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  244ص  ..............................................  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻧﺎت ﺗﺣﻠﯾﻞ.  1.  3  
  944ص  ...........................................  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺧﻼص.  2.  3  
  154ص  ......................................  اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺧﻼص و ﺗﺣﻠﯾﻞ.  4
  154ص  ............................................  اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺑﺎﻧﺎت ﺗﺣﻠﯾﻞ.  1.  4  
  864ص  ........................................ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺧﻼص.  2.  4  
  374ص  .................................................  اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺧﻼص.  5
  374ص  ...................................اﻷوﻟﻰ اﻟﻔرﺿﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺧﻼص.  1.  5  
  474ص  ....................................  اﻟﺛﺎﻧﺔ اﻟﻔرﺿﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺧﻼص.  2. 5  
  574ص  ...................................  اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻔرﺿﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺧﻼص.  3.  5  
  674ص  ...................................  اﻟرا;ﻌﺔ اﻟﻔرﺿﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺧﻼص.  4.  5  
  774ص  .................................  اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﻔرﺿﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺧﻼص.  5.  5  
  اﻟﺗوﺻﺎت
  ﺧﺎﺗﻣﺔ
  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
  اﻟﻣﻼﺣP
 
   ﺝ
  اﻟﺟداول  ﻗﺎﺋﻣﺔ
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  ﻋﻧوان اﻟﺟدول  اﻟرﻗم
  641  ﺗﺻﻧﯾﻒ طرق اﻟﺗدرس اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ  10
  161  ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟوﺿﻌ#ﺎت  20
  762  ﺗوﺿ#ﺢ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ  30
  172  اﻟﺗﻌﻠ#م اﻟﻣﺗوﺳ4 ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ  40
  272  ﺗﻘﺳ#م اﻟﻣواد ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ4 ﺣﺳب ﻋدد اﻟﺻﻔﺣﺎت  50
  372  ﺗﻘﺳ#م اﻟﻣواد ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧ#ﺔ ﻣﺗوﺳ4 ﺣﺳب ﻋدد اﻟﺻﻔﺣﺎت  60
  472  ﺗﻘﺳ#م اﻟﻣواد ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺗوﺳ4 ﺣﺳب ﻋدد اﻟﺻﻔﺣﺎت  70
  572  اﻟرا;ﻌﺔ ﻣﺗوﺳ4 ﺣﺳب ﻋدد اﻟﺻﻔﺣﺎتﺗﻘﺳ#م اﻟﻣواد ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺳﻧﺔ   80
  972  #ﻣﺛﻞ ;طﺎﻗﺔ ﻓرز ﻟﻠﻔﺋﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗو= اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ  90
  582  ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻓﻲ اﻟ;ﺣث  01
  792  ﯾﺑﯾن طرﻘﺔ ﺗﺻﻣ#م ;طﺎﻗﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺔ  11
  003  ﯾﺑﯾن ﻋدد اﻟﺣﺻص اﻟﺗﻲ ﺣﺿرﻫﺎ اﻟ;ﺎﺣث واﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﯾن  21
و  ( 3102/2102) ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾن   31
  ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻷ;ﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓ#ﺔ (4102/3102)
  503
و  ( 3102/2102) ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾن   41
  ﻟﻠﺿ;4 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷ;ﻌﺎد اﻟﺳﻠوL#ﺔ (4102/3102)
  503
و  ( 3102/2102) ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾن   51
  ﻟﻠﻘ#م ﻓﻲ اﻷ;ﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ#ﺔ (4102/3102)
  603
و  ( 3102/2102) ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾن   61
  ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷ;ﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ#ﺔ (4102/3102)
  603
و  ( 3102/2102)ﻣﺗوﺳ4 اﻟﻣﺟﻣوﻋﯾن ﻟﻠﻛﻔﺎءات ﺑﯾن اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾن  71
  (4102/3102)
  703
  803  ﻓﺋﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺑﻧ#ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم ﺿﻣن اﻷ;ﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓ#ﺔﯾﺑﯾن   81
  903  اﻟﺳﻠوL#ﺔ اﻷ;ﻌﺎد ﻓﻲ اﻟﺿ;4 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻓﺋﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺑﻧ#ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل   91
   ﺡ
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  ﻋﻧوان اﻟﺟدول  اﻟرﻗم
  013   اﻷ;ﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ#ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ#م اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ#ﺔﻓﺋﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺑﻧ#ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل   02
 اﻷ;ﻌﺎد ﻓﻲ ﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻋﺎﻔاﻟﺗﻓﺋﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺑﻧ#ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل   12
    اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ#ﺔ
  113
  213  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ4  22
  613  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧ#ﺔ ﻣﺗوﺳ4  32
  123  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺗوﺳ4  42
  523  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺗوﺳ4ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻓﺋﺎت   52
  333  ﯾﺑﯾن ﺗوزﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس  62
  433  ﯾﺑﯾن ﺗوزﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺎدة اﻟﺗدرس  72
  633  ﯾﺑﯾن ﺗوزﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻷﻗدﻣ#ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرس  82
  733  ﻟﻠﺗﻌﻠ#مﯾﺑﯾن ﺗوزﻊ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟطرﻘﺔ اﻟﺗﻲ دﺧﻞ ﺑﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ   92
  933  اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻣﺗﻼك اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳ#ﺔﯾﺑﯾن   03
  143  ﯾﺑﯾن ﻣﻘدار اﻋﺗﻣﺎد اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﺗﺣﺿﯾر اﻟدروس  13
  343  ﯾﺑﯾن ﺗﻣﯾﯾز اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﯾن أﻧواع اﻟﻛﻔﺎءات  23
  543  ﯾﺑﯾن ﺗﻣﯾﯾز اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﯾن اﻟوﺿﻌ#ﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣ#ﺔ واﻟوﺿﻌ#ﺔ اﻹدﻣﺎﺟ#ﺔ  33
  743  ﻣLﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗرVوU ﻟﻸﺳﺗﺎذﯾﺑﯾن   43
  053  ﯾﺑﯾن ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻷﺳﺗﺎذ ﻷداﺋﻪ اﻟﺗرVوU ﺣﺳب ﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﻧﻬﺎج  53
  653  ﯾﺑﯾن اﺷﺗراك اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺻ#ﺎﻏﺔ اﻟﺳؤال اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑدا#ﺔ اﻟدرس  63
  753  ﯾﺑﯾن ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن #ﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﻧﺷﺎطﺎت  73
  953  اﻷﺳﺗﺎذ ﻟطرﻘﺔ اﻟوﺿﻌ#ﺔ اﻟﻣﺷLﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدرس ﯾﺑﯾن ﻣد= اﺳﺗﺧدام  83
  163  ﯾﺑﯾن طرﻘﺔ إ#ﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ  93
  263  ﯾﺑﯾن أﻓﺿﻞ ﻧوع ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ #ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺗدرﺳﻪ  04
  463  ﯾﺑﯾن أﻓﺿﻞ اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻞ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺻﺣ#ﺣﺔ واﻟﺧﻼﺻﺎت  14
  663  اﻟﺗﻘو#م ﯾﺑﯾن ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﻻﺳﺗﺧدام اﻹدﻣﺎج ﻓﻲ  24
  863  ﯾﺑﯾن ﻣﺎ إذا Lﺎن اﻷﺳﺗﺎذ #ﻔرق ﺑﯾن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘو#م اﻟﺛﻼﺛﺔ  34
   ﺥ
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  ﻋﻧوان اﻟﺟدول  اﻟرﻗم
  473  ﯾﺑﯾن ﺗوظﯾﻒ اﻷﺳﺗﺎذ ﻷﺳﻠوب اﻟﺛواب ﻓﻲ اﻣﺗﺛﺎل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻸواﻣر  44
  673  ﯾﺑﯾن اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻔﺿﻞ ﻟد= اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﺗﻌود اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋﺔ  54
  873  ﯾﺑﯾن ﺗﺣذﯾر اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﻋﺎﻗ;ﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻠﺑﻲ    64
  083  ﯾﺑﯾن رأU اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺗﻛرار ﻋﻣﻠ#ﺎت اﻟﻐش ﻟد= اﻟﺗﻼﻣﯾذ  74
  283  ﯾﺑﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛراس Lﻣﻌ#ﺎر ﻓﻲ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺗﻘو#م اﻟﻣﺳﺗﻣر  84
  483  ﯾﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ #ﻘ#س ﺑﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺳﻠوك ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺎج  94
  583  اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ اﻗﺗراح ﺣﻠول ﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﺗﻼﻣﯾذﯾﺑﯾن ﺗوظﯾﻒ   05
  783  ﯾﺑﯾن رأU اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ إﺷراك اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋ#ﺔ  15
  393  ﯾﺑﯾن اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﻣLن اﻷﺳﺗﺎذ ﻣن ﺗﺣﻘﯾ] اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ  25
  593  ﯾﺑﯾن اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ ﻗ#ﻣﺔ اﻟﺗطوع ﻟد= اﻟﺗﻼﻣﯾذ  35
  793  اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ ﻗ#ﻣﺔ اﻟﺻدق ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﯾﺑﯾن  45
  993  ﯾﺑﯾن L#ﻔ#ﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ] اﻟﺗﺿﺎﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ  55
  004  ﯾﺑﯾن ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣLم ﻓﻲ اﻟوﻗت     65
  204  ﯾﺑﯾن ﺗوظﯾﻒ اﻷﺳﺗﺎذ  ﻟﻘ#ﻣﺔ ﺣب اﻟﻌﻣﻞ ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺎج    75
  404  ﯾﺑﯾن ﺗدﺧﻞ اﻷﺳﺗﺎذ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻔوارق ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت    85
  504  ﯾﺑﯾن اﻟﺗدرب ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار ﻣن ﺧﻼل وﻗت اﻟﻧﻘﺎش ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ  95
  114  ﯾﺑﯾن ﺗوظﯾﻒ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻠﻔظﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ      06
  314  ﯾﺑﯾن رأU اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻋﻣﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻧﺷﺎطﺎت اﻟدرس  16
  514  ﯾﺑﯾن ﻗ#ﺎم اﻷﺳﺗﺎذ ;ﺎﻟﻣ;ﺎدرات ﻟﺗﻧﺷ#4 اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻧطون  26
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  ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺷﻐﻝ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﺵ   
ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ ﺍﻷﻭﻝ . ﺣﻭﻝ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻗﺗﺭﺣﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ
ﻛﻔﺎﻋﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻓﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ، ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺃﺩﺍﺋﻪ  ،ﺍﻷﺳﺗﺎﺫﻫﻭ 
ﻛﺎﻧﺕ ﻟﻧﺎ ﺑﻌﺩ ﻭ. ﻓﺗﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺭﺅﻯ، ﻭﺗﻧﺎﻭﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻥ ﺷﺗﻰ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ. ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻱ
ﻗﺭﺍءﺓ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻭﻧﻘﺎﺵ ﺗﺻﻭﺭﺍﺗﻬﺎ، ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ، ﺃﺭﺩﻧﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺷﺧﻳﺹ 
ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻠﻭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻬﺎﺝ  ﺃﺑﻌﺎﺩﺃﺩﺍء ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ، ﺿﻣﻥ 
    .ﻣﺳﺗﻛﻣﻠﻳﻥ ﻣﺳﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﺎﻟﺟﺕ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ .ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺍﺳﺗﻬﺩﻓﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﻳﻝ، ﻟﻧﺳﺗﺧﺭﺝ ﻣﻧﻬﺎ   
ﻭﻗﺎﺑﻠﻧﺎﻫﺎ ﺑﺄﺩﺍء ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﻓﻲ ﻣﺩﻯ . ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءﺍﺕ ﻣﻌﺭﻓﻳﺎ، ﺳﻠﻭﻛﻳﺎ ﻭﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ
ﻓﻛﺎﻧﺕ . ﺛﻡ ﺷﺧﺻﻧﺎ ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺩﻯ ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻳﺔ. ﻧﺎﻫﺞﺗﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣ
  .ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻳﺩﺍﻧﻲﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﻳﻥ، ﺃﻭﻟﻬﻣﺎ ﻧﻅﺭﻱ، 
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺇﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻓﺭﻭﺿﻬﺎ ﻭ  ﺷﻣﻝﻧﻅﺭﻱ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟ
ﻭﺫﻳﻠﻪ ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﻭﺃﺳﺑﺎﺏ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ  ﺎﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﺑﻌﺩﻫﺣﺩﺩ ﻭ ،ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺃﻫﻣﻳﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﻧﺎﻭﻝ ﻓﻳﻪ . ﺑﺎﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺳﻭﺳﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺔ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺻﻝ . ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ، ﻣﻌﺭﻓﻳﺎ ﻭﺳﻠﻭﻛﻳﺎ ﻭﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ
ﻭﺃﺧﻳﺭﺍ ﺗﻧﺎﻭﻝ ﻓﺻﻼ ﺧﺎﺻﺎ . ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻗﺩﻡ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺩﺍء ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻱ ﻟﻸﺳﺗﺎﺫ
  .ﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳﻥﺗﺷﺧﻳﺹ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﻣﺑ
ﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺃﺣﺩﻫﻣﺎ ﺣﺩﺩ ﻓﻳﻪ ﺍﻓﺻﻠﻳﻥ ﺗﻧﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﻓﻲ ﻣﻳﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟ  
ﺑﺗﺷﺧﻳﺹ ﺃﺑﻌﺎﺩ  ﻓﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﺭ. ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﺳﺗﺧﻼﺹ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭﺍﻵﺧﺭ. ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺔ
  .ﻷﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺗﺎﺫﻣﺩﻯ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻷﺳ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺛﻡﺍﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﺣﺗﻭﺍﻫﺎ، 
ﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ، ﻛﻭﻧﻬﺎ ﺇﻭﺻﻝ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﻳﺩﻋﻭ  ﻣﺎ   
ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ  ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﻏﺎﻣﺿﺔ ﻻ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻳﻬﺎ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ
ﻳﻌﺟﺯ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺑﺳﺑﺏ ﻏﻳﺎﺏ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺗﻳﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ، ﻭﺑﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻔﻬﻭﻣﻲ
ﺑﻣﺳﺗﻭﻯ ﺃﻛﺛﺭ  ﺧﻁﻳﻁﻪﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﻭﺗﻳﺩﻋﻭ ﺇﻟ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ. ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ
  .ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻭﺃﻛﺛﺭ ﺗﻧﻭﻋﺎ ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻳﻪ
 
 ﺱ  
Résumé d’étude 
Le débat sur le sujet des réformes éducative en Algérie a pris une place 
importante. Notamment sur l'efficacité de l'approche qu'a proposé les curricula 
scolaires. Le premier ciblé était le professeur comme étant d'auteur direct de 
cette réalité scolaire; par son apport éducatif et sa performance. Les visions se 
sont multipliées ainsi que les études faites sur ce sujet. Apres lecture et analyse 
de quelque travaux nous avons pris un autre angle de recherche pour traiter le 
sujet. Nous avons diagnostiqué la performance de l'enseignement on cycle 
moyen dans les dimensions cognitives, behaviorales et sociales pour compléter 
ainsi les études (exposés) qui ont traiter le problème de réforme en Algérie 
Nous avons ciblé dans notre étude les curricula de l'enseignement  
moyen par une analyse complète pour extraire les dimensions de l'approche 
par les compétences cognitivement behavioralement et socialement. Nous 
l'avons opposé a la performance de l'enseignant son efficacité et son contrôle. 
L'étude a été faite en deux chapitres : Le premier théorique, le second pratique 
(sur le terrain) 
Le premier chapitre comporte la partie méthodique (la problématique, ses 
hypothèses, ses objectifs et son importance), le chercheur a délimité les 
notions et les raisons du choix de son sujet. Il l'a suivi des études précédentes 
après avoir expliquer l'approche sociologique 
Le deuxième chapitre comporte les dimensions du systéme éducatif après les 
réformes cognitivement , behavioralement et socialement. 
Le troisième chapitre comporte tout ce qui concerne la performance éducative 
de l'enseignement, enfin un chapitre qui traite de cycle moyen (diagnostique, 
programme et réalité de apprenants). 
La partie pratique comporte deux chapitres: 
Le premier traite le procédures méthodologique de l'étude, le deuxième 
comporte une analyse des graphiques et les résultat obtenus. 
(La trajectoire suivie était un diagnostique des curricula scolaires avec une 
analyse de son contenue ensuite voir a quel point l'enseignement a pu réaliser 
ses dimensions) 
Le chercheur pour conclure incité a revoir le curricula scolaires de 
l'enseignement moyen celle-ci comportent des notions ambigus qui peuvent 
apporter au professeur un "mal-sens" ou un "faux-sens" incontrôlable . Ceci 
nous pousse et nous invite a revoir la formation, la planification avec plus 
d'efficacité et de diversité qui auparavant.  





اﻟﺟزاﺋر ﯾﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻐّﯾر ﻣﺳﺗﻣر  اﻟﻣﺗﻔﺣص ﻟﻣﺳﯾرة اﻟﺗرﺔ واﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﻲ و  
ﺣﯾث أن اﻟﺗﺧط( . اﻟﻐرﻲ واﻷﻣر%$ﻲ اﻟﻌرﻲ و ﻣﺗﺄﺛرة !ﻣﺎ ﺣدث ﻣن ﺣوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
واﻟ!ﺣث ﻓﻲ اﻟطراﺋ5 و اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺎت اﻟﺗﻲ . اﻟﺗرو1 ﯾﺗﻐﯾر !ﺻورة طردﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
ﺗوّﻓ5 ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻧظر%ﺎت اﻟﺗروﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻻ ﯾزال ﻣﺣور اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻘﻞ 
ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺎﻟﻲ، !ﻌدﻣﺎ  ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷطر اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟﺗﻲ أﺻ!ﺣت ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﺎت
ﻓﺑﯾن ﻣن ﯾﻧظر ﻷ!ﻌﺎد . $ﺎﻧت ﻣﺣ(ّ اﺧﺗﻼف وﺻراع ﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻲ $ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗروﺔ
اﻟﺗرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ُﻣّوﺟﻬﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺛﻼ، وﻣن ﯾﻧظر ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻬدف 
اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻘ(، وﯾن ﻣن ﺳﺗﻬدف ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺟﺎﻧ!ﻪ . اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻫذا وذاك
وﻗد $ﺎﻧت ﻟﻛﻞ ﺗﻠك اﻟرؤE ﻣﺑرراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان أو ﻓﻲ . أو ﻣن ﯾر$ز ﻋﻠﻰ ﺳﻠو$ﻪ ﻓﻘ(
ﻓﺎﻟﺳﺎﺳﻲ ﻟﻪ ﺗﺻّور . ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺗﺻورات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن زاو%ﺗﻬﺎ
واﻻﻗﺗﺻﺎد1 ﻟﻪ ﺗﺻّور واﻟﺗرو1 ﻟﻪ آﺧر، وﺟﻣﻌﻬم !ﻣﺎ ﻓﯾﻬم ﻣن ﻫم ﻓﻲ اﻟﺣﻘول اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
ﻔﺳﺔ أو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ، $ﻞﱞ ﯾر%د إﺳﻘﺎL ﻓﻠﺳﻔﺗﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ !ﺣﯾث ﺗﺻ!ﺢ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺻﻧﻌﺎ !ﺷر%ﺎ أو اﻟﻧ ّ
  .ﻟﺗﺧر%ﺞ وﺗﺻدﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻓ5 رؤ%ﺗﻪ وﺗﺻورﻩ
ﻧﺗﺞ وﻻ ﯾزال ﯾﻧﺗﺞ !ﺳﺑب اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ أو اﻟﻌوﻟﻣﺔ، ﺿّﯾ5  اﻟﺣﺎﺻﻞ اﻵن ﻣﻊ اﻟﺗﻘﺎرب اﻟذ1  
ﻠﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺧط( !ﺎﻟرﻏم ﻣن !ﻘﺎء اﻟﺳطرة ﻟ. ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﻼف ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗرﺔ
ﻓﻣﺎ ﯾﻬﻣن ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻘﺔ ﻫﻲ " .اﻟﺗرﺔ، ﻓﻬو اﻟذ1 ﯾوﺟﻪ أ!ﻌﺎدﻫﺎ ﺣﺳب ﺑراﻣﺟﻪ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
وﻟس !ﺎﻟﺿرورة أن ظﻬر ذﻟك  .1"اﻻﺧﺗﺎرات اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﻛﺑرE اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﺎﺳﺔ
!ﺷ$ﻞ ﻣ!ﺎﺷر، ﺑﻞ إن اﻷﻓ$ﺎر اﻟُﻣﺗﺑّﻧﺎة ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣن طرف ﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ، 
  .ﻟﻛن اﻟذ1 ُﺳﻘطﻬﺎ !ﺎﻟﺷ$ﻞ اﻟذ1 ﯾﺧدم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﺎ ﻷ1 ﺑﻠد ﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺳﻲ
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ﺔ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺔ ﻻ ﺗﻐﻔﻞ ﺿﻣن ﺣراﻛﻬﺎ اﻟﺳﺎﺳﻲ واﻟﺗرو1 ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻌﺎﻟﻣ
ﺗﺳﺗورد ﻣن اﻟﻧظر%ﺎت اﻟﺗروﺔ ﻣﺎ ُﯾ!ﻘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺟﺎﻻ ﻟﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﻘم واﻟﺛواﺑت و اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺧﺎﺻﺔ 
وﻟذﻟك ﻧﺟد اﻵن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺷﺎ!ﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺻورات اﻟﺗروﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺑﯾن اﻟدول . ﺑﻬﺎ
رﺗﯾن !ﺎﺗت وأﻫم ﻓ$. اﻟﻌرﺔ ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، وﯾﻧﻬﺎ وﯾن اﻟدول اﻟﻐرﺔ وﻟو ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻟﺷ$ﻠﺔ
ﺗﻘﺗرب ﻓﯾﻬﻣﺎ ﺟﻣﻊ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ $ﺎﻧت ﻋﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑ5 ﻫﻲ ﻓ$رة اﻟﻧظرة 
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم أﺛﻧﺎء وﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗروﺔ، !ﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺗرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺳﺗﻬدف ﺷﺧﺻﺔ 
 اﻟﻣﺗﻌﻠم $$ﻞ ﻣﺗﺟﺎﻧس وﻣﺗﻛﺎﻣﻞ ﺑﯾن ﻣﺎ ﺣﺗﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﻧ!ﻪ اﻟﻣﻌرﻓﻲ و اﻟﺳﻠو$ﻲ و اﻟوﺟداﻧﻲ،
ﻫذﻩ واﺣدة، واﻷﺧرE ﻋن ﺗوﺟﻪ اﻟﺗرﺔ !ﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ . إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻹطﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  .دون ﻓﺻﻞ ﻣن ﺣﯾث اﻷﻫداف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
رﻏم أن اﻟﻣﺑررات ﻟﺗطﺑﯾ5 أ1 ﺳﺎﺳﺔ ﺗروﺔ ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻠد ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ   
ﯾد ﻓﻲ أ1 ﻣرﺣﻠﺔ إﺻﻼﺣﺔ  إﻻ أن اﻹﻗﻧﺎع !ﺎﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺗرو1 اﻟﺟد. اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔردﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص
أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺷرح اﻟﻣﺳﺗﻔض ﻟﻸ!ﻌﺎد اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠرأ1 . ﺻطدم !ﻌدة ﻋﻘ!ﺎت
ﻓﺎﻷوﻟﺎء طرف ﻣﻬم، ﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﻟﻠﺗرﺔ ﻣن ﻣﻔﺗﺷﯾن وﻣﻌﻠﻣﯾن وﻣدﯾر%ن وﻏﯾرﻫم . اﻟﻌﺎم
1 ﺗﺧﻠﻔﻪ أ1 وﺿﻣن اﻟﺗﺻور اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻟذ. ﻣﻣن ﺳﻘ( اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗروﺔ ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟرأ1 اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻟدE !ﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ 
ﺗوﺿﻊ اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ $ﺎﻟﺗﻲ ﻧراﻫﺎ ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ . !ﺎﻟﺗرﺔ
ﺑﺗطﺑﯾ5 ﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎرﺔ !ﺎﻟﻛﻔﺎءات، اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ دﯾ!ﺎﺟﺔ ﻣﻧﺎﻫﺟﻪ ﻣﺎ  3002اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﺟﺎءت ﻟﺗﺛر1 ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺔ اﻷوﻟﻰ واﻋﺗﻣدت : " اﺧﺗﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺳﺔﯾﺑرر 
اﻟﻣﻘﺎرﺔ !ﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻣﺗداد ﻟﻠﻣﻘﺎرﺔ !ﺎﻷﻫداف وﺗﻣﺣص ﻹطﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ 
ﻓﺗﻐﯾﯾر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ :" وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﺎل ﺗﺛﯾر ﻣﺑررا آﺧر ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺑراﻣﺞ !ﺎﻟﻘول 2."واﻟﻌﻠﻣﻲ
                                                 
، اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ ، ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔوزارة  2
 3،ص3002اﻟﻣدرﺳﺔ،




ﯾث ﻣﺣﺗوﺎﺗﻬﺎ أﺿﺣت ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﻣ!ﺎدﻻت ﺗﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ وﺗﺣد
  .3"اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﺣدﺎت ﺟدﯾدة ﻟن ﺗرﻓﻊ إﻻ !ﺎﻹﻋداد اﻟﺟﯾد واﻟﺗرﺔ اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻸﺟﺎل
ﻫ$ذا ﺗﺑدو اﻟﺗﺑر%رات اﻟﺗﻲ ﺗﺗراﻓ5 ﻣﻊ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻹﺻﻼﺣﺔ، واﻟﺗﻲ ﻻ ﻣ$ن ﺗﺻورﻫﺎ   
ﺔ ﻟﻠﺗرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾن ﻧﻧظر ﻷ!ﻌﺎدﻫﺎ !ﻌﯾدا ﻋن اﻟﺗﺻور اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﺎﺳﺎت اﻟﻣواز%
ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ !ﺎﻟﻧﺳ!ﺔ ﻟﻠ!ﺎﺣث اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻻ ﺗﻌد ﻓﺿﺎء اﻟﺗﻘﺎء . "ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﻣوﺿوﻋﺔ
ﻣﺎﺑﯾن ﻓﺎﻋﻠﯾن ﻓردﯾﯾن، ﺑﻞ و$ذﻟك ﻓﺿﺎء ﺳﺎﺳﺎ، ذﻟك أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺷﻐﻠﻬﺎ ﺟﻣﺎﻋﺎت 
ﺎﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﺔ أن ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ رﺳم $ﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻣ$ن ﻟدراﺳﺔ اﻟﺳ... ﺗﻧدرج داﺧﻞ اﻟدوﻟﺔ 
اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﺔ، ﻣﻊ ﺗﺟﺎﻫﻞ اﻟﺗﺑر%رات اﻷﺧﻼﻗﺔ واﻟﻔ$ر%ﺔ اﻟﺿرور%ﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻹﺻﻼﺣﻲ 
  . 4"ﻓﻲ ظﻞ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﻣﻘراطﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺗرﺔ
وﺿﻣن ﺳﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو1 اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗﻲ ﺗﺟﺳدت ﺑﺈﻋداد   
ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺟﻪ ﺟﻣﻊ اﻟﺗﺻورات اﻟﺗﻲ ﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ  ﻣﺷروع ﺗرو1 ﻣﺗﻛﺎﻣﻞ، ﺗظﻬر
ﺗﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ إﻋداد ﺟﯾﻞ $ﺎﻣﻞ ﻓﻲ . اﻟﻣﺧططون ﻟﻠﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔ ﺗطﺑﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ
ﻣراﺣﻠﻬﺎ اﻟﺛﻼث، اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﻣﺗوﺳ( واﻟﺛﺎﻧو1 ﻣن ﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺗﺷرﺣﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ $ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ 
ﻣدرس ﻷﺟﻞ أن ﯾﺗﺣﻣﻞ !ﺻورة ﺟدﺔ وﺗﺳﺗﻬدف ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟ. وﺗﻔﺻﻞ $ﻞ ﺻﻐﯾرة و$ﺑﯾرة ﻓﯾﻬﺎ
ﻣﺳؤوﻟﺔ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣن ﺑراﻣﺞ ﻣدرﺳﺔ وﺗوﺟﯾﻬﺎت ﺗروﺔ، 
  . ﺗﻌﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎL ﻣﻘﺎرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ
اﻟﻣرﻲ إذا ﯾﺗﺣﻣﻞ اﻟﻌبء اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼﺣﺔ، وﻣﺎ آﻟت إﻟﻪ ﻣﺧرﺟﺎت 
ﺿﻊ ﺗﺣت اﻟﻣﺟﻬر، ﻣوﻓﻘﺎ ﻓﻲ أداﺋﻪ اﻟﺗرو1 ، وﻫو ﺑذﻟك ﯾو دراﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻧذ ﻋﺷرة ﻣواﺳم
اﻟﻣﻬم ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺿﻌﻪ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ . ﻣوﻓ5ﺿﻣﻧﻬﺎ أو ﻏﯾر 
                                                 
، اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳﻣﻧﻬﺎج اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ، !ﺎﻟﺟزاﺋر وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ 3
 3،ص3002اﻟﻣدرﺳﺔ،
اﻟدار اﻟﺑﺿﺎء، ،ﻣط!ﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة،ﻣﻧﺷورات ﻋﺎﻟم اﻟﺗرﺔ، 1L،ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ،ﻋﺑد اﻟﻛر%م ﻏر%ب 4
 56،ص9002اﻟﻣﻐرب،




وﺿﻣن ﻫذا  .اﻟﺗرو1 اﻟذ1 ﻣﺎرﺳﻪ ﺿﻣن أ!ﻌﺎدﻫﺎ واﻟذ1 ﺳﺗﺛﺎر ﻟﻠ!ﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
  : اﻟﺗﺻور ﻗﺳم اﻟ!ﺎﺣث دراﺳﺗﻪ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن
ﺷﻣﻞ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ إﺷ$ﺎﻟﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻓروﺿﻬﺎ و أﻫداﻓﻬﺎ  ﻗﺳم ﻧظر1   
ﺣدد !ﻌدﻫﺎ اﻟﻣﻔﺎﻫم  وأﺳ!ﺎب اﺧﺗﺎر اﻟﻣوﺿوع وذﯾﻠﻪ !ﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ!ﻘﺔ !ﻌد ﺗوﺿﺢ . وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ
اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻪ أ!ﻌﺎد اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ !ﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت، . اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺔ
وﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻟث ﻧﻘدم $ﻞ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ5 !ﺎﻷداء اﻟﺗرو1 ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻓﻲ  .ﻋﺎﻣﻌرﻓﺎ وﺳﻠو$ﺎ واﺟﺗﻣﺎ
ﺗﺷﺧص ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ( ﻣن وأﺧﯾرا ﻧﺗﻧﺎول ﻓﺻﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﺑ.  ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ(
  .ﺣﯾث اﻟﺑراﻣﺞ وواﻗﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
  اﻷول ﺑﺗﺷﺧص أ!ﻌﺎد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗواﻫﺎ : ﻗﺳم ﻣﯾداﻧﻲ ﯾﺗﻌﻠ5 !ﻣﺳﺎر%ن  
 : ﻟﺛﺎﻧﻲ أﺳﺗﻛﺷﻒ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣدE ﺗﺣﻘﯾ5 اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﻣﺧططﺎت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺿﻣن ﻓﺻﻠﯾناو 
ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﺎﻧﺎت ﯾﺗﻌﻠ5 ﺑ اﻟﺳﺎدس و. اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ ﻟﻠدراﺳﺔﺗﺗﺣدد ﻓﻪ  اﻟﺧﺎﻣس
  .واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 
 
           
  :اﻷولاﻟﻔﺼﻞ     
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ﻘدم اﻟﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ اﻟﻣﺣددات اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿ
 اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم 
ﺣﯾث أن اﻷداء اﻟﺗر+و* ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
 وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺄﻌﺎد . ﻟﻠدراﺳﺔ
  . اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات، ﯾﺗطﻠب ﺗﻧظم اﻹطﺎر اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ اﻟذ* ﯾﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ
و ﻗﺎم ﺑﺗﻘدم ﻋرض  .ﺷ9ﺎﻟﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻓروﺿﻬﺎﻓﻲ ﺑداﺔ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ إ اﻟﺎﺣث ﺣدد       
 ﻣﻔﺻﻞ ﻷﻫم اﻟﺗﻌر@ﻔﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣث ور9ز ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﺢ
  .اﻟﺣثﯾراﻫﺎ ﻧﺎﺳب اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻹﺟراﺋﺔ اﻟﺗﻲ 
واﻟﺗﻲ  .ﻌد ذﻟك أﺳﺎب اﺧﺗﺎر اﻟﻣوﺿوع اﻟذاﺗﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻣوﺿوﻋﺔاﻟﺎﺣث  ﺗﻧﺎول      
أﻫداف  ﺛم ﻗﺎم ﺑﺗﺣدﯾد . ررت اﺧﺗﺎراﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﺗﺧﺻصﺣر9ت ﻓﺿوﻟﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ و+
ﻗدم اﻟﺎﺣث أﺿﺎ  9ﻣﺎ . ر+
 اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎاﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﺿرورة دﻓﻌﺗﻪ ﻧﺣو 
اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﻟﺻﻞ إﻟﻰ ﺗوﺿﺢ . ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ اﻷﻫﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﺔ واﻟﺣﺛﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ
ﺎﺣث ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ﺗﻌرض اﻟﺎﺣث ﻷﻫم وﻓﻲ آﺧر ﻣ. اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣوﺿوع، ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟﻣﺗﻌﺔ و ﻣن 
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  اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣدﯾد إﺷﺎﻟﺔ.  1
ﺣﻣﻠت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر+وﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ اﻹﺻـﻼﺣﺎت اﻟﺗـﻲ ﺷـرﻋت اﻟـوزارة اﻟوﺻـﺔ   
ﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ، ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷﻫــداف اﻟﺗــﻲ ﺳــطرﺗﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ، واﺿــﻌﺔ ﺿــﻣﻧﻬﺎ ﻣﺑــررات ﻓــﻲ 
وﻣﻌﺗﻣــدة ﻓﯾﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺎر+ــﺔ اﻟﺗــدر@س ﺎﻟﻛﻔــﺎءات، وﻣر9ــزة ﻓﯾﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أن ﻣﺣــور . ﺗﺧططﻬــﺎ
ﻓﺎﻟﻣدرﺳـﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﺧطـ
 ﻟﻠﺗﻧﻣـﺔ اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻟﺷﺧﺻـﯾﺗﻪ . اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر+وﺔ ﻫو اﻟﻣﺗﻌﻠم
  . اﻟﻧﻔﺳﺔ، اﻟﺳﻠو9ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ،ﻣن ﺟﻣﻊ اﻟﺟواﻧب، اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻣﻊ ﺑداﺔ اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬذﻩ اﻟطر@ﻘﺔ اﻟﺟدﯾدة، ظﻬرت اﻟﺗﺄوﻼت واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﺗﺎﯾﻧﺔ ﺣول   
ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ وﻣدO ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻟﻐﺎﺎت وطﻣوﺣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ودﺧﻠت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر+وﺔ 
ﻲ ﺗﺣّﻠﻞ وﺗﻧوﻋت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺗﺎﯾﻧت اﻟﻣداﺧﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺧص أﻌﺎدﻫﺎ، ﻓ .ﺗﺣت اﻟﻣﺟﻬر
ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺗوﺟﻪ ﺳﺎﺳﻲ، و اﻧﻌ9ﺎس  ﻬﺎرﻏم أن اﻟﺟﻣﻊ ﯾﺗﻔQ ﻋﻠﻰ أﻧﻣ9وﻧﺎﺗﻬﺎ، 
و+ﯾن . ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻘﺔ اﺳﺗﻘراء ﻹﯾدﯾوﻟوﺟﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ. ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻗﺗﺻﺎد* واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻫذا وذك ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺑﯾر ﻋن 9ّﻞ ﻣﺗﻛﺎﻣﻞ ﻣن اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋﻞ ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺣدث وﻻ ﯾزال ﺣدث ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﺷ9ﻞ إﻟﻰ  و9ﻣﺎ. اﻟﺑﻠد
ﺷ9ﻞ، ﻓﺈن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻧذ ظﻬورﻫﺎ 9ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗر+وﺔ ﻟﻧﻘﻞ اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، وﻣﺻدرا ﻟﺗزو@د 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺎﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺷر@ﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎدﯾن، وﻫﻲ ﻣﺣ
 اﻫﺗﻣﺎم ﻣن طرف 
   .اﻟﺗر+وﺔ ﺗﻬﺎدث ﻓﯾﻬﺎ وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻋﻣﻠﯾاﻟﺎﺣﺛﯾن، وﺣﻘﻞ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ واﻟﺗﺷﺧص ﻓﻲ ﻣﺎ ﺣ
واﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻌد اﻹﺻﻼح، أﺻﺢ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓﻲ أﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺗر+وﺔ أﻛﺛر ﻣن   
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺑداﺔ . ﻣن ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋﺷر ﻣواﺳم دراﺳﺔﺿرورة ﻌد ﻣرور 
ﺣﺻول اﻟدﻓﻌﺎت ظﻬور اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن إﻟﻰ اﻟﺣﺎة اﻟﻣﻬﻧﺔ، ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوO اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎﻟﻲ و 
، أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوO اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﻌﺎﻟم اﻟﺷﻐﻞ ﻣن اﻟﺗﻛو@ن اﻟﻣﻬﻧﻲ ات اﻟﺗﺧرجاﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎد
واﻧﻌ9ﺎس 9ﻞ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ  .واﻟﺗﻛو@ﻧﺎت اﻷﺧرO وﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوO اﻟﻣﺗﺳر+ﯾن
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻼﺣW ﻣن طرف اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن واﻟﺷر9ﺎء اﻟﺗر+و@ﯾن، و9ﻞ ﻣن ﯾرO 
  . اﻟﻣدرﺳﺔ إﺣدO ﺟواﻧب اﻟﻣرآة اﻟﺗﻲ ﺗﻌ9س ﺻورة اﻹﺻﻼح اﻟﻌﺎم اﻟذ* ﺗﺷﻬدﻩ اﻟﻼد
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اﻟزواﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻧظر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر+و* ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺗﻌددة، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ اﻟزاوﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺎ ﯾﺗﻌﻠQ ﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺗر+وﺔ، ﻟﻛن اﻷﻫم ﻣ
ﻻ ﻧﺳﻌﻰ ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﯾم اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر+وﺔ ﻓﻲ ﻣدO ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻷﻫداﻓﻬﺎ ﻣن ﻋدﻣﻪ، ﺑﻞ ﻧﺳﻌﻰ 
إﻟﻰ ﺗﺷﺧص اﻷداء اﻟﺗر+و* ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 
ﺎﻟﺗﻠﻘﺢ ﺑﯾن اُﻷُطر اﻟﻧظر@ﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻋﻠﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ 9ﻣؤﺳﺳﺔ وذﻟك  .اﻟﺗر+وﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻔﺋﺔ  ﻣﺎ ﻫو ﻣﺻرح ﻪﺗر+وﺔ ذات أﻫداف اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، و+ﯾن 
ﺻور اﻟذ* ﻧﺻﻞ اﻟﺗ ّ و. اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗر+ﺔ ﻟﺗﻣ9ﯾﻧﻬم ﻣن ﺗطﺑﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن ﻘدﻣن اﻟﻧظر*، واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺗر+وﺔ اﻟﻣإﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل إﺳﻘﺎY ﻫذا اﻟﻣﺿﻣو 
ﺎﻟﺗﻔﺻﯾﻞ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺗوﺎت  ﻧﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎﺎﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﺎﺗﻬم، ﺣول اﻷﻌﺎد اﻟﺗﻲ 
اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺳﻠو9ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، واﻟﺗﻲ ﻧﺣث ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ* 
  .ﺗﺳﺗﻬدﻓﻪ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر+وﺔ
ﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﯾن اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗر+وﺔ، و+ﯾن اﻷداء ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠQ ﻓﻲ اﻟﻣ
اﻟﺗر+و* ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﺗﻧﻊ ﻣﺷ9ﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث أن اﻹﺻﻼﺣﺎت 9ﺎﻧت ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾQ 
اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ واﻟﻌﻠﻣﺔ  ﻣواﺻﻔﺎت ﺗﺗﻧﺎﺳب واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ  ﻣﺗﻌددة9ﻔﺎءات 
ﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ 9ﺎﻧت اﻟﺿرورة ﺗطرﺣﻬﺎ ﻌد 9ﻣﺎ أن اﻟﺑﻧﺔ اﻻﺟ. اﻟﻌﺎﻟم وﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺟزاﺋر
وﻗد . اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣﺄﺳﺎة اﻟوطﻧﺔ ﺗﺗطﻠب ﺗﺧط
 اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر+و* ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟدﯾدة
9ﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺣﻣﻞ ﻓﻲ طﺎﺗﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗر+وﺔ أﻌﺎدا اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻧﺣو 
ﺗﺗﻌﻠQ ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ وﻣﺳﺎرﻫﺎ ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﻟﻛن اﻟواﻗﻊ . اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ، وأﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺳﻠو9ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣدﻫﺎ ﻣن ﻋﻣQ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﺔ
ﺳﺗﺛﯾرﻧﺎ ﻧﺣو إﺳﻘﺎY ﻣﺎ 9ﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟطو@ﻠﺔ ﻣن اﻹﺻﻼح اﻟﺗر+و*، اﻟﯾوم ﻌد ﻣرور 
ﻣﺎ ﯾﻧﻌ9س ﻋﻠﻪ ﻓﻲ واﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋر@ﺔ وﻣﻊ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗر+وﺔ ﺗرﻣﻲ إﻟﻪ 
  . اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑQ ﻓﺎﻟﻣﻧطﻠQ اﻟذ* ُﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻪ ﺗﺳﺎؤل اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﻓﻲ أداء اﻷﺳﺗﺎذ 
ﺣﯾث أن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺳﻌﻰ . ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
 ﺿﻣن اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ اﻟﺟدﯾدة
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ﻪ اﻹﺻﻼح اﻟﺗر+و* ﻧﺣو ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن 9ﺎن ﻣﺑﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎر+ﺔ ﻧظر@ﺔ ﺗﺗﺻور ﻓ
و اﻟطرف اﻟذ* ﻣ9ن اﻟﺟزم . اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗﻛوﻧون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻣن ﺟﻣﻊ اﻟﺟواﻧب
ﻓﻬو اﻟذ* ﺳﻘ
 أﻌﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ، . ﺄﻧﻪ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾQ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﻫو اﻷﺳﺗﺎذ
  .وﻫو اﻟذ* ﺣّول ﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧظر@ﺔ إﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺗر+و* 
ﻋﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ أوﺟﻪ اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻫﻧﺎ ﺗﻧطﻠQ ﻣن زاو@ﺗﯾن، أوﻻﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺎ
اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗر+وﺔ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣو@ﻞ ﻣﺳﺎر اﻟﺗر+ﺔ ﻣن ﺷ9ﻞ ﺗﻘﻠﯾد* ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب واﻟﻣرﺣﻠﺔ 
ﻓﻬﻲ ﺑذﻟك ﻻ ﺗواﻛب اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ : " اﻟﺟدﯾدة داﺧﻠﺎ وﺧﺎرﺟﺎ وﻓQ ﻣﺎ ﺗﺻﻔﻪ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
ﻞ ﺣدﯾث ﺗﺗﺣﻘQ ، إﻟﻰ ﺷ91"واﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟذ* أﺣدﺛﺗﻪ اﻟﺗﻘﻧﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل
ﺗﺣﻘﯾQ إﺻﺎل وٕادﻣﺎج اﻟﻘم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻻﺧﺗﺎرات " ﻓﻪ اﻟﻐﺎﺎت اﻟﺗر+وﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
واﻟزاوﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻗدرة اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾQ أﻫداف ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ، ﻓﻬو . 2"اﻟوطﻧﺔ
اﻟﻣدرس واﻟﻣر+ﻲ واﻟُﻣ9ّون واﻟﻣﺗﻛون ﻓﻲ آن واﺣد، ﻫو ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻟﻣﺷروع اﻹﺻﻼح ُﻣﻌّول 
ﻋﻠﻪ 9ﺛﯾرا ﻣن ﺧﻼل طراﺋQ ﺗدر@ﺳﻪ وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺣ9م ﻓﻲ ﺳﻠو9ﻬم، 
. و ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ واﻗﻌﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻣن ﺧﻼل ﺗﻧظم اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺻﻔﻲ ﻟدﯾﻬم
ﻓﻬو اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ . وﻓQ ﺟﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺗر+و* اﻟذ* ﻧﺳﺗﻬدﻓﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
+وﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣن ﻣﺟرد ﺗوﺟﯾﻬﺎت و ﺧط
 ﻧظر@ﺔ إﻟﻰ ﺗﺣو@ﻞ اﻷﻌﺎد اﻟﺗر 
  . واﻗﻊ ﻣﻌﺎش
اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ 9ﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرس ﻓﻲ ذﻟك ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﻟم ﯾﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ 
اﻟﺗدر@س ﺎﻟﻣﻘﺎر+ﺔ اﻟﺟدﯾدة، و ﻫو ﻣطﺎﻟب ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻔﻬﻣﻬﺎ و اﺳﺗﻌﺎب أﻌﺎدﻫﺎ ﺛم 
ﺗﺑرز اﻟزاوﺔ اﻷﻫم واﻷدق ﻓﻲ ﺣﺛﻧﺎ، واﻟﺗﻲ  وﻫﻧﺎ. وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت إﻋداد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻓﻘﻬﺎ
ﻓﻧﻘدم اﻟﺗﺳﺎؤﻻت . ﻧﺣﺎول ﺗوﺿﺣﻬﺎ وﺗﺳطﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺿ
 اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻹﺷ9ﺎﻟﺔ اﻟدراﺳﺔ
  :اﻟﺗﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ ﻣﺳﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﯾﻬﺎ اﻟﻧظر* واﻟﻣﯾداﻧﻲ
                                                 
،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ، وزارة اﻟﺗر+ﺔ اﻟوطﻧﺔ ﺎﻟﺟزاﺋر 1
 2،ص3002اﻟﺟزاﺋر،
 6ﻧﻔﺳﻪ ،ص اﻟﻣرﺟﻊ 2
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  اﻟﺳؤال اﻟرﺋﺳﻲ
ﺧﻼل أداﺋﻪ ﻣﺎ ﻣد1 ﺗﺣﻘﯾ0 أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ ﻷ+ﻌﺎد اﻟﻣﻘﺎر,ﺔ +ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣن 
، و ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻟﺗدر9س اﺋ0طر اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ و  اﻟﺗر,و6 اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ
  ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، +ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻘم و ﺗﻧظم اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؟ﺿ+ 
اﻟﺗﻲ ﻧﻘﺗرح اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺷﺧﺻﺔ  ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ،ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻧﺎ ﻋﻼج ﻣﺧﺗﻠﻒ 
  :ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲﺗﻧﺎول 9ﻼ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧﻔﺻﻼ ﻋن اﻵﺧر ﻧ
  اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﺔ
  :اﻟﺗﺳﺎؤل اﻷول
  ؟اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ ﺿﻣن أداﺋﻪ اﻟﺗر+و* ﻓﻲ ﺳﺗﺎذ اﻷ اﺳﺗﺧدامﻣﺎ ﻣدO 
  :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺗﺳﺎؤل 
ﻣﺎ ﻣدO ﺗﺣﻘﯾQ أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
 ﻷﻌﺎد اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣن ﺧﻼل طراﺋQ اﻟﺗدر@س 
  ؟اﻟﺗﻌﻠمﻧظم ﻟﺗ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺻﻒاﻟﺗﻲ 
  :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﺗﺳﺎؤل 
  ﻣﺎ ﻣدO ﺗﺣ9م أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
 ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺿﻣن اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات؟
  :اﻟرا+ﻊ اﻟﺗﺳﺎؤل
ﻓﻲ  ﻘمﻟاﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻛﻔﺎءات أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
 ﺗﺣﻘﯾQ ﻣﺎ ﻣدO 
  اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن؟ 
  :اﻟﺧﺎﻣس اﻟﺗﺳﺎؤل
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  :أﻫﻣﺔ اﻟدراﺳﺔ.  2
ـ ﺗﺗﺟﻠﻰ أﻫﻣﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ 9وﻧﻬﺎ اﻹطﺎر اﻟذ* ﯾدﻋم ﻏﯾرﻩ ﻣﻣﺎ ﺳﺑQ ﻓﻲ ﺗﺷﺧص اﻟﻣﻧظوﻣﺔ 
  .ﻌدﻫﺎ اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذ* ﻣﺗد إﻟﻰ ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺗﻘﯾم ﺣﯾثاﻟﺗر+وﺔ ﻣن 
ـ ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻣﺔ اﻟدراﺳﺔ 9ذﻟك ﻓﻲ 9وﻧﻬﺎ اﻹطﺎر اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﺗﺧطـ
 اﻟﺳﺎﺳـﺔ اﻟﺗر+وـﺔ 
ﻟﻠــﻼد، ﻣــن ﺣﯾــث 9ﺷــﻔﻬﺎ ﻟﻠﻣوﻗــﻊ اﻟﻔﻌﻠــﻲ ﻟﻠﻣــدرس ﺗﺟــﺎﻩ ﺗﻧﻔﯾــذﻩ ﻟﻠﺗوﺻــﺎت واﻟﺗوﺟﯾﻬــﺎت اﻟﺗــﻲ 
  .أﺳﻧدت إﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠم
ـ ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ أﺿﺎ ﻓﻲ واﻗﻌﺔ اﻟﺗﺷﺧص ﻟﻠﻣﻘﺎر+ﺔ اﻟﺗر+وﺔ اﻟﻣﺗﺑﻧـﺎة ﻓـﻲ ﺳﺎﺳـﺔ اﻹﺻـﻼح  
 .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻼد
ــ ﺗـدﺧﻞ ﺿـﻣن اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺳوﺳـﯾوﻟوﺟﺔ اﻟﻣﺗﺟـددة ﻋـن اﻟواﻗـﻊ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﺟدﯾـد ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣـﯾن 
 .ﻣن ﺣﯾث ﺗﺄﺛرﻩ ﺎﻷداء اﻟﺗر+و* ﻟﻸﺳﺗﺎذ
داء اﻷﺳـﺗﺎذ ﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎر+ـﺔ اﻟﺟدﯾـدة ﻣـن ﺣﯾـث ـ ﺗﺗﺟﻠﻰ أﻫﻣـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻓـﻲ ﺿـرورة اﻟﺣـث ﻓـﻲ أ
  .ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر+و* اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐﻞ واﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ــ ﻣـن زاوـﺔ أﺧـرO ﺗظﻬـر أﻫﻣﯾﺗﻬـﺎ أﺿـﺎ ﻓـﻲ 9ﺷـﻒ ﻓﺎﻋﻠـﺔ اﻟﺗﻛـو@ن أﺛﻧـﺎء اﻟﺧدﻣـﺔ ﻟﻠﻣدرﺳـﯾن، 
  .4102م اﻟدراﺳﻲ واﻟذ* ﺗراﻓQ ﻣﻊ ﺗطﺑﯾQ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟدﯾدة وظﻞ ﻣﺳﺗﻣرا إﻟﻰ ﻏﺎﺔ اﻟﻣوﺳ
ــــــ ﺗظﻬـــــر أﻫﻣـــــﺔ اﻟدراﺳـــــﺔ 9وﻧﻬـــــﺎ ﺗﻌ9ـــــس اﻟﺟﺎﻧـــــب اﻟﺑﯾـــــداﻏوﺟﻲ ﻟﻠﻣﻘﺎر+ـــــﺔ، وﺗﺑـــــﯾن اﻷﻌـــــﺎد 
  .اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟواﻗﻊ اﻟﺗر+و* ﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت
ﺗﺑـــدو أﻫﻣـــﺔ ﺗﺣﻠﯾـــﻞ اﻟﻣﻧـــﺎﻫﺞ ﻓـــﻲ اﻟدراﺳـــﺔ ﺻـــورة ﻓﻌﻠـــﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑـــﯾن اﻷﻌـــﺎد اﻟﻣﺳـــﺟﻠﺔ ﻓـــﻲ 
اﻟﻣﻧﻬـــﺎج اﻟـــواﻗﻌﻲ اﻟـــذ* ﻻ ﺗظﻬـــر أﻌـــﺎدﻩ إﻻ ﻣـــن ﺧـــﻼل  اﻟﻣﻧﻬـــﺎج اﻟﻣدرﺳـــﻲ اﻟرﺳـــﻣﻲ و+ـــﯾن
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  وﻓرﺿﺎﺗﻬﺎ أﻫداف اﻟدراﺳﺔ. 3
  أﻫداف اﻟدراﺳﺔ.  1.  3
اﻟواﻗـــﻊ ﻏﯾـــر ﻣـــﻊ ﻣـــﺎ ﺗﺣﻣﻠـــﻪ اﻻﻧﺗﻘـــﺎدات اﻟﺳوﺳـــﯾوﻟوﺟﺔ ﻟﻔﺎﻋﻠـــﺔ ﻋﻠـــم اﻻﺟﺗﻣـــﺎع ﻓـــﻲ   
اﻷﻛـﺎدﻣﻲ، وﻣـﻊ ﻣـﺎ ﺗﺗطﻠـﻪ اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻟﺿـرورة اﻧﺗﻘﺎﻟﻬـﺎ إﻟـﻰ ﺧـﺎرج اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻟ9ـون 
ﻋﻠﻣــﺎ ﺳــﺗﻔﺎد ﻣﻧــﻪ ﻓــﻲ ﺗﺷــﺧص اﻟﺣﻘــﺎﺋQ واﻟﻣﺷــ9ﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ و9ﺷــﻒ ﻣﺳــﺑﺎﺗﻬﺎ وﺣــث 
  :ﺳﺑﻞ ﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺗﻧﻊ أﻫداف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻷﻌــﺎد اﻟﺗر+وــﺔ اﻟﻣﺧططــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟﻣﻧظوﻣــﺔ اﻟﺗر+وــﺔ ﻌــد  ﻟــﻰ ﺣــثـ ــ ﺗﻬــدف اﻟدراﺳــﺔ إ
  . اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺳﻠو9ﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺔ ﺗر+وــﻸﻌــﺎد اﻟﺗﺣﻘﻘــﻪ ﻟاﻷداء اﻟﺗر+ــو* ﻟﻸﺳــﺗﺎذ ﻣــن ﺣﯾــث  ﺗﺷــﺧصـ ــ ﺗﻬــدف اﻟدراﺳــﺔ إﻟــﻰ 
  .ﻟﻣﻘﺎر+ﺔ اﻟﺗدر@س ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣﺗﻧوﻋـﺔ ﻓـﻲ أﻫـداﻓﻬﺎ وطرﻗﻬـﺎ، ـ اﻟﻘﻧوات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻣﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓ
  .واﻟدراﺳﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗوﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ، وﻣدO ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك
ـ ــ اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟداﺧﻠــﺔ واﻟﺧﺎرﺟــﺔ اﻟﻣﺣطــﺔ ﺎﻷﺳــﺗﺎذ ﺗــؤﺛر ﺷــ9ﻞ ﻣﺎﺷــر وﻏﯾــر ﻣﺎﺷــر ﻋﻠــﻰ 
اﻟواﻗـﻊ، وﻣﺣﺎوﻟـﺔ إﯾﺟـﺎد ﺗطﺑﻘﻪ ﻟﻸﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎر+ـﺔ، واﻟدراﺳـﺔ ﺗﻬـدف إﻟـﻰ ﺣﺛﻬـﺎ ﻓـﻲ 
  .ﺻورة ﻋﻧﻬﺎ
ـ ــ ﺗﻬــدف اﻟدراﺳــﺔ إﻟــﻰ ﺗوﺟــﻪ اﻟﺗﻘﯾــم اﻟﻣوﺿــوﻋﻲ ﻟﻣﺳــﺎر اﻹﺻــﻼح اﻟﺗر+ــو* ﻣــن ﺧــﻼل أداء 
اﻟﻣــدرس ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﻌﻠــم اﻟﻣﺗوﺳــ
، وذﻟــك ﺎﻟﺣــث ﻓــﻲ ﻣــدO ﻗدرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺟــﺎوب ﻣــﻊ 
  .اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة
ﺎر+ــــﺔ ﺎﻟﻛﻔــــﺎءات ﻟــــدO ﻓﺋــــﺔ اﻟﻣﺧططــــﯾن اﻟﺗر+ــــو@ﯾن ـــــ ﺗﺳــــﺗﻬدف اﻟدراﺳــــﺔ ﺗوﺿــــﺢ واﻗــــﻊ اﻟﻣﻘ
ﻟﺳﺎﺳــﺗﻬﺎ، ﻣــن ﺧــﻼل 9ﺷــﻒ اﻟواﻗــﻊ اﻟﺗر+ــو* ﻷداء اﻷﺳــﺗﺎذ، اﻟــذ* 9ــﺎن رﻫﺎﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــQ 
  .إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر+وﺔ
ﻟﺗﺿــﻌﻬم ﻓــﻲ واﻗﻌﻬــم ﺗﺟــﺎﻩ  .ﻔﺋــﺔ اﻷﺳــﺎﺗذةﺗوﺟــﻪ اﻟﻧﻘــد اﻟﻔﺎﻋــﻞ واﻟﺑﻧــﺎء ﻟـــ ﺗﺳــﺗﻬدف اﻟدراﺳــﺔ 
  .ﺗطﺑﻘﻬم ﻟﻠﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣن ﺣﯾث اﺧﺗﻼف ﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻬم وﺗطﺑﻘﺎﺗﻬم ﻟﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ
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  اﻟدراﺳﺔ ﻓرﺿﺎت.  2.  3 
  : اﻟﻔرﺿﺔ اﻷوﻟﻰ
أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
 ﻣﺗﺣ9م ﺷ9ﻞ 9ﺑﯾر ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺿﻣن أداﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ 
  .ﺎﻟﻛﻔﺎءات
  : اﻟﻔرﺿﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ
  .ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ،اﻷﺳﺗﺎذ طراﺋﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗدر@س ﺣﻘQ
  :اﻟﻔرﺿﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺿطﻪ ﺗوظﯾﻒ أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
 ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج، ﺣﻘQ 9ﺛﯾرا أﻌﺎد اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات، 
  .ﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
  :اﻟﻔرﺿﺔ اﻟرا+ﻌﺔ
ﻟدO اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﺿﻣن  اﻟﻘماﺳﺗﺧدام أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
 ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج، ﺣﻘQ 9ﺛﯾرا ﻣﺧﺗﻠﻒ 
  .اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
  :اﻟﺧﺎﻣﺳﺔاﻟﻔرﺿﺔ 
ﺗﻧظم اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﺳﺗﺧدام أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
 ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج، ﺳﺎﻫم 9ﺛﯾرا ﻓﻲ 
  .ﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات، ﺿﻣن اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣاﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
  ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫم . 4 
  اﻷ+ﻌﺎد اﻟﺗر,وﺔ.  1.  4
ﺗﻧﺑﺛــQ اﻟﺳﺎﺳــﺎت اﻟﺗر+وــﺔ ﻣــن ﺗﺧطــ
 ﻣﺳــﺑQ ﯾﻧﺑﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ أﺳــس ﺛﻘﺎﻓــﺔ واﻗﺗﺻــﺎدﺔ 
واﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ، ﺳــﺗﻠزم ﺗوﺿــﺣﻬﺎ وﺻــﺎﻏﺗﻬﺎ ﻟﺗﻛــون ﻓــﻲ ﻣﺗﻧــﺎول ﺟﻣــﻊ اﻟﻣﺷــﺗﻐﻠﯾن ﺎﻟﺗر+ــﺔ أو 
وﻟ ـــذﻟك ﻓﻣﻧـــذ أن أﺻـــﺣت اﻟﻣدرﺳـــﺔ ﻫـــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﺗﻔـــQ ﺟﻣ ـــﻊ أﻓـــراد . اﻟﻣﻌﻧﯾ ـــﯾن ﺑﻬـــﺎ
ﻟرﺳـﻣﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺣدﯾـد ﻧـوع اﻟﺗر+ـﺔ واﻟﻧظـﺎم اﻟﺗر+ـو* ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ اﻟو9ﯾﻠـﺔ اﻟرﺋﺳـﺔ وا
  .ﻧﻬﺎ اﻷﻌﺎد اﻟﺗر+وﺔأواﻟﺿرورة ﺗﻠﺢ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ أﻫداف ﻟﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻧﺣن ﻋﻠﻰ 
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ﻓﺎﻷﻫــــداف أﻧ ــــواع وﻣﺳــــﺗوﺎت ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﻧظوﻣــــﺔ اﻟﺗر+و ــــﺔ ﺗﺗ ــــﺎﯾن ﺗﺳــــﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣــــن ﻣرﺣﻠــــﺔ 
ﺗﻌﺑـر ﻋﻧﻬـﺎ ﻛﻔـﺎءات اﻟﺗـﻲ ﻷﺧرO، وﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗﺑﻧﻰ أﻫداف اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟ
  :اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻌدة ﻣﺳﺗوﺎت
ـ ـــ ﻣﺳـــﺗوO اﻟﻐﺎ ـــﺎت اﻟﺗر+وـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــﻌﻰ ﻓﯾﻬـــﺎ إﻟ ـــﻰ ﺗﺣﻘﯾـــQ إﺻـــﺎل وٕادﻣـــﺎج اﻟﻘ ـــم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ 
ﻗــــم اﻟﺟﻣﻬور@ــــﺔ واﻟدﻣﻘراطــــﺔ، ﻗــــم اﻟﻬوــــﺔ، ﻗــــم اﺟﺗﻣﺎﻋــــﺔ، ﻗــــم ) ﺎﻻﺧﺗــــﺎرات اﻟوطﻧــــﺔ 
  1(.اﻗﺗﺻﺎدﺔ وﻗم ﻋﺎﻟﻣﺔ
  :ﺗﻌﺑر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ـ ﻣﺳﺗوO اﻟوظﻔﺔ اﻟﺗر+وﺔ  اﻟﺗﻲ
وظﻔـــﺔ رﺋﺳـــﺔ ﻫﺎﻣـــﺔ ﻓـــﻲ إﺻـــﺎل اﻟﻣﻌـــﺎرف اﻷﺳﺎﺳـــﺔ ( اﻷﺳﺎﺳـــﺔ)أن ﻟﻠﻣدرﺳـــﺔ اﻟﻘﺎﻋد ـــﺔ" 
وﻫـــﻲ أﺿـــﺎ اﻟﻔﺿـــﺎء اﻟﻣﻣﯾـــز ﻟـــﺗﻌﻠم اﻟﺣـــﺎة اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ واﻻﻧـــدﻣﺎج وﺳـــ
 . وﺗﻛـــو@ن اﻟﺳـــﻠو9ﺎت
ذات طـــﺎﻊ اﺗﺻـــﺎﻟﻲ 9ﻔـــﺎءات )  اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ، وذﻟـــك ـــﺎﻟﺗﺣ9م ﻓـــﻲ ﻌـــض اﻟﻛﻔـــﺎءات اﻷﺳﺎﺳـــﺔ
ذات 9ﻔــﺎءات ذات طــﺎﻊ ﻓ9ــر*، وأﺧﯾــرا 9ﻔــﺎءات ذات طــﺎﻊ ﻣﻧﻬﺟــﻲ، ــﺎع 9ﻔــﺎءات ذات ط
  2(.طﺎﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺷﺧﺻﻲ
ﻓﺎﻷﻌﺎد إﺟراﺋﺎ ﻟﺳت ﻫﻲ اﻷﻫداف اﻵﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋر@ـﺔ ﻓـﻲ 
ﻣﺳـﺗوﺎﺗﻬﺎ اﻟـﺛﻼث، واﻟﺗـﻲ ﺗﻘـﺎس ﻣـن ﺧـﻼل ﻧﺳـب اﻟﻧﺟـﺎح ﻓـﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧـﺎت اﻟرﺳـﻣﺔ، وﻻ ﻫـﻲ 
اﻟﺗـﻲ ﺗظﻬـر ﻓـﻲ ﺣـﺎة اﻟﻣﺗﺧـرﺟﯾن ﻣﻧﻬـﺎ، وﻻ ﻫـﻲ ﺣﺗـﻰ ﻧوﻋـﺔ اﻟﻣﺧرﺟـﺎت اﻟﻣظـﺎﻫر اﻟﺳـﻠو9ﺔ 
اﻟﺗﻲ ُﺗّﻌﺑؤ ﺑﻬـﺎ اﻟدراﺳـﺎت اﻟﻌﻠـﺎ ﻣـن ﺷـﻬﺎدات و إطـﺎرات ﺗﺷـﻐﻞ ﺳـوق اﻟﻌﻣـﻞ، وٕاﻧﻣـﺎ ﻫـﻲ ﺑﻧـﺔ 
وﻟﻛﻧﻬـﺎ ﺗﺗﻌـداﻩ ﻟﺗﺻـﻞ إﻟـﻰ ﺣـد اﻟﺑﻧـﺎء اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ  ،ﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧب ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻌض ﻣﺎ ﺳﺑQ
اﻟذ* ﺗﺗﻛﺎﻣﻞ ﻓﻪ ﺷﺧﺻﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﺳﺗﻘﻼ، ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎi ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻘوﻣـﺎت، واﻟﺣﻔـﺎi ﻋﻠـﻰ 
اﻟﺛــــروات، واﻟﻣﺿــــﻲ ﻧﺣــــو ﺗﺳــــﯾﯾر ﻣﺧﺗﻠ ــــﻒ اﻷﻧظﻣــــﺔ اﻟﻣ9وﻧــــﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــــﻊ ﺳﺎﺳــــﺎ واﻗﺗﺻــــﺎدﺎ 
ﻔـﺗﺢ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﺿـﺎف إﻟﯾﻬـﺎ اﻟﺗ. واﺟﺗﻣﺎﻋﺎ وﺛﻘﺎﻓﺎ، وﻗﺑﻞ 9ـﻞ ذﻟـك دﯾﻧـﺎ وأﺧﻼﻗـﺎ
واﻟﻘــدرة ﻋﻠـــﻰ ﺗﺣﻘﯾـــQ اﻷﻣـــن اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ 9ـــﻞ ﻣـــﺎ ﺗﺣﻣﻠـــﻪ اﻟﻛﻠﻣــﺔ ﻓـــﻲ أﻌﺎدﻫـــﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻟﻠﻔـــرد، 
  .ﺿﻣن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺎﺗت ﺗﺿﻐ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻧﺣو اﻟذوﺎن ﻓﻲ ﻣﺧططﺎﺗﻬﺎ
                                                 
ﻣطﻌﺔ اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠم واﻟﺗﻛو@ن ﻋن  ،ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ، وزارة اﻟﺗر+ﺔ اﻟوطﻧﺔ ﺎﻟﺟزاﺋر 1
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ﻌد،
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  اﻟﻣدرﺳﺔ.  2.  4
م ﺻــﻐﺎرﻩ اﻟﻣدرﺳــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ اﻟﺗــﻲ أﻧﺷــﺄﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻟﺗر+ــﺔ وﺗﻌﻠــ"
. ﻧﺎـﺔ ﻋـن اﻟﻛـﺎر اﻟـذﯾن ﻣﻧﻌـﺗﻬم ﻣﺷـﺎﻏﻞ اﻟﺣـﺎة وﺣﺎﻟـت دون ﺗﻔـرﻏﻬم ﻟﻠﻘـﺎم ﺑﺗر+ـﺔ ﺻـﻐﺎرﻫم
ذﻟك ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺗطور اﻟﺣﺎة وﺗﻌﻘﯾدﻫﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗراﻛم اﻟﺧﺑرة اﻟﺷر@ﺔ واﻟﺗـراث اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ ﻗـد 
واﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻪ، ﻣﻣــﺎ اﺳــﺗﻠزم وﺟــود اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﯾن ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻻت  ــﻪﺣــﺎل دون إﻟﻣــﺎم اﻟﻛــﺎر 
  1."واﻟﻣﻌرﻓﺔاﻟﻌﻠم 
واﻟﻣدرﺳﺔ ﻫﻲ ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻘـﺎء ﻟﻌـدد 9ﺑﯾـر ﻣـن اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ اﻟﻣﺗداﺧﻠـﺔ اﻟﻣﻌﻘـدة " 
وﻫـذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﻫـﻲ اﻟﻣﺳـﺎﻟك اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﺧـذﻫﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋـﻞ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، واﻟﻘﻧـوات اﻟﺗـﻲ 
واﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ اﻟﻣر9ـزة ﻓــﻲ اﻟﻣدرﺳـﺔ ﻣ9ـن ﺗﺣﻠﯾﻠﻬــﺎ . ﯾﺟـر* ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺗـﺄﺛﯾر اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ
ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻣدرﺳـﯾن وﻣﺟﻣوﻋـﺔ : وأﻫم ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻫﻣﺎ. ﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎاأﺳﺎس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﻼﻣﯾــذ، وﻟﻛــﻞ ﻣــن اﻟﻣﺟﻣــوﻋﺗﯾن دﺳــﺗورﻫﺎ اﻷﺧﻼﻗــﻲ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬــﺎ وﻋﺎداﺗﻬــﺎ ﻧﺣــو اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ 
وﻓــﻲ 9ــﻞ ﻣــن اﻟﻣﺟﻣــوﻋﺗﯾن ﺟﻣﺎﻋــﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺗﻣﺛــﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻛﺑﯾــر ﻓــﻲ اﻧﺳــﺟﺎﻣﻪ . اﻷﺧــرO 
* ﺗﻣﺎرﺳـﻪ اﻟﻣدرﺳـﺔ ﻫـو ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺗـﺄﺛﯾر ﻫـذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت ﻋﻠـﻰ واﻟﺗـﺄﺛﯾر اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟـذ. وﺗﻔ99ـﻪ
  2."اﻟﻔرد وﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ
إﺟراﺋﺎ ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻫﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗـت اﻟﻣﺟـﺎل اﻟـذ* ﯾﺗـدرب ﻓـﻪ 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــــون أﺳــــﺎﻟﯾب اﻟﺗﻔﺎﻋــــﻞ اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﻣــــن ﺧــــﻼل ﺗﻧﺷــــﺋﺗﻬم ﻣدرﺳــــﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻗــــم وﺛﻘﺎﻓــــﺔ 
ﺳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺻـر اﻟﺣﺎﺿـر ﻧﺟـدﻩ ﺋاﺟﺗﻣـﺎع اﻟﺗر+ـﺔ اﻟر ﺑرﺟوﻋﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻧطﻠﻘﺎت ﻋﻠم ﻓ"اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، 
ﺻﻔﺔ ﺗر+وﺔ أﻧﺷـﺄﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻟﺳـد ﺣﺎﺟـﺔ  ﻌﺗﺑر اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ذات
. وﻫـﻲ ﺗﻧﺷـﺋﺔ أﻓـرادﻩ اﺟﺗﻣﺎﻋـﺎ ﻟ9وﻧـوا أﻓـرادا ﺻـﺎﻟﺣﯾن ﻓـﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌـﺎﺗﻬم ﻣـن ﺣﺎﺟﺎﺗـﻪ اﻷﺳﺎﺳـﺔ
ﻣـﻞ وﺣـدﻫﺎ ﻣﻌـزل ﻋـن وﻫـﻲ ﻧظـﺎم اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺧـﺎص ﻣـن أﻧظﻣـﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋـﻞ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، وﻻ ﺗﻌ
                                                 
   591،ص3002،ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،4دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌر+ﺔ،Y، ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗر,ﺔﻣﻧﯾر اﻟﻣرﺳﻲ ﺳرﺣﺎن،1
، 8791، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 7دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌر+ﺔ ﻟﻠط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و+وﺟـــود اﻟﺿـــ
 اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ اﻟـــذ*  .ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋـــﻞ اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻘـــﺔ أﻧظﻣـــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ
  1."ﺗﺣددﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﻗواﻧﯾن وأﻧظﻣﺔ ﺳﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻋﺎرة ﻋن ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗر+وﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻌد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻘﺻدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ 
ﻌــدﻣﺎ 9ﺎﻧــت  ﻓــﻲ اﻟﻣﻘﺎر+ــﺔ اﻟﺣﺎﻟــﺔ، "اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ"اﺋــر اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﻣﻰ ﻓــﻲ اﻟﺟز اﻻﺑﺗــداﺋﻲ، وﻫــﻲ 
وﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﯾـﺗم وﺗﺷـﺗﻣﻞ ﻋﻠـﻰ . ﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎر+ـﺔ اﻟﺳـﺎﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺎﻷﻫـداف ﺗﺣﻣﻞ اﺳم اﻹﻛﻣﺎﻟﺔ
ﻓﯾﻬــﺎ ﺗــدر@س اﻟﺗﻼﻣﯾــذ ﻣــن ﺳــن اﻹﺛﻧﺎﻋﺷــر ﺣﺗــﻰ اﻟﺳــﺎدس ﻋﺷــر ﺳــﻧﺔ ﺧــﻼل أر+ــﻊ ﺳــﻧوات، 
اﻻﺑﺗداﺋـﺔ و@ــﺗم إﻋــدادﻫم  9ـون ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــون ﻓـﻲ ﺳــن اﻟﻣراﻫﻘــﺔ، ﻣـزودﯾن ﺑﺧﺑــرات اﻟﻣرﺣﻠــﺔ
   .ﻌد اﺟﺗﺎز اﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
 ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﺔ
  :اﻷداء اﻟﺗر,و6 .  3.  4
وﻫـــو آدO . أوﺻـــﻠﻪ، وﻗﺿـــﺎﻩ. اﻩ ﺗﺄدـــﺔأد ّ: اﻟﺷـــﻲء(Oأد ّ)ﻓﻌـــﻞﻟﻔـــW ﻣﺷـــﺗQ ﻣـــن ": اﻷداء ﻟﻐـــﺔ
. ﻣن اﻟﻔﻌﻞ أدO أ* ﻋﻣﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻪ، ﻗﺎم ﻣـﺎ ﻫـو ﻣﻠـزم ـﻪ: "واﻷداء أﺿﺎ 2".ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻣن ﻏﯾرﻩ
  3."O دورا، ﻗﺎم ﻪﺔ، أد ّO ﻣﻬﻣ ّأد ّ
اﻹﻧﺟـﺎز اﻟﻔﻌﻠـﻲ اﻟـذ* " اﺻطﻼﺣﺎ ﻧﺄﺧذ ﺗﻌر@ﻒ اﻷداء وﻓQ ﻗﺎﻣوس اﻟﺗر+ـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ 
 9ـــﻞ ﻣـــﺎ ﻘوﻟـــﻪ اﻟﻣﻌﻠـــم ﻓـــﻲ أﺛﻧـــﺎء اﻟﻣوﻗـــﻒ اﻟﺗﻌﻠﻣـــﻲ: ، وﺗﻌﻧـــﻲ اﻟﻘـــدرةﺗﻣﯾـــزﻩ اﻟﻘـــدرة اﻟﺣﻘﻘـــﺔ
ﻣــن إدارة اﻟﻔﺻــﻞ، إدارة اﻟﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣــﻲ، وﻣــﺎ ﯾﺗﺻــﻞ ــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻣﺎﺷــر وﻏﯾــر ﻣﺎﺷــر 
  4".وٕادارة اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻠﻔظﻲ اﻹﻟﻘﺎء، اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋ
 اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ، ﺗوﺟﻪ اﻷﺳﺋﻠﺔ
ﯾرﺗ
 اﻷداء اﻟﺗر+و* ﺎﻟﻧﺷﺎY اﻟذ* ﯾؤدﻪ اﻟﻣﻌﻠـم ﻓـﻲ اﻟﺣﺻـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﺿـﻣن ﻋﻣﻠـﺔ 
ر اﻟـذ* ﺳـﺗﻧد ﻋﻠـﻪ اﻟﻧظـﺎم اﻟﺗر+ـو* ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـQ اﻟﺳﺎﺳـﺔ اﻟﺗر+وـﺔ ﻓﻬـو اﻟﻣـؤط ّ ،اﻟﺗﻌﻠم واﻟـﺗﻌﻠم
                                                 
،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر،ﻋﻣﺎن ، 1، Yﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗر,ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﯾن اﻟﻧظر9ﺔ واﻟﺗطﺑﯾ0ﻧﻌم ﺣﺑﯾب ﺟﻌﻧﯾﻧﻲ،  1
 262،ص9002اﻷردن،
 34، ص8002، دار اﻟﺣدﯾث، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر،اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣاﻟﻔﯾروز آﺎد*،  2
 41، ص1002، دار اﻟﻣﺷرق، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 2، Yاﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر,ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة 3
، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺗدر9س ﻋن طر90 اﻟﻣﻘﺎر,ﺔ +ﺎﻷﻫداف واﻟﻣﻘﺎر,ﺔ +ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺑن ﺣﯾﻰ ز9ر@ﺎء و ﻋﺎد ﻣﺳﻌود، ﷴ 4
 08و 97، ص 6002اﻟوطﻧﻲ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗر+ﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
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واﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻪ ــﺄﺗﻲ ﺑﺗﻧظﻣــﻪ ﻟﻠﻔﺻــﻞ ﻓــﻲ ﻣﺧﺗﻠــﻒ ﻧﺷــﺎطﺎﺗﻪ، 9ﻣــﺎ أﻧــﻪ ﺷــﺎرك ﻓــﻲ . ﻟﻠــﻼد
  اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺗر+وﺔ 
  .اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت واﻟﻣﺳﺎﻘﺎت ﻏﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﺗﺄطﯾر
ﻣﻧﺷـ
 " ﻌرﻓـﻪ اﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ وﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎر+ـﺔ اﻟﺟدﯾـدة اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ اﻟﻛﻔـﺎءات ﺗ
  :1وﻣﻧظم وﻟس ﻣﻠﻘﻧﺎ، ﻓﻬو ﺑذﻟك
  .ـ ﺳﻬﻞ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم وﺣﻔز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬد واﻻﺑﺗﻛﺎر
  .اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ  ث ّاﻟوﺿﻌﺎت وﺣ ُ ﻌد ّـ  ُ
  .ـ ﯾﺗﺎﻊ ﺎﺳﺗﻣرار ﻣﺳﯾرة اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘوم ﻣﺟﻬوداﺗﻪ
ﻧﻘﺻد ﺎﻷداء ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻹﺟراﺋﺔ ﺟﻣـﻊ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﻌﻣﻠـﺔ اﻟﺗﻌﻠـم واﻟـﺗﻌﻠم   
ﻓﺎﻷﺳـﺗﺎذ ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺗﻌﻠـم اﻟﻣﺗوﺳـ
 ﻘـوم ﻌﻣﻠـﺔ اﻟﺗـدر@س ﺑوﺿـﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﯾن ﻓـﻲ وﺿـﻌﺎت 
وﻫــو أﺿــﺎ . ﺗﻌﻠﻣــﺔ ﺳــﺗطﻌون ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻣــﺗﻼك اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺔ وﺗوظﻔﻬــﺎ ﻣدرﺳــﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋــﺎ
9م ﻓﻲ طراﺋQ اﻟﺗدر@س اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘـQ ﺑﻬـﺎ أﻧـواع اﻟﻛﻔـﺎءات اﻟﺗـﻲ رﺳـﻣﻬﺎ ﺎﺣث ﻋن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣ
وﻫو اﻟذ* ُﻘّوم ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم اﻟﻣدرﺳﺔ، 9ﻣـﺎ ﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ ﺗـرﺗﯾﺑﻬم ﻓـﻲ . اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ
  . ﻣﺳﺗوﺎﺗﻬم اﻟﻣدرﺳﺔ ﺎﻣﺗﻼﻛﻪ ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻓﻲ ﺳـﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﯾن اﻷداء ﻣﺟﺎل واﺳﻊ ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﻘوم ﺑﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﺗﺣ9م 
9ﻣــﺎ أﻧــﻪ ﻣﺟــﺎل ﻟــر+
 . وﺗﻛــو@ﻧﻬم ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﺿــﺎY واﻟﺗﺻــرف اﻟﺳــو* داﺧــﻞ اﻟﺻــﻒ وﺧﺎرﺟــﻪ
وﺗﻣ9ﯾــﻧﻬم ﻣــن ﺗوظﯾــﻒ اﻟﻣ9ﺗﺳــﺎت اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻣدة ﻣــن اﻟﻣدرﺳــﺔ إﻟــﻰ . اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﯾن ــﺎﻟواﻗﻊ
  .اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ* ﻌﺷون ﻓﻪ واﻟﻌ9س
ـﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـون ﻣـن ﺧـﻼل طراﺋـQ اﻷداء أﺿﺎ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﻔﺎﻋـﻞ اﻟﺻـﻔﻲ اﻟـذ* ﯾﺗـدرب ﻋﻠ  
اﻟﺗــدر@س اﻟﺗــﻲ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬــﺎ اﻷﺳــﺗﺎذ ﺑــﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾــذ ﻓــﻲ أﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت، و+ﯾﻧــﻪ و+ــﯾن ﺟﻣــﻊ  
9ﻣـﺎ ﺳـﻬم ﻣـن . وٕاﻛﺳـﺎﺑﻬم ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﻟﻣﻬـﺎرات اﻟﺗـﻲ ُﺗﻌـّدﻫم ﻟﻠﺣـﺎة ،أﻓـراد اﻷﺳـرة واﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ
راد اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ة أﻓــءاﻟﻣﺣﻘﻘــﺔ ﻓــﻲ وﺻــﻔﻬم ﻟــذو@ﻬم وﻟﻛﻔــﺎ و9ﻔــﺎءاﺗﻬمﺧــﻼل ﺗﺷﺧﺻــﻪ ﻟﻧﺷــﺎطﺎﺗﻬم 
                                                 
 5، ص 3002، اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ ، اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ  ﻣﻧﺎﻫﺞ، وزارة اﻟﺗر+ﺔ اﻟوطﻧﺔ ﺎﻟﺟزاﺋر 1
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وﻣــــﺎ ﺗﺣﻣﻠ ــــﻪ ﻣــــن ﻣﻌــــﺎﯾﯾر  ،وٕاﺑــــراز ﻣﺳــــﺗوﺎﺗﻬم اﻟﺗــــﻲ ﻫــــم ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﺎﻟﻧﺳــــﺔ ﻟﻠﺑــــراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳــــﺔ
  .وﺳﻠو9ﺔ وﻓQ ﻣﺎ ﺳطرﺗﻪ اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣن أﻫداف ،وﻣﻬﺎر@ﺔ ،وﻣﻌرﻓﺔ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
اﻷداء اﻟﺗر+ــو* ﻟﻸﺳـــﺗﺎذ ﺻــﻧﻊ اﻟواﻗـــﻊ اﻟﻣدرﺳــﻲ وﺳـــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺗوﺟـــﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﯾن إﻟـــﻰ 
وﻣﻬﻧـــــﺎ . ﺎة، ﻣدرﺳـــــﺎ  ـــــﺎﻟﺗﻛو@ن ﻟﻣواﺻـــــﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠ ـــــم اﻟﺛ ـــــﺎﻧو* واﻟﻌـــــﺎﻟﻲﻣﺧﺗﻠ ـــــﻒ ﻣﻧ ـــــﺎﺣﻲ اﻟﺣ ـــــ
ﺑﺗﺣﺿــﯾرﻫم ﻟﻠﺗﻛـــو@ن اﻟﻣﻬﻧــﻲ واﻟﺗﻣﻬـــﯾن، أو اﻻﻧﺧــراY ﻓـــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﺔ واﻹدار@ـــﺔ 
ور+ﻣﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﺑﺈﺣﺎﻟﺗﻬم إﻟـﻰ اﻟﺗﺳـرب واﻟﺣ9ـم ﻋﻠـﯾﻬم ﻌـدم . وﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐﻞ ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻓ9ــﻞ ﻣــﺎ ﻘــوم ــﻪ اﻟﻣــدرس ﯾــﻧﻌ9س ﻋﻠــﻰ . دراﺳــﺔاﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﻣﺗﺎﻌــﺔ اﻟﻣراﺣــﻞ اﻷﻋﻠــﻰ ﻓــﻲ اﻟ
  .ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺎﻹﯾﺟﺎب أو اﻟﺳﻠب
أداء اﻷﺳـــﺗﺎذ أﺿـــﺎ ﯾﺗﻣﺛ ـــﻞ ﻓـــﻲ ﻣﺳـــﺗوO آﺧـــر ﻣـــن ﺗﻛـــو@ن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـــﯾن ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﻣـــﺎدp 
اﻹﯾﺟﺎﺑــﺔ أو اﻟﺳــﻠﺑﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﺷﺧﺻــﯾﺗﻪ اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﯾﺗــﺄﺛرون ﺑﻬــﺎ، ﻓﻬــو إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب اﻟﺗــدر@س 
ﻣﺗﻌﻠم وﺗﺟذﻪ ﻧﺣو ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ، ﻓ9ون ﺑذﻟك ﻋﺎﻣـﻞ ﻣـن ﯾﺑد* ﺗﺻرﻓﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻗد ﺗﻠﻔت اﻧﺗﺎﻩ اﻟ
  .اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺗﻬم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻔ9ﯾرﻩ وﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ وﻧظرﺗﻪ ﻟﻠﺣﺎة ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
  :اﻟﻣﻧﻬﺎج.  4.  4
  1.اﻟطر@Q اﻟواﺿﺢ: ﻣﻌﻧﻰ 9ﻠﻣﺔ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻟﻐﺔ
ﻓﺎﻟﻣﻧﻬـﺎج ﻫﻧـﺎ ، ( 84: اﻟﻣﺎﺋـدة){ ﺎ وﻣﻧﻬﺎًﺟـ ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻣﻧ9م ﺷـرﻋﺔ ً ﻞ ِّﻛﱡ ﻟ ِ} : ﻘول ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﺎﺳـﺗﻌﺎرة اﻟﻣﻌﻧـﻰ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﻬـﺎج . وﻫو اﻟﻣﺳﻠك اﻟواﺟـب اﺗﺎﻋـﻪ. ﻫو اﻟطر@Q اﻟواﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎﻟم
 ﺑـﯾنﻣﺷـﺗﻣﻼ ﻋﻠـﻰ 9ـﻞ ﻣـﺎ ﯾ. اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻬو اﻟﻣﺧط
 اﻟﺗوﺿﺣﻲ اﻟذ* ﺳـﻠﻛﻪ اﻟﻣﻌﻠـم واﻟﻣـﺗﻌﻠم
  .ﻟﻬﻣﺎ اﻷﻫداف واﻟﻣﻔﺎﻫم واﻟﻧﺷﺎطﺎت، و9ﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر+وﺔ
ﺔ اﻟﺧﺑـرات اﻟﺗر+وـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻬﯾؤﻫـﺎ اﻟﻣدرﺳـﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾـذ ﻣﺟﻣوﻋـ"ﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻋﻌـرف اﻟﻣﻧﻬـﺎج  ُ
ﺳواء داﺧﻠﻬﺎ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻘﺻد ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣـﻞ، أ* اﻟﻧﻣـو ﻓـﻲ 9ﺎﻓـﺔ 
اﻟﺟواﻧــب اﻟﻌﻘﻠـﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ واﻟدﯾﻧـﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ واﻟﺟﺳــﻣﺔ واﻟﻧﻔﺳـﺔ واﻟﻔﻧـﺔ، ﻧﻣــوا ﯾـؤد* إﻟــﻰ 
ﺑﻧﺟﺎح ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻬم وﻣﺟﺗﻣﻌﻬم واﺑﺗﻛﺎرﻫم ﺣﻠوﻻ ﻟﻣـﺎ ﯾـواﺟﻬﻬم ﻣـن ﺗﻌدﯾﻞ ﺳﻠو9ﻬم و9ﻔﻞ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم 
  2."ﻣﺷ9ﻼت
                                                 
 354ص .4141، دار ﺻﺎدر، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،3، Yﻟﺳﺎن اﻟﻌرباﺑن ﻣﻧظور ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن اﻷﻧﺻﺎر*، 1
، دار اﻟﺣﺎﻣد  1، Yﻧظر9ﺎﺗﻬﺎـ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎـ أﺳﺳﻬﺎـ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ـ ﺗﺧططﻬﺎ ـ ﺗﻘوﻣﻬﺎ.اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗر,وﺔﷴ ﺣﺳن ﺣﻣﺎدات،  2
 33، ص9002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز@ﻊ، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن، 
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وﺛﻘﺔ ﻣ9ﺗوـﺔ " ف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻌر ّﺣﯾث  ُ( اﻟﻣﻧﻬﺞ)ﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻌدة ﺗﺳﻣﺎت أﻫﻣﻬﺎ 
ﺗﺣﺗـــو* ﻋﻠـــﻰ ﻋﻧﺎﺻـــر ﻋدﯾـــدة، وﻟﻛﻧﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻷﺳـــﺎس ﺧطـــﺔ ﻟﺗر+ـــﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾـــذ ﺧـــﻼل اﻟﺗﺣـــﺎﻗﻬم 
ﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣدرﺳون ﻋن ﻗﺻد 9ﻧﻘطﺔ اﻧطﻼق ﻟﻧﻣـﺎء ﺔ اﻟﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳط ّاﻟﺧ ُ: أ* أﻧﻪ. ﺎﻟﻣدرﺳﺔ
  1."اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗدر@س اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻔﺻول
ﺣﺗو* اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣ9وﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ اﻟﻣدرس ﻓـﻲ 
وطراﺋــQ  ،واﻟﻧﺷــﺎطﺎت ،واﻷﻫــداف اﻟﺗر+وــﺔ، واﻟﺧطــ
 ،أداﺋــﻪ اﻟﺗر+ــو*، 9ﺎﻟﻣﻌــﺎرف اﻟﻣﺳــﺗﻬدﻓﺔ
  .اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﺔ و@ﺑﯾن أﻧواع اﻟﻛﻔﺎءات، وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوم، وﺿﻊ اﻟﺗﺻور .ر@ساﻟﺗد
و@ؤﺛر اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗﺄﺛﯾرا 9ﺑﯾـرا ﻓـﻲ ﻧﺟـﺎح ﻋﻣﻠـﺔ اﻟﺗﻧﺷـﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ، ﻓـﺎﻟﻣﻧﻬﺞ " 
و9ﺳـــب اﻟطﻔـــﻞ ﺛﻘﺎﻓـــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ  ،د اﻟطﻔـــﻞ ﺎﻟﻣﻌـــﺎرف واﻟﻣﻬـــﺎرات اﻟﺳـــﻠو9ﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔزو ُّﯾ ـــ
  2."وﺷﺟﻌﻪ ﻓﻲ إظﻬﺎر اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻘﺑول اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ
ﺷـﻣﻞ 9ـﻞ اﻟﻌﻣﻠـﺎت اﻟﺗﻛو@ﻧـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺳـﺎﻫم ﻓﯾﻬـﺎ " أﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻹﺟراﺋﺔ ﻓﺎﻟﻣﻧﻬﺎج 
اﻟﺗﻠﻣﯾـذ ﺗﺣـت ﻣﺳــؤوﻟﺔ اﻟﻣدرﺳـﺔ ﺧـﻼل ﻓﺗــرة اﻟـﺗﻌﻠم، أ* 9ــﻞ اﻟﻣـؤﺛرات اﻟﺗـﻲ ﻣــن ﺷـﺄﻧﻬﺎ إﺛــراء 
ﻓﺎﻟﻣﻧﻬـﺎج وﺛﻘـﺔ رﺳـﻣﺔ ﺗﺻـدرﻫﺎ وزارة اﻟﺗر+ـﺔ اﻟوطﻧـﺔ . 3"اﻟﻣﻌﯾﻧـﺔﺗﺟر+ـﺔ اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة 
ﻋﻠـﻰ ﺷـ9ﻞ 9ﺗﯾـﺎت ﺗوﺟﻬﻬـﺎ ﻟﻠﻣدرﺳـﯾن ﻓـﻲ ﺟﻣـﻊ ﻣراﺣـﻞ اﻟﺗﻌﻠـم وﻓـﻲ ﺟﻣـﻊ اﻟﻣـواد اﻟدراﺳـﺔ 
ﺗﺷــرح ﻓﯾﻬــﺎ طراﺋــQ اﻟﺗــدر@س وﺧطــ
 اﻟﻧﺷــﺎطﺎت واﻟﻛﻔــﺎءات اﻟﻣﺳــﺗﻬدﻓﺔ . وﻟﺟﻣــﻊ اﻟﻣﺳــﺗوﺎت
  .رس ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠمواﻟﻣﻔﺎﻫم وﻋﻧﺎو@ن اﻟدروس و9ﻞ ﻣﺎ ﻌﯾن اﻟﻣد
اﻟوﺛﻘــﺔ اﻟﻣراﻓﻘــﺔ " واﻟﻣﻧﻬــﺎج ﻣــرﺗ
 ﻟــدO أﺳــﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠــم اﻟﻣوﺳــ
 ﺑوﺛﻘــﺔ أﺧــرO ﺗﺳــﻣﻰ 
ﺗﺷــرح 9ﻔــﺔ اﺳــﺗﺧداﻣﻪ وﺗﺑــﯾن ﻌــض اﻟﻣﺻــطﻠﺣﺎت واﻟﻣﻔــﺎﻫم اﻟﺻــﻌﺔ، 9ﻣــﺎ ﺗﺑــﯾن " ﻟﻠﻣﻧﻬــﺎج
 ،ﺎص ﺑﻬــﺎوﻟﻛــﻞ ﻣــﺎدة دراﺳــﺔ ﻣﻧﻬــﺎج ﺧــ. ﻌــض طراﺋــQ اﻟﺗــدر@س، وأﺳــﺎﻟﯾب اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻘــوم
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﻌﺗﻪ ﻟدO اﻷﺳﺎﺗذة( اﻟﻣﻔﺗﺷﯾن)ﻠزم اﻟوزارة اﻟوﺻﺔ اﻟﻣﺷرﻓﯾن اﻟﺗر+و@ﯾن ﺗ ُ
                                                 
 91ﺳﺎﺑQ، صﷴ ﺣﺳن ﺣﻣﺎدات، ﻣرﺟﻊ  1
 781،ص8002، إﺛراء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز@ﻊ، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن، 1، Yﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻋدﻧﺎن ﯾوﺳﻒ اﻟﻌﺗوم، 2
، ﻣطﻌﺔ اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠم واﻟﺗﻛو@ن ﻋن ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳوزارة اﻟﺗر+ﺔ اﻟوطﻧﺔ ﺎﻟﺟزاﺋر،  3
 3،ص3002ﻌد،اﻟﺟزاﺋر،
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  :اﻟﻛﻔﺎءة.  5.  4  
9ﻔــﺎءة : ﻣﻬــﺎرة ﻗــدرة ﻣﻬﻧــﺔ: " ﻌرﻓﻬــﺎ اﻟﻣﻧﺟــد ﻓــﻲ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌر+ــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻــرة ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ
اﻟﺣـQ ﻓـﻲ إﺑـداء ل ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺧو ّم ﺑﻬﺎ ﺗ ُﺳﻠ ّأو ﻗدرة ﻣ ُ ،ﻓﯾﻬﺎ وﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ Q ٌﺗﻌﻣ ّﻣ ُ ﻣﻌرﻓﺔ ٌ /طﺑﯾب
: ﻣﻘـــدرة وﻣـــؤﻫﻼت ﻣ9ﺗﺳـــﺔ/ 9ﻔـــﺎءة رﺟـــﻞ: اﻟـــرأ* ﻓـــﻲ ﻌـــض اﻟﻣوﺿـــوﻋﺎت أو ﻓـــﻲ ﻣـــﺎدة ﻣـــﺎ
   1"ﻫو أﻛﺛر اﻟﻣرﺷﺣﯾن 9ﻔﺎءات : أﻣﺎ اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻬﻲ اﻟﻣؤﻫﻼت. ﺷﻬﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻬﻧﺔ 
ﻣﻔﻬـوم ﻋـﺎم ﺷـﻣﻞ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻬـﺎرات و اﻟﻣﻌـﺎرف : " ﺗﻌـرف أﺿـﺎ ﺄﻧﻬـﺎ
9ﻣـﺎ ﺗﺣـو* أﺿـﺎ ﺗﻧظـم اﻟﻌﻣـﻞ . دﯾـدة داﺧـﻞ إطـﺎر ﺣﻘﻠـﻪ اﻟﻣﻬﻧـﻲاﻟﺷﺧﺻﺔ، ﻓﻲ وﺿﻌﺎت ﺟ
9ﻣـــﺎ .  2"اﻟﻌﺎدـــﺔو ﺗﺧططـــﻪ، و 9ـــذا اﻻﺑﺗﻛـــﺎر و اﻟﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻛﯾـــﻒ ﻣـــﻊ اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت ﻏﯾـــر 
ﻗــدرة اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﺑﺋــﺔ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــوارد ﻣدﻣﺟــﺔ ﻟﺣــﻞ وﺿــﻌﺔ ﻣﺷــ9ﻠﺔ " ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﺗﻌــرف 
   .3"ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﻣﺗرادﻓﺔ
اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻗﺻد /ﺗوظﯾﻒ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣ9ﺗﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔاﻟﻛﻔﺎءة ﻫﻲ " 
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺷ9ﻞ، واﺗﺧﺎذ اﻟﻣوﻗﻒ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺣّﻠﻪ ﻋﻘﻠﺎ وﻣﻧطﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ 
  . 4"ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﺎة
ﻓﺎﻟﻬدف ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة ﻫو اﻟوﺻول ﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوO ﻣﺗﻘدم ﻣن ﺗﺟﻧﯾد ﻟﻠﻣ9ﺗﺳﺎت 
وﻣن أوﺿﺢ ﺷروY ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﺔ . واﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻋﺎﻣﺔﻓﻲ وﺿﻌﺔ ﻣدرﺳﺔ ﺻرﻓﺔ أو ﺣﺎﺗﺔ 
. أن ﺗظﻬر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺻﻌوﺔ واﻟﺗﻌﻘﯾد، وﻻ ﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوO اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣ9ﺗﺳﺔ
  .واﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﻛﻒء ﻫو اﻟذ* ﺳﺗطﻊ أن ﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﻟﻠﻣﺷ9ﻞ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣطروح
اﻟﻛﻔﺎءة ﻫﻲ ﺳﻠوك ﻣر9ب وﻣﻧظم ﯾﺗطﻠب ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻗدرات وﻣﻬﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت 
ﺔ واﻟﺣس ﺣر9ﺔ واﻟوﺟداﻧﺔ ﻣن أﺟﻞ ﻣﺟﺎﺑﻬﺔ ﻣوﻗﻒ ﻣﻌﯾن أو ﺣﻞ إﺷ9ﺎﻟﺔ ﻣطروﺣﺔ اﻟﻣﻌرﻓ
                                                 
1
 ، ﺹ  0002 ﺑﻳﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻣﺷﺭﻕ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ،ﺩﺍﺭ ﻟﻌﺭﺑﻳﺔﺍ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺟﺩ   
 ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾوان ، ﻣﺗوﺳ أوﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ وﺗﺎب ﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗطﺑﻘﻲ اﻟدﻟﯾﻞ ،وزارة اﻟﺗر+ﺔ اﻟوطﻧﺔ ﺎﻟﺟزاﺋر 2
 57، ص4002 اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣدرﺳﺔ،
 .ﺳﺎﺑQ، ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺣﺔاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ 3
 28اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑQ، ص 4
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ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوO ﺗﺗﻌﻠQ ﺳﻠوك . 1"ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣدرﺳﻲ أو اﻟﻣﻬﻧﻲ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻣﻌﻘد ﻣس ﺟﻣﻊ ﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠم، وﺳﻌﻰ ﻧﺣو ﺗﺣﺿﯾرﻩ ﻟﻠﻣواﻗﻒ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻣﻊ ﻣزودا ﺎﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ أ* ﻣﺷ9ﻞ ﺣﺎﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ أوﻻ ﺛم ﯾﻧﺗﻘﻞ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣﺟﺗ
  .ﻌﺗرﺿﻪ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوO اﻟﻣﻌرﻓﻲ أو اﻟﻣﻬﺎر* أو اﻟﺳﻠو9ﻲ واﻟوﺟداﻧﻲ
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻞ اﻟﻣﺷ9ﻼت اﻟﺣﺎﺗﺔ ﺑﻧﺎء ﯾﻧطﻠQ ﻣن اﻟﻧظﺎم 
اﻟﺗر+و* ﻟﺗﺣو@ﻞ ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر ﺗﺳﺗدﻋﻰ ﺣﯾن ﯾوﺿﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ وﺿﻌﺎت 
ﻓﯾﺟد أن ﺗﻠك اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻟو ﻌد ﻣدة زﻣﻧﺔ ﻣن اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ . ﻣﻌﻘدة
   2.ﺟﺎﻫزة ﻟﺗﻌطﻲ ﺣﻠول ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺷ9ﻼت
ﻓﺎﻟﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوO اﻹﺟراﺋﻲ ﺗﺗﻌﻠQ ﺑﻧﺷﺎY ﻘوم ﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾﻒ 
ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ اﻟﻣ9ﺗﺳﺎت ﻟﺣﻞ ﻣﺷ9ﻞ ﻣﻌرﻓﻲ ﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛم ﯾﻧﺗﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوO اﻟﻣواﻗﻒ اﻟ
وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻣن . واﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺎة
ﺧﻼل اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﻓﻲ ﻣﺳﺗوO آﺧر ﺑﺗﻌدﯾﻞ ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠم واﻻﻧﺗﻘﺎل ﻪ إﻟﻰ 
وﺿﻌﺎت ﻣﻌﻘدة ﻻ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻞ ﺗﺗﻌداﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﺿﻪ ﻓﻲ 
  .اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
ﻔﺎءة ﺟﻣﻌﻬﺎ 9ﻔﺎءات، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ وزارة اﻟﺗر+ﺔ اﻟوطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻛ
ﺑر+طﻬﺎ أﺣﺎﻧﺎ 9ﻠﻣﺔ  ،9ﻣﺻطﻠﺢ ﻌﺑر ﻋن ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر+وﺔ ﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت
اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ، وأﺣﺎﻧﺎ أﺧرO ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗدر@س ﺎﻟﻛﻔﺎءات وأﺣﺎﻧﺎ أﺧرO اﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗدر@س 
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻓﻣﻧﻬﺎ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋدﺔ واﻟﻣرﺣﻠﺔ  وﺗﺗﻌدد أﻧواﻋﻬﺎ 9ﻣﺎ ﺟﺎء. ﺎﻟﻛﻔﺎءات
واﻟﺧﺗﺎﻣﺔ واﻟﻌرﺿﺔ واﻟﻣﺳﺗﻌرﺿﺔ، وﻫﻲ ذات ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 9ﺎﻟﻛﻔﺎءات ذات اﻟطﺎﻊ 
وذات اﻟطﺎﻊ اﻟﻔ9ر* وذات اﻟطﺎﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،اﻻﺗﺻﺎﻟﻲ وذات اﻟطﺎﻊ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ
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ﯾﻬﺎ إﺟراﺋﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺗﻣﻞ اﻟﻛﻔﺎءة و  .واﻟﺷﺧﺻﻲ
وأﻧواع اﻟﺗﻘوم، ﻧﺷﯾر  ،وأﻧواع اﻟوﺿﻌﺎت ﻓﯾﻬﺎ ،أﻧواﻋﻬﺎ ﻓﯾﻬﺎﺗﻌر@ﻔﺎت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺗﻲ ﻧﺟد 
  :إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ
   :اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌرﺿﺔ
اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌرﺿﺔ ﻣرﺟﻌﺔ ﺗﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻣﻊ اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ، وﻫﻲ ﻣﻧطﻠQ  ﺗﻌﺑر" 
اﻟﻛﻔﺎءة ﻫﻲ اﻟﻣﺑدأ اﻟذ* ﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ أ* أن . ﻟﻠﺗدرج ﻓﻲ 9ﻔﺎءات ﺗﺧص اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻌﻧﺔ
ﻓﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات ﻌﺗﺑر اﻟﺷ9ﻞ اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟذ* ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻓﻪ ﺟﻣﻊ  1."ﺗﻧظم اﻟﻣﻧﻬﺎج
اﻟﻛﻔﺎءات اﻷﺧرO، ذات اﻟﻣﺳﺗوO اﻷدﻧﻰ، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣ9م ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺣﺗوﺎت 9ﻣﻌﺎرف 
  .أﺳﺎﺳﺔ وﻣﺎدp ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﺎدة 9ﺎﻟﻣﻔﺎﻫم واﻟﻧﺷﺎطﺎت
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻌد ﻧﻬﺎﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  :ﺔاﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺧﺗﺎﻣ
  .9ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻌد ﻧﻬﺎﺔ  ﻣوﺳم دراﺳﻲ 9ﺎﻣﻞ 2."اﻟﻣﺗوﺳطﺔ
وﻫﻲ اﻟﻧوع اﻷدﻧﻰ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوO اﻟﻛﻔﺎءات، ﺣﯾث ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﺟﺎل  :اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣرﺣﻠﺔ
  .ﻌﻠﻣﺔﻣﻔﺎﻫﻣﻲ 9ﺎﻣﻞ، واﻟﻣﺟﺎل 9ﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﺣﺗو* ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﺗ
  . ﺗﻌﺑر ﻋن أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوO ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات، ﺣﯾث ﺗﺗﻌﻠQ ﺎﻟوﺣدة اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ :اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻘﺎﻋدﺔ
ﻫﻲ اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻌﺔ اﻷﺳﺗﺎذ أﺛﻧﺎء ﺣدوث  :اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
ﺣﯾث ﺗﺛﺎر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠدرس، وﺗﺗراﻓQ واﻟﺗﻛو@ن اﻟذ* ﺗﺑﻧﻰ ﻊ . اﻟﺗﻌﻠم
  . ﻬدﻓﺔ وﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠم إﻧﺟﺎزﻫﺎاﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺳﺗ
ﻣﻌرﻓﻲ ﯾوظﻒ ﻓﯾﻬﺎ ﻗدراﺗﻪ  ﺗﺣد ِّ أﻣﺎمووﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ظروف ﺗﺿﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠم " 
و+ﺗﻌﺑﯾر  ،وﻫو ﺑذﻟك 9ﺗﺳب 9ﻔﺎءات ﺗﻣ9ﻧﻪ ﻣن ﯾﻧﺎء ﻣﻌرﻓﺗﻪ ،ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺷ9ﺎل اﻟﻣطروح
  3."آﺧر ﻓﺈن اﻟوﺿﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺣ
 اﻟذ* ﯾﺗﺣﻘQ داﺧﻠﻪ ﻧﺷﺎY اﻟﻣﺗﻌﻠم
                                                 
، دﯾوان ﻟﻣﺎدة اﻟﺗر,ﺔ اﻟﻣدﻧﺔ ﻣﺗوﺳ ﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔ اﻟرا+ﻌﺔﻟﻣاﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ وزارة اﻟﺗر+ﺔ اﻟوطﻧﺔ ﺎﻟﺟزاﺋر،  1
 32، ص5002اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ، 
، دﯾوان ﻟﻣﺎدة اﻟﺗر,ﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ ﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔ اﻟرا+ﻌﺔ ﻣﺗوﺳﻟﻣاﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ وزارة اﻟﺗر+ﺔ اﻟوطﻧﺔ ﺎﻟﺟزاﺋر،  2
 57، ص5002اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ، 
 52، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑQ، ص ﻟﻣﺎدة اﻟﺗر,ﺔ اﻟﻣدﻧﺔ ﻣﺗوﺳ4ﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔ ﻟﻣﺔ اﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘوزارة اﻟﺗر+ﺔ اﻟوطﻧﺔ ﺎﻟﺟزاﺋر،  3
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   :اﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ
ﻫﻲ ﻧوع ﻣن اﻟوﺿﻌﺎت اﻻﺧﺗﺎر@ﺔ ﻟﻣ9ﺗﺳﺎت اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻌرﻓﺎ وﺳﻠو9ﺎ ووﺟداﻧﺎ، 
اﻟوﺟﺎﻫﺔ، اﺳﺗﻌﻣﺎل أداوت اﻟﻣﺎدة، ) ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾم واﻟﺗﺛﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
ﺳﺎق ﺗﻘدﻣﻲ، وﺳﻧدات ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ )وﺗﺷﺗﻣﻞ ﻓﻲ ﺷ9ﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ( اﻻﻧﺳﺟﺎم، اﻹﺗﻘﺎن 
   (.اﻹدﻣﺎج، وﺗﻌﻠﻣﺎت ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ﻓﺎﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ ﺗﻌﺑﺊ وﺗﺟﻧد ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣ9ﺗﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﻣﻌﺎرف وﺣر9ﺎت " 
وﻫﻲ وﺿﻌﺔ ﺗﺧص إدﻣﺎج ﻣ9ﺗﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠم واﻟﺗﺄﻛد ﻣن 9ﻔﺎءﺗﻪ، وﺗﺳﺗﻌﻣﻞ أﺿﺎ . ووﺟدان
  1." ﻓﻲ ﺗﻘوم ﻣدO ﺗﺣ9ﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺷ9ﻞ ﻓرد*
  :اﻟﻛﻔﺎءات ﺗﻘوم
اﻟﺗﻌﻠم وﻣراﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ، وﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ / ﺔ ﻣدﻣﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﯾرورة اﻟﺗﻌﻠمﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘوم ﻋﻣﻠ 
وﻫو  2.وﺳﺎﺋﻞ ﻣوﺿوﻋﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ ﻣﺿﺑوطﺔ ﻣﺳﻘﺎ وﻣﺣددة ﻟﻣﺳﺗوﺎت اﻟﺗﻣ9ن ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات
أﻧواع أوﻟﻬﺎ اﻟﺗﺷﺧﺻﻲ اﻟذ* ﺳﺑQ ﻓﺗرة اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ، ﯾﻠﻪ اﻟﺗﻘوم اﻟﺗﻛو@ﻧﻲ اﻟذ* 
ددة، و@ﺧﺗم ﺎﻟﺗﻘوم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟذ* ﻘس ﻣدO ﯾراﻓQ ﺳﯾرورة اﻟﺗﻌﻠم وﻓQ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌ
  . ﺗﺣﻘQ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ
ﯾﺗم ﺗﻘﯾم اﻟﻛﻔﺎءة ﺎﻗﺗراح وﺿﻌﺔ إدﻣﺎﺟﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟوﺿﻌﺎت " 
وﺗﻣ9ن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣن اﻹدﻻء ﺑرأ* ﺣول اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧﺟزة أو اﻟﻣطﻘﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﻛﻔﺎءة،
ظر ﻣن اﻟﻣﻧﺗوج أو اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﻧﺟز، وﺗﺻﺎغ ﺗﻠك وﺗﺧﺗﻠﻒ ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺎﺧﺗﻼف ﻣﺎ ﯾﻧﺗ
أو ﺑﺈﺻدار ﺣ9م ( اﻟﻣﻼءﻣﺔ، اﻻﻧﺳﺟﺎم، اﻟدﻗﺔ)اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻣﺎ ﺑﺈﺻدار ﺣ9م إﯾﺟﺎﺑﻲ أو ﺳﻠﺑﻲ 
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺟﯾد، ﺗﺄو@ﻞ ﺻﺣﺢ، )ﺿﺎف إﻟﻪ ﻧﻌت ﻣﺗﻣم ﺣﻣﻞ ﺻﻔﺔ اﻹﯾﺟﺎب أو اﻟﺳﻠب 
    3(."إﻧﺗﺎج ﻓرد*
                                                 
 62و  52ﺳﺎﺑQ، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ 1
، 4002اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺗوﺳ ﻟﻣﺎدة اﻟﺗر,ﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ، ﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔﻟﻣاﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ وزارة اﻟﺗر+ﺔ اﻟوطﻧﺔ ﺎﻟﺟزاﺋر،  2
 49ص
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑQ، ﻟﻣﺎدة اﻟﺗر,ﺔ اﻟﻣدﻧﺔ ﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔ اﻟرا+ﻌﺔ ﻣﺗوﺳﻟﻣاﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ وزارة اﻟﺗر+ﺔ اﻟوطﻧﺔ ﺎﻟﺟزاﺋر،  3
 03ص 
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  طراﺋ0 اﻟﺗدر9س        .  6.  4
وﻗــد ﺟــﺎء ﻓــﻲ اﻟﻘــرآن اﻟﻛــر@م ﻓــﻲ . اﻟطر@ﻘــﺔ ﻫــﻲ اﻟﺳــﯾرة أو اﻟﻣــذﻫب، وﺟﻣﻌﻬــﺎ طراﺋــQ"  
إن ﻫـــذان ﻟﺳـــﺎﺣران ﯾر@ـــدان أن ﯾﺧرﺟـــﺎﻛم ﻣـــن أرﺿـــ9م ﺳـــﺣرﻫﻣﺎ و@ـــذﻫﺎ  }: ﻗﺻـــﺔ ﻓرﻋـــون 
واﺻـطﻼﺣﺎ ﻫـﻲ ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟوﺳـﺎﺋﻞ اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻣـن أﺟـﻞ . (36اﻵـﺔ.طـﻪ)  {طر@ﻘﺗﻛم اﻟﻣﺛﻠـﻰ
  1."ﻏﺎﺎت ﺗر+وﺔ
اﻟﺗﻘﻠﯾـد* ﻫـﻲ اﻷﺳـﻠوب اﻟـذ* ﻘـدم ـﻪ اﻟﻣـدرس ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗـﻪ إﻟـﻰ  ﻓﺎﻟطر@ﻘـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻬـﺎ  
أﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻬـﺎ اﻟﺣـدﯾث ﻓﻬـﻲ اﻷﺳـﻠوب اﻟـذ* . اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﯾﻧﺣﺻر دورﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻘـﻲ واﻟﺣﻔـW
 ﺳـــﺗﺧدﻣﻪ اﻟﻣـــدرس ﻓـــﻲ ﺗوﺟـــﻪ ﻧﺷـــﺎY اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـــﯾن ﺗوﺟﯾﻬـــﺎ ﻣ9ـــﻧﻬم ﻣـــن أن ﯾﺗﻌﻠﻣـــوا ﺄﻧﻔﺳـــﻬم
  2.واﻟﺗر+وﺔ ﻓﺳﺗﻌﻣﻠوا ﻗدراﺗﻬم اﻟﻔ9ر@ﺔ ﻟﺗطو@ر ﻣﻌﺎرﻓﻬم اﻟﻌﻠﻣﺔ
( اﻟطر@ــــــQ ) وﺗﻌﻧــــــﻲ (  sodoH) و ( إﻟــــــﻰ ) وﺗﻌﻧــــــﻲ (  atèM) ﻣــــــن اﻟﻼﺗﯾﻧــــــﺔ " 
واﻟطر@ﻘـﺔ أﻧـواع ﻣﻧﻬـﺎ  3".اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﺣدد ﻟﻣﻌﺎﻟم وﻣراﺣﻞ ﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻣـن اﻟﺗﻔ9ﯾـر: ﻓﺎﻟﻣﻌﻧﻰ إذا ﻫو
طر@ﻘـــﺔ اﻟﺣـــوار واﻟﻣﻧﺎﻗﺷـــﺔ واﻟطر@ﻘـــﺔ اﻻﺳـــﺗﻘراﺋﺔ واﻻﺳـــﺗﻧﺗﺎﺟﺔ وﻏﯾرﻫـــﺎ ﻣـــن اﻷﺳـــﺎﻟﯾب اﻟﺗـــﻲ 
  .ﻣدرس ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠمﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟ
اﻟﺗــدر@س ﻟﻐــﺔ ﻣــن ﻣﺻــدر اﻟﻔﻌــﻞ دّرس وﻣﻌﻧــﺎﻩ اﻟﺗﻌﻠــم، درس ﺗدر@ﺳــﺎ، وﻗــد ﺟــﺎء ﻓــﻲ   
ﻣــﺎ 9ــﺎن ﻟﺷـر أن ﯾؤﺗــﻪ ﷲ اﻟﻛﺗــﺎب واﻟﺣ9ــم واﻟﻧﺑـوءة ﺛــم ﻘــول ﻟﻠﻧــﺎس 9وﻧــوا  }: اﻟﻘـرآن اﻟﻛــر@م
)  {ﻋﺎدا ﻟﻲ ﻣن دون ﷲ وﻟﻛن 9وﻧـوا ر+ـﺎﻧﯾﯾن ﻣـﺎ 9ﻧـﺗم ﺗﻌﻠﻣـون اﻟﻛﺗـﺎب وﻣـﺎ 9ﻧـﺗم ﺗدرﺳـون 
. واﺻطﻼﺣﺎ ﻫو ﻋﻣﻠﺔ ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﻬﺎرات  وأﺳـﺎﻟﯾب اﻟـﺗﻌﻠم ﻟـدO اﻟﺗﻼﻣﯾـذ. 97(اﻵﺔ.آل ﻋﻣران
ﻣﺳﺎﻋدة 9ﻞ ﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ وٕاﻣ9ﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎدـﺔ  وﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﺣدﯾث ﻫو
   4.وﺗطو@رﻫﺎ وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟظروف ﻟﺗﻣ9ﯾﻧﻪ ﻣن إﻧﺟﺎز اﻟﺗﻔوق واﻹﺑداع
                                                 
، ﺳﻧد ﺗﻛو@ﻧﻲ ﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
، اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗر,وﺔ واﻟﺗﻘوم اﻟﺗر,و6 ﻧﺎﺟﻲ ﺗﻣﺎر و ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺑر@9ﺔ،  1
 39، ص 3102
 39اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑQ، ص 2
، 4002، اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  ﻧﺎﻫﺞاﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠﻣوزارة اﻟﺗر+ﺔ اﻟوطﻧﺔ ﺎﻟﺟزاﺋر،  3
 58ص
 29ﻧﺎﺟﻲ ﺗﻣﺎر و ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺑر@9ﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑQ، ص 4
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ﻓطراﺋــQ اﻟﺗــدر@س إﺟراﺋــﺎ ﻫــﻲ اﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺗــﻲ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬــﺎ اﻟﻣــدرس ﻹﺻــﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﯾن 
. م ﻓﯾﻬـﺎ وﺗﻘوﻣﻬـﺎإﻟﻰ ﻣﺳﺗوO ﻣﺗﻘدم ﻣن ﺗطو@ر اﻟﻘدرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺳـﻠو9ﺔ واﻟﻣﻬﺎر@ـﺔ واﻟـﺗﺣ9
ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻣـــﺎ ﻘـــوم ـــﻪ ﻣـــن ﺗوﺟـــﻪ وٕارﺷـــﺎد ﻓـــﻲ اﻟﺣﺻـــص اﻟرﺳـــﻣﺔ داﺧـــﻞ ﺣﺟـــرة اﻟـــدرس، 
  .و+ﺈﺗﺎع اﻟﺧط
 اﻟﺗر+وﺔ اﻟرﺳﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ
  اﻟﺿ+ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.  7.  4  
ﺿـ
 ﺿـطﺎ و ﺿـﺎطﺔ، وﺿـطﻪ ﻣﻌﻧـﻰ : اﻟﺿـ
 ﻫـو ﺣـس اﻟﺷـﻲء، ﻓﻧﻘـول: ﻟﻐـﺔ
وﺿـ
 . وﺿـطﻪ ﻌﻧـﻲ ﺣﻔظـﻪ ﺣﻔظـﺎ ﺑﻠﻐـﺎ .و ﻣﻌﻧـﻰ ﻟزﻣـﻪ وﺣﺳـﻪﻟزﻣﻪ، ﻗﻬرﻩ وﻗـو* ﻋﻠـﻪ أ
  أﺗﻘﻧﻪ وأﺣ9ﻣﻪ : اﻟﻌﻣﻞ
  . 1ﺿطﻪ ﻓﺎﻧﺿ
 أ* ﺣﻔظﻪ ﺣزم ﻓﺎﻧﺣﻔW: ﻓﺗﻘول 
  .2ﺿ
 اﻟﺷﻲء أ* راﻗﻪ أو ﻣﻧﻊ ﺣدوﺛﻪ. ﺿ
 اﻟﺷﻲء أ* ﺳﺎدﻩ: 9ﻣﺎ ﻧﺟد ﻟﻐﺔ 
اﻟﺿ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻣﻠﺔ ﻫﺎدﻓﺔ وﻣﻼزﻣﺔ ﺳواء 9ﺎﻧـت ﻣﻘﺻـودة أو ﻏﯾـر : اﺻطﻼﺣﺎ
ﻣﻘﺻودة ﻣﺧططﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺧططﺔ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧـﻼل وﺳـﺎﺋﻞ رﺳـﻣﺔ 
أو ﺗﻠﻘﺎﺋﺔ ﻟﺿ
 ﺳﻠوك اﻷﻓـراد واﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت ﻣـﺎ ﺣﻘـQ اﻻﻣﺗﺛـﺎل ﻟﻠﻘواﻋـد واﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر واﻷﻋـراف 
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗم اﻟﺣﺎة اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﺎ ﺣﻘQ اﻟﻧظﺎم واﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ 
  .3ﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊواﻷﻫداف اﻟﻌﺎ
اﻟﻣﻼﺣــW ﻫــو أن ﻟﻠﺿــ
 اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺗﻌر@ﻔــﺎت 9ﺛﯾــرة وﻣﺗﻧوﻋــﺔ، ﺟــﺎءت ﻣــﻊ اﻧﺗﺷــﺎر   
اﻟدراﺳــــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ ﻓــــﻲ ﻋﻠــــم اﻻﺟﺗﻣــــﺎع، إﻻ أن ﻣﻌظﻣﻬــــﺎ  9ــــﺎن  ﯾﺗﺿــــﻣن ﻣﻌﻧــــﻰ اﻹﻟــــزام 
واﻻﻣﺗﺛﺎل وﻫدﻓﻪ ﻫو اﻟﻧظﺎم واﻟﺗوازن واﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﻣﺎﺳك  وﻣﻧﻊ اﻻﻧﺣـراف أو اﻟﺣـد ﻣﻧـﻪ ﻣـن 
ﻠﻣﻌـﺎﯾﯾر واﻟﻘــم واﻷﻋـراف اﻟﺳـﺎﺋدة، و@ﺗﺟـﻪ أﻏﻠــب اﻟﻌﻠﻣـﺎء إﻟـﻰ اﻟﺗر9ﯾـز ﻋﻠــﻰ ﺧـﻼل اﻻﻣﺗﺛـﺎل ﻟ
  .4دور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن طر@Q ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ وﻫﯾﺋﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻘﻪ وﻓQ ﻋﻣﻠﺔ ﻣﻘﺻودة
                                                 
 544، ص 1991، دار اﻟﺷروق ، ﺑﯾروت ، ﻟﺑﻧﺎن ،  13، Y اﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم 1
،  4891، 1، دار اﻟﺣداﺛﺔ ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،Yاﻟﻣﻔﺎﻫم اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعﺧﻠﯾﻞ أﺣﻣد ﺧﻠﯾﻞ،  2
   721ص 
 82ص  .4002،1،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز@ﻊ،اﻷردن،Yاﻟﺿ+ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﺻﻠﺢ اﻟﺻﺎﻟﺢ،  3
 92ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑQ، ص ﻣﺻﻠﺢ اﻟﺻﺎﻟﺢ،  4
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وٕاﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب أن اﻟﺿـ
 ﻌﺗﺑـر ﻋﻣﻠـﺔ إﻟزاﻣـﺔ ﻘـوم ﺑﻬـﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺑﻬﯾﺋﺎﺗـﻪ و ﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻪ 
ﻣــن ﻗﻧﺎﻋــﺎت وﺗﺻــورات ﻟدــﻪ ﻛــون اﻟرﺳــﻣﺔ وﻏﯾــر اﻟرﺳــﻣﺔ ﻟﺗﻌــدﯾﻞ ﺳــﻠوك اﻟﻔــرد، ﻓــﺈن ﻣــﺎ ﯾﺗ
داﺧﻠﺔ ﺣول اﻹطﺎر اﻟذ* ﯾﺟب أن ﻌﺷﻪ ﻣﻊ ﻘﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﻧﺷـﺄ ﻣﻧـذ اﻟﺻـﻐر 
ﻓﯾﻧﺷﺄ  ﻣﺣﺎطـﺎ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻘـم اﻟﺗـﻲ ﺿـﻌﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ 9ﻣﻌـﺎﻟم  .ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗوﺟﯾﻬﺔ ﻟﺳﻠو9ﻪ
ﻣﺎﻋـﺔ ﻣـن وﻗواﻋـد ﺗﺣﻔـW اﻟﻧظـﺎم، وﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرO ﯾﻧﺷـﺄ ﻣﺗﻣـﺛﻼ ﻟﻣـﺎ ﯾﻠﻣﺣـﻪ ﻓـﻲ ﺣﺎﺗـﻪ اﻻﺟﺗ
وﻓــوق 9ــﻞ ذﻟــك ﺗﺗوﻟــد ﻟدــﻪ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن . أواﻣــر و ﻣﺣﺿــورات  ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ
اﻟﺿوا
 اﻟﺗﻲ ﺳﻌﻰ طر@Q أو  ﺄﺧرO  اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ وﻋـدم اﻻﻧﺣـراف ﻋﻠﯾﻬـﺎ، ﻓﯾﺗﻛـون ﺑـذﻟك 
ﺗﻧﺎﻏﻣﺎ ﺑﯾن  اﻹطﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ واﻹطﺎر اﻟﻔرد*، ﺗﺗﻼﻗﺢ ﻓﻪ اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻧﺣـو اﻟﺿـ
  
  . ﯾﻠﺔ ﻟﺣﻔW اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ آن واﺣد9ﻣﻔﻬوم ووﺳ
ﻓﺎﻟﺿ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻹﺟراﺋﺔ ﯾﻧطﻠQ ﻣـن اﻟﺗﻧﺷـﺋﺔ اﻟﻣدرﺳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫـﺎ 
ﻓﺗـرة اﻟﺗﻣـدرس، ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻘواﻋـد واﻟﺗوﺟﯾﻬـﺎت واﻷﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺗر+وـﺔ  أﺛﻧﺎءاﻟﻣﺗﻌﻠﻣون 
اﻟﻣﺎﺷـــرة وﻏﯾــــر اﻟﻣﺎﺷــــرة، اﻟﻣﻘﺻـــودة وﻏﯾــــر اﻟﻣﻘﺻــــودة واﻟﻣوﺟﻬـــﺔ ﻧﺣــــو ﺿــــ
 ﺗﺻــــرﻓﺎﺗﻬم 
ﻣــن ﺧــﻼل ﻗﻣــﻪ  وﺳــﻠو9ﺎﺗﻬم ﺎﻟﻘــﺎﻧون اﻟــداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔ وﺎﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﺗــﻲ ﻔرﺿــﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ
وﻫــو اﻟـــذ* ﯾﺑـــدو ﻓـــﻲ اﻟﻣظــﺎﻫر اﻟﻣدرﺳـــﺔ ﻣــن اﻻﻟﺗـــزام . اﻟدﯾﻧــﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓـــﺔ واﻟﻌــﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾـــد
ﺎﻟﺣﺿــور ﻓــﻲ أوﻗــﺎت ﻣﺣــددة واﻻﺻــطﻔﺎف طر@ﻘــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ، واﻟظﻬــور ﺑــز* ﻣدرﺳــﻲ رﺳــﻣﻲ، 
واﻟﺧﺿوع ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻘواﻋـد اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻟﻠدراﺳـﺔ وأﻧـواع اﻟﺗﻘـوم واﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺻـﻔﺔ وﻏﯾـر اﻟﺻـﻔﺔ 
  .اﻟﻣ9وﻧﺔ ﻟﻠﺣﺎة اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻪ أﺿﺎ اﻟـﺗﺣ9م ﻓـﻲ ﺳـﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﯾن، ﻣـن ﺣﯾـث واﻟﺿ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﺟراﺋﺎ ﻧﻘﺻد 
 اﻟﺣــث ﻓــﻲ ﻗــدرة اﻷﺳــﺗﺎذ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾــQ اﻟﻛﻔــﺎءات اﻟﺳــﻠو9ﺔ اﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن اﻟﻣﻧﻬــﺎج اﻟﻣدرﺳــﻲ
واﻋﺗﻣــﺎدا ﻋﻠــﻰ طراﺋــQ اﻟﺗــدر@س اﻟﺗــﻲ ﯾوظــﻒ ﻓﯾﻬــﺎ أداءﻩ اﻟﺗر+ــو* ﻓــﻲ ﺗﻣ9ــﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﯾن ﻣــن 
و ﻓﻣــﺎ ﻣـــر ــﻪ ﻓـــﻲ داﺧـــﻞ اﻟﻣدرﺳــﺔ وﺧﺎرﺟﻬـــﺎ، وأﺛﻧــﺎء ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﻣـــدرس أ اﻻﻧﺿــﺎY اﻟــذاﺗﻲ
   .ﺣﺎﺗﻪ ﻻﺣﻘﺎ
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  اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.  8.  4
اﻟﺗﻐﯾـــر اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻋـــﺎرة ﻋـــن ظـــﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ ﻋﺎﻧـــﺔ ﺗﺣـــدث ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﺎت " 
ﻓـﺈن اﻟﻣﺗﺗـﻊ ﯾﺟـد أن ﻫﻧـﺎك ﺗﺣـوﻻت 9ﺛﯾـرة ﺗﺣـدث ﻓـﻲ  اﻟﺷـر@ﺔ 9ﺎﻓـﺔ، ﻓـﺄ* ﻧظـرة ﻷ* ﻣﺟﺗﻣـﻊ
ﻧظﻣـﻪ وأﺟﻬزﺗـﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﺳـواء 9ـﺎن ذﻟـك ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـﺎء اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ أو اﻟوظـﺎﺋﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ 
ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻋواﻣـــﻞ ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻣـــن ظـــروف اﻗﺗﺻـــﺎدﺔ وﺗر+وـــﺔ وﺟﻐراﻓـــﺔ وﺛﻘﺎﻓـــﺔ أو إﯾدﯾوﻟوﺟـــﺔ أو 
  1."ﺣر9ﺔ اﻟﺳ9ﺎن
ﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓـﻲ أﻧظﻣـﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻌـدة واﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗر+و* واﺣد ﻣن أﺷ9ﺎل اﻟﺗﻐﯾر ا
داﺧﻠﺔ وﺧﺎرﺟﺔ، ﺗﺳﺑب 9ﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺿﻐ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧططـﯾن ﻟﺗﺑـدﯾﻞ أﻧظﻣﺗﻬـﺎ اﻟﺗر+وـﺔ  ﺗﺄﺛﯾرات
  :وﻧﺟد ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﺣﺎﺟـــﺔ إﻟـــﻰ ﻗـــوO ﺷـــر@ﺔ ﻣؤﻫﻠـــﺔ وﻣدر+ـــﺔ ﻟﺳـــد ﺣﺎﺟـــﺔ ﻗطﺎﻋـــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ، أو ﻧﺗﯾﺟـــﺔ 
ﯾﺛـــﺔ ووﺳــــﺎﺋﻞ اﻹﺣﺳـــﺎس ﺑوﺟـــود ﻗــــم ﺗﺗطﻠـــب اﻟﺣﻔــــﺎi ﻋﻠﯾﻬـــﺎ، أو ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ظﻬـــور ﻣﻌــــﺎرف ﺣد
9ﻣــﺎ ﻣ9ــن ﺣدوﺛــﻪ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗوﺟــﻪ اﻟﺳﺎﺳــﺔ اﻟﺗر+وــﺔ ﻧﺣــو اﻷﺧــذ ــﺎﻟطرق . ﺗﻛﻧوﻟوﺟــﺔ ﻣﺗطــورة
اﻟﻣﻌﺎﺻــرة ﻓــﻲ اﻟﺗر+ــﺔ ﺑــدﻼ ﻋــن اﻟﺗﻘﻠﯾدــﺔ، أو ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗﺣــدﺎت ﺗﻔــرض ﻋﻠــﻰ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺗر+ــو* 
  2.وطﻠب ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﺟوﻫر@ـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـدث ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﺗﻐﯾـرات " 
اﻟﺑﻧـﺎن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ واﻟﻣﻬـﺎم اﻟﺧﺎﺻـﺔ ـﺎﻷﺟﻬزة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ وﻘﺻـد ﺎﻟﺑﻧـﺎن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺗﻠـك 
اﻟﺗﻐﯾــرات اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــدث ﻓــﻲ أﻧﻣــﺎY اﻟﺗﻔﺎﻋــﻞ ﺑــﯾن اﻷﻓــراد واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﺑﯾــﻧﻬم واﻟﺗــﻲ 
ﺗﺣ9ﻣﻬــﺎ اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﻣــن ﻧﺎﺣــﺔ وﻧظــﺎم اﻟﺛــواب واﻟﻌﻘــﺎب أ* اﻟــدواﻓﻊ واﻟــروادع ﻣــن 
  3."أﺧرO  ﺟﻬﺔ
وﻣــــن اﻟﻧﺎﺣــــﺔ اﻹﺟراﺋــــﺔ ﻓــــﺎﻟﺗﻐﯾر ﺗراﻓــــQ ﻣــــﻊ اﻹﺻــــﻼﺣﺎت اﻟﺗر+وــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬــــﺎ 
اﻟﻣﺳـؤوﻟون ﻓـﻲ اﻟـﻼد ﺿـﻣن ﻣﻧظوﻣـﺔ إﺻـﻼﺣﺔ 9ﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺟﻣـﻊ اﻟﻘطﺎﻋـﺎت، وظﻬـرت آﺛـﺎرﻩ 
                                                 
 691ﻧﻌم ﺣﺑﯾب ﺟﻌﻧﯾﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑQ، ص 1
 022ﺳﺎﺑQ، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ 2
 882ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑQ، صﻣﻌن ﺧﻠﯾﻞ ﻋﻣر وآﺧرون،  3
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ﻋﻠـﻰ اﻟﺣـﺎة اﻟﺳﺎﺳـﺔ واﻷﻣﻧـﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ داﺧﻠـﺎ وﺧﺎرﺟـﺎ ﻓـﻲ إطـﺎر اﻟﺗﺣـول 
ﻣـــــﺎ دﻓـــــﻊ . ـــــﻪ أﺣـــــد أﻫـــــم اﻟﻣظـــــﺎﻫر اﻟﻣﻔروﺿـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــــﺎتاﻟﻌــــﺎﻟﻣﻲ اﻟـــــذ* ﺷـــــ9ﻞ ﻓ
ﻘﺑﻠـــون ﻋﻠـــﻰ إﺻـــﻼح اﻟﻣﻧظوﻣـــﺔ اﻟﺗر+وـــﺔ ﺗﺣـــت ﺿـــﻐ
 ﻫـــذا اﻟﺗﻐﯾ ـــر اﻟﻣﺧططـــﯾن اﻟﺗر+ـــو@ﯾن  ُ
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ* أﺷرﻧﺎ إﻟﻪ
  اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ.  9.  4
م وﻗـﺎم اﻟﻣﺗـﺎع 9ـذا أ* ﺗﻌـدﻟت ﻗﻣﺗـﻪ ـﻪ واﻟﻘﻣـﺔ ﻫـﻲ اﻟـﺛﻣن اﻟﻘﻣـﺔ ﻣﻔـرد ﻗـم ﻣـن ﻗـو ّ"  
واﻟﻘـم اﺻـطﻼﺣﺎ اﺳـم ﻫﯾﺋـﺔ ﻣـن ﻗـﺎم اﻟﺷـﻲء 9ـذا ... ذ* ﻘـوم ـﻪ اﻟﻣﺗـﺎع أ* ﻘـوم ﻣﻘﺎﻣـﻪ اﻟـ
  1."ﻌﻧﻲ 9ﺎن ﺛﻣﻧﻪ اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ 9ذا 9ﻣﺎ ﺳﺗﻌﻣﻞ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘدر واﻟﻣﻧزﻟﺔ
واﻟـذ* ﻌـود إﻟـﻰ اﻟﺗـراث اﻟﻧظـر* اﻟـذ* ﺗﻧـﺎول اﻟﻘـم ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻣﻔﻬـوم ﯾﺟـدﻫﺎ ﻣﺗﺎﯾﻧـﺔ   
ﺣﺳب اﻟﻣﺟـﺎل اﻟـذ* ﯾﺗﻧﺎوﻟﻬـﺎ، ﻓﻔـﻲ ﻣﯾـدان اﻻﻗﺗﺻـﺎد ﺗﻔﻬـم ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﻌﻧﺎﻫـﺎ اﻟﻣـﺎد*، ﺑﯾﻧﻣـﺎ 
ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬــﺎ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ ــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻌــﺎر* واﻟﻔ9ــر*، ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﯾﺗﻧﺎوﻟﻬــﺎ اﻟــﺎﺣﺛون ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟــدﯾن  
وﻣـــن اﻟﺗﻌـــﺎر@ﻒ اﻟﺗ ـــﻲ ﺗﻧﺎوﻟـــت اﻟﻘ ـــم ﻋﺎﻣـــﺔ ﺗﻌر@ـــﻒ اﻟﻣرﺿـــﻲ ". ﻟﻣﺛ ـــﻞﻓـــﻲ إطـــﺎر اﻷﺧـــﻼق وا
وﻣﺛﻞ ﻋﻠﺎ ﺗﺗواﻓQ ﻣﻊ ﻋﻘﯾدة اﻟﻔرد اﻟـذ*  اﻟذ* ﯾرO أﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر واﺗﺟﺎﻫﺎت (1991)
ﯾــؤﻣن ﻋــن ﻗﻧﺎﻋــﺔ ﻣــﺎ ﻻ ﯾﺗﻌــﺎرض ﻣــﻊ اﻟﺳــﻠوك اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، وﺣﯾــث ﺗﺻــﺢ ﺗﻠــك اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر 
  2."ﺧﻠﻘﺎ ﻟﻠﻔرد ﺗﺗﺿﺢ ﻓﻲ ﺳﻠو9ﻪ وﻧﺷﺎطﻪ وﺗﺟﺎر+ﻪ اﻟظﺎﻫر* ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺿﻣﻧﻲ
أﻧﻬـﺎ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر : "أﻣﺎ ﺗﻌر@ﻒ ﻋﺑد اﻟﻛر@م اﻟﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘم اﻷﺧﻼﻗـﺔ ﻓـﻲ اﻹﺳـﻼم
ﻟﻣﺎدp اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺳـﻠوك اﻟﻔـرد اﻟﻣﺳـﻠم اﻟظـﺎﻫر واﻟـﺎطن ﻟﺗﺣﻘﯾـQ ﻏﺎـﺎت ﺧﯾـرة ﻣﺳـﺗوﺣﺎة ﻣـن وا
  3."اﻟﻘرآن اﻟﻛر@م واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﺔ اﻟﺷر@ﻔﺔ
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻠـم اﻻﺟﺗﻣـﺎع ﻓﻣـن اﻟﺗﻌر@ﻔـﺎت اﻻﺻـطﻼﺣﺔ ﻟﻣﻔﻬـوم 
اﻋﺗﻘــﺎد داﺋــم  ﻓﯾــرO أن اﻟﻘﻣــﺔ ﻋــﺎرة ﻋــن"  (3991,hcaekoR)اﻟﻘﻣــﺔ ﻧﺟــد ﻣــﺎ ﯾــراﻩ رو9ــﺎش 
                                                 
، 9002، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز@ﻊ، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن،  1، Y ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻘم اﻟﺗر,وﺔﻋﺑد اﻟﻛر@م ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺎﻧﻲ،  1
 33ص
 63اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑQ، صﻋﺑد اﻟﻛر@م ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺎﻧﻲ،  2
 73ﻋﺑد اﻟﻛر@م ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺎﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑQ، ص 3
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اﻟﻘﻣـﺔ ـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ  (7002,htimS) وﻌـرف ﺳـﻣﯾث . ﻧﺣو طﺑﻌﺔ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻔرد وأﻓﻌﺎﻟـﻪ وﻏﺎﺎﺗـﻪ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﺗﺧـﺎذ ﻗـرار أو ﺣ9ـم ﯾﺗﺣـدد ﻋﻠـﻰ اﺳﺎﺳـﻪ ﺳـﻠوك اﻟﻔـرد أو اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ إزاء 
وﻫـذا ﻣﻌﻧـﺎﻩ أن اﻟﻘﻣـﺔ . و@ـﺗم ذﻟـك ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻧظـﺎم ﻣﻌﻘـد ﻣـن اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر واﻟﻣـﺎدp. ﻣوﺿوع ﻣﺎ
ﺳــت ﺗﻔﺿــﻼ ﺷﺧﺻــﺎ أو ذاﺗــﺎ، ﺑــﻞ ﺗﻔﺿــﯾﻞ ﻟــﻪ ﻣــﺎ ﯾﺑــررﻩ ﻓــﻲ ﺿــوء اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﻟ
  1."اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻘــــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــــﺔ ﻫــــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ اﻟﻘــــم اﻟﺗــــﻲ ﺗﻣﯾــــز اﻟﻔــــرد ﺎﻫﺗﻣﺎﻣﺗــــﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــــﺔ، "  
وﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻞ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ، واﻟﺗطـوع ﻟﺧدﻣـﺔ اﻵﺧـر@ن، و@ﺗﻣﯾـز اﻟﻔـرد ﻘدرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ 
  2."وﺟﻬدﻩ وﻣﺎﻟﻪ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻌطﺎء ﻣن وﻗﺗﻪ 
أﻣﺎ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣـﺔ اﻹﺟراﺋـﺔ ﻓـﺎﻟﻘم ﻫـﻲ ﺗﻠـك اﻟﺗـﻲ ﺗـدﺧﻞ ﻓـﻲ ﻏﺎـﺎت اﻟﻣﻧظوﻣـﺔ اﻟﺗر+وـﺔ 
ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣـﺔ، واﻟﻣﺳـﺗﻣدة ﻣـن اﻻﺧﺗـﺎرات اﻟوطﻧـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ 
اﻣـﻪ، واﺣﺗـرام اﻟﻐﯾـر ﻗم اﻟﺟﻣﻬور@ﺔ واﻟدﻣﻘراطﺔ ﺑﺗﻧﻣـﺔ اﻟﻘـﺎﻧون واﺣﺗر : اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻓQ ﺗﻌﺑﯾرﻫﺎ
وﻗم اﻟﻬوﺔ ﺿﻣﺎن اﻟـﺗﺣ9م ﻓـﻲ اﻟﻠﻐـﺎت اﻟوطﻧـﺔ، وﺗﺛﻣـﯾن . وﺳﻠطﺔ اﻷﻏﻠﺑﺔ وﺣﻘوق اﻵﺧر@ن
واﻟﻘـم . واﻟﻘـم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﺑﺗﻧﻣـﺔ اﻟﻌداﻟـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ واﻟﺗﺿـﺎﻣن واﻟﺗﻌـﺎون . اﻹرث اﻟﺣﺿﺎر* 
ﺑﺗﻧﻣـﺔ اﻟﻔ9ــر  واﻟﻘـم اﻟﻌﺎﻟﻣــﺔ. اﻻﻗﺗﺻـﺎدﺔ ﺑﺗﻧﻣـﺔ ﺣــب اﻟﻌﻣـﻞ واﻟﻌﻣــﻞ اﻟﻣﻧـﺗﺞ اﻟﻣ9ـون ﻟﻠﺛــروة
  3.اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗدﻻل واﻟﺗﻔ9ﯾر واﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت و اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ
ﻓﻬــــﻲ ﻓــــﻲ ﺟﻣــــﻊ اﻷﺣــــوال ﻧﺗــــﺎج اﻟﻣﻌــــﺎﯾﯾر  ،ﻧﺳــــب إﻟــــﻰ ﻣﺟــــﺎل ﺗﻧﺎوﻟﻬــــﺎا ﺗ ُﻓــــﺎﻟﻘم إذ ً
ﺻـﺎن ﻓـﻲ أوﻗـﺎت ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻟﻛﻧﻬـﺎ ﺣﺗرم وﺗ ُاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد، وﻗد ﺗ ً
ن ﺛﻣ ّز و ُﯾـﻌـز ّوﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻠﻘـم اﻟﺗر+وـﺔ ﻓـﺈن ﻌﺿـﻬﺎ ﻗـد  ُ. وﺗﺗﻬـﺎوO ﻓـﻲ أوﻗـﺎت أﺧـرO  ﻗـد ﺗﺗﻐﯾـر
ﻓﻲ ﻌض اﻷﻧظﻣﺔ، 9ﻣﺎ ﻣ9ن أن ﯾﺗراﺟﻊ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻷﻧظﻣـﺔ ﺗﻌـﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾـرات ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻗـد 
  .  اﻗﺗﺻﺎدﺔ أو ﻏﯾرﻫﺎ ﺗﻛون ﺳﺎﺳﺔ أو
                                                 
 812، ص8002اء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز@ﻊ، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن، ، إﺛر 1، Yﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻋدﻧﺎن ﯾوﺳﻒ اﻟﻌﺗوم، 1
 522اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑQ، ص 2
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  اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.  01.  4
و@ــﺗم ﻫــذا اﻟﺗﻔﺎﻋــﻞ ﻋــن . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﻋﻣﻠــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﺗﻌﺑــر ﻋــن ﺣر9ــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺎت"
طر@ــQ اﻻﺗﺻــﺎل إﻣــﺎ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟوﺳــﺎﺋ
 اﻟﻠﻔظــﺔ ﺣﯾــث ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﻠﻐــﺔ ﻣــن اﻫــم وﺳــﺎﺋﻞ ﻫــذا 
اﻟﺗﻔﺎﻋـــﻞ، أو ﻋـــن طر@ـــQ وﺳـــﺎﺋﻞ ﻏﯾـــر ﻟﻔظ ـــﺔ ﺗﺷـــ9ﻞ ﻣﺛﯾـــرا ﻻﺳـــﺗﺟﺎﺎت ﺳـــﻠو9ﺔ ﺗﺳـــﻬم ﻓـــﻲ 
إﺣــــداث ﻋﻣﻠــــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋــــﻞ اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﻣﺛــــﻞ إﻣــــﺎءات اﻟــــرأس واﻟﺣر9ــــﺎت واﻟﺗﻌــــﺎﺑﯾر وأﺳــــﺎﻟﯾب 
ﺟﻠــــوس أو اﻟﻬﻣــــس وﺗﺧﺗﻠــــﻒ دﻻﻻت ﻫــــذﻩ اﻟوﺳــــﺎﺋ
 ﺣﺳــــب اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ وﺛﻘﺎﻓﺗــــﻪ ﻻﺧــــﺗﻼف اﻟ
اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻋﻠـﻰ أﺳﺎﺳـﻬﺎ ﺗﺿـ
 اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ واﻟﺳـﻠو9ﺔ و9ﺎﻓـﺔ ﻧـواﺗﺞ 
  1."اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ
واﻟﺗﻔﺎﻋــﻞ ﻋﻣﻠــﺔ ﺗﺣــدث ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗوﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ وﺄﺷــ9ﺎل ﺳــطﺔ أﺣﺎﻧــﺎ وﻣﻌﻘــدة ﻓــﻲ 
ﻓـﻼ ﻣ9ـن ﺣـدوث . ﺎ ﻋﻣﻠـﺔ ﻣﻼزﻣـﺔ ﻟﺗواﺟـد اﻟﻔـرد ﻓـﻲ ﺟﻣﺎﻋـﺔأﺣﺎن أﺧرO، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬـ
وﻓــﻲ اﻟﻣدرﺳــﺔ ﺗﺣــدث . اﻟﺗواﺻــﻞ و اﻛﺗﻣــﺎل اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑــﯾن اﻷﻓــراد دوﻧﻣــﺎ وﺟــود ﺗﻔﺎﻋــﻞ ﺑﯾــﻧﻬم
أﺷـ9ﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋـﻞ ﻌﺿـﻬﺎ ﺑـﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﯾن أﻧﻔﺳـﻬم، وﻌﺿـﻬﺎ ﺑـﯾن اﻟﻣدرﺳـﯾن ﻓﻣـﺎ ﺑﯾـﻧﻬم 
ﻌض اﻵﺧــر ﺑــﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣــﯾن واﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﯾن أو ﻣــﻊ زﻣﻼﺋﻬــم ﻓــﻲ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ وﻣوظﻔﯾﻬــﺎ، واﻟــ
  .                  داﺧﻞ ﻏرﻓﺔ اﻟدراﺳﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ
ﺳــﺎﻫم اﻟﺗﻔﺎﻋــﻞ ﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء اﻟﺷﺧﺻــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ  وﺗﺷــ9ﯾﻠﻬﺎ، وﻫــو وﺳــﯾﻠﺔ ﻣﻬﻣــﺔ ﻓــﻲ "
وﻌــرف اﻟﺗﻔﺎﻋــﻞ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ اﺗﺻــﺎل ﺑــﯾن ... اﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣــﺔ واﻟﺗﻛﯾــﻒ ﺷــ9ﻞ ﻋــﺎم 
   2."وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺷﺧﺻﯾن أو أﻛﺛر و@ﺗم طرق و 
وﺄﺧـذ اﻟﺗﻔﺎﻋـﻞ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ أﻧﻣﺎطـﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ  ﺗﺗﻣﺛـﻞ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌـﺎون واﻟﺗﻛﯾـﻒ واﻟﻣﺳـﺎﯾرة " 
9ﻣـﺎ ... واﻟﺧﺿوع واﻟطﺎﻋﺔ واﻟﺗﻌﺻب واﻟﺻـراع واﻟﻌـدوان واﻟﺗطـوع واﻟﺣـب واﻟﻣﺳـﺎﻋدة وﻏﯾرﻫـﺎ
إﯾﺟﺎﺑـﺔ ﻣﺗﺎدﻟـﺔ ﻫـﻲ أﻗـرب ﻟﻠﺗﺟـﺎذب، 9ﻣـﺎ : ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻣﺎY ﻣـن اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ
وﺳﻠﺑﺔ ﻣﺗﺎدﻟـﺔ، وﻫـﻲ أﻗـرب إﻟـﻰ ﻋﻼﻗـﺎت اﻟﺗﻧـﺎﻓر 9ﻣـﺎ . دث ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻌﺎون واﻟطوعﺣ
وﻋﻼﻗــﺎت ﺗﺟﻣــﻊ ﺑــﯾن اﻟﺳــﻠب واﻹﯾﺟــﺎب . ﺣــدث ﻓــﻲ ﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﺻــراع واﻟﺗﻌﺻــب واﻟﻌــدوان
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وﺗﻧطــــو* ﻋﻠ ــــﻰ ﻣواﻗــــﻒ ﺗﺟــــﺎذب وﻣواﻗــــﻒ ﺗﻧ ــــﺎﻓر 9ﻣــــﺎ ﻫــــو اﻟﺣــــﺎل ﻓــــﻲ اﻷﻧدــــﺔ واﻟﺟﻣﻌــــﺎت 
  1."واﻷﺣزاب اﻟﺳﺎﺳﺔ
ﻋـﺎرة ﻋـن رد " ﻫـو و ﻟﺗﻔﺎﻋـﻞ اﻟﻣﻘﺻـود ﻣـن اﻟﻧﺎﺣـﺔ اﻹﺟراﺋـﺔ ا وﻫـاﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺻـﻔﻲ 
وﻓــــQ ﺗــــواﺗر ﻣﻌــــﯾن  اﻟﻔﻌــــﻞ اﻟﻣﺗــــﺎدل اﻟﺷــــﻔﻬﻲ أو ﻏﯾــــر اﻟﺷــــﻔﻬﻲ، اﻟﻣؤﻗــــت أو ﻏﯾــــر اﻟﻣؤﻗــــت
وﻣوﺟــﻪ 9ــون ﻟﺳــﻠوك اﻟﻣﺗﻔــﺎﻋﻠﯾن ﺗــﺄﺛﯾر ﻓــﻲ ﻌﺿــﻬم اﻟــﻌض، و@ــﺗم ﻫــذا اﻟﺗﻔﺎﻋــﻞ إﻣــﺎ ﻓــﻲ 
اﺗﺳــﺎﻋﺎ ﺣﯾـث ﺣــدد اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻧظـﺎم ﺛﻧــﺎﺋﻲ ﺣﯾـث ﯾــؤﺛر اﻟﻣﻌﻠــم ﻓـﻲ اﻟﻣــﺗﻌﻠم، أو ﻓــﻲ ﻧظـﺎم أﻛﺛــر 
   2."ﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻓرﻋﺔ، ﻓ9ﻞ ﻓرد ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣ9ﺎن اﻵﺧرﻣ9ﺎﻧﻪ ﺎﻟﻧﺳ
اﻟﺻــﻔﻲ إذا ﻋﻣﻠـــﺔ ﻧﺷــطﺔ ﺗﺣـــدث ﺑــﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـــﯾن آﻟــﺎ ﺳـــﺑب وﺟــودﻫم ﻓـــﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋــﻞ 
ﯾـدﯾرﻩ اﻟﻣـدرس و@ﻧظﻣـﻪ ﻣـن ﺧـﻼل . ﻣ9ﺎن واﺣد داﺧﻞ أﻗﺳﺎم اﻟدروس أو ﻓﻲ ﺳـﺎﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ
. اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻬدف ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣو@ﻞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن أﺷﺧﺎص ﻓـردﯾﯾن إﻟـﻰ أﻓـراد اﺟﺗﻣـﺎﻋﯾﯾن
و@ﻌـث ﻋﻠـﻰ ﻧﻘـﻞ ﺻـور اﻟﺗﻔﺎﻋـﻞ ﻣـن داﺧـﻞ . مﻓﯾﻧظم أﺷ9ﺎل اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧـﺎﻓس واﻟﺻـراع ﺑﯾـﻧﻬ
اﻟﻣدرﺳــــﺔ إﻟــــﻰ ﻣﺣطﻬــــﺎ اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﺷــــ9ﻞ ﺣﻔــــW ﻟﻬــــم ﻋﻼﻗــــﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــــﺔ وﻓــــQ ﺛﻘﺎﻓــــﺔ 
   .وﻟﻠﻣﻌﻠم دور 9ﺑﯾر ﻣن ﺧﻼل ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻩ وﻗﻣﻪ اﻟﺗر+وﺔ واﻷﺧﻼﻗﺔ
  اﻹﺻﻼح اﻟﺗر,و6 .  11.  4
وﻌﻧﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻧظﺎم ﻗﺻد ﺗﻌدﯾﻠﻪ  .ﺋﻘﺔﻫو اﻹﻋداد طر@ﻘﺔ ﻣﻧﺎﺳﺔ وﻻ" :اﻹﺻﻼح ﻟﻐﺔ   
  3."وﺗﻘوم ﻣﺎ ﻓﻪ ﻣن ﻧﻘص واﻋوﺟﺎج وﺗطﻬﯾرﻩ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد
ﺻﻌب اﻟﺗﺣ9م ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﻬوم اﺻطﻼﺣﺎ، ﺳﺑب اﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌـددة اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﺧـذﻫﺎ 
ﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻗد ﺗﺗﻌـرض ﻟﻌواﻣـﻞ ﺗﺟﻌﻠﻬـﺎ ﻏﯾـر ﺻـﺎﻟﺣﺔ . ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗر+وﺔ
ﻟﻠﺗطﺑﯾــQ ﻓــﻲ اﻟﻣدرﺳــﺔ، ﻓﺗــدﻓﻊ اﻟﻣﺧططــﯾن ﻟﻠﺳﺎﺳــﺔ اﻟﺗر+وــﺔ إﻟــﻰ إﺣــداث ﺗﻐﯾﯾــرات ﺟذر@ــﺔ أو 
ﻣﻧـﺎﻫﺞ أو ﻓـﻲ اﻟﺑـراﻣﺞ، ﻓـﻲ اﻷﻫـداف أو اﺳـﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗـدر@س ﺟزﺋﺔ، ﻧوﻋﺔ أو 9ﻠﺔ، ﻓﻲ اﻟ
ﻟﻛــن اﻟــﺎﺣﺛﯾن ﻓـﻲ ﻣﺟــﺎل ﻋﻠــوم . وﻫ9ـذا ﻓﺎﻟﺗﺣدﯾــد ﻟﻠﻣﻔﻬـوم ﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﻧطﻠـQ ﺻــﻌب ﺣﺻـرﻩ
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اﺳﺗطﺎﻋوا ﺗوظﯾﻒ ﻣﺗرادﻓﺎت ﻟﻣﻔﻬوم اﻹﺻﻼح اﻟﺗر+ـو* ﺗﺗﻣﺎﺷـﻰ وﻣوﺿـوع اﻹﺟـراءات  اﻟﺗر+ﺔ
  .اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر+و* 
 "اﻟﺗﺣـدﯾث"و  "اﻟﺗﺟدﯾـد" ﺗﻲ ﺗم ﺗوظﻔﻬﺎ 9ﻣرادﻓﺎت ﻟﻺﺻﻼح ﻧﺟد أﻫم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟ
وﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻣﺻــطﻠﺣﺎت اﻟﺗــﻲ ﺣﺻــﻞ " اﻟﻌﺻــرﻧﺔ"و" اﻟﺗﺣﺳــﯾن"و "اﻟﺗﻌــدﯾﻞ" و" اﻟﺗطــو@ر"و 
ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر+و* ﻣن ﺷ9ﻞ إﻟﻰ آﺧر ﻐﺔ اﻟﺣث ﻋن ﺗﻼؤﻣﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺳـﺗﺟدات اﻟﺗـﻲ 
  . ﺔ أو 9ﻼﻫﻣﺎﺗﺣﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ ظروف داﺧﻠﺔ أو ﺧﺎرﺟ
اﻟﺟﻬــود اﻟﻣﺑذوﻟــﺔ » ﻓــﻲ داﺋــرة اﻟﻣﻌــﺎرف اﻷﻣر@9ــﺔ ﻟﻠﺗر+ــﺔ ﺄﻧــﻪ  ﻪﺗﻌر@ﻔــﻓﺎﻟﺗﺟدﯾــد ﺟــﺎء 
ﻟﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻫــو ﻏﯾــر ﺻــﺎﻟﺢ ﻣﻧﻬــﺎ ، ﻣﻣــﺎ  ةﻟﺗﺣﺳــﯾن اﻟﺗر+ــﺔ و اﻟﺗﻌﻠــم ، واﻛﺗﺷــﺎف ﺑــداﺋﻞ ﺟدﯾــد
ﯾﺟﻌﻞ اﻟﺗر+ﺔ و اﻟﺗﻌﻠم أﻛﺛر 9ﻔﺎءة و ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣـﻞ ﻣﺷـ9ﻼت اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﺗﻠﺑـﺔ اﺣﺗﺎﺟﺎﺗـﻪ و 
  1.ﻬﺎم ﻓﻲ ﺗطورﻩاﻹﺳ
اﻟﻘﺻد ﻫﻧﺎ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺣث ﻋن اﻟﺑداﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫو ﻏﯾر ﺻـﺎﻟﺢ، ﺣﯾـث 9ـون ﻓـﻲ   
ﻌــض اﻷﺟــزاء اﻟﻣ9وﻧــﺔ ﻟﻠﻧظــﺎم اﻟﺗر+ــو*، وﻣﺣﺎوﻟــﺔ ر+طــﻪ ﺣﺎﺟــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﺗﺑدﻟــﺔ، وﻗــد 
ﺗﻛون اﻷﻌﺎد اﻟﻣﻘﺻودة ﻓﻲ اﻟﺗر+ﺔ واﻟﺗﻌﻠم ﻣرﺗطـﺔ ﻣﻧظوﻣـﺎت أﺧـرO ﺳﺎﺳـﺔ أو اﻗﺗﺻـﺎدﺔ 
ن داﺧـﻞ اﻟﻧظـﺎم اﻟﺗر+ـو* ﻧﻔﺳـﻪ وﻋـدم ﻗدرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻻﻧﺳـﺟﺎم أو اﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ أو ﺗﻛـون ﺿـﻣﻧﺔ ﻣـ
ﻣﻊ اﻷﻧظﻣﺔ اﻷﺧرO ﻓـﻲ ﺗطـو@ر اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، 9ـﺄن ﺗﻛـون اﻟﻣﺷـ9ﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوO اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﺎت 
  . أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوO اﻟﺑرﻣﺟﺔ أو أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘوم وﻫ9ذا ﺣدث ﺗﺟدﯾدﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﺔ
ﻣﻠـﺎت وﺗــداﺑﯾر اﻻﻧﺗﻘـﺎل ﺑﻧظــﺎم ﺄﻧــﻪ ﻣﺧﺗﻠـﻒ ﻋ 2"ﻓﯾﻠـب ﻣﯾر@ـو"ف ﻋﻧــد ﻌـر ّﻣ ُ اﻟﺗﺣـدﯾثو 
ﺗر+و* ﻣﻌـﯾن ﻣـن وﺿـﻌﺔ ﺗﻘﻠﯾدـﺔ ﻣﺗﻘﺎدﻣـﺔ إﻟـﻰ وﺿـﻌﺔ ﻣﺗﻣﻠﻛـﺔ ﻟﺷـروY وﻣواﺻـﻔﺎت اﻟﺣداﺛـﺔ 
ﻣﻔﻬوﻣﻬــﺎ اﻟﺷــﺎﻣﻞ ﻣــن ﺗﻘﻧــﺎت، وﻣﻧــﺎﻫﺞ وأﺳــﺎﻟﯾب وﺧﺑــرات وﻣﻣﺎرﺳــﺎت و ﻣﺿــﺎﻣﯾن وأﻧﺷــطﺔ 
أ* اﻟﻘطـــﻊ ﻣـــﻊ اﻟﻣرﺟﻌـــﺎت اﻟﻘدﻣـــﺔ و اﺳـــﺗﺑداﻟﻬﺎ ﻣرﺟﻌـــﺎت ...وﻗـــم وﻋﻘﻠـــﺎت وﻣﺳـــﻠﻛﺎت 
   3.ﯾﺛﺔ ﺟدﯾدة و ﻋﺻر@ﺔﺣد
                                                 
1
 /golb/moc.yspacude.wwwermrofe-ed-noitacudel-ne-،اﻹﺻﻼح اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻋﻠﻲ ﺗﻌﻮﯾﻨﺎت 
 2، ص3102/20/42:، ت نeiregla-21
، ﻣن أﻫم ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ 8991ﺳﻧﺔ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺣﺎث اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ ﺎﺣث ﻓرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗر+ﺔ وﻣدﯾر ﺳﺎﺑQ ﻟﻠﻣﻌﻬد: "ﻓﯾﻠب ﻣﯾر@و" 2
 .«اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺎ ﺑﯾن اﻟﻘول واﻟﻔﻌﻞ» و «ﻧﻌم، ﻟﻛن 9ﯾﻒ... اﻟﺗﻌﻠم»
 2، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑQ، صﻋﻠﻲ ﺗﻌو@ﻧﺎت 3
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ول ﺷــ9ﻼ آﺧــر ﻘﺗــرب ﻣــن اﻹﺻــﻼح ﻓــﻲ 9وﻧــﻪ ﻗطﻌــﺔ ﻣــﻊ ﻧظــﺎم ﺎﻓﺎﻟﺗﺣــدﯾث ﻫﻧــﺎ ﯾﺗﻧــ
ﺗر+ـو* ﺳـﺎﺑQ، وأﻛﯾـد أن ذﻟـك 9ــون ﻣـن ﻣﻧطﻠـQ اﻷﻫـداف اﻟﺗر+وــﺔ 99ـﻞ، ﺛـم ﯾﺗﻌـداﻫﺎ ﻟﺷــﻣﻞ 
وﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻷدوات اﻟﺗــﻲ ُﻌﺗﻘــد  ،واﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ ،واﻟﺑرﻣﺟــﺔ ،اﻹﺟــراءات واﻟﺗﻧظﻣــﺎت اﻟﺑﯾداﻏوﺟــﺔ
ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﺣداﺛـــﺔ واﻟـــﺗﻼؤم ﻣـــﻊ ﻣﺳـــﺗﺟدات اﻟﻣﺣـــ
 اﻟـــذ* ﯾوﺿـــﻊ ﻓـــﻪ ﻫـــذا اﻟﻧظـــﺎم اﻟﺗر+ـــو* ﻗﯾـــد 
   .اﻟﺗﺣدﯾث
وذﻟك ﻋﺑـر اﻟﺗـدﺧﻞ واﻟﺗطـور  إﺛراء اﻟﺣﻣﺎﺳﺎت اﻟﺗر+وﺔ"ﺗطو@ر ﻓﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟأﻣﺎ 
  1."ﻧﻬﺎ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت وﻣﺟﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻐرض ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ وﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ ﺷ9ﻞ ﯾﺟﻌﻞ ﻣ
ﻫــذﻩ ﻌــض اﻟﻣﺻــطﻠﺣﺎت اﻟﺗــﻲ ﻣ9ــن أن ﺗﻘﺗــرب 9ﻠﻬــﺎ ﻣــن ﻣﻔﻬــوم اﻹﺻــﻼح وﺗﻌﺑــر 
ﻋﻧﻪ ﺷ9ﻞ أو ﺂﺧر، ﻟﻛن اﻟﻬدف ﻫـو ﺗﺣدﯾـد اﻟﻣﺻـطﻠﺢ ﻣـن ﺣﯾـث اﻟوظﻔـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾؤدﯾﻬـﺎ ﻫﻧـﺎ 
وﻌـد ﻫـذا . ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر+و* ﻋﻧد اﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﻣـن ﺣﺎﻟـﺔ إﻟـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ أﻓﺿـﻞ ﻣﻧﻬـﺎ ﺷـ9ﻼ وﻣﺿـﻣوﻧﺎ
  :ﻪ ﻌﻧﻲ، ﺣﯾث أﻧاﻹﺻﻼح اﻟﺗر+و*  ﻧﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻌر@ﻒاﻟﻌرض 
ﺗﻐﯾﯾــــرا أو ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣــــن اﻟﺗﻐﯾــــرات اﻟﻣﺣدﺛــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻧظــــﺎم اﻟﺗﻌﻠﻣــــﻲ ﻣــــن أﺟــــﻞ أن "  
ﻟﻬــدف أو أﻫــداف ﻣﻌﯾﻧــﺔ وﺗﻣــس ﻫــذﻩ اﻟﺗﻐﯾــرات  (أو ﺳــﺗﺟﯾب أﺣﺳــن) ﺳــﺗﺟﯾب ﻫــذا اﻟﻧظــﺎم
  2."ﻣ9وﻧﺎ ﻣن اﻟﻧظﺎم أو ﻣﺟﻣوع ﻣ9وﻧﺎﺗﻪ
ﻹدﺧـﺎل ﺗﺣﺳـﯾﻧﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟوﺿـﻊ أﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓ9ر@ﺔ أو ﻋﻣﻠﺔ " اﻹﺻﻼح أﺿﺎ ﻌﻧﻲ 
اﻟـــراﻫن ﻟﻠﻧظـــﺎم اﻟﺗﻌﻠﻣـــﻲ ﺳـــواء 9ـــﺎن ذﻟـــك ﻣﺗﻌﻠﻘـــﺎ ﺎﻟﺑﻧـــﺔ اﻟﻣدرﺳـــﺔ أو اﻟﺗﻧظـــم و اﻹدارة أو 
  3 ."اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ أو طراﺋQ اﻟﺗدر@س أو اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﺔ
                                                 
اﻷﻛﺎدﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ، ﺗﺣدﯾث اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﺿﻣن ﻋﻣﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗر,و6 ﺑو9ﺷﺔ ﺟﻣﻌﺔ،  1
، دور@ﺔ دوﻟﺔ ﺗﺻدرﻫﺎ 9ﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ، اﻟﺷﻠﻒ، اﻟﺟزاﺋر، واﻹﻧﺳﺎﻧﺔ
، اﻟﻣر9ز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌر+ﻲ، ﺣﻲ اﻟﺗر,و6 اﻟﺧطﺎب اﻹﺻﻼﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﺳن، :ﻧﻘﻼ ﻋن) 32، ص3102ﺟوان 01اﻟﻌدد
  (85، ص9991،اﻟدار اﻟﺑﺿﺎء، 1Y
 mth.laicos_ecneicS/...euver_al/RA_HSTAR/hstar/zd.felhc-vinu.www
 42ﺑو9ﺷﺔ ﺟﻣﻌﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑQ، ص 2
 3، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑQ، صﻋﻠﻲ ﺗﻌو@ﻧﺎت 3
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إﺟراﺋﺎ ﻓﻧﺣن ﻧﻘﺻد ﺎﻹﺻﻼح اﻟﺗر+و* ﺟﻣﻊ اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺗـﻲ اﺳـﺗﺣدﺛﺗﻬﺎ وزارة اﻟﺗر+ـﺔ 
ﻣﺳﺗوO اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳـﻲ و9ـﻞ اﻹﺟـراءات اﻟﺑﯾداﻏوﺟـﺔ اﻟﺗـﻲ اﻟوطﻧﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺗﺗﻌﻠـــــQ ﺑﺗﺣو@ـــــﻞ اﻟﻣﻧظوﻣـــــﺔ اﻟﺗر+وـــــﺔ ﻣـــــن ﻧظـــــﺎم اﻟﺗـــــدر@س ﺎﻷﻫـــــداف إﻟـــــﻰ ﻧظـــــﺎم اﻟﻣﻘﺎر+ ـــــﺔ 
واﻹﺻﻼح ﻫﻧـﺎ ﻣﺗﻌﻠـQ ﺎﻟﻣﻧظوﻣـﺔ اﻟﺗر+وـﺔ ﻓـﻲ ﺟﻣـﻊ ﻣ9وﻧﺎﺗﻬـﺎ وأطراﻓﻬـﺎ اﻟﺷـر@ﺔ . ﺎﻟﻛﻔﺎءات
  .(اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺟﻣﻊ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗر+ﺔ) واﻟﻣﺎدﺔ
اﻹﺻﻼح  أﺿﺎ ﻣﻔﻬوم ﻣرﺗ
 ﺑﺗوﺟﻪ ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ وﺳﺎﺳﻲ واﻗﺗﺻـﺎد* ﺗﻔرﺿـﻪ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ 
، أﻣﻧـﺎ واﻗﺗﺻـﺎدﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋـﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬـﺎ اﻟـﻼد ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوO اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟداﺧﻠـﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣـﺔ
وﻣــــــﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟ ــــــﻼد ﺿــــــﻣن ﻣﻧظ ، ﻓﯾ ــــــدﺧﻞ ﺿــــــﻣن اﻟﺳﺎﺳــــــﺔ اﻟﺗر+و ــــــﺔوﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــــــﺎ
ﻬﯾﺋـﺎت واﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـرة اﻟﻣﺗﺟﻬـﺔ ﻧﺣـو اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت واﻟ
  .اﻟﺣﺎة ﻓﻲ ﺗﻔ9ﯾر اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊأﺳﺎﻟﯾب ﻋﺻرﻧﺔ ﺗطو@ر و 
اﻹﺻــﻼح اﻟﻣﻘﺻــود إﺟراﺋــﺎ ﻫــو اﻟــذ* ﺧططــت ﻟــﻪ ﻟﺟﻧــﺔ اﻹﺻــﻼﺣﺎت اﻟﻣ9ﻠﻔــﺔ ﻣــن 
ﺧـرO ﻓرﻋـﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻـﺔ طـرف رﺋـس اﻟﺟﻣﻬور@ـﺔ واﻟﺗـﻲ اﻋﺗﻣـدت ﻓـﻲ ﻧﺷـﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻟﺟـﺎن أ
ﺗﺳﻌﻰ 9ﻠﻬﺎ ﻧﺣو ﺗﻐﯾﯾر ﺷﺎﻣﻞ و ﺟذر* ﻓـﻲ أﻏﻠـب ﻣ9وﻧـﺎت اﻟﻣﻧظوﻣـﺔ اﻟﺗر+وـﺔ دون اﻟﻣﺳـﺎس 
  .ﺎﻟﺛواﺑت اﻟوطﻧﺔ، ﺑﻞ ﺑﺗدﻋﻣﻬﺎ ﻣﺳﺗﺟدات ﺗﻔرﺿﻬﺎ طﺑﻌﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻼد
  
  :أﺳ+ﺎب اﺧﺗﺎر اﻟﻣوﺿوع .  5
  اﻷﺳ+ﺎب اﻟﻣوﺿوﻋﺔ.  1.  5 
اﻟـــواﻗﻌﻲ واﻟﻣﻧطﻘـــﻲ اﻟـــذ* ﺷـــﺧص اﻟواﻗـــﻊ اﻟﺟزاﺋـــر* ﻓـــﻲ ﻋﻼﻗﺗـــﻪ ـ ـــ ﺿـــرورة اﻟﺣـــث اﻟﻌﻠﻣـــﻲ 
ﺎﻟﻣﻘﺎر+ــــﺔ اﻟﺟدﯾ ــــدة ﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎل اﻟﺗر+ــــﺔ واﻟﺗﻌﻠــــم، ﺧﺎﺻــــﺔ وأن ﺟﻣــــﻊ ﻓﺋــــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ ﺗﻠﻘــــﻲ 
  .ﺎﻷﺣ9ﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺟزاﻓﺔ ﺣول ذﻟك
ــــ أﺻـــﺢ اﻷﺳـــﺗﺎذ ﺳـــﺑب اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑـــﺔ واﻻﺣﺗﺟﺎﺟـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﯾﺑـــدﯾﻬﺎ اﺗﺟـــﺎﻩ أوﺿـــﺎﻋﻪ  
ﻣـــن طـــرف ﺷـــراﺋﺢ 9ﺛﯾـــرة ﻓـــﻲ  ﻧﻘـــد ٍ ﻋـــﺔ وﺣﻘوﻗـــﻪ اﻟﺗـــﻲ طﺎﻟـــب ﺑﻬـــﺎ، ﻣﺣـــ
 ّاﻟﻣﻬﻧ ـــﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎ
  .ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﺣث ﻓﻲ أداﺋﻪ ﺿرورة ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻷﺣداث اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗر+ﺔ. اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
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ﻋﻠـﻰ اﻟـﺎﺣﺛﯾن ﺗﺷـﺧص اﻟواﻗـﻊ ﻣـن زاوـﺔ ﻋﻠـم  ﻠـﺢﱡ ﻣن أﻫم اﻷﺳﺎب أﺿﺎ اﻟﺿرورة اﻟﺗـﻲ ﺗ ُ ـ 
  .ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطQ اﻟداﺧﻠﺔ ﻟﻠﺟزاﺋراﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣر ﺣدﯾﺛﺔ 
ﺑﻬـذا اﻟﻣوﺿـوع ﺧﺎﺻـﺔ ﻣﯾـداﻧﻲ  ﺎﺗﺣﺗـﺎج اﻟﻌﻠـوم اﻷﺧـرO إﻟـﻰ ﺳـﻧدات أﻛﺎدﻣـﺔ ﺗـر+
 ﺣوﺛﻬــــ 
ﺗﺷﺧﺻـﺎت ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟزواـﺎ اﻟﺣﺗـﻰ ﻻ ﺗظـﻞ وﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس وﻋﻠـوم اﻟﺗر+ـﺔ،  اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺳﺎﺳﺔ
  .ﻼﻗﺢ اﻟﻌﻠﻣﻲث اﻟﺗ ّ، وﺣد ُﻓﻘ

اﻟﻣـــدرس 9ﻔﺎﻋـــﻞ ﻣﺎﺷـــر ﻓـــﻲ ﺗﺣﻘﯾـــQ أﻫـــداف  ـ ـــ اﺳـــﺗﻧﺎد اﻟﻣﺧططـــﯾن ﻟﻠﺗر+ـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻼد ﻋﻠـــﻰ
اﻟﻣﻧظوﻣــﺔ اﻟﺗر+وــﺔ طــرح وﺟــودﻩ ﻓــﻲ اﻟﺳــﺎﺣﺔ اﻟﺗر+وــﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﻟﺗﺷــﺧص أداﺋــﻪ اﺗﺟــﺎﻩ 
  .ﺗﺣﻘﯾQ أﻫداﻓﻬﺎ
ـ ﺳﺑب آﺧر ﻧراﻩ ﻣﻬﻣﺎ ﻟﺗﻧﺎول اﻷﻌﺎد اﻟﺗر+وﺔ ﻓـﻲ اﻟدراﺳـﺔ ﻐـﺔ 9ﺷـﻒ اﻟﺟﺎﻧـب اﻟـواﻗﻌﻲ ﻣﻧﻬـﺎ 
  .ﺗﻌﻠﻣﯾنوﻗدرة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋر@ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻟدO اﻟﻣ
  اﻷﺳ+ﺎب اﻟذاﺗﺔ.  2.  5
ﺗﺧﺻص ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺎ اﻟﺗر+ﺔ اﻟذ* ﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ ﻓﺻـﻞ ﻣﻧﻬﺟـﻲ ﺑﯾﻧـﻪ و+ـﯾن رﻏﺑﺗﻲ ﻓﻲ ﺗدﻋم ـ 
  .اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗر+وﺔ ودراﺳﺎت ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗر+و* 
  .اﻟﺣث ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺟزاﺋر* اﻟﺣدﯾثـ ﻓﺿوﻟﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﺗﺟﺎﻩ 
ﻓـــﻲ ﻼدﻧـــﺎ، وﻋﻼﻗﺗﻬـــﺎ ﺄﻌـــﺎد اﻟﻣﻧظوﻣـــﺔ ــــ رﻏﺑﺗـــﻲ ﻓـــﻲ 9ﺷـــﻒ ﺣﻘﻘـــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺎت اﻟﺣﺎﺗـــﺔ 
ﺧﺎﺻــﺔ وأن أﺣ9ــﺎم اﻟﺟﻣــﻊ ﺗﺗﺟــﻪ ﻧﺣــو اﻻﻧﺗﻘــﺎص ﻣــن ﻓﺎﻋﻠــﺔ اﻟﻣﻧظوﻣــﺔ اﻟﺗر+وــﺔ . اﻟﺗر+وــﺔ
  .اﻟﺟدﯾدة
ــــ 9ـــوﻧﻲ ﻣـــدرس ﻓـــﻲ ﺣﻘـــﻞ اﻟﺗﻌﻠـــم اﻟﻣﺗوﺳـــ
 ﻣﻧـــذ ﺛـــﻼث وﻋﺷـــرون ﺳـــﻧﺔ، وﺗﺟر+ﺗـــﻲ ﺿـــﻣن 
ﺟــﻪ ﻧﺣــو اﻟﺣــث اﻟﻣﻘـﺎر+ﺗﯾن ﺎﻷﻫــداف وﻌــدﻫﺎ ﺎﻟﻛﻔــﺎءات ﺣﻔزﻧــﻲ ﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻣوﺿــوع وﺟﻌﻠﻧــﻲ أﺗ
  .ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﻣدرس ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﺎب اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ اﻷﺧﯾرة و ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ
وﻻﺔ اﻟﺟﻠﻔـﺔ راـﻊ اﻟوﻻـﺎت ) ـ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻘطن ﺑﻬﺎ اﻟﺎﺣث ﻣﻠﯾوﻧﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﺗﻌداد اﻟﺳ9ﺎن 
ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺗﺎﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺟم ﻣﺎ ﺣﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣﯾـدان اﻟﺗر+ـﺔ، ( ﻣن ﺣﯾث ﻋدد اﻟﺳ9ﺎن
  .ذ* ﺷد ﻓﺿول اﻟﺎﺣث ﻧﺣو 9ﺷﻒ ﻌض ﻣﺎ ﯾﺧﻔﻰ ﻣﻧﻬﺎاﻷﻣر اﻟ
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  اﻟﻣﻘﺎر,ﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺔ.  6
ﻞ ﻌﺿﻪ 9ﻣ ّﺗﻣﺛﻞ دراﺳﺔ اﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣﺟﺎﻻ ﺧﺻﺎ ﻟﻠﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذ*  ُ
وﻟس . ﻌﺿﺎ، وﺣﺗﺎج إﻟﻰ دﻋﺎﻣﺎت ﻧظر@ﺔ ﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ واﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺗﺷﺧص
ﻣدار اﻟﻘرون اﻷﺧﯾرة ﻗد ﺗﺷﻌﺑت ﺑﻬم اﻟﺳﺑﻞ ﻓﻲ ﻐﺎﻓﻞ ﻋﻠﻰ أﺣد أن ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠﻰ 
وﻟﻘد 9ﺎﻧت اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول  . دراﺳﺔ اﻟﻣﺷ9ﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﺗﻘدم ﻧظر@ﺎت ﻣﺣﻠﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﻣدرﺳﺔ ﺣﺎﺿرة ﻓﻲ 9ﻞ اﻟدراﺳﺎت ﺷ9ﻞ ﻣﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺎﺷر ﻓﯾﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ 
ﺗﻲ طرﺣﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺷ9ﻠﺔ ﻧﻌرض ﻷﻫم اﻟﻣداﺧﻞ اﻟﻧظر@ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟ
اﻟطر@ﻘﺔ اﻟﻣﻣ9ن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ :"ﻓﻲ اﻟﺑداﺔ أن اﻟﻣدﺧﻞ اﻟﻧظر* ﺷﯾر إﻟﻰ ﺑﯾنﻓﻧ. اﻟدراﺳﺔ
اﻻﻗﺗراب ﻣن دراﺳﺔ ظﺎﻫرة ﻣﺎ، ﻌد اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺑﻬدف ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر 
   1".ﺣددﻩ اﻟﺎﺣث ﺳﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﺣر9ﺔ اﻟظﺎﻫرة
وص ﻓ9ر@ﺔ ﻏﯾر ﻣﺑرﻫﻧﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺑرﻫﺎن اﻟﺣث طروﺣﺎت وﻧﺻ دﱡ اﻟﻧظر@ﺔ ﺗﻣ ُ"وﻷن
أوﺳﻊ وأدق، ﻓﺗﺣﻔز اﻟﺎﺣث ﻻﺳﺗﺧدام آﻟﺎت اﻟﺣث واﺳﺗﻘﺻﺎء ﻣﻌﻠوﻣﺎت و+ﺎﻧﺎت ﺗﻛﺷﻒ 
ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﺿرور* اﻻﺳﺗﺋﻧﺎس . 1"ﻋن ﻣدO واﻗﻌﺔ اﻷﻓ9ﺎر واﻟرؤO اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺟﻠﺑﺗﻬﺎ اﻟﻧظر@ﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻓﺎﻋﻠﻪ  اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗر+و*  ،ﺑواﺣدة أو أﻛﺛر ﻣن ﺗﻠك اﻟﻧظر@ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺎﻟﺣث
ﻟﻛﻧﻧﺎ وﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺗراث اﻟﻧظر* واﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣن اﻟﻣﻘﺎر+ﺎت اﻟﻧظر@ﺔ اﻟﺗﻲ . ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺗﺗﻧﺎول اﻟظﺎﻫرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، ﻧﻔﺗﺢ اﺳﺗﻔﻬﺎﻣﺎت ﻋدة ظﻠت ﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠﺣث ﻓﻲ ﻣﯾدان ﻋﻠم 
ث ﻓﻲ واﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺎﺣ ،ووﻗﻔت ﺑﺗﻧوع أﻓ9ﺎرﻫﺎ وﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ ،اﻻﺟﺗﻣﺎع
ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر . دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ، ﻣﺣدﺛﺔ ﻟﻪ ارﺗﺎﻛﺎ ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ أﻧﺳﺑﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺗر+ﺔ ﻻ ﺷﻪ 9ﺛﯾرا ﻣﺎ 9ﺎن ﺣدث ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺣوث اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻟﺟﻬﺎ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع 
  .اﻟﺗﻘﻠﯾد* أو اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗر+ﺔ
                                                 
، 6002واﻟﺗوز@ﻊ، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن،  ، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر3، Yاﻟﻣدﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعﻣﻌن ﺧﻠﯾﻞ ﻋﻣر وآﺧرون،  1
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أﺻــﻌدﺗﻪ ﺗﺷــﻬد ﺗﻐﯾــرات واﺳــﻌﺔ ﻟــم ﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــرO ﻓﺎﻷﻧظﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم ﻋﻠــﻰ ﺟﻣــﻊ 
اﻷﻣـر اﻟـذ* أدﺧـﻞ ﺗﻌﻘﯾـدات . ﺳﺑQ أن ﻋرﻓﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ وﺳﺎﺳﺎ وأﻣﻧـﺎ واﻗﺗﺻـﺎدﺎ
ﺻـــﺎرﺧﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوO اﻷﻧظﻣـــﺔ اﻷﺧـــرO ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـــﻊ، وﺧﺎﺻـــﺔ ﻣﻧﻬـــﺎ ﻣﺟـــﺎل اﻟﻘـــم واﻷﺧـــﻼق 
ﻟـم ﺣ9ـم واﻟـذ* ﻻ زال  ،ﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك أﺷ9ﺎل اﻟﺗﻐﯾر اﻟذ* ﺗﺷﻬدﻩ اﻟﻼد. وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗر+ﺔ
ﻓﻧظـرة اﻷﺳـر اﻟﺟزاﺋر@ـﺔ ﻟﻠﻣدرﺳـﺔ . ﻋﻠﻰ ﺟﻬوز@ﺗـﻪ ﻻﺳـﺗﻘﺎل اﻟﺗﺳـﺎرع اﻟـذ* أﺣدﺛﺗـﻪ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟـﺎ
ﺎ وﻏﯾـر ﻣﺗﺟـﺎﻧس ًﺷـﺷو ّﺳـﻠﻔﺎ، وﻣـﺎ ﯾﻧﺗظـرﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻣﻧﻬـﺎ أﺻـﺢ ﻣ ُ ﺎﻟم ﺗﺻـﺢ 9ﻣـﺎ 9ﺎﻧـت ﻋﻠﯾﻬـ
وﻟـذﻟك . اﻟﻐﻣوض ﻓﻲ أﻫداف اﻟﻣدرﺳـﺔ ﻌـد اﻹﺻـﻼﺣﺎت اﻷﺧﯾـرة ن ﻟدO اﻟﻛﺛﯾر@ن ﻣﻣن ﯾﻠﻣﺳو 
ﻧﺔ ﻣـداﺧﻞ ﺗﻔﺳـﯾر@ﺔ ﻟﻠﻘﺿـﺎﺎ اﻟﺗر+وـﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـرة اﻵن ﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ ﺗﻘـدم ﺣﺟـﺞ 9ﺛﯾـرة ﻓﺎﻻﺳـﺗﻌﺎ
ﻻ ﻧﺟد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب طرﺣﻬﺎ اﻵن ﺳﺑب دﺧوﻟﻬﺎ ﺿـﻣن داﺋـرة اﻻﺳـﺗﻔﻬﺎم اﻟﺣﺎﺻـﻞ اﻟﯾـوم ﻋـن 
اﻟﺗﻲ ﻘدر اﻗﺗراﺑﻬـﺎ ﻣـن إﯾﺟـﺎد ﺣﻠـول ﻟﻠﻣﺷـ9ﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ  ،ﺟدوO اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺔ
  .ﻋن ﺗﺣﻘﯾQ ﻓواﺋدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﻛﺎدﻣﺎ، ﻘدر ﻣﺎ ﺗﺑﺗﻌد
ﻟﻛﻧﻧﺎ و+رﻏم اﻹﺷ9ﺎل اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ اﻟﺣﺎﺻـﻞ ﻓـﻲ ﻣـدO ﻗـدرة ﻋﻠـم اﻻﺟﺗﻣـﺎع اﻟـذ* ﻧﺳـﺗﻌﯾرﻩ 
ﻣـن اﻟﻐـرب ﻓـﻲ ﺗﻔﺳـﯾر اﻟوﻗـﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷـ9ﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻌر+ـﻲ واﻟﺟزاﺋـر ﻋﻠـﻰ 
اﻷداء  ﻧﺳـــﺗﺄﻧس  ـــﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟـــﺔ واﻟﻧظر@ ـــﺔ واﻟﺗطﺑﻘ ـــﺔ ﻓـــﻲ ﺣـــث ﻗﺿـــﺔ ،اﻟﺧﺻـــوص
  . اﻟﺗر+و* ﻟﻠﻣدرس ﻣﻘﺗر+ﯾن ﻣن ﻌض اﻟﻣداﺧﻞ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺗﺄو@ﻞ واﻟﺗﻧﺑؤ
  اﻟوظﻔﺔاﻟﺑﻧﺎﺋﺔ ﻣدﺧﻞ اﻟﻧظر9ﺔ .  1.  6
اﻟﻣﻌـروف ﻋــن اﻟﻧظر@ــﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋــﺔ اﻟوظﻔــﺔ أﻧﻬـﺎ ﺗﺳــﺎﻋد اﻟﺎﺣــث ﻋﻠــﻰ 9ﺷــﻒ اﻷﺳــﺎب   
وظﻔــﻲ ﻣــﺎ ﻓــﻲ أﺣــد أﻧﺳــﺎﻗﻪ ﻲ، واﻟﺗــﻲ ﺳــﺑﺑﻬﺎ ﺧﻠــﻞ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــدث ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﻛّﻠــ
وﻣــﺎ ﺣــدث ﻓــﻲ اﻟﻣدرﺳــﺔ ﯾــؤﺛر و@ﺗــﺄﺛر ﺎﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣــر ﺑﻬــﺎ اﻟﺟزاﺋــر ﻣــن . اﻟﻔرﻋــﺔ
دا ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻧﻬـﺎ ﻣﺎ ﺑ َإﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﺎت ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﻬﺎ إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر+وﺔ، ﻟ ِ
وﻗـد ﺣﺎوﻟﻧـﺎ اﻻﻗﺗـراب . ﻋـن ﻣواﻛـﺔ اﻟﺗطـورات اﻟﺣﺎﺻـﻠﺔ ﻓـﻲ داﺧـﻞ اﻟـﻼد وﺧﺎرﺟﻬـﺎ ﻣـن ﻋﺟـز ٍ
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ﻣـــن اﻟﻧظر@ـــﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋـــﺔ اﻟوظﻔـــﺔ ﻻﺳـــﺗﻌﺎرﺗﻬﺎ ﻓـــﻲ ﺗﺣﻠﯾـــﻞ أداء اﻟﻣـــدرس ﺿـــﻣن أﻌـــﺎد اﻟﻣﻧـــﺎﻫﺞ 
  .اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻣﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗر+وﺔ
ﻓـﻲ اﻟﺣﻔـﺎi  اﻟﻧظر@ـﺔ اﻟوظﻔـﺔ ﺗؤ9ـد ﻋﻠـﻰ دور اﻟﻣـدارس: "ﻓﻧﺷـﯾر ﻓـﻲ اﻟﺑداـﺔ إﻟـﻰ أن
ﻋﻠــﻰ اﻟﻧظــﺎم اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ 9ﻧظــﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣــﻞ، وﺗزو@ــد اﻟﺻــﻐﺎر ﺎﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﺗــﻲ ﺣﺗﺎﺟوﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ 
ﻣراﺣــﻞ ﺣــﺎﺗﻬم اﻟﻼﺣﻘــﺔ، وﻋﻣﻠــﺔ ﺗﺻــﻧﯾﻒ واﺧﺗــﺎر اﻟﻧــﺎس ﻟوظــﺎﺋﻒ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ، و9ﻔــﺔ ﺗﻔﺎﻋــﻞ 
  1."اﻟﻘم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﯾن اﻷﺟﺎل، وﺗوﺟﻪ اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﺎﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻻﻧﺣراف
ﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ "ﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣــدﺧﻞ اﻟﺑﻧــﺎﺋﻲ اﻟــوظﻔﻲ ﻓﺈﻧﻧــﺎ ﻧﺟــدﻩ أﻣــﺎ ﻋــن اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ وﻓــQ ﻣﺳــ
وﻌﺗﺑـر ﻣـﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾـﻞ اﻟﺑﻧـﺎﺋﻲ ﻣﻧﻬﺟـﺎ . اﻟﻧظر@ﺔ، واﻟﻣﻧﻬﺞ واﻟﻣـﺎدة: ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺗﻐﯾرات أﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ
ﻟدراﺳــﺔ اﻟوﺣــدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ واﻟوظــﺎﺋﻒ اﻟﺗــﻲ ﺗؤدﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺑﻧــﺎء اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺛــم اﺳــﺗﺧﻼص 
وأﺿــﺎ اﻟوظــﺎﺋﻒ اﻟﺳــﻠﺑﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــدث داﺧــﻞ  اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟوظﻔــﺔ ﺷــﻘﯾﻬﺎ اﻟواﺿــﺣﺔ واﻟﻛﺎﻣﻧــﺔ،
  2."اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻧﺷـﯾر إﻟـﻰ أن أﻫـم ﻣـﺎ ﯾﺣﺛـﻪ اﻻﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺑﻧـﺎﺋﻲ اﻟـوظﻔﻲ ﺗﺣﻠﯾـﻞ وﺗﻔﺳـﯾر طﺑﻌـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ   
ﺑـﯾن اﻟﺗر+ـﺔ واﻟـﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ اﻷﺧـرO ﻣـن أﺟـﻞ 9ﺷـﻒ اﻟﺳـﻠوك اﻟﻣﺗوﻗـﻊ ﻣـن اﻷﻓـراد داﺧـﻞ 
9ﻣــﺎ ﯾؤ9ــد ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠــﺔ اﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﺑﻬــﺎ اﻟﻣدرﺳــﺔ، . ﺎماﻟﻧﺳــQ اﻟﺗر+ــو* اﻟﻌــ
   3.ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣ9ر ﻟﻘدرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺣﺳن ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ
ﻓﺎﺗﺟﺎﻫﻧـﺎ ﻓـﻲ ﺣـث أﻌـﺎد اﻟﻣﻘﺎر+ـﺔ ﺎﻟﻛﻔـﺎءات ﺳـﺗﺛﯾرﻧﺎ ﻓـﻲ 9ﺷـﻒ ﻣـﺎ 9ﺎﻧـت ﺗﺳـﺗﻬدﻓﻪ 
9ﻣـﺎ ﺗﺣﯾﻠﻧـﺎ . O اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﯾناﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر+وـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل أﻌـﺎد اﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳـﺔ اﻟﻣﺳـطرة ﻟـد
ﻧــﻲ إﻟــﻰ زاوــﺔ أﺧــرO ﻟﻠﺣــث ﻓــﻲ أداء اﻟﻣﻌﻠــم ﺿــﻣن اﺳــﺗراﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻘﺎر+ــﺔ ﺎﻟﻛﻔــﺎءات اﻟﺗــﻲ ﺑ ُ
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر+و* اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻪ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﻣﺗوﺳ
 واﻟﺛﺎﻧو* 
                                                 
 85ﻣﻌن ﺧﻠﯾﻞ ﻋﻣر وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑQ، ص 1
، دار ﻏر@ب ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر اﻟﻧظر9ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعطﻠﻌت إﺑراﻫم ﻟطﻔﻲ و 9ﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟز@ﺎت،  2
 74، ص9991واﻟﺗوز@ﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
 89و 79ﻧﻌم ﺣﺑﯾب ﺟﻌﻧﯾﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑQ، ص 3
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ﻠـم ـﺄن ﺗﻛـون وظﻔـﺔ اﻟﻣﻌ" ﻓﻧﺟد اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ اﻟوظﻔﺔ ﺗﺷﯾر إﻟـﻰ اﻷداء اﻟﺗر+ـو*  
9ﻣــﺎ ﯾﺟــب أن ﺗﻛــون أﻫــداف اﻟﻧظــﺎم . وأداؤﻩ ﻟــدورﻩ ﻣﺣﻘﻘــﺎ ﻷﻫــداف اﻟﻣدرﺳــﺔ ودورﻫــﺎ اﻟﺗر+ــو* 
  1."اﻟﺗر+و* ووظﺎﺋﻔﻪ ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻷﻫداف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر+وﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻓﺎﻟﺗﻛﺎﻣــﻞ ﻣــن ﺣﯾــث وظﻔــﺔ اﻟﻣﻌﻠــم ﯾــرO ﻣــن ﻣوﻗﻌــﻪ داﺧــﻞ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺗر+ــو* ﻣــن ﺟﻬــﺔ 
ﻓـﺎﻟﻣﻌﻠم ﻓـرد ﻣـن . ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺣو أداﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔوﻋﻼﻗﺗﻪ ﺎﻷﻧظﻣﺔ اﻷﺧرO اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﻧطﻠQ 
اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﯾﺗﻔﺎﻋــﻞ ﺿــﻣن اﻹطــﺎر اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﺗﻧﺷــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ اﻟﻣوﺟﻬــﺔ ﻧﺣــو ﺗﺣﻘﯾــQ اﺳـــﺗﻘرار 
وﻫــو و9ﯾــﻞ ﺿــﻣن اﻟﻣدرﺳــﺔ 9ﻣؤﺳﺳــﺔ ﺗر+وــﺔ . اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ واﻟﺣﻔــﺎi ﻋﻠــﻰ ﻗﻣــﻪ وﺛﻘﺎﻓﺗــﻪ وﺗراﺛــﻪ
ﻛـﺎر ﻟﻬـم ﻓـﻲ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﯾرﺗﺿـﻪ اﻟﻠﺗراث، وﻓﺎﻋﻞ ﺳﻌﻰ ﻧﺣو ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻓQ ﻣﺎ 9ﻧﺎﻗﻞ ﻟ
  . أدوارﻫم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻻﺣﻘﺎ
ﻷن اﻟﻣدرﺳــﺔ ﻌــد اﻹﺻــﻼﺣﺎت ﺗﺑﻧــت اﻟﺑﻧﺎﺋــﺔ ﺻــراﺣﺔ ﻓــﻲ إﻋــداد اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ واﻟﺑــراﻣﺞ   
اﻟﻣدرﺳـﺔ، ﻓﻣـن ـﺎب اﻟﺗﺟـﺎﻧس واﻻﻗﺗـراب أﻛﺛـر ﻣـن ﻋـﻼج أطروﺣـﺔ اﻹﺻـﻼﺣﺎت ﻧﺷـﯾر إﻟـﻰ 
ﺗﺣﻘﯾـــQ اﻟﻧﻣـــو اﻟﻣﻌرﻓـــﻲ اﻟﺑﻧﺎﺋـــﺔ ﻋﻧـــد ﺟـــون ﺑﺎﺟـــﻪ ﻣـــن اﻟﻧﺎﺣـــﺔ اﻟﺗر+و ـــﺔ واﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﻣﺛ ـــﻞ ﻓـــﻲ 
وأن ﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﻔــﺎﻫم اﻟﻣ9ﺗﺳــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﻣﺛﻠﻬــﺎ اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻌ9ــس . وﺗﻛــو@ن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ
  2.اﻟﻣدﺧﻞ اﻟﺗﻘﻠﯾد* اﻟذ* ﯾﻬﺗم ﻗﻠﻼ ﺑذﻟك ﻟﻛﻧﻪ ﻌطﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﻛﺛر ﻟﻠﻧﻘﻞ ﻓﻘ

ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓـﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾـﻞ اﻟﺑﻧـﺎﺋﻲ اﻟـوظﻔﻲ ﻟﺗﺣﻠﯾـﻞ اﻷﻧﺳـﺎق "  
ر+وﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟرﻣز@ـﺔ، ﻓﺎﻟﺗﻔﺎﻋﻠـﺔ اﻟرﻣز@ـﺔ واﻟﺑﻧﺎﺋـﺔ اﻟوظﻔـﺔ، اﺗﺟﺎﻫـﺎن 9ﻣـﻼن ﻌﺿـﻬﻣﺎ اﻟﺗ
ﺗﻐطـﻲ اﻟوظﻔـﺔ ﻓﺎﻟﺑﻧﺎﺋـﺔ  .ﻌﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧظم اﻟﺗر+وﺔ واﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷ9ﻼت اﻟﻣرﺗطﺔ ـﻪ
اﻟﺟواﻧب اﻟﻣوﺿوﻋﺔ، أﻣﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟرﻣز@ﺔ ﻓﺗﻐطﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟذاﺗـﺔ 9ﻣـﺎ أن اﻟﻣـدﺧﻞ اﻟﺑﻧـﺎﺋﻲ 
اﻟــوظﻔﻲ ﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻷﻧﺳــﺎق اﻟﺗر+وــﺔ ﯾﺗﻧــﺎول اﻷداء اﻟــوظﻔﻲ ﻟﻠﻧﺳــQ اﻟﺗر+ــو* ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ 
  3."وﻧظﻣﻪ ﺎﻋﺗﺎرﻩ ﻋﻧﺻرا ﻣﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﺣﻘﻘﻪ أﻫداﻓﻪ واﺳﺗﻣرارﻩ
                                                 
 99، ص اﻟﺳﺎﺑQ اﻟﻣرﺟﻊ 1
 001، صاﻟﺳﺎﺑQ اﻟﻣرﺟﻊﻧﻌم ﺣﺑﯾب ﺟﻌﻧﯾﻧﻲ،  2
، ﻣر9ز اﻹﺳ9ﻧدر@ﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، 1،Yﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗر,و6 اﻟﺟوﻻﻧﻲ ﻓﺎدﺔ، ) ، ﻧﻘﻼ ﻋن  69ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص 3
 (7991اﻹﺳ9ﻧدر@ﺔ، ﻣﺻر، 
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  اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟرﻣز9ﺔﻣدﺧﻞ .  2.  6
ت اﻹﻧﺳــﺎﻧﺔ ﻓــﻲ ﯾر9ــز اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﺳوﺳــﯾوﻟوﺟﻲ وﻓــQ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠــﺔ اﻟرﻣز@ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻔــﺎﻋﻼ  
ﺑﻬــﺎ ﺳــﻠوك اﻟﻔــرد ﺎﻟﺳــﺎق اﻷﻛﺑــر ﻟﻠﺟﻣﺎﻋــﺔ أو  ﯾﺗــﺄﺛراﻟﻣواﻗــﻒ اﻟﻣﺎﺷــرة، وﻓﻬــم اﻟﻛﻔــﺔ اﻟﺗــﻲ 
9ﻣـــﺎ ﯾـــرO أﺻـــﺣﺎب ﻫـــذا اﻟﻣـــدﺧﻞ ﻓـــﻲ اﻟرﻣـــوز ﻋﻠ ـــﻰ أﻧﻬـــﺎ ﺟـــزء ﻣﻬـــم ﻣـــن أﺟـــزاء . اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ
  1.ﺗرك أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠرﻣوزﺷاﻻﺗﺻﺎل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، و
ﺎﺋﻞ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺣـدث ﻓـﻲ اﻟوﺳـ
 اﻟﻣدرﺳـﻲ ﺑـﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﯾن ﻫ ﻓﻧﺣن أﻣﺎم 9م ِّ  
و+ﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎس ﺑﻬذا اﻟﻣدﺧﻞ ﻗد ﻔﯾدﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾـﻞ ﻌـض اﻟﺟواﻧـب اﻟﺗـﻲ 
ﺗﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أداء اﻟﻣدرس اﻟﺗر+و* و+ـﯾن اﻷﻌـﺎد اﻟﺗـﻲ ﺗﺻـﺑو اﻟﻣدرﺳـﺔ ﻧﺣـو ﺗﺣﻘﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ 
ر إﻟﯾﻬـﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺣـث اﻟرﻣـوز واﻷﻓﻌـﺎل اﻟﺣﺎﺻـﻠﺔ 9ﻣﺎ أن اﻷﺷ9ﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾ. اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﻓـــﻲ اﻷﻗﺳـــﺎم اﻟدراﺳـــﺔ، ﻣ9ـــن ﺗﻔﺳـــﯾرﻩ ﺑـــﻌض اﻟﻣﻧـــﺎﻫﺞ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﻧﺟـــد ﻣﻧﻬـــﺎ اﻟﻣـــدﺧﻞ 
  .اﻟﻣﺳرﺣﻲ
ﻓﻠﻘـد 9ـﺎن إرﻓــﻧﺞ ﺟوﻓﻣـﺎن وراء ذﯾـوع ﻧــوع ﺧـﺎص ﻣـن أﻧــواع اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ ﻋــرف "   
وﻣﺛﻠﻣـﺎ ﻘـوم اﻟﻣﻣﺛﻠـون . ﻣﺳـرح وﺧﺷـﺑﺗﻪﺎﺳم اﻟﻣدﺧﻞ اﻟﻣﺳرﺣﻲ، اﻟذ* ﺷﻪ اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ ﺎﻟ
ﺑــﺈﺑراز ﺻــور ﻣﻌﯾﻧــﺔ، ﻧﺳــﻌﻰ ﺟﻣﻌــﺎ إﻟــﻰ ﺗﻘــدم ﻣﻼﻣــﺢ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻟﺷﺧﺻــﺎﺗﻧﺎ وﻧﺧﻔــﻲ ﺻـــﻔﺎت 
  2."وﻟذﻟك ﻧﺷﻌر ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﻣدرﺳﻲ ﺎﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺑراز ﺻورة ﺟﺎدة. أﺧرO 
ﻋرﺿـــﻬﺎ ﻫﻧ ـــﺎ ﺗﺗﻌﻠـــQ ﻌرﺿـــﻧﺎ ﻟﻬـــذﯾن اﻟﻣـــدﺧﻠﯾن دوﻧﻣـــﺎ اﻟﺗوﺿـــﺢ  اﻹﺷـــﺎرة اﻟﺗـــﻲ ﻧـــودﱡ   
ﻟﻠﻣﺧــﻞ اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻟــذ* ﺣﺎوﻟﻧــﺎ اﻟﺣــث ﻋﻧــﻪ ﻓــﻲ دراﺳــﺎت اﻟﻣﻧظــر@ن أﻣﺛــﺎل اﺑــن ﺧﻠــدون وﻣــﺎ 
ﻗدﻣـﻪ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﺗر+ـﺔ، إﻻ أﻧﻧـﺎ ﻋﺟزﻧـﺎ ﻋـن ﻧﻘـﻞ اﻟﺷـ9ﻞ اﻹﻣﺑر@ﻘـﻲ اﻟـذ* 9ـﺎن ﯾﺗﺻـورﻩ ﻓـﻲ 
ﻣــﻊ ظﻬــور اﻟﻣدرﺳــﺔ 9ﻣؤﺳﺳــﺔ  ﺗﻔﺳــﯾر اﻟﻣﺷــ9ﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ اﻟﺗــﻲ أﺻــﺣت ﻣوﺟــودة اﻵن
ﻟﻛﻧﻧـﺎ ﻧوﺿـﺢ . 9ﻣـﺎ أﻧﻧـﺎ ﻟـم ﻧـﺗﻣ9ن ﻣـن اﻟﻌﺛـور ﻋﻠـﻰ دراﺳـﺎت ﺗﺷـﯾر إﻟـﻰ ذﻟـك. ﺗر+وـﺔ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ
ــﺄن اﻗﺗراﺑﻧــﺎ ﻣــن اﻟﺑﻧﺎﺋــﺔ اﻟوظﻔــﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋﻠــﺔ اﻟرﻣز@ــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟدراﺳــﺔ ﻻ ﻌــدو أن 9ــون 
                                                 
ﺗوز@ﻊ واﻟطﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن ، ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟ1، Yﻧظر9ﺔ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌﺎﺻرﻣﺻطﻔﻰ ﺧﻠﻒ ﻋﺑد اﻟﺟواد،  1
 482، ص9002اﻷردن، 
 682اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑQ، صﻣﺻطﻔﻰ ﺧﻠﻒ ﻋﺑد اﻟﺟواد،  2
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ﻻ ﻧﺗﺑﻧﺎﻫــﺎ  إﻻ أﻧﻧــﺎﺔ ؤاﻫــﺎ اﻟﻧظر@ــﻧﺳــﺗﻌﯾر ﻣﻧﻬــﺎ أﺳــﺎﻟﯾﺑﻬﺎ اﻷداﺗــﺔ ور ُ. اﻗﺗراــﺎ ﻣﻧﻬﺟــﺎ ﻻ ﻏﯾــر
ﻟﻣــﺎ ﻧــراﻩ ذا ﺧﺻوﺻــﺔ 9ﺑﯾــرة ﺗﺧﺗﻠــﻒ ﻋﻣــﺎ 9ﺎﻧــت . 9ﺄﻓ9ــﺎر ﻣﻔﺳــرة ﻟواﻗــﻊ اﻟﻣدرﺳــﺔ اﻟﺟزاﺋر@ــﺔ
ﺧﺎﺻـﺔ و اﻟﻣرﺣﻠـﺔ . ﻋﻠـﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬـﺎ ﺗﻠـك اﻟﻧظر@ـﺎت اﻟﻐر+ـﺔ ﺷـ9ﻼ وﻣﺿـﻣوﻧﺎ
ض اﻟﺗـﻲ ﺗﻣـر ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﻧظوﻣـﺔ اﻟﺗر+وـﺔ ﻫــﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ إﺻـﻼﺣﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟــﺔ ﻻ ﺗـزال ﻣﺣﺎطـﺔ ــﺎﻟﻐﻣو 
  . ﻓﻲ ﺗطﺑﻘﺎﺗﻬﺎ وﻣﺎ ﺳﺗؤول إﻟﻪ ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬﺎ
  ﻧﺳ0 اﻟﺗﻌﻠم ﻣدﺧﻞ.  3.  6
ﺗﻌﺗﺑر ﻧظر@ﺔ ﻧﺳQ اﻟﺗﻌﻠم اﻣﺗداد ﻟﻠﻧظر@ﺔ اﻟﻛﻠﺔ ﻟﻼﻋﺗﺎد اﻟﺗﻲ ارﺗطت ﻔ9ر ﺑﺎر   
، واﻟﺗﻲ ﻔﺗرض ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﺳQ اﻟﺗر+و* ﻣرﺗطﺎ ﻣﺎ ﺣﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺑوردﯾو
ر+
 اﻟﺗﻌﻠم ﺎﻻﻗﺗﺻﺎد 9رﻏﺔ ﻏﯾر ﺻر@ﺣﺔ ﻧﺣو ﺗوظﯾﻒ ﻟﻠﻌد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ رﻣز@ﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ 
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻛو@ن ﻣﺟﺗﻣﻊ ذا ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺗﺎﯾﻧﺔ ﺗﺗﻌود ﻓﺋﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺑﻞ 
اﻟﻬﻣﻧﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧرO ﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر+و* ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾQ 
  . ﻣ9ﺎﺳب ﻣﺎدﺔ
طر@ﻘﺔ اﻗﺗﺻﺎدﺔ، ﺗﻔﺗرض ارﺗﺎY  اﻟﺑداﻏوﺟﻲﺗﺗطرق ﻧظر@ﺔ ﻧﺳQ اﻟﺗﻌﻠم إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻞ "  
اﻟﻣردود ﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، أ* رأس ﻣﺎﻟﻬم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وروﺣﻬم 
   1."اﻟطﻘﺔ
ﺑﺗﺟﻣﻊ أطروﺣﺗﯾن وﻓQ ﻣﺎ طرﺣﻬﻣﺎ 9ﻞ ﻣن  إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج  ﻧظر@ﺔوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﺎق ﺗﺗﺟﺳد 
ﺔ اﻟﻔوارق ﺑﯾن اﻟطﻘﺎت ﻣن أن ﺑﻧ ﺑوردﯾو وﺎﺳرون، ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎء واﻟﺷرﻋﻧﺔ، ﺣﯾث وﺎﻟرﻏم
ﺗﺗﻐﯾر أﺛﻧﺎء اﻧﺗﻘﺎﻟﻬﻣﺎ إﻟﻰ اﺗﺟﺎﻩ أﻋﻠﻰ ﻣن ﺧﻼل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
ﻓﻔﻲ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﺷراﺋﺢ ﺷﻌﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوO ( " دﯾﺑﻠوم)ﺗوز@ﻊ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣدرﺳﺔ 
ﻔﻘد اﻟدﺑﻠوم ﻗﻣﺗﻪ  اﻟذ* 9ﺎن ﺣ9را ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑQ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺧﺔ،(noitamolpiD)ﻣن اﻹﺷﻬﺎد
اﻟﺳﺎﻘﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرO ﯾﺗﻌﻠQ اﻷﻣر ظﺎﻫرة ﺑﻧﯾوﺔ، ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ 9ون رأس اﻟﻣﺎل اﻟدراﺳﻲ 
                                                 
، اﺑن اﻟﻧدم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز@ﻊ ، 1، Yﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌﺎﺻرﺟﺎن ﺑﺎر دوران و رو+ﯾر ﻓﺎﯾﻞ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﯾﻠود طواﻫر*،  1
 814، ص2102اﻟﺟزاﺋر، 
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اﻟﻣﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻟدﺑﻠوم اﻟﻣﺣﺻﻞ ﻋﻠﻪ، ﻻ ﺣﺿﻰ ﺑﻧﻔس اﻟﻘﻣﺔ ﺗﻌﺎ ﻟﻛوﻧﻪ ﻣرﻓوﻗﺎ أم ﻻ ﺑرأس 
   1."ﻣﺎل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻬم، ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت، واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺎﻟﺷ9ﺎت
رﻏم أن اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻣدﺧﻞ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻓ9رة رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﻌدﻫﺎ ﻓﻲ إﻋﺎدة   
، وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺎﻟطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، إﻻ أن اﺳﺗﻌﺎرﺗﻧﺎ ﻟﻬﺎ 9ﻣدﺧﻞ، إﻧﻣﺎ 9ﻣن ﻓﻲ ﻣﺎ ﻧﺗﺎجاﻹ
ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻣﻧﻬﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎول، ﺎﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗر+وﺔ 9ﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻬﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد 
ورﻏم أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر* . أﺑﻧﺎء اﻟطﻘﺎت اﻟﻣﺗﺎﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺣﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﯾن
ﻻ ﺗظﻬر ﻓﻪ اﻟطﻘﺎت ﺷ9ﻞ ﻣ9ن اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻟﻠظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، 
إﻻ أن اﻟﺎﺣث ﻟﺟﺄ إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻪ 9ﻣدﺧﻞ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ، ﻷﺟﻞ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر 
وﺔ ﻓﻲ ﻌدﻫﺎ اﻟﻣﻔﺳر ﻟﻠظﺎﻫرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر+
    .اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗر+
 اﻟﺟزاﺋر ﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﯾد
  اﻟﻔر اﻟﺧﻠدوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗر,ﺔ.  4.  6
ﻟﻠﺗر+ﺔ ﻟم 9ن ﺎﻟﺷ9ﻞ اﻟﻣﺎﺷر اﻟذ* ﻘرأ ﻓﻪ اﻟﻣﺗﺗﻊ ﻟﺗراﺛﻪ أﻧﻪ ﺗﻧﺎول اﺑن ﺧﻠدون   
ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠوم  أﻓرد ﻟﻪ ﻣﺟﺎﻻ ﺧﺎﺻﺎ ﺎﻟﺣث، ﺑﻞ 9ﺎﻧت أﻓ9ﺎرﻩ ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو
و ﻗد . ر9ز ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺎﺷﺋﺔ ﺎﻟﺗدر@ﺞ 9ﻣﺎ أﻧﻪ. واﻟﺻﻧﺎﺋﻊ 9وﻧﻬﺎ ﻣن طﺑﻌﺔ اﻟﺷر
ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﺗﺷﺗت أﻓ9ﺎرﻩ، وﺗﺧﺑث  ﺎﻟﻠﯾن واﻟﺳر 9ﺎن ﺷدﯾد اﻟﺗر9ﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم
اﻋﻠم أن ﺗﻌﻠم اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن إﻧﻣﺎ 9ون ﻣﻔﯾدا، إذا 9ﺎن ﻋﻠﻰ " ﻓﻔﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ  .طﺎﺋﻌﻪ
وﻗﻠﻼ ﻓﻘﻠﻼ ، ﯾﻠﻘﻰ ﻋﻠﻪ أوﻻ ﻣﺳﺎﺋﻞ ﻣن 9ﻞ ﺎب ﻣن اﻟﻔن ﻫﻲ أﺻول  ﻓﺷﯾﺋﺎ ﺷﯾﺋﺎاﻟﺗدر@ﺞ، 
وﻘرب ﻟﻪ ﻓﻲ ﺷرﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻹﺟﻣﺎل و@راﻋﻰ ﻓﻲ ذﻟك ﻗوة ﻋﻘﻠﻪ واﺳﺗﻌدادﻩ . ذﻟك اﻟﺎب
ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺗﻬﻲ إﻟﻰ آﺧر اﻟﻔن ، وﻋﻧد ذﻟك ﺣﺻﻞ ﻟﻪ ﻣﻠﻛﺔ ﻓﻲ ذﻟك  ،ﻟﻘﺑول ﻣﺎ ﯾورد ﻋﻠﻪ
   2."اﻟﻌﻠم
                                                 
 86، ص9002ﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، اﻟدار اﻟﺑﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب،، ﻣط1، Yﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺎ اﻟﻣدرﺳﺔﻋﺑد اﻟﻛر@م ﻏر@ب،  1
ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوز@ﻊ، ﺑﯾروت ،  ،ﺷر9ﺔ أﺑﻧﺎء ﺷر@ﻒ اﻟﻧﺻﺎر* ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن ﺧﻠدون ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﷴ ﺑن ﺧﻠدون،  2
   135، ص2102ﻟﺑﻧﺎن، 
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ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺎح، ﺣﯾث أن اﻟﻣﺎدة 
اﻟدراﺳﺔ ﺗوزع ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ، وﺳﺗﻣر 
وﻟﻛن اﻟﺗﻌﻘﯾد . إﻟﻰ ﻣﺳﺗوO ﻣﻌﯾن ﻓﯾﻬﺎاﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣQ ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺻﻞ ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣQ 
اﻟذ* ﻫو ﻋﻠﻪ اﻟﺗﻣدرس اﻟﯾوم ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻛم واﻟﻧوع ﻓﻲ آن واﺣد و+درﺟﺔ 9ﺑﯾرة ﺣﯾث 
وﻫو ﻣﺎ  .ﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺛﺎت واﺳﺗﻣرار ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻫو ﻣﺎ ﺗﻌﺟز ﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻘﻪ
س ﻓ9رﻩ و@ﺋس وٕاذا ﺧﻠ
 ﻋﻠﻪ اﻷﻣر ﻋﺟز ﻋن اﻟﻔﻬم وأدر9ﻪ اﻟﻛﻼل واﻧطﻣ:"ﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﻘوﻟﻪ
وﻫذا ﺣﯾن ﺗﺗﻌدد اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﺎﻟﺷ9ﻞ اﻟذ*  1"ﻣن اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ، وﻫﺟر اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠم
  . ﯾر+ك ذﻫﻧﻪ و@ؤد* ﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺎﻧﻬﺎ 
وﻣن اﻟﻣذاﻫب اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ واﻟطرق اﻟواﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم أن ﻻ ﯾﺧﻠ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻣﺎن "  
ﻘﺳم اﻟﺎل واﻧﺻراﻓﻪ ﻋن 9ﻞ واﺣد ﻣﻌﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﺣﯾﻧﺋذ ﻗﻞ أن ظﻔر ﺑواﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ، ﻟﻣﺎ ﻓﻪ ﻣن ﺗ
وﻟﻌﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻧﺣﺗﺎج ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﺎرة ﻫذا اﻟﻣدﺧﻞ ﻟﺗﻔﺳﯾر ." ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬم اﻵﺧر
ﻣﺣﺗوﺎت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ وٕارﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن ظروف اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ 
رﺳﺔ ﺗﻔﺳﯾر ﻌض أﺳﺎب اﻟظواﻫر اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣدﻌدﯾﻬﻣﺎ اﻟزﻣﺎﻧﻲ، ﻟﻧﺻﻞ إﻟﻰ 
    .9ﺎﻟﺗﺳرب واﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺿﻌﯾﻒ
وﻫو  ،ﯾذ9ر اﺑن ﺧﻠدون ﻓﻲ أن اﻟﺷدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﺿرة ﺑﻬمﻓﻲ ﻣﺟﺎل آﺧر   
وذﻟك أن : "أﺳﻠوب ﺗر+و* وﻗﺎﺋﻲ ﻟﺣﻔW ﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﺎﻟﻠﯾن وﻧﺟد ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
ﺎﻻﻧﻌ9ﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻛون  ﻗد ﺗﻧﺄو  2."إرﻫﺎف اﻟﺣد ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﻣﺿر ﺎﻟﻣﺗﻌﻠم
ﺑﻞ و9ﺳﻠت اﻟﻧﻔس ﻋن :"فاﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺎﻟﺷدة ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗوﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺳﻣﻪ اﻟﯾوم ﺎﻻﻧﺣرا
اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻔﺿﺎﺋﻞ واﻟﺧﻠQ اﻟﺟﻣﯾﻞ، ﻓﺎﻧﻘﺿت ﻋن ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ وﻣدO إﻧﺳﺎﻧﯾﺗﻬﺎ، ﻓﺎرﺗﻛس وﻋﺎد 
وك اﻻﻧﺣراﻓﻲ ﻓﺎﻻﺳﺗﻌﺎرة اﻟﺗﻲ ﻣ9ﻧﻧﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳﻠ 3."ﻓﻲ أﺳﻔﻞ ﺳﺎﻓﻠﯾن
اﻟذ* ﺻدر ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣ9ن أن 9ون ﻣﻌﺛﻪ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺷدة اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﺎﻟﻌﻧﻒ 
وﻓﻲ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﺳﺗﻛون اﻷﻫداف اﻟﺗر+وﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧط
 ﻟﻬﺎ . اﻟﺟﺳد* أو اﻟﻠﻔظﻲ أو اﻟرﻣز* 
  .ﺑﻞ وﺗﻛون ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ ﺎﻟﻣﺿرة ﻋﻠﯾﻬم ،ﻌﯾدة اﻟﻣﻧﺎل
                                                 
 335و235ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﷴ ﺑن ﺧﻠدون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑQ، ص 1
 835ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص 2
 935اﻟﻣرﺟﻊ، صﻧﻔس  3
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  اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ+ﻘﺔ.  7  
ﺳﺎت 9ﺛﯾرة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر+وﺔ ﺎﻟﺣث، واﻟﺟواﻧـب اﻟﺗـﻲ ﻓﺣﺻـﺗﻬﺎ درا  
ﻣﺗﻌــددة، 9ــﻞ ﻣﻧﻬــﺎ ﻌــﺎﻟﺞ ﻗﺿــﺔ، وﻫــﻲ ﻓــﻲ أﻌﺎدﻫــﺎ اﻟزﻣﻧــﺔ واﻟﻣ9ﺎﻧــﺔ ﺟــد ﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﻓﻣﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ 
ﺣﺎول اﻟﺗﻌر@ﻒ ﺎﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات، واﻟﺗﻌرض ﻷﻫداﻓﻬﺎ وﺗطﺑﻘﺎﺗﻬﺎ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣـﺎ ﺗﻧـﺎول اﻟﺑـراﻣﺞ 
ﺗﻧـﺎول اﻟﻛﺗـﺎب اﻟﻣدرﺳـﻲ وﻣﻧﻬـﺎ ﻣـﺎ ﺗﻧـﺎول اﻟﺗﺣﺻـﯾﻞ اﻟدراﺳـﻲ وﻫ9ـذا 9ﺎﻧـت اﻟدراﺳﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﻣـﺎ 
أﻣــﺎ ﻣــن ﺣﯾــث اﻟزﻣــﺎن ﻓﺎﻟدراﺳــﺎت 9ﺎﻧــت 9ﺛﯾــرة ﻓــﻲ ﻣﻬــد اﻟﻣﻘﺎر+ــﺔ اﻟﺗــﻲ . اﻟﻣﺣﺗوــﺎت ﻣﺗﻌــددة،
ﺟــﺎءت ﺑﻬــﺎ اﻹﺻــﻼﺣﺎت، وﻣﺳــﺗواﻫﺎ 9ــﺎن ﺿــﻣن ﻣﺳــﺎر اﻟﻌﻣــﻞ ﺑﻬــﺎ، ﻟــذﻟك 9ــﺎن ﯾــراﻩ اﻟــﻌض 
ﻓــﻲ ﺗطﺑﯾــQ اﻟﻣﻘﺎر+ــﺔ اﻟﺟدﯾــدة 9ﺎﻧــت ﻏﯾــر ﻏﯾــر ﻣﻧﺎﺳــب 9ــون اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻗﺿــﺗﻬﺎ اﻟﻣدرﺳــﺔ 
 4002/  3002أﻣﺎ اﻵن وﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻋﺷـرة ﻣواﺳـم دراﺳـﺔ ﺑداـﺔ ﻣـن . 9ﺎﻓﺔ ﻟﻠﺣ9م ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻧرO أن ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﻧظوﻣـﺔ اﻟﺗر+وـﺔ ﺗـدﻓﻊ ﺎﻟـﺎﺣﺛﯾن دﻓﻌـﺎ ﻧﺣـو   4102/  3102إﻟﻰ ﻏﺎﺔ 
ﺔ اﻟﺗــﻲ ﻧراﻫــﺎ ﺗﺷﺧﺻــﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾــﻞ ﺟواﻧﺑﻬــﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ، ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ظــﻞ اﻟدراﺳــﺎت اﻟﺳوﺳــﯾوﻟوﺟ
  :ﻧﺟد اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءاتوﻣن أﻫم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ وﺟدﻧﺎﻫﺎ ﺣول . ﺷﺣﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟدراﺳﺎت.  1.  7
  :اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ
دراﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﺎﺳ
 ﻫو@ـد* ﻣـن ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣﻧﺗـور* ﻘﺳـﻧطﯾﻧﺔ وﻫـﻲ أطروﺣـﺔ ﻣﻘدﻣـﺔ ﻟﻧﯾـﻞ 
، ﺗﺣــت 2102ﻟﻠﻣوﺳــم اﻟﺟــﺎﻣﻌﻲ درﺟــﺔ د9ﺗــوراﻩ اﻟﻌﻠــوم ﻓــﻲ ﺗﺧﺻــص ﻋﻠــم اﻻﺟﺗﻣــﺎع اﻟﺗﻧﻣــﺔ 
  . اﻷﺳﺗﺎذ اﻟد9ﺗور ﻣراد زﻋﻣﻲ ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻧﺎﺔ إﺷراف
اﻷﻌـــــﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﺳـــــﺗراﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗـــــدر@س ﻋـــــن طر@ـــــQ اﻟﻣﻘﺎر+ـــــﺔ : ﻋﻧـــــوان اﻷطروﺣـــــﺔ
  .ﺎﻟﻛﻔﺎءات
  : ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ
9ﺎﻧـت اﻟدراﺳـﺔ ﺗﻬـدف إﻟــﻰ ﻓﻬـم اﺳـﺗراﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻘﺎر+ـﺔ ﺎﻟﻛﻔــﺎءات ووﺻـﻒ ﻣﻧﻬـﺎج ﻣـﺎدة اﻟﺗر+ــﺔ 
  :و9ﺎﻧت ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﺗﺳﺎؤل اﻟﺗﺎﻟﻲ. ﻟﻣدﻧﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
ا
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ﻫـــﻞ أن اﺳـــﺗراﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗـــدر@س ﻋـــن طر@ـــQ اﻟﻣﻘﺎر+ ـــﺔ ﺎﻟﻛﻔـــﺎءات وﻣـــن ﺧـــﻼل ﻣﺣﺗـــوO ﻣﻧﻬـــﺎج 
اﻟﺗر+ــﺔ اﻟﻣدﻧــﺔ اﻟﺟدﯾــد،وﻣن ﺧــﻼل طراﺋــQ وﻣﻧﻬﺟــﺎت اﻟﺗــدر@س اﻟﺟدﯾــدة اﻟﻣﺳــﺗﻣدة ﻣــن ﻫــذﻩ 
ﻟﺗﺑﻧـــﻲ اﻷﻌــــﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــــﻊ اﻻﺳـــﺗراﺗﯾﺟﺔ، ﺗﻌﻣـــﻞ ﻋﻠــــﻰ ﻏـــرس اﻟﻣﻔــــﺎﻫم اﻟﻣ9رﺳـــﺔ 
  اﻟﺟزاﺋر* ﻋﻧد اﻟﺗﻼﻣﯾذ؟
وﻗـد ﻗــدم ﻟﻬـﺎ اﻟﺎﺣــث ﺳــت ﻓرﺿـﺎت ﺗﻧــﺎول ﻓـﻲ أوﻟﻬــﺎ اﻋﺗﻣــﺎد اﻟﻣﻧﻬـﺎج ﻋﻠــﻰ ﻋـدة آﻟــﺎت ﻓــﻲ 
وﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻗدم اﻟﻣﻘﺎر+ـﺔ ﺎﻟﻛﻔـﺎءات ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﺗرﺳـﺦ . ﺻﺎﻏﺔ ﻣﺣﺗوO ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗر+ﺔ اﻟﻣدﻧﺔ
وﻓــﻲ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ أﺷــﺎر إﻟــﻰ أن ﺗﻧــوع اﻟوﺿــﻌﺎت . اﻟﻛﻔــﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻟــدO اﻟﺗﻼﻣﯾــذ
اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻣن أﻫـم اﻟﻣﻧﻬﺟـﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻓـﻲ اﺳـﺗراﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻘﺎر+ـﺔ ﺎﻟﻛﻔـﺎءات، واﻋﺗﻣـﺎد 
أﻣـﺎ اﻟﻔرﺿـﺔ اﻟراﻌـﺔ ﻓﻘـد . اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺳـﺎﻋد اﻟﺗﻼﻣﯾـذ ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﯾـQ اﻟﻛﻔـﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ
ــــﺔ ﺗﺳــــﺎﻋد اﻟﺗﻼﻣﯾــــذ ﻓــــﻲ اﻟوﺻــــول إﻟــــﻰ ﻗــــدم اﻟﺎﺣــــث ﻓﯾﻬــــﺎ ــــﺄن اﻷﺳــــﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﻠﻣــــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣ
وﻓـــﻲ اﻟﺧﺎﻣﺳـــﺔ أﺷـــﺎر إﻟـــﻰ أن اﻟوﺻـــول إﻟـــﻰ ﺗﺣﻘﯾـــQ ﻫـــذﻩ اﻟﻛﻔـــﺎءات . اﻟﻛﻔـــﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ
أﻣــــﺎ اﻟﻔرﺿــــﺔ . ﯾﺗطﻠــــب ﺗﻘــــوم اﻟﻣ9ﺗﺳــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــــﺔ ﻓــــﻲ ﺟﻣــــﻊ ﻣراﺣــــﻞ ﺑﻧــــﺎء اﻟﻛﻔــــﺎءات
 اﻟﺳﺎدﺳـــﺔ واﻷﺧﯾـــرة ﻓﻘـــد اﻓﺗـــرض ﻓﯾﻬـــﺎ ـــﺄن اﻻﻟﺗ ـــزام ﻌﻧﺎﺻـــر 9ـــﻞ ﻣرﺣﻠ ـــﺔ ﻣـــن ﻣراﺣـــﻞ ﺗﻘ ـــدم
  .اﻟدروس ﺳﺎﻋد اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺷ9ﻞ ﺷﺎﻣﻞ
اﺳﺗﺧدم اﻟﺎﺣث ﻣﻧﻬﺟﯾن ﻓﻲ ﺣﺛﻪ اﻷول ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗـوO 9ﺗـب اﻟﺗر+ـﺔ اﻟﻣدﻧـﺔ ﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺗﻌﻠـم 
واﻟﺛـﺎﻧﻲ . اﻟﻣﺗوﺳ
 ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣﻣﺎ إذا 9ﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن ﺗﺳﺎﻫم ﻓـﻲ ﺗرﺳـﯾﺦ اﻟﻌـﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ
ﺎﻟﻌﯾﻧـﺔ ﻟوﺻـﻒ ﺟﻣﻠـﺔ اﻟطراﺋـQ واﻟوﺳـﺎﺋﻞ واﻷﺳـﺎﻟﯾب واﻟوﺿـﻌﺎت اﺳـﺗﺧدم ﻓـﻪ ﻣـﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳـﺢ 
اﻟﺗﻌﻠﻣــــــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﻌﺗﻣــــــدﻫﺎ اﻷﺳــــــﺗﺎذ ﻟﻠوﺻــــــول ﺎﻟﺗﻼﻣﯾــــــذ ﻟﻠﻛﻔــــــﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــــــﺔ 
اﻟﻣﺳـــﺗﻬدﻓﺔ، وﻗـــد اﺳـــﺗﻌﺎن اﻟﺎﺣـــث ـــﺄداة اﻟﻣﻼﺣظـــﺔ، ﻓـــﻲ ﻋﺷـــر@ن ﻣﺗوﺳـــطﺔ ﻣـــن ﻣﺗوﺳـــطﺎت 
ﻟﻣدﻧﺔ، ﻟﺻﻞ ﻌد ﻋرض اﻟﻔﺻول أﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗر+ﺔ ا 72ﻣدﯾﻧﺔ اﻟواد*  ﺣﺿر ﻓﯾﻬﺎ ﻟـ 
  :اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻷﺧرO إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ
ـ ــــ أن اﺳــــﺗراﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻘﺎر+ــــﺔ ﺎﻟﻛﻔــــﺎءات ﻟــــم ﺗﺻــــﻞ إﻟــــﻰ ﺗﺣﻘﯾــــQ ﻌــــد اﻟﺗﻔﺎﻋــــﻞ اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ وﻻ 
اﻷﺧﻼﻗﻲ وﻻ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، ﻓﻲ ﺣﯾن أﻋطت أﻫﻣـﺔ ﻟﻌـد اﻟﺿـ
 اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ و+درﺟـﺔ أﻛﺑـر ﻟﻌـد 
  .ﺑﯾر اﻟﺎﺣثاﻻﻧﺗﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌ
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ـ ــ وﺻــﻞ اﻟﺎﺣــث إﻟــﻰ أن اﺳــﺗراﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻘﺎر+ــﺔ ﺎﻟﻛﻔــﺎءات ﺗﺳــﺗﺧدم آﻟــﺎت ﺿــﻌﻔﺔ، 9ﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ 
ﺗﺳﻌﻰ ﻣن ﺧـﻼل اﻟﻣﻧﻬـﺎج إﻟـﻰ ر+ـ
 اﻟﺗﻠﻣﯾـذ ـﺎﻟﻘم اﻟﻣدﻧـﺔ ﻻ ـﺎﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ 
  .اﻟﻌﻘﯾدة واﻟﻣﺎدp اﻟدﯾﻧﺔ
ة ﻓــﻲ طراﺋــQ ﺗدر@ﺳــﻬم ـ ــ وﺻــﻞ اﻟﺎﺣــث إﻟــﻰ أن ﻫﻧــﺎك ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺷــﺎﻛﻞ ﻟــدO اﻷﺳــﺎﺗذ
وﺗﻔــﺎﻋﻠﻬم ﻣــﻊ اﻟﻣﻘﺎر+ــﺔ اﻟﺟدﯾــدة ﺗﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ وﺟــود ﻣﺷــ9ﻠﺔ ﻣﻌرﻓــﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎر+ــﺔ وﻓــﻲ أزﻣــﺔ وﻋــﻲ 
وٕاﺣﺟـﺎم ﻋـن ﺗطﺑﻘﻬـﺎ، وﻓـﻲ اﻷﺧﯾـر . ﻷﻌﺎدﻫﺎ ﺑﺗﻌﺑﯾر اﻟﺎﺣث، وأزﻣﺔ ﻏﺎب اﻟداﻓﻌـﺔ ﺗﺟﺎﻫﻬـﺎ
أن ﻫﻧﺎك أزﻣﺔ ﻣوﺿوﻋﺔ ﻟدO اﻷﺳﺎﺗذة 9ون اﻟوﺻﺎﺔ ﻟم ﺗـوﻓر اﻟﺳـﺑﻞ اﻟﺻـﺣﺣﺔ  ﻰوﺻﻞ إﻟ
  .ﺗطﺑﯾQ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ اﻟﺟدﯾدةﻟ
  :اﻟﺗﻌﻠﯾ0 ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ
9ﺎﻧت اﻟدراﺳـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧﻬﺟﯾﺗﻬـﺎ دﻗﻘـﺔ وﻣوﺿـوﻋﺔ، ووﺻـﻞ ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺎﺣـث إﻟـﻰ ﺗﺷـﺧص   
ﺟواﻧــــب ﻣﻬﻣــــﺔ ﻣــــن اﺳــــﺗراﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻘﺎر+ــــﺔ ﺎﻟﻛﻔــــﺎءات، وﻣ9ــــن ﺗﻠﺧــــص ﻣﻼﺣظﺎﺗﻧــــﺎ ﺣوﻟﻬــــﺎ 
  :9ﻣﻧطﻠQ ﻧدﻋم ﻪ ﺣﺛﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎY اﻟﺗﺎﻟﺔ
اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﺳوﺳــﯾوﻟوﺟﻲ  ﻋﻣﯾــQ ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲﻠﺟﺎﻧــب اﻟﺗر+ــو* ﻓــﻲ اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ ﻟـــ ظﻬــر ﻟﻧــﺎ 
ﺷـﺧص ﻓـﻪ اﻟﻣﺷـ9ﻼت ﺎﻟﻔﺻـول اﻟﻧظر@ـﺔ، ﻓﻬـو ﺻـﻒ اﻟﻣﻘﺎر+ـﺔ ﺎﻟﻛﻔـﺎءات وﺻـﻔﺎ اﻟﻣـرﺗ
 
اﻟﺗـﻲ ﻓرﺿـﺗﻬﺎ ﻋﻠـﯾﻬم اﻟـوزارة اﻟﺟدﯾـدة اﻟﻣﻘﺎر+ـﺔ  ﻓـﻲ إﺳـﻘﺎY ﻫـذﻩاﻷﺳـﺎﺗذة اﻟﺗر+وـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗواﺟـﻪ 
  .م ﻣن اﻟﺗﺣ9م ﻓﻲ أدواﺗﻬﺎدون ﺗﺣﺿﯾر ﻧﻔﺳﻲ أو ﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﻣ9ﻧﻬ اﻟوﺻﺔ
ـ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل 9ﺗب اﻟﺗر+ﺔ اﻟﻣدﻧﺔ 9ﺎن دﻗﻘﺎ وﻣﻣﯾزا ﺻـﻒ اﻟﻐﺎـﺎت 
وﻫـو ﻣـﺎ ﻔﺳـﺢ اﻟﻣﺟـﺎل أﻣـﺎم . اﻟﻣﺧططﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ﻣرﺣﻠـﺔ اﻹﺻـﻼح اﻟﺗر+ـو* 
 دﻋمﺗﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ ﺗــﻟﺗﺷــﺧص ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﻌﻠــم اﻟﻣﺗوﺳــ
 9ﺎﻣﻠــﺔ ﺑﺟﻣــﻊ ﻣوادﻫــﺎ اﻟﺗــﻲ  اﻟــﺎﺣﺛﯾن
ﻧﺗــــﺎﺋﺞ اﻟﺣــــث ﻟــــدO ﻣــــواد أﺧــــرO 9ﻣــــﺎدة اﻟﻠﻐــــﺔ اﻟﻌر+ــــﺔ أو اﻟﺗر+ــــﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﺔ ، ﻓﺎﻟﻛﻔــــﺎءات 
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  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ
دراﺳــﺔ اﻟﺎﺣﺛــﺔ ﻓﺎطﻣــﺔ اﻟزﻫــراء أﻏــﻼل ﺑو9رﻣــﺔ ﻓــﻲ أطروﺣﺗﻬــﺎ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻟﻧﯾــﻞ ﺷــﻬﺎدة  
اﻟــد9ﺗوراﻩ ﻓــﻲ ﻋﻠــوم اﻟﺗر+ــﺔ ﻣــن ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺟزاﺋــر ﺣــول ﺗﻌﻠﻣــﺔ ﻣــﺎدة ﻋﻠــوم اﻟطﺑﻌــﺔ واﻟﺣــﺎة، 
  . 6002/  5002ﺗﺣت إﺷراف اﻟد9ﺗور ﻋﻠﻲ ﺑوطﺎف، ﻟﻠﻣوﺳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ 
  .اﻟطﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣ9م ﻓﻲ 9ﻔﺎءات اﻟﻌﻠومﻗدرة اﻟﻣﻌﻠم اﻟﺟزاﺋر* ﻟﻠﻌﻠوم : ﻋﻧوان اﻷطروﺣﺔ
9ﺎﻧــت اﻟدراﺳــﺔ ﺗﻬــدف إﻟــﻰ 9ﺷــﻒ اﻟﺻــﻌوﺎت اﻟﺗــﻲ ﻼﻗﯾﻬــﺎ ﻣﻌﻠــم اﻟﻌﻠــوم : ﻣﻠﺧــص اﻟدراﺳــﺔ
. اﻟطﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻛﻔـﺎءات اﻟﻣﻧﻬﺟـﺔ واﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻟﻠﻣـﺎدة، وﺗوﺟـﻪ ﻧظـر اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾن ﺗﺟـﺎﻩ ذﻟـك
ك اﻟﻛﻔـﺎءات واﻟﺗﻣﯾﯾـز وﻗد طرﺣت اﻟﺎﺣﺛﺔ إﺷ9ﺎﻟﺔ ﺣول ﻣدO ﻗدرة اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟـﺗﺣ9م ﻓـﻲ ﺗﻠـ
وﻗدﻣت ﻟﻬﺎ ﺧﻣس ﻓرﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﻔرﺿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﺷﺎرت ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ وﺟود ﻓـروق . ﺑﯾﻧﻬﺎ
ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﺔ ﻓﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــQ ــﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑــﯾن اﻟﻛﻔــﺎءات اﻟﻣﻧﻬﺟــﺔ واﻟﻣﻌرﻓــﺔ، زﻓــﻲ اﻟﺛﺎﻧــﺔ 
ﻋــن ﺑــﯾن 9ﻔــﺎءات اﻻﺳــﺗدﻻل اﻟﻌﻠﻣــﻲ و9ﻔــﺎءات اﻟــﺗﺣ9م ﻓــﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺔ اﻟﻌﻠﻣــﺔ، وﻓــﻲ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ 
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن 9ﻔـﺎءات اﻹﻧﺟـﺎز اﻟﺗﻘﻧـﻲ و9ﻔـﺎءات اﻻﺗﺻـﺎل، ﺑﯾﻧﻣـﺎ 9ﺎﻧـت اﻟراﻌـﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ ﻋـن 
  .ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺻور اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟﺗﻲ طﺎﻟﺑون ﺑﺈﻛﺳﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﻣﻌﻠـــم  23اﺳـــﺗﺧدﻣت اﻟﺎﺣﺛـــﺔ اﻟﻣـــﻧﻬﺞ اﻟوﺻـــﻔﻲ اﻟـــذ* ﻋﺎﻟﺟﺗـــﻪ ـــﺄداة اﻟﻣﻼﺣظـــﺔ اﻟﻣﯾداﻧـــﺔ ﻟــــ 
واﺳـﺗﺧدﻣت . م اﻻﺑﺗـداﺋﻲ واﻟﻣﺗوﺳـ
 واﻟﺛـﺎﻧو* ﻟﺑﻠدـﺔ ﺗﯾـز* وزو ﻓـﻲ اﻟﻣوﺳـموﻣﻌﻠﻣـﺔ ﻣـن اﻟﺗﻌﻠـ
  .ﻣﻌﻠم وﻣﻌﻠﻣﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوﺎت ﺎﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟطﻘﺔ 003ﻓﻪ اﻻﺳﺗﺑﺎن اﻟﻣوﺟﻪ ﻟـ 
ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ ﻌد ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻟﻠﻔﺻـول اﻟﻧظر@ـﺔ اﻟﺛﻼﺛـﺔ ﻣـﻊ اﻟـﺎب اﻟﻣﯾـداﻧﻲ إﻟـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن 
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﻧﺟد ﻣن أﻫﻣﻬﺎ
ﻓﺋﺗـﯾن ﻣـن اﻷﺳـﺎﺗذة ـ ﺣﺳـب اﻟﺎﺣﺛــﺔ ـ أﻋﻼﻫﻣـﺎ ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾـز ﺑـﯾن اﻟﻛﻔــﺎءات ــ وﺟـود 
وﻫــــو اﻟﺷــــﻲء ﻧﻔﺳــــﻪ ﺎﻟﻧﺳــــﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾــــز ﺑــــﯾن 9ﻔــــﺎءات . اﻟﻣﻧﻬﺟــــﺔ واﻟﻣﻌرﻓــــﺔ واﻷﻗــــﻞ ﻋ9ﺳــــﻬﺎ
واﻟﻔــروق 9ﺎﻧــت ﻓــﻲ ﻧــوع اﻷﺳــﺎﺗذة ﻣــن . اﻻﺳــﺗدﻻل اﻟﻌﻠﻣــﻲ و9ﻔــﺎءات اﻟــﺗﺣ9م ﻓــﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت
  .اﺑﺗداﺋﻲﺣﯾث اﻟﻣﺳﺗوO ﺛﺎﻧو* أو ﻣﺗوﺳ
 أو 
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ــ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ 9ﺎﻧـت ﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻛﻔــﺎءات اﻹﻧﺟـﺎز اﻟﺗﻘﻧــﻲ و9ﻔـﺎءات اﻻﺗﺻــﺎل، وداﺋﻣـﺎ ﺑوﺟــود 
  .ﻓروق ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺗوO، اﺑﺗداﺋﻲ وﻣﺗوﺳ
 وﺛﺎﻧو* 
وﺻـﻠت اﻟدراﺳـﺔ إﻟـﻰ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻣﻔﺎدﻫـﺎ أن ﻣﻌﻠﻣـﻲ اﻻﺑﺗـداﺋﻲ واﻟﻣﺗوﺳـ
 واﻟﺛـﺎﻧو* إﺿـﺎﻓﺔ ﻟﻛـوﻧﻬم 
ت ﻓﻬــم أﺿــﺎ ﻏﯾــر ﻗــﺎدر@ن ﻋﻠــﻰ ﺗﺻــور ﯾﺟــدون ﺻــﻌوﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾــز ﺑــﯾن ﻣﺧﺗﻠــﻒ اﻟﻛﻔــﺎءا
  .اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ
وﻣن ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﺳـﺑQ وﺻـﻠت اﻟﺎﺣﺛـﺔ إﻟـﻰ اﺳـﺗﻧﺗﺎج ﻣﻬـم ﺗﺻـﻒ ﻓـﻪ اﻟﻣﻧظوﻣـﺔ اﻟﺗر+وـﺔ ﺄﻧﻬـﺎ 
ﻋـﺎﺟزة ﻋـن ﺗﺣﻘﯾـQ اﻟﺗر+ـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾرﺟوﻫـﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻣـﺎ دام اﻟﻣﻌﻠﻣـون اﻟﻣﺷـرﻓون ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻘﺎر+ـﺔ 
ﻬــﺎ، وﻫــو ﻣــﺎ ﺣــﺗم ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــرﻓﯾن إﻋــﺎدة اﻟﻧظــر اﻟﺟدﯾــدة ﻏﯾــر ﻣﺳــﺗوﻋﺑﯾن ﻷﻫــداﻓﻬﺎ وٕاﺟراءاﺗ
  .ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر اﻟﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ 9ﻔﺔ ﺗطﺑﯾQ اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
  :اﻟﺗﻌﻠﯾ0 ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ
اﻟدراﺳـﺔ ﻋﺎﻟﺟـت دور اﻷﺳـﺗﺎذ ﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎر+ـﺔ ﺎﻟﻛﻔـﺎءات ﻣـن ﺣﯾـث ﻗدرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾـز 
ﺣﯾـث اﻹﺟـراء ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻛﻔﺎءات، وﻗد اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﺎﺣﺛﺔ اﻟوﺻـول إﻟـﻰ ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻣﻬﻣـﺔ ﻣـن 
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺛﯾر ﻋدة ﺗﺳﺎؤﻻت ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺟﺎﻧس اﻟذ* ﻻ ﻧراﻩ ﻣﻧطﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﯾن . اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ
  .ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﻣﺗوﺳ
 واﻟﺛﺎﻧو* ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻛﻔﺎءات
اﻟزواـﺎ اﻟﺗـﻲ ﻋﺎﻟﺟﺗﻬـﺎ اﻷطروﺣـﺔ 9ﺎﻧـت ﺳـطﺔ ﺟـدا ﺑﺣﺛﻬـﺎ ﻋـن ﻗـدرة اﻟﻣﻌﻠﻣـﯾن ﻋﻠـﻰ   
ﺎءات، واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ 9ﺎﻧت ﻓﻲ رأﯾﻧـﺎ ﻣﻧطﻘـﺔ ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻛﻔ
ﻓﺎﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻧطﻠQ اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﻣوﺳـم . ﻌدﻫﺎ اﻟزﻣﺎﻧﻲ 
و إﺟــراءات اﻟﺎﺣﺛــﺔ 9ﺎﻧــت ﻣﺗزاﻣﻧــﺔ ﻣﻌﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻟوﻗــت وﻟــذﻟك  4002/  3002اﻟدراﺳــﻲ 
ﻓـﻲ طـور اﻟﻔﻬـم واﻟﺗﻣﯾﯾـز ﺑـﯾن اﻟﻛﻔـﺎءات إﻻ أن ﻣـﺎ  ﻓﻣـن اﻟﺑـدﯾﻬﻲ أن 9ـون اﻟﻣﻌﻠﻣـون ﻻ زاﻟـوا
وﺻــــﻠت إﻟــــﻪ اﻟﺎﺣﺛــــﺔ ﻻ ﻌــــدو أن 9ــــون ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻋﺎدــــﺔ ﻻ ﺗﺿــــﯾﻒ اﻟﺟدﯾــــد، ﻟﻛﻧﻬــــﺎ ﺗﺑــــﯾن 
  . ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﺗﺧط
 اﻟﺗر+و* واﻗﻊ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺗﺟﺎﻩ ﺗﺣﻘﯾQ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟدﯾدة
ﻠـQ ــﺎﻟﻔﻬم اﻟــدﻗﯾQ اﻟدراﺳـﺔ ﻋﺎﻟﺟــت ﺟﺎﻧــﺎ ﻣﻬﻣــﺎ ﻣــن اﻷداء اﻟـوظﻔﻲ ﻟﻣﻌﻠــم اﻟﻌﻠــوم ﯾﺗﻌ  
ﻟﻠﻣﻘﺎر+ـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﻣوازﻧ ـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟﻣﻔ ـــﺎﻫم اﻟﻧظر@ ـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺟـــﺎءت ﺑﻬـــﺎ اﻟﻣﻘﺎر+ ـــﺔ ﺎﻟﻛﻔ ـــﺎءات 
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وﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬﺎ ﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗر+و* اﻟذ* ﻘوم ﻪ اﻟﻣﻌﻠـم ﻓـﻲ اﻟﻣﯾـدان، وﻗـد 9ﺎﻧـت أداة اﻟﻣﻼﺣظـﺔ وﺳـﯾﻠﺔ 
ﻣﺳــــﺎﻋدة وﺿــــرور@ﺔ ﻓــــﻲ ﺗﺷــــﺧص اﻟﻘــــدرات اﻟﻔﻌﻠــــﺔ ﻟﻌﯾﻧــــﺔ اﻟﺣــــث، واﺳــــﺗطﺎﻋت اﻟﺎﺣﺛــــﺔ 
ﺻـــول إﻟـــﻰ ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻣﻬﻣـــﺔ ﺗﺗﻣﺛـــﻞ ﻓـــﻲ 9ﺷـــﻒ اﻟﻐﻣـــوض اﻟﺣﺎﺻـــﻞ ﺑـــﯾن ﻣﺧﺗﻠـــﻒ اﻟﻣراﺣـــﻞ اﻟو 
اﻟﺗﻌﻠﻣــﺔ ﻣــن اﻻﺑﺗــداﺋﻲ إﻟــﻰ اﻟﺛــﺎﻧو* واﻟﻣﺗوﺳــ
، وﻫــو ﻣــﺎ ﻌ9ــس اﻟواﻗــﻊ اﻟــذ* 9ﺎﻧــت ﻋﻠــﻪ 
  .طراﺋQ اﻟﺗدر@س ﻓﻲ ﻣﻬد اﻹﺻﻼﺣﺎت
ﻣن ﺧﻼل ﻧوع اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺧﺻص اﻟﺗر+ـﺔ وﻟـس اﻟﺳوﺳـﯾوﻟوﺟﺎ ﻓﻣـن اﻟﺑـدﯾﻬﻲ 
ﻷﻫداف اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠQ ﺑﺈﺛراء ﺗﺟر+ﺔ اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات وﺗﺷﺧﺻـﻬﺎ 9ﻣـﺎ أن ﻧرO ا
اﺳﺗﻬدﻓﺗﻬﺎ اﻟﺎﺣﺛﺔ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻔﺗﺢ أﻣﺎﻣﻧﺎ ﻣﺟﺎﻻ ﻣﻬﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺎﻟﺣـث ﻓـﻲ ﻣـﺎ آل إﻟـﻪ 
  .ﺗﻛو+ن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻏﯾر ﻗﺎدر@ن ﻋﻠﻰ ﺗﺻور أﻧواع اﻟﻛﻔﺎءات واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﺎ
  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻣـــــن ﺟﺎﻣﻌـــــﺔ اﻟﺟزاﺋـــــر ﻣﻌﻬـــــد اﻟﺗر+ـــــﺔ اﻟﺑدﻧـــــﺔ  دراﺳـــــﺔ اﻟﺎﺣـــــث ﺑـــــن ﺟـــــدو ﺑوطـــــﺎﻟﺑﻲ
. واﻟر@ﺎﺿﺔ، وﻫﻲ أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟد9ﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟﺗر+ﺔ اﻟﺑدﻧـﺔ واﻟر@ﺎﺿـﺔ
  .8002/7002ﺗﺣت إﺷراف اﻷﺳﺗﺎذ اﻟد9ﺗور ﺑن ﻋ9ﻲ ﷴ آﻛﻠﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 
رﻧـــﺎﻣﺞ اﻟﺗـــدر@ﺑﻲ ﻟﻣر+ـــﻲ اﻟﺗر+ـــﺔ اﻟﺑدﻧـــﺔ واﻟر@ﺎﺿـــﺔ اﻟﻣﻠﻣـــﺢ اﻟﻧﻣـــوذﺟﻲ ﻟﻠﺑ:ﻋﻧـــوان اﻷطروﺣـــﺔ
دراﺳـــﺔ ﻣﯾداﻧـــﺔ ﻟﻣﻌﺎﻫـــد اﻟﺗر+ـــﺔ . اﻟﻣﺑﻧـــﻲ ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس ﻓﻠﺳـــﻔﺔ اﻟﻣﻘﺎر+ـــﺔ ﺎﻟﻛﻔـــﺎءات اﻟﺗدر@ﺳـــﺔ
  .اﻟﺑدﻧﺔ واﻟر@ﺎﺿﺔ اﻟﺟزاﺋر@ﺔ
اﻧطﻠﻘـــت اﻟدراﺳـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻟﺗﺳـــﺎؤﻻت اﻟﺗـــﻲ ﺗﻧـــﺎول ﻓـــﻲ : ﻣﻠﺧـــص اﻟدراﺳـــﺔ
ﺟﻲ ﻟﻣر+ــﻲ اﻟﺗر+ــﺔ اﻟﺑدﻧــﺔ واﻟر@ﺎﺿــﺔ اﻟﻘــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣﻘــدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣــث ﻋــن اﻟﻣﻠﻣــﺢ اﻟﻧﻣــوذ
اﻟﻣر+ـﻲ / ﺛم ﻋن آﺛﺎر ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗدر@ﺎت ﻓﻲ ﻣﺳـﺗوO أداء اﻟطﺎﻟـب. ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
أﻣـﺎ اﻟﺗﺳـﺎؤل اﻟﺛﺎﻟـث ﻓ9ـﺎن ﺣـول ﻣـﺎ إذا 9ﺎﻧـت ﻫﻧـﺎك ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ . ﻓـﻲ ﻌـض اﻟﻛﻔـﺎءات
@ﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس اﻟﺗـدر@ب ﺎﻟﺗﻌﯾﯾﻧـﺎت إﺣﺻﺎﺋﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳ
 درﺟﺎت اﻷداء ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﺟر 
/ وﻓـﻲ اﻟﺗﺳـﺎؤل اﻷﺧﯾـر ﻘـول ﻫـﻞ إﻧﺟـﺎز اﻟطﺎﻟـب . واﻟﻌرض اﻟﻌﻣﻠـﻲ واﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻟﺿـﺎطﺔ
اﻟﻣر+ـــﻲ ﻟﻠﻛﻔـــﺎءات اﻟﺗدر@ﺳـــﺔ ﻟـــﻪ ﻋﻼﻗـــﺔ ﻘدراﺗـــﻪ اﻟوظﻔـــﺔ و اﻟﻌﻼﺋﻘـــﺔ و اﻟﺷﺧﺻـــﺔ؟ وﻫـــﻞ 
  ﯾﺗﻔﺎوت ﻫذا اﻹﻧﺟﺎز ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس؟
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اﻟﺗﻣﻬﯾـــد* واﻟﻔﺻـــﻞ اﻷول اﻟﺧـــﺎص ﺎﻟدراﺳـــﺎت اﻟﺳـــﺎﻘﺔ ﺗﻧ ـــﺎول اﻟﺎﺣـــث ﻌـــد اﻟﻔﺻـــﻞ   
ﻓﺻــﻼ ﺛﺎﻧــﺎ ﻋــن اﻟﻛﻔــﺎءات اﻟﺗدر@ﺳــﺔ ﻟﻣر+ــﻲ اﻟﺗر+ــﺔ اﻟﺑدﻧــﺔ واﻟر@ﺎﺿــﺔ ﺛــم ﻓﺻــﻼ ﺛﺎﻟﺛــﺎ ﻋــن 
أﻫﻣﺔ إﻋداد اﻟﻣر+ﻲ ﻗﺑﻞ اﻟﺧدﻣﺔ، وﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟراﻊ ﺑراﻣﺞ إﻋـداد اﻟﻣر+ـﻲ اﻟﻘـﺎﺋم ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس 
ﺗﺧدم ﻓـﻪ اﻟﺎﺣـث اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟر@ﺑـﻲ ﻋﻠـﻰ أﻣـﺎ اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﻣﯾـداﻧﻲ ﻓﻘـد اﺳـ. اﻟﻛﻔـﺎءات اﻟﺗدر@ﺳـﺔ
ﻣﺟﻣـوﻋﺗﯾن ﻣـن اﻟطﻠـﺔ اﻟﻣـر+ﯾن ﻣـن ﻣﻌﻬـد اﻟﺗر+ـﺔ اﻟﺑدﻧـﺔ ﺑﺟـﺎﻣﻌﺗﻲ اﻟﺷـﻠﻒ واﻟﺟزاﺋـر، اﺧﺗـﺎر 
  .واﺳﺗﺧدم ﻣﻌﻬم أداﺗﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ. طﺎﻟب  054ﻓﯾﻬﺎ ﻋﯾﻧﺔ ﻣ9وﻧﺔ ﻣن 
ﺎﻟﻘول أﻧـﻪ ﻻ ﯾوﺟـد وﺻﻞ اﻟﺎﺣث ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺗﻪ ﻣن ﺧـﻼل اﻟﻔرﺿـﺎت اﻟﺳـﺗﺔ اﻟﺗـﻲ ﺑـدأﻫﺎ ـ
أﺛــر ﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﺗــدر@ب ﻓــﻲ 9ــﻞ ﻣــن اﻟﺗﻌﯾﯾﻧــﺎت اﻟﺗدر@ﺑــﺔ واﻟﻌــرض اﻟﻌﻣﻠــﻲ، ﺛــم أﻧــﻪ ﻻ ﺗوﺟــد 
ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﺔ ﺑــﯾن ﻣﺗوﺳــ
 اﻷداء ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟر@ﺑــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣــﺎرس اﻟﺗــدر@ب 
وﻓــﻲ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ اﻓﺗــرض أﻧــﻪ ﻻ ﺗوﺟــد ﻓــروق ﺑــﯾن . ﺎﻟﺗﻌﯾﯾﻧــﺎت واﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺎرﺳــﻪ ﻋــن طــرق اﻟﺗﻌﯾــﯾن
ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻟﺿـــﺎطﺔ اﻷوﻟـــﻰ واﻟﺗـــﻲ ﺗﻣـــﺎرس اﻷداء ﺎﻟطر@ﻘـــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدـــﺔ، وﻓـــﻲ اﻟراﻌـــﺔ ﻧﻔـــس اﻟ
اﻟﺷﻲء ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ واﻟطر@ﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ، وﻓﻲ اﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ ﻔﺗـرض اﻟﺎﺣـث أﻧـﻪ ﯾﺗﻔـﺎوت 
وأﺧﯾـرا ﻔﺗـرض . أﺛر اﻟﺗدر@ب ﺣﺳب اﻟﻘدرات اﻟوظﻔﺔ واﻟﻌﻼﺋﻘﺔ واﻟﺷﺧﺻﺔ ﻟﻠطﺎﻟـب اﻟﻣر+ـﻲ
  .إﻧﺟﺎزا ﻟﻠﻛﻔﺎءات اﻟﺗدر@ﺳﺔ ﻣن اﻹﻧﺎثأن اﻟذ9ور أﻛﺛر 
وﺻــﻞ اﻟﺎﺣــث ﻌــد ﻋــرض اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ ﻧﻧﻘﻠﻬــﺎ   
  : ﺑﺗﻌﺑﯾرﻩ اﻟﺧﺎص ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻠوﻪ ﻓﻲ اﻟﻌرض
اﻟﻣر+ــﻲ اﻟﻛﻔــﺎءات /ـــ ﺟــدوO اﻟﺗــدر@ب اﻟﻔــرد* طر@ﻘـــﺔ اﻟﺗﻌﯾﯾﻧــﺎت وأﺛرﻫــﺎ ﻓــﻲ إﻛﺳــﺎب اﻟطﺎﻟــب
  .اﻟﺗدر@ﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺔ اﺳــﺗﺧدام اﻟﻌــرض اﻟﻌﻣﻠــﻲ ﻟﻛوﻧــﻪ طر@ﻘــﺔ ﻏﯾــر ﻣ9ﻠﻔــﺔ ﻧﺳــﺑﺎ ودورﻩ ﻓــﻲ إﻋــداد ﻣر+ــﻲ ـــ إﻣ9ﺎﻧــ
  .اﻟﺗر+ﺔ اﻟﺑدﻧﺔ واﻟر@ﺎﺿﺔ
اﻟﻣر+ون ﯾﻧﺟزون اﻟﻛﻔـﺎءات اﻟﺗدر@ﺳـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺎﻟﺟﺎﻧـب اﻟـوظﻔﻲ ﺎﻟﻣﻌـﺎر اﻟﻣﺣـدد / ـ اﻟطﻠﺔ
  .وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 9ﺎﻧت ﻗدراﺗﻬم ﻣﻘﺑوﻟﺔ
ﺧﺎﺻـﺔ ﺎﻟﺟﺎﻧـب اﻟﻌﻼﺋﻘـﻲ ﺎﻟﻣﻌـﺎر اﻟﻣﺣـدد اﻟﻣر+ون ﯾﻧﺟزون اﻟﻛﻔـﺎءات اﻟﺗدر@ﺳـﺔ اﻟ/ ـ اﻟطﻠﺔ
  .وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 9ﺎﻧت ﻗدراﺗﻬم ﻣﻘﺑوﻟﺔ
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اﻟﻣر+ــون ﻻ ﯾﻧﺟــزون اﻟﻛﻔــﺎءات اﻟﺗدر@ﺳــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺎﻟﺟﺎﻧــب اﻟﺷﺧﺻــﻲ ﺎﻟﻣﻌــﺎر / ـــ اﻟطﻠــﺔ
  .اﻟﻣﺣدد وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻘﺑﻞ ﻗدراﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﺔ
  .توأﺧﯾرا ﺷﯾر اﻟﺎﺣث إﻟﻰ أن اﻟﻔرﺿﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟﻧس اﻟطﺎﻟب اﻟﻣر+ﻲ ﻗد ﺗﺣﻘﻘ
  :اﻟﺗﻌﻠﯾ0 ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ
ـ طر@ﻘـﺔ اﻟﺣـث ﻋـن اﻟﻔـروق ﻓـﻲ اﻷداء وﻓـQ ﻣـﺎ ﺗﻧﺎوﻟـﻪ اﻟﺎﺣـث 9ﺎﻧـت ﻣوﻓﻘـﺔ إﻟـﻰ ﺣـد 9ﺑﯾـر، 
ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟﺿــﺎطﺔ واﻟﺗﺟر@ﺑــﺔ، إﻻ أن اﻟﺷــ9ﻞ اﻟــذ* ﻋرﺿــت ــﻪ 
  .ﺗﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺗﻊ اﺳﺗﻌﺎﺑﻬﺎ ﺳﻬوﻟﺔ
ﻣـــن اﻟﻐﻣـــوض، ﺗـــوﺣﻲ ﻟﻠﻣﺗﺗ ـــﻊ ﻣﯾوﻟـــﻪ  ـ ـــ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ اﻹﺣﺻـــﺎﺋﺔ ﻟﻠدراﺳـــﺔ ظﻬـــر ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﻛﺛﯾـــر
إﻻ أﻧــﻪ وﻣــﻊ وﺟــود . ﻟﻠﺟﺎﻧــب اﻟﻧﺳــﻘﻲ ﻓــﻲ اﺳــﺗﻧﺎY اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻣﻼﺣظــﺎت اﻟﻣﻧﺗظﻣــﺔ
( ﻣﺗﻐﯾـرات ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ وﻣﺗﻐﯾـرات ﺗﺎﻌـﺔ وﻣﺗﻐﯾـرات داﺧﻠـﺔ ) ﻣﺗﻐﯾـرات 9ﺛﯾـرة 9ﻣـﺎ ﻗﺳـﻣﻬﺎ اﻟﺎﺣـث 
ﻪ اﻟﻔﻌــﻞ ﺻــﻌب اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن ﺳــﻼﻣﺔ ﻫــذﻩ اﻹﺟــراءات ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﺗر+ــو* اﻟــذ* 9ــون ﻓــ
اﻟﺷـــر* اﻟﻣﺗﻌﻠـــQ 9ـــﻞ طﺎﻟــــب ﻣر+ـــﻲ ﻣـــن أﻓــــراد ﻋﯾﻧــــﺔ اﻟﺣـــث ﻋﺻــــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘـــﺎس ﻧظــــرا 
ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ أﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺎﺣث ﻧﻔﺳﻪ ﺄﻧﻬـﺎ ﻏﯾـر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺎﺗـﻪ ﺑـﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت 
  .اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ
، ـ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ أﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺎﺣـث ﻻ ﺗﺷـﯾر 9ﺛﯾـرا إﻟـﻰ اﻟﻣﻘﺎر+ـﺔ ﺎﻟﻛﻔـﺎءات ﻣـن ﻣﻧطﻠـQ ﻣﻌـﯾن
رﻏم أن اﻟﺎﺣث ﻗدم ﻋرﺿﺎ ﻧظر@ﺎ ﺛر@ﺎ وﻣﺗﻧوﻋﺎ ﻋﻧﻬﺎ، ﻟﻛﻧﻬـﺎ ﻟـم ﺗظﻬـر ﻓـﻲ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﻣﯾداﻧـﺔ 
9ﻣﻘﺎر+ــــﺔ ﻣﺗﻣﯾــــزة ﺗظﻬــــر ﻓﯾﻬــــﺎ اﻟﻣﻣﯾــــزات اﻟﺗــــﻲ وردت ﻓــــﻲ اﻟﺗﻌر@ﻔــــﺎت اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﺎﻟﻛﻔـــــﺎءات 
اﻟﺗدر@ﺳـﺔ، ﻣﻌﻧـﻰ أن ﻫﻧـﺎك ﺗﺎﻋـد ﺑـﯾن ﻣـﺎ أﺷـﺎر إﻟـﻪ اﻟﺎﺣـث ﻓـﻲ اﻟﻔﺻـﻞ اﻟﻧظـر* اﻟﺧـﺎص 
اد اﻟﺣث ﻋﻧﻪ إﺣﺻـﺎﺋﺎ، ﻓﺎﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻻ ﺗﺑـﯾن اﻷوﺟـﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ـﺎﻷداء ﻓـﻲ ﺎﻟﻛﻔﺎءات و+ﯾن ﻣﺎ أر 
وﻗـد . ﻣﺳﺗوO اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺟـرد اﺳـﺗﻧﺎطﺎت وﺗـﺄوﻼت ﻣـن طـرف اﻟﺎﺣـث
  .9ون اﻟﺎﺣث ﻣﺟﺎﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﺻواب ور+ﻣﺎ اﻟﻌ9س، وﻫو ﻣﺎ أﺛﺎر ﺗﺳﺎؤﻻﺗﻧﺎ ﺣوﻟﻬﺎ
ﻣر+ـﻲ ﻓـﺗﺢ أﻣـﺎم دراﺳـﺗﻧﺎ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﺗﺳـﺎؤﻻت ـ اﻟﺎﺣث ﺑﺗر9ﯾزﻩ ﻋﻠﻰ ﻧوع اﻷداء ﻟﻠطﺎﻟـب اﻟ
اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم ﺗوﺟﻬﻧﺎ ﻧﺣـو أداﺋـﻪ ﻓـﻲ ﻣـواد أﺧـرO ﻏﯾـر اﻟﺗر+ـﺔ اﻟﺑدﻧـﺔ، وﻓـﻲ ﻣواﻗـﻒ أﺧـرO ﻏﯾـر 
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ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻛو@ن، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻌدﻫﺎ اﻟزﻣﻧﻲ ﻣﻊ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺗﻌﻠـم اﻟﻣﺗوﺳـ
 اﻟﺣﺎﺻـﻠﺔ 
  . ﻣﯾداﻧﺎﻌد اﻛﺗﺳﺎﻪ ﻟﺧﺑرة اﻟﺗدر@س ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
 
ـ أﺧﯾرا ﻓﺈن ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﺗﻌﺗﺑـر ﺳـﻧدا ﻣﻬﻣـﺎ ﻧﺗﻌـرض ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ ﻟﻠﻘـدرات اﻟﺗـﻲ ﻣ9ـن ﻟﻠﻣـدرس 
أن ﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟـﺎل اﻷداء اﻟﺗر+ـو* ﺿـﻣن اﻟﻣﻘﺎر+ـﺔ ﺎﻟﻛﻔـﺎءات ﻌـد أن أﺻـﺣت ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬـﺎ 
اﻟﯾـــوم ﻣوﺟـــودة ﻓـــﻲ اﻟواﻗـــﻊ اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ وﻣ9ـــن ﻗﺎﺳـــﻬﺎ ﻣـــﺎ ﺗﻣ9ـــن ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺗﻛو@ﻧـــﻪ أﺛﻧ ـــﺎء 
  .ﺳﺗﻌﺎب إطﺎرﻫﺎ اﻟﻧظر* وﺗطﺑﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﯾداﻧﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﻧﺣث ﻋﻧﻪ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎاﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ا
  : اﻟدراﺳﺔ اﻟرا+ﻌﺔ
ﻗﺳـــﻧطﯾﻧﺔ ـــﺎﻟﺟزاﺋر 9ﻠـــﺔ / ﻣـــن ﺟﺎﻣﻌـــﺔ  ﻣﻧﺗـــور*  .وﺳـــﯾﻠﺔ ﺣرﻗـــﺎس/ ﻗراﯾر@ـــﺔدراﺳـــﺔ 
وﻫــﻲ أطروﺣــﺔ ﻣﻘدﻣــﺔ ﻟﻧﯾــﻞ  ﺔ، ﻗﺳــم ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس وﻋﻠــوم اﻟﺗر+ــﺔ،اﻟﻌﻠــوم اﻹﻧﺳــﺎﻧﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋــ
ﻟو9ــــﺎ ﺗﺣــــت إﺷــــراف اﻷﺳــــﺗﺎذ اﻟــــد9ﺗور . ﻋﻠــــم اﻟــــﻧﻔس اﻟﺗر+ ــــو* ﻓــــﻲ ﻌﻠــــوم اﻟﺷــــﻬﺎدة د9ﺗــــوراﻩ 
  .0102/  9002ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  .اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ
ﺗﻘﯾم ﻣدO ﺗﺣﻘﯾQ اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻓـﻲ إطـﺎر  :ﻋﻧوان اﻷطروﺣﺔ
دراﺳــــﺔ ﻣﯾداﻧــــﺔ وﻫــــﻲ . اﻹﺻــــﻼﺣﺎت اﻟﺗر+وــــﺔ ﺣﺳــــب ﻣﻌﻠﻣــــﻲ وﻣﻔﺗﺷــــﻲ اﻟﻣرﺣﻠــــﺔ اﻻﺑﺗداﺋــــﺔ
   .ﻗﺎﻟﻣﺔ وﻻﺔاﻟﺗر+وﺔ ﺑ ﻟﻣﻘﺎطﻌﺎتﺎ
  :ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ
ﻫــﻞ اﺳــﺗطﺎﻋت اﻟﻣﻘﺎر+ــﺔ ﺎﻟﻛﻔــﺎءات إﻛﺳــﺎب : 9ﺎﻧــت اﻟدراﺳــﺔ ﺗﻌــﺎﻟﺞ اﻹﺷــ9ﺎﻟﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣﻔﺎدﻫــﺎ
  اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ واﻟﺗﻲ ﺣددت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ؟
وﻗـد ﺗﻔرﻋـت ﻣﻧﻬـﺎ ﺧﻣـس ﺗﺳـﺎؤﻻت ﻓرﻋـﺔ ﺗﻌـﺎﻟﺞ ﻣﺧﺗﻠـﻒ اﻟﻛﻔـﺎءات  ذات اﻟطـﺎﻊ اﻻﺗﺻـﺎﻟﻲ  
   .ﻌرﺿﺔواﻟﺷﺧﺻﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻛﻔﺎءات اﻟ واﻟﻣﻧﻬﺟﻲ واﻟﻔ9ر* 
  :اﻟﻧظر* وﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﻣﯾداﻧﻲﺗﻧﺎوﻟت اﻟطﺎﻟﺔ ﺳﺗﺔ ﻓﺻول ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب 
اﻟﺗر+وـــﺔ ﻓـــﻲ ﺣـــول اﻹﺻـــﻼﺣﺎت  واﻟﺛﺎﻟـــث 9ﺎﻧـــﺎ اﻷول 9ـــﺎن ﻟﻺﺟـــراءات اﻟﻣﻧﻬﺟـــﺔ واﻟﺛـــﺎﻧﻲ 
  .واﻟراﻊ ﺣول اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ 3002اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ
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واﻟﺳــﺎدس ﺣــول ﺗﻘــوم ﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻹﺻــﻼﺣﺎت . اﻟﻔﺻـﻞ اﻟﺧــﺎﻣس ﺣــول ﺗﻘــوم اﻷﻫــداف اﻟﺗر+وـﺔ
  .واﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺳﺎﻊ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ 9ﺎن ﺣول اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ واﻟﻔﺻـﻞ اﻟﺛـﺎﻣن 
أﻣــﺎ اﻟﻔﺻـﻞ اﻟﺗﺎﺳــﻊ واﻷﺧﯾــر ﻓﻘــد 9ــﺎن ﺣــول ﺗﻔﺳــﯾر . ﺗﻧﺎوﻟـت ﻓــﻪ اﻟﺎﺣﺛــﺔ دراﺳــﺔ اﺳــﺗطﻼﻋﺔ
  .ﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔواﺳ
اﺳــﺗﺧدﻣت اﻟﺎﺣﺛــﺔ اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟوﺻــﻔﻲ واﻋﺗﻣــدت ﻋﻠــﻰ أدوات اﻟﻣﻼﺣظــﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ واﻻﺳــﺗﺑﺎن 
  .ﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﻔﺗﺷﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻷوﻟﺎء
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ 9ﺎﻧت ﺗﺷﯾر إﻟﻰ 
أﻏﻠﺑـﺔ اﻟﻛﻔـﺎءات اﻟـواردة ﻓـﻲ اﻟﻔـروض ﻣ9ﺗﺳـﺔ ﺟزﺋـﺎ ﻓﻘـ
، 9ﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ ﻟـم ﺗﺣـدد اﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن  ــ
  .ت اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻻ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻻ طﺑﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم و+ﯾﺋﺗﻪﺣﺎﺟﺎ
ــ 9ﺛﯾــر ﻣـن اﻷﻫــداف اﻟﺗﻌﻠﻣـﺔ ﺿــﻣن اﻹﺻــﻼﺣﺎت ﻏﯾـر واﻗﻌــﺔ وﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳـب ﻣــﻊ اﻹﻣ9ﺎﻧــﺎت 
  .9ﻣﺎ أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﻏﯾر وظﻔﻲ. اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
  .ـ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎدﺔ 9ﺑﯾرة ، اﻷﻣر اﻟذ* ﺻﻌب ﺗطﺑﻘﻬﺎ
  .ﻘﺎر+ﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠم وﻫو ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗواﻋد اﻟﺗﻧﻣﺔ ـ ﺣﻣﻠت اﻟﻣ
  .ـ ﻏﻣوض اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ وﻋدم ﻓﻬم اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب ﻣﻧﻬم إﻟﻰ ﺣد ﺳﺎﻋﺔ إﻋداد اﻟﺣث
  .ـ ﻗﻠﺔ وﻋﻲ اﻷوﻟﺎء ﻣﺎ ﺻﻌب ﺗطﺑﯾQ اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ وﻋدم إﺷراﻛﻬم ﻓﻲ ﺗﺧططﻬﺎ
  :اﻟﺗﻌﻠﯾ0 ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ
ﺣﻣﻠت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟﻧظر* 9ﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻣﻔـﺎﻫم اﻟﺗر+وـﺔ اﻟﻣﻬﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـرح ﻟﻣﺗﺗﻌﻬـﺎ ـ 
  . ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻹﺻﻼح اﻟﺗر+و* وﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
اﻟدراﺳــﺔ 9ﺎﻧــت ﺗر+وــﺔ ﺗﺗﻧــﺎول اﻹطــﺎر اﻟﺷــ9ﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧظوﻣــﺔ اﻟﺗر+وــﺔ، ﻓــﻲ ﻌــدﻫﺎ اﻟﺑﯾــداﻏوﺟﻲ ـ ــ 
  .ﻓﺣﺳب
ﺗﺗﻊ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻧﺎوﻟت اﻷدوات اﻟﻼزﻣـﺔ ﻻﺳـﺗﻧطﺎق اﻟﻔـﺎﻋﻠﯾن ﻓـﻲ ﺗﻧﻔﯾـذ ظﻬر ﻟﻠﻣـ 
 وﻗـــد 9ﺎﻧـــت. اﻟﻣﻘﺎر+ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟواﻗـــﻊ وﻫـــم ﻓﺋـــﺔ اﻟﻣﻔﺗﺷـــﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣـــﯾن، ودﻋﻣـــت ذﻟـــك ﺎﻷوﻟـــﺎء
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ﻣﺳـﺗوO اﻟﺗﺣﻠﯾـﻞ اﻟـذ* ﺷـﺧص  ﻣﺗﻣر9ـزة ﺣـولاﻟـدﻻﻻت اﻹﺣﺻـﺎﺋﺔ اﻟﺗـﻲ اﻓﺗرﺿـﺗﻬﺎ اﻟﺎﺣﺛـﺔ 
  . رﺿﺎتاﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔ
اﻟﺗر+ــو*، وﻣــﻊ ذﻟــك ﻓﺎﻟﻣﻘــﺎﯾس واﻟﻣؤﺷــرات اﻟﺗــﻲ ـ ــ اﻟدراﺳــﺔ 9ﺎﻧــت ﻓــﻲ ﺗﺧﺻــص ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس 
طرﺣــت ﻓــﻲ اﻟدراﺳــﺔ 9ﺎﻧــت ﺗر+وــﺔ ﺣﺗــﺔ ﺣﯾــث ﻟــم ﻧﻠﻣــس ﺗﺣﻠــﻼت ﺗﺛﯾــر أﻌــﺎد اﻟﻣﻘﺎر+ــﺎت 
  .اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣذ9ور
طﺑﯾــQ ــ اﻟدراﺳــﺔ 9ﺎﻧــت ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻧــﺎ إطــﺎر ﻣ9ﻣــﻞ ﺎﻟﺗوﺟـﻪ ﻧﺣــو ﻓﺋــﺔ أﺧــرO ﻣــن اﻟﻔــﺎﻋﻠﯾن ﻓــﻲ ﺗ
اﻟﻣﻘر+ـﺔ ﺎﻟﻛﻔـﺎءات ﻓﻬـﻲ ﺗﺗﻧـﺎول آراء اﻟﻣﻌﻠﻣـﯾن ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺗﻌﻠـم اﻻﺑﺗـداﺋﻲ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن 9ﺎﻧـت 
  .دراﺳﺗﻧﺎ ﻣوﺟﻬﺔ ﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ

اﻻﺳﺗﺷـﻬﺎدات اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـرح اﻟﻛﻔـﺎءات اﻟـواردة ﻓـﻲ  ـ ﻟﻣﺳـﻧﺎ أﺛﻧـﺎء ﺗﺗـﻊ اﻟدراﺳـﺔ ﻏـﺎب اﻷﻣﺛﻠـﺔ و
اﻟﻣدرﺳـﻲ، ﻓﺄردﻧـﺎ أن 9ـون ﻟﻧـﺎ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣﻧﻬـﺎج واﻟﻣوﺟﻬـﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠـم ﺣﺗـﻰ ﯾﻧﻔـذﻫﺎ ﻓـﻲ اﻟواﻗـﻊ 
   .ﻫذﻩ اﻟزاوﺔ ﺗواﺻﻞ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾﻞ 9ﻔﺎءات اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ

  اﻷﺟﻧﺑﺔاﻟﻌر,ﺔ و اﻟدراﺳﺎت .  2.  7
  : اﻟدراﺳﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ 
  .ﺑدوﻟﺔ ﺟﯾﺑوﺗﻲ  NEPIRC 1ﻣر9ز اﻟﺣثﻣدﯾر دراﺳﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﺎﺣث ﺣﻣﯾد ﷴ ﻋدن 
  elanoitaN noitacudÉ'l ed noitcudorP ed te noitamrofnI'd ,ehcrehceR ed ertneC
  :2ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
   esab ed secnetépmoc sel rap ehcorppa’l etiforp sevèlé sleuq A 
                                    ituobijD à sac ed edutE
  3002ﺟرت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ* 
، وﻓQ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﺳﺗﻔﯾدون ﻣن اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋدﺔﺣدﯾد ﻧوع ﻬﺎ ﺗ9ﺎن ﻫدﻓ
  . اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ ﻓﻲ ﺟﯾﺑوﺗﻲ
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ﺣﯾث ﺣدد اﻟﺎﺣث . ﺗﻠﻣﯾذ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ ﻟﻠﺻﻒ اﻟﺛﺎﻧﻲ 053أﺟر@ت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻠﻣﯾذ ﻷﺟﻞ  471، وأﺧرO ﺷﺎﻫدة ﺗﺿم 161ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن، إﺣداﻫﻣﺎ ﺗﺟر@ﺑﺔ ﺗﺿم 
  (.اﻟﻔرﻧﺳﺔ ﺷﻔوﺔ، اﻟﻔرﻧﺳﺔ 9ﺗﺎﺔ، ر@ﺎﺿﺎت ) ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ 
ﻣﺳﺗوO ﺟﯾد، ﻣﺳﺗوO ﻣﺗوﺳ
، ﻣﺳﺗوO ﺿﻌﯾﻒ، )ﻗﺳم اﻟﺎﺣث اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ أر+ﻊ ﻓﺋﺎت 
  (ﻣﺳﺗوO ﺿﻌﯾﻒ ﺟدا
ﺔ اﻟﺗﺟر@ﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﺎﺣث، واﻟﺗﻲ ﺗﻌرض اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟاﻟﻌرض اﻟﻧظر* و ﻌد 
ﯾﻬﺎ ﻟﺑداﺔ ﺗطﺑﯾQ اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺟﯾﺑوﺗﻲ وﺗﻌﻣﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ ﻓ
وﺗوﺿﺢ طرق ﺗطﺑﯾQ اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ اﺑﺗداﺋﻲ، ﺧﺎﺻﺔ  3002/2002
ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣذ9ورة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ، اﺳﺗﺧدم اﻟﺎﺣث ﻋددا ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ واﻟﺟداول 
ﻲ أراد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺛﺎت ﻗدرة اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻋﻠﻰ إﺣداث اﻟﺗوﺿﺣﺔ واﻟﻣﻧﺣﻧﺎت اﻟﺗ
  . اﻟﻔﺎرق ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻌﻬم واﻟذﯾن ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻌﻬم
   :إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﻧﺟد ﻣن أﻫﻣﻬﺎاﻟﺎﺣث ﺗوﺻﻞ 
ـ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺗوﻓر ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻬﺎرات أﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻗﯾد 
، ﻣﻌدل 9ﺑﯾر ﺻﻞ إﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻟذ* (اﻟﻔرﻧﺳﺔ ﺷﻔوﺔ، اﻟﻔرﻧﺳﺔ 9ﺗﺎﺔ، ر@ﺎﺿﺎت )اﻟدراﺳﺔ
  . 02ﻧﻘﺎY ﻣن  3ر@س اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗوﻓر ﺳوO دﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻓﻪ اﻟطر@ﻘﺔ اﻟﻛﻼﺳ9ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗ
ﻣن ﺣﯾث ﺗﺣﻘﯾQ اﻟﻣﻬﺎرات  ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻻ ﺗﻬﻣﻞ أ* ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنـ 
ﻋﺎﻟﺔ، ﻣﺗوﺳطﺔ، ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، )ﻟدراﺳﺔ اأﺟر@ت ﻋﻠﯾﻬﺎ  ، ﻣن اﻟﺗﻲاﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم
  (.ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا
أﻛﺑر اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن  ن اﻟذﯾن ﯾﺑدو اﻟﺗراﺗب ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﺈن ﻣن ﺣﯾث ـ 
أﻫداف اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻫم أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺳﺗوO اﻟﺿﻌﯾﻒ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﺛم ذوو اﻟﻣﺳﺗوO ﻣن 
 .ﻣﺳﺗوO اﻟﺟﯾداﻟﺿﻌﯾﻒ ﺟدا، ﺛم اﻟﻣﺳﺗوO اﻟﻣﺗوﺳ
 وأﺧﯾرا أﺻﺣﺎب اﻟ
ﯾوﻓر  إذا ﺗﺄﻛدت ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋن طر@Q دراﺳﺎت أﺧرO، ﻣ9ن ﻟﻠﻣرء أن ﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻫذاـ 
ﻓﻲ اﻹﻧﺟﺎز ﻟدO اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺳﺗﻘﻼ  اﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻣ9ﺎﺳب ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛﻔﺎءةﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 
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اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ اﻟﻣﺧططﯾن ﻓﻲ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ ﻣ9ﺎﺳب اﻟ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم، أو
  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺗﻛو@ن
  :اﻟﺗﻌﻠﯾ0 ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ 
ـ رﻏم أن اﻟدراﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل أﻛﺎدﻣﻲ ﻣﻌﻬود، ورﻏم أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺗر+و* 
ﻣﺗﺎﯾن ﻓﻲ 9ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌطﺎت ﻟدوﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﺟزاﺋر، إﻻ أن ﻣﺣددات اﻟدراﺳﺔ 9ﺎن ظﻬر 
ﻣﺗﺗﻊ ﻟﻠدراﺳﺎت ﻓﯾﻬﺎ اﻟدﻗﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻧﺎول، واﻟﺳﺎطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﺗﻌﻘﯾد اﻟذ* ﯾر+ك اﻟ
  .اﻟﺗر+وﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣدرﺳﺔ
ـ 9ﺷﻔت اﻟدراﺳﺔ ﺟﺎﻧب ﻣﻬم ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر+و* ﺣﯾن ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ 
  .ﻋدد ﻗﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات ﺧﻼل اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ
ـ ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺔ أﺿﺎ أن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺣﯾن 9ون ﻓﻲ ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻣواد 
ﯾﻧﺗظر ﻣﻧﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﯾدة، أﻓﺿﻞ ﻣﻣﺎ 9ون ﻣﻌﻣﻣﺎ ﺷ9ﻞ ﺻﻌب ﻓﻪ اﻟﺗﺣ9م  اﻟدراﺳﺔ، ﻗد
  .ﻣن ﺣﯾث اﻹﻣ9ﺎﻧﺎت واﻟﻣردود اﻟﻣﻧﺗظر
  :ﺳﺔﺳﺎداﻟدراﺳﺔ اﻟ
  . ﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، ﻓﻠﺳطﯾنﺟز@ﺎد ﺑر9ﺎت ﻣن دراﺳﺔ 
                                 م 0102 ﺳﻧﺔ: ﺟرت اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﻠو9ﺔ ﻟدO طﻠﺔ ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺛﺎﻧو* ﻣن وﺟﻬﺔ  :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
  .ﻧظر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ طول 9رم ﻔﻠﺳطﯾن
ﻫدﻓت إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدO ﺗواﻓر اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﻠو9ﺔ ﻟدO طﻠﺔ ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠم : ﻫدف اﻟدراﺳﺔ
وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺛﺎﻧو* ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺣ9وﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ طول 9رم ﻔﻠﺳطﯾن ﻣن 
، وذﻟك ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟﻧس، واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ، واﻟﻣؤﻫﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
اﻟﻣﻌدة ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻌد ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﺗم ﺗوز@ﻊ ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﻠو9ﺔ  .واﻟﺗﺧﺻص
ﻣﻌﻠﻣﺎ وﻣﻌﻠﻣﺔ ﻣﻧﻬم  791اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدﻗﻬﺎ وﺛﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣ9وﻧﺔ ﻣن 
  (.إﻧﺎث201ذ9ور و  59)
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ﺗﺧدم اﻟﺎﺣث ﻌد ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، ﻷﺟﻞ اﻟﺗﻌرف اﺳ
ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟﻧس، واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ، واﻟﻣؤﻫﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲ، واﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻣﺳﺗوO 
  .اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﻠو9ﺔ ﻟدO اﻟطﻠﺔ
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ
  .ﻣﺗوﺳ
 أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﻠو9ﺔ ﻟدO اﻟطﻠﺔ ﺗﺗواﻓر ﻣﺳﺗوO  
أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﺿﺎ وﺟود ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوO ﺗواﻓر اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﻠو9ﺔ ﻟدO 
ﻟﻣﺗﻐﯾر* اﻟﺟﻧس واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ وذﻟك  اﻟطﻠﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺣﯾث ﺗﻌزO 
  .ﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﺔاﻟﻣر  ﻠﺔوط ،اﻟطﻼب اﻟذ9ور ﻟﺻﺎﻟﺢ
 أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﺿﺎ ﻋدم وﺟود ﻓروق ﻓﻲ ﻣﺳﺗوO ﺗواﻓر اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﻠو9ﺔ ﻟدO اﻟطﻠﺔ
  .ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺗﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر* اﻟﻣؤﻫﻞ واﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﻠﻣﻲ
  :اﻟﺗﻌﻠﯾ0 ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ
ﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟدراﺳﺔ 9ﺎﻧت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﺣث، اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻠظﺎﻫرة اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻌدﻫﺎ اﻟﺳﻠو9ﻲ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ إﻌﺎز اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ 
إﻻ أﻧﻬﺎ اﻗﺗر+ت ﺷ9ﻞ 9ﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ . اﻟﺳﻠو9ﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟﻧس واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
اﻟﺎﺣث  ﻬﺎ9ﻣﺎ أن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣ. ﻟﻠظﺎﻫرة ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﻞ ﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻣﺳﻧﺎ ﻓﻪ ﺗﺣ9م اﻟﺎﺣث ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋﺎﻟﺟت ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﺷ9
  .اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟدﻗﻘﺔ، واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠم ﻟﻸدوات اﻟﺣﺛﺔ
اﻟدراﺳﺔ ﺗﻌ9س اﻷﻌﺎد اﻟﺳﻠو9ﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎول اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر+و* ﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ ﺿ
 
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﻠو9ﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد أﺳﺎب اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻟدO طﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧو* وﻟدO ﺟﻧس 
أﻓﺎدﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ر+
 ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺳن واﻟﻣﺳﺗوO اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ  وﻫو ﻣﺎ. اﻟذ9ور أﻛﺛر
ﺗﺣدﯾد أﻌﺎد اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﺗﻧﺎول ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻓﻲ طراﺋQ اﻟﺗدر@س ﻟدO 
  .أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
 وﻫم ﺣﺎﻟون ﺗطﺑﯾQ ﺗوﺻﺎت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ
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  :ﺳﺎ+ﻌﺔاﻟدراﺳﺔ اﻟ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ اﻟﺧﺎﻣس اﻟﺳوﺳﻲﻓﻲ   ﻓﺗوﺣﻲﷴدراﺳﺔ ﻣوﻻ* اﻟﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑرﺟﺎو* ﺑﺈﺷراف 
  دﯾداﻛﺗك اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ: اﻟﺗﺧﺻص. ﺎﻟﻣﻐرب 9ﻠﺔ ﻋﻠوم اﻟﺗر+ﺔ 
ﻣﺳﺗوO : و أﺛر اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ اﻟﺗطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗطو@رﻫﺎ ﺗدر@س اﻟﺟﻐراﻓﺎ ﺎﻟﻛﻔﺎﺎت: ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
  .ﺗﻘوﻣﺔ ـﻣﻘﺎر+ﺔ ﺗر+وﺔ وﻫﻲ  اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك ﻧﻣوذﺟﺎ
  4102-3102 :اﻟﻣوﺳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲﺟرت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ  
ﯾﻧدرج ﻫذا اﻟﺣث ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻹﺛراء اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻟدﯾداﻛﺗك : ﻫدف اﻟدراﺳﺔ
ﺗﻔﻌﯾﻞ ﺗدر@س اﻟﺟﻐراﻓﺎ  ﻐرضاﻟﺟﻐراﻓﺎ ﺎﻟﺗﻌﻠم اﻟﺛﺎﻧو* اﻟﺗﺄﻫﯾﻠﻲ وﻓQ اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎﺎت، 
  (.ﻧﻔﻌﺔاﻟ -اﻟﺟﻐراﻓﺔ اﻟواﻗﻌﺔ)ﻟﺗﺗﻧﺎﺳب وﻣﺗطﻠﺎت اﻟﺣﺎة واﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌش 
ﻟﻰ إ* ﺣد ﺗم ﺗطﺑﯾQ ﻣدﺧﻞ اﻟﻛﻔﺎﺎت ﻓﻲ ﺗدر@س اﻟﺟﻐراﻓﺎ ﺎﻟﺗﻌﻠم إ: إﺷ9ﺎﻟﺔ اﻟدراﺳﺔ
  و9ﯾﻒ ﻣ9ن ﺗطو@رﻫﺎ دﯾداﻛﺗ9ﺎ ﺎﻟﻣﻘﺎر+ﺔ اﻟﺗطﺑﻘﺔ؟ ( اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك)اﻟﺛﺎﻧو* اﻟﺗﺄﻫﯾﻠﻲ
ﻌد طرح اﻟﻔروض وﻋرض اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظر* ﻟﻠﺣث واﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﺗﺣﻠﯾﻞ  :ﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟدراﺳﺔ
اﺳﺗﺧدم اﻟﺎﺣث أداة اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻟدO ﻣدرﺳﻲ ﻣﺎدة . ﻣﺣﺗوO ﻣﻧﻬﺎج و9ﺗب اﻟﺟﻐراﻓﺎ
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ  اﻟﺎﺣث ﺗﺗﻊوﻗد . اﻟﺟﻐراﻓﺎ، واﺳﺗﺧدم ﻣﻌﻬم أداﺗﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﻻﺳﺗﻣﺎرة
  :∗ﻟﺔاﻟﺗﺟر@ﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧطوات اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟﺗﺎﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ
ﻋﻣﻞ ﺑﯾﺑﻠﯾوﻏراﻓﻲ ﻧظر* ﺗﺄﺳﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﺣﻠﯾﻞ اﻷدﺑﺎت اﻟﺗر+وﺔ اﻟﺗﻲ • 
  .ﻋﺎﻟﺟت ﻣدﺧﻞ اﻟﻛﻔﺎﺎت ﻓﻲ دﯾداﻛﺗك اﻟﺟﻐراﻓﺎ
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟوﺛﺎﺋQ اﻟﺗر+وﺔ اﻟرﺳﻣﺔ وﻣدO ﻋرﺿﻬﺎ ﻟﻘﺿﺎﺎ ﺗدر@س اﻟﺟﻐراﻓﺎ وﻓQ • 
  .ﻣدﺧﻞ اﻟﻛﻔﺎﺎت
اﻟوﺣدات  ﺎ وﺗﻘوﻣﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺷ9ﺔﺗﺷر@ﺢ اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﺟﻐراﻓ• 
واﻟوﻗوف ﻋﻧد اﻟﺗطورات اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ واﻟﺗﺣوﻻت اﻟدﯾداﻛﺗ9ﺔ ﻟﺑﻧﺎء درس اﻟﺟﻐراﻓﺎ ( اﻟدروس)
                                                 
 .اﻟﺧطوات ﻣﻧﻘوﻟﺔ 9ﻣﺎ وردت ﻟدO اﻟﺎﺣث ∗
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ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧراج اﻟﻛﻔﺎﺎت واﻟﻘدرات واﻷﻫداف اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة وﻓQ اﻟﻣﻧﻬﺎج وآﻓﺎق ﺗطو@رﻫﺎ وﻓQ 
  .اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ اﻟﺗطﺑﻘﺔ
ﻐراﻓﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗدر@س ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﺣﻠﯾﻞ آراء ﻣدرﺳﻲ اﻟﺟ• 
  (.ﻧﻘ
 اﻟﻘوة واﻟﺻﻌوﺎت واﻹﻛراﻫﺎت)اﻟﻣﺎدة 
ﻋرض وﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟﻠﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون اﻟﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﺟﯾد واﻟﻧﺎﺟﻊ ﻟﻣدﺧﻞ اﻟﻛﻔﺎﺎت ﻓﻲ • 
  .اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﯾداﻛﺗ9ﺔ ﻟﻠﺟﻐراﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠك اﻟﺛﺎﻧو* اﻟﺗﺄﻫﯾﻠﻲ
ﺗ9ﻲ ﺳﺎﯾر اﻟﺗطور اﻟذ* ﺟﺎء ﻪ ﻣدﺧﻞ اﻟﻛﻔﺎﺎت ﻟﺗدر@س ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻗﺗراح ﻧﻣوذج دﯾداﻛ• 
ﺑﻧﺎء ﻋدة دﯾداﻛﺗ9ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻣﻘﺎر+ﺔ اﻟﺗطﺑﻘﺔ ﻟﺗطو@ر )اﻟﺟﻐراﻓﺎ ﻟﻠﺳﻠك اﻟﺛﺎﻧو* اﻟﺗﺄﻫﯾﻠﻲ
  (.ﺗدر@س اﻟﺟﻐراﻓﺎ وﻓQ ﻣدﺧﻞ اﻟﻛﻔﺎﺎت 
  : ﺧﻠص اﻟﺎﺣث إﻟﻰ ﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ
اﻟوظﻔﻲ  ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﻘﻲ اﻟﻣﺟزوﺋﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﻬﺎج ﻣﺎدة اﻟﺟﻐراﻓﺎ ﺗر9ﯾزـ 
  .ﻣن ﺧﻼل ر+
 اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺣطﻪ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ
اﻟﻧﻣوذج اﻟدﯾداﻛﺗ9ﻲ اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﺗدر@س اﻟﺟﻐراﻓﺎ وﻓQ اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ اﻟﺗطﺑﻘﺔ ﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘر@ب اﻟﻬوة ـ 
ﻣﺣطﻪ ﻣﻣﺎ ﻌطﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﻣﺎت  ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟر@ﺑﺔ، ﻣن ﺧﻼل ر+
 اﻟﻣﺗﻌﻠم
  .اﻟﺟﻐراﻓﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟوظﻔﺔ واﻟﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﻣﺎدة  ـ ﺗﺣﺳن ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ أداء اﻟطﻠﺔ ﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺗطﺑﯾQ ﻣﺑدأ اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﺗدر@س
اﻟﺟﻐراﻓﺎ ﺎﻟﺷ9ﻞ اﻟﻣﺧط
 ﻟﻪ ﺳﺎﺳﺎ، وﺳﺑب اﻟدور اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟدﻟﯾﻞ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺻﺎﺣب 
  .ﻟﻠﻣﺟزوءة اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
  :اﻟدراﺳﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
9ﺎﻧت اﻟدراﺳﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺷ9ﻠﺔ دﯾداﻛﺗ9ﺔ ﺗر+وﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﻬﺎج ﻣﺎدة اﻟﺟﻐراﻓﺎ 
وﻗد وﺻﻞ اﻟﺎﺣث إﻟﻰ ﻧﺳب ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن ﻓﺎﻋﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎﺎت ﻓﻲ . ﻟﻠﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك
إﻻ أن اﻟﺗﻧﺎول 9ﺎن ﻣرﺗﻛزا ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ . وﺻوﻟﻬﺎ إﻟﻰ أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣﺧط
 ﻟﻬﺎ
اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ اﻟذ* ﻌ9س ﺳﻠﺑﺎت وٕاﯾﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ وﻓQ  ﻟم ﻧﻠﻣس ﻣﻧﻪاﻟدراﺳﺔ 
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وﻗد اﺳﺗﻔدﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟﺗﻲ  .اﻟﻣﺳوﻏﺔ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرح اﻟﺎﺣث ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﻬﺎج
ﻟﺎﺣث ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗوO اﻟﻣﻧﻬﺎج، 9ﻣﺎ أن اﻟدراﺳﺔ ﻣ9ﻧﺗﻧﺎ ﻣن ﺗﺻور اﻷداء ﺗﻧﺎول ﻣﻧﻬﺎ ا
  .اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءاتاﻟوظﻔﻲ ﻟﻠﻣدرس ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج وﻓQ 
  :ﺔﺛﺎﻣﻧاﻟدراﺳﺔ اﻟ
  ∗ENNORED einaléMدراﺳﺔ 
  : ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
 seuqitaméhtam sed tnemengiesne‘l snad secnetépmoc rap ehcorppa‘L
ﺗﺣت (. دﯾداﻛﺗك اﻟر@ﺎﺿﺎت) وﻫﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ دﺑﻠوم اﻟﻣﺎﺳﺗر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟر@ﺎﺿﺔ 
 étisrevinU) ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻧس  2102.1102 ﺟﺎﻣﻌﻲاﻟﻣوﺳم اﻟﻓﻲ   xuodirB einahpétSإﺷراف 
  ( .snoM ed
ﺗﻧﺎول اﻟﺎﺣث ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔﺻول ﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻬﺎ ﻣﻘدﻣﺔ ﺣول ﺗﺎر@ﺦ اﺳﺗﺧدام 
ﻋرض  اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺛم ﻓﻲ ﻓﺻﻞ آﺧر ﺗﻧﺎول اﻟر@ﺎﺿﺎت ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﺛم ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﻣواﻟﻲ . ﺗﻌرﺿﺔ واﻟﻧﻬﺎﺋﺔﻓﯾﻬﺎ ﻷﻧواع اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺳﻠو9ﺔ واﻟﻣﺳ
أﻣﺎ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ9ﺎن ﺣول اﻟﻘراءات . ﻣﻔﺎﻫم اﻟﻛﻔﺎءات ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑراﻣﺞ وأدوات اﻟﺗﻘوم
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻛﻔﺎءات، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﻘدﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻠﻞ اﻷﻌﺎد اﻟﻣﺳﺗﻌرﺿﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءات 
  .ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ، واﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣﺗواﻓر ﻟدO اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ
ﻟﻔﺻول اﻟﻣواﻟﺔ 9ﺎﻧت ﺗطﺑﻘﺔ ﺗﻧﺎول اﻟﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺧﺎﻣس ﻣﻧﻬﺎ رأ* ا
اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ اﺳﺗﺑﺎن ﺣول ﻣدO اﺳﺗﻌﺎﺑﻬم ﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻞ 
وﻧﻔس اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺗﻌﻣQ ﻓﻪ اﻟﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺳﺎدس ﻣن ﺧﻼل رأ* . اﻟﻛﺗﺎب واﻟﻣﻧﻬﺎج
ﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدر@س اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺛﺎﺋQ اﻟرﺳﻣﺔ ا
أﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺛﺎﻧو* ﻟﻣﺎدة  06ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﺳﺗﺑﺎن اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣ9وﻧﺔ ﻣن 
اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺳﺎﻊ ﺗﻌﻣQ ﻓﻪ اﻟﺎﺣث ﺎﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾد اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻌرﺿﺔ . اﻟر@ﺎﺿﺎت
اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻣن  ﻓﻲ اﻟر@ﺎﺿﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣراﺣﻞ اﻟﺗدر@س اﻟﺛﺎﻧو* وﺣدد ﻓﯾﻬﺎ 9ﻔﺔ ﺗﻧﺎول
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ﺧﻼل اﻟﻧظر@ﺎت واﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ واﻟﺗﻣر@ﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻓ9رة اﻟﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌرﺿﺔ 
اﻟﻔﺻﻞ اﻷﺧﯾر ﺗﺿﻣن وﺿﻌﺔ اﻟﺣث ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﺛﺎﻟﯾن . ﻟﻠﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻋن ﻣﻘﺗرح ﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﺣول 9ﻔﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺿﻌﺔ ﺗﻌﻠﻣﺔ وﺗوظﯾﻒ اﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ اﻟوﺿﻌﺔ 
  .اﻟﻣﺷ9ﻠﺔ
اﻟﺎﺣث إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺎﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻷدوات اﻟﺣث اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ،  ﺗوﺻﻞ
  :ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟوﺛﺎﺋQ اﻟرﺳﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﻬﺎج واﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ
اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟر@ﺎﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺛﺎﻧو* ﺗﺗﻧﺎول اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻌرﺿﺔ ﺷ9ﻞ ـ 
  .ﺧﻼل ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﯾوظﻒ اﻟﻣﺷ9ﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺎة ﻣن
اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟوﺛﺎﺋQ اﻟرﺳﻣﺔ ﺗﺣﺗو* ﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫم ﻏﯾر واﺿﺣﺔ ﻟدO اﻷﺳﺎﺗذة ﺳﺑب ﻣﺎ ـ 
  .ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ ﻣن وﻗت وﺣث ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ
ﻋدد ﻣﻌﺗﺑر ﺻﻞ إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ﺛﻠث ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻏﯾر ﻣوظﻒ ﻟﻺﺟراءات اﻟﺗﻲ وردت ـ 
وﺳﺑب . ﻼزم ﻟﺗطﺑﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻟﻣﺎدة اﻟر@ﺎﺿﺎت ﺳﺑب ﻋدم ﺗوﻓر اﻟوﻗت اﻟ
  .ﻏﺎب اﻟﺗﻛو@ن اﻟﻼزم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾQ ﻌض اﻷﻧواع ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات
ﻌض اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟﺗﻘوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗﻔﺗﺢ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻣﯾﯾز ـ 
  .    ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺳﻠو9ﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ
  :اﻟدراﺳﺔاﻟﺗﻌﻠﯾQ ﻋﻠﻰ 
ﺣﻣﻠت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟواﻧﺑﻬﺎ رؤﺔ ﺣﺛﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 
ﺣﯾث . ﺳﻧﺔ 51ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺗﻌ9س ﻟﻧﺎ ﻣردودﻫﺎ ﻣﻧذ ﺑداﺔ ﺗطﺑﻘﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن 
أن اﻟﻧظر@ﺎت واﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺗﻲ وظﻔﻬﺎ اﻟﺎﺣث ﺗﺻدر ﻣن ﺣﯾث ﻣوﻗﻌﻬﺎ 9ﻣرﺟﻊ ﻟﺗﺻدﯾر 
ﻲ ﺗﺳﺗﻣد ﻣﻧﻬﺎ اﻟدول اﻟﻌر+ﺔ 9ﺎﻟﺟزاﺋر ﺳﻧدﻫﺎ اﻟﻧظر* وٕاطﺎرﻫﺎ اﻟﺗطﺑﻘﻲ اﻷﻓ9ﺎر اﻟﺗر+وﺔ اﻟﺗ
وﻫو اﻟذ* ﻣ9ن اﻟﺎﺣث ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻋدة ﺟواﻧب أﻫﻣﻬﺎ أن . ﺳﺎﺳﺎ واﻗﺗﺻﺎدﺎ
اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺗﺣﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﻣﻬﺎ وﺗطﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﻏﻣوﺿﺎ ﺣﺗﻰ ﻟدO اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ اﻟدول 
ن ﺗﺧط
 اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﻓQ اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﯾﺗطﻠب 9ﻣﺎ أ. اﻷﺟﻧﺑﺔ اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﺟر+ﺔ
  .اﻟﺗﻣﺣص اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻌد 9ﻞ ﻓﺗرة وأﺧرO ﻣن ﺗﻧﻔﯾذﻩ
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  :اﻟﺗﻌﻠﯾQ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣداﺧﻞ  ،ﺣﻣﻠت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻓﻲ ﻌدﻫﺎ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ  
اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺗﻣﻊ 9ﻠﻬﺎ ﻓﻲ أن اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات 9ﺗوﺟﻪ اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﺳﺎﺳﺎت اﻟﺗر+وﺔ 
، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﯾرﺗﻘﻲ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوO ﻏﯾر ﻣﻌﻬود ﺳواء ﻣﻧﻬﺎ اﻟوطﻧﺔ أو ﻏﯾر اﻟوطﻧﺔ
ﺗﺗﻌرض  ﺣﯾث وﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎطQ اﻟﺗﻲ ﺟرت ﻓﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ 9ﺎﻧت .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﺎﻘﺔ
ﻷﻫم ﻋﻧﺻر ﻣ9ّون ﻟﻬﺎ، وﻫو اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟﺗر+ﺔ اﻟﻌﺻر@ﺔ 9ﻣﺎ ﺗراﻫﺎ 
ب ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠم 9ﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر+وﺔ ﻣﻊ ﺗﺣو@ﻞ اﻟﻧظر@ﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ، واﻟﺗﻲ ُﺗﻐﻠ ّ
  .إﻟﻰ ﻣوﺟﻪ ﻘود اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻧﺣو اﻟﺣث ﻋن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ذاﻷﺳﺗﺎ
رﻫﺎ ﻣﻊ دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺛﻬﺎ ﻋن 9ﺷﻒ ﻣوﻗﻊ ﺟﻣﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ ﺗﺗواﻓQ ﻓﻲ ﻣﺳﺎ  
ﻧﯾت ﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﻣﻧﻬﺎج 9ﺄداة اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣدO اﺳﺗﻌﺎﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻘﺎر+ﺔ اﻟﺗﻲ ﺑ ُ
واﻹدﻣﺎج  ،9ﺎﻟوﺿﻌﺎت .ﺑﻧﺎﺋﺔ ﺗﻣ9ﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺻطﻠﺣﺎﺗﻬﺎ وﻣﻔﺎﻫﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﺔ
  .ﻣﻘﺗرﺣﺔ 9ﻔﺔ ﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎواﻟﺗﻘوم واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﯾﻧت ﻣن ﺧﻼل طراﺋQ اﻟﺗدر@س اﻟ
أداء اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﻌد اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠQ ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ 9ﺎن ﻫو اﻟﻣﺳطر ﻓﻲ ﺟﻣﻊ   
اﻟدراﺳﺎت، إﻻ أن اﻟﺟواﻧب اﻷﺧرO 9ﺎﻷﻌﺎد اﻟﺳﻠو9ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 9ﺎﻧت ﺷﺣﺣﺔ، ﻣﺎ ﻋدا 
دراﺳﺔ اﻟﺎﺣث ز@ﺎد ﺑر9ﺎت اﻟﺗﻲ 9ﺎﻧت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﻠو9ﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻘﺎر+ﺎت 
وﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺗواﻓQ ﻣﻊ دراﺳﺗﻧﺎ 9ﺎن ﺣﻣﻞ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟذ* رآﻩ اﻟﺎﺣث ﺿرورة ﻘﺗﺿﯾﻬﺎ . ﯾدةاﻟﺟد
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ﻣﺗﻣﯾزا، ﺑﺗﺄﺛرﻩ ﺎﻟﺳﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼﺣﺔ  ﻣﺳﺎرا  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرو ﺷﻬد اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر   
. ﺎﻟﻛﻔﺎءاتﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟ0ﺎن آﺧرﻫﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟذ ﯾﺟر اﻟﻌﻣﻞ ﻪ ﺣﺎﻟﺎ، واﻟﻣرﺗ( . اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺔ
ﻟد; اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣراﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ  ﻧوﻋﺔﻌﺎد ﻣﺗﻣوﺟﻬﺎ ﻷﺣﯾث 0ﺎن اﻟﺗﺧط( 
 وأ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وأﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠو0ﻲ، واﻟﻌض اﻵﺧر  ،ﻌﺿﻬﺎ ﯾﺗﻌﻠ= ﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ
    .اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وأاﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 
ﺟواﻧب ﯾﺟدﻫﺎ ﺗﺳﺗﻬدف  ﺎﻟﻛﻔﺎءاتاﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻬذﻩ اﻟ ﻣﺗﻔﺣصاﻟ
ﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﻧﺎول  ُواﻟﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت . 0ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠمﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﺷﺧﺻ
ﺣﯾث أﻧﻪ ﻻ ﻣ0ن ﺑﺳﺎطﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  .اﻟﺳﺎﻗﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺔ وراء ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﺎرات
ﻧظرNﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ أو ﻋﻠم اﻟﻧﻔس أو ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗرﺔ  ﻣ0ن أن ﻧﻘول أن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ 
0ﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷﻌﺎد اﻟﺧﻔﺔ اﻟﺗﻲ . اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ
 .ﻣطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟرﺳﻣﺔواﻟﺗﻲ ﺗﺷﻊ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗروﺔ اﻟ ،ﻻ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
0ﻞ ﻧوع ﻣن ﻫذﻩ وﻟذﻟك ﻓﺳﻧﺗﻧﺎول ﺎﻟﺗﺣﻠﯾﻞ . واﻟﺗﻲ ﯾراد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻛوNن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  .اﻷﻌﺎد ﻋﻠﻰ ﺣدة ﻟﻧﺗﻣ0ن ﻣن ﺗﺷﺧﺻﻬﺎ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﻣ0ون أﺳﺎﺳﻲ م 0ﻌﻠﱡ ﺳﻧر0ز ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗ ّ وﺳﻧﻌرض ﻓﻲ اﻟﺑداﺔ اﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ   
ﺛم ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻷﻌﺎد . ﺣﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ= أﻌﺎد اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ورﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ، واﻟﻣﻘﺻود ﻪ اﻟﺿ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺎ آﺧر ﻧراﻩ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ُﺻ 0و ّاﻟﺳﻠو0ﺔ ﻣ ُ
اﻟذ ﺎﻟرﻏم ﻣن 0وﻧﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺔ ﯾرﺗﻘﻲ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم ﻧظر ﻣﺳﺗﻘﻞ، إﻻ أن 
. و ﺿ( اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺳﻠو0ﺎ 0ﻣﺎ ﺳﻧر; ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺣث اﻟﺗﺎﻟﺔاﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻧﺣ
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺳﻧﺗﻌرض ﻟﻸﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﺄﯾﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟرﺳﻣﺔ 
واﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻘم 0ﻣ0ون رﺋس ﻓﻲ ﺗرﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث 
  .اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
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  ﻓﺔاﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌر .  1
 ﻸﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣرﺟﻌﺔ اﻟﺗﺧط! ﻟ . 1.  1
ﺗﺷﺗرك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ ﺗﺧط( أﻫداف اﻟﺗرﺔ ﻋﺑر اﻟﺗﺎرNﺦ ﻓﻲ 0ﻞ 
 ﻓﻬﻲ ﺟﻣﻌﻬﺎ ،ﺣﺗﻰ وٕان اﺧﺗﻠﻔت ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋﻞ واﻷﺳﺎﻟﯾبو  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ
 ﻣﺳﺗﻘﺑﻞﻧﺣو وﻓ= ﺗﺻور اﻟﻛﺎر  ﺗﻛوNناﻟﺳﻠوك، و اﻟﺗﺳﻌﻰ ﻧﺣو 0ﻣﺎل اﻷﺧﻼق وﺗﻌدﯾﻞ 
أﻧﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻧﺣو ﺗزوNد  ﻓﻲ ذﻟك، وأﻫم ﻣﺎ ظﻬر ﻣن ﺗواﻓ= ﻓﻲ 0ﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت .اﻟﺻﻐﺎر
. إﻟﻰ ﺻورة أﻓﺿﻞ ﻣﻧﻬﺎاﻟﻔﺋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣﺎ ﯾزNد ﻣن ﺗﻘدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﻣن ﺻورة 
ﻓﺎﻟﺗرﺔ ﺑذﻟك ﺗﻧطﻠ= ﻣن اﻟﺗﺧط( اﻟﻣﻧﻌث ﻣن ﺗطﻠﻌﺎت أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺎﻟرﻏم ﻣن أن 
   .ﺧﺑراﺗﻬم ﻓﻲ ذﻟكﻓﺋﺔ اﻟﻣﺧططﯾن اﻟﻣﺗﻣﯾزNن ﺑ ﻫو ﻲ ذﻟكاﻟذ ﻣﺳك ﺎﻟﻣﺎدرة ﻓ
إﺷراﻓﺎ و ﺳﺎﺳﯾون، ﺗﺷرNﻌﺎ و ﻣﺳك ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب  اﻟﻣﺎدرة ﻓﻲ ﺗﺧط( اﻟﺗرﺔ  
واﻋﺗﻣﺎدﻫم ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ أ ﻧوع ﻣن اﻟﺳﺎﺳﺎت اﻟﺗروﺔ 0ون ﻣﺑﻧﺎ ﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد . ﺗﻧﻔﯾذا
و اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﺳﺗﺣﻣﻞ أوﻫذﻩ اﻟﻔ0رة ﺳواء 0ﺎن ﻣﻧطﻠﻘﻬﺎ اﻗﺗﺻﺎدﺎ أو ﺛﻘﺎﻓﺎ . ﻓ0رة أو أﻛﺛر
0ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻞ  .ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻟد; ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑررات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬﻞ 
  .وﻣﺎت ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ أو ﻓﺷﻠﻬﺎﻣﻌﻬﺎ ﻣﻘ
 ذﻟك ﻓﺈن  )ﺗﻧﻔﯾذﺔ وﺧطوات ﻋﻣﻠﺔ إﺟراءات إﻟﻰ ﺗﺗﺟﻪ إذ طﺑﻌﺗﻬﺎ ﺣ0م اﻟﺗرﺔ إن"
 إطﺎر إﻟﻰ  ..أﯾدﯾوﻟوﺟﺔ إﻟﻰ  ..ﻓﻠﺳﻔﺔ إﻟﻰ  ...ﻓ0رة إﻟﻰ  ..ﻧظر وﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﺳﺗﻧد أن ﻻﺑد
 إن ) ﻓ0رNﺔ ﺧرNطﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﻣن ﺿرورة ﺣﺎﻟﺔ ﻋن ﺗﻌﺑر 0ﻠﻬﺎ ﻓﻬﻲ اﻟﺗﺳﻣﺔ 0ﺎﻧت ﺎأ[   ..ﻓ0ر 
  .1"اﻟﺷر  اﻟﺳﻠوك دﻧﺎ ﻓﻲ رﻲﻟﻣا ﯾﺟول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻧﺎء( اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻫذا ﺻﺢ
ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﺣ0وﻣﺎت ﺳﻣﱠ اﻟﻣ ُ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ اﻟﻔ0رة اﻟﺗروﺔ ﺗظﻬر ﻓﻲ
 ﺻﻼﺣﺔاﻹﻣﺷﺎرNﻊ ﻓﻲ اﻟ أو اﻻﻧﺗﺧﺎﺎتﺣﺎﻻت ﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ  ﺑراﻣﺞواﻟوزارات اﻟوﺻﺔ 0
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺔ  ،ﺑرزأﻪ ﺳﺎﺳﻲ أو اﻗﺗﺻﺎد ﺷ0ﻞ ﺑﺗوﺟﱡ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗرﺗ(  .ﻣﺛﻼ
" ﻣﺎ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻪ  ﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼلﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو  ارﺗ(اﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر، واﻟﺗﻲ 
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ﻧظﺎم آﺧر ﺣﻣﻞ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺗﻼﻩ ﻌد ذﻟك ﻓﻲ "  أو اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن ﺎﻟﻣﺣﺗوﺎتاﻟﺗدرNس ﺑﻧظﺎم 
دﻣت ﻟﻪ اﻧﺗﻘﺎدات وأﺻﺢ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﻗ ُ 0ﻣﺷروع إﺻﻼﺣﻲ" اﻟﺗدرNس ﺎﻷﻫداف" ﻰﺳﻣ ّﻣ ُ
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ  ،ﻌرض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻏﯾر ﻣواﻛب ﻟﻠﺗطور اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر  ُ
ﻌود ﺗﺻﻣم  اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ 0ﺎﻧت ﺗطﺑ= ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ" :ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ(
ﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣﻌرﻓﻲ أﻫداﻓﻬﺎ وﺗﺣدﯾد ﻣﺣﺗوﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻘود ﺧﻠت، وﻫﻲ ﺑذﻟك ﻻ ﺗواﻛب اﻟﺗﻘدم اﻟ
ﺑدل ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗروﺔ ﺟدﯾدة واﺳﺗ ُ.  1"اﻟذ أﺣدﺛﺗﻪ اﻟﺗﻘﻧﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل
واﻟﺗﻲ  "ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءاتر اﻟﻣﻘﺎ" اﺳمﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺟر ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرNﺔ ﺗﺣت 
  .ﺣﺎﻟﺎﯾﺟر اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬﺎ 
اﻟﺗروﺔ 0ﺎﻧت ﺗﺳﺗﻧد اﻷﻓ0ﺎر اﻟﺗﻲ 0ﺎﻧت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ أﻧظﻣﺗﻬﺎ 
واﻟﺗﻲ رﻣﺎ ﻻ ﯾزال  ،إﻟﻰ ﻓﻠﺳﻔﺎت ﺗروﺔ ﻣﻌروﻓﺔ ﻟد; اﻟﺗروNﯾن وﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس واﻻﺟﺗﻣﺎع
ﻫذﻩ اﻟﻔﻠﺳﻔﺎت اﻟﺗروﺔ . رﻏم اﻣﺗدادﻫﺎ اﻟطوNﻞ ﻋﺑر اﻟﺗﺎرNﺦ ﻌﺿﻬﺎ ﻣﻌﻣول ﻪ ﻟﺣد اﻵن
ﻣن  اﻟﺗرﺔ ﻲﻓ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻣﻧظرNن اﻟذﯾن ﺿﻌون ﻧظرNﺎﺗﻬم ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗرﺗ( ﺷﺧﺻﺔ
ﺗﺟﺎرﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم، وﺳﺗﻐﻠﻬﺎ اﻟﺳﺎﺳﯾون ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻣدارس  ﻋﻣ=
  .، أﺛﻧﺎء إﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗروﺔاﻟﺣ0وﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ
 ﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺔ0ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌرﺔ ﻔﻠﺳﻔﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻘد ﺗﺄﺛرت اﻟﺗرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ 
اﻟﺳﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼﺣﺔ اﻟﺗﻲ  ﻏﻠﺑت ﻋﻠﻰاﻟﺗﻲ  ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة. واﻟﺑراﻏﻣﺎﺗﺔواﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﺔ 
ﻓﻔﻲ اﻟﻣﻐرب . ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾراد اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗروﺔ اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑﻧوع اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺳﻲ اﻟﺣﺎﻛم
ﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺗدرNس ﺎﻷﻫداف ﻓﻲ ﻋﺻر 0ﺎن ﻲ واﻟﺟزاﺋر ﺧﺎﺻﺔ 0ﺎن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻌر اﻟ
اﻟﺗﻧﻣﺔ ﯾﻧظر ﻓﻪ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺻدر ﻟﺗﺧرNﺞ اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺷرNﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء 
أﻣﺎ ﻓﻣﺎ ﻌد ﻓﻘد ﺗﻐﯾر  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ واﻟﺗﺣ0م ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗورد ﻣن اﻟدول اﻟﻐرﺔ
اﻟﻣﻔﻬوم ﻟﻠﺗرﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻌﺎ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو; اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أﻣﻧﺎ 
   .اﻟﻣﺟﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 0ﻌﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺧط( اﻟﺗرﺔ وروز ،واﻗﺗﺻﺎدﺎ
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ﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 0ﺎن ﯾﺑرز أﻛﺛر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل آﺛﺎر اﻟﻔ0ر اﻟﺑراﻏﻣﺎﺗﻲ ﻋﻠ
 ﻷﺣداثا ﺳﺗﻘر;ءﻟذ وا" .ن اﻟﺗرﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗرﺟﻣﺎت اﻟﺗﻲ 0ﺎن ﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺗروNو 
 أن 0نﻣ ﻻ اﻟﻘرن  ﻫذا ﻣن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟرﻊ ﻣن اﺑﺗداء اﻟﻌرﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﺗرو  اﻟﺗطور ووﻗﺎﺋﻊ
 ، وﺗطﺑﻘﺎ ً ﻓ0را ً اﻟﻌرﺔ اﻟﺗرﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﺟﻣﺎﺗﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﺗر0ﺗﻪ اﻟذ اﻟﻛﺑﯾر اﻷﺛر ذﻟك ﻋن ﻐﻔﻞ
 ﻣﺧﺗﻠﻒ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻧﺗﻘﻞ وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺻر ﻓﻲ ﻟﻠﺗرﺔ اﻷواﺋﻞ اﻟرواد ﻣن ﻋدد ﺧﻼل ﻣن وذﻟك
  1."اﻟﻌرﺔ اﻟﻼد
ؤ; إﻻ أن ﻫﻧﺎك ر ُ. ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو; اﻟرﺳﻣﻲ واﻟﻣﯾداﻧﻲ 0ﺎن ﻫذا ﻫو اﻟﺣﺎﺻﻞ دوﻣﺎ
ﻓﻠﻘد 0ﺎﻧت ﻣﻧذ . اﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﺗرﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ( ﻓﯾﻬﺎ ﺧطﱠ ﻣﺗﺎﯾﻧﺔ ﺣول اﻟﻣرﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ ُ
اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل دﻋوات ﺳﺎﺋدة ﻟﻠﺗوﺟﻪ اﻟذ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻋﻠﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ 
م ﺿرور ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻪ أﻫداف اﻟﻧظﺎم ﻘو ّﯾن ﻣ ُﻓﻧﺟد ﻫﻧﺎك ﻣن 0ﺎن ﯾﺗﺻور اﻟد ّ. اﻟﺟزاﺋرNﺔ
اﻟذ  واﺳﺗﯾراد اﻷﻧظﻣﺔ اﻷﺟﻧﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﺣﻞ ّ أن اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟﻠﻐربﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣن ﯾﺗﺻور . اﻟﺗرو 
( ﻟﻣﺣﺎﻓi واﻟﺗﻐرNﺑﻲا)وﯾن ﻫذﯾن اﻟﺗﺎرNن . ﻣن ﺗﺧﻠﻒ اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺧﻠﻔﻪﺻﻠﺢ ﻣﺎ  ُ
  .ﺗﺧط(ﺎﻟ0ﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺷﻒ اﻟﺻراع اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻟد; اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن 
ﻟﺗرو واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺷﻬورة ﻓﻲ اﻟﺗﺧط( ا 6791ﻓﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻌرNب اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ أﻣرNﺔ 
واﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣر  اﻟﺗﻌﻠم، اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ 0ﻠﻐﺔ أﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔﻋﻠﻰ  0ﺎﻧت ﺗﻧصﱡ 
ظﻬر ﻣﺎ ﯾﺧﻔﻰ ﻣن ﺻراع ﺳﺎﺳﻲ ﺣول ﺗوﺟﻪ 0ﺎﻧت ﺗ ُاﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﻼﺣﻘﺔ، 
راع ﻓﻲ ﺗوﺟﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو ﻟم 0ن اﻟّﺻ . اﻟﺗرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻷطوار اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ
 ﻘدر ﻣﺎ 0ﺎن ﻣﺗﺄﺛرا ﺎﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺳﺎﺳﻲ ورا ﻓﻲ ﻣﺳﺗو; اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﺎ اﻟدﯾﻧﺔ واﻟﻠﻐوﺔﻣﺣﺻ
اﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻟﻌودة ﺑﻬﺎ إﻟﻰ أﺷ0ﺎل  و .ﻟﻼدﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻛم ﻓﻲ ا
ﻓﺈﻋداد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﻛﺗب . اﻟﻣوروث اﻟﺣﺿﺎر، 0ﺎن داﺋم اﻻرﺗﺎj ﺑﺗﻘدم اﻟﺣﺟﺞ ﻟﻛﻞ ﺗﺎر
 اﻷﻣوراﻟﻣدرﺳﺔ ورﻣﺟﺔ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ وطراﺋ= اﻟﺗدرNس وٕاﻋداد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، وﻏﯾرﻩ ﻣن 
ظﺎﻫرﻫﺎ ﻗد 0ون ﺳﺎﺳﻲ أو دﯾﻧﻲ أو رة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو، 0ﻠﻬﺎ 0ﺎﻧت ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻓ0
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واﻟﻣﺷ0ﻠﺔ أن ﻫذا  .ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﻧﻲ 0ﻠﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ أو ﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻧﺣو رد اﻟﻔﻌﻞ
واﻟدﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟك ظﻬر ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣروف  .اﻟﺗﺧط( ﻻ ﯾزال ﻟﺣد اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺧططون اﻵن  ; ﯾر  ، اﻟﺗﻲواﻟرﻣوز اﻟﻼﺗﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﺣد أﻫم ﻣﻘوﻣﺎت ﺗراﺟﻌﺎ ﻋﻠﻰ أ آﺧرون ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾراﻫﺎ 
  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﺗﻌرNباﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔ و 
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻧﺣو ﺗﺧط( اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔ ﻟﺳت وﻟﯾدة 
، وﻟﺳت ﺷذوذا ﻣﯾز اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺑﻞ ﻫﻲ اﻣﺗداد ﻟﻣﺎ اﻷﺧﯾرة ﻓﺣﺳب
ﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧر;، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻐرﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدو ﻓﯾﻬﺎ اﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﯾن 
واﻟﺳﺎر أو ﺑﯾن ﻣر0زNﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ وﯾن اﻟﻣﻧﺎط= اﻟﻣﺣطﺔ، ﺿﺎف إﻟﻰ 
اﻟﺳﺎﺳﺎت اﻟﺗروﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ  ﻓﻲﻟﻣﺎﺷرة ذﻟك اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺎﺷرة وﻏﯾر ا
، 0ﻠﻬﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺧط( اﻟﻣؤﺛرة 0ﺎﻟﺑﻧك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ واﻻﺗﺣﺎد اﻷورﻲ
 .1اﻟﺳﺎﺳﺎت اﻟﺗروﺔ
  م ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻧﺷﺎ/ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻌﻠﱡ اﻟﺗ ّ.  2.  1
ﺑﺗﺧط( أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻣﻠﺔ ﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﻣر ّ
ﻐﺔ ﺗﺧرNﺞ ﻟﺛﺎﻧوﺔ  ُواﻟﻣﺗوﺳطﺔ وا ﺔﻻﺑﺗداﺋا ،اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟزاﻣﻲ واﻟﻣﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﺛﻼث
و0ﺎن ارﺗﺎطﻪ ﺎﻷﺳﺎس ﺎﻟﻣﺷﺎرNﻊ اﻟﺗﻧﻣوﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ . طﺎﻗﺎت ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻣﺗﺎﻌﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﺎ
ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗو;  اﻟﺗرو ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﻲ ﺳﻌﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺧططون اﻟﺳﺎﺳﯾون إﻟﻰ 
اﻗﺗﺻﺎدﺎ وﺛﻘﺎﻓﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ اﻟﻼد 
  .اﻟﺗﻲ ﻣ0ن أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻼد
ﺗﻌﻠﻣﻲ ﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرNﺔ، ﺣﯾث 0ﺎن ﺷﻐﻞ اﻟﺗﻌﻠم ﺣﯾزا 0ﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻓﻠﻘد 
ن ﻣﺻﺎدرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻪ 0ﻧﺷﺎj ﺗرو أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣ
                                                 
ﻋﺎﻟم اﻟﺗرﺔ، ﻣطﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، اﻟدار اﻟﺑﺿﺎء، ، ﻣﻧﺷورات 1j،ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺎ اﻟﻣدرﺳﺔﻋﺑد اﻟﻛرNم ﻏرNب، 1
 701ص، 9002اﻟﻣﻐرب، 
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ﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺗدرNس وﻣﻊ . ﻟﻬم ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻔ0ر  ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
ﻓﺈذ ﻧﺟدﻩ ﻓﻣﺎ ﺳﺑ= . زا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺷ0ﻠﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻒ ﻋن اﻟﻣﻘﺎرﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔﺎﻟﻛﻔﺎءات أﺧذ ﺣﯾ ّ
اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺗﻌﻠ= ﺎﻷﺳﺎس ﺎﻟﻣﻌﻠم اﻟذ ﺳطر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎرﻩ ﻓﻲ ﺣﺟرة اﻟدرس، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 
اﻟذ ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻌﻠوم ﺟﺎﻫزة، ﺎت اﻟﯾوم ﻫو ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﺑﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻧﺣو 
اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻹﻛﺳﺎﻪ ﻣﻧﻬﺟﺔ ﻋﻣﻠﺎﺗﺔ ﻓﻲ  اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ طرق ﺑﯾداﻏوﺟﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗﺧط(
اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ واﻗﻊ اﻟﺷﻐﻞ أﯾن ﺳﯾوظﻒ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﻪ طرNﻘﺔ ﻟﯾﺗﻣ0ن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ  ،اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻊ
    .اﻟﻘﺳم اﻟدراﺳﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗدرب ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟ
 ،اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻛﺗﺳﺎب ﺳﯾرورة: اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﯾن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺻﺣﺢ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻓﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ" 
 ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻻﺷﺗﻐﺎل ﻧﻣوذج ﻣﻊ ﯾﺗطﺎﺑ= ﻣﺎ وﻫذا ،ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣﻌرﻓﺔ أ اﻟﺳﯾرورة ﻫذﻩ وﻧﺗﯾﺟﺔ
 اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺳﯾرورة ﺑﯾن ﻣﯾز اﻟذ اﻟﺑرد0ﻣﺎﺗﺔ اﻟﻧﺎﺣﺔ
ن ﺑﻧﺎ أن ن اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻧﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻪ ﺟﺎﻫزة، ﺣﺳ ُﻠﻘ ّﻓﻌوض أن ﻧ ُ .1("ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت)
ﻧﻌﻠﻣﻪ 0ﯾﻒ ﺻﻞ ﻫو ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺛم 0ﯾﻒ ﯾوظﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻣﺷ0ﻼت ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  .ﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎاﻟذ ﻻ ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﻪ ﺣﻣﻞ اﻟﻣﻔﺎﺗﺢ ﻘدر ﻣﺎ ﺗﺳﺗدﻋﻪ ﺻﻌوﺎﺗﻬﺎ 0ﻔ
وٕاذا ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﯾوم ﺳﻧﺟد أن اﻟدﻋوة 
اﻟﺻرNﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﯾن ﺗﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ أﺛﻧﺎء ﻧﺷﺎj 
اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ وﺿﻌﺔ ﯾﺗﻌﻠم ﻓﯾﻬﺎ 0ﯾﻒ ﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻻ 0ﯾﻒ ﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ، ﻣﻌﻧﻰ أن 
ﻓﻧﺟد ﻣﺛﻼ ﻓﻲ أﺣد ﻣﻧﺎﻫﺞ  .ﺑﻞ ﻫو اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻧﺣو اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟس ﻣﻠﻘﻧﺎ
إن اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺟﻌﻞ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺣورا : " ﻣﺎ ﺷﯾر إﻟﻰ ذﻟكاﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ 
    .2"أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻬﺎ وﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ إﺷراﻛﻪ ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ وﻗﺎدة وﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظم اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻫ0ﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ ﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ اﻟطرق اﻟﺗروﺔ اﻟﻣﺑﻧ ﻋﺎدة ً
 uaessuorB yuGﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻧظرNﺔ اﻟوﺿﻌﺎت 0ﻣﺎ ﺣددﻫﺎ " ،اﻟﻣدرﺳﻲ ﺎﻟدﯾداﻛﺗ0ﺔ
ﺗﻌﻠﻣﺔ طرNﻘﺔ ﺑﯾداﻏوﺟﺔ ﻣﻧﺎﺳﺔ /ﻧظرNﺔ ﺑﻧﺎﺋﺔ، ﺗﻣ0ن ﻣن اﺧﺗﺎر وﺗدﺑﯾر وﺿﻌﺎت ﺗﻌﻠﻣﺔ
                                                 
 1اﻟﻣﻐرب،ﺑدون ﺗﺎرNﺦ، ص ، ﻓﺎس،اﻟطﻔﻞ ﻋﻧد اﻟﻣﻌﺎرف واﻛﺗﺳﺎب اﻟﺗﻣدرساﻟزاﻫﯾر،  أﺣرﺷﺎو، أﺣﻣد اﻟﻐﺎﻟﻲ 1
 4،ص5002، اﻟدﯾوان اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ،ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔ راﻌﺔ ﻣﺗوﺳ!وزارة اﻟﺗرNﺔ اﻟوطﻧﺔ،  2
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وﺻﺎت اﻟوﺳ( ﻣﻣﯾزات وﺧﺻ ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌرﻓﺔ و ﺗﺄﺧذ ﻌﯾن اﻻﻋﺗﺎر( ة)ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم
اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺿﻲ إﻟﻰ ﺣدوث ﺳﻠو0ﺎت وﻣواﻗﻒ ﺑﺧﺻوص ﺑﻧﺎء اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺷروj 
وﺗؤ0د اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرNس ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﺎت  .1"اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ
ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣ0ﺗﺳﺔ  اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم ﺗﺣوNﻞ أﺷ0ﺎل اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ إﻟﻰ أﺷ0ﺎل
   .ﻟد; اﻟﺗﻼﻣﯾذ رﺻﯾدا ﻟﻣواﺟﻬﺔ وﺿﻌﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ
  ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻌﺎد اﻟﺗﻌﻠﻣﺔﻷا.  3.  1 
ﺗﺳﺗﻧد اﻟﺗرﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻠﻣﺔ ﺷ0ﻞ 
ﻌﻠم اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ وﻫو اﻟﺷ0ﻞ اﻟﻣﻌروف ﺗﺎرNﺧﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ أﺷ0ﺎل اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ ﺗﱡ  .أﺳﺎﺳﻲ
ﺣﯾث أن ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻣﻌﺎرف ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ . اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗروﺔ اﻟرﺳﻣﺔ
ﻫﻲ . وﺿﻊ ﻏﺎﺎت وأﻌﺎد ﻟﻬﺎوﺿطﻬﺎ ﺎﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﺧططﯾن 
   .ﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔاﻟﺗﻲ ﻧﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺣث ﺎﻷ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻷﺣ0ﺎم واﻟﻣﻔﺎﻫم واﻟﺗﺻورات " اﻟﻣﻌرﻓﺔ أوﻻ ﻫﻲ
اﻟﻔ0رNﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻟد; اﻹﻧﺳﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺣﺎوﻻﺗﻪ اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻔﻬم اﻟظواﻫر و اﻷﺷﺎء 
وﻟس ﺎﻟﺿرورة أن ﺗﻛون اﻟﻣدرﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟوﺣﯾد ﻻﺳﺗﻘﺎﻟﻬﺎ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ  .2"اﻟﻣﺣطﺔ ﻪ
ﺟﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗﻘﻲ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣﺎﺗﻪ 0ﻠﻬﺎ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم و أﻣﺎﻛن اﻟﺗ ﻓﺎﻷﺳرة. نﻌﻠﻣﯾﻟد; اﻟﻣﺗ
إﻻ أن أﻛﺛر أﻧواع اﻟﻣﻌﺎرف . ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔرد ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر
دﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎة اﻟطﻔﻞ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗرﺗ( ﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻫﻧﺎك ﻏﯾرﻫﺎ أﻫم ﻓﻲ 
ﻛون اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗر( اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗﺛﻣﯾن اﻟذ ﻘﺎﺑﻞ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺗﻪ، واﻟﺳﺑب ﻌود ﻟ
ز ﻣن طرف اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو واﻷﺳرة ﺎﻟﺗﻔوق ﻌز ّﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾن ﺗ ُ. ﻓﻬﻣﻬﺎ وﺣﻔظﻬﺎ واﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ
  . واﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﺎ و ﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ اﻟﻣﻬﻧﻲ
                                                 
،إﻓرNﻘﺎ اﻟﺷرق،اﻟدار اﻟرﺎﺿﺎت ﻧﻣوذﺟﺎ.اﻟﻣداﺧﻞ اﻟﺗروﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم ﺎﻟﻛﻔﺎﺎتﷴ ﺣﻣد، 1
 821،ص7002ﻟﺑﺿﺎء،اﻟﻣﻐرب،ا
ﻧﻘﻼ ﻋن ﻣ0ﺗب اﻟﺗرﺔ )،9002، 1،دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزNﻊ، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن،jاﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗروﺔﷴ ﺣﺳن ﺣﻣﺎدات، 2
 87،ص(6991اﻟﻌرﻲ ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ
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وٕان 0ﺎﻧت ﺳطﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻓﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺣﯾن ﺗﻛون رﺳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ ﺣﺗﻰ 
، اﻟذ ﺣﻣﻞ ﻣن ن طرNﻘﺔ إﺻﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ، ﺑﺗو0ﯾﻞ ﻣﺳؤول ﻋﻧﻬﺎ وﻫو اﻷﺳﺗﺎذﺛﻣ ّﺗ ُ ز وﺗﻌز ّ
 ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻌرﻓﻲﻟﻣا اﻟﺟﺎﻧب ﺗﻧﻣﺔ " ﺧﻼل ﺗﻛوNﻧﻪ طرﻗﺎ ﺗروﺔ وﯾداﻏوﺟﺔ ﯾﻬدف ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ 
 ﺑﻬذا ﯾرﺗ( ﻋﻣﺎ ﻓﺿﻼ واﻟﺣﻘﺎﺋ= ﻔﺎﻫماﻟﻣ و ﻌﺎﻧﻲﻟﻣوا ﻌﻠوﻣﺎتاﻟﻣ ﻣن 0م ﺗزوNدﻩ طرN= ﻋن
 واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ واﻻﺳﺗﻧﺎj واﻻﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟر( وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣث وﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻔ0ﯾر طرNﻘﺔ ﺣﯾث ﻣن
  1."واﻟﻧﻘد
 ﻬﺎ،إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺣ( ﺑﻟﺗﺻﻞ  اﻟﻣدرﺳﺔاﻷﻌﺎد اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺗﻌد; ﺣدود 
ﺷﺧﺻﺎﺗﻬم  ﺗﻣّس ﺄﻟﻔﺎs وﺳﻠو0ﺎت وﺗوﺟﻬﺎت ﻓﺗدﺧﻞ ﺑﯾوت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن و ﺗﺻﻎ ﺣﺎﺗﻬم 
رﻫﺎ ﺷ0ﻞ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻧوﻋﻬﺎ وﺗﺧﺻﺻﻬﺎ، ﻓﺗظﻬر ﺎﻟﺗدرNﺞ ﻌض اﻻﻧطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻐﯾ ّوﺗ ُ
ﺗﺛﯾر ﻣﯾول اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻧﺣو ﻧوع ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣﺎدة دراﺳﺔ وﺗﻔﺿﯾﻠﻬﺎ ﻋن 
اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻣﺛﻼ ﻟﻌض ز ﺑﻌض ﻧواﺗﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎة اﻟﺗﻠﻣﯾذ، 0ﺄن ﻧﺟد ﻣﯾ ّﻏﯾرﻫﺎ، ورﻣﺎ اﻟﺗ ّ
ﻧﺟﺎز اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻌﻠﻣﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ واﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺷﻌرNﺔ اﻟﺷﺧﺻﺎت اﻟﻌﻠﻣﺔ واﻷدﺑﺔ ﺑﺈ
اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ رﺳﻣﺎ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﺗﺗﺟﺎوز ﺣدودﻫﺎ و اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺳم وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن واﻟﻘﺻص واﻟر ّ
   .ﻓﻲ ﺣﺎة اﻟﻣﺗﻌﻠمﺗﺗرك آﺛﺎرﻫﺎ 
داﺧﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ﻌﻠماﻟﻔ0رة اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو إﻟﻰ إﺧراج اﻟﻧﻣ( اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻟﻠﺗ
ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﺗطور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ، ﻌد أن أﺻﺢ ﺗداوﻟﻬﺎ أﻛﺛر ﺳﻬوﻟﺔ إﻟﻰ ﺷ0ﻞ ﺣدﯾث  اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
ﻣﯾن ﺷ0ﻞ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺣر0ﺔ واﻟﻣروﻧﺔ ﻟﻣﺗﻌﻠاإﻋداد ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗوأﻛﺛر دﻗﺔ وﺗﻧوع، 
اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳﻠم  ،ﺗﺷﺗرj ﻟﻧﺟﺎﺣﻬﺎ وﻟﻛﻧﻬﺎ. ت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻋﻣﺎ 0ﺎﻧت ﻋﻠﻪ ﺳﻠﻔﺎﺎﺗاﻟﺗﻲ 
و0ون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺣﺎﺻﻞ ﺎﻟﺿرورة (."اﻟﻣﻌرﻓﺔاﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم واﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ )ﻟد; أطراﻓﻬﺎ
ن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛو ّوﺗ ُ."ﻧت ﻋﻠﻪ طرق إﺻﺎل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾنﺎﻣﺗﻣﯾزا ﻫو اﻵﺧر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 0
اﻟﺷروj واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﺔ داﺧﻞ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣدرﺳﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣ0م ﻓﻲ ﺳﯾرورة اﻟﺗﻌﻠم ﻋﺑر 
  :2"ﻣﺧط(ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺻورﻫﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻣﺎ ﻧﺳﻣﻪ ﺎﻟوﺿﻌﺔ اﻟدﯾداﻛﺗ0ﺔ، واﻟﺗﻲ ﻣ0ن 
                                                 
 41،صرﺟﻊ ﺳﺎﺑ9ﻣﻋﻠﻲ، إﺳﻣﺎﻋﯾﻞﺳﻌﯾد  1
 921،صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ9ﷴ ﺣﻣد، 2


















ﺗﻌﺗﺑر اﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ= اﻟﺗﻌﻠم وﻓ= ﻣﻘﺎرﺔ  ذﻩ اﻟوﺿﻌﺔ اﻟدﯾداﻛﺗ0ﺔﻫ
ﻣﺟﺎل ﺣﯾو ﯾﺗﻔﺎﻋﻞ ﻓﻪ اﻟﻣﻌﻠم ﻣﻊ  10 وﻫﻲ 0ﻣﺎ ظﻬرﻫﺎ اﻟﻣﺧط(. اﻟﺗدرNس ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﻓﻲ  ﻫذا اﻷﺧﯾر  وﺿﻊاﻟﻣﺗﻌﻠم وﻓ= ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروj واﻟﺗﻌﺎﻗدات اﻟدﯾداﻛﺗ0ﺔ، ﻷﺟﻞ 
و  ،ﺷروj وﺗﻔﺎﻋﻼت ذاﺗﺔﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺳﺗو; ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة ﺻﻞ  أﻋﻠﻰ
ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘ= ﺎﻟﺗﻌﻠم داﺧﻞ اﻟوﺳ( اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﺣدث ﻌدﻫﺎ دﻣﺞ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻣﺗﺎدﻟﺔ ﺑﯾن 
  .اﻟﺣﺎﺗﺔ اﻟﻣﻌﻘدةاﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻷﺳﺗﺎذ وﯾﻧﻪ وﯾن 0ﻔﺎءاﺗﻪ اﻟﻣ0ﺗﺳﺔ ذاﺗﺎ ﻧﺣو اﻟوﺿﻌﺎت 
  
 اﻟوﺿﻌﺔ اﻟدﯾداﻛﺗ0ﺔ 10ﻣﺧط( 
   
  
                                           
  










        
  
                                    
                                  
 ﺷﺮوط وﺗﻌﺎﻗﺪات دﯾﺪاﻛﺘﯿﻜﯿﺔ وﺗﻔﺎﻋﻼت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ                                     
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 ﺷﺮوط  و ﺗﻔﺎﻋﻼت  ﺷﺮوط  و ﺗﻔﺎﻋﻼت 
 اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪرﺳﻲ   
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  ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻠوﻣﺔاﻟﻣﻌ .  4.  1
: طﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺟﺎﻻتﺗﺳﺗﻧد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺧط
0ﻐﯾرﻫﺎ وﻟﻛﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﺳﻧد ﻧظر وﻓﻠﺳﻔﺔ ﺗروﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، اﻧﺗﺷرت . ﻣﻌرﻓﺔ، ﺳﻠو0ﺔ و وﺟداﻧﺔ
وﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺗﺳطر إﺣداﻫﺎ . ﻣن اﻟﻧظرNﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 0ﺎﻟﺳﺎﺳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣﺛﻼ
وﻗد ﺷﺎع ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺎ ﺳﺑ= ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺎت اﻟﺗروﺔ  .اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن دﻋم
ب ﺟﺎﻧﺎ ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻐﻠ ّوﻧظرﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻓ0ﺎﻧت ﻓﻲ 0ﻞ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗ ُ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم، إﻻ أن اﻟﺗرﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺎﺗت ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ 
اﻷﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗرب  ﺄن ﺗﺧط( اﻟﺑراﻣﺞ وﻓ= ،إﺣداث اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻣدرس
اﻟﺗرو ﻗﺑﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷﺧﯾرة  ﻬﺎﻧظﺎﻣ ﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ و و .ﻣن 0ﻣﺎل ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ
ﻌﻠم ﺎﻷﻫداف ﻣﺳﺗوﺎت ﻣﺗدرﺟﺔ ﺗدور 0ﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋوة إﻟﻰ ﺗﺟﺳﯾد اﻟﺗ ّﺑرزت ﺷ0ﻞ 0ﺑﯾر اﻟد ّ
ر ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎرﺔ واﺳﺗﻣر ﻫذا اﻷﻣ. ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم إﺳﻘﺎj اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ
  .ﺑﻧﻔس اﻷﻫداف ﻟﻛن ﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ ﻣﻐﺎﯾرة 0ون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔاﻟﺣﺎﻟﺔ 
وﻞ ﻓﻲ ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ اﻟﯾوم ﺎﻟطﻠب اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻧﺟدﻩ 0ﻞ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ إذا ﻣﺎ ﻗ ُ
اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺗﻘوم و اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت ﺎ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﺎﻟﺳﻌﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻐﻠ ّوﺿوح ﻣ ُ
ﻌدﻫﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ  ُ. اﻟﻣﻬﻧﻲ أو اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛوNنوﻣﺎ ﯾﻠﺣﻘﻪ ﻓﻣﺎ ﻌد ﺳﺎﺳﺔ 
واﻟﻌﻠﻣﻲ ﻫﻲ اﻟﻣطﻠب اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻪ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﺎﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم 
وﺗﻘﺎس  ،اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذ ﺗﺧﺗﻣﻪ ﻓﻲ 0ﻞ ﻣرﺣﻠﺔ ﺎﻣﺗﺣﺎﻧﺎت رﺳﻣﺔ ﺗﺳﺗرﺟﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
. ﺛم ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗﺗﺣدد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﻬﺎدة واﻟوظﻔﺔ ﺧﻼل اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔi واﻻﺳﺗظﻬﺎر أوﻻﻣن 
ﺎﻻﻣﺗﺣﺎن ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣواد ﻫﻲ ﺳﺗدﻋﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺗ ُم ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻓﻔﻲ اﻟﻔﺣص اﻟذ ﻘد ّ
وﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ( ﻓﻲ 0ﻞ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ  .اﻟﻌرﺔ واﻟﻔرﻧﺳﺔ واﻟرNﺎﺿﺎت
إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠم  لاﻻﻧﺗﻘﺎﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎس ﻓﻲ أﺿﺎ  ﺳﺗدﻋﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔﺗ ُ
ﺷﻬﺎدة  ﻟﺗﻠﺣﻘﻬﺎ ﻓﻣﺎ ﻌد .ﻧﻔﺳﻪﻌب 0ون اﻟﻣﻘﺎس ﻟﻠﺷ ّوﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗوﺟﻪ . اﻟﺛﺎﻧو 
  .اﻟ0ﺎﻟورNﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻔﺻﻞ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻷﻛﺛر ﺑروزا ﻓﻲ ﺗﻐﻠﯾب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ
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ﻌد اﻟ0ﺎﻟورNﺎ ﯾﺗم اﻟﺗوﺟﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواد 
اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت، وNﺗم ﻫﻧﺎ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ ﺣﺎة اﻟطﺎﻟب اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أرﻗﺎم ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻗدرات ﻣﻌرﻓﺔ، 
ﻣن  .ﻣﻌﻠوﻣﺎتوﺗﺗوﺟﻪ اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ ﻟﻠﻔرد ﻣرﺗطﺔ ﻣﺎ ﺣﻣﻠﻪ اﻟﻔرد ﻣن 
ﻠﻣﺔ إﻟﻰ أﺧر; ﯾرﺗ( ﻟد; اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وذوNﻬم وﻟد; ﺟﺎﻧب آﺧر ﻓﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌ
ﺎﻟﺣﻠم ﺎﻟﺷﻐﻞ اﻟذ ﺳﯾؤﻫﻠﻪ ﻪ ﻓ .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 00ﻞ ﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ اﻟذ ﺳﺻﻞ إﻟﻪ 0ﻞ واﺣد ﻣﻧﻬم
اﻟﺗﻲ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻞﻠم اﻟﺳ ّج ﻟﺗدر ّﯾﺗﻌﻠ= ﺎﻣﺳﺗواﻩ اﻟدراﺳﻲ واﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
رف ﺎﯾرﺟﻊ ﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﺣﺟم اﻟﻣﻌ واﻟﻣﻘﺎس اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟذﻟك .ﯾﺗﺎﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﻲ
ﻓﺟﻣﻊ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﺔ . اﻟﻣﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻣﺎ ﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻪ ﺎﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻣدرﺳﻲ
ﺗﻲ ﺗﺟر داﺧﻞ 0ﻞ واﺣدة أو اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟ ﻟﻠﺑﻠد دة ﺑﯾن ﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔاﻟﻣوﺣ ّ
وﺗﻔﺳﯾرا أو ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣدة، ﺗﺳﺗﺧدم أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘوﻣﺔ ﺗﻘﺎس ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺣﻔظﺎ وﺗﺣﻠﻼ 
ﻼ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﻣن ؤﻫ ّن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺔ اﻋﺗﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣ ُﻣ0 ّﺄ ﺷ0ﻞ  ُ
  .ﻣﺳﺗو; إﻟﻰ اﻟذ ﻫو أﻋﻠﻰ ﻣﻧﻪ
ﯾﺗﻔرع إﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾوﺟد دﯾوان ﺧﺎص ﺎﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو; اﻟوطﻧﻲ 
ﻪ ﻫو ﺗﻧظم ﻲ ﻓﻲ ﻣدﯾرNﺎت اﻟﺗرﺔ ﻟﻛﻞ وﻻﺔ، أﻫم اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗاﻟﻣﺳﺗو; اﻟﻣﺣﻠ ّ ﻣ0ﺎﺗب ﻋﻠﻰ
واﻟرزﻧﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺷ0ﻼ و ﻣﺿﻣوﻧﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺣﺗو; وﻣن ﺣﯾث اﻟوﻗت 
ﻊ ﻟﺟﻣﻊ واﻟﻣﺗﺗ ّ. اﻟﻣﺣطﺔ ﻘطﺎع اﻟﺗرﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻷﻫداف اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ واﻟﻣﺳﺗﺟدات
 ، اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم ّاﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟرNﻬﺎ ﻫذا اﻟدﯾوان ﯾﺟد اﻟﻐﺎﻟب ﻓﯾﻬﺎ ﻫو اﻷرﻗﺎم
وﻻﺋﺎ وﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ  ﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﯾن ﻣﺳﺗو; اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺿﺎ ﺟﻬوﺎ واﻟﻔﺻﻞ ﺑﯾن ﻣﺳﺗو 
ﻓﺎﻟﺗﻛرNم واﻟﺗرﺗﯾب ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺻﻞ ﻋﻠﻪ اﻟطﺎﻟب ﻣن ﻋﻼﻣﺎت . اﻟﻣﺳﺗو; اﻟوطﻧﻲ
ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت، وﺣﺗﻰ ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح وﻣﻌدﻻت اﻟﻧﺟﺎح ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ 0ﻔﺎءات 
واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻧﻪ 0ﻠﻣﺎ 0ﺎﻧت اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ  .اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﻣدﯾرNن ﺎﻟﺛواب أو اﻟﻌﻘﺎب
واﻟﻔﺻﻞ ﻓﻪ ﺎﻷﺳﺎس  ،ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗرو  دل ّ ،اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ
    .ﻫو اﻟرﻗم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣ0ﺗﺳﺔ
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    اﻟﻧﺷﺎ/ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ@ﻞ ﺿﻣن .   5.  1
اﻟﺗﻲ  ﻣﻣﯾزاتﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ( ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ 
ﺎﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓ. ﺗﺷﺗرك ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣراﻋﺎة اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔردﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أﺛﻧﺎء وﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ
و . اﻟﻌﻘﻠﺔﻋﻣر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻗدراﺗﻬم  واﻷﻫم اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗراﻋﻲ ﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﺗﻲ  ﻣراﻋﺔﺟﻣﻊ اﻟﻣواد ﻟ ﺔاﻟﻣدرﺳ ﺎتﺗم اﻟﻧﺷﺎطﺗﺧﻼل أرﻊ ﺳﻧوات 0ﺎﻣﻠﺔ 
   .ﺳﻧﺔﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺳّن اﻹﺣد; ﻋﺷر ﺣﺗﻰ اﻟﺧﺎﻣس أو اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر 
ﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﺳن، ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻓ
ﺗﺣوNﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم إﻟﻰ ﻣﻬﺎرات ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟوﺿﻌﺎت ﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ 
وﺗﺣوNﻠﻬﺎ إﻟﻰ أداء وﻧﺷﺎj ﺳﻠو0ﻲ واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﻼل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻣﻌﻧﻰ اﺳﺗﻐ. اﻟﺣﺎﺗﺔ
أو  وﻟذﻟك ﻓﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺗرﺔ وﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس. ﻣﺗﻛﺎﻣﻞ
  .اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﻌﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرو ﺿﻌون ﺗﺻورات ﻋدة ﻟﻬذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب
اﻟﻔرد  وﻘﺻد ﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻓﺿﻞ أﺷ0ﺎل اﻷداء اﻟﺗﻲ ﯾﻧظم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ
اﻟﺗﺧﯾﻞ واﻟﺗﻔ0ﯾر، واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺗم  ﻣدر0ﺎﺗﻪ وﺧﺑراﺗﻪ اﻟﻣﺧزﻧﺔ ﻓﻲ اﻟذاﻛرة، ﻣﺛﻞ اﻟﺗذ0ر و
ﻟد;  ﺗﺗﺣولو ﻣن ﺛﻣﺔ  .1ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 0ﻲ ﺳﻬﻞ اﻟﻔﻬم واﻟﺣﻔi وﺗﺧزNن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﺎﻟ. إﻟﻰ ﻓﻌﻞ وﺳﻠوك وﻗدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﻣﺗﻌﻠم
اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟوﺿﻌﺔ اﻹﺷ0ﺎﻟﺔ  ﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ 
إدﻣﺎج ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣ0ﺗﺳﺔ ﺳﻠﻔﺎ ﻣﻊ  ﻓﯾﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺛﺎﺔ وﺿﻌﺔ ﺗﻌﻠﻣﺔ ﯾﺗم 
  .اﻟﻣﻌطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻲ 0ون ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم أﺛﻧﺎء اﻟﺣﺻﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻷداء اﻟﻣﻌرﻓﻲ رﻏم أﻧﻪ ﻧﺷﺎj ﻋﻘﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻪ إﻻ أﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﻧﻌزل ﻋن اﻟﺟواﻧب ا
واﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ0ﻞ اﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ  .ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠمأﺛﻧﺎء  ﻧﺔ ﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠماﻷﺧر; اﻟﻣ0و ّ
ﺿﻣن ﻟﺗوﺿﺢ ا ﻌضﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ  ،ﺿﻣن ﻫذا اﻷداء أﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
  :0ﻣﺎ ﺳﻧر; ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺄﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
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  اﻹﺷ@ﺎﻟﺔ ﺗﻌرﻒ اﻟوﺿﻌﺔ .1.5.1
 اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟذﻫﻧﻲ اﻟﻧﺷﺎj ذﻟك"  :ﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺷ0ﻼت ﺣﻞ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ أﺻﺣﺎب ﻌرف
 وذﻟك ﻣﻌﺎ، اﻹﺷ0ﺎﻟﺔ ﻣواﻗﻒ ﻧﺎتوﻣ0و ّ اﻟﺳﺎﻘﺔ، ﻟﻠﺧﺑرات اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾﻞ ﺗﻧظم ﻓﻪ ﯾﺗم اﻟذ
اﻟطراﺋ= اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺳﺗﻬدف وﺿﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻓﺎﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻧﺷود ﻓﻲ . 1"اﻟﻬدف ﺗﺣﻘﯾ= أﺟﻞ ﻣن
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺿﻌﺎت، ﯾﺑدؤﻫﺎ ﻣﺎ ﺳﻣﻰ ﺑوﺿﻌﺔ اﻻﻧطﻼق ﻣرورا ﺑوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠم، 
0ون ذﻟك ﺿﻣن اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ . ﻟﺻﻞ إﻟﻰ وﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎج اﻟﺗﻘوﻣﺔ
ﻛﻔﺎءة اﻟﻣرﺣﻠﺔ، ن اﻟﻘﺎﻋدﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻣﻊ ﻟﺗﻛو ّاﻟﻛﻔﺎءات اﻟ)ﺗﺣﻘﯾ= ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗراﺗﺑﺔ 
 وﻫ0ذا ﯾﺗﺣﻘ= اﻟﺗدرNس ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣﺑﻧﺎ ﻋﻠﻰ(. واﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗﺗﺟﻣﻊ ﻟﺗﺷ0ﻞ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺧﺗﺎﻣﺔ
  .ﻓﻲ وﺿﻌﺔ ﻹﺷ0ﺎﻟﺔ ﺣﻞ ّ ﺗﺣﻘﯾ= اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ
ﻫﻲ طرNﻘﺔ ﺣدث ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠم 0ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ": ﻓﺎﻟوﺿﻌﺔ اﻹﺷ0ﺎﻟﺔ
ﻞ ﺑﻧﻔﺳﻪ إﻟﻰ ﻣﻌﺎرف ﺟدﯾدة، وﻫﻲ اﻟطرNﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎرف وﺗر0ﯾﺑﻬﺎ وﺗﺣوNﻠﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺻ
وﻟﻠﺗداﺧﻞ اﻟواﺿﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن . 2"ﯾﻧﻐﻲ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗدرNس ﺎﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﻣن اﻟوﺿﻌﺔ، ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺷﺎj  ﺷﻣﻞ وأﻋم ّأﻓﺈن اﻟﻛﻔﺎءة ( اﻟﻛﻔﺎءة اﻟوﺿﻌﺔ اﻹﺷ0ﺎﻟﺔ و)
  . اﻟﻣﻌﻘدة ﻣدرﺳﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎ د ﻟﻠوﺿﻌﺔ اﻹﺷ0ﺎﻟﺔاﻟﺗﻌﻠﻣﻲ اﻟذ 0ﺗﺳﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺗﺟﻧ ّ
ﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻣﻧﻬﺎج ﻣﺎدة اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﯾزNﺎﺋﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ و 
  :ﻓﻲ ﺗﻌرNﻒ اﻟﻛﻔﺎءة ﻧﺟد أنﻟﻠﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ( اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ 
اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻗﺻد اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ /اﻟﻛﻔﺎءة ﻫﻲ ﺗوظﯾﻒ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣ0ﺗﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ" 
  . 3"ﻪ ﻋﻘﻠﺎ وﻣﻧطﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﺎةﻣوﻗﻒ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺣﻠ ّﻣﺷ0ﻞ، واﺗﺧﺎذ اﻟ
ﻓﺎﻟﻬدف ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة ﻫو اﻟوﺻول ﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ ﻣﺳﺗو; ﻣﺗﻘدم ﻣن ﺗﺟﻧﯾد ﻟﻠﻣ0ﺗﺳﺎت 
وﻣن أوﺿﺢ ﺷروj ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﺔ . ﻓﻲ وﺿﻌﺔ ﻣدرﺳﺔ ﺻرﻓﺔ أو ﺣﺎﺗﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻋﺎﻣﺔ
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 .ﺳﺗو; اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣ0ﺗﺳﺔأن ﺗظﻬر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺻﻌوﺔ واﻟﺗﻌﻘﯾد، وﻻ ﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻣ
وﻟﻠﺗوﺿﺢ . واﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﻛﻔؤ ﻫو اﻟذ ﺳﺗطﻊ أن ﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﻟﻠﻣﺷ0ﻞ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣطروح
ﻣ0ن ﺗﻣﺛﯾﻞ " ، ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ( 0ﻣﺛﺎل ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ اﻟﻔﯾزNﺎﺋﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ
  :1"طرNﻘﺔ اﻟوﺿﻌﺔ اﻹﺷ0ﺎﻟﺔ ﺎﻟﻣﺧط( اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ











ﻧطﻠ= أﺳﺎﺳﺎ ﻣن ﯾﻓﺣﻞ اﻟﻣﺷ0ﻠﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ ﺑداﺔ اﻟدرس  20ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺧط( 
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣ0ن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺻﺎﻏﺔ اﻟﺳؤال ﺷ0ﻞ دﻗﯾ= وNﺗﻣ0ن ﻓﻲ ﻧﻔس 
وﻌد ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﻌﻠم ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺎﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺿﻣن . اﻟوﻗت ﻣن إﺑداء ﻓرﺿﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
اﻟﺣﻞ اﻟﺗﻲ 0ون ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣوﺟﻬﺎ ﻧﺣو إﻧﺟﺎز ﺻﻞ اﻟﺟﻣﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﺧط( ﻟطرNﻘﺔ  ،ﻓرN=
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻛون ﻣﺛﺎﺔ اﻟﺣﻞ ﻟﻠﻣﺷ0ﻞ اﻟﻣطروح ﻓﻲ . اﻟﺗﺟﺎرب واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 ﻓﻬﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرNﺑﻲ، ﻟﻛن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﻫو اﻟﻣﺗﻌﻠم. اﻟﺑداﺔ
  .ﺣﺳب اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
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 اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻞ
 (اﻟﺘﺴﺎؤل ) طﺮح اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ 
 ﺣﻮل ﺣﻞ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ( اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ ) اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت 
 اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺤﻞ
 إﻧﺠﺎز اﻟﺘﺠﺎرب
 ﺣﻮل ﺣﻞ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ( اﻟﻤﻮﻗﻒ ) اﻟﻘﺮار 
 اﻟﻤﺸﻜﻞ ﻣﺤﻠﻮل
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  اﻹﺷ@ﺎﻟﺔ أﻫﻣﺔ اﻟوﺿﻌﺔ.  1.5.2
اﻟﺗﻲ ﻧﺟد  ﺗﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣ0ن اﻹﺷ0ﺎﻟﺔ اﻟوﺿﻌﺔ أﻫﻣﺔ
 واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻟدﻪ ﺗﻧﻣﻲ ﻓﻌﺎﻻ، و ﻪﺗﺟﻌﻠ و ،اﻟﺣﻘﻘﻲ ﺎﻟﺗﻌﻠم ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﺗﺳﻣﺢ أﻧﻬﺎ
 ﻹدﻣﺎج ﻣﺗﻣﯾزا أﺳﻠوﺎ 0ﻣﺎ ﻣ0ن اﻋﺗﺎرﻫﺎ  اﻷﺣ0ﺎم، إﺻدار، وﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ واﻻﺳﺗﻧﺗﺎج
 ﺗﻧﻣﻲﻓﺎﻟﻣﻼﺣi ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻧﻬﺎ  .1ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﺎﻟﻧﺳﺔ وﻣﻌﻧﻰ دﻻﻟﺔ ذاتوﻫﻲ أﺿﺎ  ،اﻟﻣ0ﺗﺳﺎت
واﻟﻣﻼﺣi اﻟﺳﺎﻘﺔ،  وﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﺟﻧﯾدﻫﺎ ﺎﻷﺳﺎس ﻟﻠﻣ0ﺗﺳﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ. اﻟﻌﻘﻠﺔ اﻟﻘدرات ﺟﻣﻊ
: ﺗﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻹﺷ0ﺎﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻫو أن ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﺔ
، وﻫﻲ ﻟﺳت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن وﺿﻌﺔ ﺗﻌﻠﻣﺔ أﺛﻧﺎء اﻟدرس ووﺿﻌﺔ إدﻣﺎﺟﺔ أﺛﻧﺎء اﻻﻣﺗﺣﺎن
  . ﻷﻫﻣﺔ 0ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟﻸﺧر;  ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن  ﻌﺿﻬﺎ
اﻟﺗﻘوم اﻟﺗﺷﺧﺻﻲ واﻟﺗﻘوم ) ن ﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻘوم اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺛﻣ ّﻣﺔ إذا ﻟم ﺗ ُﻌﻠﱡ اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗ ّ
 ﻓﻠن ﺗﺳﺗﻘم اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌرﻓﺔ( ﻛوNﻧﻲ وأﺧﯾرا اﻟﺗﻘوم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﺗ
ﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، وNﺟد أﻣﺎﻣﻪ ﺎﯾﻧﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾن ﯾﺗدﺧﻞ اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﺿ( اﻟﻘدرات اﻟﻣﺗ. إﻟﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ
ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﻓﺎﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ ﻟن ﺗﻛون ذات . ﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺳﺗوﺎت ﻣﻬﺎرNﺔ ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ
وﻣن ﻫﺎﻫﻧﺎ ﺗﺑرز . ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد واﻟﻣ0ﺗﺳﺎت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠمﺑﻧﻰ ﻣﻌﻧﻰ إذا ﻟم ﺗ ُ
  .أﻫﻣﺔ اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ0ﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ
ﻣدرﺳﺎ، وﻓﻲ إطﺎر  اﻹﺷ0ﺎﻟﺔ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗو; ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻗد ﯾﺑد ﻟﻧﺎ أﻫﻣﺔ اﻟوﺿﻌﺔ
ﻌﻰ ﻟﻛن اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻫم اﻟذ ﺗﺧط( ﻟﻪ اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺳ. اﻟﻧﺷﺎj اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺧص
ﻓﺎﻟﻣﺷ0ﻞ ﻫو "ﻣﻌرﻓﻲ، اﻷﻫﻣﺔ اﻷﻋﻘد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو; اﻟﺷﻣﻞ وأﻋﻣ= ﺿﻣن إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو أ
ﺣﯾث ﻻ ﯾﺗﺣدد دور اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺔ ﻋﻠﻰ ﺳؤال ﻣﺎ ﻓﻘ(، ﺑﻞ  ﻣﻧطﻠ= ﺑدء اﻟﻧﺷﺎj اﻟﻔ0ر 
( ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻔرﺿﺎت اﻵﺧرNن)ﯾﺗﻌداﻩ إﻟﻰ ﺻﺎﻏﺔ أﺳﺋﻠﺔ ذات دﻻﻟﺔ، وٕاﻟﻰ وﺿﻊ ﻓرﺿﺎت
  . 2"ﺎتﯾﺟب ﺗﺟرNﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻹﺷ0ﺎﻟ
                                                 
 501ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ،صﷴ ﺑن ﺣﯾﻰ ز0رNﺎء وﻋﺎد ﻣﺳﻌود، 1
،اﻟدﯾوان اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺗوﺳ! اﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻣﻧﻬﺎج ﻣﺎدة اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﯾزﺎﺋﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ، 2
 68،ص4002اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ،
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ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻛﻔﺎءات ﺎﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ0ﻞ ﻧﺟد أن ﺗدرNس ﻣﺎدة اﻟﻌﻠوم 0
اﻟﻔﯾزNﺎﺋﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ ﺗﺳﺗﻧد ﻓﻲ ﺣﻞ اﻹﺷ0ﺎﻟﺎت ﺿﻣن ﻧﺷﺎطﺎت ﻣدرﺳﺔ ﺗﻧﺗﻘﻞ إﻟﻰ 
   :1وﺿﻌﺎت ﺣﺎﺗﺔ ﻟﻧﺷﺎj اﻹﻧﺳﺎن، 0ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻬﺎ اﻟﻣﺧط( اﻟﺗﺎﻟﻲ
  أﻧواع اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن: (30)اﻟﻣﺧط(                           
  










ﺣﺳب أﻧواﻋﻬﺎ  (30)ﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘ= ﻟد; اﻟﻣﺗﻌﻠم 0ﻣﺎ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﺧط( ﻓ
 ،وﻣﺳﺗوﺎﺗﻬﺎ، ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ= ﻫدف رﺋس ﻫو ﺣﻞ اﻹﺷ0ﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم
ﻓﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ . ﺑﺈﺣداث ﻣﺳﺗوﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ
ﺑﻞ ﯾﺟب اﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ  ،ﻣﺟردة ﻓﻲ ذﻫن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻰﺗﻧﺑﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺟرة اﻟدرس ﻻ ﻣ0ن أن ﺗﻘ
وك ﺑﺈﺣداث ﻧوع آﺧر ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ 0ﻔﺎءة أﺧر;، ﻫﻲ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺟرNﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺳﺗو; اﻟﺳﻠ
ﻟﻛن ذﻟك ﻏﯾر 0ﺎف، إﻻ إذا ﺗراﻓ= ﻣﻊ . ﺗرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺳﻠو0ﻲ ﻓﻲ آن واﺣد
وﺿﻌﺔ ﻣﺷ0ﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻋرﺿﺔ ﺻطدم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم دون ﺗﺧط( ﻟﻬﺎ، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر 
  . ﺎرﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔﻓﯾﻬﺎ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌﻠﻣﺔ ﻓﻲ إط
                                                 
 38ص( ﻣﻊ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻷﺷ0ﺎل )  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ9 وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ، 1
  اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﯾزNﺎﺋﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ
  ﺿﻣن ﻧﺷﺎطﺎت اﻹﻧﺳﺎن
                                           
  ﺗﺗﻔﺎﻋﻞ                                                   
                                                         
  ﺗﺗﻔﺎﻋﻞ                                         ﺗﺗﻔﺎﻋﻞ                  
  
                          
                                  
                                       
  ﺗﻧﻣﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﯾزNﺎﺋﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم                                                 
 اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ                            
 0ﻔﺎءات ﺗﺟرNﺑﺔ 0ﻔﺎءات ﻋﻠﻣﺔ
 ﺣﻞ اﻹﺷ0ﺎﻟﺔ
  0ﻔﺎءات ﻋرﺿﺔ
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اﻟﺗﻲ 0ون ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺗدرNس ﺎﻟﻛﻔﺎءات 0ﺛﯾرة وﻣﻌﻘدة، اﻟوﺿﻌﺎت 
وأﻫم ﻣﺎ ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻪ ﻫو اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬﺎر اﻟذ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻋﻧدﻣﺎ 
ﻣﻔﺻوﻟﺔ ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﺗﻲ ﯾواﺟﻪ اﻟﻣﺷ0ﻼت اﻟﺣﻘﻘﺔ اﻟﺗﻲ 0ﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ 
ﻓﻬو  ،ﻋﻧدﻣﺎ 0ﺎﻧت اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻠﻘﻧﻪ ﻋددا ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ ﺣﺗﻰ وٕان 0ﺎن ﻣﺗﺣ0ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ. ﻟﻪ
أﻣﺎ اﻵن ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ  .ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ وﺗﺟﻧﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻣﺷ0ﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ
ﻣن اﺳﺗﻐﻼل ﺗﻣ0ﻧﻪ أو اﻟﺗﻘوم ﺣﺗﻰ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠم  اﻹﺷ0ﺎﻟﺔ وﺿﻌﺔﻧطﻠ= ﻣن اﻟاﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗ
  . ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ ﻣ0ﺗﺳﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺳ0ون ﻋﻠﻪ اﻟﻣﻠﻣﺢ اﻟذ  ظﻬر ﺷ0ﻞ ﻣﺗﻧﺎﺳ=اﻟﺗﺻور اﻟﻧظر ﻟﻠﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات  ُ
اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺳﺗﻘﻼ إذا ﻣﺎ ﺗﻣت ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ طرق اﻟﺗدرNس اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ 
ﻔﯾزNﺎﺋﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، واﻟﺗﻲ ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﻌﺑر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺳﺎﺑ= ﻟﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ اﻟ
ﺎ ﻟﺗوﺳﻊ ﻣﻌﺎرﻓﻪ وﺗﻌﻣﻘﻬﺎ، وذﻟك ﺑﺈﺑراز 0ﻔﺎءاﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت رًﺻ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻓ ُ"
وﻓﻲ اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن   (اﻟﻌﻠﻣﺔ، اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ) اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻟﻰ اﻟﺗﻛوNن اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ، ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟدراﺳﻲ ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ أو اﻟﺗوﺟﻪ إ
  .وﻟﻛن اﻟواﻗﻊ ﻻ ﻌ0س ﺎﻟﺿرورة ﻫذا اﻟﺗﺻور اﻟﻧظر  .1"أو إﻟﻰ ﻣﯾدان اﻟﻌﻣﻞ
  ﺧﺻﺎﺋص اﻟوﺿﻌﺔ اﻹﺷ@ﺎﻟﺔ .1.5.3
ﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺗﻧﺑﻧﻲ ﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ دون   
وﻟذﻟك ﻓﺎﻟوﺿﻌﺔ . إﻏﻔﺎل ﻟﻠطراﺋ= اﻷﺧر; اﻟﺗﻲ ﻣ0ن ﻟﻠﻣﻌﻠم ﺗوظﻔﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻧﺷﺎj اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ
  :2اﻹﺷ0ﺎﻟﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﻌدة ﺧﺻﺎﺋص ﻧﺟد ﻣن أﻫﻣﻬﺎ
أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺎﻟﺗﻌﻘﯾد، ﺣﯾث ﯾوﺿﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠم أﻣﺎم ﻣﺷ0ﻞ ﺣﻘﻘﻲ ﯾﻧﻌث ﻣن واﻗﻊ ﻣﺗﻌدد  ـ
ب ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل أوﻟﻬﺎ اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻞ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎرف وﺗدر ّ: اﻷوﺟﻪ
ﺛﺎﻧﯾﻬﺎ اﻟوﺿﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺛﺎر . واﻻﻓﺗراض ﺛم اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ واﻟﺗر0ﯾب ﻣرورا ﺎﻻﺳﺗﻧﺗﺎج
                                                 
 28ص ،،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ=اﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻣﻧﻬﺎج ﻣﺎدة اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﯾزﺎﺋﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔوزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ،  1
 وﻣﺎ ﻌدﻫﺎ 88ص ﺳﺎﺑ=،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟ 2
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د ﻓﯾﻬﺎ 0ﻞ اﻟﻣ0ﺗﺳﺎت واﻟﻣﻌطﺎت ﺟﻧ ّﯾرا ﺎﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾ ُوأﺧ. ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷ0ﻠﺔ
  .اﻟﻣﺷ0ﻞ ﻠﻰﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺟواب ﻋ
واﻟﻌﺎﺋ= ﯾﺟب أن  .ﺗﺣﻣﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠم اﺟﺗﺎزﻫﺎـ أﻧﻬﺎ 
وNﺗطﻠب ﺟﻬدا ﯾدﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺷك وﺣﺗو ( ﻏﯾر ﺟﻠﻲ ) 0ون ﻣﻠﻣوﺳﺎ، ﻋﯾﻧﺎ، ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ ﺷﺎﺋ0ﺔ
  .ز وﺗﺑدو ﻪ ﻣﺳﺎﻟك وﻋرة ﻋﻠﻰ أﻟﻐﺎ
ﻓﺎﻟﻌﺎﺋ= ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺛﯾر ﻓﺿول اﻟﻣﺗﻌﻠم وNدﻓﻌﻪ  ،ﻟﻠﻣﺗﻌﻠمـ ﺗﺗﻣﯾز اﻟوﺿﻌﺔ اﻹﺷ0ﺎﻟﺔ ﺄﻧﻬﺎ ﻣﺛﯾرة 
  .إﻟﻰ اﻟﺣث اﻟدؤوب ﻋن ﺣﻠوﻟﻪ
ﻓﺎﻟﻌﺎﺋ= ﻓﯾﻬﺎ أﺿﺎ ﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﻟﻌدة . ذات ﻣﻌﺎﻧﻲ ودﻻﻻت ﻟد; اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺄﻧﻬﺎـ ﺗﺗﻣﯾز أﺿﺎ 
  .ﺣﺎﻻت وﻋدة ﻓرﺿﺎت ، ﻗد ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻛﻞ اﻟﺗﺣﻘﻘﺎت اﻟﺗﺟرNﺑﺔ
ﻓﻬو . ﺄﻧﻬﺎ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻣﺳﺎر اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم اﻟذ 0ون ﻋﻠﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠمـ ﺗﺗﻣﯾز اﻟوﺿﻌﺔ اﻹﺷ0ﺎﻟﺔ 
اﻟﺑداﺔ آﻟﺎت اﻟﻣﻔﺎﻫم ﻟﺣﻠﻬﺎ، 0ﻣﺎ ، وﻻﻣﻠك ﻓﻲ ﻣن أﺟﻞ ﺣﻠﻪ ﻣﻧﻘﺎد ﺎﻟﻌﺎﺋ= اﻟذ ﯾﺟﺎﺑﻬﻪ
  .أﻧﻪ ﯾﻧﻐﻣس ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺎت اﻟﺣﻠول وNﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﺣﻠول اﻹﺷ0ﺎﻟﺔ
ﻣﺟﻣﻞ اﻟﻘول ﻫو أن اﻟوﺿﻌﺔ اﻹﺷ0ﺎﻟﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻬدف اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﻘﺎرﺔ   
إن : وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺷﯾر ﻏﺎﺳﺗن ﺎﺷﻼر ،ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻧﺣو ﻓﺎﻋﻠﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻧﻌﻧﺎ ﻣن أن 0ون ﻟﻧﺎ رأ ﺣول ﻣﺳﺎﺋﻞ ﻻ ﻧﻔﻬﻣﻬﺎ، وﺣول ﻣﺳﺎﺋﻞ ﻻ ﻧﻌرف اﻟروح اﻟﻌﻠﻣﺔ ﺗﻣ
ﻓﻘﺑﻞ 0ﻞ ﺷﻲء ﺗﺟب ﻣﻌرﻓﺔ طرح اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ، وﻣﻬﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻓﺈن اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ . ﺻﺎﻏﺗﻬﺎ ﺑوﺿوح
ﺎﻟﻣﺷ0ﻞ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟدﻗﺔ ﻓﺈن ﻫذا اﻹﺣﺳﺎس  ﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻟﻌﻠﻣﺔ ﻻ ﺗطرح ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ،
0ﻞ ﻣﻌرﻓﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﻫﻲ ﺟواب  إن. اﻟروح اﻟﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﺔ ﻫو اﻟذ طرح طﺎﻊ
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 اﻷﻌﺎد اﻟﺳﻠو@ﺔ . 2
 ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔاﻟﺿ! اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌد اﻟﺳﻠو@ﻲ و .  1.  2
ﺗﺷﺗرك اﻟﺗرﺔ ﻗدﻣﺎ وﺣدﯾﺛﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﻪ اﻷﻓراد ﻧﺣو ﺿ( ﺳﻠو0ﻬم ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ   
 ﻟﺣﻔiواﻋﺗﺎرا ﻣن 0ون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗروﺔ ﺟﻣﻌﻬﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر . وﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﻟﻠﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 00ﻞ دﻣوﻣﺗﻪ واﺳﺗﻣرارﻩ، ﻓﺎﻟﻣﺎدرة ﻓﻲ  ،أﻓرادﻫﺎ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾنا
ﺗوﺟﻪ ذﻟك ﺗﻧطﻠ= دوﻣﺎ ﻣن اﻷﻓراد اﻟراﺷدﯾن ﻧﺣو اﻟﺻﻐﺎر ﻟﺗﻣ0ﯾﻧﻬم ﻣن ﺗﺷرب اﻟﻘم 
واﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻌﺎدات واﻷﻋراف، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر 0ﻠﻬﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣرﺟﻌﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾ= اﻟﺿ( 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻷﺧر;، واﺣدة ﻣن أﻫم واﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻷﺳرة وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ا
وﻟﻬذا . اﻷﺑﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎر ﻓﻲ ﺗرﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺿﺎطﺔ
ﻓﺎﻟﺗﺧط( اﻟﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﺿﻊ أﻫداﻓﺎ ﻣﺳﻘﺔ ﺳﺗﻣدﻫﺎ ﻣن ﻋﻣ= اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، 
ت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣدث ﻓﻪ ﻧت ﻓﻪ وﻪ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾن اﻟﺗﻐﯾراﺗوﻓﻘﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟذ ﺗﻛو ّ
   .وﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻌدﯾﻞ
إن ﻟم ﻧﻘﻞ ﺣﺗﻰ ﻗﺑﻞ  ﻫذﻩ اﻟﻔ0رة 0ﺎﻧت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﺑﻧﻲ ﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺔ اﻟﻣدرﺳﺔﻣن 
ﻟﻛن اﻟﻣﻬم ﻫو أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋﺑر اﻟﺗﺎرNﺦ ﺳﻠﻣت . ظﻬور اﻟﻣدرﺳﺔ 0ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗروﺔ
0ﻣﺑدأ رﺋس ﻓﻲ ﺿ(  ﺔ ﻟﻠدﯾنطواﻋﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ أﺣﺎﻧﺎ ﻣﻐﻠ ّ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﻠوك، وأﺣﺎﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺗراث اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﺎداﺗﻪ، وأﺣﺎﻧﺎ أﺧر; إﻟﻰ 
واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗروﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﻧوع اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﺿ( ﺳﻠوك أﻓرادﻫﺎ،  .واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣدﻧﺔ
ﺟﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺷ0ﻠﻬﺎ وأﺎ 0ﺎن ﻧوع اﻟﺗﻐﻠﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟدﻫﺎ . ﻏرﺔ 0ﺎﻧت أو ﻋرﺔ
اﻟﻛﻼﺳ0ﻲ أو اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﺿوا( 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﺗﻧﺷﺋﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﺔ رﻣﺎ 0ﺎﻧت وﻻ ﺗزال ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟدﯾن وﻟو ﻓﻲ ﻌض ﺟزﺋﺎﺗﻪ، 
اﻟﻧﺎﻌﺔ ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرNم أو أو رﻣﺎ ﻓﻲ ﻌض ﻣرﺟﻌﺎﺗﻪ 0ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻘم اﻟﺗروﺔ 
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ورﻣﺎ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣﻊ ﺷﯾوع اﻟﺗرﺔ وﻓ= اﻟﻘم اﻟﻣدﻧﺔ وﻗم اﻟﻣواطﻧﺔ . اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﺔ
أﺻﺢ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟدﯾن ﯾﺛﯾر ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﻋﻣ= ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ 
ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗروﺔ ﻓﻲ  ﻌﺎد اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ أواﻟذ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﻷ ،اﻟﺗرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
  .ﻣﺟﺎل ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك
اﻟﺟزاﺋر 0ﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول اﻟﺗوﻓﯾ= ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑﯾن اﻟﺣﻔﺎs و 
ﻓﺗرﺳم . ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﺔ اﻟوطﻧﺔ وﯾن اﺳﺗﯾراد اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣ0ﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻧﻣﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
وث اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌرﻲ وﯾن ﻣن ﻧظﺎم ﺗرو ﻵﺧر ﺳﺎﺳﺔ ﺗﻣزج ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺣﻔﺎs ﻋﻠﻰ اﻟﻣور 
ﻓﯾﺑرز ﻟﻧﺎ اﻟﺗﺧط( ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠو0ﻲ . اﻟواﻓد اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺗﺣ0م ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﺔ
ﻣﺗﻣﺛﻼ ﻓﻲ وﺿﻊ أﻫداف ﺳﻠو0ﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ أو اﻟﻣﺗوﺳ( 
و0ﺔ واﻵن واﻟﺛﺎﻧو، ﻓ0ﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻗﺑﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺗﺳﻣﻰ اﻷﻫداف اﻟﺳﻠ
وﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ= اﻻﻣﺗﺛﺎل وﺗﺷرب اﻟﻘم . ﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺳﻠو0ﺔ
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺿﻣن إطﺎر اﻟﺿ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻓﻲ أﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺳﻠو0ﺔ ﻋﻠﻰ ﺿ( اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن  ﺗﺳﺗﻧد اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻓﻧﺟد أن  
ﻫو ﻣﻌﻣول ﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﺔ وﺳواء ﻣﺎ 0ﺎن ﺣﺎﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو اﻟﻘدم أو ﻣﺎ . ﺎﻟﻘم
وﺗﻣ0ﯾﻧﻪ ﻣن اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﻌﻠم اﻟﺗدرNس ﺎﻟﻛﻔﺎءات، ﻓﺎﻷﻌﺎد اﻟﺳﻠو0ﺔ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ 
واﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣوﺟﻪ ﻷﺳﺎﺗذة . اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺎﻟﻘم واﻟﺿوا( اﻟﺗﻲ ﺗﻌدل ﺳﻠو0ﻬم ﯾزود ﺑﻬﺎ
إن ﻟﻠﻣدرﺳﺔ "  :اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ( ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣواد ﻘدم ﻓﻲ دﯾﺎﺟﺗﻪ ﻓﻘرة ﻣﻬﻣﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ
وظﻔﺔ رﺋﺳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﺻﺎل اﻟﻣﻌﺎرف اﻷﺳﺎﺳﺔ وﺗﻛوNن ( اﻷﺳﺎﺳﺔ)اﻟﻘﺎﻋدﺔ 
ﻓﻬذا اﻷﺧﯾر ﻣرﺗ( ﻌﻣﻠﺔ ﺗﻛوNﻧﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻬﺎرات ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻣن طرف اﻷﺳﺗﺎذ  1"اﻟﺳﻠو0ﺎت
  . وٕاﻟﻰ ﺗدﻋم ﻣﻬم ﻣن طرف اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺗﻰ ﺣﺻﻞ ذﻟك ،اﻟﻣرﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ
ﺗﺷ0ﻞ ﻧظﺎﻣﺎ ﻣﻌﻘدا وﻣ0ﺛﻔﺎ ورﻣزNﺎ ﻣن " وNوﻟوﺟﻲﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺳوﺳا
اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﻧظم اﻟذ ﯾؤد ﻌض اﻟوظﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺑﻧﺔ 
                                                 
 6،ص4002،اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ،ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔوزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ، 1
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، ﻓﻬﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗروﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺣدث ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 1"اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺄﻓراد . اﻷطراف ﻟﺗﺣﻘﯾ= ﻏﺎﺎت ﻣﺷﺗر0ﺔ، ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﺗرﺔ واﻟﺗﻌﻠم
اﻟراﺷدون ﯾوﺟﻬون اﻟﺻﻐﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻷﺟﻞ إﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﻧظﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺳﻠو0ﺎت 
ﻓﻬﻲ 0ﻣﺎ طﻠ= ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾون . "اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 00ﻞ
ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷ0ﻠﺔ رﻣزNﺔ ﻣﻌﻘدة، ﺗﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك ﻣﺟﻣوﻋﺔ 0ﺑﯾرة ﻣن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن، وﺗﻧطو 
ﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗﺗرا( ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﺷ0ﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ
وﻣن ﻫﺎﻫﻧﺎ  .2"اﻟﺗﻲ ﺗؤد ﻓﻌﻼ ﺗروﺎ ﻋﺑر اﻟﺗواﺻﻞ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
   .ﻧﻧطﻠ= ﻟﺗﺣدﯾد اﻷﻌﺎد اﻟﺳﻠو0ﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ
ﻣؤﺳﺳﺔ ذات ﻫ0ﻞ ﺗﻧظﻣﻲ ﻫﺎدف، وذات ﻧظﺎم ﺧﺎص ﻓﻬﻲ ﻣوﺟودة  اﻟﻣدرﺳﺔ 0ون   
ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو اﻟذ ﯾﻧطﻠ= ﻣن . ﻬﺎﻣﻬﺎﻣﺿﻣن ﻣن  ﻫﻲاف اﻟﺗﻲ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾ= اﻷﻫد
ورﻏم أن ﻟﻛﻞ ﻧظﺎم . ﻣ0وﻧﺎت اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 00ﻞ ﺣدد ﻟﻬﺎ اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎ
" ﺗرو ﻏﺎﺎﺗﻪ اﻟﻛﺑر; وأﻫداﻓﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ إﻻ أن 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ودواﻣﻬﺎ، وذﻟك ﺄن ﺗﺳﻬﻞ ﻷطﻔﺎل اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻘوم ﺑوظﻔﺔ رﺋﺳﺔ ﻫﻲ اﺳﺗﻣرار ﺛﻘﺎﻓﺔ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻧﺎﺷﺋﺗﻪ ﻋﻣﻠﺔ اﻣﺗﺻﺎص وﺗﻣﺛﻞ ﻗم ذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻠوك 
ﻓﻪ، وﺗدرﻬم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﺿﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻒ واﻟﻣﻧﺎﺳﺎت 
  .3"اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 0ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
ﻔـــﺔ اﻷﺧـــر; ﻟﻠﻣدرﺳـــﺔ ﻫـــﻲ اﻟﺗطﺑ ـــﻊ اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ، اﻟـــذ ﺳـــﯾر وﻓـــ= اﺗﺟـــﺎﻫﯾن، اﻟوظ  
ﻓﺎﻟﻧﺳـــﺔ ﻟﻠﻔـــرد ﺗﻌﺗﺑـــر ﻋﺎﻣـــﻞ ﺟـــوﻫر ﻓـــﻲ . أﺣـــدﻫﻣﺎ ﯾﺧـــص اﻟﻔـــرد واﻵﺧـــر ﯾﺧـــص اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ
ﺗﻛوNن ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﺗﻘرNـر اﺗﺟﺎﻫﺎﺗـﻪ وﺳـﻠو0ﻪ وﻋﻼﻗﺗـﻪ ـﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﺑﯾـر، ﺣﯾـث ﺗﻛﻣـﻞ ﻣـﺎ ﺑدأﺗـﻪ 
وﺗﻧﻣــﻲ ﻣﻌــﺎرﻓﻬم وﺗﺻــرﻫم ﺣﻘــوﻗﻬم وواﺟــﺎﺗﻬم،  اﻷﺳــرة، وﺗــزود اﻟﺗﻼﻣﯾــذ ﺎﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﺣﺎﺗــﺔ
                                                 
، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻧﯾوﺔ اﻟظﺎﻫرة ووظﻔﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ. ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋﻠﻲ أﺳﻌد وطﻔﺔ و ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳم اﻟﺷﻬﺎب ،  1
 02، ص 4002، ﺑﯾروت ، ﻟﺑﻧﺎن ،  1اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزNﻊ ،j
 ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺣﺔ 2
،  5002، ﻋﻣﺎن،اﻷردن، 1ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزNﻊ، j، دار واﺋﻞ اﻟﺗرﺔ واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔﻋﺑد ﷲ زاﻫﻲ اﻟرﺷدان،  3
 013ص
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0ﻣـــﺎ ﺗوﺳـــﻊ ﻣﺟـــﺎل اﻟﺗﻔﺎﻋـــﻞ اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ واﻟﻧﺷـــﺎj، وﺗـــدرﻬم ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻔ0ﯾـــر اﻟﻣﻧطﻘـــﻲ وﺣﻠـــول 
اﻟﻣﺷــ0ﻼت، و ﺗﻌﻣــ= ﻓــﻲ ﻧﻔوﺳــﻬم اﻟﻘــم اﻟدﯾﻧــﺔ واﻷﺧﻼﻗــﺔ، و ﺗــوﻓر ﻟﻬــم ﻣﻘوﻣــﺎت اﻟﺻــﺣﺔ 
ــﺎﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ  اﻟﻧﻔﺳــﺔ واﻟﺟﺳــدﺔ  وﺗﻧﻣــﻲ ﻟﻬــم ﻣﻬــﺎرات اﻻﺑﺗﻛــﺎر واﻹﺑــداع،  وﺗﺻــرﻫم
 .أﻣﺎ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎs ﻋﻠـﻰ ﺛﻘﺎﻓﺗـﻪ وﻧﻘﻠﻬـﺎ ﻋﺑـر اﻷﺟـﺎل. اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ 
0ﻣــﺎ ﺗﻌﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﺳــ( اﻟﺗــراث اﻟﻣﻌرﻓــﻲ وﺗﺻــﻧﻔﻪ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻻت وﻣوﺿــوﻋﺎت ﻣﺗدرﺟــﺔ ﻣــن 
ﺟﯾــﻞ اﻟﺻــﻐﺎر ﻣــﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ أﻋﻣــﺎرﻫم  اﻟﺻــﻌب إﻟــﻰ اﻟﺳــﻬﻞ وﻧﻘﻠــﻪ ﻣــن ﺟﯾــﻞ اﻟﻛــﺎر إﻟــﻰ
  . 1اﻟﻌﻘﻠﺔ وﻗدراﺗﻬم
ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ "ﯾﻧظر ﺟون دﯾو إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺄﻧﻬﺎ  ،وداﺋﻣﺎ ﺿﻣن اﻟوظﺎﺋﻒ  
وﻓﻲ ﻣ0ﺎن آﺧر  .2"ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺳ( اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﺧﺗزاﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺻور أوﻟﺔ ﺳطﺔ
إن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻫﻲ ﻗﺑﻞ 0ﻞ ﺷﻲء ﻣؤﺳﺳﺔ أوﺟدﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻹﻧﺟﺎز ﻋﻣﻞ " : ﻘول دﯾو 
  .3 "ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎﺧﺎص، ﻫو اﻟﺣﻔﺎs ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎة ا
  ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ طﺑﻌﺔ اﻟﺿ! اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.  2.  2 
ﻓـــﻲ أﻓرادﻫـــﺎ ﺑوﺟـــود اﻟﻔـــرد ﻓـــﻲ ﺟﻣﺎﻋـــﺔ ﺗﺗﺣـــرك ﻓـــﻪ دواﻓـــﻊ اﻻﻧﺿـــﻣﺎم إﻟـــﻰ ﻣـــﺎ ﯾﺗﻣﺛﻠـــﻪ 
ﻋﻼﺋﻘﻬـــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔ، ﻣـــن ﺗﻔﺎﻋـــﻞ و ﺗـــﺎدل ﻟـــﻸدوار واﻟﻧﺷـــﺎطﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ، ﻓﺗﺗوﺳـــﻊ داﺋـــرة 
داﺧـــــﻞ اﻟﻧظـــــﺎم اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ اﻟـــــذ ﺻـــــﻧﻊ وﻓـــــ= اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻠﻘـــــﻰ ﻋـــــﻞ 0ـــــﻞ ﻓـــــرد 
و0ــون ﻋﻠــﻰ رأﺳــﻬﺎ ﻣﻔﻬــوم اﻻﻧﺿــﺎj  ،وﺗﺗــوارث ﺑﯾــﻧﻬم ،وﻫﻧــﺎ ﺗﻧــﺗﺞ اﻟﻣﻔــﺎﻫم .ﺧﺻوﺻــﺎﺗﻬم
واﻟﺗﻧﺎﻏم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺟﻣﻌﻬم وﺣﻔi ﺑﻧﺎءﻫم، وﺗوﻟـد ﻓـﻪ ﻋﻼﻗـﺎت ﻣﺗﺟـددة وﻓـ= ﺣﺎﺟـﺎﺗﻬم اﻟﻔردـﺔ 
اﻟﻛﻠﺔ ﺗﺳـﻌﻰ ﻟﺗرﺳـﯾﺦ ﻗـم ﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻠ ّﻓ0ون ﻣن اﻟطﺑﻌﻲ أن ﺗﺗﺣرك ﺛ ُ. واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ﻧﺎ ﻣـﺎ ﯾـدﺧﻞ ﻓـﻲ ﻣﻔﻬـوم اﻟﺿـ( 0ﻠﯾﺗـﻪ اﻟﺗـﻲ وﻗواﻋد ﺗﺣﻔi اﻟﻧظﺎم، وﺳﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﻘﻬﺎ ﻣ0و ّ
                                                 
، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻔﺎﻫم اﻟﺟودةﷴ ﻋطوة ﻣﺟﺎﻫد،  1
 01،ص8002
ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗرﺔ ﻋﻧد ﻧﻘﻼ ﻋن  ﺗﺳﯾر ﺷﯾﺦ اﻷرض ، ) 33ﻋﻠﻲ أﺳﻌد وطﻔﺔ و ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳم اﻟﺷﻬﺎب،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ=، ص  2
 ( 973و 163ص  ،5891، ﺗﻣوز، آب أﯾﻠول، 5ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻌرﻲ، ع، ﺟون دﯾوO 
 ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺣﺔ 3
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ﺔ  ﻫـﻲ اﻟﻣﺧططـون اﻟﺗروNـون ّﻠـﻫـذﻩ اﻟﺛ ُ .ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﻧظﺎم 00ﻞ
  .اﻟذﯾن ﯾرﺳﻣون اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔ ﻟﻠﻼد
ن إﻟــﻰ اﻻﻧﺿــﻣﺎم إﻟــﻰ ﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻣــن اﻷﻓــراد ﺗﻣﺛــﻞ ﻫﻧــﺎك ﺣﺎﺟــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﺗــدﻓﻊ اﻹﻧﺳــﺎ
أﻫداﻓــﻪ وطﻣوﺣــﻪ و رﻏﺎﺗــﻪ وﻋواطﻔــﻪ، وﻣــن أﺟــﻞ إﺷــﺎع ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﺟــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ، ﻋﻠــﻪ أن 
ﯾﺗﻧﺎزل ﻋن ﻌض ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟذاﺗﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗطﻠـب ﻣﻧـﻪ أن ﯾﺗﻣﺎﺛـﻞ 
ﺎ ــﺄن ﻫــذﻩ اﻟﺿــوا( ﻋﻠﻣــ .ﻣــﺎ ﺗــم اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻪ ﻣــن ﺿــوا( ﺗــر( ﻋﻼﺋﻘــﻪ وﻋﺷــرﺗﻪ وﻣودﺗــﻪ
، ﺑﻞ ﻗﺳﻣﺎ ﻣﻧﻬـﺎ 0ـون ﻣﺗوارﺛـﺎ ﻣـن أﺟـﺎل ﺳـﺎﻘﺔ واﻟـﻌض اﻵﺧـر ﺗﻔرﺿـﻪ ﺗﻪﻟﺳت وﻟﯾدة ﺳﺎﻋ
   .ﻣﺗطﻠﺎت اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﺟددة
إن اﻟﺿـ( اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻓــﻲ أﺳﺎﺳـﻪ ﺿـ( ذاﺗــﻲ ﻣـن ﺟﺎﻧـب اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ، ﻓـﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓــﻲ 
. 2ﯾــد اﻟــذاﺗﻲ ﻟﻠﺿــوا(ﻧﻔــس اﻟوﻗــت ﻫــو ﺿــﺎ( وﻣﻧﺿــ( ﻷن ﻟــﻪ اﻟﻘــدرة اﻟﻣﺳــﺗﻣرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺟد
ﻓــﻼ ﻌﻘــﻞ أن ﺗﻧــﺗظم اﻟﺣــﺎة  .ﻓﺎﻟطﺑﻌــﺔ اﻟﺗــﻲ 0ﺗﺳــﺑﻬﺎ ﻣﺳــﺗﻣدة ﻣــن اﻻﺟﺗﻣــﺎع اﻟﺷــر ﻧﻔﺳــﻪ
ﺗﻔــﺎﻋﻼﺗﻬم، ﺳــواء ﻣــﺎ ﺗﻌﻠــ= ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻧــﺎس ﻣــن دون وﺟــود ﺿــوا( ﺗﻧظﻣــﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠــﻒ 
ﺎﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﺗـــــﺗم ﺑـــــﯾن اﻷﻓـــــراد أو ﻣـــــﺎ ﻣ0ـــــن أن ﺣـــــدث ﺑـــــﯾن اﻷﻧظﻣـــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــــﺔ 
ﺟﺗﻣـــﺎع ﻓﻬـــم أﻣﯾـــﻞ ﺎﻟﯾن ﻟﻼو0ﻣـــﺎ ﻫـــم اﻷﻓـــراد طﺑﻌـــﺗﻬم ﻣّ ـــ. وﻏﯾرﻫـــﺎ واﻻﻗﺗﺻـــﺎدﺔ واﻟﺳﺎﺳـــﺔ
  .ﻟﺗﻧظم اﺟﺗﻣﺎﻋﻬم ﺿوا( طﺑﻌﺔ ﺗﺻدر ﻣن ﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬم وطﺑﻌﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻬم
اﻟﺿـــ( اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻫـــو إذن ﻓﻌـــﻞ ﯾﻧطﻠـــ= ﻣـــن ﻣﺳـــﺗو; اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ واﻹدراك ﺿـــرورة 
ﻰ ﻣﺳـﺗو; اﻟﺳـﻠوك اﻟـذ ﯾـﻧﻌ0س ﻋﻠـﻰ اﻟﺣـﺎة اﻟﻌﺎﻣـﺔ وﺻـﻞ إﻟـ .ﺗﻧظم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ
ﻓﻬــو ﻓــﻲ طﺑﻌﺗــﻪ ﻣﻔﻬــوم وﺳــﻠوك ﻓــﻲ اﻵن ذاﺗــﻪ، وﻻ ﯾﻘــﻰ ﻟﻠﻣﺷــرﻓﯾن ﻋﻠــﻪ ﻣــن أﻓــراد . ﻟﻠﻧــﺎس
ﻣﻧـــﻪ ﻣـــﻊ ﺛﻘـــﺎﻓﺗﻬم وﺧﺻوﺻـــﺎﺗﻬم ﺣﺗـــﻰ ﻣ0ـــﻧﻬم اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﺳـــو; اﻻﺗﻔـــﺎق ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳـــب 
0ـﻞ ﻣﻧــﺎﺣﻲ ﻫـذا اﻟﺗوظﯾـﻒ اﻟــذ ﺣﺗـﺎج إﻟــﻰ ﻣؤﺳﺳـﺎت ﻣﺧﺗﺻـﺔ ﺗﻣــس . ﺗوظﻔـﻪ ﻓـﻲ ﺣــﺎﺗﻬم
اﻟﺣــﺎة، ﻓ0ـــون أﻋﻼﻫـــﺎ اﻟﺿـــ( ﻓـــﻲ اﻟﻣﺳـــﺗو; اﻟﺳﺎﺳـــﻲ، واﻻﻗﺗﺻـــﺎد واﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻋﺎﻣـــﺔ، 
ﻟﺗﺗﻔـرع  ،ﺗﻛـون ﻓـﻪ اﻟﺗرـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﻟﺗـزام ﻘواﻋـدﻩ وﻗواﻧﯾﻧـﻪ ﻣﺳـؤوﻟﺔ اﻟﻛـﺎر أوﻻ ﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺻـﻐﺎر
ﺣﺗـﻰ ﺗﺻـﻞ إﻟـﻰ اﻟﻧظـﺎم  ﻌد ذﻟك وﺗﺗﻌﻘد إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﻌـﺎم
  .  اﻟذ ﺗﺑدأ ﻣﻧﻪ وﺗﻧﺗﻬﻲ إﻟﻪاﻟﺗرو 
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اﻟﻣدرﺳـــﺔ اﻟﺣدﯾﺛـــﺔ اﻟﯾـــوم ﺎﺗـــت ﺗﺗﺑﻧـــﻰ ﻧظرNـــﺎت اﻟﻔﻌـــﻞ اﻟﻣﺑﻧـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗوﺟـــﻪ ﻻ ﻋﻠـــﻰ 
ﻣﺑﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺗﻔﻌﯾـﻞ دور اﻧﺿـﺎj واﻟﺿ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﻫذا اﻟﺗوﺟـﻪ ﻫـو . اﻟﻘﺳر
 اﻟﻣﺗﻌﻠم ذاﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾـ= أﺳـﺎﻟﯾب اﻻﺣﺗـرام واﻟطﺎﻋـﺔ داﺧـﻞ اﻟﺻـﻒ وﺧﺎرﺟـﻪ، ﻓـﻲ اﻟﻣدرﺳـﺔ ﻣـﻊ
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ0ﻞ أﻓرادﻫﺎ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣﻊ 0ﺎﻓﺔ أﻓراد 
  اﻟﺿ! واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ.  3.  2
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة  اﻟﺿ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ ﻧﻘﺻدﻩ ﻫﻧﺎ ﯾﺗﻌﻠ= ﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ،  
 أو...( ﺛواب، ﻣ0ﺎﻓﺋﺔ، ﺗﺷﺟﻊ)ﺗﺗﺻﺎﺣب ﻣﻧذ اﻟﺑداﺔ ﺎﻟﺟزاء واﻟﺟزاء 0ون إﯾﺟﺎﺑﺎ"
 ﺎﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣان اﻟﻠذان ﺗ ُﻓﺎﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻫﻣﺎ اﻟﺣد ّ. ﻬﻣﺎﺗﺑدو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧ ﻫ0ذا. 1("ﻋﻘﺎب)ﺳﻠﺑﺎ
ﯾﺗﺻﺎﺣب  ذﻟك اﻟوﻗتﺗرﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر، و0ﻞ ﻣﺎ ﻘوم ﻪ اﻟطﻔﻞ ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت ﻣﻧذ 
  . أو ﺎﻟﻠوم واﻟزﺟر ،ﺎﻟﺷ0ر واﻟﺗﺷﺟﻊ
0ﻣﺎ ق ﺑﯾن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ واﻟﺿ(، ﻔر ّورﻣﺎ ﻷﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣن اﻟﻠﺣظﺎت ﻻ ﻣ0ﻧﻧﺎ أن ﻧ ُ
0ﺎن ﺳﺎﺋدا ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻛﻼﺳ0ﻲ، إﻻ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻬوم واﻟﺗطﺑﯾ= ﻓﻲ 
ﺛواب، )اﻟواﻗﻊ ﺗﺑدو و0ﺄﻧﻬﺎ ﺗﻛﺎﻣﻞ ﻣطﻠ= ﻘدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺿ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺻورﺗﻪ ﻟﻠﺟزاء 
ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟذ ﺗﻘدم ﻓﻪ . 0ﺈطﺎر ﻣرﺟﻌﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻪ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ( ﻋﻘﺎب
ﻟﻠﻔرد إطﺎرا ﺗروﺎ ﯾﻧﺿ( ﻓﻪ اﻟﻔرد وNﺗﻘﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
  .اﻟذ ﺗﻧﺷؤﻩ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ
إن اﻷﻓراد ﻫم ﻧﺗﺎج ﻣﺣطﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﺎر، ﻓﻣﻧذ أن ﺗﺗﻔﺗﺢ 
ﯾؤﺛرون ﺑدرﺟﺎت ﻓ .ﻋﯾﻧﻲ اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻧور وﻫو ﺗﺣت رﺣﻣﺔ اﻟﻛﺎر ﻣن أﺑوﻪ وأﻫﻠﻪ وﺟﯾراﻧﻪ
ﻌﺎﻗب  ُﻓ .ﺗﻛوNن اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻧﺣو  ﻋﻠﻰ ﺗﻔ0ﯾرﻩ ﻧﺣو ذاﺗﻪ وﻧﺣو اﻵﺧرNن و ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ
وﻟد ﻓﻲ ﻓﺎﻟطﻔﻞ ﯾ ُ .وﻟو رﻣزNﺎ ﺛﺎب ﻋﻠﻰ ﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧروN ُ ،اﻟطﻔﻞ ﻷﻧواع ﻣن اﻟﺳﻠوك ﻘوم ﺑﻬﺎ
                                                 
، اﻟدار اﻟﺑﺿﺎء ، اﻟﻣﻐرب ،  1، اﻟﻣر0ز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﻲ ، j  اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﺗﻛون اﻟطﺎعﻋدﻧﺎن اﻷﻣﯾن ،  1
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ﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﺷ0ﯾﻠﻪ ﺗ ﺎﻟﻛﻧﻪ أﺿﺎ ﻌش ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺟﻣﺎﻋﺎﺗﻪ، و0ﻠﻬ ،أﺳرة
ﺎت اﻟﺿ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘم وﻫذا 0ﻠﻪ ﯾدﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ. اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
    .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ 
ﻟﻛن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻌد أن ﺗﺗﻠﻘﻰ ﻫذا اﻟﻔرد اﻟﻣﺗﻛون ﻋﻠﻰ أﺳﻠﯾب اﻟﺿ( اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺳﻌﻰ   
ﻣن ﺧﻼل إطﺎرﻫﺎ اﻟﺗرو وﻣن ﺧﻼ اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗدرNس اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم ﻧﺣو ﻣﺳﺎر 
ﻵﺧر ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺿﺎj اﻟذاﺗﻲ، ﻓﻣﺎرس ﺗﻘﻧﺎﺗﻪ اﻟﺗروﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻔرد ﻣن 
اف وNﺧرﺟﻪ ﻣن داﺋرة اﻟﻘﺳر واﻟﺿ( اﻟﻣروj ﺎﻟﻌﻘوﺔ، إﻟﻰ ﻣﺟﺎل ﺧﻼل اﻟﺗوﺟﻪ واﻹﺷر 
وﻫﻧﺎ . اﻟﺣرNﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣدرس أﻛﺑر ﻣؤﺛر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﻠﯾد واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة
ﺗﺑرز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺿ( واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ، أﯾن 0ون اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ= اﻷﻌﺎد 
م 0ﻣوﺟﻪ وﻣﻌدل وﻣﺗﺣ0م ﻓﻲ اﻟﺳﻠو0ﺎت، اﻟﺳﻠو0ﺔ ﻣن ﺧﻼل طرﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ اﻟﻣﻌﻠ
واﻟﻣﺗﻌﻠم 0ﻔﺎﻋﻞ وﻣﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﺷرب ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ وﺗﺑﻧﯾﻬﺎ 0ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻻ ﯾﻘﻰ ﺣﺑﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ 
  . ﺑﻞ ﺗﺗﻌداﻫﺎ ﻟﻺﺳﻘﺎj ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  اﻟﺗرﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺿ! اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  .  4.  2 
ﻠﻔــرد ﻧﺣــو اﻧﺗﻬــﺎج ﻟوﺟــﻪ ﺳــس وﻣﻌــﺎﯾﯾر ﻣﺟﺗﻣﻌــﺔ ﺗ ُ0وﻧﻬــﺎ ﻋﻣﻠــﺔ ﻫﺎدﻓــﺔ وﻣﺑﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ أ ُ  
ﻌــد ﻣــن ﺧــﻼل ﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣــن أﻫــم ﺳــﻠو0ﺎت ﻣﻌﯾﻧــﺔ، ﻓﺎﻟﺗرــﺔ ﺗ ُ
ﻋﻣﻠــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻫــدﻓﻬﺎ إﻋــداد اﻟﺟﯾــﻞ اﻟﺻــﺎﻋد  ﻬــﻲﻓ .وﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺿــ( اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ
ﻟﻠﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﻫﯾـﻞ واﻟﺗـدرNب ﻋﻠـﻰ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻷدوار اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ 
أن اﻟﺗرــــــﺔ وﺳــــــﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣــــــﺔ ﻣــــــن وﺳــــــﺎﺋﻞ اﻟﺿــــــ( ( 0ــــــﺎرل ﻣﺎﻧﻬــــــﺎم)وﻗــــــد اﻋﺗﺑــــــر . حوﻧﺟــــــﺎ
  .1اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
                                                 
، 9002، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر،ﻋﻣﺎن، 1، jﻧظرﺔ واﻟﺗطﺑﯾ9ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﯾن اﻟﻧﻌم ﺣﺑﯾب ﺟﻌﻧﯾﻧﻲ،  1
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻹﺳ0ﻧدرNﺔ ، ﻣﺻر ،  1ﻋن أﺣﻣد ﻋﻠﻲ ، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺔ ، j) 492ص
 ( 5991
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اﻟﺿ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ظﻬر ﻓﻲ 0ﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﺎن ﻋﻠﻰ ﺷ0ﻞ رﻗﺎﺔ ﺗﻣـﺎرس ﻣـن طـرف    
ﻓﺎﻟﻣدرﺳـﺔ ﻣـﺛﻼ " اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗرـﺔ اﺗﺟـﺎﻩ اﻷﻓـراد اﻟﻣوﺟـﻪ ﻟﻬـم ﻧظﺎﻣﻬـﺎ اﻟﺗرـو،
. ﻣﺎﻋـﺔ، واﻟﺳـﻠو0ﺎت، وﺿـطﻬﺎ وﺗوﺟﯾﻬﻬـﺎ ﻧﺣـو اﺣﺗـرام اﻟﺳـﻠطﺔﺗﻬـﺗم ﺑﺑـث وﺗﻧﻣـﺔ اﻟﻘـم اﻻﺟﺗ
ن اﻟﻌﻣــﻞ واﻟﻠﻌــب، وأن ﻣﺗﺛﻠــوا ﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﺗﺣﺻــﯾﻞ ﯾﻓﻔــﻲ اﻟﻣدرﺳــﺔ ﯾــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻼﻣﯾــذ أن ﻣﯾــزوا ﺑــ
ﺗﻔــرض ﻋﻠــﯾﻬم، ﻓــﻲ ﺷــ0ﻞ اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟدراﺳــﺔ، وأن ﯾراﻋــوا اﻧﺿــﺎj اﻟﻣواﻗﯾــت ﺑدﻗــﺔ، وأن  اﻟﺗــﻲ
  .1"ﯾﻧﺟزوا أﻫداﻓﺎ ﻣﺣددة
ﺻـــﻔﺔ ﻋﺎﻣـــﺔ ﻣﺑﻧـــﻲ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻟﺿـــوا( اﻟﺗروـــﺔ اﻟﺗـــﻲ واﻟﻧظـــﺎم اﻟﻣدرﺳـــﻲ   
ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﯾر ﻋﻠـﻰ ﻗواﻋـد ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻷﺟـﻞ اﻟﺣﻔـﺎs ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺎر اﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣـﺔ، 
ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ ﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻬدوء واﻻﻧﺿﺎj 0ـﻲ ﻣـرر ﻣﺷـﺎرNﻌﻪ اﻟﺗروـﺔ واﻟﻣﻌرﻓـﺔ داﺧـﻞ اﻟﻘﺳـم، 
ﻟﻘﺎﺋــﻪ اﻷول ﻣﻌﻬــم، وNﺗﻌــود اﻟﺗﻼﻣﯾــذ وﻟــذﻟك ﻓﻬــو ﻣطﺎﻟــب ﻔــرض ﺧطــﺔ ﻣﻧﻬﺟــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻣﻧــذ 
وﻫ0ـذا ﻓ0ـﻞ ﻣـﺎدة و0ـﻞ ﻣـدرس . ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺣﺗـرام أﺳـﻠوب اﻻﻧﺿـﺎj اﻟـذ ﻔرﺿـﻪ
ﻔرﺿــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﯾن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻘواﻋــد اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗﻛــون ذاﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ 0ــﻞ اﻟﻣــواد أو ﻗــد 
، ﻫـــذا ﻣـــﺎ 0ـــﺎن ﺗﺧـــﺗص ﺑﻬـــﺎ ﻣـــﺎدة ﻋﻠـــﻰ أﺧـــر; أو أﺳـــﺗﺎذ ﻋﻠـــﻰ آﺧـــر ﺣﺳـــب ﺧﺻوﺻـــﺎﺗﻬﻣﺎ
  .ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻘدﻣﺔ ﺣﺎﺻﻞ
ﻫــو اﻻﺳﺗﺷــﻌﺎر اﻟــداﺋم ﻟوﺟــود ﻗواﻋــد اﻟﺗرــو اﻟﯾــوم ﻟﻛــن اﻟــذ ﯾﺟــر ﻋﻠــﻪ اﻟﻧظــﺎم  
وٕاذا 0ـﺎن اﻷﻣـر ﯾﺗطﻠـب ذﻟـك داﺧـﻞ . ﺿـﺎطﺔ ﺗﻛـون ﺣﺎﺿـرة ﻓـﻲ إدراك اﻟﺗﻼﻣﯾـذ وﺳـﻠو0ﺎﺗﻬم 
ﺻـطﻔﺎﻓﻬم اﻟﻘﺳـم ﻓﺎﻟﺣـﺎل 0ـذﻟك ﺧﺎرﺟـﻪ ﺣـﯾن ﺳـﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـون ﻋﻠـﻰ ﻗواﻋـد أﺧـر; ﺿـﺎطﺔ ﻻ
وﺧـــروﺟﻬم ودﺧـــوﻟﻬم ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــﺔ أو اﻷﻗﺳـــﺎم، و0ـــﻞ ﺻـــﻐﯾرة و0ﺑﯾـــرة داﺧﻠﻬﻣـــﺎ ﻻ ﺗـــﺗم إﻻ وﻓـــ= 
ﺿـــوا( ﻔرﺿـــﻬﺎ اﻟﻧظـــﺎم اﻟﺗرـــو ﻋﺎﻣـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﻠوك اﻟظـــﺎﻫر أو اﻟﺧﻔـــﻲ اﻟـــذ ﺳـــﺗﻣر ﻣـــﻊ 
ر اﻟﻣﻌﻠـم واﻟﻣـﺗﻌﻠم واﻟـذ ﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ ﺗﻔﻌﯾـﻞ ﻟـدو  ،اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻌد ﺧـروﺟﻬم ﻣـن إطـﺎر اﻟﻣدرﺳـﺔ
  .ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ= ذﻟك
                                                 
، اﻟﻣ0ﺗب اﻟﻌرﻲ اﻟﺣدﯾث،  دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺔ. اﻟﺗرﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد رﺷوان،  1
 871، ص  20020ﻧدرNﺔ ، ﻣﺻر ، اﻹﺳ
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اﻟﻧظـــﺎم اﻟﺗرـــو اﻟﻣدرﺳـــﻲ ﻌـــزز اﻟﺟـــزاء ﻫﻧـــﺎ، ﻓﻔـــرض اﻟﻌﻘوـــﺎت وﻘـــدم اﻟﻣ0ﺎﻓﺋـــﺎت   
وذﻟك ﺗﻛون اﻟﺗرﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺿ( اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺳـواء ﻓـﻲ ﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﻣدرﺳـﺔ أو ﻓـﻲ 
ﻓﺎﻷﺳــرة ﺗﻣﻠــك ﻧظﺎﻣــﺎ ﺗروــﺎ ﻫــﻲ اﻷﺧــر; وﺗوظــﻒ ﻓــﻪ . ﻘــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﻌﻧــﺔ ﺎﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ
وﻫ0ــذا . ﻫــﻲ اﻷﺧـر; أﺳـﺎﻟﯾﺑﻬﺎ اﻟﺗروـﺔ ـﺎﻟﺛواب واﻟﻌﻘـﺎبﻗواﻋـد ﻟﺿـ( ﺳـﻠوك أﺑﻧﺎﺋﻬـﺎ وﺗﻌـزز 
ﻻ ﻣ0ﻧﻬﺎ ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﺿ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ دون اﻟﺗرﺔ ﻋﻠـﻰ . ﻫﻲ 0ﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗروﺔ اﻷﺧر; 
وﻬـذا ﺗﻛـون اﻟرﻗﺎـﺔ اﻟﺗروـﺔ أداة ﺿـﺎطﺔ وﻻزﻣـﺔ ﻟﻼﺳـﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ . " اﻟﻘواﻋد اﻟﺿﺎطﺔ
ﺗﺣﻘﯾـ= أﻏـراض ﺳﺎﺳــﺔ ﻣـن طﺑﻌـﺔ وطﻧــﺔ أو وﺗـدﻋم اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺳﺎﺳـﺔ، ووﺳــﯾﻠﺔ ﺗﻧظﻣـﺔ ﻟ
ﻣﻣـﺎ ﯾؤ0ـد اﻷﻫﻣـﺔ اﻟﺎﻟﻐـﺔ ﻟﻠﺗرـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـ= ... ﻗوﻣـﺔ أو إﻧﺳـﺎﻧﺔ ﺗﻌـﺎ ﻹﯾدﯾوﻟوﺟـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ 
  .  1"اﻟﺿ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  ﺔﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳاﻟﻓﻲ  ﻲاﻟﺳﻠو@اﻻﻧﺿﺎ/ أﻌﺎد .  5.  2
اﻟﺗروــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻣﻧظوﻣــــﺔ و ، ﺗﺳــــﺗﻬدف اﻟﺗرــــﺔ اﻟﻣدرﺳــــﺔ ﻣﺧﺗﻠــــﻒ ﺷــــراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ  
ﺄﻌـﺎد . اﻟﺟزاﺋر ﺗﺿﻊ ﺟﻣﻊ أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻣدارس ﻣوﺣـدة ﺑﻧظـﺎم ﻣر0ـز إﻟزاﻣـﻲ وﻣوﺟـﻪ
ﺗﺳـــﻌﻰ اﻟﻣﻧظوﻣـــﺔ " :ﻣﺑﻧـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺛواﺑـــت اﻟوطﻧـــﺔ وﻓﻘـــﺎ ﻟﻣـــﺎ ﺗﺷـــﯾر إﻟـــﻪ اﻟﻣﻧـــﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳـــﺔ
اﻟﺗروـﺔ، ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣـﺔ، وﻘطـﻊ اﻟﻧظـر ﻋـن ﺧﺻوﺻـﺎت ﻣﺟـﺎﻻت اﻟﻣﻌـﺎرف 
اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﻛﻔـــﻞ ﺑﻬـــﺎ، وﺻـــﻔﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟﺗر0ﯾـــﺎت اﻷﺧـــر; ﻟﻠﻣﻧظوﻣـــﺔ، إﻟـــﻰ  وﺣﻘـــول اﻟﻣـــواد
ﺗﺣﻘﯾ= إﺻﺎل وٕادﻣﺎج اﻟﻘم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻻﺧﺗﺎرات اﻟوطﻧﺔ، ﻗـم اﻟﺟﻣﻬورNـﺔ واﻟدﻣﻘراطـﺔ، ﻗـم 
  .2"اﻟﻬوﺔ، اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، اﻟﻘم اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ، اﻟﻘم اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ
ﻞ اﻟﻣدرﺳـﺔ ﻣـن زاوـﺔ ﻣﻐـﺎﯾرة ﺗﻣﺎﻣـﺎ ﺎﻟﺗرﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻵن أﺻﺣت ﺗﻧظر ﻟﻠﺿ( داﺧـﻓ
ﺣﯾـــث ـــﺎت اﻟـــدور اﻟﻣﻧـــوj . ﻟﻣـــﺎ 0ـــﺎن ﺣﺎﺻـــﻼ ﻓﻣـــﺎ ﺳـــﺑ=، ﺧﺎﺻـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟﻣﻘﺎرـــﺔ ﺎﻟﻛﻔـــﺎءات
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﺳت ﻣ0ﺎﻧـﺎ ﻟﻺﻟـزام . ﺎﻷﺳﺗﺎذ ﻫو اﻟﺣث ﻓﻲ 0ﻔﺔ ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻻﻧﺿﺎj اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم
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ﺳـﻲ اﻵن ﺗﻐﯾـرت وﻓـ= اﻟﻧظرNـﺎت اﻟﺣدﯾﺛـﺔ، واﻟﻣواﻗـﻒ اﻟﺗـﻲ ﺗﺑـدو ﻟﻧـﺎ ﻓـﻲ ﻣﻔﻬـوم اﻟﺳـﻠوك اﻟﻣدر 
  .ﺷ0ﻞ 0ﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻟﻧظرNﺔ أو ﻣن ﺣﯾث اﻷﻫداف اﻟﺗروﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﻣوﻗﻒ اﻟﻣﻌﻠم ﺗﺟﺎﻩ اﻻﻧﺿﺎj اﻟﺳﻠو0ﻲ ﯾﺗﻣﺛـﻞ ﻓـﻲ ﺗﻔﻌﯾـﻞ ﻗدراﺗـﻪ اﻷداﺋـﺔ ﻧﺣـو اﻟـﺗﺣ0م 
ﻣــن ﺧــﻼل ﻣﺳــﺎﺣﺎت  ذﻟــكوﺗــوﻓﯾر اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــ= . ﻓــﻲ ﺳــﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﯾن
ﻓـﺈذا 0ﺎﻧـت اﻟﻣﻘﺎرـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟـﺗﻌﻠم ﺗﺳـﺗدﻋﻲ  .اﻟﺣرNﺔ اﻟﻣراﻗﺔ ﻋـن 0ﺛـب ﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﻣـﺗﻌﻠم
ﻓﻪ اﻟﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ واﺗﺧﺎذ اﻟﻣواﻗﻒ ﻟﺣﻞ اﻟﻣﺷـ0ﻼت ﻓـﻲ اﻟوﺿـﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣـﺔ ﻓـﺎﻷﺣر; 
أن 0ـون ﻣﺟـﺎل اﻟﻧﺷـﺎj داﺧـﻞ اﻟﺻـﻒ ﯾـوﻓر ﻟـﻪ ﻣﺟـﺎل اﻟﻣـﺎدرة واﻟﺗﻌـود ﻋﻠـﻰ ﺗﻔﻌﯾـﻞ ﻣﻬﺎراﺗـﻪ 
وﻫـذا ﻻ ﯾﺗـﺄﺗﻰ ﻓـﻲ وﺟـود اﻟﺻـراﻣﺔ واﻷواﻣـر اﻟﺗـﻲ . دراﺗﻪ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌرﻓﺎ وﻧﻔﺳـﺎ ووﺟـداﻧﺎوﻗ
0ــون اﻷوﻟــﻰ ﺑﯾــداﻏوﺟﺎ وﺗروــﺎ أن ﺑــﻞ . ﺗﺗطﻠــب اﻟطﺎﻋــﺔ ﻣــن طــرف اﻟﻣﻌﻠــم ﻧﺣــو اﻟﺗﻼﻣﯾــذ
0ــــون اﻟﺗﻠﻣﯾــــذ ﻓــــﻲ ﻣوﻗــــﻒ ﻌﯾــــد ﻋــــن اﻟﺿــــﻐ( واﻹﻛــــراﻩ، ﺣﺗــــﻰ ﯾــــﺗﻣ0ن ﻣــــن اﻟوﺻــــول إﻟــــﻰ 
  .ﺻﻞ إﻻ ﺎﻟﺗوﺟﻪ ﻓﻘ( ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻠماﻻﻧﺿﺎj اﻟذاﺗﻲ اﻟذ ﻻ ﺣ
ﻣوﻗـﻒ اﻟﻣـﺗﻌﻠم 0ـون ﻫﻧـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺗوﺟـﻪ ﻧﺣـو اﻻﻧﺿـﺎj اﻟـذاﺗﻲ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻠوك، ﻣﺑﻧـﺎ 
ﻣـن زاوـﺔ اﻟﺛﯾـر اﻟـذ إذا ﻏـﺎب ﻏﺎﺑـت اﻻﺳـﺗﺟﺎﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظرﺗﻪ ﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﻌﻠم، ﻓﻬـو ﻻ ﯾـراﻩ 
رﺳــﻲ 0ــون وﻻ ﯾﻧظــر إﻟــﻪ ﻣــن زاوــﺔ اﻟﻣﻠــزم اﻟــذ إذا ﻟــم ﯾﺗواﺟــد ﻓــﻲ ﻣوﻗــﻒ ﻏﯾــر ﻣد. ﻋﻧــﻪ
ﺗﺻـرف اﻟﺗﻠﻣﯾـذ ﻌﯾـدا ﻋـن ذﻟـك اﻹﻟـزام، ﺑـﻞ إن اﻟﻛﻔـﺎءات اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﻬدﻓﻬﺎ اﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳــﺔ 
اﻟﯾــوم ﺗرNــد أن ﺗﻧﻘﻠــﻪ ﻣــن ﻫــذا اﻟﺗﺻــور إﻟــﻰ ﺗﺻــور آﺧــر ﻣﺑﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ إدراك ﻗﻣــﺔ اﻻﻧﺿــﺎj 
ﻓﻐﯾـب اﻟﺿـ( اﻟﻘﺳـر وNﺗﺣﻘـ= اﻻﻧﺿـﺎj . ﺎﻟﻧﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺎة اﻟﻣدرﺳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ أﺿﺎ
  .ﻣﺳﺗﻣراﻟذاﺗﻲ اﻟ
0ﯾــﻒ أن اﻟﺿــ( ﻘــﻒ ﺣــﺎﺟزا أﻣــﺎم ﺗﺣﻘﯾــ= 0ﻔــﺎءات  أﺿــﺎ ﻫــذا اﻟﺗوﺟــﻪ ﯾﺟﻌﻠﻧــﺎ ﻧﺑــﯾن
ﻓـﺎﻟﻣﺗﻌﻠم . اﻻﻧﺿﺎj اﻟذاﺗﻲ واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺳﻠﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺷرب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ذاﺗﺎ
ﺿوا( اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻷﺳرة وﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﺗـدﻋﻣﻬﺎ اﻟﺿـوا( اﻟﻣدرﺳـﺔ، ﻔرض ﻋﻠﻪ اﻟذ ﺗ ُ
ﺗﻌﻠم ﻓﺎﻋـﻞ ﻓـﻲ اﻟﺣـث ﻋـن اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ذاﺗـﺎ وﺎﻟﺗوﺟـﻪ ﻓﺣﺳـب داﺧـﻞ اﻟﻣدرﺳـﺔ، د اﻟطﻔـﻞ 0ﻣـﻘّﯾـﺗ ُ
  .وﻓﻘدان اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺧﺎرﺟﻬﺎ
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ﻣوﻗـــﻒ اﻟﻣدرﺳـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻣﻧﺎﻫﺟﻬـــﺎ 0ـــون ﺎﻟﺣـــث ﻓـــﻲ اﻷﺳـــﺎﻟﯾب اﻟﺗروـــﺔ اﻟﺗـــﻲ 
ﺳﺗطﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﺣ0م ﻓـﻲ ﺳـﻠو0ﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﯾن، واﻟﺳـﻌﻲ ﻧﺣـو ﺗﺣﻘﯾـ= اﻟﻛﻔـﺎءات 
ﻟﻛـــن اﻹﺳـــﻘﺎj ﻋﻠ ـــﻰ اﻟواﻗـــﻊ اﻟﻣدرﺳـــﻲ . ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﻣﺟـــﺎل ﻲ اﻟﻣﻧ ـــﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳـــﺔاﻟﻣﺑرﻣﺟـــﺔ ﻓـــ
طـــر اﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــود اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﻣـــن ﺣﯾـــث ﺗﺻـــور أﻓـــرادﻩ وﻣؤﺳﺳـــﺎﺗﻪ ﺻـــطدم ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻷ ُ
ﻓﺎﻟﺿــ( اﻟﺳــﺎﺋد ﻟــدﯾﻬم ﻫــو اﻟــذ ﯾــﺗم ﺑﺗﻔﻌﯾــﻞ ﺻــور اﻟﻌﻘوــﺔ ﻋﻠــﻰ  .ﻟﻣﻔﻬــوم اﻟﺿــ( وأﻧواﻋــﻪ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﺗرﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻻﺑﺗﻌـﺎد . ﻟدﯾﻬماﻟﺳﻠو0ﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻷﻋراف اﻟﺳﺎﺋدة 
اﻷﻣر اﻟذ ﯾدﻓﻌﻧﺎ ﻧﺣو ﺗوﺿـﺢ ﻣﺧﺗﻠـﻒ أﻧـواع اﻟﺿـ( . ﻋن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ذﻟك
  .ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺄﺷ0ﺎﻟﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻧﺣـث ﻓـﻲ أﻧـواع إذا ﻧوع اﻟﺿ( اﻟذ ﻣ0ﻧﻪ ﺗﻘرNب اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻟﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﺟﻌﻠﻧـﺎ 
اﻟﺿـــ( اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ اﻟﺗـــﻲ ﻣ0ــــن ﻣـــن ﺧﻼﻟﻬــــﺎ اﻟﻣوازﻧـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺑـــراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳــــﺔ ﻓـــﻲ ﻌــــدﻫﺎ 
ﺎﻟﺣـث ﻓـﻲ ﻓ. ﻪ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﺧﺻﺎﺋﺻـﻬم اﻟﻔردـﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺔوﺟ ّواﻟﺗﻲ ﺗ ُاﻟﺳﻠو0ﻲ، 
اﻟﺗﺻـﻧﻔﺎت ﻧﺟـد ﻓ. أﺷ0ﺎل اﻟﺿ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻣ0ـن ﺗﺻـور ﻣـﺎ ﻣ0ـن رطـﻪ ﺎﻟﻣدرﺳـﺔ
ﻋﻠـﻰ ﻣوﺿـوﻋﻪ أو ﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻪ اﻟﻣﺷـرﻓﺔ ﻋﻠـﻰ  :أﻧـواعاﻟﺿ( اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ إﻟـﻰ  مﺗﻘﺳ ﻓﻲﺗﺳﺗﻧد 
إﻻ أﻧﻬـــﺎ ﺗﺗﻔـــ= ﺟﻣﻌـــﺎ ﻋﻠـــﻰ وﺿـــﻌﻪ ﻓـــﻲ ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻟﺛﻧﺎﺋـــﺎت . ﺗطﺑﻘـــﻪ، أو ﻋﻠـــﻰ أﻫداﻓـــﻪ
اﻹﯾﺟــﺎﺑﻲ واﻟﺳــﻠﺑﻲ، و اﻟﻣــﺎد واﻟﻣﻌﻧــو،  0ﺎﻟﺿــ( اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟرﺳــﻣﻲ وﻏﯾــر اﻟرﺳــﻣﻲ، و
0ﻣــﺎ أن ﻫﻧــﺎك ﺿــوا( داﺧﻠــﺔ وأﺧــر; . اﻟﻣﺎﺷـرو0ـذﻟك اﻟﺿــ( اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﻣﺎﺷــر وﻏﯾــر 
  .ﺧﺎرﺟﺔ، وﺿوا( ﻗﻬرNﺔ و أﺧر; ﻣﻘﻧﻌﺔ
ﯾﺗﺿـﻣن اﻟﺳـﻠطﺔ واﻟﻘـواﻧﯾن واﻟﻘواﻋـد واﻟﻠـواﺋﺢ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـدد  اﻟﺿـ! اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟرﺳـﻣﻲ  
أ اﻟﺟـزاءات اﻹﯾﺟﺎﺑـﺔ ﻣﺛـﻞ اﻟـدرﺟﺎت واﻟﺷـﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻣـﺔ واﻟﺟـواﺋز واﻟﻣﯾـداﻟﺎت ) اﻟﻣ0ﺎﻓـﺂت 
0ﺎﻟﺟزاءات اﻟﺳﻠﺑﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓـﻲ اﻹﻋـدام ) ذاك اﻟﻌﻘوﺎت و0( واﻟﻣ0ﺎﻓﺂت اﻟﻣﺎدﺔ 
  . 1(أو اﻟﺳﺟن أو اﻟﻧﻔﻲ
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ﺧرNﺔ م واﻟّﺳــﻬ0ﱡ ظﻬــر ﻋــﺎدة ﻓــﻲ ﺻــور ﺗﻠﻘﺎﺋــﺔ ﺗﺗــراوح ﺑــﯾن اﻟــﺗ ّ اﻟﺿــ! ﻏﯾــر اﻟرﺳــﻣﻲ
وﻫــذﻩ اﻟوﺳــﺎﺋﻞ ﺗﺣﻘــ= أﻫــداﻓﻬﺎ ﺗﻣﺎﻣــﺎ ﻓــﻲ "  ةواﻟﺷــﺎﺋﻌﺎت وﻫــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــب ﻻ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــو 
ﺔ اﻟﺻــﻐﯾرة اﻟﺗــﻲ ﻘــوم اﻟﺗﻣﺎﺳــك اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻓﯾﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدــ
اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﺎﺷرة ، ﺣﺗﻰ ﺷﻌر اﻟﻔرد ﻘﺳوة ﻫـذﻩ اﻟوﺳـﺎﺋﻞ وﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬـﺎ ﻓﺣـﺎول اﻻﻣﺗﺛـﺎل وﻓﻘـﺎ 
  . 1"ﻷﻧﻣﺎj اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻘررة اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ
  اﻟﺿ! اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ واﻟﺳﻠﺑﻲ .2.5.2
داﻓﻌــﺔ اﻟﻔـــرد اﻹﯾﺟﺎﺑــﺔ ﻟﻼﻣﺗﺛــﺎل، وNـــﺗم ﻌﺗﻣـــد ﻋﻠــﻰ  اﻟﺿـــ! اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ اﻹﯾﺟـــﺎﺑﻲ  
ﺗدﻋم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺿ( ﻋن طرN= اﻟﻣ0ﺎﻓﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎوت ﻣن اﻟﻣﻧﺢ اﻟﻣﺎدـﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳـﺔ 
وﺗﻌﺗﻣـــد ﺻـــورة اﻟﺿـــ( اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ اﻹﯾﺟـــﺎﺑﻲ ﻋﻠـــﻰ . إﻟـــﻰ اﻻﺳﺗﺣﺳـــﺎن واﻟﺗﺄﯾﯾـــد اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ
ﻋﻣﻠــــﺔ اﻟﺗﻧﺷــــﺋﺔ  اﺳــــﺗدﻣﺎج اﻟﻔــــرد ﻟﻠﻣﻌــــﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــــﺔ واﻟﻘــــم وﺗوﻗﻌــــﺎت اﻟ ــــدور ﻣــــن ﺧــــﻼل
.2اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ، ﻣﻣــﺎ ﯾــدﻓﻊ اﻟﻔــرد إﻟــﻰ اﻻﻣﺗﺛــﺎل، ﻷﻧــﻪ ﻌﺗﻘــد ﻓــﻲ ﺻــدق اﻟﻣﻌــﺎر اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ
ﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻘـﺎب أو اﻟﺗﻬدﯾـد ـﻪ، ﻣﺛـﻞ ﻗـواﻧﯾن اﻹﻋـدام  اﻟﺿ! اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﺳـﻠﺑﻲ  
واﻟﺳــﺟن أو اﻟﻐراﻣــﺔ واﻟﻌــﺎدات اﻟﺷــﻌﺑﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﺣﻣــﻞ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬــﺎ ﻋﻘوــﺔ اﻟﺳــﺧرNﺔ واﻻﺳــﺗﻬﺟﺎن 
   .3ﻲ أو ﻧﺑذ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﻪاﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
  اﻟﺿ! اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺎدO واﻟﻣﻌﻧوO  .2.5.3
ﯾــرﺗ( ــﺎﻟﻣﻠﻣوس ﻣــن اﻟﺟــزاءات، ﺳــواء 0ﺎﻧــت ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ  اﻟﺿــ! اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﻣــﺎدO  
ــﺎﻟﺟواﺋز واﻟﺷــﻬﺎدات اﻟﺗﻘدﯾرNــﺔ واﻻﻣﺗــﺎزات اﻟﻣﺎدــﺔ، أو ﺎﻟﺳــﺟن واﻟﻌﻘــﺎب اﻟﺟﺳــد واﻟﻧﻔــﻲ، 
ﻠو0ﻪ ﻧﺣـو اﻻﻣﺗﺛـﺎل ﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺳـﻌﺎ ﻓﻬذﻩ 0ﻠﻬﺎ ﺿوا( ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺗوﺟﻪ ﺗﻔ0ﯾر اﻟﻔـرد وﺳـ
وﻣﺛـﻞ اﻟﺟـزاء . ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬـﺎ إذا 0ﺎﻧـت إﯾﺟﺎﺑـﺔ أو ﺧوﻓـﺎ ﻣـن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬـﺎ إذا 0ﺎﻧـت ﺳـﻠﺑﺔ
اﻟﻣـﺎد إطـﺎرا ﺿـﺎطﺎ ذا ﻋﻼﻗـﺔ 0ﺑﯾـرة ﺎﻟﺿـوا( اﻷﺧـر; اﻟﺗـﻲ أﺷـرﻧﺎ إﻟﯾﻬـﺎ، ﻓـﺎﻟﺟزاء اﻟﻌﯾﻧـﻲ 
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وﻧﺟد ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن . ﺧوفﺿﻊ اﻟﻧﻔس ﻓﻲ ﺣدﯾن طرﻓﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟرﻏﺔ واﻟطرف اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟ
  .اﻟﺿوا( ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻟد; اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ذا أﺛر 0ﺑﯾر
ﯾﺗﻣﺛـــﻞ ﻋـــﺎدة ﻓـــﻲ وﺳـــﺎﺋﻞ اﻟﺿـــ( ﻏﯾ ـــر اﻟرﺳـــﻣﺔ ﻣﺛـــﻞ اﻟﺳـــﺧرNﺔ،  اﻟﺿـــ! اﻟﻣﻌﻧـــوO   
وﻌﺗﺑر اﻟدﯾن ﺑﺗﻌﺎﻟﻣﻪ وأواﻣرﻩ  وﻧواﻫﻪ ﻣـن أﻗـو; " .اﻟﺦ...اﻹﺷﺎﻋﺔ  اﻟﺗﻬ0م ، اﻟﻧﺑذ واﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ
ﯾن ﻓﻔ0رة اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب اﻟﺗﻲ ﺗؤﻟﻒ ر0ﻧﺎ ﻫﺎدﻓﺎ ﻓـﻲ اﻟـد ّ. اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌﻧوﺔﻋواﻣﻞ اﻟﺿ( 
   .1"ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺛﺎل وٕاﻗرار اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  اﻟﺿ! اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺎﺷر وﻏﯾر اﻟﻣﺎﺷر .2.5.4
وﻫـــو اﻟـــذ ﺣـــدث ﻓـــﻪ اﻻﺗﺻـــﺎل اﻟﻣﺎﺷـــر ﺑـــﯾن ﻣـــن  اﻟﺿـــ! اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ اﻟﻣﺎﺷـــر  
ﻓﻔﺎﻋﻠـﺔ اﻟﺿـوا( " ﺳـواء 0ـﺎن ذﻟـك ﺑـﯾن اﻷﻓـراد أو اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت، ،ﻠﻘـﺎﻩﻣـﺎرس اﻟﺿـ( وﻣـن ﯾﺗ
ﺎﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻷوﻟـﺔ وﻫـﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت  (0ـوﻟﻲ)اﻟﻣﺎﺷرة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺷ0ﺎل اﻟﺗـﻲ ﺳـﻣﺎﻫﺎ 
وﺟﻬـﺎ )اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗواﺻﻠﻬﺎ اﻟﻔ0ر واﻟﻌﻘﻠـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻻﺗﺻـﺎل اﻟﻣﺎﺷـر واﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻣﺗﻘﺎﺑﻠـﺔ 
ﺟـــوار واﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت اﻟرNﻔـــﺔ واﻷﻧدــــﺔ وﻓـــﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫــــد اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــﺔ ﻓــــﻲ اﻷﺳـــرة وﺟﻣﺎﻋــــﺔ اﻟ( ﻟوﺟـــﻪ
  .2"اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗروﺔ
  اﻟﺿ! اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟداﺧﻠﻲ و اﻟﺧﺎرﺟﻲ .2.5.5
ﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﻘﺑﻞ اﻷﻓراد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  اﻟﺿ! اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟداﺧﻠﻲ  
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﻌدوﻫﺎ ﺟزءا ﻣن ﻫوNﺗﻬم اﻟذاﺗﺔ ( ذواﺗﻬم) ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻞ ﺟزءا ﻣن ﺿﻣﺎﺋرﻫم 
ﻟدرﺟﺔ أﻧﻪ  ،ﺗﻐرﺳﻬﺎ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرNﺔ ﻓﻲ ﺑداﺔ ﻣرﺣﻠﺗﻬﺎ ﻟﺗﺟﻌﻠﻪ أﺣد أوﺟﻪ ذات اﻟﻔرد
  . 3"ﺑﻬﺎ Nﻠﺗزمﺻرف ﺣﺳﺑﻬﺎ و ﻋﻧدﻣﺎ 0ون ﻣﻔردﻩ وﻻ ﯾوﺟد ﺷﺧص ﯾراﻗﻪ ﯾﺗ
ﯾرﺗ( ﺑﺗوﺟﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻔرد، ﺣﯾث 0ون ﻫﻧﺎك ﻗﺳر وٕاﺟﺎر  اﻟﺿ! اﻟﺧﺎرﺟﻲ  
ﺗﻣﺎرﺳﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟرﺳﻣﺔ أو اﻟﻌرﻓﺔ واﻟﻌﺎدات ﺣﯾث ﺗﺟﺑرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف وﻓ= 
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ﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم، وNرﺗ( ﺎﻟﺿرورة ﺎﻟﺟزاء اﻟذ ﯾﺛﯾﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻘﺎد أو 
ﻫذﻩ اﻟﺿﻐوj اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﻣن "واﻟواﺿﺢ أن . اﻟﻌﻘوﺔ إذا ﺣدث اﻟﻌ0س
ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻟﻛﻲ 0وﻧوا ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﯾن أو ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﯾن ﻓﻲ ﺳﻠو0ﻬم وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺿﻐوj ﻋﻠﻰ 
  . 1"ﺷ0ﻞ ﻋﻘوﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ رﺳﻣﺔ وﻋرﻓﺔ
  اﻟﺿ! اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻘﻬرO و اﻟﻣﻘﻧﻊ .2.5.6
ﺷﺄ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺣ0وﻣﺔ واﻟﻘرارات وNﻧ ﻘﻬرO اﻟﺿ! اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟ
واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧظﻣﺔ، ﺳواء داﺧﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت؛ وﺻﺎﺣب، ﻋﺎدة، ﺎﻟﻘوة أو اﻟﺧوف 
ﻓﺄﻧﻣﺎj اﻟﺳﻠوك اﻟرادﻋﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺟرNﻣﺔ، إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻧوع ﻣن اﻟﺿ( . ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
رNن ﻋن اﻗﺗراف اﻟﺳﻠوك، اﻟذ اﻟﻘﻬر، اﻟذ ﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺟرNﻣﺔ، وردع اﻵﺧ
  .2ﯾﻧﺎﻓﻲ اﻟِﻘم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
ﻋﻣﺎدﻩ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟذ  اﻟﻣﻘﻧﻊ اﻟﺿ! اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻧﻊ اﻟﻣرء ﺎﻟﺗزام ﻗم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻗواﻧﯾﻧﻪ؛ وذﻟك ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ 
ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر، وﺗﻌوﱡ د ِﻗم اﻟطﺎﻋﺔ، وﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، وﻋﻣﻠﺎت اﻟﺗطﺑﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
وﻋﺎدة ﻣﺎ 0ون اﻟﺟزاء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﺎﺋدة داﺧﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 وﻩ ﺎﻟﻧﺑذ ّاﻟﺿ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺟزاًء ﻣﻌﻧوًﺎ، ﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ ِﻗم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻧ ُ
  .3واﻻﺳﺗﻬﺟﺎن، أو اﻟﻌد ﻋن ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺗزﻣﯾن
ب ﻓﻲ ﺳﯾرورة ﻐﻠ ّﻌد ﻫذا اﻟﻌرض ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ أﺷ0ﺎل اﻟﺿ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﺈن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗ ُ  
ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ، وﺗﻛوNﻧﻪ، وﺳﻧﻪ  )ﻣن اﻟﻣﻌﻠم  اﻟﺗﻣدرس أﻧواﻋﺎ دون أﺧر; ﺣﺳب ﺧﺻﺎﺋص 0ﻞ ِّ
 (ﺣﺳب ﺳﻧﻪ وﺟﻧﺳﻪ،وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﻧﻔﺳﺔ واﻟﺑﯾوﻟوﺟﺔ) ﻟﻣﺗﻌﻠموا ،(وﺟﻧﺳﻪ، وﺧﺑرﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
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وأﺣﺎﻧﺎ أﺧر; ﺑﻧوع اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﺔ، . ﻣن ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻷﺳرNﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺎدا ﺑﻬاﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻣزو ّ
  . وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣدرﺳﺔ، وﻧوع إدارﺗﻬﺎ ورﻣﺎ ﺣﺳب اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣطﺔ ﺎﻟﻣدرﺳﺔ
  اﻟﺿ! اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ .  6.  2
  
دﯾن اﻟﻘم واﻷﺧﻼق اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم واﻻﻧﺿﺎj ﻓﻲ اﻟﻌﺎدات و  اﻹﺳﻼم  
ﻓﺎﻟﺿ( أوﻻ 0ﻣن ﻓﻲ اﻟﻣراﻗﺔ اﻟﺣﺎﺿرة  ﻓﻲ 0ﻞ زﻣﺎن وﻣ0ﺎن، وﻓﻲ 0ﻞ . اﻟﻌﺎدات
و اﻟﺻﺎم . ﻓﺎﻟﺻﻼة ﻻ ﻣ0ن أن ﻘﻣﻬﺎ اﻟﻌﺑد وﻫو ﻏﺎﻓﻞ ﻋن رﻗﺎﺔ ﷲ ﻟﻪ. ﺣر0ﺔ وﺳ0ون 
وﺗﺣﺿر ﻓﯾﻬﺎ رﻗﺎﺔ ﷲ ﺎﻟﺗﻘو; و اﻹﺧﻼص ﻓﻲ ﻣﺎ ﻣن ﻋﺎدة إﻻ . 0ذﻟك واﻟز0ﺎة واﻟﺣﺞ
ذﻟك وﻣن ﻌظم :))وﻗد وردت ﻓﻲ ذﻟك 0ﺛﯾر ﻣن اﻵﺎت اﻟﻘرآﻧﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻗول ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ. اﻟﻌﺎدة
ﻗﻞ ﷲ أﻋﺑد ﻣﺧﻠﺻﺎ ﻟﻪ :))وﻣﻧﻬﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {23:اﻟﺣﺞ}(( ﺷﻌﺎﺋر ﷲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻘو; اﻟﻘﻠوب
ﺳﻼم إﻟﻪ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻧطﻠ= ﻣن ﻓوﺟﻪ اﻟﺿ( اﻟذ ﯾدﻋوا اﻹ. {41:اﻟزﻣر}(( دﯾﻧﻲ
وﻣ0ن . اﻹﺧﻼص 0ﻘوة ﺧﻔﺔ ﺗﺟﻌﻞ اﻟﻧﺎس ﻣﻠﺗزﻣﯾن ﺑﻧﻣ( ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻟﺻﺎدر ﻋﻧﻪ
ﺑذﻟك أن ﺗﺳﯾر اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣﺗوﺣدة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺿوا( اﻟوﺟداﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرطﻬم 
  .اﻟﺟﻧﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘﯾن واﻟﻧﺎر ﻟﻠﻌﺎﺻﯾن: ﺎﻟﺟزاء ﻣن وﺟﻬﻪ
ﻼم ﻗدم أﺣ0ﺎﻣﺎ واﺿﺣﺔ ودﻗﻘﺔ ﺗﺧص اﻟﺿ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﻣﺎ ﻋن اﻟﻌﺎدات ﻓﺎﻹﺳ 
ﻣن ﺟﺎﻧﺑﯾن، اﻷول ﻣﺗﻌﻠ= ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘم اﻷﺧﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﻞ ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﺻﺣﺢ وﻣﺎ ﻫو 
ﻓﺗﺑﯾن اﻷﺧﻼق اﻟﺣﻣﯾدة اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟواﺟب إﺗﺎﻋﻬﺎ، واﻷﺧﻼق  ،ﺧﺎطﺊ
ﯾﺗﻌﻠ= ﺎﻷواﻣر واﻟﻧواﻫﻲ اﻟﻣﺣددة  واﻟوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ. اﻟﻘﺑﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳدﻩ، واﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﺟﺗﻧﺎﺑﻬﺎ
ﻓﺗﺣد اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ اﻟﻣﺳﻠم ﻣروj ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻵﺔ اﻟداﻟﺔ . ﻟﺣﻔi اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
آل }(( 0ﻧﺗم ﺧﯾر أﻣﺔ أﺧرﺟت ﻟﻠﻧﺎس ﺗﺄﻣرون ﺎﻟﻣﻌروف وﺗﻧﻬون ﻋن اﻟﻣﻧ0ر:))ﻋﻠﻰ ذﻟك
ﻷﻣر ﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﺧص وا. ﻓﺎﻟﺧﯾرNﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗص ﷲ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣر {011:ﻋﻣران
واﻟﻧﻬﻲ 0ذﻟك ﻻ ﯾﺧص . ﻓردا ﻌﯾﻧﻪ أو ﺟﻣﺎﻋﺔ، ﺑﻞ اﻟﻛﻞ ﻣطﺎﻟب ﻪ وﺎﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﻘﻪ
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ﻫﯾﺋﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺷﺧﺻﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ، ﺑﻞ اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﺔ ﺿﻊ اﻟﺟﻣﻊ أﻣﺎم ﻣﺳؤوﻟﺔ 
  .  اﻟﺿ( اﻟذ ﺣﻔi اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺎﻟﻣﻌروف وﺣﻣﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻧ0ر
ﺷﺧﺻﺔ إﯾﺟﺎﺑﺔ ﺣﺳﻧﺔ اﻟﺳﻠوك، ﺻﺎدﻗﺔ ذا ﻟﻔرد أن 0ون ﻟﻘد طﻠب اﻹﺳﻼم ﻣن ا"   
 .ات ﺻﻼة ﺣﺳﻧﺔ ﻣن ﺣوﻟﻪ ﻣن أﻓراداﻟﻘول واﻟﺗﻌﺑﯾر، ﻗوﺔ اﻹرادة، ﺟﯾدة اﻟﺗﻔ0ﯾر، ذ
وﺣرص اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ إﺣﺎء اﻟﺿﻣﯾر ﻓﻲ اﻟﻔرد ودﻋﺎ إﻟﻰ ﻣراﻗﺑﺗﻪ  ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺳر واﻟﻌﻠن 
ﺣر0ﺔ ﻣن ﺣر0ﺎﺗﻪ، وﺗﺻرف ﻣن ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﺣﺎﺳﺔ دﻗﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرء وﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ 0ﻞ 
ﻓﻣﺎ طﻠﻪ اﻹﺳﻼم ﻣن اﻟﻔرد ﯾدﺧﻞ ﺿﻣن اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ . 1"ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ
ﻓﻬو ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم . اﻟذ ﺗﺗﺣدد ﻓﻪ ﻣ0ﺎﻧﺔ اﻟﻔرد ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻧﻔﺳﻪ وﻟﻐﯾرﻩ ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺣﻔوs اﻟﻛراﻣﺔ واﻟﻣ0ﺎﻧﺔ ﻣﺎ اﺣﺗرم ﻗواﻋد ﻫذا اﻟﻧظﺎم
ﺣﻠﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻷﻣر ﺎﻟﺗ ّ وﺗظﻬر ﺻور اﻟﺿ(  
ﻓﻲ ﺟﺎﻧب آﺧر ﯾر0ز ﻋﻠﻰ اﺟﺗﻧﺎب اﻟﻔواﺣش وﺳﻲء ﻓﻬو  ،ﺎﻷﺧﻼق اﻟﺣﺳﻧﺔ وﻣ0ﺎرﻣﻬﺎ
ﻧﺣراﻓﻲ 0ﺎﻹﺟرام، واﻧﺣراف اﻷﺣداث، وٕادﻣﺎن اﻟﺧﻣور واﻟﻣﺧدرات ﻓﺎﻟﺳﻠوك اﻻ .اﻷﺧﻼق
واﻟزﻧﺎ واﻟﺳرﻗﺔ إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﺣدودا وﺟزاءات 
  . ﺳﺑﻞ اﻟوﻗﺎﺔ واﻟﺗﺣذﯾر ﻣن اﻟوﻗوع ﻓﯾﻬﺎذﻟك ﺗردع ﻣرﺗﻛﺑﯾﻬﺎ، 0ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﻗﺑﻞ 
ذﻣﻣﺔ ﻧﺟد اﻟﻘرآن اﻟﻛرNم ﻓﻲ ﯾن ﻣن اﻷﺧﻼق اﻟﺣﻣﯾدة واﻷﺧﻼق اﻟﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﺣد ّ
0ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ، ﻓﺻﻼح اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﻼح أﻓرادﻩ ﺑﺗﻠك ن اﻟﺟزاء اﻟﻣﻘرون ﺑﯾ ّ0ﺛﯾر ﻣن اﻵﺎت ﯾ ُ
وﻫو ﻣﺎ ﺳﺗوﻗﻔﻧﺎ ﻧﺣو ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﺟزاء اﻟﻣرﺗ( ﺎﻟﺗرﻏﯾب . اﻷﺧﻼق، وﻓﺳﺎدﻩ 0ذﻟك
ﻋﺔ ﻓﻘﺻص اﻟﻘرآن اﻟﻛرNم ﻋن اﻷﻣم اﻟﺗﻲ ﻫﻠﻛت ﺳﺑب ﺗﻔﺷﻲ اﻷﻣراض اﻻﺟﺗﻣﺎ. واﻟﺗرﻫﯾب
(( ظﻬر اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﺑر واﻟﺣر ﻣﺎ 0ﺳﺑت أﯾد اﻟﻧﺎس:))ﻓﯾﻬﺎ 0ﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎ ﻗول ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻋﻠﯾﻬم  ﻓﺻب ّ. ﻓﺄﻛﺛروا ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔﺳﺎد. اﻟذﯾن طﻐوا ﻓﻲ اﻟﻼد:))وﻣﻧﻬﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {14:اﻟروم}
وﻟذﻟك ﻓﺎﻹﺳﻼم واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣوﻗﻔﻪ . {41ـ11:اﻟﻔﺟر}(( ك ﻟﺎﻟﻣرﺻﺎد إن ر ّ. ك ﺳوj ﻋذابرﱡ 
ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن اﻟﻌﻘوﺔ اﻷﺧروﺔ ﻓﻘد وﺿﻊ ﺑﯾن  .اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﺗﺟﺎﻩ 
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وﻟو "أﯾد أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ ردﻋﺔ ﺗﻧطﻠ= ﻣن اﻟواﻗﻊ ﻟﺣﻔi اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم 
اﻛﺗﻔﻰ اﻟﻘرآن ﺎﻟﺗرﻫﯾب ﻐﺿب ﷲ وﺎﻟﻌذاب اﻷﺧرو ﻓﻘ( ﻟﻣﺎ ارﺗدع 0ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺟرﻣﯾن 
ﻒ اﻟﻐﺿب، وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺷﻬوة، وٕاﺗﺎن اﻟﺟرNﻣﺔ 0ﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﻌد ﻋن واﻟﻣﻧﺣرﻓﯾن، ﻷن ﺗﺻرN
... ﻟذﻟك 0ﺎن اﻟﻘﺗﻞ واﻟﻘطﻊ واﻟﺻﻠب واﻟﺟﻠد واﻟﻧﻔﻲ . اﻟﻣﺟرم واﻟﻣﻧﺣرف اﻟﺧوف ﻣن اﻵﺧرة
إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻌﻘوﺎت اﻟدﻧﯾوﺔ ﻟﺗﺷ0ﯾﻞ اﻟرادع وﺗﻛوNن اﻟﺳﯾﻒ اﻟﻣﺳﻠ( ﻋﻠﻰ رؤوس 
  .1"اﻟذﯾن ﻻ ﯾوﻗﻧون ﺎﻵﺧرة
ا 0ﺛﯾرة، ﻓﺎﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﺔ أﺷﺎرا إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم إذ ًﺻور اﻟﺿ( اﻻﺟﺗ  
أوﻟﻬﺎ اﻻﻟﺗزام اﻟﻛﺎﻣﻞ ﺎﻟﻘم اﻷﺧﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻔi . ﺑوﺿوح وذﻟك ﻓﻲ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻷﺷ0ﺎل
وﻣﺎ . وﺛﺎﻧﯾﻬﺎ اﻻﺑﺗﻌﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻋن اﻷﺧﻼق اﻟﺗﻲ ﺗﻬدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻧﺎءﻩ. اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺿ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻘرون ﺎﻟﻣﻌﺗﻘد اﻟدﯾﻧﻲ اﻟذ ﯾﺗﻐﻠﻐﻞ ﻓﻲ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻪ ﻫو أن ﻫذا اﻟ
ﻓﺎﻟﻣﻌﺗﻘد ﺟدﯾر ﺄن ﯾدﻓﻊ اﻟﻔرد إﻟﻰ أداء اﻟﺳﻠوك اﻟﺳو طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻪ ﻣﻘﺗﻧﻊ "ﻧﻔوس اﻟﻣؤﻣﻧﯾن
ﻓﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺗطﺑﯾ= اﻷواﻣر اﻟداﻋﺔ ﻟﻣ0ﺎرم اﻷﺧﻼق، أو اﺟﺗﻧﺎب اﻟﻧواﻫﻲ وﻟذﻟك . 2"ﺄﻫﻣﯾﺗﻪ
ﻓﺎﻟﻣؤﻣن اﻟﻘو ﻓﻲ إﻣﺎﻧﻪ أﻛﺛر . اﻟﻣﺣذرة ﻣن ﺳﯾﺋﻬﺎ ﯾﻘﻰ ﻣﻘرون ﺑدرﺟﺔ إﻣﺎن اﻟﺷﺧص
وﻫو اﻟذ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻣرﯾن ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻬﻬم . اﻧﺻﺎﻋﺎ ﻣن اﻟﻣؤﻣن اﻟﺿﻌﯾﻒ اﻹﻣﺎن
  . ﻧﺣو ﺗﻌزNز اﻹﻣﺎن أوﻻ ﻗﺑﻞ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺿ(ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻧﺗﻬﺟون أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﻷن اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﯾﺑدأ ﺎﻻﻋﺗﻘﺎد، ﻟﯾﺗﻌﻪ اﻟﻌﻣﻞ، وﻫو ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻌرNﻒ اﻹﻣﺎن 
وﻟذﻟك ﻓﺎﻹﺳﻼم ﻌزز ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب وNر0ز ﻋﻠﻰ .  ﻣن أﻧﻪ ﻣﺎ وﻗر ﻓﻲ اﻟﻘﻠب وﺻدﻗﻪ اﻟﻌﻣﻞ
اﻹﻣﺎن وﺗﻌد اﻟﻔرد ﻋن اﻷﻣور ﺗﻘو  اﻟرﻗﺎﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻐﺎﺋرو . اﻟوﻗﺎﺔ ﻗﺑﻞ وﻗوع اﻟﺧطﺄ
اﻟﻌﻘﻞ و اﻟﻘﻠب  ارﺗﻛﺎب اﻟﻛﺎﺋر، وﻣﺎ أﻛﺛر اﻵﺎت اﻟﻘرآﻧﺔ واﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺷرNﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺎطب
  . ﺎﻻﻗﺗﻧﺎع ﺳﻼﻣﺔ اﻟطرN= اﻟﺗﻲ 0ﺛر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺧﯾر وﺧطورة اﻟطرN= اﻟﺗﻲ 0ﺛر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷر
                                                 
دار اﻹﻣﺎن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزNﻊ، طراﺑﻠس، ﻟﺑﻧﺎن ،  ، اﻟﻘرآن وﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع. ﻗس ﻗرآﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﷴ أﺣﻣد درﻧﻘﺔ،  1
 911، ص 1991
،  3991ﻌﺔ ، اﻹﺳ0ﻧدرNﺔ، ﻣﺻر ، ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣ 1، j اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺿوا! اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔﺳﺎﻣﺔ ﷴ ﺟﺎﺑر ،  2
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  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔاﻷﻌﺎد  . 3
  
  ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔدواﻋﻲ اﻟﺗﺧط! ﻟﻸﻌﺎد ا.  1.  3
 ﺣول طراﺋ=ﻣﺗﺎﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻧظرﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻣﻧذ اﻟﻘدم 0ﺎﻧت وﻻ ﺗزال اﻟﻔﻠﺳﻔﺎت اﻟﺗروﺔ   
 نأإﻻ . ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ وﺻورة أﻛﺛر إﯾﺟﺎﺑﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻪ  ،ﺗﻧﺷﺋﺗﻪ داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺗﻠﻘﻲ أﻧﻪ 0ﺎن ﻣﺗﻛﺎﻣﻞ ﻻ ﺣﺗﺎج إﻟﻰ  ﺎﺗت ﺷﻪ ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰاﻟﻣﻌﺎﺻرة  اﻟﺗروﺔﺎﺳﺎت ﻟﺳ ّا
ﻧﻣ( ﻟﺳﻠو0ﻪ ﻟﺻﯾر اﻟﺗ ّ، وﻻ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﻘ( اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺷ0ﻠﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾد اﻟﺗﻠﻘﯾﻧﻲ اﻟﺣت
وﻫو اﻟﺟﺎﻧب . ز ﻋﻠﻪ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔﯾﺗر0ﯾﺟب اﻟﺧر آ، وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻧﺎك ﺟﺎﻧب 0ﺎﻵﻟﺔ
 ﻼ إطﺎرا ﻣرﺟﻌﺎﻣﺷ0 ّ. ﻣن اﻟﺣدود اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ مﻌﻠﱡ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ ﯾﻧﺗﻘﻞ ﻓﻪ اﻟﺗ ّ
اﻟﺗرو  اﻟﻧظﺎم ﻬﺎ ﺿﻣنﻣﺧرﺟﺎﺗﻟﺳﺗﻘﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﺔ  ،أﻫداف اﻟﺗرﺔ ﻓﻲ اﻟﺑداﺔﯾوﺟﻪ 
و اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ أو اﻹدارNﺔ أو اﻟﺻﺣﺔ أﺳواء ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳﺎﺳﺔ  ،اﻷﻧظﻣﺔ اﻷﺧر; اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ 
   .أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ اﻷﺧر; 
وﻋﺑر اﻟﺗﺎرNﺦ 0ﺎﻧت اﻟﻔﻠﺳﻔﺎت  ،ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺧﻼل ﻣرﺟﻌﺎتأﻫداف اﻟﺗرﺔ ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻣن   
 اﻟﻣﻧﻌﺛﺔﻗﺗﺻﺎدﺔ ﻻدﯾﻧﺔ أو ااﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أو اﻟﻧﺎﻌﺔ ﻣن اﻟﻘم اﻟاﻟﻘم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ د ﺟﺳ ّاﻟﺗروﺔ ﺗ ُ
وﻣﻊ ﺗطور اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺎت اﻟﻐرﺔ واﻷﻣرN0ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗرﺔ . ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
طرأت ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺣوﻻت 0ﺑﯾرة 0ﺎن ﻟﻬﺎ اﻷﺛر اﻻﺟﺗﻣﺎع  وﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠم
ﺑﯾن اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت  ،اﻟﺗﻧﻣﺔﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻲ 0ﺎﻧت ﺗﻧﺗﻬﺞ ﻓﯾﻬﺎ ﺳﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﺔ، 
اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ ﻓﻲ  ﺗﻐﯾراتﻣﻟﻛن  ﻣﻊ ﺑروز ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟ .واﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ
واﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ واﻷﻣﻧﺔ واﻟﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﺔ  اﻟﺧﺎرﺟﺔﺎت اﻟﺳﺎﺳ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺣﯾث
ﻟد; اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﺔ ﺗوﺟﻬﺎت ﺟدﯾدة ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻐوj ظﻬرت  إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﻣﻧﻲ،
ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ واﺣدا ﻣﻧﻬﺎ، ﻓ0ﺎن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو . اﻟﻣﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺎﺷرة ﻟﺳﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح
  .ﻐرﻲ واﻷﻣرN0ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوصﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟ ﻔروض ﺷ0ﻞ ﻣﻘﻧﻊﻧوع ﻣن اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﻣ
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ﻓﻔﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺛﻼ 0ﺎن ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ واﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻓﻲ آن واﺣد ﺿرورة   
وﻟﺗوﺿﺢ ﻌض ﺗداﻋﺎت ﻫذﻩ اﻟﺟواﻧب . ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ، ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذ0ر
  :اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 00ﻞ ، ﻧﻌرض ﻟﻌض ﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  ﺳﻲاﻟﺳﺎﻟﺟﺎﻧب ا: أوﻻ
ل اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻌد اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﻣﻘراطﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﺗﺣو ّ 
اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ اﻟﺗﻌددﺔ اﻟﺣزﺔ، ﻣﺗﻣﺎﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ 0ﺎن ﺣدث ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ 0ﺎﻧت ﻣﻧﺣﺎزة 
 ، وﻌد اﻧﻬﺎر اﻟﻘطب اﻷﺧﯾر(اﻟوﻻﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرN0ﺔ واﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﺎﺗﻲ)ﻷﺣد اﻟﻘطﺑﯾن 
ﻲ ﻣﻧظوﻣﺎت ﺟدﯾدة  ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺳﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﺗﻐﯾﯾر وﺗﺑﻧ ّل وﺗﺣوﱡ 
أﯾن  ،اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧﺧرطﺔ ﻓﻲ ﻧوع ﻣن اﻟﺣراك اﻟﺳﺎﺳﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺑوق  اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرNن، 0ﺎﻧت
0ﺎﻧت اﻟرؤ; ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ داﺧﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف ﺗﻛوNن ﻣﺟﺗﻣﻊ 
 .ﻊ أطر ﻣﻧﻬﺟﺔ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔﺟدﯾد ﻌﻘﻠﺎت ﻋﺻرNﺔ ﻷﻓرادﻩ ﺗﺗطﻠب وﺿ
ﻓﺗﻐﯾﯾر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ وﺗﺣدﯾث :" وﻫذا ﻣﺎ ﻧﻠﻣﺳﻪ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺟدﯾد ﺎﻟﻘول
ن ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎدﻻت ﺗﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أﻣﺣﺗوﺎﺗﻬﺎ أﺿﺣت ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ و 
ﻓﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن ذﻟك أن  1".ﺗﺣدﺎت ﺟدﯾدة ﻟن ﺗرﻓﻊ إﻻ ﺎﻹﻋداد اﻟﺟﯾد واﻟﺗرﺔ اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻸﺟﺎل
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ظﻬور  ،اﻟﺣراك اﻟﺳﺎﺳﻲ ﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺎﻌﺔ ﻟﻬﺎ
0ﻞ ذﻟك 0ﺎن ﻣﻘروﻧﺎ ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ  .أﺣزاب ﺳﺎﺳﺔ ﺗﺷﺎرك وﺗﻧﺗﻘد اﻟﺑراﻣﺞ
ﺿﺎف ﻫذا و  .ﻣﻊﺗاﻟﻣﺟﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﺳﺎﺳﻲ ﻟد; أﻓراد 0ﺎﻧت ﺗﺗﻛون ﺎﻟﺗدرNﺞ  وﺗﺗطور ﻓﻲ 
إﻟﻰ ذﻟك اﻟوﻋﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﻣﻧﺗﺷر ﻣﻊ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت وداﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﻟد; 
ﺣﺻﻞ ﻌﯾدا ﻋن ﺣﯾث ﻟم ﺻﺢ اﻟﺗﺧط( اﻟﺗرو . اﻷوﺳﺎj اﻟﺗروﺔ وﻟد; أوﻟﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  . ﻣﺗﺎﻌﺔ اﻷطراف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  
                                                 
،اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣوﺳﻘﺔ واﻟﺗﺷ@ﯾﻠﺔ واﻟﺑدﻧﺔﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ ﻣﺗوﺳ! ﻟﻣﺎدة اﻟﺗرﺔ وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ، 1
 3،ص5002،ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ،اﻟﺟزاﺋر
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  اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدO: ﺛﺎﻧﺎ
اﻷﺧر; 0ﺎﻧت ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ر( اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ ﻫﻲ  
وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو; اﻟﺗﻌﻠم  ،اﻟﺗروﺔ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﺟذرNﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو; اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻘﺎﻋد واﻟﺛﺎﻧو 
ﻟﺳﺎﻧس، )اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺿﻣن اﻟﻧظﺎماﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ  ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو;  اﻟﻌﺎﻟﻲ
اﻹﺳراع ﻓﻲ ﺗﺧرNﺞ ﺣﯾث أﺿﺣت أوﻟوﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو . dmlأو ﻧظﺎم ( ﻣﺎﺳﺗر، د0ﺗوراﻩ
واﻟﻣﺑررات  .0ﻔﺎءات ﺗﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
اﻟﻣوﺿوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻫﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻋوﻟﻣﺔ ﻗطﺎع 
ﺳﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﺳﺗوﺎت، ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺗروﺔ اﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻌﺎﺋد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗﻲ ﺗﻧ
  .ﺛﻧﺎء ﺗﺧط( اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔأاﻟﻣﻧﺗظر 
  ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲاﻟﺟﺎﻧب اﻟ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﺳﺎﯾر اﻟﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﺔ ﻫﻲ اﻟﺷ0ﻞ اﻵﺧر اﻟداﻋﻲ إﻟﻰ ﺗﺧط( اﻟﺗرﺔ ﺷ0ﻞ ﺟدﯾد   
ﺗطور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻪ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻧظﯾراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺣﯾث 
ﻓﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋﻞ  .اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ، و طرق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﻬوﻟﺔ واﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺷ0ﺎت
وﺗﻣ0ﻧﻬم ﻣن ﻣﺧﺗﻠﻒ أﻋﻣﺎرﻫم وﻣﺳﺗوﺎﺗﻬم  ﻟد; ﺟﻣﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ اﻟﻣﺗطورة 
ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺷ0ﻞ ﻋﺎم ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧططﯾن 
ﺗوﺟﻪ اﻷﻫداف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻧﺣو ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗرﺷﯾد ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻹطﺎر ﻟﻠﺗرﺔ 
  .اﻟﺻﻐﺎر و0ون ذﻟك ﺎﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠم ﻟﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻟد;. اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﻔﺗوح
ﻔزNون واﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻫﻲ اﻷﺧر; وﺳﯾﻠﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ اﻟﺗﻠ  
اﻟﺗﻲ 0ﺎﻧت ﺎﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻟد; اﻷﺳر، ﺗﺳﺎﻫم ﺷ0ﻞ ﻣﺎﺷر وﻏﯾر ﻣﺎﺷر ﻓﻲ ﺗزوNد اﻷطﻔﺎل 
ﺎﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ورﻣﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﺳﻠو0ﺎت وﻧواﺣﻲ أﺧر; ﻘدرﺗﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
ون ﻣﺑررا ﻣن اﻟﻣﺑررات اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ ﺗﻛ
ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺄﺷ0ﺎﻟﻬﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ وﺻﺎﻏﺗﻬﺎ ﺷ0ﻞ 
     .اﻟﻣﺗزاﯾدة ﯾوﻣﺎ ﻌد ﯾوم ﻓﻲ اﻟﺗطور
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  اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻣﻧﻲ: راﻌﺎ
0ﺎن ﻟﻪ دور ﻓﻲ ﺗﺧط( اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺳﻧﺔ  اﻵﺧر وﻫ ﻟﺟﺎﻧبﻫذﻩ ا
وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوNﯾن أﺣدﻫﻣﺎ داﺧﻠﻲ ﯾﺗﻌﻠ= ﺎﻷﺣداث اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻼد وآﺧر  3002
ﻓﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗو;  .ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻷﻣﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﺔﺧﺎرﺟﻲ ﯾﺗﻌﻠ= ﻣﺎ ﺷﻬدﻩ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن 
اﺳﺗدﻋت إﺣداث ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺳﺔ  اﻷول 0ﺎﻧت اﻟﻣﺄﺳﺎة اﻟوطﻧﺔ أﺣد أﻫم اﻟﻣﺑررات اﻟﺗﻲ
 ﻓﺎﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺟت ﻋن اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺳﺎﺳﺔ وارﺗﺎطﻬﺎ ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب واﻟﻌﻧﻒ. اﻟﺗروﺔ
اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺧﻠﻔت 0ﺛﯾرا ﻣن اﻻﻧﻌ0ﺎﺳﺎت اﻟﺳﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻷﻓ0ﺎر 
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت  ؤ; ﺣولد اﻟرﱡ ﻣﻊ ﺗوﺣﱡ أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو; اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓ. وﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﻠو0ﺎت
، واﻧﺧراj اﻟﺟزاﺋر ﺿﻣن ﻟواﺋﺢ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟمة اﻹرﻫﺎب ظﺎﻫر  وﻣﺔﺎاﻟﺟدﯾدة ﻟﻣﻘ
. اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹرﻫﺎب ﺑﺟﻣﻊ أﺷ0ﺎﻟﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺳﻠﺢ واﺗﻔﺎﻗﺎت
اﻟﺗرﺔ وﻓ= اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺧط( أن  ﻲ ﻓﻲﻠﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺳﻣﺑررا آﺧر ﻟ0ﺎن  0ﻞ ذﻟك
ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻟﻼﻧﺧراj ﻓﻲ اﻟﺗﺻورات اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﺟﻬﺔ  اﻟﻛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﺔ
دون أن ﻧﻐﻔﻞ ﺄن ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗوﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ 0ﺎﻧت ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟدﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ  .ﺛﺎﻧﺔ
   .  ﺟوﻫر ﻓﻲ أﺳﺎب اﻟﺗﻐﯾﯾر وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻻ ﯾﺟب اﺳﺗﻌﺎدﻩ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺧط( اﻟﺗرو 
ﺗﺄﺳس ﻓﯾﻬﺎ ﺗوﺟﻪ ﺟدﯾد ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرNﺔ  ،اﻟﺗروﺔ ﺳﺔﺳﺎاﻟ ﻣﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ
ﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗرﺔ ﻓﻲ ﺗﺻرح ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺎرات اﻟوطﻧﺔ اﻟﺗﻲ 
... ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ:"ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻟﻠﻐﺎﺎت اﻟﺗروﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻗم اﻟﺟﻣﻬورNﺔ واﻟدﻣﻘراطﺔ، : ﺎﻻﺧﺗﺎرات اﻟوطﻧﺔإﺻﺎل وٕادﻣﺎج اﻟﻘم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ= 
  .1"اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﺔ اﻟﻬوﺔ، ﻗم
اﻟدواﻋﻲ اﻟﺗﻲ وﺟﻬت اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔ وﺟﻬﺗﻬﺎ ﻟﻌض وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻋرﺿﻧﺎﻩ   
وﻫﻲ . ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘم ﻋﻠﻰﺎﻷﺳﺎس ﻣﺑﻧﻲ اﻟﺗرو ، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد اﻟﺗﺧط( اﻹﺻﻼﺣﺔ اﻟﺟدﯾدة
 ﺗظﻬر ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﺗرﺔ ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺎﻟﺗرﺔاﻟﺗﻲ 
                                                 
،ﻣطﻌﺔ اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠم واﻟﺗﻛوNن ﻋن ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ!وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ، 1
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ﻌض ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﺗرﺔ اﻟﻘم ﻣﺻدرا أﺳﺎﺳﺎ ﻷﻫداف اﻟﺗرﺔ، ﺑﻧﺎءا  ﻋد ّ"ﺣﯾث .ﺎﺣدﯾﺛو  ﺎﻗدﻣ
ﻓﺄﺔ أﻫداف ﺗروﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠﻰ أﺣ0ﺎم ﻗﻣﺔ . ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺿرورNﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
  . 1"ن وﻋﻲ أو ﻋن ﻏﯾر وﻋﻲﺳواء أﻛﺎن ذﻟك ﻋ
ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة، رﻏم ﻣﺎ ظﻬر ﻓﻲ  واﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﺗﺷذﱡ   
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺔ . ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ ﻣن ﺗر0ﯾز ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب أﺧر; ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم
اﻟذ  ﻔردﻣﺗوﺟﻬﺔ ﺎﻟﺧطﺎب ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠ. ﺎﻷﺳﺎساﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﺗﻧﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ و  ،اﻷﺧﯾرة
ﻌﺗﺑر اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ إﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻣﺷﺎر0ﺗﻪ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎدﯾن 
واﻟﺗرﺔ واﺣدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻌﻧﺔ ﺎﻹﺻﻼح واﻟﺗﻐﯾﯾر وﻓ= اﻟﻣﺳﺗﺟدات . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  .اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺧﺎرﺟﺔ
ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺗرﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺎﻟﺿرورة ﻣﻠزﻣون ﺄن ﻧﺳﺗوﺿﺢ اﻟدﻻﻻت   
ﻌﺑرون ﻋﻧﻬﺎ ﯾوﻟوﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺎﻟﺗﺧط( اﻟﺗرو إﻟﻰ ﺗوﺟﻪ اﻟﺗرﺔ وﺟﻬﺔ ﺳوﺳاﻟ
واﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ ﺟﻣﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻛوNن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣدﯾث  ،ﻋﺻرNﺔ ﺗﺗﻼءم واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷﺧر; ﺄﻧﻬﺎ 
0ﺎﻧت ﺗﻧطﻠ= ﻣن اﻋﺗﺎرات  ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺔ ﺎﻹﺻﻼﺣﺎتﻓ. وﻣﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻرﻧﺔ
ﺎﺗت ﺗﻧﺣﻰ ﻧﺣو ﺗوﺟﻬﺎت  ﺣدﯾﺛﺔإﻻ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ أﺷ0ﺎﻟﻬﺎ اﻟ. ﺣﺗﺔﺳﺎﺳﺔ ﺗﺎرNﺧﺔ واﻗﺗﺻﺎدﺔ 
  .أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ ﻣن اﻷﻧﻣﺎj اﻟﺳﺎﻘﺔأﻛﺛر ﺗﻧوﻋﺎ و 
ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ  ُﺗﺑﻧﻰﻣﻧﺎ ﺄن اﻟﻘم واﺣدة ﻣن أﻫم اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ وٕاذا ﺳﻠﱠ   
إﻣﺎ ﺑﺟﻌﻠﻪ  اﻟﻐﺎﺎت اﻟﺗروﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ،أ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺗﻘد اﻟدﯾﻧﻲ ﯾﻘﻰ ﺟوﻫر 
ﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، أو ﺑﺗﺣﯾﯾدﻩ ﻋن ﻪ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻷﻫداف اﻟوﺟ ّإطﺎرا ﻣرﺟﻌﺎ ﺗ ُ
ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻷول ﻧﺟد ﻌض اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ ﻌض اﻟدول . اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو 00ﻞ
اﻵﺳﯾوﺔ ودول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﻲ وٕاﯾران وٕاﺳراﺋﯾﻞ ﻣن ﺗﺿﻊ اﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﺗرﺔ ﻓﻲ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﻧﺟد ذﻟك ﻋﻧد . ﻋﻠﻰ اﻟدﯾن 0ﻣرﺟﻌﺔ أﺳﺎﺳﺔ ﺻرNﺣﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺳﺗﻧدة
اﻟدول اﻹﻓرNﻘﺔ و اﻷورﺔ واﻷﻣرN0ﺔ، أﯾن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻣﻧﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ وﺟﻌﻞ اﻟدﯾن ﻓﯾﻬﺎ 
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أﻣﺎ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠدول . ﻣﺛﻞ اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻪ ﺳﺎﻘﺎوﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗ ُ. ﻋﻧﺻرا ﺛﺎﻧوﺎ
ت اﺣﺗﻼل ﻣن طرف دول ﻏرﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺗرﻧﺢ ﺑﯾن ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﻔﺗرااﻟﻌرﺔ
ﻓﻼ ﻫﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ . ﺗﺧط( أﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗروﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗوﻓﯾ= ﺑﯾن اﻟﺗوﺟﻬﯾن اﻟﺳﺎﻘﯾن
واﻟﺟزاﺋر واﺣدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟدول . ﻌﻠﻣﻧﺗﻬﺎح ﯾن ﻓﻲ ﺗﺧط( أﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗروﺔ وﻻ ﻫﻲ ﺗﺻر ّاﻟد ّ
ﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟد ّﺟﻪ إﻟﻰ ﺗﺟﺳﯾد اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ وﻓ= ﺛواﺑﺗﻬﺎ اﻟاﻟﺗﻲ ﺗﺗ ّ
  .0ﻣﻌﺗﻘد، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﯾﯾدﻩ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﺎ أﺧر; 
ر اﻟﺗﺧط( اﻟﺗرو ﻣﺑﻧﻲ اﻟﻘم ﻟﺳت دﯾﻧﺔ ﻓﻘ( 0ﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم، وﻻ ﻣ0ﻧﻧﺎ ﺗﺻوﱡ   
وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻧﺎﻟك ﻗم ﺗﺛﯾر 0ﺛﯾرا ﻣن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن . ﻓﻘ( ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟدﯾن أو ﺗﺣﯾﯾدﻩ
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺷ0ﯾﻞ اﻷﺳﻠوب اﻟذ ﻓﺎﻟﻘم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻌﻣﻞ ﺳو[ " .اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ
م ﻋﻠﻰ ﻌﻠﻲ ﻣن ﻗﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﱡ ﻓﻔﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗ ُ. ﯾﺗﺻرف ﻪ أﻓراد ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎ إزاء ﻣﺎ ﺣ( ﺑﻬم
ﻟﻠدراﺳﺔ، ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل، ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺷﺟﻊ اﻟطﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛرNس ﺟﺎﻧب 0ﺑﯾر ﻣن طﺎﻗﺎﺗﻬم 
  . 1"ﻟﺗﺿﺣﺔ ﺑﺟﺎﻧب 0ﺑﯾر ﻣن اﻟﺟﻬد واﻟﻣﺎل ﻟﺗﻌﻠم أﺑﻧﺎﺋﻬم0ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺣﻔز اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ ا
وﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﺣﺎﻟﺎ ﻫﻲ ﻗم ﻣﺗداﺧﻠﺔ 
ﻋن اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻞ  اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻧﺣو اﻟﺗوﻓﯾ= ﺑﯾن اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺧﺎرﺟﺔﻣﻊ 
اﻟﺣدﯾﺛﺔ  اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ طرق اﻟﺗواﺻﻞاﻹﻋﻼم و اﻟﺗﺟﺎرNﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺳﺎﺳﺔ و طرN= اﻟﻣﺎدﻻت 
ﻓﻲ ﺳﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟداﺧﻠﺔ  وﯾن اﻟﺗﺄﺛﯾرات .ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔﺎﺧﺗﻼف 
   .اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺑﯾﺋﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﯾدان اﻻﻗﺗﺻﺎد و
ﻣد ﻣرﺟﻌﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻘم ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺗﺳﺗ ﻣﺛﻼ ﺎﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔﻓ  
وﻣﺎ أن اﻟﻘم ﺗﺷ0ﻞ ﻋﻧﺻرا ﺣﯾوﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ، ﻓﺈن اﻟﺗرﺔ ﻓﻲ ."ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺔ اﻟﻣﺗﺿﺎﻓرة ﻓﻲ ﺟواﻧﺑﻬﺎ و ّﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗدور ﺣول ﻋﻣﻠﺔ أﺳﺎﺳﺔ، ﻫﻲ ﺗﺷ0ﯾﻞ اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺳ ّ
ﻩ اﻟروﺣﺔ واﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟوﺟداﻧﺔ واﻟﺧﻠﻘﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، وﻫذا ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل إﻛﺳﺎب ﻫذ
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وﻟﺳت ﻫذﻩ اﻟﻘم ﺳو; ﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ . 1"اﻟﺷﺧﺻﺔ ﻋددا ﻣن اﻟﻘم اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟوظﻔﺔ
ﺣدث ﻣن ﺣراك ﻓ0ر واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ 0ﻞ ﻣرﺣﻠﺔ إﺻﻼﺣﺔ ﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓ0ون ﺑﯾن 
  .  اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﻘﻣﻲ وﯾن اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرةﺣد ّ
  اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗرﺔﻓﻲ اﻟﻘم اﻷﻌﺎد و .  2.  3
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘم واﻟﺗرﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺎدﻟﺔ، ﻓﺎﻟﻘم ﺗوﺟﻪ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ 0ﺎﻣﻠﺔ، وﻫﻲ   
ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ وأﺳﺎﻟﯾب وﻧظﺎم ﺗرو ﻟﺗﺣﻘﻘﻬﺎ، ﻓﻣن دون اﻟﺗرﺔ 
واﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗرو ﻻ  .2ﺻﻌب ﻏرس اﻟﻘم، وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﻼ ﻓﺎﺋدة ﺗرﺟﻰ ﻣن اﻟﻘم
0ﻞ ، ﺗوﺟﻬﻬﺎ وﺗﺟﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗروﺔ دون وﺟود أﻫداف ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻌﺎدﻣ0ن أن ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻓﯾﻬﺎ اﻷ
  .ﻘﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊو  اﻟﻣﺷﺎر0ﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ ﺣوﻟﻬﺎ
ﻷن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﺎﻟﺿرورة ﺗﻌﻣﻞ اﻟﺗرﺔ داﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏرس اﻟﻘم   
ﺑﺗﻧوع ﻣﺻﺎدرﻫﺎ، ﻷﺟﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻘﻣﻲ ﻣن ﺟﯾﻞ إﻟﻰ ﺟﯾﻞ ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ 
ﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﺳت ﻧظﺎﻣﺎ ﻓ" .ﺣﺗﻔi اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﻣﻌزوﻻ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺟزء ﻣن ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﻛﺑر ﻫو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺣﻣﻞ 
أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﻣرآة اﻟﺗﻲ ﺗﻌ0س اﻟﺣﺎة اﻟﻧﻘﺔ ذﻟك  ،ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻛﺑﯾر
0ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻓﻪ ﻋن طرN= ﺗزوNدﻩ ﺎﻷﻓراد اﻟذﯾن ﺗﺷ0ﻠﻬم وﺗدرﻬم ﻟﻠﻌﻣﻞ . ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
و0ﻠﻣﺎ 0ﺎن اﻟﺗزاﻣﻬم ﻘم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ راﺳﺧﺎ ﻓﻲ ﺗﺻوراﺗﻬم وﺳﻠو0ﺎﺗﻬم، 0ﺎن ذﻟك دﻻﻟﺔ  3."ﻓﻪ
ﺎد اﻟﻌض ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﺎر، ﺑﯾﻧﻣﺎ إذا ﺣ. ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
وﺎﺗت اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻬددة ﻔﻘدان . اﻋُﺗﺑر ذﻟك اﻧﺣراﻓﺎ ﻋﻠﻰ أﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺣﯾث ﻗﻣﻪ
  .دورﻫﺎ اﻟرﺋس ﻓﻲ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻘم
                                                 
 911،ص9002،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،1واﻟﺗوزNﻊ،j،دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻘم اﻟﺗروﺔﻋﺑد اﻟﻛرNم ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺎﻧﻲ، 1
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اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺎدﻟﺔ اﻟُﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺳﺎﻘﺎ ﺑﯾن اﻟﻘم واﻟﺗرﺔ ﺗﻧﻌث أﺳﺎﺳﺎ ﻣن ﻓﻠﺳﻔﺔ   
ﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻘم اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ وٕاذا ﻣﺎ ﺣﺎوﻟﻧﺎ . اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺟﺎﻩ دور اﻟﻣدرﺳﺔ
وﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻓﻼ ﻣ0ن  .ﻣﺗﺎﯾﻧﺔ ﻣن ﺑﻠد ﻟﺑﻠد، وﻣن ﻋﺻر ﻵﺧرﻓﺳﻧﺟدﻫﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﺗروﺔ 
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧوع واﺣد ﻣن اﻟﻘم ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو اﻟﻣدرﺳﻲ، ﺑﻞ ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗداﺧﻠﺔ 
إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﺗﻐﻠﯾب . ﻣﺗﻌﻠﻣﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻘم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺗﺧط( ﻟﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ، وﺗﺳﺗﻬدف ﺑﻬﺎ
واﻟﻣدرﺳﺔ ﻧظﺎم ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ . ﻟﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻣﺧرﺟﺎﺗﻬﺎ
ﯾﺗطﻠب ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﺳﺎﺳﺎ وﺗروﺎ، وﺗﺣﻘﯾ= أﻫداف ﻫذا اﻟﻧظﺎم 
راﺋﻲ ﻟﻌﻣﻠﺔ وﻌﯾدا ﻋن اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻹﺟ .إﻋدادا دﻗﻘﺎ ﻟﻛﻞ أطراف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ
ﻓﺈن ﻫﻧﺎك . اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻲ ﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣون واﻟﻣﺷرﻓون ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
  .ﺷروj ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺳﯾر ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ
، ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو; اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻧوع اﻟﻘم اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔ :أوﻟﻬﺎ 
  .ﻣﻊأو ﻟد; ﻋﺎﻣﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗ اﻟﻧﺧﺔ،
اﻷﻫداف )اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﯾن اﻷﻫداف اﻟﻣﺧططﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ : ﺛﺎﻧﺎ
  (.اﻟﻣﺳﻘطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ ) واﻷﻫداف اﻟﻔﻌﻠﺔ (  اﻟﺗﺻرNﺣﺔ
اﻟﺗواﻓ= ﺑﯾن اﻟﻣﺧططﯾن ﻟﻠﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻷوﻟوﺎت ﻓﻲ ﻧوع اﻟﻘم اﻟﺗروﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
وﺔ ﻣن ﻣﻌﻠﻣﯾن وﻣﺳﺎﻋدﯾن وﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن وﯾن اﻟﻣﻧﻔذﯾن ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗر  ،اﻟواﺟب ﺗﺧططﻬﺎ
  .ﻟﻠﺗرﺔ
 ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘم ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣوﺟﻬﺔاﻟﺗواﻓ= اﻟﻣﺑدﺋﻲ أﺛﻧﺎء رﺳم اﻷﻫداف اﻟﺗروﺔ : راﻌﺎ
      . ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﻣﺗوﺳ( واﻟﺛﺎﻧو،  وﯾن اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎﻟﻲ
أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣﺎق اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن  ﻠﻘم ﺑﯾن ﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻌﻠم وﻣﺧرﺟﺎﺗﻪﻟﻓﻲ اﻟﺗﺧط( اﻟﺗواﻓ= : ﺧﺎﻣﺳﺎ
  .ﻌﺎﻟم اﻟﺷﻐﻞ
ﻫذﻩ ﻌض اﻟﺷروj اﻟﺗﻲ إذا 0ﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ= ﻏﺎﺎﺗﻪ اﻟﺗروﺔ ﻣن   
وﻫﻲ ﻓﻲ ﺳﺎطﺗﻬﺎ ﺗﺗطﻠب ﺗﺣﻠﻼ أﻛﺛر دﻗﺔ، ﺳﻧراﻩ ﻓﻲ . أن ﯾراﻋﯾﻬﺎ م اﻟﻘمﻠ ّﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳ ُ
ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻧظﺎم  ﻌﻠﻰ اﻟﺗرﺔ أن ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻌث اﻟﻘم ﻓﻲﻓ" وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم  .اﻟﻔﺻول اﻟﻘﺎدﻣﺔ
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ﻫداف ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻷ ءﺟز  واﻋﺗﺎرﻫﺎﻣراﺣﻠﻪ وأﺷ0ﺎﻟﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ 
  .1"واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطراﺋ= اﻟﺗدرNس
اﻟﺗﻌﻠم ﻋﺎرة ﻋن "أن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل آﺧر ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘم واﻟﺗرﺔ داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻧﺟد 
وﺗﻛوNن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت  آﺧرﻧظﺎم ﺗرو أﻧﺷﺄﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻧﻘﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣن ﺟﯾﻞ إﻟﻰ 
واﻟﻘم اﻟﻣرﻏوﺔ ﻟد; اﻟﻧﺎس و ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﺎﺗﻬم ﻣﺎ ﯾﺗﻔ= وﻓﻠﺳﻔﺔ وأﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و 
ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻛون ﺿرورة ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺎدل اﻟﺧﺑرات ﻣن  ﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔﻓ. 2"ﺗطﻠﻌﺎﺗﻪ
  .اﻟﻛﺎر ﻧﺣو اﻟﺻﻐﺎر ﻣﺻﺣوﺔ ﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺿﻌﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو 
ﯾن اﻟﺗرﺔ واﻟﻘم داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻣﺳﺗو; ﻻ ﺣﺻر دورﻫﺎ 0ﻣﺎ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ  
ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺗراث اﻟﻔ0ر واﻟﻣﻌرﻓﻲ، ﻓﻬﻲ ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ﻣﻌﻧﺔ ﺑﺈﻋداد اﻟﺟﯾﻞ ﻟﻠﺣﺎة اﻟواﻗﻌﺔ 
و إﻛﺳﺎﻪ ﻗﻣﺎ واﺗﺟﺎﻫﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻠﺣﺎة ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﺔ دﯾﻧﺎﻣ0ﺔ . اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ
ﻒ اﻟﺗﺣدﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﺛورة ﻣﺗطورة وﻧﺎء ﻋﻘﻠﻪ اﻟﻣﺑدع ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺗﻠ
  .3اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
ة، ﺑﻞ 0ﻣﺎ ﺗﺗﻌرض اﻟﻘم ﻟﻠﺗﻌدﯾﻞ واﻟﺗطور، ﺟﺎﻣداﻟﻌﻼﻗﺔ إذا ﺑﯾن اﻟﺗرﺔ واﻟﻘم ﻟﺳت   
وﻫو  ،اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗطورﻫﻲ اﻷﺧر; ﺗﻣر ﺎﻟﺗﻌدﯾﻞ ﻣن ﺧﻼل  ﻓﺎﻟﺗرﺔ داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ
وﻓ=  ﺗﺗطورﻓﺈذا 0ﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺳﻠو0ﺎت . ﻣﺎ ﯾﻌث ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ
ﻣؤﺛرات اﻟﻣﺣطﺔ ﺎﻟﻣدرﺳﺔ، ﻓﺎﻷﻫداف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺗﻧﻔﺗﺢ ﻫﻲ اﻷﺧر; ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺣراك اﻟ
وﻟس أدل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن اﺳﺗﺧدام . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ ﺣﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو; اﻟﻘم اﻟﻣﻌﺎﺻرة
ﻓﺎﻟﻘﻣﺔ  .ﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻌدﻣﺎ 0ﺎﻧت ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﺣﺳباﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﺔ ﻓﻲ اﻟ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﻬﺎرة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب، رﻏم أﻧﻬﺎ ﻧﺷﺎj ﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻲ 
  .ظﺎﻫرﻫﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺎﺗت اﻟﯾوم ﻗﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ ﺗﺿﺎف ﻟﻠﻣﻠﻣﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔرد
                                                 
، ﺑﯾروت،،دار اﻟطﻠﻌﺔ1،jدور اﻟﺗرﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺣﺿﺎرة إﻧﺳﺎﻧﺔ ﺟدﯾدةد اﻟدام، ﻋﺑد ﷲ ﻋﺑ 1
 75،ص8891،ﻟﺑﻧﺎن
 562ﻧﻌم ﺣﺑﯾب ﺟﻌﻧﯾﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ=،ص 2
 862اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ=،ص 3
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  اﻟﻘم ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ.  3.  3
ﺑدءا ﺎﻟﺧطوة  ،ﺔ ﻫﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ إﺳﻘﺎj اﻟﻘم ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊاﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗرو 
ﺗرﻓﻊ ﻓﯾﻬﺎ إﺷﺎرات ﺟﻣﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ  و . اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻓﺎﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ . م ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ 0ﯾﻒ ﺣﺎﻓi ﻋﻠﻰ ﻗم ﻣﺟﺗﻣﻌﻪﻋﻠﻧﺔ أو ﻣﺳﺗﺗرة ﯾﺗﻌﻠ ّ
. اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻧﺣو ﺗﺟﺳﯾد اﻟﻘم ﻓﻲ واﻗﻊ ﺑراﻣﺟﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن دروﺳﺎ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗرﻣﻲ ﻓﻲ
واﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرNﺔ رﻏم أﻧﻬﺎ ﻧظﺎم ﻣﺳﺗورد ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ 
وازن ﻓﻪ ﺑﯾن ﺗ ُ ،ررﺳم ﺗﺻوﱡ  ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧظرNﺎت أﺟﻧﺑﺔ، إﻻ أن اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔ ﺗﺣﺎول
ورة اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻧﺣو اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر وﯾن اﻟﺿر اﻟﺣﻔﺎs ﻋﻠﻰ اﻟﻘم اﻟ
  .ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗروﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرب
اﻟﻘم ﺎﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ أن 0ﻞ ﻣﺎدة ورﻏم أﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ . اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔاﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 
ﺑﯾن ﯾﺻوﺻﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﻲ ﻟﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻼءم وﺧﻘم ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟظﻬر ﻓﯾﻬﺎ 
ﻧظر ﻌدﻣﺎ 0ﺎن ﯾ ُﻣﺛﻼ  ﻓﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ .اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺗرو اﻟﺧﺎص ﺎﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧوع ﻣن اﻟﻣوروث اﻟﺣﺿﺎر اﻟواﺟب ﺗﻠﻘﯾﻧﻪ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن 
ﺟﻬﺔ واﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ورطﻬم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺎﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠ= ﺎﻟﻘوﻣﺔ اﻟﻌرﺔ ﻣن 
ﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻷﺟﻞ أﻫداف أﺧر; ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﺔ، أﺿﺣﻰ اﻟﯾوم ﯾﻧظر إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻣﻬ
ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻧﺟد ﻓﻲ . أﻫم ﻣن ﻫذﻩ وﻓ= ﺗﺻور اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺟدﯾدة
ﺗﻌﻠم ﺣﯾث أن اﻟﻣ ﺗدرNس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ  0ﺗﺳﻲ طﺎﻌﺎ ﺧﺎﺻﺎ،"ﻣﺎ ﺷﯾر إﻟﻰ أن  اﻟﻣﺗوﺳ(
0ون ﻗد ﺑﻠﻎ أﻋﺗﺎب اﻟﻣراﻫﻘﺔ؛ واﻟﻣراﻫﻘﺔ، ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺣدث ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺳﻠو0ﻪ وﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ 
واﻋﺗﺎرا ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌطﺎت، ﻓﻘد ﺗم اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ أن 0ون ﺗدرNﺳﻬﺎ ﻣﺟﺎﻻ ﻔﺗﺢ أﻣﺎم . ووﺟداﻧﻪ
وﺗﻣرNﻧﺎ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬم واﻹﻓﻬﺎم أ ﻋﻠﻰ ... اﻟﻣﺗﻌﻠم آﻓﺎﻗﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ وﺗروﺔ 
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ﻓﺎﻟﺣﺎﺻﻞ ﻫﻧﺎ ﯾﺑﯾن أن  .1"ﻘوﻟﻪ ﻟﻪ ﺳواﻩ داء ﻟﻣﺎ ﻘوﻟﻪ ﻟﻐﯾرﻩ وﺣﺳن اﻟﺗﻠﻘﻲ ﻟﻣﺎﺣﺳن اﻷ
ل ﺣو ّاﻟذ  ُ. اﻟﺗوﺟﻪ ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗرﻗﺔ ﺗدرNس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗو; اﻟﺗواﺻﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻟﻠﺧﻠﻒ اﺗﺟﺎﻩ  ﻋﻠﻰ أﻧﻪواﻟذ ظﻬر ﺗراث ﻣن ﺷ0ﻠﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾد اﻟﻣرﺗ( ﺎﻟاﻟﻠﻐﺔ ﻘﻣﺔ ﻟاﻟﻧظر 
وﺗﺣوNﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻧظرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻣن ﻣﻧطﻠ= ﺗرﻗﺔ ﻟﻐﺔ 
ﻓﻬﻲ اﺳﺗﻌﺎرة ﻟﻠﻐﺔ ﻣن ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺗراﺛﻲ إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ ﺟدﯾد ﯾدﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ . اﻟﺗواﺻﻞ
 ﺷ0ﺎتاﻟﻣﺎﺷر ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﺗواﺻﻞ  ﻋﻧداﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺻطدم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم 
  .ﻋﻧد اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﻣﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊو  ،اﻟﺗواﺻﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻣﺎدة "ﺗﺷﯾر ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ أنﻣﺎدة أﺧر;  ﯾﺗﻌﻠ=ﻣ0ن اﻻﺳﺗﻌﺎرة ﻣﺛﺎل آﺧر ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 
ﻋﻠوم اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺣﺎة ﺗﺳﺎﻫم ﺷ0ﻞ ﻓﻌﺎل ﻣﻊ ﻘﺔ اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻷﺧر; ﻓﻲ ﺗﻌزNز اﻟوﻋﻲ 
وٕاﻗﺎﻣﺔ ﻣواﻗﻒ إﯾﺟﺎﺑﺔ ... ; اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾناﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﻘدﻣﻪ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻧﻣﺔ ﻟﻠﻘم ﻟد
إزاء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣﺣ( ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻫذا ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣواﻗﻒ ﻣوﺿوﻋﺔ 
ﺑﺗﻌﻠﻣﻬم أﺳس اﻟﻧﻘﺎش اﻟﺑﻧﺎء ﻟﺣﻞ ﻣﺷﺎﻛﻞ وﺗﻘﺑﻞ اﻵﺧر 0طرف ﻟﻪ آراء ووﺟﻬﺎت ﻧظر 
اﻟﺗوﺟﻪ اﻟذ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻪ اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﺗدرNس ﻣﺎدة وﻫذﻩ إﺷﺎرة أﺧر; إﻟﻰ  .2"ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻓﻣﺎدة ﻋﻠوم اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺣﺎة اﻟﻣﻌروﻓﺔ  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻋﻠﻣﺔ ﻐرض ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻘم واﻟﺗواﺻﻞ 
طﺎﻌﻬﺎ اﻟﺗﺟرNﺑﻲ وأﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺳﻠو0ﺔ ﻟد; اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻘﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ 
اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﺻورة ﺟدﯾدة ﯾﺗﻣ0ن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣﯾﻞ واﻟﺗﺟرNب واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣ( اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺗ ُ
ﺎ ﺷﯾر إﻟﻰ اﻷﻌﺎد وﻫو ﻣ .ﻊ ﻣﻌﺎرف ﻗﻣﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎﺗﺷﱡ اﻟ ّ
   .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
إﻟﻰ  ﻣن اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔﻫﻧﺎك ﻗم ﻣ0ن اﻋﺗﺎرﻫﺎ   
ﻣن ﺧﻼل ﺗدرNﺳﻬﺎ ﺿﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ ﻌض اﻟﻣواد ﺣﺗﻰ وٕان  ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ
                                                 
،اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ!وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ، 1
 81،ص4002اﻟﻣدرﺳﺔ،
،اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت ﻣﻧﻬﺎج ﻣﺎدة ﻋﻠوم اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺣﺎة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ!وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ ،  2
 631،ص3102اﻟﻣدرﺳﺔ،
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اﻟﺗرﺔ اﻟﺑدﻧﺔ " أن إﻟﻰﻓﻬذﻩ ﻣﺎدة أﺧر; ﺗﺷﯾر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ  .0ﺎﻧت ﻓﻲ ظﺎﻫرﻫﺎ ﻣواد ﺛﺎﻧوﺔ
واﻟرNﺎﺿﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺣر0ﺔ 0وﻧﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻌﺑﯾر وﺗواﺻﻞ ﺑﯾن اﻷﻓراد داﺧﻞ ﺗﻧظم 
ﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣر0ﺔ و أﻌﺎد ﻓﻬﻲ وﺳﯾﻠﺔ أﺧر; ﻟﻠﺗواﺻﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ. 1"ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣﻧظم
أن ﻟﻠﺗرﺔ اﻟﺑدﻧﺔ أﻫﻣﺔ 0ﺑر; ﻓﻲ " ﺗدرNﺳﻬﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج داﺋﻣﺎ ﺎﻟﻘول 
ﺣﯾن ﺗﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣ0ﺗﺳﺎت ﺧﻼل اﻟﻧﺷﺎj اﻟﺑدﻧﻲ واﻟرNﺎﺿﻲ اﻟذ ﻣ0ن ﻣن  اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻟﺗروﺔ
ﺎ ﻟﻬﺎ أﻫﻣﺔ 0ﻣ. ﺑﻠوغ أﻫداف ﺗروﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗرﻗﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
أﺧر; ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺣﯾن ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻻﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻔﺿﻞ 
0ﻣﺎ ﺗﻧﻣﻲ ﻗدرة اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗواﻓ= وﺗﻌزNز اﻟﻌﻼﻗﺎت . اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ واﻟﻌﻣﻞ ﺿﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
وﻫﻧﺎ ﺗظﻬر ﺑوﺿوح اﻟﻘﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗواﺻﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ . 2"اﻟﺷرNﺔ اﻟﻣﻔﯾدة
     .ﺳﺎﺳﺔ أو اﻟﺛﺎﻧوﺔ0ﻔﺎءة ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ، ﺳواء ﻣﻧﻬﺎ اﻷﺑﯾن اﻷﻓراد 0
ﻣﺟﺎل آﺧر ﻟﻠﻘم اﻟﺗروﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣواد اﻟﺗدرNس ﻧﺟد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﺔ ﺗﺷﯾر   
أﻧﻬﺎ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻧﻣﺔ ﻗﻣﺔ اﻟﺗواﺻﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل أرﻌﺔ ﻣﺟﺎﻻت  ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ
وﻫﻲ  .3( rircè/ eril te relrap/ retuocé) ﻟﻠﺗﻌﻠم وﻫﻲ اﻻﺳﺗﻣﺎع واﻟﺗﺣدث واﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺔ
اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدث ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻛوNن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﻌددة 
ﻌرﻓﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺑﻞ ﺗﺗﻌداﻩ إﻟﻰ إﺣداث ﻧوع اﻷﻫداف اﻟﻣ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻧد ﺣد ّ
ﺟﺎﻧب اﻻﻧﺷﻐﺎل ﺑاﻟﻣﻌرﻓﺔ  ﻣن اﻟﺗر0ﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣؤد إﻟﻰ ﺗﺣﺻﯾﻞ
إﻟﻰ أﻫداف اﻟﻣﻘﺎرﺔ  ﺎﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ وﻫﻲ ﻣﺛﺎﺔ ﻗﻣﺔ أﺧر; ﺗﺿﺎف
اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘم اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ ﻌض اﻹﺷﺎرات وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﻬذﻩ  .ﺎﻟﻛﻔﺎءات اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ
اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻌض اﻟﻣواد، واﻟﻣؤ0د ﻫو أن اﻟﻣﻧﻬﺎج واﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ 0ﻼﻫﻣﺎ ﺿﻊ 
اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم أﻣﺎم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﻣﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺳﻠو0ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، اﻟﺗﻲ 
  .ﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎﺗﺳﺗﻬدف ﺗﻧﻣﺔ اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﺟﻣﻊ ﻣراﺣﻞ اﻟدرا
                                                 
 74،ص5002،اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ،ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗرﺔ اﻟﺑدﻧﺔ واﻟرﺎﺿﺔوزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ، 1
 74.84اﻟوطﻧﺔ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ،صوزارة اﻟﺗرﺔ  2
  72،ص3002ﻣطﻌﺔ اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠم واﻟﺗﻛوNن ﻋن ﻌد،ﺎج اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﺔ،ﻣﻧﻬوزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ،  3
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  اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ر و ﻐﯾﱡ اﻟﺗ ّ.  4.  3
اﻟﻣﻌروف ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺳﺎت اﻟﺗروﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺗﺑدل واﻟﺗﻐﯾر ﺑﯾن اﻟﻔﺗرة   
طرأ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎ 0ﺄﻣر طﺑﻌﻲ ﻣﺗﻌﻠ=  ،واﻷﺧر; 
ﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻷن اﻟﻌ .ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟﺳﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﺗﺳﯾرﻫﺎ
اﻟذ ﺣﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو اﻟذ ﺳود ﺗطﺑﻘﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة، ﻓﺈن 
  .ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﻣﺳﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾر ﺑﻧﺎاﻟﺗﺧط( ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔ 0ون ﻣ
ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﺧط( اﻟﺗرو، ﺗﺿﻊ اﻟﻣﺷرﻓﯾن   
ﻋﻣﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو أﻣﺎم ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺳﺗوﺟب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗوﻓﯾ= ﺑﯾن اﻟﺛواﺑت واﻟﻘم  ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ أﺻﻠﻬﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر، وﯾن ﺿرورة اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟدات ﺑﺈﺣداث 
اﻟﺻﻌوﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺧططﯾن  وﻻ ﻘﻒ ﺣد ّ .اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  .ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ واﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﻬﺎ ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺣﺳب ﺑﻞ ﯾﺗﻌداﻩ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎر0ﯾن
ﻷﻓرادﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗد ﺣدث   ﻷن اﻟﺗﻐﯾر ﻗد ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻘدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺳﺑب ﺑذﻟك اﻟرﺿﺎ  
ﻟﻸﻌﺎد  اﻻﺳﺗﺿﺎحﻣﺎ ﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ ﻫذا و . اﻟرﺿﺎ ﻋﻠﻪ ماﻟﻌ0س ﻓﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﺄﺧرﻩ وﻋد
ﻣن ﺣﯾث ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻐﯾر  ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺧططﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ
ﻟد; اﻟﻣﺷﺎر0ﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ أو ﻟد; أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ ﺷﻬدﺗﻪ اﻟﺟزاﺋر 
  :وﻷﺟﻞ ذﻟك ﻧﺗﻌرض ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻟﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﻬﺎ
  ﺗﻌرﻒ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.  1.  4.  3
ل ﺣدث ﻓﻲ اﻟﻧظم ﻟﻰ 0ﻞ ﺗﺣوﱡ إﺷﯾر "اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺟد أﻧﻪ  ﺎتﻣن ﺑﯾن ﺗﻌرNﻔ  
ﺳواء 0ﺎن ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء أو اﻟوظﻔﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﺔ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ،واﻷﻧﺳﺎق واﻷﺟﻬزة 
ذﻟك اﻟﺗﺣول اﻟذ ﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺣﯾث " ف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻌر ّ ُ0ﻣﺎ  .1"ﻣﺣددة
وﻓﻲ ﺗﻌرNﻒ آﺧر ﻧﺟد أن  .2"واﻟﻣﺎد( اﻟﻣﻌﻧو )ز ﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟرﻣاﻹ و اﻟﻘم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر،
                                                 
 862،ص9991،دار اﻟﺷروق،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن،1،jﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺔﻋﺑد ﷲ اﻟرﺷدان،  1
 982،ص6002اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزNﻊ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،،دار 1،jاﻟﻣدﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعﻣﻌن ﺧﻠﯾﻞ ﻋﻣر وآﺧرون، 2
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ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻐﯾرات ﺟوﻫرNﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎن "اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
   .1"اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﻬﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻷﺟﻬزة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
ﻓﺎﻟﺗﻐﯾر ﻫو ﺣﺎﻟﺔ طﺑﻌﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ أﺑﻧﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ   
ﻋدة ﻋواﻣﻞ داﺧﻠﺔ أو  ﺗﺄﺛﯾرﺗﺣت . اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻓراد ﻣن ﺧﻼل ذﻟك اﻟﺗﺑدل
  .وﻗد ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ إﯾﺟﺎﺑﺔ 0ﻣﺎ ﻣ0ن أـن ﺗﻛون ﺳﻠﺑﺔ. ﺧﺎرﺟﺔ
  ﻋواﻣﻞ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.  2.  4.  3
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدة ﻋواﻣﻞ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذ  ﺣﺻﻞ اﻟﺗﻐﯾر  
  :ﻓﻧﺟد ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻞ. ﻘﻊ ﻓﻪ، وﺣﺳب اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﺔ اﻟواﻗﻊ ﻓﯾﻬﺎ
اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ وﻣﺎ ﺣﺻﻞ ﻓﻪ ﻣن ﺗﺑدﻻت ﻣﻧﺎﺧﺔ، ﯾﺟﻌﻞ أﻓراد  :ـ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﻌﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻐﯾرون ﻣن ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم اﻟﺣﺎﺗﺔ وﻓ= ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻪ ﺑﯾﺋﺗﻬم، ﻓﺳ0ﺎن اﻟﺻﺣﺎر ﻟﺳوا 
0ﺳ0ﺎن اﻟﺳواﺣﻞ، وﻣﻧﺎط= اﻟﺟﺎل ﻟﺳت 0ﺎﻟﺳﻬول أو اﻟﻬﺿﺎب، واﻟﺣﺎل ﻘﺎل ﻓﻲ ﻧوع 
وﺣﺗﻰ . "ﻋﻞ اﻟﻣﻌﺷﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺷطﻬماﻟﻣﻧﺎﺧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ ﻣن اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺿرورة ﻣن اﻟﺗﻔﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﻛﺛر ﺗﻘدﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺣداث ﺗﻐﯾرات ﺟوﻫرNﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺎت 
     .2"اﻟﻣﺣطﺔ اﻟطﺑﻌﺔ، ﻓﻘد 0ﺎن ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﯾﻬم
ﻓﺎﻟﻧﻣو اﻟﺳ0ﺎﻧﻲ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺑﻧﺔ  :ﺣﺟم اﻟﺳ@ﺎنـ 
اﻫر اﻟدﻣﻐراﻓﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌداد اﻟﺳ0ﺎن ﻣن ﻣواﻟﯾد ووﻓﺎت واﻟظو . اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻓ0ﻠﻣﺎ . وﻏﯾرﻫﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﺣداث أﻧﻣﺎj ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﻌﺷﺔ اﻷﻓراد اﻗﺗﺻﺎدﺎ وﺳﺎﺳﺎ وﺛﻘﺎﻓﺎ
0ﺎن ﺣﺟم اﻟﺳ0ﺎن 0ﺑﯾرا 0ﺎن ﺗﻌﻘد اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﯾﻬﺎ 0ﺑﯾرا، وﻫذا ﻣﺎ ﻧﻠﻣﺳﻪ ﻓﻲ اﻟدول 
رة ﻌدﻣﺎ ﺑدأت ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﺣداﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾ
  .اﻟﺻﺣﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ 0ﺎﻧت ﻋﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﻘرNﺔ ﻣن اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ
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ﻓﺎﻟﺗطور اﻟذ ﺣﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺧﺗراﻋﺎت  :ـ اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ
وﻫو اﻟﺣﺎﺻﻞ اﻟﯾوم ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺣدﺛﻪ . ﻧﺗﺎﺋﺟﻪﻓراد ﻣﻊ اﻷواﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت ﯾﻌث ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﻞ 
اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ ﻣن أﻗﻣﺎر ﺻﻧﺎﻋﺔ وﻗﻧوات ﻓﺿﺎﺋﺔ وﻫواﺗﻒ ﻣﺣﻣوﻟﺔ وآﻻت 0ﻬرﺎﺋﺔ 
0ﻞ ذﻟك ﯾﻌث وﻣ0ﻧﺎت ﺻﻧﺎﻋﺔ وﻓﻼﺣﺔ ﺣدﯾﺛﺔ، وأﺟﻬزة طﺑﺔ وﻣواد ﺻﯾدﻻﻧﺔ، . ﻣﺗطورة
ﻓﺎﻻﺧﺗراﻋﺎت ﻋﻣﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ". اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت أﻓرادﻩأﺣوال ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ 
  .1"ﺗﺗﺿﻣن ﻋددا ﻣن اﻹﺿﺎﻓﺎت أو اﻟﺗﻌدﻼت واﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
ﻓﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدﻻت اﻟﺳﻠﻊ، وﺗﻐﯾر اﻷﻓ0ﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ  :ـ اﻟﻌواﻣﻞ اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ
ر ﻓﻲ طرNﻘﺔ ﺣﺎة واﺧﺗﻼف أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻧﺗﺎج واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﯾؤد إﻟﻰ ﺗﻐﯾ"، 
وﺟﻣﻊ ذﻟك 0ون ﻣروطﺎ ﺎﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ  .2"اﻟﻧﺎس وﺗزNد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺎت اﻹﻧﺗﺎج
اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺟراء اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟذ ﯾؤد ﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ 
  .ﺳﻠو0ﺎت اﻷﻓراد وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬم
إﻟﻰ ﺗﺑدل ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺣ0م، أو ﻌﻣﻠﺎت اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤد ﻓﺎﻟ: ـ اﻷﺣداث اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﻛﺑرZ 
ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺣزﺔ واﻻﻧﺗﺧﺎﺎت واﻷﺣداث اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ، 0ﻠﻬﺎ ﺗؤد إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾر 
0ﻣﺎ أن اﻷﺣداث اﻟﻛﺑر; ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣروj ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ ﻘواﻧﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺳﻲ
0ﺎﻧﻬﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﻲ ، واﻟﺣروب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن، وأﺣداث ﺳﺑﺗﻣﺑر 
أو اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ ﺣﺎﻟﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺔ 0ﻣﺎ ﺳﻣﯾﻬﺎ اﻟﻌض ﺎﻟرﻊ . ﻓﻲ أﻣرN0ﺎ
; اﻷﺑﻧﺔ 0ﻞ ذﻟك ﺳﺎﻫم ﻘﺳ( 0ﺑﯾر ﻓﻲ إﺣداث ﺗﻐﯾﯾرات 0ﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو . اﻟﻌرﻲ
  .  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﺗﻔﺎﻋﻼت اﻷﻓراد ﻓﯾﻬﺎ
اﻟﻬدف  ﻓﺈن ،ﻣن ﻣﻧطﻠ= اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗرو اﻟذ ﺗﻘوم ﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗروﺔ :ـ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺗرﺔ
ﻣن اﻟﺗرﺔ ﻫو إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺎة اﻟﺷﺧص ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳطﺔ 
وداﺧﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 0ون اﻟﻧظﺎم . واﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﺳو إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺳﻠو0ﻲ
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ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذ ﺗﻣﺛﻠﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ . " اﻟﻣدرﺳﻲ ﻫو أﺳﺎس اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾﯾر
وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺗﻐﯾر ﺎﺳﺗﻣرار وﻓ= ﻣطﺎﻟب اﻟﺗﻐﯾر واﻟﺗﻛﯾﻒ ﻟﻸﻓراد  ﻟس ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ ﺛﺎﺑﺗﺎ،
  . 1"واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
ﻣ0ن اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻋواﻣﻞ 0ﺛﯾرة أﺧر; ﻣ0ﻧﻬﺎ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 0ﺎﻟﻌواﻣﻞ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﺔ، واﻻﺣﺗﻛﺎك اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب، واﻟﺣروب واﻟﺛورة ﻓﻲ 
  .ﻣﻞ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﺔﻋﺎﻟم اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻌوا
ﻓﻲ   ihcoR iG(ﺟﻲ روﺷﻲ)وﻣن أﻫم ﺻﻔﺎت اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 0ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم    
  :20ﺗﺎﻪ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ـ ﺣدث اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 00ﻞ ﻣؤﺛرا ﻋﻠﻰ ﻫ0ﻞ ﻧظﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ 
  .ﺟﻣﻊ ﻣ0وﻧﺎﺗﻪ
0ﺑﯾر ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب ﺣﺎﺗﻬم  اﻷﻓراد وﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾرـ ﻌد ظﺎﻫرة ﻋﺎﻣﺔ ﺗوﺟد ﻋﻧد ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن 
  .وﺗﻔ0ﯾرﻫم
ﺣدث ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﺔ ﻣﺣددة أ ﯾﺗﺿﻣن ﻧﻘطﺔ ﻣرﺟﻌﺔ ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻪ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ـ 
  .اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة ﻟﻠدراﺳﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ 0ﺎن ﻋﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ
ـ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺗﻣرارNﺔ ﻓﻬو ﻏﯾر ﻣؤﻗت وﻟس ﺳرNﻊ اﻟزوال، 0ﻣﺎ أن ﻟﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﺷﻣوﻟﺔ، 
  .ﻣس ﻓﺋﺎت 0ﺑﯾرة ﻣن اﻟﺷﻌب ﻣﻐﯾرا ﻓﻲ طراز ﻣﻌﺷﺗﻬﺎ وﺣﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺣﯾث
اﻟﺗﻲ  واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﺎﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻧظر ﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظرNﺎت   
ﻣﺛﺎل اﻟﻧظرNﺔ اﻟﺗﺎرNﺧﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺎرNﺧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻓﻧﺟد ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟ ﺎﺗﺳود ﻣﺟﺗﻣﻌ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑوﺻﻔﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﺗﺣر0ﺎ ﻣﺗﻐﯾرا واﻟدﺎﻟﻛﺗ0ﺔ اﻟذ ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻ
واﻟﻧظرNﺎت اﻟﺧطﺔ اﻻرﺗﻘﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗر; أن اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳﯾر ﻓﻲ ﺧ( .ﺎﺳﺗﻣرار
 .ﻣﺗﺻﺎﻋد ارﺗﻘﺎﺋﻲ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﻓﻲ ﻣراﺣﻞ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 0ﻞ واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ أﻓﺿﻞ ﻣن ﺳﺎﻘﺗﻬﺎ
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ﺗﺑر ﻓﯾﻬﺎ واﻟﻧظرNﺔ اﻟوﺿﻌﺔ ﻷوﻏﺳت 0وﻧت، اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺎد اﻟدﺎﻟﻛﺗ0ﻲ واﻟﺗﻲ اﻋ
وﻧظرNﺔ اﻟدورة . ﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة ﻟﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﺗﺎرNﺦ اﻟوﺿﻌﺔاﻟﻣرﺣﻠﺔ أن 
ﻓﻲ ﺳﯾرﻫﺎ إﻟﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗر; أن ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺄﺧذ ﺷ0ﻼ داﺋرNﺎ ﺗﻧﺗﻬﻲ 
 واﻟﺗﻲ ﯾر; ﻓﯾﻬﺎ اﺑن ﺧﻠدون أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ ﺗﻌﯾد. ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﺔ اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘت ﻣﻧﻬﺎ
  .1دورﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﺟدﯾد ﻣﻊ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺳطﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ
  ﻋواﺋ9 اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.  3.  4.  3
ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر اﻟذ ﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺄﻧواﻋﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳواء ﻣﻧﻪ ا  
اﻟﺗﻘدم وﺗﺟﻌﻠﻪ ﻣﻌرﺿﺎ ﻟﻠﺟﻣود أو أو اﻟﺗرو، ﻣ0ن أن ﯾﺗﻌرض ﻟﻌواﻣﻞ ﺗﻌﻘﻪ ﻋﻠﻰ 
  :اﻟﺗﺧﻠﻒ، أﻫﻣﻬﺎ
  اﻟرﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ: أوﻻ
 ﻣﻊ اﻟﻘم واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﺗﺗداﺧﻞ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲوظﻬر ﻫذا ﺣﯾن   
واﻷﻋراف، ﻓﺗﺑدو ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻬدد ﻣ0وﻧﺎت أﺑﻧﯾﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
ﻗﻒ اﻟراﻓﺿﯾن ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺑروز وﺗﺣﺗد ﻣوا. ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ= ﺎﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ وﻧظﺎﻣﻬﻣﺎ اﻟﺗرو 
ﻓﺎﻟﻣظﻬر واﻟﻣﻠس  .ﻌض اﻟﻘم اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺑﯾن اﻷﺟﺎل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺔ
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺔ ﻟﺣر0ﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻌث ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧوف ﻣن ﺗﻌﺎت ذﻟك ﻋﻠﻰ 
  .وﻫو ﻣﺎ ﯾﺑدﻪ اﻟﻛﺎر طﺑﻌﺎ ﺣﯾن ﻣﺷﺎﻫدﺗﻬم ﻟﻌﺿﻬﺎ ﻟد; اﻟﺻﻐﺎر. ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻓﺎﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ ﻗد 0ون ﻣﻔﯾدا ﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﺳﺗو; ﻋﻼﺋﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﯾن   
اﻟﻣوروث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻌﯾ=  أﻓرادﻩ ﻓﻲ 0ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت، إﻻ أن اﻟرﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣر0ﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟرﻓض ﻟﻠﺟدﯾد دون 
ﻫو اﻟذ  وﻫذا اﻟرﻓض ﺣد ذاﺗﻪ . ﻣن ﺗﺄﺛﯾراﺗﻪ إن 0ﺎﻧت ﺳﻠﺑﺔ ﻣراﻋﺎة ﻟﻧﺗﺎﺋﺟﻪ، ودوﻧﻣﺎ ﺗﺄﻛد
ﯾﺗﺻﺎﺣب ﻣﻊ ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻷﻓراد ﻓﺳﯾر ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﺧﻠﻔﺔ ﺳﻠﺑﺔ 
واﻟﻣﺛﺎل واﺿﺢ ﻓﻲ رﻓض اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺑداﺔ . ﺗﺳﺑب ﻓﺷﻞ ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻣﻧذ اﻟﺑداﺔ
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ﺑرزت اﺗﺟﺎﻫﺎت 0ﺛﯾرة ﺗﻣﻧﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل، ﺣﯾث 
إﻻ أن . ﻣﺳﺗوﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺑداﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺳﻲ ووﺻوﻻ ﻷرﺎب اﻷﺳر اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ 0ﺎن أﻗو; ﻣن ﻫذا اﻟرﻓض، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺟﻣﻊ ﯾﺗﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎش ﻣﻊ 
  .ﻠﺔﻫذا اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻹﻋﻼم ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻧﻘﺎل وﻏﯾرﻩ ﻣن اﻷﻣﺛ
أﻧﻪ رﻣﺎ أﻋﺎق ﺎ، ﻟﻛن ﻫذا اﻟﺗﻌﺎش اﻟذ ﺣدث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل ﻗد ظﻬر ﻟﻧﺎ ﻣوﺿوﻋ
ورﻏم  .وﻟم ﯾوﺟﻬﻬﺎ وﺟﻬﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ،
ﺳطرة ﻋﻠﻰ ﻟﻠ أﻧﻪ ﻓﻌﻼ ﯾﻬدد اﻟﻘم اﻷﺧﻼﻗﺔ واﻟدﯾﻧﺔ، إﻻ أن اﻷﻣر رﻣﺎ 0ﺎن أﺳﻠم وأدﻋﻰ
  .ﻋﻠوا ﻣﻌﻪ وﻗﻧﻧوا ﻟﻪ ﻗواﻋد ﺗﺿطﻪﻟو أن اﻟراﻓﺿﯾن ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺑداﺔ ﺗﻔﺎ ،ﻣﺧﺎطرﻩ
  اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﺎﺳﺔﻓﺷﻞ : ﺛﺎﻧﺎ
اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﻋﺎﻗﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻔرض ﺳﺎﺳﺔ ﻏﯾر  ﯾﺗﺳﺑب  
ﻓﻌدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﺎﺳﻲ ﯾؤد " .ﻣﺗﻧﺎﺳﺔ ﻣﻊ ﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺎ واﻗﺗﺻﺎدﺎ وأﻣﻧﺎ
زNﻊ ﺟﻬودﻫﺎ ﻹﻋﺎدة اﺳﺗﺗﺎب اﻷﻣن، 0ﻣﺎ ﯾؤد إﻟﻰ ﻫﺟرة اﻷدﻣﻐﺔ ﻧﺣو ﺎﻟﺳﻠطﺔ إﻟﻰ ﺗو 
    .1"اﻟﺧﺎرج ﻣﻣﺎ ﺣرم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻐﯾر
  اﻟر@ود اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻹﺑداﻋﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻻ ﯾﻬﺗم ﺎﻟﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﻣﺟﺎﻻت اﻹﺑداع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﯾﻘﻰ أﺳﯾر اﻟر0ود  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذ  
ﺣﯾن ﻧر; اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺷرNﺔ ﻣن اﻷﻓراد  و. واﻟﺗﺧﻠﻒ ﻋﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧر; 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ  .ﻣن اﻷﻓراداﻟﻧﺧﺔ ﺗﻬﺎ اﻹﺑداﻋﺔ ﻌﯾدة ﻋن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻣﻌطﻠﺔ ﻋن ﺗﻐﯾﯾر ﺛﻘﺎﻓ
0ﻣﺎ ﻣ0ن أن . ن ﻧﻘﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺣو اﻟوﺟﻬﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ0ون اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻌﺎﻗﺎ ﻋ
ر0ود ﺣر0ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗﻲ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض "ﺿﻣن ظﻬر ﻫذا ﻓﻲ ﺻورة أﺧر; 
ﻟﻰ ﻋدم ﺗﻘدﯾر اﻟﺎﺣﺛﯾن ورﻋﺎﯾﺗﻬم وﺗوﺟﯾﻬﻬم، وﻋدم ﺗوﻓر ا ٕاﻟﻣﺳﺗو; اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و 
اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ 0ﺎﻟﺛروة اﻟﻘدرات اﻟﻣﺎدﺔ ﻻﻣﺗﻼك اﻟﻣﺧﺗرﻋﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ، وﻧﻘص 
  .2"اﻟﻣﻌدﻧﺔ وﺗدﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗو; اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
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   داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲااﻟﺗﻔﺎﻋﻞ .  5.  3
ﻌﺎد اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﺣد أﺑرز اﻷ  
داﺧﻞ ﺣﺟرة اﻟدرس  ،إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟد; ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺷﺗر0ﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ
اﻷطراف اﻷﺧر; وﻣﻊ . ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ، وﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﺔ
داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ  ﻓﺎﻟﺗواﺻﻞ .دارNﯾناﻹﺗروNﯾن و اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﻣﺷﺎر0ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ 0ﺎﻟ
ا وﻫذ. ﺧﺎرﺟﻬﺎﺄﺳﻠوب اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻪ ﯾرﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠم 0ﻔﺎءات ﺗﻣ0ﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ 
اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻓﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ= ﻣﻠﻣﺢ اﻟﺗﺧرج ﻣن اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج  ﻩﻧﺟدﻣﺎ 
ﺿﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ذات اﻟطﺎﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷﺧﺻﻲ "  :اﻟﻘﺎﻋد ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم
  ،ﺗﻌﺎون )اﻟﻌﻣﻞ ﺿﻣن ﻓرN= ﻟﺗﺣﻘﯾ= ﻣﺷروع ﺟﻣﺎﻋﻲ  :ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرااﻟﻣﺗﻌﻠم  ﯾﻧﻐﻲ أن 0ون 
0ﺎﺣﺗرام اﻵﺧرNن، وﺗﺳﯾﯾر  اﻟﺣﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾ= ﻗواﻋد .(ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
وأﺧﯾرا اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔروق . اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص ﺑروح اﻟﻌداﻟﺔ واﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺎدل
   .1"اﻟﻔردﺔ، واﻟﻌش ﻣﻊ اﻵﺧرNن واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻌﻬم، ﻣﻊ اﻟوﻋﻲ ﺣﻘوﻗﻪ وواﺟﺎﺗﻪ
ﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺧﺎص ﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺗدرNس اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ ااﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻷﻫداف   
ﻌد اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﯾﺟر ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرNﺔ، ﻣ0ن أن ﻧﺗﺻور 
ﻓﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻫو ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻘﺔ ﺟوﻫر ﺟﻣﻊ  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧﺷود ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ
إطﺎر ﻟذﻟك ﻓﺗﻧظﻣﻪ وﺿطﻪ ﺿﻣن  و. داﻷﻓرااﻟﻌﻣﻠﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﯾن 
اﻟﻣدرﺳﺔ ﺳ0ون ﻟﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗروﺔ ﻫﺎﻣﺔ، إذا 0ﺎن ﺗطﺑﻘﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣﺗواﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود 
  .ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج
ﻗﺎﺋم ﺑذاﺗﻪ ﯾﻬﺗم ﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ  وﻟﻘد 0ﺎن ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع 0ﻌﻠم  
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ 0ﻞ اﻷزﻣﻧﺔ ﺿﻊ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 0ﻣﻔﻬوم ﻣﻬم ﯾوﺟﻪ 
و ﻟﻘد ﺗﻧﺎوﻟﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣن زواﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻧظرNﺎت . داﻷﻓراﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 00ﻞ ﺑﯾن اﻟ
  . ﻣﺗﻧوﻋﺔ 0ﺎن ظﻬر ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺟوﻫر اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
                                                 
 01و 9،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ=،صﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ! ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣﺗوﺳ!وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ، 1
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اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳطر ﻋﻠﻰ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻫﻲ ﺗﺄﻛﯾد أن ﻣﻌظم اﻟﺳﻠوك اﻟﻔ0رة 
ﻘﺎﺑﻞ اﻷﻓراد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﺎﺋن0ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن . اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وأﻫﻣﻪ ﯾﻧﺷﺄ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
، و0ﻞ ﻣﺎ ﺣﺻﻞ ﻫو ﻣﻌﻬم ﻓﻲ ﺣﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﺔ، ﻓﺿﺣك، وNﺗﺻﺎرع، وNﻧﺎﻓس، وNﺗﻌﺎون 
ﺗﻔﺎﻋﻞ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، إذ 0ﻠﻬم ﯾﺗﺎدﻟون اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻌﺿﻬم اﻟﻌض ﻓﺣﺻﻞ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯾﻧﻬم 
  .1"ر ﻋن ﻣﺣﺗواﻩ وﻧﺗﺎﺋﺟﻪظﻐض اﻟﻧ
وٕاذا 0ﻧﺎ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أﻫﻣﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ 0ﻌد ﺗرو ﺗﺳﺗﻬدﻓﻪ   
اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﯾن اﻷﺳﺎﺗذة وﺟﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ 
ﻓﻠﻘد أﻛد ." اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻧوع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛﻬﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯾﻧﻬم
ﻋﻠﻰ  ﻌﺗﻣد اﻟﻔرد ﺑﺈﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ أنﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬم إﻣﯾﻞ دور0ﺎم 0ﺛﯾر ﻣن ﻋﻠﻣ
0ﻣﺎ اﻧﻪ وﺟد أن ﺷ0ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻌش . اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻘﻣﻪ وﺗﻔ0ﯾرﻩ وﻣﻌرﻓﺗﻪ
    . 2"ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﺳﻠو0ﺎﺗﻪ، وﻣواﻗﻔﻪ وﺣﺗﻰ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﻣزاﺟﺔ
  ﻞ اﻟﻣدرﺳﺔداﺧ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.  1.  5.  3
ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻋن  ﻫو ﻋﻣﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺣر0ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، وNﻧمﱡ "  
ﻫم وﺳﺎﺋﻞ ﻫذا أ اﻟوﺳﺎﺋ( اﻟﻠﻔظﺔ ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻠﻐﺔ ﻣن  لطرN= اﻻﺗﺻﺎل إﻣﺎ ﻣن ﺧﻼ
أو ﻋن طرN= وﺳﺎﺋﻞ ﻏﯾر ﻟﻔظﺔ ﺗﺷ0ﻞ ﻣﺛﯾرا ﻻﺳﺗﺟﺎﺎت ﺳﻠو0ﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ  ،اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ
ﻓﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺛﺎﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺻﻐر ﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺎدﻻت  .3"إﺣداث ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﯾﻧﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳن اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻫﻲ  و. ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺗﻬم اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗواﻫﺎ ﻣن ﻣﺟرد ﺣر0ﺔ طﺑﻌﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺗواﺻﻠﺔ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرو
ﺗﺳﻌﻰ ﻓﻪ إﻟﻰ ﺗﻌﻠم اﻟﺣﺎة ﺗﺎﻋﺎ ﻟﻠﻧﺷﺎj اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺳﻠو0ﻲ، إﻟﻰ ﻌد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺣدث 
ﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﺳﺗﻘﺎل إاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻣﻧظم واﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ 
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
                                                 
 151ﻣﻌن ﺧﻠﯾﻞ ﻋﻣر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ=،ص 1
 951اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ=،ص 2
 572ﻧﻌم ﺣﺑﯾب ﺟﻌﻧﯾﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ=،ص 3
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  داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺧﺻﺎﺋص.  2.  5.  3
ﯾﺗﻣﯾز اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ ﺷ0ﻞ أﺣد اﻟﻣرﺗﻛزات اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم   
  : 1ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺷرNﺔ ﻌدة ﺧﺻﺎﺋص ﻣن أﻫﻣﻬﺎ
ﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﻊ ﻌﺿﻬم ﻹﺷﺎع ﻣن ﺧﻼل اﺷﺗراك اﻷ ﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﻫدف ﻣﻌﯾنـ 
  . ﺗﻣﻊ واﺳﺗﻣرارﻩﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﻣﺎدﺔ واﻟروﺣﺔ، وﺗﺣﻘﯾ= اﻷدوار ﻟﻠﺣﻔﺎs ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟ
ﻻ ﯾﺗم اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ إﻻ ﺑواﺳطﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﺿوء ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺛﻞ أﻫداف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ـ 
  .وﻗدرات أﻓرادﻫﺎ، ورﺗﺑﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ـ ﯾﺗوﻗﻒ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﺔ اﻷﻓراد وﻣراﻛزﻫم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
  .ت ﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ذﻟك، ﻓﻬو وﺣدة ﺷﺧﺻﺎ
  .ـ ﯾﺗﻣﯾز ﺄداء اﻟﻔرد ﻣﻘﺎﺑﻞ رد اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻧد اﻵﺧر وﻣن ﺛﻣﺔ ﺻﺢ ﻣﺗﻣﯾز ﺎﻟﺗوﻗﻊ
ـ ﯾﺗﻣﯾز ﺗﻔﺎﻋﻞ أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺗﻣﺎﯾز ﺑﻧﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻧظﺎﻣﺎ، ﻣﻣﺎ ﻘود إﻟﻰ ظﻬور ﻗﺎدات 
  .وٕاﻋﺎدة ﺗﻧظم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ظﻬور اﻟﻘﺎدات اﻟﺟدﯾدة
       .ﺗﻣﺎﯾز اﻷﻓراد ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﯾز 0ﻞ ﻓرد ﺷﺧﺻﯾﺗﻪإﻣ0ﺎﻧﺔ ـ ﯾوﻓر اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﺻﻔﺎ  ﺗﻔﺎﻋﻼ ﻩإذا ﻣﺎ ﺣﺎوﻟﻧﺎ إﺳﻘﺎj ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﯾزات ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧﺟد  
أﺣد اﻷﺷ0ﺎل اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻗرNﺔ ﺟدا ﻣن ﻫو  .ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر
ﻣدرﺳﺔ ﻫو ﻓرد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣذ0ورة ﺳﺎﻘﺎ، ﺣﯾث أن اﻟﻔرد اﻟﻣطﻠوب ﺗﻛوNﻧﻪ ﻓﻲ اﻟ
ﻣن ﺧﻼل اﺷﺗراﻛﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺣث ﻋن اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻓﺎﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ  ،ﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
وﻧﻔس (. اﻟﻌﻣﻞ ﺿﻣن ﻓرN= ﻟﺗﺣﻘﯾ= ﻣﺷروع ﺟﻣﺎﻋﻲ) ﻟﻧﺷﺎj اﻟﻣدرﺳﻲ داﺧﻞ اﻟﻘﺳم ﻫوا
اﻟﺳﺎق طرح ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠو0ﻲ ﺣﯾث أن اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﻣذ0ورة ﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ 
ﺗطﺑﯾ= ﻗواﻋد اﻟﺣﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 0ﺎﺣﺗرام اﻵﺧرNن، وﺗﺳﯾﯾر ) ﺿﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰﻫﻲ أ
  .0ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﻘﺎ( اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص ﺑروح اﻟﻌداﻟﺔ واﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺎدل
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  ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔاﻻأﺷ@ﺎل اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ .  3.  5.  3
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ ﺣﺻﻞ ﻓﻲ  اﻟﺗﻔﺎﻋﻞﻫﻧﺎك ﻋﻣﻠﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 0ﺛﯾرة ﺗﺣدث ﺿﻣن   
وﻫﻲ ﻌض اﻷﺷ0ﺎل اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎون، واﻟﺗﻧﺎﻓس، واﻟﺻراع 
  :ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
   :ـ اﻟﺗﻌﺎون 
وﻫو اﻟﺷ0ﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذ ﺣدث ﻪ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻷﻓراد، واﻟﻣﻧظوﻣﺔ 
، اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗرﻲ ﻓﯾﻬم ﻫذا اﻟﺷ0ﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗروﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺷﺟﻊ
ﺗﺟدر و ".اﻟذ ﻧﻠﻣﺳﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﺳﯾد اﻟﺗﻌﺎون 0ﻘﻣﺔ ﺧﻠﻘﺔ ودﯾﻧﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﻫذا
ﻟﻰ أن اﻟﺗﻌﺎون ﺿرور ﻟﻠﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﺧﺻوﺻﺎ ﻟﻠﺣﺎة اﻟﻣدرﺳﺔ ﻷن إاﻹﺷﺎرة 
ار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎن ﻻ ﻣ0ﻧﻪ أن ﻌش ﺑدوﻧﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾ= أﻫداﻓﻪ، وﻫذا ﯾؤد إﻟﻰ اﺳﺗﻘر 
وﻫذا اﻟﺗﻌﺎون ﯾﺗوﻗﻒ اﺗﺟﺎﻫﻪ وطﺑﻌﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ . واﺳﺗﻣرارﻩ ﺷ0ﻞ أﻓﺿﻞ
  .1"اﻟﻣوﺟودة ﻓﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗروﺔ واﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣﺳﺗوﺎﺗﻬﺎ وﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻬﺎ
   :ـ اﻟﺗﻧﺎﻓس
ﺳﺑب اﻟﻌواﻣﻞ  ،ﻼﺣi ﺷدة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ(ﻫو اﻟﺷ0ﻞ اﻟطﺑﻌﻲ اﻟذ 
 ﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻟﻛن اﻟﻌد اﻻ .اﻟﻧﻔﺳﺔ واﻟﻔﯾزNوﻟوﺟﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرون ﺑﻬﺎ
ﺣﯾث ﻻ 0ون  ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺗرو ﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠماﻟذ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻪ اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻫﻲ اﻟ
  . اﻟﺗﻣدرس إطﺎرا وﻗﺎﺋﺎ ﻣن ﺗﺣول اﻟﺗﻧﺎﻓس 0ﺷ0ﻞ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ إﻟﻰ ﺷ0ﻞ ﻣﻌﺎﻛس ﻟﻪ
ن ﻣﻔﯾدا ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﺗﻞ اﻟﻣ0ﺎن اﻟﺻﺣﺢ ﺿﻣن ﺑراﻣﺞ ﻓﺎﻟﺗﻧﺎﻓس 0و "
اﻟﻣدرﺳﺔ وNؤد إﻟﻰ ﻣﺷﺎر0ﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻓ0ون داﻓﻌﺎ ﻟﻠﺗﻘدم وﻣﺷﺟﻌﺎ 
. ﻋﻠﻰ اﺗﺳﺎع اﻟﻣﺷﺎر0ﺔ ﻓﻪ وﻋﺎﻣﻼ ﻟﻠﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ 0ﺎﻓﺔ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠم واﻷﻧﺷطﺔ
  .2"ﻓﻲ ﻣﻧﺎخ ﻏﯾر ﺻﺣﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘض 0ون اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺿﺎرا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟودﻩ
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   :ـ اﻟﺻراع
ﻫو ﺷ0ﻞ آﺧر ﻣن أﺷ0ﺎل اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ ﺣﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﻓﯾؤد 
اﺿطراب اﻟﻣﺳﺎر  اﻟﺗﻧﺎﻓس إذا 0ﺎن ﻣﺿﺑوطﺎ، أو ﯾؤد إﻟﻰ اﻟﻧﻘض ﻓﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ إﻟﻰ
ﻟﻰ إوﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ . اﻟدراﺳﻲ اﻟطﺑﻌﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
د اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺗﺿ( ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠو0ﺎت ﻏﯾر اﻟﺳوﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﺛﻞ اﻟﺻراع وﺿﻊ أﻌﺎ
  .اﻟﻣؤد إﻟﻰ اﻟﻌﻧﻒ
ﻔﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ أﻏﻠب ﺻور اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺎت ﻣﺛﻞ اﻟرﻓض أو ﻓ"  
ﻻ أﻧﻪ ﯾوﺟد ﻗدر ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗﺻﺎرع، ﻓﯾﻧﺷﺎ اﻟﺻراع ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺳﺗطﻊ إاﻟﻧﺑذ، 
أﻛﺛر ﻟﻬﻣﺎ رﻏﺎت وأﻫداف ﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﻣن ﺣﻞ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﻣﺎ ﺄﻧﻣﺎj ﻣن اﻟﺳﻠوك  أوﺷﺧﺻﺎن 
  .1"ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﺣﺻﻞ اﻟﺻراع ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌدوان اﻟﻣﺗﺎدل أﺣﺎﻧﺎ وﻟوﻗت طول أو ﻘﺻر
ﻌد ﻫذﻩ اﻹﺷﺎرات ﻋن اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ دﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﺈن اﻟﻧظرNﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر   
ﯾن ﻟﺳت ﻫﻲ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ، ﺑﻞ ﻫﻧﺎك ﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣإ
ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧب 0ﺎﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم، وﯾن اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم وﯾن 
ﻫذا ﯾدﻋوﻧﺎ ﻷن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺳﺎﺑ= ﻟس . اﻟﻣﺷﺎر0ﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ ﺑرﻣﺗﻬﺎ
ﻠﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻘﺻود إﻻ إﺷﺎرات ﻧﺳﺗﺷﻒ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟ
ﺻﻼح 00ﻞ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص، ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬدف اﻹ
وﻣﺎ ﺧﻠﻔﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻧﺔ ﻏﯾر  ،ﻓﻌد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﻼد ﻣن ﺗﻔ0ك وﺗﻧﺎﻓر
اﻟﻣﺳﺗﻘرة، 0ﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧططﯾن ﻟﻠﺗرﺔ أن ﺿﻌوا أﻌﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ ﺗﺳﻌﻰ 
ﻰ ﺗﻘرNب ﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﺗواﺻﻞ ﺑﯾن اﻷﻓراد وﺗرﻲ ﻓﯾﻬم اﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻟﺣﻔi اﻟﻌﻼﻗﺎت إﻟ
    .  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺑﯾﻧﻬم
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اﻷﻌﺎد اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺗدرNس ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺗﺣﻣﻞ ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺗﻧوﻋﺎ 0ﺑﯾرا ﻣن   
ﻋن  ﻠﻘن، واﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺷﺎرك وﺎﺣثﻛﺗﺳب وﻻ ﺗ ُاﻟﻧﺎﺣﺔ اﻟﻧظرNﺔ، ﻓﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺗ ُ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺎﻟطرق اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟﺗﻲ 0ون ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺣورا ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ، واﻟوﺿﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ 
واﻹدﻣﺎﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺗﺳﺗﻬدف ﻓﻪ 0ﻔﺎءات اﻟطرح واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ 
أﻣﺎ اﻟﺳﻠوك ﻓﺎﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ . واﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣﻠول اﻟﻣﺷ0ﻼت اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻻ ﺗﻠﻘﯾﻬﺎ ﺟﺎﻫزة
ﺗﻔﺎﻋﻠﺎ ﻟﻼﻧﺿﺎj وﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎة داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ ﺻورﻩ إطﺎرا ﺗ ُ
وﻫذا ﻣﺎ ﺑدا ﻟﻧﺎ إطﺎرا ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺿ(  .ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﯾوﻣﺔ
ﻟد; اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن  ﺎﺳﺗﻬدﻓﻣاﻟﻣﺟﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ داﺋﻣﺎ ﺑدا ﻟﻧﺎ  ﻣن ﺧﻼلو . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻣﻌﻬم ﻓﻲ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺗواﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧرNن واﻟﺗﻔﺎﻋﻞب ﻗم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل اﺗﺷرﱡ  ﻓﻲ
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  ﺗﻣﻬﯾد
ر اﻟﺗﻲ ﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ أداء اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ط ُﺳﺗﻠزم اﻟﺗﻧظم اﻟﺗرو ﺿ
 ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷ ُ
م ﻟد3 اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻌﻠﱡ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣ,ن ﻣن ﺗﺣﻘﯾ- ,ﻔﺎءات اﻟﺗ ّ. ﺔﻔ ّﺔ وﻏﯾر اﻟّﺻ ﻔ ّاﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟّﺻ 
وﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ  .ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر3 ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻟ,ون أداءﻩ ﻗﺎﻼ ﻟﻠﺗﺷﺧص واﻟﺗوﺟﻪ 
ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو3 اﻟطراﺋ- واﻷﻫداف اﻟﺗروﺔ ﻋﺎﻟﻣﺎ وﻋرﺎ ,ﺎﻧت اﻟﺿرورة ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻣن 
ﻣﻔﺎﻫﻣﻪ وﺳﻠو,ﺎﺗﻪ وطرق إﻧﺟﺎزﻩ ﻣﺳﺎرﻩ و ﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺟداﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌدﯾﻞ اﻷ
  .ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرDﻊ اﻟﺗروﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ  ،وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ﻧرDد أن ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠﻒ طراﺋ- اﻟﺗدرDس
وﻧر3 ﻣوﻗﻌﻪ ﻣﻧﻬﺎ و إظﻬﺎر ﻣﺧﺗﻠﻒ  ،ﺗﺗﻌﻠ- ﺎﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءات
ﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ وﻧﺣدد أدوارﻩ ﻓﯾﻬﺎ وﻧﺗﻌرف ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ ،اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻩ ﺿﻣﻧﻬﺎ
  .ﻌﺎدﻫﺎأﻣ,ﻧﻧﺎ ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣد3 ,ﻔﺎءﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ- ﺗ ُ
أﺻﺢ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم ,ﻣﺣور ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗرو اﻟذ 
واﻟﺗﻌﻠﻣﺎت، ﻻ ﻣ,ﻧﻪ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ- ذﻟك دون اﻧدﻣﺎج اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫم وﻣﻘﺗﺿﺎت 
ﻟذﻟك ﻓﺎﻷداء اﻟﺗرو . ﺔ ,,ﻞاﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدﻓﻪ وﺗﺳﺗﻬدف ﻓﻪ إﺻﻼح اﻟﻣدرﺳ
ﻌض  ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻫو اﻟرﻫﺎن اﻟذ ﻘوم ﻋﻠﻪ ﻧﺟﺎح إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﻧﺗﺎﻊ
  .ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞﺟواﻧﻪ 
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  اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻟﺗدرسطراﺋ . 1
ﻓﻌﻠﻰ ﻣدار اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ  ﺗﺗﻌدد اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣدد ﺑﻬﺎ اﻷداء اﻟﺗرو ﻟﻠﻣدرس،
. ﻧظر إﻟﻪ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺔ، ﺗﻧوﻋت اﻟزواﺎ اﻟﺗﻲ ﯾ ُ ﺗطور ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻔﻬوﻣﻪ ,ﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ
ﻣرﻲ ﻟﻠﻧﺎﺷﺋﺔ ﺣﺗﻰ ﻗﺑﻞ أن ﺗﻘوم اﻟﻣدرﺳﺔ ,ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗروﺔ اﻟ ب ﻋﻠﻪ ﺻﻔﺔﺣﯾث ,ﺎﻧت ﺗﻐﻠ ُ
ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، أﯾن ,ﺎن ﯾﺟﺗﻬد ﻓﻲ أداﺋﻪ وﻓ- ﺗﺻوراﺗﻪ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ وﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣن 
. ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﻓﻪ وﺳﻠو,ﻪ وأﺧﻼﻗﻪﯾﺟب أن ,ون ﻋﻠﻪ اﻟﻔرد  ﻣﺎ ﺣولﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﻪ اﻟﻔ,رDﺔ 
ﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﯾوﻧﺎن و اﻟﻬﻧد وﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧوع اﻟﻔﻠﺳﻔﺎت اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎدت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻘد
. ، ﺗﺗﺣدد اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ,ﺎن ﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ دورﻩﻋﻧد اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﻓﻲ أورﺎواﻟﺻﯾن و 
ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻣﻠزم ، و ﻓﻠﻘد ,ﺎﻧت ﺗﺗﺟﺎذﻪ ﻣؤﺛرات ﻋدة ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﻛﯾﻒ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ
ورﻏم أﻧﻬﺎ ﻣﺗﻧوﻋﺔ . وﻣﺟﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼؤم ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺗﻰ وٕان ,ﺎﻧت ﻟﻪ آراء وﺗوﺟﻬﺎت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻪ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﺣ,وﻣﺔ ﻔ,رة ﺟوﻫرDﺔ ظﻠت ﺳﺎﺋدة وﺳﺗظﻞ ,ذﻟك، ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ  ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎﻓﻲ 
ﻓﻬو أوﻻ وﻗﺑﻞ ,ﻞ ﺷﻲء ﻻ ﯾرﻲ   .ﻩءرﻏﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺎ ﯾرDد أن ﯾرﻲ ﻋﻠﻪ أﺑﻧﺎ
  .ﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻪ، ﺑﻞ ﻔﻌﻞ ذﻟك رﻏﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذ ﯾﺗواﺟد ﻓﻪاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن 
ﺻﺣﺢ أن اﻟﺻراع اﻟﻔ,ر واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟذ ﺣﺎول ﺑﻧﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ ﻓ,رDﺔ ﺗﺟﺎﻩ 
 ،ظﻞ ﻟﻘرون طوDﻠﺔ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ورﺳم ﺳﺎﺳﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻣرﻲ ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ،ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗرﺔ
إﻟﻰ إﻻ أﻧﻪ وﻣﻊ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺗرﺔ  .اﻓﻬﺎﺳﺑب اﺧﺗﻼف اﻟﻣﻧظورات واﻟرؤ3 اﻟﻔ,رDﺔ ﻟﻣﻌﻧﺎﻫﺎ وﻷﻫد
د ﻟﻪ ﻣﺳﺎرﻩ ﺣد ّل اﻟﻣرﻲ ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﻣوظﻒ ﻣﺣ,وم ﻘواﻧﯾن وﺗوﺟﯾﻬﺎت ﺗ ُاﻟﻣدرﺳﺔ اﻟرﺳﻣﺔ وﺗﺣوﱡ 
ﻵﻟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾرﺳم ﻟﻪ اﻟﺧط
 وا ،واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔﻧﺷﺄ ﻣﺟﺎل واﺳﻊ ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ . اﻟﻣﻬﻧﻲ
  . ﻲ وظﻔﺗﻪﺳﻘ
 ﺑﻬﺎ أﻫداف اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠزﻣﻪ اﻧﺗﻬﺎﺟﻬﺎ ﻓ ُ
ظﻠت ﺳﺎﺋدة ,ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻓﻲ ,ون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﻌﻰ ﻧﺣو ﺗﺿﯾﯾ- ﻣﺳﺎﺣﺔ ا إذ ًاﻟﻔ,رة 
ﺎﻟﻣﺗﻔﺣص ﻓ .ﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ,ﻧ ّﻔﺔ اﻟﺗﻲ  ُﻣﻔﻬوم اﻟّﺻ  ﺎل ﻣﻌﻬوﺗﺣو ّ ،اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗرو ﻟﻠﻣدرس
، ﯾﺟدﻫﺎ ﻣﺗﺟﺎوزة ﻟﻛﻞ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ ﻣﻧﻪ ﻟﻪﻟﻣﺎ ﺗﺿﻌﻪ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺗوﺟﯾﻬﺎت 
ﺗﺣول ﻣن ر ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗرﺔ ﺑﻞ إن ﻣﺎ ﺣﺻﻞ ﻋﺑر اﻟﺗﺎرDﺦ اﻟﻣﻌﺎﺻ. ا ﻓﻲ أداﺋﻪﻓﺎﻋﻼ ﺣر\ 
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ﺿﯾ- ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﻼف ﻓﻲ  ,ﻘﺔ اﻟﻣﻬن، ﻣﻬﻧﺔوﺣﺻرﻩ ﻓﻲ إطﺎر داء اﻟﻣرﻲ ﻷ
وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺿﯾ-  .أﻌﺎد اﻟﺗرﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟد3 اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ
ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗرو اﻟذ ﻣ,ﻧﻪ اﻟﻘﺎم ﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻪ وﺧﺑراﺗﻪ و ﺗﺻورﻩ 
  .ﻷﻫداف اﻟﺗرﺔ، وﻟﺣﺟم ﻗدراﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻣ,ﻧﻪ إﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻓﻲ أداﺋﻪ
 ،اﻟﻔ,رDﺔ ﺗوﺟﻬﺎﺗﻪرﻏﺔ و ﻗﻧﺎﻋﺔ واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣرﻲ ﯾﺗﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺗدرDس ﻌدﻣﺎ ,ﺎن ﻓ
، ﺗوﺳﻌت اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣﺎدﯾﻧﺗظر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ  وأﺻﺢ ﻣوظﻔﺎ ﻟد3 وزارة وﺻﺔ
ﻓﻬو ﻓﻲ . دة ﻋﻣﺎ ,ﺎﻧت ﻋﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲﻌﻘ ّﯾﻧظر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ أداﺋﻪ اﻟﺗرو، وﺎﺗت ﻣ ُ
م وﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻌددة ﻣن ﻘو ّﻲ وﻣ ُوﻣر ّ ,ّون ﻣﻌﺎﺻرة ﻣدرس وﻣ ُاﻟﻣﺷﺎرDﻊ اﻟﺗروﺔ اﻟ
ﺑﻞ وﺗﺣﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ وٕاﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺎﻋﻬﺎ،ﻠزﻣﻪ ﺎﺗ ّﺧط
 ﻟﻪ ﺳﻠﻔﺎ وﺗ ُاﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗ ُ
وﻫو ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻷﺣوال ووﻓ- اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗرﺔ ﯾﺗﻣوﺿﻊ ﻓﻲ . اﻟواﻗﻊ
ﺳﻠطﺎت أﻋﻠﻰ ﻧﻘﺻد ﺑذﻟك أن ﻫﻧﺎك . ﻠم اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾ- اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔأدﻧﻰ اﻟﺳﱡ 
ﺳﻠطﺎت أﻋﻠﻰ  ﻣﻔﺗﺷﯾن، وﻫم ﺑدورﻫم ﻣﺣ,وﻣﯾنﺎﻟاﻟﻣﺷرﻓﯾن اﻟﺗروDﯾن ,ﻣدﯾرDن و ﻣﻧﻪ ﻣﺛﻞ اﻟ
ﺣ,وﻣﻲ ﻫو اﻵﺧر ﺟزء ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﻌد ّاﻟذ  ُﺣﺗﻰ ﻧﺻﻞ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠم إﻟﻰ وزDر اﻟﺗرﺔ 
   .اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم,ﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻣول ﻪ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻷﻧظﻣﺔ ﻣﻌﯾن، 
   اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻣﻔﮭﻮم . 1.  1
ﻌﺗﺑر اﻟﺗدرDس ﻧﺷﺎطﺎ ﻣﺗواﺻﻼ ﯾﻬدف إﻟﻰ إﺛﺎرة اﻟﺗﻌﻠم وﺗﺳﻬﯾﻞ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺣﻘﻘﻪ، وDﺗﺿﻣن "
ﺗم اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ وﺗوظﻔﻬﺎ ,ﻔﺔ ﯾاﻟﺗدرDس ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗواﺻﻠﺔ واﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺳ ﺳﻠوك
  1."ﻣﻘﺻودة ﻣن اﻟﻣدرس اﻟذ ﻌﻣﻞ ,وﺳ
 ﻓﻲ إطﺎر ﻣوﻗﻒ ﺗرو ﺗﻌﻠﻣﻲ
ﺷﯾر ﻫذا اﻟﺗﻌرDﻒ إﻟﻰ أن اﻟﺗدرDس ﻧﺷﺎ` ﻣرﺗ
 ﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم، ﻫدﻓﻪ اﺳﺗﺛﺎرة 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻧﺣو ﻣواﻗﻒ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺣدث ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﺳ
 واﻟﺗذﻟﯾﻞ ﻟﻣﺎ ﻣ,ن أن ﺣدث ﻓﻲ 
ﻓﺟﻣﻊ اﻟﺳﻠو,ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر . أﻫداف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ ﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم أﺛﻧﺎء ﺗدرDﺳﻪ
                                                 
، دار اﻟﺎزور اﻟﻌﻠﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزDﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 1 ، `اﻟﺗدرس اﻟﻣﺻﻐررﻊ ﷴ وطﺎرق ﻋﺑد اﻟرؤوف ﻋﺎﻣر،  1
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ﻋﻠﻰ إﺻﺎل ﺗﻘﺗﺻر وﻻ . ﻌدﻩ، ,ﻠﻬﺎ ﺗدﺧﻞ ﺿﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗدرDسﻋﻧﻪ أﺛﻧﺎء اﻟدرس وﻗﺑﻠﻪ و 
ﻣﺧط
 اﻟ ﻫو اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ,ون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣدرساﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻘ
، وٕاﻧﻣﺎ ﺗدﺧﻞ ﺿﻣﻧﻬﺎ 
ﺣدث ﻓﯾﻬم اﻟﺗﻌدﻼت اﻟواﺟﺔ ﻓﺳﺎﻋد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، و  ُ. ﻟﺣدوث اﻟﺗﻌﻠم
  .ﻣﻊ اﻟﺟواﻧبﻓﻲ ﺳﻠو,ﺎﺗﻬم، ,ﻣﺎ ﯾﻌث ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﺔ ﺷﺧﺻﺎﺗﻬم ﻣن ﺟ
اﻟﺗدرDس ﻋﻣﻠﺔ ﻣﺗﻌﻣدة ﻟﺗﺷ,ﯾﻞ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺻورة " ﻓﻲ ﺗﻌرDﻒ آﺧر ﻧﺟد أن   
ﺗﻣ,ﻧﻪ ﻣن ﺗﻌﻠم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠوك ﻣﻌﯾن أو اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﺳﻠوك ﻣﻌﯾن وذﻟك وﻓ- ﺷرو` 
وأﺧر3 ﺧﺎﺻﺔ  ﺷر`و ﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻣﺗﻌﻠم،: ﻘﺻد ﺎﻟﺷر`و ﻣﺗطﻠﺎت ﺣدوث اﻟﺗﻌﻠم) ﻣﺣددة 
  1("إﻟﺦ ﻣﺗطﻠﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺟﯾد...ﺎﻟﻣﻌﻠمﺎﻟﻣوﻗﻒ اﻟﺗدرDﺳﻲ، وﺛﺎﻟﺛﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
ﺣدﺛﻬﺎ اﻟﻣدرس ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺣﺗﻰ وﺻﻒ ﻫذا اﻟﺗﻌرDﻒ ﺟﻣﻊ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ  ُ  
ﻧﻬم ﻣن ﺗﻌﻠم اﻟﺳﻠو,ﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺎﻟﻛﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءم ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻊ ظروف ﻣ, ّ
ﻓﯾ- ﺑﯾن ﺿﻣن ﺑﻬﺎ اﻟﻣدرس اﻟﺗو وDرﺗ
 ﻫذا اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺷر`و اﻟﺗﻲ . اﻟﺗﻣدرس
ﻓﺧﺎﺻﺔ (. ﻣﻌﻠماﻟﻣﺗﻌﻠم واﻟﻣوﻗﻒ اﻟﺗدرDﺳﻲ وﻫو ,)اﻷطراف اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗدرDس 
ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ ﻓرد آﺧر ﺎﺣث ﻋﻧﻬﺎ  اﻟﺗدرDس ﻫﻧﺎ ﺗﺗطﻠب اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺎﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﻣﺗﻠ- ّ
وﻣ,ﻧﻧﺎ اﺳﺗﻌﺎرة ﻣﺛﺎل . وﻣﺣﺎوﻻ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ واﻗﻌﻪ، وﻣﺗرﺟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﺎﻟﺳﻠو,ﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺔ
ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﻌﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﺛﺎرة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺄﻣﺛﻠﺔ ﻋن اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ  ﻟﺗدرDس وﺣدة
ﯾﺣث اﻟﻣدرس ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻬﻬم ﻓوﺗﺣدﯾد اﻷطر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب أﻋﻣﺎرﻫم وﻣﺳﺗواﻫم اﻟدراﺳﻲ، 
ﻧﺣو ,ﺷﻒ أﺳﺎب اﻟﺗﻠوث ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ,ﺗﺷﻔون ﻓﯾﻬﺎ ﻣ,وﻧﺎت 
ﻓﺳﺗدﻋﻲ ذﻟك ﺗﻌﻠم اﻟﺗﻠﻣﯾذ . اﻟﺗوازن اﻟﺑﯾﺋﻲ وأﺳﺎب اﺧﺗﻼل ،اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ
    .اﻟوﻗﺎﺋﻲ ﻟﺣﻔi اﻟﺑﯾﺋﺔوﻣن ﺛﻣﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺳﺗو3 اﻟﺳﻠوك  ،اﻛﺗﺷﺎف ﻣﺳﺑﺎت اﻟﺗﻠوث
وظﻔﺔ ﻣن وظﺎﺋﻒ  ﯾﺗﻣﺣور ﺣول ,وﻧﻪﻣﻔﻬوم اﻟﺗدرDس ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرDﺔ 
ﺗﺣ,ﻣﻬم اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧﻔﻬم ,ﻘﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن . اﻟﺗرﺔ، ﻘوم ﺑﻬﺎ أﺷﺧﺎص ﻣن ذو اﻟﺧﺑرة
اﻟواﺣد ﻣﻧﻬم ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻛوDﻧﺔ ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ واﻟﻧﻔﺳﺔ  ﻣرﱡ . ﺟراءاﻷ ُ
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ﺔ ﻓﻲ وDﻧﺗﺳب إﻟﻰ أﺣد اﻷطوار اﻟﺛﻼﺛ. واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣ,ﻧﻪ ﻣن أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﺗروﺔ
وﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻟظروف ﻣﺗﻌددة ﯾﺗواﺟد اﻟﻣدرﺳون ﻓﻲ . اﻻﺑﺗداﺋﻲ أو اﻟﻣﺗوﺳ
 أو اﻟﺛﺎﻧو 
ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﺣﻣﻞ . ﻣﺳﺗوﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺧﺑرة واﻟﺷﻬﺎدة واﻟﺗﻛوDن اﻟذ ﻣروا ﻪ
  . ﻣن ﻻ ﺣﻣﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟ,ﺎﻟورDﺎﻣﻧﻬم ﺷﻬﺎدات ﺟﺎﻣﻌﺔ، ,ﻣﺎ ﯾوﺟد 
  ﺗﻌﺮﯾﻒ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ.  2.  1
ﺎرﻫﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺗرﺗﯾﺎت واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻞ، ﻣ,ن اﻋﺗ"
واﻟﻣﺗوازﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻘدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻬﺎرات وﺟواﻧب اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻌدﯾد ﻣن 
اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗدرDس، ﻣراﻋﺔ ﻓﻲ ذﻟك طﺑﻌﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ، واﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﺔ، وﻣوﺿوع اﻟدرس 
  1."دة ﺎﻟﻣدرﺳﺔوأﻫداﻓﻪ، وﯾﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺳﺎﺋ
ﻓﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫﻧﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن طرDﻘﺔ اﻟﺗدرDس ﻫﻲ اﺷﺗراك ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﻣن 
ﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟﺟواﻧب اﻹﺟراﺋﺔ ﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻘﻠﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗر3 ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻫدﻓﺎ اﻷ
ﻓﺎﻟﻣدرس ﯾﺧط
 وﺣﺿر اﻷدوات اﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟﺣﺳﺔ ﻷﺟﻞ وﺿﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ . اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﻠم ﺑﻬﺎ
وﺣﺳب ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠم  ﻣن ﺣﯾث ﻋﻣرﻩ . ﻘدم ﻓﻪ ﻣﻌرﻓﺎ وﻣﻬﺎرDﺎ وﺳﻠو,ﺎﻣﺳﺗو3 ﯾﺗ
  . وﺟﻧﺳﻪ وﻧوع اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻘدم ﻟﻪ ﺗﻛون اﻟطرDﻘﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻟﺗدرDﺳﻪ
ﺟﻣﻊ أوﺟﻪ اﻟﻧﺷﺎ` " ﻫﻧﺎك ﺗﻌرDﻒ آﺧر ﻟﻠطرDﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرDس ﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾ- اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺷود ﻓﻲ اﻟﻣوﺟﻪ، اﻟﺗﻲ ﻘوم ﻪ اﻟﻣدرس، ﻐﺔ ﻣﺳﺎﻋدة طﻠﺑﺗﻪ 
ﺳﻠو,ﻬم، وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، واﻟﻣﻌﺎرف، واﻟﻣﻬﺎرات، واﻟﻌﺎدات، 
  2"واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، واﻟﻣﯾوﻟـ واﻟﻘم اﻟﻣرﻏوﺔ
ﻓﺎﻟﻘﺻد ﻫﻧﺎ ﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧطﻠ- ﻣن اﻟﺗﻌﻠم ,ﻔﻌﻞ ﺗرو ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻌدﯾﻞ 
ﺛم ﺗﺣوDﻠﻪ إﻟﻰ ﻫدف ﻣﻌرﻓﻲ وﻣﻬﺎر أو  .اﻟﺳﻠوك ﻘﺻد اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﺳﺗو3 إﻟﻰ آﺧر
ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺟﻣﻌﺎ ﺗؤﺛر ﻓﻲ طرDﻘﺔ اﻟﺗدرDس وﺗﺟﻌﻠﻬﺎ . ﻣرﺗ
 ﺎﻟﻌﺎدات واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻘم
                                                 
، اﻟﻣ,ﺗب اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻛﻣﺑﯾوﺗر واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزDﻊ،  "اﻟﺑﻧﺎﺋ(ﺔ"ﺗدرس اﻟﻌﻠوم ﻣن ﻣﻧظور ,ﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زDﺗون،  1
 761،ص0002اﻹﺳ,ﻧدرDﺔ، ﻣﺻر،
  504،اﻟدار اﻟﻌرﺔ، طراﺑﻠس، ص6، `ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗر(ﺔ اﻹﺳﻼﻣ(ﺔﻲ، ﻋﻣر اﻟﺷﯾﺎﻧ 2
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ﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻞ ﯾﻧﺗﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻌدﯾﻠﻬﺎ وﺗﺣوDﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻠوك ﻻ ﺗﺣدﱡ ﺗﺗﺛﻣﯾﻧﻬﺎ و  ﻰﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻋﻠ
  .ﻫو ﻣﻌﺎش ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﯾﺗﻌﻪ اﻟﻣﻌﻠم ﻣن ﺧطوات ﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺗﺗﺎﻟﺔ وﻣﺗراطﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﻣﺎ "ﺿﺎ أ طرDﻘﺔ اﻟﺗدرDس  
ﻓﺎﻟطرDﻘﺔ ﻫﻧﺎ ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﺎت  1"ﻟﺗﺣﻘﯾ- ﻫدف أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻫداف ﺗﻌﻠﻣﺔ ﻣﺣددة
اﻟﻣﺗﻌﻠم ,ﻔﻌﻞ ﺳﺎﺑ- ﻟﻧﺷﺎ` اﻟﻣﻌﻠم، ﺗﺳﺗﻬدف ﻓﻪ ﻣﺧططﺎت اﻟﻣﻌﻠم ﺗﺣﻘﯾ- أﻫداف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن 
   .ﻏوب ﺗﺣﻘﻘﻪاﻟذ ﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺟواﻧب اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺳﻠوك اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣر  اﻟﻔﻌﻞﺧﻼل 
  طﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲﺗﺼﻨﯿﻔﺎت .  3.  1
اﻟطرDﻘﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟﻣﻬﺎرDﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗظم  ا ﻣن ,ون اﻋﺗﺎر   
ﺑﻬﺎ اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺣﺳوﺳﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺣﺳوﺳﺔ ﻟد3 اﻹﻧﺳﺎن، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗد ﺗرﺗ
 ﺎﻟﻌدﯾد ﻣن 
واﻟﻠﺎس واﻷﻛﻞ واﻟﻧوم وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن  ﺎﻟﻣﺷﻲ, اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻌﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻠو,ﻪ
ﻗد ﺗظﻬر ﻓﻲ طرDﻘﺔ ,ﻼﻣﻪ و ردود  أو. اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﺎﻪ وﺗﺗﺎﯾن ﻣن ﺷﺧص ﻵﺧر
وﺗﺧططﻪ ﻟﻠﻣواﻗﻒ اﻟﺗﻲ ﺳﻘوم ﺑﻬﺎ ﺗﻔ,ﯾرﻩ ,ﻣﺎ ﻣ,ن أن ﺗظﻬر ﻓﻲ ، أﻓﻌﺎﻟﻪ اﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧرDن
ﻋدﯾد ﺔ ﻣن ﻣﺗﻛوﻧ ،,ﻣﻔﻬوماﻟطرDﻘﺔ ﻓﻘد ﻧﺟد  إﻟﻰ ذﻟك ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ. ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﺎة
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣزن  ﻩاﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣر,ﺔ ﻓﻲ وﺟدان اﻹﻧﺳﺎن أﺿﺎ، ,طرDﻘﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺷﺎﻋر 
ﺗﻧﺑﻧﻲ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن اﻹﻧﺳﺎن أﻏﻠب اﻟاﻟﻘول أن وﻣ,ن  .أو اﻟﻔرح أو اﻟﻐﺿب
  .ﻣن ﺧﻼل واﺣدة ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣ,وﻧﺔ ﻟطرDﻘﺔ ﺗواﺟدﻩ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
ﺳﺑ- ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب، وظﻬر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺷﺎﻪ ﺎﻟﺗﻧظم واﻟﺗﺧط
 اﻟﻣ ُا ﺗﻘﺗرن اﻟطرDﻘﺔ إذ ً  
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﻛون ذاﺗﺔ . واﻟﺗﻛرار واﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺑدﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﺗﻔ,ﯾر وﺳﻠوك ووﺟدان
اﻟﻣﺻدر ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻣ
 ﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺎة، أو ﻋن ﻗﻧﺎﻋﺎت ﻣ,ﺗﺳﺔ، أو 
  . اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻌﯾن إطﺎرون ﺿﻣن ﻗد ﺗﻛون ﻧظﺎﻣﺎ ﻣﻔروﺿﺎ ﯾوﺿﻊ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻪ ﺣﯾن ,
                                                 
،دار ,ﻧوز اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزDﻊ، ﻋﻣﺎن، 1، `طرق ﺗدرس اﻟﺗر(ﺔ اﻹﺳﻼﻣ(ﺔﻣﺣﻣود اﻟﺳﻠﺧﻲ،  1
  69، ص9002اﻷردن،
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ﻷن اﻟﺗدرDس ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم ﺗﺟﺎﻩ و   
اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﻓﺈن اﻟطرDﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻔرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻣدرﺳﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣن ﻣﻧطﻠ- اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﺧط
 ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن 
إﺻﺎل وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻧﺷﺄ اﻟﺗﻌدد ﻓﻲ طراﺋ- اﻟﺗدرDس، ﻓﻼ ﻧﺟد اﻟﻬدف ﻣن . اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔ
ﻓﻲ طرDﻘﺔ واﺣدة ﻣن ﻋﻣﻞ اﻟﻣدرس، ﺑﻞ ﻫﻧﺎك طراﺋ- ﻣﺗﻌددة وﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك  اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺗﺗﻌﻠ- ﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣدرس ﻧﻔﺳﻬﺎ، أو ﺎﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﺑﺗﻐﻲ ﺗدرDﺳﻬم، أو ﺑﻧوع اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ 
ﻣ,ﺎﻧﺔ واﻟزﻣﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدث ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗدرDس، أو ﺎﻟﻌواﺋ- واﻟﻌﻘﺎت ﺳﻘدﻣﻬﺎ، أو ﺎﻟظروف اﻟ
  .رض اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ ﺳطﻬﺎ وﻣﻌﻘدﻫﺎﺗاﻟﺗﻲ ﺗﻌ
وﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﺗﺻﻧﻔﺎت اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﻬﺎ اﻟﻣدرس ﻓﻲ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻣﺗﻌددة،   
و وDرﺟﻊ ﺗﺻﻧﻔﻬﺎ إﻟﻰ اﻋﺗﺎرات ﻣﻧﻬﺟﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﺎﻷﺳﺎس، ﻓﺈن اﻟﻣﻌﻠم أﺛﻧﺎء اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗر 
ﻗد ﯾﻧوع ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟﻠطرق اﻟﺗﻲ ﺻﻧﻔﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺗرﺔ دون أن ﺗﻛون ﻟﻪ ﻣرﺟﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
وﻗد اﺧﺗﻠﻒ أﻏﻠﺑﻬم ﻓﻲ ﺗﺻﻧﻔﻬﺎ وﻓ- ﺳﺎق ﻣوﺣد، ﻟذﻟك . ﻌود ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ طرDﻘﺔ دون أﺧر3 
ﻓﻧﺣن ﻫﻧﺎ ﻧﻘﺗرح واﺣدا ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻘﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم و 
اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣﺎع أو اﻟﺗﺣدث أو اﻟﻣﺷﺎﻫدة أو اﻟﻘراءة ، و اﻟﺗدرDس اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ طراﺋ-
  :  إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺳﺎم ,ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻘﺳﻣﺔوﻫﻲ . واﻟﻛﺗﺎﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻫدة واﻷداء
  .طرق اﻟﺗدرس اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣﺎع واﻟﺗﺣدث ـ
  .ـ طرق اﻟﺗدرس اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎ5ﺔ
  .اﻟﻣﺷﺎﻫدة واﻷداءـ طرق اﻟﺗدرس اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
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  1ق اﻟﺗدرس اﻟﺷﺎﺋﻌﺔﺗﺻﻧﯾﻒ طر :ﯾﺑﯾن 10ﺟدول رﻗم               
طرق اﻟﺗدرDس اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
  اﻻﺳﺗﻣﺎع واﻟﺗﺣدث
     طرق اﻟﺗدرDس اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎ5ﺔ
طرق اﻟﺗدرDس اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻣﺷﺎﻫدة واﻷداء
ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻌﻠم 
اﻟﺳﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ، وDﻧدرج 
ﺗﺣت ﻫذا اﻟﻧوع ﻋدد ﻣن 
  :اﻟطرق 
ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣرﺋﻲ 
ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ، وDﻧدرج ﺗﺣت ﻫذا اﻟﻧوع 
  :ﻋدد ﻣن اﻟطرق 
ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻌﻠم 
اﻟﻣﻬﺎر ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ، وDﻧدرج ﺗﺣت 
  :ﻫذا اﻟﻧوع ﻋدد ﻣن اﻟطرق 
  اﻟﻣﺣﺎﺿرةـ طرDﻘﺔ 1
  ـ طرDﻘﺔ إﻋطﺎء اﻹرﺷﺎدات2
  ـ طرDﻘﺔ اﻟﺗﺳﻣﻊ3
  ـ طرDﻘﺔ اﻻﺧﺗﺎر اﻟﺷﻔو 4
  ـ طرDﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ5
  ـ طرDﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻔﯾﻠم6
  ـ طرDﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎظرة7
  ـ طرDﻘﺔ اﻟﺗﻘرDر اﻟﺷﻔو 8
  ـ طرDﻘﺔ اﻟﻌﺻﻒ اﻟذﻫﻧﻲ9
  ـ طرDﻘﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ1
  ـ طرDﻘﺔ ,ﺗﺎب اﻟﺗدرDﺎت2
  ـ طرDﻘﺔ اﻟﺳﺑورة اﻟطﺎﺷﯾرDﺔ3
  ـ طرDﻘﺔ اﻟﻣﺟﻼت اﻟﺣﺎﺋطﺔ4
  ـ طرDﻘﺔ ﺣﻞ اﻟﻣﺷ,ﻼت5
  طرDﻘﺔ ﻣﻌﻠم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرةـ 6
  ـ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺑرﻣﺞ7
  ـ طرDﻘﺔ ﺗدوDن اﻟﻣﻼﺣظﺎت8
  .ـطرDﻘﺔ ﺣﻔi اﻟﻣﺟﻼت واﻟﺻﺣﻒ9
  اﻟﻌرض اﻟﻌﻣﻠﻲـ طرDﻘﺔ 1
  اﻟﺣﻘﻞ اﻟﺗﺟرDﺑﻲـ طرDﻘﺔ 2
  اﻟﻌﻣﻞ اﻟﯾدو ـ طرDﻘﺔ 3
  اﻻﺳﺗﻘﺻﺎءـ طرDﻘﺔ 4
  اﻟﺗﻌﻠمﻣراﻛز ـ طرDﻘﺔ 5
  اﻟﻣﺷروﻋﺎتـ طرDﻘﺔ 6
  اﻟﻣﺣﺎﻛﺎةـ طرDﻘﺔ 7
  اﻷﻟﻌﺎب واﻷﻟﻐﺎزـ طرDﻘﺔ 8
  اﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﻌﻣﻠﻲـ طرDﻘﺔ 9
ﻟﺳﻧوات ﻋدﯾدة ﻣﺎرس اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟذ اﻟﻣﻼﺣi ﻟﻬذا اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ ﯾﺟد أن اﻟﻣدرس   
,وﻧﻪ ﻗد  .ﻌرض ﻋﻠﻪ ﻫذا اﻟﺟدولﻋﻧدﻣﺎ  ُﺳﺣﺗﺎر ﻓﻲ اﺧﺗﺎر اﻟطرDﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدرس ﺑﻬﺎ 
اﻟﻣﺎدة  ﻐض اﻟﻧظر ﻋن وﻓﻲ وﺿﻌﺔ أﺧر3 ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ طﺑ- أﺧر3  ،ﺳﺗﺧدم اﻟﯾوم واﺣدة
  :واﻷﻣر ﻌود ﻻﻋﺗﺎرات ,ﺛﯾرة ﺗﺟﻌﻞ ﺣﯾرﺗﻪ ﻣﻧطﻘﺔ وطﺑﻌﺔ. اﻟﺗﻲ ﯾدرﺳﻬﺎ
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وٕاﻗﺎل اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ واﻟوﺻول إﻟﻰ  ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻲ: ـ أوﻻ
ذﻟﯾﻠﻬﺎ وﺗﺣوDﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺻورة أﺳ
 ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ، ﺿﻊ اﻟﻣدرس ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﺎﺣث ﻋن ﺗ أﻌد ﺣد ّ
  .ﻟﻠﻔﻬم واﻻﺳﺗﻌﺎب ﻣن طرف اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
طﺑﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﺗﺑدﻟﺔ زﻣﻧﺎ وﻣ,ﺎﻧﺎ وﺣﺗﻰ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔردﺔ ﻟﻬم، : ـ ﺛﺎﻧﺎ
  .ﻬﺎُﻘﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼؤم ﻣﻌ ﺗﺟﻌﻞ ﻣن اﻟﻣدرس
أﻧﺟﻊ اﻟﺳﺑﻞ ﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣث ﻋن ﻠﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﻌﻠم اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋ: ـ ﺛﺎﻟﺛﺎ
  .ﻹﺻﺎل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﺗﻐﯾﯾر  ﺗدﻓﻌﻪ إﻟﻰأﻫداف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺗﻐﻲ اﻟﻣدرس اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ : ـ راﻌﺎ
  .اﻟطرDﻘﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﻣﻬﻧﻲ
ارﺗﺎ` ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﺎﻟﺗﻘوم واﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣ,ﺗﺳﺎت ﻣن طرف اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺗﺟﻌﻠﻪ : ـ ﺧﺎﻣﺳﺎ
  .ﺟﺢ اﻟطرق ﻟﺗﺣﻘﯾ- اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻟدﯾﻬمﯾﺣث ﺻورة داﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧ
ﺗﺎﯾن اﻟﻘدرات اﻟﻔردﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وروز اﻟﻣﺷ,ﻼت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ أﺛﻧﺎء ﺳﯾرورة اﻟﺗﻣدرس : ـ ﺳﺎدﺳﺎ
ﻠﻞ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐﯾﯾر طراﺋ- اﻟﺗدرDس ﺧﺗﻌث ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠم روح اﻟﺣث واﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن ﻣواطن اﻟ
  .اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ
ﺗدﻓﻊ اﻟﻣدرس إﻟﻰ اﻧﺗﻬﺎج أﻛﺛر ﻣن وﻓﻲ اﻟﺣﻘﻘﺔ ﻻ ﻣ,ن ﺣﺻر اﻻﻋﺗﺎرات اﻟﺗﻲ 
ﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾن . طرDﻘﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﺿﻪ
ﺗﺷﺗد ﻋﻠﻪ اﻟظروف اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ﻣﺗﺎﻌﺔ أداﺋﻪ، أو أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
Dﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﺎﻟﺣر . ﻧﺟﺎح أو ﻓﺷﻞ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ ﻣن ﺧﻼل طرDﻘﺔ ﺗدرDﺳﻪﻠوﻧﻪ ﺣﻣ ّاﻟذﯾن  ُ
ﻣﻠﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺧﺗﺎر أﻓﺿﻞ اﻟطرق ﻟﻠﺗدرDس ﺗﺿﯾ- ,ﻠﻣﺎ ارﺗطت ﺄطراف ﻏﯾر 
 ،ﻣن اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ اﻧﺗﻬﺎج أﻓﺿﻠﻬﺎ د ّوﺗﺟﻌﻠﻪ ﺣ ُ. ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻣﻌﻪ ﻣن ﺣﯾث اﻷﻫداف اﻟﺗروﺔ
واﻟﻌ,س ﻏﯾر ذﻟك ﺣﯾن ﺗﺗﻘﺎرب اﻟرؤ3 ﺣول اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻓﻬﻧﺎك ﺳﻬﻞ 
   .ﻓﻲ اﻟﺗدرDسﻋﻠﻪ اﺧﺗﺎر أﻧﺳب اﻟطرق 
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ﺣﺗﻰ ﻧﺗﻣ,ن ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟطرق اﻟﺗﻲ أﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﺳﺎﺑ-، ﻧﺷﯾر   
   :إﻟﻰ ﻌض ﺟواﻧﺑﻬﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺤﺪثطﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ : أوﻻ
ﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣﺎع واﻟﺗﺣدث ﺄﻧﻬﺎ ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﺋﺗﺗﻣﯾز طراﺋ- اﻟﺗدرDس اﻟﻘﺎ  
وﺗﺷﺗرك ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ,ون اﻟﻣﻌرﻓﺔ  .ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠماﻟﺗواﺻﻞ اﻟﻠﻔظﻲ أو اﻟﻣ,ﺗوب 
ﻣن  ﻌد ّﺗ ُ" ﻣﺛﻼ  ﻓطرﻘﺔ اﻟﻣﺣﺎﺿرة. أو اﻟﺳﻠوك اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك
أﻗدم اﻟطرق وأﻛﺛرﻫﺎ اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﺎ واﻟﻣﻌﺎﻫد واﻟﻛﻠﺎت ﺳﺑب اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ 
ﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻹﻟﻘﺎء ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﺔ ﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻠﻔظﻲ وﺗﻌﻠم اﻟﻣﺟردات، ﺣﯾث ﺗ
رﻏم أن ﻫذﻩ اﻟطرDﻘﺔ ﺗﻼﻗﻲ و  1".طرف اﻟﻣﻌﻠم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻣﺗﺎﻌﺔ واﻻﺳﺗﻣﺎع ﻣن طرف اﻟﻣﺗﻌﻠم
اﻧﺗﻘﺎدات واﺳﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ,وﻧﻬﺎ ﺗﻌطﻞ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋن اﻟﺣث واﻟﺳﻌﻲ 
ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ  ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﺷﺎر,ﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌرﻓﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗزال
ﻧﻘﺻد ﺑذﻟك أن طﺑﻌﺔ اﻟدروس . ﺣﺗﻣﺔ وﺟودﻫﺎ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗدرDساﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل 
اﻟﺗﻲ ﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ أ ﻣﺳﺗو3 ﺗﻌﻠﻣﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻪ اﻹﻟﻘﺎء وﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم 
اﻻﺳﺗﻣﺎع واﻟﻣﺗﺎﻌﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗوﺿﺢ اﻟﻣﻔﺎﻫم واﻟﺗﻌﺎرDﻒ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ 
ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﺔ ﻓﺈن إﻟﻔﺎت اﻟﻧظر ﻷﻫﻣﺔ . ﺎ ﻣن ﻣوﻗﻌﻪ ,ﻣﺗﻌﻠماﻟوﺻول إﻟﯾﻬ
اﻟدروس اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم، أو اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﻧﺷﺎ` ﻣﻌﯾن أو ﺳﻠوك ﺗﻧظﻣﻲ داﺧﻞ ﺣﺟرة 
  .اﻟدرس ﺗﺗطﻠب أﺿﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﻠم اﻋﺗﻣﺎد أﺳﻠوب اﻟﻣﺣﺎﺿرة
ﻓﻬﻲ طرDﻘﺔ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻗﺑﻞ أو  طرﻘﺔ إﻋطﺎء اﻹرﺷﺎداتأﻣﺎ ﻋن   
ﻟذا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم أن ﻘوم "  .أﺛﻧﺎء ﻗﺎﻣﻬم ﺎﻟﻧﺷﺎ` اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ اﻟدرس ﺷﻔوﺎ أو ﺎﻟﻛﺗﺎﺔ
وﻣن اﻟطرق  2."ﺑﺈﻋطﺎء ﺗﻌﻠﻣﺎت واﺿﺣﺔ ﻣﺣ,ﻣﺔ ﻗﺑﻞ أن ﺗﺄﺧذ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻣﺳﺎرﻫﺎ
دﯾر ﻣﺎ ﻌرﻓﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺻﻔﺔ ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم ﻟﺗﻘ" اﻟﺗﻲ  طرﻘﺔ اﻟﺗﺳﻣ(ﻊاﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ ﻧﺟد 
ﻋﺎﻣﺔ ﻋن طرD- طرح اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﻠم واﻟﺗﺳﻣﻊ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻺﺟﺎﺔ ﻋﻠﻰ 
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طرﻘﺔ اﻻﺧﺗ5ﺎر ﺿﺎف إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟطرق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻻﺳﺗﻣﺎع واﻟﺗﺣدث  1."أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻌﻠم
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ درﺳﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ " اﻟﺗﻲ ﻌﺗﺑر اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ  اﻟﺷﻔو 
أ ﻣﻌﻠم ﻣﻊ طﺎﻟب واﺣد ﻓﻲ ,ﻞ  1:1ﺗﺎﺔ و,ون ﻣﺗوﺳ
 اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدﯾرﻫﺎ اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻛ
  2."ﻣرة وDﺗﻛرر ذﻟك ﻣﻊ ﻘﺔ اﻟﻔﺻﻞ
اﻟﺗﻲ  طرﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣﺎع واﻟﺗﺣدث ﻧﺟد أﺿﺎ ﺎﻣن ﺑﯾن اﻟطرق اﻟﻘ  
وﻫذا ﯾﺗطﻠب  .ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺎدل اﻵراء واﻷﻓ,ﺎر وﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺧﺑرات ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻣﻌﻠم
اﻛﺗﺳﺎب ﺧﺑرة ,ﺑﯾرة ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻠم وﻣروﻧﺔ ,ﺑﯾرة ﺳﺗطﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗﻌﺎب ﺟﻣﻊ 
وﻓ- ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻪ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت  ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن وﺣﺳن ﺗوﺟﯾﻬﻬم ﻧﺣو اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻧﻘﺎش
اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻫﻲ اﻷﺧر3 ذات  طرﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻔﯾﻠمﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ . اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺗدرDس اﻟﻌﻠوم
ﺗﻌوض اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋن اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺧﺑرة ﺷ,ﻞ ﻣﺎﺷر ﻣﺎ ﯾﺗﺎﻌوﻧﻪ ﻣن  أﻫﻣﺔ ,ﺑﯾرة، ﺣﯾث
  3.ﺻور وأﺣداث ﺗﺷرح ﻟﻬم اﻟﺣﻘﺎﺋ- وﺗﻘرﻬﺎ إﻟﯾﻬم وﺗﺧﺗﺻر ﻟﻬم اﻟوﻗت ﻓﻲ ذﻟك
طرﻘﺔ اﻟطرDﻘﺔ اﻷﺧر3 اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول ﻣﻊ طرق اﻟﺗﺣدث واﻻﺳﺗﻣﺎع ﻫﻲ   
ﯾذ ﻣن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎش ﺗﻣ,ﯾن اﻟﺗﻼﻣ اﻟﺗﻲ ﻌﺗﺑر اﻟﻐرض ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎظرة أو اﻟﺟدال
 ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗر,ز طرDﻘﺔ. ﺟواﻧب اﻟﺳؤال أو اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺔ ﻋﻠﻪ، وذﻟك ﺳﻬﻞ دراﺳﺔ اﻟﻣﺎدة
اﻟﺷﻔو ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣطﺎﻟﻌﺔ طرق  اﻟﺗﻘرر طرﻘﺔأﺧر3 ﺗدﻋﻰ 
ﻋﻠﻣﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻌﻠﻣﺔ ﻓﻲ ,ﺗﺎﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ ﺛم ﻘوم ﺑﺗﻘدم ﻣﻠﺧص 
وﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ,وﻧﻬﺎ ﺗﻧﻣﻲ ﻓﻲ . ﺷﻔو ﻋﻠﻰ زﻣﻼﺋﻪ ﺣول ﻣﺎ ﺟﻣﻌﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث وﺳﻣﺎع اﻟﻘراءة واﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ واﻟﺗﻔﺗﺢ اﻟذﻫﻧﻲ وﺗﻧﻣﻲ ﻟدﻪ اﻟطﻼ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺣب ّ
 طرﻘﺔ اﻟﻌﺻﻒ اﻟذﻫﻧﻲوأﺧﯾرا ﺗﺄﺗﻲ . ﺗﻘدس اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ موﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻋد
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻧﻣﺔ اﻟطﻼﻗﺔ وذﻟك ﺎﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﺣرDﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﻓ,ﺎرﻩ ,ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم 
ﺗﻠﻣﯾذ ﻲ ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء اﻟﻧوﺗﻧﺑ. ﻓﻲ ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﻧوع واﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻷﻓ,ﺎر
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ﻣواﻗﻒ ﻣﻐﺎﯾرة أو ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ وطﻠب ﻣﻧﻪ ﺗﻘدم أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻷﻓ,ﺎر أو اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر 
  1.ﺗﻠك اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت
واﻟﺗﺣدث، ورﻏم ظﻬورﻫﺎ ﺳﺗﻣﺎع ﻻا ﻫو ااﻟﻘﺎﺳم اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟطرق اﻟﺳﺎﻘﺔ إذ َ  
ﺷ,ﻞ ﺗﻘﻠﯾد إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻔرض وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ ﺷ,ﻞ أو ﺂﺧر، ﺣﺗﻰ ﻋﻧد 
  .اﻟوﺳﺎﺋ
 ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم، ﺣﯾث ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﻠﻔظﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم اﺳﺗﻌﻣﺎل
  طﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﺣﯾث  ،ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣ,ﺗوﺔ أﺳﺎس ﺟﻣﻊ اﻟطراﺋ- اﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺔ  
ذات ﻓﻌﺎﻟﺔ ,ﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ وﺗﻌﺗﺑر . ,ون اﻟﺗواﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟك
اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﺣﯾن ﺗﺗوﻓر ﻟﻬﺎ اﻟﺷر`و ، اﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣﺳن اﻟﻘراءة، ﺧﺎﺻﺔ ﻣن 
وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋدة أﺷ,ﺎل ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣ,ﺗوﺔ و اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ ﺳواء ﻣﻧﻬﺎ . طرف اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
  .اﻟﺳﺑورة أو اﻟﻛﺗﺎب أو اﻟﻣﺟﻠﺔ
ﻘدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣ,ﺗوﺔ اﻟﺗﻲ  طرﻘﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲأول ﻫذﻩ اﻟطرق ﻧﺟد 
وطﻠب ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﺎﻟﻘراءة أو اﻟﻛﺗﺎﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷﺎطﺎت ﯾﻧظﻣﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم 
ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ وﻌﺗﺑر وﺟودﻫﺎ ﺿرورDﺎ . وDﺧﺗﺎر ﻣﻧﻬﺎ اﻷﻧﺳب ﻟﻠدروس اﻟﻣﻘررة
  . اﻷوﻟﻰ ﺣﺗﻰ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ رﻏم ﻗدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺗﻌﻠم
، طرﻘﺔ Fﺗﺎب اﻟﺗدر5ﺎتﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎﺔ واﻟﻘراءة ﻧﺟد أﺿﺎ ﻣن ﺑﯾن اﻟطرق اﻟﻘ  
ﺣﯾث ﻌﺗﻣد ,ﺛﯾر ﻣن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌﻠوم ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣراﻓ- ﻟﻪ 
ﻓطﻠﺑون ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﻣرDﻧﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب ( ,ﺗﺎب اﻟﺗدرDﺎت)اﻟﻣﺳﻣﻰ
  2."ﻟدﯾﻬماﻟﻣدرﺳﻲ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ,وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻘوم اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﻣﻬﺎر 
أو اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﻣﻞ ﻓﯾﻬﺎ  طرﻘﺔ اﻟﺳﺑورة اﻟط5ﺎﺷﯾرﺔﺿﺎف إﻟﻰ ﻫﺎﺗﯾن اﻟطرDﻘﺗﯾن   
اﻟﻘﻠم، ﻓﺎﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺄﻛﯾد أﻓ,ﺎر ﺧﺎﺻﺔ أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ورﺳوم ﺗوﺿﺣﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎش أو اﻟﻘراءة أو 
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ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ,راﺳﺎﺗﻬم ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﺗﺗواﺟد ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب أو ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﺳرة 
. ﻘﺔ ﻻ ﺳﺗﻐﻧﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ ﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻌﻠم وﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣوادوﻫﻲ طرD. وﻣﺧﺗﺻرة
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧوع ﻓﻲ ﺷ,ﻠﻬﺎ ﻣن ,وﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﻣن  طرﻘﺔ اﻟﻣﺟﻼت اﻟﺣﺎﺋط(ﺔوﺗﺷﺑﻬﻬﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ 
  .إﻧﺟﺎز اﻟﻣﻌﻠم وﺗﻼﻣﯾذﻩ أو ﺗﻛون وﺳﯾﻠﺔ ﺟﺎﻫزة ﻣن اﻟﻣطﺎﻊ واﻟﻣ,ﺗﺎت ودور اﻟﻧﺷر
اﻟﺗﻲ ﺗﺗم  طرﻘﺔ ﺣﻞ اﻟﻣﺷFﻼتطرDﻘﺔ أﺧر3 ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺔ ﻣﻌﺎ ﻫﻲ   
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣواد ﻣ,ﺗوﺔ طﻠب ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻗراءﺗﻬﺎ وﻣن ﺛﻣﺔ ﺗﺛﺎر ﺣوﻟﻬﺎ ﺗﺳﺎؤﻻت طﻠب 
ﺣﻠﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻘﺎش واﻟﺣث، وﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟطراﺋ- اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﻧﻲ 
طرف اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺗﺗطﻠب ﻣﻬﺎرات ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣ,م ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣن 
  . ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻠم
اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ  طرﻘﺔ ﻣﻌﻠم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرةﺿﺎف إﻟﻰ اﻟطرق اﻟﺳﺎﻘﺔ 
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌوﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﺳواء ﻣﻧﻬم اﻟذﯾن ﻌﺎﻧون ﻣن اﻟﺗﺄﺧر 
ﺣﯾث . ن اﻟﻣﺗﻣﯾزDن ﻣﻬﺎرات ﺗﻔوق أﻗراﻧﻬمو ﻧﻔﺳﻲ أو اﻟﻣوﻫوﯾأاﻟدراﺳﻲ ﺳﺑب ﻋﺿو 
,ﻠﻒ اﻟﻣﻌﻠم أﺣدﻫم ﻘﺎدة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﺗﻬدﻓﺎ ﻓﻪ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺋ- اﻟﺗﻲ ﺗؤﺧرﻩ إذا ,ﺎن 
  .ﻣن اﻟﻧوع اﻷول، أورﻏﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل ﻗدراﺗﻪ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ إذا ,ﺎن ﻣن اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﺗﺎح ﻓﯾﻬﺎ  ﻟﻛﺗﺎﺔﻫﻲ أﺿﺎ طرDﻘﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة وا طرﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠ(م اﻟﻣﺑرﻣﺞ
ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل ذاﺗﻪ ووﻓﻘﺎ ﻟﻘدراﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﺻﻣم اﻟﻣﻌﻠم ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ ﺷ,ﻞ 
ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ ﺗﻘرأ وﺗﻛﺗب وﺗﻛون اﻻﺳﺗﺟﺎﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺷ,ﻞ إﺿﺎﻓﺔ ,ﻠﻣﺔ أو اﺧﺗﺎر 
  1.إﺟﺎﺎت ﺻﺣﺣﺔ وﻫ,ذا ﺣﺗﻰ ﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺗﻌﻠم
، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎر ﺑﺎﻧﺎت أو ﻣﻼﺣظﺎتطرﻘﺔ ﺗدون اﻟﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺟد    
ﻗراءﺗﻬﺎ و ,ﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﺎل واﺳﻊ وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣ,ﺛﻔﺔ ﻻ ﯾﺗﺳﻊ اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟدرس 
ﻟﻧﻘﻠﻬﺎ ﺟﻣﻌﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾن ,ون اﻟدروس طوDﻠﺔ، و ,ﺛر اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫد 
اﻟﻣﻔﯾدة وأﺧﯾرا ﻧﺟد طرDﻘﺔ ﺣﻔi اﻟﻣﺟﻼت واﻟﺻﺣﻒ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟطرق . ﺧﺎﺻﺔ
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ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم اﻫﺗﻣﺎﻣت ﻋﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻘﺻﺎﺻﺎت ﻣن اﻟﻣﺟﻼت واﻟﺻﺣﻒ ﺣﯾث 
ﺗﺻﻧﯾﻒ واﻟﺗرﺗﯾب ﺣدد اﻟﻣﻌﻠم ﻣوﺿوﻋﺎت ﺗﻌﻠﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وطﻠب ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺣث واﻟ
   1.ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﯾﻬﺎ وﻓ- ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠم
ﺗﺷﺗرك ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ أن اﻟﻣﻼﺣi ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟطرق اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺔ أﻧﻬﺎ   
ﻟﻛن اﻻﺧﺗﻼف . ﺑﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠم ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻣ,ﺗوب ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺛم ﻗراءﺗﻪ أو اﻟﻌ,س
ﺑﯾﻧﻬﺎ ,ون ﻓﻲ ,ﻔﺔ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻠم وﺗوﺟﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﯾﻬﺎ، ﺣﯾث ,ون ﺗﺎرة 
 ﺑﺗوظﯾﻒ اﻟﻘراءة ,ﻣﺑدأ ﻟﺣدوث اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻘرأ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺎ ﻫو ﻣ,ﺗوب ﻓﻲ اﻟﺳﺑورة أو اﻟﻛﺗﺎب
وDﻧﺑﻧﻲ ﻫذا اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ﻋﻠﻰ . وﺗﺛﺎر ﺣول ذﻟك اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﻲ
وﻓﻲ ﻣرات أﺧر3 ,ون . أﺳﺎس ﻣﺗﯾن ,ﺗﺳب ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرة اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺔ ﻣﻌﺎ
وﻓﻲ  .دث ﻪ اﻟﺗﻌﻠم، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدوDن أوﻻ وﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺣﺑﺗوظﯾﻒ اﻟﻛﺗﺎﺔ ,ﻣﺑدأ 
ﺣﻠﯾﻞ واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﯾﻧظﻣﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم وﻓ- اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﻲ، وﻫو أﺛﻧﺎءﻫﺎ ,ون اﻟﺗ
  .  اﻟذ ﺣﻘ- أﺿﺎ ﻣﻬﺎرات اﻟﻛﺗﺎﺔ واﻟﺗﻠﺧص واﻻﺧﺗﺎر ﻟﻸﻫم ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ
  طﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎھﺪة واﻷداء: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أﻛﺛر ﺗﺷﺗرك ﻫذﻩ اﻟطرق ﻓﻲ ,وﻧﻬﺎ ﺗوظﻒ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺣﺳﻲ واﻟﻣﻬﺎر ﻟد3 اﻟ  
ﺑﻧﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣظﺔ أو اﻟﻧﺷﺎ` اﻟﯾدو اﻟذ ﻘوم ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ، ﻓﺗ ُ
إﻻ أن ﺗطﺑﻘﻬﺎ ﻓﻲ . ﻓ,ون اﻷﺛر أﻗو3 و أدﻋﻰ ﻟﻠﺣﻔi واﻻﺳﺗرﺟﺎع ﺣﯾن اﻟﺗﻘوم. ﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠم
ﺔ ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾﺗطﻠب ﺗوﻓر اﻟوﺳﺎﺋﻞ واﻹﻣ,ﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎدﺔ، ,ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔﺎﺋﻘ
طرف اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﺣﺳن اﺳﺗﻐﻼل اﻟزﻣن وﺗوﺟﻪ اﻷدوات ﺣﺗﻰ ﺗﻛون وﺳﺎﺋﻞ وﻟﺳت ﻏﺎﺔ 
,ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء واﻟﺗﺟرDب واﻟﺣث اﻟﻣﺗﻘدم اﻟذ ﯾﺗطﻠب ﻣن . ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ أن ,وﻧوا ﻓﻲ ﻣﺳﺗو3 ﻣﻘﺑول ﻣن ﺣﯾث اﻷداء واﻟﺣث
ﺣﯾث ﻘوم اﻟﻣﻌﻠم ﺎﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋﻞ  طرﻘﺔ اﻟﻌرض اﻟﻌﻣﻠﻲأول ﻫذﻩ اﻟطرق ﻫﻲ   
وأﺟﻬزة ﻌرض ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أﻓ,ﺎر وﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻗواﻧﯾن ﯾﺗﺎﻌﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎﻫدة، 
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ﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾن ,ون اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن طرﻓﻬم ﻏﯾر ﻣﻣ,ن ﺳﺑب ﻧدرﺗﻬﺎ أو ﺧطورﺗﻬﺎ أو ﺻﻌوﺔ 
ﺗﺣت رﻗﺎﺔ وﻗد ﺷﺗرك ﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻌﺿﻬﺎ ُﻣﻔّﻌﻠﯾن أداءﻫم  .اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻐﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﺣﯾز ﻣن  طرﻘﺔ اﻟﺣﻘﻞ اﻟﺗﺟرﺑﻲوﻫﻧﺎك طرDﻘﺔ أﺧر3 ﺗﺳﻣﻰ . اﻷﺳﺗﺎذ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ,ورﺷﺔ اﻟﻧﺷﺎ` أو اﻟﺣﻘﻞ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻹﺟراء أداءات ﺗﻌﻠﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ,ون 
   1.اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﺗوظﯾﻒ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠو,ﻲ واﻟﻣﻬﺎر ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻐﺔ ﺗﻌدﯾﻠﻪ أو ﺗوﺟﯾﻬﻪ
ﺗدﺧﻞ ﺿﻣن طراﺋ- اﻟﺗدرDس اﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ  طرﻘﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﯾدو ﻰ طرDﻘﺔ أﺧر3 ﺗدﻋ  
ﻔﺣوص واﻟﺗﺟﺎرب و,ون اﻟﻣﺷﺎﻫدة واﻷداء وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻘوم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻧﻔﺳﻬم ﺑﺈﺟراء اﻟ
وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻛﺳﺑﻬم ﺧﺑرات ﻣﺎﺷرة ﻣﺎ ﻣﺎرﺳوﻧﻪ ﻣن أداء . ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم ﻣوﺟﻬﺎ وﻣرﺷدا ﻟﻬم
وﻧﺟد إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ . ﺗﺳم ﺎﻟﺗﺟرﺔ واﻟﻣﻼﺣظﺔﯾدو ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ
وﻫﻲ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻪ ﻣﻬﺎرات واﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ " طرﻘﺔ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎءطرDﻘﺔ أﺧر3 ﺗدﻋﻰ 
ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻘدم ﻣواﻗﻒ ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻣن طرف  2."ﻟﺗوﻟﯾد وﺗﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻘوﻣﻬﺎ
ﻰ اﻟﺗﺻر واﻟﺗﻔ,ﯾر ﻣﺎ ﯾﻌث ﻓﯾﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠ. اﻟﻣﻌﻠم وطﻠب ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣﻞ إﺷ,ﺎﻻﺗﻬﺎ
اﻟﺻﺣﺢ واﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﻣﻼﺣظﺔ وﺗﻔﺳﯾر 
ﻓﻬﻲ إذا طرDﻘﺔ ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ  .وﺗﺟرDب واﺳﺗﻧﺗﺎج
  .وﺷﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ. ﺧﺎﺻﺔ
ﺣﯾث  طرﻘﺔ ﻣرFز اﻟﺗﻌﻠم ﻧﺟد أﺿﺎاﻟﺗﻲ ,ون ﻣﺑدؤﻫﺎ اﻟﻣﺷﺎﻫدة واﻷداء  ﻣن اﻟطرق   
ﯾﻧﺗظم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣ,وﻧﺔ ﻣن ﺗﻠﻣﯾذ واﺣد وDدﯾر اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وDﺗﻛرر ذﻟك 
واﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺷﺟﻊ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻘﻞ اﻟذ ﺣدث ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻣر,ز . ﻣﻊ ﻘﺔ اﻟﻔﺻﻞ
وﺗﻘﺗرب ﻣﻧﻬﺎ طرDﻘﺔ . اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞﻟﻠﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ﯾﺛﺎر ﺣوﻟﻪ اﻟﻘﺿﺎﺎ 
ﺣﯾث أن اﻟﻣﺷروع ﻫو ﻣﺷ,ﻠﺔ ﺗﺗطﻠب اﻟﺣﻞ ﻣن طرف  طرﻘﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎتأﺧر3 ﺗﺳﻣﻰ 
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اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﯾﺗرك ﻟﻬﺎ اﻟﺣرDﺔ ﻓﻲ ﻋﻼج أﻌﺎد اﻟﻣﺷ,ﻠﺔ ﻐﺔ ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﻬﺎرات 
  1.اﻟﻔردﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وٕاﺷﺎع ﺣب اﻻﺳﺗطﻼع واﻟﺛﻘﺔ ﺎﻟﻧﻔس
ﺣﯾث ﺗطﺑ- ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ،ﻣن طرق اﻟﻣﺷﺎﻫدة واﻷداء أﺿﺎﻫﻲ  اﻟﻣﺣﺎﻛﺎةطرﻘﺔ   
ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺗراوح ﻋددﻫم ﻣن ﻋﺷرة إﻟﻰ ﺛﻼﺛﯾن ﺗﻠﻣﯾذ ﺷﺗر,ون ﻓﻲ أداء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﺣﺎﻛﻲ ﻓﯾﻬﺎ ,ﻞ ﻣﻧﻬم ﻣوﻗﻔﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻣﻌﻠم ﺳﻠﻔﺎ ﻐﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ 
ﻓﺣﺻﻞ . ﻟﻣطﻠوﺔ ﻓﻲ اﻟدرس ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺳﻠو,ﺎت ا
وﺗﻘﺗرب ﻣﻧﻬﺎ . اﻟﺗﻌﻠم وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻘﻠﯾد أدوار ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺳﺗﻬدف ﻓ,رة أو ﻣوﻗﻔﺎ ﻣطﻠوﺎ ﻓﻲ اﻟدرس
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ,ﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔi واﻟﺗذ,ر ﻣن ﺧﻼل  طرﻘﺔ اﻷﻟﻌﺎب واﻷﻟﻐﺎزطرDﻘﺔ أﺧر3 ﻫﻲ 
اﻷﺳﺋﻠﺔ واﻷﺟوﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺎر ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﯾﻧظﻣﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم وﻓ- ﻣﺟﺎﻻت اﻟدروس اﻟﻣﻘررة 
ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﺔ، واﻟﻣﻼﺣi ﻓﯾﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺷوD- واﻹﺛﺎرة وﺗﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل 
  .ﯾنﻟﻠﻣﻌﻠم ﺣﺗﻰ ﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣ
طرﻘﺔ آﺧر طرDﻘﺔ ﺗدﺧﻞ ﺿﻣن طرق اﻟﺗدرDس اﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻫدة واﻷداء ﻫﻲ   
اﻟﺗﻲ ﻘوم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم ﺎﺳﺗﺛﺎرة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل ﻣواﻗﻒ أو أدوات أو  اﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﻌﻠﻣﻲ
    2.ﺎرﺗﻬم ﻓﯾﻬﺎوﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﯾﻧﺔ وDﺗرك اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻬم ﻻﻛﺗﺷﺎف ﻣﺎ ﻣ,ﻧﻪ إﺛ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدرة ﻣن طرف اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻫﻲ ﻣﺟﻣﻞ اﻟﻘول ﺣول ﻫذﻩ اﻟطرق أﻧﻬﺎ ﺗﻧﺑﻧﻲ   
ﺣﯾث ﺗﻧﻣﻲ ﻓﻲ . اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ أﻛﺛر ﻣن ﺳﺎﻘﺎﺗﻬﺎ دون إﻫﻣﺎل ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺟواﻧﺑﻬم اﻟﺣﺳﺔ واﻟﺣر,ﺔ وﺗﺟﻌﻠﻬم أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﺗﻌدﯾﻞ 
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  ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺔ 5ﺎﻟﻛﻔﺎءاتاﻟﻣطﻠو5ﺔ  اﻟﺗدرس اﺋطر .  2
  :,ﻣﺎ ﯾﻠﻲطرDﻘﺔ اﻟﺗدرDس ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻧﺟدﻫﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟدراﺳﻲ   
إذن  ﻬﻲﻓ (.اﻟطرD-)وﺗﻌﻧﻲ (  sodoH)و ( إﻟﻰ)وﺗﻌﻧﻲ ( atèM)اﻟطرDﻘﺔ ﻣن اﻟﻼﺗﯾﻧﺔ " 
أﻣﺎ اﻟﻣﺳﻌﻰ ﻓﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺳﻠك ﻏﯾر . اﻟﺗﻔ,ﯾر ﻓﻲاﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﺣدد ﻟﻣﻌﺎﻟم وﻣراﺣﻞ ﻣﺗوﻗﻌﺔ 
ﻣ,ﺷوف، إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ، ﻟم ﺗﺣدد ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﻣﺳﻘﺎ، ﻓﻣﻌﻧﺎﻩ ﻘﺗرب أﻛﺛر ﻣن 
ﻟﻛن ﻟﺳت اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻌﺷواﺋﺔ ﺑﻞ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﺗﻌﻘﻠﺔ، ﺗﻌﺗﻣد  .ث اﻟﻣﺗرددﺣس اﻟطرD- أو اﻟﺗﻠﻣﱡ 
   1(."إﻟﺦ ... ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘواﻧﯾن، ﺧواص اﻷﺷﺎء )ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔ,ﯾر وﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻧﺟد اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ووﻓ- اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﺔ واﻟوﺛﺎﺋ- اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ، و,ذا دﻟﯾﻞ اﻷﺳﺗﺎذ 
ﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ واﻟﺧطوات اﻟطرDﻘ ﯾرﺗ
 ﻣﻔﻬوم" ﺣﯾث . طراﺋ- اﻟﺗدرDس
اﻟﺗﻌﻠم ﻣن أﺟﻞ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎءة /اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﺗﺳﻬﯾﻞ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم
طرﻘﺔ ، اﻟطرﻘﺔ اﻟﺗﺟرﺑ(ﺔوﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟطراﺋ- اﻟﺗﻲ ﻣ,ن اﺗﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗدرDس . اﻟﻣﺣددة
طرﻘﺔ ، اﻟطرﻘﺔ اﻟﺑﻧﯾو(ﺔ، ذﺟﺔطرﻘﺔ اﻟﻧﻣ، طرﻘﺔ اﻟﻌﻣﻞ 5ﺎﻟﻣﺷﺎرﻊ، اﻟﻧﺷﺄة اﻟﺗﺎرﺧ(ﺔ
  :وﻷﺟﻞ ﺗﻔﺻﯾﻞ ﻌﺿﻬﺎ ﻧﻌرض ﻟﻬﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ 2."طرﻘﺔ ﻟﻌب اﻷدوار، ﺣﻞ اﻟﻣﺷFﻼت
  ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ: ﺃﻭﻻ
طرح ﻣﺷ,ﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ورﺋﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﺣث ﻋن ﺣﻠﻬﺎ  ذﺣﯾث ﻘوم اﻷﺳﺗﺎ"  
طرق ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﻣﺗﺎﻌﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻣن اﻟﻣﻌﻠم ﻣﻘروﻧﺔ ﺑﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﺣﻞ 
وﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾﻞ دور اﻟﻣﺗﻌﻠم واﺳﺗﻐﻼل ﻧﺷﺎطﻪ . ﻫذﻩ اﻟﻣﺷ,ﻠﺔ ﺎﺗﺎع اﻟﻣﺳﻌﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ
  3."وﺗﻧﻣﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ وﻣﯾوﻟﻪ
ﻣﻧﺗوﺟﺎ أدﺑﺎ ﻣ,ﺗوﺎ وﻣﻧﺟزا ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ أو ﺧﺎرﺟﻪ ﻓﺎﻟﻣﺷروع ﻗد ,ون   
ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﺣﯾث ﯾوﺟﻪ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﻘﺗرح ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟدراﺳﻲ 
                                                 
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت دﻟﯾﻞ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر(ﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧ(ﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠ(م اﻟﻣﺗوﺳMوزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ،  1
 34، ص5002اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
 58، ص5002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﺟزاﺋر، م اﻟﻔﯾزﺎﺋ(ﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ(ﺎﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌﻠو وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ،  2
 97وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ، اﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﯾزDﺎﺋﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ- ، ص  3
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وﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ,ﻲ ﻌﺎﻟﺟوﻧﻪ ﺂﻟﺎت ﯾﺗﺻوروﻧﻪ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺷروﻋﺎ ﺧﺎﺻﺎ 
. اﻟﺗﻲ ﺗﻌودوا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺳمﯾﺗطﻠب اﻹﺑداع واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻓﯾﺧرج ﻋن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺿﻘﺔ 
وﺷﺗ`ر ﻓﻲ إﻧﺟﺎزﻩ اﺣﺗرام اﻟزﻣن وﻣﺷﺎر,ﺔ ﺟﻣﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ، ,ﻣﺎ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻬم ﺗﻘدﻣﻪ 
وﻧﺟد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن . أﻣﺎم زﻣﻼﺋﻬم ﻟﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ
اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﺔ  ,ﻣﺎ ﺳﺗﺧدم ﻓﻲ. اﻟطراﺋ- ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌرﺔ، اﻟﻔرﻧﺳﺔ واﻹﻧﺟﻠﯾزDﺔ
م ﻠو ﺷ,ﻞ إﻧﺟﺎز ﯾدو أو ﺣث ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳﺎﺋ
 اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ، ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ أو ﻋ
  .اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺣﺎة
اﻟﻣﺗﺗﻊ ﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟوﺛﺎﺋ- ﯾﺟد اﻟﺗﻘوم ﻣن طرف اﻷﺳﺗﺎذ ﻣطﻠوب ﺷ,ﻞ   
ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻰ ,ﺑﯾر ﺟدا ﺣﯾث ﺗﺛﻣن اﻟﻣﺷﺎرDﻊ اﻟﻣﻧﺟزة طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻌﺿﻬﺎ ﺎﻟﻌﻼﻣﺎت ﻣﺎ 
اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻗﺔ واﻟﻌدل ﻓﻲ ﺗوزDﻊ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺗﻘوم اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻰ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻓراد3 ﻓﻲ 
وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻟﺳت إﻻ ﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌزDز . ,ﺷوف ﻧﻘﺎطﻬم اﻟﻔﺻﻠﺔ واﻟﺳﻧوﺔ
اﻟواﺟب ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ وٕاﺷرا` ذوDﻬم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺗﺳﺗﻬدف أﻌﺎدا 
ﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم، ﺣﯾث ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻬﺎرDﺔ اﻟﻔردﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن أﻋﻣ- ﻓﻲ ﻋ
ﺟﻬﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﻧﻔﺳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﺔ، ,ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺟﺎل ﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﺗﻣﯾز اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ 
  .اﻟﻔروق اﻟﻔردﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
  ﺍﻟﻧﻣﺫﺟﺔﻁﺭﻳﻘﺔ : ﺛﺎﻧﻳﺎ
اﻟواﻗﻊ ﻓﺈﻧﻧﺎ  ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺟد ﺻﻌوﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم ﺷﻲء ﺣﻘﻘﻲ أو ﺣﺎدﺛﺔ أو ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻓﻲ"
ﻧﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻧﻣوذج اﻟذ ﻫو اﺳﺗﻧﺗﺎج أو ﺗﺻور ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎﺷرة ﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻌ,س 
  1".اﻟﺷﻲء اﻟﻣراد ﺗﺟﺳﯾدﻩ أو اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻣراد وﺻﻔﻬﺎ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ
ﻓﺎﻟطرDﻘﺔ ﻫﻧﺎ ﺗﻌث ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺻور اﻟذﻫﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻣ,ن أن ﺗﺣﺻﻞ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ 
اﻟﺗرﺔ ﺔ، ﻓطﻠب اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠم ﺿﻣن ﻧﻣوذج ﺑﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓ
اﻟﺗر,ﯾب اﻟﻛﻣﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺎء وﻌض اﻷﻣﻼح ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ,رDﺎت ﺗﺻور ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ  اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ
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وﻋﺻﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺻ-، ﻓﺗﺳﺗﺧدم ,ﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺎ ﻟدﯾﻬﺎ ﻟﺗﺷ,ﯾﻞ اﻟﻧﻣوذج اﻟذ ﯾواﻓ- 
ﻣﺎدة ﻋﻠوم اﻟطﺑﻌﺔ أو ﻓﻲ . اﻟﺗﺻور اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟذﻫﻧﺔ ﺑﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﯾدوﺎ ﺑﻧﻣوذج
واﻟﺣﺎة أﯾن طﻠب اﻷﺳﺗﺎذ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﺳﺗﺧدام ﻣواد ﺳطﺔ ﻟﺗﺻور وﺳ
 طﺑﻌﻲ ﺑر أو 
  .ﻣﺎﺋﻲ، ﻓﺗﺣدث اﻻﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻣن ﺧﻼ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻧﺟز ﻣن طرف اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﻓﺎﻷﻌﺎد اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطرDﻘﺔ ﺑﻧﺎﺋﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻫﻲ اﻷﺧر3، ﺣﯾث ﺷﺗرك 
ﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻟدرس ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻوروﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣون ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ- ا
  .وDﻧﺟزوﻧﻬﺎ ﻓﻲ آن واﺣد، ﻓﺗﻧﻣوا اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺳﺔ 
  ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﯾﺗﻌرض اﻷﺳﺗﺎذ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺎرDﺧﻲ ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻟﺗﻲ ﯾﺑرز ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺻورات اﻟﺗﻲ 
ﺑر اﻟﻌﺻور اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ وDﻧﻐﻲ أن ﻻ ,ﺗﻔﻲ ﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺻﺻﻲ ﻘدر ﻣﺎ ﯾﺛﯾر ,ﺎﻧت ﺳﺎﺋدة ﻋ
ﻓﺎﻟطرDﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻐﻲ  .ﻟد3 اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﺎ ﻣ,ﻧﻬم ﻣن اﻻﺳﺗﻌﺎب ﻟﻠﻣﻔﺎﻫم ﻣن وﺟﻬﺔ ﺗﺎرDﺧﺔ
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺎرDﺧﻲ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺟﻌﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﻌﯾدة ﻋن اﻟواﻗﻊ وﻻ ﺗﺗﺣﻘ- ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻛﻔﺎءات 
ﺎﻟﻛﻔﺎءات واﻟﺗﻲ ﺗدﻋو إﻟﻰ إﻛﺳﺎب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻌددة ﻣن  اﻟﻌرﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎرﺔ
اﻟﻛﻔﺎءات أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠم، دون إﻏﻔﺎل ﻟواﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﺣدث اﻟﺧﻠﻞ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟذ ﯾﻧﻌ,س ﺳﻠﺎ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻘوم ﻓﻲ ﻣﺎ ﺳﻣﻰ ﺎﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ
 ﻓﺎﻹدﻣﺎج ,ﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺣﺻﻞ ﺑﺗﺣﻘﯾ- أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣ,ن
واﻟﻧﺷﺎ` اﻟذ ﺣدث أﺛﻧﺎء اﻟدرس ﻣﺛﻼ ﻷﺟﻞ ﻣﻌرﻓﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﺟﻬﺎز ﻣﺎ . ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات
واﻟﺣث ﻋن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻪ وﺗدرDب اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﺗﺗطﻠب اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺗﺎرDﺦ اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ 
    . واﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻪ، ﻟﺗﺗﻌدد اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﯾﻠم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺣوﻟﻪ
  ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻳﺔ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرDﺑﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ طرح اﻟﻣﺷ,ﻠﺔ وﻓرض اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺛم ﺗرﺗ
 ,ﺛﯾرا   
وﺻﻞ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ  .ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺷﺎ` اﻟﺗﺟرDﺑﻲ اﻟذ ﯾﺛﺑﺗﻬﺎ أو ﯾﻧﻔﯾﻬﺎ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﻬود اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾوﺟﻬﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ وﻔﺳﺢ ﻟﻬﺎ 
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وﺷﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرDﺑﻲ ﻓﻲ . اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺟﺎل ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻣﺎدرة واﻛﺗﺳﺎب
ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﺗﺟرﺔ . اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﺔ أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻷدﺑﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  . ﺣﺳﺔ وﻣﻼﺣظﺔ أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟردة
واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرDﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ واﻟطﺑﻌﺔ ﺳﺗﻬدف ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻓ- ﻣﺎ   
وﻟس ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺳو3 . ﻔﺎءات ﺗﺣﻘﯾ- اﻟﻣﺎدرة واﻷداءﺗﺗطﻠﻪ اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛ
ﻓﺿ
 اﻟﺳؤال اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ اﻟدرس . اﻟﺗوﺟﻪ واﻟﺗﻌدﯾﻞ ﻟﺳﻠو,ﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أﺛﻧﺎء اﻹﻧﺟﺎز
وٕاﻟﻐﺎء اﻟﻔروض اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧدم أﻫداﻓﻪ، واﻟﺣث ﻋن اﻟﺧطوات اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾر,ب ﺑﻬﺎ 
ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ,ﻞ ذﻟك ﯾﺟﻌﻞ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣطﺎﻟب ﺑﺗﻧظم اﻟﺗﺟرﺔ اﻟﻣﻘﺻودة واﻟوﺻول إﻟﻰ ااﻟﺗﻼﻣﯾذ 
ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠم ﺷ,ﻞ ﯾﺟﻌﻞ ﻣن ﻫذﻩ اﻟطرDﻘﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾ- اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ 
  .اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻣﻌرﻓﺎ وﺳﻠو,ﺎ ووﺟداﻧﺎ وﺷ,ﻞ ﻣﺗﺳﺎو ﻟد3 ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﻓﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرDﺑﻲ اﻟذ ﯾﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋﻞ ﻻ ﯾﺟب أن ﺷﻐﻞ اﻟﻣﺗﻌﻠم 
ﻠﻪ وﻋﻧﺎﺻر ﺗﺷوﻘﻬﺎ وﺟﺎذﺑﯾﺗﻬﺎ ﻘدر ﻣﺎ ,ون ﻣوﺟﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﻐﺎﺔ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ ﺑوﺳﺎﺋ
ﺗﺟﻌﻞ ﻣن  ﻓﺎﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣطﻠوب ﻓﻬﻣﻬﺎ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺗﻼﻣﯾذ. ﺗﺣﻘﯾ- اﻟﻛﻔﺎءات
   .ﺗوﻓر اﻟوﺳﺎﺋﻞﺻﻌوﺔ ﺗﺣﻘﻘﺎ ﻟﻠﻛﻔﺎءات رﻏم ﺻﻌوﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ و اﻟطرDﻘﺔ اﻟﺗﺟرDﺑﺔ أﻛﺛرﻫﺎ 
  ﺍﻟﻁﺭﺍﺋﻖ ﺍﻟﻧﺷﻁﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻘﺗرح ﻫذﻩ اﻟطراﺋ- ﻓﻲ ﻌض اﻟﻣواد ,ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ ﺣﯾث ﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺗ ُ  
ﺗﺗﺗﺢ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم أن ,ون ﺻﺎﺣب اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ داﺧﻞ اﻟﻘﺳم، وﺗﺳﻧد ﻟﻸﺳﺗﺎذ دور اﻟﻣﻧﺷ
 "
وٕادارة ﻋﻣﻠﺎت اﻟﺗﻌﻠم، وﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺛﯾر اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻌﻔو وﻣن ﺛﻣﺔ ﺗﺣﻔزﻫم 
ﻟﻬم ﺣرDﺔ اﻟﻣﺎدرة واﻹﺑداع وﺗﻬﺗم ﺑﻧﻣوﻫم اﻟوﺟداﻧﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗزDد ﺟﻬودﻫم وﺗﺗﺢ 
  1."وﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ واﻹﻧﺟﺎز
ﻓﺎﻟطراﺋ- اﻟﻧﺷطﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺗدرDب اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ 
ﻓﻔﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻼﻏﺔ ﻣﺛﻼ ﺳﺗﺧدم أﺳﻠوب . اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ اﻷدﺑﺔ واﻟﺣوار واﻟﻧﻘﺎش اﻟﺑﻧﺎء 
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ﻓﺣدث اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة وﻓﻲ ﻧﻔس . ﺧﻼل اﻟﺗﻘﻣص ﻟﻸدوار ﻣﺛﻼاﻟﺣوار ﻣن 
اﻟوﻗت ,ون اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋن أﻛﺛر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻬﺎرة ﻓﻲ ذﻟك، ,ﺄن ﺣﺎول ﻗراءة 
أﺑﺎت ﺷﻌرDﺔ ﻘﻠد ﻓﯾﻬﺎ أﺣد اﻟﺷﻌراء، أو ﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻓن اﻟﺧطﺎﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
ﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘرر ﻓﺣدث اﻟﺗﺣﻘﯾ- ﻟﻠﻛﻔﺎءات ﯾﺗﻧﺎﻓﺳون ﻋﻠﻰ ﺗﻘدم ﺧطﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑر 
اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺻﺎل اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻠﻐوﺔ واﻟﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻟدرس دون أن ﺷﻌر 
  .د ﻣن اﻟﻛﻔﺎءاتﯾﻠﻌدﻟاﻟﻣﺗﻌﻠﻣون ﺄﻧﻬم ﺻدد ﺑﻧﺎء اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﺎﻫرة واﻟﺣﺎﻣﻠﺔ 
أن ﺳﺗﻐﻞ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن طراﺋ- اﻟﺗدرDس ﻓﻲ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺣﺎﻻت أﺿﺎ ﻣ,ن ﻟﻸﺳﺗﺎذ 
ﻟﺷﺧﺻﺔ ﻟﻸﺳﺎب ا( ن ﻣﻧﻬم أو اﻟﻣﺗﺄﺧرDنﯾاﻟﻣﺗﻔوﻗ) ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﯾن ﻟﻘدرات اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺑوغ واﻟﺗﻣﯾز ﻋﻧد اﻟﻣوﻫوﯾن أو اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟذﯾن ﻌﺎﻧون 
ﻣﺷ,ﻼت اﻟﻧط- اﻟﺳﻠم أو اﻟﺧﺟﻞ أو اﻟﻣﺷ,ﻼت اﻟﻧﻔﺳﺔ واﻟﻌﺿوﺔ ﻣﻣﺎ ﻌﯾ- اﻟﺗﻣدرس 
,ﻣﺎ ﻧﺟد اﺳﺗﺧدام اﻟطراﺋ- اﻟﻧﺷطﺔ ﻣﻔﯾد ﻓﻲ ﻌث  .ﻋﻼﺟﻪ اﻟﻌﺎد ﻟﻬم واﻟﺣث ﻋن أﺳﺎﻟﯾب
   .اﻟﺣﯾوﺔ واﻟﻧﺷﺎ` ﻟد3 اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻼ ﺗﺗم اﻟدروس ﺷ,ﻞ ﺗﻘﻠﯾد وﻣﻣﻞ
  ﺑﻳﺩﺍﻏﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ: ﺳﺎﺩﺳﺎ
أو ﺟﻣﺎﻋﻲ /ﻋﺎرة ﻋن ﻋﻣﻞ ,ﺗﺎﺑﻲ ﻓرد و" وﻫﻲ طرDﻘﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع ﺣﯾث أﻧﻪ 
أﻣﺎ إﻋدادﻩ . ر ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ وٕاﻧﺟﺎزﻩ داﺧﻞ اﻟﻘﺳمﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻪ ﺑﯾن اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، وﺗﺟ
اﻟذ ﯾﺗﻣﺛﻞ دورﻩ ﻓﻲ ﺗﻘدم  ذﻓﯾﺗم ﺧﺎرج اﻟﻘﺳم و داﺧﻠﻪ، وﻋﺑر ﻣراﺣﻞ، وﺗﺣت إﺷراف اﻷﺳﺗﺎ
وﻗد ,ون اﻟﻣﺷروع  1."اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت واﻟﻣراﻗﺔ وﺗﺻﺣﺢ اﻟﻣﺳﺎر ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء
اﻟﺗﻲ ﺣدث ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺣﺛﺎ ﻣ,ﺗوﺎ او ﻋﻣﻼ ﯾدوﺎ او زDﺎرة ﻣﯾداﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة 
  .ﺧﻼل ﺑﯾداﻏوﺟﺎ اﻟﻣﺷروع
اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺗر,ز ,ﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟطرDﻘﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣﻣﯾزات 
اﻷﺳﺗﺎذ ﺗﻔﺟﯾر ﻌض اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻟد3 ﯾن ﺳﺗطﻊ أ ،ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ ﺳﺗﻬدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ، ﻓاﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
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وآﺧر  ﻲﺷﻘﯾن اﺛﻧﯾن ﻓﻲ أﺣد اﻟﻣﺷﺎرDﻊ، ﺷ- ,ﺗﺎﺑ"  اﻟﻣﺗوﺳ
 ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾداﻏوﺟﺎ اﻟﻣﺷروع
وDﻬدف ﻋﻣﻞ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﺳرﺣﻲ إﻟﻰ ﺗﻧﻣﺔ ﺣﺳن . أداﺋﻲ، إﻧﻪ ﻣﺷروع ,ﺗﺎﺔ ﻣﺳرﺣﺔ ﺻﻐﯾرة
  1."اﻷداء ﻟد3 اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، وﺗرﻗﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟوﺟداﻧﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدﯾﻬم
  ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ: ﻌﺎﺳﺎﺑ
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻋﺗﻣﺎدا ,ﺑﯾرا ﻋﻠﯾﻬﺎ ,ﻣﺎ اﺷرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺳﺎﺑ-، ﺣﯾث   
ﺗﺳﺎؤل أوﻟﻲ ﺳﺗﺛﺎر ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻠم واﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل  طرحﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﻠم ﻣﺑﻧﺎ ﻋﻠﻰ 
وﺗﻧﺑﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟطرDﻘﺔ ﻋﻠﻰ . ﺣددﻩ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻟدرسﺗوﺿﻌﺔ اﻻﻧطﻼق اﻟﺗﻲ 
 (اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ واﻟوﺿﻌﺔ اﻹﺷ,ﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ) اﻟﺗوﻓﯾ- ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟوﺿﻌﺎت 
ﺣﯾث ﻘوم اﻷﺳﺗﺎذ ﻌد ﺗﺣدﯾد اﻟﻣ,ﺗﺳﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻟد3 اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺗﺟﻣﻊ ﻋدد ﻣﻘﺑول ﻣن 
اﻵراء ﺣول اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻟﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺣددات ﻣﻧﻬﺟﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺣول اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم اﻟذ 
ﺗﻲ ﺗوﺻﻠﻪ إﻟﻰ ﺻﺎﻏﺔ اﻹﺷ,ﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻟﻐﺎء اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ ﻌد وﺿﻌﺔ اﻻﻧطﻼق اﻟ
ﻻ ﺗﻔﻲ ﺎﻟﻐرض ﻓ,ون اﻟﺗﺳﺎؤل ﺣول ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن واﺿﺢ وﺻرDﺢ وﻻ ﺣﺗﻣﻞ اﻹﺟﺎﺎت 
اﻟﻛﺛﯾرة أو اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ، ,ﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻋﻠﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ 
أﺧر3 ﻫﻲ اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ اﻟﺗﻲ  وﻫﻧﺎ ﺣدث اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﺗدرDﺟﻲ إﻟﻰ وﺿﻌﺔ. اﻟدرس
ﯾﺟﻧد ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣ,ﺗﺳﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟدﻋﺎﺋم اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ,ﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣﺛﻼ 
وﻟﺗوﺿﺢ اﻟﻔروق ﺑﯾن . أو وﺳﯾﻠﺔ ﻣﺧﺑرDﺔ أو ﺻورة أو ﻣﺷﻬد ﯾﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ
دون أن ﻧﻔﻬم  ﺗﻌﻠمﯾوﺿﺢ ,ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﯾرورة اﻟاﻟذ  اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺗﯾن ﻧﺗﺎﻊ 
أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻔﺿﯾﻠﺔ أو اﻧﺗﻘﺎﺋﺔ، ﺑﻞ إن اﻟوﺿﻌﺔ اﻹﺷ,ﺎﻟﺔ ﺿرورDﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ 
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  1ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟوﺿﻌ(ﺎت(  20) ﺟدول رﻗم                   
  اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ  اﻟوﺿﻌﺔ اﻹﺷ,ﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
اﻛﺗﺳﺎب ﺗﻌﻠﻣﺎت ـ ﺗﻔﯾد اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ 
  .ﻓﻌﻞ/ﺟدﯾدة، ﻣﻌﺎرف وﻣﻌﺎرف
  .ـ ﺣﻞ ﺎﻷﻓواج او ﺟﻣﺎﻋﺎ
ـ ﺗﻌﻠﻣﺎت دﻗﻘﺔ ﻟﻌض اﻟﻣﻌﺎرف 
  .ﻓﻌﻞ ﺟدﯾدة/وﻣﻌﺎرف
  .ـ وﺿﻌﺎت ﻣﺑﻧﺔ ﻟﻐﺎﺎت ﺑﯾداﻏوﺟﺔ
ـ ﺗﻌﻠم اﻟﺗﻠﻣﯾذ إدﻣﺎج ﻣ,ﺗﺳﺎﺗﻪ واﻟﺗﺣﻘ- ﻣن 
  .,ﻔﺎءاﺗﻪ
  .ـ ﺣﻞ ﻓرد ﺧﺻوﺻﺎ
اﻟﻔﻌﻞ ﻗد / ـ ﺗﻌﻠم اﻹدﻣﺎج ﻷن اﻟﻣﻌﺎرف وﻣﻌﺎرف
  .اﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ﺗم
ـ اﻟوﺿﻌﺔ ﻗرDﺔ ﻣن اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﯾوﻣﺔ أو 
  .اﻟﻣﻬﻧﺔ
ﺷرﻧﺎ إﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺳﺎﺑ- ﺗﻌث ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﺎرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻧﺣو أﻓﻬذﻩ اﻟطرDﻘﺔ وﻓ- ﻣﺎ 
وﺿﻌﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻐﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺳﻠوك اﻟﻣطﻠوب ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﺎة 
ﻣﺎ ,ون ﻓﯾﻬﺎ اﻹدﻣﺎج ﺣﺎﺿرا ﺑﺗﺟﻧﯾد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﺛﻞ اﻟﺣث ﻓﻲ ﻣﺳﺑﺎت ﻣرض . اﻟﯾوﻣﺔ
اﻟﻣوارد اﻟﻣدرﺳﺔ وﻏﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺣث ﻋن ﺗﺳﺎؤل ﻋﻠﻰ ﺷ,ﻞ ﻣﺷ,ﻠﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﺻﻞ ﻌد 
  .اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﻠو,ﺎت اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذﻫﺎ وﻗﺎﺋﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻣرض
ﻓﻘ
 ،  اﻟﻣﻼﺣi أن طراﺋ- اﻟﺗدرDس وﻓ- اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻟﺳت ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ذ,رﻧﺎ  
إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺿﯾ- ﻣن . ﻣﺎرﺳﻬﺎﺑﻞ ﻫﻧﺎك ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﻲ ﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠم ,ﻲ 
ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷداء ﻣن طرﻓﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ,ﺄﺳﺎس ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻪ 
ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم واﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻧظرDﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ,ون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ 
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   ﻠﻣدرساﻟﺑﯾداﻏوﺟ(ﺔ ﻟ دواراﻷ.  3
ﺗﺗﻌدد اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣدرس ﻣن ﺣﯾث اﻷداء اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎد و 
ﻟد3 ﻗطﺎع اﻟﺗرﺔ ﻣﻠﺗزم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ,ﻣﺳﺗﺧدم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺗرو، ﺣﯾث أﻧﻪ ﻣن ﻣوﻗﻌﻪ 
ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ، ﺎﻟﺗﻧﺳﯾ- ﺑﯾن وزارة اﻟﺗرﺔ  ﻣن اﻟﺿوا
 اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ ﻟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ
ﻣﻧﺗظم ﺑواﺟﺎت ,ﻣوظﻒ  ﻪاﻟوطﻧﺔ و اﻟوظﯾﻒ اﻟﻌﻣوﻣﻲ و ﻘﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿط
  .ﺗﺣددﻫﺎ ﻟﻪ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﺿﻣن ﻘﺔ اﻟوظﺎﺋﻒ اﻹدارDﺔ واﻟﺗروﺔ وﺣﻘوق ﻣﻬﻧﺔ
اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ وﻫو إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﻣﺳؤول ﻋن ﺗﻧظم اﻷطر اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺳﻠو,ﺔ 
ﺣﺎة اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﺳواء ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠ- ﺎﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎرDﺧﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ واﻟوطﻧﺔ ﺷ,ﻞ ﻋﺎم، 
,ﺎﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت و اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻧظرDﺎت  ،أو ﺎﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣدث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو3 اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻓﺎﻟﻣدرس ﺷرف ﺷ,ﻞ ﻣﺎﺷر وﻏﯾر . اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﻓ- اﻟﺗرﺔ اﻟﻣدرﺳﺔوﻣﺧﺗﻠﻒ 
   .ﺗﻧظم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌرﻓﺔ و ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ- ﺑﻬﺎ ﻣن ﻋﻣﻠﺎت وأﻫداف ﺗروﺔ ﻣﺎﺷر ﻓﻲ
ﻣﺗﻐﯾرة، وأﻧﻪ ﯾﻧﻐﻲ أن ﯾﺗﺳم ﺎﻟﻣروﻧﺔ وﻓ- ﻣﺎ  ﺎﻣ,ن ﺗﺣدﯾد أدوار اﻟﻣدرس ﺄﻧﻬ   
ﺗﻘﺗﺿﻪ ﻣﺳﺗﺣدﺛﺎت اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ ﻣﻣﺎ ﺣدث ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ طراﺋ- واﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت ﺗدرDس 
ﻓﺎﻟﻣدرس ﻣدﯾر ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗدرDﺳﺔ، وﺿﺎ
 . ﻌﻬﺎاﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ، وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣ
وﻫو أﺿﺎ ﻗﺎﺋد ﻟﻸﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗدرDﺳﺔ، . ﻟﻺﺟراءات اﻟﺗدرDﺳﺔ، ,ﻣﺎ ﻌﺗﺑر ﻣﺗﻌﻠﻣﺎ
  .1وأﺧﯾرا ﻓﻬو ﻣﻧظم ﻟﻠﺧﺑرات اﻟﺗروﺔ وﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗدرDﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺔ
  :2,ﻣﺎ ﯾﻠﻲوﻗد ﺣدد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺣﺟﺎج أدوار اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎ` 
ـ ﻧﻘﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻊ اﻟﺗر,ﯾز ﻋﻠﻰ إﻛﺳﺎب اﻷﻓراد اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﻣﺎ 
  .ﯾرﺗ
 ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗم واﺗﺟﺎﻫﺎت وﻣﻬﺎرات ﺗﻣ,ﻧﻬم ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻌطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗطورة
  .ـ اﻻﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗطوDر ﺗﻧﻣﺔ ﺷﺧﺻﺔ اﻟطﺎﻟب إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻪ ﻗدراﺗﻪ واﺳﺗﻌداداﺗﻪ
                                                 
 .وﻣﺎ ﻌدﻫﺎ 52ص رﻊ ﷴ وطﺎرق ﻋﺑد اﻟرؤوف ﻋﺎﻣر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ-، 1
، اﻟﻣ,ﺗﺔ اﻟﻌﺻرDﺔ 1، `دراﺳﺎت ﺗطﺑ(ﻘ(ﺔ: إﻋداد ﻣﻌﻠم اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻘرن اﻟﺣﺎد واﻟﻌﺷرنﻋﻔت ﻣﺻطﻔﻰ اﻟطﻧﺎو،  2
 64و 54، ص7002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزDﻊ، ﻣﺻر، 
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اﻟطﻼب ﻟﻌﺎﻟم اﻟﻐد ﻣن ﺧﻼل ﺣﻔزﻫم ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬم طﺑﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ـ ﺗﻬﯾﺋﺔ 
  .واﻟﺗدرب ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎﺗﻬﺎ
ﺣﻘﯾ- ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ ﺑﺗﺷﺧص ﻗدرات اﻟﻣﺗﻌﻠم واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ ﻟﻠﺗﻣ,ن ﻣن ﺣﻞ اﻟﻣﺷ,ﻼت ﺗـ 
  .وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺟدﯾدة
  .ﺔ اﻟﻣﺑدﻋﺔـ ﺗﻧﻣﺔ اﻹﺑداع ﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾﻒ اﻟﺗﻘﻧﺎت اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺷﺧﺻ
  .ـ ﺗﺣﻘﯾ- اﻟﺿوا
 اﻷﺧﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ وﻗوع اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺷر`و اﻟﻣوﺿوﻋﺔ اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ إذا ,ﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎ` اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻏﺎﺎت 
  :أﺳﺎﺳﺔ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرس ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ أدوار، ﻓﺈن ﻫﻧﺎك اﻟﻣﻌﻠم
  ﻟﻠﺘﺪرﯾﺲ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺴﺒﻖ: اﻟﺪور اﻷول
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣﻌﻠم " ﻌرف اﻟﺗﺧط
 ﻟﻠﺗدرDس ﺄﻧﻪ
  . 1"ﻟﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ وﺗﺣﻘﯾ- أﻫداﻓﻬﺎ
اﻟﺗﺧط
 ﻟﻠﻣﺷﺎرDﻊ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻧﻔذﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻩ اﻟوظﻔﻲ، ، ﻓﺎﻟﻣدرس ﻣطﺎﻟب ﺎﻟﺿرورة
وDﺑدأ ذﻟك  .ﻣﯾذﻩﻓﯾﺧط
 ﻟﻺﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻟﻪ أﻛﺑر ﻧﺳﺔ ﻣن اﻟﻧﺟﺎح ﻟد3 ﺗﻼ
ﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋﻧﺎﺻر أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرDﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ واﻟﻣﺳﺗو3 اﻟﺗﻲ ﺗﺎﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة 
. وﻣد3 ﺗوﻓر اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗروﺔ ،واﻟزﻣن اﻟﻣﺧﺻص اﻟدراﺳﻲ اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ
ﺛم . ﺛم اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن اﻷﻫداف اﻟواﺟب ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﻟﺻﻞ إﻟﻰ  ،ﻣر إﻟﻰ وﺿﻊ ﺗﺻور ﻟﺣﺟم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﻣ,ﻧﻪ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺣﺳب اﻟزﻣن
  .ﻣﺳﺗو3 اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻘوم
ر ذﻫﻧﻲ ﻣﻘﺻود ﻣﺳﺑ- ﻟﻠﻣواﻗﻒ ﻋﻣﻠﺔ ﺗﺻو ّ" ﻌرف اﻟﺗﺧط
 ﻟﻠﺗدرDس أﺿﺎ ﺄﻧﻪ
اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ، وﻣﺎ ﯾﺟر ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻓﻌﺎﻟﺎت، وأﻧواع ﻧﺷﺎ` ﯾراﻫﺎ اﻟﻣﻌﻠم ﻣﻧﺎﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ- أﻫداﻓﻪ 
  .1"أو ﻫو طرDﻘﺔ اﻟﺳﯾر اﻟﺗﻲ ﯾرﺟﻊ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻟﻠﻣواﻗﻒ اﻟﺻﻔﺔ .اﻟﻣﺧط
 ﻟﻬﺎ
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ﻓﻬذا اﻟﺗﻌرDﻒ ﯾﺟﻌﻞ ﻣن اﻟﻣدرس ﻓﻲ وﺿﻌﺔ اﻟﻣﻬﻧدس اﻟذ ﯾﺗﺻور اﻟﻣﺷروع ذﻫﻧﺎ 
ﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﯾﺗﻣ,ن ﻣن إﺳﻘﺎطﻪ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ، وﻫو اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗرو اﻟﺳﻠم، اﻟذ ﯾ ُ
Dﺎ، وﻓ- ﻣﺎ ﺗﺗوﻓر ﻟﻪ ﻣن إﻣ,ﺎﻧﺎت زﻣﻧﺔ، ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣﺷﺎرDﻊ و اﻷﻧﺷطﺔ وﺗﺻورﻫﺎ ﻧظر 
  .ﻣ,ﺎﻧﺔ، و ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾ- ﻓﻲ ﺣﺟرة اﻟدرس
وﺻﻒ ذﻫﻧﻲ و,ﺗﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣوﻗﻒ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣراد ﺗﻌﻠﻣﻪ، " ,ﻣﺎ ﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
وDﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟوﺻﻒ وﺻﻔﺎ ﻟﻸﻫداف اﻟﻣراد ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ، وطرق اﻟﺗدرDس اﻟﻣﻧﺎﺳﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻒ 
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ- اﻷﻫداف، واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﺻﻔﺔ  اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ، واﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ
واﻟﻼﺻﻔﺔ، وأدوات اﻟﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺎﺳﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوزDﻊ اﻟزﻣن، وﻣﺗﺎﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﻠو,ﺔ 
  2."اﻟﺗﻲ ﯾﺧط
 ﻹﺣداﺛﻬﺎ ﻟد3 اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﻣوﻗﻒ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ
ا ﺎﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾرﺗﻘﻲ اﻟﺗﺧط
 إﻟﻰ ﻣﺳﺗو3 ظﻬر ﻓﻪ أداء اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺗﻣﯾز 
واﻟﺗﻔ,ﯾر اﻟﻣﻧطﻘﻲ واﻟواﻗﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺻور ﻣﺎ ﻫو ذﻫﻧﻲ وﺗﺣوDﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﺷﺎرDﻊ ﻣ,ﺗوﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ 
ﻟﻠﺗﺣﻘﯾ- ﻟد3 اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺧط
 اﻷطراف اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ، أﻫداف 
وطراﺋ- اﻟﺗدرDس اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣدرس ﻧﻔﺳﻪ، واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻣﻌرﻓﺎ وﺳﻠو,ﺎ 
  .اف اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرDس وﻣﺎ ﺗﺗطﻠﻪ ﻣن ﺷر`و زﻣﻧﺔ وﻣ,ﺎﻧﺔوﻣﻬﺎرDﺎ، وأﻫد
واﻟﺗﺧط
 ﻋﻣﻠﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧب ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻋﻣﻞ إدار ﺣت، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو 
ﺗرو ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠم، وﻓﻲ ,ﻞ اﻷﺣوال ﻓﻬو ﻋﻣﻠﺔ ﻻزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﺗرو ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻪ 
و,ﻠﻣﺎ ,ﺎﻧت . Dﺔ واﻟﻧﻔﺳﺔ واﻟﺟﺳﻣﺔ واﻟﻣﺎدﺔﺑذل اﻟﺟﻬد واﺳﺗﺧدام أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻔ,ر 
وﻣﻧظﻣﺔ وﻣﺗﻼﺋﻣﺔ ﻣﻊ ﻗدراﺗﻪ وٕاﻣ,ﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﺔ، ,ﺎن ﻧﺟﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﺑﻠوغ واﻗﻌﺔ  ﻪﻣﺧططﺎﺗ
,ﻣﺎ أن ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﺗوﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟدﺔ . أﻫداﻓﻪ أﻗرب
  .ﺑرواﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾ- ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان، ,ﺎن ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ أﺳر وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ أﻛ
  : ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ظﻬر اﻟﺗﺧط
 ﺎﻟﺷ,ﻞ اﻟﺗﺎﻟﻲ 
                                                                                                                                                    
ﻧﻘﻼ ﻋن ﻧﺎﺻر اﻟﺧواﻟدة وزﻣﯾﻠﻪ، ﻣراﻋﺎة ﻣﺎدw اﻟﻔروق اﻟﻔردﺔ وﺗطﺑﻘﺎﺗﻬﺎ )  26ﺳﺎﺑ- ، صﻣﺣﻣود اﻟﺳﻠﺧﻲ، ﻣرﺟﻊ  1
 ( 322، ص1اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗدرDس اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ،`
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ﯾﺗﻣﺛﻞ دور اﻟﻣﻌﻠم أﺛﻧﺎء ﺗﺣﺿﯾر اﻟدرس ﻓﻲ إﻋداد اﺳﺗرﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌﻠم، أ ﺗﺧط
 "
وﻫذا اﻟﺗﻧظم اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﺷﺗ`ر ﺗﺧططﺎ ﻣﺣ,ﻣﺎ ﺗﺎﻌﺎ . ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ
  1".ﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌﻧﺔ
  :2ة ﻋﻧﺎﺻر أﻫﻣﻬﺎﯾﺗﺣدد اﻟﺗﺧط
 اﻟﺗدرDﺳﻲ ﻌد
ـ اﻹﻣ,ﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎدﺔ واﻟﺷرDﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣ,ن اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻔﻌﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
  .واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺎﻟﺻورة اﻷﻣﺛﻞ
ـ ﻣد3 ﺟدارة اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﺧط
 وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻠوب اﻟﻌﻠﻣﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
  .ذ,ﺎﺋﻪ وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدةﺧﺑراﺗﻪ وﺗﺟﺎرﻪ اﻟﺳﺎﻘﺔ وﺧﺑرات اﻵﺧرDن وﻣﺳﺗو3 
  .ﺗﻌداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ و,ذاﻣﻌﻧوﺔ، اﻟﻣﺎدﺔ و اﻟ ﻬﺎـ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﻔﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺣﺟﻣﻬﺎ و إﻣ,ﺎﻧﺎﺗ
  .ـ اﻟﻠواﺋﺢ واﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣ,م ﻓﻲ ﺳﺎﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ
ـ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺣﯾث ﺧﻠﻔﺎﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، وﻗدراﺗﻬم 
  .م واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم واﺣﺗﺎﺟﺎﺗﻬموأﻋﻣﺎرﻫم وﻣﯾوﻟﻬ
      .ـ اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟﺧﺑرات
  .ـ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻘوم
  اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔﻓﻲ ﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟ: ﺜﺎﻧﻲاﻟﺪور اﻟ
ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣدرس ﺗروﺎ، وﻣﺳﺎرﻩ أﻫم اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘوم واﺣد ﻣن   
. واﻷﺧﯾر ﺎﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﺔ ﺗﻌﻠ- ﺎﻟﻣﺗﻌﻠم واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺎﻟﻣﻌﻠم ﻧﻔﺳﻪﯾ أوﻟﻬﺎ. ﯾﺗﺟﻪ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ
، ﻣﺳطرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞﻘوم ﻪ اﻟﻣدرس ﻐﺔ ﺗﻧظم اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ وﻓ- اﻷﻫداف اﻟ ﻣﺎﻓ
ﯾﺗﻌﻠ- ,ﺷﻒ ﻣﺳﺗو3 اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺣﯾث اﺳﺗﻌﺎﺑﻬم وﺗﺣﻘ- اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﯾﻬم ﻣن 
ﺗﺷﺧص وﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣدرس ﻓﻬﻲ أﺿﺎ . ﺟﻣﻊ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺳﻠو,ﺔ واﻟوﺟداﻧﺔ
ﻟﻣﺳﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ، ﻓﻘد ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠرﻗﺎﺔ اﻟﻣﺎﺷرة أو ﻏﯾر اﻟﻣﺎﺷرة ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
                                                 
  811،صﺳﺎﺑ-ﻣرﺟﻊ  ﺑدر اﻟدﯾن ﺑن ﺗرDد،رﺷﯾد آﯾت ﻋﺑد اﻟﺳﻼم،دﻟﯾﻞ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣﺗوﺳ
 ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ، 1
، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزDﻊ، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن، 1، `اﻹﺷراف اﻟﺗرو واﻗﻌﻪ وآﻓﺎﻗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ(ﺔراﻓدة اﻟﺣرDر،  2
 351، ص6002
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,ﻣﺎ أن اﻟﺗﻘوم . اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﯾذﻩ ﺧﻼل ﻓﺻﻞ دراﺳﻲ أو ﻣوﺳم ,ﺎﻣﻞ
ﺳﯾر ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﯾﺗﻣ,ن اﻟﻣﺷرﻓون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧط
 اﻟﺗرو ﻣن ﻗﺎس ﻣد3 
واﻟﻣﺗطﻠﺎت  ،ﻊ ﻗدرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻌﻠوم واﻟﻣﻌﺎرفﺗﻼؤﻣﻬﺎ ﻣ
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ واﻟﺳﺎﺳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
وﻘﺻد ﺎﻟﺗﻘوم اﻟﺣ,م ﻋﻠﻰ ﻣد3 ﻗﻣﺔ اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻸﻫداف، "   
. ﻣﺔﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻧﻘﺎ` ﺑﯾن ﻣ,وﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣن أﻫداف وﻣﺣﺗو3 وطرق وأﻧﺷطﺔ ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠ
وﺗﺑرز أﻫﻣﺔ اﻟﺗﻘوم ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫﻣﺔ اﻷﻫداف وﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻬﺎ ﻟﻘدرات 
اﻟطﻠﺔ، واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎ` اﻟﻘوة واﻟﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﺗﺻﻣم ﺧط
 اﻟدروس، ,ﻣﺎ ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺗﻪ 
ﻟﻠطﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐذﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻷداﺋﻬم اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗرو وﺗطوDر ﻗدراﺗﻬم ﻓﻲ 
   1."ﻬﺎﺋﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠمﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻧ
اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن  ﻗﺑﻞﻪ اﻟﺗﻘوم ﻓﻲ ﻣراﺣﻞ زﻣﻧﺔ ﻣﺗﻌددة ﻟﻸطراف اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣن وﺟ ّوD ُ
ﺄﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻌددة ,ون اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣث ﻋن أﻧﺟﻊ اﻟﺳﺑﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوازن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﺔ 
  .(اﻟﻣﻌﻠم ، اﻟﻣﺗﻌﻠم واﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﺔ ) اﻟﺗروﺔ ﺑﻬذﻩ اﻷطراف اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣ,وﻧﺔ ﻟﻬﺎ 
ﻫدف اﻟﻣدرس ﻫو اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ اﻟﺗرو، وأوﻟﻰ اﻟﻧﻘﺎ` اﻟﺗﻲ ﻣ,ن ﺗﻘﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ    
ﺣﺟرة اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﺎم اﻟﻣﻌﻠم ﺳﻠو,ﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ داﺧﻞ ﺈﻓ "أداء اﻷﺳﺗﺎذ ﻫﻲ طرDﻘﺔ ﺗدرDﺳﻪ، 
وﺗﻘوم ذﻟك اﻟﺳﻠوك ﻣﺎ أﻣ,ن ﻫو ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻟﻧﺟﺎﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺗدرDس، ذﻟك ﻷن 
   2."ﻣﯾذﻩ ﯾؤﺛر ﻓﯾﻬم ﺗﺄﺛﯾرا إﻣﺎ أن ,ون ﺳﻠﺑﺎ أو إﯾﺟﺎﺑﺎاﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ ﺗﻼ
أو ﻣﺎ ﻧﺳﻣﻪ ﻓﻲ )ﺗﻘوم أداء اﻟﻣﻌﻠم ﺣدث ﻋﺎدة ﻣن طرف اﻟﻣﺷرف اﻟﺗرو ﻓ
وﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧر3 ﻣن اﻟﺿوا
 اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ ﻘوم ﺑﻬﺎ ( اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻣﻔﺗش اﻟﻣﺎدة
ﻣواد دراﺳﺔ أﺧر3، أو ﻣن  ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗروﺔ، أو اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺷﺗﻐﻠون ﻣﻌﻪ ﻓﻲ
. ﺧﻼل اﺣﺗﻛﺎﻛﻪ ﺄﺳﺎﺗذة ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ,ﺎﻟﻧﻘﺎش أو اﻟﻧدوات اﻟرﺳﻣﺔ واﻟﻣﻠﺗﻘﺎت
                                                 
 78ﻣﺣﻣود اﻟﺳﻠﺧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ-، ص 1
 941، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ-راﻓدة اﻟﺣرDر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ﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺿوا
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣدرس واﻟﺗﻲ ﺗﻌ,س أداءﻩ ﻣن ﺧﻼل 
  .ﻣﺎ ﯾﺑدﻪ أوﻟﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺳﻠﺑﻲ أو إﯾﺟﺎﺑﻲ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﺗرو 
ﺗﻘوم اﻟﻣﺗﻌﻠم ,ون ﻣن ﺧﻼل اﻷﺷ,ﺎل اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ  
اﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺧص اﻟﻣﻌﺎرف وﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠو,ﺎت واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣ,ﺗﺳﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ 
اﻟﺗﻘوم اﻟﺗﺷﺧﺻﻲ اﻟذ ﺳﺑ- أ ﻣوﺳم أو ﻣﺟﺎل دراﺳﻲ أو ﻧﺷﺎ` دراﺳﻲ داﺧﻞ اﻟﻔﺻﻞ، 
اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم، وأﺧﯾرا ﺎﻟﺗﻘوم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟذ ﺛم اﻟﺗﻘوم اﻟﺗﻛوDﻧﻲ اﻟذ ﯾراﻓ- 
  .,ون ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺔ ,ﻞ درس أو ﻣﺟﺎل ﻣﻔﺎﻫﻣﻲ ,ﺎﻣﻞ
أﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﺣﺗوﺎت واﻷﻫداف اﻟﺗروﺔ ﻓﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﻣﺣص واﻟﺗﺷﺧص ﻣن 
Dن و ﺧﻼل اﻟﻧدوات واﻟﻣﻠﺗﻘﺎت اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻔﺗش واﻟﺗﻛوDن ودوا
ﺣﺎﻧﺎت وأﻗﺳﺎم اﻟﺑرﻣﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺳﺗوﺎت واﻟﻣراﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾرDﺎت اﻟﺗرﺔ اﻻﻣﺗ
طﺔ واﻟﻣواد ﻓﺣدث اﻟﺗﻌدﯾﻞ واﻟﺣذف واﻟﺗﺣ,م ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﻧﺷ. وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣث اﻟﺗرو 
واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ، ﻣرﺗطﺔ ﺎﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺧﺎرﺟﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺳﺎﺳﺎ 
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ أﻛﺛر ﺗطورا وأﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﺗطﻠﻌﺎتواﻗﺗﺻﺎدﺎ وﺛﻘﺎﻓﺎ، 
وﺗداﺧﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻘﯾم ﻣن ﺣﯾث ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬﺎ وﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻘوم 
ﻣ,ﻧﻧﺎ ﺗوﺿﺢ اﻟﻔرق ﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﺗﻘﯾم أ إﻋطﺎء ﻗﻣﺔ،  noitaulavEﺎﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﺔ 
وأﻧﺳب  ﻓﻬو أﻋم ّ .وم اﻟذ ﻫو إﺻﻼح اﻋوﺟﺎجﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻻﺻطﻼﺣﺔ ﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﺗﻘ
ﻓﺈﻧﻪ ﺷﻣﻞ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات  ،,وﻧﻪ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﺣص ﯾؤد إﻟﻰ اﻟﺣ,م ﻋﻠﻰ ﻗﻣﺔ اﻟﺷﻲء
  1.اﻟﻌﻼﺟﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻘوم ,ﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗروﺔ اﻟﻣﻼﺣi ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 
ﺗروﺔ أوﺳﻊ وأدق، ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺣدﺛﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠم ﻟد3 اﻟﻣﺗﻌﻠم واﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﺣد 
ﻓﺈﺻﻼح اﻻﻋوﺟﺎج أو اﻟﺗﺛﻣﯾن وٕاﻋطﺎء ﻗﻣﺔ، ,ﻼﻫﻣﺎ ﺣﻘ- ﻧﻔس اﻟﻬدف ﺎﻟﻧﺳﺔ . ﺳواء
 .  ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﯾﻬﺎ ﻧﺣو ﺗﻛوDن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﻌرﻓﺎ وﺳﻠو,ﺎ وﻣﻬﺎرDﺎ
                                                 
، ﻣﻧﺷورات ﻣﺧﺑر اﻟﺗرﺔـ اﻟﺗﻛوDﻧـ اﻟﻌﻣﻞ ,ﻠﺔ (5ﺣوث ﻣﺧﺗﺎرة ) اﻟﺗﻘو(م واﻟﺑﯾداﻏوﺟ(ﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺳ اﻟﺗرو ﺑوﺳﻧﺔ ﷴ،  1
 74، ص4002، 2اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد 
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ن أو اﻟﻣ,و ّ/اﻟﺗﻘﯾم ﻌﻧﻲ إذا ,ﻞ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺳﺗطﻊ اﻟﻣدرس/اﻟﺗﻘوم
اﻟﺗﻘﯾم ﻣن ﺟﻣﻊ وﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻧظﻣﺔ وﻣوﺿوﻋﺔ ﺣول اﻟﺗﻠﻣﯾذ أو /اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ اﻟﺗﻘوم
اﻟﻣﺗرص أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠم أو اﻟﺗﻛوDن، ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾت ﻣﺛﻞ اﻻﺧﺗﺎرات 
ﺣظﺔ واﻟﺳﺟﻼت، وذﻟك ﻣن أﺟﻞ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣد3 ﺗﺣﻘ- أﻫداف واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت واﻟﻣﻼ
وﻓﻲ طﺑﻌﺔ وﻣﻘدار  .اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ، واﻟﻛﺷﻒ ﻋن ﻣواطن اﻟﻘوة واﻟﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﺔ
اﻟﺗﻐﯾر اﻟذ ﺣﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرات وﺳﻠوك اﻟﺗﻠﻣﯾذ، وذﻟك ﻟﻛﻲ ﻧﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗدﻋم اﻷوﻟﻰ 
  1." وﺗدارك اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻋن طرD- ﺣﺻص ﻋﻼﺟﺔ ﻣﻧﺎﺳﺔ
ﺗﻘوم ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻬو ﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠم ﻓﻬو ﻣدﻣﺞ أﻣﺎ اﻟ"
ﻓﯾﻬﺎ وﻣﻼزم ﻟﻬﺎ وﻟس ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻧﻬﺎ، ,ﻣﺎ أﻧﻪ ,ﺎﺷﻒ ﻟﻠﻧﻘﺎﺋص وﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺧص 
اﻻﺧﺗﻼﻻت واﻟﺗذﺑذﺎت اﻟﺗﻲ ﻣ,ن أن ﺗﺣﺻﻞ ﺧﻼل ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم، وﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺳﺗدراﻛﻬﺎ 
اﻟﺗﻘوم ﺄدوارﻩ اﻟﻣﺗﻌددة ﻓرﺻﺔ وأداة ﻟﺗﻌزDز اﻟﻌﻼﻗﺔ وأﺧﯾرا ﻓﺈن ...  ﺻﻔﺔ ﻋﺎدﺔ وﻣﻧﺗظﻣﺔ
  .2"ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺟﻬﺔ وﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻷوﻟﺎء ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر3 
وﻬذا ﻧﺳﺗطﻊ ﺗﺻور اﻷداء اﻟذ ﻣ,ن ﻟﻸﺳﺗﺎذ أن ﻘوم ﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘوم، 
ﻟﺻﺎدرة ﻓﺗﺗﺑﯾن ﻟﻪ اﻟﻌﯾوب اﻟﺻﺎدرة ﻋن طرق ﺗدرDﺳﻪ أو ا ،ﺣﯾث ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ,ﺷﻒ اﻟﻧﻘﺎﺋص
ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ وﻣﺧططﺎت اﻟﺗدرDس  ﻣوﺟودةأو اﻟ ،ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أﺛﻧﺎء ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم اﻟﻣدرﺳﺔ
  .وﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗدار,ﻬﺎ وDﺎدر إﻟﻰ إﺻﻼح ﻣﺎ ﯾﺗﺳر ﻣﻧﻬﺎ ﺷﺧص اﻻﺧﺗﻼﻻتﻓ
  :أﻣﺎ اﻟﺗﻘﯾم ﻓﺗراﻩ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
 ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﺻدار ﺣ,م ﻧوﻋﻲ أو ,ﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﺳﺎر ﯾﺗﻌﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣن أﺟﻞ اﻟوﺻول إﻟﻰ إ"  
  :وﻫذا ﻌﻧﻲ أن اﻟﺗﻘﯾم. ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠم ﻐﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب
ـ ﻣﺳﺎر أ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺎت واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻔﺿﻲ ﺑﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣد3 
ﯾﺗﻌﻠ- ﺎﻟﺗﻌﻠم  و .ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ إﺻدار ﺣ,م ﻧوﻋﻲ أو ,ﻣﻲ,ﻣﺎ ﺗراﻩ   .ﺗﺣﻘ- أﻫداف اﻟدرس
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ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺧﺎذ ﻗرار  و .أ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، وﺎﻟﺗﻌﻠم أ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣرﯾن
   1."ﺑﯾداﻏوﺟﻲ
  ﻗﯿﺎدة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ : ﺜﺎﻟﺚاﻟﺪور اﻟ
اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠم واﻛﺗﺳﺎب  ﯾوﺟﻪ، ﻓﻬو اﻟذ ﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ أداﺋﻪ اﻟﺗرو ﻗﺎﺋدا  
ﻓﺎﻟﻣدرس اﻟذ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎدة . اﻟﺳﻠو,ﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﻘﺎدﺔ
  :2واﻟﺛﻘﺔ ﺎﻟﻧﻔس، ﻫو اﻟﻣدرس اﻟذ ﯾﺗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻵﺗﺔ
  .ـ ﺳﺗﺛﯾر داﻓﻌﺔ ﺗﻌﻠم اﻟطﻠﺔ وﻣﺷﺎر,ﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ، وﺗﺧط
 اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺻﻔﺔ
  .ﺑدواﻓﻊ داﺧﻠﺔ اﻟطﻠﺔ ﺗﻌﻠﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﺎ إﯾﺟﺎﺑﺎ وذﻟك ﺣﯾﻧﻣﺎ ,ون اﻟطﻠﺔ ﻣدﻓوﻋﯾنـ ﯾﺟﻌﻞ ﺗﻌﻠم 
  .ـ ﺗدرDب اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻞ ﻣﺳؤوﻟﺎت ﺗﻌﻠﻣﻬم
  .ـ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل أﻗﺻﻰ ﻗدراﺗﻬم ﻟﻠﺗﻌﻠم
ﻓﺎﻟﻘﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗرو ﺗظﻬر ﺻورﺗﯾن ﻟد3 ﺷﺧﺻﺔ اﻷﺳﺗﺎذ، ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﻓطر 
ﯾﺑدو ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺎﻟﺷﺎﺷﺔ واﻟﺗودد واﻟﺗﻔﺎﻋﻞ 
واﻟﺗﻣﯾز ﺎﻟﻧﺷﺎ` واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﻣﺎدرة، واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟذ ,ﺳر اﻟﺣواﺟز، 
اﻟواﺟﺎت اﻟﺗروﺔ واﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾ- اﻷﻫداف اﻟﺗروﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن واﻟﺗﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ أداء 
ﻓﻘد ﻔﻘد اﻟﻣﺎدرة وروح اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻌ,س و ﺎﻟ. ﺳﺗطﺎع ﻣن إﻣ,ﺎﻧﺎت ﻣﺎدﺔ وﻣﻌﻧوﺔا,ﻞ ﻣﺎ 
ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﻟد3 اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ورﻣﺎ ﺻﻞ إﻟﻰ ﺣد إرﺎك وﺻﺢ ﻫو اﻟﺳﺑب ﻓﻲ 
ﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﺟزء . ﻠﺑﻲ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔﻗﺎﺋد ﺳ ﺷﺧﺻﺎﺗﻬم ﻧﻔﺳﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎ وﻫو ﺑذﻟك
,ﺗﺳﻪ اﻟﻣﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛوDﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎدة ﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻲ ﺗظﻬر ﻟﻧﺎ ﻓﻲ 
  .ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧﻣﺎ` اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻛﺗﺳﺎب أﻓﺿﻠﻬﺎ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻞ اﻟﺗرو 
  :أﻧﻣﺎ` اﻟﻘﺎدة اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ﻫﻲ  
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  1.اﻟﻧﻣ
 اﻟﺗﻘﻠﯾد، واﻟﻌﻘﻼﻧﻲ واﻟﺟذاب واﻟدﻣﻘراطﻲ واﻟﻔوﺿو واﻟﺗﺳﻠطﻲ        
ﺗظﻬر ﻓﻪ ﺷﺧﺻﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣطﺎﻋﺔ وﻣﻬﺎﺔ، وDﺑدو و,ﺄﻧﻪ اﻟﻣﺎﻟك   :ـ اﻟﻧﻣM اﻟﺗﻘﻠﯾد
وDﺗﺳم ﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن وDرﻓض أ ﺗﺟدﯾد ﻓﻲ أداﺋﻪ اﻟﺗرو، ﺑﻞ . ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ
  .ﻘﺎوﻣﻪ وDﻧﺗﻘد اﻵراء اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺎﻟﻔﻪ
ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣر,ز اﻟوظﻔﻲ ﻓﻘ
، وﺳﻌﻰ ﻧﺣو اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗرو اﻧطﻼﻗﺎ   :اﻟﻧﻣM اﻟﻌﻘﻼﻧﻲـ 
وﺳﻌﻰ ﻧﺣو اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ . ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ ، وﻻ ﺗظﻬر ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟوظﻔﺗﻪ
  .ﻣن ﺣوﻟﻪ ﺄﺳﻠوﻪ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ ﻣﻬﻣﺎ ,ﺎﻧت
ﯾﺗﻣﯾز ﻪ ﻌض اﻷﺳﺎﺗذة ﺎﻣﺗﻼﻛﻬم ﻟﺷﺧﺻﺔ ﺗﻠﻔت اﻧﺗﺎﻩ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻧﺣو  :اﻟﻧﻣM اﻟﺟذاب ـ
أﺷﺎء ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻧد ﻘﺔ اﻟﻣدرﺳﯾن ﻓﺗﺟذب إﻟﯾﻬﺎ ﻋددا ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺗﺄﺛرا طرDﻘﺔ اﻟﻛﻼم أو 
وظﻬر ﻫذا اﻟﻧوع ﻓﻲ ﻌض اﻟﻣواد  ﺣر,ﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻣﻬﺎرات ﻓردﺔ ﻣﺛﯾرة ﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  .دون ﻏﯾرﻫﺎ
ﻧﻣ
 ﺗﺳﯾﺑﻲ ﯾﺗرك اﻷﻣور ﺗﺳﯾر وﻓﻘﺎ ﻟﻠظروف اﻟﻣﺣطﺔ ﺎﻟﺗدرDس،  : ـ اﻟﻧﻣM اﻟﻔوﺿو 
و,ون اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ . ﺗﻣرة ﻏﯾر ﻣﻧﺿطﺔﺳﻓ,ون اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺎﻟﺗﻌﻠم واﻟواﺟﺎت واﻟﻣراﻗﺔ اﻟﻣ
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻣﺎ ﺳﺑب اﻟﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓوﺿو ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ أو ﻣﻌﺗﻘدا ﺎﻟﺧطﺄ أﻧﻪ ﻔﺳﺢ 
  .وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺗﻛون اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟدﻪ ﻏﯾر ﻣﺛﻣرة. اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺑﻧوع ﻣن اﻟدﻣﻘراطﺔ
ﯾﺗﺳم ﻫذا اﻟﻧﻣ
 ﺎﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺗدرDﺳﺔ ﻣن طرف اﻟﻣدرس  :ـ اﻟﻧﻣM اﻟﺗﺳﻠطﻲ
ﺷ,ﻞ ظﻬر ﻓﻪ د,ﺗﺎﺗورDﺎ وﻣﻌﻧﻔﺎ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ، ﺳﺗﺧدم اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻒ ﻣن ﺷﺧﺻﺎت 
ﻛﻞ ﺷﺧﺻﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬم اﻟﺗﻼﻣﯾذ، و,ون ﻏﺎﻟﺎ ﻟد3 اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﻋﻘد ﻧﻔﺳﺔ وﻣﺷﺎ
ﺣﻣﻠون ﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن دون ﻗﺻد، أو ﺎﻋﺗﻘﺎدﻫم أن اﻟﺗرﺔ ﺗﺗطﻠب اﻟﺷدة 
  .واﻟﻌﻘوﺔ، وﻫذا اﻟﻧوع ﯾﺗﻧﺎﻗض ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗدرDس
ﻘوم ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣﺷﺎر,ﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺻﻔﺔ  :ـ اﻟﻧﻣM اﻟد(ﻣﻘراطﻲ
وﺗظﻬر ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم . اﻟﺗﻌﺑﯾر وٕاﺑداء اﻟرأ وﻓﺳﺢ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣرDﺔ ﻓﻲ
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وﻫذا اﻟﻧﻣ
 ﻫو ﻣطﻠب اﻟﺗرﺔ . واﻟداﻓﻌﺔ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾ- أﻫداف اﻟﺗرﺔ واﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
    .اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ظﻬر ﻫذا اﻟﻧوع ﻓﻲ اﻟﺗوﻓﯾ- ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺣﯾث  :ﻧﻣM اﻟﻣﻧظور اﻹﺳﻼﻣﻲـ  
طﻲ وﻻ ,ون اﻟﻣﻌﻠم اﺗوزDﻊ اﻷدوار، ﻓﻼ ,ون اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻫو اﻟﺳﯾد ,ﻣﺎ طﻠﻪ اﻟﻧﻣ
 اﻟدﻣﻘر 
ﻐﻔﻞ ﻟﻛﻞ  ُﺑﻞ ﺣﺻﻞ اﻟﺗﻧظم ﻓﻲ اﻷدوار دون أن . د,ﺗﺎﺗورDﺎ ﻻ ﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
  .ﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞطرف وﻗت وﺣﺟم اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ ا
ﯾﻞ دور اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرDﺔ ﺟﻌﻠت ﻣن اﻷوﻟوﺎت اﻟﺗروﺔ ﺗﻔﻌ  
ﻓﻬﻲ ﺗﺟﻌﻞ ﻣﻧﻪ ﻣﺣورا أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻬﺎ وﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ : "اﻟﻣﺗﻌﻠم وٕاﺷراﻛﻪ ﻣﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﻘﺎدة
   .1"إﺷراﻛﻪ ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻗﺎدة وﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻧظم ﻋﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  ﺳﻠوكﻋﻣﻠﺔ و "وﻷن اﻟﻘﺎدة ﻋﺎﻣﺔ   
 2"وأﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻟﻐﺎﺎت ﺗﺣﻘﯾ- أﻫداف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻷﻓراد وﻓ- أﺳس وﻧظم اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣﺣددة
ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗطﻊ ﺗﺻور اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرس ,ﻘﺎﺋد ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ ﺄن ﯾﺗﺣﻠﻰ 
اﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧرDن ﺑﻬﺎ ,ﺎﻟﻧﺷﺎ` واﻟﺣﻣﺎس ﻟﻠﻌﻣﻞ، واﻟﺣزم واﻟﺛﻘﺔ ﺎﻟﻧﻔس واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗو 
واﻟﺷدة واﻟﺗﻛﺎﻣﻞ واﻟذ,ﺎء اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹﺧﻼص واﻟﺗﻔﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﻣظﻬر 
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  ﯾوﺿﺢ ﺻﻔﺎت اﻟﻘﺎﺋد:   40اﻟﺷFﻞ                   
  
  اﻟﺛﻘﺔ  اﻟﺣزم و ﻔﺎﻧﻲ           اﻟﻧﺷﺎ` واﻟﺣﻣﺎس                اﻹﺧﻼص واﻟﺗ ّ    





  ة واﻟﺗﻛﺎﻣﻞﺔ                اﻟﺷد ّاﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﺣﺑ ّ    اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻﻞ           
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  اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔﻓﻲ ﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟ: ﺮاﺑﻊاﻟﺪور اﻟ
ن رﺋس ﻓﻌﻞ ﻻزم ﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣدرس، وﻫو ﻘدر ﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠب ﺗرو، ﻓﻬو ﻣ,و ّاﻟﺗﻧظم   
وﻟﻌﻠﻧﺎ ﻻ ﻧﺎﻟﻎ ﻟو ﻗﻠﻧﺎ أن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ ,ﻠﻬﺎ  .ﻋﻠﻪأداؤﻩ ,ﻠﻪ ﻣﺑﻧﻲ و  ،ﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﻌﻠم
ﻫﻲ اﻟﺗﻧظم، ﺣﯾث ﻻ ﻣ,ن ﺗﺣﻘﯾ- اﻷﻫداف اﻟﺗروﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷر`و 
  :1و ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻧظم ﻋددا ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺎت .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم واﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻌرﻓﺔ
  .ـ ﺗﻧظم اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ واﻷﺣداث اﻟﺗدرDﺳﺔ
  .ظم اﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم ﺗﻧظﻣﺎ ﻣﻘﺻوداـ ﺗﻧ
  .ـ ﺗﻧظم أدوار اﻟطﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬم ﻣﻊ اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻬم أﺛﻧﺎء اﻟﺗدرDس
   .ـ ﺗﻧظم اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﺎت ووﺳﺎﺋ
 اﻻﺗﺻﺎل وأوﻗﺎت اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
. اﻟﺗﻧظم ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﯾﺑدأ أﺳﺎﺳﺎ ﻣن اﻹﻋداد اﻟﻣدرﺳﻲ طوال ﻓﺗرات اﻟﺗﻌﻠم  
واﻟﺗﻧظم اﻟﺗرو اﻟﻣﺗﻌﻠ- ﺎﻟﻣﺗﻌﻠم ﻫو أﺣد اﻷﻫداف اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺎج، ﻣن 
ﯾﻧﻐﻲ أن ,ون : " ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾ- اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ، ﺣﯾث ﻧﺟدﻩ ﺷﯾر إﻟﻰ ذﻟك ﺎﻟﻘول
  .2"اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﻧظم ﻧﻔﺳﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾ- ﻋﻣﻞ ﻣﻧﻬﺟﺔ ﺗﻣ,ﻧﻪ ﻣن إﺗﻣﺎﻣﻪ
ﺳﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧط`و ، أوﻟﻬﺎ اﻟﺗﻧظم ﻓاﻟﺗﻧظم ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠم أﻣﺎ   
وﺛﺎﻧﯾﻬﺎ اﻟﺗﻧظم اﻟﺧﺎص ﺎﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ . اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ وأﻫداﻓﻪ وﺧططﻪاﻟﺷﺧﺻﻲ 
. ﺣﺟرة اﻟدرس وﺧﺎرﺟﻬﺎ وﻣﺎ ﺳﺗﻠزﻣﻪ ﻣن إﻋداد ﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﻧوﻋﻬم و اﺧﺗﻼف ﺧﺻﺎﺋﺻﻬم
وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣن  وﺛﺎﻟﺛﻬﺎ اﻟﺗﻧظم ﻟﺷر`و اﻟﺗﻣدرس اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻣﺎدة اﻟﻣراد ﺗدرDﺳﻬﺎ
  .أدوات ووﺳﺎﺋﻞ ﺑﯾداﻏوﺟﺔ
  :أﻣﺎ اﻟﺗﻧظ(م اﻷول اﻟﺧﺎص 5ﺎﻟﻣدرس ﻓ(ﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ
ﻟدروس واﻟوﺣدات، ﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اـ ﺗﻧظم اﻟﻣﺧط
 اﻟﺳﻧو اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻌرﻓﺔ و 
  .ﻟﻛﻞ ﻣﺳﺗو3 دراﺳﻲ وﻓ- اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟوزارDﺔاﻟﺗوزDﻊ اﻟﺳﻧو اﻟﻣﺣﺿر ﺳﺎﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻔﺗش 
  .اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ وﻓ- اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲـ ﺗﻧظم ﻣﺧط
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  .اﻟﻣذ,رات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟدروس وﻓ- اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﻣﺎدة ـ ﺗﻧظم 
ﺗﻧظم اﻟوﺛﺎﺋ- اﻹدارDﺔ ,ﺎﻟدﻓﺗر اﻟﯾوﻣﻲ، وﻣﺗﺎﻌﺔ اﻟوﺛﺎﺋ- اﻹدارDﺔ واﻟﺗروﺔ اﻷﺧر3 ,دﻓﺗر ـ 
  .اﻟﻧﺻوص اﻟذ ﺗﺳﺟﻞ ﻋﻠﻪ ﺗوارDﺦ اﻟدروس اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻص وﺗوﻗﻌﻬﺎ
  :ﺗﻧظ(م اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن (Fون 5ﺎﻟﺷFﻞ اﻟﺗﺎﻟﻲاﻟ
ـ ﺗﻧظم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺗﺟﻠﺳﻬم وﻓ- ﻣﺎ ﯾراﻩ اﻟﻣدرس ﻣﻧﺎﺳﺎ ﻟﺧﺻﺎﺋﺻﻬم وﺣﺎﻻﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ 
  .ﻓﻲ ﺿﻌﻒ اﻟرؤﺔ أو اﻟﺳﻣﻊ أو ﻗﺻر اﻟﻘﺎﻣﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص
رDﻊ ـ ﺗﻧظم اﻷﻓواج واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻧﺷﺎ` داﺧﻞ اﻟﻘﺳم أو اﻟﻧﺷﺎ` ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎ
  .اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ واﻟﺣوث
  .ﺗﻌﻠم وﻣﺎ ﯾﺗطﻠﻪ ﻣن ﻋﻣﻠﺎت اﻟﺗﻛوDن اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺳﻠو,ﻲ واﻟوﺟداﻧﻲـ ﺗﻧظم اﻟ
  .ـ ﺗﻧظم اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟﺗﻘوﻣﺔ وﻓ- اﻟﻣﻧﻬﺎج 
وﻣ,ن أن ﻧﺟﻣﻊ ,ﻞ ﻣﺎ ﻘوم ﻪ اﻟﻣﻌﻠم ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻧظم ﻓﻣﺎ ﯾرﺳﻪ اﻟﻣﻧﻬﺎج 
  :ﺗوﺿﺢ ﻣﺑﺗﻐﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ ﺻورة اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﻧﺷود,ﻘﺎﻋدة أﺳﺎﺳﺔ 
ز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬد ﺣﻔ ّﺳﻬﻞ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم و ُـ  ُ :ﻓﺎﻟﻣﻌﻠم ﻣﻧﺷ
 وﻣﻧظم وﻟس ﻣﻠﻘﻧﺎ، وﻫو ﺑذﻟك" 
ﺗﺎﻊ ﺎﺳﺗﻣرار ﻣﺳﯾرة ﯾ ُ و .اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ثﱡ ﺣ ُاﻟوﺿﻌﺎت و  دﱡ ﻌ ِ ُ و .واﻻﺑﺗﻛﺎر
  1".اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘوم ﻣﺟﻬوداﺗﻪ
  :اﻟﺗﻧظ(م اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟدراﺳ(ﺔ ﯾﺗﺿﻣن
  .اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣﺳﺗو3 اﻟدراﺳﻲ اﻟذ ﺳﺷرف ﻋﻠﻪ وﻓ- اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺳﻣﻲـ ﺗﻧظم 
  .ـ ﺗﻧظم ﻣﺳﺗوﺎت اﻟﻛﻔﺎءة وﻣؤﺷراﺗﻬﺎ اﻟﻣﻣ,ن ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ وﻓ- ظروف اﻟﺗﻣدرس
  .اﻟﻣﻣ,ن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎـ ﺗﻧظم اﻟوﺛﺎﺋ- واﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ,ﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣراﺟﻊ 
  .ـ ﺗﻧظم اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ واﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺧططﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب وﺣﺟم اﻟدروس 
ـ ﺗﻧظم اﻟﻣذ,رات اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ وﻣراﻋﺎة ﻣد3 ﺗﻧﺎﺳﺑﻬﺎ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻣن 
  .ﻣوﺳم دراﺳﻲ ﻵﺧر
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  .ـ ﺗﻧظم وﺿﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺗوﻓرة
  .اﻟﻣﻣ,ن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺣﺳب طﺑﻌﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﺔـ ﺗﻧظم اﻟوﺳﺎﺋﻞ واﻟوﺳﺎﺋ
 
ـ ﺗﻧظم اﻟوﺿﻌﺎت اﻹدﻣﺎﺟﺔ و اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوم ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟطﺑﻌﺔ 
  .واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻓ- اﻟﻣﻧﻬﺎج واﻟﻛﺗﺎب وﻣﺻﺎدر أﺧر3 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  اﻟﺘﻘﻮﯾﻢﻓﻲ اﻹدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ و: اﻟﺪور اﻟﺨﺎﻣﺲ 
ﺻﺢ أاﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ، /ﻟﯾب اﻟﺗﻌﻠﻣﺔﺎﻣﻊ ﺗﻐﯾر اﻷﺳ  
ﻐﺔ رطﻬﺎ ﺎﻟﻣﺣ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،اﻹدﻣﺎج ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﺗروﺎ ﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗﻔﻌﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو3 اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺗﻲ  ،واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو3 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ
ﻣﺧططﯾن ﻟﻠﺗرﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺧﺿم ﻫذا اﻷﻣر ﺟﻌﻞ ﻣن اﻟ. ﯾﺗواﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم
ﻓﺎﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﻊ اﻧدﻣﺎج . " ﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس أﻫﻣﻬﺎ اﻹدﻣﺎجﯾﺑﻧوﻧ اﻹﺻﻼﺣﺎت
    1."اﻟﻣﻔﺎﻫم واﻷدوات اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑدل اﻋﺗﻣﺎد اﻷﺳﻠوب اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎرف
ﻓﺎﻹدﻣﺎج ﻋﻣﻠﺔ ذات ﻣﺳﺗوﺎت ﻣﺗﻌددة، ﯾﺗﺟﻪ ﻌﺿﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،   
ﻌﺿﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻷداءات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠم، وﻌﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو3 اﻟوﺿﻌﺎت و
، وﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنﻋواطﻒ ,ﻣﺎ ﻧﺟد ﻌض ﻣﺳﺗوﺎﺗﻬﺎ ﻣﺗﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻠوك و . اﻟﺗﻘوﻣﺔ
  :أﺷ,ﺎﻟﻬﺎ ,ون اﻟﻣﻌﻠم ﻣﺳؤوﻻ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾﻞ ﻫذا اﻹدﻣﺎج ﺿﻣﻧﻬﺎ
ﻣﻌﺎرف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺈدﻣﺎج اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣ,ﺗﺳﺎت ﻋﻣﻠﺔ ذﻫﻧﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺟﻣﻊ " 
ﻓﻬو ﻣﺳﺎر ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻘوم ﺑواﺳطﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑـﺿم ﻣﻌرﻓﺔ ﺟدﯾدة إﻟﻰ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ... ﻣوﺣدة
وٕاﻋﺎدة ﻫ,ﻠﺔ ﻋﺎﻟﻣﻪ اﻟداﺧﻠﻲ، وﺗطﺑﯾ- اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣ,ﺗﺳﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﺎت ﺟدﯾدة . اﻟﺳﺎﻘﺔ
ﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﻣﺗﻔرﻗﺔ ﺳﻓﺈدﻣﺎج اﻟﻣﻌﺎرف ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻣﻧﻊ ﺗﻘوﻗﻊ اﻟﻣ,ﺗ. ﻣﻠﻣوﺳﺔ
  2".ﻣوﺣدا ﻋدم ﻫ,ﻠﺗﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﺗﺷ,ﻞ ,ﻼ\ و 
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وٕادﻣﺎج اﻟﻣﻌﺎرف ﺿرورة ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﻌﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ   
وﻣﻌطﺎت اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺟد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺟﻧﯾد اﻟﻣ,ﺗﺳﺎت اﻟﻘﺑﻠﺔ واﻟﻣﻌﺎرف ﻏﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ 
ﺗﻲ ﺗﻛون أﺛﻧﺎء اﻟدرس ﺑوﺛﺎﺋﻘﻬﺎ و ﺳﻧداﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣدرس ﻓﻲ وﺿﻌﺔ اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم اﻟ
ﻟد3 اﻟﻣﺗﻌﻠم أﺛﻧﺎء اﻟدرس ,ﻠﻬﺎ ﻣوارد ﻣﻧدﻣﺟﺔ ﻣﻊ ﻌﺿﻬﺎ، ﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺣﻠول 
ﻓﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧﯾد . " ﻟﻠوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﺗﺣﻘﯾ- ,ﻔﺎءات اﻟدرس
اﻟﻣوارد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻓﻲ آن واﺣد، ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷ,ﻞ ﻣﺎ، ﯾدل ﻋﻠﻰ وﻗوع إدﻣﺎج اﻟﻣﻌﺎرف، 
  1."ﺗواﻓر اﻟﻣﻌﺎرف، ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدو وﻗوع اﻹدﻣﺎج واﻟﻌﺟز ﻋن ذﻟك، ﻣﻊ
,ون ﻓﻲ ﻣﺳﺗو3 اﻷداء اﻟﻣﻌرﻓﻲ أو اﻟﺳﻠو,ﻲ  ﻣن طرف اﻟﻣدرس وٕادﻣﺎج اﻟﻧﺷﺎطﺎت
دث داﺧﻞ ﺣﺟرة اﻟدرس، ﻓﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺳﺗوﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺣﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟدروس اﻟﺗﻲ ﺗ
ﺑﻌض،  اﻷﺳ
 إﻟﻰ اﻷﻋﻘد وDﺑﻧﻲ ﻫرﻣﻪ اﻟﻣﻌرﻓﻲ أو اﻟﺳﻠو,ﻲ وﻓ- دﻣﺞ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻌﺿﻬﺎ
ﻓﯾﺧدم اﻷول ﻣﺎ ﻌدﻩ وﻫ,ذا ﺗﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻣرﺗطﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣراد ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﺣﺗﻰ 
وﻣن أﻫم اﻟطراﺋ- اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻞ ﺑﻬﺎ إدﻣﺎج . ﺗﺻﻞ إﻟﻰ ,ﻣﺎل اﻟﺗﻌﻠم وﺗﺣﻘﯾ- أﻫداﻓﻪ
اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻧﺟد اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ,ﻠﺔ اﻟﺗﻲ ,ون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺟﻧﯾد ﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن داﺧﻞ 
ﻬﺎرDﺔ وﻣن ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌرﻓﺔ وﻣ
  .وﻣ,ﺗﺳﺎت ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻹدﻣﺎج ﺻورة ﻣﻧظﻣﺔ وﻓﻲ إطﺎر ﻣدرﺳﻲ ﺻﺣﺢ
ﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣن ﺧﻼل  ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﻠم أﻣﺎ اﻹدﻣﺎج ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو3 اﻟﺗﻘوم ﻓﺣﺻﻞ
اﻟﻣ,ﺗﺳﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم وﻣن ﺧﻼل اﻟﺧﺑرات اﻟﺷﺧﺻﺔ، ﺛم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻧدات 
. واﻟوﺳﺎﺋ
 اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرﻫﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﺣﯾن ﺿﻌﻪ أﻣﺎم اﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ ﺣﺎل اﻟﺗﻘﯾم
 (وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺳﻣﯾﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺎﻟﻣوارد)ﻓﻬﻧﺎ ﺣدث اﻹدﻣﺎج ﺎﺳﺗﺧدام ,ﻞ ﻣﺎ ﺳﺑ-
م ﺗﻘد ّ ﻲﻘم ﻓﻪ ﻣﺳﺗو3 اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗ ذﻌد ﻣﺛﺎﺔ اﻹطﺎر اﻟﻷﺟﻞ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗ ُ
اﻟوﺟﺎﻫﺔ وﺣﺳن وﻫﻲ و,ون ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوم . ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم
واﻟﻌﻣﻠﺔ ﻫﻧﺎ ﺷﺑﯾﻬﺔ ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﺔ  .اﺳﺗﺧدام أدوات اﻟﻣﺎدة واﻻﻧﺳﺟﺎم واﻹﺗﻘﺎن
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ﻟك ﻓﻌﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ أن ,ون ﻣﺎﻫرا ﺣﯾث ﺳﺗطﻊ أن ﻔرق ﺑﯾن اﻹدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ، ﻟذ
  (.اﻟوﺿﻌﺎت اﻹدﻣﺎﺟﺔ) وﺿﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠم واﻹدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﺗﻘوﻣﺔ 
ﻓﺎﻹدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ,ون أﺛﻧﺎء اﻟدرس وﻻ ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻌﺎﯾﯾر 
ﺗﺟﻧﯾد اﻟﻣوارد ﻟﺣﻞ ﻣﺷ,ﻠﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺣ,م ﻓﻲ اﻟﺗﻘوم ,ﺎﻟوﺟﺎﻫﺔ واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻘدر ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب 
ﺑﯾﻧﻣﺎ . و,ون اﻹدﻣﺎج ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗو3 ﻣرﺗطﺎ ﺎﻟﺗﻘوم اﻟﺗﺷﺧﺻﻲ واﻟﺗﻛوDﻧﻲ ﻓﻘ
. ﻣﺎ
اﻹدﻣﺎج ﻓﻲ وﺿﻌﺔ اﻟﺗﻘوم ,ون اﻟﺗﻌﻠم ﻗد ﺣﺻﻞ واﻟﻛﻔﺎءات ﻗد ﺗﺣﻘﻘت وأدﻣدت وﻣن 
ﻛﻠﻲ اﻟﻣﻔروض ,ون اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ وﺿﻌﺔ أرﻗﻰ ﻣن ﺳﺎﻘﺗﻬﺎ، ﺣﯾث ,ون ﺟﺎﻫز ﻟﻺدﻣﺎج اﻟ
اﻟذ ﺣﺗﺎج ﻣن اﻟﻣﻌﻠم اﻟﺗﺛﻣﯾن واﻟﺗﻘﯾم أﻛﺛر ﻣﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﻌدﯾﻞ، وﻫﻧﺎ ﯾﺑرز اﻟﺗﻘوم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ 
  .ﺷ,ﻞ أوﺳﻊ وأدق
ﻓﻘوم اﻟﻣﻌﻠم . ﺣﺻﻞ اﻹدﻣﺎج أﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو3 اﻟﻛﻔﺎءات ﺎﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﺎﺗﻬﺎ
ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋدﺔ ﻌﺿﻬﺎ ﺑﻌض، ﻟﺗﺗﺣﻘ- ﻟد3 اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑدور اﻹدﻣﺎج 
ﺎءة اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ أﺷﻣﻞ وﺗﺗﻌﻠ- ﻣﺟﺎل ﻣﻔﺎﻫﻣﻲ ,ﺎﻣﻞ ﯾﺗﺿﻣن ﻋددا ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻛﻔ
ﺛم ﻣر إﻟﻰ ﻣﺳﺗو3 أﻋﻘد وأﺷﻣﻞ وذﻟك ﺑدﻣﺞ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻌﺿﻬﺎ ﺑﻌض . اﻟﺗدرDﺳﺔ
  . ﻟﺗﺗﺣﻘ- اﻟﻛﻘﺎءة اﻟﺧﺗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ دراﺳﻲ ,ﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو3 ﻣن اﻟﻣﺳﺗوﺎت
ﺿﻬﺎ ﯾﺗﻌﻠ- ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻌﺿﻬﺎ ﺎﻷطر اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟﻛﻔﺎءات ذات أﻌﺎد ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻌ
ﻟﻛن اﻹدﻣﺎج ﻫﻧﺎ . اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ,ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﺳﺎﻘﺎوﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧر ﺎﻻﺗﺻﺎل وﻌﺿﻬﺎ 
ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾ-  ﻓﻪ ﻣطﻠب ﻣﻬم ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟدور اﻷﺳﺗﺎذ، ﻓﻬو ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟذ ﺳﻌﻰ
ات أﺧر3 ﺷﺎر,ﻪ ,ﻔﺎءات اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺎدة ﺗدرDﺳﻪ ,ون ﻣطﺎﻟﺎ ﺑدﻣﺞ ﻣ,ﺗﺳﺎت و,ﻔﺎء
. أو ﺷﺎر,ﺗﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺻﺎدر أﺧر3 ﻏﯾر ﻣدرﺳﺔ ،ﻓﯾﻬﺎ أﺳﺎﺗذة آﺧرون ﻓﻲ ﻣواد دراﺳﺔ أﺧر3 
ﻓظﻬر ﻫﻧﺎ اﻟﻣطﻠب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺎﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻛﺑر3 ﻋﻠﻰ 
واﻹﻣ,ﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ . اﻷﺳﺗﺎذ ﺿرورة ﺗﺣﻘﯾ- اﻹدﻣﺎج ﺎﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﯾﻬﺎ ﻣواﻗﻒ اﻟﺗﻌﻠم
  .ﻟذﻟك وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وظروف اﻟﺗﻣدرس ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺳﺎﻟﺔ اﻹدﻣﺎج ,دور ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻧﺳﺗﻌﯾر ﻣن  ﻟﻠﺗوﺿﺢ ﺣول
ﻣﺎ اﻟﻣراد ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد ﺑﺈدﻣﺎج اﻟﻣﻌﺎرف : " اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻣﺛﺎﻻ طرح ﻓﻪ ﺳؤاﻻ ﻣﻬﻣﺎ
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... واﻟﻣ,ﺗﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﻠم ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
؟ 
دﻣﺟون ﻣ,ﺗﺳﺎﺗﻬم ﻣن اﻟﻣﻔردات واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻓﯾﺟﯾب أﻧﻪ إذا أراد أﺳﺗﺎذ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺗﻼﻣﯾذﻩ ﯾ
، ,ﻠﻔﻬم ﺑﺗﺣرDر ﻓﻘرة ﺗﺗﺣدث (اﻟﻔﺿﺎء)واﻟﺗﻌﺎﺑﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺣﻘﻞ ﻣﻔﻬوﻣﻲ ﻣﺣدد، ﻓﻠ,ن، ﻣﺛﻼ 
أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣرDر ﺳﯾدﻣﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣون ﺣﺗﻣﺎ . ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺷﻣﺳﺔ وﻋن ﻣﺟرة درب اﻟﺗﺎﻧﺔ
   1."رﺻﯾدا ﻣن اﻟﻣﻔردات واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟﺣﻘﻞ اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ
وﺗﻌﺎ ﻟذﻟك، ﻓﺎﻟﻣدرس ﻓﻲ ظﻞ .  ﻣﻧﺎﻗض ﻟﻠﺗراﻛمو م اﻹدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗرو ﻣﻔﻬ"
واﻟﻣﻼﺣi ﻫو أن ﻘوم  2".ﺟﺎ اﻟﻛﻔﺎءات ﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌﺎرف ﻻ ﻋﻠﻰ ﺗراﻛﻣﻬﺎو ﺑﯾداﻏ
ﻫذا اﻷﺧﯾر . ﻟﻠﻣ,ﺗﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﺣﺗﻰ ﺣﺻﻞ اﻹدﻣﺎج ﺋﺔدوات اﻟﺑﻧﺎاﻷاﻷﺳﺗﺎذ ﺎﺳﺗﺧدام 
ﺣدود اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻞ ﯾﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﻟﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﻣ,ﺗﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ، اﻟذ ﻻ ﻘﻒ ﻋﻧد 
واﻟﻌ,س ﺻﺣﺢ ﺣﯾن ﯾﻧﻘﻞ اﻟﻣﺷ,ﻼت واﻻﺳﺗﻔﻬﺎﻣﺎت ﻣن اﻟﻣﺣ
 اﻟﻣدرﺳﻲ إﻟﻰ داﺧﻞ 
اﻟﺻﻒ وﺳﺗﺛﻣر ﻘﺔ اﻷﺷ,ﺎل اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺳﻠو,ﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﺣﻘﯾ- ,ﻔﺎءات اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، 
  .ﻣﻧﻬﺟﺎ وﻓ,رDﺎ وﺗواﺻﻠﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎ
اﻷﺳﺗﺎذ إذا ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺎﻟﺿ
 ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺣﺗﺎج إﻟﻰ 
أن ﯾﺗﻌرف ﺷ,ﻞ دﻗﯾ- إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺗروﺔ، ﻟﯾﺗﻣ,ن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺳﻘﺎ` اﻷﺳﺎﻟﯾب 
اﻟﺗدرDﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب وﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ، وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﻔردﺔ اﻟﻔطرDﺔ 
وﻓﻲ . ﻋن ﻣﺗطﻠﺎﺗﻬﺎ وﺣدودﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ- أﻫداف و,ﻔﺎءات اﻟﺗﻌﻠمواﻟﻣ,ﺗﺳﺔ ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﺳﺎءل 
اﻟﻔﺻﻞ اﻟﻘﺎدم ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ ﺗﺷﺧص واﻗﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
 ﻟﻧﺗﺑﯾن ﻣد3 
ﺗواﻓ- ﻗدراﺗﻪ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻬدﻓﻪ اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔ ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻹﺻﻼح 
ﺟزاﺋرDﺔ، إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺗﻧﺎول اﻵن أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﻧﺣﺗﺎج ﻣﻧﻬﺎ ﺟﺎﻧب اﻟﺗرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟ
  .  ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺟب أن ,ون، وﻟس ﻓﻣﺎ ﻫو ﺣﺎﺻﻞ
  
                                                 
 66، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ-ﺑدراﻟدﯾن ﺑن ﺗرDد و رﺷﯾد آﯾت ﻋﺑد اﻟﺳﻼم،  1
  5،ص4002اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻣﻧﻬﺎج ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ،اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ، ﺔوزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ، اﻟوﺛﻘ 2
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  ﻣﺣددات اﻷداء اﻟﺗرو ﻟﻸﺳﺗﺎذ.  4
ﺗﻧﺑﻧﻲ ﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣدرس ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ   
  :ﻋن اﻵﺧرDن ﻣﻧﻬمﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ,ﻞ و أﺧر3 ﻓردﺔ  ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن،
  واﻟﻤﺆھﻼت ﻌﻠﻤﻲاﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟ.  1.  4
ﺗﺗطﻠب ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدرDس ﻣﻧذ أن ﺎﺗت ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺣدﯾث ﻣﻬﻧﺔ ,ﻘﺔ اﻟﻣﻬن، اﻣﺗﻼك   
رﺻﯾد ﻣﻌرﻓﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو3 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎر 
ج ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻣﻪ ﺣﺗﻰ وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﺔ أو اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻓ,ون اﻷﺳﺗﺎذ ﻗد ﺗدر ّ .اﻟﺗرو 
إﻻ أﻧﻪ واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن . ﺗﻧوﻋﺎ ﻣﻌرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ درﺳﻬﺎو,ون ﻗد اﻛﺗﺳب 
ﺗﻔوﻗﻪ ﻓﻲ ﻣﺎدة، أو ﻣﯾوﻟﻪ ﻟﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﯾﻠﺗﺣ- ﺎﻟﺗدرDس ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎﻘﺎت 
  .اﻟﻣﻌروﻓﺔ وطﻧﺎ ﻣﻧذ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل
,ن ,ﺑﯾرا ﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻣراﺣﻞ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺳﺗو3 اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﻣدرس ﻟم   
ﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ دون اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ ُ. ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﻪ اﻵن ﺷ,ﻞ ﻋﺎم
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑداﺔ  وﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﻘﺻد اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻣر ّ. اﻹﻧﻘﺎص ﻣن ﻗﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠم آن ذاك
، أﯾن ,ﺎﻧت اﻹﻣ,ﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠم وﻫو ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻋد اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت واﻟﺳﻌﯾﻧﺎت
ﻟﻌدة أﺳﺎب  .، ﻻ ﺗﺗطﻠب ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﺎ أو ﻣﺳﺗو3 ﺗﻌﻠﻣﻲ ,ﺑﯾرﺔ ﺷ,ﻞ أﻛﺑر وأﺳرﺗﺎﺣﻣ ُ
ﻧﺷﯾر ﻓﻘ
 ﻟواﺣد ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺎب اﻻﺳﺗﺋﻧﺎس وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠ- ﺳﺎﺳﺔ اﻟﺟزأرة اﻟﺗﻲ ,ﺎﻧت 
  .اﻟﺗﻌﻠم ﻫ,ﻠﺔﻓﻲ اﻟﻼد  اﺳﺗﻌﺎﻧت ﺑﻬم ذﯾناﻟ,ﺑدﯾﻞ ﻋن اﻷﺟﺎﻧب ﺗﺳﺗدﻋﯾﻬﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
ﺗﺣﺎق ﺎﻟﺗﻌﻠم ,وظﻔﺔ ﯾﺗطﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟواﻗﻊ اﻟﯾوم ﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻻﻟ  
ﺣﯾث أﻧﻪ . اﻟ,ﺎﻟورDﺎ وﺗﻛوDن ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻌدﻫﺎ، وﻫو ﺗوﺟﻪ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺗﺔ
وﻣرورا ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﺔ  ،واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواد اﻣﺗﺣﺎن اﻟ,ﺎﻟورDﺎ
أن  ﻋﻠﻰ دلوﻫو ﻣﺎ ﯾ. ﻠماﻟﻔرز ﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﺔ ﯾﺗم ﺗوﺟﻪ اﻟطﻠﺔ إﻟﻰ ﻗطﺎع اﻟﺗﻌ
ﻣﻘﺑول ﯾﺗﻣ,ن ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺗطﻠب وﺷ,ﻞ أﺳﺎس اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻌرﻓﻲ 
  .ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣدرس ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﺷ,ﻞ ﺻﺣﺢ
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ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺎت اﻻﻟﺗﺣﺎق ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﯾﺗﻌﻠ- أﺿﺎ ﻣﺳﺎﻘﺎت ﺧﺎﺻﺔ   
ﻌض اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت، و,ون ذﻟك دون  ﻓﻲ( ﻟﺳﺎﻧس أو ﻣﺎﺳﺗر) ﺎﻟﺣﺎﻣﻠﯾن ﻟﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﺔ 
اﻟﻣرور ﻋﻠﻰ ﺗﻛوDن ﻌد اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺄﻫﯾﻞ وﻓ- ﻋدة ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺷﺎرك 
وﻫذﻩ اﻹﺷﺎرة ﻟﻠﺗوﺿﺢ ﻋﻠﻰ أن ﻋددا . ﻣﻊ ﻣدﯾرDﺎت اﻟﺗرﺔ ﻓﯾﻬﺎ اﻟوظﯾﻒ اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺎﻟﺗﻧﺳﯾ-
ﻣﺎرﺳون اﻵن وظﻔﺔ ﻲ واﻟﻣﺗوﺳ
 ﺋﻣﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ طور اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗدا
  .اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ وﻟس اﻟﺗﻛوDناﻟﺗرﺔ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣدرس ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﺟدا ﻓﻲ أداﺋﻪ   
وﺳﻧﻘﺗرب ,ﺛﯾرا ﻣن اﻟﺻواب ﻟو أﻧﻧﺎ وظﻔﻧﺎ اﻟﻣﺛﻞ اﻟﻣﺷﯾر . اﻟﻣرو` ﺑﻧوع اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾدرﺳﻬﺎ
 درسﻓﻠس ﻣن اﻟﻣﻣ,ن أن ﺣﺻﻞ اﻟﺗﻌﻠم ﻣﺎ ﻟم ,ن اﻟﻣ. ﻌطﻪإﻟﻰ أن ﻓﺎﻗد اﻟﺷﻲء ﻻ 
ﻓﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺑﻧﺔ ﺷ,ﻞ ﺳﻠم ﻟد3 اﻟﻣﻌﻠم . ﻣﺗﻣ,ﻧﺎ ﻣن ﻣﺎدة اﻟﺗدرDس واﻟﻣواد اﻟﻣرﺗطﺔ ﺑﻬﺎ
ن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣدرس ﺷواﺋب أو و,ﻠﻣﺎ ﺷﺎﺑت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛو ّ. ر إﺻﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾنﺳ ّﺗ ُ
  .أﺧطﺎء ,ﺎن ذﻟك أدﻋﻰ ﻟﻠﻔﺷﻞ ﻓﻲ اﻟﺗدرDس
اﻟﻣﻠﻣﺢ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟذ ظﻬر ﻋﻠﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﻻﺣﻘﺎ ,ون ﻗد ﻟﺎ وﺷ,ﻞ أو ﺂﺧر ﻓﺈن آ  
ﻣرﺣﻠﺔ أﺧر3  وﺗدﻋﻣﻬﺎ. اﻧطﻠ- ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺎﻟذات، أ ﻗﺑﻞ اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﺔ
ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺛﺎﻧو أﯾن ﺣﺻﻞ ﺗوﺟﻪ ﺛﺎن ﻟﻠطﺎﻟب، ,ون ﻫو 
ﻓ,ﻞ ﻣﺎ ﯾﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣواد . وDن اﻟﻣﻌﻠم ﻻﺣﻘﺎﻗﺎﻋدة أﺧر3 ﻓﻲ ﺗﻛاﻵﺧر 
. اﻟﺗﻲ ﯾدرﺳﻬﺎ ﺗﻛون ﻫﻲ اﻟدﻟﯾﻞ اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻓﻣﺎ ﻌد ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻠﺗﺣ- اﻟﻣﻌﻠم ﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗدرDس
، س اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ أو ﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻛوDن ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذدر ّﻧﻘﺻد ﺑذﻟك أﻧﻪ ﻟن ﯾ ُ
 ﺎﻩ ﻫو ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
 وﻬم ﻣﺎ ﺗﻠﻘ ّﺑﻞ ﺳﯾدرﺳ ُ .ﻷﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻟﻘﺎﻋد
. ، ﺷ,ﻞ ﻣﻣﺎﺛﻞ إن ﻘﯾت ﻧﻔس اﻟﺑراﻣﺞ أو ﻣﺎ ﺷﺑﻬﻬﺎ وDﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺳﺗواﻫﺎ اﻟﻣﻌرﻓﻲاﻟﺛﺎﻧو 
وﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن أﻫﻣﺔ اﻟﺗﻛوDن اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﻣدرس ﻓﻲ ﻣراﺣﻞ دراﺳﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧوﺔ وﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ، 
وأﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻫداﻓﻬﺎ، وﺗﻣ,ﻧﻪ ﻣن ﻣﺗطﻠﺎﺗﻬﺎ وأ وﻘدر ﻓﻬﻣﻪ واﺳﺗﻌﺎﻪ ﻟﻣﺣﺗوﺎﺗﻬﺎ ﺣﯾث أﻧﻪ 
  . ﯾﺗﺣﻘ- ﻧﺟﺎﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺗدرDس
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,ﺗﺳب اﻟﻣدرس ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﻌﻠﻣﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻛوDن أﺿﺎ، ﺳواء   
وﻓﻲ . أو أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ,ﺎﻟﺗﻛوDن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫد واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻗﺑﻞ اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺎﻟﺗدرDس
  : اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﯾﺗطﻠب اﻹﻋداد 
اﻟﻣﻌﻠم طرق اﻟﻛﺷﻒ ﻋن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدرﻫﺎ اﻟﻣ,ﺗوﺔ واﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ  ﺗزوDد اﻟطﺎﻟب" ـ 
واﻟﻣرﺋﺔ وﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ ﺣﺗﻰ ﺗظﻞ ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻣﺗﺟددة 
ﻟﻠﺗواؤم ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﺔ، ﺣﯾث ﻔرض ﻋﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﺔ  ﻩإﻋدادﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك . وﻣﺗطورة
ﻟﻧﺎﻗد واﻟرؤﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﻟب ﻣؤ,دة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم ﻣﻧم أﻫﻣﻬﺎ ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻔ,ر ا
   1."اﻟﺗﺧط
 واﻟﺗوﻗﻊ، ووﺿﻊ اﻟﺑداﺋﻞ واﻟﻛﺷﻒ ﻋن اﻟﺗداﺧﻞ واﻟﺗﻛﺎﻣﻞ ﺑﯾن ﻣواد اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﺔ اﻟﻣطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺎﻟﺎ ﺗؤ,د اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺣﺻول   
,ز ﻋﻠﻰ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗر . ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺗﺟددة وواﻗﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣدرس
وﻧﺟد ﻫذا ﻓﻲ . أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺣﯾث ﻻ ,ون ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﺳو3 ﻣوﺟﻬﺎ وﻣرﺷدا
ﺗﻌﻣﻞ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﻊ اﻧدﻣﺎج اﻟﻣﻔﺎﻫم واﻷدوات اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑدل : " اﻟﻣﻧﻬﺎج 
وﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣر ﻻ ﻣ,ن ﻟﻠﻣدرس اﻟﻘﺎم ﺑﻬذا إﻻ إذا  .2"اﻋﺗﻣﺎد اﻷﺳﻠوب اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎرف
ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ  .ن ﻣﺗﺣ,ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾدرﺳﻬﺎ,ﺎ
دراﺳﺗﻪ اﻟﻘﺎﻋدﺔ أو أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻛوDن، ﻗد ﺗطرأ ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﻣﺳﺗﺟدات ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ 
  .أﺛﻧﺎء اﻟﺗدرDس
 اﻟﻛﺎﻣﻞ ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻣﺎﻣﻪإﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣدرس   
أﺧر3 ﻗد ,ﺗﺳﺑﻬﺎ ﻟوﺣدﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ، ، إﻟﻰ ﻣﻬﺎرات ﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾدرﺳﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
,ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳﺎﺋﻞ واﻟوﺳﺎﺋ
 اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ ﻣن أﺟﻬزة وﺣواﺳﯾب، و ﻫﻲ ﻘدر ﻣﺎ ﻫﻲ أﺳس 
وﻣﺗطﻠﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب واﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ أﺳﺎس 
  .ﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻓﻲ أداﺋﻪ اﻟﺗرو ﻣﻌرﻓﻲ وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﯾدﺧﻞ ﺿﻣن اﻟﺧﺻ
                                                 
 64ﺳﺎﺑ-، صﻣرﺟﻊ  ﻋﻔت ﻣﺻطﻔﻰ اﻟطﻧﺎو، 1
 5وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ، ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﺔ ﻣﺗوﺳ
 ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ-، ص 2
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وﻓﻲ ظﻞ اﻟﺛورة اﻟﻌﻠﻣﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﯾﻧﻐﻲ إﻋداد اﻟﻣﻌﻠم ﻟﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻌﻬﺎ،   
ﻓﻣﺗﻠك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻘدرات واﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣ,ﻧﻪ ﻣن ﻓﻬم 
. اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻣﻬﺎﻣﻪ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ، وﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻠم و 
   1.وﻗد أﻛدت ,ﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺿرورة إدﺧﺎل ﻌد اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوDن اﻟﻣﻌﻠم
ﻫﻧﺎك دراﺳﺎت ,ﺛﯾرة ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺿرورة اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﻠم ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻧﻪ   
ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم واﻟﻣﻌﺎرف، ﻠرﺳﺔ ﻋﻣﻠﻪ اﻟﺗرو ﺷ,ﻞ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺣﺎﺻﺎﻋﻠﻰ ﻣﻣ
وﻧﺟد ﻣن أﻫم اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﺗﻲ أﺟرDت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺎت وﺧﻠﺻت . ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ
  :2إﻟﻰ ﺑراﻣﺞ و ﺧط
 ﻹﻋداد اﻟﻣﻌﻠم ﻣن ﺣﯾث اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
   .ـ ﻣﻔﺎﻫم اﻟﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﺔ ,ﺎﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﺎدة واﻻﺗزان واﻟﺗطور واﻟﺗﻐﯾر واﻟﺛﺎت واﻟﻘوة واﻟﺣر,ﺔ
داﻓﻪ وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ، وﻋﻣﻠﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﺔ، واﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻧظرDﺎت ، أﻫـ دراﺳﺎت ﺣول طﺑﻌﺔ اﻟﻌﻠم
  .واﻟﺣﻘﺎﺋ- واﻟﻣﻔﺎﻫم وﻏﯾرﻫﺎ
اﻟطﺎﻗﺔ  وأزﻣﺎتﻼت اﻟﺗﻠوث ,ـ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ,ﻣﺷ
. وﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎت اﻟﺣرب واﻟﻧﻣو اﻟﺳ,ﺎﻧﻲ واﻟﻣﺟﺎﻋﺎت وﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن واﻷﻣراض واﻟﺑﯾﺋﺔ
  .ﻠﻣﺔ وﺗﻧﻣﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﻠﻣﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔاﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺿﺎف ﻟذﻟك 
   اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﻲ.  2.  4
د ﺎﻵﻟﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺳون ﺎﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗرﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺗزو ﯾﻠﺗﺣ- اﻟﻣ
و ﻣﺎ ﺟرت . اﻟﺗروﺔ واﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣ,ﻧﻬم ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗرو ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ، ﻫو اﻟﺗﻛوDن اﻟﻣﺗﺧﺻص اﻟذ ﻣر ﻪ اﻟﻣدرس ﻗﺑﻞ ﻋﻠﻪ اﻟﻌﺎدة وﺗﻘﺗﺿﻪ اﻟﺿرورة
واﻟﺗﺷرDﻊ  ،أﺳس اﻟﺗرﺔ ﻧﺟد وأﻫم اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻛوDن اﻟﻣﻌﻠم. ﻣﻬﻧﺗﻪ
درﺳﻲ، واﻟﺗﻛوDن اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣﻌرﻓﻲ، وأﺳﺎﺳﺎت ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرو، و ﻣﻘﺎس اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، اﻟﻣ
     .وﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم
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 وﻣﺎ 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ن ﺗﻛوDن اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻣﺎ وﻣﻌرﻓﺎ ﯾﺑدأ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻞ ﻫذا وﺎﻟرﻏم ﻣن أ   
أﯾن ﯾﺗم ﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت . اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺗﻌﻠم
ﺣﯾث أن ﻣﺎ ﺟرت ﻋﻠﻪ اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﻌرﻓﺎ ﺗﻛون . ﻗﺑﻞ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﺔ
ﻷدﺑﻲ، وﻧﺣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧﺳﺗﻌﻣﻞ ,ﺛﯾرا ﻫذﯾن اﻟﺗﺧﺻﺻﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻠﻣﺣﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ أو ا
واﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرDﺔ أن . ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻌﻠوم وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
وذﻟك ﻣن . اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻧد إﻛﻣﺎل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ,ون ﻗد ﺗﻣﯾز ﻣﻠﻣﺣﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ أو اﻷدﺑﻲ
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣر,ز اﻟﺗوﺟﻪ ﺎﻟﺗﻧﺳﯾ- ﻣﻊ ﺧﻼل اﻟﻣﺗﺎﻌﺔ ﺑطﺎﻗﺎت ﺗﻘﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻘوم ﺷرف 
وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﻋﻼﻣﺎت ﻓﻲ . اﻟطﺎﻗم اﻹدار واﻟﺗرو ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
  .اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ ,ون ﺗوﺟﯾﻬﻪ
أوﻟﻬﺎ . اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻠﻪ ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدرDس بﺗﻛوDن اﻟﻣدرس ﺳﺗﻬدف ﻓﻪ ﻋددا ﻣن اﻟﺟواﻧ
إﻟﻰ ﺗزوDد اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﺗرص أو اﻟﻣﺗﻛون  اﻟﺗﻛوDن اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذ أﺷرﻧﺎ إﻟﻪ ﺳﺎﻘﺎ واﻟذ ﯾرﻣﻲ
ورﻏم أن اﻟدروس اﻟﺗﻲ . ﺣﺟم ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﺳﯾدرﺳﻬﺎ
ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻌﻠﻣﻬﺎ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ذات ﻣﺳﺗو3 ﺳ
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ 
دواﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ أﻣﺎدة اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﺣ,م ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﻣﻬﺎ وﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ و ، إﻻ أن اﻟﺗﻛوDن
  .ن ﺧﻼل ,وﻧﻬﺎ ,ﻞ ﻣﺗﻛﺎﻣﻞ إﻻ أﻧﻪ ﻣﺳ
 أو ﻣﺧﺗﺻرﺳﺗطﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻻﺣﻘﺎ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻣ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻲ أﺿﺎ اﻟﺗﻛوDن اﻟﺗرو ﻟﻠﻣدرس ﯾﺑدأ 
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎس اﻟﺗﺷرDﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻫو ﺿﻣن ﻟﻪ ذﻟك ﻣﺎ و . ﺗﻧظم أداءﻩ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻪ اﻟﻘﺎم  ﻓﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﺎت اﻟﺗﻲ. أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻛوDن أو
ﻓﺗﺗﻛون ﻟدﻪ ﺧﺑرات . أﻌﺎد اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ إدارDﺎ و ﺑﯾداﻏوﺟﺎ وﺗروﺎﺑﻬﺎ، وDﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
ﻌﺿﻬﺎ ﯾﺗﻌﻠ- ﻪ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺎت اﻟﺗروﺔ، وﻌﺿﻬﺎ ﯾﺗﻌﻠ-  ﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧب،
ﺳواء ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗﻲ ﺷﺗﻐﻞ ﺑﻬﺎ أو ﻣدﯾرDﺎت )اﺋﻪﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗروﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ أد
  ( .اﻟﺗرﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺔ واﻟﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو3 وﻻﺎت اﻟوطن
ﻓﺎﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻟد3 اﻟﻣﻌﻠم ﺗﺑدأ ﻣﻧذ اﻷﺷﻬر اﻷوﻟﻰ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ، ﺣﯾث 
رف ﯾﺑدأ ﺎﻟﺗﻔ,ﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺛﺑﯾت ﻓﻲ وظﻔﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟراءات اﻹدارDﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣﺷ
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إﻟﻰ ﺗﻧظم اﻟوﺛﺎﺋ- وDﺟﺗﻬد ﻧﺣو إظﻬﺎر  ، ﻓﺳﻌﻰ(ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺛم ﻣﻔﺗش اﻟﻣﺎدة)اﻟﺗرو 
اﻷﻫﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم ﺗﺣﺳﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة اﻷﺳﺗﺎذﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺳم ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
وDﺑدأ ﻣﺷوار اﻟﺗرﺔ اﻟطوDﻞ اﻟذ ﺗﻧﻣو ﻣﻌﻪ ﯾوﻣﺎ ﻌد ﯾوم اﻟﺧﺑرات اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ . وظﻔﺗﻪ
وﺗﺗﻌد3 ذﻟك اﻟﺣﺻول  ،ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻊ اﻟطﺎﻗم اﻹدار واﻟﺗرو واﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ,ﺗﺳﺑﻬﺎ ﻣن ا
ﻋﻠﻰ ﺧﺑرات أﺧر3 ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم وﺳﻠو,ﺎﺗﻬم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﺎدﺔ أو اﻟﻣﺣﺎطﺔ 
  .ﺎﻟﻣﺷ,ﻼت اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
وﻷن اﻟﻣﻌﻠم ﺣﺗﻰ وٕان ﺣﺎول إﺷراك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗرو إﻻ أن ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﺗﻘﻰ 
ﻗو ﯾﺗﺟﻪ ﻟﻺﯾﺟﺎب أو اﻟﺳﻠب ﺗﻌﺎ ﻟﻧوع اﻟﺗﻛوDن اﻟذ ﻣر ﻪ ﻗﺑﻞ اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ  ات ﺗﺄﺛﯾرذ
ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ " ﻷن . ﺎﻟﻣﻬﻧﺔ أو أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ
ﻓﻬو ﻣﺻدر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب طﺎﻋﺗﻬﺎ واﻟﻣﺛﻞ  ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠطﻔﻞ ﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣدرس
ﻟذا ﻻ ﺑد أن ,ون اﻟﻣدرس ﻣﺗﺳﻠﺣﺎ  .اﻷﻋﻠﻰ اﻟذ ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻪ اﻟطﻔﻞ وﻣﺻدر اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﺔ  ا,ﺑﯾر  اﺎﻟﺗﻛوDن اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﻔﺿﺎﺋﻞ اﻷﺧﻼﻗﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻷن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر 
  1."اﻟطﻔﻞ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ وﻧﻔﺳﺎ 
  ﻟﻠﻤﺪرس اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ . 3.  4
ﻗﺎﻋدة ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ  ﻟﻣدرساﻟﺗﻲ ,ﺗﺳﺑﻬﺎ ااﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻔﺳﺔ  ﻌدﱡ ﺗ ُ  
ﺣﯾث أن ﻣﻬﺎرات اﻟﺗدرDس ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣد3 ﺗﺣ,ﻣﻪ ﻓﻲ أدوات ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرو . اﻟﺗرﺔ
ﻓﻲ ﻓﺗرة  اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟطﻔﻞ واﻟﻣراﻫ- أﺳﺎﻟﯾبﺗﻘﻧﺎت و اﻟﻣﻔﺎﻫم و اﻟﻧﺿو ﺗﺣﺗﻬﺎ ﺗاﻟﺗﻲ 
واﻟﺗﻘﻧﺎت اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻟﺗﺣ,م ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ وDﺗطﻠب ذﻟك . ﺗﻣدرﺳﻪ
  .اﻟﺗدرDس وﻣﺎدw ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﺎم ﺣول ﻧظرDﺎت اﻟﺗﻌﻠم وطراﺋ-واﻟﺗروﺔ 
  :ﻣ,ن ﺗﻧﺎول اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻔﺳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﻪ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺎﻟﺗدرDس ﻓﻲ ، ﺣﯾث أن ﺗﻔ,ﯾر اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺳﺗﻌداد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣﻬﻧﺔﺧﺎﺻ(ﺔ اﻻـ 
ووﻋﻲ ,ﺎﻣﻞ ﺑﻧوع  ،ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
 إذا ﻟم ﺗﻛن ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎﻋﺔ ﺷﺧﺻﺔ
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اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺳﯾﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬم ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳن وطﺑﻌﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرون ﺑﻬﺎ ﻓﻲ 
ول دون أداﺋﻪ ﻟﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺗدرDس وﺗﺣﻘﯾ- اﻟﻣراﻫﻘﺔ، ﺳﺻطدم ﺣﺗﻣﺎ ﻌﻘﺎت ,ﺛﯾرة ﺗﺣ ُ
ﺳﻘﺔ ﻧﺣو ﻘﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم وﻫو ﻣزود ﻣﯾول ورﻏﺔ ﻣ ُﻓﺎﻟﻣدرس اﻟذ  ُ. اﻷﻫداف اﻟﺗروﺔ
  .أﻫداف اﻟﺗرﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ,ون ذا ﺗﺄﺛﯾر ﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ
ﻌﻧﻲ أﺿﺎ ﺿرورة اﻻﻗﺗﻧﺎع اﻟﻛﺎﻣﻞ ﺄن اﻟﺗﻌﻠم رﺳﺎﻟﺔ ﺗروﺔ  اﻻﺳﺗﻌداد اﻟﻧﻔﺳﻲ
وﻟﻰ، وأﻧﻬﺎ وظﻔﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣﺎدﺗﻬﺎ ﺗﺗطﻠب اﻟوﻋﻲ اﻟﻛﺎﻣﻞ ﺄﻧﻬﺎ ﻋﻣﻞ إﻧﺳﺎﻧﻲ ﺎﻟدرﺟﺔ اﻷ
اﻷوﻟﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﺷرDﺔ، واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﺳت ﻫدﻓﺎ ﺑذاﺗﻬﺎ وٕاﻧﻣﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻬذﯾب اﻟﻧﻔس و ﺗﻌدﯾﻞ 
ﻗﻧﺎﻋﺗﻪ اﻟواﺟب ﻧﺣو أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺣﯾث ﺿرورة ﻓﺎﻟﻣﻌﻠم اﻟذ ﺣﻣﻞ ﻓﻲ . ﺳﻠو,ﻬﺎ
ﺷ,ﻞ ﺳﻠم، اﻹﺻﻼح واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛواﺑت واﻟﻘم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ، ﺳﺗطﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ  ﻣﻬﻧﺗﻪ 
  .وﺗﺗﺣﻘ- ﻣن وراء أداﺋﻪ اﻷﻫداف اﻟﺗروﺔ
ﻣﺎ ﯾرﺛﻪ ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﺟﯾﻧﺎ وﻗد ﯾﻧﺷﺄ اﻻﺳﺗﻌداد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓطرDﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل 
وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت . ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﺣﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻻﺣﻘﺎ
 اﻷوﻟﻰ، ﻓ,ون ﺳو ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻪ ﺳﻼﻣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺑﯾﺋﺔ 
وﻧﺟد ﻫﻧﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن  .أداﺋﻪاﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌ,س ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻼﻻت  اﻟﺗﻔ,ﯾر واﻟﺗﻔﺎﻋﻞ، ﻌﯾدا ﻋن
ﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرDﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺄﺛر ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻧذ ﻓ. اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺎ ,ﺗﺳﻪ ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت ﻧﻔﺳﺔ
ﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺿرورة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾ ﺎ، ﺗﻛﺑر ﻣﻌﻬاﻟﺻﻐر ﺎﻟﻘم اﻟﺗﻲ ﯾرﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺑوDن
,ﺎﻟﻣدرﺳﺔ و أو ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗروﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، . إﻋداد اﻷﻓراد ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﺔ
ﻣﺎ ﻧدﻋوﻩ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ  اﻟﻣﺳﺟد  و اﻟﻛﺗﺎب و وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻷﻗران
  .ﺎﻟﺗطﺑﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻟﺗﺣﻠﯾﻞ و,ﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف  ﻓﻬﻧﺎك اﺗﺟﺎﻫﺎن ﻧظرDﺎن ﻓﻲ ﺗدﻋم ﻫذا اﻟﺗطﺑﻊ، ﻧظرDﺔ ا
اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻧظرDﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺣﯾث أن ,ﻼ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾر3 أن اﻟراﺷد اﻟﻛﺑﯾر ـ وﻧﻘﺻد ﻪ 
ﻓﺈذا ,ﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘو3 ﻣﻌﺗدﻟﺔ . ﻫﻧﺎ اﻟﻣﻌﻠم ـ ﻫو اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﺔ ﻟﻌﻣﻠﺔ ﺗﻌﻠم اﻷﺳرة واﻟﺑﯾﺋﺔ
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ﻓﺎﻟﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ ﺗﺻﻘﻠﻪ وﺗﺷ,ﻠﻪ ﺧﺑراﺗﻪ . ,ﺎن ﺳﻌﯾدا وٕاذا ,ﺎﻧت ﻣؤذﺔ أو ﺿﺎرة ,ﺎن ﺗﻌﺳﺎ
  1.ﺢ ﺟﯾدا أو ﺳﻲءا ﺗﻌﺎ ﻟﺟودة أو ﺳوء ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺧﺑراتﻓﺻ
ﻓﺎﻻﺳﺗﻌداد اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﻌﻠم ﻻﺣﻘﺎ ﻣﺗﻼزﻣﺎن ﺎﻟﻧﺳﺔ 
ﺣﯾث أن اﻹﻗﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل ﺟوﻫرﻫﺎ اﻟﺗرو وأﻫداﻓﻬﺎ . ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ
ﻓراد ﻣؤﻣﻧﯾن ﺿرورة اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻣﺔ ﻟد3 أ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻧﻌث أﺳﺎﺳﺎ ﻣن ﺧﻼل وﺟود أ
. اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻛوDن اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟﻘم ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻣﻬﻣﺎ ,ﺎﻧت ﺧﻠﻘﺔ أو وطﻧﺔ أو ﻋﻠﻣﺔ
واﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻘﺎم ﺑذﻟك رﻣﺎ ﻻ ﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ,ﻘﺎﻋدة ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗرﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻓ,ﯾﻒ 
ﺳﺎ وأﻓﻘﺎ، ﻓﺈن ﺣﯾن ,ون ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻧظم ﻣﻬ,ﻞ ﺑوزارة ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻬ,ﻞ ﺗﻧظﻣﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣﻞ رأ
  .اﻷﺳﺗﺎذ ﺳﺗطﻊ أن ﯾﺑدع ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ- أﻫداف اﻟﺗرﺔ إذا ﻣﺎ ﺗوﻓر ﻓﻪ ذﻟك اﻻﺳﺗﻌداد اﻟﻧﻔﺳﻲ
، ﺣﯾث أن اﻟﻣدرس وﻣﻊ ﻣﺎ ﺣﺻﻞ ﻣن ﺗطور اﻟﺳ(Fوﻟوﺟ(ﺔ ﻟﺧﺑرات5ﺎﺧﺎﺻ(ﺔ اﻟﺗﻣﺗﻊ ـ 
ﻫﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو اﻟﺳﺎﺳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ وﻣﺷ,ﻼت اﻷﻣن، 
ﺷﺧﺻﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺗظﻬر ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣظﺎﻫر اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ ﺳﻠو,ﺎت ﺗﺗطور 
وﻣﺷ,ﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﻧﻔﺳﺔ، ﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣون إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﺗﻛون ﻣﺛﺎﺔ اﻟﺣواﺟز أﻣﺎم 
وﻫﻧﺎ ﺗﺳﺗﻠزم اﻟﺿرورة ﻣن اﻟﻣدرس أن ,ون ﻣﻠﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ . اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ ,,ﻞ
  .ﻟﻧﻔﺳﺔ وﺻﻌوﺎت اﻟﺗﻌﻠماﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﻌض اﻟﻣﺷ,ﻼت واﻷﻣراض ا
ﻓﺎﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﯾﻠم ﺎﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ طﻼﻪ، ,ﺎﻻﻧطواء، "   
واﻻﻧﺳﺣﺎب واﻟﻌزﻟﺔ واﻟﺧﺟﻞ واﻟﺷﻌور اﻟزاﺋد ﺎﻟﺣﺎء، وﺗﻘﻠب اﻟﻣزاج، وﻓﻘدان اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 
اﻟراﺣﺔ اﻟﺗر,ﯾز واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣن ﺷرود اﻟذﻫن واﻟﺳرﺣﺎن، وﺗﺷﺗت اﻟذﻫن، واﻟﻘﻠ- واﻟﺷﻌور ﻌدم 
اﻟﺛورة واﻟﻐﺿب وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠو,ﺔ اﻟﺷﺎذة ,ﺎﻹدﻣﺎن أو اﻟﻬروب ﻣن  وﺣﺎﻻت
   2"اﻟﻣدرﺳﺔ و,راﻫﺔ ﻌض اﻟﻣواد وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك
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وﻫذﻩ اﻟﺧﺑرات اﻟﺳ,وﻟوﺟﺔ ﻗد ﺗﺗﻛون ﻟد3 اﻟﻣﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣث واﻟﺗﺟرﺔ   
ﺎء اﻟذﯾن ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻬم واﻻﺣﺗﻛﺎك ﺎﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس أو اﻟﻣدرﺳﯾن اﻷﻛﻔ
ﻓﺎﻟﺳن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
 . أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻣﺷ,ﻼت اﻷطﻔﺎل واﻟﻣراﻫﻘﯾن
ﺧﺎﺻﺔ ﻫﻲ ﺳن ﺣرﺟﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻷﺳﺗﺎذ ﺑذل ﺟﻬد ,ﺑﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣ,ن ﻣن 
  .ﺗﺣﻘﯾ- اﻷﻫداف اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراﻋﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻔﺳﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺳﻧﻬم
  ﻟﻠﻤﺪرساﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ  . 4.  4
 ﺗﺗطﻠب ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدرDس ﻣن اﻟﻣﻌﻠم اﻛﺗﺳﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗروﺔ واﺳﻌﺔ، ﻓ,ﻠﻣﺎ اﺗﺳﻌت أﻓﺎﻗﻪ   
وﻷن اﻟﺗرﺔ ,ﻣﻔﻬوم وﻓﻌﻞ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﺗطﻠب . ﻋﻠوم اﻟﺗرﺔ ,ﺎن أداؤﻩ أﻓﺿﻞ ﻓﻲ
اﻟﻔرد ﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟد3 اﻟﻣﻌﻠم، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد اﻟﺗﺎرDﺦ ﻌرﻓﻧﺎ ﺄن ﻣﺎ ,ﺗﺳﻪ ﺳاﻟﺗﺣ,م ﻓﻲ اﻟﻣ,ﺗ
. ﻓﻲ ﺣﺎﺗﻪ ﻣن ﺧﺑرات ﺗروﺔ ﻫﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ زاد ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾ- اﻷﻫداف اﻟﺗروﺔ
ﻓﺎﻟﺗﻌرف . ﻓ,ﯾﻒ ﺣﯾن ﺗﻛون ﻟد3 اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺗﻛوDن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺛﻘﺎﻓﺎ وﺗروﺎ
ﺗﺎرDﺦ اﻟﺗرﺔ ﻣﺛﻼ ﻟد3 اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرDس وﺧﺻﺎﺋص اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ 
وﺗوﺳﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﺔ واﻷدﺑﺔ واﻟﺗﺎرDﺧﺔ . أﺧر3، ,ﻠﻪ ذا أﺛر ﺑﻠﻎ ﻓﻲ أداء اﻟﻣرﻲﺑﻠدان 
  .وﺗﻧوﻊ اﻟﻣ,ﺗﺳﺎت ﻟدﻪ ﺗﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر ﺗﺣ,ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻩ  وﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم
ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗروﺔ اﻟواﺟب اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻟد3 اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻐن أوﺟﻪ اﻟﺗﻧﺎول   
ﺗﺗﻌدد ﻣن ﺣﯾث ﻧوع ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻣن ﺣﯾث ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻣرﻲ ﻓﻲ 
ﻓﻘد ﻧﻧظر ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗروﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻣ,ﺗﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣدرس أﺛﻧﺎء . اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ- ﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ واﻟواﺟﺎت واﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛوDن أو أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻓ
,ﻣﺎ ﻣ,ن أن ﻧﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻣن زاوﺔ أﺧر3 ﺣول ﻣﺎ ﯾﺟب أن ,ﺗﺳﻪ ﻣن . اﻟﻣدرس ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ
ورﻣﺎ . إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾدرﺳﻬﺎﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت أﺧر3 ﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش ﻣن طرف اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن و ذوDﻬم ﻣن ﻣ,ن أن ﺗﻔﻬم ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟوا
ﻟﻛن اﻟواﻗﻊ اﻟذ . ﺣﯾث ﺧﺻﺎﺋﺻﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وطرق ﻋﺷﻬم وﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ 
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ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺳﺗﺎذ اﻟذ ﻣﻠك ,ﻞ ﻣﺎ ﺳﺑ- ﻫو اﻟذ ﻧﻌﺗﺑرﻩ ﻣﺗﻣﯾزا ﻣ,ن أن ﻧﺗﻔ- ﻋﻠﻪ ﻫو أن اﻷ
  .ﺗروﺔ واﺳﻌﺔ
اﻟﻣدرس ﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﺣﯾث ﻧﺟد وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﺎﻟزواﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻧظر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ 
ﻓﻬم اﻟﻣطﺎﻟب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض  ﻪاﻟﻣطﻠوب ﻣﻧ"ﻣﺛﻼ ﻣن ﯾﻧظر إﻟﻪ ﻋﻠﻰ أن 
ﺗﺣدﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ وأن ﯾﻧﺎﻗﺷﻬﺎ وﻘوﻣﻬﺎ، ﻟذﻟك ﻓﻬو ﻣﺣﺗﺎج ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗروﺔ 
ﻓﻲ وﺣﺗﺎج أﺿﺎ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎرف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﻣﺷ,ﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ . اﻟﺳﺎﺋدة
ﻫذا ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ . اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و,ﻔﺔ ﺣﻠﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﺗﺣدﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ
  1."وﺗﻘدﯾر ﻗم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺳﺎﺳﺔ
وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻧظر إﻟﻰ زاوﺔ أﺧر3 ﺷﯾر ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺔ 
ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ": ن ﻓﻲ اﻟﻣدرس ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣن ﻧوع آﺧر ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻵﺗﻲ,و ّﺎﻟﻛﻔﺎءات  ُ
ﺔ ﻣﺎ ﺳﺗوﺟب ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺎﻟﺗدرDس و إﺛراء ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﯾن اﻟﺗر
ﺎﻟﻛﻔﺎءات وذﻟك ﺿﻣن ﻣﻧظور إرﺳﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﯾداﻏوﺟﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺿﻔﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺟدﯾدة 
  2."ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟدرس وﻓ- ﻧﻣ
 ﺑﯾداﻏوﺟﻲ ذ طﺎﻊ إدﻣﺎﺟﻲ
اﻟﺻﻒ وﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻋﻠﻪ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗروﺔ ﻗد ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﻣﺳﺗو3   
,ﻣوﺟﻪ ﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم، ﻓ,ون ﻣﻠﻣﺎ ﺎﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرDس، ﻣن ﺗﺣ,م ﻓﻲ ﺗﻧظم 
اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺻﻒ إﻟﻰ ﺗوﺟﻪ اﻟﻧﺷﺎطﺎت وٕاﻧﺟﺎز اﻟﻣﻬﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘوم إﻟﻰ 
ن ﻫﻧﺎك ﻟﻛ. اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ و,ﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺣﺻﻞ ﻓﻲ ﺣﺟرة اﻟدرس
ﺛﻘﺎﻓﺔ أﺧر3 ﺗﺗﻌﻠ- ﻪ ,ﻣوظﻒ ﻣن ﺧﻼل أداﺋﻪ ,ﻌﺎﻣﻞ ﻣرو` ﻘواﻧﯾن إدارDﺔ ﺗﺿ
 ﺗوﻗﯾت 
ﻋﻣﻠﻪ وﻣﺷﺎر,ﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗروﺔ ﻣن ﻣﺟﺎﻟس وﻧدوات وﻣﻠﺗﻘﺎت وﻋﻣﻠﺎت اﻟﺗﺻﺣﺢ 
  .واﻟﺗﺄطﯾر ﻟﻼﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﺗﻐﻞ ﺑﻬﺎ
ﺗﻣﯾز اﻟﻣدرس ﻧﺟد أﺿﺎ ﻣﺎ ﻘوم ﻪ ﻣن ﻧﺷﺎطﺎت  وﻣن ﺑﯾن اﻷطر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ  
ﻣ,ﻣﻠﺔ ﻟﻠدروس ,ﺎﻟﻣﺷﺎر,ﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻧواد واﻟﻬﯾﺋﺎت 
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ﺿﺎف ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎر,ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻧﻘﺎﺑﻲ أو أ ﻧﺷﺎ` آﺧر ﯾﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر اﻧﻔﺗﺎﺣﺎ . اﻟﺗروﺔ
  .ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗرﺔ واﻟﺗﻌﻠم ﻏﯾر اﻟﺻﻔﻲ
ﺳﺑ- ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻣدرس ﻓﺈن ﺣﺻرﻫﺎ ﻻ ﻣ,ن أن  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ
ﺗﻰ ﺑﺳر وﺳﻬوﻟﺔ، ﻷﻧﻪ ﻘدر ﻣﺎ ﺗﺗطﻠب وظﻔﺔ اﻟﻣرﻲ ﻣن ﺷر`و ﻻزﻣﺔ ﻹﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻞ ﺄﯾﺗ
وﻟﻛن . اﻟﺗرو ﻘدر ﻣﺎ ﺗﺗﻌﻘد ﻣﻬﻣﺔ إﯾﺟﺎد اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘ- ﻓﯾﻬﺎ ,ﻞ اﻟﻣﻣﯾزات
ﯾﺟﺎﺑﺔ أﺛﻧﺎء اﺧﺗﺎر اﻻﻗﺗراب ﻣن اﻟﺗﻣﯾز واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻘم واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹ
، وDﻘﻰ إﻻ أﻧﻧﺎ اﺧﺗﺻرﻧﺎ ﻌﺿﺎ ﻣﻧﻬﺎ. اﻟﻣدرس ﻫو اﻟذ ﯾﻘﻰ ﻣﺣ
 اﺳﺗﻔﺳﺎر وﻣﺳﺎءﻟﺔ
  . اﻟﻛﺛﯾر ﻻ ﯾزال ﻣطﻠوﺎ ﻟﻠﺗﺣﻘ- ﻓﻲ ﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣرﻲ اﻟﻘدوة
  ﻣﻣﯾزات اﻟﻣدرس اﻟﻛﻔؤ.  5
ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻧﺟد أﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب إﯾﺟﺎد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺿ
 أداء اﻟﻣدرس   
ﻷن وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول ﺗﻘﯾم أداﺋﻪ ﻣﺗﻧوﻋﺔ . اﻟﺟﯾد وﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺻﻧﻔﻪ ﺄﻧﻪ ,ﻔؤ
ﻓﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ,,ﻞ ﻓﺈن ﻋﻣﻠﺔ اﻹﺷراف . وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺣﯾث زاوﺔ اﻟﻘﺎس
واﻟﺟزء اﻟﺎﻗﻲ ﺗﺗﻌدد زواﺎﻩ ﻣن ﻧظرة اﻟﻣدرس . ﻟك ﻧظرDﺎاﻟﺗرو ﺗﺗﻛﻔﻞ ﺎﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن ذ
ﻧﻔس ﻘﺔ اﻟﻣواد أو اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻷداﺋﻪ، أو ﻟﻧظرة زﻣﻼء ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة أو 
وﻣن زاوﺔ أﺧر3 ﻧﺟد . ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺔ واﻟﺗﻌﻠماﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﺣﯾث ﻘﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ 
,ون ﻟﻪ ﻣﻌﺎﯾﯾرﻩ رﻣﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻗد ﻟﺗﻘﯾم أداء اﻟﻣﻌﻠم، و   ﺳﺗﺧدم ﻣﻌﺎﯾﯾر أﺿﺎاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
  .ﻓﻲ ﺗﻘﯾم أداء أﺳﺗﺎذﻩ
زواﺎ أﺧر3 أﺿﺎ ﻗد ﺗﺿﻊ اﻟﻣدرس ﺗﺣت اﻟﻣﺟﻬر ﻟﺗﻘس أداءﻩ، ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ   
اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧر3 اﻟﺗﻲ ﺗرﺗ
 ﺷ,ﻞ ﻣﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺎﺷر ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم، ﻓﺗﻌود ﻷداء 
ت اﻟوظﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﻠم ﻟﺗﺣ,م ﻋﻠﻪ، ,ﺎﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺻﺣﺔ واﻹدارة و,ﻞ ﻣؤﺳﺳﺎ
واﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻫﻲ أن . ﺗﺳﺗﻘﺑﻞ ﻣن اﻟﺧرDﺟﯾن ﻣﺎ ﺗر3 ﻓﯾﻬم أﺛر اﻟﻣدرس ﺎرزا ﺷ,ﻞ أو ﺂﺧر
ﻧﻌث ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗظرﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺄﻓرادﻩ أو ﯾأ ﺗﻘﯾم ﻷداء اﻟﻣدرس، 
  .ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ، ﻓﺿﻊ ﺗﺻورا ﻟﻠﻣدرس اﻟذ ﯾرﻏب أن ﯾوﻓر ﻟﻪ ﻣﺧرﺟﺎت ﺗواﻓ- اﺣﺗﺎﺟﺎﺗﻪ
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ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﻧﺟد اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر وﻣﻊ ﺑروز ﺗﺄﺛﯾر وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻓﻲ و   
  ﺗﻘﯾم أدء اﻟﻣدرس أﺿﺎ 
ﺑﯾﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ وﻣﻌطﺎت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺟرDﺑﺔ واﻟﺗﺣﻠﻼت اﻟﻧظرDﺔ أن ﻋﻣﻠﺔ ﺗﻌرDﻒ   
اﻟﻣدرس اﻟﺟﯾد ﻋﻣﻠﺔ ﻣﻌﻘدة وﻣر,ﺔ؛ ذﻟك أن اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ ﺗﺷ,ﻞ ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻣﺗﻌدد اﻷﻌﺎد، ﺧﺎﺻﺔ 
وﺣﺗﻰ ﻟد3 اﻟﻣدرﺳﯾن أﻧﻔﺳﻬم، وﺗﺗزاﯾد درﺟﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻐﯾر ﻟد3 اﻟﻣﺷرﻓﯾن اﻟﺗروDﯾن، 
وﻋﻠﻰ ,ﻞ . ﺧر3 وﻣن ﻓﺗرة زﻣﻧﺔ ﻷر ﻣن وﺿﻌﺔ ﺗدرDس ﻷﺧر3، ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ,ﺎت أو اﻟﻣﻌﺎﯾﯾ
ﻣ,ن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺳﺗﺔ ﺗﺎرات ﻟﻠﺣث ﺣول  nosehcAو  llaG ﻓﺈﻧﻪ وﺣﺳب اﻟﺎﺣﺛﯾن
  :1ﻣوﺿوع اﻟﺗدرDس اﻟﻧﺎﺟﻊ
  ـ ﺗدرDس اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣدرﺳﺔ؛
  ـ ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣواﻗﻒ واﻟﻣﯾول ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻟد3 اﻟﺗﻼﻣﯾذ؛
  ﻫﻧﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺟﻧﺳﺔ؛ـ ﺗﺣﺳس اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺎﻟﻔروق اﻟذ
  ـ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻔﺻﻞ اﻟدراﺳﻲ؛
  ـ اﻟﺗﺧط
 اﻟﺟﯾد ﻣﻊ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار؛
  .ـ اﻟﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺟﯾد ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
  :ﺳﻧﻌرض ﻷﻫم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣث ﻋن اﻟﻣدرس اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻣن ﺧﻼل ,ﻞ ﺗﺎر ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  ـ ﺗدرس اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣدرﺳ(ﺔ 1.  5
، وﻗد اﻟﺗدرDس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗو3 ﺎﻟﺗﻔوق اﻟدراﺳﻲ اﻷﻛﺎدﻣﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذﺗرﺗ
 ﻧﺟﺎﻋﺔ 
: إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﺗﺳﻊ ﺳﻣﺎت أﻛﺎدﻣﺔ ﺟﯾدة ﻫﻲ( 3991)ﺗوﺻﻞ ,ﻞ ﻣن ﺟﺎل وأﺷﯾزون 
اﻟوﺿوح، ﺗﻧوع اﻟﻣﻌدات وطرق اﻟﺗدرDس، اﻟﺣﻣﺎس، اﻟﻣواﺿﺔ واﻟﻣﺛﺎﺑرة ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ 
ﺳﻠوب اﻟﺗﻔﻬﻣﻲ ﻟﻠﺗدرDس، ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺗدرDس وطرDﻘﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﺷﺎطﺎت ، ﻏﺎب اﻟﻧﻘد اﻟﻼذع، اﻷ
  2.ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺎر اﻟﻣردودﺔ، اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ أﺳﺋﻠﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﻣﺳﺗوﺎت ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌرﻓﻲ
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  ـ ﺗﻧﻣ(ﺔ اﻟﻣواﻗﻒ واﻟﻣﯾول ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻟد\ اﻟﺗﻼﻣﯾذ 2.  5
اﻟﺗدرDس اﻟﻧﺎﺟﻊ ﻻ ﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ إﻛﺳﺎب اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻘ
 ﺑﻞ ﯾﻧﻣﻲ   
وﻗد ﺑﯾﻧت اﻷﺣﺎث أﺛر اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ . إﯾﺟﺎﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻌﻠم وDرﻏﺑﻬم ﻓﻪﻟدﯾﻬم ﻣواﻗﻒ 
ﺣﻣﺎس اﻟﻣدرس، ﻓن إﺷراك اﻟﺗﻼﻣﯾذ، : ﻟد3 اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﯾﺗﺣﻠﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم  ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻌﻠم
وﺷﯾر اﻟﺎﺣث  .اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻗﻣﺔ اﻟﺗواﺻﻞ ﺑﯾﻧﻪ وﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ، ﺗﺷﺟﻊ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدم : ﻠﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم وﻫﻣﺎأن ﻫﻧﺎك طرDﻘﯾﺗﯾن ﻟ( 7891)ﺑروﻓﻲ 
ﻗﻣﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠم وٕاﻣﺎن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻬوداﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺳ,ون ﻗﺎدرا 
  1.ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟﺎح
  ﺗﺣﺳ(س اﻟﺗﻼﻣﯾذ 5ﺎﻟﻔروق اﻟذﻫﻧ(ﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓ(ﺔ واﻟﺟﻧﺳ(ﺔـ  3.  5
ﻗد ,ون ﻟﻠﻣدرس ﺗﺄﺛﯾراﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻔﯾز واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣﺳب 
إﻟﻰ اﺳﺗﺧراج ﻋدة ﻣﻣﺎرﺳﺎت  dooGاﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟذﻫﻧﺔ ﻓﻘد ﺗوﺻﻞ اﻟﺟﻧس أو ﺣﺳب 
ﻟﻠﻣدرﺳﯾن ﺗﺟﺎﻩ ﺗﻼﻣﯾذ ﻓﺻﻞ دراﺳﻲ ﻣن ﻣﺳﺗوﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺿﻌﺎف وﻣﺗﻔوﻗﯾن، ﺣﯾث ﻣﻧﺢ  
س اﻵﺧرDن، ,ﻣﻧﺣﻬم وﻗت ﻏﯾر ,ﺎف، أو ﻟﻠﻣﺗﻔوﻗﯾن ﻓرص أﻓﺿﻞ ﺗﻣ,ﻧﻬم ﻣن اﻟﻧﺟﺎح ﻋ,
اﻧﺗﻘﺎدﻫم أو اﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﺛﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬم وﻋدم اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬم وﻋدم ﻣطﺎﻟﺑﺗﻬم ,ﺛرة وDﺑﺧس ﻗﻣﺔ 
أﻓ,ﺎرﻫم وDﺟﻠﺳﻬم ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻌﯾدة ﻋﻧﻪ وﻫ,ذا ﻣن اﻟﺳﻠو,ﺎت اﻟﺗﻲ رﻣﺎ ﺗﻛون أﻋﻘد ﻓﻲ 
اﺳﺎﻟﯾب ﺗﻣس ﻣن ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﺎﺳﺗﺧدام   ﻣﺳﺗوﺎت أﺧر3 ﻓﻲ اﻟﺗﻔرD-
  2.ﻟﻬﺟﺎت أو ﻋﺎدات ﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻧﺗﻣون ﻟﻧﻔس اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ,ون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣدرس
  ـ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻔﺻﻞ اﻟدراﺳﻲ 4.  5
ﺷﯾر إﻟﻰ أن (  7891) ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣوث اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ إﻔرﺳﺗون   
ﻔﺿﺎء اﻟﻔﺻﻞ اﻟﻣدرس اﻟﺟﯾد ﻫو اﻟذ ﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷر`و اﻟﻣﺎدﺔ ﻟ
ﺗﺷ,ﯾﻞ رؤﺔ ﻋن ﻣﺎ ﯾﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﻣﺗﻌﻠم داﺧﻞ اﻟﻔﺻﻞ، وﺗﻣ,ﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن : واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ
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اﻟﻧﺷﺎ` داﺧﻠﻪ، ﺿﺎف ﻟذﻟك اﺗﺧﺎذ اﻻﺣﺗﺎطﺎت ﻟﺷد اﻧﺗﺎﻫﻬم  وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺳﺎﻋدات 
  1.اﻟدﯾداﻛﺗ,ﺔ
واﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻫو اﻟذ ﺳﺗطﻊ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣﺻﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻓ- طﺑﻌﺔ اﻟﺣﺻﺔ   
ووﻓ- ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ وﺣﺟم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﯾﻬﺎن ,ﻣﺎ ﯾراﻋﻲ اﻟوﺿﻌﺎت اﻟزﻣﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ 
واﻟﻣزاﺟﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺑﯾن أن ﺗﻛون ﺣﺻﺔ ﺻﺎﺣﺔ أو ﻣﺳﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﺑداﺔ اﻻﺳﺑوع أو ﻓﻲ 
  .ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ وﻫ,ذا ﺳﯾر اﻟﺣﺻﺔ وﻓ- اﻟظروف اﻟﻣﺣطﺔ ﺎﻟﻔﺻﻞ وﺗﻼﻣﯾذﻩ
  ـ اﻟﺗﺧط(M اﻟﺟﯾد ﻣﻊ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار 5.  5
اﻷﺣﺎث اﻟﺗﻲ أﻧﺟزت ﺣول ﻋﻣﻠﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻣن طرف اﻟﻣدرﺳﯾن  أﺑرزت ﻧﺗﺎﺋﺞ  
,ﻠﻣﺎ  و اﻷﻛﻔﺎء، أن ﺟودة اﻟﻘرار وﺳدادﻩ ﺗﺗﺣﻘ- ,ﻠﻣﺎ ,ﺎﻧت ﻣﺗﺄﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﺔ ﻓ,رDﺔ،
ﻣﻬﺎرة اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺗؤﻫﻠﻪ ﻟﻣواﺟﻬﺔ  وﻻ ﺗﺳﺗﻐرق وﻗﺗﺎ ,ﺑﯾرا، ,ذﻟك ﻓﺈن ,ﺎﻧت ﺳطﺔ
    2.اﻟدرساﻷﺣداث ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺑﻞ ﺣدوﺛﻬﺎ ﺧﻼل 
ﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك اﻟﺗﺣ,م ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺗدرDﺳﺔ، ﺣﯾث أن ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﻣدرس 
ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗوزDﻊ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧط
 ﻟﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﻋﻧد إﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص 
ﻟﻬﺎ وﺷ,ﻞ ﻻ ﯾرك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺎﻟطﻠب اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺎﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ أو ﺎﻟﺗﺟﺎوز ﻟﻌض 
اﻟزﻣن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗرﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺿﺎ` ﻣن ﺟﻬﺔ  ﻓﺎﻟﺗﺣ,م اﻟﺟﯾد ﻓﻲ. اﻟﻧﺷﺎطﺎت
  .وﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣﺻﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر3 
  ـ اﻟﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺟﯾد ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠ(ﻣ(ﺔ 6.  5
ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣدرس ﺑرﻧﺎﻣﺞ وزار ﻣن طرف اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾدرﻫﺎ،   
ﺷﺎرDﻊ ﺗﻌﻠﻣﺔ أو ﺗﻘوﻣﺔن وﻫو ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻻ ﺳﺗطﻊ ﺗﺣﻘﯾ- ,ﻞ ﻣﺎ ﻓﻪ ﻣن ﻧﺷﺎطﺎت وﻣ
ﻟذﻟك ﻓﻬو ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻌدل ﺑﻬﺎ ﻌض اﻟﻣﺣﺗوﺎت واﻟﻧﺷﺎطﺎت 
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ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻣدرس اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻫو اﻟذ ﺳﺗطﻊ اﺳﺗﺧدام ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﺗروﺔ . وﻓ- ظروف اﻟﺗﻣدرس
وﺧﺑراﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺿ
 اﻟﺗﻌدﻼت ﻓﻲ وﻗت ﻣ,ر ﻣ,ﻧﻪ ﻣن ﺗدارك اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﻗد 
  . ﺗﻌﺗرﺿﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻌﻠم أن ﺟﻞ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻣوﺣدة ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم
ﻓﺎﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣدرس ﺗﺗرﺟم ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺳو3 اﻟذ ﺣﺗﻠﻪ إزاء ﻋﻣﻠﺔ   
اﻟﺷروع ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﻲ اﻟﺟدﯾد؛ ,ﻣﺎ ﯾﺗرﺟم ﻣوﻗﻔﻪ ﻫذا، اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟذ ﯾوﻟﯾﻬﻠﻬذا 
ﻓﺈن اﻟﻣدرﺳﯾن ﻌﺗﺑرون اﻟﺗﻐﯾﯾرات  7791( ﺑوﻧدﯾر ودوDﻞ ) ,ﻞ ﻣن  وﺣﺳب رأ .اﻟﺗﻐﯾﯾر
ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﺑوﺿوح ودﻗﺔ، وﺗرﺗ
 ﺎﻋﺗﻘﺎداﺗﻬم : اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻧﺟﺎز ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ
  1.وﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬم، وﺗوﻓر ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻣﺗﺎزات ﺗﺳﺗﺣ- اﻟﻣﺟﻬود اﻟذ ﯾﻧﻐﻲ ﺑذﻟﻪ
ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﺎ ﺣﺻﻞ  ﻫ,ذا ﻧﺟد أن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣدرس اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻗد  
داﺧﻞ اﻟﻔﺻﻞ اﻟدراﺳﻲ، ﻓﻘﺎس أداؤﻩ ﺗﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧﺟزﻩ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ، 
ﻣﺎ ﺿﻣن ﻟﻬم اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﻫو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾ- اﻷﻓﺿﻞ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻬم، ﻣﻌرﻓﺎ وﻣﻬﺎرDﺎ 
اﻟﺗﻔوق اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟذ ظﻬر ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻓﻲ اﻟﺳﻠو,ﺎت واﻹﻧﺟﺎز ﻣن 
  .ﻬﺔ ﺛﺎﻧﺔﺟ
ﻟﻠﺗﻔوق ﺎﻟﻧﺳﺔ  ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘﻘﻪﺟﯾد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻧظر ﻷداء اﻟﻣﻌﻠم
، ﻓ,ﻠﻣﺎ ,ﺎﻧت ﻧﺳﺔ ﻧﺟﺎح اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ,ﺎن ﻫو ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذﻩ 
ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ و,ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﺗرﺔ ﺄﻧﻪ ﻣﻌﻠم ﺟﯾد، ﻐض اﻟﻧظر ﻋن 
ﻓﺎﻟﻧﺟﺎح ﻫﻧﺎ . ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﺎت ﻫؤﻻء اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻧﺎﺟﺣﯾناﻟﺟواﻧب اﻷﺧر3 اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺣﺎ
  .ذا ﻣﻌﺎر رﻗﻣﻲ ﻟس ﻟﻪ أ ﻋﻼﻗﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻷﺧر3 اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو 
,ﻣﺎ ﻧﺟد ﻓﺋﺔ أﺧر3 ﺗﻧظر ﻟﻠﻣدرس اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠوك ﺗﻼﻣﯾذﻩ وﺣﺟم اﻟﻘم اﻟﺗﻲ 
ﻪ ﺳﻠوك اﻟﻔرد ﻋﻧد اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺎﻟﻘم ﺗؤد دورا ﺎرزا ﻓﻲ ﺗوﺟﻓ". ,ﺗﺳﺑوﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل أداﺋﻪ
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر دﻟﻼ ﺳﺗرﺷد ﻪ اﻟﻣرﻲ ﺣول ﻣﺎ ﯾﻧﻐﻲ أن ﻘوم ﻪ وﻣﺎ ﯾﺟب ان ﻻ 
ﻘوم ﻪ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ و,ذﻟك اﻟﻧﺷﺎ` اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ وﻫﻲ 
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ﺎ` اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺗﻌزز اﻟداﻓﻌﺔ ﻟد3 اﻟﻔرد ﻻﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋﻞ واﻷﺟﻬزة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم وﺗﺛﯾر ﻧﺷ
  1."ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯾن اﻟﻌد اﻟوﺟداﻧﻲ واﻟﻌد اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟذ ﺣدث داﺧﻞ ﺷﺧﺻﺎﺗﻬم
ﻣﻣﯾزات اﻟﻣدرس اﻟﻛﻔؤ ,ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺗﻧطﻠ- ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون 
ﻣن طرف اﻟﻣﺷرف اﻟﺗرو، ﺣﯾث ﻌﺗﺑر ﻫذا اﻷﺧﯾر  اﻟﻣﺧط
 اﻷول ﻟﻠطرق اﻟﻔﻧﺔ 
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻓﻬو اﻟذ ﻣ,ﻧﻪ إﻣداد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺎﻟطرق واﻷﺳﻠﯾب واﻟﺗروﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ 
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وٕاﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص ﻟﻬم ﻟﻣﺷﺎر,ﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﺧط
 ﻟﻠﺗدرDس اﻟﻔﻌﺎل وﻧﺟد ﻣن أﻫم 
  :2اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻐﻲ ﻟﻠﻣدرس اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻐﺔ اﻻﺳﺗﺛﺎرة اﻟداﻓﻌﺔ ﻟد3 اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .وطرح وﺟﻬﺎت ﻧظرﻫم وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ وﺗﺷﺟﻌﻬﺎـ اﻹﺻﻐﺎء اﻟﺟﯾد ﻟﻣﺎدرات اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
  .ـ اﻟﺗﻣ,ن ﻣن ﻗﺑول اﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﻐﺿب أو اﻟﺳرور ﻐﺔ اﻟﺗﻧﻔس ﻋﻧﻬم
  .ـ إﺑداء ردة اﻟﻔﻌﻞ ﻧﺣو أﻓ,ﺎر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑوﺿوح
  .ـ ﺗﺷﺟﻊ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣﻧﺣﻬم ﻓرص اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﺣﺎﺳﺳﻬم وأﻓ,ﺎرﻫم
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺻﺎﻏﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣر,زة ﻓﻲ اﻟدرسـ اﻟﺗﻣ,ن ﻣن اﺳﺗﺛﺎرة 
  .ـ ﻣﻬﺎرة اﻻﺗﺻﺎل اﻟواﺿﺢ ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺻوت وﺣر,ﺎت اﻟﯾدﯾن وﺗﻌﺎﺑﯾر اﻟوﺟﻪ واﻟﻌﯾﻧﯾن
  .ـ ﺗﻧوﻊ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوم
  .ـ ﺗﺣﻘﯾ- اﻻﻧﺿﺎ` وﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﺻﺣﺔ وآﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻒ
  .ن اﻟﺗﻼﻣﯾذﺗﺷﺟﻊ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ وﺗﺛﻣﯾﻧﻪ، ﻣﻊ إﺷراك أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣ,ن ﻣـ 
  .ﻋدم إﺣراج اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘﺳوة ﻣﻌﻬمـ 
  .ـ زرع اﻟﺛﻘﺔ واﻻﻟﺗزام ﺎﻟوﻋود واﺣﺗرام ﺷﺧﺻﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  .ـ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺣﺳن اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣن اﻟﻣوﻫوﯾن أو اﻟﻣﺗﺄﺧرDن دراﺳﺎ
  .ـ ﺣﺳن اﻟﺗواﺻﻞ ﻣﻊ اﻷوﻟﺎء واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن
  .راﻣﺞـ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﺛراء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺑ
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  اﻟﻣدرس ﻓﻲ ﻣﻧظور اﻟﻣﻘﺎرﺔ 5ﺎﻟﻛﻔﺎءاتﺧﺻﺎﺋص .  6
اﻟﺗﻲ ﺗراﻫﺎ ﺿرورDﺔ ﻓﻲ واﻟﺧﺻﺎﺋص ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻋددا ﻣن اﻟﻣﻣﯾزات 
أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
، ﻐﺔ ﺗﺣﻘﯾ- أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺗﻲ ر,زت ﻓﯾﻬﺎ ,ﺛﯾرا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﯾﻬﺎ 
اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج أو دﻟﯾﻞ وﻣ,ﻧﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻘراء . ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ
اﻷﺳﺗﺎذ أو اﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج، اﺳﺗﺧراج أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻘ- ﺑﻬﺎ إﺻﻼح 
  .اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ
  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺼﻔﯿﺔ.  1.  6
ـ ﺳﻬﻞ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم وﺣﻔز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬد : ﻓﺎﻟﻣﻌﻠم ﻣﻧﺷ
 وﻣﻧظم وﻟس ﻣﻠﻘﻧﺎ، وﻫو ﺑذﻟك" 
ﺗﻛﺎرـ ﻌد اﻟوﺿﻌﺎت وﺣث اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ـ ﯾﺗﺎﻊ ﺎﺳﺗﻣرار ﻣﺳﯾرة اﻟﻣﺗﻌﻠم واﻻﺑ
  1."ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘوم ﻣﺟﻬوداﺗﻪ
  :ﺳﺗﺧرج ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋددا ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋصﻓﺎﻟذ ﺳﺗﻘرؤ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة 
  :ـ ﺧﺎﺻ(ﺔ اﻟﺗﻧﺷ(M واﻟﺗﻧظ(م
اﻟﻧﻣ
 اﻟﺣدﯾث، ﺣﯾث ﻓﺎﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺗﺣﯾﻞ اﻟﻣﻌﻠم ﻣن اﻟﻧﻣ
 اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ إﻟﻰ 
أن اﻷول ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻘﯾن واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﻌﻰ ﻧﺣو ﺗﻧﺷ
 اﻟﺗﻠﻣﯾذ ودﻓﻌﻪ ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل 
  .اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ ﺑذل اﻟﺟﻬد واﻻﺑﺗﻛﺎر
  :ـ ﺧﺎﺻ(ﺔ إﻋداد اﻟوﺿﻌ(ﺎت 
و,ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻓﻲ ﻓﺻﻞ ﺳﺎﺑ- ﻓﺈن اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻧﻣ
 ﺣدﯾث ﯾوﺿﻊ ﻓﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻷﺟﻞ 
واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣطﻠوب . ت اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﯾوﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟدرساﻹﺟﺎﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﻬﺎﻣﺎ
ﻣﺣﺗو3 ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﺔ  اﺳﺗﺛﺎرﺗﻪ وﺗوﺟﯾﻬﻪ إﻟﻰاﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣدرس ﻫﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 
وٕاﺷراﻛﻪ ﻓﻲ ﺑﻧﺎءﻫﺎ وﻋﻼﺟﻬﺎ ﺛم اﺳﺗﺧراج اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣطﻠوﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾ- اﻟﻛﻔﺎءات 
   .ﺿﻣﻧﻬﺎ
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  :ﺧﺎﺻ(ﺔ اﻟﺗﻘو(مـ 
، وﺗﻘوم ﻣﺟﻬوداﺗﻪ اﻟﻣﻌﻠم ﻣﺗﺎﻌﺔ ﻣﺳﯾرة اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺎﺳﺗﻣراروﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣن 
ﺎﻟطرق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻧد ﺣد اﻣﺗﺣﺎﻧﻪ ﺎﻟﺗﺣرDر واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺎﻟﻛﺗﺎﺔ ﺑﻞ ﺎﻟﺗﺛﻣﯾن 
وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ) واﻟﺗﻌدﯾﻞ ﻟﻛﻞ ﺟﻬد ﻘوم ﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺧﻼل اﻟدرس أو ﻗﺑﻠﻪ أو ﻌدﻩ
ﻓﻪ ﻋﻼﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗدﻋﻰ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺗﻘوم ﻋﻣود ﻓﻲ ,ﺷﻒ اﻟﻧﻘﺎ` اﻟﺧﺎص ﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﺳﺟﻞ 
واﻟﺗﻘوم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺟزء أﺳﺎﺳﻲ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠم، ﺣﯾث أﻧﻪ ﻣ,ﻧﻪ ( اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺧﺎﺻﺔ ,ﻞ ﻣﺎدة
ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻔروق اﻟﻔردﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻻ ﺗرﺗ
 ﺎﻟﺟﺎﻧب 
ﺗﻌﻠم ,ﺎﻻﺑﺗﻛﺎر وس ﻓﺣﺳب؛ ﺑﻞ ﺗﺗﻌداﻩ إﻟﻰ ﺟواﻧب أﺧر3 ﻓﻲ اﻟﻣر اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻟﻠد
واﻟﺗﻧظم واﻟﻣﺎدرة واﻹﯾﺟﺎﺑﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠب ﺗﻘﯾﻣﻬﺎ اﻛﺗﺳﺎب ﺧﺑرة واﺳﻌﺔ 
   .ودﻗﻘﺔ ﻟد3 اﻟﻣﻌﻠم
  ﺑﺎﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻷداءﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ .  2.  6
  
اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  ﯾﺗطﻠب إﺳﻘﺎ` اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺗﺟدات
اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ دون اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﻻ ﻣ,ن اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ 
  :وﻫﻲ
ـ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟدﯾد اﻟذ ﺣﺻﻞ ﻓﻲ ,ﻞ ﻣوﺳم دراﺳﻲ ﺳواء ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺗوﻗﯾت أو 
ﻓﺎﻟﺧطﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺗﺟﻌﻞ ﻣن اﻹﻋﻼم . "اﻟﺗﻌدﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ أو اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺗروﺔ
  1."ﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرو ﺎﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗروﺔ واﻟﺗﻛوDن ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺣورDن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻹﻧﺟﺎح ا
ﻣﻧﻬﺎج : ـ ﻻ ﻣ,ن ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺣﺗوﺎت اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟدﯾدة دون اﻣﺗﻼﻛﻪ ﻟﻠوﺛﺎﺋ- اﻟﺗﺎﻟﺔ
واﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻛﻞ ﻣﻧﻬﺎج ( أوﻟﻰ، ﺛﺎﻧﺔ، ﺛﺎﻟﺛﺔ وراﻌﺔ ﻣﺗوﺳ
 ) اﻟﻣﺎدة ﻟﻠﻣﺳﺗوﺎت اﻷرﻊ 
ﻷن ﻟﻛﻞ  .و3 ودﻟﯾﻞ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻛﻞ ﻣﺳﺗو3 و دﻟﯾﻞ اﻷﺳﺗﺎذ و,ﺗﺎب اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻛﻞ ﻣﺳﺗ
  .ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷﺎرDﻌﻪ اﻟﺗروﺔ ﺑﻧﺟﺎح ذاﻷﺳﺗﺎﻌﯾن  وﺗدﻋمﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟﺎل ﻻﺳﺗﺧداﻣﻪ 
                                                 
 81وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ-، ص 1
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ـ ﺿرورة اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺎﻟﻣروﻧﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ ﻣن ﺣذف ﻟﻌض 
طﺎت، أو ﻟﻠﺗﻌدﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺣﺟم اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذ ﯾﺗراﻓ- ﻣﻊ ,ﻞ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ اﻟدروس أو اﻟﻧﺷﺎ
  .ﻲ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت ﻣن طرف اﻟﻣﺷرﻓﯾن واﻷﺳﺎﺗذة أﻧﻔﺳﻬماﻟﺿرورة، واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﻧ
ﻓﻲ ﻌض اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﺔ أﺧطﺎء ﺑﯾن اﻟطﻌﺔ واﻷﺧر3، ﻣن ﻣوﺳم دراﺳﻲ ﻵﺧر،  د ُـ ﺗر ِ
 ﻓﻲ ,ﺗبﻟذﻟك ﻓﺎﻟواﺟب ﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ أن ﻣﺗﻠك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻔروق ﺑﯾﻧﻬﺎ 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺗﻘﻠﻞ  رك ُﻣﺳﺎر اﻟﺗﻣدرس وﻻ ﺗ ُ ﺧﻞﱡ اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﺗﺧﺎذ اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗ ُ
  .ﻣن ﺛﻘﺗﻬم ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ
ﻌﺎد ﺗروﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺟدا ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت، أـ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧدوات اﻟﺗروﺔ واﻟﻣﻠﺗﻘﺎت ذات 
ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗر
 اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ إﺳﻘﺎ` اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟدﯾدة ﺎﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ 
م ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻟ,ون طرﻓﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﯾﻬﺎ ﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة أو اﻻﻗﺗراح اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ أﻣﺎ
  .أو اﻟﻣﺷﺎر,ﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺟداﺗﻬﺎ
ـ اﻟﻧدوات اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺣوارات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﯾن أﺳﺎﺗذة ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة ﺿرورة ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎرﺔ 
ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻟﺗذﻟﯾﻞ اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺻﻌﺔ وﺗﺳطﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻹﺳﻘﺎ` ﻓﻲ ﺣﺟرة اﻟدرس، ,ﻣﺎ أن 
اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﯾن ﻣن ﻋﺎﺷوا اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻘدﻣﺔ وﻣن ﻫم ﺣدﯾﺛﻲ  ﺎاﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺟد ﻋﻠﯾﻬاﻟﻣﺳﺗوﺎت 
  .ﻋﻬد ﺎﻟﺗﻌﻠم ﺗﺗطﻠب ﺗﺎدل اﻟﺧﺑرات وﺗﺟدﯾد ﻣﺎ ﺳﺗﺣدث ﻓﯾﻬﺎ
اﻣﺗﻼﻛﻪ ﻟروح  ـ ﯾﺗطﻠب اﻹطﺎر اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ اﻟذ ,ون ﻋﻠﻪ اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
   . وﺣﺳن اﺳﺗﺧدام أدواﺗﻬﺎ اﻟﺗروﺔاﻟﻣﺎدرة ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣث ﻓﻲ أﻌﺎدﻫﺎ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬﺎ، 
  ﺑﺎﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ وﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮيﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ .  3.  6
  
 ﻣﺗﻣﯾزة ﻌدد ,ﺑﯾر ﺟدا ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ  اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ اﻟﻣطﻘﺔ ﺣﺎﻟﺎ  
ﻣ,ﻧت  4002/3002أن اﻟﺗرﺻﺎت واﻟﺗﻛوDﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻣﻧذ اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ  ﻔﺗرض
  :ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ- ﺎﻟﻣﻔﺎﻫم اﻹﺟراﺋﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔﻣﻧﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ 
  .ـ ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ ﯾدرك ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات وﻔرق ﺑﯾﻧﻬﺎ وﯾن اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻷﻫداف
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,ﻔﺎءات ) ﻣﺔ واﻟﻌرﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺎـ ﻌرف ﺟﻣﻊ أﻧواع اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻌ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻطﺎﻊ اﻟو ذات  ،,ر اﻟﻔ و ﻣﻧﻬﺟﻲاﻟطﺎﻊ اﻟاﻻﺗﺻﺎل، ,ﻔﺎءات ذات 
  (.ﺷﺧﺻﻲاﻟو 
ﻔرق ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋدﺔ واﻟﻣرﺣﻠﺔ واﻟﺧﺗﺎﻣﺔ ﺗر3 اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻷﺳﺗﺎذ أﻧﻪ ـ 
  .واﻟﻣﺳﺗﻌرﺿﺔ
ﯾﺗﻣﯾز ﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﺗﻛوDﻧﺔ ﻓﻲ  ﺣﺳب اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءاتـ اﻷﺳﺗﺎذ 
  .اﻟﺗﻌﻠم واﻟوﺿﻌﺎت اﻟﺗﻘوﻣﺔ
اﻟﻣطﻠوﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋ
 اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ وﺗﺷﺟﻊ  ـ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدرس
ـ ﺗطﻠب اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣن اﻷﺳﺗﺎذ اﺳﺗﺧدام ﻋدد ﻣن اﻟطراﺋ- ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم ,طرDﻘﺔ اﻟﻌﻣﻞ 
  .اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗﺟرDﺑﻲ وﯾداﻏوﺟﺎ اﻟﻣﺷروع ﻣﺛﻼﺎﻟﻣﺷﺎرDﻊ وطرDﻘﺔ 
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﯾم اﻷرﻌﺔ ﻠﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻣﺗﻼك اﻷﺳﺗﺎذ ﻟـ ﯾﺗطﻠب اﻟﺗدرDس 
  (.  اﻟوﺟﺎﻫﺔ واﻻﻧﺳﺟﺎم واﺳﺗﻌﻣﺎل أدوات اﻟﻣﺎدة واﻻﺗﻘﺎن) اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎج 
  ﺑﺎﻟﻤﺤﯿﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ .  4.  6
إن : "ﺄﺷ,ﺎﻟﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺷ,ﻞ ﺻرDﺢ دﻋوة إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾ- اﻟﺗرو   
اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرو اﻟﻣﺟﺳد ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﯾدﻋو اﻟﻣرﯾن ﻣن ﻣﻌﻠﻣﯾن وأﺳﺎﺗذة 
وﻣﺷرﻓﯾن إدارDﯾن إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠ- ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣﻊ اﻟﻣﺣ
 
  1".اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ,طرف ﻣﺳؤول ﻋن ﺗرﺔ اﻷﺟﺎل ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر3 
اﻟﻌﺎرات ﯾﺟد أن اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣﺗﻣﯾز ﺑﺧﺎﺻﺔ  ﻓﺎﻟذ ﺳﺗﻘرؤ ﻫذﻩ
. اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻋ,س ﻣﺎ ,ﺎن ﺣﺎﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻘدﻣﺔ
ﻓﺎﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗرﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن طرف واﺣد ﻌرﻗﻞ ﺗﺣﻘﯾ- أﻫداﻓﻬﺎ، ﺑﯾد أن إﺷراك أطراف 
ﻌﻞ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أﻛﺛر اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ أﺧر3 ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﻪ واﻹرﺷﺎد واﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﯾﺟ
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واﻟﻌ,س ﺻﺣﺢ . وﺳﻬﻞ ﻋﻠﯾﻬم اﺳﺗﺧدام اﻷدوات اﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟﺣﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣدرس. اﻟﻣﺣ

ﺣﯾث ﻣ,ﻧﻬم اﻟﺗواﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻣﺣ
 اﻟﻣﺷﺎرك واﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬم ﻣن ﻧﻘﻞ ﻣ,ﺗﺳﺎﺗﻪ وﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ 
  .ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪوﻗد ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺻﺣﺔ ﺧﯾر ﻣﺛﺎل ﻟﺗدﻋم . ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﻬوﻟﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺣﺛﻬﺎ ﻫﻧﺎ ﻫﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إدﻣﺎج اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت ﻣﻊ اﻟوﺳ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻓﺎﻟﻣﻌﻠم اﻟذ ﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻸوﻟﺎء وﻟﻠﻣﻬﺗﻣﯾن ﺎﻟﻣﺷﺎر,ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ . ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
,ﺎﻟﻧواد واﻟﺟﻣﻌﺎت أو ﺣﺗﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻣﻬﯾن، ﺳﺗطﻊ ﺗﺣﻘﯾ- ,ﻔﺎءات اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻔﻌﻠﺔ 
  . اﻟﻧﺷﺎ` اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ,ﻠﻬﺎ اﻟروﺗﯾﻧﻲ، وﻣ,ن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﻌﯾدا ﻋن ﺷ
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺷﺎرك ﻟﻪ أﻌﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ ,ﺑﯾرة، ﺗﺣول اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ ورﺷﺔ 
وﻫو . وﺗذﻟﻞ اﻟﻔوارق ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﺣﯾث اﺳﺗﺧدام ﻣﻬﺎراﺗﻬم. ﺗﺎرة وٕاﻟﻰ ﻣﺧﺑر ﺗﺎرة أﺧر3 
ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺣﻣﻼت اﻟﺗﺷﺟﯾر واﻟﻧظﺎﻓﺔ  ﻣﺎ ﻧﻠﺣظﻪ ﻟد3 اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﺳﺗﻌﯾﻧون 
  .اﻟﺑﯾﺋﺔ دون ﻣراﻋﺎة ﻟﻣﺳﺗواﻫم اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟذ ﻗد ﺣول دون اﻷﺧذ ﺎﻟﻣﺎدرة
ـ ﺧﺎﺻﺔ أﺧر3 ﺗﺗﻌﻠ- ﺎﻟﻣﺷﺎر,ﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺗﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ 
رﻲ ﺑﯾن اﻟﻣرﯾن إن اﻟﻧﺷﺎ` اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻲ واﻟﺗﻘﺎ: "اﻟﻣﻌﻠم، ﻓﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻣﺎ ﺷﯾر إﻟﻰ ذﻟك
ﯾﺟد ﻣﺟﺎﻻت ﻋدة ﻟﻠﺗﺟﺳﯾد ﻣن ﺧﻼل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻔﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺧﻼل اﻷﻧﺷطﺔ 
  1."اﻟﻼﺻﻔﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر3، ﻣ,ن أن ,ون إطﺎرﻩ اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻣﺷروع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺗﻘﻧﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﺳﯾﯾر وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﺎﻛﻞ : "ﻓﻲ ﺗﻌرDﻔﻪوﻣﺷروع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ   
أﻫداف ﺣددﺗﻬﺎ ,ﻞ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻫداف  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وذﻟك ﺑوﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ-
اﻟوطﻧﺔ واﻟﻧﺻوص اﻟﺷرﻋﺔ طﻘﺎ ﻟﻠﺧﺻوﺻﺔ اﻟﺟﻐراﻓﺔ واﻟﺣﺿرDﺔ وﻣﺣطﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر3 ﺣﯾث ,ون اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺣور ,ﻞ اﻻﻧﺷﻐﺎﻻت ﻗﺻد 
ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺗﺣﻘﯾ- أﻓﺿﻞ ﻣردود ﻣﻣ,ن ﻣﺷﺎر,ﺔ وﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ,ﻞ أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗروﺔ و 
     2."اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠم ﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ أن اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺗﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل 
ﻟﻠﻣﻌﻠم ,ﻲ ﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ- اﻷﻫداف اﻟﺗروﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻓ- اﻟﻣﺷروع 
اﻟﻌطﺎء، اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ اﻟذ ﺳﻌﻰ ﻧﺣو إﺧراج اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن إطﺎرﻫﺎ اﻟﺿﯾ-، وﺟﻣودﻫﺎ ﻓﻲ 
 ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن واﺳﺗﻐﻼل ﺛﻣرات اﻟﺗﻛوDن اﻟﻘﺎﻋد ،واﻟﺗﺟدﯾد ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ،ﻧﺣو اﻟﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎ`
  .ﻓﻲ ﻓواﺋد آﻧﺔ ﻗﺻﯾرة اﻟﻣد3
  ﺑﺎﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻼﺻﻔﯿﺔﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ .  5.  6
    
اﻟﺗرﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻻ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﻣﺳﺗو3 اﻟﺻﻒ وﻣﺎ ﺣدث ﻓﻪ ﻣن ﻧﺷﺎطﺎت ﺗﻌﻠﻣﺔ، 
ﻗد ,ون ﻟﻬﺎ اﻷﺛر اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ,ﻔﺎءات  ﺑﻞ ﺗﺗﻌداﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﺎﻻت أﺧر3 
ﻣﺗﻧوﻋﺔ، إذا أﺣﺳن اﻷﺳﺗﺎذ اﺳﺗﻐﻼل اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗرﺣﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ- 
ﻓﺎﻟﻧواد اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗرﺣﻬﺎ اﻟوزارة ﺎﻟﺗﻧﺳﯾ- ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت وﻫﯾﺋﺎت أﺧر3 . اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻼﺻﻔﺔ
  .ﻧﺔ ﻟد3 اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنﺗﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل واﺳﻌﺎ ﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﻘدرات اﻟﻛﺎﻣ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺗظﻬر ﺧﺻﺎﺋص ,ﺛﯾرة ﻟد3 أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
 ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ 
اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻬم ﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ ﻷﺟﻞ ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻟﺻﺣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺗرو 
و,ﻞ ذﻟك ﻣرﺗ
 ﺑﺧﺎﺻﺔ أﺳﺎﺳﺔ ﯾﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﻟد3 اﻟﻣدرس . واﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﺑدﻧﻲ
ﺣﯾث ﻟو أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗروﺔ ﺗوﻓر اﻹﻣ,ﺎﻧﺎت واﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻞ . وﻫﻲ اﻟﻣﺎدرة
ﺗﻌد ﻋﻧﻪ اﻟﻣﻠﻞ  ﻠﻣﯾذﺿﻣن ﺻﻣم اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗرو ﻓﺳﺗﻛون اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣ,ﺎﻧﺎ ﻣﺣﺑﺎ وﻣﺗﻧﻔﺳﺎ ﻟﻠﺗ
وﺗﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر ﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﻬﺎ وﻣﺎ ﺣﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻧﺷﺎطﺎت ﺛﻘﺎﻓﺔ ورDﺎﺿﺔ وﻣطﺎﻟﻌﺔ وﺗﻧﻣﺔ 










ﺣﺗﺎج اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ
 إﻟﻰ اﻛﺗﺳﺎب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻌددة ﻣن 
طراﺋ- اﻟﺗدرDس اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز أداءﻩ، وﻫو ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ إﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ﺑﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻟ
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ  و اﻻﺳﺗﻣﺎع واﻟﺗﺣدث، اﻟﺗﻲ ر,زﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣﻧﻬﺎ، اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻓﻲ ﻣﺣث آﺧر . طراﺋ- اﻟﺗدرDس اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻫدة واﻷداءﺛم   ،اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺔ ﻋﻠﻰ
ﻠﻌﻣﻞ واﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻟ ﺎﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءاتاﻟﺧﺎﺻﺔ طراﺋ- اﻟﺗدرDس ر,زﻧﺎ ﻋﻠﻰ  
اﻟطراﺋ- ﻣﻊ ﺗوﺿﺢ  ،اﻟطرDﻘﺔ اﻟﺗﺟرDﺑﺔ ﺔ واﻟﻧﺷﺄة اﻟﺗﺎرDﺧو  اﻟﻧﻣذﺟﺔطرDﻘﺔ ﻟ و ﺎﻟﻣﺷﺎرDﻊ
ﺎ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﻌد أن ﺑﯾﻧ ّ ،طرDﻘﺔ ﺣﻞ اﻟﻣﺷ,ﻼتوأﺧﯾرا  ،ﺑﯾداﻏوﺟﺎ اﻟﻣﺷروعو  اﻟﻧﺷطﺔ
ﻌد . وﻋرﺿﻧﺎ ﻷﻫم إﺳﻘﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟطرق  ،ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرDﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ
 ،اﻟﺗﻘوم، و ﺎﻟﺗﺧط
 اﻟﻣﺳﺑ- ﻟﻠﺗدرDس, ﺎﻟﻣدرسﻟﻣﻧوطﺔ ا دوارذﻟك ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷ
  .اﻹدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم وﻓﻲ اﻟﺗﻘومو اﻟﺗﻧظم ﻧﯾن ﻌد ذﻟك دور ﺑﯾ ّﻣ ُ ،ﺎدة اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔوﻗ
أﻫﻣﻬﺎ  ﻓﻘدﻣﻧﺎ ،اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﺿ
 أداء اﻟﻣدرس,ﺎن ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﺎ اﻟﺣث ﺗﺑﯾﯾن 
 واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻔﺳﺔ ، و واﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲاﻟﺗﻛوDن اﻟﺗرو ، و ﺎﻟﻣﺳﺗو3 اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣؤﻫﻼت,
ﻣﻧظور اﻟﻣﻘﺎرﺔ وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻟ. ﻣﻣﯾزات اﻟﻣدرس اﻟﻛﻔؤ أﻫم  ﺛم ﺑﯾﻧﺎ. اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗروﺔ
، ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺻﻔﺔأﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟ ﺗﻘدمﻷداء اﻟﻣدرس ﻣن ﺧﻼل  ﺎﻟﻛﻔﺎءات
وﺧﺻﺎﺋص أﺧر3  رو ﻣﻔﺎﻫم وﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗو ﺎﻟ  ﺎﻟﻣﻧﻬﺟﺔ ﻓﻲ اﻷداءواﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
  .ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣﺣ






  :ﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟ




  ﺗﻣﻬﯾد           
  ﻣﺳﺎر اﻹﺻﻼح اﻟﺗر و5 ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ@ .  1      
  اﻷﺳﺗﺎذ و اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﺗر و5 .  2      
  ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺎ اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.  3      
  اﻹﺻﻼح اﻟﺗر و5 وٕاﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج .  4      
  اﻻﻧﻌﺎﺳﺎت واﻟﺗواؤم.. اﻷﺳﺗﺎذ وﻗﺿﺎﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .  5      
  اﺳﺗﺧﻼﺻﺎت         









ظﻞ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺗﻔﺎﻋﻼ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﺣﺎة 
و"ﺎن أﺛرﻩ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋر'ﺔ . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﺳﺎﺳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ ﻓﻲ "ﻞ ﻣرة ﺣدث ﻓﯾﻬﺎ
اﻟﺗﻌﻘﯾد، ﺑﯾن ﺗﺧط4 ﺣﺎﻟم وﻣﺗطﻠﻊ ﻟﻣﺎ ﻫو أﻓﺿﻞ ﻟﻠﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﯾن واﻗﻊ ﻣﺣﺎﺻر -ﺎﻟﻎ 
  .-ﺿﻐ4 اﻟﺗﺣوﻻت اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻟﻛﻞ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﺎة
اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻷﻫداف ﺷ"ﻠت ﻓﻲ وﻗﺗﻬﺎ ﻣﺛﯾرا ﻣﺗﻣﯾزا -ﺎﻹﯾدﯾوﻟوﺟﺎت اﻟﻔ"ر'ﺔ واﻟﺳﺎﺳﺔ، 
. ﺗﺣﻘﯾ@ ﻣﺎ ﻫو أﻓﺿﻞ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻣﺔﺳﺗﺛﯾر ﻧﺣوﻩ "ﻞ اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن -ﺎﻟﺗرﺔ، واﻟﺳﺎﻋﯾن ﻧﺣو 
اﻋﯾن ﻬﺎ ﻣﻘﺎرﺔ أﻛﺛر ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن واﻟد ّﻣﺣﻠ ّ ﻘدت وﺣﻞ ّﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ اﻧﺗ ُ
وﻷﻧﻬﺎ ﺗزاﻣﻧت ﻣﻊ وﺟود ﻋدد ﻫﺎﺋﻞ ﻣن اﻟﻣﻘﺑﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧرج . إﻟﻰ ﺿرورة إﺻﻼح اﻹﺻﻼح 
ﻲ اﺳﺗﻘطﺎب اﻟ-ﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﺎت ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎﻟﻲ، "ﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻓ
  .ﻧﻬﻬﺎ وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻧﺷود ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺣول ﻣدH ﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ، و" ُ
وﻧﺣن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ﻧﻧظم إﻟﻰ ﻣن ﺳ-ﻘﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﺧص ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﻣن زاوﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ 
ﺣﯾث أن . ﻓﻲ إﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ، وﻧﻘﺻد -ﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4
اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ "ﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺗرﺔ واﻟﻣﺷﺎر"ﯾن ﻟﻬم ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ -ﻌث اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ 
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺟدﯾد ﺑﺗوﺟﻬﺎت أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﺔ وأﻫداف أﻛﺛر وﺿوح، ﻧﺟد أﻧﻔﺳﻧﺎ ﻣﺗﺟﻬﯾن ﻧﺣو واﻗﻊ 
ﺗﺎ-ﻊ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻘوم وﻣ ُاﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣن زاو'ﺗﻪ "ﻣﺷرف وﻣوﺟﻪ وﻣ ُ
ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠ@ ﺳﻧﺣﺎول ﺗﺷﺧص واﻗﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺧﺿم ﻫذﻩ وﻣن . أ-ﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔﺿﻣن 
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗروﺔ، ﻟﻧرH إذا "ﺎن واﺣدا ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ أو ﻓﺷﻠﻬﺎ 
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  ﻣﺳﺎر اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠ%م اﻟﻣﺗوﺳ# .  1    
ﻣﻧذ إﺣداث اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﺔ ﻟﻺﺻﻼح -ﺎﻟﻣرﺳوم ﻗطﺎع اﻟﺗرﺔ  ﺑدأت اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ
م واﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ  0002ﻣﺎ  90اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ
اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻟﻣﺳﺗو'ﻲ اﻷوﻟﻰ اﺑﺗداﺋﻲ واﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ4 واﻣﺗدادﻫﺎ ﻟﺗﺷﻣﻞ -ﻘﺔ اﻟﻣ"وﻧﺎت اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ 
اﻟذ "ﺎﻧت ﻓﻪ  6791إﺻﻼح  اﻟﺛﺎﻧﻲ -ﻌد ﻌد ّﻫذا اﻹﺻﻼح  ُ. اﻷﺧرH ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرو 
اﻷﺳ-ﻘﺔ ﻟﺗﺄﺻﯾﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ -ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ وٕاطﺎراﺗﻬﺎ وراﻣﺟﻬﺎ ﻓﺿﻼ ﻋن دﻣﻘراطﯾﺗﻬﺎ و اﻧﻔﺗﺎﺣﻬﺎ 
ﻓﺈن اﻹﺻﻼح اﻟﺟدﯾد ﺗﻣﻠﻪ ظروف أﺧرH ﻣرﺗ-طﺔ أﺳﺎﺳﺎ -ﺎﻟﺗﻐﯾرات . ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ
، و-ﺎﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺷﻬﺎ اﻟ-ﻼد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ واﻟﺳﺎﺳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  1.اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات
اﻟﺿرورة اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﻬﺎ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو "ﺎﻧت ﻣﻧ-ﻌﺛﺔ ﻣن ﻋدة ﻣﻧطﻠﻘﺎت ﺣﺳب ﻣﺎ 
ﺣﯾث أن اﻟﺗرﺔ ﻟم . ﺗﻘدﻣﻪ اﻟﻘرارات اﻟﺳﺎﺳﺔ "ﺧطﺎب ﻣوﺟﻪ ﻟﻛﺎﻓﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ
ﺎم ﻟﻠ-ﻼد "ﺎن ﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻛن اﻟﻘطﺎع اﻟوﺣﯾد اﻟذ ﺳﺗﻠزم اﻹﺻﻼح، ﺑﻞ إن اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻌ
اﻟﺷروع ﻓﻲ إﺻﻼﺣﺎت ﺟذر'ﺔ ﺗﻌ"س اﻟرؤﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ وأﻓرادﻩ ﺿﻣن اﻟﺗطورات اﻟداﺧﻠﺔ 
  . ﻟﻠ-ﻼدواﻟﻌﺎﻟﻣﺔ 
إن اﻟﺟزاﺋر ﺗﻣر -ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻐﯾر ﺳﺎﺳﻲ واﻗﺗﺻﺎد واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋﻣﯾ@، وﺟﻣﻊ "
ﺗﻌﺗﺑر ﺣﺎﺳﻣﺔ، ﺣﯾث ﺗم  اﻟﻣؤﺷرات ﺗدل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻧطﻠﻘت ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺗﻧﻣﺔ
  2."اﻟﺷروع اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾ@ إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺗﻌددة ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣرﺗ-طﺔ -ﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧﻣﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎدﯾن، "ﺎﻧت ﺗﻔرض 
اﻷﻣر اﻟذ . ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎرب ﺳﺎ-ﻘﺔ ﻟدول ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر اﻧﺗﻬﺎج ﺳﺎﺳﺔ إﺻﻼﺣﺔ
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﯾﺗﺟﻬون ﻧﺣو ﺟﻌﻞ اﻟﻣﺧططﯾن ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗروﺔ 
                                                 
، اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظ%ﻣ%ﺔ. إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرو%ﺔ، ﻣدﯾر'ﺔ اﻟﺗﻘوم واﻟﺗوﺟﻪ واﻻﺗﺻﺎل،  وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ -ﺎﻟﺟزاﺋر 1
 3، ص 9002، اﻟﻣدﯾر'ﺔ اﻟﻔرﻋﺔ ﻟﻠﺗوﺛﯾ@، ﻣ"ﺗب اﻟﻧﺷر، دﺳﻣﺑر 2، Y1ج
اﻟﻌﻣﻞ ، "ﻠﺔ . اﻟﺗﻛو'ن. ، ﻣﻧﺷورات ﻣﺧﺑر اﻟﺗرﺔﺣوث ﻣﺧﺗﺎرة. 0 اﻟﺗرو اﻟﺗﻘو%م واﻟﺑﯾداﻏوﺟ%ﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺳد، و ﺑوﺳﻧﺔ ﻣﺣﻣ 2
 32و  22، ص4002اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،
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"وﻧﻪ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟﺗرﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة "ﻣﺎ ﻫو ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟدول اﻷورﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌودت اﻟﺟزاﺋر 
  .اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎرﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت
اﻟﻣﺳﺗوH  ﻣﺳﺗوH اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ و ﺗﻐﯾرات "ﺑﯾرة ﻋﻠﻰ 4002/  3002وﺳم اﻟدراﺳﻲ ﺷﻬد اﻟﻣ
اﻹدار واﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﻟﻣدﯾر'ﺎت اﻟﺗرﺔ ﻓﻲ "ﺎﻓﺔ وﻻﺎت اﻟوطن وﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗروﺔ، 
  : ﻧذ"ر ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻋدة ﻣﺟﺎﻻتاﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﺗﺣوﻻت ﻋﻣﻘﺔ 
  اﻟﻣﻧﺎﻫﺞاﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو5 .  1.  1
ع اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  .أ/ت.و/984ﺟﺎء وﻓ@ ﻣرﺟﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣ"وﻣﺔ واﻟﻣﻧﺷور اﻹطﺎر رﻗم
  :  4002.3002اﻟﻣﺗﻌﻠ@ ﺑﺗﺣﺿﯾر اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ 3002ﻣﺎ  30
، ﻓﻬﻲ ﺗﻌ"س ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ إﺣدH اﻟﻣر"-ﺎت اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ"
ر ﻣﻧﻪ اﻟﻘﺎم -ﻪ داﺧﻞ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ وﺛﻘﺎﻓﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﺛ@ ﻣﻧﻬﺎ ﻧظرﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻔرد واﻟدور اﻟﻣﻧﺗظ
"ﻣﺎ أن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺗرﺟم . ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ "ﺎﻧﻪ وﺿﻣﺎن ﺗﻣﺎﺳ"ﻪ وﺗﺣﻘﯾ@ آﻣﺎﻟﻪ وطﻣوﺣﺎﺗﻪ
  1."اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻧﺷود ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﻲ ﺗطو'رﻩ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ/ ﻣﺔﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻌﻠ
اﻟوزار اﻟﺳﺎﺑ@ ﻧﺟد اﻻﺳﺗﻌراض ﻟﻠﻣﺑررات اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت إﺻﻼح  ﻧﺷوروﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣ
ﺳﺎﺳﺔ أﺻ-ﺣت ﻻ ﺗواﻛب اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺗﻲ ﻧﺟد ﻣن أﻫﻣﻬﺎ أن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣط-ﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷ
اﻟﺟزاﺋر أو اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟذ أﺣدﺛﺗﻪ اﻟﺗﻘﻧﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻻ ﺗوﻓر ﻟﻠﻔرد اﻟﻣﺗطﻠ-ﺎت اﻟﻼزﻣﺔ "ﻣﺎ أﻧﻬﺎ . اﻟﺗرﺔ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل وﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻠوم
ﺛم وﻓﻲ ﻧﻔس . اﻟﻌﺎﻟﻣﻲاﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد  وأﻟﻠ-ﻼد  ﺔاﻟداﺧﻠ اتاﻟﺗطور ﻫذﻩ ﻟﻣواﻛ-ﺔ 
اﻟﺳﺎق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧﺷور اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺗرﺔ ﺑداﺔ ﻣن ﻣﻔﺗش أﻛﺎدﻣﺔ 
، ﻧﺟد اﻹﺷﺎرات  اﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﺔ واﻹﻛﻣﺎﻟﺔاﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ "ﺎﻓﺔ اﻟﻣﻔﺗﺷﯾن -ﺎﻟﺗراﺗب وٕاﻟﻰ ﻣدﯾر 
  2:ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﺔ ﻟﻣﻧﺎﻫﺞااﻟواﺿﺣﺔ ﺣول ﻣﺿﻣون إﺻﻼح 
                                                 
اﻟﻧﺻوص .إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرو%ﺔ،ﻣدﯾر'ﺔ اﻟﺗﻘوم واﻟﺗوﺟﻪ واﻻﺗﺻﺎل، وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ -ﺎﻟﺟزاﺋر 1
  86، ص9002،اﻟﻣدﯾر'ﺔ اﻟﻔرﻋﺔ ﻟﻠﺗوﺛﯾ@، ﻣ"ﺗب اﻟﻧﺷر، دﺳﻣﺑر2،Y1،جاﻟﺗﻧظ%ﻣ%ﺔ
اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﻣﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ .، ﻣدﯾر'ﺔ اﻟﺗﻘوم واﻟﺗوﺟﻪ واﻻﺗﺻﺎل،إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔوزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ -ﺎﻟﺟزاﺋر 2
 وﻣﺎ -ﻌدﻫﺎ 96اﻟﺳﺎﺑ@،ص
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر                          وء اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو واﻗﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺿ                                ﻟراﻊاﻟﻔﺻﻞ ا
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   :اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻷﺳﺎﺳ%ﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧﺎﻫﺞأ ـ 
  :أ-ﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔﺷﯾر اﻟﻣﻧﺷور إﻟﻰ اﻟﻣ-ﺎدg اﻟﻣرﺟﻌﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ   
اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ دﻋم اﻟوﺣدة واﻟﻬوﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﺔ -ﺎﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯾن اﻟﻣر"-ﺎت  ﻌدﻫﺎ اﻟوطﻧﻲ ُـ 
اﻟﻌرو-ﺔ واﻹﺳﻼم واﻷﻣﺎز'ﻐﺔ ﺑﺗطو'ر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ وٕاﺑراز اﻟﻘم اﻹﺳﻼﻣﺔ وﺗرﻗﺔ : اﻟﺛﻼث
'ﺦ اﻟﻘدم واﻟﺣدﯾث ر وٕاﺑراز "ﻞ ﺟواﻧب اﻟﻬوﺔ اﻟوطﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻛﻔﻞ -ﺎﻟﺗﺎ ،اﻷﻣﺎز'ﻐﺔ
د ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣ"ﺎن واﻟزﻣﺎن واﻹﻣ"ﺎﻧﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ وﻣ"ﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟ-ﻼ
  .ﺣﺿﺎرات اﻟﻌﺎﻟم
اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺗرﻗﺔ اﻟروح اﻟدﻣﻘراطﺔ واﻟﺣ@ ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ وﻣﺟﺎﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠم  ﻌدﻫﺎ اﻟد%ﻣﻘراطﻲـ  ُ
، وﺗﻛﯾﯾﻒ اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻔﺋﺎت وﺗوﻓﯾر ﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات واﻟﻣﻌﺎرف وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص
د أدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوH اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻌش وﺳ4 اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻟﺗﻛﻔﻞ -ﺎﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن وﺿﻣﺎن ﺣ
  .ظﻬرون اﺣﺗﺎﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ، وﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣواطن ﻟﻠﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
اﻟﻣﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻣﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ ﻟﻛﻞ ﻣواطن ﻟﻠﺗﻣ"ن ﻣن  ـ ُﻌدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﻌﺻر 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻛﻠﻪ وﺣﻠﻬﺎ، اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ ، وﺿﻣﺎن اﻟﺗﻔﺗﺢ 
  .وﺿﻣﺎن ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻔ"ر اﻟﻧﻘﺎد واﻟﺗواﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺣﺿﺎرات واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  اﻷﺳس اﻟﻣﻧﻬﺟ%ﺔ واﻟﺗرو%ﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞب ـ 
  :ﺷﯾر ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷور اﻟﺳﺎﺑ@ اﻟﺧﺎص ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  
ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات "ﺎﺧﺗﺎر أﺳﺎﺳﻲ ﻧﺎ-ﻊ ﻣن اﻟﺗطور اﻟذ ﺗم : ـ اﻻﺧﺗ%ﺎرات اﻟﻣﻧﻬﺟ%ﺔ
، واﻋﺗ-ﺎر اﻟﺗﻘﯾم -ﻌد ﻣن أ-ﻌﺎد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ﻋرﻓﺗﻪ -ﻌض اﻟدول ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ  اﻷﻓﻘﻲ واﻟﻌﻣود واﻋﺗﻣﺎد اﻟطراﺋ@ اﻟﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءم واﻟﻣﻘﺎرﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻧﺳﯾ@
  .اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ، واﻋﺗﻣﺎد ﺗﺟر'ب اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ "ﻣﺳﻌﻰ ﻻﺑد ﻣﻧﻪ ﻗﺑﻞ ﺗﻌﻣﻣﻬﺎ
وﺟﺎﻫﺔ اﻟﻣﻧﻬﺎج واﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻪ ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل إﻋداد  :اﻟﻣﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞـ 
وﺗﻧﻣﺔ "ﻔﺎءاﺗﻪ  .اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﻠﺗﻛﻔﻞ -ﻣ-ﺎدg اﻟدﻣﻘراطﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻌﺻرﻧﺔ واﻟﻌوﻟﻣﺔ
  .ﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻔ"ر'ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔوﻗدراﺗﻪ اﻟ
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر                          وء اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو واﻗﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺿ                                ﻟراﻊاﻟﻔﺻﻞ ا
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اﻋﺗ-ﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ،  :ـ اﻟﻣﺎدئ اﻟﺗرو%ﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
، ﻣﻊ إدراج أ-ﻌﺎد ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻫﻲ اﻟ-ﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ وﺗرﺷﯾد اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟزﻣن اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ
ت اﻟﺻﻔﺔ و ﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ ﺑﯾن اﻟﻧﺷﺎطﺎ. واﻟ-ﻌد اﻟﺻﺣﻲ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
، وﺗﺣدﯾث اﻟﻣﺣﺗوﺎت واﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻼﺻﻔﺔ، وﻣراﻋﺎة ﺗﻌﻠم ذو اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
  .-ﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻔ"ر'ﺔ وﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﺔ "وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺗدر'س اﻟﻣواد
ﺗﻌﺗﺑر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺣن -ﺻدد اﺳﺗﻌراض أﻫم إﺟراءاﺗﻬﺎ وﻣﺑرراﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﺻدرﻫﺎ   
وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ اﻧﻌ"ﺎس ﺷﺧص ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣﺎ اﻷول واﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺷﯾر وﻗواﻧﯾن 
ﻌﺎﻧﻪ اﻟواﻗﻊ اﻟﺗرو ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑ@، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺔ ﻋﻠﻰ 
وﻟذﻟك ﻓﺎﻟزاوﺔ اﻟﺗﻲ ﻣ"ن اﻟﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ -ﻌدﻫﺎ . أﻧﻬﺎ ﺑدﯾﻞ ﺗﻔرﺿﻪ ﺿرورات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺷرع ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻟﻣﺎ ﺎﺷﯾر ﺗﺷرح وﺗاﻟﺳوﺳﯾوﺗرو ﻫﻲ أن اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧ
ﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺗﺎر'ﺦ ﺻدور ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎﺷﯾر ﻓﻲ - و .ﺗﺳﺗوﺟ-ﻪ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻬدﻫﺎ
إﻻ أن اﻟوزارة اﻟوﺻﺔ ﺗﻌﯾد ط-ﺎﻋﺗﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ ط-ﻌﺔ ﺛﺎﻧﺔ، "ﺿرورة  4002.3002ﻣوﺳم 
، أ ﺧﻼل (9002إﻟﻰ  3002ﻣن )ﻧﺳﺗﻘرؤ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ واﻗﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﺳﻧواﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ 
ﻞ، ﻔﻌ ّﺳﺗﺔ ﻣواﺳم دراﺳﺔ "ﺎﻣﻠﺔ، "ﺈﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﺧطﺎب ﻣﺎ، ﻻ ﯾزال ﻏﺎﻣﺿﺎ أو ﻏﯾر ﻣ ُ
-ﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ إذا "ﺎﻧت اﻟﻧﺻوص . وﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻧطﻼﻗﺔ أﺧرH ﻧﺣو اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻞ
اﻟﺗﻧظﻣﺔ ﺗﺟد ﻟﻬﺎ ﺗطﺑﻘﺎت و ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوH -ﻌض ﻣ"وﻧﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو اﻟﻛﻠﻲ، ﻓﺈن 
و'وﺟﻪ ﻟﻬﺎ اﻟﺧطﺎب ﻣرة أﺧرH "ﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ  ﻔرﺳﺗﻧﺎت أﺧرH ﺗ ُﺋﺎك ﻓﺋﺎت أﺧرH وﻫﯾﻫﻧ
  .وﺗﻌﯾد طراﺋ@ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻌطﺎت ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت
  واﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو5 اﻹدار .  2.  1
رﻗم  1وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻘرر 4002/3002ﺗﻧﺻﯾب اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ4 ﺑداﺔ ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ ﺗم ـ 
 3002.40.31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  320رﻗم  2واﻟﻣﻘرر.  30.20.41.و.خ.أ/و.ت.و/700
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ . ع.أ/ت.و/542ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷور رﻗم. اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺎن إﻗرار ﺑراﻣﺞ ﺗﻌﻠﻣﺔ
  .4002.3002واﻟﻣﺗﻌﻠ@ -ﺎﻟﺗﺣﺿﯾر اﻟﺗرو ﻟﻠدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ  3002.60.40
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دراﺳﺔ وﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟزﻣن ـ ﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧﺷور واﻟﻣﻘرر'ن اﻟﺳﺎ-ﻘﯾن ﺗﻧظم اﻟﻣواد اﻟ
اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ اﻟذ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗوﻗﯾت اﻷﺳﺑوﻋﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ4، ﺣﯾث 
ﺳﺎﻋﺎت ﻟﻸﻣﺎز'ﻐﺔ، ﯾﺗوزع ﻫذا اﻟﺗوﻗﯾت ﺣﺳب  3ﺳﺎﻋﺔ -ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  82ﺗﺧﺻص ﻟﻪ 
  :ﺧﻼل اﻷﺳﺑوع اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ
  اﻟﺗوزHﻊ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﺳﺎﻋﺎت اﻷﺳﺑوع ﻟﻛﻞ ﻣﺎدة دراﺳ%ﺔ  ﺟدول                
  (ﺳﺎﻋﺎت) اﻟﺗوﻗﯾت  اﻟﻣواد
  5  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ
  3  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﺔ
  3  اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾز'ﺔ
  5  اﻟر'ﺎﺿﺎت
  ﺳﺎﻋﺔ ﻔوجﻧﺻﻒ اﻟ/  2  اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﯾز'ﺎﺋﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ
  ﻧﺻﻒ اﻟﻔوج ﺳﺎﻋﺔ/  2  ﻋﻠوم اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺣﺎة
  1  اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ
  1  اﻟﺗرﺔ اﻟﻣدﻧﺔ
  1  اﻟﺗﺎر'ﺦ
  1  اﻟﺟﻐراﻓﺎ
  1  اﻟﺗرﺔ اﻟﻣوﺳﻘﺔ
  1  اﻟﺗرﺔ اﻟﺗﺷ"ﯾﻠﺔ
  2  اﻟﺗر'ﺔ اﻟﺑدﻧﺔ واﻟر'ﺎﺿﺔ
  (3)  اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎز'ﻐﺔ
  (3+)82  اﻟﻣﺟﻣوع
. ـ ر"ز اﻟﻣﻧﺷور اﻟﺳﺎﺑ@ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗدراك ﻓﻲ اﻟر'ﺎﺿﺎت واﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌرﺔ واﻟﻔرﻧﺳﺔ
اﻟﻣواد ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﯾوم -ﺄن ﺗﺧﺻص اﻟﻔﺗرة اﻟﺻ-ﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻣﺎت  "ﻣﺎ ﺑﯾن "ﻔﺔ ﺗوز'ﻊ ﻫذﻩ
  .ﺳﺎﻋﺎت ﯾوﻣﺎ 6واﻟﻣﺳﺎﺋﺔ ﻟﻠدﻋم واﻟﺗﻘوم، ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز 
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ـ ر"ز اﻟﻣﻧﺷور أﺿﺎ ﻋﻠﻰ دﻋم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻼﺻﻔﺔ، وﺗﻔﻌﯾﻞ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣﻲ 
  .ﻣواﻫب اﻟﻣﺗﻌﻠم وﻗدراﺗﻪ اﻟﻣﻬﺎر'ﺔ اﻟﻣ"ﻣﻠﺔ ﻟﻠدروس
ﺎت اﻟﺗﻲ ﻣ"ن ﻋرﺿﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘرر'ن اﻟﺳﺎ-ﻘﯾن واﻟﻣﻧﺷور، ﻫذﻩ -ﻌض اﻹﺻﻼﺣ
ﺧرH ﻋددا ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻷﻣﻧﺎﺷﯾر ﻫﻲ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﺿﻣن واﻟﺗﻲ 
اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ واﻹدار ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ، وﻗد اﺧﺗﺎر اﻟ-ﺎﺣث ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻘﺗطﻔﺎت اﻟﺳﺎ-ﻘﺔ 
  :ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻼﺣظﺎت أﺧرH 
اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ "ﺎﻧت أول دﻓﻌﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن -ﺎﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ4 ﻓﻲ ـ ﻣﻊ ﺑداﺔ 
ﻰ اﻹﻛﻣﺎﻟﺎت، ﺣﯾث "ﺎﻧت اﻹﻛﻣﺎﻟﺔ اﻟواﺣدة ﺗﺿم ﺳﻣ ّاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ "ﺎﻧت ﺗﺣﻣﻞ ﻣ ً
ﺛﺎﻣﻧﺔ أﺳﺎﺳﻲ ) ، (أوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ4 وﻓ@ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺟدﯾد ) ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺛﻼث ﻣﺳﺗوﺎت 
  (.اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘدموﺗﺎﺳﻌﺔ أﺳﺎﺳﻲ  وﻓ@ 
اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣوﺟودون ﻓﻲ اﻹﻛﻣﺎﻟﺎت ﻣﻧﻘﺳﻣون إﻟﻰ ﻓﺋﺗﯾن دون أ ﻣﺣددات أو ﺿوا-4 ـ 
ﻸﻗﺳﺎم اﻟﺟدﯾدة ﻟﺳﻧد ﻟﻬم اﻷﻗﺳﺎم ﻓﻲ ﺑداﺔ اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ دون أ اﻋﺗ-ﺎر ﻣﻌﯾﻧﺔ، -ﺣﯾث ﺗ ُ
أﻗﺳﺎم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ أو اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ4، ﻓﺗﺟد -ﻌﺿﻬم ﯾدرس ﻓﻲ آن واﺣد 
  .وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ4أﺳﺎﺳﻲ 
  .أول دﺧول ﻐﯾب ﻓﻪ ﻣﺳﺗوH اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎ-ﻌﺔ أﺳﺎﺳﻲ 4002/3002ﻌﺗﺑر اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ ـ 
ـ ﺣدﺛت ارﺗ-ﺎﻛﺎت "ﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوH ﺗوز'ﻊ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ -ﺎﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ 
-ﻌﺿﻬﺎ ﯾرﺟﻊ ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻧﻔﺳﻪ  ،ﻌددةﺗ، -ﺣﯾث أﻧﻪ وﻷﺳ-ﺎب ﻣاﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ4 ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ
واﻟ-ﻌض اﻵﺧر ﻏﯾر ﻣﻌروف، ﻻ ﯾزال اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة  ،و-ﻌﺿﻬﺎ ﻹدارة -ﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  .ﻻ ﻣﻠك اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ أو اﻟوﺛﺎﺋ@ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻪ
وﺗوز'ﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗروﺔ "ون رﻣﺎ ﻗد  3102ـ إﻋﺎدة ط-ﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﻣوﺳم 
وﻟﻛن اﻟﻣﺷ"ﻞ ﻻ . ﻋﻣﻠﺔ ﺗوز'ﻊ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟوﺛﺎﺋ@ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻋوض ﻫذا اﻟﺧﻠﻞ اﻟذ ﺗﺷﻬدﻩ
، ﺣﯾث ﻻ ﺗزال ﻓﺋﺔ "ﺑﯾرة ﻻ ﺗﻣﻠك دﻟﯾﻞ اﻷﺳﺗﺎذ ودﻟﯾﻞ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲﯾزال ﻣطروﺣﺎ -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ ﻟ
  .ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋ@ اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾ@ اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات وﻓ@ ﻣﺎ ُﺧّططت ﻟﻪ
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  ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو  اﻟﺑﯾداﻏوﺟ%ﺔ ﻣﻔﺎﻫ%مواﻟ اﻷﺳﺗﺎذ.  2
ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻻﻋوﺟﺎج أو اﻟﺗﺄﺧر أو ﻋدم  ،اﻹﺻﻼح ﻋﻣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻔﻌﻞ ﺳﺎﺑ@ ﻟﻬﺎ  
وﻫو ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ ﻌﻧﻲ ﺗﻌدﯾﻞ اﻷﻫداف و اﻟﻣﻔﺎﻫم أو اﻟﺗطﺑﻘﺎت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ . اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
ﻪ اﻟﺗﻲ ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻻﺧﺗﻼﻻت ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺟﻪ أو "ﺗ-ﻪ أو وﺳﺎﺋﻠﻪ أو طراﺋﻘ. اﻟﺗرﺔ
وﻗد "ون ﻋﻣﻘﺎ ﺣﺎدﺛﺎ ﻓﻲ ﺗﺧططﻬﺎ . ﯾﺗﻬﺎﻠ ّﺣﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠم، ﻓﻲ -ﻌض ﺟواﻧﺑﻬﺎ أو ﻓﻲ " ُ
وﻣرﺟﻌﯾﺗﻬﺎ، "ﻣﺎ ﻣ"ن أن "ون ﻣﺣﺻورا ﻓﻲ -ﻌض ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
  .اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
ﻘﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻻ ﻣ"ن ﻷ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺳﯾر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ -ﺷ"ﻞ ﺳﻠم أن  ُ  
ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ، إﻻ إذا ﻟﻣس ﻓﯾﻬﺎ -ﻌﺿﺎ أو "ﺛﯾرا ﻣﻣﺎ ﻻ ﺣﻘ@ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ، وﺣﺎﺟﺎت أﻓرادﻩ ﻣن اﻟﻧﻣو 
وﻣن ﻫﺎﻫﻧﺎ ﯾﺑدأ . اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺳﻠو"ﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، وﻣطﺎﻟ-ﻪ اﻟﺳﺎﺳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ واﻟﻔ"ر'ﺔ واﻟﻘﻣﺔ
ﻓﻌﻞ ﻟﻣﺎ ﻫو ﻏﯾر ﺳو، أو  ﻓﻬو ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻷﺣوال ﻣطﻠب ﻧﺎﺗﺞ ﻋن رد ّ. اﻟﺗﻔ"ﯾر ﻓﻲ اﻹﺻﻼح
  .ﻫو ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌدﯾﻞ ﻟﻣﺎ
ﻹﺻﻼح -ﻣﺎ ﻫو أﻋﻘد ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺎ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻧﻌ"س ﻗد ﯾرﺗ-4 ا  
ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ -ﺎﻟﺗرﺔ، ﻓﻘد ﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوH ﺗوﺻﻒ ﻓﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗرﺔ 
اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ "ون . ﻬﺎ -ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب-ﺎﻷزﻣﺔ، ﻓ"ون اﺳﺗدﻋﺎؤﻩ ﺿرورة ﻘﺗﺿﯾﻬﺎ ﺣﻠﱡ 
ﻓﻘد "ون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوH اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو داﺧﻠﺎ ﻓﻲ . د اﻷزﻣﺔواﻟﺗﺷﺧص أﻛﺛر ﻋﻣﻘﺎ -ﻘدر ﺗﻌﻘﱡ 
"ﻠﯾﺗﻪ أو أﺣد أﺟزاﺋﻪ، وﻗد "ون ﻣن ﺧﺎرﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺧططﺔ ﻟﻪ و اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻣﺳﺎرﻩ، أو 
  .اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ
ﺻﻌب ر4 أن ﯾرﺗ-4 -ﺎﻟﻔﺳﺎد، إﻻ أﻧﻪ وﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺗرﺔ أﺿﺎ ﻣ"ن ﻟﻺﺻﻼح   
ﻟﻣﺎ ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر ﻣن دﻻﻻت ﺳﻠﺑﺔ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ وأﻫداف اﻟﺗرﺔ، ﺣﺗﻰ  ﻋﻧد اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ، اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن
ﻟﻛن اﻹﺻﻼح ﻫﻧﺎ ُﺳﺗدﻋﻰ "ﻣﻔﻬوم ﻟﻌﻼج . وٕان ﺷﺎﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﺎ ﻣن ﻋﯾوب وﻧﻘﺎﺋص
وﻫو ﻣﺎ ﺣﯾﻠﻧﺎ ﻓﻣﺎ -ﻌد إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾﻞ . اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ دون ﺗﺳﻣﺔ اﻷﺷﺎء -ﻣﺳﻣﺎﺗﻬﺎ
  ."ﺎﻟﺗﻲ أﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ  ﻣﯾرﺗون ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟدH اﻷﺳرة ،ﻣﻧﺔاﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﻛﺎ
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اﻟﻣداﺧﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋر'ﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻹﺻﻼﺣﺎت، ﺷﻣﻠت ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻷﺳﺗﺎذ أﻣﺎم 
ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻷ-ﻌﺎد اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ اﻟﺗﻲ "ﺎﻧت ﺗﺗﺻورﻫﺎ ﺑدﻼ ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو اﻟﺳﺎﺑ@ وٕاطﺎرا 
وﻗد وردت ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎﺷﯾر واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟوﺛﺎﺋ@ . ﺳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةﺣدﯾﺛﺎ ﻟﻠﺗرﺔ اﻟﻣدر 
اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫم وﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺟدﯾدة ﻟم ﯾﺗﻌود ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠون ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺔ، ﺧﺎﺻﺔ 
  : ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ ذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫماﻷﻣر اﻟذ ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﻌرض ﻟﻬ. ﻣﻧﻬم اﻷﺳﺎﺗذة
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎءة وٕاﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﺳﺗﺎذ .  1.  2
ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫد أول ظﻬور ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺣﺎة اﻷﺳﺗﺎذ "ﺎن ﻓﻲ اﻟﺗرﺻﺎت  اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ   
اﻟﺗﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟوﺛﺎﺋ@ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻟﻣدة أﺳﺑوعاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ 
ﻋت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗروﺔ واﻟﺗﻲ  "ﺎﻧت ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أﺳﺎﻟﯾب إﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ ز ّو ُ
ﺣﯾث "ﺎﻧت  4002/3002اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ4، ﻓﻲ اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲاﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ 
ﻗت ﺗﻼﻣﯾذ اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﺳﻧﺗﻪ اﻷوﻟﻰ و ﺳﺎﺳﻲ وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﻌﻠم اﻷ م ّاﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﺗظ ُ
  .وﻗد "ﺎن إﺳﻧﺎد ﻫذﻩ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺟدﯾدة ﻋﺷواﺋﺎ وﻻ ﯾﺧﺻص أﺳﺗﺎذا دون آﺧر -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ ﻟﻛﻞ ﻣﺎدة
ؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﺎء ذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣ  
طرف ﻣدﯾر'ﺎت اﻟﺗرﺔ اﻟوﻻﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗوزع اﻟﻣﺳﺗﺟدات ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن ﻋﻠﻰ ﻣدﯾر 
   :اﻟﻣﺗوﺳطﺎت واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﯾﺗﻌﻠ@ ﺑﺗﺣﺿﯾر اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ  3002.30.03أع اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ /وت 804ﻣﻧﺷور إطﺎر رﻗم "
ﯾﺗﻣﯾز اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣﻘﺑﻞ -ﺎﻟﺷروع ﻓﻲ : ﻓﻪ ﺟﺎء  4002/  3002ﻟﻠﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
  1."وﻟﻰ ﻣﺗوﺳ4اﻷوﻟﻰ اﺑﺗداﺋﻲ واﻟﺳﻧﺔ اﻷ ﺔﺗطﺑﯾ@ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺳﻧ
ﻓﻠﻘد "ﺎن ظﻬور ﻣﺳﺗوH ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4 -ﻣﺛﺎ-ﺔ اﻟﺗﺟرﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻸﺳﺎﺗذة ﻓﻲ 
و"ﺎن اﻷﻣر واﻗﻌﺎ . إﺳﻘﺎY ﻣﺎ ﺗﻠﻘوﻩ ﻣن ﺗوﺟﯾﻬﺎت وﺗﻛو'ن ﻗﺻﯾر اﻟﻣدH ﻋﻠﻰ ﺷ"ﻞ ﺗرص
                                                 
، ﻣرﺟﻊ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظ%ﻣ%ﺔ. إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرو%ﺔ، ﻣدﯾر'ﺔ اﻟﺗﻘوم واﻟﺗوﺟﻪ واﻻﺗﺻﺎل، وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ -ﺎﻟﺟزاﺋر 1
 85ﺳﺎﺑ@، ص 
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دون ﺗﻛو'ن ﻣﺗﺧﺻص وﻻ إﺳﻘﺎطﺎت ﻣﯾداﻧﺔ ﺳوH ﻣﺎ . ﻋﻠﯾﻬم ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﻧﺷورﻣﻔروﺿﺎ 
  (. اﻟﻣﻔﺗﺷﯾن) رﻓﻬم أو ﻣن طرف -ﻌض اﻟﻣﺷرﻓﯾن "ﺎن ﻣن اﺟﺗﻬﺎدات ﺷﺧﺻﺔ ﻣن ط
اﻟﻛﻔﺎءة -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ "ﺎﻧت ﻣﺟرد ﻣﺳﺗوH ﻣن ﻣﺳﺗوﺎت اﻷﻫداف، و"ﺎن اﻟﺷﻐﻞ   
رد اﻟﻔﻌﻞ "ﺎن  .اﻟﺷﺎﻏﻞ ﻟﻬم ﻫو ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺟدﯾد ﻣن ﺣﯾث إﻧﺟﺎزﻩ ﻓﻲ اﻟﺻﻒ ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﺗﺻ-ﺢ ﻣﺟﺎﻻت  رﺎﻟﻣﺣﺎو ﻓ. -ﺳ4 وﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﻲ اﻟﻣطﺑ@ ﻓﻲ اﻟﺻﻒ
ﺗﺻ-ﺢ وﺣدات ﻣﻔﺎﻫﻣﺔ، واﻟﺗوز'ﻊ اﻟﺳﻧو ﻟﻬﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻠﻘﯾن ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب  واﻟدروس ﻣﻔﺎﻫﻣﺔ
  .اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺟدﯾد ﺑﻧﻔس طرق اﻟﺗدر'س اﻟﻘدﻣﺔ
ﻧﺣو اﻛﺗﺷﺎف ذة واﻟﻣﺷرﻓﯾن ﺗﻟدH اﻷﺳﺎﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت وﺗﻔﺎوت اﻟﻔﺿول اﻟﻣﻌرﻓﻲ   
ﺣﯾث . وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎءة ةﺗﻛن ﻣﻌﺗﺎداﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑدأت ﺗظﻬر ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻟم 
ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟم ﺗر"ز ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺎت ﺧﺎﺻﺔ أو ﻣﻣﯾزة . ﻓﻬﺎﻌر ِّﺗﻌددت اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﺗ ُ
ﺑﻞ إﻧﻧﺎ ﻻ ﻧ-ﺎﻟﻎ إن ﻟم ﻧﻘﻞ أن اﻟ-ﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج أو اﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﯾﺟد ﺻﻌو-ﺔ . ﻟﺗﻌر'ﻔﻬﺎ
ﺔ -ﻌﯾدة إﻟﻰ أن اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﻛن اﻟﺟﻣﻊ وﺻﻞ ﻣ-"را أو -ﻌد ﻣدة زﻣﻧ. ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣ"ﺎن ﺗﻌر'ﻔﻬﺎ
ﻣﻔﻬوم ﻋﺎم ﺷﻣﻞ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻬﺎرات و اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺷﺧﺻﺔ، ﻓﻲ وﺿﻌﺎت : " ﻫﻲ
"ﻣﺎ ﺗﺣو أﺿﺎ ﺗﻧظم اﻟﻌﻣﻞ و ﺗﺧططﻪ، و "ذا اﻻﺑﺗﻛﺎر . ﺟدﯾدة داﺧﻞ إطﺎر ﺣﻘﻠﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ
اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻗدرة " ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ "ﻣﺎ ﺗﻌرف .  1"اﻟﻌﺎدﺔو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻏﯾر 
   .2"ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣوارد ﻣدﻣﺟﺔ ﻟﺣﻞ وﺿﻌﺔ ﻣﺷ"ﻠﺔ ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﻣﺗرادﻓﺔ
ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎءة ﺑدا ﻏر'-ﺎ "ﻣﺎ ﯾﺑدو ﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4، وظﻞ "ذﻟك ﻟﺳﻧوات طو'ﻠﺔ،   
د اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ أﻛﺛر ﻫﻲ أن ﻌﻘ ّواﻟواﻗﻊ اﻟذ  ُ. إن ﻟم ﻧﻘﻞ أﻧﻪ ﻣﺎ زال ﺷو-ﻪ اﻟﻐﻣوض ﻟﺣد اﻟﺳﺎﻋﺔ
اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣ"ﻧت -طر'ﻘﺔ أو -ﺄﺧرH ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧدوات أو اﻟﻣﻠﺗﻘﺎت اﻟﺗروﺔ أو اﻟﻣطﺎﻟﻌﺎت 
. ﺔ "ﻧﻣﺎذج ﻣ"ن ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ أو ﻣﺣﺎﻛﺎﺗﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠمﻻ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎطﺎت ﺣﻘﻘاﻟﻔردﺔ 
ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣ"م ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﻧظر، ﻓ"ﯾﻒ -ﻪ ﻓﻲ ﺗطﺑﻘﻬﺎ ﻓﻲ واﻗﻊ 
                                                 
 ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾوان ، ﻣﺗوﺳ# أوﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ وKﺗﺎب ﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗطﺑ%ﻘﻲ اﻟدﻟﯾﻞ ،وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ -ﺎﻟﺟزاﺋر 1
 57، ص4002 اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣدرﺳﺔ،
 .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ@، ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺣﺔ 2
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ﺳﺎﺗذة وﻧﺣن ﻧﺟد اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻌﻣﻘﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﯾن أﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺎدة اﻟواﺣدة وأﺧﺎﺻﺔ . اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  .ﻓ"ﻞ ﻣﻧﻬم ﺿﻊ ﺗﺻورﻩ ﻟﻣﻔﺎﻫﻣﻬﺎ اﻟﻣواد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣﺷرﻓﯾن،
ﺎن ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﺛﺎﻧو، إن اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4 واﻷﻣر ﺳ ّ  
ﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات دون أن ﺷﻌر، ﯾﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗطﺑﻘﺎت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﺑ-ﻌض إﺳﻘﺎطﺎت اﻟ
ﻓﻬو ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺳﻌﻰ ﻧﺣو . اﺳﺗﻌﺎب ﺟﻣﻊ ﻣﻔﺎﻫﻣﻬﺎرﻏم أﻧﻪ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ 
ﺗﻣ"ﯾﻧﻬم ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣ"ﺗﺳ-ﺎﺗﻬم اﻟﻣدرﺳﺔ أو ﻏﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻣﺷ"ﻼت اﻟﺗﻲ 
وﺧﯾر  .ﺗﻌﺗرﺿﻬم دون أن ﯾدر أن ﻫذا ﺟزء ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ
ﺣﯾث و-ﺎﻟرﻏم ﻣﻣﺎ . ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﺔ اﻷوﻟﻰاﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫو 
ﻫو ﻣﻌروف ﻋن اﻟﻣﺳﺗوH اﻟﻣﺗدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة 
اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4 وﻻﺣﻘﺎ ﺷﻬﺎدة اﻟ-"ﺎﻟور'ﺎ، ﯾﻠﺗﺣ@ ﺑ-ﻌض اﻟﻔروع اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺗﻠك 
وﻫو ﻣﺎ ﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻷدوات اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم . اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﺔ طوال ﻓﺗرة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ "ﺎﻧت ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻌﺔ ﻣﻌﻘدة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ "ون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻓﻬو ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر . -ﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﺗﻣ"ن ﻣن ﻋدد "ﺑﯾر ﻣن ﻗواﻋدﻫﺎ .اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
  .ﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﺣﺳباﻷﺳﺎﺗذة ﯾﺗﻌﺎ
اﻟواﻗﻊ اﻟذ ﺗظﻬر ﻋﻠﻪ ﻣﻔﺎﻫم اﻟﻛﻔﺎءة ﻏﯾر واﺿﺢ ﻟدH اﻷﺳﺎﺗذة، ﻟﻛﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ   
ﻌز ذﻟك إﻟﻰ أن اﻟﺧﺑرات اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ "ﺗﺳﺑﻬﺎ وﻗد ﻧ ُ .ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬم
ﻻ ﺗﺻﻞ ﻟﻛﻧﻬﺎ . ﻫؤﻻء ﺗﺟﻌﻠﻬم ﯾﻠﺗﻘون ﻣﻊ أﻫداف اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ -ﻌض اﻹﺳﻘﺎطﺎت
إﻟﻰ ﻣﺳﺗوH اﻷ-ﻌﺎد اﻟﺳﻠو"ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ -ﻘدر ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻘﺎءات ﻓﻲ ﻣﺳﺗوH اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
  . واﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻓﺣﺳب
   :ﻣﻧﻘﺳﻣون إﻟﻰ ﻋدة ﻓﺋﺎت ةاﻟﻛﻔﺎءﻣﻔﻬوم ﻫم أﻣﺎم  إن اﻷﺳﺎﺗذة و
ﻓﻘ4 واﻻﺧﺗﻼف . ﻓﺋﺔ ﺗراﻫﺎ ﻫدﻓﺎ "-ﻘﺔ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ "ﺎﻧت ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻷﻫدافـ 
  .ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻣت ﺗﺗﻌﻠ@ -ﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﻣﻬﺎر واﻟﺳﻠو"ﻲاﻣﺎد. ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻣﺎت
  .رH ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻛﻔﺎءة ﻣﺳﺗوH ﻧظر ﻣﻌﻘد ﺻﻌب ﻓﻬﻣﻪ وﺗطﺑﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔﺗﻣﻧﻬم ـ ﻓﺋﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر                          وء اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو واﻗﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺿ                                ﻟراﻊاﻟﻔﺻﻞ ا
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ﻟﻛﻧﻪ ﺳﺗ-ﻌد . رH أن اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻌﻼ ﻣﺳﺗوH ﻣﺗﻘدم ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗروﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةـ ﻓﺋﺔ أﺧرH ﺗ
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻷن اﻹﻣ"ﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎدﺔ واﻟ-ﺷر'ﺔ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗواﻋد ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ 
  .ﺗطﺑﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
ـ ﻓﺋﺔ أﺧرH ﻏﯾر ﻣﻌﻧﺔ -ﺎﻟﺗﻔ"ﯾر أﺻﻼ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺣدث ﻣن ﻣﺳﺗﺟدات ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺗرﺔ،  واﻟﻛﻔﺎءة 
 مﺗدر'ﺳﻬ اﺋ@ﻣﺻطﻠﺢ "ﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘدم وﻻ ﺗؤﺧر ﻓﻲ طر  م-ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ ﻟﻬ
اﻟوﺣﯾد ـ إن "ﺎن "ذﻟك ـ ﻫو "ﻔﺔ إﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ و"ﯾﻒ ﻣﺗﺣﻧﻬم  مﻬﻓﻬﻣﱡ . ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ
ﻓﯾﻬﺎ، وﻧﺟﺎح أداﺋﻪ اﻟﺗرو ﻻ ﻘﺎس إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾراﻩ ﻫو -ﻌﯾدا ﻋن أ ﻫدف أو "ﻔﺎءة 
    . ﻏﯾر اﻷرﻗﺎم اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﻓﻲ أوراق اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﺳﺗﺎذ ﻓإذا ﻓﻧﺣن وﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻟواﻗﻊ اﻟﻛﻔﺎءة "ﻣﺻطﻠﺢ ﻓﻲ ﻗﺎﻣوس اﻷ
ﻓﻲ أداء اﻟﻣوﺳ4 ﻻ ﻧﻌدو اﻟﺣﻘﻘﺔ إن ﻗﻠﻧﺎ أن ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻏﺎﻣض و-ﻌﯾد اﻟﻣﻧﺎل ﻓﻬﻣﺎ وﺗطﺑﻘﺎ 
  :اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻌدة أﺳ-ﺎب أﻫﻣﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ وﻓﻲ واﻗﻊ
ـ ﻏﺎب اﻟﺗﺣﺿﯾر اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻸﺳﺗﺎذ وﻋدم إﺷراﻛﻪ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو -ﺄ ﺻورة ﻣن اﻟﺻور 
  .اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻣﺳﺎرﻩاﻟﺗﻲ ﺗﻬﯾؤﻩ ﻟﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﻣﻔﺎﻫم 
د ﺗﺻورات اﻷﺳﺎﺗذة وﺣ ِّ-ﺳ4 و ﯾ ُـ ﻋدم ﺣﺻول ﺗﻛو'ن دﻗﯾ@ وﻣدروس ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ، ﯾ ُ
  .واﻟﻣﺷرﻓﯾن ﺗﺟﺎﻫﻪ
  .ﻓﻲ ذﻟكﻋدم وﺟود ﻣراﺟﻊ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺻﻌو-ﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻔﺎﻫم اﻟﻛﻔﺎءة -ﺳﺑب ـ 
  .ـ ﻏﺎب ﻧﻣﺎذج ﻣﯾداﻧﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾ@ أﻧواع اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺻﻔﺔ
  .اﻟوﻋﻲ اﻟﺗرو اﻟﻛﺎﻣﻞ ﻟدH ﻓﺋﺔ "ﺑﯾرة ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﺣول اﻟ-ﺣث ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎءةـ  ﻏﺎب 
  .ـ ﻏﺎب اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﺗﺄطﯾر اﻟﻣﺛﻣر ﻓﻲ اﻟﻧدوات واﻟﻣﻠﺗﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول -ﺎﻟدراﺳﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎءة
رﺔ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻲ أوﺳﺎY اﻷﺳﺎﺗذة ر ﻏ ُظﻬ ِ-ﻌد ﻋرض ﻫذﻩ اﻷﺳ-ﺎب وﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ  ُ  
اﻟﺗﻲ ﻧراﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻷﺧذ ﺑ-ﻌض ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻬم وﻣﺳﺗوﺎﺗﻬم، ﻧﺟد اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ 
ﻓﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣرﺣﻠﺔ واﻟﻘﺎﻋدﺔ . اﻷﺳﺑوﻋﻲ ﻋﻣﻠﻬماﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ  ﻘوم ﺑﻬﺎاﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ 
ﻓ"ﯾﻒ ﯾرH . ﻓﻲ ﻣذ"رات اﻟدروس أﻣر ﻻزم ﺷرف ﻋﻠﻪ اﻟﻣﻔﺗش وﻘﺗﺿﻪ ﺑﻧﺎء ﺗﻠك اﻟﻣذ"رات
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر                          وء اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو واﻗﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺿ                                ﻟراﻊاﻟﻔﺻﻞ ا
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اﻷﺳﺗﺎذ ﺗﻠك اﻟﻌ-ﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻞ ﻓﻲ طﺎﺗﻬﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎءة وأ-ﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺗروﺔ دون أن ﯾ-ﺎدر 
  .ﻣﺣﺗوH ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ@ وﻟو ﺑﻧﺳ-ﺔ ﺿﻌﻔﺔ 
  :%ﺢﻣﺛﺎل ﻟﻠﺗوﺿ  
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻞ  اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ اﻟذ ﯾﺗطﻠ-ﻪ ﺑﻧﺎء ﻣﺟﺎل ﻣﻔﺎﻫﻣﻲ ﺣو ﻋددا ﻣن اﻟوﺣداتـ 
  .وﺣدةﺑﺈﻋداد ﻣذ"رة ﻟﻛﻞ ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣطﺎﻟب  .ﻧﺷﺎطﺎت اﻟدروس
  .ﺳﺟﻞ ﻓﻲ رأس "ﻞ ﻣذ"رة اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻔﺎﻫﻣﻲ، ﻣﺗﺑوﻋﺎ -ﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣرﺣﻠﺔـ 
  .ﻔﺎءة اﻟﻘﺎﻋدﺔ، ﻣﺗﺑوﻋﺎ -ﺎﻟﻛﻋﻧوان اﻟوﺣدةﻓﻲ رأس "ﻞ ﻣذ"رة ﺳﺟﻞ ـ 
أﺣد  ﻋدد ﻣن ﻣذ"راتﺳﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﺛﻼ ﻟو ﻗﻠﻧﺎ أن أﺳﺗﺎذ ﻣﺎدة ﻋﻠوم اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺣﺎة  
ﻣﺿﻣون اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣرﺣﻠﺔ  وﻟ"ن ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﺳﯾ@ اﻟوظﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺿوﺔ ،ﺟﺎﻻت اﻟﻣﻔﺎﻫﻣﺔﻣاﻟ
وذﻟك ﺑﺗﺟﻧﯾد ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ -ﺎﻟﻧظﺎﻣﯾن  ﻘدم ﺣﻠوﻻ وﻗﺎﺋﺔ أﻣﺎم ﻣﺷ"ﻼت ﻣرﺿﺔ":اﻟﺗﺎﻟﺔ
اﻷﺳﺗﺎذ ﺿﻊ ﺗﺻورا ﻟﻸﻫداف اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻟﺛﻼث  ﻓﺈن 1."اﻟﻌﺻﺑﻲ واﻟﻣﻧﺎﻋﻲ
ﺣﯾث أﻧﻪ و-ﻣرور ﻋﺷر'ن درس ﻓﻲ . اﻟﻣﺟﺎل ﻣﻬﻣﺎ "ن ﻓﻬﻣﻪ ﻟﻠﻛﻔﺎءة ﻏﺎﺋبﻬذا اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ
ﺣﺗﻣﺎ ﺳﯾﺗﻌرض ﻟطرق اﻟوﻗﺎﺔ ﻣن اﻷﻣراض اﻟﻣدروﺳﺔ ﻓﻲ  ،ﻋﺷر'ن ﺳﺎﻋﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻧﻬﺎج
وﻫﻲ أﺻ-ﺣت ﻫدﻓﺎ ﺿﻣﻧﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﻣﺳﺎر اﻟدروس اﻟطﺑﻌﻲ،  و-ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻛﻔﺎءة. اﻟﻣﺟﺎل
  . ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻠﺔ اﻷﺳﺗﺎذ أﺛﻧﺎء ﺗدر'ﺳﻪ ﻟﺗﻠك اﻟدروس
إﻧﻪ ﺿﻊ ﻓﻲ ﺗﺻورﻩ أّﻻ ﻓرق ﺑﯾن ﻣﻘﺎرﺔ وأﺧرH ﻣﺎ دام اﻟﻬدف ﻫو إﺻﺎل اﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ 
ﻠوك ﻣﺳﺗوH اﻟوﻗﺎﺔ ﻣن اﻷﻣراض اﻟﻣﻘﺻودة ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ، "ﻣﻔﻬوم ﻣﻌرﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ أو ﺳ
  . ﯾﻧﻘﻠﻪ ﻣﻌﻪ ﻟﻠوﺿﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﻼﻗﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﺔ
ﺣﺎوﻟون ﻓﻬم ﻣﻘﺎرﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺗ-ﻌث ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻣن طرف اﻟﻛﺛﯾر'ن ﻣﻣن 
 اﻷﺳﺗﺎذأﻧﻪ ﻻ ﻓرق ﻓﻲ أن  "ﻞ ﻣﻧﻬم ﺣﯾث ﯾرH  .ﻣن ﻣﺷرﻓﯾن وأﺳﺎﺗذة اﻟﺗدر'س -ﺎﻟﻛﻔﺎءات
أو أ ( اﻟﺣدﯾث ﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءاتﻧظﺎم اﻟﻣ)أو -ﺎﻟﻛﻔﺎءات ( اﻟﻧظﺎم اﻟﻘدم)ﯾدرس -ﺎﻷﻫداف 
ﻣﺎ دام اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺳﺣﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫم ﺗﻌﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك وﻗﺎﺋﻲ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻘﺎرﺔ أﺧرH 
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إذا ﻓﺎﻟواﻗﻊ اﻟذ ﺣدث ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة "ﻣﻔﻬوم ﺗرو وﯾن أداء  .ﻧﻬﺎجاﻷﻣراض اﻟﻣذ"ورة ﻓﻲ اﻟﻣ
ت اﻷﺧرH اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﺳﺗﻔﻬﺎم ﻋن اﻟﺗطﺑﻘﺎﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻧوع ﻣن اﻻ"ﻔﻌﻞ ﺗرو، اﻷﺳﺗﺎذ 
  .ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻏﺎﻣﺿﺔ وﻣﻌﻘدة، وﻫﻲ ﻫﻧﺎ ﺗﺑدو -ﺳطﺔ وﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول اﻟﺟﻣﻊ
  ﻣﻔﻬوم اﻟوﺿﻌ%ﺎت ﻓﻲ ﻧﺷﺎO اﻟﻣدرس .  2.  2
ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻧﺗﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟوﺿﻌﺔ وﻧدﻗ@ ﻓﻲ أﻧواﻋﻬﺎ وﺗطﺑﻘﺎت "ﻞ ﻣﻧﻬﺎ، وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ 
ﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻧﺟد ﻣﻔﺎﻫم أﺧرH ﯾ ُ .اﻟﺳﺎﺑ@ﻧﻧﺎ ﺳﻧﻧﺗﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوH أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا ﻣن ﺈ-ﺎﻟﻛﻔﺎءة، ﻓ
واﻟوﺿﻌﺔ وﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠم ـ : ) اﻟﺗدر'س -ﺎﻟﻛﻔﺎءات وﻫو ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
و"ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻓﻲ (.  أو وﺿﻌﺔ اﻟﺗﻘوم اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ"ﻞ ـ ووﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎجاﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ أو 
ﻰ اﺳﺗﺛﺎرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﺻﻞ ﺳﺎﺑ@ ﻓﺈن وﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟدرس أﯾن ﯾﺟب ﺑﻧﺎؤﻫﺎ ﻋﻠ
ﻓﺗﺗﺣول ﻣن ﺷ"ﻞ -ﺳ4 ﻓﻪ اﺳﺗﻔﺳﺎرات . ﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ -ﺎﻟدرس اﻟﻣطﻠوب ﺗﻘدﻣﻪﺄﻧﺣو ﻣﺳ
ﻫﻲ طر'ﻘﺔ ﺣدث ﻓﯾﻬﺎ : "ﻓﺎﻟوﺿﻌﺔ اﻹﺷ"ﺎﻟﺔ. إﻟﻰ ﻣﺳﺗوH أﻋﻘد ﻫو ﻣﺳﺗوH اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ"ﻞ
ف اﻟﺗﻌﻠم "ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻠﻣﻌﺎرف وﺗر"ﯾﺑﻬﺎ وﺗﺣو'ﻠﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺻﻞ ﺑﻧﻔﺳﻪ إﻟﻰ ﻣﻌﺎر 
  . 1"ﺟدﯾدة، وﻫﻲ اﻟطر'ﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧ-ﻐﻲ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗدر'س -ﺎﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات
اﻟﻣدرس ﻫﻧﺎ ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ وٕان "ﺎن ﻣدر"ﺎ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟوﺿﻌﺔ وﻗﺑﻠﻬﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎءة أﻣﺎم 
  :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﻬﺎﻣﺎت اﻟﻣﺣرﺟﺔ ﻷداﺋﻪ
ﻣﺷ"ﻼت  أﺳﺎﺳﻬﺎ اﺳﺗﺛﺎرة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧﺣوﺑﻧﺎء ﺟﻣﻊ دروﺳﻪ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﺎت ﺗﻌﻠﻣﺔ ﻓـ 
أﻣر ﯾدﻋو إﻟﻰ ﺗﺣو'ﻞ ﻣﺎدة ﺗدر'ﺳﻪ إﻟﻰ  ﻣﻌرﻓﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ أو ﺳﻠو"ﺔ، ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻛن ﻧوﻋﯾﺗﻬﺎ
وﺗﻛرارﻩ ﻓﻲ ﺣﺎة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻪ اﻧﻌ"ﺎﺳﺎت . ﻣ"ن ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﺗدر'س ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺷ"ﻼت ﻧﻣوذج
ورﻣﺎ ﯾﺗﻌداﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو أﺧطر ﺣﯾن ﯾﺑدؤ . ﺗﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﻞ ﻣن ذﻟك اﻟﺗﻛرار ﻓﻲ اﻷﺳﻠوب
ﻟﻰ ﺣﻞ ذﻟك اﻟﻣﺷ"ﻞ ﻓﺈن ﺑﻧﺎء إﺳﺗﺎذ ﺛم ﻟﺳﺑب ﻣﺎ ﻌﺟز ﻋن اﻟوﺻول ﺳﺗﻔﻬﺎم ﻣﻊ اﻷاﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻻ
ﺳﻠوب وﻋوض ﺗﻧﻣﺔ ﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﻬذا اﻷ. -ﺎﻟﻣﺷ"ﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻠوﻟﺔ ﯾﺋﺎﺗﻌﻠﻣﺎﺗﻪ "ون ﻣﻠ
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ﻧ"ون ﻗد زرﻋﻧﺎ ﻓﻪ اﻟﻐﻣوض واﻹرﺎك اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟذ ﻻ ﺳﺗطﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻼﺟﻪ -ﺳﺑب "ﺛرة 
   .ﻠوﺿﻌﺎت اﻹﺷ"ﺎﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎاﻟﺣﻠول ﻟاﺳﺗدراك  اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ماﻟدروس وﻋد
: اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ"ﻞ وﺣﺳب اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ. 
ﺗﻛون "ﻞ وﺿﻌﺔ ﺗﻌﻠﻣﺔ ﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺻوص اﻟﻛﻔﺎءة وﺗﺗﺿﻣن ﻣﺷ"ﻠﺔ ﺗﻣ"ن ﻣن "
ﻔﻬﻣﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﻫﻧﺎ -ﺳﺑب ﻣﺎ  1".ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺗوﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
ﺛﯾر ﻓﻲ ﯾ اﻟﺗﻛرار، واﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟطراﺋ@ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺷ"ﻼت، ﯾؤد -ﻪ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوH 
اﻟﺧوف اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣن ﺗﻛرار اﻟﻣﺷ"ﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ ﻟﻬم ﻣﻧطﻠ@ ﻟﻣﺗﺎ-ﻌﺔ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
 ﺳﺎو اﻟﻔﺷﻞ -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ ﻟﻬم اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣطﻠو-ﺔ ﻣن وراء اﻟﻣﺷ"ﻠﺔاﻟدروس، واﻟﻌﺟز ﻋن ﺗﺣﻘﯾ@ 
  .ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن
ﯾرH اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ إﻗداﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾ@ اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ"ﻞ ﻣﺧﺎطرة ﺣﯾن ﻘرأ ﻓﻲ اﻟوﺛﻘﺔ . 
و'ﺗطﻠب ( ﻏﯾر ﺟﻠﻲ)"ون اﻟﻌﺎﺋ@ ﻣﻠﻣوﺳﺎ ﻋﯾﻧﺎ، ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ ﺷﺎﺋ"ﺔ :"اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج ﻋن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ
ﻣﺳﺎﻟك وﻋرة و'ﺛﯾر ﻓﺿول اﻟﻣﺗﻌﻠم و'دﻓﻌﻪ ﺟﻬدا ﯾدﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺷك وﺣﺗو ﻋﻠﻰ أﻟﻐﺎز وﺗﺑدو -ﻪ 
ﻗد ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ )إﻟﻰ اﻟ-ﺣث اﻟدءوب ﻋن ﺣﻠوﻟﻪ "ﻣﺎ ﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﻟﻌدة ﺣﺎﻻت وﻋدة ﻓرﺿﺎت 
رك ﻓﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﻬذا ﺳرا ﻣن أن ﯾ ُﻓﻬو ﯾﺗﺻور أن اﻟﺗﻌﻠم أﻛﺛر  ُ 2(."ﻟﻛﻞ اﻟﺗﺣﻘﻘﺎت اﻟﺗﺟر'ﺑﺔ
ﯾﻧﺗﻬﻲ -ﺎﻟﺻور اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ -ﻌد ﺗﺣﻘﯾ@  و'رﻲ ﻓﻪ اﻟﺷك اﻟذ ﻗد ﻻ. اﻟﻣﺳﺗوH اﻟﻣﻌﻘد ﻣن اﻟﺣﯾرة
"ﻔﺎءات اﻟﺗﻌﻠم، ﺑﻞ ﻗد ﯾﻧﻌ"س ﺳﻠ-ﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻣرار ذﻟك اﻟﺷك وﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫم واﻟﻘواﻧﯾن 
  .واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ أو اﻟﺳﻠو"ﺎت اﻟﺗﻲ "ﺗﺳﺑﻬﺎ
ﺳﺎﺗذة أﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﻣﯾﯾزﻫم ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟوﺿﻌﺔ اﻹﺷ"ﺎﻟﺔ ﻷاﺳﺗﻔﻬﺎم آﺧر ﻘﻊ ﻓﻪ ا. 
اﻟﻛﻔﺎءة أﺷﻣﻞ وأﻋّم ﻣن اﻟوﺿﻌﺔ، ﻓﻣن -ﺳﺑب اﻟﺗداﺧﻞ اﻟواﺿﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن، ورﻏم أن 
ﻘﻊ ﻓﻲ ﺧﻠ4 ﺑﯾن اﻟﻬدف          ﻠﺗﻠﻣﯾذ ﺣﺎول اﻷﺳﺗﺎذ إﻛﺳﺎ-ﻪ ﻟﺧﻼل اﻟﻧﺷﺎY اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ اﻟذ 
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ﻓ"ﻼﻫﻣﺎ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﺎرة ( اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ"ﻞ وﻫو ) وﯾن اﻷﺳﻠوب ( وﻫو ﺗﺣﻘﯾ@ اﻟﻛﻔﺎءة ) 
  :ﻓﻲ ﺗﻌر'ﻔﻬﻣﺎ ﻓﻧﺟد. اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻧﺣو ﻣﺷ"ﻞ
اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻗﺻد اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ /اﻟﻛﻔﺎءة ﻫﻲ ﺗوظﯾﻒ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣ"ﺗﺳ-ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ" 
. 1"ﻣﺷ"ﻞ، واﺗﺧﺎذ اﻟﻣوﻗﻒ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺣّﻠﻪ ﻋﻘﻠﺎ وﻣﻧطﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﺎة
 .ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺷ"ﻠﺔ ﺗﻣ"ن ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺗوﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ: "ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎ-ﻘﺎواﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ"ﻞ 
   .وﻫﻧﺎ "ﻣن اﻟﺧﻠ4 ﺑﯾن اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن وﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ  ﻣﺛﯾرا ﻟﻼﺳﺗﻔﻬﺎم أﺿﺎاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺳﺗﺎذ وﻣﻔﻬوم اﻟوﺿﻌﺔ ﯾﺗﺧذ ﻣﻧﺣﻰ   
 .وﻫو اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻘوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰ وﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎج ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻧﺗﻧﺎول ﻧوﻋﺎ آﺧر ﻣن اﻟوﺿﻌﺎت
   .ﻓﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﺎﺟزون ﻋن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ
 اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ وﺿﻌﺔ دﯾداﻛﺗ"ﺔ اﺳﺗﻛﺷﺎﻓﺔ ﺗﻬﻲء ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﺗﻌﻠﻣﺎت ﺟدﯾدة" :ﻓﻧﺟد
اﻵﺧر ﺟدﯾد ﻋﻠﻪ، ﺗﺗم ﻓﻲ  -ﻌﺿﻬﺎ ﻣ"ﺗﺳب ﻟدﻪ واﻟ-ﻌض( ﻣﻌﺎرف، أداءات، ﻣواﻗﻒ وﻗم)
   2".اﻟزﻣﺎن واﻟﻣ"ﺎن -ﺷ"ﻞ ﻓرد أو ﺟﻣﺎﻋﻲ
وﺗﺳﺗﻌﻣﻞ أﺿﺎ  "ﻔﺎءﺗﻪاﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ ﺗﺧص إدﻣﺎج ﻣ"ﺗﺳ-ﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠم واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ":ﺑﯾﻧﻣﺎ
  3."ﻓﻲ ﺗﻘوم ﻣدH ﺗﺣ"ﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ -ﺷ"ﻞ ﻓرد
-ﺣﯾث  ﻣﺣض،ﺳﺎس ﺗﻘﻧﻲ أﻓﺎﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬم ﯾﺗﻧﺎوﻟون اﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺗﻣر'ﻧﺎت اﻟﻌﺎدﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗطﻠب أﻧﻬم ﻓﻲ إﻋدادﻫﺎ ﺳﺗﻌﻣﻠون اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗ ُ
ﺑدﻟﯾﻞ أﻧﻪ ﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟ-ﺎﺣث إﯾﺟﺎد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن . إدﻣﺎج، واﻟﻔرق "ون ﻓﻲ اﻟﺷ"ﻞ ﻓﻘ4
ﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻋن اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻓﻲ أ-ﺳ4 اﻷﺳﺎﺗذة ﯾﺗﻔﻘون ﻋﻠﻰ أن اﻟوﺿﻌ
ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ، وﻫﻲ أن اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، واﻟﺛﺎﻧﺔ ﺗﺗطﻠب ﻧﺷﺎY ﻓرد 
  .واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﺻﻼح ﻻ ﺗزال ﺗﻔﺗﻘر ﻟﺗﻌﻣم أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘوم ﻣﻌظم اﻟﻛﻔﺎءات .ﺗﻘﯾﻣﻲ
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وﻫو اﻟﻔﻬم  ،-ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺎاﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎﺑر ﻣوﻗﻔﺗﻫذا اﻟواﻗﻊ اﻟذ ﻌ
ﯾﺑدو ﻓ ،ﺳﺗﺎذ ﻣﻌرﻓﺎ وٕاﺟراﺋﺎﯾﻧﻌ"س ﻋﻠﻰ أداء اﻷ ،اﻟﻌﻣﯾ@ ﻟﻣدﻟول وﻣﺳﺎر "ﻞ ﻣن اﻟوﺿﻌﯾﺗﯾن
. ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻣوﻗﻒ ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وطر'ﻘﺔ ﺗدر'ﺳﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ ،ﻣﻧﻪ اﻟرﻓض اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠﻣﻘﺎرﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋﺎﺟزة ﻋن اﻟﺗﻣﯾﯾز -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺗﻬد ﻧﺣو ﻓﻬﻣﻬﺎ وٕاﺳﻘﺎطﻬﺎ  ﻲﻓﻬ
  .ﻓ"ﯾﻒ -ﺎﻟﻔﺋﺎت اﻷﺧرH اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﯾرﻫﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ. ﺳﺎﺳﺔ وﺗطﺑﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎﺋﺔﻷﺑﯾن ﻣﻔﺎﻫﻣﻬﺎ ا
  ﻣﻔﻬوم اﻹدﻣﺎج  ﻟد5 اﻷﺳﺗﺎذ.  3.  2
اﻹدﻣﺎج ﻧﺷﺎY ﻣﻌروف ﺳﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺳﺎ-ﻘﺔ -ﺎﻷﻫداف أو ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻷﺳﺗﺎذ   
ﺿم ﻓﻪ ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻟﻣ"ﺗﺳ-ﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎرف ﺎل اﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوH ﺿﻣﻧﺎ، -ﺣﯾث أﻧﻪ ﺣﺎول إﺻ
ﻋﻠﻰ  إن إدﻣﺎج اﻟﻣﻌﺎرف ﻣﺻطﻠﺢ ﯾدلﱡ : "و"ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ دﻟﯾﻞ اﻷﺳﺗﺎذ. وﺣدﻣ ُ ﻞ ِّاﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ " ُ
ﻋﺎدة ﻫ"ﻠﺔ ا ٕﻟﻰ ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻟﺳﺎ-ﻘﺔ و إاﻟﻣﺳﺎر اﻟذ ﻘوم اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺗﻪ -ﺿم ﻣﻌرﻓﺔ ﺟدﯾدة 
ﻓﺈدﻣﺎج اﻟﻣﻌﺎرف . اﻟﻣ"ﺗﺳ-ﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﺎت ﺟدﯾدة ﻣﻠﻣوﺳﺔﻋﺎﻟﻣﻪ اﻟداﺧﻠﻲ، وﺗطﺑﯾ@ اﻟﻣﻌﺎرف 
 ﻼv ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻣﻧﻊ ﺗﻘوﻗﻊ اﻟﻣ"ﺗﺳ-ﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﻣﺗﻔرﻗﺔ، وﻋدم ﻫ"ﻠﺗﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﺗﺷ"ﻞ " ُ
  1."اوﺣد ًﻣ ّ
. ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻟدH اﻷﺳﺗﺎذ رﻣﺎ ﯾﺑدو اﻋﺗﺎدﺎ وﻻ ﺷ"ﻞ ﻏﻣوﺿﺎ ﻋﻧد ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوH 
اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ و ج دﻣﺎأﺧرH ﻟﻺﻟﻛﻧﻧﺎ و-ﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﺎت 
ﻓﻲ ﻫذا : " ﻋن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣو'ﻞ اﻟﻣﻌﺎرفﻓﻧﺟد ﻣﺛﻼ . ﻧﺗﺳﺎءل ﻣرة أﺧرH ﻋن ﻣوﻗﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﻣﻌﺎرف ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  اﻛﺗﺳﺎباﻹطﺎر ﺗﺑرز أﻫﻣﺔ اﻹدﻣﺎج اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺗﻔ"ﯾر ﻓﻲ "ﻔﺎت 
ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺳﯾرورة ﺗﻌﻠم ﻻ ﻓﺎﻹدﻣﺎج . ﻟﺔ ﺗﺣو'ﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎرفﺄوﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓﻲ ﻣﺳ
ﺗﻘﺗﺻر ﻓﻘ4 ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات، ﺑﻞ ﺗﻬﺗم أﺿﺎ ﺑﺗﺟﻧﯾد ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات 
     2."ﻓﻲ وﺿﻌﺎت ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ
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ﻟﺔ اﻟوﺿﻌﺎت وﻣﺣﺎوﻟﺔ رطﻪ  -ﻣﺎ ﻫو ﻏﯾر ﻣﻌرﻓﻲ ﺄل ﻣﻔﻬوم اﻹدﻣﺎج إﻟﻰ ﻣﺳإن ﺗﺣوﱡ   
ﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ﯾﺛﯾر اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ ﻟﻶﻟﺎت اﻟﺗﻲ ﺿﻊ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺗﺗ-ﻊ ﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﻘﺎر 
  :ﺗﻣ"ﻧﻪ ﻣن ذﻟك
ﻓﺎﻹدﻣﺎج ﺣﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺣﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﻌﺗﻣد ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ  .
وﺻﻌب اﺳﺗدﻋﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ  وﻫﻲ "ﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎرف. ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ -ﺷ"ﻞ "ﺑﯾر
-ﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ . وﺿﻌﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ -ﺳﺑب ﻏﺎب وﺣدة اﻷﻫداف ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻻ ﯾزال ﯾﻧظر أﻓرادﻩ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎر رﻗﻣﻲ ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎرف ﻓ"ﻠﻣﺎ ﺗﻣ"ن 
ﻣﺎ ﺑﯾﻧ. اﻟﺗﻠﻣﯾذ -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ ﻟﻬم ﻣن اﻟدروس وﺣﻔظﻬﺎ وﻧﺎل ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎت ﺟﯾدة ﻓذﻟك ﻫو اﻟﻧﺟﺎح
اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺗوﺟﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﻧﺣو ﺗﻣ"ﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺗﻔﻌﯾﻞ إدﻣﺎج اﻟﻣ"ﺗﺳ-ﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺎة 
اﻟﯾوﻣﺔ -ﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟرﻗﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ -ﺎﻟرﻏم ﻣن ﺿرورﺗﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻘوم، إﻻ 
  .ﻟذﻟك ﻣﻌﺎرا وﺣﯾدا تأﻧﻬﺎ ﻟﺳت أﺳﺎﺳﺔ وﻟﺳ
ﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻌرﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻹدﻣﺎج -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺟﻣﻊ ا. 
اﻟﻣواد، "ﺄن ﯾوظﻒ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣ"ﺗﺳ-ﺎﺗﻪ اﻟﻠﻐوﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ وﺿﻌﺎت ﻣﻌﻘدة ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟر'ﺎﺿﺎت 
اﻟﻛﻔﺎءات ﻣﺣﻘﻘﺔ  نوﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺣﺗﺎج اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرﻣوز اﻷﺟﻧﺑﺔ، ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻛ. ﻣﺛﻼ
ﻋﻣﻠﺎت اﻟﺗﻧﺳﯾ@ اﻷﻓﻘﻲ و-ﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ . ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ "ﻞ اﻟﻣواد ﺣﺻﻞ اﻟﺧﻠﻞ و'ﺗﻌطﻞ اﻹدﻣﺎج
اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﯾن أﺳﺎﺗذة اﻟﻣواد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟواﺣدة، ﻣن ﺣﯾث أﺳﺎﻟﯾب اﻹدﻣﺎج ﻓﺈن اﻷﻣر 
  ."ﺎد "ون أﻣرا -ﻌﯾد اﻟﺗﺣﻘ@ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﻌ"س -ﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم
ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗﻌﻣ@ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻹدﻣﺎج ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺗﺣﻘ@ ﻟس ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣدرﺳﺔ . 
ﻓﺎﻟﺗﺣ"م اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم . اﻷﺳﺗﺎذ، وﻫو ﻣﺎ ظﻬر ﻟﻧﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻫذا اﻷﺧﯾر -ﻣﻔﻬوﻣﻪ وأداء
اﻵﻟﻲ ﻟدH اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ، واﺳﺗﺧداﻣﻬم ﻟﺗﻘﻧﺎﺗﻪ داﺧﻠﻬﺎ ﺗﺟﻌﻞ ﻣﺳﺎر اﻹدﻣﺎج 
وﻫﻧﺎ ﻧﺟد . واﻟﺗﻔوق اﻟذ ﯾﺑدﻪ -ﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺗﺟﺎوز أﺣﺎﻧﺎ ﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺗﺎذ. ﻣﻌ"وس اﻻﺗﺟﺎﻩ
  .ﻗﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺣﺻﻞ -ﻌﯾدا ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔاﻹدﻣﺎج "ﻬدف 
إن ﺗﻌﻠم اﻹدﻣﺎج ﻫو ﻋﻣﻠﺔ ﻻزﻣﺔ ﻓﻲ أداء اﻷﺳﺗﺎذ، ﻓﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟذ ﻻ ﺳﺗطﻊ ذﻟك   
وﻟذﻟك ﻓﺈن . أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠم، ﻻ ﻣ"ﻧﻪ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوم وﻻ -ﻌد ذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﺗﻪ ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ
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اﻹدﻣﺎج، ﻷن ﺑﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠم ﻟدH اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺣﺻﻞ دﻋﻰ أﺿﺎ ﺑﯾداﻏوﺟﺎ اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺗ ُ
ﻣن ﻓﻬﻣﻬﻣﺎ وﺗﻣ"ﻧﻪ ﻣن  ﻟﻸﺳﺗﺎذن ﻻ ﺑد ﺎوﻫﻣﺎ وﺿﻌﯾﺗ. -ﺎﻹدﻣﺎج و'ﻧﺗﻬﻲ أﺿﺎ -ﺎﻹدﻣﺎج
( اﻟﺗﻠﻣﯾذ) ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ( " اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ) ﻓﺎﻟوﺿﻌﺔ اﻷوﻟﻰ . اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻊﺗطﺑﻘﻬﻣﺎ 
ﺣﯾث أن اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ "وﺿﻌﺔ إدﻣﺎج أو وﺿﻌﺔ ﺗﻌﻠم . ﺗﻌﻠم اﻹدﻣﺎج
"ﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘوم ﻣ"ﺗﺳ-ﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠم، ﻷن اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ أﺿﺎ . اﻹدﻣﺎج
     1.""وﺿﻌﺔ ﺗﻘوم
ﻠﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻏﯾر ذﻟك، ﻓﺎﻹدﻣﺎج -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ إﻟﯾﻬم ﻫو ر4 اﻟواﻗﻊ اﻟذ ﻋ  
أﻣﺎ ﻫذا . اﻟﻣﻌﺎرف ﺑ-ﻌﺿﻬﺎ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوH اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدروس ﻓﺣﺳب
اﻟر4 ﺑﯾن اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟوﺿﻌﺎت اﻹدﻣﺎﺟﺔ ﺑﺗدر'ب اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗوH اﻟﻣﻌﻘد ﻣن 
-ﻌﯾد اﻟﻣﻧﺎل -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ ﻟﻬم ﺣﯾن ﻧﺗﻛﻠم ﻋن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣ"ن ﻣن ذﻟك ﻓﻬو أﻣر 
  :ﺗﺣﺎول ﺗطﺑﯾ@ اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻟﻌدة أﺳ-ﺎب أﻫﻣﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺻﻐﯾرة داﺧﻞ ) ـ اﻹدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺣدث -ﺷ"ﻞ ﺟﻣﺎﻋﻲ
وﻫو ﻣﺎ . درة واﻟﻣﺷﺎر"ﺔ ﻣن طرف ﺟﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺛﻧﺎء ﺗﻌﻠﻣﻪﺎ، ﯾﺗطﻠب اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﻣ-(اﻟﻔﺻﻞ
اﻟﻘﺻﯾر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋدد اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣطﻠو-ﺔ  -ﺳﺑب اﻟزﻣن ﻣ"ن ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻟدH ﺟﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذﻻ 
اﻟﻣﺧﺻص ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻬذا اﻟزﻣن  .اﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﻌروف ﻋﻧﻬﺎ ذﻟكﻓﻲ اﻟﺑر 
ﻻ "ﻔﻲ ﻟﺗطﺑﯾ@ ﻋدد "ﺑﯾر ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، وﻟذﻟك ﻓﻌﻧدﻣﺎ "ون اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻧﻔﺻﻠﯾن 
ﻌﺟز اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬم ﻣﻣن "ﺎﻧوا ﻏﯾر ( وﺿﻌﺎت اﻟﺗﻘوم)ﺎت اﻹدﻣﺎﺟﺔ اﻟوﺿﻌ ﻣﺎ -ﻌد ﻓﻲﻓ
ن و-ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻛون ﺳﻠﺑﺔ واﻷﺳﺗﺎذ "ون ﻫو اﻟﺳﺑب ﻣ. ﻣ-ﺎدر'ن أﺛﻧﺎء اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
  .ﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎY اﻹدﻣﺎج، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﺧﻠﻰ ﻋﻧﻪ ﺗدر'ﺟﺎ -ﺳﺑب ﺗﻛرار ﻧﻔس اﻟﻣﺷ"ﻠﺔ
ﻟﺔ ﻣن طرف اﻷﺳﺗﺎذ أﺛﻧﺎء ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻣﺎ ـ اﻹدﻣﺎج ﯾﺗطﻠب ﻣﻬﺎرات ﻋﺎ
وﻷﻧﻪ ﻟم ﺣدث طوال ﻓﺗرة ﺗطﺑﯾ@ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺔ أ . ﯾﺗﻌﻠ@ -ﺎﻟوﺿﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ
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ﺗﻛو'ن ﺧﺎص ﺑﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم، ﻓﺈن اﻻﺟﺗﻬﺎدات اﻟﺷﺧﺻﺔ ﺗﺷوﻬﺎ ﻋدة اﺧﺗﻼﻻت ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔﻬم 
  .ﺿﺎوﻣن ﺣﯾث اﻷﻫداف وﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أ
ـ اﻹدﻣﺎج ﻣﻔﻬوم ﺗرو وﻣدرﺳﻲ، ﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣﻔﻬوم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗطﻠب اﻻﺳﺗﻛﻣﺎل 
اﻟﻣﺷ"ﻠﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﻌﺔ ﺑﯾن أﻫداف  وواﻟﻣواﺻﻠﺔ ﻣن طرف اﻷﺳرة أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺗﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻟﻺدﻣﺎج ﻓﻲ  اﻟﻣدرﺳﺔ وأﻫداف اﻷﺳرة و
ﻫم أول ﻣن أﻓراد اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻌﻠﻣﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺣﯾث أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺣﻘﻘﺔ واﻟﻌﻣﻘﺔ، ﻷن 
ﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺗﻌرﻗﻞ اﻹدﻣﺎج -ﺳﺑب اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ رؤﺔ اﻟﻧ
ﻼﻋﻬم ﻋﻠﻰ أﻫم أﻫداف اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﺔ -ﺳﺑب ﻋدم اط ،ﺟﻬﺔ
واﻟدﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫو اﻋﺗﻣﺎد اﻷﺳر واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ""ﻞ . واﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻹدﻣﺎج ﺗﻌﻠﻣﺎ وﺗﻘوﻣﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟدروس اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوH أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣﻌرﻓﺎ، دون اﻟﻧظر إﻟﻰ 
ﺟدﺔ روس اﻟﺧﺎﺻﺔ -ﺣد ذاﺗﻬﺎ إن "ﺎﻧت ﻣ ُواﻷﻣر ﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﻠ@ -ﺎﻟد .اﻷﻫداف اﻟﺗروﺔ اﻷﺧرH 
وﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﻘﺻد أن اﻷﻫداف اﻟﺗروﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻏﯾر ﻣﺗﻔﻘﺔ  ،و ﻏﯾر ذﻟكأوﻣﻬﻣﺔ 
اﻷﺳﺗﺎذ اﻟذ ﻟم ﺳﺗطﻊ  رأﺳﻬﺎوﻏﯾر واﺿﺣﺔ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻧظر أﻓرادﻩ ﻓﺎﺷﻠﺔ، وﻋﻠﻰ 
  .ﺗﺣﻘﯾ@ أﻫداﻓﻬم اﻟﺗﻲ ﯾروﻫﺎ ﻫم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻣواد ﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺧط4 ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟأﺷﺧﺻﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﺑدو ﻓﻲ ارﺗ-ﺎﻛﻪ  ـ واﻗﻊ اﻹدﻣﺎج ﻓﻲ
أﻣﺎم وﺿﻌﺎت ﻣﻌﻘدة ﺗﺟﺎﻫﻪ -ﺳﺑب ﺗراﻛم اﻟﻧﺷﺎطﺎت وﯾن اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻟذ ﺿﻌﻪ 
  .ﻏﻠب اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔأ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ  
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘو%م ﻟد5 اﻷﺳﺗﺎذ .  4.  2
 .وﻻ ﻣ"ن ﺗﺻور اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑدون ﺗﻘوم. ﻻزﻣﺔ وﻧﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗرﺔ ﺔاﻟﺗﻘوم ﻋﻣﻠ  
"ﻣﺎ ﻻ ﻣ"ن ﺣﺻر اﻟﺗﻘوم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺔ ﻓﺣﺳب، ﺑﻞ إﻧﻪ ﻋﻣﻠﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ 
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل . اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﻘوم ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ، ﻗدﻣﺎ وﺣﺎﺿرا وﻣﺳﺗﻘ-ﻼ
و ﻣﺎ ﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ و'ﺟدد أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣ"ﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﻘوﻣﻬﺎ وﻣﺻﺎﺣﺑﺗﻬﺎ -ﺎﻟﺗﻌدﯾﻞ واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻧﺣ
  .ﻣﻧﺎﺷ4 اﻟﺣﺎة، ﺣﺗﻰ وٕان "ﺎن ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ -ﻣﺳﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ زﻣﺎﻧﺎ وﻣ"ﺎﻧﺎ
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اﺧﺗﻠﻒ اﻟ-ﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﺣﺻر ﺗﻌر'ﻒ واﺣد ﻟﻠﺗﻘوم، -ﺳﺑب ﺗﻌدد أﻫداف اﻟ-ﺣوث اﻟﺗﻲ    
ﻫﻧﺎك -ﻌض  إﻻ أن. ﺗﻧﺎوﻟﺗﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ، و-ﺳﺑب أﻫداف وأﺷ"ﺎل اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرH 
  :1وأداﺋﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺎت اﻟﺗﻘومﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻧر'د ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣﻠﯾﻞ وﺿﻌﺔ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌر'
اﻟﺗﺧط4 واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣ"م ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﺔ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ـ ﻓﺎﻟﺗﻘوم 
  ."ﻣﺎ ﻣ"ن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣدﯾد ﻗﻣﺔ ﻣﺎ ﺣدث. ﺑداﺋﻞ اﻟﻘرار
ـ اﻟﺗﻘوم ﻫو ﻋﻣﻠﺎت ﺗﻠﺧﺻﺔ ﯾﻠﻌب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ"م ﻋﻠﻰ ﻗﻣﺔ اﻟﺷﻲء دورا "ﺑﯾرا "ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل 
  .ﺧرآﻋطﺎء اﻟﺗﻘدﯾرات ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ وﻧﻘﻠﻬم ﻣن ﺻﻒ إﻟﻰ إ ﻓﻲ 
  .ـ اﻟﺗﻘوم ﻫو ﻋﻣﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ -ﺎﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷودة
ﺑﺗﻘدﯾر ﻗﻣﺔ  ﻰﻌﻧﻫداﻓﻪ؛ ﻓﻬو  ُو ﻗرار ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗرو وأ أـ اﻟﺗﻘوم ﻋﻣﻠﺔ إﺻدار ﺣ"م 
دوات اﻟﺗﻘوم ذاﺗﻪ، وذﻟك ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎﯾﯾر أاﻷﻫداف، واﻟﻣﺣﺗوH، واﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗدر'س و 
  .موأﺳس ﯾﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﻘو ّ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌر'ﻔﺎت اﻟﺳﺎ-ﻘﺔ ﻓﺈن أﻫﻣﺔ اﻟﺗﻘوم -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ أﻫداﻓﻪ   
و أﺧﺗﺎﻣﺔ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺔ ﻧﺷﺎY ﻣدرﺳﻲ ﻧﻪ ﻻ ﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﺔ أﺣﯾث . وﻣﺳﺎرﻩ وأﺳﺎﻟﯾ-ﻪ، وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ
"ﻣﺎ ﻣ"ن رؤ'ﺗﻪ ﻣن زاوﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛﻞ . ﻧﻪ ﻣﻼزم ﻟﺟﻣﻊ ﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻌﻠمإﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﻣﺔ، ﺑﻞ 
أﻫداف اﻟﺗرﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻗد ﻧراﻩ ﺿﻘﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوH اﻟدروس وﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ 
( واﻟﺗﻘوم  واﻟﺗﻘﯾم واﻟﻌد ّ"ﺎﻟﻘﺎس ) وﻟﻘد اﺳﺗﺧدم اﻟﺗﻘوم -ﻌدة ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ. اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ
  . "ﻞ ﻣﻧﻬﺎاﺳﺗﻌﻣﺎل وﻣﺟﺎل وﻗت ن اﻟ-ﺎﺣﺛﯾن ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻓﻲ أرﻏم 
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻘوم -ﺄداء اﻷﺳﺗﺎذ وﺛﻘﺔ ﺟدا، ﺣﯾث أن ﺟﻣﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﻘوم ﺑﻬﺎ اﺗﺟﺎﻩ   
واﻟواﻗﻊ اﻟذ ﻋﻠﻪ اﻟﺗﻘوم ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ . اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘوم
ﺋر، ﺿﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﺻورة ﻣﻠﯾﺋﺔ -ﺎﻟﺗﺳﺎؤﻻت واﻻﺳﺗﻔﻬﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟدﻗﯾ@ ﻣن اﻟﺟزا
إن اﻟﺗﻘوم ﺟزء ﻣن : " ﻓ-ﺎﻟﻌودة إﻟﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘوم ﻧﺟد زواﺎ ﻣﺗﻌددة،
"ﻣﺎ أﻧﻪ "ﺎﺷﻒ ﻟﻠﻧﻘﺎﺋص . ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠم ﻓﻬو ﻣدﻣﺞ ﻓﯾﻬﺎ وﻣﻼزم ﻟﻬﺎ وﻟس ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻧﻬﺎ
                                                 
و  232، ص7002، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز'ﻊ، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن، 2، Yاﻟﺗر%ﺔ اﻟﻌﻠﻣ%ﺔ وﺗدرHس اﻟﻌﻠومﷴ اﻟﺳﯾد ﻋﻠﻲ، 1
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ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺧص اﻻﺧﺗﻼﻻت واﻟﺗذﺑذ-ﺎت اﻟﺗﻲ ﻣ"ن أن ﺗﺣﺻﻞ ﺧﻼل ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم  وﻣﺳﺎﻋد
   1."وﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺳﺗدراﻛﻬﺎ -ﺻﻔﺔ ﻋﺎدﺔ وﻣﺗظﻣﺔ
ﺎت اﻟﺳﺎ-ﻘﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺗﻌر'ﻔﺎت اﻟﺗﻘوم ﻣﻊ ﺗﻌر'ﻒ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻔ-ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﻌر'  
ﺷﯾر إﻟﻰ إﺣدH ﺟواﻧب اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻘوم -ﺻورة ﻧﺟد ﻫذا اﻷﺧﯾر 
ﺟﻣﻊ ﻣراﺣﻞ ﻓﻲ  صواﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻞ -ﺎﻻﺳﺗدراك ﺣول ﻣﺎ ﺣﺻﻞ ﻣن ﻧﻘﺎﺋ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾناﻟﻣﺷﺧص 
، (ﺗﻘوم ﺗﺷﺧﺻﻲ، ﺗﻘوم ﺗﻛو'ﻧﻲ، ﺗﻘوم ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ) ﻓﻘﺳﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع .ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم
ﻣﺗ-ﺎﯾﻧﺔ ﻣن  ﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ اﻷﻧواع اﻟﺛﻼﺛﺔﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4، ﻓﻲ واﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺳﺎﺗذة 
وﺗ-ﻌث ﻋﻠﻰ ﻋدد "ﺑﯾر ﻣن اﻻﺳﺗﻔﻬﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ دﻻﻻت  .ﺣﯾث اﻟﻔﻬم واﻟﺗطﺑﯾ@
  :ﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻧﻌرﺿﻬﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ء ـ ﻣﺎ ﺳود أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻣﻔﺎﻫم ﺣول دﻻﻻت اﻟﺗﻘوم، ﺗﺿﻊ اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات وأدا
ﺎﻟﺗﺟﻣﻊ ﻟﻠدرﺟﺎت واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل -اﻷﺳﺗﺎذ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻘﺎس 
ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ اﻟذ "ون ﻟدﻪ ﺑﻧﺎء . ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻻﺳﺗرﺟﺎع ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺟﯾد ﻟﻼﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻫو اﻟذ ﺗﺗﺣﻘ@ ﻟدﻪ اﻟﻧﺳب اﻷﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺣﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺎت ﺟﯾدة، 
ﻫو اﻷﻛﺛر "ﻔﺎءة ﻓﻲ  ،أﺳﺗﺎذ ﻵﺧر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة واﻟﻣﺳﺗوH  ﻊﺳ-ﺔ -ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣو"ﻠﻣﺎ زادت اﻟﻧ
ﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺎﻻ-ﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﺣﺻﻠون ﻋﻼﻣﺎت أﻋﻠﻰ ﻫم اﻷوﻟﻰ -. ﻧظر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
   .ﻣرﺣﻠﺔ ﻷﺧرH أو اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4
ﺛﯾرة ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻣن ﻟدﯾﻬم ﺗﻼﻣﯾذ ﻫذا اﻟﺗﻔ"ﯾر اﻟذ ﯾﻧﺗﺷر ﻟدH ﻓﺋﺎت "  
ﻓﻲ ﻣﺳﺗوH دراﺳﻲ ﻣﺗوﺳ4، أو ﻣﻣن ﻟدﯾﻬم ﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻗﺳم اﻻﻣﺗﺣﺎن، أ ﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟرا-ﻌﺔ 
ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﺗدﻓﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ اﻟوراء وﺗﺗﺟﻪ ﺑﻬﺎ ﻋ"س اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات، . ﻣﺗوﺳ4
ﯾرﺗ-4  -ﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻛﺗﺳﺎب " وم ﻓﯾﻬﺎ وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺗدﻋم اﻟﻣﻘﺎرﺎت اﻟﺳﺎ-ﻘﺔ اﻟﺗﻲ "ﺎن اﻟﺗﻘ
                                                 
 5، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ@، صﻣﺗوﺳ# 3 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر%ﺔﻣﻧﻬﺎج ﻣﺎدة ، وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ -ﺎﻟﺟزاﺋر 1
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اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻣﺎ ﺗم ﺗﻌﻠﻣﻪ إﺎﻩ، ﺳواء ﻋن طر'@ اﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟ-ﺣت، أو ﻋن طر'@ ﻗﺎس اﻷﻫداف 
     1."وﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﺗ-ﻘﻲ اﻟﺗﻘوم ﻓﻲ داﺋرة اﻻﻫﺗﻣﺎم -ﻣﻌدل اﻟﻔرد ورﺗﺑﺗﻪ ﺑﯾن أﻗراﻧﻪ اﻹﺟراﺋﺔ،
ﺗﺣﻘﯾ@ اﻟﻧﺟﺎح ﻷﺑﻧﺎﺋﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻧﺣو 
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ، واﻟﺗﺣ"م ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻷﺳﺎﺳﺔ ر'ﺎﺿﺎت، 
ﻓرﻧﺳﺔ وﻟﻐﺔ ﻋرﺔ ﻣن ﺧﻼل دروس اﻟدﻋم ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ، ﺗوﺟﻪ آﺧر ﯾﺟﺎ-ﻪ اﻟﻣﻘﺎرﺔ 
ﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻓﻸ. -ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻧﺣو اﻟﻌودة ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟوراء، ﻧﺣو اﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوم
 ﻧﺣو ﻧﺟﺎح أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗﺷﯾر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﺳواء ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة أو ﻣن
اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن، ﻷﻧﻬﺎ ﺗرH اﻟﻧﺟﺎح ﻣروY -ﺄرﻗﺎم وﻣﻌدﻻت ﻓﺻﻠﺔ وﻧﻬﺎﺋﺔ ﻣن ﻣوﺳم ﻵﺧر 
  .واﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4 ﻫو اﻟﻬدف ، ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻛن اﻟوﺳﺎﺋﻞ أو اﻟطرق 
ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات رﻏم أﻧﻪ ﻣطروح  اﻟﻧﻘﺎY أﺿﺎ ﻣﺷ"ﻠﺔ اﻟﺗوﺟﻪ ﻣن ﺧﻼل
ﻟﻠﻧﻘﺎش ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺳﺎ-ﻘﺔ -ﺎﻷﻫداف، ﺣﯾث أن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗوﺟﻪ 
اﻟﻌﻠﻣﺔ أو ) اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟرا-ﻌﺔ ﻣﺗوﺳ4 إﻟﻰ اﻷوﻟﻰ ﺛﺎﻧو "ون ﻓﻲ إﺣدH اﻟﺷﻌﺑﺗﯾن
ﺗﺔ رﻏم أن ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﻪ ﺷﺎر"ون ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ وﻫو ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳس رﻗﻣﺔ -ﺣ( اﻷدﺑﺔ
اﻟﺗوﺟﻪ اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟﺛﻼة ﻟﻠﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ، وﺳﺎﻫﻣون -ﺷ"ﻞ أو -ﺂﺧر ﻓﻲ ﺗﺣﺳس 
اﻟﺗﻼﻣﯾذ -ﺿرورة اﻻﺧﺗﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻓ@ ﻗدراﺗﻬم وﻟس -ﺎﻟرﻏ-ﺔ اﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻣوﺣﺎت ﻏﯾر 
ﻟﺗﺣﺎﻗﻬم -ﺎﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﺎﻧو ﺗﺑﯾن اﻟﻌﻠﻣﺔ، إﻻ أن اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض اﻟﺗﻼﻣﯾذ -ﻣﺟرد ا
  .اﻻﺧﺗﻼﻻت ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗوﺟﻪ
ﻣن اﻟﻣﻌروف  ﻲاﻷوﻟﺎء ﺷﺎر"ون ﺑﺟزء ﻣن ﻫذا اﻟﺧﻠﻞ -ﺳﺑب ﺗﺑﻧﯾﻬم ﻟﺷﻌ-ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗ
، "وﻧﻬﺎ ِﺗؤد -ﺎﻟطﺎﻟب إﻟﻰ ﻓﻘ4 وﻟس ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎتاﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ "ﺛﯾر ﻣن 
  . أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻌﻠﻣﺔﺗﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ذات دﻻﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
                                                 
ﻣﻘدم ﻓﻲ ﻣﻠﺗﻘﻰ  اﻟﺟذور واﻟﺗطﺑﯾ@،. اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات: ، ﻣﻘﺎل -ﻌﻧواناﻹﻧﺳﺎﻧ%ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ%ﺔﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم ﻟﺧﺿر ﻟﻛﺣﻞ،  1
  :،ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻷرﺷﯾﻒ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻد ﻣرﺎح، ورﻗﻠﺔ38، ص3102أﻓر'ﻞ9اﻟﺗﻛو'ن -ﺎﻟﻛﻔﺎﺎت ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ، 
 ...gifnoC-eranimes/.../stnemucod/zd.algrauo-vinu.tsefinam
 ... secneicS te selaicoS secneicS sed etlucaF evihcrA/evihcrA/stnemucod/ fo xednI
  ,32:01 3102-rpA-90 ,fdp.6040S ,] [ .K84 ,32:01 3102-rpA-90 ,xcod.6040S
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   اﻟﺑﻧﺎﺋ%ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳ%ﺔﻣﻔﻬوم .  5.  2
ﺷﯾر دﻟﯾﻞ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4 إﻟﻰ أن 
ﻧظر'ﺔ ﻣن ﻧظر'ﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﺗرH أن اﻟﻔرد ﯾﺗﻌﻠم ﻋن طر'@ ﺑﻧﺎء ﻣﻌﺎرﻓﻪ -ﻔﺿﻞ ﻣﻣﺎرﺳﺔ " اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ
"ﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظر'ﺔ اﻧﻌ"ﺎس إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺔ ﺣﯾث أوﺣت ﻟﻠﻣرﯾن  وﻟﻘد. أﻋﻣﺎل ﺷﺗﻰ ﺑﻧﻔﺳﻪ
-ﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟطراﺋ@ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ اﻟﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﺢ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ واﻟﻣﺷﺎر"ﺔ 
    1"اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺟر ﻓﻲ اﻟﻘﺳم
ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋر'ﺔ -ﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت أﺻ-ﺣت ﺗﻠﻐﻲ -ﺷ"ﻞ ﺻر'ﺢ اﻟﻧظر'ﺔ اﻟﺳﻠو"ﺔ 
:     اﻟﺗﻲ "ﺎﻧت ﺳﺎﺋدة ﻣﻊ اﻟﺗدر'س -ﺎﻷﻫداف ﻗﺑﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ دﻟﯾﻞ اﻷﺳﺗﺎذ
وﻟﻘد ﺗﺧﻠﻰ اﻟﻣرون ﻓﻌﻼ، ﻋن ﺑﯾداﻏوﺟﺔ اﻷﻫداف، ﻣﻧذ ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، -ﻌد أن " 
أﻛد اﻟ-ﺎﺣﺛون -ﺄن ﻫذﻩ اﻟطر'ﻘﺔ ﻋﺎﺟزة ﻋن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻌﻘﯾدات اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، و-ﺄﻧﻬﺎ ﺗﺗواﻓر 
أﻛﺛر ﻣن اﻟﻼزم وأن اﻟﺳﻌﻲ ﻣن أﺟﻞ ( ﺳﻠو"ﺔ ) ﻰ ﻋﯾوب "ﺑﯾرة أﻫﻣﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺑﯾﻬﺎﻓﯾور'ﺔ ﻋﻠ
ﺗﺣﻘﯾ@ اﻷﻫداف اﻟدﻧﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻪ، ﻻ ﺳﺎﻋد -ﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾ@ اﻷﻫداف اﻟﻌﻠﺎ أ 
   2." ﻣﻘﺎﺻد وﻏﺎﺎت اﻟﻣﻧﻬﺎج
ﻌد أن "ﺎن وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗرH ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ ﺑدﻼ ﯾﺟﻌﻞ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم ذا ﻣﻌﻧﻰ ﻟدH اﻟﻣﺗﻌﻠم، -  
وﻷن اﻟﻣﺗﻌﻠم أﺻ-ﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬدف -ﺎﻷﺳﺎس واﻟﻣﻌﻠم ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﻣوﺟﻪ . دورﻩ ﺛﺎﻧوﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑ@
ﻟﻧﺷﺎطﻪ، ﻓﺎﻷوﻟﻰ -ﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ "ﻠﻬﺎ أن "ون ﻓﯾﻬﺎ ﻫو اﻟﻣﺣور اﻟذ ﺗوﺟﻪ ﻧﺣوﻩ "ﻞ 
واﺧﺗﺎر اﻟﻧظر'ﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ ﻣﻌزز -ﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛﻪ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص . اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻧظر'ﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻹﺟراﺋﺔ
   .ﺑرر وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋر'ﺔﺗ
                                                 
اﻟﻣطﺑوﻋﺎت  ، دﻟﯾﻞ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4، دﯾوانوزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ -ﺎﻟﺟزاﺋر1
  74، ص5002اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت دﻟﯾﻞ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر%ﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠ%م اﻟﻣﺗوﺳ#، وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ -ﺎﻟﺟزاﺋر 2
 71، ص5002اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
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  1:ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻨﺎﺋﯿﺔ ـ
ـ اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ ﻧظرة ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ، ﺗرH أن اﻟواﻗﻊ اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  
ﻟﻠﻔرد، ﻣﺎﻫو، ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻘﺔ، إﻻ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﻧﺎء ﯾﺗم اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﺋ@ واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻣﺗ-ﺎدﻟﺔ ﺑﯾن 
  .ﻫذا اﻟﻔرد واﻟوﺳ4 اﻟذ ﻌش ﻓﻪ
ـ ﻟﻘد أوﺣت اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ ﻟﻠﻣرﯾن -ﻌض اﻟﺗﺻورات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ -ﺎﻟﺗﻌﻠم، وﻟﻌﻞ أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗﺻورات ﻫﻲ 
اﻗﺗراح اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟطراﺋ@ اﻟﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺗﻌﻠﻣﺎ ﻧﺷطﺎ ﺿطﻠﻊ ﻓﻪ -ﺎﻟدور 
  .اﻷﺳﺎﺳﻲ، وﻣﺎرس ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗرح ﻋﻠﻪ
ﺷﺧص ﻌرف إﻟﻰ ﺷﺧص ﻻ ﻌرف، وﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﺑر  ـ اﻟﻣﻌﺎرف ﺣﺳب اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﻘﻞ ﻣن
اﻟﺣواس، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺑﻧﯾﻬﺎ اﻟﺷﺧص ﺑوﺳﺎطﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺟر'ﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺎء، ﻓﯾﺗم ﻫﺿﻣﻬﺎ 
ﻟﺗﺻﯾر ﺻورا وأﺷ"ﺎﻻ ذﻫﻧﺔ ﻘوم اﻟﻣﺦ ﺑﺗﻧظﻣﻬﺎ وﺗﺧز'ﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺷ"ﻞ ﺑﻧﻰ ﻋﻣﻠﺎﺗﺔ، ﺗﺳﻣﺢ 
  .ﻟﻠﻔرد -ﺎﻟﺗﺻرف -ﺷ"ﻞ ُﻣرض إزاء وﺿﻊ ﻣن اﻷوﺿﺎع
ﻣن أﺟﻞ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎرف ﻋن طر'@ اﻟﺑﻧﺎء، ووﻓ@ ﺗرﺗﯾب ﻣﺎ، -ﺷرY أن ﯾوﻓر ـ اﻟﻔرد ﻣﺑرﻣﺞ 
  .اﻟوﺳ4 اﻟذ ﻌش ﻓﻪ اﻟﻣﻧﺑﻬﺎت اﻟﺿرور'ﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب
ـ اﻷﻓ"ﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻟدH اﻟطﻔﻞ ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻟذ ﺣﺎ ﻓﻪ ﻻ ﺗﺻدر ﻋﻧﻪ، "ﻣﺎ ﻻ ﺗﺻدر ﻣن 
  .ﻧﺔ واﻟﺗﺟرﺔ ﻓﻲ آن واﺣداﻟﺷﻲء واﻟﻣوﺿوع ذاﺗﻪ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺑﻧﺎء ﺳﺗﺧدم اﻟُﺑﻧﻰ اﻟذﻫ
  اﻟﺒﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔاﻓﺘﺮاﺿﺎت  ـ
  2:ﺗرﺗﻛز اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ -ﺎﻋﺗ-ﺎرﻫﺎ ﻧظر'ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت، ﻫﻲ
  .ـ اﻟﺗﻌﻠم ﻋﻣﻠﺔ ﺑﻧﺎﺋﺔ ﻧﺷطﺔ وﻣﺳﺗﻣرة وﻏرﺿﺔ اﻟﺗوﺟﻪ
  .ﺣﻘﻘﺔـ ﺗﺗﻬﺄ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم أﻓﺿﻞ اﻟظروف ﻋﻧدﻣﺎ ﯾواﺟﻪ -ﻣﺷ"ﻠﺔ أو ﻣﻬﻣﺔ 
  .ـ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻌﻠم إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻔرد ﻟﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﺔ ﺗﻔﺎوض اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻵﺧر'ن
  .ـ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﺷرY أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠم ذ اﻟﻣﻌﻧﻰ
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ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر                          وء اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو واﻗﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺿ                                ﻟراﻊاﻟﻔﺻﻞ ا
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ـ اﻟﻬدف ﻣن ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺟوﻫر ﻫﻲ إﺣداث ﺗﻛﯾﻒ ﯾﺗواءم ﻣﻊ اﻟﺿﻐوY اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺧﺑرة اﻟﻔرد
  رﯾﺲ وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﯿﺎﺟﯿﮫطﺮق اﻟﺘﺪ ـ 
  1:ﺗﺿﻣﻧت ﻧظر'ﺔ ﺑﺎﺟﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻓ"ﺎر ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻣ-ﺎﺷرة -طرق اﻟﺗدر'س ﻧﺟد ﻣﻧﻬﺎ
ـ أن اﻟﺧﺑرة اﻟُﻣﺣّﺳﺔ ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، ﻓﻬﻲ ﺗزود اﻟﻔرد اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺧﺑرات 
و'ﻧﺷﺄ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻧﺎت ﻣﻌرﻓﺔ  طﺑﻌﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻷﺷﺎء واﻷﺣداث ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣطﺔ،
"ﻣﺎ أن ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﻸﺷﺎء ﻣن ﺧﻼل أﻓﻌﺎل ﻣﻌﯾﻧﺔ "ﺳ-ﻪ . ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋص ﺗﻠك اﻷﺷﺎء
  .ﺑﻧﺎت ﻣﻌرﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﺗﺳﻣﻰ -ﺎﻟﺧﺑرات اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟر'ﺎﺿﺔ
ـ ﻟس ﻣن اﻟﻣﻣ"ن ﺗﻧﻣﺔ ذ"ﺎء اﻟطﻔﻞ ﻋن طر'@ اﻟﺗﺣدث إﻟﻪ ﻓﺣﺳب، "ﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻣ"ن ﺗﻌﻠﻣﻪ 
  .ﺔ ﺟﯾدة دون إﺣﺎﻛﺗﻪ -ﻣواﻗﻒ ﺣﻘﻘﺔ ﺳﺗطﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺟر'ب ﻧﻔﺳﻪ-طر'ﻘ
ـ ُﻌّد اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺗﻣر"ز ﺣول اﻟذات، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﻧﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻧﻣﺔ 
  .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟر'د
  .ـ ﻣن اﻟﻣﻬم وﺟود ﺗوازن ﺑﯾن ﻣﺎ ﻘدم ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﯾن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣطﻠو-ﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠم
ن ذا ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺗﻘﻞ أﺛرﻩ و'ؤد إﻟﻰ ﺗﻌﻣم ﻓﻲ ﺧﺑرات اﻟﻔرد، ﻟذﻟك ﺣﺗﺎج إﻟﻰ ـ اﻟﺗﻌﻠم "و 
  .ﺗطﺑﯾ@ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ
وﻓ@ ﺗﺻور اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻟدH أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣوﺳ4  ﺔﻠﻣﻋ"ﺎﻧت ﺗﺗم -ﻪ اﻟواﻗﻊ اﻟذ   
-ﺣﯾث "ون اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ . -ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻫو اﻟﺳطرة واﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ أﻧﺷطﺗﻪ داﺧﻞ اﻟﺻﻒ
وﺿﻌﺔ، ﺣﺗﻰ وٕان ﺗﺣﻘ@ ﻓﯾﻬﺎ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻔﺎﻫم واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟدﻪ، ﻓﻬو إطﺎر ﺗﻘﻠﯾد 
-ﻣﻌﻧﻰ . ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻌﻠوم اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ -ﺳﺑب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
أن دور اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺣﺻور ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺳﺗﻘ-ﺎل ﻓﻘ4، وذﻟك ﻻ ﺣﻘ@ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗرو وﻓ@ ﺗﺻور 
  .ﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءاتاﻟﺑﻧﺎﺋﺔ اﻟ
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ن أن اﻟﺗﻌﻠم ﻻ ﯾﺟب أن "و  "ﻓﻲ ﺗﺻورﻩ ﻟﻠﺗﻌﻠم ﯾﻧﺗﻘد ﻫذا اﻟﻧﻣ4 و'رH  "ﺑﺎﺟﻪ"ﻓﻧﺟد   
ﻣﺑﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وٕاﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻬﯾﻞ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻛﻞ طﻔﻞ -ﻣﻔردﻩ وﻫذا ﺑواﺳطﺔ 
ﻣﺳﺗوH اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ  ﻓﺎﻟﻣﺗﻌﻠم وﻣﺎ ﺣﻣﻠﻪ ﻣن...واﻻﺣﺗﻛﺎك ﻣﻊ اﻟﻣﺣ4 اﻷدوات اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ 
   1."اﻟﻌﻧﺻر اﻟرﺋﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
ﻫ"ذا إذا ﯾﺑدو اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﺗﺻور اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻫذا   
اﻟﻣﺳﺗوH اﻟذ ﯾﺗرك ﻓﻪ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم "ﻲ "ون ﻓﺎﻋﻼ ﻻ ﻣﺳﺗﻘ-ﻼ ﻓﺣﺳب، واﻷﺣرH أن 
ﺔ وﻓ@ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻠم "ﺄﺳﺎس ﻹﻛﺳﺎ-ﻪ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﯾ-ﺣث ﻫو ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣدرﺳ
وﻫﻧﺎ . ﺗﻣ"ﻧﻪ ﻣﺳﺗﻘ-ﻼ ﻣن ﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺻطدم ﻓﯾﻬﺎ -ﺎﻟﻣﺷ"ﻼت اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﺟددة
  .ﯾﺑرز دور اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر طر'ﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻟﻬدف واﻟوﺳﯾﻠﺔ
  
  ﺳوﺳﯾوﻟوﺟ%ﺎ اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.  3
  
        إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠ%م اﻟﻣﺗوﺳ#اﻟرﻣوز اﻟﻌﺎﻟﻣ%ﺔ ﻓﻲ .  1.  3
ﻋرﻓت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﺔ اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، "ﺎﻧت ﺗ-ﺣث ﻓﯾﻬﺎ دوﻣﺎ ﻋﻠﻰ   
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻐذاء واﻟﻣﺄوH واﻟﺗﻌﻠم أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻠﺑﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺣﯾث 
وﻧظرا ﻟﻛون اﻟﺟزاﺋر واﺣدة ﻣن . واﻟﺻﺣﺔ وﻣﺧﺗﻠﻒ اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ أﻧواع اﻟﺗ-ﻌﺔ ﻓﻲ أﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻓﺈن 
ﻫذﻩ  اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺣﺗم ﻋﻠﯾﻬﺎاﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ واﻹﻗﻠﻣﺔ، 
ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻷﻣر'"ﺔ وﺣﺗﻰ اﻵﺳﯾوﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﻣن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘوH اﻟﻐرﺔ وااﻟﻣﺗﻐﯾرة، و اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  .اﻗﺗﺻﺎدﺎاﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة 
ﻫذﻩ اﻹﺷﺎرات اﻟ-ﺳطﺔ ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ "ﺎﻓﺔ   
وﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﻊ اﻟﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول  .اﻟﻣﺎدﯾن، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗرﺔ
ﻲ، "ﺎن ﻟﻠﺟزاﺋر ﺗوﺟﻪ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺗﺣ"ﻣﻬﺎ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗطور اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ
  :ﺔ وﻓ@ ﻣﺎ "ﺎن ﯾﺟر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول ﻟﻌدة اﻋﺗ-ﺎراتإﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرو 
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اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻟﻠﻔﺻﻞ اﻷول ﻟﻣﻬﺎم وﺻﻼﺣﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ  ـ ﻓﻲ  
اﻟﻣواﻓ@  1241ﺻﻔر ﻋﺎم  50ﻣؤرخ ﻓﻲ  0002.101ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم ﻧﺟداﻟﺗروﺔ 
  :اﻟﻣﺗﺿﻣن إﺣداث اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 0002ﻣﺎﯾو  90
ﺗﺳﺗﻌﯾن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺧﺑراء وﻣﺳﺗﺷﺎر'ن ﺟزاﺋر'ﯾن أو أﺟﺎﻧب أو ﺗﺎ-ﻌﯾن ﻟﻣﻧظﻣﺎت دوﻟﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ " 
   1."ﻓﻲ أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻓﺈن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧﺑراء أﺟﺎﻧب أو ﺗﺎ-ﻌﯾن ﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ورد    
دوﻟﺔ، أﻣر ﻣطﻠوب ﻣن ﻣﻧطﻠ@ ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ، ﻣﻣﺎ ﻌﻧﻲ أن اﻹﺻﻼح ﯾﺟب أن "ون ﻣﺑﻧﺎ 
وﻫذا ﻣﺎ . ﻋﻠﻰ ﺧﺑرات وطﻧﺔ وأﺟﻧﺑﺔ ﻣﺎ دام ﺳﺣﺻﻞ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗطو'ر اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ
   . اﻷﺟﻧﺑﺔاﻟﺗﺟﺎرب  اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣنﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟ-ﻌد اﻟﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ، اﻔﺳر -ﺎﻟ
اﻟﻣﺗﻌﻠ@ -ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  3002ﺳﺑﺗﻣﺑر01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  188.30ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷورـ 
  :واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوH اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4 ﻣﺎ ﻧﺻﻪ
اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ4، أ ﻣن اﻟﺳﺎر طﺑ@ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ "ﺗﺎ-ﺔ اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟر'ﺎﺿﺔ ﻓﻲ "
إﻟﻰ اﻟﻣﯾن، وﺗﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟرﻣوز اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ ﻟوﺣدات اﻟﻘﺎس -ﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟرﻣوز 
   2."-ﺎﻟﻌرﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺳﺎ-ﻘﺎ
ﻣن ﺗﻣ"ﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠم " :-ﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷور ﻣﺎ ﯾﺑرر ذﻟك "ﻬدف ﺷﺎر إﻟﻪ
ﻌﻠﻣﺔ ﻟﺗدﻋم "ﻔﺎءاﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻣﺔ واﻟﻣﻬﻧﺔ -ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻠﻣﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ اﻟ
  3."ﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل
اﻟﺗﻲ )إن إدراج اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻼﺗﺻﺎل " :ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷور ﻧﺟد أﺿﺎ ﻣﺑررا آﺧر
ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ ﺑدءا ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺿرورة ﺗﻔﺗﺢ  (ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرH ﻫﻲ ﻣن اﻷﺳ-ﺎب اﻟﺗﻲ ﻣ"ن أن ﺗﻔﺳر ﻗرار اﻹدراج 
   4."اﻟﺗدر'ﺟﻲ ﻟﻠﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ
                                                 
، ﻣرﺟﻊ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظ%ﻣ%ﺔ. إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرو%ﺔﻣدﯾر'ﺔ اﻟﺗﻘوم واﻟﺗوﺟﻪ واﻻﺗﺻﺎل،  ،وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ -ﺎﻟﺟزاﺋر 1
  31ﺳﺎﺑ@، ص 
، اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظ%ﻣ%ﺔ. اﻟﺗرو%ﺔإﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻣدﯾر'ﺔ اﻟﺗﻘوم واﻟﺗوﺟﻪ واﻻﺗﺻﺎل،  ،وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ -ﺎﻟﺟزاﺋر  2
 001ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ@، ص 
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 ،اﻟﺗﻼﻣﯾذو اﻟﻣﻌﻠم اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗ-ﻌﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت اﺳﺗﻌﻣﺎل   
اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ ﺟﻪ ﻧﺣو ﺗ ّاﻟﻣ ُ ،ﻧرH اﻟﺗوﺟﻪ اﻟذ ﻌ"س ﺳﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗروﺔﻓﻧﺣن 
ﻟﻔراﻧ"وﻓوﻧﻲ، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد اﻟرﻣوز اﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﻐرﻲ واﻷﻣر'"ﻲ أو -ﺎﻷﺣرH 
، ﺑﻞ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻠﻐﺔ اﻟواردة -ﺎﻹﻧﺟﻠﯾز'ﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺑرﻣﺟﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل
ﯾﺟب أن ﺳﻬر : "ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ذﻟك -ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷور اﻟﺳﺎﺑ@ واﺿﺣﺎ ﻠﺢ ّوﺗ ُ .اﻟﻔرﻧﺳﺔ
اﻟﻣﻌﻠم أو اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾ@ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺧﺎص -ﺎﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟر'ﺎﺿﺔ و"ﺗﺎ-ﺔ رﻣوز 
  1."ﻣن اﻟﺳﺎر إﻟﻰ اﻟﻣﯾن (ﺟﻣﻊ، طرح، ﺿرب، ﻗﺳﻣﺔ)اﻟﺗﺳﺎو واﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ 
اﻧطﻠ@ ﻣﻧﻬﺎ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﺗﻌ"س ﻟﻧﺎ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ   
ﻟس اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ اﻟذ ﺻطدم -ﺄداء اﻷﺳﺗﺎذ و'وﺣﻲ ﻟﻧﺎ واﻗﻊ أداﺋﻪ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات 
  :ﻣن  زواﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟر'ﺎﺿﺎت ﻓﺣﺳب ﺑﻞ ﻓﻲ "ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ، وذﻟك 
  اﻟﻌد اﻟﻠﻐو : أوﻟﻬﺎ
ﻣﻊ وﻻﺎت اﻟوطن ﻗد ﻣروا ﻓﻲ دراﺳﺎﺗﻬم ﺣﯾث أن اﻟﻧﺳ-ﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﺟ
-ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ اﻟﺗﻲ "ﺎﻧت ﻣدﻋﻣﺔ -ﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌر'ب اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ  ،اﻷوﻟﺔ أو ﻓﻲ ﺗﻛو'ﻧﻬم
اﻷﻣر اﻟذ ﯾﺛﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول . اﻟﻣﺷﻬورة ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 67أﻣر'ﺔ
ﺟﻬدا  ماﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻬﻟرﻣوز اﻟﺟدﯾدة اﻗدرة اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻠﻰ أداء ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗدر'س -ﺎﻟﻛﻔﺎءات وﻓ@ 
ﺛم . مﺑﻠﻐﺔ أﺟﻧﺑﺔ "ﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﻰ -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ إﻟﯾﻬ ،"ﺑﯾرا ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺗﻧظم اﻟذﻫﻧﻲ ﻟﻠﻣ"ﺗﺳ-ﺎت
  .ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻠﻐﻬﺎ ﻟﻪ وﺗدر'-ﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ م"ﻣرﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﺔ -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﺣول ﻗدرﺗﻬ
 ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ إن اﻷﺳﺗﺎذ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣﻊ طر'ﻘﺔ اﻟﺗدر'س -ﺎﻟﻛﻔﺎءات، وﻫﻲ 
"ﻣﻘﺎرﺔ ﻋﺎﻟﻣﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ واﻟوطﻧﺔ، دون أن ﺗﺛﯾر  ،ﻋﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
ﺣﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺈﯾﺟﺎﺑﺔ، ﻓﻲ ﺗﻛو'ﻧﻪ اﻟﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠ@ -ﺎﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ ﻓﺋﺎت "ﺛﯾرة ﻣ ُ
و-ﻌد اﻟﺗوظﯾﻒ  ،م ﺑﻧﻰ ﻋﻠﻪ ﻣﻌظم ﻣراﺣﻞ ﺣﺎﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻛو'ﻧﺔﻘو ّﻔزﻩ ﻓﻲ ﻣ ُﻓ"ﯾﻒ وﻫﻲ ﺗﺳﺗ
"ﯾﻒ ﻣ"ن -ﺳﻬوﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾ@ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو وﻟدH  .ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم -ﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ -ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ
اﻷﺳﺗﺎذ ﻗﻧﺎﻋﺎت -ﺄن اﻟﻌرﺔ ﺟزء ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟوطﻧﺔ اﻟﺗﻲ "وﻧﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو 
   .ﻸﺟﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔﻋن ﻓ"رة إﺻﺎل ﻣﺎ ﻫو ﺟزء ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻟ ﻪﺔ ﺗﺧﻠاﻟﺳﺎﺑ@، وﻻ ﻣ"ن -ﺳﻬوﻟ
  
                                                 
 101اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ@، ص 1
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  اﻟﻌد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ: ﺛﺎﻧ%ﺎ
ﺎ ﺗﺗﻔﺎوت ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻣن رﻓﺿاﻟذ ﺗرﻰ ﻋﻠﻪ ﻣﻌظم اﻷﺳﺎﺗذة ﺣﻣﻞ ﺿﻣﻧﻪ ﻣﻧطﻠ@ اﻟﺗﻛو'ن 
اﻟذ زرع ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ -ﺳﺑب  -ﺔ "ﺑﯾرةﺳﻓﺋﺔ إﻟﻰ أﺧرH، ﻟﻛﻧﻪ ﻣوﺟود ﺑﻧ
ﻔﻪ ﻣن ﺟراﺋم و ﺗر"ﺎت ﻣﺣﺎطﺔ -"ﻞ أﻧواع اﻻﺣﺗﻘﺎر واﻟﻣذﻟﺔ ﺧﻠ ّﻐﺿﺎ ﻟﻛﻞ ﻣﺎ اﻟﺟزاﺋر'ﯾن - ُ
ﻟﻣ"ﺗﺳ-ﺎت اﻟﺟزاﺋر'ﯾن، واﻟﺗﻲ "ﺎﻧت ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎول ﻣﻧذ ﺳﻧوات اﻻﺣﺗﻼل 
اﻷوﻟﻰ طﻣﺳﻬﺎ واﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ -ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﺔ، ﻓﻧﺷﺄ اﻟﺟﯾﻞ اﻷول ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل وﻫو اﻟﻣﻣﺛﻞ ﻟﻔﺋﺔ "ﺛﯾرة 
  .و ﻟﻠﺿرورة ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺿضواﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ -ﺣذر، اﻟﻔرﻧﺳﺔ ﻋﻠﻰ "رﻩ  ،اﻵنﻣن اﻷﺳﺎﺗذة 
اﻟﻌرﺔ "ﻠﻐﺔ  ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻪ أﻏﻠب اﻷﺳﺎﺗذة ﻫﻲ أﺿﺎ ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ
رﯾن ﻣرﺗ-طﺔ -ﺎﻟﻬوﺔ، وﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟطو'ﻠﺔ اﻟﺗﻲ "ﺎن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻔرﻧ"وﻓوﻧﯾﯾن واﻟﻣﻌ
ﺗﺗﺟﺳد ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ وﺗﺗﺟدد  ،ﺳﺗوH اﻟﻘرارات اﻟﺳﺎﺳﺔﻣ إﻟﻰﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟذ "ﺎﻧت ﺗﺑﻠﻎ ذروﺗﻪ 
اﻟظﺎﻫر ﻓﯾﻬﺎ ﻫو أن اﻟﻌرﺔ ﻻ ﺗﺻﻠﺢ  أن ﺗﻛون . ﻌﺎد ﻓﯾﻬﺎ إﻧﺗﺎﺟﻪ -ﻣظﺎﻫر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ-ﺄﺷ"ﺎل  ُ
ود ﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳ ُو  .ﻟﻐﺔ ﻋﻠم وﺗطور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، وﻟذﻟك وﺟب اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ -ﺎﻟﻔرﻧﺳﺔ
ول دون ﺗﺣﻘﯾ@ اﻹﺻﻼح اﻟﺻراع، اﻟذ ﺣ ُذة ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﺔ ﻫذا ﺗﻓﺋﺎت "ﺛﯾرة ﻣن اﻷﺳﺎ
   .ﻣﺎ دام ﯾﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ دون أن ﯾراﻋﻲ "ﻔﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ ،اﻟﺗرو "ﻣﺎ ﯾﺧط4 ﻟﻪ
  اﻟﻌد اﻟﺗراﺛﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺣﻣﻞ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ داﺧﻠﻪ "ﻔرد ﻋرﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ ﻟﺣﺿﺎرة ﺗﺿرب أ-ﻌﺎدﻫﺎ ﻋﺑر اﻟﺗﺎر'ﺦ  
وﻟﻘد "ﺎن اﻷﺳﺎﺗذة . ﻣوروﺛﺎ ﺣﺿﺎر'ﺎ ﻣﺟد اﻟﻌرﺔ "ﻠﻐﺔ ﺳ-ﺎﻗﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺣﺿﺎرة ،ﻟﻘرون -ﻌﯾدة
ﯾﺗطﻠب  ،ﻣﺟد ﺿﺎﺋﻊ ﻧﺗﺎج ﺗﻛو'ن ﻣﺗﻌدد اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت "ﻠﻬﺎ ﺗرH ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺛم إن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﯾدﻋم ﻫذا . اﻻﺳﺗرﺟﺎع واﻟﻌودة -ﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ "ﺎن ﻋﻠﻪ
، -ﺎﻟﺗﻌرض ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﻣﺗوﺳ4 واﻟﺛﺎﻧو وﺣﺗﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲﻣﺞ اﻟﻣدرﺳااﻟﺗوﺟﻪ -ﺎﻟﺑر 
، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻟﻣﺂﺛر اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب وٕاﻧﺟﺎزاﺗﻬم ﻓﻲ اﻟطب واﻟﻬﻧدﺳﺔ واﻟر'ﺎﺿﺎت واﻟﺷﻌر واﻷدب
إﻟﻰ ﺗراﺛﻬﺎ اﻟذ "ﺎن ﯾزﺧر -ﺷﺗﻰ أﻧواع اﻟﻌﻠوم  ﻧﺗﺎج ذﻟك ﺗﻛو'ن ﻓﺋﺔ "ﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺣنﱡ 
واﻷﺳﺎﺗذة ﺟزء ﻣن ﻫؤﻻء اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﻻ ﯾزاﻟون ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ اﻟواﻓد اﻷﺟﻧﺑﻲ -ﺣذر . واﻟﻣﻌﺎرف
ﺷدﯾد، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺗﺣﻔظون ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗرﻣﯾز اﻷﺟﻧﺑﻲ، و'ﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻌﻪ "رﻣز 
  .اﻟﻣوروث ﻓﻲ -ﻌدﻩ اﻟﻠﻐو ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻼب اﻟﺣﺿﺎر واﻻﻧﺗﻘﺎص ﻣن ﻗﻣﺔ 
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ﻋﻧدﻣﺎ ﻔ"ر اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟرﻣوز اﻷﺟﻧﺑﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ   
ﺿرورة ﻧﻘﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣ4 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ، ﺳﯾﺟد اﻷﺳﺗﺎذ ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم 
ﺣﯾث أن . "ﻞ اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻌﺟز ﻓﯾﻬﺎ ﻋن ﺗﺣﻘﯾ@ "ﻔﺎءات اﻟﺗﻌﻠم -ﺎﻟﺷ
ﻟن ﺳﺗطﻊ  ،اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟﻣ"ﺗﺳ-ﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛون ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم -ﺎﻟرﻣوز اﻷﺟﻧﺑﺔ
أو ﻣﻊ أﻓراد ﻣﻌرﯾن ﻓﻲ  ﻩ،ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻ ﺗزال اﻷﻣﺔ ﻣوﺟودة ﻟدH ﻓﺋﺔ "ﺑﯾرة ﻣن أﻓراد
اﻹدﻣﺎج -ﺎﻟﻠﻐﺔ @ "ﻔﺎءات ﺗﺣﻘﯾ ﺣﺗﻰ وٕان ﺣﺎول ﺟﺎﻫدا اﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣوﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ . ﺗﻌﻠﻣﻬم اﻷوﻟﻲ
رﻣوز ﻟن ﯾﺟدوا ﻟﻬﺎ  ﻧﺣو ﺳﯾدﻓﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذاﻟﻌرﺔ ﺻطدم -ﺎﻟﻌﻘ-ﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓ"ﯾﻒ -ﻪ وﻫو 
  .ﺗﻔﺎﻋﻼ ﻣﻊ ﻣﺣطﻬم اﻟﻣﻌﺎش داﺧﻞ اﻷﺳرة، وﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﺔ ﺳﺗﺣدث ﻗطﻌﺔ ﻣﻊ اﻷوﻟﺎء ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرﻣوز اﻷﺟﻧﺑﺔ داﺧﻞ   
ﺣﯾث أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬم ﺳﻌﺟز ﻋن ﻣﺳﺎﻋدة أﺑﻧﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ  اﻵن،ﺣﺎﺻﻞ اﻟوﻫو . اﻷﺳر
ت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻷن ﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌر'ب اﻟﺗﻲ ﺗر ،ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻓﯾﻬﺎ اﻟرﻣوز اﻷﺟﻧﺑﺔ، -ﺣ"م ﻋدم ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻟﻬﺎ
وﺳﺗﺑﺗﻌد اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ -ﻘدر ﻣﺎ . زرﻋت ﻓﯾﻬم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﻌرﺔ اﻷﺟﺎل اﻟﺳﺎ-ﻘﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻌﺎﻧﻪ أرﺎب اﻷﺳر . ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧرH ﺧﺎرج اﻟوطنراد ﻟﻬﺎ أن ﺗﻘﺗرب ﻣن اﯾ ُ
ﺑرﻣوز أﺟﻧﺑﺔ  د ُﺗﺗﻌﻘ ّ نﻣن اﻧﺷﻐﺎﻟﻬم ﻋن ﻣﺗﺎ-ﻌﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟدﯾدة، ﻓ"ﯾﻒ ﺑﻬﺎ ﺣﯾ
أو "ﺎﻧت ﻟﻬم  ،ن ﺗﻛوﻧوا -ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﺔﻌﺟز اﻟﻛﺛﯾر ﻋن اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ، إﻻ ﻓﻣﺎ ﻧدر ﻣﻣ ّ
 6791إﻻ ﻧﺳ-ﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻌرب ﻣﻧذ  وﻫم ﻻ ﻣﺛﻠون  ﺑﻬﺎدراﺳﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﻔﻲ ﻓ .-ﺳﺎﺳﺔ رﺳﻣﺔ  "ﺎﻧت ﺗﺳﺗﻬدف ﻓﻪ ﻫذا اﻟﺗﺣد وﻓ@ ﻣﻧﺎﺷﯾر وزارة اﻟﺗرﺔ واﻟﺗﻌﻠم
  : 6791.40.61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  53/67ﻣن اﻟﻣرﺳوم 8ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  6791دﯾ-ﺎﺟﺔ أﻣر'ﺔ 
، وﻻ ﺗرﺔ واﻟﺗﻛو'ن وﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣوادﻓﻲ ﺟﻣﻊ ﻣﺳﺗوﺎت اﻟ أن اﻟﺗﻌﻠم "ون -ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ" 
ﻏرا-ﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻛون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻬﻲ ﻣﻘوم أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﺔ 
اﻟﺟزاﺋر'ﺔ، وﻗد ﻟﻌﺑت ﻟوﻗت طو'ﻞ دورا "ﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻘو ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ 
   1."اﻟﺟزاﺋر 
ﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻲ ااﻟﺗﺳﺎؤل اﻟذ طرح ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، ﺣﻣﻞ أ-ﻌﺎدا ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ 
ﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺗﻛوﻧوا ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ و ﻣﺎرﺳوا ﻣﻬﻧﺔ اﻷ"ون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋدد "ﺑﯾر ﻣن 
                                                 
، ﺳﻧد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠ%ﻣ%ﺔو اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو ، اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛو'ن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗرﺔ، وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ -ﺎﻟﺟزاﺋر 1
 85، ص 4002ﺗﻛو'ﻧﻲ،اﻟﺟزاﺋر، 
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اﻟﺗﻌر'ب ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ، ﺛم وﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻏﯾر  ﺑﺗﻔﻌﯾﻞ ﻣﺑدأاﻟﺗﻌﻠم ﻟﺳﻧوات ﻋدﯾدة 
ﺗﻘﻧﻌﻬم -ﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  و ﺗﻛو'ن ﻧﻔﺳﻲ أو ﺑﯾداﻏوﺟﻲ أو ﻣﺑررات ﻣوﺿوﻋﺔأﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔ -ﺄ ﺗﺣﺿ
ﻬم اﻟﺗراﺟﻊ ﻋن ُﻣ"ّون ﻟﺻﯾ@ -ﺎﻟﻣدرﺳﺔ طﻠب ﻣﻧ،  ُاﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻورﻫﺎ اﻟﻣﺧططون ﻟﻠﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔ
"ﺎﻧت -ﺎﻷﻣس اﻟﻘر'ب طرف ﻓﻲ زاوﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣد ﻓﻲ رﻣوز ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎد اﻟﺟزاﺋر'ﺔ، -ﺎﻻ
إﻧﻬﺎ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺗﺗطﻠب إﻋﺎدة اﻟﺗﺷ"ﯾﻞ اﻟذﻫﻧﻲ ﻟﻸﺳﺎﺗذة . ﺗﻌر'باﻟاﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔ اﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺣﺎY -ﺎﻟﺷك واﻟر'-ﺔ ﺣول وﻣﺎرﺳوﻩ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ أداؤﻫم ﻣ ُ واﻗﺗﻧﻌوا -ﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗروا ﻋﻠﻪ
ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻫداف اﻟﺗروﺔ ﻣن ﺧ-ﺎﺎ ﻌﺟزون ﻋن اﻟﺗﺻر'ﺢ ﺑﻬﺎ، "وﻧﻬم ﻣﺟﺑر'ن -ﺷ"ﻞ رﺳﻣﻲ 
  .ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﺔ اﻟﺟدﯾدة طﻠب ﻣﻧﻬم ﺗوظﻔﻬﺎﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷواﻣر اﻟﺗﻲ  ُ
  إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠ%م اﻟﻣﺗوﺳ#  و اﻟﻧﺳ0 اﻻﻗﺗﺻﺎد.  2.  3
 3002.4002اﻟﻣﺳﺎر اﻟذ ﺷﻬدﻩ ﺗطﺑﯾ@ اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﻣوﺳم 
"ون اﻵن ﻋﻠﻰ -ﻌد ﺧطوات -ﺳطﺔ ﻣن اﺳﺗﻘ-ﺎل ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ أﺗﻣت ﺑﻧﺟﺎح 
 اﻟﺗوﺿﺣﻲب اﻟﺟدول ﺳﺣ ﻓ-ﻣﻌﺎدﻟﺔ -ﺳطﺔ. ﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺛﺎﻧو واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
ﻟﻧ"ﺗﺷﻒ أﻧﻧﺎ  اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ،ﺳﻧوات اﻟﻧﺳﺗطﻊ ﺗﻌداد واﻟﺗﺧرج، اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻣدرس 
ﺗﻛوﻧوا ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻣن  dmlاﻟﻠﺳﺎﻧس ﻓﻲ ﻧظﺎم  ﺣﺎﻣﻠﯾن ﻟﺷﻬﺎدة 3102 أﻣﺎم ﺧر'ﺟﯾن ﻣﻧذ
   .اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ4-ﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت و"ﺎن ﻣرورﻫم ﻋﻠﻰ 
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"ﺎن ﻫﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ  2102.3102اﻟﺟدول ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾﻞ ﻫذا 
ﯾﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﺳﺗﻘ-ﺎل ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو، ﻟﻠراﻏﺑﯾن ﻓﻲ 
   .ﻫﺎ ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﺳﺎﻧس "ﻣؤﻫﻞﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر  ﺿﻣناﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑوظﻔﺔ 
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن أﻋداد ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن  ،ﺳوق اﻟﻌﻣﻞ ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠ@ اﻟﺗﻘﻧﻲ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗوﻗﻊ ﻣن
ﯾﺗﻣ"ﻧوا ﻣن  واﻟذﯾن ﻟم ،ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎﻣﻠﯾن ﻟﺷﻬﺎدة اﻟ-"ﺎﻟور'ﺎ. اﻟﺧر'ﺟﯾن -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﺳﺎﻧس
واﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن -ﺎﻟﺗﻛو'ن اﻟﻣﻬﻧﻲ  ،اﻻﻟﺗﺣﺎق -ﺎﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎﻟﻲ، وﻓﺋﺔ اﻟﺣﺎﻣﻠﯾن ﻟﻣﺳﺗوH اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧو 
"ﻞ ﻫذﻩ . واﻟﺗﻛو'ﻧﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘﺑﻞ اﻟﺣﺎﻣﻠﯾن ﻟﻣﺳﺗوH اﻷوﻟﻰ أو اﻟﺛﺎﻧﺔ ﺛﺎﻧو 
 اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﺳ@ ﻣن ﻧﺳ-ﺔ ﻋﺎﻟﺔاﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﻟو ﻗدرﻧﺎﻫﺎ ﺗﻘر'ﺑﺎ ﺳﻧﺟدﻫﺎ ﺗﻣﺛﻞ 
  . -ﺄ ﺷ"ﻞ ﻣن اﻷﺷ"ﺎل
ﻣﺎ "ﺎﻧت ﺗﺳﺗﻬدﻓﻪ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻫو  -ﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﺔاﻟﺳؤال اﻟﻣطروح ﻫﻧﺎ 
ﺻﻼح، وﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ -ﻌد اﻹ( ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧﺳ@ اﻟﺗرو )اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧرﺟﺎت 
ﻓﻬﻞ إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ . ﺿرورﺗﻪاﻟﻧﺳ@ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟذ "ﺎﻧت ﺗﺑرر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ 
دات اﻻﻗﺗﺻﺎد "ﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﺔ اﺳﺗطﺎع أن ﺣﻘ@ ﺟزءا ﻣن أﻫداﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺟ
اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﻧﺎ اﻟوطﻧﻲ -ﺷ"ﻞ أو -ﺂﺧر؟ وﻫﻞ ﻣ"ن ﻗﺎس ذﻟك إﺣﺻﺎﺋﺎ ﻣن  اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﺧﻼل ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ وﺗطﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ؟ إن اﻟﺟواب ﻋن ذﻟك ﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ 
 أﻛﺛرورﻣﺎ -ﺷ"ﻞ  ،اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟﺎرب ﺳﺎ-ﻘﺔ ﻟدول أﺧرH ﻗﺎﻣت -ﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ -ﻪ ﻣن إﺻﻼح
ﺔ ودﻗﺔ، ﻟﻛﻧﻬﺎ وﺻﻠت إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻻ ﺗﻌ"س ﻓﺎﻋﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻣﺳﺗوH اﻟﻔﻌﻞ ﻓﺎﻋﻠ
اﻻﻗﺗﺻﺎد إﻻ -ﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ أ ﻣﻘﺎرﺔ أﺧرH "ﺎﻧت ﻟﺗﻛون ﻣﺣﻠﻬﺎ، ﻣﺎداﻣت اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ 
اﻷﻧﺳﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣﻣن ﯾﺟﻌﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺣﺑﺳﺔ إطﺎرﻫﺎ اﻟذ ﺗﺣدث ﻓﻪ، 
    .ﻼح ﯾﺗم -ﻌﯾدا ﻋن اﻵﺧرﻣﺎ دام "ﻞ إﺻو 
ﺗﺣﻘﻘﺎ ﺣول اﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﺎ، ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ أن  siraP ed nitam elﻧﺷرت ﺟر'دة 
ﺟزءا "ﺑﯾرا ﻣن طﻠ-ﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻘﻧﺔ ﺄﻣﻠون ﻓﻲ ﺗﺄﺳس ﻣﻘﺎوﻟﺗﻬم 
 اﻟﺧﺎﺻﺔ؛ وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﺷر ﻋﻠﻰ روح اﻟﻣ-ﺎدرة؛ ﻏﯾر أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﺳ-ﺔ اﻟﺧر'ﺟﯾن
 وٕاﻧﺟﻠﯾز'ﺔأﻣر'"ﺔ  أ-ﺣﺎثوﻓﻲ دراﺳﺔ أﺧرH ﺑﯾﻧت . %1اﻟذﯾن ﺣﻘﻘون ﻣﺷروﻋﻬم اﻟﺧﺎص ﻧﺳ-ﺔ
أﻧﻪ ﻟس ﻫﻧﺎﻟك ﺗﻘر'-ﺎ أ ﻋﻼﻗﺔ، ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﺟﺎح اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﺎت اﻟﻌﻠﺎ أو اﻟﺳﻠك 
  1.اﻹﻋداد واﻟﺛﺎﻧو واﻟﻣﺻﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻔ"ر ﻟﻠﺷﺧص إﺣﺻﺎﺋﺎ
                                                 
 402، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ@، صﺳوﺳﯾوﻟوﺟ%ﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻛر'م ﻏر'ب،ﻋﺑد اﻟ 1
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ﺗﺢ ﻓ ُواﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻟﺳﺎﻧس  3102ﺳﻧﺔ اﻟطﻠ-ﺔ اﻟﻣﺗﺧرﺟون ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ 
 ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ. وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻧﯾن اﻟوظﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﺔ أﻣﺎﻣﻬم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺳﺎ-ﻘﺎت اﻟوطﻧﺔ ﻟﻠﺗوظﯾﻒ
اﻟﻣﻧﺷور ﻓﻲ اﻟﺟراﺋد اﻟوطﻧﺔ  1"ﺎن اﻹﻋﻼن ، ﺣﯾثاﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4أﺳﺗﺎذ اﻟﺗوظﯾﻒ ﻓﻲ رﺗ-ﺔ 
و-ﺎﻟرﺟوع  .ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ ﻣﻧﺻب ﻓﻲ 3113واﻟﻣﻘدرة ﺑـﯾﺑﯾن ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻣطﻠو-ﺔ 
ﻏﯾر اﻟﻣﺗطﺎ-ﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺎدة اﻟﺗدر'س ﻓﻲ  ﻟﺗﺧﺻﺻﺎتإﻟﻰ ﺷروY اﻟﻣﺳﺎ-ﻘﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻟ-ﻌض ا
ﯾﻠﺗﺣ@ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﺎ  ﺗﺧﺻصﻓﻲ  ﻓﻣﺛﻼ. اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4 ﻣ"ﻧﻬم اﻻﻟﺗﺣﺎق -ﺎﻟوظﻔﺔ ﺑدون ﺷروY
ﻣﺎدة  ﯾدرسﻟﻛﺗروﻧك اﻹ ﺗﺧﺻصو  ،ﻣﺎدة ﻋﻠوم اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺣﺎة ﺑرﺗ-ﺔ أﺳﺗﺎذ ﺗﻌﻠم ﻣﺗوﺳ4 ﻓﻲ
ﺗوظﯾﻒ ﺎﻟﻣﺳﺎ-ﻘﺔ ﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﺔ ﻓ .اﻟر'ﺎﺿﺎت أو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ
ﺗﻛو'ن ﻣﺗﺧﺻص  أﺎﻟﺗدر'س دون اﻟﻣرور ﻋﻠﻰ -ﯾﻠﺗﺣ@ ﻣ-ﺎﺷرة  أ أن اﻟﻣﻘﺑول ﻓﯾﻬﺎ ﻣ-ﺎﺷراﻟ
ﻬدﻓﻪ -ﺎﻟﺷ"ﻞ اﻟذ ﺗﺳﺗ ﻓﻲ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺎ أو ﻋﻠم اﻟﻧﻔس أو ﻣﺎ ﻣ"ﻧﻪ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠم
  .اﻟﺗدر'س -ﺎﻟﻛﻔﺎءاتﻣﻘﺎرﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺣﺗﻰ  3002ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﺎ-ﻌﺔ ﺗﺧص اﻷﻓراد اﻟذﯾن أﻛﻣﻠوا ﺑﻧﺟﺎح ﻣﺳﺎرﻫم اﻟدراﺳﻲ ﻣن 
ﻟﻛﻧﻧﺎ و-ﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺎت اﻷﺧرH اﻟﺗﻲ أﺷرﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﺳﺎ-ﻘﺎ ﻣﻣن اﻟﺗﺣﻘوا -ﺎﻟﺗﻛو'ن  3102
اﻟﻧﺳ@ اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﺟزء ﻣنﺳﻧﺟدﻫم أﺿﺎ  ،أو اﻷوﻟﻰ ﺛﺎﻧو  ،-ﻣﺳﺗوH اﻟرا-ﻌﺔ ﻣﺗوﺳ4اﻟﻣﻬﻧﻲ 
اﻟﺣﺎﻣﻞ ﻟﺟزء ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑوﻫﺎ ﺧﻼل أرﻊ أو ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬم أﺻﺣﺎب 
ﻓﺎﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ اﻵن ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن . ﻧﺔ ﺛﺎﻧو ﺎاﻟﻣﺳﺗوH اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ أو اﻟﺛ
ﻟﺔ اﻣﺗﺻﺎص اﻟ-طﺎﻟﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹدار'ﺔ و اﺳﺗﺣداث اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻐرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول اﻟدو 
ﻋﻘود ﻣﺎ ﻗﺑﻞ "أﺷﻬرﻫﺎ ﺻﻐﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ وﺗﻔﻌﯾﻞ دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، واﻟﺗﻲ ﻧﺟد ﻣن 
ﻫﻲ ﻋ-ﺎرة ﻋن  ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ".JESNAاﻟو"ﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﺔ ﻟدﻋم ﺗﺷﻐﯾﻞ اﻟﺷ-ﺎب"و " اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ
ﻣﺻﻐرة ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﺔ، ﻣ"ﻠﻔﺔ ﺑﺗﺷﺟﻊ وﻣراﻓﻘﺔ اﻟﺷ-ﺎب اﻟ-طﺎل اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت "
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم، ﺧﻼل "ﻞ ﻣﺳﺎر إﻧﺷﺎء وﺗوﺳﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و"ذا اﻟﻣﺗﺎ-ﻌﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل، 
  2.إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺗﻘدم أﺷ"ﺎﻻ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟدﻋم ﻣﺎﻟﺎ، ﻣﻌﻧوﺎ وﻓﻧﺎ
                                                 
اﻟﻣﻠﺣ@ اﻟﺧﺎص ﺑﺈﻋﻼن ﻋن ﺗوظﯾﻒ أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4 ﻓﻲ ﺟر'دة اﻟﻣﺳﺎء ) ﻋد إﻟﻰ اﻟﻣﻼﺣ@ ﻣن ﻓﺿﻠك 1
 (3102.70.70
  ،ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺑﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ:راﺷدة ﻋز'رو، ﻣداﺧﻠﺔ -ﻌﻧوان 2
 3، صrf.oohay@uorizar، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍ ﺑﻥ ﺧﻠﺩﻭﻥ ﺑﺗﻳﺎﺭﺕ 
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، وﻋرﻓت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻫﯾﺋﺔ 6991اﻟوطﻧﺔ ﻟدﻋم ﺗﺷﻐﯾﻞ اﻟﺷ-ﺎب ﺳﻧﺔ  اﺳﺗﺣدﺛت اﻟو"ﺎﻟﺔ " 
ﯾﺗوﻟﻰ اﻟوز'ر اﻟﻣ"ﻠﻒ -ﺎﻟﺗﺷﻐﯾﻞ  اﻟﺣ"وﻣﺔ،ذات طﺎ-ﻊ ﺧﺎص، وﺿﻌت ﺗﺣت ﺳﻠطﺔ رﺋس 
  1."ﻣﺗﺎ-ﻌﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ، ﺗﺗﻣﺗﻊ -ﺎﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﻌﻧوﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻟﻬﺎ ﻓروع ﺟﻬوﺔ وﻣﺣﻠﺔ
ﻫم ﻧﺗﺎج اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو ﺳﺎﻫﻣت ﻫذﻩ اﻟو"ﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻘ-ﺎل ﻋدد "ﺑﯾر ﻣن اﻟﺷ-ﺎب اﻟذﯾن 
ﯾﺑﯾن ﺳﻧوات اﻟﺗﻣدرس اﻟذ  ﺎﺑ@-ﺣ"م ﺳﻧﻬم وﻣﺳﺗواﻫم اﻟدراﺳﻲ اﻟذ أﺷرﻧﺎ إﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳ
ﻐﺔ اﻷﺧرH اﻟﺧﺎﺻﺔ -ﻌﻘود ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ اﻟﺗﻲ ﺻ-ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟ واﻟﺗﺧرج -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﺳﺎﻧس
ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن ﺣﺿﻰ  ،ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺷﻬﺎدات ﻣؤﻗﺗﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗوظﻒ"ﺎﻧت 
  .ﻣﺳﺗﻘ-ﻼ ﺑﺗﻠك اﻟوظﻔﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ أو ﻣﺎ ﯾواز'ﻬﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ أﺧرH 
ﺻورﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، واﻟﺧطﺎب اﻟﻣﻧﺎد -ﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗ"ﺎﻧت ﺗإن اﻟواﻗﻊ اﻟذ 
إﻟﻰ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺔ، "ﺎن ﯾﻧﺗظر ﻣﻧﻪ ﻧﻘﻞ اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟﻠ-ﻼد ﻣن اﻟﺗ-ﻌﺔ
وﻫو ﻣطﻠب ﻣﺷروع ﯾﺗﻧﺎﺳب واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ . اﻟﻣﺷﺎر"ﺔ واﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
-ﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎر'ﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣن اﻟﻌﺎﻟم ﺳوﻗﺎ ﺻﻐﯾرة واﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ واﻟﺗ ،ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺗﺎج
ﻟﻛن اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر . ﻣ"ن أن ﺗﻼﺣ ﻓﯾﻬﺎ "ﻞ أﻧواع اﻟﺳﻠﻊ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت
اﻟﺗﻲ "ﺎﻧت ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻟ-ﺷر'ﺔ  اﻟﻛﻔﺎءاتواﻗﻊ اﻷﻋداد اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟﻣطروح "ﻣن ﻓﻲ 
  . اﻟﺗﻲ أﺷرﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎإﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ وﻣﺣﻠﻬﺎ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات 
ﺗﻣﯾزﻩ اﻟﺗﻲ ﻣﺢ واﻟﻣﻼ ﻓﻲ ﻣﺧرﺟﺎت ﻧظﺎﻣﻧﺎ اﻟﺗرو اﻟﺣﺎﻟﻲاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺛﺎر ﻫﻧﺎ ﻫﻲ 
ﻋن ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑ@، وﺗﺑﯾن أن ﻓﺎﻋﻠﺔ اﻟﺗﻛو'ن -ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣ"ن اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل 
ﻧﻔﻬم ﻋﻠﻰ ﻰ ﺗﺣ .أو اﻟﻣﺗﻣﻬﻧﯾن أو اﻟﻣﺗﺳرﯾن اﻟﻣﺗﺧرﺟﺔ ﻟﺣد اﻵنرات اﻷوﻟﺔ ﻟﻠدﻓﻌﺎت ﺷاﻟﻣؤ 
اﻟﻣﻧﺗﺷرة اﻵن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﺎﻟﻛﻔﺎءات  .اﻷﻗﻞ دﻻﻻت أوﻟﺔ ﻋن ﻣﺳﺎر اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو 
اﺳﺗﻬﻼﻛﺔ ﻣﻌﺗدﻟﺔ -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﺛﻘﺎﻓﺔ روز ﻧﺗظر ﻣﻧﻬﺎ ﺑ ُوﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﯾ ُ
 ن ، وﺛﻘﺎﻓﺔ إﻧﺗﺎﺟﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرH ﺗﺑﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﻛوﱡ "ﻣؤﺷر ﻣن ﺟﻬﺔاﻟﻌﺎﻟﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة 
رﺟوﻋﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ "ﺎﻧت ﺗﺳﺗﻬدﻓﻪ اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ . اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻣ-ﺎدرة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج
اﻟﻣدرﺳﺔ، ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﺳﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺎت اﻟﺗروﺔ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾ@ إﺻﺎل وٕادﻣﺎج اﻟﻘم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ن "و ّواﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣ ُ ،اﻟﻌﻣﻞ ب ّﺑﺗﻧﻣﺔ ﺣ ُ:" -ﺎﻻﺧﺗﺎرات اﻟوطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد
ﺛروة، واﻋﺗ-ﺎر اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟ-ﺷر أﻫم ﻋواﻣﻞ اﻹﻧﺗﺎج، واﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗرﻗﯾﺗﻪ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻪ ﻟﻠ
                                                 
، ﺍﻟﻣﺗﺿﻣﻥ 6991ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ  80ﺍﻟﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ  692-69 ﻡﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﺭﻗ)، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ@، ﻧﻘﻼ ﻋن  راﺷدة ﻋز'رو 1
 2، ﺹ(21:،ﺹ6991، 25ﺇﻧﺷﺎء ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﻗﺎﻧﻭﻧﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر                          وء اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو واﻗﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺿ                                ﻟراﻊاﻟﻔﺻﻞ ا
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ﻟﻰ ﺗﻘﯾم اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ -ﻌدﻫﺎ إوﻧﺣن ﺑﻬذا ﻻ ﻧﺳﻌﻰ  1"-ﺎﻟﺗﻛو'ن واﻟﺗدر'ب واﻟﺗﺄﻫﯾﻞ؛
ﻟذ ﯾرﺗ-4 اﻪ ﻬاﻻﻗﺗﺻﺎد -ﻘدر ﻣﺎ ﻫو اﺳﺗﻛﺷﺎف ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺗوﺟ
  .اﻟﺗروﺔوﺳﺎﺳﺗﻬﺎ  درﺳﺔﻣ"ﺛﯾرا -ﺎﻟ
ﻓﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻓﻲ "ﻞ اﻟﻧظر'ﺎت واﻟﻣدارس، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﻘدﺔ ﻣﻧﻬﺎ، أﻧﻬﺎ ﺗذﻫب إﻟﻰ أن 
، -ﺷ"ﻞ ﺑﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو 
اﻟﺗرو وﻧﺔ ﻟﺷ"ﻞ اﻷول ﺗﺑدو ﻓﻲ ﺑﻧﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣ-ﺎﺷرة ﻓﻲ اﻓﺎﻟﻬﻣﻧﺔ . ﻣ-ﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣ-ﺎﺷر
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﻌﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﻋﻼﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻏﯾر اﻟﻣ-ﺎﺷرة ﻓﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟط-ﻘﺔ اﻟﺳﺎﺋدة أﻣﺎ اﻟﻬﻣﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ . ﻣن اﻟﻘوH اﻟﻣﺳطرة
   2.ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ﻧﻔﺳﻪ
ﺎ ﯾﺗﺣدد ﺿﻣن ﻧظر'ﺎت اﻗﺗﺻﺎدﺎت اﻟﺗرﺔ اﻟﺗﻲ إن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗرﺔ "ﻣ
ﺗﺳﻌﻰ ﻧﺣو ﺗﻔﺳﯾر ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟ-ﺷر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﻻ 
ﯾرﺗ-4 ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ -ﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ أو اﻷﺧﻼﻗﻲ وﺗﻛو'ن اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟد ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻌطﻠﺔ أﻣﺎم 
دﯾد اﻟذ ﺗﻧﺟﺢ ﻓﻪ اﻟﺳﺎﺳﺎت ﺑﻞ إن اﻟﺗﺣ. اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرH ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ ﻗطﺎع ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺞ
اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺷد اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم ﻟﺗﺟﻧﻲ ﻣن وراﺋﻪ ﻋﺎﺋدا ﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺳ@ 
وﻧﺣن ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو -ﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﻣن اﻹﺻﻼح، . اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟﻠ-ﻼد
ر ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧظﺎم اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟذ ﻻ ﯾزال ﻟم ﯾﺗﻐﯾر ﻓﻪ ﺷﻲء ﻣﻠﺣو، ﯾؤﺷﻧﻘﻒ أﻣﺎم 
ﺣﺻﺎﺋﺔ رﻗﺎم اﻹوﻟﺳت اﻷ. اﻟﺗرو ﺑدأ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺣراﻛﻪ وﺗﺣو'ﻠﻪ ﻣن اﻟﺗ-ﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻫو ﻋﻠﯾﻬﺎ
وﺗﺣﻠﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺳوH دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻧﺎ ﻻ زﻟﻧﺎ ﻧﺻﻧﻒ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﻛﺛر 
   .اﺳﺗﻬﻼﻛﺎ ﻟﻠواردات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﻲ
  
    إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠ%م اﻟﻣﺗوﺳ#و  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗ%ﺔ.  3.  3
وﺿﻌت ﺿﻣن ﻣﺧططﺎﺗﻬﺎ  ،ت اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ إﺟراءات اﻹﺻﻼحﻋﻧدﻣﺎ أﻋد ّ
ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﺔ "رﻫﺎن أﺳﺎﺳﻲ ﻣ"ن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ر4 اﻟﻣدرﺳﺔ -ﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم 
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ . واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟ-ﻼد وﺧﺎرﺟﻬﺎ
                                                 
 7،ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ@، صوزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ -ﺎﻟﺟزاﺋر 1
، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون واﻵداب، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻓﻠﺳﻔﺎت ﺗرو%ﺔ ﻣﻌﺎﺻرةﺳﻌﯾد اﺳﻣﺎﻋﯾﻞ ﻋﻠﻲ،  2
 841، ص5991اﻟﻛو'ت،
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر                          وء اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو واﻗﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺿ                                ﻟراﻊاﻟﻔﺻﻞ ا
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ﻓﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣ-ﺎدﻻت ﺗﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ " .درﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ أو -ﺎﻷﺣرH ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﻣ
  1."ﻻ -ﺎﻹﻋداد اﻟﺟﯾد واﻟﺗرﺔ اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻸﺟﺎلإاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﺣدﺎت ﺟدﯾدة ﻟن ﺗرﻓﻊ 
ﺳﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح ﺣﺎوﻟت -ﺷﺗﻰ اﻟطرق اﺳﺗﻐﻼل ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ 
واﻟﺗﺣ"م ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ  ،ﺣﺻﻞ ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻌﻠم ،"ﻣ"ﺳب ﻗﺻﯾر اﻟﻣدH
ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة و ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﺗﻛو'ن اﻟﻣﺗﻌﻠم  ،اﻟﻌﻠوم ﻋﺎﻟﻣﺎ، وﻋﻠﻰ ﻣدH طو'ﻞ
  .ﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺗﻘﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺷﻐﻞ واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻷﺧرH ا
ﻛﺎرات ﻣن ﺻﻼﺣﺎت وﻣﻬﺎم اﻟﻣر"ز اﻟوطﻧﻲ ﻹدﻣﺎج اﻻﺑﺗ 70ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
-ﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم  اﻟذ أﻧﺷﺊ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ وﺗﻧﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 3002دﺳﻣﺑر  20اﻟﻣواﻓ@ ﻟـ4241ﺷوال  80اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  174. 30اﻟﺗﻧﻔﯾذ رﻗم 
ﺟﻣﻊ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ -ﺎﻻﺑﺗﻛﺎرات اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎت "
  ." ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ ووﺿﻌﻬﺎ ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗروﺔاﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل 
وﻣن ﺛﻣﺔ ﻣ"ن ﺗﻌﻣم اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺎدة اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4 واﻟﺛﺎﻧو "ﻣﺎدة 
أﺳﺎﺳﺔ، ﺗوﻓر ﻟﻬﺎ اﻟوزارة أﺳﺎﺗذة ﻣﺗﻛوﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻص ﻣن اﻟﺣﺎﻣﻠﯾن ﻟﺷﻬﺎدة اﻟ-"ﺎﻟور'ﺎ وﻫم 
ﺎﻣﻞ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟ-ﻼد  اﻵن ﯾزاوﻟون ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ "
  ."ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﺗﻐﯾب ﻓﻘ4 ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺔ وﻟظروف ﻏﯾر ﻣﻌﻣﻣﺔ
أﻫم ﻣﻠﻣﺢ ﺣﺿﺎر ﺣﺳب ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗروﺔ اﻷﺧﯾرة ﻫو ﻓﻲ ﺳﻌﯾﻬﺎ اﻟﺣﺛﯾث -ﺷﺗﻰ 
اﻟوﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻣم اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺗﺟﻬﯾزات ﺟد ﻣﺗطورة ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎت 
ﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك  .-ﻣﻧﻬﺎج ﺧﺎص -ﻣﺎدة اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ 4102.3102ﻣوﺳم ﺧﺎﺻﺔ وﻣؤﺧرا ﻓﻲ 
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﺟﻬﯾز  اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋ4 اﻟﺗﻲ أﺻ-ﺣت ﻣﺗوﻓرة -ﺷ"ﻞ "ﺑﯾر ﻓﻲ "ﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت
اﻷﻣر اﻟذ . ، ور4 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت -ﺷ-"ﺔ اﻹﻧﺗرﻧﯾت "ﻣطﻠب ﺿرور اﻟﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻣﺧﺎﺑر واﻟورﺷﺎت
أن "ون :"اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ، ﺣﯾث ﺷﯾر -ﺎﻟﻘول ﻋن اﻟﻣﺗﻌﻠمﯾدﻋﻣﻪ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءات ذات اﻟطﺎ-ﻊ 
ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﺎﺳوب ﻟﻠ-ﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ، وﻓﻲ اﻟﻣراﺳﻠﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺣوار واﻟﻌﻣﻞ 
  2."اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
اﻟﺗرﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ وظﻔﺔ ﺗدر'س  أﺳﺎﺗذةورﻏم أﻧﻪ ﻓﻲ ﺑداﺔ اﻹﺻﻼح "ﺎﻧت ﺗﺳﻧد إﻟﻰ 
ﺑدأ ﯾﺗﻧﺎﻗص -ﺷ"ﻞ "ﺑﯾر ﻣﻊ اﻟﺗﺣﺎق اﻟدﻓﻌﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﺧر'ﺟﻲ  ﻟﻲ، إﻻ أن ذﻟﻛمﻣﺎدة اﻹﻋﻼم اﻵ
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ﻟﻛن اﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻋن إﺳﻘﺎY  .اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﺗﺧﺻص اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ
اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻋن اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ اﻷﺧرH ﺗطرح أﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ، وﻗدرة 
واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ . ﻬﺎر'ﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻟدH اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾناﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾ@ "ﻔﺎءات ﻣ
ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺛم ﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وﻧﺣن ﻧﻌﻠم اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻏﯾر اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ 
  .ﺳﺗﺧدم ﺑﻬﺎ اﻟﺣﺎﺳوب وﺷ-"ﺔ اﻹﻧﺗرﻧﯾت ﻟدH اﻷطﻔﺎل واﻟﺷ-ﺎب
ر إﻧﻧﺎ ﺣﯾن ﻧﻘﺎرن اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺣول اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ -ﺷ"ﻞ ﻓوﺿو ﻏﯾ
ﻣراﻗب وﻏﯾر ﻣﻧﻬﺟﻲ، ﯾؤﺛر -ﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﺻﺣﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد 
ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺳن ﻣ-"رة ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺳوب -ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟﺔ . وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ""ﻞ
ﺑﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺳﻠﺔ أو اﻟﺗﺻو'ر أو اﻹﻧﺗرﻧﯾت، ﻟﻛﻧﻬم و-ﻌض اﻟﺗﻘﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  اﻷﻟﻌﺎبﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
ن إﻟﻰ أﺳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟ-ﺣﺛﺔ و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠم ﻔﺗﻘدو 
  .واﻟ-ﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ -ﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ
إن ﻣﺎ ﺣدث ﻣن ﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻻ ﺳﯾران "ﻣﺎ ﻫو "
ﻣﻌروف -طر'ﻘﺔ ﻣﺗواز'ﺔ، ﻓداﺋﻣﺎ ﻣﺎ ﺣدث أن ﺳﺑ@ اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، اﻟﺗﻘدم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻣﺎ 
 1"اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب "ﺛﯾرا ﻣن ﺿروب ﺳوء اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ((-ﺎﻟﻬوة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ)) ﺳﺑب ﻣﺎ ﺳﻣﻰ 
-ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺷوﺷﺔ واﻟﻣﺑﻧﺔ -ﺷ"ﻞ ﻓوﺿو ﺣول ﻓﺎﺋدة  اﻷﺳﺗﺎذدم ﻓﻔﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠم ﺻط
ﻏﻠب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣﺳﻧون اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻣﺎ -ﺷ"ﻞ أ اﻟﺣﺎﺳوب واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﺔ -ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، -ﺣﯾث أن 
ﺗﻧظم وﺗرﺗﯾب اﻟﻣ"ﺗﺳ-ﺎت واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ@ "ﻔﺎءات  اﻷﺳﺗﺎذأو -ﺂﺧر، ﻟﻛن ﻋﻧد ﻣﺣﺎوﻟﺔ 
"ون ﻣﻌرﺿﺎ ﻓ. ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗروا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﺔاﻟﺗﻌﻠم ﺻﻌب ﻋﻠﻪ إﻋﺎدة ﺗﺷ"ﯾﻞ اﻟذﻫﻧ
ﻟﻠﻔﺷﻞ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﻣن ﺣﺳﻧون اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ -ﺎﻷﻟﻌﺎب "ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ واﻟﺗﻲ 
  .ﻣ"ﻧﻬم ﺗﺟﺎوز ﺣﺗﻰ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﯾﻬﺎ
اﻹطﺎر اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﻣم اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل 
ﺳﯾر ﻣﻧذ ﻣدة ﺑوﺗﯾرة ﺣﺳﻧﺔ، وذﻟك ﺑﺗﺧﺻص ﻗﺎﻋﺎت ﻣﺟﻬزة ﺗﺟﻬﯾزا ﺟﯾدا ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺔ، 
-ﻐرض ﺗﻔﻌﯾﻞ ﻣﺎدة اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4، واﻟﺣﺎﺻﻞ اﻟﯾوم ﻫو اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣ-ﺎدg 
اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﺎﺳوب ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻧظم اﻟﻣ"ﺗﺳ-ﺎت اﻟﻔوﺿوﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛوﻧت ﻟدH 
ﻧوع ﻣن واﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺗﺳﯾر ﻓﻲ . ﻌﺔﺎﺗﻪ ﻟﻠﻣﺗﻣاﻷطﻔﺎل ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر -ﺳﺑب اﺳﺗﺧدا
ﻟﻠﺣﺎﺳوب  اﻟﺗﺣد اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺳن ﺗوﺟﻪ اﻟ-ﻌد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
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اﻟﻣﻧزﻟﻲ، ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌ"ﺳﻲ اﻟﻣؤد إﻟﻰ إﺣداث أﺿرار ﻧﻔﺳﺔ وﻋﺿوﺔ 
اﻟﺗﻧظم ﻏﺎب  ﻟرﻗﺎ-ﺔ وﻟﻸطﻔﺎل وﻓ@ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ذﻟك ﻋﻧد ﻏﺎب ا
ﻣﺷﺎﻛﻞ ﻓﻌﻠﺔ "ﺎﻹدﻣﺎن وﺿﻌﻒ اﻟﺗر"ﯾز و ﺿﻌﻒ أﺣﺎﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾؤد . ﻠﻣﺣﺗوﺎتﻟاﻟزﻣﻧﻲ 
  .اﻟ-ﺻر وﺗﺷﺗت اﻟذﻫن وﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﻪ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﻔﺳﺔ واﻟطﺑﺔ واﻟﺗروﺔ ﻓﻲ ذﻟك
ﻫو  ،واﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ،اﻟﺗﺣد اﻷﻛﺑر اﻟذ ﺗﺟﺎﺑﻬﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
ﺣﯾث ﻧﺳﺟﻞ ﻫﻧﺎ ﻋدة زواﺎ "ون ﻓﯾﻬﺎ . ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷ-"ﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ
-ﺳﺑب اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ  أداء اﻷﺳﺗﺎذ ﺗروﺎ ﻣﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗرﻣﻲ إﻟﻪ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ طراﺋ@ اﻟﺗدر'س
اﻟذﻫﻧﺔ اﻟﻼﺷﻌور'ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﻬﺎ اﻹﻗ-ﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟﺻور 
اﻟﻔﯾدﯾوﻫﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﻣدرﺳﺔ ""ﻞ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﺗﻘﻠﯾد ﻏﯾر ﻣﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗﺎ-ﻌﻪ و 
  :اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗرﻧﯾت
ـ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻ ﺗزال ﻣطﺑوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ -ﺷ"ﻞ ﻻ ﯾﺛﯾر ﻓﺿول اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺛﻞ ﻓﺿﺎء 
أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم اﻹﻧﺗرﻧﯾت، وﻟس ﻟﻛون اﻟﻛﺗﺎب ﻏﯾر ﻣطﺑوع ﺟﯾدا، ﻷن ط-ﺎﻋﺗﻪ ﻣﻌروﻓﺔ 
وأﺣﺎﻧﺎ ﺟﯾدة رﻏم ﻣﺎ ﺷوﻬﺎ ﻣن ﻧﻘﺎﺋص، ﻟﻛن ذﻟك ﻻ ﻘﺎرن -ﻣﺎ "وﻧﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺣوﻟﻬﺎ  ﺣﺳﻧﺔ
ﻣن ﺟﻣود ور"ود ﻟﻠوﺛﺎﺋ@ واﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﯾﺟد ﻏﯾرﻫﺎ ﻣﺗﺎﺣﺎ -ﺣر'ﺔ دون ﺗدﺧﻞ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣن 
ﻓﻠو أﻋطﯾﻧﺎ ﻣﺛﺎﻻ ﻋن ﻣﺎدة . ﺟﺎﻧب، و-ﺳﻬوﻟﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر، و-ﺎﻟﺷ"ﻞ اﻟذ ﺷ-ﻊ ﻓﺿوﻟﻪ ﻫو
ﻠوم اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺣﺎة ﻓﺳﻧﺟد ﻣن ﺑﯾن اﻟدروس ﻣﺎ ﺷﯾر إﻟﻰ ﻧﺷﺎY اﻟﺑراﻛﯾن، وﺿﻊ اﻟﻛﺗﺎب ﻋ
اﻟﻣدرﺳﻲ ﺻورا ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻷﻧواﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﻟﻛن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺟدﻫﺎ ﺻورا ﺣﺔ وﻣﺗواﻓﻘﺔ زﻣﻧﺎ ﻣﻊ 
اﻟﺣدث -ﺣﯾث إذا ﻟم ﯾﺟﺗﻬد اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺳﺑ@ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﺗﻧظﻣﻬﺎ -ﺎﻟﺷ"ﻞ 
ﻓﺳﺳﯾر "ﻞ ﻣن اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻷﺳﺗﺎذ ﻧﺣو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ -ﺷ"ﻞ ﻣﺧﺗﻠﻒ، وﻟن ﺗﺗﺣﻘ@  اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺗرو،
  .اﻟﻛﻔﺎءات
ـ ﻋﻧد وﺟود ﺗ-ﺎﯾن ﻟدH اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻘﺳم اﻟدراﺳﻲ، -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ ﻟﺗوﻓر اﻟﺣﺎﺳوب  وﺷ-"ﺔ 
ﻟدH اﻟ-ﻌض وﻏﺎﺑﻬﺎ ﻟدH اﻟ-ﻌض اﻵﺧر، ﻓﺳﺷ"ﻞ ذﻟك ﻣﻌﺿﻠﺔ أﺧرH ﺗواﺟﻪ  اﻹﻧﺗرﻧﯾت
ﺎﺳﺗﺧدام طر'ﻘﺔ اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ"ﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗر"ز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﻓ. اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ ﻣﻌﻬم
-ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟدرس ﺗﺣدث ﺧﻠﻼ ﻟدH اﻟﺗﻼﻣﯾذ -ﺳﺑب ﻣﺳﺗوH اﻟﺗﻌﻘد اﻟذ ﺳﺗﻬدﻓﻪ اﻷﺳﺗﺎذ 
ﻟدH  ﻓﻣﺎ ﻫو ﻣﻼﺣ وﻣﻌروف ﺻورة وﺻوﺗﺎ و-ﺄﺷ"ﺎل ﻣﺛﯾرة ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻹﻧﺗرﻧﯾت. ﻟدﯾﻬم
ث اﻹدﻣﺎج اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم، ﺑﯾﻧﻣﺎ -ﻌﺿﻬم ﻌﺗﺑر -ﺳ4، وﺳﯾﺗﺟﺎوز رﻣﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﺈﺣدا
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر                          وء اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو واﻗﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺿ                                ﻟراﻊاﻟﻔﺻﻞ ا
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وﺗﻛون اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ذﻟك وﻣن . ﺿﻊ اﻟ-ﻘﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣوﻗﻒ -ﻌﯾد ﻋن ذﻟك اﻹدﻣﺎج
  .ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻌﻧﻒ اﻟرﻣز، ﻓﻲ ﺷ"ﻠﻪ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
ﻟﻣواد ـ ﺗﺣﺗو اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4 ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎر'ﻊ -ﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن ا
اﻟدراﺳﺔ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺗوﺟﻬون إﻟﻰ إﻧﺟﺎز -ﺣوث ﻣطﺑوﻋﺔ وﻣدﻋﻣﺔ -ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن 
اﻹﻧﺗرﻧﯾت، وﻫذا اﻟﻣﺟﺎل رﻏم أﻧﻪ ﻣطﻠب ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺗرو ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ، إﻻ أن 
اﻷﺳر و -ﻌض اﻟﻣﺣﻼت اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﻣﺣ4 اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﺟﻌﻠﻬم ﺳﺗﻬﻠﻛوﻧﻬﺎ -ﺷ"ﻞ ﻣﻌروف 
ب ﺷ"ﻠﻪ اﻟﺗﺟﺎر -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺣﻼت وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻪ -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ -ﺎﻧﺗﺷﺎرﻩ اﻟواﺳﻊ -ﺳﺑ
وﻫو ﺗﺣدِّ آﺧر ﻘﻒ أﻣﺎم ﺗﺣﻘﯾ@ اﻟ-ﻌد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم، ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾرﻲ ﻓﻲ . ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ
اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟ-ﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ واﺳﺗﻐﻼل اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ -ﻣﻔردﻩ، ﺑﻞ ﯾ-ﻌث ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ 
  .ﻬﺔ ورﻏ-ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺎت ﻣن طرف اﻷﺳﺗﺎذﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎد ﻣن ﺟﺟﺎﻫزة، ﻣﻘﺎﺑﻞ 
داﺧﻞ " اﻹﻧﺗرﻧﯾت" ـ رﻏم أن وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ ﺗﺷﺟﻊ -ﺷ"ﻞ "ﺑﯾر ﺗﻧظم ﺷ-"ﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗروﺔ -ﻐرض اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطو'ر اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗرو ﻟدH اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ آن 
اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾدرﺳﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺧﻼل  واﺣد، إﻻ أن اﻟذ ﻘﺎرن اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣواد
اﻷﺳﺑوع، ﺳﯾﺟد اﻟوﻗت ﻏﯾر ﻣوﺟود ﻧﻬﺎﺋﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻔﺿﺎء 
وﻫو ﻣﺎ ﺷ"ﻞ ﻋﻘ-ﺔ . اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، أﯾن "ون ﻣراﻗ-ﺎ وﻣدﻋﻣﺎ -ﺄﺷ"ﺎل ﺗروﺔ ﺗرﺷد ﻟﻪ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ
  .ر ﻓﻲ ﺗذﻟﯾﻠﻬﺎأﺧرH ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﺧططﯾن ﻟﻠﺗرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻔ"ﯾ
  
       إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠ%م اﻟﻣﺗوﺳ#اﻟﺑﯾﺋﺔ و .  4.  3
ﺷﻐﻞ ﻣوﺿوع اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوH اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ "ﺑﯾرا ﺟراء 
اﻻﻧﻬﺎر اﻟﻛﺑﯾر اﻟذ ﯾﻬدد اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوH اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟوطﻧﻲ، وﻗد "ﺎﻧت ﻫذﻩ 
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟ-ﺎﺣﺛﯾن -ﻌدا ﺗروﺎ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﺷدﯾدة اﻟﺗر"ﯾز ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 
واﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻌد اﻟرﻫﺎن اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ@ ذﻟك، إذا ﻣﺎ أﺣﺳن ﺗوﺟﻪ أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ . ﻓﻲ اﻷﺳﺎس
واﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷﺧﯾرة "ﺎﻧت ﻣﺗﻣﯾزة -ﺎﺳﺗﺣداﺛﻬﺎ ﻟﻠﻌدﯾد . وﺟﻬﺔ ﺻﺣﺣﺔ
  .اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻣ"ن ﻧﺷرﻫﺎ -ﻌﯾدا ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف ﻏرس اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 
أﻫداﻓﻬﺎ وﺧططﻬﺎ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4 ﺟﻌﻠت ﻣن ﺑﯾن 
ﺎذ ﻧﺣو ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟ-ﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ، ﺣﯾث أدرﺟت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺻﻔﺔ وأﺧرH ﻏﯾر ﺻﻔﺔ، ﺗدﻓﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﺗ
ﻌﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﺟدﯾدة ذﻟك وﻓ@ ﻣﺎ ﺗﻧص -ﻪ اﻟﻣﻧﺎﺷﯾر اﻟوزار'ﺔ واﻟﺗﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﺷﺟ
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر                          وء اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو واﻗﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺿ                                ﻟراﻊاﻟﻔﺻﻞ ا
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إدراج أ-ﻌﺎد ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣﺛﻞ :" ذﻟك ﻓﻲ اﻷ-ﻌﺎد اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
 ﺎﻓﺗﻔﻌﯾﻞ ﻫذا اﻟ-ﻌد ﻟم ﺻ-ﺢ ﻣرﺗ-ط 1..."اﻟ-ﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻟ-ﻌد اﻟﺻﺣﻲ و ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻓﻲ ﻋدد ﻣن وﺣدات  اﺑﻞ -ﺎت ﺟزء ،ﻓﺣﺳباﻟﺻﻔﺔ  -ﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻏﯾر
واﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻣ"ن أن ﺗﻠﺣﻘﻪ ﻋﻧد  ،اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ، ﻧﺷﺎطﺎت ﺑﻧﺎﺋﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟوﺳ4 اﻟﺑﯾﺋﻲ
ء ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎت أو -ﻌدم ﺗﻧظم رﻣﻲ اﻟﻧﻔﺎﺎت واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﻲاﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺳ ّ
  .أن ﺣﻔ اﻟﺗوازن اﻟﺑﯾﺋﻲﺣﻔ اﻟﺛروة اﻟﺣﯾواﻧﺔ واﻟﻧ-ﺎﺗﺔ، و"ﻞ ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ 
وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻏﯾر اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺛﻣرﻫﺎ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ، إﻧﺷﺎء اﻟﻧواد اﻟﺧﺿراء اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﺗدﻋﻣﻬﺎ ﺗﻘﻧﺎ ﻣﻊ ﻫﯾﺋﺎت 
ﺗﻧﺎﺳب أﺧرH "وزارة اﻟﺑﯾﺋﺔ ووزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ، ﻷﺟﻞ -ﻌث ﻫذا اﻟ-ﻌد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﺷ"ﻞ ﺟدﯾد ﯾ
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺷ"ﻼت اﻟﻣﻌﻘدة "ﺎﻟﺗﺻﺣر وﺣراﺋ@ اﻟﻐﺎ-ﺎت  ،ﻠﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲﻟ اﻟﻣﻬددةوﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر 
واﻟﻧﻔﺎﺎت اﻟﻛﻣﺎوﺔ وﻣﺷ"ﻼت اﻟﺗﻠوث، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﻣ"ن أن ﺷ"ﻞ ﻣﺎدة ﺣﯾوﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ "ﻲ 
ذات ﻛﻔﺎءات اﻟﺳﺎﻫم ﻓﻌﻠﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣﻲ ﻓﻪ "ﻔﺎءات اﻟﻣ-ﺎدرة واﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، و 
أن "ون اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺣطﻪ :"طﺎ-ﻊ اﻟﻔ"ر "ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲاﻟ
  2."اﻟﻔﯾز'ﺎﺋﻲ واﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟ-ﺷر، و"ذا ﻗواﻋد اﻟﺣﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺣ4
  ﻧﺗﺎج اﻹ وٕاﻋﺎدة اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو .  4
ﻻ ﺗزال ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻧظر'ﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺔ ﺗﺣﺎول أن ﺗﺿﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ، وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ   
اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو ﺗﺣت اﻟﻣﺟﻬر، ﻹظﻬﺎر ﻣﺎ ﯾﺧﻔﻰ ﻣن أ-ﻌﺎد ﺳﺎﺳﺔ أو اﻗﺗﺻﺎدﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﺔ أو 
ﺣﯾث و-ﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣﺎ . اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗروﺔ، ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺷر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧظر ﻟﻸﻧظﻣﺔ، وﻓ@ ﺗﺻور "ﺎن ﺳﺎﺋدا ﻟﺣد اﻟﺳﺎﻋﺔ 
اﻟﻣﻧظر'ن واﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺎ، ﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﺑداﺋﻞ ﻣ"ن اﺳﺗﻌﺎرﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ -ﻌﯾدا ﻋﻣﺎ "ﺎن ﺣﺎﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﻧظر'ﺎت اﻟﻛﺑرH اﻟﻛﻼﺳ"ﺔ، أو اﻟﻣﻌﺎﺻرة، واﻟﺗﻲ أﻧﺗﺟﻬﺎ 
اﻟﺳطرة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣرﺗ-طﺔ -ﺎﻟﻬﻣﻧﺔ اﻟﺳﺎﺳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ وﻷن . اﻟﻔ"ر اﻟﻐرﻲ واﻷﻣر'"ﻲ
واﻟﻔ"ر'ﺔ ﻟﺗﻠك اﻟدول، ﻓﺈن اﻟ-ﺣث ﻋن أﺳ-ﺎب اﻟﻣﺷ"ﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺗرﺔ أو ﻓﻲ 
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ﻟن ﺣﺻﻞ إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻣﻧظورات اﻟرﺋﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم  ،ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺣﻘول اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺧرH 
  .ﺟﻪ اﻟﻔ"ر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌرﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲاﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺣﺗﻰ وٕان ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﺳﺗﻌﺎرة ﻣﺎ أﻧﺗ
اﻷﺳ-ﺎب "ﺛﯾرة وﻣﺗﻌددة، وﻟﺳت ﻫﻲ اﻟﻣوﺿوع اﻵن، وﻟﻛن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت   
ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت "ﺛﯾرة ﻣرﺗ-طﺔ -ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﺔ -ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﺟﻪ إﻟﻰ -ﻌض ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
ﻓﻧﺣن . اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺟت ﻋن إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ، ﻓﻲ -ﻌدﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻌ"ﺎﺳﺎتاﻻ
وﻣﻧذ اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻹﺻﻼح ﻻ ﻧ"ﺎد ﻧﻠﻣس اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻗد أﺣدﺛت 
ﺑﻞ  .اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذ "ﺎن ﻣطﻠو-ﺎ ﻣﻧﻬﺎ، ﺑﺈﺟﻣﺎع اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن أو أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺎدﯾﯾن
ل دﻻﻻت ﻗوﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻷﺳس واﻟﺧط4 اﻟﻣوﺿوﻋﺔ "ﺎﻧت ﻏﯾر إن ﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋن اﻹﺻﻼح ﯾد
  : واﻷﺳ-ﺎب "ﺛﯾرة ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ. ﻣﺗوازﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺄﻣوﻟﺔ
  إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻘﺎرﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔﻋﺎدة إ.  1.  4
ﻋﻧد ﺗﺷﺧص ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗدر'س -ﺎﻟﻛﻔﺎءات وواﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺣﯾث 
 ﻧﻔسﺑﻧﺗﺎج ﻻ ﺗزال ﺗﻌﯾد اﻹﻧﺎﻫﺞ، ﻓﺳﻧﺟد اﻟواﻗﻊ ﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷ-ﻌﺎد اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ اﻟﻣ
ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻫدﻓﻬﺎ ﺣﻔ اﻟﻧظﺎم " ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ اﻟوظﻔﺔ، اﻟطر'ﻘﺔ اﻟﺗﻲ 
اﻟﻘﺎﺋم وﺗﺛﺑﯾﺗﻪ وﺗﻬﻣﻞ اﻟﺗ-ﺎﯾن داﺧﻞ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، إﻧﻬﺎ ﺗﻌطﻲ دورا ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج 
  1."ﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﺣﺳب ﻣﻧظور اﻟﻘوH اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻ
ﺷ-ﻪ  ﻧﻬﺎ -ﺷ"ﻞﻛو ّدﻫﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ وﺗ ُﻌ ّإﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟ-ﺷر'ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ ُ
، ﻻ ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻓﻲ ﻧظرﺗﻪ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ (ﻣﺗﻔوﻗون، ﻣﺗوﺳطون، ﻣﺗﺄﺧرون )اﻟﺗﻧﻣ4 اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻟﻸﺷﺧﺎص 
ﻣﻌﻠوﻣﺎت، اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت، اﻧﺗﻘﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﻣ"ﺎن ﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ أوﻻ وأﺧﯾرا 
اﻟﺗﻲ  اﻟﺷﻌﺑﺔﻣن ﻣﺳﺗوH ﻵﺧر، ﺗﺣﺻﯾﻞ رﻗﻣﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻛر'س اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﻔﺎﻫم 
ﻟﺣﺎﻟﺔ، ﻣﺳﺎر ﻓﻬﻲ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺎت اﻟﺳﺎ-ﻘﺔ أو اﻔرﺿﻬﺎ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﺗ
واﻟﻔ"رة اﻟﺳﺎﺋدة ﻗدﻣﺎ ﻌﺎد . ﺿرور ﻟﻠﻣرور ﻧﺣو اﻟﻧﺳ@ اﻻﻗﺗﺻﺎد -ﺄ ﺷ"ﻞ ﻣن اﻷﺷ"ﺎل
"ﻠﻣﺎ "ﺎﻧت ﺷﻬﺎدﺗك "ﺑﯾرة، وﻣﺳﺗواك اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ﻋﺎﻟﻲ، "ﺎﻧت ﻣ"ﺎﻧﺗك  إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ -ﺎﻟﻘول أﻧﻪ
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ أرﻗﻰ وﻣﺳﺗواك اﻟﻣﺎد ﻣرﺗﻔﻊ، و-ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣطﺎﻟ-ك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣﺣﻘﻘﺔ
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ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوH اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ إﯾﺟﺎﺑﺔ، ﻋﻼﻗﺔ ذﻟك ﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟوظﻔﻲ ﯾرH ﻓﻲ اﻻﺗ"ورﻏم أن 
-ﺣﯾث . واﻟﻣ"ﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﺧﻞاﻟوظﻔﺔ و ﻟﻠﻔرد، و"ﻞ ﻣن ﻣﺳﺗوH 
"ﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﻣﺳﺗوH اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻔرد ازدادت اﺣﺗﻣﺎﻟﺔ ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ وظﻔﺔ ودﺧﻞ وﻣ"ﺎﻧﺔ 
ﺑر ﻣﺣددا رﺋﺳﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ اﻟﺟﯾﻞ اﻟﺻﺎﻋد اﻗﺗﺻﺎدﺎ ﻣﻣﺎ ﻔﯾد أن اﻟﺗﻌﻠم ﻌﺗ. اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
إﻻ أن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟذ ﺗﺗوازن أﻫداﻓﻪ وﻣﺧططﺎﺗﻪ ﻣﻊ  1."واﺟﺗﻣﺎﻋﺎ وﺛﻘﺎﻓﺎ
وﺳﺗطﻊ . ﻣطﺎﻟب أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻓ@ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﺗﻬم اﻗﺗﺻﺎدﺎ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ
  . اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو اﻟﺗواؤم ﻣﻌﻬﺎ
  إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ: أوﻻ
-ﻌﯾدا ﻋن دراﺳﺔ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣ"م ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺗرو أ  ﻗﺎس ﻣدH ﻧﺟﺎﻋﺔﻻ ﻣ"ن   
واﻹﺻﻼح اﻟﺗرو ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر "ﺎن ﺳﺗﻬدف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ . اﻟﻣﺷ"ﻼت اﻟﺗروﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ
ﻟﺗرﺗﯾب اﻟطﺎﻗﺎت اﻟ-ﺷر'ﺔ ﻗﺻد ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ -ﺷ"ﻞ ﻣﺗﻛﺎﻣﻞ، -ﺣﯾث ﻻ ظﻬر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻔﺎوت -ﻐرض ا
ﺑﻞ ﻷﺟﻞ ﺗوز'ﻊ ﺗﻠك اﻟطﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ -ﺣﺳب ﻗدراﺗﻬﺎ  .ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻣﻌرﻓﻲ
وﻫو ﻣﺎ . اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺳﻠو"ﺔ اﻟﻣ"ﺗﺳ-ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو 
أن "ون ﻣﺷ"ﻠﺔ ﺗروﺔ، ﺻﻒ ﺻورة اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻔروض ﻻ ﻣ"ن 
ﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ﺿﻊ ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺗﺳرﯾن ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻛو'ن ﻣﺎدام ﺗﻘوم اﻟ
أن ﺻﻠوا إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻣﻬﯾن ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﻬم اﻟذ ﻻ ﻣ"ن ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘوم 
ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟذ ﻧﺟد اﻟﻘواﻧﯾن واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻋدم طرد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ . أ-ﻌد ﻣﻧﻬﺎ
  .ﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺷر ﺳﻧﺔﻧﻬﺎﺋﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻠﻐوا ﺳن اﻟ
ﻻ ﻣ"ن أن  اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل أﻫداف اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ،  
، ﺣﯾث أن اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺗﺳﺗﻬدف ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺣﺻﻞ -ﺎﻷﺷ"ﺎل اﻟﺗﻲ ﻫو ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻵن
ﺣﯾن "ون اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺗﺄﺧرا ﻓﻲ ﺟواﻧ-ﻪ  ،ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗرH ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﻘص
 .اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻣﺎدام ﻣﻠك اﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻲ ﺟواﻧب أﺧرH، "ﺎﻟﺗﻲ ﻣ"ن اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻛو'ن اﻟﻣﻬﻧﻲ
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ﻟﻛن اﻟﺣﺎﺻﻞ اﻟﯾوم ﻻ ﻌ"س ﻫذﻩ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﯾﺑدو ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻫو ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺣﺎﺻﻞ 
إﻧﺗﺎج ﻧﻔس اﻷﻓراد اﻟﺗﻲ ﺗراﻫم ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻻ ﺗزال ﺗﻌﯾد . ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎ-ﻘﺔ ﻟﻺﺻﻼح
  .ﻟﻣﺗﺎ-ﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺛﺎﻧو أو اﻟﻌﺎﻟﻲﺳﺟﻼت أرﻗﺎﻣﻬﺎ وﻓﻲ ﺻورة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أﻓراد ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﯾن 
إن اﻟﻣدرﺳﺔ وﻫﻲ ﺗرﺗب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣﺳب اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟدراﺳﻲ   
 ﻌﻠم ﻓﻣﺎ ﺳﺑ@، ﻻ ﻓرق ﻌﯾد رﺳم ﻧﻔس اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ "ﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4، ﺗ ُ
ﺳﺎس وﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻟﻠﺣﺎة اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻣﺑﻧﻲ -ﺎﻷ .ﻠﻪ ﻣن ﻋﻼﻣﺎتﺣّﺻ ﺑﯾن ﻣﺗﻌﻠم وآﺧر ﺳوH ﻓﻣﺎ  ُ
ﻣن اﻟﺗﻣﺎﯾز  ﺷ"ﻞﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻓﺣﺳب، وﻫﻲ ﺻورة ﻻ ﻣ"ن أن ﺗ-ﻌث إﻻ ﻋﻠﻰ 
ﻓﺎﻟﻣﺗﺧرج ﻣن اﻟﺗﻛو'ن اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺣﺗﻰ وٕان "ﺎﻧت ﻟﻪ ﻣﻬﺎرات ﻓﻲ . اﻟط-ﻘﻲ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 ﻟدHﺎل اﻟﺗﺧﺻص اﻟذ اﺧﺗﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻛو'ن، ﻟن ﺗﺗﺣﻘ@ ﻟﻪ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺟ
إن اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ@ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺎدﺔ اﻟﺗﻲ رﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن . أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ إ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﺳﺗ-ﻘﻰ ﺻورة ﻧﻣطﺔ، أﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو ﻣن ﺧﻼل 
  .ﺔ ﻣرﺗ-طﺔ -ﺎﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟرﻗﻣﻲ ﻓﺣﺳب"ﻣﺷ"ﻠﺔ ﺗرو 
  إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟطﻘﺎت: ﺛﺎﻧ%ﺎ
ﺗﺧط4 ﺳﺎﺳﺗﻬﺎ ﻷﺟﻞ ﺗﻛو'ن ﻓﺋﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﻬدف  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر رﻏم أن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ  
ﻋن -ﻘﺔ اﻟﻔﺋﺎت -ﺎﻣﺗﺎزات ﻣﻌﯾﻧﺔ، إﻻ أن ﻣﺳﺎر اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو أﻧﺗﺞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﺗﻣﯾزة 
ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ ﻟﻬم . وذو'ﻬم ﺗﻼﻣﯾذﻣن اﻟﻋدد "ﺑﯾر اﻷﻓ"ﺎر اﻟﺗﻲ أﺻ-ﺣت ﺗﺳطر ﻋﻠﻰ 
أﺻ-ﺣت وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻟﺗﺣﻘ@ أ-ﻌﺎدﻫﺎ، -ﺎﺗت ﺗ-ﻌث 
ﺗﻠك  -ﻌض ﻣﺳﺎراتﻋﻠﻰ وﺟود ط-ﻘﺎت ذات إﻣ"ﺎﻧﺎت ﻣﺎدﺔ وﻣﻌﻧوﺔ ﺗﻣ"ﻧﻬﺎ ﻣن اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ 
 وظﻬر ﻫذا ﻓﻲ ﻣﺎ أﺻ-ﺢ ﺷ-ﻪ إﻟﻰ ﺣد ِّ .ﻣﻘﺎﺑﻞ ط-ﻘﺎت أﺧرH ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ذﻟك .اﻟﻣﻘﺎرﺔ
  :وﻫذﻩ -ﻌض اﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر ذﻟك ،ﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﺔ-ﻌﯾد إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟط-ﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌ
ﺔ ﺻاﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن أن اﻟدروس اﻟﺧﺻو  ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﺗﺷر ﻟدH أوﻟﺎء ـ اﻟﺻورة اﻷوﻟﻰ ﺗظﻬر
ن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬﺎ م ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎد، أﺻ-ﺣت ﺿرور'ﺔ وﻻ ﻣ"ﻘد ّاﻟﺗﻲ ﺗ ُ
ﻫذا اﻟﻣطﻠب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﻓرزﺗﻪ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣط-ﻘﺔ ﻓﻲ . ﻟﺗﺣﻘﯾ@ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ
ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻔﺋﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻣﺗﻬﻧون ﻫذﻩ اﻟدروس -ﻐرض  ،اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻌدة أﺳ-ﺎب
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر                          وء اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو واﻗﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺿ                                ﻟراﻊاﻟﻔﺻﻞ ا
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ﻟﺿرورة اﻟرﺢ اﻟﻣﺎد دون ﻣراﻋﺎة أ ﺿوا-4 أﺧﻼﻗﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﺔ أو ﺗروﺔ، ﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ ا
داﺧﻞ اﻟﻘﺳم وﺻﻌو-ﺔ  اﻻﻛﺗظﺎاﻟﺗﻲ ﺗﻔرض أﺣﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ -ﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻬﺎ -ﺳﺑب 
وﻋواﻣﻞ "ﺛﯾرة "ﻠﻬﺎ ﺗﻌود إﻟﻰ "ون اﻟﻣﻘﺎرﺔ . اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -ﺷ"ﻞ ﻣﻧﺎﺳب
ﻓﺎﻟﺣﺎﺻﻞ ﻏﯾر ﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب ﻓﻲ  .اﻟﺗﻘومﻓﻲ  ﻬﺎ-ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻻ ﺗزال ﻋﺎﺟزة ﻋن ﺗطﺑﯾ@ آﻟﺎﺗ
ن ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة وﻌﺟز و ﻟﻛﻔﺎءات ﻻ ﯾزال ﻣﺟرد ﻣﻔﻬوم ﻧظر ﻻ ﻔﻬﻣﻪ اﻟﻛﺛﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، وﺗﻘوم ا
  .   ﻋن ﺗطﺑﻘﻪ ﻣن اﺳﺗطﺎع ﻓﻬﻣﻪ
ﺗﻣﺛﻞ ﺷ"ﻼ ﻣن أﺷ"ﺎل اﻟدﻋوH إﻟﻰ اﻹﻗ-ﺎل ﻋﻠﻰ اﻟدروس اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﺗﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻورة   
اﻷﻣر اﻟذ ﻔﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻ . ﺗﻧﺗﺷر -ﺷ"ﻞ ﻫﺎﺋﻞ ﻓﻲ "ﻞ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ وﻓﻲ "ﻞ اﻟﻣﺳﺗوﺎت
ﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾن  ،ﺗﻘدر ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻣ-ﺎﻟﻎ ﻣﺎدﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗدر'س أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻣﺎم اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﻻﻟﻠﻌﺟز أ
 واﺿﺢﻓﺎﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت -ﺎت ﻣﻘروﻧﺎ -ﺷ"ﻞ  .ﯾرﺑ" اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ "ون ﻋدد
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،  داﺧﻞﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗدﻋم، رﻏم أن وزارة اﻟﺗرﺔ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟدروس اﻟﺗدﻋﻣﺔ 
م ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﺗﻲ ﻘد ّﻘﺎرن -ﻣﺎ ﯾواز'ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدروس اﻟﺗﻲ ﺗ ُإﻻ أن اﻹﻗ-ﺎل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻻ  ُ
ﺣﺎوﻟت اﻟوزارة أﺿﺎ اﻟﺗﺿﯾﯾ@ ﻋﻠﯾﻬﺎ -ﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟردﻋﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗزال ﺗﺳﺗﻘطب ﻓﺋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﺗظﻬر  ﻲاﻟﺗﻣن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣدارس، و ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ "ﺑدﯾﻞ ﻟﻌﺟز اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋن ﺗدارك اﻟﻧﻘﺎﺋص 
  .ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ
إن اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﺗ-ﺎﯾﻧﺔ ﺣول ﻫذا اﻹﻗ-ﺎل ﺗﻛﺎد ﺗﺟﻣﻊ "ﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ   
ﻷدوارﻫم -ﺷ"ﻞ ﺻﺣﺢ، واﻟ-ﻌض  اﻷﺳﺎﺗذةإﻟﻰ ﻋدم أداء اﻟ-ﻌض  أرﺟﻌﻬﺎ، ﺣﺗﻰ وٕان اﻟﺟدﯾدة
ﺟﺔ ﻋن اﻷﺳرة اﻵﺧر -ﺎﻧﺳﺣﺎب اﻷوﻟﺎء، أو ﻏﺎب اﻟداﻓﻌﺔ ﻟدH اﻟﺗﻼﻣﯾذ -ﺳﺑب ﻣؤﺛرات ﺧﺎر 
د إﻟﻰ أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻌﯾد إﻧﺗﺎج ﻧﻔس اﻟط-ﻘﺎت ؤ وﻟﻛن اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﺗ ِواﻟﻣدرﺳﺔ "وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺻﺎل، 
  . اﻟﻐﻧﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎر'ﻒ اﻟدروس اﻟﺧﺻوﺻﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻌﺎﺟزة ﻋن ذﻟك
  اﻟﻣدﺧﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎد%ﺔ وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص.  2.  4
ﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻧﺷ4 اﺗﺷﯾر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧظر'ﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ إﻟﻰ أن أﻛﺑر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات   
 .ﻫﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟ-ﺷر  ،اﻟﻧﺳ@ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر                          وء اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو واﻗﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺿ                                ﻟراﻊاﻟﻔﺻﻞ ا
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أوﻟﻬﺎ . اﻟﻧﺳ@ اﻟﺗرو ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﺳﺗوﺎت ﺣﺗﻰ ﺗرﻓﻊ ﻣن اﻟﻌﺎﺋد اﻻﻗﺗﺻﺎدﻓﻣﺧرﺟﺎت 
ﯾﻧﺑﻧﻲ -ﺎﻟﺗﺧط4 واﻟﺗﻧظﯾر ﻷﺟﻞ اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟداﺧﻠﺔ اﻟﻔ"ر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟذ 
"ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺷ"ﻞ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣ"م ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ . واﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻟﻠ-ﻼد
  .ﺗﺻﻧﻌﺎ واﺳﺗﺧداﻣﺎ
ﺗﺑﯾن ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﺟراﻫﺎ دﻧﺳون ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟوﻻﺎت اﻟﻣﺗﺣدة "
اﻟﻧﻣو ﻣن % 01أن ﻧﺣو  7591 - 9291و 9291 - 9091اﻷﻣر'"ﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات 
ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﺣﺳن ﻣﺳﺗوH اﻟﺗﻌﻠم ﺳواء ﻓﻲ ز'ﺎدة ﻋدد  9291و9091ﻓﻲ اﻟﻣدة ﺑﯾن  اﻻﻗﺗﺻﺎد
ﻣن اﻟﻧﻣو اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻣدة ﻣن % 12اﻟدراﺳﺔ، وأن ﻧﺣو  ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ أو ز'ﺎدة أﺎم
"ﻣﺎ ﻗﺎم دﻧﺳون أﺿًﺎ ﺑدراﺳﺔ دور اﻟﺗﻌﻠم . ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻌﻠم أﺿﺎ ً 7591إﻟﻰ  9291
% 51إﻟﻰ % 5، وﺗوﺻﻞ إﻟﻰ إرﺟﺎع 2691 -  0591ﻓﻲ ز'ﺎدة اﻟﻧﻣو ﻓﻲ أورﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات 
اﻟﻧﻣو ﻣن % 02ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺷوﻟﺗز ﻓﻲ ﺣﯾن أرﺟﻌت دراﺳﺔ . ﻣن اﻟﻧﻣو إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻌﻠم
ﻓﻲ اﻟوﻻﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣر'"ﺔ إﻟﻰ  7591إﻟﻰ  9291اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻣدة ﻣن  اﻻﻗﺗﺻﺎد
  1."ﺗﺣﺳن ﻣﺳﺗوH اﻟﺗﻌﻠم
ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات وﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﯾوﺣﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﺑﯾن ﻣﺎ ﻣ"ن اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم 
واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺳ@ اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﻻ ﺗﻌﺑر داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷ"ﻞ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ  ﻟﻬﺎ ﺑدﻟﯾﻞ أن     
-ﻌض اﻟ-ﺎﺣﺛﯾن ﯾرH أن اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ " 
ﻗد أدH إﻟﻰ وﺟود ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﺧر'ﺟﯾن ﻋن ﺣﺎﺟﺔ ﺳوق اﻟﻌﻣﻞ، وٕاﻟﻰ وﻗوع ﻗﺳم "ﺑﯾر  واﻟﻌﻠﺎ
ﻣﻧﻬم ﻓﻲ اﻟ-طﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘﻧﱠﻌﺔ ﻋﻧد ﺗوظﯾﻒ أﻋداد ﻣﻧﻬم أﻛﺛر ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺔ أو اﻟ-طﺎﻟﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻋﻧد 
   2".ﻋدم اﺳﺗﻌﺎﺑﻬم ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ واﻹدار'ﺔ
اﺳﺗﻌﺎب "ﻞ اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن  ﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗروﺔ، وﻫﻲ ﺗﺣﺎولاﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﺗطﺑﯾ@ اﻹ  
اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو ﻓﻲ ﺟﻣﻊ ﻣراﺣﻠﻪ، ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوH اﻟﺗﻛو'ن اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، 
. ﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﺳ@ اﻻﻗﺗﺻﺎدﺄﻟﻌﺎﻟﻲ، -ﺣﯾث ﺗﺣﺎول اﻻﺳﺗﻔﺎدة -اوﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم 
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، ﻟدرﺟﺔ أﻧﻬﺎ وﻟﻛن اﻟﻣﺷ"ﻠﺔ ﻋﻣﻘﺔ وﺗﺗﺟﺎوز -ﺷ"ﻞ "ﺑﯾر ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺣر"ﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو 
وﻷن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت "ﺑﯾرة ﺟدا ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ وﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوH . ﻏﯾر ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺣر"ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ
ن ﻫﻧﺎك ﻋواﺋ@ أﻛﯾدة أاﻟﺗروﺔ أو اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺗﺻور  ﺔاﻻﺧﺗﻼﻻت ورطﻬﺎ -ﺎﻟﺣر"
ﻋﺎﺋ@  ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ، وأﻛﺑر ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬﺎ وﺻﻌو-ﺔ اﻧدﻣﺎجﺗﺗﻌﻠ@ -ﺎﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ 
  ."ﻣن ﻓﻲ إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج ﻧﻔس اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻟوظﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻟدH أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﺳﺎﺋد ﻟدH أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫو ر4 اﻟﺗﻌﻠم -ﺎﻻﻗﺗﺻﺎد -ﺷ"ﻞ ﻋﺷواﺋﻲ ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺻورة   
اﻟﻧﻣطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛرر ﻣﻧذ اﻟﻣﻘﺎرﺎت اﻟﺳﺎ-ﻘﺔ، وﻫﻲ أن اﻟﺗﻌﻠم ﻣﺳﺎر ﺿرور ﻧﺣو اﻟدﺧول إﻟﻰ 
ﻟﻛن اﻟذ ﺳطر ﻋﻠﻰ أذﻫﺎن اﻟﺗﻼﻣﯾذ . د -ﺷ"ﻞ ﻌود -ﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠماﻟﻧﺳ@ اﻻﻗﺗﺻﺎ
ﻫو أن اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎﻟﻲ، وﺗﻌطﻠﻬﺎ ﻋن ذﻟك -ﺳﺑب اﻟ-طﺎﻟﺔ ﯾزرع ﻓﻲ 
ﻧﻔوﺳﻬم اﻹرﺎك اﻟذ ﻻ ﯾﺟدون ﻟﻪ ﺗﻔﺳﯾرا ﻏﯾر ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻪ اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟﻣﺣﺳوﺔ 
وﻫ"ذا ﻧﺟد . ﻣﺔ ﺗ-ﻌث ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرصواﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﺻب -طرق ﻏﯾر ﺳﻠ
اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو ﻌﯾد ﻧﻔس اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺳﺎ-ﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗواﻓ@ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻣن أن 
،  وﻣن ﺛﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼل ﻟﻣﺎ ﯾﺗﺣﻘ@  اﻟﺗرﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺳﺎر ﻻزدﻫﺎر اﻟﺷﺧﺻﺔ وﺗﻛو'ن اﻟﻘم أوﻻ
@ اﻻﻗﺗﺻﺎد -ﺄ ﺻورة ﺗﺑﺗﻌد ﻋن ﻣن "ﻔﺎءات ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺷﺧﺻﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺳ
  .ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺷﻬﺎدة واﻟﺗﻔوق اﻟدراﺳﻲ
اﻟﻣﺷ"ﻠﺔ ﻫﻲ أن ﻫذا اﻟﺗﺻور ﻏﯾر ﻣﺗواﻓ@ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو ﺣﺎﺻﻞ ﻣن ﺗ-ﺎﻋد ﺑﯾن اﻟﻧﺳﻘﯾن   
اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗرو، -ﺳﺑب ﺣر"ﺔ اﻷول، وﺛ-ﺎت اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺈﻋﺎدة إﻧﺗﺎج ﻧﻔس اﻷﻓ"ﺎر اﻟداﻋﺔ 
@ -ﺳﺑب ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧرﺟﺎت وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﺣﻘ. إﻟﻰ ﺻﻧﻊ اﻟﻧﺟﺎح -ﺎﻟﺷﻬﺎدة
اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻲ ﺣﺗﻰ وٕان "ﺎﻧت ﺗﺣﻣﻞ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻣﻬﺎرة ﻣﺎ ﯾؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﺿﻌﺎت 
اﻗﺗﺻﺎدﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳ-ﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻣﻬم وﺗﻛو'ﻧﻬم، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺻطدم -ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﺋ@ 
ﺗﻣﺎﻋﺔ واﻹدار'ﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرف ﺑوﺟودﻫﺎ ﺟاﻻ
  . اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟ-ﻼد
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وﺿﻌت اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗروﺔ أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4 ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﻣﻌﻘد "ﺛﯾرا -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ   
اﻟﻣﺳؤول ﻣن ﺟﻣﻊ اﻷطراف ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح ﻓﻬو . راء اﻹﺻﻼحﻟﺣﺟم اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣن و 
اﻟﻣﺧططﯾن واﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ ﺣﻣﻠوﻧﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻣن ﻣوﻗﻌﻪ و ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ، 
"ﻣﺳﺗﺧدم ﻣﺗﻛون ﻷﺟﻞ إﻧﺟﺎز ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻓ@ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت 
واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻧظر إﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ . ﻒاﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ، ووﻓ@ اﻷﺟر اﻟذ ﯾﺗﻠﻘﺎﻩ "ﻣوظ
  . ﻩﺣﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛو'ن أﻓراد ﻧﺟﺎح أو ﻓﺷﻞ ﻣ"ن أنأ 
م اﻟﻣﺧططون ﻟﻠﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗروﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻧوﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ّﻘﻋﻧدﻣﺎ  ُ  
ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ ﻟﻘﺳم  ﺗﻛون ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺳﺎﺳﺔ 
. ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4 ﺎاﻻﻣﺗﺣﺎن ﻣﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬ
واﻟﺣ"م ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟﺎح واﻟﻔﺷﻞ "ون ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻛﻞ أﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣﺎدة 
  .ﺗﺎذ ﻣن اﻷﻛﻔﺎء، واﻟﻌ"س ﺻﺣﺢﻫذا اﻷﺳ د ّو"ﻠﻣﺎ "ﺎﻧت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻋ ُ. ﺗدر'ﺳﻪ
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗظﻬر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻔﺻﻠﺔ أو اﻟﺳﻧوﺔ ﻓﺈن اﻟﻧﺟﺎح ﻣن ﻣﻧظور أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ   
واﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ ﺗﻘوم اﻷداء "ون ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻧﻔﺳﻬم، . ﻫو ﻓﻲ اﻷﺳﺗﺎذ، و"ذﻟك اﻟﻔﺷﻞ
ﻠﻰ اﻷﺳﺎﺗذة ﻌﺗﺑر -ﺣﯾث أن اﻷوﻟﺎء ﻌﺗﻣدون ﻓﻲ أﺣ"ﺎﻣﻬم ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﻬم، و"ﻞ ﻣﺎ ﻘدﻣوﻧﻪ ﻋ
  .ﻫو اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ "ﻔﺎءة اﻷﺳﺗﺎذ
اﻷﺳﺗﺎذ ﻫو  ﻌد ّاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺣﺻﻞ ﻓﻪ ﻣن ﺳﻠو"ﺎت، ﻣردﻩ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ، و ُ  
اﻟﺗﻠﻣﯾذ  ﻓﺎﻟوﻗت اﻟذ ﻘﺿﻪ. اﻟﻣﺳؤول اﻷول ﻓﻲ ﻧظر أﻓرادﻩ -ﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ أو اﻟﺳﻠﺑﺔ
داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ "ون ﺿﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣ"م ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﺎﺗذة، و-ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ"ﻞ ﻣﺎ 
  .ﺻدر ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌ"س ﻣﺎ ﻗﺎم -ﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﺻﻒ
أن ﻫﻧﺎك ﻋواﻣﻞ  ﺳﺑبﻫذﻩ اﻷﺣ"ﺎم وٕان "ﺎﻧت ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻏﯾر ﺳﻠﻣﺔ -
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾراﻩ ﻓﻲ اﻷﺳﺗﺎذ ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋدﯾدة ﺗﺗﺣ"م ﻓﻲ "ﻞ ﻣﺎ ﺳﺑ@، إﻻ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و 
ﯾﺗﺟﻬون ﻧﺣو ﺗﻠك اﻷﺣ"ﺎم وﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﺿﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣوﻗﻒ اﻟﻣﺳؤول ﻋن "ﻞ  أﻓرادﻩ ﯾﺟﻌﻞ
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر                          وء اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو واﻗﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺿ                                ﻟراﻊاﻟﻔﺻﻞ ا
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ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ@ -ﺎﻟﻘﺿﺎﺎ   .ﺻﻐﯾرة و"ﺑﯾرة ﺗﺣدث ﻟدH اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ
  :درﺳﺔ، واﻟﺗﻲ ﻧﺟد ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗوﺟد ﻟﻬﺎ ﺗﻔﺳﯾرات -ﻌﯾدة ﻋن ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣ
  ﻗﺿ%ﺔ اﻟﺗﻘو%م.  1.  5
اﻟﺗﻘوم وﻓ@ اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أطر ﻧظر'ﺔ ﺗﺛّﻣن اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻔردﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم، 
-ﺣﯾث أﻧﻪ "ﻣﺎ ﺳﺗطﻊ ﺗﻛو'ن ﺗﻌﻠﻣﺎﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺟﻪ اﻷﺳﺗﺎذ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﺗطﻊ أﺿﺎ 
 ﺎﻟﻣﺗﺗ-ﻊ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲﻓ. ﺔﺗاﻟﺗﻘوم اﻟذااﻛﺗﺷﺎف اﻟﻧﻘﺎﺋص وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻣﻌﻪ ﻣن ﺧﻼل أﺳﺎﻟﯾب 
اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺟد اﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ُﺗرﺗﺟﻰ ﻣن اﻟﺗرﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻫﻲ اﻟ-ﺣث ﻋن 
أﻧﺟﻊ اﻟﺳﺑﻞ اﻟﺗﻲ ﺣﻘ@ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب وﻗواﻩ اﻟﻌﻘﻠﺔ، 
ﻣﻬﺎرات اﻟﺣﻔ واﻟﺗذ"ر، وﻣ"ﺗﺳ-ﺎﺗﻪ اﻟﻔطر'ﺔ، ﻣن ﺣﯾث اﻟذ"ﺎء واﻟداﻓﻌﺔ ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠم، و 
واﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺗ-ﺣث ﻋﻠﻰ . واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟﺣﺎﺗﺔ
. اﻟﺗﻛو'ن اﻟذاﺗﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم دون ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ -ﺄﻗراﻧﻪ ﻣن ﺣﯾث ﻣردودﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧﺗظر
اﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻞ -ﻣﻌﻧﻰ أن  .ﻓﺎﻟﻣﺗﻌﻠم ﯾﺑﻧﻲ ﺗﻌﻠﻣﺎﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﯾوﻟﻪ وﻣ"ﺗﺳ-ﺎﺗﻪ وﻗدراﺗﻪ
اﻟﻛﻔﺎءات ﻟدﻪ، ﻣردود ﻟﻣﺎ ﯾﺗﺣﻘ@ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻣن ﺗﻛﺎﻣﻞ ﺑﯾن ﻣﺎ ﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻣ"ﺗﺳ-ﺎت ﻣن 
ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ، وﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، واﻷﺳﺗﺎذ ﻘوم ﺑﺗﻠﻘﺣﻬﺎ -ﺎﻷطر اﻟﺗﻲ ﺗﻣ"ﻧﻪ ﻣن ﺑﻧﺎء 
  .اﻟﺗﻌﻠم ذاﺗﺎ، وﻻ ﺗﻛون اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺗوH اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻘ4
ﻟﻠﻧظر'ﺔ  ﻩ اﻟزاوﺔ ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋر'ﺔﻫذ 
ﺣﯾث ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرس اﺧﺗﺎر أﻧﺳب اﻟطرق . ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4" ﻟﺑﺎﺟﻲ"اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ 
وﻫذا واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟوﺛﺎﺋ@ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ودﻟﯾﻞ . ﻟﺗطﺑﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ
ر'ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗر"ز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻷﺳﺗﺎذ، ﺣﯾث ﺗدﺧﻞ ﺿﻣن اﻟﻧظ
  :واﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك "ﺛﯾرة ﻧوردﻫﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ. اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠو"ﻲ اﻟظﺎﻫر ﻟﻠﺗﻌﻠم
  :اﻟدﻟﯾﻞ اﻷول
ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ "ظﻬر ﻓﻲ ﺗوﺿﺢ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻘﺑﻠﺔ وﻧظر'ﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﺣﯾث أن   
وﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻷﻓ"ﺎر و اﻟﺗﺻورات اﻟﺗﻲ . اﻟﺗﻌﻠم/مﺄﺗﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ اﻟﻘﺳم ﻗﺑﻞ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠ
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر                          وء اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو واﻗﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺿ                                ﻟراﻊاﻟﻔﺻﻞ ا
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ﯾﺑرزﻫﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟدرس ﻋﻧدﻣﺎ طﻠب ﻣﻧﻪ وﺻﻒ وﺗﻔﺳﯾر اﻟظﺎﻫرة ﻋﻠﻣﺎ، أ أن اﻟﺗﻠﻣﯾذ 
ﺣﻣﻞ ﻣﻌﻪ إﻟﻰ اﻟدرس ﻣﺣﺗوH ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف اﻷوﻟﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺧﺑراﺗﻪ اﻟﯾوﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
و'ﻧطﻠ@ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣن ﻫذﻩ . . . ش ﻓﻪ اﻟذ ﻌ( اﻟﻣﻧزل ـ اﻟﺷﺎرع ـ اﻟﻣدرﺳﺔ ) ﻣن اﻟوﺳ4 
اﻟﺗﺻورات ﻻﺳﺗﺧراج اﻟﻔرﺿﺎت وﻣن ﺑﻧﺎء وﺿﻌﺎت ﺗﻌﻠﻣﺔ ﺗﺟﻌﻞ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾواﺟﻪ أﻓ"ﺎرﻩ ﻣﻊ 
أﻓ"ﺎر ﻏﯾرﻩ وﻣﻊ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻟظﺎﻫرة ﺗﺟر'ﺑﺎ وﻣﺎ ﺗﻔرزﻩ ﻣن ﺣﻘﺎﺋ@ ﻋﻠﻣﺔ ﻘﺗﻧﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ 
  1."ﺑﻧﺎﺋﺔ ﻧﺷطﺔ، ﺣﺳب اﻟﻧظر'ﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ
ﺗﺑّﻧﻲ اﻟﻧظر'ﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ ﻓﻲ إﺷراك اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠم ذاﺗﺎ ﻣن  ﻓﺎﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ
  .ﺧﻼل ﻣ"ﺗﺳ-ﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر -ﻣﺛﺎ-ﺔ ﺗﺻورات أوﻟﺔ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ
  :اﻟدﻟﯾﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ
و رﻣﺎ ﻻ   : "ﺷﯾر دﻟﯾﻞ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ ﻓﻲ ﻋﻧوان ﺧﺎص ﺑﺗﻌر'ﻒ اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ  
ﻧﺎ -ﺄن اﻷﻓ"ﺎر اﻟﺗﻲ ﺗدور ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎءة، وﺣول اﻟﺗﻌﻠم ﺑوﺳﺎطﺔ ﻧﻌدو اﻟﺣﻘﻘﺔ إذا ﻗﻠ
اﻟﻛﻔﺎءات ﻗد اﺗﺧذت ﻣن اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ ﻗﺎﻋدة وﻣﻧطﻠﻘﺎ ﻟﻬﺎ، ﻷن اﻟﺗدر'س ﺑوﺳﺎطﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ﺗدر'س 
  2."ﯾوﺻﻲ ﺑﺧﻠ@ اﻷوﺿﺎع واﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺢ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم أن ﯾﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ
  :دﻟﯾﻞ اﻟﺛﺎﻟثاﻟ
ﻟﻣﺎدة ﻋﻠوم اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺣﺎة ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4 ﻓﻲ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ   
ﻧﺳﺞ ﺷ-"ﺔ ﺗر4 ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣ"ﺗﺳ-ﺎت : " ﺗوﺿﺢ ﻣﻌﻧﻰ اﻹدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت أﻧﻪ
واﻟذ ( اﻹدﻣﺎج داﺧﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ)ﺑ-ﻌﺿﻬﺎ اﻟ-ﻌض ﺑدﻻ ﻣن ﺗوز'ﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎت ﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم 
  3."ﺳﻣﻪ ﺑﺎﺟﻲ -ﺎﻟﺗطﺎﺑ@ أو اﻟﻣﻼءﻣﺔ
                                                 
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟوﺛ%ﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﯾزHﺎﺋ%ﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ%ﺎ، وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ -ﺎﻟﺟزاﺋر 1
 77، ص5002اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﯾز'ﺎﺋﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ، اﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻣﻧﻬﺎج وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ -ﺎﻟﺟزاﺋر 2
 77، ص5002
، اﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻣﻧﻬﺎج ﻣﺎدة ﻋﻠوم اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺣﺎة، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﺟزاﺋر، وزارة اﻟﺗرﺔ اﻟوطﻧﺔ -ﺎﻟﺟزاﺋر 3
 471، ص3102
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر                          وء اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو واﻗﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺿ                                ﻟراﻊاﻟﻔﺻﻞ ا
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ﺣﯾث أن ﺗﻘوم اﻟﻛﻔﺎءات . ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻘوم ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﻫذﻩ اﻟﻧظرة ﻟﻠﺗﻌﻠماﻟﺣﺎﺻﻞ 
"ون -ﻣراﻗ-ﺔ ﻣﺳﺗوH اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ دون ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﺑزﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﺻﻒ إﻻ -ﻌد 
ﻟﻛن اﻟواﻗﻊ . اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺣﻘ@ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ، ﺛم ﺗﻛون ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑزﻣﻼﺋﻪ
ﯾزال ﺳود اﻟﺗﺻور اﻟذ ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯾﻞ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوم اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ  ﻏﯾر ذﻟك اﻟﯾوم، ﺣﯾث ﻻ
وﻫو اﻷﻣر اﻟﻣﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ ﺑﻧﺎء . اﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺻﯾﻞ زﻣﻼﺋﻪ
  . اﻟﻣﻘﺎرﺔ -ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﻓﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﺳﺗوH إﻟﻰ آﺧر و'ﺗﺎ-ﻌﻬﺎ أوﻟﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
ﺋ@ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ، وﻻ ﻣ"ن ﻟﻸﺳﺗﺎذ أن ﺎﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻘﻠم اﻷﺣﻣر ﻓﻲ وﺛﻣﺑﻧﺔ -ﺎﻷﺳ
ﺗﻔرﺿﻪ ﺣﻘ@ أ ﻣﺳﺗوH ﻣن ﻗﺎس أو ﺗﻘﯾم ﻷداء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﻏﯾر ﻫذا اﻟطر'@ اﻟذ 
 -ﻣﺎﻣن ﺧﻼل ﺗﺛﻣﯾن ﺟﻬود اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻛو'ن أﻓرادﻩ  .اﻟﻘواﻧﯾن وﺗﺳﯾرﻩ ﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  .اﻻﺧﺗ-ﺎراتﺣﺻﻠوﻩ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﻔروض و 
   ﻋﻼﻣ%ﺔاﻷﺳﺗﺎذ واﻟﻘﺿﺎ%ﺎ اﻹ.  2.  5
ﻓﻲ ﻣﺳﺗوH اﻹﻋﻼم،  ﻓﻲ ﺣﺎﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ -ﺎﻟﻘﺿﺎﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ذﯾﻧﺟذب اﻷﺳﺗﺎ  
ر -ﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺳﺎﺳﺎ وﺛﻘﺎﻓﺎ واﻗﺗﺻﺎدﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌ"س ﻋﻠﻰ ﻣردودﻩ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻓﯾﺗﺄﺛ
وﻣﺎ ﺣدث ﻣﻧذ . ﺗﺣﺻﻞ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺔ "ﺄ ﻓرد ﺗﺣر"ﻪ اﻟﻘوﻣﺔ اﻟﻌرﺔ ﻣﻬﻣﺎ "ﺎﻧت ﻗوﺗﻬﺎ
ﻓﺗرة اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ﻣن ﻣﺷ"ﻼت ﺳﺎﺳﺔ وأﻣﻧﺔ -ﺎﺗت ﺗﻛون ﻓﻲ 
ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة دﺧﻠت إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن . ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ظﺎﻫرة ﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﻋﻼم -ﺎﻹرﻫﺎب
ﺧﻼل اﻧﺷﻐﺎل أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺗﻠك اﻟﻘﺿﺎﺎ ﻓﺄﻓرزت ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﯾﺗﻧﺎﻗﻠﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ -ﺷ"ﻞ أو 
ﻟﻛﻧﻬﺎ -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ ﻟﺳﻧﻬم وﻫم ﻣﺎ ﻫم ﻋﻠﻪ ﻣن ﻓﺿول ﻓﻲ ﺳن . -ﺂﺧر ﺑوﻋﻲ أو -ﻐﯾر وﻋﻲ
اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣوﻗﻒ ﻻ ﯾﻧﺳﺣب ﻓﻪ ﻣن اﻟﺗظﺎﻫر أﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﺎ-ﻊ اﻷﺣداث وأن اﻟﻣراﻫﻘﺔ، ﺳﺿﻌون 
ﻻ ﯾﺟد اﻟﻣﺟﺎل -ﺄ ﺻورة ﻓﻲ أن ﯾﺛﯾر أ ﻗﺿﺔ  وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت. ﻟدﻪ ﻣوﻗﻔﺎ ﻣن "ﻞ ذﻟك
ﻟﻛن اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ "ون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﺢ ﻣن اﻟطرﻓﯾن اﻟﺗﻠﻣﯾذ . ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎدام ﻣﻠﺗزﻣﺎ -ﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﻲ
ﯾﺗﻘدم ﻟﺣظﺎت و'ﺗﺄﺧر ﻟﺣظﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺻدر ﻟﻔظﺔ واﻷﺳﺗﺎذ ﺳﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ اﻧﺷﻐﺎﻻ ﺧﻔﺎ 
، ﻓﺗﺣدث اﻷﺛر اﻟﺧﻔﻲ اﻟذ ﺻور اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ واﺣدة ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻹﻋﻼﻣﺔ
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اﻟطرف اﻟذ ﯾﺟب أن ﯾوﺿﺢ وﺷرح وﻔﺳر ﻣﺎ ﺣدث، ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﺻور اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟذ 
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣطﺔ -ﺎﻟذات ﺣﯾن ﻻ ﯾﺟد اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺎ ﺷ-ﻊ ﻓﺿوﻟﻪ و'ﺟﯾب . ﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﺎ
ﺣس ﻏﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ -ﻌﯾدة ﻋن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻔﺳﺎراﺗﻪ ﯾﺑﺗﻌد ﺑذﻫﻧﻪ ﻋن اﻟﻣﺗﺎ-ﻌﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻷﻧﻪ 
  .اﻟﺣدث، و-ﻌﯾدة ﻋن اﻧﺷﻐﻼﻟﺗﻪ
اﻟﺳﺎﺳﺔ  ﻣﺳﺎﺋﻞإن ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺔ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﺳﺗوH ﻣﻌﻘد ﻻ ﺗظﻬر ﻗوﺗﻪ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺛﺎر اﻟ  
واﻷﻣﻧﺔ -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ "وﻧﻪ ﯾ-ﻘﻰ ﺻﻐﯾرا ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻻ ﺗﺣر"ﻪ ﺳوH اﻻﻧﺷﻐﺎﻻت اﻷﺳر'ﺔ 
ﺎر ﻓﻲ ﻗﺿﺎﺎ أﻛﺛر ﺟﺎذﺑﺔ "ﺎﻟﻔن ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻘد ﻓﻲ ﻣﺳﺗوH أﻛﺑر ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺛ. واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺑﻬﺎ
ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ إن ﺣﺎوﻟت ﺗﻛو'ن اﻟﻣﺗﻌﻠم -ﺎﻟﺗزاﻣﻬﺎ -ﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟذ ﻻ . واﻟر'ﺎﺿﺔ
ﺗﺣدث ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺿﺟﺔ اﻹﻋﻼﻣﺔ ﻣﺟﺎل ﻓﻪ ﻟﺗﻠك اﻟﻘﺿﺎﺎ، ﺳﻌﺎد -ﻌﺛﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ "ﻞ ﻣرة 
ﺎ ﻌ"س اﻟﺳطرة اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ إﺣدH ﺗﻠك اﻟظواﻫر، وﻟﺳت ﻟﻌ-ﺔ "رة اﻟﻘدم إﻻ ﻧﻣوذج ﻓﻲ ﻣﺗﺎ-ﻌﺗﻬ
ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ إدﺧﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ز'ﻬم وﺳﻠو"ﺎﺗﻬم وﻗﺻﺎت ﺷﻌرﻫم 
وﺣواراﺗﻬم وﺗﻧﺎﻓﺳﻬم -ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣرة أﺧرH ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ -ﻌﯾد ﺟدا ﻋن اﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻬم، ﺣﺗﻰ 
  .ﻌﯾدة "ﻞ اﻟ-ﻌد -ﺎﻟﻧﺳ-ﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرو -وٕان "ﺎﻧت 
4 -ﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﺳت ﺟدﯾدة، وﻻ ﺗﺧص اﻟﺟزاﺋر ﻓﻘ4 ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻒ اﻹﻋﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣ  
ﻷﻧﻬﺎ ظواﻫر ﻋﺎﻟﻣﺔ ﺗﺟذب إﻟﯾﻬﺎ "ﻞ اﻟﺷراﺋﺢ وﻣن "ﻞ اﻷﻋﻣﺎر، ﻟﻛن طرق ﺗﻧﺎول اﻟﻣدرﺳﺔ 
ﻟﺑراﻣﺟﻬﺎ وﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﻧﺎورة ﺣوﻟﻬﺎ واﻟﺣوار ﻓﻲ ﺗ-ﻌﺎﺗﻬﺎ، ﻫو اﻟذ ﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣواﻗﻒ واﺿﺣﺔ 
ﺗروﺔ وﯾداﻏوﺟﺔ ﻋﺎﻟﺔ  ﻣن طرف اﻟﺗﺧط4 اﻟﺳﺎﺳﻲ ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ، "ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻬﺎرات
ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺗدرب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﯾﺗﻣ"ن ﻣن ﺗﻧظم وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎة اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﺣﺗﻰ ﺗﻛون 
وﻫو اﻟذ ﻧﻔﺗﻘر إﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ""ﻞ، ﻟﻛن . ﻟﻛﻞ ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻠﻣﯾذ
رﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ أوﻟﻰ ﻓﻲ أن ﯾﺑﻧﻰ ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗرو وﻓ@ ﺗﺣوﻻﺗﻬﺎ وﺗﻣظﻬرﻫﺎ ﻓﻲ ﺻو 
ﻓﻣن اﻟﻐرا-ﺔ اﻻ ﺗﻠﻌب اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣدرﺳﺔ أ دور ﻓﻲ اﻟﺗﺣوﻻت " .ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗوة ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر
  1."اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﻛﺑرH، اﻟﺗﻲ ﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن
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  واﻟﻣطﺎﻟب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ%ﺔاﻷﺳﺗﺎذ .  3.  5
ﻓﻲ ﺿﻐ4 اﻟﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  -ﺎﻟﻣطﺎﻟب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ اﺷرﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎﯾﺗﺄﺛر اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو   
ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣو'ﻞ ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻣدرس ﻧﺣو وﺟﻬﺔ اﻟﺷﻬﺎدة واﻟوظﻔﺔ، ﻟﻛن و-ﺷ"ﻞ ﻣﺧﺗﻠﻒ 
ﻋن ﻫذا ﻗد ﻣﺎرس "ﻞ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻧظﺎم اﻷﺳر ﺿﻐطﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﻣن دون 
   .إﺣداث اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﺑﺗﻘﺎرب ﺗﺻوراﺗﻬﻣﺎ
رﺳﺔ ﻓﻲ ﺑداﺔ "ﻞ ﻣوﺳم ﺟدﯾد ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة ﻣن ﺧﻼل ﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ ﺿﻐطﺎ ﻓﺎﻟﻣد  
ﻣﻔرطﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة ﻣﺎدﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎن إﻟﻰ درﺟﺔ أن ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻪ -ﺎﻟدﺧول اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻓﺎﻟﻣطﺎﻟب . ﺳﺗﻌد ﻓﻪ "ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟﻶﺧر. أﺻ-ﺢ ﻣروY -ﺎﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ -ﺷ"ﻞ ﺗﻼزﻣﻲ
أدوات وﻣﺣﺎﻓ و"راﺳﺎت و"ﺗب وﺗﺳﺟﻼت إدار'ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺗﻬد اﻷﺳر ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺎدﺔ 
ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﺳﺟﻼت ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت -ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣواﻗﻊ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت "ﻠﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺗﺟﻧد اﻟﻧظﺎم 
ﻫذﻩ اﻟﺣر"ﺔ . ﻷﺑﻧﺎﺋﻬماﻷﺳر ﻧﺣو ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ، ﺣﺗﻰ طﻣﺋن أﻓرادﻫﺎ أﻧﻬم وﻓروا ﺳﺑﻞ اﻟﻧﺟﺎح 
ﺣﺳﺎﺳﺎ ﺎذ "ﻣﻣﺛﻞ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻣوﻗﻔﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺑداﺔ "ﻞ ﻣوﺳم دراﺳﻲ ﺗﺟد ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻷﺳﺗ
طﺎﻟب -ﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫو اﻷﺳﺗﺎذ ﻷﻧﻪ ﻟذﻟك ﻓﺄول ﻣن  ُ. ﯾرH ﻣن ﺧﻼﻟﻪ أﻧﻪ اﻟﻣﻬﻧدس ﻟﻛﻞ ﻣﺟر'ﺎﺗﻬﺎ
ﻫذا ﻫو ﺗﺻور اﻏﻠب . ﻓﻠﻣﺎذا ﻻ ﯾﻧﺟﺢ اﺑﻧﺎؤﻧﺎ طﺎﻟﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘت ﺟﻣﻊ اﺣﺗﺎﺟﺎﺗﻬم. "طﻠب ﻓﻠﺑﯾﻧﺎ"
  .اﻷﺳر ﻟﻠﻣدرﺳﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ
اﻷﺳرة ﻣﺗﺎ-ﻌﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ إﻧﺟﺎزﻫم ﻟﻠواﺟ-ﺎت وﻓﻲ  -ﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﺗطﻠب ﻣن  
اﻧﺗظﺎﻣﻬم -ﻘواﻧﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺿ-ﺎY واﻻﺷﺗراك ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ، و"ون اﻟﻣ"ﻠﻒ ﺑذﻟك 
داﺋﻣﺎ ﻫو اﻷﺳﺗﺎذ ﻷن دورﻩ ﻻ ﯾﺗوﻗﻒ ﻋﻧد اﻟﺣد اﻟﺗرو ﻓﻘ4، ﻓﺎﻟﻣﺗﺎ-ﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠم 
ﻪ -ﺎﻟﻌﻼﻣﺎت "ﻣﺎ ﻌﺑر ﻋﻧﻪ -ﺎﻟﺗواﺻﻞ ﻣﻊ اﻷﺳر، ﻟذﻟك ﺗﻛون -ﺎﻟﺗﻘوم اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟذ ﻌﺑر ﻋﻧ
ﺳر ﻓﺎﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺗﻲ ﯾوﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﺗوﻓﯾ@ ﺑﯾن ﻣطﺎﻟب اﻟﻧظﺎﻣﯾن اﻷ
ﯾﺛﺎر اﻟﻣوﻗﻒ اﻟذ ﻫو ﻋﻠﻪ اﻟﻣدرس اﻟﯾوم ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪ ﺗﺟﺎﻩ ﺗﻘر'ب اﻟرؤH ﺑﯾن وﻫﻧﺎ . واﻟﻣدرﺳﻲ
ﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ ﺧﻠﻔت أﺿرارا ﻷن اﻟﻬوة اﻟﺣ .ﻧظرة اﻵ-ﺎء ﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻌ"س
"ﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣردود اﻟﺗرو ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوH اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ أو ﻓﻲ ﻣﺳﺗوH اﻟﺳﻠو"ﻲ 
ﯾﺑدأ -ﺎﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﺣو'ﻞ اﻟﻔ"رة اﻟﻣﺳطرة ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﻟذﻟك ﻓدورﻩ . واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻣﺎﻋﺔ "ﺑدﯾﻞ ﻋن واﻷﺳرة -ﺎﻟﺧﺻوص ﺣول دور اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﻧوY ﺑﻬﺎ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗ
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر                          وء اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو واﻗﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺿ                                ﻟراﻊاﻟﻔﺻﻞ ا
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ط-ﻊ  أﺿﺣﻰﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذا اﻟﺧﻠﻞ اﻟوظﻔﻲ، اﻟذ و "  .اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣروY -ﺎﻟﺷﻬﺎدة واﻟوظﻔﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن، واﻟوﻋﻲ ﺑﺗ-ﻌﺎﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
@ ﺑﯾن ﯾﺑرز دور اﻟﻣدرس ﻓﻲ اﻟﺗوﻓﯾ 1."اﻟﻌطﺎﻟﺔ واﻧﺳداد اﻵﻓﺎق، وﺗﻔﺷﻲ اﻹﺣﺳﺎس -ﺎﻟﺄس
  . اﻟﺗﺻورات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻛﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺗﯾن ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ
  اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲو اﻷﺳﺗﺎذ .  4.  5
ﺗﺣت اﻟﻣﺟﻬر ﻟدH ﺟﻣﻊ ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ذﻟﻌﻞ ﻣن أﻋﻘد اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت اﻷﺳﺗﺎ  
واﻟﻌﻣﻞ اﻟﻧﻘﺎﺑﻲ  ،ﺿرا-ﺎتواﻹ ،ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﺟور ،وأﺻ-ﺢ ﺣدﯾث اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣرك ﻓﯾﻬﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﺟﻌﻠﺗﻪ . واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟدروس اﻟﺧﺻوﺻﺔ
و-ﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻷﺣ"ﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣن طرف أﻓراد  .ﻻ ﯾﻧﻔﺻﻞ ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﻼﺟﻬﺎ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣوﻟﻪ، و-ﻌﯾدا ﻋن اﺗﺟﺎﻫﻬﺎ -ﺎﻟﺻدق أو اﻟﻧﻔﻲ، ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺔ ﻻ ﺗﺗوﻗﻒ ﻓﻲ ﻫذا 
ﺑﻞ ﻣﺎ ﯾﻬم ﻓﯾﻬﺎ اﻧﻌ"ﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ، ﺣﯾث أن "ﻞ ﻣﺎ . ﻣن اﻟﺗﻧﺎول ﻓﺣﺳب H اﻟﻣﺳﺗو 
ﺣﺎY -ﺷﺧص اﻟﻣدرس ﻟوظﻔﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ، ﻻ ﻟﺷﺧﺻﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ -ﻘﻣﻪ وﺛﻘﺎﻓﺗﻪ وﺳﻠو"ﺎﺗﻪ، 
ﯾﻧﻌ"س ﻋﻠﻰ ﻣردود اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎﺑﻬم ﻟﻠﻛﻔﺎءات واﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺳﺔ 
  :ﻧﻌ"ﺎس ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲوأوﺟﻪ ﻫذﻩ اﻻ. اﻟﺗروﺔ
   .ﻣﺎد ﻻ ﯾﻬﺗم ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ -ﻘدر ﻣﺎ ﯾﻬﺗم ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻪ ،ﻧﻪ ﺟﺷﻊأـ ﻧظرة اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﻣﻌﻠﻣﻪ 
ﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺗﻘص ﻟدـ ﺗوﺳﻊ اﻟﻬوة ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﺳﺗوH اﻟﻘم اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻒ ﺻورﻫﺎ 
  .أﻣﺎﻣﻪ ﻣن ﻫﯾ-ﺔ ﻣﻌﻠﻣﻪ
  .ﻣن طرف اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﺟ-ﺎتﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك وﻓﻲ أداء اﻟو  ـ اﻟﺗﻣرد
ـ ﺳﻘوY اﻟﻘﻣﺔ اﻟرﻣز'ﺔ ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣرﻲ ﻓﻲ ﺗﺻور اﻟﻣﺗﻌﻠم، ﻓﺗﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﺗﻔ"ﯾر ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ 
  .وﺗﻘدﺳﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘ-ﻼ
ـ اﻧﺗﺷﺎر اﻟوﺳوم اﻟﺳﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳ4 اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗﺄﺛرا -ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻪ داﺧﻞ -ﻌض اﻷﺳر وﻟدH 
  .-ﻌض ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ وﻟﻌﻞ اﻷﺳ-ﺎب "ﺛﯾرة ﻓﻲ ﺗرﺳﯾﺦ ﻫذﻩ اﻻﻧﻌ"ﺎﺳﺎت اﻟﺳﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ رﻣز'ﺔ اﻟﻣرﻲ واﻟﺗﻲ 
واﻹﻋﻼم ﺑﺟﻣﻊ وﺳﺎﺋﻠﻪ ﻓﻲ ﺟزء آﺧر، واﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺳﻲ . اﻷﺳﺗﺎذ أوﻻ -ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ
وﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻣﺷﺗر"ﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ  .ﻓﻲ ﺟﺎﻧب آﺧر، وأﺧﯾرا أﻓراد اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
   . اﻻﻧﻌ"ﺎﺳﺎت
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اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗروﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺣﺎول اﻟ-ﺎﺣث  إﺻﻼحاﻟذ ﺗم ﻓﻪ  ﺳﺎراﻟﻣ -ﻌد ﻋرض
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺳﺗﻪ، وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ -ﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗروﺔ ﻟدH أﺳﺗﺎذ اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ ﺗﻘدم أﻫم 
ﺛم وﻓﻲ ظﻞ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوH اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺎول . اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ4
-ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ -ﻌض اﻟﻘﺿﺎﺎ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻞ ﺑﻬﺎ وﺿﻣﻧﻬﺎ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺎ اﻹﺻﻼح اﻟ-ﺎﺣث اﻻﻗﺗراب ﻣن 
ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو ﯾﺗﺟﻪ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟر4 اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وا
  .ﻧﺣو ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﻪ اﻵن
-ﻌد ذﻟك ﺣﺎول اﻟ-ﺎﺣث ﺗوظﯾﻒ -ﻌض اﻟرؤH اﻟﻧظر'ﺔ ﺣول أ-ﻌﺎد اﻹﺻﻼح واﺳﺗﻌﺎر 
"ﻣﻘﺎرﺔ ﻻ ﺗرﺗﻘﻲ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوH ﻣﺎ أﻓرزﺗﻪ اﻟﻧظر'ﺎت اﻟ-ﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ  ،ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺎﻟﺔ إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج
ﺎدة إﻧﺗﺎج -ﻌض إﻓرازات اﻟوﺿﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﻣﺟﺎﻻﺗﻪ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻘﺗرب ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻋ
ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯾر ﺳﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح اﻷﺧﯾرة، اﻟﺗﻲ "ﺎن ﻣن أﻫم ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺑروز ط-ﻘﺎت ﻣﺗ-ﺎﯾﻧﺔ ﻓﻲ 
  . وﻟﻛﻧﻪ ﺳﺎﻫم -ﺷ"ﻞ "ﺑﯾر ﻓﻲ ذﻟك ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻻ ﺷ"ﻞ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو اﻟ-ﺎﻋث ﻋﻠﻰ ظﻬورﻫﺎ
 ،ﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ-ﻌض اﻟﻘﺿﺎﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌ"س ﺻورة ا أﺛﺎر اﻟ-ﺎﺣث ﻓﻲ اﻷﺧﯾر
ﻠﻪ ﻣﺳؤوﻟﺔ "ﻞ ﻣﺎ ﻘﻊ ﺣﻣ ّﺗﺗﻘﺎذﻓﻪ ﻓﻪ ﻣﺧﺗﻠﻒ أطﺎف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ  ُوﺗﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻣواﻗﻒ 
ﻣن ﺗﺧﻠﻒ أو ﻓﺷﻞ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺿﻌﻪ ﻣوﺿﻊ اﻟﺿﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠت وزر اﻧﺳﺣﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
 اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻧﻪ ﻪﺗﺗطﻠ-اﻟﺗروﺔ اﻷﺧرH ﻋن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، وﻗدم اﻟ-ﺎﺣث رؤﺔ ﺣول ﻣﺎ 
، ﺛم ﻓﻲ ﺣر"ﯾﺗﻪ داﺧﻞ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣدود ﻗدراﺗﻪ اﻟﻔ"ر'ﺔ ﻗﺑﻞ "ﻞ ﺷﻲء ﻣن
  .اﻟُﻣ"ّوﻧﺔ ﻋﻠﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -ﻐﺔ ﺗﺣﺳﯾن ﺻورﺗﻪ
  
  :ﺨﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  ﺗﻣﻬﯾد
ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺷرﻋت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو، 
ﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 
اﻟﻣدرﺳ-ﺔ ﻫﻲ اﻹطﺎر اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ واﻟﺗرو اﻟذ -ﺷرح اﻟﻣﻘﺎرﺔ +ﺎﻟﻛﻔﺎءات وﺧط& ﻟﻬﺎ 
و
ﺎن اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& أﻫم ﻓﺎﻋﻞ . أﺳﺎﻟﯾب إﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ
ﻣن ﺧﻼل اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﺳﺗو> اﻟﺗدرس اﻟﺗﻘﻠﯾد اﻟذ  ﯾﻧﺗظر ﻣﻧﻪ ﺗﺣﻘﯾ أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺗرو-ﺔ
-
ون ﻓ-ﻪ ﻣﻠﻘﻧﺎ و ﻣﻬ-ﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠم، إﻟﻰ ﻣﺳﺗو> أرﻗﻰ ﻓﻲ ﻣﻧظور اﻟﺗر-ﺔ اﻟﻣدرﺳ-ﺔ 
وﻧظرﺎت اﻟﺗر-ﺔ اﻟﻣدرﺳ-ﺔ، ﻓﺄﺻ+ﺣت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﻧظر إﻟ-ﻪ ﻣﻧظﻣﺎ وﻣﻧﺷطﺎ وﻣﺳﻬﻼ ﻟﻌﻣﻠ-ﺎت 
ﺗﺳﻌﻰ ﻧﺣو وﺿﻌﻪ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺣور اﻟﺗﻌﻠم وﻣﻌدا ﻟوﺿﻌ-ﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟذ 
 . اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠ-ﺔ اﻟﺗرو-ﺔ
ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑ -ﺳﻌﻰ اﻟ+ﺎﺣث ﻓ-ﻪ ﻧﺣو ﻋرض ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷطر  
اﻟﻣﻧﻬﺟ-ﺔ اﻟﺗﻲ -ﻘﺎﺑﻞ ﻓﯾﻬﺎ أ+ﻌﺎد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳ-ﺔ ﻣﻊ أداء اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺔ 
ﺣﯾث ﻋﺎﻟﺞ ، ﺳ+ﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾرﻬﺎ +ﺎﻟﻧ ﻓ-ﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ  .+ﺎﻟﻛﻔﺎءات
 ذاﻷﺳﺗﺎﺑﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو> 
ﻔﺎءاﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وأﺳﻘ& ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠ-ﺔ اﻟﺗرو-ﺔ اﻟﺗﻲ -ﺣﺗﻞ ﻓﯾﻬﺎ 
، ﺛم ﺗﻧﺎوﻟﻪ وﻣﺗطﻠ+ﺎﺗﻪ ﻣﺟﺎﻻتﻣوﻗﻊ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻣﻧﻬﺟﺎ آﺧر ﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﻪ 
اﻹﺟراءات اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﻌﺎن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ ﺑﯾن  و  ﺗﻬﺎﻋﯾﻧﺗﻌرض ﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ وﺣدد 
  .اﻟﺗﻲ ﺳﻌﻰ ﻧﺣو ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔروض ﺑﻬﺎ اﻟﻣﯾداﻧ-ﺔ
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 ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ةﻫﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣدﺎاﻟﻣﻧ.  1
ﯾﺗطﻠب اﻟ+ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﻧﻬﺟﺎ دﻗ-ﻘﺎ واﺿﺢ اﻷﻫداف، دﻗ-ﻘﺎ ﻓﻲ أﺳﻠو+ﻪ وﻋرﺿﻪ   
ﻋ+ﺎرة ﻋن ﻋدة أدوات اﺳﺗﻘﺻﺎﺋ-ﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ : "واﻟﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻪ. ﻟﻣﺷ
ﻠﺔ اﻟ+ﺣث
ﺻﻠ-ﺔ واﻟﺛﺎﻧو-ﺔ اﻟ+ﺷرﺔ واﻟﻣﺎد-ﺔ، اﻟﺑﯾﺋ-ﺔ واﻟﻔ
رﺔ، اﺳﺗﺧراج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدرﻫﺎ اﻷ
ﯾﻧص " 
ﻣﺎ أن اﻟﻣﻧﻬﺞ. 1"ﺗﻧظم +ﺷ
ﻞ ﻣﺗرا+& وﻣﻧﺳ ﻟﻛﻲ ﺗﻔﺳر وﺗﺷرح وﺗﺣﻠﻞ و-ﻌﻠ ﻋﻠﯾﻬﺎ
إﻻ أن اﻟﺧﺻوﺻ-ﺎت اﻟﺗﻲ  2."ﻋﻠﻰ 
-ﻔ-ﺔ ﺗﺻور وﺗﺧط-& اﻟﻌﻣﻞ ﺣول ﻣوﺿوع دراﺳﺔ ﻣﺎ
ﻷن ﻧوع " اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬﺎ ﺗﻣﯾز 
ﻞ دراﺳﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ، ﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟ+ﺎﺣث اﺧﺗ-ﺎر اﻟﻣﻧﻬﺞ 
   3."اﻟظﺎﻫرة أو اﻟﻣﺷ
ﻠﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘرر ذﻟك
ﻷن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع 
ﺛﯾرة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﺈن ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺗﻲ 
أن اﻟ+ﺣوث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع " ﺣﯾث. اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟوﺻﻒ واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻫو 
ﻓﺎﻟ+ﺣوث اﻟوﺻﻔ-ﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ وﺻﻒ  ..+ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺻﻔ-ﺔ أو ﺗﻔﺳﯾرﺔ أو 
ﻠﯾﻬﻣﺎ 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺳﻌﻰ اﻟ+ﺣوث اﻟﺗﻔﺳﯾرﺔ إﻟﻰ ﺗﻘد-م أﺳ+ﺎب ﺳوﺳﯾوﻟوﺟ-ﺔ .. اﻟﻌﻣﻠ-ﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-ﺔ 
وﻧﺣن ﻓﻲ +ﺣث اﻷ+ﻌﺎد اﻟﺗرو-ﺔ ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرو-ﺔ وﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬﺎ +ﺎﻷداء  4."ﻟﺣدوث ﺷﻲء ﻣﺎ
ا اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗرو ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﺻﻒ وﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻗدرة ﻫذ
ﺗﺎج إﻟﻰ ﺣﻧ ﺗﻠك اﻷ+ﻌﺎد اﻟﺗرو-ﺔ وﺣﺗﻰ ﻧﺻﻞ إﻟﻰ. ﺗﺣﻘﯾ أ+ﻌﺎد اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرو-ﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳ-ﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠ-م ﺗوﺿ-ﺣﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ 
+ﻐ-ﺔ 
ﺷﻒ ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻬدﻓﻪ اﻟﺳ-ﺎﺳﺔ اﻟﺗرو-ﺔ +ﻌد  ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو" ﻓﻧﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺗوﺳ&، 
  .أ اﻟ+ﺣث ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ دوﻟذﻟك ﻓﺳ-
ون ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣﺑﺗ .اﻟﻣدرﺳﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣن
                                                 
 693،ص6002،داراﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ،ﻋﻣﺎن،اﻟردن،3،[ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعﻣﻌن ﺧﻠﯾﻞ ﻋﻣر وآﺧرون، 1
،دار اﻟﻘﺻ+ﺔ 2ﺗدر+ﺎت ﻋﻣﻠ-ﺔ، [.ﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟ*ﺣث  اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﺔﻣورس أﻧﺟرس،  2
 99،ص6002ﻟﻠﻧﺷر،اﻟﺟزاﺋر،
 693، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ،صﻣﻌن ﺧﻠﯾﻞ ﻋﻣر وآﺧرون  3
،دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ واﻟط+ﺎﻋﺔ،ﻋﻣﺎن، 1،[ﻧظر+ﺔ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌﺎﺻرﻣﺻطﻔﻰ ﺧﻠﻒ ﻋﺑد اﻟﺟواد،  4
 601،ص9002اﻷردن،
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  ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو" .  1.  1
ﺗﺣﻠﯾـــﻞ اﻟﻣﺣﺗـــو> -ﻌﻧـــﻲ طرﻘـــﺔ ﺗﺟزﺋـــﺔ ﻣوﺿـــوع اﻟوﺛ-ﻘـــﺔ أو اﻟوﺛـــﺎﺋ إﻟـــﻰ ﻋﻧﺎﺻـــر " 
ﺛـم إﻋـﺎدة ﺗر
ﯾﺑﻬـﺎ ﻟﻔﻬـم اﻟﻣوﺿـوع . ﺻـﻐﯾرة ﺗﺳـﻣﺢ ﻟﻠ+ﺎﺣـث ﺣﺳـﺎﺑﻬﺎ ودراﺳـﺗﻬﺎ 
ﻣ-ـﺎ( وﺣـدات)
" ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻣﺣﺗــو> "اﻟﺟــدﯾر +ﺎﻟﻣﻼﺣظــﺔ ﻫــو أن 
ﺛﯾــر ﻣــن اﻟ+ــﺎﺣﺛﯾن ﻣــن -ﻌﺗﺑــر و  1".+ﺷــﻣوﻟﯾﺗﻪ
ﻣــﻧﻬﺞ " ﻣــﻧﻬﺞ، ﻓــﻲ ﺣــﯾن -ﻌﺗﺑــرﻩ آﺧــرون ﺗﻘﻧ-ــﺔ +ﺣــث، ﻓﻧﺟــد ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎل اﻷول اﻹﺷــﺎرة +ــﺄن 
ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻣﺿــﻣون ﯾﻧطــو ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــن اﻹﺟــراءات واﻟﻣﺷــ
ﻼت ﺧﺎﺻــﺔ ﻓ-ﻣــﺎ 
-ﻌﺗﻣـــد ﺗﺣﻠﯾـــﻞ " ﻣـــن اﻟواﺿـــﺢ أن  وﻓـــﻲ ﺳـــ-ﺎق آﺧـــر ﻧﺟـــد  2."ﯾﺗﻌﻠـــ +ـــﺄدوات ﺟﻣـــﻊ اﻟﺑ-ﺎﻧـــﺎت
اﻟﻣﺣﺗو> ﻋﻧد ﺗوظ-ﻔﻪ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺷـ
ﻼت ﻋﻠـﻰ ﻋـدد ﻣـن اﻟﺧطـوات اﻟﻣﻧﻬﺟ-ـﺔ، +ﻌﺿـﻬﺎ ﯾﻧﺗﻣـﻲ 
إﻟﻰ ﺧطوات اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌﺎم، أو اﻟ+ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ +ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، واﻷﺧر> ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن ﻏﯾـرﻩ 
  . ﻓﻧﺟدﻩ ﻫﻧﺎ -ﻌﺑر ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺞ 3."ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، وﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﺳﻣﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳ-ﺔ

ﺗﻘﻧ-ـﺔ +ﺣـث وﻻ ﺗرﺗﻘـﻲ إﻟـﻰ أن ﺗﻛـون ﻣﻧﻬﺟـﺎ ﻗﺎﺋﻣـﺎ ﺑذاﺗـﻪ، " -ﺿـﺎ أﻧـﻪ -ﺳـﺗﺧدم ﻧﺷـﯾر أ
إذ أن ﻫـذا اﻷﺧﯾـر ﻟـﻪ ﻣـن اﻷ+ﻌـﺎد اﻟﻧظرـﺔ واﻟﻔﻠﺳـﻔ-ﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ دراﺳـﺔ اﻟظـواﻫر ﻣـن 
ﻣﻧظﺎر 
ﻠﻲ، أ دراﺳﺔ اﻟظواﻫر ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﻌﺎم وﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـﻒ اﻟﺳـ-ﺎﻗﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋـﻞ ﻓﯾﻬـﺎ 
ﺗﻘﻧ-ـــﺔ ﻏﯾـــر :" أﻧـــﻪ (ﺗﺣﻠﯾـــﻞ اﻟﻣﺣﺗـــو> )ﻧﺟـــد أ-ﺿـــﺎ ﻣـــن -ﻌﺗﺑـــر  وﻣـــن ﺑـــﯾن اﻟﺗﻌرﻔـــﺎت 4."وﻣﻌﻬـــﺎ
ﻣ+ﺎﺷـرة ﻟﻠﺗﻘﺻـﻲ اﻟﻌﻠﻣـﻲ، ﺗطﺑـ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـواد اﻟﻣ
ﺗو+ـﺔ، اﻟﻣﺳـﻣوﻋﺔ أو اﻟﻣرﺋ-ـﺔ، واﻟﺗـﻲ ﺗﺻـدر 
ﻋــن اﻷﻓــراد  أو اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت أو ﺗﺗﻧــﺎوﻟﻬم، ﺣﯾــث -
ــون اﻟﻣﺣﺗــو> ﻏﯾــر رﻗﻣــﻲ، و-ﺳــﻣﺢ +ﺎﻟﻘ-ــﺎم 
ﺗﻘﻧ-ـﺔ +ﺣـث " 
ﻣﺎ -ﻌـرف ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ  5" +ﺣﺳﺎب 
-ﻔﻲ أو 
ﻣﻲ ﺑﻬدف اﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﻔﻬم واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
                                                 
، دار اﻟﻬد> ﻟﻠط+ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ، ﻋﯾن 1[  ،ﻣﻧﺎﻫﺞ وأدوات اﻟ*ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔرﺷﯾد زرواﺗﻲ،  1
 .361، ص7002ﻣﻠﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ،اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 1، [أﺳس اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔﺑﻠﻘﺎﺳم ﺳﻼطﻧ-ﺔ، ﺣﺳﺎن اﻟﺟ-ﻼﻧﻲ،  2
 07، ص2102
 56ﻟﺳﺎﺑ، صاﻟﻣرﺟﻊ ا 3
،  طﺎﻛﺳﯾﺞ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ، اﻟﺟزاﺋر،  1[ ،ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو" ﻟﻠ*ﺎﺣﺛﯾن واﻟطﻠ*ﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾنﯾوﺳﻒ ﺗﻣﺎر،  4
 9، ص7002
، ﺗرﺟﻣﺔ ﺑوزد ﺻﺣراو وآﺧرون،  ﺗدر+*ﺎت ﻋﻣﻠﺔ. ﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟ*ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم  اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ ﻣورس أﻧﺟرس ،  5
 89، ص 4002دار اﻟﻘﺻ+ﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر ، 
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ﻣﻧﻬﺟ-ــﺔ ﺗﺳــﺗﻌﻣﻞ ﻓــﻲ ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟرﻣــوز اﻟﻠﻐو-ــﺔ وﻏﯾــر اﻟﻠﻐو-ــﺔ اﻟظــﺎﻫرة دون اﻟ+ﺎطﻧــﺔ، اﻟﺳــﺎﻛﻧﺔ 
   1"ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻣﺗﺣر
ﺔ، ﺷ
ﻠﻬﺎ وﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺷ
ﻞ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻣﺿﻣون ﺻرﺢ وﻫﺎدف
ا ﻓـﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﺈن ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺿﻣون 
ﻣﺎ -ﺳﻣﻰ أ-ﺿـﺎ ﻗـد ﺷـﻬد ﺗطـورا 
ﺑﯾـر 
ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-ﺔ +ﻌد أن 
ﺎن ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﺎت ﺿ-ﻘﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣﻠﯾـﻞ اﻷﻋﻣـﺎل 
" إﻻ أﻧــﻪ . اﻷدﺑ-ــﺔ واﻟﻣﻘــﺎﻻت اﻟﺻــﺣﻔ-ﺔ واﻟﺑــراﻣﺞ اﻟﺳــﻣﻌ-ﺔ اﻟ+ﺻــرﺔ واﻟﺗﺻــرﺣﺎت اﻟﺳ-ﺎﺳــ-ﺔ
أﺧــذ ﯾﺗﻌــﺎظم أﻛﺛــر وأﻛﺛــر ﻓــﻲ اﻟ+ﺣــث اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، ﺧﺻوﺻــﺎ ﻷﻧــﻪ ﯾﺗــ-ﺢ إﻣ
ﺎﻧ-ــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ 
  2."ت واﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗﻧطو ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣ واﻟﺗﻌﻘﯾداﻟﻣﻧﻬﺟ-ﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎ
ﺎﻟﻣدرﺳﺔ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ +ﺎﻹﺻـﻼح اﻟﺗرـو +ووﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ودراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠ 
اﻟﺣﺎﺻـــﻞ ﺑﻬـــﺎ ﻧﺧﺗـــﺎر ﻣـــن اﻟﺗﻌرﻔـــﺎت اﻟﻛﺛﯾـــرة اﻟﺗـــﻲ ﺗﺻـــﻒ ﻣـــﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾـــﻞ اﻟﻣﺣﺗـــو> اﻟﺗﻌرـــﻒ 
اﻟرﻣزــــﺔ ﻟﻠﻣــــﺎدة اﻻﺗﺻــــﺎﻟ-ﺔ ﻓــــﻲ ﺷــــ
ﻞ إن اﻟﺗﺣﻠﯾــــﻞ ﯾﺗﻧــــﺎول اﻟﺧﺻــــﺎﺋص اﻟﻠﻐو-ــــﺔ و :" اﻟﺗــــﺎﻟﻲ
إﻟــــﻰ ﻣــــﺎدة ﻗﺎﺑﻠــــﺔ ، وأﻧــــﻪ -ﺳــــﻌﻰ ﻟﺗﺣوــــﻞ اﻟﻣﺿــــﻣون ﻣﺻــــطﻠﺣﺎت ﺗﺧﺿــــﻊ ﻟﻠﺿــــ+& اﻟــــدﻗﯾ
ورود  و-ﻘــوم ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺗﻛــرارات ، وﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻣﺿــﻣون،واﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ واﻟﻘ-ــﺎس اﻟﻛﻣــﻲﻟﻠﺗﻠﺧــ-ص 
  3."+طرﻘﺔ ﻧظﺎﻣ-ﺔ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص
  أﻧواع ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو" . أ   
. اﻟﻣﻧــــﺎﻫﺞ اﻟﻛﻣ-ــــﺔ واﻟﻣﻧــــﺎﻫﺞ اﻟﻧوﻋ-ــــﺔ: إﻟــــﻰ ﻓﺋﺗــــﯾن -ﻣ
ــــن ﺗﺻــــﻧﯾﻒ ﺗﺣﻠﯾــــﻞ اﻟﻣﺣﺗــــو>   
ﻓـﺎﻷوﻟﻰ ﺗوﺳـ-ﻌ-ﺔ ﺗﺣﻠـﻞ ﻋـدد 
ﺑﯾـر ﻣـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣـوﺟزة، وﺗﺳـﺗﻣد ذﻟـك ﻣـن ﺗﻛـرار ظﻬـور 
واﻟﺛﺎﻧ-ــــﺔ ﺗﻛﺛ-ﻔ-ـــﺔ، ﺗﺣﻠـــﻞ ﻋـــدد ﻗﻠﯾــــﻞ ﻣـــن اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﻣﻌﻘــــدة . اﻟﺧﺻـــﺎﺋص اﻟﻣـــراد دراﺳـــﺗﻬﺎ
  4.واﻟﻣﻔﺻﻠﺔ، اﻟﺣﺎﺿرة أو اﻟﻐﺎﺋ+ﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎﺻ-ﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ
                                                 
 7ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ، ص ﯾوﺳﻒ ﺗﻣﺎر، 1
، اﻟﻣ
ﺗ+ﺔ 1، [دﻟﯾﻞ اﻟ*ﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔرﻣون 
-ﻔﻲ و ﻟوك ﻓﺎن 
ﻣﺑﻧﻬود، ﺗﻌرب ﯾوﺳﻒ اﻟﺟ+ﺎﻋﻲ،  2
 562، ص7991اﻟﻌﺻرﺔ، ﺻﯾدا، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن ، 
 ن اﻟﺟ-ﻼﻟﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ،صﺑﻠﻘﺎﺳم ﺳﻼطﻧ-ﺔ، ﺣﺳﺎ 3
 562رﻣون 
-ﻔﻲ و ﻟوك ﻓﺎن 
ﻣﺑﻧﻬود، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ، ص 4
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إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺗﻘﺳ-م ﻓﻬﻧﺎك ﺗﻘﺳ-ﻣﺎت أﺧر> ﺗﺗﻧﺎول أﻧواﻋﻪ ﻣن زوا-ﺎ أﺧـر>، ﻧﺟـد ﻣﻧﻬـﺎ ﻣـﺎ إﺿﺎﻓﺔ 
  : -ﺻﻧﻔﻪ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن ﻫﻣﺎ
واﻟﻣﻘﺻــود ﺑــذﻟك ﺗﺟــزء ﻣوﺿــوع . اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻣــﺎد ﻟﻠﻣﺣﺗــو>، أ ﺗﺣﻠﯾــﻞ ﻣــﺎدة اﻟﻣﺿــﻣون ـــ 
اﻟ+ﺣث إﻟـﻰ ﻋﻧﺎﺻـرﻩ اﻷوﻟ-ـﺔ، ﺛـم -ﻘـوم اﻟ+ﺎﺣـث +ﺣﺳـﺎب ﻣـﺎد 
ﻣـﻲ ﻟﻌـدد اﻟﻔﻘـرات أو اﻟﺟﻣـﻞ 
  . ﻛﻠﻣﺎت واﻟرﻣوز، واﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣﺿﻣون ﻣوﺿوع واﺣدأو اﻟ
اﻟﺗﺣﻠﯾــــﻞ اﻟﻣﻌﻧــــو ﻟﻠﻣوﺿــــوع، أ ﺗﺣﻠﯾــــﻞ ﻣﻌﻧــــﻰ اﻟﻣوﺿــــوع، وﻓ-ــــﻪ -ﻘــــوم اﻟ+ﺎﺣــــث ﺑﺗﺣﻠﯾــــﻞ ـ ــــ 
اﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌطﯾﻬـﺎ اﻟﻔﻘـرات أو اﻟﺟﻣـﻞ أو اﻟﻛﻠﻣـﺎت أو اﻟرﻣـوز ﻓـﻲ اﻟـﻧص ﻟﻠﻣوﺿـوع، 
ﻣـﺎ 
 ﺣوﺻـﻠﺔ ﺟﻣ-ـﻊ اﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ -ﻘوم ﺑﺗﻔﺳﯾر 
ﻞ ﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺣدة، ﺛم -ﺻﻞ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗر
ﯾب أ
  1.ﻣﻊ +ﻌﺿﻬﺎ ﻟ-ﻌطﻲ وﺣدة 
ﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ وﻣﺗرا+طﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟ+ﺣث
  ب ـ ﺧﺻﺎﺋص ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو" 
أﻫم ﺧﺻﺎﺋص ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو> أو ﺗﺣﻠﯾـﻞ اﻟﻣﺿـﻣون أﻧـﻪ ﯾﻧطـو ﻋﻠـﻰ أﺷـ
ﺎل ﻣﺗ+ﺎﯾﻧـﺔ   
  :2ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﻣراد دراﺳﺗﻬﺎ، ﻓﻧﺟد ﻣﻧﻬﺎ
ﻣوﺿـوﻋﺎت، ﻓﺗ+ﺣـث ﻓـﻲ +ﻌـض اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﻣ
وﻧـﺔ ﻟﻠﺧطـﺎب ــ اﻟﺗﺣﻠـ-ﻼت اﻟﺗـﻲ ﺗر
ـز ﻋﻠـﻰ اﻟ
وﻫــﻲ ﻧوﻋــﺎن ﻓﺋــو ﯾر
ــز ﻋﻠــﻰ اﺣﺗﺳــﺎب وﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺗﻛــرارا +ﻌــض اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻣﺻــﻧﻔﺔ . ﻣــﺛﻼ
وﻧــوع آﺧــر ﺗﻘﯾ-ﻣــﻲ ﯾﺗﻧــﺎول اﻷﺣ
ــﺎم اﻟﺗــﻲ -ﺻــوﻏﻬﺎ اﻟﻣﺗﺣــدث، . ﻣﺳــ+ﻘﺎ ﻓــﻲ ﻓﺋــﺎت ذات دﻻﻟــﺔ
  .ﻓ-ﺣﺳب ﺗﻛرار ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﺣ
ﺎم واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ
ـــ .ـــ اﻟﺗﺣﻠــ-ﻼت اﻟﺷــ
ﻠ-ﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻧــﺎول اﻟﺷــ
ﻞ 
ﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺧطــﺎب ﻓﺗﺣﻠــﻞ اﻟﻌ+ــﺎرات أو اﻷﻟﻔــﺎf
وﻫـﻲ ﺗﺣـﺎول . اﻟﺗﺣﻠ-ﻼت اﻟﺑﻧﯾو-ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗر
ز ﻋﻠﻰ اﻟﻛ-ﻔ-ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻـر اﻟرﺳـﺎﻟﺔ
أﺣـــدﻫﺎ ﺗﺣﻠﯾـــﻞ اﻟﺗـــوارد ﻓـــﻲ : وﻫـــذﻩ اﻟﺗﺣﻠـــ-ﻼت ﻧوﻋـــﺎن. إظﻬـــﺎر ﺟواﻧـــب ﺿـــﻣﻧ-ﺔ و
ﺎﻣﻧـــﺔ ﻓﯾﻬـــﺎ
واﻟﺛـﺎﻧﻲ ﺑﻧﯾـو . ﺑـر ﺗـداﻋﻲ اﻟﻣوﺿـوﻋﺎت ﻓـﻲ ﺗﻌﺎﻗـب أﺟـزاء اﻻﺗﺻـﺎلاﻟﻣوﺿـوﻋﺎت ﺣﯾـث ﯾﺧﺗ
                                                 
 761رﺷﯾد زرواﺗﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ، ص 1
 و ﻣﺎ +ﻌدﻫﺎ 762رﻣون 
-ﻔﻲ و ﻟوك ﻓﺎن 
ﻣﺑﻧﻬود، ﺗﻌرب ﯾوﺳﻒ اﻟﺟ+ﺎﻋﻲ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ، ص 2
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+ﺣــد ذاﺗــﻪ ﯾر
ــز ﻋﻠــﻰ إﺑــراز اﻟﻣ+ــﺎدg اﻟﺗــﻲ ﺗــﻧظم ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﺧطــﺎب ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻣﺳــﺗﻘﻞ ﺣﺗــﻰ 
  .ﻋن ﻣﺿﻣون ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر
ــ وﻣـن أﻫـم ﺧﺻﺎﺋﺻــﻪ اﻟﺗﻧﺎﺳـب اﻟﺧـﺎص +ــﺎﻟﻣﻧﻬﺞ 
ﻣـﻧﻬﺞ و+ﺄﻫداﻓـﻪ، ﺣﯾــث -ﺳـﺗﺧدم ﻓـﻲ ﻫــذا 
  (
ﺗب ﻣدرﺳ-ﺔ، ﺻﺣﻒ ، إﻋﻼﻧﺎت ) ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋﻣﻠ-ﺎت اﻟﻧﺷر واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ 
ـ ـــ أﺧﯾـــرا ﻓـــﺈن ﺟﻣ-ـــﻊ أﻧـــواع ﻣـــﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾـــﻞ اﻟﻣﺣﺗـــو> ﺗﻧﺎﺳـــب دراﺳـــﺔ ﻣـــﺎ ﻻ ﯾﻧطـــ +ـــﻪ وﻣـــﺎ ﻫـــو 
، (ﻋـﺎدة ﻣﺳـﺗﻧد ﻣ
ﺗـوب ) وﻫـﻲ ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺗﻧـﺎول اﺗﺻـﺎﻻ ﻣﻧﺳـوﺧﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣرﺗﻛـز ﻣـﺎد . ﺿـﻣﻧﻲ
  .ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ +ﻣراﻗ+ﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻌﻣﻞ اﻟ+ﺎﺣث
  ﻣراﺣﻞ ﺗطﺑﯾ5 ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو" . ﺟـ 
  :ﺣدﯾد اﻟﻬدف أوﻻ ـ ﺗ
اﻟﻣﻌرﻓ-ــــــﺔ، اﻟﺳــــــﻠو
-ﺔ و )اﻟﻬــــــدف ﻓــــــﻲ ﻫــــــذﻩ اﻟدراﺳــــــﺔ ﻫــــــو إﺑــــــراز اﻷ+ﻌــــــﺎد اﻟﺗرو-ــــــﺔ 
ﻓــﻲ اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟدراﺳــ-ﺔ، ﺿــﻣن اﻟﻛﻔــﺎءات اﻟﻣﻘﺗرﺣــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻣ-ــﻊ اﻟﻣــواد اﻟدراﺳــ-ﺔ ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-ــﺔ
  (.اﻟﺧﺗﺎﻣ-ﺔ أو اﻟﻣرﺣﻠ-ﺔ أو اﻟﻘﺎﻋد-ﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﻌرﺿﺔ) ، ﺳواء ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ&
  :اﺧﺗﺎرﻫﺎ  ﯾد ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ و9ﻔﺔﺛﺎﻧﺎ ـ ﺗﺣد
ﻋ+ـﺎرة ﻋـن ﻋـدد ﻣﺣـدود ﻣـن اﻟﻣﻔـردات اﻟﺗـﻲ ﺳــوف " ﻋﯾﻧـﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾـﻞ ﻫـﻲ ﻓـﻲ ﺗﻌرﻔﻬـﺎ   
وﻓﻲ ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﻘﺻد ﺑﻬـﺎ اﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳـ-ﺔ اﻟﻣوﺟﻬـﺔ  2"ﯾﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟ+ﺎﺣث ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻧﻬﺟ-ﺎ
أوﻟـﻰ ، ﺛﺎﻧ-ـﺔ ، ﺛﺎﻟﺛـﺔ ، را+ﻌـﺔ ) ﻷﺳـﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠـ-م اﻟﻣﺗوﺳـ& ﻟﺟﻣ-ـﻊ اﻟﻣـواد، ﻟﻠﻣﺳـﺗو-ﺎت اﻷرﻌـﺔ 
وﺳﺑب اﺧﺗ-ﺎرﻧﺎ -ﻌود أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ أن أ+ﻌﺎد اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرو-ـﺔ ﯾﺟـب أن ﺗظﻬـر ﻓـﻲ (. ﻣﺗوﺳ& 
ﻓ+ﺣﺛﻧــﺎ ﻣــرﺗ+& +ﻣــﺎ ﻫــو . ذ ﻧﺣــو ﺗطﺑﯾـ اﻟﺑــراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳــ-ﺔﻪ اﻷﺳــﺗﺎوّﺟــاﻟوﺛـﺎﺋ اﻟرﺳــﻣ-ﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗ ُ
ﺣﺎﺻــــﻞ اﻵن ﻓــــﻲ ﻋﻼﻗــــﺔ اﻟﻣﺧطــــ& اﻟﻧظــــر اﻟ ــــذ ﺗﻘﺗرﺣــــﻪ وزارة اﻟﺗر-ــــﺔ، واﻟــــذ ﺗﺗﺿــــﻣﻧﻪ 
اﻟﻣﻧـــﺎﻫﺞ اﻟﻣﻔﺻـــﻠﺔ ﻟﺑرﻧـــﺎﻣﺞ 
ـــﻞ ﻣـــﺎدة دراﺳـــ-ﺔ، ﻓـــﻲ 
ـــﻞ ﻣﺳـــﺗو> دراﺳـــﻲ ﻓـــﻲ ﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟﺗﻌﻠـــ-م 
اﻟﺷـــروع ﻓـــﻲ اﻟﻧظـــﺎم  وﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬـــﺎ +ﻣـــﺎ ﻫـــو ﺣﺎﺻـــﻞ ﻓـــﻲ اﻟواﻗـــﻊ ﻟـــد> اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـــﯾن +ﻌـــد. اﻟﻣﺗوﺳـــ&
وﻻ -ﻣ
ﻧﻧــﺎ 
ﺷـﻒ ﻫـذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ إﻻ إذا ﻋرﻓﻧـﺎ 
ﯾــﻒ .  اﻟﺗرـو اﻹﺻـﻼﺣﻲ ﻣﻧـذ ﻋﺷـر ﺳـﻧوات
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ﺣﺗــﻰ . -ﻘــدم اﻟﻣﺧططــون ﻟﻠﺳ-ﺎﺳــﺔ اﻟﺗرو-ــﺔ اﻷ+ﻌــﺎد اﻟﺗرو-ــﺔ، ﻟﻠﻔــﺎﻋﻠﯾن ﻓــﻲ اﻟﺣﻘــﻞ اﻟﻣدرﺳــﻲ
  .ﻧﺗﻣ
ن ﻣن إﺑرازﻩ وﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻪ +ﺄداﺋﻬم اﻟﺗرو 
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣ-ـﻊ اﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳـ-ﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـدم +ﻌدﻣﺎ اّطﻠﻌﻧ ﻗﺻدﺔطرﻘﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ 
ﺎﻧت 
اﻷ+ﻌــﺎد اﻟﺗرو-ــﺔ ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﻌﻠ ــ-م اﻟﻣﺗوﺳــ& ﻟﻛــﻞ ﻣــﺎدة ﻓــﻲ ﺟﻣ-ــﻊ اﻟﻣﺳــﺗو-ﺎت، ﻣــن ﺧــﻼل 
اﻟﻣــﺎدة  أﻫــدافاﻟﺛﻼﺛــﺔ اﻟﻣ
وﻧــﺔ ﻟﻠﻣﻧﻬــﺎج ﻣــﻊ  ﻌﻧﺎﺻــراﻟــذ -ﻌﺗﺑــر أﺣــد اﻟ "اﻟﻛﻔــﺎءات"ﻋﻧﺻــر 
ﺔ 
ــﻞ ﻣﺳــﺗو> ﻓــﻲ 
ــﻞ ﻟﻠﻣــﺗﻌﻠم ﻓــﻲ ﻧﻬﺎ-ــ ﻣﻠﻣــﺢ اﻟﺗﺧــرجاﻟدراﺳــ-ﺔ ﻟﻛــﻞ اﻟﻣﺳــﺗو-ﺎت اﻷرﻌــﺔ، و 
  .ﻣن اﻟﻣواد اﻟدراﺳ-ﺔ ﻣﺎدة
اﻟدراﺳ-ﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& ﻟﺟﻣ-ﻊ اﻟﻣواد ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻫﻲ إذا 
ﻣطﺑوﻋﺔ ﻣن طرف اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳ-ﺔ ﺑﺈﺷراف اﻟﻠﺟﻧﺔ  9وﺛﺎﺋ5 رﺳﻣﺔ
  .+ﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷﺧﯾرة ﻟﺗﻲ ﺗﻌ
س اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﺔااﻟوطﻧ-ﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ، و 
  (اﻟﻣﻌﻧﻰ ) اﻟﺳ-ﺎق : اﻟﻣﻌﺗﻣدة  وﺣدة اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ
ﻣن ﺣﯾث ( اﻟﻣﻌرﻓ-ﺔ واﻟﺳﻠو
-ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-ﺔ ) +ﻣﻌﻧﻰ أﻧﻧﺎ ﻧ+ﺣث ﻋن اﻷ+ﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﺔ  
  .اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
  (واﻟﻘﺎﻋد-ﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣ-ﺔ واﻟﻣرﺣﻠ-ﺔ ) اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ : ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ
وﻫﻲ 
ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎ+ﻘﺎ  ،ﻓﺎﻟﻛﻔﺎءة ﻫﻲ اﻟ+ﻌد اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ اﻟذ ُﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠ-ﻪ اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺗرو-ﺔ
ﻋﻣﺎ -ﺳﺗﻬدف ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠ-ﻣ-ﺔ 
ﺎﻣﻠﺔ أو  رﻌﺑ ّأﻋﻼﻫﺎ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺧﺗﺎﻣ-ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ ُ. ﻣﺳﺗو-ﺎت
واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣرﺣﻠ-ﺔ ﺗﺳﺗﻬدف ﻣﺟﺎل ﻣﻔﺎﻫ-ﻣﻲ 
ﺎﻣﻞ ﻗد -ﺳﺗﻐرق ﻓﺻﻼ . ﻣﺳﺗو> دراﺳﻲ ﺳﻧو 
وﺣدة دراﺳ-ﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻘﺎﻋد-ﺔ ﺗﺳﺗﻬدف . ﺎ 
ﺎﻣﻼ ﻓﻲ +ﻌض اﻟﻣواددراﺳ-
  .ﻧﺷﺎطﺎت ﺿﻣن وﺣدات دراﺳ-ﺔﻣن اﻟ
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  ﻟﻣﺳﺗوﺎت اﻟﻛﻔﺎءة(  50) ﻣﺧط@  ﺗوﺿﺣﻲ رﻗم                    




ﻔﺎءة ﻣرﺣﻠ-ﺔ+    
ﻔﺎءة ﻣرﺣﻠ-ﺔ    +   
ﻔﺎءة ﻣرﺣﻠ-ﺔ  =      
ﻔﺎءة ﺧﺗﺎﻣ-ﺔ         
  ..وﻫ
ذا 3وﺣدة دراﺳ-ﺔ +  2وﺣدة دراﺳ-ﺔ+  1وﺣدة دراﺳ-ﺔ = اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻔﺎﻫ-ﻣﻲ 
  
  ءة ﻗﺎﻋد-ﺔ 
ﻔﺎ+   
ﻔﺎءة ﻗﺎﻋد-ﺔ  +  
ﻔﺎءة ﻗﺎﻋد-ﺔ  =     
ﻔﺎءة ﻣرﺣﻠ-ﺔ    
اﻟ+ﺣث ﻋن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷ+ﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﺔ -
ون ﻓﻲ اﻟﺻ-ﻎ اﻟﻠﻐو-ﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠ-م 
اﻟﻣﺗوﺳ&، ﻣن ﺧﻼل ﺻ-ﻐﺗﻬﺎ 
ﻣﺎ وردت، أو ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟذ -ﺷﯾر إﻟﻰ أﺣد اﻷ+ﻌﺎد اﻷرﻌﺔ 
  :اﻟﺗﻲ ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟ-ﺔ
  .اﻟﻣﻌرﻓﻲﻣﺟﺎل اﻟ ﺿﻣناﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ  اﻟﺗﻌﻠم
ﻔﺎءات    : اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ
  وﺗواﻓ اﻟﻔرﺿ-ﺔ اﻟﺛﺎﻧ-ﺔ ﻟﻠ+ﺣث        
  .اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﻠو
ﻲ اﻟﺿ*@ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻔﺎءات      :اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧ-ﺔ
  وﺗواﻓ اﻟﻔرﺿ-ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠ+ﺣث         
   .اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
ﻔﺎءات     : اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
  وﺗواﻓ اﻟﻔرﺿ-ﺔ اﻟرا+ﻌﺔ ﻟﻠ+ﺣث         
  .اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻔﺎءات      :اﻟﻔﺋﺔ اﻟرا+ﻌﺔ
  وﺗواﻓ اﻟﻔرﺿ-ﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻟﻠ+ﺣث         
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  ﺗوﺿﺢ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ( 30)اﻟﺟدول رﻗم : ﺎﻟﻲﺣﺳب اﻟﺟدول اﻟﺗ
  اﻟﻔﺋﺔ  اﻟرﻗم
اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣ*ﺣوﺛﺔ ﻓﻲ 
  اﻟﻔﺋﺔ
  اﻟﻬدف اﻹﺟراﺋﻲ اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ 
  1
اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ 
 اﻟﺗﻌﻠمﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
ﺿﻣن اﻷ+ﻌﺎد 
  اﻟﻣﻌرﻓ-ﺔ
  ﺗﻧﻣ-ﺔ وﺗﻧظ-م اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
  
  ﺗﺳﻬﯾﻞ ﻋﻣﻠ-ﺔ اﻟﺗﻌﻠم
إدﻣﺎج ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺗﻌﻧﻲ 9ﻔﺎءات اﻟﺗﻌﻠم 
ﻣﻌﺎرف ﻣﻔﺎﻫ-ﻣ-ﺔ، ﻗدرات، ) اﻟﻣﻌﺎرف 
وﺗوظ-ﻔﻬﺎ ﻣن أﺟﻞ ( ﻣﻬﺎرات وﻣواﻗﻒ
   .ﺣﻞ ﻣﺷ
ﻞ ﻣطروح ﻓﻲ ﺳ-ﺎق ﻣﺣدد
  2
اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ 
اﻟﺿ*@ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
ﻟﺗﻧﺷﺋﺔ +ﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺿﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-ﺔ 
  اﻷ+ﻌﺎد اﻟﺳﻠو
-ﺔ
  ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك 
  
اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎ[ 
  اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ
ﺗﻌﻧﻲ 9ﻔﺎءات اﻟﺿ*@ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌدل ﻣن 
اﻟﺳﻠو
ﺎت اﻟﺳﻠﺑ-ﺔ وﺗﺣوﻠﻬﺎ إﻟﻰ أﺧر> 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣدرﺳ-ﺔ  .إﯾﺟﺎﺑ-ﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺿ+& اﻟذاﺗﻲ داﺧﻞ 
  .اﻟﻣدرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ
  3
اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ 
اﻟﻘم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
ﺿﻣن  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  اﻷ+ﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-ﺔ





ﻫﻲ اﻟدﻻﻻت 9ﻔﺎءات اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺗﻲ 








  اﻟﺗواﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﻫﻲ 9ﻔﺎءات اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ  اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل
ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺗﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﻟﺗﻛون ﺑﯾن 
  .أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  (ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ@ ) ﺛﺎﻟﺛﺎ ـ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﯾﻧﺔ 
ﺗم اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ +ﻌد اﻟﻘراءة اﻟﻣﺳﺗﻔ-ﺿﺔ واﻟدﻗ-ﻘﺔ ﻟﻛﻞ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳ-ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز +ﺄﻧﻬﺎ 
  :ﺣﺳب اﻟﻣواد +ﺎﻟﺷ
ﻞ اﻟﺗﺎﻟﻲ وﺛﺎﺋ ﻋﻠﻰ ﺷ
ﻞ 
ﺗﯾبﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ 
  .بﯾـ ﻣﺎدة اﻟرﺎﺿ-ﺎت واﻟﺗر-ﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ-ﺔ وﻋﻠوم اﻟطﺑ-ﻌﺔ واﻟﺣ-ﺎة ﻓﻲ 
ﺗ
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  .بﯾـ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر-ﺔ واﻟﺗر-ﺔ اﻹﺳﻼﻣ-ﺔ واﻷﻣﺎزﻐ-ﺔ و اﻟﻔرﻧﺳ-ﺔ و اﻹﻧﺟﻠﯾزﺔ ﻓﻲ 
ﺗ
  .بﯾـ ﻣﺎدة اﻟﺗر-ﺔ اﻟﻣدﻧ-ﺔ واﻟﺗﺎرﺦ واﻟﺟﻐراﻓ-ﺎ ﻓﻲ 
ﺗ
  .بﯾواﻟﺗر-ﺔ اﻟﻔﻧ-ﺔ اﻟﺗﺷ
ﯾﻠ-ﺔ وﻣﺎدة اﻟﻣوﺳ-ﻘﻰ ﻓﻲ 
ﺗـ ﻣﺎدة اﻟﺗر-ﺔ اﻟﺑدﻧ-ﺔ 
  :ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﻬﻣﺔ
ـ اﻟ+ﺎﺣث ﻟم ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﻐ-ﺔ، +ﺳﺑب ﻋدم ﺗطﺑ-ﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ، ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛﻞ 
  .
ﺛﯾر ﻣن وﻻ-ﺎت اﻟوطن
  .ـ ﻣﺎدة اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻻ ﯾوﺟد ﻟﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ&
وﻫو ﯾ+ﺣث ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟد> اﻷﺳﺎﺗذة  3102/2102
ﺎﻣﻠﺔ  ـ اﺳﺗﻐرق اﻟ+ﺎﺣث ﺳﻧﺔ دراﺳ-ﺔ
واﻟﻣﻔﺗﺷﯾن وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛون ﻓﻲ ﻣدﯾرﺔ اﻟﺗر-ﺔ واﻟدﯾوان اﻟﺧﺎص ﺑﺗوزﻊ اﻟﻛﺗب واﻟوﺛﺎﺋ 
 4102/3102اﻟﻣدرﺳ-ﺔ، ﻓﻠم -ﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻣ-ﻊ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، إﻻ ﻣﻊ ﺑدا-ﺔ اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
ﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗوزﻊ اﻟزﻣﻧﻲ ﺣﯾث ﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﯾﻬﺎ +ﻌض اﻟﺗﻐ
وﻫذا ﻣﺎ . ﻟﻠﻣواد ﻣﻊ ﻗرص ﻣﺿﻐو[ -ﺣو ﺟﻣ-ﻊ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﺟﻣ-ﻊ اﻟﻣواد ﻓﻲ 
ﻞ اﻟﻣﺳﺗو-ﺎت
وﻟذﻟك ﻓﺎﻟ+ﺎﺣث أﻋﺎد اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣرة أﺧر> ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ . أﻋﺎق ﻋﻣﻠ-ﺔ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو> ﻟوﻗت ﻣﺗﺄﺧر
 3102+ﻌد ﻣﺎ 
ﺎﻧت ﻣﺗ+ﺎﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺳﻧوات ط+ﻌﻬﺎ وﺷ
ﻠﻬﺎ وٕاﺧراﺟﻬﺎ، أﺻ+ﺣت ﻣﻊ ط+ﻌﺔ 
  . ﻓﻘﺔ ﻧﺳﺑ-ﺎ ﻓﻲ أرﻌﺔ 
ﺗب، ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻧﻌرض ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﻓ-ﻣﺎ ﺳ-ﺄﺗﻲﻣﺗوا
اﻟﻛﻔـﺎءات اﻟﺧﺗﺎﻣ-ـﺔ، أﻫـداف اﻟﻣـﺎدة )ـ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓـﻲ اﻟﺑدا-ـﺔ 
ﺎﻧـت ﺿـﻣن ﺛﻼﺛـﺔ ﻣﺣـﺎور
، ﻟﻛﻧﻬﺎ 
ﺎﻧت ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣـﺔ ﻣـن ﻣـﺎدة (اﻟدراﺳ-ﺔ و ﻣﻠﻣﺢ اﻟﺗﺧرج ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻧﻬﺎ-ﺔ 
ﻞ ﻣﺳﺗو> 
اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ ﻏﯾــر ﻣوﺟــودة  أﺻــﻼ  ﻣــﺎ ﺳــﺑب ﻷﺧــر> وﻏﯾــر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳــﺔ ﻓــﻲ طرﺣﻬــﺎ، وﻓــﻲ +ﻌــض 
وﻟـذﻟك أﻋـﺎد اﻟ+ﺎﺣـث ﻋﻣﻠ-ـﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾـﻞ +ﺎﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ . ﺻـﻌو+ﺔ 
ﺑﯾـرة ﻓـﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬـﺎ ﻟﻠ+ﺎﺣـث
ﻓﻘـ& " اﻟﻛﻔـﺎءات " ﯾﺟدﻩ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺎ وﻣوﺟودا ﻟد> ﺟﻣ-ﻊ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣواد اﻟدراﺳ-ﺔ +ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 
  (.اﻟﺧﺗﺎﻣ-ﺔ واﻟﻣرﺣﻠ-ﺔ واﻟﻘﺎﻋد-ﺔ ) +ﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ 
 ، "اﻟوﺛ-ﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ"ﻫﻲ وﺛﺎﺋ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة، وﻣﻌﻬﺎ وﺛﺎﺋ أﺧر> ﺗﺣﻣﻞ ﻣﺳﻣﻰ  ـ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
ﻟذﻟك ﻓﺎﻟ+ﺎﺣث -ﺳﺗﻌﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗو> ، "دﻟﯾﻞ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ"، و"
ﺗﺎب اﻷﺳﺗﺎذ"و
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ﻟوﺛﺎﺋ اﻷﺧر> اﻟﺗﻲ ﺗﺷرح وﺗوﺿﺢ 
-ﻔ-ﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﺎاﻟﻣﻧﺎﻫﺞ +
   " .ﻟﻠﻣﻧﻬﺎجاﻟوﺛ-ﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ "ﻣﻧﻬﺎ 
ﻓﺎﻟوﺛ-ﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﺗﺷرح ﺗﻔﺎﺻﯾﻞ 
ﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ 
ﻞ ﻣﺎدة ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ 
ﺗوﺿ-ﺣﺎت ﺑﯾداﻏوﺟ-ﺔ وﻣﻧﻬﺟ-ﺔ ﺣول اﻟﻣﻘﺎرﺔ +ﺎﻟﻛﻔﺎءات، وﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻌرﻓﺗﻪ 
ﺣول اﻟﻣﻧﻬﺎج واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ، 
ﻣﺎ ﺗﺷرح +ﻌض اﻟﺻور اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺣول ﻣﻠﻣﺢ 
  .اﻟوﺿﻌ-ﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣ-ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ 
ﻞ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣواد اﻟدراﺳ-ﺔاﻟﺗﺧرج ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ، وﺗﺑﯾن 
و
ﺗﺎب اﻷﺳﺗﺎذ ﯾوﺿﺢ طرق اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﻲ ﻣن ﻧﺷﺎطﺎت وﻣﻌﺎرف   
ودﻟﯾﻞ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ . إﻻ أﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﺗواﺟد ﻟد> ﻋدد ﻫﺎﺋﻞ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة. ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ
اﻟواردة ﻓ-ﻪ، ﻟﻛﻧﻪ  ﯾوﺿﺢ ﻟﻸﺳﺗﺎذ 
ﯾﻒ -ﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ و-ﺻﺣﺢ +ﻌض اﻷﺧطﺎء
  .ﻫو اﻵﺧر ﻻ ﯾﺗواﺟد إﻻ ﻋﻧد ﻓﺋﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدا ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة وﻓﻲ +ﻌض اﻟﻣواد ﻓﻘ&
أﻋﺎد اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣرة  3102ـ +ﻌد أن ﺗﺣﺻﻞ اﻟ+ﺎﺣث ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر 
أﺧر> ﻟﻔرز واﺳﺗﺧراج اﻟﻛﻔﺎءات ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﺳﺑﺑﯾن، اﻷول ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث 
ﻬﺎ ﺗﻛون ﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
ﺎﻧ-ﺔ واﻟوﺿﻌ-ﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺎن ﯾﺟر ﻓﯾﻬﺎ اﻟ+ﺣث، ﻋﻠ ّاﻟﺷرو[ اﻟزﻣﻧ-ﺔ و 
ﺗﺣﻣﻞ ﺗﻌد-ﻼت ﻣن . وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر> ﻟﺗوﻓر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ +ط+ﻌﺔ ﺟدﯾدة إﻟﻛﺗروﻧ-ﺔ. اﻟ+ﺎﺣث
ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟ+ﺎﺣث ﺗﺟﺎوز . ﺣﯾث اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺳﻧو ﻟﻠﺣﺻص اﻟدراﺳ-ﺔ ﻟ+ﻌض اﻟﻣواد
ﺔ +ﺎﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻫﻧﺎ، ﻟﻛﻧﻪ ﺳ-ﻌود إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣدا ﻋرض +ﻌض اﻟﺗﻔﺎﺻﯾﻞ اﻟﺗﻲ ﻟ-س ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗ
ـ  3002ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻﺳﺗﻣﺎرة، ﻣﺛﻞ ﺗوارﺦ اﻟط+ﻊ +ﺎﻟﻧﺳ+ﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻲ 
ﺎﻧت ﺿﻣن ﺳﻧوات 
ﻣﺻﺣو+ﺔ +ﻘرص  3102ﻋﻠ-ﻪ ﺳﻧﺔ ﻫﻲ إﻟﻰ أن أﻋﯾد ط+ﻌﻬﺎ +ﺎﻟﺷ
ﻞ اﻟذ  5002ـ  4002
و+ﺄﻋداد ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدا ﺗﺗواﺟد ﻓﻲ +ﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﻐﯾب . FDPﻣﺿﻐو[ ﻋﻠﻰ ﺷ
ﻞ ﻧﻣﺎذج 
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  را*ﻌﺎـ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ
  (ﺳم  32/ ﺳم 61)  ـ 
ﻞ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﺟﻣ-ﻊ اﻟﻣواد ﻓﻲ 
ﺗﯾ+ﺎت +ﺣﺟم 
أﺻﻔر، ورد، ﺑﻧﻔﺳﺟﻲ، )ـ ﻏﻼف اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻏﯾر ﻣﺟﻠد و أوراﻗﻪ ﻋﺎد-ﺔ +ﺄﻟوان ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
وﻣﺳﺟﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻧوان واﻟﻣﺳﺗو> +ﻌد . وﻻ ﺗﺣﺗو ﻋﻠﻰ رﺳوم ﺧﺎﺻﺔ أو ﺻور( أﺑ-ض
  . وزارة اﻟﺗر-ﺔ اﻟوطﻧ-ﺔ، ﻣدﯾرﺔ اﻟﺗﻌﻠ-م اﻷﺳﺎﺳﻲ، واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧ-ﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ
  .ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣواد ﻷﺧر> ـ ﻋدد اﻟﺻﻔﺣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣن ﻣﺳﺗو> ﻵﺧر و 
  .وﻋﻧﺎوﻧﻬﺎ ﻣﺳطرة وﻏﻠ-ظﺔ 21وأﺣ-ﺎﻧﺎ  41ـ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣطﺑوﻋﺔ ﺑﺧ& 
  :ـ  ﺗﺣﺗو ﺟﻣ-ﻊ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ +ﻌد اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻔﻬرس ﻋﻠﻰ 
ر ﻓﯾﻬﺎ أﺳ+ﺎب ﺑر ّﺗ ُ( ﻟﻣﺎذا ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺟدﯾدة؟)ﻣدﺧﻞ ﻋﺎم ﻓ-ﻪ ﺗﺳﺎؤل ﺿﻣن اﻟﻣﻘدﻣﺔ  •
 .اﻹﺻﻼﺣﺎت
وﻣﻣﯾزات اﻟﻣﻘﺎرﺔ +ﺎﻟﻛﻔﺎءات وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ  .ﺗﺑﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﻬﺎج: ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ •
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗرو-ﺔ، ﺛم اﻟﺗﻘو-م اﻟﺗرو 
 .ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻔﺻﯾﻞ ﻷﻧواع اﻟﻛﻔﺎءات: اﻟﻐﺎ-ﺎت اﻟﺗرو-ﺔ وﻣﻠﻣﺢ اﻟﺗﺧرج ﻣن اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻘﺎﻋد •
ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻬدف ﻣن ﺗدرس 
ﻞ : ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻣواد اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& •
 .ﻣﺎدة
 . وﺗﺷﯾر ﺿﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ: واﻟوﺛﺎﺋ اﻟﻣراﻓﻘﺔاﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻌﻠ-ﻣ-ﺔ  •
وﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻊ اﻟﺗرو-ﺔ واﻟﺗﻧﺳﯾ اﻟﺗرو، : اﻟﺗﻧظ-م اﻟﺗرو ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠم •
 (.ﯾﺗﺿﻣن ﺟدول زﻣﻧﻲ ﻟﻠﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻟﻛﻞ ﻣﺎدة ﺳﻧو-ﺎ)واﻟﺗوﻗﯾت واﺳﺗﻐﻼﻟﻪ اﻟﺗرو 
ﻲ اﻟﻧدوات واﻷ-ﺎم اﻟﺗﻛوﻧ-ﺔ و-ﺷﯾر إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﻣﺷﺎر
ﺔ ﻓ: ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻷﺳﺎﺗذة •
 .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ +ﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟدﯾدة
و-ﺷﯾر إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﻣﺗﺎ+ﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﻣﺳﺗﺟدات ﻣن طرف : اﻟﻣﺗﺎ+ﻌﺔ اﻟﻣﯾداﻧ-ﺔ •
 .اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣن اﻟﻧﺎﺣ-ﺔ اﻟﻣﯾداﻧ-ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو> ﻣدﯾرﺔ اﻟﺗر-ﺔ وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻔﺗ-ش
و-ﺔ، واﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو وﺗﺷﻣﻞ اﻟﺗﻧﺑ-ﻪ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻻﻟﺗﻔﺎف ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر : اﻟﺧﻼﺻﺔ •
 .ﺗﻌزز ﻋﻣﻠ-ﺔ اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرو و+ﻌث اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﺔ ﻣن ﺟدﯾد 
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دون اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺎدة اﻹﻋﻼم (  ﺎﻣﻧﻬﺎﺟ 25) ـ ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& -ﻘدر ﺑـ 
  :ﯾوﺿﺢ ذﻟك اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻵﻟﻲ و ﻣﺎدة اﻷﻣﺎزﻐ-ﺔ، واﻟﺟدول
  ﯾﺑﯾن ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& 40ﺟدول  رﻗم              
ﻋدد             
  اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 
  اﻟﻣواد
  :ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ
  اﻟﺳﻧﺔ اﻟرا+ﻌﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧ-ﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ
  1  1  1  1  اﻟرﺎﺿ-ﺎت
  1  1  1  1  اﻟﺗر-ﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ-ﺔ
  1  1  1  1  ﻋﻠوم اﻟطﺑ-ﻌﺔ واﻟﺣ-ﺎة
  1  1  1  1  ﻟﻐﺔ ﻋر-ﺔ
  1  1  1  1  ﺗر-ﺔ إﺳﻼﻣ-ﺔ
  2  2  2  2  ﺗﺎرﺦ وﺟﻐراﻓ-ﺎ
  1  1  1  1  ﺗر-ﺔ ﻣدﻧ-ﺔ
  1  1  1  1  ﺗر-ﺔ ﺑدﻧ-ﺔ
  1  1  1  1  ﺗر-ﺔ ﻓﻧ-ﺔ
  1  1  1  1  ﺗر-ﺔ ﻣوﺳ-ﻘ-ﺔ
  1  1  1  1  ﻓرﻧﺳ-ﺔ
  1  1  1  1  إﻧﺟﻠﯾزﺔ
  31  31  31  31  اﻟﻣﺟﻣوع
ودل ﻫذا اﻟﺟدول ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣطﻠوب ﻣن أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ&، اﻣﺗﻼك أرﻌﺔ   
ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧوات اﻷرﻌﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ&، ﻣﺎ ﻋدا أﺳﺗﺎذ ﻣﺎدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-ﺎت 
ﻣﻧﻬﺎﺟﺎ، ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣواد  21ﻓﺎﻷول ﻣطﺎﻟب +ﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ . وﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر-ﺔ
ﻣﻧﺎﻫﺞ  8واﻟﺛﺎﻧﻲ -ﻣﻠك (. ﻟﻠﺟﻐراﻓ-ﺎ وﺛﺎﻟث ﻟﻠﺗر-ﺔ اﻟﻣدﻧ-ﺔ واﺣد ﻟﻠﺗﺎرﺦ وواﺣد) ﻟﻛﻞ ﻣﺳﺗو> 
وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن 
ﻞ ﻣﻧﻬﺎج ﻣرﺗ+& ﺑوﺛ-ﻘﺔ (. أرﻌﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر-ﺔ وأرﻌﺔ ﻟﺗر-ﺔ اﻹﺳﻼﻣ-ﺔ) 
ﻟﻛن و+ﺳﺑب وﺟود أﻛﺛر ﻣن ﻣﺎدة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ﻓﺈن . ﻣراﻓﻘﺔ ﺗﺑﯾن ﺗوﺿ-ﺣﺎت ﺣوﻟﻪ
ﺔ أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻻ -ﻣﻠﻛون ﻣﺿﺑوطﺔ، إﻟﻰ درﺟﻋﻣﻠ-ﺔ ﺗوزﻊ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 
ﺎﻧت ﻏﯾر 
  .اﻟﻣﻧﻬﺎج +ﺳﺑب ﻋدم ﺗوﻓرﻩ
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  :وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋرض ﻣﻔﺻﻞ ﻟﻛﻞ ﻣﻧﻬﺎج ﻣﺳﺗﻘﻞ ﻋن اﻟ+ﻘ-ﺔ
  :ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ@
  ﻣن اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& 1ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔ : ﻋﻧوان اﻟﻛﺗﺎب
  3102، آﺧر ط+ﻊ ﻓﻲ ﺟوان  3002أول ط+ﻊ ﺳﻧﺔ : ﺗﺎرﺦ اﻟط+ﻊ
  ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳ-ﺔاﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ : اﻟﻣط+ﻌﺔ
  اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧ-ﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑوﺻﺎ-ﺔ ﻣدﯾرﺔ اﻟﺗﻌﻠ-م اﻷﺳﺎﺳﻲ: اﻹﺷراف
  :ﺻﻔﺣﺔ، ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد ﺣﺳب اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ 422: ﻋدد اﻟﺻﻔﺣﺎت
  ﯾﺑﯾن ﺗﻘﺳ-م اﻟﻣواد ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ& ﺣﺳب ﻋدد اﻟﺻﻔﺣﺎت(50)ﺟدول رﻗم  
  ﻋدد اﻟﺻﻔﺣﺎت  اﻟﻣواد
  82إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    8اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣن   اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر-ﺔ
  45إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    92ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗر-ﺔ اﻹﺳﻼﻣ-ﺔ
  46إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ   55ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗر-ﺔ اﻟﻣدﻧ-ﺔ
  08إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    56ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗﺎرﺦ
  09إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    18ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺟﻐراﻓ-ﺎ
  401إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    19ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟرﺎﺿ-ﺎت
  431إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    501ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗر-ﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ-ﺔ
  251إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    531ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   ﻋﻠوم اﻟطﺑ-ﻌﺔ واﻟﺣ-ﺎة
  861إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    351ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗر-ﺔ اﻟﺑدﻧ-ﺔ
  271إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    961ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗر-ﺔ اﻟﻣوﺳ-ﻘ-ﺔ
  781اﻟﺻﻔﺣﺔ   إﻟﻰ    371ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗر-ﺔ اﻟﻔﻧ-ﺔ اﻟﺗﺷ
ﯾﻠ-ﺔ
  002إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    881ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻹﻧﺟﻠﯾزﺔ
  222إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ   102ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﻔرﻧﺳ-ﺔ
  اﻟﺟدول ﻣن إﻧﺟﺎز اﻟ+ﺎﺣث                                                            
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  :ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣﺗوﺳ@
  اﻟﻣﺗوﺳ&ﻣن اﻟﺗﻌﻠ-م  2ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔ : ﻋﻧوان اﻟﻛﺗﺎب
  3102، آﺧر ط+ﻊ ﻓﻲ ﺟوان  3002أول ط+ﻊ ﺳﻧﺔ : ﺗﺎرﺦ اﻟط+ﻊ
  اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳ-ﺔ: اﻟﻣط+ﻌﺔ
  اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧ-ﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑوﺻﺎ-ﺔ ﻣدﯾرﺔ اﻟﺗﻌﻠ-م اﻷﺳﺎﺳﻲ: اﻹﺷراف
  :ﺻﻔﺣﺔ، ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد ﺣﺳب اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ 422: ﻋدد اﻟﺻﻔﺣﺎت
  د ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧ-ﺔ ﻣﺗوﺳ& ﺣﺳب ﻋدد اﻟﺻﻔﺣﺎتﯾﺑﯾن ﺗﻘﺳ-م اﻟﻣوا( 60)ﺟدول رﻗم  
  ﻋدد اﻟﺻﻔﺣﺎت  اﻟﻣواد
  82إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    7ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر-ﺔ
  05إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    92ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗر-ﺔ اﻹﺳﻼﻣ-ﺔ
  27إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    15ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗر-ﺔ اﻟﻣدﻧ-ﺔ
  28إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    37ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗﺎرﺦ
  69إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    38ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺟﻐراﻓ-ﺎ
  611إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    79ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟرﺎﺿ-ﺎت
  441إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    711ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗر-ﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ-ﺔ
  061إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    541ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   ﻋﻠوم اﻟطﺑ-ﻌﺔ واﻟﺣ-ﺎة
  871إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    161ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗر-ﺔ اﻟﺑدﻧ-ﺔ
  281إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    971ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﻣوﺳ-ﻘ-ﺔاﻟﺗر-ﺔ 
  291إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    381ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗر-ﺔ اﻟﻔﻧ-ﺔ اﻟﺗﺷ
ﯾﻠ-ﺔ
  602إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    391ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻹﻧﺟﻠﯾزﺔ
  222إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ   702ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﻔرﻧﺳ-ﺔ
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  :ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺗوﺳ@
  ﻣن اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& 3ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔ : ﻋﻧوان اﻟﻛﺗﺎب
  3102، آﺧر ط+ﻊ ﻓﻲ ﺟوان  3002أول ط+ﻊ ﺳﻧﺔ : ﺗﺎرﺦ اﻟط+ﻊ
  اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳ-ﺔ: اﻟﻣط+ﻌﺔ
  اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧ-ﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑوﺻﺎ-ﺔ ﻣدﯾرﺔ اﻟﺗﻌﻠ-م اﻷﺳﺎﺳﻲ: اﻹﺷراف
  :ﺻﻔﺣﺔ، ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد ﺣﺳب اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ 422: ﻋدد اﻟﺻﻔﺣﺎت
  ﯾﺑﯾن ﺗﻘﺳ-م اﻟﻣواد ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺗوﺳ& ﺣﺳب ﻋدد اﻟﺻﻔﺣﺎت ( 60)ﺟدول رﻗم  
  ﻋدد اﻟﺻﻔﺣﺎت  اﻟﻣواد
  82إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    7ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر-ﺔ
  24إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    92ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗر-ﺔ اﻹﺳﻼﻣ-ﺔ
  65إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    34ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗر-ﺔ اﻟﻣدﻧ-ﺔ
  66إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    75ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗﺎرﺦ
  08إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    76ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺟﻐراﻓ-ﺎ
  401إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    18ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟرﺎﺿ-ﺎت
  531إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    501ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗر-ﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ-ﺔ
  551إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    631اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣن   ﻋﻠوم اﻟطﺑ-ﻌﺔ واﻟﺣ-ﺎة
  471إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    651ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗر-ﺔ اﻟﺑدﻧ-ﺔ
  871إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    571ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗر-ﺔ اﻟﻣوﺳ-ﻘ-ﺔ
  881إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    971ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗر-ﺔ اﻟﻔﻧ-ﺔ اﻟﺗﺷ
ﯾﻠ-ﺔ
  402إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    981ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻹﻧﺟﻠﯾزﺔ
  222إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ   502ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﻔرﻧﺳ-ﺔ
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  :ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔ اﻟرا*ﻌﺔ ﻣﺗوﺳ@
  ﻣن اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& 4ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔ : ﻋﻧوان اﻟﻛﺗﺎب
  3102، آﺧر ط+ﻊ ﻓﻲ ﺟوان  3002أول ط+ﻊ ﺳﻧﺔ : ﺗﺎرﺦ اﻟط+ﻊ
  اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳ-ﺔاﻟدﯾوان : اﻟﻣط+ﻌﺔ
  اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧ-ﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑوﺻﺎ-ﺔ ﻣدﯾرﺔ اﻟﺗﻌﻠ-م اﻷﺳﺎﺳﻲ: اﻹﺷراف
  ﯾﺑﯾن ﺗﻘﺳ-م اﻟﻣواد ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻟرا+ﻌﺔ ﻣﺗوﺳ& ﺣﺳب ﻋدد اﻟﺻﻔﺣﺎت(70)ﺟدول رﻗم  
  
  ﻋدد اﻟﺻﻔﺣﺎت  اﻟﻣواد
  22إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    7ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر-ﺔ
  83إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    32اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣن   اﻟﺗر-ﺔ اﻹﺳﻼﻣ-ﺔ
  05إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    93ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗر-ﺔ اﻟﻣدﻧ-ﺔ
  46إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    15ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗﺎرﺦ
  47إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    56ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺟﻐراﻓ-ﺎ
  89إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    57ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟرﺎﺿ-ﺎت
  621إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    99ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗر-ﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ-ﺔ
  041إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    721ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   ﻋﻠوم اﻟطﺑ-ﻌﺔ واﻟﺣ-ﺎة
  061إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    141ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗر-ﺔ اﻟﺑدﻧ-ﺔ
  071إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    161ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗر-ﺔ اﻟﻣوﺳ-ﻘ-ﺔ
  281إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    171ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺗر-ﺔ اﻟﻔﻧ-ﺔ اﻟﺗﺷ
ﯾﻠ-ﺔ
  502إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ    381ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻹﻧﺟﻠﯾزﺔ
  222إﻟﻰ   اﻟﺻﻔﺣﺔ   602ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﻔرﻧﺳ-ﺔ
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  ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗو" اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ إﺟراءات :ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﺳﻌ-ﺎ ﻣن اﻟ+ﺎﺣث ﻧﺣو ﺿ+& اﻹطﺎر اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳ-ﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ   
  : اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ&، ﻓﻘد ﻗﺳم اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣﻞ
  ﺗرﻣﯾز ﺑﺎﻧﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺗرﻣﯾز ﺑ-ﺎﻧﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧطوات، اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣوﻞ "   
   1"اﻟﻣﺣﺗو> اﻟﻣﻧﺷور إﻟﻰ رﻣوز 
ﻣ-ﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌّد واﻟﻘ-ﺎساﻟرﻣوز اﻟﻠﻐو-ﺔ ﻓﻲ 
ﻓﺗﺣوﻞ اﻟرﻣوز اﻟﻠﻐو-ﺔ +ﺎﻟﻧﺳ+ﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﺣﺻر اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻷﺳﺗﺎذ 
اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳ-ﺔ، واﻟ+ﺣث ﻓﻲ 
اﻟﻣﻌرﻓ-ﺔ، واﻟﺿ+& اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﺣدودﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲﻣدﻟوﻻﺗﻬﺎ ﻋن 
ﻓﻧﺣن ﻧﺳﺗﻬدف . ﺣدودﻩ اﻟﺳﻠو
-ﺔ واﻟﻘ-م واﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺣدودﻫﻣﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-ﺔ
اﻷ+ﻌﺎد اﻟﺗرو-ﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& ﻣن ﺣﯾث دﻻﻻﺗﻬﺎ اﻟﻠﻐو-ﺔ وﺗﺣوﻠﻬﺎ إﻟﻰ رﻣوز 
  . ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌّد واﻟﻘ-ﺎس
  : 2ﺗﺷﻣﻞ ﻋﻣﻠ-ﺔ ﺗرﻣﯾز اﻟﺑ-ﺎﻧﺎت ﺛﻼث ﺧطوات أﺳﺎﺳ-ﺔ
  . اﻟوﺣدات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ ﻫﺎ أو ﻋدﱡ -ﻣ
ن ﻋدﱡ  :ـ ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻣﺣﺗو" إﻟﻰ ﻓﺋﺎت
  .ﻫﺎ أو ﻗ-ﺎﺳﻬﺎ ﻣ+ﺎﺷرة، و-طﻠ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺣدات اﻟﺗﺣﻠﯾﻞاﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻋدﱡ  :ـ ﺗﺣدﯾد اﻟوﺣدات
ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻘﺳ-م اﻟﻣﺣﺗو> ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أﺟزاء أو  :ـ اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ وﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺋﺎت
ﻓﻲ 
ﻔﺎءات اﻟﺗدرس ـ وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺣدود اﻹطﺎر اﻟﻧظر ﺧﺻﺎﺋص ـ 
ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻫﻧﺎ 
  . ﻟﻣﺷ
ﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ
  :وﻗد اﻋﺗﻣد اﻟ+ﺎﺣث ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺷ
ﻞ اﻟﺗﺎﻟﻲ
       (اﻟﺧﺗﺎﻣﺔ، اﻟﻣرﺣﻠﺔ، اﻟﻘﺎﻋدﺔ) 9ﻔﺎءات اﻟﻣﻧﻬﺎج : ـ ﻓﺋﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ         
  (اﻟﻣﻌﻧﻰ ) اﻟﺳ-ﺎق / ﻣﻌﻧﻰ اﻷ*ﻌﺎد ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءات : ـ وﺣدة اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ         
                                                 
  86ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺳﻼطﻧ-ﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ، ص  1
  .اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ، ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺣﺔ  2
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  (اﻟﻣﻌﻧﻰ ) اﻟﺳ-ﺎق : اﻟﻣﻌﺗﻣدة  وﺣدة اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ
اﻟﻣوﺟﻬﺔ ( اﻟﻣﻌرﻓ-ﺔ واﻟﺳﻠو
-ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-ﺔ ) +ﻣﻌﻧﻰ أﻧﻧﺎ ﻧ+ﺣث ﻋن اﻷ+ﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﺔ  
، +ﺷ
ﻞ ﺻرﺢ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& ﻣن ﺣﯾث 
  .
ﻠﻣﺎت أو ﺟﻣﻞ، أو ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺄوﻞ ﻣن طرف اﻷﺳﺗﺎذ
اﻟﺳ-ﺎق ﻫﻲ اﻟﻘوام اﻷوﺳﻊ ﻟﻠﻣﺣﺗو> اﻟذ -ﻣ
ن ﻓﺣﺻﻪ ﻋﻧد ﺧﺻﺎﺋص وﺣدة وﺣدة " 
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل، ﻗد ﺗﻛون وﺣدة اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ ﻣﺻطﻠﺣﺎ ﻣﻔردا، وﻟﻛن ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا . اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ

ﺎن ﻗد ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻣﺻطﻠﺢ +ﺷ
ﻞ إﯾﺟﺎﺑﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟ+ﺎﺣث اﻟﺗﻔ
ﯾر +
ﺎﻣﻞ 
ﻟذﻟك ﺗؤﺧذ اﻟﺟﻣﻠﺔ 
ﻠﻬﺎ +ﻌﯾن اﻻﻋﺗ+ﺎر (. اﻟﺳ-ﺎقوﺣدة )اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ -ظﻬر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻطﻠﺢ 
  1."ﻓ-ﺳﺟﻠﻬﺎ اﻟ+ﺎﺣث وﻣن ﺛم ﯾرﻣز اﻟﻣﺻطﻠﺢ
  :2ﻓﺣﯾن ﻧﺟد ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ
  .ﻧﻌﺗﺑرﻩ +ﻌدا ﻣﻌرﻓ-ﺎ ﻟد> اﻟﻣﺗﻌﻠم" -ﻌرف " ﻓﻔﻌﻞ " -ﻌرف اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲ وﺗوازﻧﻪ" ـ ﻋ+ﺎرة 
" اﻟﺗﺧط-& واﻹﻧﺟﺎز"ﻧﺳﺗﺧرج ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻌﻠﻲ " اﻟﺗﺟرﺑ-ﺔﺗﺧط-& وٕاﻧﺟﺎز +ﻌض اﻟﺗراﻛﯾب "ـ وﻋ+ﺎرة 
  .
+ﻌدﯾن ﺳﻠو
ﯾﯾن، ﻟﻠﺿ+& ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻋن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣدرﺳ-ﺔ 
ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎ+ﻘﺎ
ﻗ-ﻣﺔ ذات +ﻌد " ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ" ﻧﻌﺗﺑر ﻓﯾﻬﺎ "ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ +ﺄﻫﻣ-ﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗوازﻧﻬﺎ"ـ ﻋ+ﺎرة 
  .اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻧﺳﺗﺧرج ﻣﻧﻬﺎ +ﻌد اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ " ﺗﻘدﯾر وﺗﺛﻣﯾن ﻋﻣﻞ زﻣﻼﺋﻪ ﺿﻣن ﻓوج اﻟﻌﻣﻞ"ـ ﻋ+ﺎرة 
  .ﻟﻌﻣﻞ اﻟﻐﯾر" اﻟﺗﻘدﯾر واﻟﺗﺛﻣﯾن"اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ 
ﺿ+& إﻻ أن اﻟﺿرورة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟورﻏم أن ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌ+ﺎرة ﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن اﻟﺻﻌو+ﺔ ﻓﻲ   
وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻌﺗﻣدﻫﺎ  اﻟدراﺳﺔ أﺣﺎﻟﺗﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌ+ﺎرات اﻟواردة ﻓﻲ 
ﻔﺎءات اﻟﻣﻧﻬﺎج
  :+ﺎب أﻫﻣﻬﺎ
وﺣدات ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟﻌدة أﺳ
                                                 
، ورد ﻟﻠﻧﺷر 1،[طراﺋ5 اﻟ*ﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔﺷﺎﻓﺎ ﻓراﻧ
ﻔورت ـ ﻧﺎﺷﻔ-ﺎز وداﻓﯾد ﻧﺎﺷﻣ-ﺎز، ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﯾﻠﻰ اﻟطوﻞ،  1
 213، ص4002واﻟﺗوزﻊ، ﺳورﺎ، 
، 3002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳ-ﺔ، ﻣﻧﻬﺎج ﻋﻠوم اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺣﺎة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣﺗوﺳ@وزارة اﻟﺗر-ﺔ اﻟوطﻧ-ﺔ،  2
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ـ أن ﻧﺻوص اﻟﻛﻔﺎءات اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺗﻌﺑر +ﺷ
ﻞ رﺳﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺟدﯾدة 
  .ﻓﻲ أ+ﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻣﻘﺻودة ﻓﻲ ﻣﺷ
ﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ
ـ ﺗﻛرار اﻟﻛﻔﺎءات ﻣن ﻣﺎدة دراﺳ-ﺔ ﻷﺧر> وﻣن ﻣﺳﺗو> دراﺳﻲ ﻵﺧر، -ﻌﺑر ﻋن اﻹطﺎر 
  .ﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ&اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ اﻟذ ﺗﻧﺗﻬﺟﻪ اﻟﺳ-ﺎﺳﺔ اﻟﺗرو-ﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح ﻣﻧﺎﻫﺞ ا
ﺗﺄﺧذ ﻏﺎﻟﺑ-ﺔ أ+ﺣﺎث ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو> اﻟطﺎ+ﻊ اﻟﻛﻣﻲ، وﻣن أﺟﻞ ذﻟك ﺗﺳﺗﺧدم ﻋدة أﻧظﻣﺔ " ـ 
  1."ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻧظﺎم اﻟﺗﻛرار، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻞ 
ﻞ ﺣدوث ﻟﺧﺎﺻ-ﺔ ﻣﺎ
  (اﻟﺧﺗﺎﻣ-ﺔ واﻟﻣرﺣﻠ-ﺔ واﻟﻘﺎﻋد-ﺔ ) اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ : ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ
إﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠ-ﺔ اﻟﺗﻣدرس وﻫﻲ ﻋ+ﺎرة ﻋن ﺟﻣﻞ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻗﺻد 
  .ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾدرﺳﻬﺎ وﻣن ﺧﻼل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻘررة ﻣن طرف وزارة اﻟﺗر-ﺔ اﻟوطﻧ-ﺔ
  .اﻟﻣدرﺳ-ﺔﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟاﻟ+ﺣث ﻋن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷ+ﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﺔ -
ون ﻓﻲ اﻟﺻ-ﻎ اﻟﻠﻐو-ﺔ اﻟواردة ﻓﻲ 
  (  اﻟﺗﻌﻠم 9ﻔﺎءات ) اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ:  اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ
  (  اﻟﺿ*@ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ9ﻔﺎءات )  ﻲاﻟﺳﻠو
ﻣﺟﺎل اﻟﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ ا : اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧ-ﺔ
  ( 9ﻔﺎءات اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ) اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ   :اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
  (اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﻔﺎﻋﻞ9ﻔﺎءات اﻟﺗ) اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  :ﺔرا+ﻌاﻟﻔﺋﺔ اﻟ
  :ﻣﺛﺎل ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺎج ﯾوﺿﺢ طر+ﻘﺔ اﺳﺗﺧراج ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺳﺎ*ﻘﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ
  :ﻟﺗوﺿ-ﺢ طرﻘﺔ اﺳﺗﺧراج اﻟﻛﻔﺎءات ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺎج وﻓ ﻓﺋﺎﺗﻬﺎ ﻧﺑﯾن ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﺎﻟﻲ
  :ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ& ﻟﻣﺎدة اﻟﺗر-ﺔ اﻹﺳﻼﻣ-ﺔ ﻣﺎ ﻧﺻﻪ
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن أﻧواع اﻟﺣ
م اﻟﺗﻛﻠ-ﻔﻲ، : اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻌ+ﺎداتاﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺟﺎﻟ-ﺔ "
  2."وأداء اﻟﺻﻼة أداء ﺻﺣ-ﺣﺎ +ﺷروطﻬﺎ، وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺷﻌﺎﺋر
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اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ : اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺟﺎﻟ-ﺔ اﻟﺛﺎﻧ-ﺔ ﻓﻲ اﻷﺧﻼق واﻟﺳﻠوك" 
ﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻣﻪ ﻣن واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗﺟﻧب ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن -ﺳﻲء إﻟﯾﻬ
  1."اﻟدروس اﻟﻣﻘررة
ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻛﻔﺎءﺗﯾن اﻟﻣﺟﺎﻟﯾﺗﯾن، -ﻣ
ن اﺳﺗﺧراج اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻲ ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ 
  :+ﺎﺳﺗﺧراج اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ 
ﻞ ﻋ+ﺎرة أو ﻓﻌﻞ ﻣوﺟﻪ 
ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟ+طﺎﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟ-ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول
  اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣﺛﻞ *طﺎﻗﺔ ﻓرز ﻟﻠﻔﺋﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗو"  90: ﺟدول رﻗم            
اﻟﻛﻔﺎءة 
  اﻟﻣﺟﺎﻟ-ﺔ
ﺗﻘﺳ-م اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺟﺎﻟ-ﺔ 
  إﻟﻰ ﻋ+ﺎرات
اﻟﻛﻔﺎءة 
  اﻟﻣﻌرﻓ-ﺔ














اﻷوﻟﻰ  ﻓﻲ 
  ﻓﻘﻪ اﻟﻌ+ﺎدات
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن 
  اﻟﺣ
م اﻟﺗﻛﻠ-ﻔﻲأﻧواع 
        1
وأداء اﻟﺻﻼة أداء 
  ﺻﺣ-ﺣﺎ +ﺷروطﻬﺎ
      1  




اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ 
  اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  1      
    1      واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
وﺗﺟﻧب ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ 
  أن -ﺳﻲء إﻟﯾﻬﺎ
      1  
  1  1  2  2  اﻟﻣﺟﻣوع
ﻓﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻔرز واﻟﺗﺟﻣ-ﻊ ﻣن ﺧﻼل ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻛﻔﺎءﺗﯾن اﻟواردﺗﯾن ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗر-ﺔ 
اﻹﺳﻼﻣ-ﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ& ﻫو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
ﻔﺎءﺗﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠم ﺿﻣن 
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اﻷﻫداف اﻟﻣﻌرﻓ-ﺔ، و
ﻔﺎءﺗﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿ+& اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺿﻣن اﻷ+ﻌﺎد اﻟﺳﻠو
-ﺔ، 
وﻫ
ذا ﻧﺳﺗﻣر ﻓﻲ . ﻞ ﺿﻣن اﻷ+ﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-ﺔو
ﻔﺎءة واﺣدة ﻓﻲ 
ﻞ ﻣن ﻓﺋﺗﻲ اﻟﻘ-م واﻟﺗﻔﺎﻋ
    .اﻟﻔرز واﻟﺗﺟﻣ-ﻊ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳ-ﺔ ﻟﺟﻣ-ﻊ اﻟﻣواد وﺟﻣ-ﻊ اﻟﻣﺳﺗو-ﺎت
ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻓﺈن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟواﺣدة ﻣن 
ﻔﺎءات اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ ﻗد ﺗﺣﻣﻞ ﺿﻣﻧﻬﺎ أﻛﺛر 
. ﺎﺑ
ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺳ( 
ﻔﺎءة ذات ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻌرﻓﻲ أو ﺳﻠو
ﻲ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ) ﻣن ﻓﺋﺔ 
وﻟذﻟك ﻓﻘد ﻗﻣﻧﺎ +ﺎﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﻔروق ﺑﯾن اﺳﺗﺧراج اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟواردة ﻋن 
  .اﻟﻔﺋﺎت وﺿ+طﻧﺎ اﻟﻔرق +ﺎﺳﺗﺧراج اﻟﻣﺗوﺳ& ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﻔرز واﻟﺗﺟﻣ-ﻊ
  3102/  2102اﻟﻌﻣﻠ-ﺔ اﻷوﻟﻰ 
ﺎﻧت ﺧﻼل اﻷﺷﻬر اﻟﺳﺗﺔ ﻟﻠﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
   4102/  3102ﻟﻠﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ  اﻟﻌﻣﻠ-ﺔ اﻟﺛﺎﻧ-ﺔ 
ﺎﻧت ﺧﻼل اﻷﺷﻬر اﻟﺛﻼﺛﺔ
وﻗد اﻋﺗﻣد اﻟ+ﺎﺣث ﻋﻠﻰ ﻋدد 
ﺑﯾر ﻣن ﻫذﻩ اﻟ+طﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟد ﻓﯾﻬﺎ ﺿرورة ﻟﺗﻘد-ﻣﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻟ+ﺣث ﻧظرا ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐﻠﻬﺎ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺈن ﻣﺳﺗو> واﺣد ﻣن اﻟﺗﻌﻠ-م 
ﻓ
ﯾﻒ . ﺑاﻟﻣﺗوﺳ& وﻓﻲ ﻣﺟﺎل واﺣد ﻧﺟد أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣﺳﯾن 
ﻔﺎءة ﻣﻘﺳﻣﺔ +ﺎﻟﺷ
ﻞ اﻟﺳﺎ
  .+ﺎﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& 
ﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﻧﺗﺎ+ﻊ ﺑ-ﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﻼﺣﻘﺔ
وﻟﻠﺗذ
ﯾر ﻓﺈن ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻲ ﺣﻠﻠﻬﺎ اﻟ+ﺎﺣث أرﻌون ﻣﻧﻬﺎﺟﺎ ﻟﺟﻣ-ﻊ اﻟﻣواد اﻟدراﺳ-ﺔ )  
  (.1وﻓﻲ أرﻊ ﻣﺳﺗو-ﺎت ﻟﻠﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& 
  ﻓرز و ﺗرﺗﯾب اﻟﻛﻔﺎءات: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ 
اﻟدراﺳﻲ،  ﻣﺳﺗو> وﻓ اﻟ 
ﺎﻧت ﻋﻣﻠ-ﺔ ﻓرز و ﺗرﺗﯾب اﻟﻛﻔﺎءات ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ
  :ووﻓ اﻟﻣواد اﻟدراﺳ-ﺔ 
ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻓ
ﻞ ﻣﺳﺗو> ، (أوﻟﻰ، ﺛﺎﻧ-ﺔ، ﺛﺎﻟﺛﺔ ورا+ﻌﺔ ﻣﺗوﺳ&) ﻣﺳﺗو> اﻟدراﺳﻲﺣﺳب اﻟـ  
ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎرف +ﺷ
ﻞ أﻓﻘﻲ  ﻣرﺗ+طﺔ -ﺳﺗﻬدف ﻋددا ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ -طﻠب ﺗﺣﻘ-ﻘﻬﺎ
ﻷن ﻫﻧﺎك ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻧﻬﺎﺋ-ﺔ . ﻣﺳﺗو-ﺎت اﻟدراﺳ-ﺔ اﻷﺧر> واﻟﻧﺷﺎطﺎت وﻋﻣود-ﺎ ﻣﻊ اﻟاﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ 
                                                 
 ﻋد إﻟﻰ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺳﺎدس ﻣن ﻓﺿﻠك 1
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ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& ﺑر& اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺧﺗﺎﻣ-ﺔ اﻷرﻌﺔ ﺑواﺣدة ﺧﺗﺎﻣ-ﺔ ﻟﻠﺟﻣ-ﻊ ﻓﻲ 
  .ﻧﻬﺎ-ﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ&
  : ﺑﺗرﺗﯾب اﻟﻛﻔﺎءاتﺣﺳب اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳ-ﺔ ـ 
  . ت ﻗﺎﻋد-ﺔ
ﻔﺎءات ﺧﺗﺎﻣ-ﺔ ـ 
ﻔﺎءات ﻣرﺣﻠ-ﺔ ـ 
ﻔﺎءا
وﻗد ﺟرت اﻟﻌﻣﻠ-ﺔ 
ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرﺗﯾن ﻣﺗ+ﺎﻋدﺗﯾن زﻣﻧ-ﺎ، +ﻐرض ﺗﺣﻘﯾ درﺟﺔ 
ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن اﻟﺻدق ﻓﻲ ﻓرز وﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءات ﺣﺳب اﻟﻔﺋﺎت اﻷرﻌﺔ 
  :، ﻓ
ﺎﻧت +ﺎﻟﺷ
ﻞ اﻟﺗﺎﻟﻲﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ
ﺣﻣﻞ ﻣﻌﻧﻰ ﯾدل ﺗﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻣ-ﻊ اﻟﻌ+ﺎرات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻲ ﺗ :ـ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌرﻓﺔ
  .ﺗﻠﻣﯾذﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟد> اﻟ ﺣﺻول، 
ﻣﻔﻬوم ﻟﻠﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم
         ﺣﻔy ﻣﻌﻠوﻣﺎت ـ  ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺟداول  :أﻣﺛﻠﺔ ﻋن اﻟﻌ+ﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ 
  إﻟﺦ... ـ ﺗوظﯾﻒ ﻣﻌﺎدﻻت ـ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻌط-ﺎت ـ اﻛﺗﺷﺎف ﺑراﻫﯾن ـ ﻣﻌرﻓﺔ ﺻ-ﻎ ـ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻧﻲ
ﺗﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻣ-ﻊ اﻟﻌ+ﺎرات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻞ ﻣﻌﻧﻰ ﯾدل  :ـ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺳﻠو9ﺔ
  .(ﺿﻣن إطﺎر اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-ﺔ اﻧﺿ+ﺎ[ ذاﺗﻲ )  ﻋﻠﻰ اﻟﺿ+& اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ـ ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻟﺻﺣﻲ ـ اﺳﺗﻌﻣﺎل دﻗﯾ  :أﻣﺛﻠﺔ ﻋن اﻟﻌ+ﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ
  .ﻟﻠوﺳﺎﺋﻞ ـ ﺗﺣﻘﯾ ﻣﺷﺎرﻊ ذات طﺎ+ﻊ ﻋﻠﻣﻲ ـ ﺗﻛون ﺳﻠو
ﺎت إﯾﺟﺎﺑ-ﺔ ـ ﺗﻧظ-م ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺈﯾﺟﺎﺑ-ﺔ
ﺗﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻣ-ﻊ اﻟﻌ+ﺎرات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻞ ﻣﻌﻧﻰ  :ـ اﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  .ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻘ-م
اﺣﺗرام اﻟﺗﺣﻠﻲ +ﺎﻟﻣواﻗﻒ اﻹﯾﺟﺎﺑ-ﺔ ـ  :أﻣﺛﻠﺔ ﻋن اﻟﻌ+ﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ
  ﺗﻘدﯾر ﻗ-ﻣﺔ اﻟوﻗت ـ  .اﻵﺧرن ـ اﻟوﻋﻲ +ﺎﻟﺣﻘوق واﻟواﺟ+ﺎت
ﺗﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻣ-ﻊ اﻟﻌ+ﺎرات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻞ ﻣﻌﻧﻰ  :ـ اﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
   .ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺗﻘﺑﻞ اﻟرأ اﻟﻣﺧﺎﻟﻒ ـ ﺗﻧﻣ-ﺔ روح اﻟﺗﺿﺎﻣن  :أﻣﺛﻠﺔ ﻋن اﻟﻌ+ﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ
  .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﻠﻐو . اﻟﻌﻣﻞ ﺿﻣن ﻓر. اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲـ 
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  اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ.  2.  1
ﺗﺑرز أﻫﻣ-ﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻓﻲ اﻟ+ﺣوث اﻟﻌﻠﻣ-ﺔ ﻟ-س ﻓﻲ ﻣﺟرد وﺻﻒ ﻟﻸﺷ-ﺎء " 
 ﻓﻲ اﻷﺳ+ﺎب واﻟﻣﺳﺑ+ﺎت اﻟظﺎﻫرة ﻟﻠﻌ-ﺎن، ﺑﻞ إﻧﻪ أﺳﻠوب ﯾﺗطﻠب اﻟ+ﺣث واﻟﺗﻘﺻﻲ واﻟﺗدﻗﯾ
ﻟذﻟك ﻓﻬو أﺳﻠوب ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑ-ﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، و-ﺎن اﻟطرق، . ﻟﻠظﺎﻫرة اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﻓﻬذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﯾزود اﻟ+ﺎﺣث . واﻹﻣ
ﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗطور اﻟوﺿﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو أﻓﺿﻞ
و-ﺔ ﺑوﺻﻒ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣ
م ﻓﻲ اﻟظواﻫر ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ، ﺳواء أﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟظواﻫر ﺗر
  . 1"أو اﺟﺗﻣﺎﻋ-ﺔ أو ﻧﻔﺳ-ﺔ
ﻻ -ﻌﺗﻣد اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ 
ﻣﺎ -ﻌﺗﻘد اﻟ+ﻌض ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد وﺻﻒ ظﺎﻫرة  ﻣﻌﯾﻧﺔ 
ﻣوﺟودة ﺑﻞ ﯾﺗﻌد> ذﻟك إﻟﻰ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺣﻘﺎﺋ، وآﺛﺎرﻫﺎ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﻞ ﺑﻬﺎ، وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ 
و-ﺻﻧﻒ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ إﻟﻰ دراﺳﺎت ﻣﺳﺣ-ﺔ ودراﺳﺎت . واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣ
ﻣﻬﺎ
ﻓﺎﻟﻐﺎ-ﺔ ﻣن اﻷوﻟﻰ ﻣﺳﺢ ظﺎﻫرة ﻣﺎ و . ﻘﺔ +ﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗ+ﺎدﻟﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗطورﺔﻣﺗﻌﻠ
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧ-ﺔ ﺗﺣﺎول . ﺗﺣدﯾد طﺑ-ﻌﺗﻬﺎ وﻣﻌرﻓﺔ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗﻌﻣ-ﻣﺎت +ﺷﺄﻧﻬﺎ
اﻟر& ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات واﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺷﺗر
ﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑﻬدف ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻷﺳ+ﺎب ﻣن ﺧﻼل اﻻرﺗ+ﺎطﺎت 
   2.ﻬﺗم ﺑدراﺳﺔ ﺗطور ظﺎﻫرة ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣدودﻫﺎ وأ+ﻌﺎدﻫﺎ اﻟزﻣﻧ-ﺔ واﻟﻣ
ﺎﻧ-ﺔأﻣﺎ اﻷﺧﯾرة ﻓﺗ. ﺑﯾﻧﻬﺎ
اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣر
ز ﻋﻠﻰ  أﺳﻠوب ﻣن أﺳﺎﻟﯾب" -ﻌرف اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
أو ﻓﺗرات زﻣﻧ-ﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ،  ﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﺎﻓ-ﺔ ودﻗ-ﻘﺔ ﻋن ظﺎﻫرة أو ﻣوﺿوع ﻣﺣدد، أو ﻓﺗرة
+طرﻘﺔ ﻣوﺿوﻋ-ﺔ، +ﻣﺎ ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ  وذﻟك ﻣن أﺟﻞ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻣ-ﺔ ﺛم ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ
   3".اﻟﻣﻌط-ﺎت اﻟﻔﻌﻠ-ﺔ ﻟﻠظﺎﻫرة
                                                 
،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر 1،[ﻟ*ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔأﺳﺎﻟﯾب ا
ﺎﻣﻞ ﷴ اﻟﻣﻐرﻲ، 1
 69،ص7002واﻟﺗوزﻊ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،
 51، ص8891، دار اﻟﻣرﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﺎض، اﻟﺳﻌود-ﺔ، دﻟﯾﻞ اﻟ*ﺎﺣثأﺣﻣد ﺣﺎﻓy ﻧﺟم وآﺧرون،  2
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ، ﻋﻣﺎن، دار  ،اﻟﻌﻠﻣﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ اﻟﻧظر+ﺔ أﺳﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟ*ﺣث ، دودر  وﺣﯾد رﺟﺎء 3
 331ص ، 7002اﻷردن،
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  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ. أ 

ﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-ﺔ ﻓﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﯾﺗﻣﯾز    
+ﻌدة ﺧﺻﺎﺋص ﺗﺟﻌﻞ ﻣﻧﻪ اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ واﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻧﺣو ﺗﺷﺧ-ص 
  : اﻟواﻗﻌﺔ ﻣﻊ ﻋدد 
ﺑﯾر ﻣن اﻟﻣ+ﺣوﺛﯾن، وﻣن أﻫم ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ﻧﺟد ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﺗﺟرد واﻟﺗﻌﻣ-م، ﻓﺎﻷول -ﻘﺻد +ﻪ ـ ﺗﺳﺗﻧد اﻟ+ﺣوث اﻟوﺻﻔ-ﺔ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋدة أﺳس أﻫﻣﻬﺎ 
. ﻋزل واﻧﺗﻘﺎء ﻣظﺎﻫر ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن 
ﻞ ﻋ-ﺎﻧﻲ 
ﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠ-ﺔ ﺗﻘو-ﻣ-ﺔ، أو ﺗوﺻﯾﻠ-ﺔ ﻟﻶﺧرن
   1.واﻟﺛﺎﻧﻲ -ﻘﺻد +ﻪ اﺳﺗﺧﻼص اﻷﺣ
ﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺻدق ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ﻟﺗﻌﻣم ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺎت أﺷﻣﻞ وأﻋم
ﻟﻠظﺎﻫرة أو ﻣوﺿوع ﯾوﻓر ﺑ-ﺎﻧﺎت ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ "ـ ﻣﺎ -ﻣﯾز ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ أ-ﺿﺎ أﻧﻪ 
اﻟدراﺳﺔ 
ﻣﺎ أﻧﻪ -ﻘدم ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺗﻔﺳﯾرا واﻗﻌ-ﺎ ﻟﻠﻌواﻣﻞ اﻟﻣرﺗ+طﺔ +ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ 
   2."ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣﻌﻘول ﻣن اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠظﺎﻫرة
ـ -ﺷﺗﻣﻞ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺳوح اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ  
ﻧﺟد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺗﻌﻠ-ﻣﻲ ﻟﻠﻣدارس +ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣﺳﺗو-ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﺣ-ﺎﺗ-ﺔ، 
واﻟﻣﺳﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎ-ﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-ﺔ . واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟطﻠ+ﺔ وأﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻌﻠ-ﻣ-ﺔ
واﻟﻣﺳﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎد . وﻣﺳﺢ اﻟرأ اﻟﻌﺎم 
ﺎﻻﻧﺗﺧﺎ+ﺎت . واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﺔ واﻟزواج واﻟطﻼق




وﺻﻒ ﻣﺎ ﯾﺟر، واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑ-ﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ، ﺗﻛون "ـ 
و
ذﻟك اﻹﻋﻼن ﻋن ﺗﻠك اﻟﺣﻘﺎﺋ . ذات ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺎ +ﻣؤﺳﺳﺔ أو إدارة أو ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﯾن
  4."واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ، ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟ+ﺣث
                                                 
 251ص ،3002، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ،ﻋﻧﺎ+ﺔ، اﻟﺟزاﺋر،ﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟ*ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﯾﯾنﺻﻼح اﻟدﯾن ﺷروخ،  1
ن ، دار واﺋﻞ ﻟﻠط+ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻋﻣﺎ2، [اﻟﻘواﻋد واﻟﻣراﺣﻞ واﻟﺗطﺑﻘﺎت .ﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟ*ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲﷴ ﻋﺑﯾدات وآﺧرون ،  2
 74، ص9991، اﻷردن ، 
، ﻋﻣﺎن، ،  دار اﻟ-ﺎزور اﻟﻌﻠﻣ-ﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ1[اﻟ*ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻛﻣﻲ واﻟﻧوﻋﻲ،ﻋﺎﻣر ﻗﻧدﯾﻠﺟﻲ، إ-ﻣﺎن اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ،  3
 491، ص9002اﻷردن، 
 881اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ، ص 4
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  ﻣراﺣﻞ اﻟ*ﺣث اﻟوﺻﻔﻲ. ب 
  :وﺻﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻣﻬﻣﺗﯾن، أوﻻﻫﻣﺎ اﻻﺳﺗﻛﺷﺎف وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ اﻟﺗﺷﺧ-ص-ﺳﺗﻧد اﻟ+ﺣث اﻟ
ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻛﺷﺎف واﻟﺻ-ﺎﻏﺔ وﻓﯾﻬﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗطﻼع ﻣﺟﺎل ﻣﺣدد ﻟﻠ+ﺣث، وﺗﺣدﯾد : "أوﻻ 
   1 ."اﻟﻣﻔﺎﻫ-م واﻷوﻟو-ﺎت، أو ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻹﺟراء +ﺣث ﻋن ﻣواﻗﻒ اﻟﺣ-ﺎة
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﺟﻣﻊ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷﺧ-ص واﻟوﺻﻒ اﻟﻣﺗﻌﻣ وﻓ-ﻪ ﺗﺣدد : " ﺛﺎﻧ-ﺎ 
   2" .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑوﺻﻒ دﻗﯾ ﻟﺟﻣ-ﻊ ﺟواﻧب اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣ+ﺣوث
وﻣن اﻟواﺿﺢ أن إﺳﻘﺎ[ ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻣن ﺧﻼل ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن، ﻗد ﺗم اﺳﺗطﻼع 
ﻣن طرف اﻟ+ﺎﺣث، ﻣﺗﻣﺛﻼ ﻓﻲ إطﺎرﻩ اﻟﻣ
ﺎﻧﻲ واﻟﺧﺎص +ﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ  دراﺳﺔﻣﺟﺎل اﻟ
اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ&، ﻣﺣﺻورا ﻓﻲ أداء اﻷﺳﺗﺎذ ﺿﻣن ﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺗدرس +ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺧﻼل ﻓﺗرة 
وﻗد ﺗم ﺻ-ﺎﻏﺔ ﺟﻣ-ﻊ  3002.4002اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻣﻧذ اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
ﻟﻠﺗﻣ
ن ﻣن ﻣﺗﺎ+ﻌﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗرو اﻟذ . اﻟﻣﻔﺎﻫ-م اﻻﺻطﻼﺣ-ﺔ واﻹﺟراﺋ-ﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻷول

ﻣﺎ أن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷﺧ-ص  .ﺣدﺛﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣون ﻣن ﺧﻼل ذﻟك اﻷداء اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟﻣدرس- ُ
ﺈﺳﻘﺎ[ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑاﻟﺗﻲ ﻧﺣن +ﺻددﻫﺎ ﺗﻧطﻠ ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗرو-ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ 
   .ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ اﻟ+ﺎﺣث
ﻣﻼﺣظﺔ اﻷداء : ﻗﺎم اﻟ+ﺎﺣث ﺑدراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋ-ﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷدوات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻘد
، ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟ+ﻌض اﻟﻣﻔﺗﺷﯾن وﻣﺳﺗﺷﺎرن (ﺗدرس داﺧﻞ اﻟﺻﻒ وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎرﺟﻪ) اﻟﺗرو 
واﺳﺗﻣﺎرة ﺗﺟرﺑ-ﺔ ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة، ﺗﻣ
ن ﻣن ﺧﻼل 
ﻞ ذﻟك ﻣن اﺳﺗﻛﺷﺎف . ﻓﻲ اﻟﺗوﺟ-ﻪ
طر اﻟﺗﻲ -ﻣ
ن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟ+ﺣث اﻟﻣﯾداﻧﻲ، ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ وﻣﺗطﻠ+ﺎﺗﻬﺎ، وﺗﺣدﯾد اﻷ
ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟ+ﺎﺣث واﺣد ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﺗر-ﺔ ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼث وﻋﺷرون ﺳﻧﺔ 
أﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷﺧ-ﺻ-ﺔ ﻓﻣﺗطﻠ+ﺎﺗﻬﺎ وﻓ اﻹﺟراءات اﻟﺣﺎﺻﻞ . إﻟﻰ ﺣد 
ﺗﺎ+ﺔ ﻫذﻩ اﻷﺳطر
  .ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻞ ﺿﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ، و ﻣﻌط-ﺎﺗﻬﺎ ﻓ-ﻣﺎ ﺳ-ﺄﺗﻲ ﻣن ﻣ+ﺎﺣث
                                                 
اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌ-ﺔ، ، دﯾوان ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟ*ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وطرق إﻋداد اﻟ*ﺣوثﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش وﷴ ﻣﺣﻣود ذﻧﯾ+ﺎت،  1
 241، ص 9991اﻟﺟزاﺋر ، 
 351ﺻﻼح اﻟدﯾن ﺷروخ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ ، ص  2
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  ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ  .  2
  ﻣﺗوﺳطﺎت ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ: اﻹطﺎر اﻟﻣ9ﺎﻧﻲ: أوﻻ
+ﻐ-ﺔ اﻟ+ﺣث ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺗرو ﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& ﺿﻣن أ+ﻌﺎد اﻟﻣﻘﺎرﺔ 
ﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ  43ﻣﺗوﺳطﺔ +ﺷ
ﻞ ﻋﺷواﺋﻲ، ﻣن ﺑﯾن  02ت، ﻗﺎم اﻟ+ﺎﺣث +ﺎﺧﺗ-ﺎر +ﺎﻟﻛﻔﺎءا
أ ﻣﺣددات أﺧر> وﻓ ﻣﺎ ﯾﺑﯾﻧﻪ ﻣﺣﺎوﻻ ﺗﻐط-ﺔ ﺟﻣ-ﻊ ﺟﻬﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ دون . ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ
  :اﻟﺟدول اﻟﺗوﺿ-ﺣﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻓﻲ اﻟ*ﺣث 01ﺟدول رﻗم                 
  ﻋدد اﻷﻓواج اﻟﺗرو-ﺔ  ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة  اﻟﻣﺗوﺳطﺔ  
  51  03  اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر  10
  81  43  اﻟﺗﻠﻲ ﺑﻠﻛﺣﻞ  20
  52  34  ﺑن ﻋ-ﺎد ﺑن ﻋ-ﺎد  30
  81  53  ﺑرﻧﺎدة. زرﻧوح ﷴ   40
  51  03  اﻟرا-س ﷴ  50
  21  52  ﻓﺿﯾﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر  60
  42  64  ﺑو+
راو اﻟﻣﺧﺗﺎر  70
  21  42  اﻷﻣﯾر ﺧﺎﻟد  80
  81  43  ﺣﺎﺷﻲ ﺑﻠﻘﺎﺳم  90
  41  92  +ﺳطﺎﻣﻲ ﺷو-ﺣﺔ  01
  81  73  ﻣﻘواس ﺑﻠﻘﺎﺳم  11
  02  83  ﺑﻠﺣواﺟب أﺣﻣد  21
  91  04  اﻟﻌرﻲ ﷴ +ﻌرر  31
  01  12  ﺣﺎﺷﻲ ﻣﻌﻣر  41
  61  03  ﺣﻣو ﷴ. اﻟﻘد-ﻣﺔﺑر-ﺢ   51
  31  72  ﻋﻠﻲ -ﺎﻗوت  61
  71  23  اﻹﻣﺎم اﻟﺑﺧﺎر   71
  61  92  +
ﺎ ﻣﺳﻌودة  81
  71  33  د-ﺳﻣﺑر 11  91
  81  33  ﻓﺑراﯾر 81  02
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  : اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ: ﺛﺎﻧﺎ
أراد اﻟ+ﺎﺣث اﻹﻟﻣﺎم +ﺎﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺟﻣ-ﻊ اﻟﺟواﻧب، واﺗﺧﺎذ 
ﻞ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﻧﻬﺟ-ﺔ   
اﻟﺗﻲ ﺗﻣ
ﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﺷﺧ-ص اﻟدﻗﯾ ﻟﻔرﺿ-ﺎت اﻟدراﺳﺔ، واﻻﻗﺗراب ﻗدر اﻹﻣ
ﺎن ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
اﻟﻣوﺿوﻋ-ﺔ، ﻓﺎﺳﺗﺧدم ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو> و اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ، واﺳﺗﻌﺎن ﻓﯾﻬﺎ +ﺎﻷدوات 
ﻣﻘﺳم ﻋﻠﻰ ، وﻟذﻟك ﻓﻠﻘد 
ﺎن اﻹﺳﻘﺎ[ ﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻬﺎ (ﻣﻘﺎﺑﻠﺔﻣﻼﺣظﺔ، اﺳﺗﺑ-ﺎن و )اﻟﺛﻼﺛﺔ 
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ +ﺎﻟﺷ
ﻞﻓﺗرات 
  : اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻷول ﻟﻣﺣﺗو> اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳ-ﺔ
 (3102ﺣﺗﻰ ﺑدا-ﺔ ﺟﺎﻧﻔﻲ  2102ﻣن ﺟوﻠ-ﺔ ) ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ أﺷﻬر 
ﺎﻣﻠﺔ                
  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻣﺣﺗو> اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳ-ﺔ
 (3102ﺣﺗﻰ ﺑدا-ﺔ ﻧوﻓﻣﺑر  3102ﻣن أوت ) ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر               
 (4102ﺣﺗﻰ ﺑدا-ﺔ د-ﺳﻣﺑر  4102ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر ) ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر : اﻟﻣﻼﺣظﺔ
  4102 ﺳﺑﺗﻣﺑرـ اﻻﺳﺗ+ﺎﻧﺔ اﻟﺗﺟرﺑ-ﺔ ﺧﻼل ﺷﻬر : اﻻﺳﺗﺑ-ﺎن
 4102 د-ﺳﻣﺑرو  4102 أﻛﺗورـ اﻻﺳﺗ+ﺎﻧﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋ-ﺔ ﺧﻼل ﺷﻬر           
+ﺷ
ﻞ ﻏﯾر ﻣﻧﺗظم  4102.5102ﺟرت أﻏﻠب اﻟﻣﻘﺎ+ﻼت ﺧﻼل اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ : ﻣﻘﺎﺑﻠﺔاﻟ
  .+ﺳﺑب ﺻﻌو+ﺔ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﻣﻔﺗﺷﯾن
أﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋ-ﺔ واﻟر& اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻹﺟراءات اﻟﺳﺎ+ﻘﺔ، ﻓ
ﺎن   
   . 5102ﺟﺎﻧﻔﻲ وﻓ-ﻔر  ﺧﻼ ﺷﻬر 
ﻣﻊ 
ﻞ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﺳﺎ+ﻘﺔ إﻻ أن  ﺎاﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ رﻏم أﻧﻪ 
ﺎن ﻣﺗزاﻣﻧ  
   .5102 اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋ-ﺔ 
ﺎن ﺧﻼل ﺷﻬر ﻣﺎرس
  اﻹطﺎر اﻟ*ﺷرX : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻹطﺎر اﻟ+ﺷر ﻟﻠدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗ-ﺎر ﻓﺋﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﻓﻲ  
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& ﻓﻲ ﺟﻣ-ﻊ اﻟﻣواد اﻟدراﺳ-ﺔ دون أ ﻣﺣددات، ﻣﺎ ﻋدا أن -
ون 
  .ودرس ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ ،(-ﻌﻧﻲ ﻣرﺳم) ﻣﺛﺑﺗﺎ ﻓﻲ رﺗﺑﺗﻪ 
ﺄﺳﺗﺎذ ﺗﻌﻠ-م ﻣﺗوﺳ& 
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  ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  . 3
  ﺣﺻﺎﺋﻲاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹ.  1.  3
ﻣﺟﻣوع 
ﻞ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﺎﺑ ﻓﻲ " :-ﻌرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  
ﻓﻲ ﺟﻣ-ﻊ  ﻣﻣﺛﻼ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲوﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﯾﺗم  1."ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣددات
   .اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔو ( ﻣرﺳﻣﯾن)اﻟﻣﺛﺑﺗﯾن ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺻﺑﻬم أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& 
  اﻟﺗﻌر+ﻒ *ﺎﻟﻌﯾﻧﺔ      . 2.  3
ﻧﻣوذج، -ﺷﻣﻞ ﺟﺎﻧ+ﺎ أو ﺟزءا ﻣن وﺣدات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ "ﺗﻌرف اﻟﻌﯾﻧﺔ +ﺄﻧﻬﺎ   
اﻟﻣﻌﻧﻲ +ﺎﻟ+ﺣث، ﺗﻛون ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻪ، +ﺣﯾث ﺗﺣﻣﻞ ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﻣﺷﺗر
ﺔ، وﻫذا اﻟﻧﻣوذج أو اﻟﺟزء 
-ﻐﻧﻲ اﻟ+ﺎﺣث ﻋن دراﺳﺔ 
ﻞ وﺣدات وﻣﻔردات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻞ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻌو+ﺔ 
  2."أو اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ 
ﻞ ﺗﻠك اﻟوﺣدات
، وﻟﻘد ﺗم -ﺎر ﻧوع اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﺿرور ﻓﻲ اﻟ+ﺣث ﻷﺟﻞ ﺗﺣدﯾد ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔﺗاﺧ  
إﺟراء -ﻌطﻲ ﻟوﺣدة :" اﺧﺗ-ﺎر اﻟ+ﺎﺣث ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋ-ﺔ اﻟ+ﺳ-طﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ وﺣدات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﺗﺳﺎو وﻏﯾر ﺻﻔر، ﻷن ﯾﺗم 
 ﻣﺧﺗﻠﻒأﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& ﻓﻲ أﺳﺗﺎذ ﻣن  003 ﻗﺎم اﻟ+ﺎﺣث +ﺎﺧﺗ-ﺎروﻗد  3."اﺧﺗ-ﺎرﻫﺎ
اﻟدراﺳ-ﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ، +ﺣﯾث 
ﺎﻧت طرﻘﺔ اﻻﺧﺗ-ﺎر +ﺷ
ﻞ ﻋﺷواﺋﻲ ﻓﻲ ﺗوزﻊ اﻟﻣواد 
اﻋﺗﻣد ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣدﯾر اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﺟﻪ إﻟﯾﻬﺎ واﻟرﺿﺎ اﻟذ  .اﺳﺗﻣﺎرات اﻟ+ﺣث
اﻟﻣﻼﺣظﺔ 
ﺎﻧت ﻣن ﺧﻼل زﺎرات وﻓﻲ . -ظﻬرﻩ أﺳﺎﺗذﺗﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ -ﻌرض ﻋﻠﯾﻬم اﻟ+ﺣث
  . +ﺷ
ﻞ ﻋﺷواﺋﻲ أ-ﺿﺎ دون ﺷرو[ ﻓﻲ ﺣﺿور اﻟﺣﺻص اﻟدراﺳ-ﺔ ﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻟﻠﻣﺗوﺳطﺎت
                                                 
، ﺑﺗرا 1، [طراﺋ5 اﻟ*ﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔﺷﺎﻓﺎ ﻓراﻧ
ﻔورت ـ ﻧﺎﺷﻣ-ﺎز و داﻓﯾد ﻧﺎﺷﻣ-ﺎز، ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﯾﻠﻰ اﻟطوﻞ،  1
 681، ص 4002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ، ﺳورﺎ، 
،دار اﻟ-ﺎزور اﻟﻌﻠﻣ-ﺔ ﻟﻠﻧﺷر اﻟ*ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻛﻣﻲ واﻟﻧوﻋﻲﻋﺎﻣر ﻗﻧدﯾﻠﺟﻲ،إ-ﻣﺎن اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ، 2
 ،9002واﻟﺗوزﻊ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،
 291ﺷﺎﻓﺎ ﻓراﻧ
ﻔورت ـ ﻧﺎﺷﻣ-ﺎز و داﻓﯾد ﻧﺎﺷﻣ-ﺎز، ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﯾﻠﻰ اﻟطوﻞ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ، ص  3
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  اﻟﻌﯾﻧﺔ      ﺧﺻﺎﺋص . 3.  3
ﺧرﺟﻬﺎ ﻣن رﻏم أن اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﺷواﺋ-ﺔ وﻻ ﺗﺗﻌﻠ +ﺄ ﻣﺣددات ﺗ ُ  
ﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠ-ﻣ-ﺔ ﻓﻲ ؤ ﻓﻲ اﻟﻣإطﺎرﻫﺎ اﻟذ ﻫﻲ ﻋﻠ-ﻪ ﻣﻧﻬﺟ-ﺎ، إﻻ أن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& 
ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ، 




ﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺟرﺎت اﻟ+ﺣث ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﻣﯾزاﺗﻬم و ﻣن +ﺎب اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
ﻧﻬﺎ وﻧؤ
د ﻋﻠﻰ أﻧﻧﺎ ﻟم ﻧراﻋﻲ أ-ﺎ ﻣﻻ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋ-ﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻣﻧﻬم، 
  :ﻧذ
ر ﻣﻧﻬﺎأو أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻼﺣظﺔ، أﺛﻧﺎء ﺗوزﻊ اﺳﺗﻣﺎرة اﻟ+ﺣث، 
ـ ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﯾﺧﺗﻠﻒ +ﺣﺳب اﻟﺧﺎرطﺔ اﻟﺗرو-ﺔ اﻟﺗﻲ -ﺿ+طﻬﺎ ﻋدد 
 02ﻟﻛﻧﻧﺎ وﺟدﻧﺎ أن ﺟﻣ-ﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﯾﺗﺟﺎوز ﻋددﻫم . اﻷﻓواج اﻟﺗرو-ﺔ
  .أﺳﺗﺎذا ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣواد اﻟدراﺳ-ﺔ
ﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﻣﺧﺗﻠﻒ وﻻ ﯾوﺟد ﻟﻪ أ ﻣﺣددات ﺗرو-ﺔ أو ﺑﯾداﻏوﺟ-ﺔ ـ ﺟﻧس ا
  .-ﺳﺗﻧد ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺻﺑﻬم
ن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﺗر-ﺔ ـ ﺗﻛون اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ، ﻓﻬﻧﺎك ﻣﻧﻬم ﻣن ﺗﻛو ّ
ر ن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠ-ﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗذة، وﻣﻧﻬم ﻣن  دﺧﻞ اﻟﺗﻌﻠ-م ﻋن طﺳﺎ+ﻘﺎ، وﻣﻧﻬم ﻣن ﺗﻛو ّ
  .ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌ-ﺔ وﻣﺳﺎ+ﻘﺔ ﻟﻠﺗوظﯾﻒ دون ﺗﻛون
ـ اﻟﻣﺳﺗو> اﻷﻛﺎد-ﻣﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺗذة، ﻓﻬﻧﺎك ﻣﻧﻬم ﻣن ﻻ -ﺣﻣﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟ+
ﺎﻟورﺎ 
وﻣﻧﻬم ﻣن ﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ +ﺎﻟﺗﻌﻠ-م، 
ﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻓﺋﺔ ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻬﺎ +ﻌد 
ﺗﺧﺻص أو ﺳ-
ﻲ ﻓﻲ اﻟ
ﻣﺎ ﻧﺟد ﻣﻧﻬم ﻣن -ﺣﻣﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻠ-ﺳﺎﻧس، 
ﻼ. اﻟﺗﺣﺎﻗﻬﺎ +ﺎﻟﺗﻌﻠ-م
ﻧﺳ+ﺔ 
ﺑﯾرة ﻣﻧﻬم ﻣن ﺗﺎ+ﻊ دراﺳﺎت ﺟﺎﻣﻌ-ﺔ وﻫو -ﻣﺎرس  ﺎوﻗد وﺟدﻧ .ﻓﻲ ﺗﺧﺻص آﺧر
  . وﻣﻧﻬم ﻣن -ﺣﻣﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر أو طﺎﻟب ﻓﻲ اﻟد
ﺗوراﻩ ،اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻓﻲ ﻏﯾر اﻻﺧﺗﺻﺎص
ـ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن -ﻣﺎرﺳون ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠ-م ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺗﻔﺎوﺗون 
ﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﺳن 
ن ﻫﻧﺎك ﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﺗﺟﺎوز ﺳﻧﻪ اﻟﺧﻣﺳﯾن ﺳﻧﺔ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺋﺔ أﺧر> ﯾﺗراوح ﺳﻧﻬﺎ ﻓﻲ +ﺣﯾث أ
  .ﺣدود اﻟﻌﺷرﻧﺎت
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ـ اﻟﺗﻛون أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ اﻟذ ﺟر> اﻻﺗﻔﺎق ﻓ-ﻪ ﺑﯾن وزارة اﻟﺗر-ﺔ ووزارة اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻗﺳم 
  :اﻷﺳﺎﺗذة إﻟﻰ أرﻊ ﻓﺋﺎت
، ﻓﺋﺔ (dml
ﻼﺳ-
ﻲ أو )ﺧﻼل أرﻊ ﺳﻧوات أو ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻧوات  2102ﻧت ﻗﺑﻞ ﺳﻧﺔ ﻓﺋﺔ ﺗﻛو ّ
  .(dml) 2102أﺧر> ﺗﻛوﻧت +ﻌد 
  . ﺧﻼل ﺳﻧﺔ واﺣدة 
ﺎﻧت ﻣﺗﻣﯾزة ﺑﺗﺟرﺔ اﻟﺗﻛون ﻋن +ﻌد 4102ﻓﺋﺔ أﺧر> ﻫﻲ دﻓﻌﺔ 
   .اﻟﻔﺋﺔ اﻷﺧﯾرة ﻟم ﺗﻠﺗﺣ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠ-ﺔ اﻟﺗﻛوﻧ-ﺔ ﻧﻬﺎﺋ-ﺎ
ﺧدﻣﺔ ﻗد ﻣﯾز ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن ﺣﯾث ﺗﺻﻧ-ﻔﻬم ﻓﻲ اﻟرﺗب واﻟﻣﻼﺣy أن ﻫذا اﻟﺗﻛون أﺛﻧﺎء اﻟ
، واﻟذ ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻪ اﻻﻣﺗ-ﺎزات اﻟﻣﺎد-ﺔ وٕاﻣ
ﺎﻧ-ﺎت ﺔ اﻟﻌﻣوﻣ-ﺔاﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟوظ-ﻔ
  .اﻟﻣﺷﺎر
ﺔ ﻓﻲ اﻟرﺗب اﻟﻧوﻋ-ﺔ اﻷﻋﻠﻰ
  أدوات اﻟدراﺳﺔ. 4
  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ. 1.  4
اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬــﺎ اﻟظــﺎﻫرة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ واﺣــدة ﻣــن اﻟوﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﺧدم ﻓــﻲ +ﺣــث اﻟﺧﻔﺎ-ــﺎ   
أداة أو أﺳـﻠوب ﻓـﻲ اﻟ+ﺣـث اﻟﻌﻠﻣـﻲ " واﻟﺗـﻲ -ﻣ
ـن ﻟـ+ﻌض اﻷﻓـراد 
ﺷـﻔﻬﺎ دون ﻏﯾـرﻫم،  ﻓﻬـﻲ 
وﻫﻲ ﻋ+ﺎرة ﻋن ﺣوار، أو ﻣﺣﺎدﺛﺔ أو ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ، ﻣوﺟﻬﺔ، ﺗﻛـون ﺑـﯾن اﻟ+ﺎﺣـث ﻋـﺎدة، ﻣـن ﺟﻬـﺔ، 
وﺷـــﺧص، أو أﺷـــﺧﺎص آﺧـــرن، ﻣـــن ﺟﻬـــﺔ أﺧـــر>، وذﻟـــك +ﻐـــرض اﻟﺗوﺻـــﻞ إﻟـــﻰ ﻣﻌﻠوﻣـــﺎت 
ﻗـﻒ ﻣﺣـددة، -ﺣﺗـﺎج اﻟ+ﺎﺣـث اﻟﺗوﺻـﻞ إﻟﯾﻬـﺎ واﻟﺣﺻـول ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺿـوء ﺗﻌ
س ﺣﻘﺎﺋ أو ﻣوا
اﻟﺗـﻲ -طﻠـب  وﺗﻣﺛﻞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻷﺳـﺋﻠﺔ واﻻﺳﺗﻔﺳـﺎرات واﻹ-ﺿـﺎﺣﺎت .أﻫداف +ﺣﺛﻪ
وﺗﻛون اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﺎدة وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ، ﺑـﯾن اﻟ+ﺎﺣـث واﻟﺷـﺧص  .اﻹﺟﺎ+ﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، أو اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻋﻠﯾﻬﺎ
   1."أو اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن +ﺎﻟ+ﺣث
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 ﻋد ﻟﻠﻣﻼﺣ ﻣن ﻓﺿﻠك*
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ﺑﺗوﺟ-ـــﻪ اﻷﺳــﺋﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳـــﺗﺟﯾﺑﯾن +ﻘﺻــد اﺳـــﺗﺧﻼص إﺟﺎ+ــﺎت ذات ﺻـــﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ  ﺟــر ﺗ  
 اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ اﻟﻣﺟدوﻟـﺔ ـ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ، وﻣـن ﺑـﯾن أﻧـواع اﻟﻣﻘـﺎ+ﻼت اﻟﺷﺧﺻـ-ﺔ ﻧﺟـد +ﻔـروض اﻟ+ﺣـث
، ﺣﯾـث ﻻ ﯾﺟـب أن ﯾﺗﻐﯾـر ﺣﯾـث -
ـون ﻋـدد اﻷﺳـﺋﻠﺔ وﺻـ-ﺎﻏﺗﻬﺎ ﻣﺗﻣـﺎﺛﻼ ﻟﺟﻣ-ـﻊ اﻟﻣﺳـﺗﺟﯾﺑﯾن
روﻗــــﺎت ﻓﻌﻠ-ــــﺎ ﺑــــﯾن اﻟﻣﺳــــﺗﺟﯾﺑﯾن، ﻻ ﺑــــﯾن ﻣﺳــــﺗو> ﺗﺗــــﺎ+ﻊ اﻷﺳــــﺋﻠﺔ، وذﻟــــك ﻗﺻــــد إرﺟــــﺎع اﻟﻔ
   1.اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
  :ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﻓﺗراﺿﺎت أﺳﺎﺳ-ﺔ ﺗرﺗﻛز  اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟ+ﺎﺣث اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺟدوﻟﺔ ـ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
  .ﺗﻪ ﻟﻠﺟﻣ-ﻊاـ اﻣﺗﻼك اﻟﻣﺳﺗﺟﯾﺑﯾن ﻣﻔردات ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺗﻣ
ن ﻣن ﺗوﺟ-ﻪ أﺳﺋﻠﺔ ﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣﻌﻧﻰ ذ
  .+طرﻘﺔ ذات ﻣﻐز> ﻣﺗﺳﺎو ﻟﻠﺟﻣ-ﻊ ﻣن اﻟﻣﻣ
ن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺟﻣ-ﻊ اﻷﺳﺋﻠﺔـ 
ــ إذا 
ـﺎن ﻻ ﺑـد ﻣـن ﺗطـﺎﺑ اﻟﻣﻌﻧـﻰ ﻓﻼﺑـد ﻣـن ﺗطـﺎﺑ ﺳـ-ﺎﻗﻬﺎ، و+ﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﻬـذا -ﺳـﺗدﻋﻲ ﺗﺗـﺎ+ﻊ 
  2.اﻷﺳﺋﻠﺔ أ-ﺿﺎ
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن ﺗﯾنﻟﻔﺋﻣﻊ ا واﺳﺗﺧدﻣﻬﺎﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﺧﺗﺎر اﻟ+ﺎﺣث ﻫذﻩ اﻷداة 

ـوﻧﻬم ﻣـن  اﻟﺗﻌﻠــم اﻟﻣﺗوﺳـ@ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗر[ـﺔ اﻟﻣﻔﺗﺷـﯾن  ــ اﻟﻔﺋـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻫـﻲ +ﻌـض
اﻷﻓــــراد اﻟ ــــذﯾن ﯾﺗﻌــــﺎﻣﻠون +ﺷــــ
ﻞ ﻣ+ﺎﺷــــر ﻣــــﻊ اﻷﺳــــﺎﺗذة و-ﺷــــﺗر
ون ﻓــــﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘ-ــــﺎت اﻟﺟﻬو-ــــﺔ 
ﻣﻔﺗﺷـﯾن  ﺧﻣﺳـﺔ، وﻗـد اﻟﺗﻘـﻰ اﻟ+ﺎﺣـث ﺑواﻟوطﻧ-ﺔ ﻓﻲ ﺗوﺿ-ﺢ اﻟﻣﻔﺎﻫ-م ﺣول اﻟﻣﻘﺎرﺔ +ﺎﻟﻛﻔﺎءات
  :ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣواد اﻟدراﺳ-ﺔ
  (اﻟﺟﻧو-ﺔ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ) ﻣﻔﺗش ﻣﺎدة ﻋﻠوم اﻟطﺑ-ﻌﺔ واﻟﺣ-ﺎة 
  (اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟ-ﺔ ) ﻣﻔﺗش ﻣﺎدة ﻋﻠوم اﻟطﺑ-ﻌﺔ واﻟﺣ-ﺎة 
  ﻣﻔﺗش ﻣﺎدة اﻟﻔرﻧﺳ-ﺔ
  ﻣﻔﺗش ﻣﺎدة اﻟﺗر-ﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ-ﺔ
  ﻣﻔﺗش ﻣﺎدة اﻟرﺎﺿ-ﺎت
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ﻔورت ـ  1
 732اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ، ص  2
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ـوﻧﻬم اﻟﻣﺗـﺎ+ﻌون ﻟﻣﺳـﺎر اﻟﺗﻣـدرس ، ﻓـﻲ اﻟﺗوﺟـﻪ اﻟﻣدرﺳـﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـﺎر+نــ اﻟﻔﺋـﺔ اﻟﺛﺎﻧ-ـﺔ ﻫـﻲ 
وﻗـد اﻟﺗﻘـﻰ  .ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر>  وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣن ﺟﻬﺔﺄداء +وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗوﺟ-ﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ 
  .اﻟ+ﺎﺣث ﺑﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎرن ﻓﻲ اﻟﺗوﺟ-ﻪ، وأﺟر> ﻣﻌﻬم اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
  (ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺛﺎﻧو-ﺔ اﻟﻧﻌ-م اﻟﻧﻌ-ﻣﻲ ) ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟ-ﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& 
  (ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺛﺎﻧو-ﺔ ﻣﺳﻌود ﻋط-ﺔ ) ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟ-ﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& 
  (ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺛﺎﻧو-ﺔ اﺑن ﺧﻠدون ) ﺗوﺳ& ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟ-ﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣ
ﺗﺣﺗو ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ +ﺎﻟﻣوﺿـوع  *+طﺎﻗﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔاﻟ+ﺎﺣث  اﺳﺗﻌﻣﻞ
  :ﻧﻌرﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟ-ﺔ
  5إﻟﻰ  1ﻣن ( اﻟﻣﻔﺗﺷﯾن ) أﺳﺋﻠﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣﺷرﻓﯾن اﻟﺗر[و+ﯾن 
  .أﺳﺋﻠﺔ ﺗﺧص اﻟﻣﻠﺗﻘ-ﺎت اﻟوطﻧ-ﺔ و اﻟﺟﻬو-ﺔ و اﻟوﻻﺋ-ﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ +ﺎﻹﺷراف اﻟﺗرو  .1
   .ﻛونﺎﻟﺗأﺳﺋﻠﺔ ﺗﺧص اﻟﻧدوات اﻟﺗرو-ﺔ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو> اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت، وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ +. 2
أﺳﺋﻠﺔ ﺗﺧص اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟوﺛﺎﺋ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ودﻟﯾـﻞ اﻷﺳـﺗﺎذ ودﻟﯾـﻞ اﻟﻛﺗـﺎب اﻟﻣدرﺳـﻲ . 3
  .ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺗرو  وﻋﻼﻗﺔ اﻷﺳﺗﺎذ +ﻪ
  (.اﻟﻣﻌرﻓ-ﺔ، اﻟﺳﻠو
-ﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-ﺔ)أﺳﺋﻠﺔ ﺗﺧص اﻷ+ﻌﺎد اﻟﺗرو-ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت  .4
  .اﻟﻛﻔﺎءات ـ اﻹدﻣﺎج ـ اﻟوﺿﻌ-ﺎت: أﺳﺋﻠﺔ ﺗﺧص اﻟﺗﺣ
م ﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻷﺳﺎﺳ-ﺔ .5
  8إﻟﻰ  6ﻣن  ﻟﻣﺳﺗﺷﺎرX اﻟﺗوﺟﻪأﺳﺋﻠﺔ ﻣوﺟﻬﺔ 
ﻣــن ﺧـــﻼل ﻧظــﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت ﻓـــﻲ  أﺳــﺋﻠﺔ ﺗﺧــص ﻣﻌـــﺎﯾﯾر اﻟﺗوﺟ-ــﻪ إﻟــﻰ ﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟﺛــﺎﻧو،. 6
  .اﻟﻣواد اﻷدﺑ-ﺔ واﻟﻌﻠﻣ-ﺔ
  .وﻣﻠﻣﺢ اﻟﺗﻠﻣﯾذ أﺛﻧﺎء اﻟﺗوﺟ-ﻪاﻟﻛﻔﺎءات ﺑﯾن ﺗﻘو-م ﻌﻼﻗﺔ اﻟأﺳﺋﻠﺔ ﺗﺧص  .7
ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ  أﺳـﺋﻠﺔ ﺗﺧــص اﻟﺗوﺟ-ــﻪ ﻟﻠﺗﻛـون اﻟﻣﻬﻧــﻲ وﻋﻼﻗﺗــﻪ +ﺎﻟﻛﻔــﺎءات اﻟﻣﺗﺣﺻـﻞ. 8
  .اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& ﻟد> اﻟﺗﻼﻣﯾذ
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  اﻻﺳﺗﺑﺎن.  2.  4  
ﻋ+ـﺎرة ﻋـن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻷﺳـﺋﻠﺔ واﻻﺳﺗﻔﺳـﺎرات اﻟﻣﺗﻧوﻋـﺔ "اﻻﺳﺗﺑ-ﺎن ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ -ﻌرف   
واﻟﻣرﺗ+طــﺔ +ﻌﺿــﻬﺎ +ــﺎﻟ+ﻌض اﻵﺧــر +ﺷــ
ﻞ -ﺣﻘــ اﻟﻬــدف، أو اﻷﻫــداف، اﻟﺗــﻲ -ﺳــﻌﻰ إﻟﯾﻬــﺎ 
   1".اﻟ+ﺎﺣث، وذﻟك ﻓﻲ ﺿوء ﻣوﺿوع اﻟ+ﺣث واﻟﻣﺷ
ﻠﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ
ﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻋـدد 
ﺑﯾـر ﺑﻬـدف اﻟﺣاﻻﺳﺗﺑ-ﺎن ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ-ـﺔ اﻟ+ﺎﺣث أداة اﺳﺗﺧدم 
ﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺗواﻓــ ﺑــﯾن اﻷ+ﻌــﺎد  ،ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻣطروﺣــﺔ ﻓــﻲ اﻹﺷــ
ﺎﻟ-ﺔﻣــن اﻵراء اﻟﺗــﻲ ﺗﺑــﯾن 
  2:ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻣﻣﯾزات إﯾﺟﺎﺑ-ﺔ 
ﺛﯾرة ﻧذ
ر ﻣﻧﻬﺎ  وﻟﻼﺳﺗﺑ-ﺎن .ﺿﻣﻧﻬﺎاﻟﺗرو-ﺔ وأداء اﻷﺳﺗﺎذ 
  .ـ اﻻﺳﺗﺑ-ﺎن ﯾؤﻣن ﺗﺷﺟ-ﻊ اﻹﺟﺎ+ﺎت اﻟﺻرﺣﺔ واﻟﺣرة
  .وﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﺟﻣ-ﻊ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟ+ﺣثـ ﺗﻛون اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣوﺣدة 
ــ ﺗﺻـﻣ-م اﻻﺳـﺗﺑ-ﺎن ووﺣـدة اﻷﺳـﺋﻠﺔ -ﺳـﻬﻞ ﻋﻣﻠ-ـﺔ ﺗﺟﻣ-ـﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻣ-ﻊ وﺗﺻـﻧ-ﻔﻬﺎ 
  .ﻓﻲ ﺣﻘول
  .ـ -ﻣ
ن ﻟﻸﻓراد اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن +ﺎﻹﺟﺎ+ﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺑ-ﺎن أن  ﯾﺧﺗﺎروا اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻺﺟﺎ+ﺔ
  .ﻲ وﻗت ﻣﺣددــ اﻻﺳﺗﺑ-ﺎن -ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ+ﺎﺣث ﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﺛﯾرة ﺟدا، وﻓ
  .ـ اﻻﺳﺗﺑ-ﺎن ﻏﯾر ﻣ
ﻠﻒ ﻣﺎد-ﺎ، ﻣن ﺣﯾث ﺗﺻﻣ-ﻣﻪ وﺗوزﻌﻪ




ون اﻟﺟواب ﺑﻧﻌم أو ﻻ، ﻗﻠ-ﻼ أو 
ﺛﯾرا، أواﻓ أو ﻻ أواﻓ
  :ﺗﺻﻣم اﻻﺳﺗﺑﺎنأ ـ  
اﻻﺳﺗﺑ-ﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣوﺟﻪ ﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ&، وﻫﻲ ﻓﺋﺔ ﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺗﻣﯾزﻫﺎ   
ﻣﻌرﻓ-ـﺎ وﺗرو-ــﺎ وﺛﻘﺎﻓ-ـﺎ، وﻗــدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋــﻞ ﻣـﻊ اﻟوﺛــﺎﺋ اﻟ+ﺣﺛ-ـﺔ +ﺷــ
ﻞ -ﺳـﻣﺢ +ﺎﻟﺣﺻــول 
وﻫو اﻷﻣر اﻟذ ﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻧـﺎء اﻻﺳـﺗﻣﺎرة اﻟﺗـﻲ وﺟﻬﻧﺎﻫـﺎ ﻟﻸﺳـﺎﺗذة . ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗ-ﻘﺔﻋﻠﻰ 
  :ﻠﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ وﻓ اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﺗﺎﻟ-ﺔ اﻟﻣ+ﺣوﺛﯾن ﻓﻲ ﺷ
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( اﻟﻣﻌرﻓ-ــﺔ، اﻟﺳــﻠو
-ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-ــﺔ ) اﻷ+ﻌــﺎد اﻟﺗرو-ــﺔ  اﻟ+ﺎﺣــث اﺳــﺗﺧرج:  اﻟﻣرﺣﻠ ــﺔ اﻷوﻟــﻰ 
و اﻟﻣﻘﺻـود ﺧﺎﺻـﺔ +ﺎﻷﺳـﺗﺎذ اﻟ اﻟوﺛـﺎﺋاﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ +ـﺎﻟﻣواد اﻟدراﺳـ-ﺔ، وذﻟـك ﻣـن  ∗ﻣـن اﻟﻛﻔـﺎءات
ﺣﯾـث أﻧﻬـﺎ 
ﻣـﺎ أﺷـرﻧﺎ ﺳـﺎ+ﻘﺎ ﺗﺷـرح  ،واﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻟﻠﺑرﻧـﺎﻣﺞ". اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ "  ﺑﻬﺎ
ﺗﻔﺎﺻـــﯾﻞ اﻟﻣﻘﺎرــــﺔ +ﺎﻟﻛﻔــــﺎءات وﺗﺑــــﯾن أ+ﻌﺎدﻫــــﺎ وﻣﻔﺎﻫ-ﻣﻬـــﺎ وﻧﺷــــﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟواﺟــــب ﺗﺣﻘ-ﻘﻬــــﺎ ﻓــــﻲ 
، واﻷﺳـﺎﺗذة اﻟﻣ
ـوﻧﯾن (اﻟﻣﻔﺗﺷـﯾن)وﻗـد اﺳـﺗﻌﺎن اﻟ+ﺎﺣـث ﺑـ+ﻌض اﻟﻣﺷـرﻓﯾن اﻟﺗرـوﯾن  .اﻟﻣدرﺳﺔ
  . ﻓﻲ اﺳﺗﺧراج اﻷ+ﻌﺎد اﻟﻣﻘﺻودة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔوﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟ-ﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ 
+ﻌــد ذﻟــك اﻷ+ﻌــﺎد ﻣــن اﻟﻣﻔــﺎﻫ-م اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ +ﺎﻟﻔرﺿــ-ﺎت  اﻟ+ﺎﺣــث اﺳــﺗﺧرج : اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺛﺎﻧــﺔ 
اﻷرﻌـــﺔ، وذﻟ ـــك ﻣـــن ﻣﻧطﻠ ـــ اﻟﻛﻔـــﺎءات اﻟﻣﺳـــطرة ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧ ـــﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳـــ-ﺔ، ﺛ ـــم ﺗﻔ
-
ﻬـــﺎ إﻟ ـــﻰ 
  . ﻣؤﺷرات وﻣن ﺛﻣﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺟدول اﻻﺳﺗﻣﺎرة
  :ﺎﻟﻲ ـ ﺑﻧﯾﻧﺎ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻓﻲ اﻷﺧﯾر وﻓ اﻟﺗﻘﺳ-م اﻟﺗ
  .وﺗﺷﻣﻞ أرﻌﺔ أﺳﺋﻠﺔ ﺷﺧﺻ-ﺔ ﻋن اﻷﺳﺗﺎذ: اﻟﺑ-ﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
  : ﻠﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲاﻷﺳﺗﺎذ ﻟﺗﺧص اﺳﺗﺧدام  :اﻟﻔرﺿ-ﺔ اﻷوﻟﻰأﺳﺋﻠﺔ 
  .01ﺣﺗﻰ  5ﻣن اﻟﺳؤال            
  : ﻠﺗﻌﻠمطراﺋ5 اﻟﺗدر+س اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻟاﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﺛﺎﻧ-ﺔ أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﺿ-ﺔ 
  81إﻟﻰ اﻟﺳؤال  11ﻣن اﻟﺳؤال              
  : اﻟﺿ*@ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﺿ-ﺔ 
  62إﻟﻰ اﻟﺳؤال  91ﻣن اﻟﺳؤال             
  :اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔاﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟرا+ﻌﺔ أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﺿ-ﺔ 
  43إﻟﻰ اﻟﺳؤال  72ﻣن اﻟﺳؤال            
  : اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﺿ-ﺔ 
  24إﻟﻰ اﻟﺳؤال  53ﻣن اﻟﺳؤال           
                                                 
ﻟﻣﺎدة ، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻣﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻫﻲ اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟو اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﻟد> اﻟﺗﻠﻣﯾذ أﺛﻧﺎء ﺗدرس ا: اﻟﻛﻔﺎءات  ∗
ﻋد ﻣن ﻓﺿﻠك إﻟﻰ ﺗﻌرﻒ )، " اﻟﻣﻘﺎرﺔ +ﺎﻟﻛﻔﺎءات: " و-ﺔ و أﺻ+ﺢ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو -ﺳﻣﻰ ﺑﻬﺎاﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر 
  (اﻟﻣﻔﺎﻫ-م
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  ب ـ إﺟراءات اﻻﺳﺗﺑﺎن
ﻋرض اﻟ+ﺎﺣث اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋ-ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣ
ﻣﯾن ﻣن أﺳﺎﺗذة ﻋﻠم 
اﻹﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ ﺻدﻗﻬﺎ وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎع وﻋﻠم اﻟﻧﻔس واﻷدب وﻋﻠوم اﻟﺗر-ﺔ، ﻓﺣﺻﻞ 
ﻟﺗﺣﻘﯾ أﻫداف اﻟ+ﺣث، وﻗد أﺟر> اﻟ+ﺎﺣث ﻋدة ﺗﻌد-ﻼت ﻋﻠﯾﻬﺎ +ﻌد اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت 
ﻟﻪ ﻓﻲ ﺻ-ﺎﻏﺔ +ﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ، وﻓﻲ +ﻌض اﻟﻌ+ﺎرات اﻟﺗﻲ 
ﺎﻧت ﻏﯾر واﺿﺣﺔ، ﻓظﻬرت 
  .  *اﻻﺳﺗﻣﺎرة +ﺎﻟﺷ
ﻞ اﻟذ ﻫﻲ ﻋﻠ-ﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت
+ﻌض اﻟﻣ+ﺣوﺛﯾن ﻓﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدﻗﻬﺎ وﺗﺣﻘ-ﻘﻬﺎ ﻗدم اﻟ+ﺎﺣث اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺟرﺑ-ﺔ ﻋﻠﻰ 
+ﺷ
ﻞ  اﻟﻣ+ﺣوﺛﯾن ﻷﻏراض اﻟ+ﺣث أﺛﻧﺎء اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋ-ﺔ، ﻓﻘﺎم ﺑﺗوزﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺗذة
و
ﺎﻧت اﻟﻌﻣﻠ-ﺔ ﺗﺟر +ﺷ




ﻞ رﺳﻣﻲ، وأﺣ-ﺎﻧﺎ ﻋن طر أﺳﺎﺗذة زﻣﻼء ﺧﺎرج اﻟﻣﺗوﺳطﺔ
. ، +ﺣﯾث أن اﻟ+ﺎﺣث ﺳﺟﻞ ﺿ-ﺎع ﻋدد 
ﺑﯾر ﻣن اﻻﺳﺗﻣﺎراتاﻟﻣ+ﺣوﺛﯾن ﻟد> اﻷﺳﺎﺗذة
  .وأﻟﻐﻰ أ-ﺿﺎ ﻋددا 
ﺑﯾرا ﻣن اﻻﺳﺗﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛون إﺟﺎ+ﺎﺗﻬﺎ 
ﺎﻣﻠﺔ
اﺳﺗطﺎع اﻟ+ﺎﺣث ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗرﺟﺎع اﻻﺳﺗﻣﺎرات ﻣن اﻟﻣ+ﺣوﺛﯾن اﻛﺗﺷﺎف ﻋدة 
 ﻟﻸﺳﺎﺗذة +ﻌﯾدا ﻋن اﻷداء اﻟﺻﻔﻲ واﻟﻣدرﺳﻲ، ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ +ﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ واﻟﺗرو 
. واﻟﺗﻲ ﺳﯾوردﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ، واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ +ﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠو
ﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠ+ﺣث
ﻟﻛن وﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺟرﺑ-ﺔ اﻛﺗﺷﻒ اﻟ+ﺎﺣث أﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﺳﺗط-ﻊ 
ﺷﻒ ﺟﻣ-ﻊ اﻟﺟواﻧب 
اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻫﻲ أﺧر>  ةﻬﺎ +ﺄدا ﻓﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﺗدﻋ-ﻣ. اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﺳﺗﺎذ أﺛﻧﺎء اﻟﺗدرس
  .+ﺎﻟﻣﺷﺎر
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻧﺗﺎ+ﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣ+ﺣث اﻟﻣواﻟﻲ
  
                                                 
 ﻋد ﻟﻠﻣﻠﺣﻘﺎت ﻣن ﻓﺿﻠك *
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  اﻟﻣﻼﺣظﺔ *ﺎﻟﻣﺷﺎر9ﺔ. 3.  4
اﻟﻣﻼﺣظﺔ +ﺎﻟﻣﺷﺎر
ﺔ ﻣن أﻫم اﻷدوات اﻟ+ﺣﺛ-ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿ+& اﻹطﺎر اﻟﺗطﺑ-ﻘﻲ  ﻌد ّﺗ ُ  
اﻟﻣﺷﺎر
ﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﻣﻘﺻودة، ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ +ﻪ اﻟظروف، ﻓﻲ " : و-ﻘﺻد ﺑﻬﺎ. ﻟﻠدراﺳﺔ
  1"ﺣ-ﺎﺗ-ﺔ وﻓﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎصأﻧﺷطﺔ 
ﻬﺎ، -ﻘوم ﻓﯾﻬﺎ +ﻣﺷﺎر
ﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻼﺣظﺔ أداة ﻟﻣﺗﺎ+ﻌﺔ اﻟ+ﺎﺣث ﻟﻣﺳﺎر اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ ﻣﺣﻠ ّ  
اﻟﻣ+ﺣوﺛﯾن ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم اﻻﻋﺗ-ﺎد-ﺔ، ﻟﻛﻧﻪ وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ -ﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﯾﻞ ﻣﺎ -ﺻدر ﻣﻧﻬم 
ﺗﺣدث اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ زﻣن -ﺳﯾر وﻗد . م +ﺣﺛﻪ اﻟذ اﺳﺗﻬدﻓﻬم ﻓ-ﻪﻣن أﻗوال وأﻓﻌﺎل، ﺗﺧد ُ
ﯾﺗﻣ
ن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟ+ﺎﺣث ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ أراد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ، 
ﻣﺎ 
، 
ﻣﺎ ﻟوﺟودﻩ وﺳﻌ-ﻪ ﻧﺣو اﻟوﺻول إﻟﻰ أﻫداﻓﻪ ا واﺳﺗﻣرارا-ﻣ
ن أن ﺗﺄﺧذ وﻗﺗﺎ أطول وﺗﻛرار 
   .-ﻣ
ن أن ﺗﻌﺗرض طرﻘﻪ ﻋواﺋ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻪ اﻟﺻﺑر واﻟﺗﻛرار ﻟﻠﻣﺣﺎوﻟﺔ
أﻋﻣ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ +ﺎﻟطرق اﻷﺧر> 
ﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  اﻟ+طﺎﻗﺔ ﺎتﻣﻌﻠوﻣ  
وﻫﻲ أﻛﺛر ﺷﻣوﻟ-ﺔ، ﺣﯾث ﺗﻛون ﻣﻔﺻﻠﺔ وﺗؤﻣن ﻟﻠ+ﺎﺣث 
ﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت . واﻻﺳﺗﺑ-ﺎن

ﻣﺎ أن ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬﺎ أدق وأﻗرب ﻣﺎ ﺗﻛون إﻟﻰ اﻟﺻﺣﺔ، . اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ +ﺄﺳﺎﻟﯾب اﻻﺳﺗﺑ-ﺎن واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
  2.وﺗﺳﻣﺢ +ﻣﻌرﻓﺔ وﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻧﺷﺎ[ أو اﻟﺳﻠوك ﺳﺎﻋﺔ ﺣدوﺛﻪ
اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ ﻣراﺣﻞ، اﻷوﻟﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻛون ﺑﺗﺣدﯾد ﺣﺗﺎج اﻟ+ﺎﺣث إﻟﻰ ﺗﻧظ-م إﺟراءات -  
أﻣﺎ  .اﻷﻫداف واﻟﻣﺟﺎﻻت وطرق اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿ+& اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ -ﺳﻌﻰ ﻧﺣو +ﺣﺛﻬﺎ
اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧ-ﺔ ﻓﺗﻛون ﺑﺗطﺑﯾ اﻟﻣﻼﺣظﺔ +ﺎﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ +ﺣﺳب ﻣﺎ 
ون ذﻟك +ﻌد اﻻﺳﺗطﻼع واﻟﺗﻌدﯾﻞ ﻟﻣﺎ -ﻣ
ن أن -
ﺗﺷﻔﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺗﺿ-ﻪ اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة، و-

وﻓﻲ اﻟﺧطوة اﻷﺧﯾرة -
ون اﻟﺗﺟﻣ-ﻊ و اﻟﺿ+& ﻟﻠﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻﻞ . ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬﺎ
   . ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺗﻣﻬﯾدا ﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻬﺎ
ﺎﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻓ، ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣراد +ﺣﺛﻬﺎاﺳﺗﺧدم اﻟ+ﺎﺣث +طﺎﻗﺔ ﻣﻼﺣظﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﻧظ-م اﻟ    
، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول ﻣﺟﺎل ﺎتﻓﻲ اﻟﻔرﺿ- ةاﻟﻣﻘﺻود +ﻌﺎدول ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷأﻋﻣدة -ﺣﺗو اﻷأرﻌﺔ 
                                                 
 082ﺷﺎﻓﺎ ﻓراﻧ
ﻔورت ـ ﻧﺎﺷﻣ-ﺎز و داﻓﯾد ﻧﺎﺷﻣ-ﺎز، ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﯾﻠﻰ اﻟطوﻞ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ، ص 1
 413، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ،صﻗﻧدﯾﻠﺟﻲ،إ-ﻣﺎن اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ ﻋﺎﻣر 2
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ﻋﻣود اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ  ااﻟﻣﻼﺣظﺔ، واﻟﺛﺎﻟث ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷر اﻟﻣراد ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻓﻲ أداء اﻷﺳﺗﺎذ، وأﺧﯾر 
  .*أرﻊ ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻋدد اﻟﻔرﺿ-ﺎتاﻟذ ﻗﺳﻣﻪ اﻟ+ﺎﺣث إﻟﻰ 
ﯾر إﺷﺎرات دﻻﻟ-ﺔ ﺗﻌﺑر 
ﻞ ﻣﻧﻬﺎ -ﺳﺗﺧدم اﻟ+ﺎﺣث ﻷﺟﻞ اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻣود اﻷﺧ
  :
ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار اﻟﺗواﺟد ﻟﻠ+ﻌد اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺔ
  .*ﻘوةﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﻣؤﺷر اﻟذ ﯾوﺣﻲ ﺑﺗواﺟد اﻟ+ﻌد اﻟﻣﺳﺗﻬدف )  ( ـ -ﺷﯾر اﻟرﻣز 
  .ﺿﻌﯾﻒﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﻣؤﺷر اﻟذ ﯾوﺣﻲ ﺑﺗواﺟد اﻟ+ﻌد اﻟﻣﺳﺗﻬدف +ﺷ
ﻞ )  ( ـ -ﺷﯾر اﻟرﻣز 
  .اﻟ+ﻌد اﻟﻣﺳﺗﻬدف *ﻐﺎبﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﻣؤﺷر اﻟذ ﯾوﺣﻲ (  0) ـ -ﺷﯾر اﻟرﻣز 
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﺳطر اﻷرﻌﺔ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺣﻬﺎ اﻟ+ﺎﺣث ﻋﻠﻰ+طﺎﻗﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺗو 
  .(طراﺋ اﻟﺗدرس اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم)اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌرﻓ-ﺔ : اﻟﺳطر اﻷول   
  (.اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾناﻟﺗﺣ
م ﻓﻲ ﺳﻠوك )اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺳﻠو
-ﺔ : ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺳطر ا   
  (.ﺗوظﯾﻒ اﻟﻘ-م ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن)اﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-ﺔ : اﻟﺳطر اﻟﺛﺎﻟث   
 (.ﺗﻧظ-م اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺻﻔﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن)اﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-ﺔ : اﻟﺳطر اﻟرا+ﻊ   
ﻋرض اﻟ+ﺎﺣث +طﺎﻗﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺣ
ﻣﯾن ﻓﻲ ﻋﻠم   
ل ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻷداء اﻟﻐرض اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎع وﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗر-ﺔ، ﺣو 
اﻟ+ﺣث، ﻓ
ﺎﻧت اﻷﻏﻠﺑ-ﺔ ﺗر> ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺻدق واﻟﺛ+ﺎت، إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﻣﻼﺣظﺎت وﺗوﺟﯾﻬﺎت 
ﺟﻌﻠت اﻟ+ﺎﺣث -ﺣدث ﻋﻠﯾﻬﺎ +ﻌض اﻟﺗﻌد-ﻼت، ﺣﺗﻰ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻋرﺿﻬﺎ +ﺎﻟﺷ
ﻞ اﻟذ ﻫﻲ 
  .ﻋﻠ-ﻪ +ﻌد اﻟﺗﺣ
-م، ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌ+ﺎرات وطرﻘﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ
، اﻷﺧﯾرة 
ﺎن ﻣﺑﻧ-ﺎ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿ-ﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻷرﻊ اﻟ+طﺎﻗﺔ وأﻫداﻓﻬﺎﻣﺣﺗو-ﺎت ﺗﻘﺳ-م 
  :و
ﺎن اﻟ+ﺎﺣث -ﺿﻊ ﻓﻲ ﺗﺻورﻩ أن اﻟ+طﺎﻗﺔ ﻋﻣﻠ-ﺔ ﺗﻧظ-ﻣ-ﺔ ﺗﻣ
ﻧﻪ ﻣن ﺿ+& ﻋدة أطر
  .ـ ﺗوﺣﯾد اﻷﻫداف ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺔ أﺛﻧﺎء ﻣﺗﺎ+ﻌﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣ
ﺎن ﻋﻣﻠﻪ
  .ﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟ+طﺎﻗﺔـ ﺗوﺣﯾد ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻼﺣظﺔ وﺿ+طﻬﺎ ﺣﺗﻰ -ﺳﻬﻞ إﺳﻘﺎ[ ﻣؤﺷراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳ
  .ـ ﺗﺳﻬﯾﻞ ﻋﻣﻠ-ﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻼﺣظﺔ
  .ـ ﺗﻘﺳ-م اﻟﻣﻼﺣظﺔ إﻟﻰ ﻓﺗرات زﻣﻧ-ﺔ ﯾر
ز ﻓﯾﻬﺎ 
ﻞ ﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل
                                                 
 ﻋد إﻟﻰ +طﺎﻗﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت *
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ﺎﻧت اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧ-ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟ+ﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻣﺗ+ﺎﯾﻧﺔ زﻣﻧ-ﺎ، +ﺣﯾث أن ﺣﺿور 
ﻓﺳن اﻟﻧﺻﻒ ﺳﺎﻋﺔ، اﻟﺣﺻﺔ اﻟواﺣدة ﯾﺗطﻠب أﺣ-ﺎﻧﺎ ﺳﺎﻋﺔ 
ﺎﻣﻠﺔ، وأﺣ-ﺎﻧﺎ أﺧر> ﻻ ﯾﺗﻌد> 
اﻷﺳﺗﺎذ وﺗﺟرﺗﻪ وﺟﻧﺳﻪ وﻣﺎدة اﻟﺗدرس 
ﻠﻬﺎ أﺛرت ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺗ+ﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺔ، 
ﻣﺎ 
ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺔ 
ﺎﻧت ﻣﺎدة اﻟﺗر-ﺔ ﻟﻣﺎدة اﻷﺳﻬﻞ وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن ا. ﺳﻧر> ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻻﺣﻘﺎ

ﻣﺎ أن . +ﺣ
م أﻧﻬﺎ ﺗﺟر ﻓﻲ ﻓﺿﺎء ﻣﻔﺗوح ﺗﺗ-ﺢ ﻟﻠ+ﺎﺣث ﺣرﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎ+ﻌﺔ ﺑدﻧ-ﺔ،اﻟ
و-ﺎت اﻷﺧر>، ﻟﻌدة ﺗﯾﺧﺗﻠﻒ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳ( اﻟرا+ﻌﺔ ﻣﺗوﺳ&)اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ أﻗﺳﺎم اﻻﻣﺗﺣﺎن 
  .اﻋﺗ+ﺎرات أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺳن واﻟﺗﺣﺿﯾر ﻻﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ&
  *ﺣظﺔ*طﺎﻗﺔ اﻟﻣﻼ ﺻﻣمﯾﺑﯾن طر+ﻘﺔ ﺗ( 11)ﺟدول رﻗم    
  ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻼﺣظﺔ  اﻷﻫداف ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺔ  اﻟ+ﻌد اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻲ اﻟﻔرﺿ-ﺔ
  :اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌرﻓ-ﺔ
طراﺋ5 اﻟﺗدر+س اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
  ﻟﻠﺗﻌﻠم 
ﻣﻌرﻓﺔ ﻣد> ﺗﺣﻘﯾ اﻷﺳﺗﺎذ 
ﻟﻸ+ﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓ-ﺔ اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ 
  اﻟﻣﻧﻬﺎج
  وﺿﻌ-ﺔ اﻻﻧطﻼق
  اﻟوﺿﻌ-ﺔ اﻟﻣﺷ
ﻞ 
  ﻧﺷﺎطﺎت اﻹدﻣﺎج
  ﺗﻘو-م اﻟﻛﻔﺎءات
  : اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺳﻠو
-ﺔ
اﻟﺗﺣ9م ﻓﻲ ﺳﻠوك 
  اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﻣﻌرﻓﺔ ﻣد> ﺗﺣﻘﯾ اﻷﺳﺗﺎذ 
ﻟﻸ+ﻌﺎد اﻟﺳﻠو
-ﺔ اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ 
  اﻟﻣﻧﻬﺎج
  ﺣر
ﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ 
  اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻘو+ﺔ
  ﺗﻧﻣ-ﺔ ﺷﺧﺻ-ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم
  اﻟﺛﻘﺔ +ﺎﻟﻧﻔس
  :اﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-ﺔ
ﺗوظﯾﻒ اﻟﻘم ﻓﻲ واﻗﻊ 
  اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣد> ﺗﺣﻘﯾ 
ﻟﻸ+ﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-ﺔ اﻟﻣﺳطرة 
  ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج
  ﻗ-ﻣﺔ اﻟوﻗت
  ﻗ-م اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﺿﺎﻣن
  ﺣب اﻟﻌﻣﻞ
  اﻟﺣﻔﺎf ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم
 :اﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-ﺔ
ﺗﻧظم اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺻﻔﻲ ﺑﯾن 
  اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﻣﻌرﻓﺔ ﻣد> ﺗﺣﻘﯾ اﻷﺳﺗﺎذ 
ﻟﻸ+ﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-ﺔ اﻟﻣﺳطرة 
  ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج
  اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﻠﻔظﻲ
  اﻟﺣوار
  اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
  اﻟﻣﺷﺎر
ﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت
                                                 
 ﻋد ﻣن ﻓﺿﻠك إﻟﻰ +طﺎﻗﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت *
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  : إﺟراءات اﻟﻣﻼﺣظﺔ
  :ﻗﺎم اﻟ+ﺎﺣث ﺑﺗطﺑﯾ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻷﺳﺎﺗذة +طرﻘﺗﯾن  
ـ اﻷوﻟﻰ ﺗﺻرﺣ-ﺔ، +ﺣﯾث أﺧﺑر اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺣﺿر ﻣﻌﻬم ﻟﻠدرس داﺧﻞ اﻟﺻﻒ، +ﺄﻧﻪ 
. اﻟﻣﻼﺣظﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺷﻐﻠت اﻟﻧﺳ+ﺔ اﻷﻛﺑر ﻣن. -ﻘوم ﺑ+ﺣث ﺣول اﻟﻣﻘﺎرﺔ +ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﻓ
ﺎﻧت ﺑﺗﻧظ-م ﺣﺻﺔ ﻣﺳ+ﻘﺎ +ﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻷﺳﺗﺎذ أو اﻷﺳﺗﺎذة، وأﺣ-ﺎﻧﺎ +ﺷ
ﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺗﻔﺎد-ﺎ 
ﻟﺣدوث اﻟﻣﻠﻣﺢ ﻏﯾر اﻟﺣﻘ-ﻘﻲ اﻟذ -ظﻬر ﻋﻠ-ﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﯾذﻩ ﻋﻧدﻣﺎ -ﺣﺿر ﻧﻔﺳﻪ 
وﻗد وﺟد اﻟ+ﺎﺣث ﻓﻲ ذﻟك ﺣرﺟﺎ 
ﺑﯾرا إﻻ أﻧﻪ 
ﺎن ﻣﻔﯾدا ﻓﻲ اﻻﻗﺗراب ﻣن ﺗﺳﺟﯾﻞ . ﻟﻠزﺎرة
  .ﻲ -
ون ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ، وﺗﺣﻘ أﻫداف اﻟ+ﺣثﺗﺎت اﻟﻌﻔو-ﺔ اﻟاﻟﻣﻼﺣظ
ـ اﻟﺛﺎﻧ-ﺔ ﻏﯾر ﺗﺻرﺣ-ﺔ، +ﺣﯾث 
ﺎن -ﻘﻒ ﻓﻲ اﻷروﻗﺔ و +ﻌض أﻣﺎﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣﻊ اﻟﻣدﯾر 
ﺣﺳب ﻣﻌرﻓﺔ اﻟ+ﺎﺣث ﺑواﺣد )أﺣ-ﺎﻧﺎ، أو ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗر-ﺔ أو أﺣد اﻷﺳﺎﺗذة، أو ﻣﺳﺎﻋد ﺗرو 
ﺔ و
ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎ+ﻘﺎ أن اﻟ+ﺎﺣث أﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠ-م ﻣن اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ، ﺧﺎﺻ

ﺎن ذﻟك -ﺣدث ﻓﻲ ﻓﺗرة (. اﻟﻣﺗوﺳ&، وﻻ ﯾﺛﯾر وﺟودﻩ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤل
و
ﺎﻧت اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻣن +ﻌﯾد ﺣول . اﻟراﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺷرة وأﺣ-ﺎﻧﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﺣﺎد-ﺔ ﻋﺷر ﺻ+ﺎﺣﺎ
وأﺣ-ﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗر-ﺔ  ﺗﺣر
ﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎرج اﻟﺻﻒ وﻋﻼﻗﺗﻬم +ﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ
  .اﻟﺑدﻧ-ﺔ، أو ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺣﺎﺟب ﻟد> ﺧروج ودﺧول اﻟﺗﻼﻣﯾذ
اﺳﺗﻬدف اﻟ+ﺎﺣث ﻓﻲ ﺗطﺑﯾ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻧﻔس اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ 
اﻻﺳﺗﻣﺎرة، إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾر& ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻟد> ﻧﻔس اﻷﺳﺗﺎذ، ﺑﻞ 
ﺎن ﯾﺗﺣر> أن -ﺣﺿر ﺣﺻﺔ أو 
ﻏﯾر ﻣﻧظم وﻏﯾر ﻣﺳﺑ ﺗﻔﺎد-ﺎ ﻟﻠﻌﻘ+ﺎت  ، +ﺷ
ﻞﺣﺻﺗﯾن ﻓﻲ 
ﻞ ﻣﺎدة ﻟد> ﻧﻔس اﻷﺳﺗﺎذ
  :أﻫﻣﻬﺎاﻟﺗﻲ ﻧﺟد ﻣن  و اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻪ
  : اﻟﻌﻘ+ﺔ اﻷوﻟﻰ 
وﺟد اﻟ+ﺎﺣث أن ﻫﻧﺎك ﺗﻛﻠﻒ ﻣن طرف اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺣﺻﺔ، وﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻫﺎ 
+ﺳﺑب وﺟودﻩ 
ﺿﯾﻒ، ﻓﺄﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻛﺗﺷﺎف ﺟﻣ-ﻊ اﻟﻣﻼﺣظﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
  . اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ +ﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠو
ﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
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  : اﻟﻌﻘ+ﺔ اﻟﺛﺎﻧ-ﺔ
ب -ﻌﺑرون ﻋﻧﻬﺎ ﻟﺣﺿورﻩ ﻟﻠﺣﺻﺔ، ﻷﺳ+ﺎﺗﻬرب 
ﺛﯾر ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن اﻟ+ﺎﺣث ورﻓﺿﻬم 
  .أﻧﻬﺎ ﺷﺧﺻ-ﺔ
  :اﻟﻌﻘ+ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗزاﻣن وﺟود اﻟ+ﺎﺣث ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺻﺣ-ﺢ اﻟﺧﺎص +ﺎﻟﺗطﺑ-ﻘﺎت ﻟد> ﻋدد ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة،  
ﻣﺎ ﻟم -ﻣ
ﻧﻪ ﻣن ﻣﻼﺣظﺔ ﺟﻣ-ﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ . وﻟ-س ﻓﻲ ﺑﻧﺎء دروس 
ﺎﻣﻠﺔ
  .اﻟ+طﺎﻗﺔ اﻟﻣﻌدة ﺳﻠﻔﺎ
اﻟﻘ-ﺎم ﺑﻬﺎ ﻟﺗﺟرﺔ +طﺎﻗﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺔ أﺛﻧﺎء اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋ-ﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎول اﻟ+ﺎﺣث   
وﺗﻧﺎﺳﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ، و +ﺳﺑب اﻟﻌﻘ+ﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺳﺎ+ﻘﺎ وﺟد أن اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻟن ﺗﻛون 
ﺣداث اﻟﻌﻔو-ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣﺟد-ﺔ إﻻ ﻓﻲ ﻣﺣ-& ﻻ -ﺣدث ﻓ-ﻪ اﻟﺗﻛﻠﻒ وﺗﻐﯾﯾر ﻣﺟرﺎت اﻷ
 دة اﻟﺗدرسﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﺎر اﻟﻣﻼﺣظﺔ دون ﺗﺣدﯾد ﻣﺎﻓﻘرر اﻟ+ﺎﺣث . واﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻷﺳﺎﺗذةﻣن 
اﻷﺧر> ﻣ
ﺗﻔ-ﺎ +ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺗﺟﻣ-ﻌﻪ ﺧﻼل ﺷﻬر 
ﺎﻣﻞ  ودون اﻟﺗﻧﻘﻞ إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻣؤﺳﺳﺔ واﺣدة ﻫﻲ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺑﺧﺎر اﻟﺗﻲ -ﺷﺗﻐﻞ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ  ﻓر
ز ﻋﻠﻰ .ﻣن اﻟزﺎرات
 04ﻓﺣﺿر ﻟـ . ﯾﺗﻣ
ن ﻣن ﺗﺟﺎوز اﻟﻌﻘ+ﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺳﺎ+ﻘﺎ وﺗوﺣﯾد إطﺎر اﻟﻣﻼﺣظﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣذ
ورة وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ) ﻣواد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻓﻲ  ﺗﺎذأﺳ 02ﺣﺻﺔ ﻣﻊ 
ﻻ -ﻘﺻد ﻣﻧﻪ ﺳو> ﺗﻌدد اﻟﻣواد ﺣﺗﻰ -ﺿﻣن ﺗﺟﻣ-ﻊ ﻋدد 
ﺑﯾر  +ﺷ
ﻞ ﻋﺷواﺋﻲ. (اﻷﺧر> 
وﺗﺟﻧب اﻟﺗﻣظﻬر وﺗﻐﯾﯾر اﻟﺻورة اﻟﻔﻌﻠ-ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ  .ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﺣول اﻟﻣوﺿوع
  .ﺗﻌودوا ﻋﻠﻰ اﻟ+ﺎﺣثﯾأن اﻟﻧﺷﺎ[ داﺧﻞ اﻟﺻﻒ ﻣن طرف اﻷﺳﺗﺎذ أو اﻟﺗﻼﻣﯾذ، +ﻌد 

ﺎﻧت ﻣﺟرﺎت اﻟﻣﻼﺣظﺔ +طرق ﯾﺧﻔﻲ ﻓﯾﻬﺎ اﻟ+ﺎﺣث +طﺎﻗﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ أﺣ-ﺎﻧﺎ و-ظﻬرﻫﺎ   
أﺣ-ﺎﻧﺎ أﺧر>، ﺣﺗﻰ -طﻣﺋن اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻷﺳﺗﺎذ ﻟوﺟود اﻟ+ﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻣرات اﻟﺗﻲ ﻻ -ﺣﻣﻞ ﻓﯾﻬﺎ 
اﻟ+طﺎﻗﺔ، ﻓ
ﺎن ﻟذﻟك أﺛرا إﯾﺟﺎﺑ-ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻣﻼﺣظﺎت +ﺷ
ﻞ ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻓ-ﻪ ﺳﻠو
ﻬم 
ﻣﻼﺣظﺎت ﯾﺗم +ﺷ
ﻞ ﻏﯾر ﻣﻧﺗظم، -ﻌود اﻟ+ﺎﺣث ﻓ-ﻪ 
ﻞ ﻓ
ﺎن ﻣﺧط& اﻟ. وﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم ﻓﯾﻬﺎ
اﻷﺳﺎﺗذة وﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن . ﻣرة إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ +ﻌد اﻧﻘﺿﺎء اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺿرﻫﺎ
  :ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟ+ﺎﺣث اﻟذﯾن اﺳﺗﻬدﻓﻬم
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  اﻟﺗﻲ ﺣﺿرﻫﺎ اﻟ*ﺎﺣث واﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﯾن  ﺣﺻصاﻟﻋدد ﯾﺑﯾن ( 21)ﺟدول رﻗم 
  ﻋدد اﻟﺣﺻص  اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﻣﺎدة
  4  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر-ﺔأﺳﺗﺎذ ﻣﺎدة 
  2  اﻟﺗر-ﺔ اﻹﺳﻼﻣ-ﺔأﺳﺗﺎذ ﻣﺎدة 
  3  واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-ﺎت اﻟﺗر-ﺔ اﻟﻣدﻧ-ﺔأﺳﺗﺎذ ﻣﺎدة 
  4  اﻟرﺎﺿ-ﺎتأﺳﺗﺎذ ﻣﺎدة 
  4  اﻟﺗر-ﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ-ﺔأﺳﺗﺎذ ﻣﺎدة 
  4  ﻋﻠوم اﻟطﺑ-ﻌﺔ واﻟﺣ-ﺎةأﺳﺗﺎذ ﻣﺎدة 
  6  اﻟﺗر-ﺔ اﻟﺑدﻧ-ﺔأﺳﺗﺎذ ﻣﺎدة 
  3  اﻟﺗر-ﺔ اﻟﻣوﺳ-ﻘ-ﺔأﺳﺗﺎذ ﻣﺎدة 
  2  اﻟﺗر-ﺔ اﻟﻔﻧ-ﺔ اﻟﺗﺷ
ﯾﻠ-ﺔأﺳﺗﺎذ ﻣﺎدة 
  4  اﻹﻧﺟﻠﯾزﺔأﺳﺗﺎذ ﻣﺎدة 
  4  اﻟﻔرﻧﺳ-ﺔأﺳﺗﺎذ ﻣﺎدة 
  
ﻓﻔﻲ اﻟﺟدول -ظﻬر ﻟﻧﺎ أن اﻟﻌدد اﻟذ اﺳﺗﻬدﻓﻪ اﻟ+ﺎﺣث 
ﺎن ﯾﺑﺗﻐﻲ ﻓ-ﻪ اﻟﺗﻣﺎﺛﻞ ﻓﻲ 
ﻷﺳﺑوع 
ﺎن ﻣﺗﻔﺎوﺗﺎن +ﺣﯾث اﻟﺗوزﻊ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣواد اﻟدراﺳ-ﺔ ﺧﻼل اﺟﻣ-ﻊ اﻟﺣﺻص، إﻻ أن 
اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرن ﺳﺎﻋﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺑوع، ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺳﺎﺗذة أن ﻫﻧﺎك ﻣن 
ﻟدﯾﻬم ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘ&، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ ﺗواﺟدﻫم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ 
ﺛﯾر ﻣن 
وﻫو اﻷﻣر اﻟذ ﺣﺎول اﻟ+ﺎﺣث ﺗﺟﻧ+ﻪ ﻗدر اﻹﻣ
ﺎن ﻓظﻬر ﻋدد اﻟﺣﺻص +ﺎﻟﺷ
ﻞ . اﻷﺣ-ﺎن
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  اﺳﺗﺧﻼﺻﺎت
اﻟﻣﻧﻬﺟ-ﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻣن ﻋرض اﻟﻣﻧﻬﺞ  تﻗﺎم اﻟ+ﺎﺣث ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻹﺟراءا
ﻣﺷﯾرا إﻟﻰ أن اﻷول 
ﺎن . اﻟوﺻﻔﻲ وﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو>، واﻟﻐرض ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻬﻣﺎ
-ﺳﺗﻬدف ﻓ-ﻪ ﻓﺋﺔ اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ& ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣد> ﺗواﻓ أداﺋﻬم ﻣﻊ أ+ﻌﺎد 
  .اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳ-ﺔ، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻬدف اﺳﺗﺧراج ﺗﻠك اﻷ+ﻌﺎد ﻣﻧﻬﺎ
.   ﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ، اﻟﻣ
ﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ واﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻣ-ﻊ ﻓﺻول اﻟدراﺳﺔﺣدد اﻟ+ﺎﺣث ﻣ
و ﺑﯾن اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ 
ﻞ ﻣﺟﺎل، ﻓﻔﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو> 
ﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ . اﻟﻣدرﺳ-ﺔ، وﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑ-ﺎن واﻟﻣﻼﺣظﺔ 
ﺎﻧت ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠ-م اﻟﻣﺗوﺳ&
  .ﻫم  اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺷﺎرون ﻓﻲ اﻟﺗوﺟ-ﻪﻣﺷرﻓون اﻟﺗروون واﻟﻣﺳﺗاﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﺎن اﻟ
 ،ﺑﯾن اﻟ+ﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻷﺧﯾر ﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ أدوات اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ
ﻓ
ﺎﻧت اﻻﺳﺗﻣﺎرة واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻣﻼﺣظﺔ +ﺎﻟﻣﺷﺎر
ﺔ 
ﻠﻬﺎ أدوات ﺿرورﺔ ﺗﻛﻣﻞ +ﻌﺿﻬﺎ +ﻐ-ﺔ 








  :ﺴﺎدساﻟﻔﺼﻞ اﻟ
  ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ               




                ﺗﻣﻬﯾد                
    ﻪاﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺟ وﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗوI اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ .  1            
   ﻪاﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺟو  اﻻﺳﺗﺑﺎنﺑﺎﻧﺎت  ﺗﺣﻠﯾﻞ  . 2           
   ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎاﺳﺗﺧﻼص و  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔﺑﺎﻧﺎت  ﺗﺣﻠﯾﻞ . 3           
   ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎاﺳﺗﺧﻼص ﺑﺎﻧﺎت اﻟﻣﻼﺣظﺔ و  ﺗﺣﻠﯾﻞ.  4           
  واﻟﺗوﺻﺎت اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ.  5           












ﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ﻋﻣﻠﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ 
.ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺗﻐﻲ اﻟﺎﺣث ﻓﯾﻬﺎ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟر%$ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻬﺎ  .اﻟدراﺳﺔ
  .ﺎﻟﻔروض واﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻷول
، .ﺎن ﻫو اﻟﻣﺣث اﻷول اﻟذ7 ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗو6 اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ و اﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ وﻗد وﺻﻞ ﻓﻪ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن . اﻟﺎﺣث ﻐﺔ .ﺷﻒ اﻷﻌﺎد اﻟﺗر%وﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ
ﺗرﺗ$ ﺷ.ﻞ ﻣﺎﺷر ﻣد6 ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻺﺳﻘﺎ> ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ، وﻣد6 ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ واﺣﺗواءﻫﺎ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻘﺻودة ﻓﻲ ﺳﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗر%و7 
اﻷدوات اﻟﺛﻼث ﻋﺎﻟﺞ اﻟﺎﺣث ﻌد ذﻟك ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ وﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل 
اﻟﺿرورة أن ﯾوظﻔﻬﺎ ﺟﻣﻌﺎ ﻗﺻد اﻟﺣث  واﻟﺗﻲ اﻗﺗﺿتاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ، 
 اﻟﺣﺛﯾث اﻟذ7 ﻣ.ﻧﻪ ﻣن .ﺷﻒ ﻣد6 ﺗطﺑﯾI أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات، واﻛﺗﺷﺎف
   .ﻬﺎﻋﻼﻗﺔ اﻷداء اﻟﺗر%و7 ﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﺑﺗﻠك اﻷﻌﺎد اﻟﻣﺳطرة ﻓﯾ
ﺎﺣث ﻣن آﺧر اﻟﻣﺎﺣث .ﺎن ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺎﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ اﻟ
وﻣذﻼ . ﺧﻼل ﺗﺟﻣﻊ .ﻞ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟزﺋﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو6 اﻟﻘﺳم اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ
ﺎﻟﺗوﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﻣ.ن اﺳﺗﻧﺎطﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ واﻟﻣﻼﺣI اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
  .ﻔﺻول اﻟﺣث .ﻠﻬﺎ
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  ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗو  اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ و اﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ.  1     
   اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣﺣﺗو ﺗﺣﻠﯾﻞ .  1.  1
اﻟﻣﻌروف ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋدة طرق ﺣﺳب اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ   
ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ، ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎد7 ﻟﻠﻣوﺿوع وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ 
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻓﺎﻟوﺣدات اﻟﻣطروﺣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ ﻫﻧﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻻ ﺗﺷﯾر . اﻟﻣﻌﻧو7 
ﻣﺎﺷرة إﻟﻰ اﻷﻌﺎد اﻟﺗﻲ ﻧﺣث ﻋﻧﻬﺎ، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺻﻎ ﻟﻐوﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﺗﺣﻣﻞ ﺿﻣﻧﻬﺎ 
  .اﻟﺎﺣث ﺎﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣؤد7 إﻟﻰ واﺣدة ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺣﻬ
ﻌد أن ﻗﺎم اﻟﺎﺣث ﺑﺗﺣﻠﯾﻞ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣواد   
وﺗﻣ.ن ﻣن اﺳﺗﺧراج اﻟﻛﻔﺎءات ن ﻣﻧﻬﺎﺟﺎ ﻣدرﺳﺎ، وﺧﻣﺳو  اﺛﻧﺎناﻟدراﺳﺔ واﻟﺎﻟﻎ ﻋددﻫﺎ 
ﺗﺣﺻﻞ ﻌد اﻟﻔرز ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ  ،اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ .ﻞ ﻣﺎدة و.ﻞ ﻣﻧﻬﺎج
ﻣﺷرﻓﯾن )ﻟﺟﺄ إﻟﻰ ﻌض اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺔ . ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔاﻟﺟداول 
ﻓﺎﺳﺗﻔﺎد ﻣن ( وﻣﺳﺗﺷﺎر7 اﻟﺗوﺟﻪ وﻌض اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣ.وﻧﯾن ﺗر%وWﯾن أ7 ﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﻣواد
ﻓﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ  .أن ﻌﯾد اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣرة ﺛﺎﻧﺔ ﻓﻲ زﻣن ﻌﯾد ﻋن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻷولﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻬم ورأ6 
.ﺄن  .ﺑﺎﻧﺎت أﺧر6، ﻓﯾﻬﺎ ﻌض اﻟﻔروق اﻟطﻔﻔﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻧوع اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ
. وﻗد ﯾراﻫﺎ ﺎﺣث آﺧر ﻌدا ﺳﻠو.ﺎ ،رﻓﻲﻎ اﻟﻠﻐوﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة ﺗﻌﺑر ﻋﻠﻰ ﻌد ﻣﻌﺻﺗﻛون اﻟ
ﺗﺟﻧب ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﺗداﺧﻞ ﻗدم اﻟﺎﺣث ﺑﺎﻧﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ واﺳﺗﺧرج اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﻣن  وﻷﺟﻞ
  :ﻣﺟﺎﻣﻌﻬﺎ .ﻣﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﺗﺎﻟﺔ
  
  (:4102/3102)و ( 3102/2102) ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾن : وﻟﻰاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷ 
ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن اﻟﺻدق ﻓﻲ ﻓرز وﺗرﺗﯾب  ﺗﺣﻘﯾI درﺟﺔ ﻸﺟﻞ.ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺳﺎﺑI ﻓ
ﻓﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺎﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺧﻼل ﻓﺗرﺗﯾن  اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءات ﺣﺳب اﻟﻔﺋﺎت اﻷر%ﻌﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ،
واﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺗوﺳ$ ﺑﯾن  ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣﻠﻧﺎ اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ وﻗد .ﻣﺗﺎﻋدﺗﯾن زﻣﻧﯾﺗﯾن
  :اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾن وﻧﻌﺗﻣدﻩ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ أداء اﻷﺳﺗﺎذ
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 و ( 3102/2102) ﯾﺑﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾن  31ﺟدول      
  .ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻷ6ﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ (4102/3102)
  اﻟﻣﺳﺗوﺎت اﻟدراﺳﺔ
  ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻔﺎءات
  اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ
  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار
ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻔﺎءات ﻟﺟﻣﻊ 
: اﻟﻣواد ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻷول
  3102/  2102
 411 041 751 841
ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻔﺎءات ﻟﺟﻣﻊ 
: اﻟﻣواد ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ
  4102/  3102
 021 031 351 031
  711  531  551  931  ﻣﺗوﺳ$ اﻟﻣﺟﻣوﻋﯾن
 و ( 3102/2102) ﯾﺑﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾن  41ﺟدول 
  ﻟﻠﺿ6; اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷ6ﻌﺎد اﻟﺳﻠو8ﺔ (4102/3102)
  اﻟﻣﺳﺗوﺎت اﻟدراﺳﺔ
  ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻔﺎءات
  اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ
  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار
ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻔﺎءات ﻟﺟﻣﻊ 
: اﻟﻣواد ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻷول
  3102/  2102
 401 08 021 49
 ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻔﺎءات ﻟﺟﻣﻊ
: اﻟﻣواد ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ
  4102/  3102
 69 09 611 89
  001  58  811 69  ﻣﺗوﺳ$ اﻟﻣﺟﻣوﻋﯾن
   ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ                                                     ﺳﺎدساﻟ اﻟﻔﺻﻞ
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 و ( 3102/2102) ﯾﺑﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾن  51ﺟدول 
  6ﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔﻟﻠﻘم ﻓﻲ اﻷ (4102/3102)
  اﻟﻣﺳﺗوﺎت اﻟدراﺳﺔ
  ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻔﺎءات
  اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ
  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار
ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻔﺎءات ﻟﺟﻣﻊ 
: اﻟﻣواد ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻷول
  3102/  2102
 25 46 47 67
ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻔﺎءات ﻟﺟﻣﻊ 
: اﻟﻣواد ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ
  4102/  3102
 86 05 07 06
 06 75 27 86  ﻣﺗوﺳ$ اﻟﻣﺟﻣوﻋﯾن
 و ( 3102/2102) ﯾﺑﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾن  61ﺟدول 
  ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷ6ﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ (4102/3102)
  اﻟﻣﺳﺗوﺎت اﻟدراﺳﺔ
  ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻔﺎءات
  اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ
  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار
ﻟﺟﻣﻊ ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻔﺎءات 
: اﻟﻣواد ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻷول
  3102/  2102
 26 66 57 07
ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻔﺎءات ﻟﺟﻣﻊ 
: اﻟﻣواد ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ
  4102/  3102
 27 45 16 08
 76 06 86 57  ﻣﺗوﺳ$ اﻟﻣﺟﻣوﻋﯾن
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  :ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
اﻟﻣﺟﺎﻣﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ .ﻞ ﻣﺎدة ﻓﻲ .ﻞ ﻣﺳﺗو6، ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ  ﺗرﺗﯾب وﺿ$ﻌد   
(  61ﺟدول 51ـ ﺟدول41ﺟدول 31ﺟدول) اﻟﺳﺎﻘﺔ  اﻷر%ﻌﺔاﻟﺗﻛرارات اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟداول 
ﻓﺎرﺗﺄﯾﻧﺎ أن ﻧﻘدم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺗوﺳطﺎت دون ﻋرض اﻟﻌﻣﻠﯾﺗﯾن اﻟﺧﺎﺻﺗﯾن .ﻞ 
اﻟﺗﺧﻔﯾﻒ ﻣن .ﺛرة اﻟﺟداول اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌدﻧﺎ ﻣﺗﻌﻣدﯾن ، ﻟﻛﻞ ﻣﺎدة ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾن اﻟﺳﺎﻘﯾن
وﻣن ﺟﻬﺔ  ،ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔروق اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن طرف اﻟﺎﺣث ﻣن ﺟﻬﺔ
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ .ﻣﺎ ﯾﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲﻓ.ﺎﻧت . أﺧر6 ﻟﻌدم ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺟرWﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ
 و ( 3102/2102) ﻣﺗوﺳ; اﻟﻣﺟﻣوﻋﯾن ﻟﻠﻛﻔﺎءات ﺑﯾن اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾن( 71)اﻟﺟدول 
  (4102/3102)
  اﻟﻣﺳﺗوﺎت اﻟدراﺳﺔ    
  ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻔﺎءات ﺑﯾن اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾن
  اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ
  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار
  711  531  551  931  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠم 
  001  58  811 69  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿ$ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
 06 75 27 86  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘم 
 76 06 86 57  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  .اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣواﻟﺔ ﻓﻲﺗﺣﻠﯾﻞ ﻫذا اﻟﺟدول ﺳ.ون ﻣﻔﺻﻼ ﻓﻲ .ﻞ ﻓﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻷﺧر6  
  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟرا6ﻌﺔ
ﻋدد اﻟﻣرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛرر ﻓﯾﻬﺎ أﺣد اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷر%ﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻔﺋﺎت ) ﺣﺻر وﺗﺟﻣﻊ اﻟﺗﻛرارات 
 ﻓﻲ ﯾﻬﺗم اﻟﺎﺣث ﺑﺗﺻﻣم ﻫذﻩ اﻟﺟداول وﻔرغ .ﻞ ﻣﻧﻬﺎ" وﺗﺻﻧﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺟداول ﺣﯾث (. اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ
   1."ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺛﺎﺋI ذات اﻟﺧﺻﺎﺋص، أو اﻟﺳﻣﺎت اﻟواﺣدة
  :وﻗد ﺟﺎء اﻟﺗﺻﻣم واﻟﺣﺻر واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺎﻟﺷ.ﻞ اﻟﺗﺎﻟﻲ
                                                 
  07ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺳﻼطﻧﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑI، ص   1
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  ﺿﻣن اﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻌﻠماﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل :  اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ
  ﺿﻣن اﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻌﻠمﯾﺑﯾن ﻓﺋﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ  81:اﻟﺟدول رﻗم     
    اﻟﻣﺳﺗو6 اﻟدراﺳﻲ       
       اﻟﻣواد
  اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ
  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار
  11  01  41  51  اﻟرWﺎﺿﺎت
  31  61  31  31  اﻟﺗر%ﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ
  31  91  9  01  واﻟﺣﺎة ﻋﻠوم اﻟطﺑﻌﺔ
  9  9  13  12  ﻟﻐﺔ ﻋر%ﺔ
  51  21  12  22  ﺗر%ﺔ إﺳﻼﻣﺔ
  32  23  71  02  ﺗﺎرWﺦ وﺟﻐراﻓﺎ
  7  7  12  5  ﺗر%ﺔ ﻣدﻧﺔ
  6  1  1  2  ﺗر%ﺔ ﺑدﻧﺔ
  3  6  4  81  ﺗر%ﺔ ﻓﻧﺔ
  2  2  11  9  ﺗر%ﺔ ﻣوﺳﻘﺔ
  01  51  7  6  ﻓرﻧﺳﺔ
  5  6  6  5  إﻧﺟﻠﯾزWﺔ
  711  531  551  931  اﻟﻣﺟﻣوع
ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ واﻟذ7 ﯾﺑﯾن ﻋدد اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺣﺻورة ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ 
أﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع .ﺎن ﻓﻲ ﻧﺟد أن  ،اﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﺿﻣنﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$، 
ﻓﻲ أﻣﺎ  ..ﻔﺎءة 931 ﺑـ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ$ﻣﺟﻣوع .ﻔﺎءات ﯾﻠﯾﻬﺎ . .ﻔﺎءة 551ﺑـ ﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔا
.ﻔﺎءة  711أﺻﻐر اﻟﺗﻛرارات ﺑـ .ﺎن وﻓﻲ اﻷﺧﯾر .ﻔﺎءة،  531أﻗﻞ ﺑﺗﻛرار اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ .ﺎن
  .اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔﻓﻲ 
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وﻧﺣن ﻌرﺿﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻣﻊ ﻻ ﻧﺳﺗﻬدف ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﻌﺿﻬﺎ، ﻷن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻣﻠﺔ ﺳﺎﻘﺔ ﻟﻌﻣﻠﺔ 
  (.اﻟﺳﻠو.ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ) أﺧر6 ﺗﻛون ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺄﻌﺎد أﺧر6 
  ﻷﻌﺎد اﻟﺳﻠو.ﺔاﺿﻣن  اﻟﺿ6; اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل :  اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ
  اﻷﻌﺎد اﻟﺳﻠو.ﺔ ﻓﻲ اﻟﺿ6; اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﯾﺑﯾن ﻓﺋﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل  91اﻟﺟدول رﻗم
    اﻟﻣﺳﺗو6 اﻟدراﺳﻲ       
       اﻟﻣواد
  اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ
  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار
  3  3  21  5  اﻟرWﺎﺿﺎت
  51  01  01  5  اﻟﺗر%ﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ
  41  01  21  01  ﻋﻠوم اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺣﺎة
  4  3  8  21  ﻟﻐﺔ ﻋر%ﺔ
  7  6  8  31  ﺗر%ﺔ إﺳﻼﻣﺔ
  62  21  7  01  ﺗﺎرWﺦ وﺟﻐراﻓﺎ
  6  31  82  6  ﺗر%ﺔ ﻣدﻧﺔ
  8  9  3  4  ﺗر%ﺔ ﺑدﻧﺔ
  7  01  8  5  ﺗر%ﺔ ﻓﻧﺔ
  5  2  91  81  ﺗر%ﺔ ﻣوﺳﻘﺔ
  3  5  2  5  ﻓرﻧﺳﺔ
  2  2  1  2  إﻧﺟﻠﯾزWﺔ
  001  58  811 69  اﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿ$ ﺗﻣﺛﻞ ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻔﺎءات   
ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع ﻟﻠﻛﻔﺎءات .ﺎن ، ﺣﯾث ﻧﺟد أن ﻷﻌﺎد اﻟﺳﻠو.ﺔااﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺿﻣن 
ﺑﯾﻧﻣﺎ  .ﻔﺎءة  001ﺑـ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ ﻣﺗوﺳ$  ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻣﺟﻣوع ..ﻔﺎءة 811ﻣﻘدرا ﺑـ  ﻣﺗوﺳ$اﻟﺛﺎﻧﺔ 
ﺿ$ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻣﺟﺎل اﻓﻲ وأﺧﯾرا .ﺎن اﻟﻣﺟﻣوع  .ﻔﺎءة، 69ﺑـ  وﻟﻰاﻟﺳﻧﺔ اﻷﻓﻲ أﻗﻞ .ﺎن 
  ..ﻔﺎءة  58ﺑـﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺗوﺳ$ ﻟ
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     ﺿﻣن اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔاﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل :  اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
     اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔﯾﺑﯾن ﻓﺋﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل  02اﻟﺟدول رﻗم
    اﻟﻣﺳﺗو6 اﻟدراﺳﻲ       
       اﻟﻣواد
  اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ
  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار
  2  1  3  2  اﻟرWﺎﺿﺎت
  3  3  2  1  اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔاﻟﺗر%ﺔ 
  01  3  01  8  ﻋﻠوم اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺣﺎة
  6  1  9  5  ﻟﻐﺔ ﻋر%ﺔ
  4  6  9  4  ﺗر%ﺔ إﺳﻼﻣﺔ
  6  7  0  11  ﺗﺎرWﺦ وﺟﻐراﻓﺎ
  21  21  41  8  ﺗر%ﺔ ﻣدﻧﺔ
  8  8  3  5  ﺗر%ﺔ ﺑدﻧﺔ
  1  2  0  4  ﺗر%ﺔ ﻓﻧﺔ
  0  2  21  4  ﺗر%ﺔ ﻣوﺳﻘﺔ
  4  9  6  5  ﻓرﻧﺳﺔ
  4  3  4  11  إﻧﺟﻠﯾزWﺔ
 06 75 27 86  اﻟﻣﺟﻣوع
ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ واﻟذ7 ﯾﺑﯾن ﻋدد اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺣﺻورة ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻷﻌﺎد  ﺿﻣناﻟﻘم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻠﻛﻔﺎءات ﻟﻣﺟﻣوع أﻛﺑر اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$، ﻧﺟد أن 
 86.ﻔﺎءة، ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻣﺟﻣوع .ﻔﺎءات اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ$ ﺑـ  27.ﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣﺗوﺳ$ ﺑـ 
ﻓﻲ ﺣﯾن .ﺎن . .ﻔﺎءة 06ﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺎن أﻗﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋددا ﻣﺳﺗو6 اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ ﻣﺗوﺳ$ ﺑـ. .ﻔﺎءة
  . .ﻔﺎءة 75ﻣﺳﺗو6 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺗوﺳ$ أﺻﻐر اﻟﻣﺟﺎﻣﻊ ﻘﻣﺔ
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     ﺿﻣن اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻔﺎﻋاﻟﺗاﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل :  راﻌﺔاﻟﻔﺋﺔ اﻟ
 اﻷﻌﺎد ﻓﻲ ﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻋﺎﻔاﻟﺗﯾﺑﯾن ﻓﺋﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل  12اﻟﺟدول رﻗم
    اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
    اﻟﻣﺳﺗو6 اﻟدراﺳﻲ     
       اﻟﻣواد
  اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ
  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار
 3 4 4 5  اﻟرWﺎﺿﺎت
 2 5 3 3  اﻟﺗر%ﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ
 9 5 9 6  ﻋﻠوم اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺣﺎة
 7 2 7 9  ﻟﻐﺔ ﻋر%ﺔ
 5 4 8 9  ﺗر%ﺔ إﺳﻼﻣﺔ
 8 8 2 01  ﺗﺎرWﺦ وﺟﻐراﻓﺎ
 9 9 9 7  ﺗر%ﺔ ﻣدﻧﺔ
 9 6 7 7  ﺗر%ﺔ ﺑدﻧﺔ
 2 3 2 2  ﺗر%ﺔ ﻓﻧﺔ
 4 4 9 5  ﺗر%ﺔ ﻣوﺳﻘﺔ
 5 8 5 3  ﻓرﻧﺳﺔ
 4 2 3 9  إﻧﺟﻠﯾزWﺔ
 76 06 86 57  اﻟﻣﺟﻣوع
 اﻟﺗﻔﺎﻋﻞاﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻣﺛﻞ ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻔﺎءات 
ﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، ﺣﯾث ﻧﺟد أن ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ$ .ﺎن ﻷﻌﺎد اﻻااﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺿﻣن 
ﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺎن أﻗﻞ . .ﻔﺎءة 86 ﻣﺟﻣوعﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ  ﯾﻠﻪ، وﻫو أﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع .ﻔﺎءة57ﻣﻘدرا ﺑـ 
 اﻷﺧﯾر .ﺎﻧت وﻓﻲ ..ﻔﺎءة 76.ﺎن اﻟﻣﺟﻣوع ﺣﯾث اﻟراﻌﺔ ﻣﺗوﺳ$ ﻣﻧﻧﻬﻣﺎ ﻋددا ﻣﺳﺗو6 اﻟﺳﻧﺔ 
  ..ﻔﺎءة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 06ﺑﻬﺎ أﺻﻐر اﻟﻣﺟﺎﻣﻊ ﺑـ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
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  اﻟﻣدرﺳﺔ ﺞﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗو  اﻟﻣﻧﺎﻫ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣول واﺳﺗﺧﻼصﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟ.  2 . 1
ﻐرض اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﺑﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ .ﻞ ﻣﺳﺗو6 دراﺳﻲ واﺳﺗﺧراج 
ﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣاﻟ اﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ ﻣﻧﻬﺎ، أﺟرWﻧﺎ
اﻟﺗﻌﻠم ﺿﻣن اﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ـ اﻟﺿ$ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺿﻣن اﻷﻌﺎد اﻟﺳﻠو.ﺔ ـ اﻟﻘم )اﻷر%ﻌﺔ 
ﻓ.ﺎﻧت (. اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ أﺿﺎ  اﻷﻌﺎداﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ـ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺿﻣن  اﻷﻌﺎدﺿﻣن 
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﺔ
  ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻷرBﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو  اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ;: أوﻻ
  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ; 22ﺟدول رﻗم              
  اﻟﻛﻔﺎءات       
  
  اﻟﻣﺳﺗو6 
 اﻟدراﺳﻲ 
  (اﻟﻣﻌرﻓﺔ ) 
 اﻟﺗﻌﻠم
   (اﻟﺳﻠو.ﺔ)
اﻟﺿ$ 
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ





 %اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻛرار
 48.91 57 99.71 86 04.52 69 77.63 931 ﻣﺗوﺳ$ 1
اﻟﻣﺗﻌﻠI ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺎت اﻷر%ﻌﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻋدد ... ﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول  
ﻓﻲ ﻓﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ  % 77.63اﻟﻛﻔﺎءات، أن أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ ﻫﻲ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺎﻧت ﻧﺳﺔ . % 04.52اﻟﺿ$ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺿﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺳﻠو.ﺔ ﻣﻘدرة ﺑـ 
اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺿﻣن اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ أﻗﻞ ﻣن اﻟﺳﺎﻘﺗﯾن، ﺣﯾث ﻟم ﺗﻛن 
وﻓﻲ اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ أﺿﺎ ﻧﺟد ﻧﺳﺔ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ .  % 48.91ﺳو6 
  .ﻓﻘ$ % 99.71ﻣﺟﺎل اﻟﻘم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﺳﺑI ﻫﻲ أﺿﻌﻒ اﻟﻧﺳب ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﺣﯾث .ﺎﻧت 
ﻓﻲ  اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲاﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﺷﻔﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن   
وﻫو . اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺷﻐﻞ ﺣﯾزا .ﺑﯾرا ﻓﻲ أﻫداف اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر%وﺔ
ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟذ7 ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻪ اﻟﺗﻌﻠم ﺎﺗﻔﺎق  % 77.63ﻣﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﻪ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ 
ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف " :ﻟﻧظرWﺎت اﻟﺗر%وﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺗﻌﻠمﺟﻣﻊ ا
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ﻘدم ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم، وWﺑذل اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺟﻬدا ﺑﻬدف ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ، أو .ﺳﺑﻬﺎ، وWﺗﺣدد .ﺳﺑﻬﺎ ﻣد6 واﻟﻣﻬﺎرات ﺗ ُ
اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺑﺗداء ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻒ وﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻧﻪ، ﻓﺈذا زاد ﻫذا اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻷداء ﺗﺿﻣن 
   1."ذﻟك ﺣﺻول ﺗﻌﻠم
ﺑرﺟوﻋﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺑررات اﺧﺗﺎر اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻧﺟد أن ﻫﻧﺎك اﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺷﯾر   
ﻘﻊ اﺧﺗﺎر اﻟﻣدﺧﻞ ﻋن طرWI اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﺳﺎق : " إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ أﺣد وﺛﺎﺋﻘﻬﺎ
اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﻧطI اﻟﺗﻌﻠم اﻟذ7 ﯾر.ز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻧطI اﻟﺗﻌﻠم اﻟذ7 ﯾر.ز ﻋﻠﻰ 
ﻓﺎﻟﺗﺣول ﻣن ﻣﻧظور اﻹﺻﻼح اﻟﺗر%و7 طرح  2."ﺗﻌﻠم وWﺟﻌﻞ دورﻩ ﻣﺣورWﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗر%و7 اﻟﻣ
ﻣﻧﺣﻰ ﺟدﯾدا ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺗﺣوWﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﺷ.ﻠﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾد7 اﻟذ7 ﺗﻛون ﻓﻪ ﻫدﻓﺎ ﻌﯾﻧﻬﺎ، إﻟﻰ 
وﻫذﻩ إﺷﺎرة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﺎق ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج . ﻣﺳﻌﻰ ﯾﺟﻌﻞ ﻣﻧﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻐﺎﺎت اﻟﺗر%وﺔ
ﺗﺣﺗﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ دور اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾI اﻷﻫداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة " :ﺗﺑﯾن ذﻟك
ﻣن اﻟﺗر%ﺔ وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻧدرج ﺿﻣن وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺗﻌددة ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ إطﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺗﻛﻔﻞ ﺎﻷﻧﺷطﺔ 
  3."وﺗﺑرز اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ ﺑﯾﻧﻬﺎ
ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻟذ7 ﺗﻘدﻣﻪ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻟﻠﻣﻌﻠم .ﻲ ﺳﻘطﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ،   
ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﺻور اﻟﺗﻌﻠم .ﻣﻔﻬوم ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻟﻛن .ﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗﻬﺄ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻧﺣو اﻟﺣث 
ﻋن ﻣﺎ ﻫو أﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺣد ذاﺗﻬﺎ، ﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﺳت ﻫﻲ اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ اﻟﻣﻘﺻود 
. ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻟد6 اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﻞ ﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﯾﺗﺣول ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﺎﺣث ﻋن أﻫداف أﺧر6 ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ
ﻘوم اﻟﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺎت أﺳﺎﺳﻬﺎ :" ﻪ اﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠﻣﻧﻬﺎجوﻫو ﻣﺎ ﺗﺷﯾر إﻟ
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎرف وﻣﻧﻬﺟﺎت ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷ.ﻞ ﺗﺣدﺎ ﻣﻌرﻓﺎ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم، ﯾدﻓﻌﻪ 
إﻟﻰ اﻟﺣث ﻋن ﻣ.ﺗﺳﺎت ﺟدﯾدة اﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻪ ﻣن ﻗدرات وﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات ﺗؤوﻟﻪ 
     4."طﻘﻪ وWوظﻔﻪ ﻓﻲ وﺿﻌﺎت ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ وﻣﺗﺟددةﻟرﻓﻊ اﻟﺗﺣد7 وﺗﻌﻠم ﺷﻲء ﺟدﯾد 
                                                 
  31ر%ﻊ ﷴ وطﺎرق ﻋﺑد اﻟرؤوف ﻋﺎﻣر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑI، ص  1
  91ﻣﺗوﺳ$، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑI، ص 4وزارة اﻟﺗر%ﺔ اﻟوطﻧﺔ، اﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻣﻧﺎﻫﺞ  اﻟﺗﺎرWﺦ ﻟﻠﺳﻧﺔ   2
  ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺣﺔ  3
  82ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص  4
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6ﺎﻟﻛﻔﺎءات واﻟﺧﺎﺻﺔ  % 04.52اﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ   
ﺎﻟﺿ$ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر6 ، ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﻔﻬوم آﺧر ﯾرﺗ$ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺟﻬﺔ، و اﻟﺳﻠو8ﺔ
اﻟﺗﻲ ﻧﺑﺗﻌد ﻓﯾﻬﺎ ﻋن .وﻧﻪ ﻧظرWﺔ ﺗﺗﻧﺎول اﻟﺿ$ ﻣن  ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺣدودﻩ اﻟﺗر%وﺔ
ﻓﻧﺣن .ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﻧظر7 اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ .ﻣﻔﻬوم ﻌﺑر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﺋﺔ . اﻻﻧﺣراف
ﻓﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب . ﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺿﺎ> ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻘواﻧﯾﻧﻬﺎ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ اﻟﺗر%وﺔا
أن اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات " وﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ " ﺗﻌدﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك" اﻷول أن اﻟﺗﻌﻠم 
وWﺗﻔI . . . اﻟﺿرورWﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻟﻠطﻼب واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻌﻣﻠﺎت ﺗﻌﻠﻣﻪ
.ﺛﯾر ﻣن اﻟﺗر%وWﯾن ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻠم اﻟﺗﻼﻣﯾذ .ﯾﻒ ﯾﺗﻌﻠﻣون ﻫﺎم ﺟدا، وﺣﺗﻣﻞ أن .ون اﻟﻬدف 
  1."اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠم
ﺿﻌﻔﺔ، ﺣﯾث .ﺎﻧت  6ﺎﻟﻣﺟﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺟد أن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  
إﻻ أن ﻟذﻟك . ﻓﻘ$ ﻟﻠﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ % 99.71ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، و % 48.91
.  دﻻﻻﺗﻪ اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر%وﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﺳﺎﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﺗدرWس  ﻓﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻟم .ن ﻣوﺟودا ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
ﺎﻷﻫداف ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺎﻟﺷ.ﻞ اﻟﺗﺻرWﺣﻲ اﻟذ7 ﺗﺣث ﻓﻪ اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﺟﺎﻧب 
ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻫﻧﺎ أﻣﺎم ﻣﻘﺎر%ﺔ . .ﺄﻫداف ﺗر%وﺔ أﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣواد ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﺛﻧﺎء اﻟدروس
ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ .ﻞ اﻟﻣﺳﺗوﺎت ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻷﺳرة وﻣﻊ 
ﺟﻣﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺑﻞ ﺎﻟﺗواﺻﻞ ﺣﺗﻰ ﻣﻊ اﻵﺧرWن ﻣن ﺧﺎرج اﻟوطن ﺄﺷ.ﺎل ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻔﺗﺢ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧر6 
، ﺣﯾث أن 6ﺎﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺎ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻛﻔﺎءات اﻟﺧﺎﺻﺔ  اﻷﻣر .ﺎد .ون 
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرWﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻧﺣو اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﺎدل اﻟﺧﺑراﺗﻲ 
رﺟﻰ واﻻﻗﺗﺻﺎد7 واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، وﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗطرح اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ .ﻬدف ﯾ ُ
ﺗﻧﻣﺔ ﻣﻌﻧﻰ :" ﻩ ﻓﻲ ﺗﺻرWﺢ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠI ﺎﻟﻘموﻫذا ﻣﺎ ﻧﺟد. ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻟد6 اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
                                                 
، .ﻠﺔ اﻟﺗر%ﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗدرEس اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم وأﻧﻣﺎD اﻟﺗﻌﻠمﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺷﺎﻫﯾن،   1
  moc.oohay@21ehahS، 1102، 0102ﺑدﻣﻧﻬور، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳ.ﻧدرWﺔ، ﻣﺻر، 
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اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻌﺎون، وذﻟك ﺑﺗدﻋم ﻣواﻗﻒ اﻻﻧﺳﺟﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﺳﺗﻌداد 
  1."ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وذﻟك ﺑﺗﻧﻣﺔ روح اﻻﻟﺗزام واﻟﻣﺎدرة، وﺗذوق اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ آن واﺣد
  اﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻷرBﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو  اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ; :ﺎﺛﺎﻧ
اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ$، ﺗﻌﺗﻣد .ﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ  :1ـ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻟﻛن ﺷ.ﻞ .ون ﻓﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺎدر . أﻛﺛر ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻷﺧر6 .ﻬدف أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، 
  . وﺎﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ
ﺑﺗوﺟﻪ ﺷ.ﻞ أﻗﻞ ﻣن اﻟﺳﺎﺑI، ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠو.ﻲ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات .ز ﺗر  :2اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻧﺣو اﻻﻟﺗزام ﺎﻟﻘواﻧﯾن داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ، واﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو اﻟظﻬور ﺷ.ﻞ ﯾﺑﺗﻌد ﻓﻪ 
ﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺣﺛﻪ ﻧﺣو دور ﻣﻣﯾز .ون ﻓﻪ اﻷﺳﺎس إﻋن وﺿﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺟﻣﻊ أﺷ.ﺎﻟﻪ، ﺑﻞ 
  .اﻟﺗﻣدرس .ﻠﯾﺗﻬﺎاﻟذ7 ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻪ ﻋﻣﻠﺔ 
ﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ أﻫداف ﺗر%وﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﺷ.ﻞ أﺿﻌﻒ ﻣن اﻟﻌدﯾن اﻟﺳﺎﻘﯾن، ﻓ :3اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﺳﯾد اﻟﻘم  ،اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر%وﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻟﻰ إﺗﺷﯾر .ﻣﺎ أﻧﻬﺎ . ﺑﺟﻣﻊ أﻧواﻋﻬﺎ اﻟدﯾﻧﺔ واﻟوطﻧﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻻﺗﺻﺎﻟﺔ واﻟﻣﻧﻬﺟﺔ
  .و%ﯾﻧﻬم و%ﯾن اﻷﺳﺎﺗذة وﺟﻣﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أﻧﻔﺳﻬم
ﻣﻌﻧﻰ أن ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺣﺛﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ  :4اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ـ
ﻟﻛن ﻻ ﻣ.ن ﻓﺻﻠﻪ ﻋن . ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﺷ.ﻞ .ﺑﯾرﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣﺣﺻور اﻟﺗﻌﻠم 
 ،ﺷﺗﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺳﻠو.ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺎﻗﯾﯾن، ﻓﻬو اﻟﻌدﯾن
  :2اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر%ﺔﻓﻲ ﻌض اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋدﺔ  وWﺧص. ذﻟك7 ذاﻟﻣن اﻟﻣﻧﻬﺎج و ﻧﻣوذج  اوﻫذ
  .ﻗراءة ﻧﺻوص ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻓﻬم ﻣﺎ ﺗﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻪ ﻣن أﻓ.ﺎر: اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻘﺎﻋدﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءة
  .ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻛﻠﻣﺔ وWﺗدﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ: اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺷﻔو7 اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻘﺎﻋدﺔ ﻓﻲ 
.ﺗﺎﺔ ﻧﺻوص ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺑﺗﺟﻧﯾد ﻋدد .ﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻔردات : اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻘﺎﻋدﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ
  .واﻟﻌﺎرات ﻣﻊ اﺣﺗرام ﻗواﻋد اﻟﻠﻐﺔ
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اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ أﻛﺛر  ارﺗﺎ> ﯾﺑﯾن ﺑوﺿوحﻣﻧﺻوص اﻟﻛﻔﺎءات ﻓ  
    ﻗراءة ﻧﺻوص ـ ﻓﻬم أﻓ.ﺎر: اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺻﺎﻏﺔ ﻫﻧﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ ذﻟكو ﻋﻧﻬﺎ، ﻣن .ﻔﺔ اﻟﺣث 
وﻫﻲ ﺗﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗر%طﻬﺎ ﺎﻟﻌﺎد اﻟﺳﻠو.ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس . ـ .ﺗﺎﺔ ﻧﺻوص
، وﻫو ذإﻻ أن ذﻟك ﯾﺛﯾر ﻗﺿﺔ اﻹﺳﻘﺎ> اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن طرف اﻷﺳﺗﺎ. اﻟوﻗت
  .كﻣﺎ ﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺣث ﻋن ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟ
  ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻷرBﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو  اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣﺗوﺳ;: ﺎﺛﺎﻟﺛ
  ﻣﺗوﺳ; ﻟﺛﺎﻧﺔﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟﻠﺳﻧﺔ ا 32ﺟدول رﻗم 
  
  اﻟﻛﻔﺎءات       
  
  اﻟﻣﺳﺗو6 
 اﻟدراﺳﻲ 
  (اﻟﻣﻌرﻓﺔ ) 
 اﻟﺗﻌﻠم
   (اﻟﺳﻠو.ﺔ)
اﻟﺿ$ 
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ





 %اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻛرار
 64.61 86 34.71 27 75.82 811 45.73 551 ﻣﺗوﺳ$ 2
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣﺗوﺳ$، أن أﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺗﻌﻠI ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ... ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول  ﺗﺑﯾن  
 %75.82ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ  ..ﻔﺎءات اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻣﻌرﻓﺔﻓﻲ  %45.73ﻫﻲ ﻧﺳﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ 
ﻓﻲ  اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺎﻧت ﻧﺳﺔ ورود . اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﺿ$ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﻠوك
و أﺿﻌﻒ اﻟﻧﺳب ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ . %34.71اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ أﻗﻞ ﻣن ﺳﺎﻘﺗﯾﻬﺎ ﻘﻣﺔ 
  .ﺿﻣن اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ %64.61ﻘﻣﺔ 
اﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﺧرﺟﻬﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻔﺎوت ﻌﺑر ﻋﻠﻰ أن ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠم 
ﺗدرWب اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻓﺗر.ز ﻋﻠﻰ . اﻟﻣﺗوﺳ$ ﺗوﻟﻲ ﻗﻣﺔ ﻋﺎﻟﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻌدﻩ اﻟﻣﻌرﻓﻲ
ﻫو ﻣﻧﺣﻰ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻲ و  اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل 
وﻫذا ﻣﺎ ﻔﺳر ﻟﻧﺎ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ  .ﺗر%وﺔﺗﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟ
  . ﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻐﺔ ﺗﻣ.ﯾن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ
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اﻟﺗوﺟﻬﺎت ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ أﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ  ﻣن ﺧﻼل  ﻟﻸ6ﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔاﻟﻧﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﺔ   
ﻓﺎﻟﻘﺎﺋﻣون ﻋﻠﻰ ﺗﺧط$ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ .ون ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬم وﺿﻊ ﺧط$  .اﻟﺗر%ﺔاﻟﻧظرWﺔ ﻓﻲ أﻫداف 
ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻘﺔ أﻫداف ﻣطروﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻟﻣدرس  اﻟﺗﻲ ﺎﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﻌﻠﻣﺔ"ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾدﻋﻰ 
. .ﻠﻪ، أو ﻟﻣراﺣﻞ ﻣﻧﻪ، أو ﻟﺑراﻣﺞ دراﺳﺔ، أو ﻟﻣواد دراﺳﺔ، و ﺑذﻟك ﻓﻬﻲ ﻣﺳﺗوﺎت ﻣﺗدرﺟﺔ
اﻻﺑﺗﻛﺎر7 ﻟد6 اﻟطﻼب، وﺗﺄﻛﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻔ.ر 
  1."ﻣﻊ، إﻋداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﺣﺎة اﻟﻌﻣﻠﺔ، ﺗﺣﻘﯾI اﻟﻧﻣو اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻞ  ﻟﻠطﻼبﺗواﻟﻣﺟ
ﺣﯾن ﻧﺣﻠﻞ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟواردة ﻓﻲ اﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻧﺟد ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات 
وﻧﺳﺗﺧرج ﻣﻧﻬﺎ ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر%وﺔ ﻧﺣو  ،اﻷﺧر6 ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻠﻣس ﻗﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
ﺣﯾن ﺗوﺟﻬﻪ ﻧﺣو  ، ﺧﺎﺻﺔﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$اﻹﺻﻼح اﻟﺗر%و7 ﻓﻲ 
 اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءات  ﻣدﻟول اﻟﻌﺎراتﻓ. ﻗﻣﺗﻬﺎ .ﻌد ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﺗطور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ
ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻓﯾﻬﺎ دورﻩ ﻣﺟرد ﺗﺣﻘﯾI اﻟﻬدف اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻔﺎﻫم  ﻻﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ 
 ﺑﻞ ﺳﺳﺗﻣر ﺑﺗﻛوWن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌرﻓﺔ. اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﻗواﻧﯾن وﺧﻼﺻﺎت
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺛﺎﺔ اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺟددة، و 
  .ﻌد اﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗرة اﻟﺗﻣدرس ﻓﻲ ﻣﺣطﻪ اﻟﺳ$ أو ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ
رﻏم .وﻧﻬﺎ أﻗﻞ ﻣن ﺳﺎﻘﺗﻬﺎ إﻻ و  ﻬﺎﺗﺷﯾر إﻟﻰ أﻧ اﻟ6ﻌد اﻟﺳﻠو8ﻲﻓﻲ  ﻣواﻟﺔاﻟﻧﺳﺔ اﻟ
ﻧﺣو اﻟﻣﻌرﻓﺔ .ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻪ اﻟﺗﻌﻠم  ، ﻷنﺗوﺟﻪ آﺧر ﻟس ﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲأﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑر ﻋﻠﻰ 
ﺔ ﺋﻗﺻدﻧﺎ ﻪ اﻟﺗﻧﺷﺟراﺋﻲ اﻟذ7 طرﺣﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺑداﺔ واﻟذ7 ﻟﻛن اﻟﺗﻌرWﻒ اﻹ. ﻧﺣو اﻟﺳﻠوك ﻧﺣﻰﯾ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌد اﻟﺳﻠو.ﻲ .ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺿ$ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧدرك ﻣﻘدار ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺔ 
ﺎﻟﺳﻌﻲ  ،ﻟﻠﻌﻣﻠﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ طﺎﻟب ﺑﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ طراﺋI ﺗدرWﺳﻪ ،اﻟﺗﻲ ﺗوﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
ﺎطﺎت اﻟﺗﻲ .ون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺗﻣ.ﻧﺎ ﻣن ﺿ$ أطر اﻟﻧﺷ ،ﻧﺣو ﺗﻛوWن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺳﻠو.ﺔ
ﻓﺟﻣﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺻﻔﺔ واﻟﻼﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ  .اﻟﺗﻲ ﻘوم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
أداﺋﻪ ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻻ ﻣ.ﻧﻬﺎ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾI اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺔ اﻟﺳﻠﻣﺔ دون 
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ﻟﻠﺿ$ ﺗﻧﺷﺋﺔ ﻣدروﺳﺔ اﻷﻌﺎد، .ون ﻓﯾﻬﺎ اﻻﻟﺗزام ﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺗر%وﺔ إطﺎرا ﻣﻬﻣﺎ 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو6 اﻟﺗﻣدرس
وﻧﺣن ﺑﻬذﻩ اﻹﺷﺎرة ﻧر6 اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺎت ﺗر%وﺔ 
ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ .ﻣﺎ وﺿﺣﻧﺎ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻟث، ﺣﯾث ﻋرﺿﻧﺎ ﻟﻠﺑﻧﺎﺋﺔ .ﻣﻔﻬوم ﻧظر7 ﺗﺳﻧد 
اﻟذاﺗﺔ ﻋﻠﻰ  وﻫﻲ ﻫﻧﺎ ﺣﺎﺿرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ. إﻟﻪ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﺳﺗﺎذ ﻣﺻدر اﻟﺿ$، ﺑﻞ إن اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺗوﺟﻪ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺿ$ أﻫﻣﺔ ﻗﺻو6 ﻻ .ون ﻓﯾﻬﺎ اﻷ
ﻧﺣو ﺗﻣ.ﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ وﺿﻊ ﺧط$ وﻗواﻋد ﯾﻧﺿ$ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﺎ ﻣن ﺧﻼل 
  .ﺎﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ ﺗﻔﻌﯾﻠﻬاﻟﺗﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺿ$ ﻏﯾر اﻟﻣﺎﺷر 
ﻣﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻸﻓراد ﻋﻧد ﺗﻲ ﻟﻣﺎ ﺳﻣﻰ اﻟﻣﺟﻓﻬذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻔﺳر ﻟﻧﺎ اﻟﻌد اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟ
وﻔﺳر ﻟﻧﺎ  "ﺟوﺳﺗﺎف"واﻷﻧﺎ اﻟﺟﻣﻌﻲ ﻋﻧد  "ﺑﺎﺟﻪ"واﻟﻣﯾوﻻت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻋﻧد  "دور.ﺎم"
ﻓﺈن أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻛراﻩ  "ﻟﺑﺎﺟﻪ"ﻓﺎﻟﻧﺳﺔ . اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗر%وﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ
زWﺔ اﻷﻧﺎ ﻋﻧد اﻟطﻔﻞ ﺑدل ﺗﺻﺣﺣﻬﺎ، وﻫو .اﻟﺗر%و7 وٕان أدت إﻟﻰ اﺣﺗرام اﻟﻣﻌﻠم ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌزز ﻣر 
وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب اﺳﺗﺑدال أﺳﺎﻟﯾب اﻻﻧﺿﺎ> . ﻣﺎ ﯾؤد7 إﻟﻰ اﻧﺣراﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  1.ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻔروض ﻣن اﻟﺧﺎرج ﺄﺳﺎﻟﯾب اﻻﻧﺿﺎ> اﻟذاﺗﻲ
ﻓﻲ ﻣﺳﺗو6 اﻟﻘم ﻫﻲ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺔ اﻟﻣواﻟﺔ  اﻟ6ﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن 
 ﻣﻌﺎر اﻟﻘمإﻻ أﻧﻬﺎ ﺗدل إﺣﺻﺎﺋﺎ ﻋﻠﻰ  %34.71إن ظﻬرت ﻘﻣﺔ وﻫﻲ و. ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺳﻠوك
.ون  اﻟﻣدرﺳﺔﻓﺈذا .ﺎن اﻟﺳﺎﺋد ﻋن ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﻘم ﻓﻲ ﻣﺳﺗو6 . ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣﺗوﺳ$
اﻟدﯾﻧﺔ واﻟوطﻧﺔ، ﻓﺈن اﻟﻣﺣﻠﻞ ﻟﺗﻛرار  ﻌﺎدﻫﻣﺎأﻣر%وطﺎ ﺎﻟﺗر%ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ واﻟﺗر%ﺔ اﻟﻣدﻧﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣواد اﻷﺧر6 ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﻧوع اﻟﻘم اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ اﻟﺗر%ﺔ ﻓﻲ 
ﺣﯾث أن اﻟﻘم اﻟﺧﻠﻘﺔ واﻟوطﻧﺔ أﺻﺣت ﻏﯾر .ﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظور اﻟﻣﺧططﯾن . اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻣن ﻣﻧطﻠI أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗدﻋو إﻟﻰ إﯾدﯾوﻟوﺟﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗزWد ﻣن ﻧﺷر اﻟﻔوارق  ،ﻟﻠﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗر%وﺔ
ﻓﻬﺎﻫﻲ ﺗﻔﻌﻞ أﻧواﻋﺎ أﺧر6 ﻣن اﻟﻘم ﺗﺳﻣﯾﻬﺎ ﻗم ﻓﺑدل ذﻟك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص، 
                                                 
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﺔ ﻟدروس اﻟﻠﻐﺔ . أﻧﻣﺎD اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗواﺻﻞ ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘﺳم اﻟدراﺳﻲ وطرق ﻗﺎﺳﻬﺎاﻟﻌر%ﻲ ﻓرﺣﺎﺗﻲ، 1
 84، ص0102، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،اﻟﺟزﺋر،اﻟﺟزاﺋرEﺔﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ 
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، اﻟﺟﻣﻬورWﺔ واﻟدﻣﻘراطﺔ و ﻗم اﻟﻬوﺔ و اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﻘم اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ واﻟﻘم اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ
  (:اﻟﻐﺎﺎت اﻟﺗر%وﺔ)ﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺟﻣﻌﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان وﻫﻲ ﺗﺻرح ﺑذﻟك ﻓﻲ دﯾﺎﺟﺔ ا
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر%وﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ، وﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋن "
ﺧﺻوﺻﺎت ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻌﺎرف وﺣﻘول اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻔﻞ ﺑﻬﺎ، وﺻﻔﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺗر.ﯾﺎت 
   1."اﻟوطﻧﺔاﻷﺧر6 ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ، إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾI إﺻﺎل وٕادﻣﺎج اﻟﻘم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻻﺧﺗﺎرات 
اﻟذ7 ﺗﻌﺗﺑر ﻧﺳﺑﺗﻪ أﺿﻌﻒ اﻟﻧﺳب ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج  ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ 
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣﺗوﺳ$، ﺗﺑﯾن أن اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ رﻏم .ﻔﺎءاﺗﻬﺎ اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج إﻻ أﻧﻬﺎ 
ﻓﻲ .ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواد ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻣﺔ ﻣر%وطﺔ ﺎﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺳﻠو.ﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾI ﻣﺎ 
ووﺿﻌﺎت اﻻﻧطﻼق اﻟﺗﻲ  ،ن ﻓﻲ وﺿﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠم.و ّﻓﻲ أﻫم ﻣ ُ ،ﺗﺳﺗﻬدﻓﻪ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﻣﻧﻬﺟﺔ إﯾﺟﺎﺑﺔ  اﻷﺳﺗﺎذﺣﯾث أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻹﺷﺎرات ﺗﺑﯾن ﺿرورة اﻟﺗزام . ﺗﺗم ﻓﻲ اﻟﺻﻒ
ﺗﺟﺎﻩ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻊ ﻌﺿﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة أﺛﻧﺎء اﻟﻧﺷﺎطﺎت وأﺛﻧﺎء اﻟﻣﺷﺎرWﻊ 
   .ﺿﻌﻒاﻷوﻫو ﻣﺎ ﻔﺳر ﻣﺳﺗو6 اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻌد اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺣﺗﻰ وٕان ظﻬرت ﻧﺳﺑﺗﻪ  .اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ
ﻓﺎﻟﺣرWﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻌدﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺣو ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻊ 
ﻌﺿﻬم، ﯾﺗطﻠب ﻣﻬﺎرات ﺿرورWﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻠم ﺣﯾن ﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺣث 
ﻓ.ﻣﺎ ﺗﺷﯾر . ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻌﻠﻣﺔاﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎر.ﺔ  أﺳﺎﻟﯾبﻋن 
أن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻫو ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ، ﻓﺈن ذﻟك ﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 
  .ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣﺎ ﯾدﻋماﻟﻧظرWﺎت اﻟﺗر%وﺔ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺻﻔﻲ ﻟد6 اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾﻧ
ﻧﺗﺎج اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫم اﻟﻧﺷﺎ> اﻟذاﺗﻲ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻣﺷﺎر.ﺔ واﻟﺣوار واﻹ ﻌد ّ ُ
اﻟﺗر%وﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗظم ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻌﺎد اﻹﺳﺗﻣوﻟوﺟﺔ واﻟﺳ.وﻟوﺟﺔ  اﻷﺳﺎﻟﯾبﻣن أﻫم 
. ﻣؤﺳس ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻹﺟراﺋﻲ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﺗﺎرWﺧﺎ أولاﻟروﺳﻲ  "ﺗوﻟﺳﺗﻲ"ﻌد واﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﺔ، ﺣﯾث  ُ
أﻫم اﻟﺻﻎ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ اﻟﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج، وﻫﻲ ﺗﻌﺗﻣد  "روﺟرز"ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺻﻐﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﻗدرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ، أو ﻣﺎ ﺳﻣﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ،  أﺳﺎﺳﺎ
                                                 
 5ﻣﺗوﺳ$، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑI، ص 3وزارة اﻟﺗر%ﺔ اﻟوطﻧﺔ، ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر%ﺔ  1
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ﺣﯾث ﺗﻛون ﻓﻪ اﻷدوار اﻟوظﻔﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻟﺗﻠﻣﯾذ و%ﯾن 
  1.ﻫ.ذا ﺗﺗﺣﻘI اﻷﻫداف اﻟﺗر%وﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋﻞاﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻷﺳﺗﺎذ و 
  اﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻷرBﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو  اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣﺗوﺳ; :ﺎرا6ﻌ
اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ أﺿﺎ ﺷﻐﻞ ﺣﯾزا .ﺑﯾرا ﺿﻣن .ﻔﺎءات اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻣﺛﻞ ﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ  :5اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ ﻗﺎﻋدة ﺑﻧﺎﺋﺔ ﻟﺟﻣﻊ أﺷ.ﺎل اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ . اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ$
اﻟﻣدرﺳﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﻟﻣﺳﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ اﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﻛﺑر 
ﻫو ﻓﻲ .ﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ، ﺣﯾث ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣن  ﻟﻛن اﻟﻣﻬم .اﻟﻧﺳب
اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻬﺎراﺗﻪ وأﺳﺎﻟﯾﻪ اﻟﺗر%وﺔ ﻟ.ون ﻣوﺟﻬﺎ وﻣدر%ﺎ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﺣﺗﻰ ﺳﺗﻌﻣﻞ اﻷدوات اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت دون أن ﺗﺻﻠﻪ ﺟﺎﻫزة، ﻓﺗﺗﻌطﻞ ﺟﻣﻊ أﻫداف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ  ﻓﻲ اﻟﺣﺻول
  . وﺻﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺟرد ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟدروس ﺷ.ﻠﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾد7
ﻌد اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺣﯾث ﻧﺳﺔ ورودﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، .وﻧﻪ ﻣﺛﻞ  ﯾرﺗباﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠو.ﻲ  :6اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻣدرﺳﺔ دون وﺟودﻩ ﻓﻲ ﺿوا$ ﺗر%وﺔ ﺗﻣ.ﻧﻪ اﻟرا$ اﻟذ7 ﻻ ﻣ.ن ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم أن ﺗﻧﺑﻧﻲ ﺣﺎﺗﻪ اﻟ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻛﻔﺎءات  ،ﻣن اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺳﻠو.ﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺣﺗﻰ ﺳﻌﻰ ﻧﺣو اﻻﻧﺿﺎ>  ،ﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ.و ّطﺎﻟب اﻷﺳﺗﺎذ أن  ُاﻟﺳﻠو.ﺔ اﻟﺗﻲ  ُ
  . اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ واﻻﻟﺗزام ﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ
أﻋزWﻧﺎ ذﻟك  وﻗد. ﺿﻌﯾﻒ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎجاﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺟود  :7اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر%وﺔ، ﺣﯾث ﻻ ﯾزال اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻟإﻟﻰ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺣدﯾث 
ﺗﻔﻌﯾﻠﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﯾﺗﺟﻪ ﺻورة أﻛﺛر ﺗﺣﻔظﺎ ﺳﺑب ﺻﻌوﺔ اﺳﺗﻌﺎﺑﻬﺎ ﻣن طرف اﻷﺳﺎﺗذة 
 .ﻧظرWﺔ ﻋﻣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرWﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ.وﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺗوﺟﻬﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ، 
ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗر%ﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  ﺣولﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﺔ ﺳﺑب ﺻﻌوﺔ ﻧﺷر ﻫذا اﻟﻔ.ر اﻟﺣدﯾث و 
   .اﻟﻌﺟز اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺗوﺿﺢ اﻟﺗر%ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟد6 أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺟراء 
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  ﻣﺗوﺳ;ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻷرBﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو  اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ : ﺎﺧﺎﻣﺳ
  ﻣﺗوﺳ; ﻟﺛﺎﻟﺛﺔﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟﻠﺳﻧﺔ ا 42ﺟدول رﻗم 
  ﻟﻛﻔﺎءاتا      
  
  
  اﻟﻣﺳﺗو6 
 اﻟدراﺳﻲ 
  (اﻟﻣﻌرﻓﺔ ) 
 اﻟﺗﻌﻠم
   (اﻟﺳﻠو.ﺔ)
اﻟﺿ$ 
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ





 %اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻛرار
 8.71 06 19.61 75 22.52 58 70.04 531 ﻣﺗوﺳ$ 3
ﺗﺷﯾر اﻟﻧﺳب اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺧﺎص ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺗوﺳ$   
ﺗﻠﯾﻬﺎ  % 70.04ﻧﺳﺔ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﺗﻌﻠم ﺑـإﻟﻰ أن أﻋﻼﻫﺎ .ﺎن ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ 
أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻲ .  %22.52ﻧﺳﺔ اﻟﺿ$ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺿﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺳﻠو.ﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑـ
إﻟﻰ %19.61، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺷﯾر ﻧﺳﺔ%8.71ﺗﻠﯾﻬﻣﺎ ﻓ.ﺎﻧت ﻓﻲ .ﻔﺎءات اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑـ 
  .أﻧﻬﺎ أﺿﻌﻒ اﻟﻧﺳب ﻓﻲ اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻔﺋﺔ اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﺷﺑﯾﻬﺔ ﻣﺎ ﺳﺑI ﻓﻲ اﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﺷﻔﻬﺎ ﻣن   
ﺣﯾث .ﺎﻧت اﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺷﻐﻞ ﻣﺳﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ . واﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣﺗوﺳ$ اﻷوﻟﻰﻣﺳﺗوWﻲ 
ﯾرﺟﻊ ﻷﻫﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎة ﺳﺎﻘﺎ وﻫو .ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ . اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣواد
ﻗدر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣ.ﻧﻪ ﻣن اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺗﺎج ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗزود ﺄﻛﺑر 
وﻟﺳت اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻫﻧﺎ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ  .اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺣﺎة ﻓﻲ أوﺳﻊ ﻧطﺎﻗﺎﺗﻬﺎ
ﻠﻘن ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ .ﻲ ﺣﻔظﻬﺎ ﻓﺣﺳب، ﺑﻞ ﯾﺗم اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔروض واﻻﺧﺗﺎرات، أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗ ُ
دوات اﻷاﻟﻣﺗﻌﻠم ﻧﺣو ﺗﻔﻌﯾﻞ  ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻬدﻓﻪ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻫو ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣ.ن ﻓﯾﻬﺎ
  .اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ ﻓﻲ
ﻧﺳﺔ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﺿ$ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ .ﻌد ﺳﻠو.ﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ   
اﻟﻣدرﺳﺔ .ﺎﻧت أﻗﻞ .ﺛﯾر ﻣن ﺳﺎﻘﺗﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﻔﺳر اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻌﻣﯾI ﻧﺣو ﺗﻛوWن اﻟﻔرد ﻓﻲ 
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. اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻞ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗطوراﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﻛﺔ اﻻﻧﻔﺟﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﺣﺎﺻ
ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺧططﯾن ﻟﻠﺗر%ﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷﺧﯾرة أن ﺿﻌوا ﺟﺎﻧﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ .ﻔﺎءات  وﻫذا ﻟم
ﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗر%وﺔ اﻟﺗﻲ ﻬم ﻋﻠﻰ ﺗدرWب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﻬﺎرات واﻷﺳﺎﺗذة ﺣﺛ ّاﻟﺗدرWس ﻟد6 اﻷ
ﻠوب اﻷﺳﻠوب اﻟﺣدﯾث اﻟﻣطوﻟﻛن . .ون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم ذا ﺳﻠوك ﺳو7 داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ
واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  ،اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب .ﻔﺎءات اﻟﺿ$ اﻟذاﺗﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ ذﻟك ﻫو ﺣثﱡ 
ﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗر%وﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ دون اﺳﺗﺧدام اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ .ون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم ﻣوﺟﻬﺎ ﻧﺣوﻫﺎ ﺎﻷ
  . اﻟﻌﻧﻒ اﻟﻠﻔظﻲ أو اﻟﺟﺳد7
ﺎﻟﺷ.ﻞ اﻟﺗﻘﻠﯾد7 اﻟذ7 ﯾوظﻒ ﻓﻪ اﻷﺳﺗﺎذ أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺿ$ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﺗﻛون 
ﻧﯾب واﻟﻘﻬر ﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ، وﻻ ﺑﺗرك اﻟﻌﻧﺎن ﻟﺳﻠو.ﺎﺗﻪ اﻻﻧدﻓﺎﻋﺔ ﺄاﻟﻘوة واﻟﺗو%ﯾﺦ واﻟﺗ
ﺳﺗﺎذ ﻧﺣو ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﺿوا$ اﻟذاﺗﺔ ﺑﻞ إن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ .ﻔﺎءاﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠو.ﺔ ﺗﺳﺗﺣث اﻷ. واﻟﺗﺳﯾﺑﺔ
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋن ارﺗﻛﺎب اﻟﺳﻠو.ﺎت اﻟﺳﻠﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺻرWﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾرﺗدع 
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر6  ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷﻌﻪ ﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ ﻧﺣو اﻟﻘواﻧﯾن اﻟداﺧﻠﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ
  .اﻟﻣدرﺳﺔ ذاﺗﻬﺎ ﺧﺎرج بﺎﻷﺳﺎﻟﯾﻧﺣو اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺷﯾر  اﻷﻌﺎدﻧﺳﺑﺗﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺿﻣن 
ﻟﻰ أن ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر%وﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧﺣو ر%$ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، رﻏم ﺿﻌﻔﻬﻣﺎ إ
ﺗﻧطﻠI ﻣن ﺗﻠك اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﺎﻟﺷ.ﻞ اﻟﺻرWﺢ اﻟذ7 ﻫﻲ 
أﻣﺎ . ﻋﻠﻪ اﻵن، رﻏم .وﻧﻬﺎ .ﺎﻧت ﻣوﺟودة ﺑﻧﺳﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ وﺿﻣﻧﺔ ﻏﯾر ﺻرWﺣﺔ ﻓﻣﺎ ﺳﺑI
ﺎت أﺧر6 ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ، ﺷ.ﻞ أﻛﺛر ﺣدة ﻣن اﻵن وﻗد أﺻﺣت اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﻬﺎ ﻣؤﺳﺳ
ﺗﺻﺎل ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎﺋﺎت واﻹﻧﺗرﻧﯾت، ﻓﺈن أوﻗﺎت ﺳﺎﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻻ
ﻓﻲ وأﺳﺎﻟﯾب ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﻘم  ،اﻟﺿرورة ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ أن ﺗﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺻور
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻣﺎﺳك أﻓرادﻩ ، وﺗﻔﻌﯾﻞ أﺷ.ﺎل اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ7 ﺿﻣن ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ
وﺗﻘﺎرب أﻓ.ﺎرﻫم واﻧدﻣﺎﺟﻬم ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺎت ﻣﺗﻘﺎر%ﺔ ﻓﻲ اﻷﻫداف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻘﻣﺔ 
  . وﻫو اﻟذ7 ﻧﻠﻣﺳﻪ ﻣن اﻟﻧﺳب اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ .واﻟوطﻧﺔ
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  اﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻷرBﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو  اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺗوﺳ; :ﺳﺎدﺳﺎ
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ .ﻔﺎءات اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ .ﺑﯾرة ﺟدا، وﻫو ﻣﺎ ﻔﺳر  :8اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
وﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻠﻣواد اﻟﻣدرﺳﺔ . اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾI ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻧﺟد اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟﻣﺗﻌﺔ ﻓﻲ ﺑداﺔ .ﻞ ﻣﺟﺎل ﻣﻔﺎﻫﻣﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ 
.ﻣﺎ أن . ﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ .ﻣﺎ ﺳﻣﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲوﺿﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋ
  .ﺗﻧظم اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت ﻓﻲ اﻟدروس ﯾوﺿﺢ اﻟﺧط$ اﻟﻣطﻠوﺔ ﻣن اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ .ﻔﺔ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ
ف اﻫدﺄ. ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻟﺳﻠو.ﺔﺗﺑﺗﻌد ﻋن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗر%وﺔ :9اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻟﻘد ﺗﺧﻠﻰ " :دﻟﯾﻞ اﻷﺳﺗﺎذﺗﻘدﻫﺎ ﺑوﺿوح ﻓﻲ ﺗﻧ .وﻧﻬﺎﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت، أﺳﺎﺳ
اﻟﻣر%ون ﻓﻌﻼ، ﻋن ﺑﯾداﻏوﺟﺔ اﻷﻫداف، ﻣﻧذ ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، ﻌد أن أﻛد 
اﻟﺎﺣﺛون ﺄن ﻫذﻩ اﻟطرWﻘﺔ ﻋﺎﺟزة ﻋن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻌﻘﯾدات اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وﺄﻧﻬﺎ ﺗﺗواﻓر ﻋﻠﻰ 
اﻟﻼزم وأن اﻟﺳﻌﻲ ﻣن أﺟﻞ ﺗﺣﻘﯾI أﻛﺛر ﻣن ( ﺳﻠو.ﺔ)ﻋﯾوب .ﺑﯾرة أﻫﻣﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺑﯾﻬﺎﻓﯾورWﺔ 
اﻷﻫداف اﻟدﻧﺎ وﻫو ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻪ، ﻻ ﺳﺎﻋد ﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾI اﻷﻫداف اﻟﻌﻠﺎ أ7 ﻣﻘﺎﺻد 
   1."وﻏﺎﺎت اﻟﻣﻧﻬﺎج
ﻫذا اﻻﻧﺗﻘﺎد ﻻ ﻣﻧﻊ إدراج أﻧواع ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺳﻠو.ﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧظم  :01اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
.ون ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﺗﻲ .ون ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﺿ$ اﻟﺿرور7 ﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻣدرس، 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳن، ﺗدﻓﻌﻬم ﻧﺣو اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﻘﯾود واﻻﻧدﻓﺎع ﻧﺣو اﻟﻣﻐﺎﻣرة واﻟﺗﻣرد ﻋﻠﻰ اﻟﺿوا$ 
ﺗطﻠب اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﻣن  ﺣﯾثاﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ ﻗواﻧﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ أو ﻔرﺿﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ داﺧﻞ اﻟﺻﻒ، 
درة وﻔﺟر ﻣﺎ ﻟدﻪ ﻣن إﺑداﻋﺎت ﻓﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم .ﻲ ﻣﺳك ﺎﻟﻣﺎﻣن اﻷﺳﺗﺎذ اﻷﺳﺗﺎذ 
وﻗدرات ﻓردﺔ وﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﺔ ﺗطﻠب ﻣﻧﻪ ﺗوﺟﻪ طﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺗوﺟﯾﻬﺎ 
ﺗر%وﺎ ﻻ ﯾﺧﻞ ﻣﺳﺎر اﻟدروس وWﻌث ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﻼت و%روز اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻣﺧﻠﺔ ﺎﻵداب وﻔﺳد 
  . أﺟواء اﻟﺗﻣدرس اﻟطﺑﻌﻲ
                                                 
 71ﺳﺎﺑI ص، ﻣرﺟﻊ دﻟﯾﻞ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر%ﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$وزارة اﻟﺗر%ﺔ اﻟوطﻧﺔ،  1
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ﺗﻌﺑﯾرا ﺿﻌﻔﺔ .ﺎﻧت  ،واﻟراﻌﺔ ﻟﻸﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔاﻟﻧﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  :11اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﻻ ﺗزال ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ 
وﺗﺳﻌﻰ ﻣن  ،ﺗﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ اﻟﺳﺎﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺳﻠو.ﺔ
ﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧظرWﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ اﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾﻞ أﺷ.ﺎل اﻟﻣﻌرﻓﺔ و.ﻔﺔ اﻟﺣث ﻋﻧﻬﺎ ﻣن 
وﺣﺗﻰ ﺗﻧﺗﻘﻞ ﻣن ﻣﺳﺗو6 اﻟﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ﯾﻠزﻣﻬﺎ . طرف اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻫﻲ اﻟﺳﺎﺋدة
ﺗو6 إﻋﺎدة اﻟﺗﻛوWن اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠم أوﻻ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣ.م ﻓﻲ أدواﺗﻬﺎ، وﻣﻧﻪ ﺳﺗطﻊ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺳ
  .ﺣﻘI ﻓﻪ اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ .ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
رﻏم .وﻧﻪ ﺿرورة ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻧذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ :21اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻻ أن اﻟﺗر.ﯾز ﻋﻠﻪ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﺗﻛون ﺷ.ﻞ أﻛﺑر ﺳﺑب اﻟﺳن اﻟذ7 إاﻻﺑﺗداﺋﺔ 
ﻫﺞ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺗﺣﻘﯾI ﺣﯾث ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻣﻧﺎ. .ون ﻋﻠﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣون 
اﻟﻣﺷﺎرWﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﺗواﺻﻞ ﺑﺟﻣﻊ أﺷ.ﺎﻟﻪ ﺑﯾﻧﻬم، وﺗوﺟﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﻧﺣو ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟطراﺋI 
اﻟﺗﺷﺎر.ﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠم واﻛﺗﺳﺎب ﻣﺎد} اﻟﺣوار واﻟﻧﻘﺎش وﺗﻘﺑﻞ  بواﻷﺳﺎﻟﯾاﻟﻧﺷطﺔ، 
ﻌﻠﻣﯾن، ﺣﺗﻰ ﯾﺧرج .ﻞ ﻣﻧﻬم اﻟرأ7 اﻵﺧر، و.ﻞ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯾن اﻟﻣﺗ
وﻟﻛن اﻟﻣﻼﺣ~ ﻋن ﻧﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ أﻧﻬﺎ .ﺎﻧت . إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣزودا ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗواﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر
ﺳﺑب  أﺿﻌﻒ ﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻓﺋﺔ اﻟﺿ$ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﻠو.ﻲ
ﺳﺗﺎذ داﺧﻞ اﻟﺻﻌوﺔ اﻟﺗﻲ ﻣ.ن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾI ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻷﻫداف اﻟﺗر%وﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷ
ﻷن اﻟﻔ.ر . ﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻣدرﺳﺔ أو ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻛﻣﺎل دور ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن طرف اﻷ
ﻻ ﯾزال ﯾﺗﺻور اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣ.ﺎن ﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ واﺳﺗدﻋﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ  ﻟدﯾﻬماﻟﺗر%و7 اﻟﻣوﺟود 
  .اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻓﺣﺳب، وﻫو ﻣﺎ ﻔﺳر ﺿﻌﻒ ﻧﺳﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ .ﻔﺎءات اﻟﻣﻧﻬﺎج
 ﺣﺻرﻫﺎاﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺧرج ﻣن اﻟداﺋرة اﻟﺗﻲ ﺻﻧﻌﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻ ﯾزال  :31اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
وﻫﻧﺎ . ﻓﻲ ﺿرورة ﺗﻔﻌﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﺎة ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺣدﯾﺛﺔو اﻟدﯾن  ﻓﻲ
ﺗﻛﻣن اﻟﻣﺷ.ﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟر%$ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﺻورﻫم ﻷﻫداف اﻟﻣدرﺳﺔ 
رﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺻور أوﻟﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣرﺣﻠﺔ ﺿرورWﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﺎﻟﻣد. و%ﯾن ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
وﻫو اﻟذ7 ﻧﻠﻣﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾI أﻓﺿﻞ . ﺿﻣن اﻹطﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد7 ﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
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اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أرﻓﻊ اﻟدﺑﻠوﻣﺎت وﻫ.ذا ﺗﺗﺣﻘI اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣدرﺳﺔ 
ج اﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣﺳﺎرا ﺛﺎﻧوﺎ ﻣؤﻗﺗﺎ، ﺗﻛون ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠI .ﺎن إدرا. ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم
اﻷوﻟوﺔ ﻓﻪ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﺛم ﻟﻠﺳﻠوك ﺛم ﺄﺗﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺎﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ7 .ون ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻣﺎ 
  .ﺳﺑI، وﻫو اﻟذ7 ﻧﻠﻣﺳﻪ ﻓﻲ ﻧﺳﺔ اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺿﻌﻔﺔ
  ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻷرBﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو  اﻟرا6ﻌﺔ ﻣﺗوﺳ;: ﺎﺳﺎ6ﻌ
  ﻣﺗوﺳ; ﻟرا6ﻌﺔﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟﻠﺳﻧﺔ ا 52ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻛﻔﺎءات      
  
  
  اﻟﻣﺳﺗو6 
 اﻟدراﺳﻲ 
  (اﻟﻣﻌرﻓﺔ ) 
 اﻟﺗﻌﻠم
   (اﻟﺳﻠو.ﺔ)
اﻟﺿ$ 
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ





 %اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻛرار
 84.91 76 44.71 06 70.92 001 10.43 711 ﻣﺗوﺳ$ 4
ﺗﻣﺛﻞ ﻧﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠم .ﻔﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗو6 اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ   
، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟﺿ$ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .ﻔﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺧﺎﺻﺔ %10.13أﻛﺑر اﻟﻧﺳب ﺑـ
ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .ﻔﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺔ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ . %70.92.ﻔﺎءات اﻟﺳﻠوك ﺑـ
، ﻓﻲ ﺣﯾن .ﺎﻧت ﻧﺳﺔ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌﺑرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘم اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  .ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﺿﻌﻒ اﻟﻧﺳب
اﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﺷﻔﻬﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﺗراﺗب ﻓﻲ اﻟﻧﺳب ﯾوﺣﻲ ﻟﻧﺎ ﺄن ﻣرﺣﻠﺔ   
ﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ .ﺎﻣﺗﺣﺎن وطﻧﻲ ﯾﺗم ﻓﻪ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟراﻌﺔ ﻣﺗوﺳ$ .وﻧﻬﺎ ﺳﻧﺔ اﻣﺗﺣﺎن ﻓﻲ ﺷ
ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧو7، ﺣﺗﺎج ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ اﻟﺗزود .م ﻣﻌرﻓﻲ ﻣ.ﻧﻪ ﻣن 
وﺣﺳﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺧﺎﺻﺔ . إﺛﺎت ﻗدراﻩ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘوم واﻹدﻣﺎج
. ﻟﺗﻌﻠم ﺗﺑرر ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌرﻓﺔﺎﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑوﺿﻌﺎت ا
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ﺣﯾث أن إدﻣﺎج اﻟﻣﻔﺎﻫم واﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺳﺗﻠزم ﺣﺿور ﻋدد ﻫﺎﺋﻞ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ 
  .وﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻹدﻣﺎﺟﺔ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ. اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻟﻣﺎﺿﺔ
ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻓﻲ وﺿﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠم دﻻﻟﺔ أﺧر6 ﺗﻌ.س ﻟﻧﺎ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺔ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌرﻓﺔ   
ﻧﺑرر ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻋدد .ﺑﯾر ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻫو اﻟﺗوﺟﻪ اﻟذ7 ﺗﺑﻧﻰ 
ﻪ ﺟﻣﻊ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻲ ﯾرﺗ$ ﻓﯾﻬﺎ .ﻞ ﻣﺟﺎل ﻣﻔﺎﻫﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ ﺎﻣﺗﺣﺎن ﻓﻲ 
.ون ﺣﺳﺎب  ﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾن ﻧﻌﻠم أن اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺛﺎﻧو7 . ﺛﻼﺛﻲ ﺧﻼل اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ
اﻟﻣﺗوﺳ$ ﺑﯾن اﻟﻣﻌدل اﻟﺳﻧو7 ﺧﻼل اﻟﻔﺻول اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﻣﻌدل ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻟﺟﻣﻊ 
ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟذ7 ﯾﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﺳﺎو7 أو ﻔوق اﻟﻌﺷرة ﻣن ﻋﺷرWن . اﻟﻣواد
ﻟﺎ ﻟﻠﺛﺎﻧو7 ﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣﻌدﻟﻪ اﻟﺳﻧو7 آ.ون ﻧﺎﺟﺢ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ وWﻧﺗﻘﻞ 
  .ن ﺗﺣت اﻟﻌﺷرةإن .ﺎ
ﻣﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ أﺣد اﻟﺗﺧﺻﺻﯾن اﻟﻌﻠﻣﻲ أو اﻷدﺑﻲ ﺗﺛﯾر ﻫﻲ اﻷﺧر6 دﻻﻻﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ   
اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺣﯾث أن طﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺎﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟز داﺧﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ 
ﻣﺗﺎﻌﺔ ﻣر.ز اﻟﺗوﺟﻪ ﺗﺑرر ﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
وﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻣﻧﻬﺎج ﯾوﺟﻪ . اﻟﻣﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺗﻲ اﻟﻌﻠوم أو اﻵداب
اﻷﺳﺗﺎذ ﻌدد .ﺑﯾر ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋدﺔ واﻟﻣرﺣﻠﺔ واﻟﺧﺗﺎﻣﺔ ﻟﺗﺣﺿرﻩ ﻟﺗﻘﻧﺎت اﻟﺗﻘوم 
ﻓﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻐﻠﺎ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺟواﻧب . اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗوﺟد ﻟﺣد اﻵن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر%وﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﯾم اﻷداء اﻷﺧر6 
اﻟﺳﻠو.ﻲ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﺔ ﻣﺎ ﻋدا ﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳطﺔ اﻟﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ 
  .اﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﺗﻘﯾم ﻣﻠﻣﺢ اﻟﺗﺧرج ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$
رﻏم .وﻧﻪ ﻫدﻓﺎ  ﺗدل دﻻﻟﺔ واﺿﺣﺔ أن اﻟﺳﻠوكﺔ ﻟﻌد اﻟﺿ$ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧ  
إﻻ أﻧﻪ أﺻﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻋ.س ﻣﺎ .ﺎن ﻋﻠﻪ  ،ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ
ﺣﯾث ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻔ~ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺳﻠو.ﺔ . ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ اﻟﺳﺎﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف
ﺑدل اﻷﻫداف اﻟﺳﻠو.ﺔ، وﻫﻲ ﻟد6 اﻷﺳﺗﺎذ ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻔﻬوم .وﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑI .ﺎﻧت 
ﺗﻠﻣﯾذ وﻫو ﻧﻔس اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺳﺎﺋد اﻵن ﻌﺗﺎر ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺣﺳﻲ اﻟﺣر.ﻲ واﻟﻣﻬﺎر7 ﻟد6 اﻟ
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ﻓﻬو ﺳﻠو.ﻲ ﻓﻲ أﻫداف اﻟﺗر%ﺔ، إﻻ أن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻌﺑرة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﺎس واﻟﻣﻼﺣظﺔ 
ﻣﺎ ﻔﺳر ﻟﻧﺎ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﻟﻠﻛﻔﺎءات اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج .وﻧﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات 
ﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﺎت أﻗرب إﻟﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﺳﻧﺗﻪ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﻣر  ناﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﯾوﺣﻲ ﻟﻧﺎ أ
ﻓﻬو ﻣن اﻟﻣﻔروض ﺣﺳب . ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﺗﻧظم ﻣﺳﺎر ﺗﻌﻠﻣﺎﺗﻪ
اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻗد ﺗﻠﻘﻰ ﻋددا ﻣﻌﺗﺑرا ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺳﻠو.ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣ.ﻧﻪ ﻣن ﺿ$ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ 
ﻷداﺋﻲ داﺧﻞ وﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺳواء ﻣﺎ ﻋﻠI  ﻣﻧﻬﺎ ﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬﺎر7 وا
اﻟﺻﻒ أو اﻟﻣﻌﺎر7 ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗواﻧﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ وﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻬو ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﻬﺎﺋﺔ ﺗظﻬر 
  .ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻧﻬﺎﺋﺔ ﻣﺟﺳدة ﻓﻲ اﻟﺿ$ اﻟذاﺗﻲ ﻟﺟﻣﻊ اﻷﻓﻌﺎل واﻟﻧﺷﺎطﺎت
اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ رﻏم .وﻧﻪ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺗﯾن ﺿﻌﻔﺗﯾن ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ   
ﺗﻌ.س اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗر%وﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻓﻲ  ،م، إﻻ أن اﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ ﻟﻬﺎاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻓﺋﺔ اﻟﻘ
ﻓﺑرﺟوﻋﻧﺎ ﻟﻠﻛﻔﺎءات اﻟﻧﻬﺎﺋﺔ وﻣﻠﻣﺢ اﻟﺗﺧرج ﻣن ﻫذﻩ . اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$
إن ﻟﻠﻣدرﺳﺔ :" اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻧﺟد اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ ﻣﺗوﺳ$ ﺷﯾر إﻟﻰ ذﻟك ﺑوﺿوح
وظﻔﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﺻﺎل اﻟﻣﻌﺎرف اﻷﺳﺎﺳﺔ وﺗﻛوWن اﻟﺳﻠو.ﺎت، وﻫﻲ  (ﺳﺎﺳﺔاﻷ) اﻟﻘﺎﻋدﺔ 
أﺿﺎ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﻣﯾز ﻟﺗﻌﻠم اﻟﺣﺎة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻻﻧدﻣﺎج وﺳ$ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وذﻟك ﺎﻟﺗﺣ.م ﻓﻲ 
  1."وWذ.ر ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ .ﻔﺎءات ذات طﺎﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺷﺧﺻﻲ... ﻌض اﻟﻛﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﺔ 
ﺣت ﺗﺳﻌﻰ ﻧﺣو إدﺧﺎل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺎﻊ ﻣن .ون اﻟﺗر%ﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ أﺻ
  .ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن .ﻔﺎءاﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷر%ﻬم ﺎﻟﻘم واﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  اﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻷرBﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو  اﻟرا6ﻌﺔ ﻣﺗوﺳ; :ﺛﺎﻣﻧﺎ
ﻓﻲ اﻟراﻌﺔ ﻣﺗوﺳ$ ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗر.ز اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ : 41اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﺔ ﺧﻼل ﻧﻬﺎﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺳﺑب ارﺗﺎ> اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺎﻟوﺿﻌﺎت اﻟﺗﻘوﻣﺔ ﻓﻲ اﻻ
  .، ﺣﯾث أن أﻏﻠب اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﺎت اﻟﺗﻘوماﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$
                                                 
 9و  8وزارة اﻟﺗر%ﺔ اﻟوطﻧﺔ، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ ﻣﺗوﺳ$، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑI، ص 1
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ﻟﻪ إاﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﻧظر ﺗﺗرﺗب اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺳﻠو.ﺔ ﻌد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺳﺑب أن  :51اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ب ﻌدد .ﺑﯾر ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺳﻠو.ﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻟﺳﺎﻘﺔ، ﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﺗﺷر ّ
ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺿ$ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذاﺗﻲ واﻟﺗﺣ.م ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﻬﺎرات  اﯾﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎدر 
  . اﻟﺳﻠو.ﺔ ﻓﻲ اﻷداء واﻟﺗﻣدرس
اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﻣﺢ اﻟﺧروج ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺎج ﯾﺗﺻور اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌﺑرة ﻋﻠﻰ  :61اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
اﻟﺗﻣﯾز ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺗﺻﺎﻟﺔ واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ  ﺣﯾث .ون . ﻟد6 اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$
اﻟﻐﯾر ﺎﻟﻧﺷﺎ> واﻟﺗﺣﺎور واﻟﺗﻔﺎﻋﻞ .ﻞ ﻣﻌﺎﻧﻪ، داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻊ اﻷﻗران أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣﻊ 
  .ﺟﻣﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻓﻲ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺧروج ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻋددا اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ ﺳﺗﻬدف  :71اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻣﺣدودا ﻣن اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘم اﻷﺧر6 اﻟﺗﻲ .ﺗﺳﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﻘﺔ 
ﻓﺎﻟﺗر.ﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻘوﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ . ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺧرج إﻟﻰ اﻟﺛﺎﻧو7 
وﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﺎت  ،ﺦ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺣﻔظﻬﺎرﺳ ّﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﺎﻟﺗر.ﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾ ُ
  . ﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔااﻹدﻣﺎج اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐﻞ ﺣﯾزا .ﺑﯾرا ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ 
   
  اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗو  اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣول اﺳﺗﺧﻼص.  3.  1
ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ .ﺎﻣﻠﺔ  ﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗو6 اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔﺑﯾﺗ  
، واﻟﺗﻲ .ﺎﻧت ...  ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ ...ﻣﻧﻬﺎﺟﺎ واﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم 25واﻟﻣﻘدر ﻋددﻫﺎ ﺑـ 
وﻓI ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن . ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ أر%ﻊ ﻓﺋﺎت ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎ طرﺣﻪ اﻟﺎﺣث ﻣن ﻓرﺿﺎت
  :اﻷﻌﺎد اﻟﺗﻲ ﻧذ.ر ﺑﻬﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .ﺘﮭﺪﻓﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻌﺮﻓﻲاﻟﻤﺴ اﻟﺘﻌﻠﻢﻛﻔﺎءات :  اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ
  .اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻛﻔﺎءات :  اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
   .اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻛﻔﺎءات :  اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
   .اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻟﺘﻔﺎﻋﻞﻛﻔﺎءات : اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
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  :اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ 6ﺎﻟﺷ8ﻞ اﻟﺗﺎﻟﻲوﻗد 8ﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ 
  : (اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ)ﺎﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 6
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ .ﻔﺎءات اﻟﺗﻌﻠم ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ، ﻣﺳﺗﻧدة ﻓﻲ ـ 
اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻓﻲ ﺗر%ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ .ﻔﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺗر%وﺔ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرWﺎت 
  ".ﺑﺎﺟﻪ"ﺑﺟﻣﻊ أﻧواﻋﻬﺎ اﻟﺷ.ﻠﺔ أو اﻹﺟراﺋﺔ ﺣﺳب  اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺗﺣﺗو7 اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣواد واﻟﻣﺳﺗوﺎت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ .ﻔﺎءات ﻣﻌرﻓﺔ ﺗوﺟﻪ ـ 
ﺳﻣﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ وﺿﻌﺎت ﻣﻌﻘدة ﯾﺑﻧﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ  ُ ﺟﻌﻞﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻧﺣو 
  .ﺎﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ.ﻠﺔ
.ﻔﺎءات اﻟﺗﻌﻠم ﺗﻣ.ﯾن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺑﻧﺎء ﺗﻌﻠﻣﺎﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ، ﻓﻬو ﻣﺣور ـ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣن ﺧﻼل 
  .اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ واﻷﺳﺗﺎذ .ون ﻣوﺟﻬﺎ ﻓﻘ$
ﻣن اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻷﺳﺗﺎذ اﺳﺗﺧدام  ﻣﻬمـ ﺗﺣﺗو7 اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ ﻋدد 
واﻟطرWﻘﺔ  ﻫداف، و%ﯾداﻏوﺟﺎ اﻟﻣﺷروع،ﻋدد .ﺑﯾر ﻣن اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗدرWس، ﻣﺛﻞ ﺑﯾداﻏوﺟﺎ اﻷ
  ..ﻔﺎءات اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﺟرWﺑﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟدﻗﺔ واﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾI
إدﻣﺎج اﻟﻛﻔﺎءات، إدﻣﺎج )ﺗدﻋو إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻹدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻏﻧﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ـ 
  .اﻟﺗﻘومﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠم و (  ﻣﻔﺎﻫماﻟﺗﻌﻠﻣﺎت، إدﻣﺎج اﻟ
ﺗواﺟد ﻧﺻوص اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻏﯾر ﻣﻧﺗظم وﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧس، ﺣﯾث ﺻﻌب ﻋﻠﻰ ـ 
  . اﻟﺎﺣث ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺳﻬوﻟﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﻧﻔذ ﻟﻬﺎ اﻟر%$ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑﺳر
  :(ﺳﻠو8ﻲاﻟﺟﺎﻧب اﻟ)ﺎﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 6
ﺧﻼل اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ  ـ ﺗرﺗﻛز اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺳﻠو.ﺔ ﻓﻲ ﻌدﻫﺎ اﻟﺗر%و7 ﻣن
  .ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻪﻧﺣو ﺿرورة ﺗﻛوWﻧ ﺳﺗﺎذاﻷ ﻓﺗوﺟﻪواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺿ$ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، 
ـ ﺗﺣﺗو7 اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد .ﺑﯾر ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟداﻋﺔ إﻟﻰ إﺷراك اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ إدارة 
ﻟﻛﻧﻬﺎ أﻗﻞ .ﺛﯾر ﻣن  .ﺗﻌوWدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدرة ﻓﻲ طرح اﻟﻔروض وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎاﻟﺻﻒ، ﻣن ﺧﻼل 
    .اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌرﻓﺔ
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ـ ﺗﺳﺗﺣث اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻧﺣو ﺗﻘدﯾر ﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﺣﺗرام 
  .اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﺗﻛوWن ﻧﻣوﻩ اﻟﻧﻔس ﺣر.ﻲﻗدراﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺳﻠو.ﺔ 
$ ـ ﯾﺗطﻠب اﻟﺿ$ اﻟذاﺗﻲ وﻓI .ﻔﺎءات اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﻠو.ﻲ ﺗدﻋم اﻟﺿوا
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻣدرس اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺗوﺟﯾﻬﻬم ﻧﺣو اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧظم اﻟذ7 ﻻ ﯾﺧﻞ ﻘواﻋد 
   .اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ـ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻻ ﺗﻘدم ﻧﺻوص واﺿﺣﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺳﻠو.ﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟدروس، ﻣﺎ ﻋدا 
  .ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﺗر%ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ، واﻟﺗر%ﺔ اﻟﺑدﻧﺔ
ات اﻟﺳﻠو.ﺔ ﻏﯾر ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻋﻠﻰ ﻋ.س اﻟﻛﻔﺎءات ـ أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘوم اﻟﻛﻔﺎء
  .اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﺗوﺿﺣﺔ
اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻋدد ﻣﻬم ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﺻرWﺣﺔ ،  ﺎـ طراﺋI اﻟﺗدرWس اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺣﺗﻬ
  .وﺗﺗطﻠب ﺟﻬدا ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻬﻣﻬﺎ ﻣن طرف اﻷﺳﺗﺎذ
ﺗﺑﯾن .ﻔﺔ ﺗوظﯾﻒ اﻟﺿ$ اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم، ﺣﯾث أن ـ ﻻ ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ أﺳﺎﻟﯾب ﻋﻣﻠﺔ 
  .اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﺟد ﺻﻌوﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧراج ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﻧﺻوص اﻟﻛﻔﺎءات
  :(ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘم ﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺟﺎﻧب اﻻ)ﺎﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 6
ﺗﺣﺗو7 اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻻ ﺄس ﻪ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول ﺗﻔﻌﯾﻞ  ـ
وﻫو ُﻣﺑّرر ﻓﻲ ﻫذﻩ  ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺳﻠو.ﻲ، ،اﻟﻘم ﻓﻲ ﺣﺎة اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﻪ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﺗر%ﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻓI ﺗوﺟﱡ  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﺔ ﻣن اﻹﺻﻼح، ﺣﯾث ﻌﺑر ﻋن
ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺟﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﻧﺣو  ،ت اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول ر%$ اﻟﻣدرﺳﺔ أﻛﺛر ﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻧظرWﺎ
  .ذ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﺔﻣﯾﺿرورة اﺳﺗﺧدام اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ ﻟﻠﺗﻠ
ـ ﺗﺗﻧوع اﻟﻘم ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$، ﻓﻬﻲ ﺗوﺟﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﻧﺣو ﺗرﺳﯾﺦ ﻗم اﻟﺟﻣﻬورWﺔ 
وﺟﻣﻌﻬﺎ ﺗﻌﺑر  .وﻗم اﻟﻬوﺔ واﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﻘم اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ واﻟﻘم اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ واﻟدﻣﻘراطﺔ
  . ﻋن اﻟﻣﺳﻌﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠI ﺎﻻﺧﺗﺎرات اﻟوطﻧﺔ ﺣﺳب ﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
ـ ﻻ ﺗﺣﺗو7 اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ .ﻔﺎءات ﺻرWﺣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ..ﻔﺎءات ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
ﯾذ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ ﺿﻣن ﻣﺎ ﺗﺳﻣﻪ ﺗﺳﺗﺣث ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻧﺣو ﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎة اﻟﺗﻠﻣ
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ﻗم اﻟﻬوﺔ ﻫﻲ ﺿﻣﺎن اﻟﺗﺣ.م : " ، .ﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ ﻓﻲ دﯾﺎﺟﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ.ﻔﺎءات اﻟﻬوﺔ
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﺔ، وﺗﺛﻣﯾن اﻹرث اﻟﺣﺿﺎر7 اﻟذ7 ﻧﺣﻣﻠﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺎرWﺦ 
ﺧﺔ Wاﻟﺟﻐراﻓﺔ واﻟﺗﺎر  اﻟوطن وﺟﻐراﻓﯾﺗﻪ، واﻻرﺗﺎ> ﺑرﻣوزﻩ، واﻟوﻋﻲ ﺎﻟﻬوﺔ، وﺗﻌزWز اﻟﻣﻌﺎﻟم
ﺳﻼم و.ذا ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺣﺿﺎر7 ﻟﻸﻣﺔ واﻟروﺣﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻹ
  .ﻣﺎ ﻋدا ﻓﻲ .ﻔﺎءات ﻣﺎدة اﻟﺗر%ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗوﺎت اﻷر%ﻌﺔ 1"اﻟﺟزاﺋرWﺔ؛
ﻌدا ﺳﺎﺳﺎ ـ اﻟﻣﺗﻔﺣص ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣن ﺣﯾث ﻋدد اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻘم اﻟدﯾﻧﺔ ﺳﺗﺧﻠص 
ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر%وﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻷﻣﻧﺔ داﺧﻠﺎ وﻋﺎﻟﻣﺎ، وﻧواﺗﺞ اﻟﻣﺄﺳﺎة 
ﺣﯾث ﯾﺗﺟﻧب اﻟﻣﺧططون ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ اﺳﺗدﻋﺎء أ7 . اﻟوطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ
  .ﻧوع ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗطرح اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬﺎ ﻟﻌﺻرﻧﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻘم اﻟروﺣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو  ـ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
ﺗﻧﻣ$ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻓI .ﻔﺎءات ﻣﺎدﺔ ﺳواء أﻛﺎﻧت اﻗﺗﺻﺎدﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ أو ﻋﺎﻟﻣﺔ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﺗﺑﺗﻌد .ﺛﯾرا ﻋن ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﺟواﻧب اﻟروﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿ$ ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠم، ﺳواء ﻣن طرف 
  . $ اﻟذاﺗﻲﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﺔ أو ﺎﻟﺿ
ـ ﺗﺳﺗﺣث اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ .ﻘﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم 
  .اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت، أو ﺑﯾداﻏوﺟﺎ اﻟﻣﺷروع، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗوﺿﺢ اﻵﻟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ ﺑﻬﺎ
ـ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻻ ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﺗﻘﻧﺎت ﻋﻣﻠﺎﺗﺔ ﻹﺳﻘﺎ> اﻟﻘم ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻌﻠم، ﺣﺳﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﻔﺳﺢ 
  .ﺣرWﺔ ﻟد6 اﻷﺳﺗﺎذ، ﻣﺎ ﺻﻌب ﻋﻠﻪ إﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺟﺎل ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
ـ ﺗر%$ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ .ﺛﯾرا ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺛﻣﯾن اﻟﻘم اﻟوطﻧﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻻﺗﺻﺎﻟﺔ، 
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗطرﺣﻬﺎ ﺷ.ﻞ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘم 
  .واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ..ﻞاﻟﻌﺎﻟﻣﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ 
ﻧﺻوص اﻟﻛﻔﺎءات ﺿﻌﻔﺔ وﻏﺎﻣﺿﺔ ﺣﯾث أن اﻷﺳﺗﺎذ ﻻ ﯾﻠﺗﻔت إﻟﻰ ـ اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ 
  .دورﻫﺎ، دون اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣﺧﺗﺻﯾن ﻟﺗوﺿﺣﻬﺎ
    
                                                 
 6وزارة اﻟﺗر%ﺔ اﻟوطﻧﺔ، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑI، ص 1
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  :(ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔﺎﻋﻞاﻟﺟﺎﻧب اﻻ)ﺛﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺎﻟﺎﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 6 
ﺗﻣﺛﻞ ﻧﺳﺔ أﺧر6 ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ـ اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ  
ﻟﺻﻔﺔ ﻧﺣو اﻟﻌﻣﻞ اﺗطﺎﻟب ﻣن اﻷﺳﺗﺎذ ﺗوﺟﻪ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺻﻔﺔ وﻏﯾر  ، ﺣﯾثاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  .اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧظم
اﻟﻛﻔﺎءات اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ واﻟﺗﻲ ﺗﺣث اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﺗواﺟد ﻋدد ﻻ ﺄس ﻪ ﻣن ـ 
  .اﻟرأ7 اﻵﺧرﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗﻘﺑﻞ 
ـ ﺗﺛﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﻧﺣو ﺑﯾداﻏوﺟﺎ اﻟﻣﺷروع، واﻟﻧﺷﺎ> 
  .اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
ﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﺣث اﻷﺳﺗﺎذ ﻧﺣو إﻛﺳﺎب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟاـ ﺗﺣﺗو7 اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﻬم ﻣن 
ﻓﺗﻌﻠم " :، وﻓI ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞﺷﺗر.ﺔاﻟﺿرورWﺔ ﻟﻠﺣﺎة اﻟﻣ تاﻟﻣواﻗﻒ اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ واﻻﺗﺟﺎﻫﺎ
ذات اﻟطﺎﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺳﺗﻣ.ن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن  اﻟﻌﻠوم ﺑروح اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﻧﺷﺎطﺎت 
اﺣﺗرام اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ واﻟﻣﻧﺿ$، اﻟﺗﻌﻠم ﻣﻊ اﻵﺧرWن، اﺣﺗرام : ﺗﻌﻠم ﻣﺑدأ اﻻﺣﺗرام واﻟﻣﺳؤوﻟﺔ
  1."ﻧﻔﺳﻪ وﻣ.ﺎﻧﺔ اﻟﻔرد ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔواﺣﺗرام  ...(زﻣﯾﻠﻪ، أﺳﺗﺎذﻩ، أوﻟﺎؤﻩ)اﻵﺧر 
ـ ﻋﻣﻠﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻟد6 ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس واﻟﺗر%ﺔ .ﺎﻟﺗﻧﺎﻓس واﻟﺻراع واﻟﺗﻌﺎون وﻏﯾرﻫﺎ ﻻ  
ﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺷ.ﻞ ﺻرWﺢ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣدﻟوﻻﺗﻬﺎ ﺿﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ إﺗﺷﯾر 
ب ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻗﻧوات ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻧﺣو اﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋوا إﻟﻰ ﺗﻬذﯾ
  .اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻬم ﻓﻲ وﺿﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠم ووﺿﻌﺎت اﻹدﻣﺎج ﺧﺎﺻﺔ
ـ ﻻ ﺗﺣﺗو7 اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ أدوات ﻋﻣﻠﺔ ﻟﺗﺟﺳﯾد اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺳﻬوﻟﺔ، ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ اﻟذ7 
ﺗﺧراﺟﻬﺎ ﺳﻬوﻟﺔ ﻣن ﻻ ﺣﻣﻞ ﺗﻛوWﻧﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗر%ﺔ ﻌﺟز ﻋن اﺳ
  .  ﻧﺻوص اﻟﻛﻔﺎءات
ـ اﻟﻌد اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﺷﺎر ﻏﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣن زاوﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﻗوﻣﺔ 
ﻟو .ﺎﻧت ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻏﯾر ﺟزاﺋرWﯾن، ﺗﺄﻛﯾدا ﻋﻠﻰ  أو دﯾﻧﺔ، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻋﻧﻬﺎ
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔاﺑﺗﻌﺎد اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋن ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﻌد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺔ 
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  (1اﻟﺳؤال) ﯾﺑﯾن ﺗوزEﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس




  ﺗوزEﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس
  
اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ، أن ﻧﺳﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذ.ور اﻟﻣﻘدرة 
ﻣﺎ ﯾدل ﺑوﺿوح اﻟﺗﻣﺎﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
. اﻟذ.ور ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟوظﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﺔ
ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻣﻧذ ﺳﻧوات اﻟﺳﻌﯾﻧﺎت واﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت 
 اﻷﺳر7 واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲﻣ.ن ﻓﻬم ﻫذﻩ اﻟﻬﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ .ﺎﻧت ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﻘﺔ ﻣرﺗطﺔ ﻔﺗرة اﻟﺗﺣﻔ~ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻞ اﻟﻣرأة، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطI اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺟﻧوب، ﺣﯾث ﻟم ﺗﻛن ﺗﺗوﻓر ﻟﻠﻔﺗﺎة ﺳﻬوﻟﺔ 
ﻣن  %04اﻟﻧﺳﺔ  نﻓﺈوﻣﻧذ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت 
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 ﻪو اﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺟاﻻﺳﺗﺑﺎن ﺑﺎﻧﺎت 
  ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺑﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﺑﺎن
  اﻟﺑﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔﺗﺣﻠﯾﻞ 





 10اﻟﺷ8ﻞ رﻗم 
 اﻟداﺋر7  ﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ
. %04ﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻣن ﻧﺳﺔ اﻹﻧﺎث اﻟﻣﻘدرة ﺑـ 
ﻌرف ﺑﻬﻣﻧﺔ 
  ..ﻣﺎ أن ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟدﻣﻐراﻓﻲ دﻻﻻﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺳب
 اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺎﻟﺗﻌﻠموﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺗﺎرWﺦ 
أﻣﺎ اﻟﯾوم . اﻟدراﺳﺔ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬﺎدة واﻟوظﻔﺔ
ﺳﺎدساﻟ اﻟﻔﺻﻞ
 
ﺗﺣﻠﯾﻞ   . 2
.  1.  2




اﻟﺟزاﺋر7 اﻟذ7  ُ
  
   ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ     
ﻣﺎ اﻟﺟزاﺋر7 و  اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  .ة وﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟوظﺎﺋﻒ













  ﺗوزEﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺎدة اﻟﺗدرEس
  
أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة ﺗﺑﯾن اﻟﻧﺳب اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ وﻣﺎ ﯾواﻓﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾﻞ، أن 
ﻟﺗر%ﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة ا %21ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ 
اﻹﻧﺟﻠﯾزWﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﺔ و 
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ﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ، ﺳطﺔ
أ ﺗﻌﻪ ﻣن ﺗراﺟﻊ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون ﺗﻌﻠم اﻟﻣر 
 72اﻟﺟدول رﻗم 
 اﻟﺗﻛرار  ﻣﺎدة اﻟﺗدرWس
  84  اﻟرWﺎﺿﺎت
  63  اﻟﺗر%ﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ
  63  ﻋﻠوم اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺣﺎة
  84  ﻟﻐﺔ ﻋر%ﺔ
  42  ﺗر%ﺔ ﻣدﻧﺔ و
  21  ﺗر%ﺔ ﺑدﻧﺔ
  21  ﺗر%ﺔ ﻓﻧﺔ
  21  ﺗر%ﺔ ﻣوﺳﻘﺔ
  63  ﻓرﻧﺳﺔ
  63  إﻧﺟﻠﯾزWﺔ
  003  اﻟﻣﺟﻣوع
 20اﻟﺷ8ﻞ رﻗم 
 %61.ﺎﻧت ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟرWﺎﺿﺎت واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر%ﺔ ﺑـ 
ﻣﺎدة  اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠوم اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺣﺎة و ﻣﺎدة 
ﺳﺎدساﻟ اﻟﻔﺻﻞ
 
 ﻻ ﺗﻌد اﻹﻧﺎث
 ﺗﺎرWﺦ وﺟﻐراﻓﺎ
 اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ و
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ﻓﻲ ﺣﯾن .ﺎﻧت أﺿﻌﻒ ﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ . %8اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺎدة .ﺎﻧت ﻧﺳﺔ 
  . %4اﻟﻣوﺳﻘﺔ ﻣﻘدرة ﺑـ ﻣﺎدة اﻟﺗر%ﺔ اﻟﻔﻧﺔ و ﻣﺎدة اﻟﺗر%ﺔ اﻟﺗر%ﺔ اﻟﺑدﻧﺔ و ﻣﺎدة 
وﻓI اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ دﻻﻻت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﻪ 
ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﺎت  82واﻟﻣﻘدر ﺑـ  ،ﯾدرﺳﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺧﻼل اﻷﺳﺑوع ﺗﺣدد ﻋدد اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ
وذﻟك ﻗﺑﻞ . اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺗوﺳ$ ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﺳﺎﻋﺔ ﻟد6 ﻣﺳﺗو6 اﻟراﻌﺔ ﻣﺗوﺳ$
ﻟﻛن وﻌد اﻟﺗﻌدﯾﻞ أﺿﻔت ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﺔ ﻓﻲ .ﻞ  4102.3102اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣدن اﻟﺗﻲ ﺗدرس ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎدة اﻷﻣﺎزWﻐﺔ ﻓﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺿﺎف . ﻣﺳﺗو6 
  .∗وﻓI ﺟداول اﻟﺗوزWﻊ اﻷﺳﺑوﻋﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ إﻟﻪ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت
، ﻧﺟد أن اﻟﺗواﺟد اﻟﺟداول اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن اﻟﺗوزWﻊ اﻷﺳﺑوﻋﻲ ﻟﻠﻣوادﺗﻠك ﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ 
اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻟﻌدد اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ .ﻞ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﺗواﻓI ﻣﻊ ﻋدد اﻟﺳﺎﻋﺎت، و.ﻣﺛﺎل ﻟﻠﺗوﺿﺢ ﻓﺈن ﻣﺎ 
ﯾدرﺳﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟرWﺎﺿﺎت ﻓﻲ ﻣﺳﺗو6 اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﺔ ﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﺎﻋﺎت 
، أﺳﺑوﻋﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﻋﺗﯾن ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗر%ﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ وﺳﺎﻋﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺔ اﻟﻣوﺳﻘﺔ
ﺳ.ون ﻣﻧطﻘﺎ ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﺛﻞ ﻣﺎ ﻋﺑرت ﻋﻠﻪ اﻟﻧﺳب رﺟوﻋﺎ إﻟﻰ  ةوﻫ.ذا ﻧﺟد أن ﺗﻌداد اﻷﺳﺎﺗذ
  .اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔن ﻧﻠﺣ~ اﻟﺗﺧط$ ﺣول  **ﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو6 
اﻟﺗﻘﻠﯾد7 ﻟﺗوزWﻊ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻌدد اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺷﻐﻠون اﻟﻣدرﺳﺔ 
ﺗﺗﺟﻪ اﻟﻧظرWﺎت اﻟﺗر%وﺔ إﻟﻰ ﻋدم ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻓﻔﻲ ﺣﯾن . اﻟﺟزاﺋرWﺔ
ﺳ.ﺔ ﺣول ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﻣﻲ وﻣﺎ ﻫو اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ، ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗر%ﺗ$ ﻓﻲ أذﻫﺎﻧﻬم اﻟرﻣزWﺔ اﻟﻛﻼ
ﻓﺎﻷول ﻣﻬم .وﻧﻪ ﯾؤد7 إﻟﻰ دﻻﻻت أﻗو6 ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗوﺟﻪ واﻟﺷﻬﺎدة . أدﺑﻲ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺷ.ﻞ أﺿﻌﻒ .وﻧﻪ ﯾؤد7 إﻟﻰ ﺷﻌب ﺳطﺔ وﺷﻬﺎدات أﺿﻌﻒ . ﻓﻣﺎ ﻌد واﻟوظﻔﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻬذﻩ اﻟرﻣزWﺔ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ وروح اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻣن ﺣﯾث ﺑﻧﺎء اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺗ. ووظﺎﺋﻒ أدﻧﻰ
  .، وﻌ.س ﻟﻧﺎ اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدولﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم
                                                 
 ﻋد إﻟﻰ اﻟﻣﻼﺣI ﻣن ﻓﺿﻠك ∗
 .ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو6 ﻣن ﻓﺿﻠك ﻋد إﻟﻰ **
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  ﺗوزEﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻷﻗدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرEس
  
 %7.92ﺗﺷﯾر اﻟﻧﺳب اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ وﻣﺎ ﯾواﻓﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾﻞ، أن اﻟﻧﺳﺔ
ﺳﻧﺔ، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم أﻗﻞ ﻣن 
  .ﺳﻧﺔ 02و  01ﺿﻌﻒ ﻧﺳﺔ ﻟﻠذﯾن ﻟدﯾﻬم أﻗدﻣﺔ ﺑﯾن 
ﺣﯾث أن . اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﺧرﺟﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ ر%$ اﻷﻗدﻣﺔ ﺎﻟﺗﻘﺎﻋد
اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﻓﻲ ﺳﻧوات اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت واﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﺎﻟﺗﻌﻠم واﻟﻣﻧﺿوWن ﺗﺣت ﺳﺎﺳﺔ اﻟﺟزأرة ﻓﻲ 
اﻟﺗﻌﻠم ﺷﻐﻠوا أﻋدادا ﻫﺎﺋﻠﺔ .ﺎﻧت ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟﻧﻣو اﻟدﻣﻐراﻓﻲ اﻟذ7 اﻧﻌ.س ﻋﻠﻰ اﻟزWﺎدة 
وﻷن ﻣﺳﺎرﻫم اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻻ زال ﻏﯾر ﻣ.ﺗﻣﻞ 
ن ﻧﺳﺔ اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن أوﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺟد 
ﻧﻔس اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟذ7 ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﺔ ﻣن 
ﻣﺎ ﺟﻌﻞ . ﺳﻧﺔ ﺣﺳب ﺳن اﻟﺗﻘﺎﻋد
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 02ﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم أﻗدﻣﺔ ﺗﻔوق 
أﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺎﻧت . ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم
. ﻣﯾذ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔاﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻼ
. زاﻟوا ﺷ.ﻠون أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔﻻﻟﻠﺗﻘﺎﻋد ﻓﻬم  
 ، ﻣﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰاﻟﺟدد ﻧﺳﺑﺗﻬم ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻌدﻫم











   ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ     
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌوﺿﻬم ﺎﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺟدد وﻓI ﻣﺎ ﻫو ﺣﺎﺻﻞ اﻟﯾوم ﺎﻟﻣﺳﺎﻘﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧرﺟﻊ اﻟﺿﻌﻒ اﻟذ7 ﺗﺷﻬدﻩ ﻧﺳﺔ 
ﺳﻧﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟذ7 .ﺎن ﻏﯾر 
  .واﺿﺢ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟذ7 أﺷرﻧﺎ إﻟﻪ ﺳﺎﻘﺎ، ﻓﻬم ﻓﺋﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻌدد ﻧﺳﺑﺎ






  ﺗوزEﻊ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟطرEﻘﺔ اﻟﺗﻲ دﺧﻞ ﺑﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻠﺗﻌﻠم
  
اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن  %04ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ، ﻧﺟد أن اﻟﻧﺳﺔ
ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﺷ.ﻞ اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﺎﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎﻘﺎت أو اﻟﺗﺄﻫﯾﻞ 
  .ﻓﻘ$ %82واﻟﻣﺗﺣﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻏﯾر اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺳو6 اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺿﻌﻔﺔ 
اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺗﻛوWن اﻟذ7 ﻋرﻓﻪ ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠم 
. ﻣﻧذ ﺳﻧوات اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت واﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت، واﻟذ7 ﺟﺎء .ﻣرﺣﻠﺔ إﺻﻼﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛوWن
ﻋداد أﻛﺑر ﻓﺋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﺗﻌوض اﻟﻧﻘص اﻟذ7 ﺧﻠﻔﻪ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن 
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. اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، أﻣرا ﺟﻌﻞ ﺷ.ﻠون ﻧﺳﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ
02و01ﻬم ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺗﺗراوح أﻗدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻞ ﻟدﯾ
اﻟﯾﺑﯾن ﺗوزEﻊ  
 اﻟﺗﻛرار طرWﻘﺔ اﻟدﺧول ﻟﻠﺗﻌﻠم
 021 اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
 69  اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗذة
 48 طرق أﺧر6 
 003 اﻟﻣﺟﻣوع
 40اﻟﺷ8ﻞ رﻗم 
 .ﻋﻠﻰاﻷاﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻫﻲ 
 .%23 
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 833 
إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻌﺎﻫد ﻟﻛن وﻣﺟرد . ﺿﻪ اﻟﺿرورة ﻓﻲ ﺑداﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼلاﻷﺟﺎﻧب واﻟذ7 .ﺎﻧت ﺗﻔر 
وﻗﺑﻠﻬم ﻣن ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻣﺳﺗو6 اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  وﻫﻲ ﺗﺳﺗﻘطب أﻋدادا ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟ.ﺎﻟورWﺎاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ 
وﻫذا ﻣﺎ ﻔﺳر ﺗواﺟدﻫم ﺎﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺟدول، ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ  .ﺛﺎﻧو7 ﻓﻘ$ ﺎﻟﻣﺳﺎﻘﺔ
ﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟذ7 ﻻ زال ﻣﻧﻊ ﻧﺳﺔ .ﺑﯾرة ﻣﻧﻬم ﻣن ﻣﻐﺎدرة اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣذ.ور ﺳﺎﻘﺎ ﺣول ﺳن ا
أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗذة ﻓدﻻﻟﺗﻬﺎ ﺗﻌود . اﻟﻘطﺎع
وﻫو ﻣﺎ ﺑدأ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻪ ﺑزWﺎدة . إﻟﻰ اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻛوWن ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺔ
ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺗﻛوWن ﻧوﻋﻲ ﺷﻐﻞ ﻧﺳﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن اﻟﻣدرﺳﯾن ﻓﻲ Wﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﯾوﺟﻬون ﻌد اﻟ.ﺎﻟور 
  . اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$
اﻟﻧﺳﺔ اﻷﺿﻌﻒ ﻟﻠﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﺎﻟﺗﻌﻠم طرق أﺧر6 ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻬد واﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﺎ ﯾرﺟﻊ 
و زWﺎدة  ،ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟﻠﻧﻘص اﻟذ7 .ﺎﻧت وزارة اﻟﺗر%ﺔ داﺋﻣﺎ ﺗﺣﺎول اﻟﺗﺣ.م ﻓﻪ ﺳﺑب اﻟﻧﻣو اﻟﺳ.ﺎﻧﻲ
. واﻟذ7 ﻟم .ن ﻣﺗواﻓﻘﺎ ﻓﻲ .ﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﺎن ﻣﻊ اﻟﺗﺧط$ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻛوWن ،أﻋداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ
و اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺎﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻐذﺔ و ﻣر ﻟﻪ ﻋدة ﻣﺑررات ﻌﺿﻬﺎ ﻌود ﻟﺗﻧﺎﻗص ﻋدد اﻟوﻓﺎت أوﻫو 
واﻟذ7 .ﺎن ﻓﻲ رأﯾﻧﺎ ﻣﺗﺳﺎرع أﻛﺛر ﻣن وﺗﯾرة اﻟﺗﻛوWن،  ،ﻧﺷر اﻟﻣدارس واﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﻓﻲ اﻷرWﺎف
واﻟﺗﻲ .ﺎن ﻣن اﻟﻣﻣ.ن ﻟﻬﺎ أن ﺗﺣﺎﻓ~ ﻋﻠﻰ  ،د اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ ﻟﻠﺗر%ﺔﺧﺎﺻﺔ ﻌد ﺗوﻗﯾﻒ اﻟﻣﻌﺎﻫ
اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻧﻣو اﻟﺳ.ﺎﻧﻲ واﻟزWﺎدة ﻓﻲ ﺗﻌداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ و%ﯾن ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم 
اﻟﻌض اﻵﺧر ﻟﻪ دﻻﻻت ﻌزWﻬﺎ اﻟﺎﺣث ﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗوظﯾﻒ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﺣﻣﻞ ﻗطﺎع . اﻟﻣﺗوﺳ$
رة، ﺑﻞ ﯾرﺟﻊ ﻟﻘدرة اﻻﺳﺗﻌﺎب ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠوظﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗر%ﺔ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣﺎﺷ
ﺗﺣﺎول اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﺛﺎت ﺗﻌداد ﻣوظﻔﻲ اﻟﻘطﺎع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﯾزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺷﻐﻞ 
  .و.ذﻟك ﻟﻠﻣؤﺛرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣ.م ﻓﻲ ﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗوظﯾﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻼد. ﻣﻧﻬﺎ ﺣﯾزا ﻣﻌﺗﺑرا
ﻟذ7 رﻏم اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣ.م ﻓﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗزاﯾد واﻟﻣﻼﺣ~ أن ﻫذا اﻟﻌﺟز ا
ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻻ أن ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺧﺻوﺻﺔ أﻛﺛر 
  .*ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳ.ﺎنﺗﺟﺎوز .وﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣدن اﻟﻣﻠﯾوﻧﺔ اﻟﺗﻲ 
                                                 
 .ﻋد إﻟﻰ اﻟﻣﻼﺣI ﻣن ﻓﺿﻠك *
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  اﻟﻣواﻓT ﻟﻠﻔرﺿﺔ اﻷوﻟﻰ
أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻣﺗﺣ.م ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﻬﺎج 





  001 003
  ﯾﺑﯾن اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻣﺗﻼك اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ
  
أن ﻧﺳﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻻ ﻣﻠﻛون 
ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﻣﻠﻛوﻧﻬﺎ ﺟﻣﻌﺎ  ﺗﻠﯾﻬﺎ
   .ﻓﻘ$ %82.ﺎن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻻ ﻣﻠﻛون اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣﺛﻠون أﺿﻌﻒ ﻧﺳﺔ ﺑـ
اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﺧرﺟﻬﺎ ﻣن ﻧﺳﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻻ ﻣﻠﻛون .ﻞ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﺗظﻬر ﻓﻲ 
ﻓﻐﺎب ﻌﺿﻬﺎ ﺗﻌﻧﻲ ﻏﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو6 
ﻓ.ﯾﻒ ﻟﻪ أن ﺿﻊ ﺗﺻورا ﻟﻠﻣﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻛﻔﺎءات 
  . اﻟواﺟب ﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$
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  .ﺿﻣن أداﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
اﻷﺳﺎﺗذة ﻟاﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻣﺗﻼك ﯾﺑﯾن  
 اﻣﺗﻼك اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ
 أﻣﻠﻛﻬﺎ ﺟﻣﻌﺎ
  أﻣﻠك ﻌﺿﻬﺎ
 ﻻ أﻣﻠﻛﻬﺎ
 اﻟﻣﺟﻣوع
 50اﻟﺷ8ﻞ رﻗم 
 ،وﻣﺎ ﯾواﻓﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾﻞ ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول
 ،%04ﻌﺿﻬﺎ ﻓﻘ$ ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﺑـ  ﺑﻞ
ﻓﻲ ﺣﯾن 
. اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻬوة اﻟﺳﺣﻘﺔ ﺑﯾن ﻣﺗطﻠﺎت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وأداء
 .دراﺳﻲ ﻟدﻪ، أو ﻏﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة .ﺎﻣﻠﺔ
ﺳﺎدساﻟ اﻟﻔﺻﻞ
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اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن .ون اﻟﻣﻧﻬﺎج وﺛﻘﺔ رﺳﻣﺔ ﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾI 
اﻟدراﺳﻲ وﺟﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺎت اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات، ﻓﺈن اﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ 
ﺛﻠث ﻣن ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ اﻟ ﻬم ﻣﺛﻠون اﻟذﯾن ﻻ ﻣﻠﻛون اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أﻧ ﻟﻸﺳﺎﺗذة %82
ﺳﺗﺎذ وأن ﻫذا اﻟﻐﺎب ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻟﻸ .اﺳﺗﻔﺳر اﻟﺎﺣث ﻋن اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج
اﻟﺳﻠم ﻷﻫداف اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣن ﺧﻼل ﻋﺟزﻩ ﻋن ﺗﺗﻊ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺗﻌﻘﻪ ﻋن اﻷداء 
   .  اﻷﻧﺷطﺔ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ واﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻹﺻﻼح
إن ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﺎت ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺷﯾر أﺿﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧﻬﺎج رﻏم .وﻧﻪ وﺛﻘﺔ ﺑﻧﺎﺋﺔ   
ﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺗﻲ ﺎﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾI أﻫداف اﻹﺻﻼح اﻟﺗر%و7، إﻻ أﻧﻧﺎ وﻌﺗﻣد 
 %07ﻣﺛﻞ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻛﺎد ﺗ اﻟذﯾن ﻻ ﻣﻠﻛون اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ أو ﻣﻠﻛون ﻌﺿﻬﺎ ﻓﻘ$ اﻷﺳﺎﺗذة
اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات وﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻷﻫداﻓﻬﺎ  ﺷﯾر إﻟﻰ أﺣد أﻫم أﺳﺎب اﻻﺧﺗﻼﻻت ﻓﻲ ﺗطﺑﯾIﺗﺗﻘرWﺎ 
ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ اﻟذ7 ﻻ ﻣﻠك اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻷر%ﻌﺔ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟواﺣدة ﻻ ﺳﺗطﻊ أن  .ﺎاﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻷﺟﻠﻬ
ﯾوظﻒ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟر%$ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺎﻫم واﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗو6 اﻟواﺣد 
  . ﺛم ﺗر%طﻪ ﺎﻟﻣﺳﺗو6 اﻟﻣواﻟﻲ وﻫ.ذا ﺣﺻﻞ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ
ﻓﺎﻋﻼ ﺻورة ُﺣّول ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺗطﺑﻘﻪ ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺣﺗﺎج إﻟﻰ أن .ون 
اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺷ.ﻞ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ ﺷ.ﻞ اﻟﺗوظﯾﻒ اﻟﻣﯾداﻧﻲ اﻟذ7 ﯾرﺗﻘﻲ ﻓﻪ ﻣﺳﺗو6 اﻟﻣﺗﻌﻠم 
 1.ﺎرﺗﻘﺎء ﺗﻠك اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﺎﻟﺗدرWﺞ ﺎﻟﻣﺗﺎﻌﺔ واﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗدرﺟﻲ ﻟﻠﻛﻔﺎءات اﻟﻣ.ﺗﺳﺔ
إن  .وﻫو ﻻ ﻣﻠك اﻟﻣﻧﺎﻫﺞﻓ.ﯾﻒ ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻣن ﺗﺣﻘﯾI ﻫذا اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ وﺗرﻗﺔ اﻟﻛﻔﺎءات ﻟد6 اﻟﻣﺗﻌﻠم 
ﻣن أﻫم أﺳﺎب ﻏﺎب اﻣﺗﻼك أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج ﻌود ﻟرﻓﺿﻬم وٕاﻋراﺿﻬم ﻋن اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﻣن 
وﻫﻲ ﻋﻣﻠﺔ ﺷﺎﻗﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺔ .وﻧﻬﺎ ﺳﺗرﻫﻘﻬم ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺗﻛوWن ﻋﻠﯾﻬﺎ . ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ
   .اﻟﺗﻲ ﺗﻔوق أﻗدﻣﯾﺗﻬﺎ ﻋﺷر ﺳﻧﯾن أو أﻛﺛر
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ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻓﺋﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﺗﺷ.ﻞ ﺛﻠث اﻟﻣﺣوﺛﯾن ﻣن 
اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻣﻠﻛون ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﺔ اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﻛﺎﻓﺔ ﻻﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻣﻧذ 
أﯾن أﻋﯾد طﻌﻬﺎ وﺗوزWﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷ.ﻞ ﻧﺳﺦ إﻟﻛﺗروﻧﺔ ﻓﻲ .ﻞ 
ﻣؤﺷر ﻌﺑر  ﻪﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻣﺗﻼﻛ
ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻓﺋﺔ ﺳﺗﺛﯾرﻫﺎ وﺟود اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻟدﯾﻬﺎ ﺄ7 طرWﻘﺔ ﻧﺣو ﺗﻧﻔﯾذ وﻟو ﻧﺳﺔ ﺳطﺔ ﻣﻣﺎ 
و اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻌض ﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻪ وﺧططﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻠزﻣﻪ ﺗﺣﻘﯾI  ﻌض أﻫداف اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ 




  001 
  ﻣﻘدار اﻋﺗﻣﺎد اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﺗﺣﺿﯾر اﻟدروس
  
، أن ﻧﺳﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻌﺗﻣدون 
ﻓﻘ$، ﻓﻲ ﺣﯾن  %23ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ أداﺋﻬم اﻟﺗر%و7 ﻫﻲ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺿﻌﻔﺔ ﻣﻘدرة ﺑـ 
   .%86.ﺎﻧت ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺎ .ﺛﯾر ﺑـ 
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اﻹﺷﺎرة اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗدل ﺑﻬﺎ 
 3102إﻟﻰ ﻏﺎﺔ 
. ﺔﺗﻌ.س ﺻورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟد6 ﻫذﻩ اﻟﻔﺋ
ﻟﻣﻧﻬﺎج ﻋﻠﻰ ااﻷﺳﺗﺎذ  ﻣﻘدار اﻋﺗﻣﺎدﯾﺑﯾن  
اﻟﺗﻛرار ﻋﻠﻰ ﻣﺎذا ﻌﺗﻣد اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺗﺣﺿﯾر اﻟدروس
402 ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻘ$
 69  ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻧﻬﺎج
003 اﻟﻣﺟﻣوع
ﯾﺑﯾن  60اﻟﺷ8ﻞ رﻗم 
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ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟطرWﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﻧﺳﺗوﺿﺢ ﻣن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻧﺳﺑﺗﯾن دﻻﻻت ﻣﻬﻣﺔ   
، وأن اﻟﻌﻣﻞ ﺎﻟﻣﻧﻬﺎج .ﻣرﺟﻊ ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت ﻫﻲ اﻟﺳﺎﺋدة ﻟد6 ﻏﺎﻟﺑﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﻓﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ . ﻟدﯾﻬمو%ﻧﺎء اﻟﺗﺻور اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺣﻘﻘﺔ اﻟﺗدرWس ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻏﺎﺋب ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر 
واﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗﻠك  ∗ﻟدراﺳﺔاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻟﻣﺣﺗو6 اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ا
ﻻ ﻣ.ن ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ دون رؤﺔ ﻧظرWﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾI  اﻟﻧﻣو اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ، 
. اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫم واﻟﺗطﺑﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷدوار اﻟﻣﻧوطﺔ ﻪ ﻓﻲ أداﺋﻪ
ﺗﻘوم واﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗدرWس وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻓﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎءة وأﻧواﻋﻬﺎ وﻣﻔﻬوم اﻟوﺿﻌﺎت وﻣﻔﻬوم اﻟ
  .ﻻ ﻣ.ن ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻌﯾدا ﻋن اﻟﻣﻧﻬﺎجاﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، اﻟﻣﻔﺎﻫم 
ﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ   
واﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻷﺳﻠوب  **ﯾدﻋﻣون اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗو6 اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
.وﺳﯾﻠﺔ ﺑﻧﺎﺋﺔ  ﻪاﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﻣﺳطر ﻋﻠﻰ أﻏﻠب .ﻔﺎءات اﻟﻣﻧﻬﺎج ﯾﺟﻌﻞ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣ
ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻣﺟرد وﺛﻘﺔ ﺗوﺟﯾﻬﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻣﻊ أن ﻫﻧﺎك ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ وﺛﻘﺔ أﺧر6 ﺧﺎﺻﺔ ﻪ 
ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎرف ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻌﺗﻘد اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬم أن ﻣﺟرد اﻟر%$ "دﻟﯾﻞ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ"ﻫﻲ 
. اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج وﻋﻧﺎوWن اﻟوﺣدات ﻫﻲ ﻣﺛﺎﺔ ﺗطﺑﯾI ﻟﻣﺗطﻠﺎت اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
  .***اﻟذﯾن ﻻﺣظﻧﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻣﯾدانو  ﻬمﻛﺛﯾر ﻣﻧاﻟوﻫو ﻣﻔﻬوم ﺧﺎطﺊ رﻏم أﻧﻪ ﺳﺎﺋد ﻟد6 
دﻻﻻت اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﺎة اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ .ﺛﯾرة ﺗﻧطﻠI ﻣن ﻣﺧﯾﻠﺔ   
ﺣول أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، وﺗزداد أﻫﻣﯾﺗﻪ ﺑﺗدﻋم اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر%و7 ﻟذﻟك ﺎﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻗﺗﻧﺎءﻩ .ﻞ اﻟطرق ﻓﻲ ﺑداﺔ .ﻞ ﻣوﺳم دراﺳﻲ، إﻟﻰ درﺟﺔ أن ﻫذا اﻟﻣﺧﺎل اﻟذ7 طﻐﻰ ﻋﻠﻰ 
واﻧﺗﻘﻞ . اﻟﻣدرﺳﺔ ﺳطر ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ .ﺗﺎب و.راس ﻗﻠم وﺳﺑورة
 ذ، ﻣﺎ ﻓﯾﻬم اﻷﺳﺗﺎﻓﻲ طرWI آﺧرﻌﻞ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ﻔا اﻟﺗﺻور ﻟﻠوﻘﻲ ﻫذ ،اﻹﺻﻼح ﻓﻲ طرWI
  .اﻷﻫم واﻟﻣﻘﺻود ﻪ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣﺳﻠكاﻟذ7 أﻋﺎﻗﻪ ذﻟك ﻋن اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﻣن ﺧﻼل 
                                                 
 .ﻋد ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو6 ﻣن ﻓﺿﻠك، ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ∗
 .ﻋد ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو6 ﻣن ﻓﺿﻠك، ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﻘﺔ **
 ﻋد ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك ***






  ﻷﻧواع اﻟﻛﻔﺎءات
  
ﺗﺷﯾر ﺑﺎﻧﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ أن أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻻ 
، وﻫﻲ أﻛﺛر ﻘﻠﯾﻞ ﻣن ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﻔرﻗون 
اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﺧﻠﺻﻬﺎ ﻣن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻧﺳﺑﺗﯾن اﻟﻣﺗﻘﺎر%ﺗﯾن ﺗدل ﻣن ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ 
وﻫﻲ ﺷﺟﺎﻋﺔ .ﺑﯾرة ﻣن طرﻓﻬم أن ﻧﺻﻒ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﻘرWﺎ ﻻ ﻣﯾزون ﺑﯾن أﻧواع اﻟﻛﻔﺎءات، 
ﻻ ﻣ.ن أن  إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑر ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﻬم اﻟﻌﻣﯾI ﻟﻣﺗطﻠﺎت اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﺣﺻﺎءات ﻫذﻩ اﻹ .دون ﺗﻛوWن دﻗﯾI ﻟﻸﺳﺎﺗذة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻣﻬﺎ وطراﺋI اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ ﺳؤال ﻣوﺟﻪ ﻟﻸﺳﺎﺗذة ﺣول ﻣد6 اﺳﺗﻌﺎﺑﻬم 
ﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣن ﺧﻼل اﻟوﺛﺎﺋI اﻟرﺳﻣﺔ، ﻓﺟﺎءت ﻧﺳﺔ اﻟﻣﺟﯾﺑﯾن ﻌدم ﻗدرﺗﻬم 
، ﻟﻧﻔس ﻟﻠذﯾن ﯾرون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرح اﻟﺟﯾد ﻟﻬﺎ
و%ﺗﺗﻊ ﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻛوWن اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻣﻊ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﺈن 
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 651  ﻻ أﻓرق 
 003 اﻟﻣﺟﻣوع
اﻷﺳﺗﺎذ  ﯾﺑﯾن ﻣد  ﺗﻣﯾﯾز 70اﻟﺷ8ﻞ رﻗم 
% 25ﻔرﻗون ﺑﯾن أﻧواع اﻟﻛﻔﺎءات ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﺑـ 
و 
 ∗دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
 %14ﻣﻘﺎﺑﻞ  %15ﻋﻠﻰ ذﻟك  ﺑﻧﺳﺔ 
 .اﻟﺳﺑب وﻫو ﺿﻌﻒ اﻟﺗﻛوWن
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أﻏﻠﺑﻬﺎ ﺗم طرWﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺧط$ ﻟﻬﺎ وﻓI ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳﺎﺗذة ﻘدر ﻣﺎ .ﺎن طﻐﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧب 
أﺳﺑوع إﻟﻰ أﺳﺑوﻋﯾن ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﺔ ) ﺎت ﻓزﻣﻧﺎ .ﺎﻧت ﻗﺻﯾرة ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺗر%ﺻ. اﻟﺷ.ﻠﻲ
ﺛم أﺗﻌت ﻣﻠﺗﻘﺎت . وﻫذا ﺣﺳب ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛوWن ﻣدﯾرWﺔ اﻟﺗر%ﺔ ﺑوﻻﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ( 4002ﺳﻧﺔ 
 .وﻧدوات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو6 اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ .ﻞ ﻣﺎدة ﺑﺗﻧظم اﻟﻣﺷرﻓﯾن اﻟﺗر%وWﯾن
ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻛﻔﺎءات إذا .ﺎﻧت اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻧﺻﻒ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺗر6 ﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻌﺿﻬﺎ ﻣن ﻌض، ﻓ.ﯾﻒ ﻣ.ن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺗﺻور أداء اﻷﺳﺗﺎذ ﺿﻣن أﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻣﺑﻧﺔ ﺎﻷﺳﺎس 
إﻧﻧﺎ ﻫﻧﺎ أﻣﺎم ﺗﺻور ﺣﻘﻘﻲ ﻟﻣﺎ ﺣﺻﻞ داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن وﺟود ﺗﻼﻣﯾذ ﺑﯾن . ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءات
طرﻓﻲ ﻧﻘض، ﻧﺻﻒ أﺳﺎﺗذﺗﻬم ﻣﺗﺎﻌﯾن ﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﻔرﻗون ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟواردة 
ﺳ.ون اﻧﺗظﺎر . وﻧﺻﻔﻬم ﻻ ﻔرق ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺧﺗﺎﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﻋدﺔ أو اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ،
اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ ﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻘوم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻘوص ﻣن أﻫم ﻗواﻋدﻩ اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ، اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾI 
> وآﺧر ﺎو%ﯾن ﻧﺷ ،وﻣﺎدة وأﺧر6  ،اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ ﺑﯾن ﻣﺣﺗو6 وآﺧر ،ﻟﻣﺳﺗﻌرﺿﺔااﻟﻛﻔﺎءات 
ﻣﺿطر%ﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﻘﺎﻋد7 وﻧﺗوﻗﻊ ﻣﺧرﺟﺎت ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧو7 ﻌﯾدة ﻋن وﻫ.ذا ﺳ.ون اﻟﻧﺎﺗﺞ 
  .اﻟﺗﻛوWن اﻟذ7 .ﺎﻧت اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺗﺳﻌﻰ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﻘﻪ
ﻣن اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗر6 أﻧﻬﺎ ﺗﻔرق ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ أﺿﺎ اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﻣ.ن اﺳﺗﺧﻼﺻﻬﺎ   
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءات ﺗﻛﻣن ﻓﻲ أن اﻟﻣﺣﺗو6 اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻣﻧﺻوص اﻟﻛﻔﺎءات ﻏﯾر .ﺎف ﻹﺳﻘﺎط
، ﻓﻔﻬﻣﻬﺎ ﺷﻲء ﻟﻌض اﻷﺳﺎﺗذة ∗∗وﻫو اﻟذ7 ﻟﻣﺳﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻼﺣظﺎﺗﻧﺎ. اﻟواﻗﻊ داﺧﻞ اﻟﺻﻒ
ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻘﻰ ﺳﺑﺎ اﻟﺗﻲ ﻣﺷ.ﻠﺔ اﻟﺗﻛوWن  ﺳﺑب ﻋدة ﻋواﻣﻞ أﻫﻣﻬﺎ وﺗطﺑﻘﻬﺎ ﺷﻲء أﺻﻌب .ﺛﯾر
اﻟذﯾن ﯾروا ﻓﻪ ﻫم أﺿﺎ  ∗∗∗نﯾاﻟﻣﺷرﻓ رأ7اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺣﺳب  ﻋﻧد ﺿﻌﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾI إﺟراءات




                                                 
 ﻋد إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك ∗∗
 ﻋد إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك ∗∗∗
   ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ     





  ﺑﯾن اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ
  
ﺗﺑﯾن اﻟﻧﺳب اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ أن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻔرﻗون ﺑﯾن 
ﻣﺗﺟﺎوزة ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﻻ ﻣﯾزون 
اﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﻔرﻗون ﺑﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺗﯾن ﺗدل ﻋﻠﻰ أن 
 .ﻫﻧﺎك إﻣ.ﺎﻧﺔ .ﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗوﺿﺢ اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻟو .ﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﻛوWن دﻗﯾI ﻟﻬﺎ
ﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ ﻫﻲ ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺗﻘوم اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﻬﺎ 
اﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﺎﻷﺳﺎس ﺑﺈدراﺟﻪ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟرﺳﻣﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻣﺎ ﺳﻣﻰ 
ذا ﻣﺗﺣن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ وWﺟدﻫﺎ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻬ
وﻫﻲ  ،ن أﻧﻬﺎ ﺗدﺧﻞ ﺿﻣن طرق اﻟﺗﻘوم
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 003 اﻟﻣﺟﻣوع
اﻷﺳﺗﺎذ  ﯾﺑﯾن ﻣد  ﺗﻣﯾﯾز 80اﻟﺷ8ﻞ رﻗم 
 %67اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ ﻫﻲ 
   .ﻓﻘ$
واﻟﺳﺑب ﻌود ﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ أن اﻟوﺿﻌ
.ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣرWﻧﺎت اﻟﺗﻲ  ُ ،ﺎﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ






 %42ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺑـ 
  
) اﻟﻌﻧوان 
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ﺢ اﻟرﺳﻣﻲ اﻟوزار7 ﺻﺣ ّوWزداد اﻟﺗدﻋم ﻟﻔﻬﻣﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣ ُ. ﻣرﺗطﺔ ﺎﻟﺗﻘﯾم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺎﻟﻌﻼﻣﺎت
ﻞ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺷرﻓﯾن اﻟﺗر%وWﯾن أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﺻﺣﺢ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠم اﻟذ7 ﺣُﺻ 
ﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾر6 ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﺎﺗذة وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧر6 أﻧﻬﺎ أﺻﺣت ﻣﺗﻣﯾزة ﻋن اﻟوﺿﻌﺔ اﻟ. اﻟﻣﺗوﺳ$
  .ﻟﺷرح اﻟدروس وٕاﻧﺟﺎز اﻟﻧﺷﺎطﺎت داﺧﻞ اﻟﺻﻒ اﻣﺳﺎر 
ﺿﻣن اﻷﺳﺎﺗذة  ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺄداءﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺔ أﺿﺎ ﻟﻬﺎ دﻻﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ   
ﻓﺎﻟﺗدﻋم اﻟذ7 ﻘوم ﻪ اﻟﻣﺷرﻓون ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ ﯾﺟﻌﻞ ﻣن . ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻘوم
ﻟﻛن اﻟﺳؤال اﻟذ7 ﺳﺗﺛﯾرﻧﺎ ﻫﻧﺎ . اﻟﻌﺎدﺔ أﻣر ﻣﻔروض ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذوﺟودﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت 
ﻓﺈذا  .ﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻫو ﺣول ﻋﻼﻗﺔ اﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ ﺎﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
ﻫذا  ؟.ﺎﻧت اﻷﻏﻠﺑﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﺗﻔرق ﺑﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺗﯾن ﻧظرWﺎ ﻓﻬﻞ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ .ذﻟك
، .ﻣﺎ وﺟدﻧﺎﻩ ﻣﺗﻔﻘﺎ ﻣﻊ ∗ﻼﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠﻬﺎ اﻟﺎﺣثاﻟﺗﺳﺎؤل وﺟدﻧﺎ ﻟﻪ إﺟﺎﺎت ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣ
ﺣﯾث أن ﻓﻬم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ . اﻟﺗﻲ أﺷرﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﺳﺎﻘﺎ ∗∗ﻧﻔس اﻟدراﺳﺔ
 ﻰن اﻟﻌﺟز ﺣﺻﻞ ﻋﻧد ﺗﺣوWﻠﻬﺎ إﻟﺈاﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺣﺗﻰ وٕان .ﺎﻧت ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻟد6 اﻷﺳﺎﺗذة ﻓ
   .اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ داﺧﻞ اﻟﺻﻒ ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﺳﺑب ﻏﺎب اﻟﺗﻛوWن ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ .ﻣﺎ ﺧط$ ﻟﻬﺎ
اﻟﺗﻲ أﺟرWﻧﺎﻫﺎ ﻣﻊ ﻌض اﻟﻣﺷرﻓﯾن اﻟﺗر%وWﯾن أﻛدوا ﻟﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ أن ﺣﺿور  ∗∗∗اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  
اﻟﻧدوات اﻟﺗﻛوWﻧﺔ ﻣن طرف اﻷﺳﺎﺗذة .ون ﺿﻌﻔﺎ أو ﺷ.ﻠﺎ ﻓﻲ .ﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﺎن ﺳﺑب 
وﺎﻟﺿ$ ﻋﺎﺋﻠﺔ  ،ﺛﯾر ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءاتاﻟﻌﺟز اﻟذ7 ﯾﺑدﻪ اﻟﻛ
ﻓﻬو ﯾﺗﻧﺎول اﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﺗﻘﯾﻣﻲ .ﺗﻣرWن .ﻼﺳ.ﻲ ﻻ  وﻟذﻟك. اﻟوﺿﻌﺎت
ﻋﻧد وﺿﻌﻪ أﻣﺎم ﺗﻌﻠﻣﺎﺗﻬﺎ  ،ﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ اﻷطر اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ، اﻟﺗﻲ ُﯾراﻋﻰ ﻓﯾﻬﺎ .ﻔﺎءات اﻟﺗﻠﻣﯾذ
I ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرWﺣﺎت ﻣن طرف اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻣﻊ اﻟﻧﺳب اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﺗﻔ. واﺳﺗدﻋﺎء اﻹدﻣﺎج ﻓﯾﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻟﻣﺗوﺳ$ اﻧﻠﻣﺢ ﺑوﺿوح ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم  اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ
ـ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرWﺔ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ورﺳوخ  ﻓﻲ ﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﺗﻛوWن ﻌد أر%ﻊ ﺳﻧوات .ﺎﻣﻠﺔ
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ﻟﻠﻣ.ﺗﺳﺎت واﻷﻓﻌﺎل ـ ﻣﺑﻧﺔ ﺷ.ﻞ ظﻬر ﻓﻪ اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﺳﺎر، واﻟﺗﻘوم ﻓﻲ ﻣﺳﺎر ﻌﯾد ﻋن 
ﻓﺎﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﺳطﺣﺔ و ﻣﻧﻘوﺻﺔ ﻣن إطﺎرﻫﺎ اﻟﺗر%و7 وﻓﺿﻔﺎﺿﺔ إن ﺻﺢ 
اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺛوب ﺗﻘﻠﯾد7 ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺗدﻋم ﻋﺻر7 وﻓI ﺳﺎﺳﺔ 
  .  ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻗض وﻫﻲ ﻣﺑﻧﺔﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﺳﺗﻘﺑﻞ ﺗﻠك اﻟﻣﺧرﺟﺎت 
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ﻓﺄﻛﯾد أن اﻟ. اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﺔ
ﯾﺑﯾن  
 ﻣ.ﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗر%و7 ﻟﻸﺳﺗﺎذ
 وﺛﻘﺔ ﺑﻧﺎﺋﺔ
  وﺛﻘﺔ ﺗدﻋﻣﺔ
63  وﺛﻘﺔ ﺛﺎﻧوﺔ
 اﻟﻣﺟﻣوع
ﯾﺑﯾن  90اﻟﺷ8ﻞ رﻗم 
اﻟﺑﺎﻧﻲ ﺗﺷﯾر ﺑﺎﻧﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ 
 %84اﻟﻣﻧﻬﺎج وﺛﻘﺔ ﺗدﻋﻣﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺑر ﻣﻘدرة ﺑـ
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ﺳﺗﺎذ .طرف اﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌ.ﺳﻬﺎ اﻟﻧﺳب اﻟﺳﺎﻘﺔ ﺗدل ﺑوﺿوح ﻏﺎب اﻷ  
ﻟﻠﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗر%وﺔ اﻟﺗﻲ  اوﻣﻧﻔذ ﺎﯾﺑدو ﺗﺎﻌﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ ﻫﻧﺎ  ،ن ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﺗر%و7 .و ّﻣ ُ
ﯾﺧط$ ﻟﻬﺎ ﻌﯾدا ﻋن واﻗﻌﻪ اﻟذ7 ﻫو ﺟزء ﻣﻧﻪ، ﻣﻊ أﻧﻪ ﻣن اﻷوﻟﻰ أن .ون ﺟزء أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ 
، ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺗواﺻﻞ اﻟﻐﺎﺋب ﻓﻲ .ﺷﻒ اﻟﻧﻘﺎﺋص ﺑﯾن اﻟﻣﻣﺎرس ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﺗر%و7 واﻟﻣﺧط$ ﻔﺳر ﺑﻧﺎﺋﻪ
  . اﻟﺗر%وﺔ ﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔأﺗﻠك اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻬﻞ ﻓﯾﻬﺎ أﻏﻠب 
 )tuaniaH.ﻣﺎ ﺣددﻫﺎﻓﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﻬﺎج ﯾﺗم ﻣن اﻟﻣﻔروض وﻓI ﻗواﻋد ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺳﺔ   
ﻓﻲ أن اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗر%وﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻌود ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬﺎ اﻟﺗر%وﺔ snosraP 0691( و   1891
ﻋﯾن واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻹدارWﯾن ﻓﻲ ﺑرﻣﺟﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻣن ﺷر ِّﻌد اﻟﻣ ُ ،أﺛﻧﺎء ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﻬﺎج إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠم
    1.ﺧﻼل ﻣوﻗﻌﻪ .ﻔﺎﻋﻞ ﺗر%و7 ﻓﻲ إطﺎرﻩ اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻣﺎﺷر ﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗﻌﻠم
ﺣﺳب  ﺗﺑر اﻟﻣﻧﻬﺎج وﺛﻘﺔ ﺗدﻋﻣﺔ أو ﺛﺎﻧوﺔﻌﻔﻌﻞ ﻟﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺗﺟﻌﻞ ﻣن اﻷﺳﺗﺎذ ﺎ  
.ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﺔ ﻟﻠﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗر%وﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻪ  .، رﻏم أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ وﺛﻘﺔ ﺑﻧﺎﺋﺔﻧﺳب اﻟﺟدول
ﺈذا ﻓ .ﺻورة ﻣن اﻟﺻور ﻓﻲ إﻋدادﻩ ﺄ7ﻣﻧﻬﺎج دون أن ﺷﺎرك ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ وﻣﻧﻔذا ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟ
ﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺎﻟﺣوار واﻟﻣﺷﺎر.ﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺗﻌﻠﻣﺎﺗﻪ  ﻧﺳﺗﻬدف ﻧﻣو.ﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ 
ﻓﺎﻷﺣر6 أن ﻧر6 ﻫذا ﻣﺗﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء وﺗﻛوWن ﺷﺧﺻﺔ اﻷﺳﺗﺎذ  ،وﻓI اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
وﻫو ﻣﺎ ﻟم ﺣﺻﻞ ﻓﻲ ﺑداﺔ ﺗطﺑﯾI اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ وﻻ ﻓﻲ ﻧﻘدﻫﺎ . وٕاﻋدادﻫﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﺷروع اﻹﺻﻼﺣﻲ
  .رع ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻧذ ﺳﻧوات ﻋدةﻌد أن ﺷ ُ
ﻛﺗﺎب ﻟو اﺳﺗﻘرأﻧﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﺗوﺻﺎت ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟ  
ﺳﻌﻰ .ﺗﺎب اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺷﺎطﺎت " :اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$
واﻟﻣﺣﺗوﺎت واﻟﺗطﺑﻘﺎت اﻟﻠﻐوﺔ اﻟﺗﻲ ﻘﺗرﺣﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋدﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﺳﻧﺟد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﻓ 2."اﻟﻣﻧﻬﺎج وٕاﻟﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣواﻗﻒ اﻟﻣرﺗطﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻛﻔﺎءات
ﻓﯾﺟب أن .ون . اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻷﺳﺗﺎذ ﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟوﺟود اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻟدﻪوﺟود 
وﻻ، وﻣن ﺛﻣﺔ ﺳﺗطﻊ إﺳﻘﺎطﻬﺎ أﺗﺻورﻩ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﻬﺎ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج 
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وﻫو اﻟذ7 ﻻ ﻧﺟدﻩ ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻓﻲ ﺗﺻورات اﻷﺳﺎﺗذة ﺎﻟﻧﺳﺑﺗﯾن  .ﺗﻌﺎﻧﺔ ﺎﻟﻛﺗﺎبﺳﻓﻲ اﻟﺻﻒ ﺎﻻ
  (. %06ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬﻣﺎ )رﻩ وﺛﻘﺔ ﺗدﻋﻣﺔ أو وﺛﻘﺔ ﺛﺎﻧوﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣﺎ ﺎﻋﺗﺎ
ﻣ.ﻧﻧﺎ أﺿﺎ أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ زاوﺔ أﺧر6 ﻟﻬﺎ دﻻﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺛﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓI ﻣﻊ   
اﻟﻧﺳب اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول، وﻫﻲ أن اﻟﻣﺳﺎر اﻟذ7 ﯾﺗم ﻪ ﺗﺧط$ وطﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟس ﻫو 
ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﺣث ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻋن اﻟﺗوﻓﯾI . طﺎﻋﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲﺗﺄﻟﯾﻒ و ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺳﺎر ﻓﻲ 
وﻫو أﻣر ﻟﻪ اﻧﻌ.ﺎﺳﺎﺗﻪ . اﻟﻛﺗﺎب ﻟﺗﺣﻘﯾI أﻫداف اﻟﻣﻧﻬﺎج اﺳﺗﻌﻣﺎلﺗوﺟﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻧﺣو  ﻓﻲ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻟد6 اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻻﺣﻘﺎ، ﺣﯾث ﺳﺗﺗرﺳﺦ ﻟدﻪ أﻌﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻻ 
  .دون اﻟﻣﻧﻬﺎج( %86)ﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗ ∗، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻧﺳﺔ .ﺑﯾرةأﻌﺎد اﻟﻣﻧﻬﺎج
إن اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌ.ﺳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺗﺑﯾن ﺑوﺿوح اﻟﻣ.ﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺗﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ   
ﻷن اﻟﺗﺻور اﻟذ7 ﺣﻣﻠﻪ اﻷﺳﺗﺎذ .وﻧﻪ اﻟﻣﺎﺷر . اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗر%و7 وﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ..ﻞ
 أوﻟﻰاﻷول ﻟﻣﺣﺗوﺎﺗﻪ وﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻪ، ﯾﻧﻌ.س ﻋﻠﻰ ﺻورﺗﻪ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺳﺗﺳﻘ$ 
 .ﻗواﻋد اﻹﺻﻼح اﻟﺗر%و7 ﻓﻲ ﻣﻬدﻫﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﻔﺳر اﻟﻧظرة اﻟدوﻧﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻌد اﻹﺻﻼح
وﻫو ﻣﺎ ﻌ.س أﺿﺎ . ﺧﺎﺻﺔ ﻣن طرف اﻷﺳرة .ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ
إن اﻷﺳﺗﺎذ وﻫو ﻣﻘﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ . ﻧظرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوWﻧﻪ وﺗﻧﻣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ
 ،ﻠﻣﻧﻬﺎج ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﺛﻘﺔ ﺗدﻋﻣﺔ أو وﺛﻘﺔ ﺛﺎﻧوﺔ .ﻣﺎ ﺗﻌ.ﺳﻬﺎ اﻟﻧﺳب اﻟﺳﺎﻘﺔاﻟﺗر%وﺔ ﺑﺗﺻورﻩ ﻟ
ﺗﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻣوﻗﻒ ﺣرج ﺟدا أﻣﺎم أداﺋﻪ اﻟذ7 ﻻ ﻣ.ن أن ﺗﺗﺣﻘI ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ 
ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺳﺗو6 اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻘ$ .ﻣﺛﺎل، ﻟن ﯾﺗﻣ.ن ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﺎرف . ﺧططﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗر%وﺔ
ﺛم إﻧﻪ ﺳﻌﺟز ﻋن ﺗطﺑﯾI . .ون اﻷﺳﺎس ﻟﻛﻞ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟدروساﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣ
.ﻣﺎ اﻧﻪ ﻟن . اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ وﺗﻌﻣﻣﻬﺎ ﺎﻟﺗﺳﺎو7 ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻟد6 ﺟﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗذة
.ﻣﺎ أﻧﻪ ﻟن ﯾﺗﻣ.ن ﻣن . ﺳﺗطﻊ ر%$ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋدﺔ واﻟﻣرﺣﻠﺔ واﻟﺧﺗﺎﻣﺔ ﻌﺿﻬﺎ ﺑﻌض
  . ﻬﺎ وﻓI اﻟﻣﻧﻬﺎجﺗﻐﯾﯾر طرﻗﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﺟدة ﻣﻧ
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 اﻷﺳﺎﺗذةﻣن  %84ﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ، أن ﻧﺳﺔ 
اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺳﺔ أﻗﻞ ﻣﻧﻬﺎ 
 اﻷﺿﻌﻒﻧﺳﺔ ﺎﻟﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻌﺑر ﻓﺋﺔ أﺧر6 
  .ﻟﻣﻧﻬﺎج 
اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻣﻧﻬم ﺗﻔﻬم اﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ .ون 
ﻌﻠم ﻫو ﻣﺣور ﺗاﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺎﻋﺗﺎر اﻟﻣ
اﻟﻣﻌﻠم ": واﻟﻣﻌﻠم ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﻣوﺟﻪ وﻣﻧظم ﻟﻠﺗﻌﻠم وﻓI ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج
وﻗت  ﺿﻲ ّﻌد ﻣ ُ ﻓﻲ ظﺎﻫرﻫﺎ، وﻟﺳت ﻫذﻩ اﻟﻌﺎرة ﺟدﯾدة اﻵن
ﻧﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧراﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺗﯾن اﻟﺎﻗﯾﺗﯾن ﻟﻣن ﻟدﯾﻬم 
ﻌ.ﺳون ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣﺎ ﻌﺎدل ﻧﺻﻒ  
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 ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻷﺳﺗﺎذ ﻷداﺋﻪ ﺣﺳب ﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﻧﻬﺎج
 ﯾﻧﻘﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدﻗﺔ
  ﯾﻧظم وWوﺟﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  اﻟﻣﻧﻬﺎجﻻ .ﺗرث ﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت 
 اﻟﻣﺟﻣوع
 01اﻟﺷ8ﻞ رﻗم 
 ﻌﺑرون ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﯾﻧظﻣون وWوﺟﻬون 
. ﻣﻣن ﯾروا أﻧﻬم ﯾﻧﻘﻠون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدﻗﺔ
ﺗوﺟﯾﻬﺎت اأن ﻟدﯾﻬم طرWﻘﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻻ .ﺗرﺛون ﻟ
 
 1"ﻣﻧﺷ$ وﻣﻧظم وﻟس ﻣﻠﻘﻧﺎ
وﻟﻛن اﻟ .طوWﻞ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾI اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
،أو ﯾروا ﻓﻲ أداﺋﻬم أﻧﻪ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻘﯾن 
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ﻠم ﻫﻧﺎك ﺣﺗﻰ اﻵن ﻣﻣن ﻻ ﯾزال ﻣﺎرس اﻟﺗﻌ أنوﻫﻲ إﺷﺎرة ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺑﯾن . ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻘرWﺎ
ﻏﯾر أو أﻧﻪ  ،ﻣﻧﻬﺎ ﺔﻌرض ﻋن اﻟﺣدﯾﺛﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﻣ ُ ﺻرﱞ وﻫو ﻣ ُ ،ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗواﻓI ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻋن ﻣوﻗﻒ  ..ﻔﺔ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنﻗﺎدر ﻋﻠﻰ 
 %02ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﻧﺳﺔ ،اﻷﺳﺗﺎذ ﻣن ﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ أداﺋﻪ ﺿﻣﻧﻬﺎ
أﺳﺗﺎذ .ﻠﻬﺎ ﺗر6 ﻓﻲ طرWﻘﺔ ﺗدرWﺳﻬﺎ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﻛﻔﺎءات  06.ﺄﻛﺑر ﻧﺳﺔ ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻣ.وﻧﺔ ﻣن 
  .∗ﺷ.ﻞ ﻣﺎﺷر دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻪ
  اﻷوﻟﻰﺣوﺻﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﺿﺔ 
أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ; ﻣﺗﺣ8م 6ﺷ8ﻞ 8ﺑﯾر ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﻬﺎج : اﻟﺗذ8ﯾر 6ﺎﻟﻔرﺿﺔ اﻷوﻟﻰ
  .أداﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرBﺔ 6ﺎﻟﻛﻔﺎءاتﺿﻣن 
ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﻼت اﻟﺟداول اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻔرﺿﺔ اﻷوﻟﻰ، أن أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم 
. ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺿﻣن أداﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءاتاﻟﻣﺗوﺳ$ ﻏﯾر ﻣﺗﺣ.م ﺷ.ﻞ ﻣﻘﺑول 
ﻫﺞ ﻓﻔﻲ اﻟﺳؤال اﻟﺧﺎﻣس اﻟذ7 .ﺎن ﺳﺗﻬدف .ﺷﻒ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﺔ ﻻﻣﺗﻼك اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﻠﻣﻧﺎ
إﻟﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻻ ﻣﻠﻛون إﻻ ﻌض اﻟﻣﻧﻬﺎج، ﻣﺿﺎﻓﺎ  %04اﻟﻣدرﺳﺔ، ﺗﺑﯾن أن 
 ﺗﺳﺗطﻊن ﻟﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  %86ﻣﻘدرة ﺑـ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﻟﻧﺳﺔ ا ﻓﺄﻛﯾد أن. ﻻ ﻣﻠﻛوﻧﻬﺎ ﻣطﻠﻘﺎ %82
اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣﻠك اﻟوﺛﺎﺋI اﻟرﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺎداﻣت ﺗﺣﻘﯾI أﻌﺎد اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات، 
اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻌرض ﻋن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ طرWﻘﺔ ﺗدرWﺳﻪ، وﻏﯾر  واﻟﺳﺑب .ﻣن ﻓﻲ أن .اﻟﺗر%وﺔ .ﺎﻣﻠﺔ
وﻫﻲ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﺎﺳ$ . ﻣﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﺗﻌﻘﯾد
  . ﻟﻧﻔس اﻷﺳﺎب ∗∗ﻫوWد7
ﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال اﻟﺳﺎدس واﻟذ7 ﻌ.س ﻟﻧﺎ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻣن  
ﺗﺑﯾن ﻫﻲ اﻷﺧر6 ﻋﺟز ﻓﺋﺔ  % 86اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻘ$ ﻓﻲ ﺗﺣﺿﯾر اﻟدروس واﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
 ﻪ، ﺳﺑب ﻏﺎﻟﻠﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣﻘﺑولﻋن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل .ﺑﯾرة ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ 
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.ﻣﻧطﻠI ﻧﺣو ﺗﺣﺿﯾر ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣرﺟو ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠم، واﻟذ7 
وﻫﻲ  .أﻧﻬﺎ ﺿﻌﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳﺎﻘﺗﻬﺎ ﻣﻣن ﺳﺗﺧدﻣون اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺿﯾر %23اﻟﻧﺳﺔﺑﯾﻧت 
ﻓﻲ ﻋدم ﺗﻣ.ن اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟذ7  ENNORED einaléM   *ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ
    .ﯾﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺳﺑب اﻟﺗﻌﻘﯾد اﻟذ7 ﺗﺷﻣﻠﻪ
ﻣن ﺧﻼل  اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺎج،ﺗﺣ.م اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﺳؤال اﻟﺳﺎﻊ ﻫو اﻵﺧر ﯾﺑﯾن ﻋدم   
وﻟﻸﻣر . ﺑﯾن أﻧواع اﻟﻛﻔﺎءات ﺗﻣﯾﯾزاﻟﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ  %25ﻋﺟز ﻓﺋﺔ .ﺑﯾرة ﻣﻘدرة ﺑـ 
ﺗﺳﺗﺛﯾرﻧﺎ ﻧﺣو ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟواﻗﻊ اﻟذ7 ﻫﻲ ﻋﻠﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻧذ اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ دﻻﻻت ﻗوﺔ 
ﻣن  ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ ﻻ زال ﻌد أﻛﺛر. ﺣﯾن ﺷرع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾI اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗر%وﺔ 4002.3002
ﻋﺷر ﺳﻧوات ﺻرح ﺑوﺿوح أﻧﻪ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻛﻔﺎءات، وﻫو أﺳﺎس 
إﻧﻪ ﺗﺻرWﺢ ﺑﻠﻎ، ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻠﻣﺢ ﻧوع اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن . ﯾﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻪ ﻣﺳﺎر اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر%وﺔ .ﻠﻬﺎ
ﺷﻐﻠون ﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣدارس ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻌﻣم اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣث ﻋﻠﻰ .ﺎﻓﺔ اﻷﺳﺎﺗذة 
  .م اﻟﻣﺗوﺳ$ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠ
ﺑﯾن اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟوﺿﻌﺔ  ون ﻔرﻗﻏﺎﻟﺑﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻣن ﯾﺑﯾن أن 
ﻔﻌﻞ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻘﯾم وﻫو ﻣؤﺷر ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻷﺳﺗﺎذ  %67اﻹدﻣﺎﺟﺔ ﺑﻧﺳﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 
واﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻪ ﻣن طرف اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ .ﻧوع ﻣن  ،ﻟﻼﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ  اﻟﺗﻣرWﻧﺎت، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻔﻬم أﻧﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
ﻋﺑد اﻟﺎﺳ$ ﻫوWد7 اﻟذ7 ﺑﯾﻧت ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ أن ﻧﺳﺔ .ﺑﯾرة ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻻ ﻔﻬﻣون ﻣﻌﻧﻰ اﻟوﺿﻌﺔ 
ﻌرف أﺿﺎ أن اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻫﻲ وﺿﻌﺔ ﺗﺣدث  ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ ،ةوﻷﺳﺎب ﻣﺗﻌدد. اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
 ﻟﻛن اﻟواﻗﻊ وﺣﺳب ﻧﺳﺔ اﻟﺳؤال اﻟﺳﺎدس و. ﺿﻣن ﻧﺷﺎطﺎت اﻟدروس ﻟﺗﺣﻘﯾI .ﻔﺎءات ﻣﻌﯾﻧﺔ
ظﻬر أن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺷ.ﻠﻲ ﯾﺗﺿﻣن وﻗت اﺳﺗﺧدام .ﻞ وﺿﻌﺔ ﻓﺣﺳب، ﺑدﻟﯾﻞ أن  اﻟﺳﺎﻊ
ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻻ ﻔرﻗون ﺑﯾن  ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻧﺳﺔ .ﺑﯾرة 81اﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ وﻓI اﻟﺳؤال 
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وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬم ﻏﯾر ﻣﺗﺣ.ﻣﯾن ﻓﻲ  .%86ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ وﻻ ﺳﺗﺧدﻣوﻧﻬﺎ ﺑﻧﺳﺔ 
  . اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ أداﺋﻬم
اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺳؤال اﻟﺗﺎﺳﻊ ﺗﺑﯾن ﻧﺳﻪ أن ﻏﺎﻟﺑﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺣ.ﻣﯾن ﻓﻲ 
ج وﺛﻘﺔ ﺗدﻋﻣﺔ، ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ ﻣﻣن ﻌﺗﺑرون اﻟﻣﻧﻬﺎ %84أﺿﺎ، ﺣﯾث أن ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻣﻣن ﻻ ﻣﺛﻞ  %06ﺗﺻﺢ اﻟﻧﺳﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟـ  %21اﻟذﯾن ﻌﺗﺑروﻧﻪ وﺛﻘﺔ ﺗدﻋﻣﺔ ﺑـ 
ﻓﺎﻟواﺿﺢ أن ﺗﺻور اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ . اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻟدﯾﻬم وﺛﻘﺔ ﺑﻧﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ
ﯾﻧطﻠI ﻓﻲ أداﺋﻪ اﻟﺗر%و7 ﻣن ، وﻫو ﺑذﻟك ﻻ ﺻﺣﺣﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻗواﻋدﻏﯾر ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ 
أﺳس ﻣﻧﻬﺟﺔ ﺗﻣ.ﻧﻪ ﻣن ﺗﺣﻘﯾI أﻫداف اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر%وﺔ وﻓI ﻣﺧططﺎت ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﻊ 
  .اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺔ
اﻟﻣﻌﺑرWن ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻧﺎﻗﻠﯾن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ  ﺔاﻟﺳؤال اﻟﻌﺎﺷر ﯾﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻧﺳ
ﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ طرﻗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟذﯾن ﻻ .ﺗرﺛون ﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﻧﻬﺎج وا وﻧﺳﺔ %23ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑـ 
ﻻ  ، ﻣﻣنﻣﺎ ﻣﺛﻞ ﻧﺻﻒ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ %25.ون ﻣﺟﻣوع ﻧﺳﺑﺗﯾﻬﻣﺎ ﻌﺎدل  %02ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺔ ﺑـ 
. ﯾﻧﺗﺑﻬون إﻟﻰ ﻣﺟرد اﻟﺗﺻرWﺢ اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻋﻠﻰ أن اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻧظم وﻣوﺟﻪ وﻏﯾر ﻣﻠﻘن
ﯾرة ﻻ ﺗزال .ون ﻟدﯾﻧﺎ ﻓﺋﺔ .ﺑ ،وﻌﺑرون ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﺗﻌﻣم اﻟﻧﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ..ﻞ
وﻫو ﻣﺎ  .ﺗﻣﺎرس اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗر%و7 ﺎﻟﺷ.ﻞ اﻟﺗﻘﻠﯾد7 اﻟذ7 ﻻ ﺣﻘI أﻫداف اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر%وﺔ
ﺣرﻗﺎس وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ أن اﻟﻣﻌﻠم اﻟﺟزاﺋر7 ﻻ ﯾزال ﻌﯾد ﻋن ﺗطﺑﯾI /ﯾﺗواﻓI ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻗراﯾرWﺔ
  . اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺳﺑب ﺿﻌﻒ اﻟﺗﻛوWن واﻟرﺳ.ﻠﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ﺧﻼل اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ وﺻﻠﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺳﺗﺔ اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻧﺳﺗﺷﻔﻬﺎ ﻣن اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ 
. ﺗﺑﯾن ﺑوﺿوح ﺿﻌﻒ اﻟﺗﺣ.م ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻣن طرف أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$
واﻷﺳﺎب ﻋدﯾدة ﻌﺿﻬﺎ ﻌود ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج وﻌﺿﻬﺎ ﯾرﺟﻊ ﻟﻸﺳﺗﺎذ واﻟﻌض اﻵﺧر ﯾرﺟﻊ ﻟﻠواﻗﻊ 
ﺣﺳب ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗوﺎﺗﻬﺎ ﻌﯾدة ﻓﺎﻟﻣﻧﺎﻫﺞ و . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟﻣﻧﺎل ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ، ﻣﺳﺗو6 اﻟﺗﻧﺎول ﻣﻧﻬﺟﺎ وﻓ.رWﺎ و%ﯾداﻏوﺟﺎ ﯾﺗﻣﺣور ﺣول ﻣﻘﺎر%ﺎت 
وﻌﯾدا ﻋن اﻹﻗﻼل ﻣن ﻣﺳﺗو6 اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$  .ﻧظرWﺔ ﻋﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗو6 
ﺗﻌﻘﯾد، وﺣﺗﻰ ﻓﺈن ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﻌﺎرات اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺗﻌ.س ﺗﺻورا ﻧظرWﺎ ﺎﻟﻎ اﻟ
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اﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺣﻣﻞ ﻫﻲ اﻷﺧر6 ﻣﻔﺎﻫم وﻣﺻطﻠﺣﺎت  
ﺗﺟﻌﻞ ﻣن اﻷﺳﺗﺎذ ﺣﺗﻰ وٕان ﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدا ﻧﺣو ﻓﻬﻣﻬﺎ ﻓﻠن ﺗﻛﻔﻪ اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺑرﻣﺟت 
ﻓﻲ اﻟﺗﻛوWن اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟذ7 .ﺎن ﯾﻧﺗظر ﻣﻧﻪ اﻟﺗﺳ$ ﻟﻠﻬوة اﻟﺳﺣﻘﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗو6 اﻟﻣﻧﻬﺎج 
واﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ واﺿﺣﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺧططﻪ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻧظرWﺎ وﻣﺎ ﯾﻧﻔذﻩ اﻷﺳﺗﺎذ . اﻷﺳﺗﺎذوﻣﺳﺗو6 
إﻧﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠم . ﺣﻘﻞ ﺷر7 ﺎﻣﺗﺎز( اﻟﻣﯾدان) واﻟﻣﺷ.ﻠﺔ اﻷﻋﻘد ﺗﻛﻣن ﻓﻲ أن ﻫذا اﻷﺧﯾر . ﻣﯾداﻧﺎ
ﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻬﯾﺋﺎت وأﻏﻠب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن وأﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  ﻘر ّاﻟذ7 ﺗ ُ
وWﺗواﻓI ذﻟك ﻣﻊ ﺗﺻرWﺣﺎت وزWرة . وﻻت واﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻣﺣطﻬﺎﺧﺿم اﻟﺗﺣ
اﻟﺗﻲ أوﺿﺣت ُﻌد اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺗو6 اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ  *اﻟﺗر%ﺔ اﻟوطﻧﺔ
  .أﻫداف اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗر%وﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻞ اﻟﻌبء اﻷﻛﺑر ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ
ﻒ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺗﺣ.ﻣﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻊ ﻌﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻌﻣ ﻓﺎﻟواﺿﺢ أن اﻷﺳﺎب
ﺧﺎﺻﺔ  ،ﺑﺗﻣﺳ.ﻪ ﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ أﺳﻬﻞ وﻏﯾر ﻣ.ﻠﻔﺔ واﺣد ﻣﻧﻬﺎاﻟﻣﻧﻬﺎج، ﺣﯾث أﻧﻪ 
ﻟﻰ ذﻟك ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺳن واﻷﻗدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن إﺿﺎف  . اﻟﻣﺳﺗﻣرﻛوWن ﺗﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﺣث واﻟ
ﻟدﯾﻬم ﻋﺷرون ﺳﻧﺔ، ﺛﻠث أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﻔوق أن  اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑﺎنﺧﻼل ﻧﺳب اﻟﺳؤال 
ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﺋﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺟدد اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺗﻛوﻧوا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ودﺧﻠوا ﻟﻠﺗﻌﻠم 
.ون اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻏﺎب ﻓﺋﺔ .ﺑﯾرة ﻌﯾدة ﻋن  %6.24ﺎﻟﻣﺳﺎﻘﺎت واﻟﺗر%ص اﻟﻘﺻﯾر ﺑﻧﺳﺔ 
  . اﻟﺗﻛوWن واﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
ﺔ ﺗﻌﺑر ﻋﻠﻰ أن ﻓﺋﺔ ﻻ ﺄس ﺑﻬﺎ ﺗﺣﺎول اﻟﻧﺳب اﻟﺿﻌﻔﺔ اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﺳﺎﻘ
اﻻﺟﺗﻬﺎد ﺎﻟﺗﺣ.م ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻛوWن اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﻧدوات واﻟﺣوارات اﻟﺗﻲ 
ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ رﻏم أﻧﻪ ﻻ ﻣﻠك اﻵﻟﺎت واﻟطرق اﻟﺗﻲ ﻔﻬم . ﺗﺣﺻﻞ ﺑﯾﻧﻬم و%ﯾن اﻟﻣﺷرﻓﯾن اﻟﺗر%وWﯾن
. ﯾﯾر طراﺋI اﻟﺗدرWسﻲ ﺿرورة ﺗﻐﺑﻬﺎ ﺟﻣﻊ ﻣﺻطﻠﺣﺎت وأﻓ.ﺎر اﻟﻣﻧﻬﺎج إﻻ أﻧﻪ ﯾﻠﺗﻘﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﻓ
وﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧر6 ﺛﻠث ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳؤال اﻟﺧﺎﻣس واﻟﺳﺎدس ﺗﻣﻠك ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ .ﻣؤﺷر 
وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﺗﺣﺿﯾرﻫﺎ . ﻋﻠﻰ ﺣرﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﻌﺔ ﻣﺳﺗﺟدات اﻹﺻﻼح اﻟﺗر%و7 
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ﻓﻲ وﺟود ﻧﺳﺔ   ENNORED einaléM  **وﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ. ﻣﻊ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ
.ﻣﺎ . ﻬﺎﺣرWﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺑﺗﺗﻊ اﻟوﺛﺎﺋI اﻟرﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷرﺣ ﻟﻛﻧﻬﺎوﻟو ﺿﻌﻔﺔ 
ﻔرﻗون ﺑﯾن أﻧواع اﻟﻛﻔﺎءات .ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  ﻓﻲ اﻟﺳؤال اﻟﺳﺎﻊ ﺗﻘرWﺎ أن ﻧﺻﻒ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
وﺎﻟرﻏم ﻣن ﻧﻘص اﻟﺗﻛوWن اﻟﻣﺗﺧﺻص وﻏﺎب ﻓﻌﻠﺔ اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻛوWن واﻟﺗوﺟﻪ إﻻ 
أﻧﻬم ﺳﺗﺧدﻣون ﺧﺑراﺗﻬم ﻓﻲ ر%$ اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج ﻣﻊ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﻣﻠﻛوﻧﻬﺎ ﻣن 
ﻓﻲ اﻟﺗﻘوم اﻟﺗر%و7 ﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾﻒ  اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬم.ﻣﺎ أن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ . ﺗﺟﺎر%ﻬم ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺔ
ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻔرﻗون ﺑﯾﻧﻬﺎ و%ﯾن وﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠم  %42ﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ ﺟﻌﻠﺗﻬم ﻌﺑرون ﺑﻧﺳﺔ اﻟو 
واﻧﻌ.ﺎس ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﺳت ﻏﺎﺋﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣن . وﻟو ﺷ.ﻠﺎ
.ﻠﻲ وﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟﺗﻧﺎول وطرق اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗر%و7، وٕاﻧﻣﺎ اﻟﻐﺎب ﻓﻲ رأ7 اﻟﺎﺣث ﯾرﺟﻊ ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻟﻬ
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  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 6طراﺋT اﻟﺗدرEس ﺿﻣن ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠم





   اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑداﺔ اﻟدرس ﻓﻲ ﻣﺷﺎر8ﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺻﺎﻏﺔ اﻟﺳؤال
    
اﻟداﺋر7 اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ أن اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻛﺑر6 ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺷﺎر.ون ﻓﻲ ﺻﺎﻏﺔ اﻟﺳؤال اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑداﺔ 
اﻻﺳﺗﺛﺎرة ﻓﻲ وﺿﻌﺔ اﻻﻧطﻼق  
اﻟﺗﻲ ﻗﺎم  ∗ﻣﻼﺣظﺎتاﻟ ﻧﺗﺎﺋﺞ .ﻣﺎ ﺗدﻋﻣﻪ
ﻣﺎ ﯾدل . ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة %06ﻧﺳﺔ 
ﻏﺎب وﺿﻌﺔ اﻻﻧطﻼق أو  اﻻﻧﻌ.ﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾI .ﻔﺎءات اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻋﻧد
  . اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠم
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 021  ﻻ
 003 اﻟﻣﺟﻣوع
اﻷﺳﺗﺎذ  رأYﯾﺑﯾن 
  
ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ 
ﻻ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻌﺑرون ﺄن اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
  .ﻣﻧﻬم%04ﻧﺳﺔ  ﺎﻟﻘﺑولاﻟدرس ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌﺑر 
وﺟودﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌ.ﺳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺗﺷﯾر إﻟﻰ 
 .ﻟﺗﺣﻘﯾI أﻌﺎد اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءاتﺿﻌﯾﻒ وﻏﯾر .ﺎف 
ﺿﻌﻔﺎ ﻟد6 ﺗطﺑﻘﻬﺎ  ﺣﯾث .ﺎن .اﻟﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان
ﺷ.ﻞ ﺿﻌﯾﻒ، وﻫﻲ 
                                         
 ﻋد إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك
ﺳﺎدساﻟ اﻟﻔﺻﻞ
 










        
 ∗
   ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ     
اﻟذﯾن ﻋﺑروا ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻻ ﯾوظﻔون اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
ﺗوﺣﻲ ﻟﻧﺎ ﺎﻟﻣﺳﺗو6  %06ﻓﻲ طرح اﻟﺗﺳﺎؤل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑداﺔ اﻟدرس واﻟﻣﻘدرة ﻧﺳﺑﺗﻬم ﺑـ 
ﺣﯾث أن اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات أو أ7 أﺳﻠوب ﺗر%و7 
ﺳﺗﻬدف ﻓﻲ ﺷﺧﺻﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻘﻠﻪ اﻟﺷﻐوف ﺣب اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓطرWﺎ ﺳﺗﺛﯾرﻩ ﺑﺗﺳﺎؤﻻت ﺗﻣ.ﻧﻪ 
رﻩ ﺎﻵﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرWم اﻟﻐﻧﺔ ﺳو 
أﻓﻼ ﯾﻧظرون إﻟﻰ اﻹﺑﻞ .ﯾﻒ }:اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺎد6 ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﻣن ﺻﻎ اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ﻐرض اﻻﺳﺗﺛﺎرة
و.ذﻟك   (3و2و1اﻵﺎت.اﻟﺣﺎﻗﺔ){3وﻣﺎ أدراك ﻣﺎ اﻟﺣﺎﻗﺔ
 (31اﻵﺔ.رﺣﻣناﻟ){ﺗﻛذﺎن ﻓﺄ7 آﻻء ر%.ﻣﺎ
اﻟﻌﻘﻠﺔ اﻟﺗﻲ ر%ﻣﺎ طﺎﻟب ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو 
  .






  ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﻧﺷﺎطﺎت
  
ﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ أن ﻧﺳﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن 
ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن . وﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ %
  .ﺗﻼﻣﯾذاﻟ ﻣﻧﻬم أﻏﻠب %42ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﯾوظﻒ ﺳو6 
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 اﻷﺳﺎﺗذةاﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ 
. اﻟذ7 .ون ﻋﻠﻪ اﻟﺗﻌﻠم ﻟد6 ﻫؤﻻء اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﻓﻬذا . ﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻪ ﻣن اﻟﺣث ﻋن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟوﺣدﻩ
 2ﻣﺎ اﻟﺣﺎﻗﺔ  1اﻟﺣﺎﻗﺔ } (71اﻵﺔ
}:وﻗوﻟﻪ (552اﻵﺔﻣن .اﻟﻘرة){ﻣن ذا اﻟذ7 ﺷﻔﻊ ﻋﻧدﻩ
ﻟﺗﻘﺑﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ  .ﻠﻬﺎ وﻏﯾرﻫﺎ آﺎت ﺗﻬﯾﺊ اﻟﻔرد اﻟﻣؤﻣن
اﻟﺟزاء ﻌدﻫﺎ ﻟﻬﺎأرﻗﻰ وأﻋﻘد ﺎﻟﻌﻣﻞ ﻧﺣو ﻏﺎﺎت ﻏﯾﺑﺔ .ون 
اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋدد ﯾﺑﯾن 
 اﻟﺗﻛرار اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  801  01أﻗﻞ ﻣن
 021 ﻧﺻﻒ اﻟﻔوج
 27  أﻏﻠب اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 003 اﻟﻣﺟﻣوع
ﯾﺑﯾن  21اﻟﺷ8ﻞ رﻗم 
04ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻔوج ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟدرس ﻫﻲ 
. %63ﯾوظﻔون أﻗﻞ ﻣن ﻋﺷر ﺗﻼﻣﯾذ ﺑـ 
ﺳﺎدساﻟ اﻟﻔﺻﻞ
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اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﺧرﺟﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن أﻏﻠب اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ أداﺋﻬم ﻻ 
اﻷﻣر اﻟذ7 ﯾﺑﺗﻌد ﻋن ﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻲ . ﯾوظﻔون إﻻ ﺟزءا ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺧﻞ اﻟﺻﻒ
ﻐرض . ﺗﺳﺗﻬدف ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ إﺣداث اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﻓﻲ ﻓرص اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌرﻓﺔ
أﯾن ﺗﻛون . وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﻌ.س ﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب. اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻌﺎت اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ
ﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻪ ﻣﺟ اﻟطﻘﻲ اﻟذ7 ﺗﻧﺷﺄ راﺗباﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻬذا اﻟﺳﺑب ﺗﻣﺎرس ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗ
ﻗدراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻧﺷﺎ> اﻟﻣﻌرﻓﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺧر6  ﺣﯾوWﺗﻬﺎ وﻣﺗﻣﯾزة ﺷﺟﺎﻋﺗﻬﺎ و 
  .ﺳﺑب ﻫﻣﻧﺔ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺳﺎﻘﺔ اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻣن اﻷﺳﺗﺎذ طﺑﻌﺎﻋﺎﺟزة ﻋن اﻟﺗﻣدرس ﻣﺳﺗﻛﯾﻧﺔ و 
وﻋدم ﺗوظﯾﻒ أ7 ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، دﻣﻘراطﺔ اﻟﺗﻌﻠم  رﻏم أن اﻟﺗﻌﻠم ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ  
اﻟﻧﺳب ﺗﻌ.س ﺻورة اﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟدراﺳﻲ  ﻣﺎ ﺗﺛﯾرﻩإﻻ أن اﻟطﻘﻲ، ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز 
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر اﻟذ7 ﯾﺑدو ﻓﻪ . رﺗ$ ﻌدة ﻣؤﺛرات ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ و داﺧﻠﻬﺎﯾ اﻟذ7
ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘﺗرب أﻛﺛر ﻣن ﺗﻔﺳﯾر ﻌض أﺳﺎب اﻟرﺳوب واﻟﺗﺳرب  ،اﻷﺳﺗﺎذ أﻛﺑر داﻋم ﻟﻬﺎ
ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺻﻒ ﻓﻘ$ أو ﻌض ﻓﺎﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻌﺑرون ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﯾوظﻔون ﻧﺻﻒ  .اﻟﻣدرﺳﻲ
ﻌ.ﺳون اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ .ون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠم وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوم، ﻓﺎﻟﺣﺎﺻﻞ ﺳ.ون ﺑﺗﻔوﻗﻬم ﻓﻲ 
  .ﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻼﻣﺎت أو .ﻔﺎءات اﻷداء أو ﻣردود اﻟﻌﻣﻞاﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﻣواد اﻟدر 
وﺷ.ﻞ رﻣز7 ﻓﺋﺎت ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ  ﺗﻬﯾﺊاﻟﺗوﺟﻪ  إن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻬذا  
ﻓ.ون ﻟﻬﺎ اﻟﺳﺑI داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ، وﻓﻲ اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ . ﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻌﻠم
ﻓﺗﻧﺗﺞ اﻟرﻣزWﺔ ﻓﻲ . ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ .ﺄﻓراد ﻣﺗﻣﯾزWن ﻋن ﻏﯾرﻫم ﻣن ﺧﻼل دﻋم اﻟﻣدرﺳﺔ واﻷﺳﺎﺗذة
 .ﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟطﻘﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻬﺎ ،.ﻔﺎءاﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻓﺋﺎت أﺧر6 
ﻓﻬم ﻣﻧذ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻣؤﻫﻠون ﻣدرﺳﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﻻﺣﺗﻼل وﺿﻌﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺗﻌﻠو 
ن ﺗﺗﺿﺎءل ﻓرص ﻣﻣ ّ %42ﻋﻠﻰ ﻧظﯾرﺗﻬﺎ ﻣن اﻟذﯾن ﻋﺑرت ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻧﺳب ﻣﺎ ﻘﺗرب ﻣن 
ﻓﺎﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣدرﺳﻲ " .ﻬﻣﻧﺔ اﻟرﻣزWﺔاﻟﺗﻠك ﺗﺣﻘﻘﻬم ﻟﻠﻧﺟﺎح اﻟﻣدرﺳﻲ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣن ﺧﻼل 
ﻌﺑر ﻋن اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣرﺗطﺔ ﺑﺗوزWﻊ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﯾن 
   ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ     
وﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟطﻘﺔ ﻫﻧﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻓﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣﺣدودة ﻻ 
ﻣﺔ ﺻور ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ دﻋ ّاﻟﺻراع اﻟطﻘﻲ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣ ُ
  . ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺎﻻﻣﺗﺎزات اﻟﺗﻲ ﯾﻠﻘﺎﻫﺎ ﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋن اﻵﺧرWن ﻓﻲ اﻟوﺳ$ اﻟﻣدرﺳﻲ






  اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻠوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ8ﻠﺔ ﻓﻲ أداﺋﻪ
  
ﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟداﺋر7 اﻟﻣواﻓI، ﻟﻬﺎ أن ﻧﺳﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﯾروا أﻧﻬم 
ﻣﻣن ﯾروا أﻧﻬم  %03ﻣﻘﺎﺑﻞ . .ﺄﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ
  .طﻘوﻧﻬﺎ .ﺄﺿﻌﻒ ﻧﺳﺔأﻧﻬم 
ﻋﯾﻧﺔ أﻓراد  ﻏﺎﻟﺑﺔ ﺗﺑﯾن أن ﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب
ﺗﺣﻘﯾI .ﻔﺎءات اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ 
.ﻧﻣوذج ﻟﺗﺟﺳﯾد ﻧﺷﺎ> اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾﺗطﻠب وﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
وﻋﻣﻠﺔ / ﻋﻣﻠﺔ اﻹﻧﺟﺎز واﻟﺗﻧﻔﯾذ/
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 %06ﻧﺳﺔ  ﻣﺛﻠون اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ.ﻠﺔ 
 ﻓﻘ$ ﻣﻧﻬم %01ﻋﺑرت ﻧﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن . ﻧﺎدرا ﻣﺎ طﻘوﻧﻬﺎ
ﻧﺳﺗﺧرﺟاﻟﺗﻲ اﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ 
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   ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ                                                     ﺳﺎدساﻟ اﻟﻔﺻﻞ
 063 
اﻟﻣﺷ.ﻠﺔ أﺳﻠوب ﺗﺗﻔI ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎر%ﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟﺗﻌﻠم اﻟذ7 .ون ﻣﺑﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﺔ  1."اﻟﺗﻘوم
 .ﺿرورﺗﻪ ﻓﻲ ﺗوﺟﻪ اﻟﺗر%ﺔ ﻧﺣو اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺳﺗو6 اﻟذ7 ﯾﻧطﻠI ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﻌﺎرﻓﻪ
 %43.51ﺣﯾث ﺗر6 ﻧﺳﺔ  ∗ﺗﺗﻔI ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﺎﺳ$ ﻫوWد7و 
طﺑﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾI ﻣ.ن ﺗﻻ أن أﺳﻠوب ﺣﻞ اﻟﻣﺷ.ﻼت  :وﻫﻲ ﻧﺳﺔ ﺿﻌﻔﺔﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 
  .ﺳﺑب ﺳن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎطﻬﺎاﻟﻟﺗﻌﻘد ﻋﻣﻠﺎﺗﻪ، وﻋدم  اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﺔ 
اﻟﺗر%وﺔ، ﻓﺈن اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻘرWﺑﺔ ﺑﯾن ﻣن ﻻ ﻌرﻓﻬﺎ وﻣن ﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﺷ.ﻞ ﻧﺎدر، ﻣن ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ 
، وﻫﻲ ﻧﺳﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ.ﺎﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم %09ﺗﺻﻞ إﻟﻰ 
ﺗوﺟﻪ اﻟﺗﻌﻠم ﺑﺗﻣر.زﻩ ﻧﺣو وﺿﻌﺔ إﺷ.ﺎﻟﺔ ﻟم ﻌد أﺳﻠوﺎ ﺗﻘﻠﯾدﺎ ﻣﯾز ﻓ. اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻋﻧد ﺗﻌﻣﻣﻬﺎ
، إﻻ أن إﺟراءات اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻘﺎر%ﺔ ﻋن أﺧر6 ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
، ﺣﯾث ﺗﺿﻊ اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ.ﻠﺔ ﻗﺎﻋدة ﺎﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءاتﯾﺗﻌﻠI اﻻﺧﺗﻼف، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻣﺎ 
ﺗﻘدم اﻟدرس، ) ﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﻧطI اﻟﻌرض ﺗﺗوﺧﻰ ﻫذﻩ ا:" اﻟﻣﻧﻬﺎج وﻓI ﻟﻬﺎﺑﻧﺎﺋﺔ 
(. طرح إﺷ.ﺎﻟﺎت، ﺗﺳﺎؤﻻت، وﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌرﻓﺔ) إﻟﻰ ﻣﻧطI اﻟطﻠب ( ﺗﻘدم اﻟﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﻘطﻌﺔ ) واﻟﻬدف ﻫو ﺟﻌﻞ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾدرك ﺣﻘﻘﺔ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻔﻬوم ﻣﺎ، وWﻠﻣﺳﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻓواﺋدﻩ 
اﻟﻌد اﻟﻌﻣﯾI ﺑﯾن اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ.ﻠﺔ  وﻟﻌﻠﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗﺧﻠص 2("اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﻧطI ﻋرض اﻟﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول واﻟﺗﻲ ﺗدﻋﻣﻬﺎ  أﻓرادﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻟد6 .ﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ ﻧظرWﺎ، و 
ﺷ.ﻞ ﻻ أﻧﻪ .ﺎن إأﻧﻬم ﺎﻟرﻏم ﻣن ﻣﺣﺎوﻻت ﺗطﺑﻘﻬﺎ ﺣﯾث ﻻﺣ~ اﻟﺎﺣث  ∗∗ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻼﺣظﺔ
أﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻟﻧظرWﺔ ﻓﻲ أﻫﻣﺔ  .%02ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﻻ ﻌرﻓﻬﺎ ﺑـ  %56ﺿﻌﯾﻒ ﺑﻧﺳﺔ 
 %76ﻓﻲ أن  ENNORED einaléM ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔاﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻓﺈن اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗﻔI ﻣﻊ 
ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﯾروا ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ.ﻠﺔ ﻣﺳﺎر ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗطﺑﯾI ﻣﻌطﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ، ﻟﻛن 
ﻟﻣﻧﺎطI اﻟﺗﻲ ﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻌض اإﺣﯾث وﺻﻞ اﻟﺎﺣث . ﺗطﺑﻘﻬم ﻟﻬﺎ ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان
ﻗﻠص ﻓﯾﻬﺎ ﻋدد اﻟﻛﻔﺎءات واﺳﺗﺧدﻣت ﻓﯾﻬﺎ اﻟوﺿﻌﺔ اﻹﺷ.ﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻌض أﺟزاء اﻟﺗﻘوم .ﺎن 
  .ﻟﻬﺎ اﻷﺛر اﻟﻣﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾI ﺗﻠك اﻟﻛﻔﺎءات
                                                 
ﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ، اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋاﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻣﻧﻬﺎج ﻣﺎدة ﻋﻠوم اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺣﺎةوزارة اﻟﺗر%ﺔ اﻟوطﻧﺔ، 1
 53، ص4002
 .ﻋد إﻟﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك، دراﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﺎﺳ$ ﻫوWد7 ∗
 68، ص3002ﻣﺗوﺳ$، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 2وزارة اﻟﺗر%ﺔ اﻟوطﻧﺔ، ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗر%ﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ  2
 ﻋد إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك ∗∗






  001 003
  طرEﻘﺔ إﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ
  
ﻧﺳﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ 
ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن  %25اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن ﻓﻲ إﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻫﻲ أﻛﺑر اﻟﻧﺳب ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺎﻧت أﺿﻌﻒ اﻟﻧﺳب ﻫﻲ ﻟﻠذﯾن 
ﻧﻠﻣﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻋدم ﺗطﺑﯾI ﻧﺻﻒ اﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﺷﻔﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب 
ﻓﺎﻟﻧﺳﺔ . اﻟﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ 
. ﻣن ﺟﻬﺔ ﺗﻌﯾد ﺗﺻور اﻟﺗدرWس اﻟﺗﻘﻠﯾد7 اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻘﯾن ﻣن طرف اﻷﺳﺗﺎذ
.د ﻫﻲ اﻷﺧر6 ﺗرﺳﯾﺦ ﻣﺑدأ اﻟﻬﻣﻧﺔ اﻟذ7 أﺷرﻧﺎ إﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻏﯾر ﻗﺎدرWن ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ أن اﻷﺳﺎﺗذة
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) ﯾﺑﯾن طرEﻘﺔ إﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ
 طرWﻘﺔ إﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
 اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن
  دون ﺗﺣدﯾداﻟﺟﻣﻊ 
  اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﺿﻣن ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ
 اﻟﻣﺟﻣوع
ﯾﺑﯾن  41اﻟﺷ8ﻞ رﻗم 
ﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ أن 
%82ﺑـ  ﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ دون ﺗﺣدﯾد
  .%02ﺑـ  ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ اﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم ﻟﺿﻣﻧو 
ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ
ؤ 
 ∗وﻫﻲ ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﺎﺳ$ ﻫوWد7
                                         










        
 ∗
   ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ     
اﺳﺗﻌﻣﺎل طرق ﺗدرWس ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻌدة أﺳﺎب ذ.ر ﻣﻧﻬﺎ ﻋدم ﻓﻬﻣﻬم ﻟﻼﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وﻋدم 
إن اﻋﺗﻣﺎد ﻏﺎﻟﺑﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺳﺗﺟو%ﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن أو ﻋﻠﻰ 
دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﺔ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ أن اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻟد6 ﻓﺋﺔ 
وﺗﻛوWﻧﻬم  ..ﺑﯾرة ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻧد اﻟﺗﻌﻣم ﻏﯾر واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫم واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﻧوا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣﺗواﻓI ﻣﻊ إﺟراءاﺗﻬﺎ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬم ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﻛو ّ
واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﻠو.ﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﻠﻎ 
اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت وﺗﺣﻘﯾI اﻟﻧﺷﺎطﺎت، وﻫﻲ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻏﯾر ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺟﺎت 






  أﻓﺿﻞ ﻧوع ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺗدرEﺳﻪ
  
.ﺎﻧت ﻟﻸﺳﺎﺗذة  %25اﻷﻋﻠﻰ ﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ أن اﻟﻧﺳﺔ 
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻧﺳﺔ اﻷﺿﻌﻒ . اﻟذﯾن ﻌﺗﻣدون ﻓﻲ دروﺳﻬم ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣن طرﻓﻬم
.ﻧﺳﺔ ﺿﻌﻔﺔ ﻟﻣن  %02ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﺗﻣﺛﻞ ﺳو6 
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  .ا ﻋﻠﯾﻬﺎو ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن أﺳﺎﻟﯾﺑﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﻌود
أﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ إﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ، ﯾدل 
 ،ﻣﺛﻞ طرWﻘﺔ اﻟﺗدرWس ﺎﻷﻫداف
  .اﻟﻣﺗﺟددة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر7 ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ
ﯾﺑﯾن 
اﻟﺗﻛرار اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرWسأﻓﺿﻞ ﻧوع ﻣن 
 651 اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻷﺳﺗﺎذ
 48  اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 06  اﻷﺳﺋﻠﺔﻻ ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
 003 اﻟﻣﺟﻣوع
ﯾﺑﯾن 51اﻟﺷ8ﻞ رﻗم 
 ،%82ﻣﻧﻬﺎ ﻟد6 ﻣن ﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑـ 
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ﻧﺻﻒ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻻ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن  ،اﻟﻧﺳب اﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾﻧﻬﺎ ﻫذﻩ  
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟطرق اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ طﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻷﺟﻞ ﺗﺣﻘﯾI اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات 
ﺗﺄﻛﯾد اﻟﻓﻲ طراﺋI ﺗدرWﺳﻬﺎ، .ون ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ  ﺔﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم اﻷﺳﺋﻠ
ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ  ﻒﻋﻠﻰ أن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺎت اﻟواﺟب ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟّﺻ 
وﻫو . ﺎﻻﺳﺗﻔﺳﺎر اﻟذاﺗﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﻌﻠم ،ﺗوﺟﯾﻬﻬم ﻧﺣو اﻟﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻓﻲ أن اﻋﺗﻣﺎد اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻠﻰ  ∗دراﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﺎﺳ$ ﻫوWد7ﻣﻊ  وWﺗﻔI. اﻟذ7 ﻧراﻩ ﻏﯾر ﺣﺎﺻﻞ
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد طرWﻘﺔ اﻟﻣﺷﺎر.ﺔ  ﯾﻬمأداﺋﻬم اﻟﺗﻠﻘﯾﻧﻲ ﯾؤ.د ﻋدم وﺟود ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟد
  . ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠم ﻣﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺧوﻓﺎ ﻣن ﻋدم إﻛﻣﺎل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أو ﺟﻬﻼ ﻘواﻋد اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗﺷﺎر.ﻲ
إن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻟﻬﺎ دﻻﻻﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻣﻊ اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ .ﺎﻧت ﺗوﺟﻪ ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ   
. ﺔ ﻣﺛﻞ ﺎﻗﻲ اﻟوظﺎﺋﻒداﺧﻞ اﻟﻣؤﺳﺳ.ﻣوظﻒ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﺗﺣوWﻠﻬﺎ ﻟﻣﻠﻣﺢ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ أداﺋﻪ 
روﺗﯾﻧﻲ ﻌﺟز ﻓﻪ  ﻟﺻﺢ ﻋﻣﻞﻐﯾب أداؤﻩ .ﻣﻬﻧﺔ ﺗر%وﺔ ﺣﺗﻰ ﺎت ﯾﺑدو و.ﺄﻧﻪ ﻣﻧﻔذ ﻟﻣﺷروع، 
  1. )4891( nosraeP .ﻣﺎ ﺷﯾر ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ دورﻩ اﻟﺗر%و7 وﻓI ﺗﺻوراﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺟو%ﯾن، ﺗﻔﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻ  اﻷﺳﺎﺗذةﻫﻣﻧﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻرWﺣﺎت   
اﻟوظﻔﻲ ﻟﻣﺳﺎر اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر%و7 اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﺗوازن  ﺣﻠﯾﻞﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟرؤﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻورﻫﺎ اﻟﺗ
، و%ﯾن اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون وﻓI اﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺧط$ اﻟﺳﺎﺳﻲ
ﻔرص واﻷﻓﺿﻠﺔ ﻟﻸﻛﺛر اﻟﻧﺳI اﻻﻗﺗﺻﺎد7 اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺗﻘﺳم اﻟﻌﻣﻞ وﻓI ﻣﺑدأ ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟ
وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗم ﺎﻋﺗﺎرﻫﺎ  ،اﻟﻣدرﺳﺔ ﻧﺗظر ﻣنﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﻻ ﺗﺗواﻓI ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾ ُ ..ﻔﺎءة
 .ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻌﺟز ﻧظﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾI ذﻟك ،ﻧﺳﺎق اﻷﺧر6 اﻟﺣرWﺔ واﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺻﻞ ﻓﻲ اﻷ
ت اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﺎ ،وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻣﺷ.ﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ ﺑﯾن ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻣﺎ ﻌد
ﻘﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻘﺎﻋد7 اﻟذ7 ﻔﺷﻞ ﻓﻪ .ون ﺳﺑب ﻓﻘداﻧﻬﺎ ﻟﻠﻣﻬﺎرات واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣطﻠوﺔ ﻣﻧطﻠ ِ
  .ﻬﺎ ﺎﻟﻧﺳﺔ إﻟﻪﺳاﻷﺳﺗﺎذ أﻣﺎم ﻏﻣوض اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﯾدر 
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   ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ     







  أﻓﺿﻞ اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻞ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺻﺣﺣﺔ
  
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ذو7 ﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ، أن ﻧﺳﺔ 
 %42ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﺑـ
ﻓﻲ ﺣﯾن  %02ﺑـ ﺛم أﺿﻌﻒ ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺳﺗو6 اﻟﻣﺗوﺳ$
.ﺎﻧت أﺿﻌﻒ ﻧﺳﺔ ﻋﻧد اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺟدون ﻓرﻗﺎ ﺑﯾن أﻓﺿﻞ اﻟطرق اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻟﻬﺎ دﻻﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻋن اﻟﻣطﻠوب اﻟﻣﺧط$  ﻧﺻﻒ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻌﯾدة
  .
وطرWﻘﺔ اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ.ﻠﺔ وطرWﻘﺔ ﺑﯾداﻏوﺟﺎ 
ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺟﯾﻬﺎت  ،ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
. اﻟﻣﻧﻬﺎج، ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ ﺗوﺟﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻧﺣو اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺧﻼﺻﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟوﺣدﻩ
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 003 اﻟﻣﺟﻣوع
ﯾﺑﯾن  61اﻟﺷ8ﻞ رﻗم 
 %44ﻧﺳﺔ ﻣﻘدرة ﺑـ  أﻋﻠﻰاﻟﻣﺳﺗو6 اﻟﺟﯾد ﻫﻲ 
. ﻓﻘ$ %21ﺑـ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺧﻼﺻﺎت
طراﺋI اﻟﺗدرWس اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن طرف 
ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟذ7 ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
إن اﻟطراﺋI اﻟﻧﺷطﺔ واﻟطراﺋI اﻟﺗﺟرWﺑﺔ 
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ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺻﻠﻪ . ﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔﻣﻧﻬﺞ وﻓI إﺣد6 اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟذاﺗﻲ واﻟﻣ ُ
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﺎﻫزة وWﺗﻌطﻞ ﺗﻔ.ﯾرﻩ وﻧﺷﺎطﻪ اﻹﺑداﻋﻲ
ﻧﻪ ﻣن إظﻬﺎر ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ ﻣ. ّﺎ ﺗ ُرًﺻ إن اﻟﻧظرWﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﺗﻌطﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻓ ُ"  
.ﻣﺎ ﺗﻣ.ﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﺣﻘI ﺑﻧﻔﺳﻪ وٕاﺻدار اﻟﺣ.م ﻋﻠﻰ . وﻧﺷﺎ>( دﯾﻧﺎﻣ.ﺔ)ﺗﻪ .ﻞ ﺣر.ﺔ ﺎواﻫﺗﻣﺎﻣ
ﻟﻛن ﻫذا ﻏﯾر ﺣﺎﺻﻞ وﻓI اﻟﻧﺳب  1".اﺗﺟﺎﻩ اﻟظواﻫر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺻﺣﺔ أو ﺧطﺈ ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻟﻘﺑﻠﺔ
أو ﻻ ﯾوﺟد ﻟدﯾﻬم ﻓرق، ﻣﺎ ﺷ.ﻞ ﺛﻠث  ،اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟد6 اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم
. أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ، ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﯾروا ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن ﻣن أﻓﺿﻞ اﻟطرق 
اﻟﺗﻌﻠم ﻟد6 .ﻞ ﺗﻼﻣﯾذ ﻓ.ﻠﻬﺎ ﺗؤد7 إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ وأﻌﺎد اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﺗﻌﻣم 
ﻬورة ﺳطرة ﻣﻘﺎﺑﻞ طﻘﺎت أﺧر6 ﻣﻘﻣﻣﺎ ﯾؤد7 إﻟﻰ ظﻬور طﻘﺎت ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدرة واﻟ. اﻟﻔوج
  .وﻣوﺳوﻣﺔ ﺎﻟﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﻲ أو اﻟرﺳوب
 ذاﻷﺳﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓﻣ.ﻧﻧﺎ اﻋﺗﺎر ﺗطﺑﯾIﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺣﺎول اﻟﻧظر ﻟﻠﻧﺳب ﻣن زاوﺔ أﺧر6   
ﻓﺳﻧﺟد اﻟﻧﺳﺔ ﺗﻘرWﺎ  ،ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻟد6 ﻓﺋﺗﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن وﻣﺗوﺳطﻲ اﻟﻣﺳﺗو6 
ﻫﻧﺎك ﺗﺣﻘﯾI ﻟﻌض اﻟﻛﻔﺎءات ﻟد6 اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺗواﻫم اﻟذ7  أنﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ  %46
ﻣرﺗ$ ﺑﺧﻠﻔﺎت ﻣﺗﻌددة ﻌود  ،واﻗﻊ .ﺄﻣرﻣﺷ.ﻠﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟوﺟودﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر%وﺔ  ﻌدﱡ ﻻ  ُ
 أﺳﺎﻟﯾبأو ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل  ،ﺳرة واﻟﻣﺣ$ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲاﻟﻣ.ﺗﺳﺔ ﻣن اﻷ أو ،ﻌﺿﻬﺎ ﻟﻠﻘدرات اﻟوراﺛﺔ
ﻫذا اﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟذ7 .ون ﻣﻔروﺿﺎ ﻋﻠﻪ ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛﻞ  أﻣﺎمﺿﻊ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻋم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، .ﻠﻬﺎ ﻗد ﺗ
 ﻣ.ﺳب ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺄﻧﻬﺎﻓﺎﻟﺣﺎل ﻫﻧﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﺟﻪ إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﺗﻠك اﻟﻧﺳب . ﻣﺗطﻠﺎت اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ
إﻻ أﻧﻪ وﻓﻲ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﺳ.ون ﻟدﯾﻧﺎ  ،واﻟﻧظﺎم اﻟﺗر%و7، ﺣﺗﻰ وٕان ﺣﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺿﺣﺎﺎ وﻣﺗﺳر%ﯾن
ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ ﺣول  ∗ﻠﺔﯾﺣرﻗﺎس وﺳ/ﺔWر ﯾﻗراﻔI ﻣﻊ دراﺳﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗ. ﻣﺧرﺟﺎت ﻣﺗﻣﯾزة .ﻔﺎءاﺗﻬﺎ
6 ﺗﻼﻣﯾذ اﻻﺑﺗداﺋﻲ، أﯾن وﺻﻠت إﻟﻰ أن ﺗﺣﻘI ﻌض اﻟﻛﻔﺎءات ﻟد6 ﻟداﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات 
ﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻻ ﻣ.ن ﺗﺟﺎﻫﻠﻪ .ﻧﺟﺎح ﻟﻌض اﻷﺳﺎﺗذة رﻏم ﻓﺷﻞ اﻟﻌض اﻵﺧر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾI 
  .أﻫداف اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ وﻟو ﻧﺳﺑﺎ ﺣﺳب اﻟﺎﺣﺛﺔ
                                                 
 78وزارة اﻟﺗر%ﺔ اﻟوطﻧﺔ، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﺔ ﻣﺗوﺳ$، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑI، ص 1
 .ﻠﺔﯾﺣرﻗﺎس وﺳ/ﺔWر ﯾﻗراﻋد إﻟﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك،  ∗
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  ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﻻﺳﺗﺧدام اﻹدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺗﻘوم
  
.ﺎﻧت  %25ـاﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ، أن أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ ﻣﻘدرة ﺑ
ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن . ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻌﺑرون ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻻ ﻌرﻓون اﺳﺗﺧدام اﻹدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺗﻘوم
  .%21ﺑـ ﻟﻛﻧﻬم ﻻ ﺳﺗﺧدﻣوﻧﻪ ﻪﻟذﯾن ﻌرﻓوﻧ
اﻟﻧﺳب ﺗﻌ.س ﻟﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺟﺎوز ﻧﺻﻒ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋن 
ﺟﻬﻠﻬم ﻟﻺدﻣﺎج ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻘوم، وﻫو ﻣﺎ ﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋن اﻟﻔرق ﻓﻲ .ون اﻷﺳﺎﺗذة 
 ∗وﻗد ﻻﺣظﻧﺎ. ﺳﺗطﻌون اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ وﺿﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠم وﻔﺷﻠون ﻓﻪ ﻓﻲ وﺿﻌﺎت اﻟﺗﻘوم
ﺣﯾث ذ.رﻧﺎ أن اﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ ﻫﻲ وﺿﻌﺔ 
اﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﺑﺗدﻋم اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ 
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ﯾﺑﯾن  71اﻟﺷ8ﻞ رﻗم 
ﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت 
ا ﻟد6، ﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺎﻧت أﺿﻌﻒ اﻟﻧﺳب 
اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ ﻫذﻩ 
. ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺎﻌﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان
 ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت، ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ
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ﻟﻼﻣﺗﺣﺎﻧﺎت، اﻟذ7 ﻘﺗرح ﺟزءا .ﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾم ﺎﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻﺣﺣون 
  .ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ اﻟرﺳﻣﺔ ﻟﻠوﺿﻌﺔوﻓI اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
ﺑﯾن ﻣن ﻌرﻓون اﺳﺗﺧدام  %67ﺗﻔﺳرﻩ ﻟﻧﺎ اﻟﻧﺳﺔ اﻷﺧر6 اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ  ﻫذا اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم  
اﻟﺧﺎص  8ﻌرﻓوﻧﻪ وﻻ ﺳﺗﺧدﻣوﻧﻪ، ﺣﯾث أﻧﻪ وﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺳؤال ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻣناﻹدﻣﺎج 
ﺗﻌﺑر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻔرق  %67.ﺎﻧت ﻧﺳﺔ ﺎﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ 
أﯾن  ،وﻫﻧﺎ ﻧﺟد اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟذ7 ﯾﺑﯾن اﻟﻐﺎب اﻟواﺿﺢ ﻟﻣﻔﻬوم ﺗطﺑﯾI اﻹدﻣﺎج. ﺑﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺗﯾن
اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ وﺿﻌﺔ " :ﻟﻪ اﻟﻣﻧﻬﺎجإﻔرق اﻟذ7 ﺷﯾر اﻟﻓﻲ ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧﻠﻞ .ﻣن 
ﻣﺎج أﻣﺎ اﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺧص إد. دﯾداﻛﺗ.ﺔ اﺳﺗﻛﺷﺎﻓﺔ ﺗﺗم ﺷ.ﻞ ﻓرد7 أو ﺟﻣﺎﻋﻲ
  ∗".اﻟﻣ.ﺗﺳﺎت واﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات وﺗﻌﺎﻟﺞ ﺷ.ﻞ ﻓرد7
ﺗﺷﺗرك ﻧﺟدﻫﺎ  71وﻫذﻩ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳؤال 31دة إﻟﻰ ﻧﺳب اﻟﺳؤال و ﺎﻟﻌ   
ﺑﺗطﺑﯾI اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ.ﻠﺔ ﻟد6 ﻧﺳﺔ ﻣن ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠI  ENNORED einaléM ∗ﻣﻊ دراﺳﺔ
وﺎﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ  اﻟﻛﻔﺎءاتﻌد ﺗﻘﻠص ﻋدد وﻟﻛن . ﻐرض إﺣداث اﻹدﻣﺎجﺳﺎﺗذة اﻷ
اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ) ﺣﯾث ﺗﺑدو اﻟوﺿﻌﺔ اﻹﺷ.ﺎﻟﺔ .ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻘﯾم اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ﺎﻗﺗراح ﺗﻣرWﻧﺎت ﻋﻠﻰ  ،ﻧﻬﺎ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ.ﺄو  (ﺟزء ﻣن اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ
ﻘوا ذﻟك ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻﻗت ﻋﻧد ﻓﺋﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ط. ﺷ.ﻞ وﺿﻌﺎت إﺷ.ﺎﻟﺔ
اﻟذ7 ﻻ ﯾزال ﺿﻌﻒ اﻟﺗﻛوWن  ﺳﺑب ﺻﻌوﺔ ﺗطﺑﯾI ذﻟك،إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺗﻔI ﻣﻊ اﻟﺎﺣث ﻓﻲ . ﻣﻬﻣﺎ
  .ﻌ.س اﻟﺗﺄﺧر ﻋن ﺗطﺑﯾI اﻹدﻣﺎج ﺎﻟﺷ.ﻞ اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج
اﻹدﻣﺎج  ﻣﺳﻠك ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ، واﻟﺣﺎل ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ، إﻻ   
ﺳﺗﺎذ ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟﺔ ﻐرض ﺗﺣﻘﯾI .ﻔﺎءات اﻟﺗﻌﻠم ﻟد6 ﻣن اﻷأن ﺗوظﻔﻪ ﻓﻲ .ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﺗطﻠب 
ﻷن طراﺋI اﻟﺗدرWس اﻟﺗﻲ ﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻷﺳﺎﺗذة وﻓI ﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺳب اﻟﺳﺎﻘﺔ ﺗﺷﯾر . اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﻟﻰ ﺗﻛوWن ﻣﺧرﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻟﻰ أن ﻋدم اﻟﺗﺣ.م ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟدروس ﯾؤد7 إ
.ﻣﺎ أن اﻹﻋراض ﻋن اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ  .ﺔ ﺧﺎﺻﺔاﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد
                                                 
 (ﻣﻔﻬوم اﻟوﺿﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج) ﻋد إﻟﻰ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻓﺿﻠك ∗
 ENNORED einaléMﻋد إﻟﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك، دراﺳﺔ  ∗
   ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ     
ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ .ون ﻟﻪ اﻷﺛر ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻣﺎ ﻌد ﺣﯾﻧﻣﺎ .ون ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف 
ﻟﻸﺳﺎﺗذة  %21ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﻪ اﻟﻧﺳﺔ 
  .ﻣوﻧﻪ





  001 003
  ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘومﻟﻠﻔرق ﺑﯾن 
  
 %44أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ ﺗﺑﯾن اﻟﻧﺳب اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول وﻣﺎ ﯾواﻓﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾﻞ، أن 
ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﻌرﻓون . ﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻻ ﻔرﻗون ﺑﯾن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘوم اﻟﺛﻼﺛﺔ
ﻟﻛﻧﻬم ﻻ  ،اﻟذﯾن ﻌرﻓون اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
ﺗﻌ.س ﻟﻧﺎ ﺑوﺿوح ﻋدم ﻗدرة  ،ﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب
ﻧﺻﻒ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﻘرWﺎ ﻋن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾم اﻟوﺿﻌﺔ 
و%ﺈﺿﺎﻓﺔ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﻌرﻓون وﻻ طﻘون ﯾزداد اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن اﻟوﺿﻌﺔ 
 اﻟوﺟﺎﻫﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎل أدوات اﻟﻣﺎدة واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎر اﻹﺗﻘﺎن
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 ،ﻓﻲ اﺳﺗﻌﺎﺑﻬم وﺗﻧﻔﯾذﻫم ﻟﻠﺧط$ اﻟﺗر%وﺔ
ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻌرﻓون اﻹدﻣﺎج ﻟﻛﻧﻬم ﻻ ﺳﺗﺧد
 ﻔرق ﯾﺑﯾن ﻣﺎ إذا 8ﺎن اﻷﺳﺗﺎذ 
 ﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘوم اﻣﻌرﻓﺔ 
 أﻋرف
  ﻻ أﻋرف
  أﻋرف ﻟﻛﻧﻲ ﻻ أﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ
 اﻟﻣﺟﻣوع
ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﺑﯾن  81اﻟﺷ8ﻞ رﻗم 
 ﻋﻧدﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺎﻧت أﺿﻌﻒ اﻟﻧﺳب  
ا .%42
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وﻓI ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻬدﻓﻪ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻏﯾر ﻣطﻘﺔ ﺎﻟﻛﺎﻣﻞ ﺷ.ﻞ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ  ،اﻹدﻣﺎﺟﺔ
ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣﺳب .ﻔﺎءاﺗﻬم، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﺳﺗو6 ﻵﺧر داﺧﻞ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم 
  .اﻟﻣﺗوﺳ$ أو ﺎﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺛﺎﻧو7 
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول، وﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻪ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟوﺿﻌﺔ   
ﻓﺈن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺗﺧرﺟﺔ اﻟﯾوم واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ﺗﻘوﻣﻬﺎ ﻣﻧذ ﺳﻧوات . ﺟﺔاﻹدﻣﺎ
 ﺧﻼل ﺟﻣﻊ ﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻌﻠم، ﺗﻌ.س ﻟﻧﺎ ﺻورة اﻷﻓراد اﻟﻣوﺟودﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت (3002ﻣوﺳم)
واﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘﺑﻠﺗﻬم .ﻣﺧرﺟﺎت ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر%وﺔ ﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت، ﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ ﺟﻣﻊ ﻓﺋﺎت 
وﺣﺗﻰ ﺳن ( اﻟﺳن اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻠﺗﻣدرس)  ﺳﺗﺔ ﻋﺷر ﺳﻧﺔﻌﻣرWﺔ ﻣن ﺎت اﻟﺋاﻟﺷﺎب اﻟﻣ.وﻧﯾن ﻟﻠﻔ
ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﺟﻣﻌﺎ ﺗم (. أوﻟﻰ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺗﺧرﺟﺔ ﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت) ر%ﻌﺔ واﻟﻌﺷرWن ﺗﻘرWﺎ اﻷ
ﻣﻌﻧﻰ أن اﻟراﺳﺑﯾن أو اﻟﻣﺗﺳر%ﯾن أو . ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓI ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر طرWﻘﺔ أو أﺧر6 
، .ﻠﻬم ﻣروا ﺎﻣﺗﺣﺎﻧﺎت رﺳﻣﺔ 5102ﻓﻲ  ة اﻟﻣﺎﺳﺗرﺷﻬﺎد dmlاﻟذﯾن ﺳﯾﺗﺧرﺟون ﻣن ﻧظﺎم 
. وظﻒ ﻓﯾﻬﺎ اﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ إﺟﺎرWﺎ، وﻓﻲ ﺷﻬﺎدﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ واﻟ.ﺎﻟورWﺎ ﻌدﻫﺎﺗ ُ
ﻓﺎﻷﺳﺎﺗذة . إﻧﻬم ﻧﺗﺎج ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻘدر ﺣﺟم اﻟﻘم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻧﺳب اﻟﺳﺎﻘﺔ
ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ اﻟذﯾن ﻌرﻓوﻧﻬﺎ وﻻ طﻘوﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﻟدﯾﻧﺎ  ،اﻟذﯾن ﻻ ﻌرﻓون اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
  . %23ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟذﯾن ﻌرﻓون اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﻧﺳﺔ  %86ﻧﺳﺔ
ﺗﻣ.ن ﻣن اﻹدﻻء ﺑرأ7 ﺣول اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧﺟزة :"ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺄﻧﻬﺎاﻟﻣﻧﻬﺎج ﻌﺑر   
 اﻟﻣﻧﺟز وﺗﺧﺗﻠﻒ ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺎﺧﺗﻼف ﻣﺎ ﯾﻧﺗظر ﻣن اﻟﻣﻧﺗوج أو اﻟﻌﻣﻞ ،أو اﻟﻣطﻘﺔ
أو ( ،اﻻﻧﺳﺟﺎم،اﻟدﻗﺔاﻟﻣﻼﺋﻣﺔ) ﺳﻠﺑﻲﺣ.م إﯾﺟﺎﺑﻲ أو ﺎغ ﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻣﺎ ﺑﺈﺻدار ﺣ.م وﺗﺻ
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺟﯾد، ﺗﺄوWﻞ )ﻠب م ﺣﻣﻞ ﺻﻔﺔ اﻹﯾﺟﺎب أو اﻟﺳ ّﺗﻣ ّﺑﺈﺻدار ﺣ.م ﺿﺎف إﻟﻪ ﻧﻌت ﻣ ُ
وﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ ﻟد6 اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد  1."(ﺻﺣﺢ، إﻧﺗﺎج ﻓرد7
اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟوﺟﺎﻫﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎل أدوات ).ﺛﯾرة اﻟورود ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﻧﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
. ، ﺣﯾث ﻟن ﺗﺗﺣﻘI اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾمواﻟﻣﺷ.ﻠﺔ اﻷﻋﻘد ﻓﻲ ﺗطﺑﻘﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺻﺣﺢ(. اﻟﻣﺎدة
                                                 
، اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺗوﺳ; 4. اﻟوﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗﺎرEﺦوزارة اﻟﺗر%ﺔ اﻟوطﻧﺔ،  1
 03، ص5002
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ﻟﻐﻣوﺿﻬﺎ وﻋدم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ، ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﻪ ﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺷرﻓون ﻣن واﻟﺳﺑب ﯾرﺟﻊ 
اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﺗﻛوWن وﻋد وﺟود اﺧﺗﺻﺎﺻﯾﯾن ﻟﺷرح وﺗوﺿﺢ  .ﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑراﻣﺞ وﺿﯾI اﻟوﻗت
ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟواب اﻟذ7  ENNORED einaléM *وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗواﻓI ﻣﻊ دراﺳﺔ. اﻟﻔروق ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾر
دﻣﺎج ﻓ.ﺎﻧت ﻧﺳﺔ ﺳﺎﺗذة ﺣول اﻷدوات اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘوم ﻓﻲ وﺿﻌﺔ اﻹطرﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﻷ
وﻻ ﯾﺗﻘﻧﻬﺎ ﺳو6  %55ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟذﯾن ﺳﺗﺧدﻣوﻧﻬﺎ ﻧﺳﺑﺎ  %83اﻟذﯾن ﻻ ﺣﺳﻧون اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ 
  .ﺿﯾI اﻟوﻗت وﺣﺟم اﻟدروس اﻟﻣ.ﺛﻒﺎﻟﻐﻣوض و ﻓﻘ$ وﻟﻸﺳﺎب ﻧﻔﺳﻬﺎ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  %7
  اﻟﺛﺎﻧﺔﺣوﺻﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﺿﺔ 
ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ  ،ﺣﻘI اﻷﺳﺗﺎذ طراﺋﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗدرWس :اﻟﺛﺎﻧﺔ اﻟﺗذ8ﯾر 6ﺎﻟﻔرﺿﺔ
  .ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
وﻣن ﺧﻼل طراﺋI أن ﻏﺎﻟﺑﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺟداول اﻟﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟﺳﺎﻘﺔ  
واﻟﺳﺑب .ﻣن  .ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءاتﺷ.ﻞ ﻣﻘﺑول  ﻻ ﺣﻘﻘون ﺗدرWﺳﻬم، 
دوا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧوا ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﺗﻌو ّﺎﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻼف اﻟﺟوﻫر7 ﺑﯾن اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﻛو ّ
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎرات اﻟدروس  ﻣن ﺧﻼل اﻟﻬﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧط$ واﻹﻧﺟﺎزواﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬم  ،اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
ل ﺣو ّاﻟطراﺋI اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻫو اﻟﻔﺎﻋﻞ وﺗ ُوﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 
دراﺳﺔ : *اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺎﻟﺔﯾﺟﺔ ﻣﻊ وﺗﻠﺗﻘﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗ .اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗر%و7 ﻟﻸﺳﺗﺎذ إﻟﻰ ﻣوﺟﻪ وﻣﻧظم ﻟﻬﺎ
 einaléMﺑن ﺟدو ﺑوطﺎﻟﺑﻲ ودراﺳﺔودراﺳﺔ  ،ﺣرﻗﺎس وﺳﯾﻠﺔ/ودراﺳﺔ ﻗراﯾرWﺔ ،ﻋﺑد اﻟﺎﺳ$ ﻫوWد7
واﻟﺳﺑب  .ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺟﺎز ﻪﻌﻘﺗ ُ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ أن ﻓرض طرWﻘﺔ ﻌﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎ> ENNORED
.ﻣﺎ أن  .اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪد اﻟذ7 ﺻﻌب ﻋﻠﻪ ﻌوﱡ .ﻣن ﻓﻲ اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﺗ ّ
ﻻ ﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠم وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﺗﺟﻌﻠﻪ 
  .ﺎ ﯾراﻩ اﻷﻧﺳب ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠظروف اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺟد ﻓﯾﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺻﻒﺑدﯾﻠﺔ ﻋﻣ ّﻓﻲ اﺳﺗﺧدام طرWﻘﺔ 
                                                 
 .ENNORED einaléMﻋد ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك، دراﺳﺔ  *
 .ﻋد ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك *
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ﻻ  ﺄن اﻟﺗﻼﻣﯾذ %06ﻓﻔﻲ اﻟﺳؤال اﻟﺣﺎد7 ﻋﺷر ووﻓI ﺗﻌﺑﯾر ﻏﺎﻟﺑﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺔ   
ﺷﺎر.ون ﻓﻲ ﺻﺎﻏﺔ اﻟﺳؤال اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻧﺟد اﻟﻌﺟز اﻷول اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ وﺿﻌﺔ اﻻﻧطﻼق وﻫﻲ 
ﻓﻲ واﻟﺳﺑب ﻌود . طراﺋI اﻟﺗدرWسﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗأول وﺿﻌﺔ ﻣن وﺿﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻲ 
طﻠI إﻟﻰ اﻟدرس ﻣﺎﺷرة ﻔﻌﻞ ﻓرد7 ﯾوﺟﻪ ﻧﯾ **اﻷﺳﺎس ﻟﻛون اﻷﺳﺗﺎذ وﻓI ﻣﺎ ﻻﺣظﻪ اﻟﺎﺣث
وأﺣﺎﻧﺎ ﺳﺟﻞ ﻋﻧوان اﻟدرس أو ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﺷ.ﻞ آﻟﻲ ﻌﯾI اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﻧذ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻷﺳﺋﻠﺔ، 
وﻫو ﻓﻌﻞ ﺗر%و7 ﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺎر اﻟﻬﻣﻧﺔ  .ﺛﺎر ﻧﺣو ﺗوﺟﻪ ﺳؤال اﻻﻧطﻼقاﻟﺑداﺔ ﻓﻲ أﻧﻪ ﯾ ُ
اﻟﺗﻲ ﯾﻧطﻠI ﻣﻧﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻧﺣو ﻧﺷﺎطﺎت اﻟدرس، ﻓﺻﺢ اﻟﻣﻌﻠم ﻫو ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ ﻣﻧذ 
ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر ﯾﺗواﻓI ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء . اﻟﺗدرWس اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ وطراﺋI. اﻧطﻼﻗﺗﻬﺎ
ن .ﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت  ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺟﺎز اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣن ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺑن ﺟدو ﺑوطﺎﻟﺑﻲ  ﻓﻲ أ
اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻬدﻓت ( 7891 enolaM -dnaztiwartS) ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت دراﺳﺔو " .طرف اﻟﻣﺗﻌﻠم
اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت ﯾدﯾرﻫﺎ اﻟﻣدرس واﻷﺧر6 اﺳﺗﺧدﻣت  إﺣداﻫﻣﺎاﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن طرWﻘﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺗدرWب، 
أن اﻟطرWﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ أﻓﺿﻞ ﻣن اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ  اﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﺗﻔرWد اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗدرWب، ﻓوﺟد
وWﺗﻊ ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺳب اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﻓﻲ  1."اﻟﻼزﻣﺔ إﻛﺳﺎب اﻟطﻠﺔ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗدرWﺳﺔ
ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻟﺗﻌ.س ﻟﻧﺎ ﻧﻔس  %67ة ﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻧﺳﺔ اﺷﺗراك ﻧﺻﻒ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻔوج أو أﻗﻞ ﻣن ﻋﺷر 
اﻟﺗﺻور اﻟذ7 ﯾﺑﯾن ﻋﺟز اﻷﺳﺗﺎذ ﻋن ﺗﻔﻌﯾﻞ طراﺋI اﻟﺗدرWس اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻧﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ 
وﻟﻌﻠﻧﺎ ﻧرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻫذﻩ اﻟﻣرة إﻟﻰ . اﻟﺗﻼﻣﯾذ .ﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو اﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ
ﻟﻣﺳﻧﺎ  *ﻧﺎ وأﺛﻧﺎء ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞإذ أﻧ. ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺻﺔ اﻟواﺣدة
اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺟﻬدا ووﻗﺗﺎ ﻻ ﯾﺗﺳﻊ ﻟﺗوظﯾﻒ ﻋدد .ﺑﯾر ﻣن 
اﻟﺗﻼﻣﯾذ .ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻬدﻓﻪ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، وﺳﻧﻌود ﺎﻟﺗذ.ﯾر ﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠﺑﺔ اﻟﺗﻲ  ﺗﻐﯾب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﯾن 
 اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﺣﯾﻧﻣﺎ .ون اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ﻣﺣدودة ﻓﻘ$، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌث ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻌ.ﺎﺳﺎت
                                                 
 .ﻋد ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك **
1
 noitneteR dna noitisiuqcA srehcaeT ecivreserP ,R ,kraM ,enotaM dna ,M arabraB ,stiwartS  
 lanoitcurtsnI fles dna detceriD-rehcaeT fo nosirapmoC A sllikS ssecorP ecneicS detargetnI fo
 .7891; 06- 35 egaP 1oN -42 loV-gnihcaeT ecneicS ni hcraeser fo lanruoJ ,seigetnartS
 .ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗو6 اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣن ﻓﺿﻠكﻋد إﻟﻰ  *
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وﺗوﻓﯾر ﺣظو° ﻟﻠﺗﻔوق اﻟدراﺳﻲ  آﺧرWن،اﻟﺳﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺗدﻋم ﻓﺋﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب 
  . واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺳﺑب ﻋدم اﻟﺗواﻓI ﺑﯾن ﺣﺟم اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ واﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺧﺻص ﻟﺗﺣﻘﻘﻬﺎ
ﻧﺳﺔ اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر .ﺎن ﻟﻬﺎ اﻷﺛر اﻟﺑﻠﻎ ﻓﻲ إظﻬﺎر اﻟوﺟﻪ اﻟﺎرز ﻟﻌﻼﻗﺔ طراﺋI   
ﻣن أﻓراد  %06ﻓﺎﻟﻧﺳﺔ . ﺳﺎﺗذة ﻣﺎ ﯾﺟب أن .ون وﻓI اﻟﻣﻧﻬﺎج6 اﻷاﻟﺗدرWس اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟد
ﻟﻠذﯾن ﻻ ﺳﺗﺧدﻣوﻧﻬﺎ إﻻ  %03اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻣن ﻻ ﻌرﻓون اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ.ﻠﺔ ﺗﻣﺛﻞ ﻣﻊ اﻟﻧﺳﺔ
ﻌﯾد  اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻧد ﺗﻌﻣﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺑﺔ أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ﺷ.ﻞ ﻧﺎدر، .ون 
ﻓﻔﻲ ﺣﯾن ﺗﻌﺗﺑر اﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ.ﻠﺔ . ﻔﺎءات.ﻞ اﻟﻌد ﻋن ﻣﺿﻣون اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛ
أﻧﻬﺎ ﺑﯾداﻏوﺟﺔ : "أﺳﺎس ﻣن اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ .ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج
إﻟﻪ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ  ﺗر%وﺔ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات، وﺗﻣ.ن ﻣن اﻟﻣﺳﻌﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذ7 ﺗﻬدف
اﻟﻧﺳب اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك ﺷرخ .ﺑﯾر ﻓﻲ وﻟذﻟك ﻓﺗﺧﻠﻲ اﻷﺳﺗﺎذ .ﻣﺎ ﺗﺟﺳدﻩ  2."اﻟﻌﻠﻣﺔ
اﻟوﺿﻌﺔ اﻹﺷ.ﺎﻟﺔ ﻏﻠﻰ  ﯾؤد7 اﺧﺗﺎر:" ﺣﯾث وﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣﺣﺗواﻫﺎ. ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ
وﻋﻲ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﻧﻘﺎﺋص ﻣﻌﺎرﻓﻪ، وﻏﻠﻰ ﺿرورة ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ وﻘﯾﻧﻪ ﻌدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ واﻟﺷﻌور ﺎﻟﺣﺎﺟﺔ 
وﻫﻧﺎ .ﻣن اﻟﺧطر اﻟذ7 ﻧﻼﺣظﻪ ﺑﯾن  3."ﺔإﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﻣﻌﺎرف ﺟدﯾدة، وٕاﺟراءات ﺟدﯾدة أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟ
ﻧﺎدرا ﻣﺎ  أواﻟﻧﺳﺔ اﻟﺿﻌﻔﺔ ﻣﻣن طﻘون اﻟوﺿﻌﺔ اﻹﺷ.ﺎﻟﺔ و%ﯾن اﻟذﯾن ﻻ ﻌرﻓوﻧﻬﺎ 
ﺳﺗﺧدﻣوﻧﻬﺎ، ﺣﯾث ﻧﺟد اﻻﺧﺗﻼﻻت واﺿﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ و%ﯾن اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن ﺟﻬﺔ 
ﻌﺗﻣد ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  أﺧر6، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﺗﻘوﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ
  .ﺗﻛون ﻋﻠﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﺔ اﻹﺷ.ﺎﻟﺔ
ﻓﻲ اﻟﺳؤال اﻟراﻊ ﻋﺷر ﯾﺗﺿﺢ أن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻻ زاﻟو ﻣﺎرﺳون اﻟطرWﻘﺔ   
اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرWس ﺎﻋﺗﻣﺎدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن، وﻫو ﻋﯾب ﺗر%و7 ﻓﻲ ﺟﻣﻊ 
ﺗﻌود ﻋﻠﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﺳﺑب اﻟﻬﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻘﺎر%ﺎت، ﻟﻛﻧﻪ ﻫﻧﺎ ﺣﺎﺻﻞ .ﺗﻘﻠﯾد ﯾ
اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻟدروس وﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ و.ون ﻫﻼ اﻧﻌ.ﺎس ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺎت 
ﺿﺎف ﻟﻬﺎ اﻟﻬﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ . اﻷﺧر6 اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﺣظو° داﺧﻞ اﻟﺻﻒ وﺧﺎرﺟﻪ
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ﺎﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظم أﺳﺋﻠﺔ ﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗس ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻧﺳﺔ اﻟﺳؤال اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر 
واﻷﺳﺎب دوﻣﺎ ﺗﻌود ﻟﺻﻌوﺔ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟطرق .  %25اﻟﺗﻘوم اﻟﺗﻛوWﻧﻲ ﻣن طرﻓﻪ ﺑﻧﺳﺔ 
اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر أﻛﺛر ﻓﻲ ﻧﺳﺔ اﻟﺳؤال اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر، ﺣﯾث ﻐﯾب اﻟﺗﻔﻌﯾﻞ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت 
اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺷ.ﻞ ﻋﺎدل ﻓﻲ طرق اﻟﺗدرWس ﻟد6 أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻﻒ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ أﺛﻧﺎء اﺳﺗﺧﻼص 
وﻫﻣﻧﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻔﺳر ﻟﻧﺎ اﺳﺗﻣرار ﻫﻣﻧﺔ اﻟﺳﺗﺎذ . اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺣوﺻﻠﺔ اﻟدروس
  .ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺗوﺎت اﻷﺧر6 ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 أﻓرادﻟﻌﺟز  أﺧر6 ﻌ.س ﺻورة  ،ﻻ ﺗﻌرﻓﻪ ﺄﻧﻬﺎ%25اﻹدﻣﺎج اﻟذ7 ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ ﻧﺳﺔ 
اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧداﻣﻬم ﻟطراﺋI اﻟﺗدرWس اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺗﻧﻣﺔ ﺟواﻧﻪ اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
ﺗﺧدﻣوﻧﻪ ﻧﺟد أﻧﻧﺎ أﻣﺎم ﻣﺷ.ﻠﺔ ﻣﻌﻘدة ﻓﻲ ﺑﻧﺎء وﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ، ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﻻ ﺳ
ﻓﻐﺎﻪ ﻌ.س اﻻﺧﺗﻼﻻت  .اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر%وﺔ ﺑدون أﻫم ﻣﻘوم ﻣن ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ وﻧﻌﻧﻲ ﻪ اﻹدﻣﺎج
اﻷوﻟﻰ إدﻣﺎج اﻟﻣ.ﺗﺳﺎت ) اﻟواﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠم وﻓﻲ وﺿﻌﺎت اﻟﺗﻘوم 
ﻣﺎ ﻔﺳر ﻟﻧﺎ ﻣﺷ.ﻠﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻣدرﺳﻲ وﻫو   (واﻟﺗﻌﻠﻣﺎت واﻟﺛﺎﻧﺔ وﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎج اﻟﺗﻘوﻣﺔ
ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺳﺑب ﺗﻔﺎوت ﻓﻬم  *اﻟﺗﻲ ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ  ﻣﺳﺗﺷﺎر7 اﻟﺗوﺟﻪ
واﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻋﻧﻬﺎ . اﻹدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺗﻘوم ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺗذة وطرWﻘﺔ ﺗطﺑﻘﻬم ﻟﻣﻌﺎﯾﯾرﻩ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ﻬﺎ، ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬم ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﻧﺳﺔ اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﺄن ﻧﺻﻒ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻻ ﻔرﻗون ﺑﯾﻧ
ﻌرﻓوﻧﻬﺎ وﻻ طﻘوﻧﻬﺎ، ﻟﻧﺻﻞ إﻟﻰ اﻧﻌ.ﺎﺳﻬﺎ ﻟد6 أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻣن ﻧﻌﺗﺑرﻫم ﺿﺣﺎﺎ اﻟﺗﻘوم 
، واﻟذﯾن ر%ﻣﺎ ﯾﺗﺣول ﻣﺳﺎر ﺣﺎﺗﻬم ..ﻞ ﻣن ﺧﻠﻔﺔ اﻟﺗوﺟﻪ ﻟﺷﻌب ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدل
   .درﺳﻲﻣﻊ إﻣ.ﺎﻧﯾﺗﻬم، أو ﯾﺗوﺟﻬون إﻟﻰ اﻟﺣﺎة اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺗﺣت ﻣﺷ.ﻠﺔ اﻟﺗﺳرب اﻟﻣ
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  ﻷﺳﻠوب اﻟﺛواب 
  
ذﯾن أﺟﺎﺑوا ﻟﻠأن أﻋﻼﻫﺎ ﻫﻲ  ،ﺗﺑﯾن اﻟﻧﺳب اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ
ﺳﻣﺢ ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﺑﺗوظﯾﻒ أﺳﻠوب اﻟﺛواب ﻓﻲ اﻣﺗﺛﺎل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻸواﻣر 
ﺎت ﯾﺣث ﻋن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗر%وﺔ اﻟﺗﻲ 
اﻟﻣﺗﺳﺎرع  ﺗﺿ$ ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﺣﺎﺻﻞ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻋدة ﻋواﻣﻞ، أد6 إﻟﻰ ظﻬور ﺣﺎﻻت .ﺛﯾرة ﻣن اﻟﻌﻧﻒ واﻧﺗﺷﺎر 
 .ﺗر%وﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ .ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ
ﻓﺄﺳﻠوب اﻟﺛواب أﺳﻠوب ﺗر%و7 ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋﺔ واﻻﻧﺿﺎ> داﺧﻞ 
ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻻ زال ﺳطﺎ ﻓﻲ ﺷ.ﻠﻪ 
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 ﺔﻟﺛاﻟﻔرﺿﺔ اﻟﺛﺎﺑﺎﻧﺎت ﺗﺣﻠﯾﻞ 
اﻷﺳﺗﺎذ ﻷﯾﺑﯾن ﺗوظﯾﻒ 




اﻷﺳﺗﺎذ  ﺗوظﯾﻒﯾﺑﯾن  91اﻟﺷ8ﻞ رﻗم 
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ أن 
  . %04ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﻔﻲ ذﻟك ﻧﺳﺔ 
ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ أن اﻷﺳﺗﺎذ 
ت .ﻞ ﻧواﺣﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺳ ّاﻟﺳﻠو.ﺎت اﻟﺳﻠﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻣ
اﻟﻣدرﺳﺔ، إﻻ أن ﺗوظﻔﻪ ﺎﻟطرق اﻟﺗﻲ 
ﺳﺎدساﻟ اﻟﻔﺻﻞ
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ﺣﯾث ﯾر%$ اﻷﺳﺎﺗذة ﺗﻼﻣﯾذﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ  .اﻟﻣﯾدانﻓﻲ اﻟﺎﺣث  ∗وﻫذا ﻣﺎ ﻻﺣظﻪ. وﻣﺿﻣوﻧﻪ
وﻫو ﻣﺎ .ون ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ . ﺎﻟﺗﺷﺟﻊ اﻟﻠﻔظﻲ أو ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎتإﺛﺎﺑﺗﻬم 
ﻷن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻌﺗﻘد أن رﺿﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻠﻪ  .اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ذا أﺛر ﺳﻠﺑﻲ أﻛﺛر ﻣﻧﻪ إﯾﺟﺎﺑﻲ
اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺿﻪ، وﻣﺟرد  وٕاﺛﺎﺑﺗﻪ .ون اﻟﻘﺻد ﻣﻧﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ، وﺳﯾﺗﻌﻣد اﻓﺗﻌﺎل ﻣﺛﻞ ﺗﻠك
   .ﻏﺎﻪ ﻔﻘد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻌﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
أﺳﻠوب اﻟﺛواب وﻓI اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات .ون اﻟﻬدف ﻣﻧﻪ ﺗﺷﺟﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ 
ﻓرد آﺧر ﻓﺣﺳب، ﺑﻞ ﯾﺟب أن .ون اﻟﺳﻠوك  وأﻣﺳﺎر ﺻﺣﺢ ﻻ ﯾرﺗ$ ﺷﺧص اﻟﻣﻌﻠم 
وﻫو اﻟذ7  ،ﻣرﺗ$ ﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إﯾﺟﺎﺑﻲ ،وﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺛواب ﻪاﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﺻﺎدر ﻣﻧ
ﺳﯾﻌث ﻋﻠﻰ ﺗﻛرارﻩ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻷوﻗﺎت وﻣﻊ ﺟﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص، وﻻ ﯾرﺗ$ ﺎﻟﺟزاء اﻟﻣؤﻗت 
    .واﻟﻣﺣﺻور ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﻼﻣﺎت أو اﻟﻣدح اﻟذ7 ﻻ ﯾﺧدم ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﺔ إﯾﺟﺎﺑﺔ
، ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ %04اﻷﻗﻞ ن ﻟﻠﻧﺳﺔ ﻟد6 ﻓﺋﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﻣﺛﻠﯾ أﺳﻠوب اﻟﺛواب ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻪ
ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻻﻣﺗﺛﺎل واﻟﺣﻔﺎ° ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم داﺧﻞ اﻟﻐﺎﺋب اﻟدور 
ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات أو ﻓﻲ أ7 ﻣﻘﺎر%ﺔ أﺧر6، وﻫو ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻘﺔ  .اﻟﻣدرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ
وﺗﻌﺗﺑر ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠم . ﻏﯾر ﻣ.وﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗر%وﺔﻌ.س اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﺋﺔ 
وﻫﻲ ﻣوﺟودة ﻓﻲ .ﻞ . ﻣﺟرد وظﻔﺔ ﻟﺗﻠﻘﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ واﺧﺗﺎرﻫم ﺎﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت و.ﻔﻰ
اﻷوﻗﺎت، إﻻ أن ﺣﺿورﻫﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﻧﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﯾﺑدو ذا دﻻﻟﺔ ﻣﻬﻣﺔ، ﻻ ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ 
ﺷﻬدﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﺑﻞ ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ ﻣﺎ %06ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺔ اﻷﺧر6 
اﻟﺟزاﺋر7 ﻣن ﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺿ$ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﺣ.م ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻷﻓراد وﻓI اﻟﺛواﺑت 
وﻌز6 ﻫذا اﻟﺗراﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﻘﺎذف اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣ.وﻧﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ . اﻹﺳﻼﻣﺔ واﻟوطﻧﺔ
ﺎ ﻟﻛﻧﻪ وﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻌﺑر ﻋن ﻋﺟزﻫ. ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ واﻷﺳرة و ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ..ﻞ
ﻋن اﻟﺣث ﻓﻲ أﺳﺎب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﻠو.ﺔ وﻋﻼﺟﻬﺎ، واﻟذ7 ﯾرﺟﻊ ﺑدورﻩ إﻟﻰ ﻏﺎب ﺧط$ 
  .ﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ا واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺳن اﻟﻣر 
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  اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻔﺿﻞ ﻟﺗﻌوEد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋﺔ
  
اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ، أن اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻔﺿﻞ ﻟد6 اﻷﺳﺎﺗذة 
ـ ﻣﺳﺎوﺔ ﻟﻧﺳﺔ اﻟذﯾن %03ﺣذف اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻫو أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ ﺑـ 
ﯾﻧﺎﻗﺷوﻧﻬم، ﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺎﻧت أﺿﻌﻒ ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﺳﺗﻌﻣﻠون اﻟﺿرب ﻟﺗﻌوWد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ 
اﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﺧرﺟﻬﺎ ﻫﻧﺎ ﺗﻌ.س ﻟﻧﺎ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ 
ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠو.ﻲ، ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ ﻻ ﯾزال ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻣ.ﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
ﺣﯾث أﻧﻧﺎ ﺑﺟﻣﻊ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﺳﺗﻌﻣﻠون اﻟﺿرب أو اﻟﺗو%ﯾﺦ أو ﺣذف 
وﻫﻲ ﻧﺳﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺿ$ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
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ﻟد6 اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﯾﺑﯾن اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻔﺿﻞ 
 اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻔﺿﻞ ﻟﺗﻌوWد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋﺔ 
 ﺿرب اﻟﺗﻠﻣﯾذ
  ﺗو%ﯾﺧﻪ
  اﻟﻧﻘﺎش ﻣﻌﻪ
  ﺣذف اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎن
 اﻟﻣﺟﻣوع
ﯾﺑﯾن  02اﻟﺷ8ﻞ رﻗم 
ﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ 
  .ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﯾو%ﺧوﻧﻬم ﻷﺟﻞ ذﻟك 
. ﻣن اﻻﻧﺿﺎ> اﻟذاﺗﻲ
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ﻣؤﺛرة ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  ،اﻟﺣﺎﺻﻞ ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ ﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘوة
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻷرﺿﺔ ﻏﯾر ﻣﻬﯾﺋﺔ ﻻﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗر%وﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺿ$  .داﺧﻠﻬﺎ
ﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﺳت ﺑﯾﺋﺔ ﻣواﺗﺔ ﻟﺗدرWب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻓ .ﺳﻠو.ﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺧﻞ اﻟﺻﻒ وﺧﺎرﺟﻪ
ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ  ،اﻻﻧﺿﺎ> اﻟذاﺗﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻬدﻓﻪ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
  .اﻟدراﺳﺔ ﯾﺗﺟﻬون إﻟﻰ ﺗﻠك اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻘﺎﺑﺔ ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر
وﻟﺗوﺿﺢ أﺳﻠوب اﻟطﺎﻋﺔ اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾﺗﻌﻠI ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟﻒ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ   
واﻟﻣظﻬر  ،واﻟﺗﺧرWب اﻟﻣﺗﻌﻣد ،ﺛﺎرة اﻟﺷﻐب واﻟﻔوﺿﻰإ، ﻣﺛﻞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺧﻞ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺳﻠوك
م ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺗدﺧﻞ ﺣﺗ ّوﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ  ُ ،وٕادﺧﺎل أﺷﺎء ﻣﻣﻧوﻋﺔ ،واﻷﻟﻔﺎ° اﻟﺑذﯾﺋﺔ ،ﻏﯾر اﻟﻼﺋI
وﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻧوع اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ أﻓراد . ﻟﺗﻌدﯾﻞ ﺗﻠك اﻟﺳﻠو.ﺎت
ﺔ ﯾﺑدو ﻟﻧﺎ ﻋدم اﻟﺗﺣ.م اﻟذ7 ﻻ ﺗدﻋﻣﻪ اﻟطراﺋI اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل واﻟﺗﻲ اﻟﻌﯾﻧ
   .∗ﻻ ﺗر.ز .ﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻌﺎد .ﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗواﻫﺎ
 اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻣﺳﺗو6 ∗∗ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ دراﺳﺔ زWﺎد ﺑر.ﺎت  
 اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻧظر وﺟﻬﺔ ﻣن واﻟﺛﺎﻧو7  اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﻣرﺣﻠﺗﻲ طﻠﺔ ﻟد6 اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠو.ﺔ
إﻟﻰ  ،ﻔﻠﺳطﯾن، ﺣﯾث أرﺟﻊ ﻣﺳﺗواﻫﺎ اﻟﻣﺗوﺳ$ طوﻟﻛرم ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻓﻲ اﻟﺣ.وﻣﺔ اﻟﻣدارس ﻓﻲ
 وﻋدم اﻹدارة ﺳوء ﺣﯾث ﻣن واﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺎﻟظروف ﯾﺗﻌﻠI ﻣﺎﻋدة ﻋواﻣﻞ ﻣﻧﻬﺎ 
 واﻟﺗﺄﻫﯾﻠﺔ اﻟﺷﺧﺻﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬم ﺎﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾﺗﻌﻠI ﻣﺎ وﻣﻧﻬﺎ اﻟطﺎﻟب، ﺣﺎﺟﺎت ﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺗﻔﻬم
اﻟﺎﺣث ﻓﻲ ﺗﺣ.م اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﺣر.ﺎت  ∗∗∗.ﻣﺎ ﺗﺗﻔI ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻣﻊ ﻣﺎ ﻻﺣظﻪ .واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم
ﺑﯾن  %06) اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺧﻞ اﻟﺻﻒ، أﯾن .ﺎﻧت ﺿﻌﻔﺔ وﻏﯾر ﻣوﺟودة ﻟد6 ﻧﺳﺔ .ﺑﯾرة ﻟدﯾﻬم
   .(ﻣن ﻻ ﯾوﺟد ﻟدﻪ ﺗﺣ.م ﻓﻲ ﺣر.ﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣن ﯾوﺟد ﻟدﻪ ﺷ.ﻞ ﺿﻌﯾﻒ
ﻪ اﻷﺳﺎﺗذة ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻘوﺔ ﺑﻬذا اﻟﺷ.ﻞ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﺗوﺟﱡ إن   
وﺣدﻩ ﺗﻌﺎﺗﻬﺎ، وٕاﻧﻣﺎ ﻟﻠﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗر%وﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻟﺗﻘﻧﺔ ﻣن  ذﻋدة أﺳﺎب، ﻻ ﯾﺗﺣﻣﻞ اﻷﺳﺗﺎ
                                                 
 .ﻋد إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو6 ﻣن ﻓﺿﻠك ∗
 .ﻓﺿﻠك، زWﺎد ﺑر.ﺎتﻋد إﻟﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻣن  ∗∗
 .ﻋد إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك ∗∗∗
   ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ     
ﺟﻬﺔ، وذﻟك ﻌدم ﺗﻛوWﻧﻬم ﺗﻛوWﻧﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﺷﺧﺻﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر وﻣﺗﻐﯾرات 
وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﺔ ﻏﺎب ﺧط$ ﺑﯾداﻏوﺟﺔ ﻓﻲ 
 طرق ﯾﻧﺿ$ ﻓﯾﻬﺎﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺻﻔﺔ، 
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ﺗﺣذﯾر اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﻋﺎﻗ6ﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻠﺑﻲ  
  
أن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺳﺗﻌﯾﻧون 
ﻫم اﻟذﯾن ﺷ.ﻠون أﻛﺑر ﻧﺳﺔ ( 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﺛﻞ أﺿﻌﻒ ﻧﺳﺔ %03
أن ﻏﺎﻟﺑﺔ اﻷﺳﺎﺗذة ﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ طرﻗﻬم 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺣذﯾر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﻋواﻗب اﻟﺳﻠو.ﺎت اﻟﺳﻠﺑﺔ، ﺣﯾث أن اﻟذﯾن ﯾﻠﺟؤون إﻟﻪ ﻻ 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘدم ﻋدة ﺗﻔﺳﯾرات ﺣول ﻋﻼﻗﺔ اﻷداء اﻟﺗر%و7 
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. اﻟﺗر%ﺔ اﻷﺳرWﺔ واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻋﺎﻣﺔ
 اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﻠو.ﺔ
   .اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎبﺎﻟﺗوﻓﯾI ﺑﯾن أﺳﻠوب 
ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻷﺳﺗﺎذ  ﺣذﯾرﯾﺑﯾن ﺗ
 اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻠﺑﻲ
 .ﺛﯾرا
  ﻧﺎدرا
  ﻻ أﺳﺗﻌﯾن ﻪ ﻣطﻠﻘﺎ
 اﻟﻣﺟﻣوع
ﯾﺑﯾن  12اﻟﺷ8ﻞ رﻗم 
 ،ﺗﺷﯾر ﺑﺎﻧﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرWﺔ)ﺎﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺔ أو ﻣﺳﺎﻋدﻪ 
ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﺳﺗﻌﯾﻧون ﻪ أﺣﺎﻧﺎ ﻓﻘ$ ﺑﻧﺳﺔ 
  .%01ﻟﻠذﯾن ﻻ ﺳﺗﻌﯾﻧون ﻪ ﻣطﻠﻘﺎ ﺑـ 
ﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌ.ﺳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺗﺑﯾن 
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ﯾرﺟﻊ ﻟﻠﻣﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ  ﻧﺗﻧﺎول .ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﺄﻌﺎد اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠو.ﻲ
اﻟﺗﻲ ﺎﺗت ﺗﺷ.ﻞ ﺟزءا ﻏﯾر ﻣﻧﻔﺻﻞ ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﻧﺗﺷرة داﺧﻞ اﻷﺳر وﻓﻲ اﻟﺷﺎرع، ﺣﯾث 
ﺗﻛﺛر اﻟﺳﻠو.ﺎت اﻟﺳﻠﺑﺔ ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻌﺿﻬﺎ ﯾدﺧﻞ ﺿﻣن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﻠو.ﺔ اﻟﺳطﺔ 
ﻟﻰ ﻣﺳﺗو6 اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧﻞ ﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم، وﻌﺿﻬﺎ ﻗد ﺗﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺳﺗو6 ﻣ.ﻧﻧﺎ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻪ إ
وﻟذﻟك ﻓﺣﺳب ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻪ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻷزﻣﻧﺔ . اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺧطﯾرة
ﯾر اﻟرﻓﺎق ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻏﯾر ﺄﺛﻓﺄﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣﺗﻌددة ﺗﻌود ﻟﻠﻣﺷﺎﻛﻞ اﻷﺳرWﺔ وﻣوﻗﻊ اﻟﺳ.ن وﺗ
  .ﯾﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔﺳﻟﻰ درﺟﺔ أﻧﻪ إﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺗﻌودﻩاﻟﻣراﻗﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
واﺧﺗﻼل ﻣﻌﺎﯾﯾر  ،ر اﻟﻣدرﺳﺔ ﺎﻟﻣﺣ$ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﺎدات اﻟدﺧﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺑﺗﺄﺛ
اﻟﺿ$ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .ﻣﺎ ﺗراﻩ اﻟﻧظرWﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻧﻔﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  اﻻﻋﺗﻣﺎدرﺟﻊ ﺑﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ زاوﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻲ ﻧ ُ. ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
ﺳطر ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج، ﻋﻣﺎ  ُ ﻣﺑﺗﻌدة ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻠﺑﻲ
. وﺗدﺧﻞ ﺿﻣن اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﻗوة اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺷﺎر اﻟﺗر%ﺔ ﻓﻣﺳﺗ. وﻣﺛﯾﻠﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺧرج ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺗﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻷﺳر واﻟﻣﺣ$ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﻧﺎة اﻻﺗﺻﺎل ﺄوﻟﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ودورﻩ .ون ﻓﺎﻋﻼ ﺣﯾﻧﻣﺎ .ون ﻟﻬم اﻟﺗﺄﺛﯾر 
ﻟﻛن وﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﻋﺑر  .ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣن ﺧﻼل اﺷﺗراﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
 وﻋواﻣﻞ أﺧر6 ﻋﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻣون ﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺗﺎﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وﺟﻐراﻓﯾﺗﻬﺎ 
أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻌش أﻋﺻب ﻟﺣظﺎت اﻻﻧﻔﻼت، ﺟراء اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﻠو.ﺔ  ﻧﺷﯾر إﻟﻰﺗﺟﻌﻠﻧﺎ 
  .ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎﻋﻠﻰ  ﻬﺎاﻟﺗﻲ ﻧﻼﺣ~ اﻧﺳﺣﺎب اﻷﺳر واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺗدﻋﻣ
 أﺣد" ﻫو اﻷﺳرة ﺣﺟمﻓﻲ أن  زWﺎد ﺑر.ﺎت ﺟﺎء ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺗﺗﻔI ﻫذﻩ اﻟﺗﻔﺳﯾرات ﻣﻊ ﻣﺎ
 اﻟوﻗت ﯾﺟدون  ﻻ اﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾرة اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻓﺎﻵﺎء اﻟﺳﻠو.ﻲ، ﺎﻻﻧﺣراف اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﻟﻌواﻣﻞ
 ﻣﺷ.ﻼت وﻣﺗﺎﻌﺔ ﺎﻟﻣدرﺳﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺳﯾر وﻣﺗﺎﻌﺔ واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، اﻵﺎء ﻣﺟﺎﻟس ﻟﺣﺿور اﻟﻛﺎﻓﻲ
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 ﻫذﻩ أﺑﻧﺎء ﻓﺎن وﻟذا ﻗﻠﯾﻞ، أﺑﻧﺎﺋﻬم
   1"اﻟﺻﻐﯾرة اﻷﺳرة ذو7  زﻣﻼﺋﻬم 
.ﻣﺎ أن اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗوﻟﺔ ﺟﻣﻊ أﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟم ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻣ$ ﻣوﺣد ﺗزول 
ﻓﻪ ﺟﻣﻊ اﻟﻔوارق اﻟدﯾﻧﺔ واﻟﻘﻣﺔ ﯾؤﺛر ﻫو اﻵﺧر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠو.ﺔ 
اﻟﺗﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف ﻓﻲ اﻟدول 
رﻏﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻷﺻﻌدة، ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر%و7 
اﻟﻣدرﺳﺔ ﺄﺳﻠوب اﻻﻧﺿﺎ> اﻟﺳﻠو.ﻲ وﻓI 
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  رأY اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺗﻛرار ﻋﻣﻠﺎت اﻟﻐش ﻟد  اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  
ﺗﻛرار ﻋﻣﻠﺎت اﻟﻐش ﻟد6 اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺛﻧﺎء 
، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ %25اﻟذﯾن ﯾروﻧﻬﺎ ﻣوﺟودة .ﺛرة ﺑﻧﺳﺔ 
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 ﻟﻣراﻗﺔ ﻟﻬم اﻟﻣﺗﺎح اﻟوﻗت أن .ﻣﺎ ،ﻟﻬم اﻟﻣدرﺳﻲ
ﻣن ﻟﻼﻧﺣراف ﺗﻌرًﺿﺎ وأﻛﺛر ﺎﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﺗزاًﻣﺎ
ﺣﯾث ﺎت اﻷﺳﺗﺎذ أﻣﺎم ﺗﺣدﺎت .ﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك 
إﺧﺎﺻﺔ 
ﻓﻪ ﻏﺎب اﻟﺟواﻧب اﻟﻘﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻎ 
  .ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗو6 اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ
رأY ﯾﺑﯾن 
 ﺗﻛرار ﻋﻣﻠﺎت اﻟﻐش
 ﻻ ﺗوﺟد
  ﻣوﺟودة .ﺛرة
  أﺣﺎﻧﺎ
 اﻟﻣﺟﻣوع
ﯾﺑﯾن  22اﻟﺷ8ﻞ رﻗم 
ﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ أن 
أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻘوﻣﺔ ﻫﻲ ﻋﻧد 
                                         
؛ 0002 ,nesierebliS )ﻧﻘﻼ ﻋﻦ زﯾﺎد ﺑﺮﻛﺎت ، دراﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ،
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 ﺗﻛررﺗ أﻧﻬﺎﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺎﻧت أﺿﻌﻒ ﻧﺳﺔ ﻟد6 اﻟذﯾن ﯾروا  ،%82اﻟذﯾن ﻻ ﯾروﻧﻬﺎ ﻟد6 اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑـ 
   .ﻓﻘ$ %02أﺣﺎﻧﺎ ﺑـ 
ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋدد ﻣن  ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب،اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ 
واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬﺎدة  ،اﻷﺳر ﻓﻲ ﺗﺻورﻫﺎ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ .وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾI اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣدرﺳﻲ
ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت  ،ﻓﻌوض أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗر%وﺔ رﻓﻘﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ. واﻟوظﻔﺔ ﺄ7 طرWﻘﺔ
اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻷﺧر6 ﻓﻲ ﺗﺻوWر اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺳﺎر ﺗر%و7 ﻟﺗﺣﻘﯾI اﻟﻛﻔﺎءات 
إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧر6 اﻟﻣدرﺳﺔ ﺎﺗت ﻋﺎﺟزة ﻋن . وازدﻫﺎر ﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺣﺳب ﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﻧﻬﺎج
وﻟﻌﻞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗر6 ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ . ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷﻓ.ﺎر اﻟﺗﻲ ﺗر%طﻬﺎ ﺎﻟﺷﻬﺎدة واﻟوظﻔﺔ
ﺎﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﻟﺳﺑب  أﻧﻬﺎﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗر%وﺔ 
 *ﺗﺗواﻓI ﻣﻊ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺎﺣث ﻟﻬﺎ ﺑذﻟك، ﻣﺛﻞ دراﺳﺗﻲ ﻣﻘﺎر%ﺔ اﻗﺗﺻﺎدﺔ أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﺗر%وﺔ
  .ﺣرﻗﺎس وﺳﯾﻠﺔ، و ﻋﺑد اﻟﺎﺳ$ ﻫوWد7/ﻗرWرWﺔ
ر ﻋﻠﻰ ﺗﻛرار اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﻣ.ن اﻟرﺟوع إﻟﯾﻬﺎ ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾ
ﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﻘوم اﻟذ7 طﻘﻪ اﻷإﻋﻣﻠﺎت اﻟﻐش ﺗﻌود 
ﻌد طﻠب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻫو اﻟﺗﻘوم اﻟذاﺗﻲ اﻟذ7 ﯾ ُﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ، رﻏم أن ﻣﺎ  ُﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷ
Wﻧﻲ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺟس اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻔﺷﻞ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوم اﻟﺗﻛو 
اﻟذ7 ﻗﺻدﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳؤال، ﺣﯾث ﯾﻧﺗظر ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺗﻘدم إﺟﺎﺎﺗﻪ .ﻣﺎ ﻫﻲ، ﺣﺗﻰ وٕان 
. .ﺎﻧت ﺧﺎطﺋﺔ، ﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺄﺧر اﻟذ7 ﻣ.ن أن ﺣﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠم
وﻟﻛن ﻷﺳﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﺎﻟﺗﻲ أﺷرﻧﺎ إﻟﻪ ﺳﺎﻘﺎ، ﺗﻘﻰ ﻣﺷ.ﻠﺔ اﻟﺗﻘوم ﻏﯾر ﻣﺟدﺔ ﻓﻲ ﺷ.ﻠﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺣﺻول اﻟﻐش وﺗﻛرارﻩ  ∗ﻣﺎ ﯾﺗواﻓI ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻣوﻻ7 ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑرﺟﺎو7 وﻫو . اﻟﺗطﺑﻘﻲ
  .ﺳﺑب ﺗر.ﯾز اﻟﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻘ$
ظﺎﻫرة اﻟﻐش ﻟﺳت ﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻬﺎ، ﻟﻛن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر%و7 ﺣﯾﻧﻣﺎ .ون ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ 
.ﻞ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﻣ.ن  ﺎﺗﺳﻘ$ أﻣﺎﻣﻬﺳﺗﺿﻐ$ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻧﺣو اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻣﻌرﻓﻲ،  ﺧط$
                                                 
 .ﺣرﻗﺎس وﺳﯾﻠﺔ، و ﻋﺑد اﻟﺎﺳ$ ﻫوWد7/ﻗرWرWﺔﻋد إﻟﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك،  *
 .ﻣوﻻ7 ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑرﺟﺎو7  اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك، دراﺳﺔﻋد إﻟﻰ اﻟدراﺳﺎت  ∗
   ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ     
ﻣوﺟﻬﺎ ﻧﺣو اﻷﺳﺗﺎذ أداء وﺳ.ون 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻓﻘ$، و%ﻬذا ﻟن ﯾﻧطﻠI اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ أﺻﻼ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠم .ﻣﺣور ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ 
ﺻراع ﺑﯾن  ، ﺑﻞ ﻟن .ون ﺣﺗﻰ اﻷﺳﺗﺎذ ﻫو اﻟﻣﺣور، ﺑﻞ ﺳﺗﺗﺣول اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ إﻟﻰ
أﻫوﻧﻬﺎ اﻟدروس . اﻷﻓراد ﻧﺣو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺄ7 وﺳﯾﻠﺔ
اﻟﺧﺻوﺻﺔ، وأﺧطرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺣث ﻋن ﻣﺑررات ﻟﻘﺑول اﻟﻐش ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
واﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﺳﺗﻛون ﺑﺗدﻋم اﻷﺳرة 
ر واﻗﻊ، وﺳﺗذوب أﻣﺎﻣﻬﺎ أ7 ﻗم أو ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺗﺣوWﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ 
   .   ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﻛﻔﺎءات، وWﺗﺣول ﻣردودﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺣطﺔ ﻟﻠﻌﺑور ﻧﺣو اﻟﺷﻬﺎدة ﺄ7 أﺳﻠوب
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  اﻟﻛراس 8ﻣﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻘوم اﻟﻣﺳﺗﻣر
  
ن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ، أن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﺳﺗﻌﻣﻠون اﻟﻛراس 
 %03وﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن ﻧﺳﺔ  ،%07
  .ﻌﻼﻣﺎتاﻟاﻟذﯾن ﻻ ﺳﺗﺧدﻣوﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﺻﺣﺢ اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﻊ ﺑﻬﺎ 
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. ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗوظﯾﻒ .ﻔﺎءات أﺧر6 ﻏﯾر اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌرﻓﺔ
. وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺣﻣﺎﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن اﻟﺗﺳرب وﻣن اﻻﻧﺣراف
واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻬﺎ .ﺄﻣ
 اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛراس 8ﻣﻌﺎر ﻓﻲ ﻋﻼﻣﺔﯾﺑﯾن 




اﺳﺗﻌﻣﺎل ﯾﺑﯾن  32اﻟﺷ8ﻞ رﻗم 
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 383 
اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﺗدرWب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ، وWر.ز ﻋﻠﻰ أداﺋﻬم اﻟﺳﻠو.ﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻟﺗر%وﺔ 
ﻘدر ﻣﺎ .ون  أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﺛﺎل، واﻟﺗﻌود ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻧﻘﻞ، وﺣﺳن اﻟﺗرﺗﯾب، و ﺗﻧﺷﺋﺗﻬم
ﻟﻛن وﻣﻊ ﻘﺎء ﻣﺷ.ﻠﺔ اﻟﺗﻘوم . ﻣرﺗﺔ وﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔاﻟﻛراس ﻣﻬذﺎ، ﻘدر ﻣﺎ ﺗﻛون ﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم 
ﻟﻠوﺿﻌﺎت اﻟﺳﻠو.ﺔ ﻗﺎﺋم ﻓﺈن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻫم ﯾﺟﺗﻬدون ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻠﺗﻘوم 
ﺣﻘﻘون ﻌدا ﺳﻠو.ﺎ آﺧر ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم وﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم 
اﻟﺗﻘوم وﻓI اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ وﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎد} اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إﻻ أﻧﻪ . ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗدوWن
اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﺎت اﻟﻣﺗﺎﻌﺔ ﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠم ﻟد6 اﻟﺗﻠﻣﯾذ و  ﺗﻘوماﻟﺎﻟﻛﻔﺎءات، ﻓﺈن 
ﻣدرﺳﻲ، ﻧﺟد أن ارﺗﺎ> اﻟﻛراس ﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺿ$ وﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك 
ﻣﻌﺎر وﻣﺎ ﻫو ( ﺗﻧظم اﻟﻛراس)ﺎﻟﻌﻼﻣﺎت ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت، و.ﺄﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو واﺟب 
. أﻣر ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ ﻣﺗﻧﺎﻓﻲ ﻣﻊ ﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﻧﻬﺎج( ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺗﻘوم اﻟﻣﺳﺗﻣر)ﻟﻠﺗﻘﯾم 
ﯾﻧﻐﻲ اﺳﺗﻬداف ازدﻫﺎر اﻟﺷﺧﺻﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛﯾد : ﻓﻔﻲ ﻣﻠﻣﺢ اﻟﺗﺧرج ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻘﺎﻋد7"
ﻓﻲ : " وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﺎق ﻧﺟد أﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج  1"روح اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﺔ إﻘﺎ°ﻋﻠﻰ 
ﺗﺣﻘﯾI اﻟﻛﻔﺎءات ذات اﻟطﺎﻊ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﯾﻧﻐﻲ أن .ون اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﻧظم ﻧﻔﺳﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾI 
ﻓ.ﯾﻒ ﻣ.ن ر%$ اﻟﻬدف اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻌﻠم ﺿﻣن  2"ﻋﻣﻞ ﻣﻧﻬﺟﺔ ﺗﻣ.ﻧﻪ ﻣن إﺗﻣﺎﻣﻪ
ﻋﻼﻣﺎت ﻓﻲ  وﺿﻊﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻘوم، ﻌﻣﻠﺔ ﺿﻣﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻘﯾم اﻟﻣرﺣﻠﻲ اﻟذ7 ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻣﺟرد 
  ..رﻫﺎ ﻓﻲ .راﺳﻪﻗﺎم ﻪ ﻣ ُ ﻞ ﻋﻣﻞاﻟﻧﻘﺎ>، ﻣﻘﺎﺑ.ﺷﻒ 
اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﺗوﺣﻲ ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠذﯾن ﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ اﻟﻛراس ﻓﻲ اﻟﺗﻘوم 
اﻟﻣﺳﺗﻣر، ﻻ ﺗﺣﻘI أﻫداف اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘوم اﻟذ7 ﺳﺗﻬدف ازدﻫﺎر ﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﺗﻧظم اﻟذاﺗﻲ اﻟذ7  ،ﺈرﺿﺎء طرف آﺧر ﻫو اﻟﻣدرسﺑﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺗر%طﻪ 
ﻋﻼﻣﺎت )ﯾﻧطﻠI ﻣن ﺗﺛﻣﯾن اﻹﻧﺟﺎز ..ﻔﺎءة ﻣﺳﺗﻣرة ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘﯾم اﻟﻌدد7 
وWﻘﻰ اﻟﺳﺑب اﻟﻣﻔﺳر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻫو ﻏﺎب رؤﺔ واﺿﺣﺔ ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘوم  (.اﻻﻣﺗﺣﺎن
                                                 
 6وزارة اﻟﺗر%ﺔ اﻟوطﻧﺔ، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑI، ص 1
 7اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑI، ص 2
   ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ     
ﻟﺗﻲ ﻣ.ن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟد6 دة ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺗذة  ﻟﺗوﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ا
ﻓﺣﺳب اﻟﻣﺷرﻓﯾن  .وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺗﻘوم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ .ﺷوف اﻟﻧﻘﺎ> ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺔ .ﻞ ﻓﺻﻞ
ﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﺳﻠم واﺿﺢ ﻟﺗﺣوWﻞ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺳﻠو.ﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺗطور ﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻧﺣو اﻻﻧﺿﺎ> وﺗﻌدﯾﻞ ﺳﻠو.ﺎﺗﻪ ﺷ.ﻞ ﻣ.ن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ 
 ﺎﻼﻣﺎت رﻗﻣﺔ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻷﺳﺎﺗذة ﯾﻠﺟؤون إﻟﻰ أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺛﻞ ﺗﺻﺣﺢ اﻟﻛراس ﻟﺗﺣوWﻠﻬ
ﻓﻲ  ENNORED einaléM∗إﻟﻰ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻌ.س اﻧﺿﺎ> اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺳﻠو.ﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗواﻓI ﻣﻊ دراﺳﺔ
   .ﻏﻣوض ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘوم ﻟد6 أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن اﺳﺗﺟو%ﻬم ﺣوﻟﻬﺎ
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  اﻟﺳﻠوك ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺎج
  
ﻟد6  %06ﻫﻲ واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ، أن أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ 
ﺗﻠﯾﻬﺎ  .ﻟﻘﺎس ﺳﻠوك اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج
  .ﺗﻌﺑر ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر أﺿﻌﻒ ﻧﺳﺔ
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وﺣ ّوﻏﺎب أﺳﺎﻟﯾب ﻣ ُ
، ﻓﺈﻧ∗اﻟﺗر%وWﯾن وﻣﺳﺗﺷﺎر7 اﻟﺗوﺟﻪ
اﻟ اﻟﺗﻲ ﻘس ﺑﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﯾﺑﯾن 
 ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗﺎس اﻟﺳﻠوك ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺎج
 ﺗوﺟد
  ﻻ ﺗوﺟد
  ﻻ أﻋرف
 اﻟﻣﺟﻣوع
 ﻗﺎسﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﺑﯾن  42اﻟﺷ8ﻞ رﻗم 
 أﻋﻼﻩ ﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول
 ﻻ ﺗوﺟد ﻣﻌﺎﯾﯾرﻌﺑرون ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
 %01، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﺛﻞ %03ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﻻ ﻌرﻓون ﺑـ 
                                         
 ﻋد إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك








        
 ∗
 ∗
   ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ     
ﻏﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺗﺑﯾن .ﻞ وﺿوح 
ﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ إ، وﺎﻟرﺟوع ﺑﺗﻘوم اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺳﻠو.ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻟد6 ﻓﺋﺔ .ﺑﯾرة ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﻋدد اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺳﻠو.ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻧﺿﺎ> 
ﻓﻲ  58و ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣﺗوﺳ$  811
ﯾﺗﻘﺎطﻊ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﻣﻧﻪ ﻣﻊ ﻏﺎب  
.ﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﻏﺎب اﻟداﻓﻌﺔ ﻧﺣو . اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻟد6 ﻓﺋﺔ .ﺑﯾرة ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﺳؤال اﻟﺧﺎﻣس
و  ،اﻟﻐﻣوض اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻷطر اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ
ﻧﻪ ﺣﺗﻰ وﻟو ﺣﺎول ﺟﺎﻫدا اﺳﺗﺧراج أﻧواع اﻟﻛﻔﺎءات 
ﻣﺳﺗوﺎت ﻹﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﻓﺳﻔﺷﻞ، .ﻣﺎ ﺗﺑﯾﻧﻪ اﻟﻧﺳﺑﺗﯾن 
اﻟﻣرﺗﻔﻌﺗﯾن ﻟد6 أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻣن ﻌﺑرون ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻘﺎس ﺳﻠوك اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﻧﺳﺔ 
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  اﻗﺗراح ﺣﻠول ﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  
اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ أن أﻋﻼﻫﺎ .ﺎن ﻟد6 أﻓراد 
اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﻋﺑروا ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﯾوظﻔون اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ اﻗﺗراح ﺣﻠول ﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺣﺎﻧﺎ ﺑﻧﺳﺔ 
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 ،اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌ.ﺳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب
ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو6 اﻟذ7 ﻗﺎم ﻪ اﻟﺎﺣث ﻓﺈن 
.ﻔﺎءة ﻓﻲ ﻣﺳﺗو6 اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ$ و  69 
وﻫذا اﻟﻌدد. .ﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟراﻌﺔ ﻣﺗوﺳ$ 001
 أﺿﺎ ﻌ.سو اﻛﺗﺷﺎف ﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﻧﻬﺎج، 
أﺣﯾث . دام اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻟد6 اﻷﺳﺗﺎذ
اﻟوﺗﺻﻧﻔﻬﺎ ﺣﺳب 
  .ﺟﻬﻠﻬم أﺻﻼ ﺑوﺟودﻫﺎاﻟذﯾن ﻌﺑرون ﻋﻠﻰ 
 ﻓﻲ اﻗﺗراحﻠﻣﻧﻬﺎج ﻟاﻷﺳﺗﺎذ  ﺗوظﯾﻒﯾﺑﯾن 





ﺗوظﯾﻒ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﯾﺑﯾن  52اﻟﺷ8ﻞ رﻗم 
اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻧﺳب 
ﺳﺎدساﻟ اﻟﻔﺻﻞ
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ﻣﺳﺎوﺔ ﻟﻧﺳﺔ اﻟذﯾن . %02ﺑدا ﺑـ أ، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﻋﺑروا ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻻ ﯾوظﻔوﻧﻪ %06
   .ﻋﺑروا ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻘوﻣون ﺑذﻟك داﺋﻣﺎ
اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﺧرﺟﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠذﯾن ﯾوظﻔون أﺣﺎﻧﺎ ﻣﻌطﺎت   
اﻧﻌ.ﺎس ﻋﻠﻰ ، ﺄﻧﻬﺎ %08أﺑدا ﺗﺻﺢ ﺗﻘرWﺎ ﯾوظﻔوﻧﻬﺎ ﻻ اﻟﻣﻧﻬﺎج، ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن 
ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻧدﻣﺎج اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﺣﺎة  وذﻟك ،اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺗطﻠﺎت ذأداء اﻷﺳﺗﺎ
اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣدرﺳﺎ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﺗﻌﻠم ﯾﺧرج ﻣن إطﺎرﻩ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠI ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﺣﺳب، إﻟﻰ 
وﻫو اﻟذ7 ﻌﺗﺑر ﻣن  ،ﺟﺎﻧب آﺧر ﻣﺗﻌﻠI ﺎﻟﻣﺷﺎر.ﺔ واﻟﺗﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻷدوار ﺑﯾن اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻠﻣﯾذ
ﺗﺣدد اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات أدوارا ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻛﻞ :" وﻓI اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺣﺎﻟﺔأﻫم ﻣﻣﯾزات اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ 
ﻻ ﻘوﻣون ﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن إﻟﻛن وﺎﻟﻧظر  1".ﻣن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم
ﻣﺎدرات ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﺗﻌزWز اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﻬم ﻣن ﺧﻼل ﺣﻠول اﻟﻣﺷ.ﻼت 
ﻠﯾن ﻌدد .ﺑﯾر ﻣن ﺣﻣ ّﻓﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻘﺑﻠون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣ ُ. ﻣن اﻟﺣﺎة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا طﺑﻌﺎ
ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻋﺎﺋﻠﻲ وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺄﺗﻲ . اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻘﻬم ﻋن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺳﻠم وﺗﺣﻘﯾI .ﻔﺎءاﺗﻪ
ﻓﺈذا .ﺎن . ﻣن اﻟﺷﺎرع أو اﻟﻣﺣ$ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺣﺻﻞ داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺗر%وﺔ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻻﻗﺗراح اﻟﺣﻠول، ﻓﻠن ﺣﺻﻞ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟذ7 ﻻ ﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺧططﺎﺗﻪ اﻟ ذاﻷﺳﺗﺎ
) ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻲاﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﺎﺣث ﻓ ∗وﻫو ﻣﺎ ﺗدﻋﻣﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻼﺣظﺔ. ﺷﯾر إﻟﻪ اﻟﻣﻧﻬﺎج
أداؤﻫﺎ ﻓﻪ  %53ﻻ ﯾوﺟد ﻟدﯾﻬﺎ ﺗوظﯾﻒ ﻟﺗﻧﻣﺔ ﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ  %04ﻓﻧﺳﺔ  
  (.ﺿﻌﯾﻒ
اﻟﺗﺎﯾن ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﻲ ﻣ.ن طرﺣﻬﺎ ﻫﻧﺎ وﻓI ﺗﺻور اﻟﺎﺣث ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ   
أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟوﺔ، ﻓﻧﺟد ﻣﻧﻬم ﻣن ﻫو ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺗﻌﻠم ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرWن ﺳﻧﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 
اﺳﺎﺗذة ﻻ ﺗزال ﺧﺑرﺗﻬم ﻟم ﺗﺗﻌد اﻟﻌﺷر ﺳﻧوات، وﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ طرWﻘﺔ اﻟﺗﺣﺎﻗﻬم ﻘطﺎع اﻟﺗر%ﺔ، 
دون اﻟﻣرور ﻋﻠﻰ  ،ﻛﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﺷرة ﻌد ﻣﺳﺎﻘﺔإﻣن دﺧﻞ ﻌد  ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﻣﻧﻬم
ﺗﻛوWن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗر%و7 ﻣﯾداﻧﺎ أو ﺗﺣﺿﯾر ﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﻣ.ﻧﻪ ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب 
                                                 
 4ﻟﻣﺗوﺳ$، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑI، صوزارة اﻟﺗر%ﺔ اﻟوطﻧﺔ، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠم ا 1
 .ﻋد إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك ∗
   ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ     
اﻟﺗر%وﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟذ7 ﻫو ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$، ﻣواﻓI ﻟﻣرﺣﻠﺔ 
رﺟﻊ اﻟﺎﺣث ﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺗﺎﯾﻧﺔ أﺿﺎ إﻟﻰ 
.ون اﻷﺳﺎﺗذة ﻻ ﻣﻠﻛون اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻣﺷﺎر.ﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم واﻟﺣث ﻓﻲ ﺣﻠول ﻟﻬﺎن 
ﺳواء ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺎج أو ﺎﻟطرق اﻟﺧﺎﺻﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻟو .ﺎﻧت ﻫﻧﺎك دورات ﺗدرWﺑﺔ وﺗﻛوWﻧﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻬد ﺎﻟﺗﻌﻠم، ﻣن اﺳﺗﻐﻼل ﺗﻠك اﻷﻧواع 
وﻫو ﻣﺎ . ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺷ.ﻼت اﻟﻣﻌﻘﺔ ﻟﺗﻣدرﺳﻪ اﻟﺳﻠم
، وﺿﻌﻒ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠو.ﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت
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 إﺷراك اﻟﻔوﺿوEﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
  
ﺷر.ون اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ أن ﻧﺳﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن  ُ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻧﺳﺔ  %67ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ ﺑـأ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ رﻏم اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣﻧﻬم ﻫﻲ 
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.ﻣﺎ ﯾ .ﺎﺗﻬﺎاﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﺑﺧﺻوﺻ
اﻟﻌﺣدﯾﺛﻲ  أوWﻠﺔ ذﻟك ﻻﺳﺗطﺎع اﻷﺳﺎﺗذة ذو7 اﻟﺧﺑرة اﻟطو 
 ﻣﺳﺗو6 ∗∗دراﺳﺔ زWﺎد ﺑر.ﺎتﯾﺗواﻓI ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ 
  .ﻓﻲ اﻟﺗﺣ.م ﻓﯾﻬﺎ ةاﻷﺳﺎﺗذ
 
 إﺷراك اﻟﻔوﺿوWﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
 أﺗﺟﻧب ﻣﺷﺎر.ﺗﻬم
  أوظﻔﻬم رﻏم اﻟﻔوﺿﻰ
 اﻟﻣﺟﻣوع
ﯾﺑﯾن  62اﻟﺷ8ﻞ رﻗم 
  .%42اﻟﺿﻌﻔﺔ ﻟد6 اﻟذﯾن ﯾﺗﺟﻧﺑون ﻣﺷﺎر.ﺗﻬم ﺑـ
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ﺗﻌ.س اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗر%و7 اﻟﻛﺑﯾر اﻟذ7 ﻟﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ، إاﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر   
ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻪ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ، ﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﻧﻬﺎج، .ون ﻫذا اﻷداء ﻣن 
اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ ﯾﺗﻧﺎﺳب واﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﺔ 
ﻣﻧﻬم أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺷﺎر.ﺔ ﻓﻲ  ﻣﻧﻬم اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ةﺳﺎﺗذاﻷ.ون اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺳن ﻘﺑﻞ ﻓﻪ 
ﺎﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ .ون ﻓﻲ وﺿﻌﺔ ﻣﻌﻘدة، .ون ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻣﺗﺣﻣس ﻓ. اﻟﻧﺷﺎطﺎت
ﻹﺷراك ﺟﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت، ﻟﻛن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻻ ﺳﺗطﻊ أن ﯾﺗرك ﻣﺟﺎل اﻟﺣرWﺔ 
ﻫﻧﺎ و . واﺳﻊ ﻹﺛﺎرة اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻔوﺿوﺔ ﻣن طرف اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻌروﻓﯾن ﺳﻠو.ﻬم اﻟﻔوﺿو7 
  .ﺗﺑرز دﻻﻟﺔ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠذﯾن ﻋﺑروا ﻋﻠﻰ إﺷراك اﻟﺗﻼﻣﯾذ رﻏم اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣﻧﻬم
ﺗر%وﺎ ﻗد .ون ذﻟك ﻣﻘﺑوﻻ إذا .ﺎن ﻫذا اﻹﺷراك ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺗﺎﻋدة وﻓﻲ ﻌض   
اﻟﺣﺻص واﻟﻧﺷﺎطﺎت، ﻟﻛن وﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧﻒ اﻷﺳﺗﺎذ .ﻣدﯾر ﻟﻠﺣﺻﺔ 
ﺎدة اﻟﺗﺳﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ .ون ﻟﻬﺎ اﻷﺛر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم وﺗﻧﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾدﺧﻞ ﺿﻣن اﻟﻘ
.ﻣﺎ أن ﻟذﻟك ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم ﻟد6 ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ  .اﻟﺳﻠو.ﺎت اﻟﺻﺣﺣﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
 ﺔاﻟذﯾن ﺗزﻋﺟﻬم اﻟﺣر.ﺎت اﻟﻛﺛﯾرة واﻟﻔوﺿﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﻧظﻣﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻛون أﺛﻧﺎء اﻟﻣراﺣﻞ اﻷﺳﺎﺳ
اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺗﺣ.ﻣون ﻓﻲ  ةاﻟﺎﺣث ﻟد6 ﻓﺋﺔ اﻷﺳﺎﺗذ ∗وﻫذا ﻣﺎ ﻻﺣظﻪ. واﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت
   .%52ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﯾﺗﺣ.ﻣون ﺷ.ﻞ ﺿﻌﯾﻒ ﺑﻧﺳﺔ %53ﺣر.ﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻧﺳﺔ 
اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺟﻧب ﻓﯾﻬﺎ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺷﺎر.ﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت رﻏم اﻟﻔوﺿﻰ ﺗﺑدو   
ﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺑﯾداﻏوﺟﺎ اﻟﻛﻔﺎءات، ﻓﺈن اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ ﻟد6 اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺿﻌﻔﺔ، ﻟﻛن و
ﻻ إأﻣر طﺑﻌﻲ،  ،ﺗﻼﻣﯾذﻩ ﺗﺟﻌﻞ ﻣن اﻻﻧدﻓﺎع ﻧﺣو اﻟﻣﺷﺎر.ﺔ ذواﻟﺣﯾوﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺛﯾر ﺑﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎ
ﻓﺈذا .ﺎﻧت اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺗوﺟﻬﻪ ﻧﺣو اﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣن اﻟﺗﻠﻘﯾن . .ﻣوﺟﻪ ﯾﺑرز ﻫﻧﺎ ذاﻷﺳﺗﺎأن دور 
ﺗﺳﺗﻬدﻓﻪ ﻫﻧﺎ أﻛﺛر ﻓﻲ ﺗﻌدﯾﻞ ﺳﻠو.ﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﺣﯾث .ون ﻋﻣﻠﻬم اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻧﻬﺎ ﺈﻓ ،ﻟﻘﺎءواﻹ
اﻟذ7 ﯾدﺧﻞ ﺿﻣن ﺣﺎﺗﻬم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﺎدﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾوظﻒ ﻓﯾﻬﺎ  ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺿﺎ> اﻟﺳﻠو.ﻲ
أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﻣﺷﺎر.ﺔ اﻟﻧﺷطﺔ، وﻟﻛن ﺷ.ﻞ ﻻ ﯾﻧﻌ.س ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻔوﺿﻰ .ﻌد ﺗر%و7 
                                                 
 .ﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك ∗
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اﻟﻣﻧو> ﺎﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻘوم ﺎﻟﻌﻣﻞ اﻟﻌ.ﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾﻞ وﻫﻧﺎ ﻧﺟد اﻟدور . ﯾﻧﺷؤون ﻋﻠﻪ
اﻟﺳﻠو.ﺎت اﻟﺳﻠﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺄﺗﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن داﺧﻞ أﺳرﻫم أو ﻣن ﻣﺣطﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ7 
وﺗرﺟﻊ  .ﺗﻌودوا ﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم ﺎﻟطرق اﻟﻔوﺿوﺔ، إﻟﻰ ﺗﻌﻠم ﻣﻧﺗظم ﺳود ﻓﻪ اﻻﻧﺿﺎ>
   .اﻏوﺟﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗر%ﺔاﻷﺳﺎب ﺣﺳب اﻟﺎﺣث إﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﺗﻛوWن وﻓI اﻟﺑﯾد
  اﻟﺛﺎﻧﺔﺣوﺻﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﺿﺔ 
ﺗوظﯾﻒ أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج، ﺣﻘI .ﺛﯾرا أﻌﺎد اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ : اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺗذ8ﯾر 6ﺎﻟﻔرﺿﺔ
  .ﺿطﻪ ﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنﺎﻟﻛﻔﺎءات، 
ﺗﺣﻘﯾI أﻓراد ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺟداول اﻟﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻘودﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﻠﺧص اﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﺟﻣﻌﺎ ﻧﺣو    
ﺷ.ﻞ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻟﻸﻌﺎد اﻟﺳﻠو.ﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ 
  .داﺧﻞ اﻟﺻﻒ وﺧﺎرﺟﻪ وذﻟك ﺿطﻬم اﻟﺿﻌﯾﻒ ﻟﺳﻠو.ﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنﻏﯾر ﻣﻘﺑول، و ﻣﺗوﺳ$ 
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$  وادﻓﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﻌو ّ
وﻫﻲ .ﻠﻬﺎ أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘﻠﯾدﺔ ﻏﯾر ﺗر%وﺔ، ﻻ . ﺗﺣدث ﺧﺎرﺟﻬﺎﺳو6 اﻧﻌ.ﺎس ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ 
ﻣﺑﻧﺔ ﺣﯾث أن اﻟﺗر%ﺔ اﻷﺳرWﺔ اﻟﻧﻔﺳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، ﺗراﻋﻲ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم 
واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ . ﺎﻟﺣرWﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎتأو  ،ﻟﻠﻣراﻫIﺎﻟﺿﻐ$ واﻹﻛراﻩ 7 ﻧﻘض، ﺣد ّ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع وﻓﻲ .ﺛﯾر ﻣن اﻷﻣﺎﻛن ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻔﻘد ﻣﺳﺗو6 اﻟﺗﻌدﯾﻞ 
  .ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ واﻟﺿ$ اﻟﻣﺗوازن اﻟذ7 ﯾراﻋﻲ ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ
ﻓﻔﻲ اﻟﺳؤال اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر واﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻬم ﺣول اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬم ﻷﺳﻠوب اﻟﺛواب .ﺎﻧت اﻟﻧﺳﺔ 
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣوظﻔﯾن ﻟﻸﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗر%وﺔ اﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗدﻋم  %06ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺷ.ﻞ ﯾوﺣﻲ أن 
ﻟﻛن وﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎءات . اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧﻔﺳﺎ ﻧﺣو اﻟﺳﻠوك اﻟﺳو7 ﺎﻹﺛﺎﺔ واﻟﺗﺷﺟﻊ
اﻟﺳﻠو.ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات وﻓI اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻧﺟدﻫﺎ ﺗر%$ اﻟﺛواب ﺎﻻﻧﺿﺎ> اﻟذاﺗﻲ 
7 ﯾﺛﺎب ﻋﻠﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻌﯾدا ﻋن إرﺿﺎء  اﻷﺳﺗﺎذ، وﻌﯾدا ﻋن اﻟﺗﻌﻠI ﺎﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟذ
ﺎ ﻣﻧﻬم أﻧﻪ ﯾدﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻘﻊ ﻓﻪ اﻷﺳﺎﺗذة ظﻧ ّ. ﻟﻪ .ﺟزاء ﻋن اﻟﺳﻠو.ﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ
ﻣﺑﻧﻲ ﻧﺟدﻩ اﻟﻌد اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗر%ﺔ  ﻓﻔﻲ. ﺎﻟﺛواب اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ
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ﺗﺣت رﻗﺎﺔ ذاﺗﺔ ﺗﻧطﻠI ﻣن اﻟﻣﻌﺗﻘد ﻓﻲ  ،ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف وﻓI ﺿوا$ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
رﻗﺎﺔ ﻏﯾﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻧﺟدﻫﺎ ﻋﻧد اﻟذ7 ﯾﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﻐش واﻟﻛذب  ﻣوظﻔﺔﺿررﻫﺎ أو ﻧﻔﻌﻬﺎ، 
.ﻣﻧطﻠI واﻷﻧﺎﻧﺔ واﻟظﻠم واﻻﺣﺗﻘﺎر واﻟﺗﻌﺎﻟﻲ و.ﻞ اﻷﺧﻼق اﻟذﻣﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗ$ ﺎﻟﺟزاء اﻟدﻧﯾو7 
َو.َﺎَن  ´ﱠ ُ َﻋَﻠﻰ .ُﻞِّ }: وﺻدق ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻘرآن. ﻟذاﺗﺔ اﻟﻣر%وطﺔ ﺎﻟﺟزاء اﻷﺧرو7 ﻟﻠﻘﻧﺎﻋﺔ ا
{ َواْﻋَﻠُﻣوا َأنﱠ  ´ﱠ َ َْﻌَﻠُم َﻣﺎ ِﻓﻲ َأْﻧُﻔِﺳ.ُْم َﻓﺎْﺣَذُروﻩ ُ}: و.ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ[ 25اﻵﺔ. اﻷﺣزاب]{ َﺷْﻲٍء َرِﻗﯾًﺎ
. ﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓﺳﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ ﻣﺟرد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺛوابﻓﺎﻟرﻗﺎﺔ إذا ﻟم ﺗرﺗ$  [532اﻵﺔ: اﻟﻘرة]
.ﺎﻟطرق اﻟﺗﻲ ﻻﺣ~ اﻟﺎﺣث اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟد6 اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﺎﺳﺗﺧداﻣﻬم ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت 
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣﺟرد اﻧﻘﺿﺎء ﻓﺗرة . .طرWﻘﺔ ﻹﺛﺎﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت ﺗوﺣﻲ ﺎﻻﻧﺿﺎ>
  .ﺎء اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺳﺗو6 آﺧرﻧﺎت أو ﺗﻐﯾر ظروف اﻟدراﺳﺔ واﻷﺳﺗﺎذ ﻻﺣﻘﺎ أﺛﻧﺎاﻻﻣﺗﺣ
اﻟﺳؤال اﻟﻌﺷرون واﻟواﺣد واﻟﻌﺷرون .ﺎﻧت ﻧﺳﺑﻬﻣﺎ ﺗﻌ.س ﻋدم اﻟﺗﺣ.م ﻓﻲ ﺿ$ اﻟﺳﻠو.ﺎت 
اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻧﻲ أو اﻟﻠﻔظﻲ أو اﻟرﻣز7، ﻣﻣﺎ ﯾوﺣﻲ 
دة أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻷﺳﺎب ﻋدﯾ. ﻌد اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻋن اﻟﺗوظﯾﻒ ﻓﻲ أداء ﻧﺳﺔ .ﺑﯾرة ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
وﻋدم  ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔوﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻹﻋﻼم اﻟذ7 أﺷرﻧﺎ إﻟﻪ ﻣن طرف ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟﺳﻠو.ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣن  ﻣن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺗوظﯾﻒ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺳوﺔ ﻟﻠﺣد ّﻋﻠﻰ  ﻗدرﺗﻬﺎ
   .اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﺳﻠو.ﺔ اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻌد اﻟﻌﺷرWن .ﺎن رأ7 أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻐش .ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ   
ﺑﯾن ﻣن ﯾﻠﺣظون ﻟﺟوء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻐش .ﺛرة أو  %27ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣرﺗﻔﻊ اﻟﻧﺳﺔ ﺑـ  ﺗﺻدر
ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﻠﺟؤون إﻟﻰ  ،أﺣﺎﻧﺎ، وﻫذا ﻌ.س اﻟﻌﺟز اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻣﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲ
وﻫﻧﺎ ﻧر%$ أﻫداف اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺎﻟﻌدﯾن . أﺳﻠوب اﻟﻐش .ﻣﺧرج ﻣن ﻓﺷﻠﻬم ﻓﻲ أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻘوم
ﺣﯾث أن ﻧﺻﻒ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ . اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎجاﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺳﻠو.ﻲ ﻓﻲ 
ﻟﻣﻬﻣﺔ .ون اﻷﻣر ﻟدﯾﻬم ﻣﺛﺎﺔ ا *وﻫم ﻻ ﻔرﻗون ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺳﻠو.ﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ
إذ ﻣﺎ دام اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾر6 . اﻟﻣﺳﺗﺣﯾﻠﺔ، ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾI اﻟﺿ$ اﻟﺳﻠو.ﻲ واﻟﺗﺣ.م ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ
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ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻫو اﻟﻬدف، و.ون ﻫذا اﻟﺗﺻور 
اﻻﻧﺿﺎ> اﻟذاﺗﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ذاﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾﻒ ﻣدﻋم ﻣن طرف اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻠن ﺣﺻﻞ 
  . ﺔ وﻗﺑﻠﻬﺎ اﻷﺧﻼق اﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﻠو.ﺔ .ﺎﻟﻐشاﻷﺧﻼق اﻟﻌﻠﻣ
اﻟﺳؤال اﻟﻣواﻟﻲ اﻟذ7 ﯾﻧﺎﻗش رأ7 اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬم ﻟﻠﻛراس .ﻣﻌﺎر ﻓﻲ ﻋﻼﻣﺔ   
ﻣﺎ ﯾؤ.د اﻟﻔﻬم اﻟﺧﺎطﺊ واﻟﺗﻘﻠﯾد7 ﻟﻠﺗر%ﺔ  %07ﻌ.س ارﺗﻔﺎع اﻟﻧﺳﺔ إﻟﻰ  اﻟﺗﻘوم اﻟﻣﺳﺗﻣر
ﻓﺈذا ﻋﻣﻣﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ . ﻣن طرف اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺎاﻟﺳﻠﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺿ$ ذاﺗ
اﻟدراﺳﺔ ﻓﺈن اﻷﺳﻠوب اﻟﺗﻘﻠﯾد7 ﻓﻲ اﻟﺗﻘوم ﻌﺗﺑر ﻧﺷﺎز ﻓﻲ ﺳﯾرورة اﻟﺗدرWس ﺎﻟﻛﻔﺎءات، ﺣﯾث 
ﻻ ﻣ.ن ﺗﺻور اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻧظرWﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟداﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘوم اﻟﺗﻛوWﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر 
ﺗﻧﻣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺳﻌﻰ ﻣن طرف اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﺗﻘﯾم ﻣد6 ﺗﻘدﻣﻪ ﻓﻲ 
 ﻓﺎﻷﺳﻠوب ﻫﻧﺎ .ﻧﺣو إرﺿﺎء اﻷﺳﺗﺎذ ﺎﻟﺗﻧظم ﻟﻠﻛراس ﻐﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ
$ ﺗأﻫم ﻣ.ون ﺗر%و7 ﻟد6 اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻘدر ﻓﯾﻬﺎ ذاﺗﺎ إﻧﺟﺎزﻩ، وWر  ﻌرﻗﻞ
اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻫو اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻛوWن : " وﻓI ﺗﺻور اﻟﻣﻧﻬﺎج (ﻧﻘﺻد اﻷﺳﺗﺎذ) ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻐﯾر
وﻫﻧﺎ ﺗﺗﺣول اﻟوظﻔﺔ  1."واﻷﺳﺗﺎذ ﻫو اﻟﻣرﺟﻊ اﻟذ7 ﯾوﻓر ﺧﺑرﺗﻪ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻵﺧرWن. ذاﺗﻪ
، وﺿﻊ اﻟﻬدف ﺎﺟﻬمﺗاﻷﺳﺎﺳﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻣن ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن إﻟﻰ ﻣراﻗﺔ أﻓﻌﺎﻟﻬم اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻧ
ﺳﺑب ﻓﻘدان ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﯾم  ،ﺎءة ﻣﻧﺿطﺔ ذاﺗﺎاﻟﺗر%و7 اﻟذ7 ُ.ّون ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺷﺧﺻﺔ ﺑﻧ
اﻟذ7 ﻋﺑر ﻓﻪ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻘﺎس اﻟﺳﻠوك  42وﻓI ﻧﺳب اﻟﺳؤال ﻟﺳﻠو.ﺎﺗﻪ 
و%ﯾن . ﺑﯾن ﻣن ﻌﺑر ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻘﺎس اﻟﺳﻠوك %09ﺑﻧﺳﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗﺻﻞ إﻟﻰ 
   .ﻣن ﻻ ﻌرف ﺗواﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج
واﻟﻌﺷرون ﻌﺑر ﻓﻪ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎر.ﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﺧﺎﻣس  اﻟﺳؤال
ﻣﻣن ﺣﺎوﻟون أﺣﺎﻧﺎ ﻓﻲ ذﻟك .ون  %06ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ  %02اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﺿﻬم ﺑﻧﺳﺔ 
ﺣﻞ اﻟﻣﺷ.ﻼت اﻟﺗﻲ  ﻋﻠﻰدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻓﻲ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻧﺳﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻏﯾر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎ
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ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ  ذاﻷﺳﺗﺎﻓﻲ ﻋدم ﻗدرة  ﻋﺎﻣﻞ ﻣؤﺛر ﺷ.ﻞ ﻗو7 ﺗﻌﺗرﺿﻬم، وأﻛﯾد أن ﻋﺎﻣﻞ اﻟزﻣن 
  .اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرب ﻣن اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻣﺷ.ﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﺿﻪ
اﻟﺳؤال اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﺔ .ﺎﻧت ﻧﺳﻪ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻣﺎ ﺳﺑI، ﺳﺑب ﺗﻌﺑﯾر أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻬذﻩ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻲ . %67ﺗوظﻔﻬم ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ رﻏم اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣﻧﻬم ﺑﻧﺳﺔ 
ﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ ﺧﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ وﺿﻌﺎت أﺻﺣﻧﺎ ﻧﺗﻌود ﻋﻠﯾﻬﺎ 
.ﻣﺎ أن . وداﺧﻠﻬﺎ، ﺳﺑب اﻟﺣر.ﺎت اﻟزاﺋدة وﻏﯾر اﻟﻣراﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺎﺗت ﺗﺻدر ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﺣﯾث . م اﻟﻣﺗوﺳ$اﻟﺗﻌﻠﻓﻲ ﻋﺎﻣﻞ آﺧر ﺟﻌﻞ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺗذة 
ﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻣﺗوﺳ$  ﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت، أﻧﻪ ﺣذف اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺑﺗداﺋﻲ
اﻟﺗﺧوف ﻟزWﺎدة ﺳن اﻹﺣد6 ﻋﺷر ﻌدﻣﺎ .ﺎن ﻓﻲ ﺳن اﻹﺛﻧﺎﻋﺷر، ﻓﻬذا اﻟﻔﺎرق ﻗد .ون ﺳﺑﺎ 
ﺔ واﻻﺣﺗﺎ> ﻟد6 اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬم ﺣذر، .وﻧﻬم أﺻﻐر ﺳﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑI ﻓﻲ اﻟﺳﻧ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ  أﻓرادوﻗد ﻧﻌز7 ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﺣظﻪ .  اﻟﺳﺎﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘدم
أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل ﺷ.ﻞ ظﻬر ﻓﻪ اﻟﺗدﻟﯾﻞ واﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟزاﺋد ﻣن ﻌض اﻷﺳر 
ﻷطﻔﺎﻟﻬم ﻓﻲ ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﺳن، وﻟذﻟك ﻓﺄﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﺑروا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻌﻬم رﻏم اﻟﻔوﺿﻰ، 
ﻠﻰ أن ﺗﺧوﻓﻬم ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺧﺷن أو اﻟﻘﺎﺳﻲ، ﻗد ﺳﺑب ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻣﺷ.ﻼت ﻣﻊ ﺗﺄﻛﯾدا ﻋ
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  وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺣﻘﯾT اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  
ﺗﻣﺛﻞ ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ أن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﻋﺑروا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ %04ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾI اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺛﻠون أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ ﺑـ
، ﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺎﻧت أﺿﻌﻒ ﻧﺳﺔ ﻟد6 
  ..ﺄﺿﻌﻒ ﻧﺳﺔ
ﻟﻧﺎ ﻋدم ﺗﺣﻘﯾI أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻸﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
ﻧﺳﺔ اﻟﻣﻌﺑرWن ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود ﻣﺟﺎل 
ﻟﻠﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ داﺧﻞ اﻟﺻﻒ ﻣﺛﻠون ﺗﻘرWﺎ ﻧﺻﻒ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، وﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻋﻼﻗﺔ 
ﺑراﻣﺞ ﻌض اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﻌب ﺗﺣﻘﯾI اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﺈن ﻣﺗطﻠﺎت 
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 را6ﻌﺔﺑﺎﻧﺎت اﻟﻔرﺿﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ 
 وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺣﻘﯾI اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 اﻟﺣوث اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧزﻟﺔ
  اﻟﻧﺷﺎطﺎت داﺧﻞ اﻟﻘﺳم
  ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
 اﻟﻣﺟﻣوع
 ﯾﺑﯾن 72اﻟﺷ8ﻞ رﻗم 
%23اﺳﺗﺧدام اﻟﺣوث اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧزﻟﺔ ﺑـ
 %82اﻟذﯾن ﻋﺑروا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬم  ﻟﻠﻧﺷﺎ> داﺧﻞ اﻟﺻﻒ ﺑـ 
 ﺗﺑﯾن ﺗﻌ.ﺳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳباﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ 
ﺣﯾث أن ، ﻓﻲ ﻣﺳﺗو6 اﻟﻘم ﺣﺳب اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺷ.ﻞ ﻣﻘﺑول
ﺳﺎدساﻟ اﻟﻔﺻﻞ
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ﻔس اﻟﻣﺳﺗو6 ﻣن ﺑﻧ أﺳﺎﺗذة اﻟﻣوادﺟﺎءت ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ وﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺟﻣﻊ  ،∗اﻟﺗﻲ ﺣﻠﻠﻬﺎ اﻟﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺎج
: ، ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎجاﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾI اﻟﻘم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ ﻟد6 اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر%وﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ، وﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋن ﺧﺻوﺻﺎت "
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻌﺎرف وﺣﻘول اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻔﻞ ﺑﻬﺎ، وﺻﻔﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺗر.ﯾﺎت اﻷﺧر6 
ﻓﻬذا اﻟﺗﺄﻛﯾد ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ  1."إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾI إﺻﺎل وٕادﻣﺎج اﻟﻘم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻻﺧﺗﺎرات اﻟوطﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ،
طرق اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﻣﻠوﻧﻬﺎ ﻓﻲ دروﺳﻬم ﺗﻐﯾب ﻓﯾﻬﺎ أﻫم أن اﻟﻧﻔﺳر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﺑﯾر أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺗدﺧﻞ ﻓﺎﻟﺗﻌﺎون ﻗﻣﺔ . ﻗﻣﺔ ﻣن اﻟﻘم اﻟﺗر%وﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
وﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر ُﺗﻌّد أداة ﻟﺗﻣﺎﺳ.ﻬم واﺳﺗﻣرار . ﺗﺿﺎﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻓﻲ 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟذ7 ﺣﺻﻞ ﻓﻲ  ُﻟﺣﻣﺗﻬم وﺗﻐﻠﱡﺑﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﺿﻬم
ﻧﺟد دور.ﺎم ﺷﯾر إﻟﻰ ﻟﻔ~ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ "وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل . ﺷﺧﺻﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻌﺿﻬم
ﻟﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘﺎﺳﻣﻬﺎ أو ﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ .ﻞ ﻣن اﻟﻘم، اﻟﻣواﻗﻒ، اﻟﻣﻌﺗﻘدات، إاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
وﻟذﻟك ﻓﺗﻔﺳﯾرﻧﺎ ﻟﺿﻌﻒ اﻟﺗوظﯾﻒ ﻟﻠﻌﻣﻞ  2."أﻧﻣﺎ> اﻟﺳﻠوك ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
ﺗﻌﺑر ﻋﻠﻰ ﻏﺎب أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻛوWن اﻟﻘﺎﻋد7 ﻟﻸﺳﺎﺗذة  %82اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ داﺧﻞ اﻟﺻﻒ وﻓI ﻧﺳﺔ 
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻌﺔ أﺧر6 ﻣن ﺣﯾث  ،ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﻧﻬﺎج
  .اﻟوظﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺷﺗر.ﺔ ﻟد6 اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾI اﻟﻛﻔﺎءات ذات ﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺗوﻟﻲ أﻫﻣﺔ .ﺑﯾرة ﻟﻠﺗﻌﺎون   
ﺿﻣن ﻓرWI ﻟﺗﺣﻘﯾI ﻣﺷروع ﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﻣﻞ :"ﺣﺳب اﻟﻣﻧﻬﺎجاﻟطﺎﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷﺧﺻﻲ 
اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔروق اﻟﻔردﺔ، واﻟﻌش ﻣﻊ اﻵﺧرWن : "وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﺎل 3(."ﺗﻌﺎون، ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ)
ﻧﺳﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻣن ﺳﺗﺧدﻣون اﻟﺣوث اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧزﻟﺔ ﻣﺎ  إﻻ أن 4."واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻌﻬم
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 5وزارة اﻟﺗر%ﺔ اﻟوطﻧﺔ، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑI، ص 1
، ﻣﺻر اﻟﻌر%ﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزWﻊ، 1،>اﻟﻧظرEﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟ6ﺣﺛﺔﻓﯾﻠﯾب ﺟوﻧز، ﺗرﺟﻣﺔ ﷴ ﺎﺳر اﻟﺧواﺟﺔ،  2
 432، ص0102اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
 8وزارة اﻟﺗر%ﺔ اﻟوطﻧﺔ، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑI، ص 3
  8ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص 4
   ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ     
اﻟذ7 ر%ﻣﺎ ﻘﻊ ﻓﻌﻠﺎ  ،ﺳﺎﻫﻣون وﻟو ﺷ.ﻞ رﻣز7 ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾI اﻟﺗﻌﺎون 
  . ﺣﻘﻘون اﻟﺗﻌﺎون ﻧﺳﺑﺎ .ﻬدفﻘﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 





  001 003
  اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ ﻗﻣﺔ اﻟﺗطوع
  
اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻻ ﺳﺗﻐﻠون اﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ، أن ﻧﺳﺔ 
ﻌﺑرون ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن 
  .%02ﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺎﻧت أﺿﻌﻒ ﻧﺳﺔ ﻟد6 اﻟذﯾن ﺳﺗﻐﻠوﻧﻪ ﺑـ 
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ  ﻧﺳﺗﺧرﺟﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب
ﺣﯾث أن . ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻌدﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺷ.ﻞ ﻣﻘﺑول
ﻧﺻﻔﻬم ﻻ ﺳﺗﻐﻞ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧﺣو ﻗﻣﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻣن اﻟﻘم اﻟﺗر%وﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
اﻟﺗﻲ إن ﻏﺎﺑت ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺻﻐرﻫم، ﻓﺳﯾﻧﻣو ﻟدﯾﻬم اﻻﺗﻛﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر واﻷﻧﺎﻧﺔ 
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 ،ﻌﺎدل ﺛﻠث أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﻟ ﻬمﻣن طرف ﺗﻠﻣﯾذ أو اﺛﻧﯾن، ﻟﻛن ﺑﺗﺳﺟﯾﻠ
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ  اﺳﺗﻐﻼلﯾﺑﯾن 
 اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ ﻗﻣﺔ اﻟﺗطوع
 أﺳﺗﻐﻞ
  ﻻ أﺳﺗﻐﻞ
  ﻻ ﺳﻣﺢ اﻟوﻗت
 اﻟﻣﺟﻣوع
ﯾﺑﯾن  82ﺷ8ﻞ رﻗم 
ﺗﻣﺛﻞ ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول و 
 %05ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ ﻗﻣﺔ اﻟﺗطوع ﺗﺷ.ﻞ أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ ﺑـ
 %03اﻟوﻗت ﻻ ﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑذﻟك ﺑـ
اﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ 
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ﻣن واﻟﺗﻛﺎﻓﻞ اﻟذ7 ﺣﺎﻓ~ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﻓراد ﺳﻠﺑﯾون ﻧﺣو اﻟﺗﺿﺎ ﺄوWﻧﺷ
   .وﺿﻣن اﺳﺗﻣرارWﺗﻪ ودﻣوﻣﺗﻪ
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﻌﺑرون ﻋﻠﻰ أن اﻟوﻗت ﻻ ﺳﻣﺢ ﺑﺗوظﯾﻒ ﻗﻣﺔ اﻟﺗطوع ﻣن 
ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$  %08ﻒ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻪ ﺳﺎﻘﺎ، ﻓﺈن ﺻاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ، ﻟﻧ
ﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟرؤﺔ اﻟﻌﺻرWﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟو%ﯾن، ﻔﺗﻘرون إﻟﻰ ﺗوظﯾﻒ اﻟﻛﻔﺎءات اﻻ
ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻻ . ﻓﻲ ﺗﺣوﻟﻬﺎ ﻣن اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﺗراﻛﻣﻲ، إﻟﻰ اﻷﺳﻠوب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ
ﻧﺳﺗطﻊ ﺗﺣﻣﯾﻞ اﻷﺳﺗﺎذ وﺣدﻩ ﻫذا اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، ﺑﻞ إن ﺗﺧط$ 
   ﻓﺈن  ∗ﻞ اﻟﺎﺣث ﻟﻣﺣﺗوﺎﺗﻬﺎاﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟذ7 ﻌﺗﻣد ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ، ﺣﺳب ﺗﺣﻠﯾ
ﻧﺳﺔ ﺗواﺟد اﻟﻘم ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ .ﺎﻧت ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺳﻠو.ﺔ 
 ﻣﺗوﺳ$ وﻓﻲ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ %34.71 ﻣﺗوﺳ$ وﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﺔ %99.71ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ$ ) ﺗﻣﺛﻞ 
اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺎ ﻌ.س ﺿﻌﻒ ﺗواﺟدﻫﺎ .ﻣؤﺷر ﯾدﻓﻊ ( %44.71 ﻣﺗوﺳ$ وﻓﻲ اﻟراﻌﺔ %19.91
  .ﻧﺣو اﻟﺣث ﻋن أﺳﺎﻟﯾب ﺗوظﻔﻬﺎ
إن اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌ.ﺳﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﯾﺟﺗﻬدون ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻧﺣو ﺗوظﯾﻒ   
رﻏم أﻧﻬﺎ ﺿﻌﻔﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌ.س ﻗﻣﺔ اﻟﺗطوع ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، أﯾن ﺗﻧﺗﺷر  %02ﻗﻣﺔ اﻟﺗطوع ﺑﻧﺳﺔ 
وة ﺑﯾن ﺷ.ﻞ ﺿﻌﯾﻒ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﺑب ﺗﻌﻘد اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ وﺳﻌت اﻟﻬ
وﺎﺗت اﻟﻘم . اﻷﻓراد ﻓﺄﺻﺣت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔردﺔ ﺗطﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
درﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣ .س ﻋﻠﻰﻌاﻷﻣر اﻟذ7 اﻧ. اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺿﺎﻣﻧﻪ ﺿﻌﻔﺔ
ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم أو ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم و%ﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أو ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن 
ﻫﻧﺎ ﻧﺟد اﻟﻣﺷ.ﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠI ﻐﺎب اﻷدوات واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻣﻧﻬﺟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾI ﺗﻠك اﻟﻘم و . أﻧﻔﺳﻬم
وﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻧﺳﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول ﺗﻌﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺗر%وﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣرك . ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻌض اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻋددﻫﺎ ﻧﺣو اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗطوﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﻌﯾدا ﻋن ﺗوﺟﯾﻬﺎت 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎءات .ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﻘﺎ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗوﻓر
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  اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ ﻗﻣﺔ اﻟﺻدق
  
ﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ، أن ﻧﺳﺔ اﻟﻣﻌﺑرWن ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺗﺟﺎوزة ﻗﻣﺔ اﻟذﯾن  %07ﻋدم اﺳﺗﺧداﻣﻬم ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ ﻗﻣﺔ اﻟﺻدق ﻫﻲ اﻷﻛﺑر ﺑـ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎب اﻟﻛﺑﯾر ﻟد6 ﻏﺎﻟﺑﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ 
ﺳﺎس .ون اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻻ واﻟﺳﺑب ﯾرﺟﻊ ﺎﻷ
، ﻣﺎ ﻋدا ﻓﻲ ﻣﺎدة ∗ﺣﺗو7 ﻋﻠﻰ .ﻔﺎءات واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻘم اﻟﺧﻠﻘﺔ ﺣﺳب ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺎﺣث
ﯾﻬﺎ اﻟﺗﺻرWﺢ أﻛﺛر ﻟﻠﻘم اﻟﺧﻠﻘﺔ، واﺣﺗواﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
 23ﺗﺣﺗو7 ﻋﻠﻰ  ∗∗واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺣﺳب دراﺳﺔ ﺳﺎﻘﺔ ﻟﻠﺎﺣث
أوﻟﻰ، ﺛﺎﻧﺔ، ﺛﺎﻟﺛﺔ، راﻌﺔ ).ﻔﺎءة ﻣن ﻣﺟﻣوع .ﻔﺎءات ﻣﺎدة اﻟﺗر%ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗوﺎت اﻷر%ﻊ 
 ﻋد إﻟﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك، دراﺳﺔ اﻟﺎﺣث ﺣول اﻟﻧص اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗر%ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ
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 ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒاﻟﻣﻧﻬﺎج  اﺳﺗﺧدامﯾﺑﯾن 
 اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ ﻗﻣﺔ اﻟﺻدق
 ﻧﻌم 
  ﻻ 
 اﻟﻣﺟﻣوع
اﺳﺗﺧدام ﯾﺑﯾن  92ﺷ8ﻞ رﻗم 
  .%03ﻋﺑروا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻧﺳﺔ 
 لﱡ ﻫﻧﺎ ﺗد ُاﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﻘﯾﻬﺎ 
. ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻟﻘﻣﺔ اﻟﺻدق ﻟد6 اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﻔﺗرض ﻓرﻏم أﻧﻬﺎ ﻣﺎدة  ُاﻟﺗر%ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ 
 ..ﻔﺎءات ﺗﺣث ﻋﻠﻰ ﻗﻣﺔ اﻟﺻدق
  .واﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
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ﻧﺣو إظﻬﺎر أﻫم ﺳﺑب ﻓﻲ ﻏﺎب اﻟﺗوظﯾﻒ ﻟﻘﻣﺔ اﻟﺻدق ﻟد6 أﻓراد اﻟدﻻﻻت إذا ﺗﺗﺟﻪ 
ﯾﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣدرس ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع  ،اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﺑﻬﺎ ..ﻔﺎءة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
 ﻣﻬﻧﻲ ﻓﻘ$واﺟب اﻟﺿﻣن اﻟﻧﻪ ﯾﺗﺟﻪ إﻟﻰ ﺗوظﻔﻬﺎ ﺿﻣن ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﺗر%و7 .ﻣﻔﻬوم إﺑﻞ  .ﻣن اﻟﻘم
، ﺗﺗﻌﻬﺎ ﻧﺷﺎطﺎت وٕاﺟراءات ﻣﺎرﺳﻬﺎ أ7 أﺳﺗﺎذ ﻣدرﺳﻲ وﻟس ..ﻔﺎءة رﺳﻣﺔ ﻣﺗﺑﻧﺎة ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج
  .ﻓﻲ أ7 ﻣﺎدة ﺣﺗﻰ وٕان .ﺎﻧت ﻏﯾر ﻣﺎدة اﻟﺗر%ﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ
ﻣﻌﻧﺎ ﻣن ﻣﻌطﺎت إﺣﺻﺎﺋﺔ  ﺣﺳب ﻣﺎ ﻣر ّ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔإن .ﺛﯾرا ﻣن اﻟﻘم ﺎﻟﻧﺳﺔ 
ﻣﻊ أﻧﻪ ﻣﺷﺎﻪ . ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﺗﺣﻣﯾﻞ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوظﻔﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﺗدرWس
وﻫﻲ ﻓ.رة ﺧﺎطﺋﺔ ﻣؤداﻫﺎ اﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣن . ﻟﺗﺣﻣﯾﻞ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ
ﻣﻔﻬوم ﻟﻛن وﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ . د ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔم اﻟﻘم اﻟﻣوﺣ ِّﻠ ّاﻟﻣﺷﺎر.ﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺳ ُ
ﺗوظﯾﻒ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻌرﺿﺔ، ﻓﺈن اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻷﻓﻘﻲ ﺑﯾن أﺳﺎﺗذة ﻧﻔس اﻟﺻﻒ، ﯾﺧرﺟﻧﺎ ﻣن ﺗﻠك 
ﻣن  ةﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻟﻠﺧط$ اﻟﺗﻲ ﺗﻣ.ن اﻷﺳﺎﺗذﻐﺎب اﻟﺗﻔﻌﯾﻞ  ذﻟك ﻔﺳرﻧو . اﻟﻧظرة اﻟﺧﺎطﺋﺔ
 اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺳﺗﻐﻠون  اﻟذﯾن ﻧﺳﺔ ﻧر6  ﻋﻧدﻣﺎ ﻟﻛن  .ﺗطﺑﯾI اﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣدرﺳﺔ
رﻏم ﺿﻌﻔﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ طرح ﻋﺎﻣﻞ آﺧر  %03 ﺑـ واﻟﻣﻘدرة اﻟﺻدق ﻗﻣﺔ ﺗوظﯾﻒ ﻓﻲ
ﺣﯾث ﻧﻼﺣ~ ﻏﺎﻪ . ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ دور اﻟﻣﺷرف اﻟﺗر%و7 ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻛوWن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻸﺳﺎﺗذة
اﻟﺗﻲ  ∗∗∗ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر، إﻟﻰ درﺟﺔ أن اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻣﻔﻘودة اﻟﺗﻲ ﻋﺑروا ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
 .ﺿﻣن ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات وﺟودﻫﺎﺣﻲ ﻌدم أﺟراﻫﺎ اﻟﺎﺣث ﻣﻊ ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻧﻬم، ﺗو 
ﻓﺎﻟﻣﺷرف اﻟﺗر%و7 ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺻﻼﺣﺎت .ﺑﯾرة ﺗﻣ.ﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﻛوWن اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ واﻟﺗر%و7 واﻟﻧﻔﺳﻲ 
ﻟﻛن وﺳﺑب ﺿﻌﻒ ﺗﻛوWﻧﻪ . ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﺣﺗﻰ ﺣﻘI اﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺻدق
  .ﻣﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﻲﻓﻬو ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗدرWب اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﯾد ﻫذﻩ اﻟﻘ
اﻟﻣﻧﻬﺎج ُﻌّد .ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻔﺳرا ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺳب ﺎﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻘم ﺷ.ﻞ   
ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ وﻟس اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ  جﻋﻠﻣﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧدﻣﺎ
ُﺗﻔﻌﻞ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻐﯾﺑﻲ ﻧﺣو اﻟﺟزاء ﻓﻲ ﺗﺣر7 اﻟﺻدق، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪ ﺗﺗﺿﺎءل ﻟد6 اﻟﻣﻌﻠم 
  .واﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺳواءن وﻫو اﻟذ7 ﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗر%وﺔ ﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت
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  ﺗﺣﻘﯾT اﻟﺗﺿﺎﻣن
  
اﻟذﯾن ﺳﺗﺧدﻣون  ةاﻷﺳﺎﺗذﺗﻣﺛﻞ ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ، أن ﻧﺳﺔ 
ﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ ﻗﻣﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻟد6 اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أﺣﺎﻧﺎ ﻫم اﻟذﯾن ﺷ.ﻠون أﻛﺑر ﻧﺳﺔ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﺳﺗﺧدﻣوﻧﻪ ﺷ.ﻞ 
ﺗﺑﯾن أن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻣن طرف 
ﻏﯾر ﻣﺗوﻓر ﺷ.ﻞ ﻣﻘﺑول ﺣﻘI .ﻔﺎءات اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ 
 %07أﺣﺎﻧﺎ ﺷ.ﻞ ﻧﺳﺔأو ﺳﺗﺧدﻣوﻧﻪ 
ﻷن . ﺗﻌ.س ﺣﻘﻘﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﻣﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش داﺧﻞ اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣن  اﻟﺗﺄﺛﯾراﻟﻣدرﺳﺔ وﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗر%و7 ﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺗﻌﺷﺎن ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن 
اﻟﻧووﺔ ﻓﺎﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ أﻧﻣﺎ> اﻷﺳر 
. داﺧﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر7 وﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص
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ﻓﻲ  ﻣﻧﻬﺎجﯾﺑﯾن 8ﻔﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟ





اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﯾﺑﯾن  03ﺷ8ﻞ رﻗم 
. ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﺳﺗﺧدﻣوﻧﻪ ﺷ.ﻞ .ﺛﯾر
  .ﺄﺿﻌﻒ ﻧﺳﺔ. %
 ﺗﻌ.ﺳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳباﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ 
 ،ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺳﺗﺧدﻣوﻧﻪ ﻻ ﺎﻟﻛﻔﺎءات، ﺣﯾث أن ﻣﺟﻣوع اﻟذﯾن 
وﻫﻲ ﻧﺳﺔ ﻋﺎﻟﺔ 
. ﻪاﻷﺳرة  ﺗﺟﻌﻠﻬﻣﺎ ﺗﺎﻌﯾن ﻟﻧواﺗﺟ









01 ﺳو6 ﻧﺎدر 
  
   ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ     
ﻟﻌدة  اﺑﺗﻌﺎدا ﺿﻌﻒ ﺗوظﻔﻬﺎ ﻟﻠﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ .ﻘﻣﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن
أﺳﺎب، أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻧﻣ$ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﺗﻘﺳم اﻟﻌﻣﻞ، اﻟذ7 ﺣّول اﻟﻧﺳI اﻻﻗﺗﺻﺎد7 واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﻓراد 
ﻟﻣﺎد7، واﻟﺣث ﻋن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣررWﺔ ﻣن ﺗﻌﺔ 
.ﻣﺎ أن ﺧروج اﻟﻣرأة . اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟواﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ُﺗﻌّد ﻗﻣﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ
وﺷﻐﻠﻬﺎ ﻟﻣواﻗﻊ .ﺎﻧت ذ.ورWﺔ ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﺧر6 ﺗﻧﺳﺣب ﻣن ﺿﻐو> اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ 
وﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺗراﺟﻊ  ،ﻣﺎﻋﺔ ﺗﺿﻌﻒ
ﺑﻬذا اﻟﺷ.ﻞ ﺗﻛون اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣ.ﺎﻧﺎ ﻻﺳﺗﻘﺎل 
أﻓراد ﻏﯾر ﻣﻬﯾﺋﯾن ﻟﻠﺗﺿﺎﻣن اﻟﻌﺿو7 واﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﻣﺷﺎرWﻊ ﺗر%وﺔ ﯾﺗﺣﻘI ﻓﯾﻬﺎ .ﻘﻣﺔ 
  .ﺳﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔاﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، وﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﻌﺟز اﻷﺳﺎﺗذة ﻋن ﺗوظﯾﻒ .ﻔﺎءات اﻟﻣﻧﻬﺎج وﻓI اﻟﻧ
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  ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣ8م ﻓﻲ اﻟوﻗت   
  
ﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ، أن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻻ ﺳﺎﻫﻣون ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ 
 %03ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻘوم ﺑذﻟك  %07اﻟﻧﺳﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑـ 
                                                
 004
 ﺗﺑﺗﻌد ﻋن ﺳﻠم اﻟﻘم
إﻟﻰ اﻟﺳﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﺑﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ا
اﻟﻛﺑﯾرة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟزوج، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗ
 .اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ اﻟذ7 .ﺎﻧت ﻋﻠﻪ
ﯾﺑﯾن 




ﯾﺑﯾن  13ﺷ8ﻞ رﻗم 
 ﺷ.ﻠون اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣ.م ﻓﻲ اﻟوﻗت 
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ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻏﺎﻟﺑﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻻ ﺗﻌ.ﺳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب اﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ 
زﻣون ﺎﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ واﺣدة ﻣن أﻫم اﻟﻘم اﻟﺗﻲ ﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر%و7 ﻓﻲ ﺗﯾﻠ
وWرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ .ون اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﻟﺣﺟم  .اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺗﻣ.ن اﻷﺳﺗﺎذ ﻣن ﻣﻧﺢ اﻟﻔرص اﻟﻛﺎﻓﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺣﺗﻰ ﯾﺗدر%وا ﻋﻠﻰ ﻻ  ،ﻟﻬﺎ اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻟﻣﺧﺻص
اﻟﺎﺣث ﻻﺣ~ أن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺗﻲ أﺟراﻫﺎ  ∗ﻓﻔﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻼﺣظﺔ. ﺗﻧظم اﻟوﻗت
ﺑدرﺟﺔ .ﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺣﺻﺔ اﻟواﺣدة، إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذ7 " ﺳرﻋﺔ " اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ .ررون ﻟﻔظﺔ 
وﻫو ﻣﺎ ﻌ.س اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻲ . ﻣن ﻧﺷﺎطﺎتطﻠب ﻣﻧﻬم ﯾﺟﻌﻞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣرﺗ.ﯾن ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻣﺎ 
وٕاﺻﺎل ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن  .ون ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺣرﺻﻪ ﻋﻠﻰ إﻛﻣﺎل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗواﻓI  .ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ.ﻘﻣﺔ ، أﻛﺛر ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ اﻟﺗر.ﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟوﻗت ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻓﻲ أن أﻏﻠب اﻷﺳﺎﺗذة ﯾﺟدون ﺻﻌوﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣ.م ﻓﻲ  ∗ﺗﺻرWﺣﺎت اﻟﻣﺷرﻓﯾن اﻟﺗر%وWﯾنﻣﻊ 
اﻟﺻﻔﻲ ﺳﺑب ﺿﻌﻒ اﻟﺗﻛوWن ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺳﺑب .ﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻓﻲ أداﺋﻬم 
اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ اﻷﺳﺗﺎذ ﺻر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻘﻬﺎ ﺟﻣﻌﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﺳم اﻻﻣﺗﺣﺎن 
وﻟذﻟك ﻓﻬو ﻻ . ﺎدة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ود ﻌﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬر ُزا ﻓﻲ إﻣ.ﺎﻧﺔ و ُﺗﺣرﱡ ( ﻣﺗوﺳ$4)
اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ أو اﻹدﻣﺎﺟﺔ،  ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣ.ن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
  .وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻐطﺔ اﻟﻛﻠﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌرﻓﺎ
اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌ.ﺳﻬﺎ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﺛﻠث أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل  
ﺎج ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣ.م ﻓﻲ اﻟوﻗت، ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺎﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧﻬ
واﻟﺗر%ﺔ اﻟﻣوﺳﻘﺔ واﻟﻔﻧﺔ ﺣﺳب ﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗر%ﺔ اﻟﺑدﻧﺔ ﯾدرﺳﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ، ﻓﻔﻲ ﻌﺿﻬﺎ ﻣﺛﻞ 
وﺳﺗطﻊ إﺻﺎل ﻗﻣﺔ  ،ﻣن طرف اﻷﺳﺗﺎذ واﺿﺢﻓﯾﻬﺎ اﻟﺎﺣث، .ون اﻟﺗﺣ.م ﻓﻲ اﻟوﻗت 
ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺿﻊ ﺟﺎﻧﺎ ﻣن اﻟﺣرWﺔ ﻓﻲ  ،اﻟوﻗت ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺗﻬدﻓﻪ اﻟﻣﻧﻬﺎج
ﻓﺎﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﺗﺗرك ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ وطرWﻘﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺣرWﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻓﻲ : " اﺳﺗﻐﻼل اﻟوﻗت
  1."ةاﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗوﻗﯾت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾI ﺗدرWب وﺗﻧﺻﯾب اﻟﻛﻔﺎءات واﻟﻘدرات اﻟﻣﺗوﺧﺎ
                                                 
 .ﻋد إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك ∗
 .ﻋد إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك ∗
 41وزارة اﻟﺗر%ﺔ اﻟوطﻧﺔ، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑI، ص 1
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  اﻟﻌﻣﻞ ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺎج
  
ﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ، أن أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ .ﺎﻧت ﻟد6 
 %05اﻟذﯾن ﻌﺑرون ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺣﺗو7 ﻋﻠﻰ .ﻔﺎءات ﺗﺣث اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺣب اﻟﻌﻣﻞ ﺑـ
ﺑﯾﻧﻣﺎ . ﻟد6 اﻟذﯾن ﻌﺑرون ﻋﻠﻰ أن ذﻟك ﺻﺣﺢ
  .%02.ﺎﻧت أﺿﻌﻒ ﻧﺳﺔ ﻟد6 اﻟذﯾن ﻋﺑروا ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻻ ﻌرﻓون ذﻟك ﺑـ 
ﺳﺗﻌدون دور اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر 
واﻟﺳﺑب ﯾرﺟﻊ ﻓﻲ . ﻣﺟﺎﻻت، ﻟﺗﻧﻣﺔ ﻗﻣﺔ ﺣب اﻟﻌﻣﻞ ﻟد6 اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺎدة
ﻗﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻌود ﻧﻔﻌﻬﺎ  ﻋﻞ أﻧﻬﺎ
ﻣﻧذ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷوﻟﺔ ﺎﻷﻓ.ﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣو 
وﻟﺎء وأﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗدﻋو إﻟﻰ ﻗﻣﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟرﻗﻣﻲ 
ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻬذا اﻟطﻠب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻣﻞ ﻗﻣﺔ اﻟﻌ وﺗﻔﻘد وﺗﺳﻌﻰ ﻧﺣو ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣﺳب ﻣﻌدﻻﺗﻬم اﻟﻣﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد
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ﺗوظﯾﻒ اﻷﺳﺗﺎذ  ﻟﻘﻣﺔ ﺣب اﻟﻌﻣﻞ ﻣنﯾﺑﯾن 
 ﺗوظﯾﻒ ﻗﻣﺔ ﺣب اﻟﻌﻣﻞ
 ﺻﺣﺢ
  ﻏﯾر ﺻﺣﺢ
  ﻻ أﻋرف
 اﻟﻣﺟﻣوع
ﺗوظﯾﻒ اﻷﺳﺗﺎذ  ﻟﻘﻣﺔ ﺣب  ﯾﺑﯾن 23ﺷ8ﻞ رﻗم 
 %03.ﺎﻧت اﻟﻧﺳﺔ اﻷﻗﻞ ﻣﻧﻬﺎ 
ﺗدل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻋﻠﻰ أن ﻧﺻﻒ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ 
.ون ﻫذﻩ اﻟﻘﻣﺔ ﻏﯾر ﻣدﻋﻣﺔ ﻣن طرف اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻓ. ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت أﺧر6 ﻏﯾر ﻣدرﺳﺔ
اﻷﻟﻸطﻔﺎل واﻟﺗﻲ ﺗﺳطر ﻋﻠﻰ أذﻫﺎن 
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ﻓﻣﺎ ﻘﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻧﻣو ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وازدﻫﺎرﻫﺎ واﻧﺗظﺎر ﻣردودﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻧﻣﺔ . روﺣﻬﺎ
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ وروح اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟذ7 ﺻرح أﺛﻧﺎء اﺳﺗﻬداف ﺗﺣﻘﯾI إﺻﺎل اﻟﻘم . ﻌد
ﺗﻧﻣﺔ ﺣب اﻟﻌﻣﻞ واﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣ.ون ﻟﻠﺛروة، واﻋﺗﺎر اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﺷر7 أﻫم : " اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ
.ﻣﺎ أن  1."ﺗﺎج، واﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗرﻗﯾﺗﻪ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻪ ﺎﻟﺗﻛوWن واﻟﺗﺄﻫﯾﻞ واﻟﺗدرWبﻋواﻣﻞ اﻹﻧ
ﯾﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺛﻣﯾن اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟذ7 ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻧﻌ.ﺎس ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣردود اﻟﻌﻣﻞ ﻟد6 أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟذ7 ﻟن ﻧﻠﻣﺢ ﻓﻪ ﺗواﺟد  ،ﻣﺟرد ﺧروج اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﻋﺎﻟم اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣ$ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺷ.ﻞ اﻟذ7 ﻌ.س ﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻣن أﺷ.ﺎل اﻟﻼﻣﺎﻻة واﻟﺗﻐﯾب واﻟﺗﺄﺧر ﻫذﻩ اﻟﻘﻣﺔ إﻻ ﺎﻟ
ﺿﺎف إﻟﻰ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻧﺳﺔ  .وﺿﺎع اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 اﻟذﯾن ﻻ ﻌرﻓون ﻣﺎ إذا .ﺎن اﻟﻣﻧﻬﺎج ﯾوﻓر ﻟﻬم ﻣﺟﺎﻻت ﻟﺗﻧﻣﺔ ﻗﻣﺔ ﺣب اﻟﻌﻣﻞ ﻟد6 اﻟﺗﻼﻣﯾذ
7 أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ .ﺑﯾرة، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻠﻣﺢ ﺑوﺿوح ﻋﺟز اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺻﺢ ﻧﺳﺔ ﻏﺎب اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ رأ
   .أﻣﺎم ﺿﻐوطﺎت اﻟطﻠب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘم اﻟﻣﺷﺗر.ﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧط$ اﻟﻣﻧﻬﺎج
ﻧﺣو ﺗﻧﻣﺔ  أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻧﻬﺎج ﯾوﻓر ﻟﻬﺎ ﻣﺟﺎﻻت دﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن  
واﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﺛﻠث أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌ.س ﺟﺎﻧﺎ آﺧر ﻣر%و> ﺎﻟﺗﺛﻣﯾن  ﻗﻣﺔ ﺣب اﻟﻌﻣﻞ،
واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻟﻛﻧﻪ ﻌ.س أﺿﺎ ﺟﺎﻧﺎ  اﻷﺳرةاﻟﻣﺣﺻور ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻣن طرف 
ﺗﺧرج  وWروﻫﺎﺟﻼ ﻌد ﺟﯾﻞ،  لﺗﻣر ﻋﻠﯾﻬم اﻷﺟﺎ ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻣن ﺄﻓراد اﻟﻣر%ﯾن .ﺗر%وﺎ ﻟد6 
ﻼل أ7 ﻐﺑراﺗﻬم وﺷﻌورﻫم ﺎﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻓﺣﺎوﻟون اﺳﺗأﻣﺎﻣﻬم ﻧﺣو ﺳوق اﻟﻌﻣﻞ، ﻓﯾﻧطﻠﻘون ﻣن ﺧ
ﻧﻘﺎد إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﻘﺎﺋد اﻟذ7 ﯾﺗﺧذ ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺎج إطﺎرا وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣوWﻞ ﺻورة اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﻣ ُ
ﻬم ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺷﻌﻬم ﻘم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر7 اﻟذ7 ﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺣب اﻟﻌﻣﻞ، دﯾدﻧ ُ
: اﻵﺔ اﻟﻛرWﻣﺔ ﺳﻧدا ﻓﻲ ذﻟكﻓﯾﺗﺧذ ﻣن ﯾﻧطﻠI ﻣن اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻣﺣرك ﻟﺟﻣﻊ ﻣﻧﺎﺷطﻪ، 
اْﻟَﻐْﯾِب َواﻟﺷﱠ َﻬﺎَدِة َﻓُﯾَﻧﺑِّ ُﺋ.ُم  َوَﺳُﺗَردﱡ وَن ِإَﻟٰﻰ َﻋﺎِﻟم َِوُﻗِﻞ اْﻋَﻣُﻠوا َﻓَﺳَﯾَر6  ´ﱠ ُ َﻋَﻣَﻠُﻛْم َوَرُﺳوُﻟُﻪ َواْﻟُﻣْؤِﻣُﻧوَن }
ﻓﻲ  ﻫماﻟرﻣزWﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻋﻧدوﻫذا ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟدﻻﻻت . (501اﻵﺔ.اﻟﺗوﺔ){َِﻣﺎ .ُﻧُﺗْم َﺗْﻌَﻣُﻠون َ
ﻓﺎﻟرﻣوز ﺗﻘدم ﻗﻣﺎ وﻣﻌﺎن ."اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل رﻣزWﺗﻬﺎ ﻓﻲاﺳﺗﻐﻼل اﻟﻘم اﻟدﯾﻧﺔ 
  .2".ﻔﺔ ﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔوس ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺑﻧﻰ اﻷﻓراد ﺗﻠك اﻟﻘم وﺷﺎر.ون ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻬود اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
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  اﻟﻔوارق ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  
ﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ، أن اﻟﻣﻌﺑرWن ﻋﻠﻰ أن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺎدة ﻻ 
، ﺗﻠﯾﻬﺎ %04ﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺎﻟﺗدﺧﻞ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻔوارق ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻫم اﻟذﯾن ﺷ.ﻠون اﻟﻧﺳﺔ اﻷﻛﺑر ﺑـ 
ﻋﺑروا ﺄﻧﻬم ﻻ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺎﻧت أﺿﻌﻒ ﻧﺳﺔ ﻟد6 اﻟذﯾن 
ﻓﺎﻟﻘم . ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب إﺣﺻﺎﺋﺎ أن ﻟﻬﺎ دﻻﻻت ﻣﺗﻌددة اﻷوﺟﻪ ﺳﺑب ﺗﻘﺎر%ﻬﺎ
ﺎﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ  .ﺎﻧت ﻧﺳﺑﻬﺎ ﺿﻌﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
واﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ  %70.92واﻟﺳﻠو.ﺔ 
ﻞ ﻟﻠﻣﺟﺎل ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻻ ﯾزال ﻏﯾر ﻣﻔﻌ ِّ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﯾث ﻣ.ن اﻟﻣﻌﻠم ﻣن ﺗوظﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻼﺣ~ ﻣن ﺧﻼل 
أﻫﻣﺎ ﺷ.ﻼن  (ﻻ ﺳﻣﺢ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ 
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 زاﻟﺔ اﻟﻔوارق ﻹ اﻷﺳﺗﺎذ  ﺗدﺧﻞﯾﺑﯾن 
 اﻟﺗﻛرار زاﻟﺔ اﻟﻔوارق ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎتﻹ
 ﻧﻌم أﺗدﺧﻞ
  ﻻ أﺗدﺧﻞ
  ﻻ ﺳﻣﺢ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺎدة ﺑذﻟك
 اﻟﻣﺟﻣوع
ﺗدﺧﻞ اﻷﺳﺗﺎذ ﻹزاﻟﺔ  ﯾﺑﯾن 33ﺷ8ﻞ رﻗم 
%23ﻧﺳﺔ اﻟﻣﻌﺑرWن ﺄﻧﻬم ﯾﺗدﺧﻠون ﺑـ 
  .
 ∗اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺣﺳب ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺎﺣث ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ
 %10.43اﻟﻣﻌرﻓﺔ )ﺑﯾﻧﻣﺎ  (%44.71
. (%84.91اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
%04ﯾﺗدﺧﻞ و  ﻻ %82) اﻟﻧﺳﺑﺗﯾن اﻷﺧﯾرﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول 
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ﻣﻌﺎ ﻧﺳﺔ .ﺑﯾرة ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻣن ﻌﺟزون ﻋن ﺗوظﯾﻒ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺳﺑب ﺟﻬﻠﻬم ﻷﻌﺎدﻩ اﻟﺗﻲ 
ﻓﻲ  ∗ﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر واﺿﺣﺔ ﻓﻲ إﺳﻘﺎطﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺻﻒ، ﺑﺗﺻرWﺢ اﻟﻣﺷرﻓﯾن وﻣﺳﺗﺷﺎر7 اﻟﺗوﺟﻪ
ﻟﺎت واﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾوظﻒ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻛﻔﺎءات 
وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ،.ﻣﺎ أن ﻏﺎب اﻟﺗﻛوWن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟدﯾﻬم ﻫم أﻧﻔﺳﻬم ﻏﯾر ﻣوﺟود
.ﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺗطﻠب ﺟﻬدا  .ﺳﺎﺗذة ﻓﻲ اﻟﻧدوات اﻟﺗﻛوWﻧﺔ ﻌﺗﺑر .ﻼم ﻧظر7 ﻓﻘ$
اﻟذ7 وﺟد  ENNORED einaléM**.ﺑﯾرا ﻓﻲ ﻓﻬﻣﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﻬﺎج، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗواﻓI ﻣﻊ دراﺳﺔ
اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻌﺑرون ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻌدﯾن ﻻﺳﺗﺧراج اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج 
  . ﺳﺑب ﻏﻣوﺿﻬﺎ وWﺗﻣﻧوا ﻟو أﻧﻬﺎ ﻣ.ﺗوﺔ ﺷ.ﻞ ﻣﺎﺷر وﻣوﺿﺣﺔ ﺄﻣﺛﻠﺔ ﺗطﺑﻘﺔ
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  وﻗت اﻟﻧﻘﺎش ﻟﻠﺗدرEب ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار
  
اﻟﻣﻌﺑرWن ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ  ﻧﺳﺔ
ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟﻣﻌﺑرWن ﺄﻧﻬم  %05
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وﻟم ﺿﻊ اﻵ ،اﻟﻣﻧﻬﺎج وﺿﻊ اﻷﻌﺎد
. ﺔ ﻓﻲ دروﺳﻪ
ﯾﺑﯾن 
 وﻗت اﻟﻧﻘﺎش ﻟﻠﺗدرWب ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار 
 ﺿﻣن ﻧﺷﺎطﺎت اﻟدرس ﻓﻘ$
  ﺧﺎرج ﻧﺷﺎطﺎت اﻟدرس
  ﻻ أﺳﻣﺢ ﻪ ﻣطﻠﻘﺎ
 اﻟﻣﺟﻣوع
 ﯾﺑﯾن 43ﺷ8ﻞ رﻗم 
 أنﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ 
أﻧﻬم ﻻ ﺳﻣﺣون ﺎﻟﻧﻘﺎش ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣطﻠﻘﺎ ﻫﻲ اﻷﻛﺛر ﺑـ 
                                         
 .ﻋد ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك
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ﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺎﻧت أﺿﻌﻒ ﻧﺳﺔ ﻟد6 اﻟذﯾن ﺳﻣﺣون ﻪ  %03ﺳﻣﺣوا ﻪ ﺧﺎرج ﻧﺷﺎطﺎت اﻟدرس ﺑـ
   .%02ﺿﻣن ﻧﺷﺎطﺎت اﻟدروس ﺑـ
ﻟﻧﺎ اﻟﻬﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ زال اﻷﺳﺗﺎذ ﻔرﺿﻬﺎ داﺧﻞ  ﺑﯾنﺗ ﺗﻌ.ﺳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ  
اﻟﻘﺳم ﺎﺳﺗﺣواذﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ ﺿﻣن ﻏﺎﻟﺑﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻣن ﻋﺑروا ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺳﻣﺎﺣﻬم 
وﻫو دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺧروج اﻷﺳﺗﺎذ . ﺎﻟﻧﻘﺎش ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣﻣن ﺳﻣﺣون ﻪ ﺧﺎرج اﻟﻧﺷﺎطﺎت
وﻋدم . طرة داﺧﻞ اﻟﺻﻒﻣن اﻟﻧﻣ$ اﻟﺗﻘﻠﯾد7 ﻓﻲ اﻟﺗدرWس، واﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﻣﺳ
واﻷﺳﺎب ﻋدﯾدة أﻫﻣﻬﺎ . ﻗدرﺗﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺣوWﻞ اﻟﺗﻌﻠم ﺑوﺿﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ .ﻣﺣور ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ
 *وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗواﻓI ﻣﻊ دراﺳﺔ. اﻟﺻﻌوﺔ اﻟﺗﻲ ﻼﻗﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن طرWﻘﺗﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ
ش ﻟد6 ﺣﯾث أرﺟﻌت ﻧﺳﺔ ﻋدم ﺗطﺑﯾI اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻣﺑدأ اﻟﻧﻘﺎ. ﺣرﻗﺎس وﺳﯾﻠﺔ/ﻗراﯾرWﺔ
.ﻣﺎ أﻧﻪ . اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ ﻋدم ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن طرﻗﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﻌودوا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗدرWس
ﻣن ﻋدم إﻧﺟﺎز ﺟﻣﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗرك اﻟﻣﺟﺎل  ذاﻷﺳﺗﺎﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺎب أﺿﺎ ﺧوف 
  . ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎر.ﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺷ.ﻞ ﺣﺎور7 ﺑﯾﻧﻬم
ﺎذ ﻟﻣﺟﺎل اﻟﻧﻘﺎش ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺎب اﻟﺗﻲ ﻧﻔﺳر ﺑﻬﺎ ﺻﻌوﺔ ﺗوﻓﯾر اﻷﺳﺗ
ﺳﺑب اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌر%ﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻟﺗدرWﺑﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار، ﻫو ﻏﺎب ﻫذﻩ اﻟﻘﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻟﻛن . اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﻬﻣﻧﺔ اﻟﻛﺎر واﻟراﺷدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻐﺎر .ﻌد ظﻬر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻻﺣﺗرام
اﻟﻧﻘﺎش ﯾﻧﻌ.س ﻣداﻫﺎ  اﻟواﻗﻊ ﻏﯾر ذﻟك ﺣﯾث ﺗﺿﻊ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﺟﺎل ﺣﻠﻘﺎت .ﺑﯾرة ﺟدا ﻣن
اﻷﻣر اﻟذ7 ﯾﺟﻌﻞ . ﻋﻠﻰ ﺑروز ﺻراع ﺧﻔﻲ ﻟﻸﺟﺎل ﻓﻲ ﺗﺎدل اﻷدوار وﺗﻣﺛﻞ اﻟﻘم وﺗوارﺛﻬﺎ
اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻛون ﻣﺳرﺣﺎ ﻟﻧﻔس اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﺳﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻬوة ﺑﯾن اﻟﺻﻐﺎر واﻟﻛﺎر ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻟﺔ 
ﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻧﻘﺎش اﻟذ7 ﺣﺎول اﻷﺳﺗﺎذ ﺗوظﻔﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺳﻌﻰ ﻧﺣو وﺿﻊ اﻟ. اﻟﺣوار
ﻣ.ﺎﻧﺔ ﺳﺗﺣول اﻷﺳﺗﺎذ ﻣن ﻣوﻗﻌﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌروف ﺎﻧﻪ واﺣد ﻣن طﻘﺔ اﻟﻛﺎر اﻟواﺟب 
وﻻ ﺎﻟﺣر.ﺎت اﻟﻛﺛﯾرة وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣظﺎﻫر  ،ﻓﻼ ﺳﻣﺢ ﺎﻟﻛﻼم ﻓﻲ وﺟودﻫم ،اﺣﺗراﻣﻬم وﺗﻘدﯾرﻫم
اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷطﻔﺎل ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر داﺧﻞ اﻷﺳرة ﻣﻊ اﻷﺑوWن واﻹﺧوة واﻷﻗﺎرب، ﺣﯾث 
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ﻣﻧﻊ ﻧﻘﺎﺷﻬﺎ واﻟﺣوار اﻟﻬﻣﻧﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ  ُﺷ.ﻞ ﺎﻟﺗدرWﺞ ﺻورة اﻻﺣﺗرام ﻣﻘروﻧﺔ ﺻورة ﺗﺗ
ﻓﺎﻷواﻣر ﻣطﺎﻋﺔ واﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻓﻲ أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻣراﻗﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ أن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﯾد7 ﻟﻠﺗر%ﺔ . ﻣﻌﻬﺎ
وﻫذا اﻟذ7 ﻔﺳر ﻟﻧﺎ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟذ7 .ون ﻋﻠﻪ اﻟﺳﺗﺎذ  .ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار ﯾذوب أﻣﺎم ﺳﻠطﺔ اﻟﻛﺎر
ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺣﺎول ﺗﻐﯾﯾر  ﻣﻠﻣﺣﻪ .واﺣد ﻣن ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑوزﻧﻬﺎ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ 
  .اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ وﺛﻘﺎﻓﺎ
  اﻟرا6ﻌﺔﺣوﺻﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﺿﺔ 
 اﻟﻘمﻟﻠﻣﻧﻬﺎج، ﺣﻘI .ﺛﯾرا ﻣﺧﺗﻠﻒ  اﺳﺗﺧدام أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ :اﻟرا6ﻌﺔ اﻟﺗذ8ﯾر 6ﺎﻟﻔرﺿﺔ
  .ﻟد6 اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﺿﻣن اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
اﻟﺗﺣﻠﻼت اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻔرﺿﺔ اﻟراﻌﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ أن أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم   
ﻟد6 اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن  اﻟﻘمﻣﺧﺗﻠﻒ ﺷ.ﻞ ﺿﻌﯾﻒ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺣﻘI اﻟﻣﺗوﺳ$ وﻣن ﺧﻼل 
ورﻏم أن اﻟﻘم ر.ﯾزة أﺳﺎﺳﺔ ﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ  .ﺿﻣن اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ، إﻻ أن ﻋواﺋI .ﺛﯾرة ﺗﻣﻧﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣن ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ وﻓI 
ﻧت ﻓﻠﻘد .ﺎ *ﻣﺣﺗو6 اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ. اﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﺎ، .ﻣﺎ أن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻻ ل ﻋﻠﻰ اﻟﻘم ﺿﻌﻔﺔ ﻓﻲ ﺗواﺟدﻫﺎ .ﻣ ّاﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗد
  .ﺗﺣﺗو7 ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب واﺿﺣﺔ ﻟﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣدرﺳﺎ
.ﺎﻧت (  03و  92و  82و 72اﻷﺳﺋﻠﺔ )ﻓﻔﻲ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻷر%ﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻔرﺿﺔ اﻟراﻌﺔ   
ﯾﺟدون ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺳﺑب ﻋدم ﺗوﻓر .ﻠﻬﺎ ﺗﻌﺑر ﻋﻠﻰ أن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻻ 
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺔ ﻟذﻟك، زﻣﻧﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣ.ﺛﻔﺔ وﻣ.ﺎﻧﺎ 
وﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ . ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﺳﻌﺔ اﻟﺣﺟرات وأﺛﺎﺛﻬﺎ وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﺗوظﯾﻒ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت
إذ أن اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺎت . ﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺻﻔﺔاﻟﻐﺎب ﻟﻼﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ اﻟواﺿﺣﺔ ﻓﻲ إﺷراك اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓ
ﺗﻌﺗﺑر واﻟﺗﻲ ﺗﺷرح ﻟﻸﺳﺗﺎذ .ﻔﺔ ﺗوﺟﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧﺣو اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ  اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج
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ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر%ﺔ .ون  **ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺑﯾداﻏوﺟﺎ اﻟﻣﺷروع. ﻌﯾدة ﻋن إﻣ.ﺎﻧﺔ اﻟﺗطﺑﯾI
اﻟﺳرد واﻟوﺻﻒ واﻟﺣوار  ﺗﺣرWر ﻧص إﺧﺎر7 ﯾﺗﻛون ﻣن ﻋدة ﻓﻘرات ﻗﺻﯾرة ﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰﺑ"
   1."ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳ$ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﺟﻣﻠﻪ وﻓﻘراﺗﻪ ﺣﺳﻧﺔ اﻟﺗﺄﻟﯾﻒ، ﺟﯾدة اﻟﺗرا$
ﻓ.ﻠﻣﺎ درس اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﻘﻧﺔ ﻣن ﺗﻘﻧﺎت : ﻧﺟد ﻣﻧﻬﺎوﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺧطوات اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻟﻺﻧﺟﺎز 
   2."اﻟﺗﻌﺑﯾر طﺎﻟﺑﻬم اﻷﺳﺗﺎذ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺎ .ﺗﺑوا وٕادﺧﺎل اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺿرورWﺔ ﻋﻠﻪ
ﺗﺷﺟﻊ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋن طرWI اﻟﻌﻣﻞ : " واﻟﻬدف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺎ ﺣﺳب اﻟدﻟﯾﻞ
وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أﻋﻣﺎل ﻌﺿﻬم اﻟﻌض، وﺗﺎدل اﻟﺗﺻﺣﺢ، ﺛم ﺗﻘدﻣﻪ ﻟﻣﻧﺣﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻲ  أﻓواجﺿﻣن 
ﻓﺄول اﻟﻌواﺋI اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾI ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻫو  1."ﻓرض اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻟث
7 ﯾﻧﺟزوﻧﻪ ﻓﻪ، ﺛم إن اﻟﺗﻘﻧﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺳﺗﺣﯾﻞ أن ﺗﻛون ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﻧﻔس اﻟزﻣن واﻟﻣ.ﺎن اﻟذ
 .وﻟذﻟك ﻟن .ﺗب اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻠﻣﺷروع ﺄ7 ﺻﻔﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت ،اﻟﻣﺳﺗو6 ﻟد6 ﺟﻣﻊ أﻓراد اﻟﻔوج
ﺑﺗﺻرWﺣﻬم أن ﺑﯾداﻏوﺟﺎ اﻟﻣﺷروع ﺗﻌﺗﺑر .ﻼﻣﺎ ﻧظرWﺎ وWدﻋم ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣﺷرﻓون اﻟﺗر%وWن 
أوﻟﻬﺎ ﺿﻌI اﻟﺗﻛوWن ﻟد6 اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ : ﻟﻌدة أﺳﺎب ﺳﺗﺣﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ ﺗطﺑﻘﻪ
ﺛﺎﻧﺎ ﺿﻌﻒ ﻣﺳﺗو6 اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌرﻓﺎ وﻣﻬﺎرWﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧﺎت اﻟﻣﻣ.ن اﺗﺎﻋﻬﺎ، و.ذﻟك . اﻟوﺿﻌﺔ
ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷﺎرWﻊ ﺧﺎرج وﻗت اﻟﺣﺻص اﻟرﺳﻣﺔ، .ﻣﺎ 
  .وﻗت اﻟﻛﺑﯾر اﻟذ7 ﺗﺗطﻠﻪأن اﻷﺳﺗﺎذ ﻻ ﺳﺗطﻊ إﻧﺟﺎزﻫﺎ ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺳﺑب اﻟ
ﺑﻬذا اﻟﺷ.ﻞ ﺳﻧﺟد اﻹﺷﺎرات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ اﻟﺎﺣث ﻓﻲ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻷر%ﻌﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔرﺿﺔ   
ﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣد6 ﺗﺣﻘﯾI اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻘم اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗطوع واﻟﺻدق واﻟﺗﺿﺎﻣن إواﻟﺗﻲ .ﺎﻧت ﺗرﻣﻲ 
اﻟذ7 ﺣﻘI اﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺧط$ ﻟﻬﺎ واﺿﻌوا  ،ﻌﯾدة اﻟﻣﻧﺎل ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﻣدرﺳﻲ
وﺳ.ون اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗر%و7 اﻟذ7 ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ .ﻣرﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾI اﻟﺗﻌﻠم ﻣﺟرد . اﻟﻣﻧﻬﺎج
.ﻼم ﻧظر7 ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾI ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻓI ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻫﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾد7 ﻣن طرف 
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ﺎﺋﺔ ﻟﻠﻣر%ﯾن ﻌض اﻟﺗﺻورات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﺗﻌﻠم ﻓﻠﻘد أوﺣت اﻟﺑﻧ." اﻟﻣﻌﻠم، .ﻣﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺗﻌﻠم
ﻟﻰ اﻟطراﺋI اﻟﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم إوﻟﻌﻞ أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗﺻورات ﻫﻲ اﻗﺗراح اﻟﻠﺟوء 
ﺗﻌﻠﻣﺎ ﻧﺷطﺎ ﺿطﻠﻊ ﻓﻪ ﺎﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ، وﻣﺎرس ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗرح ﻋﻠﻪ، 
ﻓﺎﻟواﻗﻊ  2."ﻌﻠﻣﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ وﺷ.ﻞ ﻋﻣﻠﻲ.ﻣﺎ ﻘوم ﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن أﺟﻞ اﻟﺗﻌﻠم، ﻓﺳﻬم ﻓﻲ ﺗ
اﻟﺎﺣث ﻋﻧد ﺣﺿورﻩ ﻟﻠﺣﺻص اﻟﺗﻲ ﺣﺎول  ∗ﯾﺧﺗﻠﻒ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ وﻫو ﻣﺎ ﻻﺣظﻪ
ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﺎﺗذة ﺗطﺑﯾI ﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﻧﻬﺎج، ﻓوﺟدﻫﺎ ﺗﻘﻠﯾدﺔ ﺟدا وﻻ ﺗوﺣﻲ ﺄ7 ﻣؤﺷر ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻣﺛﻞ 
اﻟﺗﻲ  ﺟﺎل اﻟﻘمﻫذﻩ اﻷﻓ.ﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺣث ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋن ﺑﻧﺎء ﺗﻌﻠﻣﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣ
  ..ﺎﻧت ﻧﺳﺑﻬﺎ ﺿﻌﻔﺔ أو ﻻ ﺗوﺟد ﻟد6 أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أﺛﻧﺎء ﺗطﺑﻘﻬﺎ
ﻧﻔس اﻹﺷﺎرات ﻣ.ن ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﺿﻌﻒ اﻟﺗﻛوWن ﻟد6 اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ   
، ﺳﺑب اﻟﻧﺳب اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔرﺿﺔ%ﻌﺔ اﻷﺧﯾرة ر ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻘﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻷ
.ﻣﺎ أن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ . ﻋدم ﺗﺣﻘﯾI أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟد6 اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
اﻟﺗﻘﻠﯾد7 اﻟذ7 ﻔرض ﻏﯾر ﻣﻣ.ﻧﺔ زﻣﻧﺎ .ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺳﺎﻘﺔ، وﺿﺎف ﻟﻬﺎ اﻟﻌد 
ث ﻋن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أﻛﺛر ﻣن واﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺣ ،واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺳرةﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن طرف 
ﺳر ﻓﻔﻲ ﺣﯾن ﺗﺳﻌﻰ اﻷ. أ7 ﻣﺳﻌﻰ آﺧر، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﺻراﺣﺔ ﻣﻊ ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺣﺳب ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم  .ﺎنﻧﺣو ﺗﺻوWر اﻟﻣدرﺳﺔ .ﻣ وأﻓرادﻩوﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ب اﻟرﻗﻣﻲ وﻓI ﻣﻌدﻻت اﻟﺻﻌود واﻟﻧﺟﺎح واﻹﺟﺎزات اﻟﻣﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻧوع اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﻣرﻏو 
  . ﺳﺗﺎذ ﻔﺷﻞ أﻣﺎم ﺿﻐ$ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.ﻞ ذﻟك طﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ وWﺟﻌﻞ اﻷ. ﻓﯾﻬﺎ
اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ .ﻧظرWﺔ ﻣﺗﺑﻧﺎة ﻟﻠﺗدرWس ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻪ ﻟﻣﺎ ﺗوﺣﻲ  أﺧر6 ﺎﻟرﺟوع ﻣرة ﻓ
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرWﺔ ﻧﺟد ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗطﺑﯾI اﻟطراﺋI اﻟﻧﺷطﺔ وﻣن ﺛﻣﺔ 
اﻟﺗر.ﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻌﻰ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، أ7 ﻋﻠﻰ طرWﻘﺔ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ : "ﻲوﻓI اﻟﻣﺳﻌﻰ اﻟﺑﻧﺎﺋ
وٕاذا . أو اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺷ.ﻞ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣواﺟﻬﺔ، ﻷن اﻟﺧطﺄ أﺛر ﺣﺗﻣﻲ ﻓﻲ .ﻞ ﻋﻣﻠﺔ ﺗﻌﻠم
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.ﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﯾﺗﻌﻠم ﻋن طرWI ﺑﻧﺎء ﻣﻌﺎرﻓﻪ، ﻓﯾﻧﻐﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ أن ﺗﻬﯾﺊ اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ 
ﻟﻛن اﻟﻣﺷ.ﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﺎب اﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻘوم ﻫذا اﻟﻣﺳﻌﻰ وﻏﯾرﻩ،   1."اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺢ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌﺎرف
ﻓﺎﻟواﺿﺢ أن اﻟﻣﺷ.ﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻫﻲ أﺿﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﺎﺳﺔ . ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوم اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ
ن اﻟﻣﺗﻌﻠم وﻧﺳﺗﻬدف ﻓﻪ .ﻔﺎءات .و ّﻓﻣن ﺟﻬﺔ ﻧ ُ .اﻟﺗر%وﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﺗﺧط$ ﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺗﻘوم
ﻓﻬذا ﯾﻠﻐﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺗﺑﻧﻰ . اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﻟﻛن أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻘوم ﻧﺣﺻر 
ﻧظرWﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوWن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﺳظﻞ راﺿﺧﺎ ﻟﺿﻐ$ اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺣو 
رق ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺎح ﻟﻪ ظروف طاﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟرﻗﻣﻲ ﻓﺣﺳب، ﺑﻞ ﺳﺳﻌﻰ ﻧﺣو ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ زﻣﻼﺋﻪ .ﻞ اﻟ
اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ وﺗﻐﯾب ﻟدﻪ .ﻞ  ،ﺷﻬﺎدة واﻟوظﻔﺔاﻟاﻟﺗﻔوق واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
وWﻘﻰ اﻟوﻟوج "  .ﺻﻼح اﻟﺗر%و7 واﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻻﺧﺗﺎرات اﻟوطﻧﺔ .ﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺎجاﻹ
ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻣﺣددا ﺂﻟﯾﺗﯾن ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺗﯾن، ﻓﻬﻧﺎﻟك ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ 
أﺧر6 ﻧظﺎم اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ وﻷﺳرﻫم، واﻟﺗﻲ ﺗﻘﻰ دواﻓﻌﻬﺎ وﺣواﻓزﻫﺎ ﻣﻌﻘدة، وﻣن ﺟﻬﺔ 
  2."اﻟذ7 ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟوﻟوج اﻟﻣ.ﺛﻒ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻷﻏﻠب اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ
ﺎﻟﺗر.ﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻌﻰ ﻻ "ﻓﻪ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻘم ﺣﺳب اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ اﻟذ7 ﻧﺻﻞ 
ﻣﺎ ﻣ.ن أن ﺣﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﯾن ﯾﻧﺷﺄ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻻ ﻣ.ن اﻟﻣرور ﻋﻠﻪ دون " ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
وﺗر.ز . ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔ.رة اﻟﺗﻲ ﻻ .ون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻌﻰ واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺔأﻓرادﻩ 
ﻓﺎﻟﻣﺳﻌﻰ ﺣﯾن ﺗﺣﺻﻞ اﻻﺧﺗﻼﻻت ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ  ﺳﺑب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت . ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷI دون آﺧر
 اﻷﻫدافأو أ7 ﻣﺷ.ﻠﺔ ﺗﻌوق اﻟﺗﻣدرس اﻟطﺑﻌﻲ واﺳﺗﻛﻣﺎل  اﻟﺳﻠو.ﺔ أو اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ
 .اﻧﺗﻬﺎج ﺷﺗﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞإﻟﻰ ﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﺧططﺔ، .ون ﺳﺑﺎ ﻓﻲ اﺗ
ﺷﻬد اﻟﻔﺷﻞ اﻟﻛﺑﯾر ﺣﺗﻰ وٕان .ﺎﻧت ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ، وﻫو اﻟذ7 ﯾﺟﻌﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗر%و7 
ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ، واﻧﺗﺷﺎر ظواﻫر اﻟﻐش واﻻﻧﺣراف اﻟﺳﻠو.ﻲ 
ﺔ ﺛﻘﺎﻓﺎ واﻗﺗﺻﺎدﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎ، وﺗﻘﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت أﺧر6، وﻋدم ﺗﺣﻘI اﻷﻫداف اﻟﺗر%و
  .اﻹﺻﻼح ﻋﺎطﻠﺔ دون أ7 ﺗﻐﯾﯾر
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  ﯾﺑﯾن ﺗوظﯾﻒ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻠﻔظﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  
ﯾوظﻔون اﻟﺗواﺻﻞ ﻻ ﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ، أن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻣن 
، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﯾوظﻔوﻧﻪ أﺣﺎﻧﺎ 
  .%01، ﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺎﻧت أﺿﻌﻒ ﻧﺳﺔ ﻟد6 اﻟذﯾن ﯾوظﻔوﻧﻪ داﺋﻣﺎ ﺑـ 
ﺗﺑﯾن ﻣد6 ﻏﺎب اﻟﺗواﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺧﻞ 
ﻟﻠﻧﺳﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻏﯾر ﻗﺎدرWن ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾﻒ اﻟﺗواﺻﻞ 
اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ :"اﻟﻠﻔظﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ رﻏم أﻧﻪ ﻣﺟﺎل ﻣﻬم ﺗؤ.د ﻋﻠﻪ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
وﻋﻧﺻر ﻧﺷ$ ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻬو ﻣﺎرس وﻘوم ﻣﺣﺎوﻻت ﻘﻧﻊ ﺑﻬﺎ أﻧدادﻩ وWداﻓﻊ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺟو 
ﻌدة أﺳﺎب، أوﻟﻬﺎ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ وﻧﻔﺳر ﻋدم ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗواﺻﻞ 
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 ﺧﺎﻣﺳﺔﺑﺎﻧﺎت اﻟﻔرﺿﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ 
 ﯾﺑﯾن






%7.07إطﻼﻗﺎ ﺷ.ﻠون أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ ﺑـ  اﻟﻠﻔظﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 ﺗﻌ.ﺳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳباﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ 
ﺣﯾث أن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن 
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وﻋدد .ﺑﯾر ﻣن أﻓراد  *اﻟواﺿﺣﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت واﻟدروس ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﺔ، ﺣﺳب اﻟﻣﺷرﻓﯾن
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﺗواﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻏﯾر ﻣﻣ.ن ﺳﺑب اﻟﺿﻐ$ اﻟذ7 .ون ﻋﻠﻪ  **اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ  53).ﻣﺎ أن اﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم . وساﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺗﻣﺎم اﻟدر 
  . ُﻌﺟُز اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ أن ﻔﺳﺢ ﻣﺟﺎل اﻟﺗواﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ***(اﻟﻘﺳم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$
.ﻣﺎ أن ﻟﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﻠﻔظﻲ ﻋﻼﻗﺔ .ﺑﯾرة داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺎ .ﺗﺳﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺗﻌﻠﻣﻪ 
ﻟﻛن وﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻛﺛﯾر . اﻟﻘراءة واﻻﺳﺗرﺳﺎل ﻓﯾﻬﺎ، ﻣﺎ ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻪ اﻟﺣوار واﻟﻧﻘﺎش ﻣﻊ أﻗراﻧﻪ
ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ﻋﺟز اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻋن اﻟﻘراءة اﻟﺳﻠﻣﺔ ﻟﻠﻧﺻوص 
ﺔ ﺎﻟﻌر%ﺔ ﻓﻬو ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن رأﻪ وﻣﺷﺎر.ﺔ ﻏﯾرﻩ ﻧﻘﺎﺷﺎﺗﻬم واﻟﺗواﺻﻞ اﻟﻣ.ﺗو 
ﻣﺎ ذﻟك ﻟﻐﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳﻠﻣﺔ أوﻻ ﻋﻧد اﻟﻣﻌﻠم،  ****وﺳﯾﻠﺔ/ ﺣرﻗﺎسوﻗد أرﺟﻌت ﻗراﯾرWﺔ . ﻣﻌﻬم
ﺄﺧذ أوﻻ ﻣن ﻟﻐﺔ ﻣﻌﻠﻣﻪ و ﺳﻠو.ﻪ  ﻷﻧﻪﯾﺟﻌﻞ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻌﺟز ﻋن ﺗﻘﻠﯾدﻩ ﻓﻲ اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﻠﻔظﻲ 
واﻟدﻪ، ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر اﺳﺗﻘﻼﻟﻪ ﺑرأﻪ اﻟﺧﺎص  ﻘﻠدﻩ ﻓﻲ آراﺋﻪ أﻛﺛر ﻣن ﺗﻘﻠﯾدﻩ ﻟرأ7اﻟﻣﻌرﻓﻲ، ﺛم 
  .ﻣﻊ ﺑداﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ
اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺳطﺔ ﻟﻠﻣﻌﺑرWن ﻋﻠﻰ ﺗوظﻔﻬم ﻟﻠﺗواﺻﻞ اﻟﻠﻔظﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ   
ﺗﺣﺎول ﻌ.ﺳون اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﻣﻣن ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﯾوظﻔوﻧﻪ أﺣﺎﻧﺎ، ﺗﻛﺎد ﺗﻣﺛﻞ ﺛﻠث أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ 
ﻣن ﺧﻼل  ،اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻬﺎ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
. ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﻠﻔظﻲ ﺗﺿﯾﯾIاﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻛﺎر ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﻲ 
ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر7 ﻣﻌروف ﻣﺷ.ﻠﺔ اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﻠﻔظﻲ ﺳﺑب اﻹرث اﻟذ7 ﺧﻠﻔﻪ اﻻﺣﺗﻼل 
وﻗد . زاﺋر7 ﻣن ﻫوWﺗﻪ، واﺳﺗﻬداﻓﻪ ﻓﻲ أﻫم ﻣﻘوم ﻓﯾﻬﺎ وﻫو اﻟﻠﻐﺔاﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺟرWد اﻟﻔرد اﻟﺟ
ﺣد .ﺑﯾر ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺣدﺛﺎ ﻣﺎ ﻧراﻩ ﺣﺎﺻﻼ ﻓﻲ ﺗواﺻﻞ اﻷﻓراد ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻣزWﺞ ﻣن ﻧﺟﺢ إﻟﻰ 
اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣر.ﺔ ﻣن اﻟﻔرﻧﺳﺔ واﻟﻌر%ﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺳﺗﺎذ أﻣﺎم ﺗﺣد .ﺑﯾر ﻻ 
                                                 
 .اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك ﻋد ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ *
 .ﻋد ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك **
 .4102إﺣﺻﺎﺋﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻣدﯾرWﺔ اﻟﺗر%ﺔ ﻟوﻻﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ ﺧﻼل ﻣوﺳم  ***
 .وﺳﯾﻠﺔ/ﻋد ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك، دراﺳﺔ ﻗراﯾرWﺔ ﺣرﻗﺎس ****
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أﻫداف ﻧظرWﺔ ﻟس ﻟﻬﺎ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣﻘﯾI زﻣﻧﺎ وﻻ 
ﻣﻧﻬﺟﺎ، ﺑﻞ إﻧﻪ زاد ﻓﻲ ﺗﻌﻣﯾI اﻟﻣﺷ.ﻠﺔ وﺗﻌﻘﯾدﻫﺎ أﻛﺛر ﻋﻧدﻣﺎ اﺳﺗﺣدث اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرﻣوز 
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  رأY اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻋﻣﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻧﺷﺎطﺎت اﻟدرس
  
اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ، أن اﻟﻣﻌﺑرWن ﻣن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻻ ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن  ،%44أﻧﻬم ﻻ ﺳﺗﻌﻣﻠون ﻋﻣﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺛﻠون اﻟﻧﺳﺔ اﻷﻛﺑر ﺑـ 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻧﺳﺔ اﻷﺿﻌﻒ اﻷﺳﺎﺗذة 
م ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻌﻣﻞ ﻘو ّﻟﻧﺎ ﻏﺎب أﻫم ﻣ ُ
اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺣﺳب ﻣﺎ أﻛد ﻋﻠﻪ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾI اﻟﻛﻔﺎءات ذات اﻟطﺎﻊ 
وﺗطﺑﯾI ( ﺗﻌﺎون،ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ)اﻟﻌﻣﻞ ﺿﻣن ﻓرWI ﻟﺗﺣﻘﯾI ﻣﺷروع ﺟﻣﺎﻋﻲ 
ﺟﺗﻣﻊ ﺎﺣﺗرام اﻵﺧرWن وﺗﺳﯾﯾر اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص ﺑروح اﻟﻌداﻟﺔ 
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ﺳﺗطﻊ ﻣواﺟﻬﺗﻪ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻣن ﻣﺟرد 
   .اﻷﺟﻧﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻋﻣﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت رأY اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﯾﺑﯾن 
 ﻋﻣﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت و ﺗﺣﻘﯾI ﻧﺷﺎطﺎت اﻟدرس
 ﻧﻌم ﻌﯾI
  ﻻ ﻌﯾI
  ﻻ أﺳﺗﻌﻣﻞ ﻋﻣﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 اﻟﻣﺟﻣوع
ﯾﺑﯾن  63اﻟﺷ8ﻞ رﻗم
ﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت 
%23ﻌﻘﻬم ﻋﻣﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟدروس ﺑـ
  .%42ﺑـاﻟذﯾن ﻌﻘﻬم ﻋﻣﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت 
 ﺑﯾنﺗ ﺗﻌ.ﺳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳباﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ 
:"اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷﺧﺻﻲ
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اﻟﻬدف ﻻ ﯾﺗوﻗﻒ ﻋﻧد اﻟﻧﺷﺎ> اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ .ﻐﺎﺔ، ﺑﻞ  أنﻓﺎﻟواﺿﺢ  1."واﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺎدل
ﻫو ﻫدف اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر%وﺔ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر%و7، ﻷﺟﻞ 
  .ﺗﺟﺳﯾدﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻌﺿو7 ﺑﯾن اﻷﻓراد
اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌ.ﺳﻬﺎ ﻧﺳﺑﺗﻲ اﻟذﯾن ﻋﺑروا ﻋﻠﻰ ﻋدم اﺳﺗﺧداﻣﻬم ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت 
، .ون ﺛﻠﺛﻲ أﻓراد اﻟﺻﻔﺔ، ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﻋﺑروا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻌﻘﻬمﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت 
واﻟﺳﺑب ﯾرﺟﻊ ﻟﻛون اﻟﺗﻛوWن ﻓﻲ اﻟﻧدوات . اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﯾن ﻷﻫم أﻫداف اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
واﻟﻣﻠﺗﻘﺎت اﻟﺗر%وﺔ ﻏﯾر ﻓﺎﻋﻞ، واﻟﻣﺷرﻓون اﻟﺗر%وWون ﻻ ﺳﺎﻫﻣون ﺎﻟﻘدر اﻟﻼزم ﻓﻲ ﺗوﺟﻪ 
ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟدروس، .ﻣﺎ أن إﻋراض اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻠﻰ ﻓﻬم  اﻷﺳﺎﺗذة ﻧﺣو اﻟﻌﻣﻞ
ﻣﺗطﻠﺎت اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات وٕاﺻرارﻫم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرWس، وﻏﺎب 
ﺧط$ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻟﺗﻔﻌﯾﻞ طراﺋI اﻟﺗدرWس اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت، .ﻠﻬﺎ 
ﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟذ7 ﻟﻪ أﻌﺎد ﺗر%وﺔ ﻣﺗﻌددة، ﻌود ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻓﻘدان أﻫم ﻣﻘوم ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت ا
ﺑداء إوﻓﺳﺢ ﻣﺟﺎﻻت  ،اﻧﻌ.ﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻔﺎﻋﻞ أﻓرادﻩ وﺗﻘرWب اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت ﺑﯾﻧﻬم
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ  ،وﺗﺷﺟﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدرة ،اﻵﺧر اﻟرأ7اﻟرأ7 وﺗﻘﺑﻞ 
  .ﻣدرﺳﺔﺗﻧﻣﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯾن اﻷﻓراد داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟ
اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻻ ﻌﯾI ﺗﺣﻘﯾI   
ﯾﺟب أن .ون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟدروس، واﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﺛﻠث أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻌ.س اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ ﺿﻣن إطﺎر اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟواﺟب ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ، ﻓرﻏم ﻣﺎ ظﻬر ﻣن ﻌد ﺻراﻋﻲ ﻓﻲ 
إﻧﺗﺎج ﻌض اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، إﻻ أن ﺗﺟﺳﯾد اﻟﻔﻌﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل  أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻌﯾد
أن و.ﺎﻟﺔ  "ﺎرﺳون "ﻓﺣﺳب اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ اﻷﻣرW.ﻲ . اﻵﺧر ﻟﻪ دﻻﻻﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
ﺑﺈﺧراﺟﻬﺎ ﻟﻠطﻔﻞ ﻣن  "ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔاﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ 
اﻟﻌﺎﻟم اﻷﺳر7 وﻣن ﻗﻣﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻰ ﺗﻌﺑﯾرWﺔ ﻗﺑﻞ .ﻞ ﺷﻲء، ﺗﻠﻘﻧﻪ اﻟﻘم اﻷداﺗﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ 
ﻣﺎﻫو ﺟﻣﯾﻞ )وﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ .ذﻟك ﻟﻠدﻓﻊ ﺎﻟﻣﺗﻌﻠم إﻟﻰ اﺳﺗدﺧﺎل اﻟﻘم اﻟﻣﻬﻣﻧﺔ ... اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
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ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ  ﺗﻌ.ﺳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳباﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺳﺑب اﻟﻐﺎب اﻟواﺿﺢ  .اﻟﺟدﯾدة ﻏﯾر ﻣﺗﻣ.ن ﻣن اﻟﻘﺎم ﺎﻟﻣﺎدرة ﻟﺗﺣﻘﯾI اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
. ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﻓﻲ اﻟدورات اﻟﺗﻛوWﻧﺔﻵﻟﺎت اﺳﺗﺧدام اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ طراﺋI اﻟﺗدرWس 
ﺟﻌﻞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ وﺿﻌﺎت ﻣﺗﺎﯾﻧﺔ .ﺛﯾرا ﻓﻲ ﺗﺄﺛرﻫﺎ ﺎﻟوﺳﺎﺋﻞ  ،ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺎﻟﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﺻﻞ
ﺣﯾث أﺻﺢ اﻷﺳﺗﺎذ . اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ واﻹﻋﻼﻣﺔ وأﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
ر6 ﻓﻲ اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺗﻣﻧﻬم ﻣن . أﻣﺎم ﻣزWﺞ ﻣن اﻟطﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
طﻠب اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻻﻧدﻓﺎع ﻧﺣوﻫﺎ .ﻞ ﻗوة ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻘﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺿرورة ﺣﺗﻣﺔ ﺗﺗ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗر6 ﻓﺋﺔ أﺧر6 ﺿرورة اﻟﺗﺻد7 ﻟﻛﻞ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣن اﻟدول . وﺿﻊ اﻟﺗﺧﻠﻒ
ﻟﺗطوWر اﻟﻣدرﺳﺔ وٕادﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ ﻣن ﺎب اﻟﻣﻬﻣﻧﺔ ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟرؤﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ 
ﺳﺔ ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬﺎ، ﺣﺗﻰ ﺗﺣﻘI ﻣﺷﺎرWﻌﻬﺎ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف ﻓﻲ اﻟﻣدر 
ﻓرWI . وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﺔ. اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرWﺔ واﻻﺳﺗﻐﻼﻟﺔ ﻟﻠﺛروات أﯾﻧﻣﺎ وﺟدت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
وﻫ.ذا ﯾﻘﻰ اﻟﻔرد ﻓﻲ  ،وﺧطوة ﻣﻊ اﻟﺗﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﺧر ﯾﺗرﻧﺢ ﺑﯾن ﺧطوة ﻣﻊ اﻟﺗﺎر اﻷولآ
ﺳﺗﻬﻼك إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﻧﻬﻣك ﻓﻲ اﻻ ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر7 ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛﻞ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌر%ﺔ
اﻧﻌ.ﺎس ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺎة اﻟﻧﺎس، وﺗظﻬر اﻟﻣﺷ.ﻼت اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺳﺗطﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻼﺟﻬﺎ 
وﻫذا ﻣﺎ ﻔﺳر اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻋدم ﻗﺎﻣﻬم . ﻣن داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻟو ﺎﻟﻣﺎدرة
  .ﺑﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻧطوWن
ن ﺎﻟﻣﺎدرة ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻧطوWاﻟداﺋم ﻧﻔﺳر اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺑر ﺑﻬﺎ اﻷﺳﺎﺗذة ﻋن ﻗﺎﻣﻬم 
ﺄﻧﻬﺎ ﻧوع ﻣن اﻟﺷﻌور ﺎﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺗر%و7 واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺗﺟﺎﻩ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﺎﻟطﻔﻞ ﻓﻲ 
وﺿﻌﺎت ﻣﻌﻘدة ﺟراء اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻐ$ ﻋﻠﻰ ﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﻓﯾﺗﺟﻪ 
اﻋﺔ ﻧﺣو ﺣﻠﻬﺎ، ﻟﻛﻧﻪ ﺻطدم ﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣ.ﺛﻔﺔ واﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺿﯾI، ﻓﺣول دون اﻷﺳﺗﺎذ طو 
.ﻣﺎ أن ﻏﺎب وظﻔﺔ اﻟﻣﺗﺎﻊ أو اﻟﻣرﺷد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم . ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻟﻠﺣﻠول اﻟﻣرﺟوة
اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻟﻬﺎ اﻧﻌ.ﺎﺳﺎت ﺳﻠﺑﺔ، ﻻ ﺳﺗطﻊ أﺳﺎﺗذة اﻟﺻﻒ اﻟواﺣد ﻋﻼﺟﻬﺎ ﺧﻼل ﺣﺻﺻﻬم 
 82ﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗوﺎت واﻟﻣﻘدر ﺑـ ﻗﯾت اﻷﺳﺑوﻋﻲ ﻟﻠﺗﺛم إن اﻟﺗو . اﻟﻣﻠﯾﺋﺔ ﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت
ﺳﺎﻋﺔ ﻻ ﯾﺗرك ﻣﺟﺎﻻ ﻷ7 ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣن أ7 ﺷﺧص ﻓﻲ وﺿﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎول ﻹﺧراج اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
  . اﻟﻣﻧطوWن ﻣن ﻋزﻟﺗﻬم
   ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ     
اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﻘوﻣون أﺣﺎﻧﺎ ﻣﺎدرات ﻟﺗﻧﺷ$ اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
ﻣﺛﻠﯾن ﻟﺛﻠث أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ، ﻌﺑرون ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن وﺟﻬﺔ 
ﻧظر ﺗﻘﻧﺔ ﻣرﺗطﺔ ﺎﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﻌﻧو7 وٕاﺗﺎﺣﺔ ﻓرص اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻣﺷﺎر.ﺔ ﻓﺣﺳب، أﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻬدﻓﻪ 
ﻓﺿﺎءات ﻟﻠﻧﺷﺎ> ﻓﻬﻲ ﻏﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ 
ﺎدﺔ ﺗﺧص اﻟﻬﺎﻛﻞ أو اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺗﻲ 
ﺳﺗطﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺷراﻛﻬم ﻓﯾﻬﺎ، واﻟﻣدرﺳﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻫﻧدﺳﺗﻬﺎ وﻣراﻓﻘﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻬﯾﺋﺔ ﻹﺧراج 
ﻓﻘ$، ﻓ.ﯾﻒ ﺎﻟذﯾن  تاﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻷﺳوﺎء ﻣن اﻟروﺗﯾن اﻟذ7 ﯾدﻓﻌﻬم ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎ
ﺳﺗﻬدف ﻓﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺟواﻧﺑﻬم وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات وﻫﻲ ﺗ
   .أن ﺗﻛون أﻓ.ﺎر ﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﯾﺟب أن .ون ﻓﺣﺳب
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  ﺗوظﯾﻒ اﻷﺳﺗﺎذ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  
ﯾوظﻔون أﻛﺑر ﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ أن ﻧﺳﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻣن 
اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻫﻲ ﻟد6 اﻟذﯾن ﺳﺗﻌﻣﻠون اﻟﺣوار ﺑﯾﻧﻬم و%ﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ .ﺄﻛﺑر 
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اﻟﻣﻧطوWن، ﻓﻲ ﻧوع ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻣ
ٕ
 اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن ﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺎﺣﺎت و
ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ ﻟس أﻣﺎﻣﻪ إﻣ.ﺎﻧﺎت ﻣ. 
. ﻌﺎﻧون ﻣن ﻣﺷ.ﻼت ﻧﻔﺳﺔ
اﻟﻧﻔﺳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻻ ﺗﺗﻌد6 
ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ ﯾﺑﯾن اﻟطرEﻘﺔ اﻷﻧﺳب 
 طرق ﺗوظﯾﻒ اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 ﺑﯾﻧﻲ و%ﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذاﻟﺣوار 
  ﻓﺳﺢ اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم
  ﻻ ﺗﺳﻣﺢ اﻟﺣﺻﺔ ﺑذﻟك
 اﻟﻣﺟﻣوع
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، ﺑﯾﻧﻣﺎ %42، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﺳﺗﺧدﻣون اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﺑـ %06ﻧﺳﺔ ﺑـ
  .%61ﺑـ  ﺑذﻟكاﻟﺣﺻﺔ  ﺗﺳﻣﺢ.ﺎﻧت أﺿﻌﻒ ﻧﺳﺔ ﻟد6 اﻟذﯾن ﻻ 
اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﻪ ﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻻ طﻘون أ ﺗدل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻋﻠﻰ أن   
ﻓﻬم ﻻ ﯾزاﻟون ﻓﻲ طرﻗﻬم . اﻟﺗﻌﻠم ﻧﺣو اﻟﺗﻠﻣﯾذ .ﻣﺣور ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ ﺑﺗوﺟﻪ اﻟﺣوار ﺑﯾﻧﻬم و%ﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﻋ.س ﻣﺎ ﺳﺗﻬدﻓﻪ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﻓﺳﺢ ﻣﺟﺎل 
وﺗﺣﻘﯾI أﻛﺑر ﻗدر ﻣن  ،ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎر.ﺔ واﻟﺣثاﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻷﺟﻞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟ
ﺳﺗﺎذ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻘﺎش اﻟﻣوﺟﻪ ﻣﻧﻪ وﻫذا واﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺣواذ اﻷ .اﻟﻛﻔﺎءات
أﻣﺎ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﻪ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﺣوار . ﻟﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذإ
رﺗﻘﻲ إﻟﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌ.س ﻓﺎﻋﻠﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗ %42ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻧﺟدﻩ ﻋﻧد ﻧﺳﺔ
  .ﻲ ﺗﺣﻘﯾI اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺻﻔﻲﻓ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$
اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻛﺑر6 ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت، ﺣﻘﻘون اﻟﻣﺑدأ 
 اﻟﻣﻌﻠم ﻣﻧﺷ$: "وWﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﺑدأ اﻟﻘﺎﺋﻞ. اﻟﺗﻘﻠﯾد7 ﻓﻲ اﻟﺗدرWس اﻟذ7 ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﻋﺑروا ﻋﻠﻰ أن اﻟوﻗت  %61ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ  1"وﻣﻧظم وﻟس ﻣﻠﻘﻧﺎ
ﺻﺢ ﻣﺟﻣوع اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن . ﻏﯾر .ﺎف ﻟﻔﺳﺢ ﻣﺟﺎل ﻟﺗوظﯾﻒ أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣ.ن ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﻻ ﺳﺗﺟﯾﺑون ﻟﻣﺗطﻠﺎت اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﺗوظﻔﻪ ﻟد6 ﻏﺎﻟﺑﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺎ 
أ7 أن اﻻﻧﻌ.ﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣردود اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻣدرﺳﻲ ﺳ.ون ﻏﺎﺋﺎ ﺷ.ﻞ  %67ﻌﺎدل
وﺳﺗﺣدث اﻟﻘطﻌﺔ ﺑﯾن أﻓراد ﻧﻔس اﻟﻔوج ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، ﺳظﻞ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺗﻔﺎﻋﻞ  .ﺑﯾر
ﻣﻊ أﻗراﻧﻪ ﻓﻲ ﺧﺎرج اﻟﺻﻒ، وﻌﯾدا ﻋن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟرﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣ.ن ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ، 
وﺗﻧزو7 ﻓﺋﺔ . ﻓﺋﺔ ﻣﻬﻣﻧﺔ ﻣن اﻟﻧﺟﺎء وذو7 اﻟﻧﺷﺎ> اﻟزاﺋد وﺳﯾﻧﺣﺻر اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺻﻔﻲ ﻓﻲ
وﻋﻧدﻣﺎ . و.ذا ﻣن اﻟﺧﺟوﻟﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺎدرWن ،اﻟﻣﺗﺄﺧرWن أوطﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺗواﻫم ﺳاﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗو 
ﺗﺗﻛرر اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﻣواد ﺳﺗﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺋﺔ ﻣن اﻷﻓراد ﻣﻬﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ أﻧواع 
رج ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻧﻔس اﻟﻬﻣﻧﺔ ﻻﺣﺗﻼل ﻣواﻗﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﺳﺗﺧاﻟﻧﺷﺎ> اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، 
                                                 
 4وزارة اﻟﺗر%ﺔ اﻟوطﻧﺔ، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑI، ص 1
   ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ     
.ون اﻷﺳﺗﺎذ دون أن ﻘﺻد ذﻟك، 
ﻟﻛﻧﻪ وﻓﻲ اﻟﺣﻘﻘﺔ .ﺎن ﻣﻧﻬﻣ.ﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾI اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج واﻟﺗﻲ ﻻ 
وﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻛوWن اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﻟﻸﺳﺗﺎذ 
ﻧﺳﺔ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻏﺎب اﻟﺗوظﯾﻒ ﻷﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ 
ﺣﯾث .ﺎﻧت  ∗اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺻﻔﺔ ﻐرض ﺗﺣﻘﯾI اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯾﻧﻬم ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﺎﺳ$ ﻫوWد7
ﺳﺑب  ﺿﻌﻔﺔﯾن ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻞ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣﺎدة اﻟﺗر%ﺔ اﻟﻣدﻧﺔ 
اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ دون وﺟود آﻟﺎت ﻟﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﺳﺑب 
إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺿﯾﻒ ﻟذﻟك . ﺿﻌﻒ اﻟﺗﻛوWن ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺻﺎت واﻟﻧدوات اﻟﺗر%وﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﺟﺎل
  .ﻏﺎب دور اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
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  دور اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻣﺷﺎرEﻊ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺧﺎرج إطﺎر اﻟدرس
  
ﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ، أن ﻧﺳﺔ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻣن ﻻ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﺗﻣﺛﻞ ﻧﺳﺔ  %86طﺎر اﻟدرس ﻫﻲ اﻷﻛﺑر ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑـ
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واﻟﺳﺑب ﻓﯾﻬﺎ ﺳ. ﺗرﻓﻊ ﻣن ﺷﺄﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻓﺋﺎت أﺧر6 
ﺗﺗواﻓI زﻣﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ، .ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗواﻓI 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﻣﻌﻘدة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
ﻧﺳﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺣﻘﻘ
 ﻟﻛﻔﺎءات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞﻋﻠﻰ ا
 ﻓﻲ إﻧﺟﺎزاﻷﺳﺗﺎذ  دورﯾﺑﯾن 




ﯾﺑﯾن  93اﻟﺷ8ﻞ رﻗم
إﻘوﻣون ﺑﺈﻧﺟﺎز ﻣﺷﺎرWﻊ ﺧﺎرج 
  .ﻓﻘ$ %23اﻟذﯾن ﻘوﻣون ﺑذﻟك ﺳو6 
                                         
 .ﻋﺑد اﻟﺎﺳ$ ﻫوWد7 ﻋد إﻟﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻣن ﻓﺿﻠك، دراﺳﺔ
ﺳﺎدساﻟ اﻟﻔﺻﻞ
 
 ﺗﺗواﻓI  
اﻟﻣﻧﻬﺎج  ﺗر.ﯾز
 46اﻟﺟدول رﻗم
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ﺗدل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺟﺎل اﻟﻧﺷﺎ> اﻟﻣ.ﻣﻞ ﻟﻠدروس واﻟذ7  ﺗﻌ.ﺳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳباﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ 
 .ﯾرﺗ$ .ﺛﯾرا ﺑﺑﯾداﻏوﺟﺎت اﻟﺗﻧﺷ$ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرWﻊ ﻏﺎﺋب ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر
ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺻر ﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣ.ﺛﻔﺔ  .ﻣﺎ ﻌ.س اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت
ﺎدرة ﻧﺣو ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ واﻟﺗوﻗﯾت اﻟزﻣﻧﻲ اﻟواﺳﻊ، ﻣﻣﺎ ﺿﯾI ﻋﻠﻪ ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣ
وٕاذا ﻋدﻧﺎ إﻟﻰ اﻷﻫداف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ  .أوﻗﺎت ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﻧﺷﺎطﺎت اﻟدروس
ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻧﺣو ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﻧﺟد اﻟﺿرورة ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻣن اﻷﺳﺗﺎذ اﺳﺗﻐﻼل 
  .ﯾذاﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟزﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣ.ﻧﻪ ﻣن إﻧﺟﺎز ﻣﺷﺎرWﻊ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﻼﻣ
ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻞ ﻏﯾر اﻟﺻﻔﻲ اﻟﺣﺎﺻﻞ اﻟواﻗﻊ ﻌ.س ﻟﻧﺎ ﻣﺎ ﻣ.ن اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ   
ﻓوﻓI اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺗﻲ أﺟراﻫﺎ اﻟﺎﺣث، واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺧﺑرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان، ﻓﺈن . ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺎدرة واﻟﻧﺷﺎ> اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﺿﻌﯾﻒ ﺟدا، واﻷﺳﺎب .ﺛﯾرة، ﻌود ﺟزء 
ﺳﺎس ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣ.ﻣﻞ ﻟﻠدروس، ﺣﯾث ﻻ ﺗﺗوﻓر ﺗر%وﺔ ﺎﻷﻣﻧﻬﺎ ﻟﺗﺧط$ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺗوﺟﯾﻬﺎت أو .ﻔﺎءات ﯾﻧطﻠI ﻣﻧﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾI اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺎﻟﻣﺷﺎرWﻊ 
.ﻣﺎ أن اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻏﯾر ﻣﺑرﻣﺞ رﺳﻣﺎ . ﺧﺎرج ﻧﺷﺎطﺎت اﻟدرس
ﻋﻣﻞ ﺗطوﻋﻲ ﻻ ﺣﺻﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﻪ ﻓﻲ أﻏﻠب  ﺑﻞ ﻫو ﻣﺛﺎﺔ. وﻏﯾر ﻣﻠزم ﻟطﺎﻗم ﻣﻌﯾن ﻟﺗﻧظﻣﻪ
إﻻ أن ﻓﺋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن اﻟذﯾن ﺣﻣﻠون ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺗر%ﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗطوﻋﺔ . اﻟﻣﺗوﺳطﺎت
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣﻲ ﻟد6 اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻘم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺳﻬﻣون ﻓﻲ اﻟﻘﺎم ﺑﻧﺷﺎطﺎت ﺧﺎرج 
ﻣﻌﺗﺑرWن اﻟﻌﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺟﺎﻧب ﺗر%و7 ﺷﺧﺻﻲ ﻻ  %23اﻟدروس، وﻫم اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻧﺳﺔ
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  ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﻻ ﺣﺑون اﻟﻣﺷﺎر8ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم
  
 ﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ أن أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ .ﺎﻧت ﻟد6 اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﯾ
اﻟوﻗت ، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﻻ ﺳﻣﺢ ﻟﻬم 
  .%42ﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺎﻧت أﺿﻌﻒ ﻧﺳﺔ ﻟد6 اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﺎﻟﺗو%ﯾﺦ ﻣﻌﻬم ﺑـ 
ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
وﻧﻔﺳر ذﻟك . ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎر.ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم
درﺳﺔ ﺳﺑب اﻧدﻣﺎج اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ طرق اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ 
ﻗﺻد  ،.ﻣﺑدأ ﺻﻠﺢ ﻟﻠﺗﺣ.م ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﺗﺟﻧب اﻻﺻطداﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ .ﻣﺎ أن اﻷﺳﺗﺎذ ﺎت ﻣﻔروﺿﺎ ﻋﻠﻪ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻌد اﻟﻘرارات . ﺣدوﺛﻬﺎ ﻣﻊ أوﻟﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺳﺑب اﻟﺧﺷوﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻣ.ن أن ﺗﺻدر ﻣﻧﻪ
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ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﻻ ﺣﺑون اﻟﻣﺷﺎر.ﺔ 
 ﻓﻲ اﻟﻘﺳم
 ﺎﻟﺗو%ﯾﺦ
  نﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺷراﻛﻬم ﺄﺳﻠوب ﻟﯾ ّ
  ﻻ ﺳﻣﺢ اﻟوﻗت ﺎﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬم
 اﻟﻣﺟﻣوع
 ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﺑﯾن 04اﻟﺷ8ﻞ رﻗم
%44اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻌرﺿﯾن ﻋن اﻟﻣﺷﺎر.ﺔ ﺄﺳﻠوب ﻟﯾن ﺑـ
ﺗﻌ.ﺳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ 
 ﻣﻧﻬم أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﺷراك اﻟذﯾن ﻻ ﯾرﻏﺑون 
ﺎﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ داﺧﻞ اﻟﻣ
 ،اﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻓI واﻟﻠﯾوﻧﺔ
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ﻻ إ. اﻟﺗﻲ ﻣ.ن أن ﺗﺳﺑب ﻟﻪ اﻟﻌﻘوﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺳﺗﺧدم اﻟﻌﻧﻒ اﻟﺟﺳد7 أو اﻟﻠﻔظﻲ ﺿد اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﺣث ﻋن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﻌﺑر ﻋن إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻟﺟﺎﻧب اﻟ ،أن ﻧﺳﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺷ.ﻞ ﺛﻠﺛﻬﺎ ﺗﻘرWﺎ
ﻣﺎ ﯾرﺟﻌﻧﺎ إﻟﻰ . وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗوظﻔﻬم ﺳﺑب وﻗت اﻟﺣﺻﺔ ﻏﯾر اﻟﻛﺎﻓﻲ ،اﻟذﯾن ﻻ ﺷﺎر.ون 
  .اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺳﺎﻘﺔ ﺣول .ﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑراﻣﺞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻬﺎ
ﻧﺳﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺳﺗﺧدﻣون اﻟﺗو%ﯾﺦ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻌرﺿﯾن ﻋن اﻟﻣﺷﺎر.ﺔ ﻓﻲ   
ﻌ.س اﻟﺳﻠطﺔ اﻟد.ﺗﺎﺗورWﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ زاﻟت ﻓﺋﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن  ﻣﺎ %42ﻧﺷﺎطﺎت اﻟدروس ﺗﻣﺛﻞ 
ﺷراك اﻟﺗﻼﻣﯾذ، .ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻣن ﺟﻬﺔ و.رد ﻓﻌﻞ ﻧﺎﺗﺞ إاﻷﺳﺎﺗذة ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ 
ﺣﯾث أن ﻫﻧﺎك ﻣن ﻌﺗﺑر اﻟﺗﺄﻧﯾب واﻟﺗو%ﯾﺦ أﺳﻠوب . ﻧوع اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذﻋن 
ﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣﺗﻧﺎﻓﻲ ﻣﻊ ﻣﺎد} . ر.ﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎتﻣﻔﯾد ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﻻ ﺣﺑون اﻟﻣﺷﺎ
اﻟﺗر%ﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻧﺣو ﺗﻧﻣﺔ ﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻪ ﻧﺣو 
ﻻ ﯾزاﻟون  اﻟذﯾنوﻫو اﻟذ7 ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻔﺳر . ، وﻻ ﺗﻛون ﺎﻷﺳﻠوب اﻟﻘﻬر7 اﻟﻣﺷﺎر.ﺔ اﻟﻣﻧطﻠﻘﺔ ذاﺗﺎ
 ﺎتﺳﻠو.ﻣن ، ر.ون ﻓﻲ ﻣﺎﻫو واﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﺷﺎ ﺳﺗﺧدﻣون اﻟﺗو%ﯾﺦ
.ﻌﺎﻣﻞ ﻣن اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣؤﺛرة  ﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ وأﻟﻔﺎظﻪﺗﺄﺛر ﺷﺧﺻﺔ اﻷﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟ ﺔﻋﻧﻔ
اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ و . أﺳﻠوب اﻟﻘﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠم وﻋﻣوﻣﺎ ﻓ. اﻟﻛﺛﯾرة
اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ اﻟﻣدرﺳﯾن ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﺣوﻟون ﻓﯾﻬﺎ اﻟدﻣﻘراطﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺗﻣﯾﻞ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘﺎدة 
ﻟﻼطﻣﺋﻧﺎن اﻟﻧظرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣ.ﺎن ﻟﻠﺗو%ﯾﺦ واﻟﺧوف واﻻرﺗﺎك، إﻟﻰ ﻣ.ﺎن 
ﻓﺎﻟﻣدرﺳون ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾﯾﻒ ﺧطﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻣﻧﻬﺎﺟﻬﺎ وﻣﺣﺗوﺎﺗﻬﺎ . " ﻟﺛﻘﺔ وﺣب اﻟﻌﻣﻞوا
، وﻟﺿﻐو> اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻟظروف اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم. وﻓﻘﺎ ﻷﺣدث اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗر%وﺔ
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  8ﻔﺔ ﺗوظﯾﻒ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  
ﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ، أن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻻ ﺳﺗﻌﻣﻠون أﺳﻠوب 
ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﯾوظﻔوﻧﻪ  %05
  ..ﺄﺿﻌﻒ ﻧﺳﺔ 
أن ﻌد اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺻﻔﻲ اﻟواﺟب ﺗطﺑﻘﻪ وﻓI اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات 
وﻫو ﻣﺎ ﻌ.س اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
ﻓﻲ ﺟو ﺧﺎل ﻣن ﻋواﻣﻞ اﻻﺳﺗﺛﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن اﻷﻗران ﻋﻧد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻣﻌرﻓﺎ أو ﺳﻠو.ﺎ أو 
ﺎﺣث إﻟﻰ ﻏﺎب اﻵﻟﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻟﻸﺳﺗﺎذ، 
واﻟﺗﻲ ﺗﻣ.ﻧﻪ ﻣن ﺗﺣوWﻞ ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠم ﻧﺣو اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌدﯾﻞ ﺳﻠو.ﺎﺗﻬم أﺛﻧﺎء 
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﺗﻧﺷﺄ طﻘﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺳطرة .ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻼت 
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اﻟذﯾن ﻣﺛﻠون أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ ﺑـ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧﻬﺎﺋﺎ ﻫم 
%02ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﺛﻞ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﺳﺗﻌﻣﻠوﻧﻪ داﺋﻣﺎ 
 ﻋﻠﻰﺗدل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب 
. ﻏﺎﺋب ﺑﻧﺳﺔ .ﺑﯾرة ﺗﻣﺛﻞ ﻧﺻﻒ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
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ﺳﺗﺧدم اﻷﺳﺗﺎذ أﺳﺎﻟﯾﻪ اﻟﺗر%وﺔ ﻧﺣو ﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ  اﻟﺳﺎﻘﺔ، ﺳﺑب ﻏﺎب اﻟطﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، اﻟﺗﻲ ﻻ
  .وﺗﻧﺷ$ ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﻔردﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ﻏﺎب ﻋﻧﺻر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ ﻟد6 ﻧﺻﻒ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻌ.س   
اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔروق اﻟﻔردﺔ ﻣﻌرﻓﺎ وﺳﻠو.ﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﻌ.س ﻋﻠﻰ 
ﻓﺎﻟطﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺣﯾث  .اﻟﻣدرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎﺛﻘﺎﻓﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ داﺧﻞ 
اﻟﻣﺳﺗو6 ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻣدرﺳﻲ أو ﻓﻲ اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠو.ﺔ، ﻟم ﺗﻌد ﻫﻲ اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم 
اﻟﺗر%و7 ﻣﺛﻠﻣﺎ .ﺎﻧت ﻋﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑI، ﺣﯾث .ﺎﻧت اﻟﻔوارق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺑﯾن اﻷﺳر ﺛﻘﺎﻓﺎ وﻣﺎدﺎ 
ﻧت ﻣﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋر7 ﺷ.ﻞ ﺟﻌﻞ ﻏﯾر واﺿﺣﺔ ﺣ.م ﻓﺗرة اﻻﺣﺗﻼل اﻟﺗﻲ .ﺎ
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺑداﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺗﺟﺳد دﻣﻘراطﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﻣﻧطﻠﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺎﻷﺳﺎس، ﻟﻛن 
وﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻓراد وﻣﺳﺗواﻫم اﻟﻣﺎد7، ﺟﻌﻞ اﻟﺗﺎﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أﻛﺛر 
ﻟﺣظو° أﻛﺛر ﻣن اﻷﺧر6 ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﺿﻊ ﻣﻣﺎ أﻓرز وﺟود طﻘﺗﯾن، إﺣداﻫﻣﺎ ﺗﻣﻠك ﻣن ا. اﺗﺳﺎﻋﺎ
داﺧﻞ اﻟﺳﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺟﻌﻞ ﻣن أﻓرادﻫﺎ ﻌﯾدﯾن ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻧد ﺣد 
ﻓﺣﺳب، ﺑﻞ ﺗﺗﻌداﻫﺎ ﻟﺗﻔرز ﺗﺎﯾﻧﺎ ﯾﺟﻌﻞ ﻣن اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﺎﺟزا أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣن  اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺻﻔﺔ
ﻓﻲ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾI اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟذ7 ﯾﺧدم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗر%وﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 
  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾI ﻓرص اﻟﻧﺟﺎح اﻟدراﺳﻲ ﻣﻌرﻓﺎ وﺳﻠو.ﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎ
اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ أﺣﺎﻧﺎ ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، رﻏﺔ ﻓﻲ   
ﺗﺣﻘﯾI اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺗﻣﺛﻞ ﺛﻠث ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻓﺋﺎت أﺧر6 ﻣن 
اﻷﺳﺎﺗذة ﯾﻠﻐون أ7 ﺗﻔﺳﯾرات ﺗﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن أ7 ﺟﺎﻧب، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺗﺟﻬون ﻧﺣو 
.ﻌﺎﻣﻞ ﻣ.ون ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗر%و7، اﻟذ7 ﺗﺗﺣﻘI ﻣن ﺧﻼﻟﻪ  ﺗﻔﻌﯾﻞ ﻋﻧﺻر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
وﻫو ﻣطﻠب ﺗر%و7 ﺗﺳﺗﻬدﻓﻪ . اﻷﻗراناﻟﺗﻔوق ﻋن  أﺳﺎﻟﯾباﻟرﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺣث ﻋن 
اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ وﻋﻧﺻر ﻧﺷ$ :" اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات وﻓI اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ
وﻧﺟد أن  1."ﻧدادﻩ وWداﻓﻊ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺟو ﺗﻌﺎوﻧﻲﻓﯾﻬﺎ، ﻓﻬو ﻣﺎرس وﻘوم ﻣﺣﺎوﻻت ﻘﻧﻊ ﺑﻬﺎ أ
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ﻋﯾﻧﺔ ﻧﺻﻒ أﻓراد ﺣﯾث أن  ∗ﺣرﻗﺎس وﺳﯾﻠﺔ
 وﻟﻛناﻟدراﺳﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻬﺎ .ﺎﻧت ﺗﺳﻌﻰ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾI اﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﻣﻧطﻠI اﻟﻣﻧﻬﺎج، 
  .اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ واﻻﺑﺗداﺋﻲ 





  001 003
  ﻧﻘﺎش اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﺗﻼﻣﯾذﻩ ﺧﺎرج اﻟدروس
  
ﺗﻣﺛﻞ ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ، أن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﻋﺑروا ﻋﻠﻰ 
، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ %04ﺗوظﻔﻬم ﻟﻠﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺧﺎرج إطﺎر اﻟدروس ﻣﺛﻠون اﻟﻧﺳﺔ اﻷﻛﺑر ﺑـ 
  .اﻟﻧﺳﺔ ﻟد6 اﻟذﯾن ﺳﺗﺧدﻣوﻧﻪ أﺣﺎﻧﺎ
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/ﻗراﯾرWﺔﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ 
أﺳﺎﺗذةﺻﺔ ﻟد6 ﺎ.ﺎف ﺳﺑب ﺿﻌﻒ اﻟﺗﻛوWن، ﺧ
ﻧﻘﺎش اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﺗﻼﻣﯾذﻩ ﺧﺎرج اﻟدروسﯾﺑﯾن 
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، ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻧﻔس %03اﻟذﯾن ﯾوظﻔوﻧﻪ أﺣﺎﻧﺎ ﺑـ 
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اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﺧرﺟﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب، ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻣن طرف أﻓراد   
ﻫﻲ  %04ورﻏم أن اﻟﻧﺳﺔ .اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ اﻟﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺧﺎرج إطﺎر اﻟدروس
 أن اﻻﻧﻌ.ﺎس اﻷﻛﺑر ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠذﯾن ﻻ ﺳﺗﺧدﻣون اﻟﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺧﺎرج إطﺎر اﻟدرس، إﻻ
اﻟذ7 ﯾﺧﻠﻔﻪ ﻫذا اﻻﻧﻔﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وأﺳﺎﺗذﺗﻬم ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻟﻬوة اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗر%و7 اﻟذ7 ﺧﻠﻔﺗﻪ .ﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑراﻣﺞ، ﺣﺳب رأ7 اﻟﻣﺷرﻓﯾن وﻣﺳﺗﺷﺎر7 
ذﻩ، ، ﻓﺎﻟﻣﻌﻠم ﺣﯾن .ون ﻣﺣﺎﺻرا ﺎﻟﺗوﻗﯾت اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذ7 ﻻ ﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺎﻟﻠﻘﺎء ﺑﺗﻼﻣﯾ*اﻟﺗوﺟﻪ
اﻟذ7 ﺳﯾزWد ﻣن ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﺻورة اﻟﻧﻣطﺔ  ،ﻓﺳ.ون اﻟﻣﺟﺎل اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻞ ﻫو اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ
ﻌد اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋن ﻣﺟﺎل وﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺔ ﺗ ُ. ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻟد6 اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﺎﻗﻞ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ وﺣﺳب
اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧﺷود ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، واﻟذ7 ﯾر%$ اﻟﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻟد6 اﻟﻣﺗﻌﻠم 
. " إﻟﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرWﻊ واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻩل ﻓ.ر ﺣو ّاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ7  ُﺎﻟﺟﺎﻧب 
 اﻟﻬﺎدﻓﺔ اﻟوﺿﻌﺎت ﻻﺳﺗﺣداث ﻓرﺻﺔ أﻓﺿﻞ ﻫﻲ ﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻘﺎر%ﺔإﻟﻰ أن  ﺑﯾرﻧو ﺷﯾرو
 ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻛون  ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺎ ﻣﻔﺗوﺣﺔاﻟ ﻣﻬﺎماﻟو  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻌﺎرف ﺗر%$ .وﻧﻬﺎ ﻟﻣﺟرد
  1.واﺣد آن ﻓﻲ وﺗطﺑﻘﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎرف اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻬﻞ ﺣوث أو ﻣﺷﺎرWﻊ ﺷ.ﻞ ﻓﻲ
داﺋﻣﺎ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺧﺎرج اﻟدروس، ﺗﻣﺛﻞ ﺛﻠث أﻓراد  وﻓراﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ  
وﺗﻔﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻ واﺳﻌﺎ ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻫذا اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗر%و7 اﻟذ7 ﻘوم ﻪ اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧﻘﺎش . اﻟﻌﯾﻧﺔ
%ﻣﺎ .ون اﻟﻣﺟﺎل اﻷوﺳﻊ ﺣظﺎ ﻓﻲ ﻟﻘﺎءات اﻟﺗﻛوWن اﻟﺗر%و7 ور . ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺧﺎرج إطﺎر اﻟدرس
ﻓﺈن أﺳﻬﻞ وأﻛﺛر  **ﺣﯾث وﺣﺳب رأﯾﻬم ،واﻟﻧدوات واﻟﻣﻠﺗﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺑرﻣﺟﻬﺎ اﻟﻣﺷرﻓون اﻟﺗر%وWون 
، .ون اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت ﺣﺿورا ﻓﯾﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺗدﺧﻞ ﺿﻣن ﻣﻘﺎﯾس  ،ﻟﻧﻔس اﻟﺗر%و7 اﺗﻠﻘوا ﺗﻛوWﻧﺎت وﺗر%ﺻﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم  اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة
وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣث ﻋﻠﻰ  .أو ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗذة ،اﻟﺗﻛوWن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺳﺎﻘﺎ
، وﺗﺣﺳﺳﻬم ﺎﻟطﻣﺋﻧﯾﻧﺔ ﻣن ﻓﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣوار واﻟﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻏﯾر ﺻﻔﺔ
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ﺗﻛون ﺣﺗﻣﺎ ﻣﻌﻬم، وﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻧﺔوﺗﻣﻧﻌﻬم ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺷو . ﺟﻬﺗﻬم
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﺟﺎﻧﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺣﺎﻧﺎ،  %03ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺋﺔ أﺧر6 ﺗﻣﺛﻞ ﻧﺳﺔ . ﻣﻧﻬم
ﻣﺎ ﻔﺳر ﻟﻧﺎ اﻟرﻏﺔ ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ ﻫذا اﻷﺳﻠوب اﻟﺗر%و7 ﻣن طرف ﻌض اﻷﺳﺎﺗذة، إﻻ أن 
.ﻣﺎ أن . ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻟﻠﻧﻘﺎش واﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذول دون وﺟود اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻛﺛﯾرة ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ ﺗﺣ ُ
ﻣر اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺗﺗﻌد6 ﺗوﺳﻊ ﺑﯾن ﻋ ُاﻟﻼﺣ~ ﻋﻠﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺳن اﻟذ7  ُ
أﻗدﻣﯾﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان ﻋﺷرون ﺳﻧﺔ، وﻋﻣر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺳن اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ ﻣﺳﺎﺣﺎت 
  . ﻘ$ﻓ %03اﻟﻧﻘﺎش ﺗﺿﯾI ﺑﯾﻧﻬم وﺗﻛون .ﻣﺎ ﺗﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺳﺎﻘﺔ 
  اﻟﺧﺎﻣﺳﺔﺣوﺻﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﺿﺔ 
ﺗﻧظم اﺳﺗﺧدام أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج، ﺳﺎﻫم .ﺛﯾرا ﻓﻲ : اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﺗذ8ﯾر 6ﺎﻟﻔرﺿﺔ
  .، ﺿﻣن اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءاتاﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
 ﻧﺣو ﺎﯾﺟد ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣﺗﺟﻬ ،اﻟﺧﺎﻣﺳﺔاﻟﻣﺗﻔﺣص ﻟﻧﺳب اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﻔرﺿﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻪ ، ﺗﻧظم اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾناﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺿﻌﻔﺔ ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ 
. أﯾن ﻧﻠﺣ~ ﺑوﺿوح ﻏﺎب اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ .ﻔﺎءات اﻟﻣﻧﻬﺎج ،داﺧﻞ اﻟﺻﻒ
ن ﻛو ّاﻟﺗﻲ ﺗ ُ *ﻋدد ﻗﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءاتﻋﻠﻰ وWرﺟﻊ اﻟﺳﺑب اﻷول ﻟﻛون ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻻ ﺣﺗو7 إﻻ 
، %64.61،%48.91)ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﻬﺎرات اﻟﺗواﺻﻞ واﻟﺗﻔﺎﻋﻞ داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷر%ﻊ ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت  (%84.91،%08.71
اﻷﺧر6 اﻟﻣطروﺣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻔرﺿﺎت اﻷﺧر6، و.ذﻟك ﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻛﻞ 
  .**.ﻔﺎءات اﻟﻣﻧﻬﺎج
ﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ .ون اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ طﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗر%و7   
ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣن طرف اﻷﺳﺗﺎذ .ﻣﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﺣﯾث أن ﺗوظﯾﻒ اﻟﻣﺟﺎل 
أو اﻟذ7 ﺣدث ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻟﺗﻣدرس، ﻣﻌﻧﻰ أن  ،اﻟﺗطوﻋﻲ ﻌﺎﻣﻞاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻐﻠب ﻋﻠﻪ اﻟ
                                                 
 (.ﺗﺣﻠﯾﻞ .ﻔﺎءات اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ) ﻋد إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو6 ﻣن ﻓﺿﻠك  *
 .اﻟﻣﻼﺣIﻋد إﻟﻰ ﺟدول اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج ﻣن ﻓﺿﻠك ﻓﻲ  **
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ﻘﯾI إﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻘوﻣﻬﺎ، وWﺟﺗﻬد إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﻠﺗزم ﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣ
ذﻟك ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ ﻌض ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺎب اﻟﻣﺎدرة اﻟﺗر%وﺔ ﻓﻘ$ .وﻧﻪ 
ﻟﻛن اﻷﻣر ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ . ﻣر%ﻲ واﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺗطﻠب ذﻟك
ون ﻣﺣﻞ اﺧﺗﺎر واﺟﺗﻬﺎد ﻣن طرف اﻷﺳﺎﺗذة ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺗﺧﺗﻠﻒ .ﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛ
ﺣﺳب ﺷﺧﺻﺎﺗﻬم ﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺣﯾﻧﻣﺎ .ون ﻣﻧﻬم اﻟﻣﺎدر اﻟذ7 ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ذﻟك ﺧﺎرج 
، وﻣﻧﻬم اﻟذ7 ﻏﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺻﻒ أو داﺧﻠﻪ طرق ﻻ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗر%وﺔ أﺧر6 
اﻟﻣدرﺳﺔ "اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﺈنوﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ . ﻻ ﻣﻠك اﻟﻣﺎدرة، وﻻ ﺳﻌﻰ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾI ذﻟك اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ
ﻓﺿﺎء ﻣﻣﯾز ﻟﺗﻌﻠم اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻻﻧدﻣﺎج وﺳ$ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وذﻟك ﺎﻟﺗﺣ.م ﻓﻲ ﻌض 
اﻟﻛﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺗﺣ.م ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر%ﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻐﺗﯾن أﺟﻧﺑﯾﺗﯾن 
ﻣﺎ ﻋن وﺳﺎﺋﻞ ﯾو  وأن .ون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬم واﻻﻧﺗﻘﺎد اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﻌطﺎت اﻟﺻﺎدرة
ﻓﻬذا اﻟﻣﺳﻌﻰ ﻟن ﯾﺗﺣﻘI ﻋﻔوﺎ وﻣﺎدرة اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺷﺧﺻﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﻫو أﺳﺎس ﯾﻠزﻣﻪ  1."اﻹﻋﻼم
وﻫو اﻟذ7 ﺣﯾﻠﻧﺎ . ﺗﺣﻘﻘﻪ ﺿﻣن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ اﻟذ7 ﺣدث ﻣﻊ اﻟدروس واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﯾوﻣﺔ
  .إﻟﻰ ﺳﺑب آﺧر ﻧﺣو آﻟﺔ ﻫذا اﻟﺗوظﯾﻒ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ طرWﻘﺔ اﻟﺗدرWس
ﺗﻲ ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ اﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻏﯾر واﺿﺣﺔ اﻵﻟﺎت اﻟ  
، ﻓﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺳؤال اﻟﺧﺎﻣس ﻌد اﻟﺛﻼﺛﯾن ﻧﺟد ﻧﺳﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﺿﻣن ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﺔﺎﻟﻧﺳ
 %07ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻻ ﯾوظﻔون اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻠﻔظﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، وﺗدﻋﻣﻬﺎ ﻧﺳﺔ  %07.07
ﺳﺗﺧدﻣون اﻟﻌر%ﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ أو اﻟﻔرﻧﺳﺔ أو  ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻻﺣظﻬم اﻟﺎﺣث ﻣﻣن ﻻ
، ﺑﻞ .ﺎن اﻟﺗواﺻﻞ ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم اﻹﻧﺟﻠﯾزWﺔ داﺧﻞ اﻟﺻﻒ، ﺑﯾﻧﻬم و%ﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أو ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
وﺷ.ﻞ ﻣﻘﺗﺿب ﻻ ﻌ.س اﻟﻣﺳﻌﻰ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾI  ،ﻣزWﺞ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻔﺻﺣﻰ واﻟﻔرﻧﺳﺔ
ﺣﻣﯾد ﷴ وﺗﺧﺗﻠﻒ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻊ دراﺳﺔ  .ظﻲ وﻓI أﻫداف اﻟﻣﻧﻬﺎج.ﻔﺎءات اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﻠﻔ
ﺣﯾث .ﺎﻧت ﺗر6 ﻓﻲ ﺗطﺑﯾI اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺑﯾن اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟرWﺑﺔ واﻟﺿﺎطﺔ ﻓرق  *ﻋدن
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.ﺑﯾر ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ .ون اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗدرWس ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻣﺳﺗو6 اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﻠﻐو7 ﻓﻲ 
   .ﻓﻘ$ ﻣن اﻟذﯾن طﻘون اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ %45ﺑﻞ ﻣﻘﺎ %67ﻣﺎدة اﻟﻔرﻧﺳﺔ ﯾﺗﺣﻘI ﻓﯾﻬﺎ 
اﻟﺳؤال اﻟﺳﺎدس واﻟﺛﻼﺛون .ﺎﻧت ﻧﺳﻪ أﺿﺎ ﺑﯾن ﻣن ﯾروا ﻓﻲ ﻋﻣﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت أﻧﻪ   
ﻻ ﺣﻘﻘون اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻣطﻠوب  %86ﻣﺎ ﺻﻞ إﻟﻰ  %44وﻣﻣن ﻻ ﺳﺗﻌﻣﻠوﻧﻬﺎ  %42ﻌﯾI 
اﻟﻌﻣﻞ ﺿﻣن ﻓرWI ﻟﺗﺣﻘﯾI :"ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت، واﻟﺗﻲ ر.ز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ أﻫداﻓﻪ
ﻣﺷروع ﺟﻣﺎﻋﻲ وﺗطﺑﯾI ﻗواﻋد اﻟﺣﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺎﺣﺗرام اﻵﺧرWن، وﺗﺳﯾﯾر اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن 
ﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ واﻟﺳﺑب .ﻣن ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣ 2."اﻷﺷﺧﺎص ﺑروح اﻟﻌداﻟﺔ واﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺎدل
 ﺗﺳطر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣر%وطﺔ ﺎﻟﺗﻧﺎﻓس ﺣول اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﺷﻬﺎدة واﻟوظﻔﺔ،
. وﺗﻌرﻗﻞ اﻷﺳﺗﺎذ ﻋن ﺗوظﯾﻒ ﻧظﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟدروس ﺷ.ﻞ ﺑﻧﺎﺋﻲ ﻣﻌرﻓﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎ
وWن دون إﻏﻔﺎل ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻐﺎﺋﺔ ﻋﻧد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﺳﺑب اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗﻛ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌودا ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻋدم وﺟود ﺧط$ ﺑدﯾﻠﺔ وظﻔﺔ ﺗﺟﻌﻞ ﻣن اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم 
اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرWس ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻣﺳﺗو6 اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗو6 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﻣﺎدرة اﻟﺗر%وﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣن اﻷﺳﺗﺎذ ﺻرWﺣﺔ اﻟﻣﻘﺻد ﻓﻲ   
وﻫو  2"وﺣﻔز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬد واﻻﺑﺗﻛﺎر" ﻣﻌرﻓﺎ وﺳﻠو.ﺎ  1"ﻓﺎﻟﻣﻌﻠم ﺳﻬﻞ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم:" ﺎجاﻟﻣﻧﻬ
اﻟداﻓﻊ ﻧﺣو اﻟﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ7 ﻻ ﻣ.ﻧﻪ اﻟﺗﺣﻘﯾI دون اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ أﻗراﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺻﻒ 
ﺎﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣواﻟﺔ واﻟﺗﻲ .ﺎﻧت .ﻞ ﻧﺳﺑﻬﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﻣﺗﺟﻬﺔ ﻧﺣو ﺿﻌﻒ وﻟذﻟك ﻓ. وﺧﺎرج اﻟﺻﻒ
ﻪ ﻏﺎﻟﺑﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﻋدم اﻟﻘﺎم ﺎﻟﻣﺎدرة ﻓﻲ اﻷداء اﻟذ7 ﻘوم 
ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار وﻋدم ﺗﻔﻌﯾﻠﻪ ﺑﯾﻧﻬم، وﺿﻌﻒ دورﻩ  ذﺗﻧﺷ$ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻧطوWن، أو اﺳﺗﺣواذ اﻷﺳﺗﺎ
ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷﺎرWﻊ ﺧﺎرج اﻟﺻﻒ، و ﻋدم ﻓﺳﺢ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾﻧﻬم وﻏﺎب اﻟﻧﻘﺎش ﻣﻌﻬم 
ذﻟك ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻏﺎﻣﺿﺔ ﻓﻲ .ﻞ ﺧﺎرج وﻗت اﻟدرس، 
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طرﺣﻬﺎ ﻟﻸﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ اﻷﻫداف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ،  
ص ﺗر6 أن اﻟواﻗﻊ اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻣﻌرﻓﻲ  ﻓﺎﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرWﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ
، إﻻ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﻧﺎء ﯾﺗم اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﺋI واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻘﺔ ،واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔرد، ﻣﺎﻫو
ﻣﺎﻫو ﻓﻲ أ7 أن اﻟواﻗﻊ اﻟذ7 ﻌﺷﻪ .ﻞ ﻣﻧﺎ، . اﻟﻣﺗﺎدﻟﺔ ﺑﯾن ﻫذا اﻟﻔرد واﻟوﺳ$ اﻟذ7 ﻌش ﻓﻪ
وﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر ﯾﺗﻔI  3."اﻟﺣﻘﻘﺔ إﻻ ﻧﺗﺎج ﺑﻧﺎء ﻗﻣﻧﺎ ﻪ أﺛﻧﺎء ﺗﻔﺎﻋﻠﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺣ$ اﻟذ7 ﻧﻌش ﻓﻪ
 einaléM ﺣرﻗﺎس وﺳﯾﻠﺔ، و/د اﻟﺎﺳ$ ﻫوWد7، وﻗراﯾرWﺔدراﺳﺔ ﻋﺑ: *ﻣﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺎﻟﺔ
ﻓﻲ أن اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻏﺎﻣﺿﺔ ﻓﻲ .ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫم واﻵﻟﺎت اﻟﺗطﺑﻘﺔ  ENNORED
  .ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة
ﻌز6 اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾﻒ ﺗ ُ  
اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .ﻌد ﻣن أﻌﺎد اﻟﻣﻧﻬﺎج .ذﻟك إﻟﻰ ﻏﺎب اﻟﺗﻛوWن اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻫذا 
ﻓﺈذا .ﺎﻧت اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗر%وﺔ ﺗﺳﺗﻬدف ﻓﻲ اﻷﺳﺗﺎذ .ﻣرﺣﻠﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ اﻵن اﻟﺟﺎﻧب . اﻟﻣﺟﺎل
د اﻷﺧر6 .ون ﻻزال ﻏﯾر وارد .ﻬدف ﻓﻲ ﺗﻛوWن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﻌرﻓﻲ، ﻓﺈن ﻣﺎ ﺳواﻫﺎ ﻣن اﻷﻌﺎ
ﻋﻠﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ وطراﺋI اﻟﺗدرWس ﻣن اﻟﺷ.ﻞ اﻟﺗﻘﻠﯾد7 إﻟﻰ اﻟﺷ.ﻞ اﻟﻌﺻر7 
اﻟذ7 ﯾﺗطﻠب ﺗﻧﻣﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، وﻫو ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﻪ 
   4.ﻣن اﻷﺟﺎلﻋدة ﻣراﺣﻞ زﻣﻧﺔ  ة وﻓIﺗﻛوWن اﻷﺳﺎﺗذﺗطﻠب ﻓﻲ أن ذﻟك ﯾاﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﻘدﺔ 
  اﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﺑﺎن.  2.  2
  
  اﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ . 1.  2.  2
ـ ﯾﺗﻣﯾز ﺟﻧس أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ طﻐﺎن اﻟﺟﺎﻧب اﻟذ.ور7 ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺗر%ﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ 
اﻟﺟزاﺋر7 اﻟذ7 ُﻌرف ﺑﻬﻣﻧﺔ ﺑوﺿوح اﻟﺗﻣﺎﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻹﻧﺎث، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺑﯾن 
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.ﻣﺎ أن ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟدﻣﻐراﻓﻲ . اﻟذ.ور ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟوظﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﺔ
  .دﻻﻻﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺳب
ﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﯾﺗﻣﯾز اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷر7 ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗر%ﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ ـ 
اﻟرWﺎﺿﺎت واﻟﻠﻐﺔ  ﺗﻲدة اﻟﺗدرWس، ﻓﻌددﻫم ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﺎﯾن ﻋدد7 ﻓﻲ ﻧوع اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن ﺣﯾث ﻣﺎ
ﻟﺗر%ﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ وﻋﻠوم اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺣﺎة واﻟﻔرﻧﺳﺔ .ﻞ ﻣن ﻣواد ا وأﻗﻞ ﻣﻧﻪ ،ﻣرﺗﻔﻊاﻟﻌر%ﺔ 
وﻗد  .ﻗﻠﯾﻞﻫم ﻓﻌدد اﻟﺗر%ﺔ اﻟﺑدﻧﺔ واﻟﻔﻧﺔ واﻟﻣوﺳﻘﺔ ﻣواد ﺑﯾﻧﻣﺎاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت و  واﻹﻧﺟﻠﯾزWﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟرWﺎﺿﻲ  أرﺟﻌﻪ اﻟﺎﺣث إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺑﻧﻲ
وﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﻠﻐﺎت ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﻊ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗر%وﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، دون إﻏﻔﺎل اﻟﻣواد اﻟﻣ.ﻣﻠﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧب 
ﺳﺎﻋﺔ  82اﻟﻣﺗوﺳ$) اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟذوق اﻟﺳﻠم و.ﻣﺎل اﻟﺟﺳم ﺑدﻧﺎ ، وارﺗﺎطﻪ ﺎﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ 
  (.أﺳﺑوﻋﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗوﺎت
ﺔ  ﻌ.ﺳون اﻟﺗواﺟد اﻟﻌدد7 اﻟﻛﺑﯾر ﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ ـ ﻓﺋﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧ
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺷﺎﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﻠك ﺧﺑرة أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷر ﺳﻧوات، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻓﺋﺗﻲ اﻟﺣﺎﻣﻠﯾن ﻟﻠﺧﺑرة 
وﻗد أﻋزاﻩ  .اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑﯾن ﻋﺷر وﻋﺷرWن ﺳﻧﺔ أو أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرWن ﺳﻧﺔ ﺑﺗﻌداد أﻗﻞ .ﺛﯾر
ﻘدم ﺳن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن اﻟﺗﺣI ﻣﻧﻬم ﻋدد .ﺑﯾر ﺎﻟﺗﻘﺎﻋد، وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﺔ  اﻟﺎﺣث ﻣن ﺟﻬﺔ ﻟﺗ
إﻟﻰ اﻟﺗزاﯾد اﻟﺳ.ﺎﻧﻲ اﻟذ7 راﻓﻘﺗﻪ زWﺎدة ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺗوظﯾﻒ ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺔ ﺷﻐﻞ 
  .ﻣﺳﺎﺣﺔ .ﺑﯾرة ﻓﺳرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ
ﺔ اﻷﺳﺎﺗذة ـ طرق اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺎﻟﺗدرWس .ﻠﻬﺎ ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﺗﻛوWﻧﺔ ﺳﻠﻣﺔ، ﺣﯾث أن ﻏﺎﻟﺑ
ﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﻬد  ،ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﺑﺗﻌﻣم ﻧﺳب اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣث
اﻟﻣوظﻔﯾن ﺎﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ أو طرق ﺷ.ﻞ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ أو اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗذة، وﻻ 
وﻗد أﻋز6 اﻟﺎﺣث ذﻟك ﻟدور اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗر%وﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾﻞ دور  .ﻣﻧﻬمﺳو6 ﻧﺳﺔ ﺿﻌﻔﺔ أﺧر6 
اﻷﺳﺗﺎذ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، و%ﺈﻋطﺎء اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗوظﯾﻒ ﺣﻘﻪ ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم 
وﻫذا ﻣﺎ ﻧﻠﺣظﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺎت اﻟﺗﻛوWن اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﺗﻲ .ﺎن ﻏرﺿﻬﺎ اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ  .ﻟﻠوظﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﺔ
   .8002اﻟﻣﺗطﺎﺑI وﻓI ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﯾن وﻓI ﺗﻌدﻼت 
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  اﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﺎت. 2.  2.  2
  اﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﺔ اﻷوﻟﻰ :أوﻻ
أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻣﺗﺣ.م ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﻬﺎج  :اﻟﺗذ.ﯾر ﺎﻟﻔرﺿﺔ اﻷوﻟﻰ
  .ﺿﻣن أداﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
8ﺑﯾر ﻓﻲ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ; ﻏﯾر ﻣﺗﺣ8ﻣﯾن 6ﺷ8ﻞ 
  :اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺿﻣن أداﺋﻬم اﻟﺗرBوY ﻟﻸﺳ6ﺎب اﻟﺗﺎﻟﺔ
ـ ﻏﺎب اﻟﻣﻧﻬﺎج .وﺛﻘﺔ رﺳﻣﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻟد6 ﻏﺎﻟﺑﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ، وٕاذا 
ﻋدم وﺟودﻩ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻋﺗﻣﺎد  ﻋﻣﻣﻧﺎ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ، ﻓﺈن
  :، وظﻬر ذﻟك ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺗدرWس، وﻫم ﻣﺎرﺳون اﻟﺗﻌﻠم طرق ﺗﻘﻠﯾدﺔ
ـ أﻏﻠب أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ دون 
  .ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟﻣﻧﻬﺎج وﻫو ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗوظﯾﻒ اﻟﻛﻔﺎءات واﻟﺗﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ
ـ ﻏﺎﻟﺑﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻻ ﻔرﻗون ﺑﯾن أﻧواع اﻟﻛﻔﺎءات، وﻫو ﻣﺎ ﻌ.س ﻋدم ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ أداء 
  .اﻟﺗدرWس ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺎﻟﺷ.ﻞ اﻟﻣﺧط$ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح
ـ ﻣﻌظم أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻣﯾزون ﺑﯾن اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ 
ﯾدﻋو إﻟﻰ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬم ﻟﻠﺗﻛوWن وﻓI اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺳﺑب  واﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ، ﺷ.ﻞ
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﻠوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﺔ ﺑﺈﺷراف وزار7 وﺟﻬو7 وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو6 
  .ﻣراﻛز اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ﻌﺗﺑرون اﻟﻣﻧﻬﺎج وﺛﻘﺔ ﺗدﻋﻣﺔ أو ﻣن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ـ ﻏﺎﻟﺑﺔ أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ 
ﺑﯾداﻏوﺟﺎ وﺗﻘﻧﺎ ﻓﻲ  ﻪ وﺛﻘﺔ ﺑﻧﺎﺋﺔ، ﻣﻣﺎ ﻔﺳر اﻟﻣ.ﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺎجﺛﺎﻧوﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧ
  .ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ
ـ أﻏﻠب أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻣن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻌﺗﺑرون أداءﻫم ﺗﻠﻘﯾﻧﺎ أو ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬم 
وﻫم طﺎت اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻬم ﻻ زاﻟوا ﻣﺎرﺳون اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ ﺑﻬﻣﻧﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ، 
  .ﺑﺗﺻور اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﺻرWﺔ أﻌد ﻣن ﺟﻌﻞ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ
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  :ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ ﻋدة أﺳ6ﺎبأﻋز  اﻟ6ﺎﺣث   
ﻏﺎب اﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻣ.ن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗطﺑﯾI اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ : اﻟﺳﺑب اﻷول
  .ﺎﻟﻛﻔﺎءات
أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﺑث أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻣن : اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .اﻟﺗر%ﺔ
ﻏﺎب اﻟﺗﺣﺿﯾر اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﺎﻟﺷ.ﻞ اﻟذ7 ﺗﺗطﻠﻪ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺻﻼح : اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻟث
  .ﻟد6 أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ 3002ﻣﻧذ ﻣوﺳم  ﺑدأتاﻟﺗﻲ 
ذ7 ﯾﺟﻌﻞ اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﺗﻛوWن اﻟذ7 ﻟم .ن ﻣﺧط$ ﻟﻪ ﺎﻟﺷ.ﻞ اﻟ: اﻟﺳﺑب اﻟراﻊ
  .ﺎﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
اﻟﺗر%ﺻﺎت ﻠﺗﻛوWن ﺳواء ﻓﻲ ﻟﺿﻌﻒ اﻟﻣ.وﻧﯾن وﻏﺎب اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت واﺿﺣﺔ : اﻟﺳﺑب اﻟﺧﺎﻣس
  .اﻷﺎم اﻟﺗﻛوWﻧﺔ وأاﻟﻣﻠﺗﻘﺎت أو اﻟﻧدوات أو 
  اﻟﺛﺎﻧﺔاﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﺔ : ﺛﺎﻧﺎ
ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ  ،ﺣﻘI اﻷﺳﺗﺎذ طراﺋﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗدرWس :اﻟﺛﺎﻧﺔاﻟﺗذ.ﯾر ﺎﻟﻔرﺿﺔ 
  .ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﻏﺎﻟﺑﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻣن ﺧﻼل طراﺋT ﺗدرEﺳﻬم، ﻻ ﺣﻘﻘون 6ﺷ8ﻞ ﻣﻘﺑول ﻣﺧﺗﻠﻒ   
  : وظﻬر ذﻟك ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ، اﻷ6ﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرBﺔ 6ﺎﻟﻛﻔﺎءات
اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻻ ﯾﺑﻧون وﺿﻌﺔ اﻻﻧطﻼق ﻣﻊ أﻏﻠب أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة ـ 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ . اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻌدم إﺷراﻛﻬم ﻓﻲ ﺻﺎﻏﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺑداﺔ اﻟدروس
  .و%ﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠم وﻓI اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺣﺳب اﻟﻣﻧﻬﺎج
أﻏﻠب أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻣن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻬﻣﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗر%و7 ـ 
وﻻ ﻌﺗﻣدون إﻻ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻗﻠﯾﻞ ﻣن  اذﻫم ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟدروس و%ﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت ﺎﺳﺗﺣو 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ  اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻌرﺿﺔ ﻹﺣداث اﻟﻔوارق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺑﯾﻧﻬم
  .ودﻣﻘراطﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرWﺔ
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 ﺳﺗﺧدﻣون اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ.ﻠﺔ او ﻻ ﻻ ـ ﻏﺎﻟﺑﺔ أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻣن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻌرﻓوﻧﻬﺎ، ﻓﻬم ﺑذﻟك ﻻ ﺣﻘﻘون أﻌﺎد اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ وﻓI 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌث ﻋﻠﻰ ﺗراﻛم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺷ.ﻞ ﺗﻘﻠﯾد7  . اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﻣﻌﻘدة ﺣﺳب اﻟﻧظرWﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ
  .ﻌﯾI اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﺗﺣوWﻠﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻌﺎت اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ
، وﺳﺑب ﯾنﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻻ زاﻟت ﺗﺗم ﺷ.ﻞ ﺗﻘﻠﯾد7 ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻠﻣطرق إـ 
اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﻛرر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟدروس، ﻓﺈن ذﻟك ﯾدﻋو إﻟﻰ إﺣداث 
اﻟﺗﻔ.ك ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد ﺳﺑب اﻟﻬﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻫذﻩ ﻓﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧر6 ﺑﺗﻔوﻗﻬﺎ 
  .اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر%و7 ﻋن ﻏﯾر ﻗﺻد اﻟداﺋم واﻟﻣدﻋم ﻣن طرف
ـ أﻏﻠب أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻻ ﺣﻘﻘون اﻹدﻣﺎج ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم 
ﺿﻣن طراﺋI ﺗدرWﺳﻬم، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻻﺧﺗﻼﻻت ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟواﻗﻊ واردة اﻟﺣﺻول ﻓﻲ ﺣﺎة 
  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣدرﺳﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎ
ﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻻ ﻣﯾزون ﺑﯾن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘوم ﻓﻲ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﺳ ـ ﻏﺎﻟﺑﺔ
، ﻓﻘ$ ﺳﺑب اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﺔ وﺿﻐ$ اﻟﻣﺷرﻓﯾناﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ، ﻓﻬم ﯾوظﻔوﻧﻬﺎ ﺷ.ﻼ 
وﻟذﻟك ﻓﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻏﯾر ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﺳﻠﻣﺔ ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن 
  .ﺛﺎﻧو7 ﻣﺳﺗو6 ﻵﺧر أو اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟ
  :أﻋز  اﻟ6ﺎﺣث ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻌدة أﺳ6ﺎب
اﻻرﺗﺎ> اﻟﻛﺑﯾر ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ وأﻏﻠب أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣث : اﻟﺳﺑب اﻷول
  .ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﻣم ﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌودوا ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺻﻌوﺔ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻬﺎ
اﻟذﯾن ﻣﺎرﺳوا اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻣدة طوWﻠﺔ ﺗﻔوق اﻟﻌﺷر  ﻋدم اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﻛوWن ﻟد6: اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﺳﻧوات
واﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﺳﺑب ﺿﻌﻒ اﻟﻣ.وﻧﯾن  أﺛﻧﺎءﻋدم ﻓﺎﻋﻠﺔ اﻟﺗﻛوWن : اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻟث
وﻏﺎب اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت واﺿﺣﺔ ﻟﻠﺗﻛوWن ﻋﻠﻰ  ،ﻣن ﺟﻬﺔإﺻﺎل اﻟﻣﻔﺎﻫم واﻟﺧط$ اﻟﺗر%وﺔ 
  .ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﺔ ﻣﺗطﻠﺎت اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
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ﻏﺎب اﻵﻟﺎت واﻟﻣ.ﺎﻧزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣ.ن اﻻﺳﺎﺗذة ﻣن ﺗطﺑﯾI طراﺋI اﻟﺗدرWس  :اﻟراﻊاﻟﺳﺑب 
  .اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺷ.ﻞ ﻏﯾر ﻋﻣﻠﻲ ، وﻻ ﻣ.ﻧﻬم ﻣن ﺗطﺑﻘﻬﺎ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﺑرﻣﺟﺔ ﻣ.ﺛﻔﺔ وﻧﺷﺎطﺎت ﻻ  اﺣﺗواء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ .ﻔﺎءات .ﺛﯾرة  ﻣﻣﺎ ﺗطﻠب: اﻟﺳﺑب اﻟﺧﺎﻣس
7 ﻔرض ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ طرق اﻟﺗﻠﻘﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ ﻋوض اﻟطرق ﺳﺗوﻋﺑﻬﺎ اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻟذ
  .اﻟﻧﺷطﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
، .ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ  ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻟﻠﻧظرWﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب وﺗﻛوWن اﻷﺳﺎﺗذة: اﻟﺳﺑب اﻟﺳﺎدس
  .ﺔوأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوم اﻟﺗﻲ ﻻزاﻟت ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻘ$ وﻻ ﺗﺗﻌداﻫﺎ ﻟﻠﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﺳﻠو.
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣرﺗطﺔ ﺎﻟدﺑﻠوم واﻟوظﻔﺔ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ طراﺋI : اﻟﺳﺑب اﻟﺳﺎﻊ
اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻘﻠﯾد7 ﺑﺈﺻﺎل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺄ7 طرWﻘﺔ، وﻟو ﺑﺗدﻋم اﻟﻣدارس اﻟﻣوازWﺔ واﻟدروس 
اﻟﺧﺻوﺻﺔ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠطﻠب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل رﺿوخ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻠطرق 
  .اﻟﺗﻌﻠماﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ ﻓﻲ 
  اﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗوظﯾﻒ أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج، ﺣﻘI .ﺛﯾرا أﻌﺎد اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ  :اﻟﺗذ.ﯾر ﺎﻟﻔرﺿﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
  .ﺿطﻪ ﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنﺎﻟﻛﻔﺎءات، 
ﻠﻣﻘﺎرBﺔ اﻟﺳﻠو8ﺔ ﻟ 6ﻌﺎداﻷﻻ ﺣﻘﻘون أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ; 
  : وظﻬر ذﻟك ﻓﻲ. ﺿ6; ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﻓﻬم ﻏﯾر ﻣﺗﺣ8ﻣﯾن ﻓﻲ 6ﺷ8ﻞ ﻣﻘﺑول 6ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟطﺎﻋﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻘدﻫﺎ اﻟﺗر%ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺣﯾث ﻌﺗﻣد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﻓراد اﻟﺗوظﯾﻒ اﻟﺳﻠﺑﻲ ـ 
ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗو%ﯾﺦ واﻟﺿرب وﺣذف اﻟﻌﻼﻣﺎت، وWﺑﺗﻌدون ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار واﻟﺗﻘرب ﻣن 
  . ﺗر%ﯾﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﻧﺔ ذاﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠو.ﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﺔاﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ 
ـ أﻏﻠب أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻻ ﯾوظﻔون اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن 
ﻋواﻗب اﻟﺳﻠو.ﺎت اﻟﺳﻠﺑﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌ.س ﻋﻠﻰ دور اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ أداء اﻷﺳﺗﺎذ، أﯾن ﺗﺗﻛون ﻟد6 
وﻫو اﻟذ7 ﺗدﻋﻣﻪ اﻷﺳرة . اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺗﺻورات ﺗﻔﺻﻞ اﻟﺗر%ﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋن اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
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ﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن .ﺛﯾر ﺻﻞ اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋن اﻟﺳﻠوك اﻟذ7 واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻔ
  .إﺣﺿﺎر ﻌض اﻟﻠوازم اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ ﻣدرﺳﺎ .ﺎﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻣﺣﻣول وﻏﯾرﻫﺎ و ﻣن اﻟﺿوا$ .ﺎﻟﻬﻧدام
ـ ﻏﺎﻟﺑﺔ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺳﺟﻞ ﻟدﯾﻬم ﺣﺎﻻت .ﺛﯾرة ﻣن اﻟﻐش أﺛﻧﺎء اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻘوﻣﺔ، ﻣﺎ 
درﺳﻲ اﻟذ7 ﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ ﺗﺣﻘﯾI اﻟﺿوا$ اﻟذاﺗﺔ ﻌ.س ﺻورة اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻣ
  .ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﻠو.ﺔ
ـ اﻟﻐﻣوض اﻟذ7 ﻻ ﯾزال ﺣ$ ﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﻘوم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﺿﻊ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 
.ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﻏﯾر . ﻓﻲ ﻣوﻗﻒ ﻏﯾر ﻣﺗواﻓI ﻣﻊ أﻫداف اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﺗﻘوم اﻟﻛﻔﺎءات
 ﺳﺗﺧدم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔﻣوﺣدة وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺿﺑوطﺔ، ﻓﻣﻧﻬم ﻣن  ﻣﺗﻔﻘﯾن ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ
.ﺗﺻﺣﺢ اﻟﻛراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺛﻣﯾن ﻋﻣﻞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ، وﻣﻧﻬم ﻣن ﺳﺗﺧدم طرق أﺧر6، ﺗﺟﻌﻞ 
  .وﺗﻔﻘد اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ دﻣﻘراطﯾﺗﻬﺎ وﻌدﻫﺎ اﻟﺗر%و7  اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻏﯾر ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﯾﻧﻬم
ﻟﻪ ﺗﻌدﯾﻞ ﺳﻠوك اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻏﯾر ـ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟذ7 ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣن ﺧﻼ
، ﻓﻬم ﯾﺗﺟﻧﺑون ﺗوظﯾﻒ ﻋﻣﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗﺧوﻓﺎ ﻣن ﻣﺗوﻓر ﻟد6 ﻏﺎﻟﺑﺔ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت، ﻣﻣﺎ ﻌﯾI ﺗﺣﻘﯾI اﻷﻫداف اﻟﺳﻠو.ﺔ اﻟﺗﻲ 
  .ﺗدﻋم اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ
ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر ﻟﻛﻧﻪ ﺷ.ﻞ ﺗﻘﻠﯾد7 ﻣر%و> ﺎﻟﻘﻣﺔ ـ أﺳﻠوب اﻟﺛواب طﻘﻪ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 
، ﻓﺎﻟﻣﺗﻌﻠم ﻻ ﯾﻧﺿ$ ذاﺗﺎ ﻘدر ﻣﺎ .ون اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻐﯾب ﻐﯾب ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻠم
  ..ذﻟك رﻏﺔ ﻓﻲ إرﺿﺎء اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠو.ﻪ اﻟﻣؤﻗت
  :أﻋز  اﻟ6ﺎﺣث ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ اﻷﺳ6ﺎب اﻟﺗﺎﻟﺔ  
اﻟﻔﻬم اﻟﺧﺎطﺊ ﻟد6 .ﺛﯾر ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗر%ﺔ وﻣﻧﻬم اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ أن اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ : ب اﻷولاﻟﺳﺑ
ﺎﻷﻫداف .ﺎﻧت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻟﺳﻠو.ﺔ وﻗد اﺳﺗﺑدﻟﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗر%وﺔ ﺎﻟﻣﻘﺎر%ﺔ 
وﻫو ﻣﺎ ﻔﺳر ﺗراﺟﻊ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺎﻷﻌﺎد اﻟﺳﻠو.ﺔ . ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻧﻘدا ﻟﻬﺎ ﺄﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗر%ﺔ
  .ﺗر%ﺔﻓﻲ اﻟ
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اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻣن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾI اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ  أﺳﺎﺗذةﻋدم ﻗدرة : اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ
طﻘﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺳﺑب ﻏﺎب اﻟﺧط$ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗﻲ  ،اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ .ﻔﺎءاﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠو.ﺔ
  .اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ
اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾI اﻟﻛﻔﺎءات ﻋدم وﺟود آﻟﺎت واﺿﺣﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾﻞ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗر%وﺔ : اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻟث
ﺳﺑب اﻟﺗﻛوWن اﻟﺿﻌﯾﻒ . اﻟﺳﻠو.ﺔ اﻟداﻋﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺿﺎ> اﻟذاﺗﻲ ﻣن طرف اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
  .واﻹﻋراض ﻋن اﻟﺣث ﻣن طرف أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻏﺎب اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺳﻠو.ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺷ.ﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ، : اﻟﺳﺑب اﻟراﻊ
  .ﺳﺗﺎذ ﻣن ﺗوظﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗر%و7 وﻏﺎب ﺗوﺿﺣﺎت ﺄﻣﺛﻠﺔ ﺗﻣ.ن اﻷ
ﺗﺄﺛﯾر اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺎﻫﻞ وﻋدم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت : اﻟﺳﺑب اﻟﺧﺎﻣس
اﻟﺳﻠو.ﺔ، أد6 إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ، وﺎﺗت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺣت ﺿﻐ$ اﻻﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻓرﺿﺗﻬﺎ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﺔ  ﻓﻲ ﺗﻘﺑﻞ اﻟﺳﻠو.ﺎت ﻏﯾر اﻟﺳوﺔ ﺎﻟﺗدرWﺞ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟدﯾدة
  .ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻓﻔرﺿﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﻲ
اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻟﻣﻧﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻘوﺔ اﻟﺟﺳدﺔ واﻟﻣﻌﻧوﺔ : اﻟﺳﺑب اﻟﺳﺎدس
ﺷ.ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺿد اﻟﺗﻼﻣﯾذ، اﺳﺗﻐﻠت وﻓﻬﻣت ﺷ.ﻞ ﺳﻠﺑﻲ أﺳرWﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎ، وﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم 
ﻫﯾﺑﺗﻪ وأﺻﺢ ﻫو اﻟﻣﻬدد ﺎﻟﻌﻘوﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻬﺎ، ﺳﻠﺑﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﺿد اﻟﻣﻌﻠم، ﻓﺗراﺟﻌت 
  .وﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠم أﻛﺛر ﺗﻣردا و اﻧﻔﻼﺗﺎ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺿﺎطﺔ ﻟﺳﻠو.ﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﻠو.ﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ واﻧﺗﺷﺎر اﻻﻧﺣراف ﺑﺟﻣﻊ أﺷ.ﺎﻟﻪ، ﻧﻘﻞ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ : اﻟﺳﺑب اﻟﺳﺎﻊ
رﻩ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ ﻌﺿﻬﺎ وﺿﻐ$ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم ﺷ.ﻞ ﻻ ﺳﺗطﻊ وﺣدﻩ ﻣﻘﺎوﻣﺔ آﺛﺎ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻫI اﻟﻣدرﺳﺔ .ﺎﻟطﻼق وﺧروج اﻟﻣرأة ﻏﯾر اﻟﻣﺑرر واﻧﺳﺣﺎب اﻷﺳر ﻣن 
       .   اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﻏﺎب اﻟﻣراﻗﺔ اﻷﺑوﺔ ﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، وﺗراﺟﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﻣﺔ
  اﻟرا6ﻌﺔاﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﺔ : را6ﻌﺎ
 اﻟﻘمأﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج، ﺣﻘI .ﺛﯾرا ﻣﺧﺗﻠﻒ  اﺳﺗﺧدام: اﻟﺗذ.ﯾر ﺎﻟﻔرﺿﺔ اﻟراﻌﺔ
  .ﻟد6 اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﺿﻣن اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
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ﻻ ﺣﻘﻘون أﻏﻠب اﻟﻘم ﻟد   أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ;
  :اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﺿﻣن اﻷ6ﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرBﺔ 6ﺎﻟﻛﻔﺎءات، وظﻬر ذﻟك ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻻ ﺣﻘﻘون ﻗﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺗﻲ ﺣث ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺎج، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ  ـ ﻏﺎﻟﺑﺔ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣﺗﻔ.ك وﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟذاﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺗﺳﺑب 
  .ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ أﻧﺳﺎق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻻﺧﺗﻼﻻت ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ 
ﯾI ﻗﻣﺔ ـ أﻏﻠب أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻣن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻻ ﺳﺗﻐﻠون اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﺗﺣﻘ
اﻟﺗطوع اﻟﺗﻲ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻐﯾب ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ وWﻧﺷﺄ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﻓراد ﺗﺻﺢ ﺳﺑﺎ ﻻﻧﺗﺷﺎر ﻣﺷ.ﻠﺔ 
  .اﻟﻼﻣﺎﻻة اﻟﺗﻲ ﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺳﺑب ﻏﺎب ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗطوﻋﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻐﯾر
ـ ﻏﺎﻟﺑﺔ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻻ ﯾﺟدون ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾI ﻗﻣﺔ اﻟﺻدق ﻓﻲ 
ﻣﻊ، وﻫو اﻟذ7 ﺟﻌﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻔ.ك اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟذ7 ﯾزداد ﺣدة ﺑﺗدﻋم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺟﺗ
  .   اﻟﺗر%و7 اﻟﻣﺳﺑب ﻓﻲ ﻌد اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋن ﺗوظﯾﻒ اﻟﻘم اﻟدﯾﻧﺔ واﻷﺧﻼﻗﺔ ﺳﺑب اﻟﻌوﻟﻣﺔ
ر ﻟد6 ﻏﺎﻟﺑﺔ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣ.ﺎن ـ ﻗﻣﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻏﺎﺋﺔ ﺷ.ﻞ .ﺑﯾ
ﻟﺷرWﻔﺔ وﻣﻌث ﻟﻠﺗراﺗب اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺑﺗﻛون طﻘﺎت ﻣﻬﻣﻧﺔ وأﺧر6 ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺔ ﻣن ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر ا
ﺧﻼل ﺗﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺻراع ﻧﺣو اﻟﺣث ﻋن اﻟﺗﻔوق واﻟدﺑﻠوم واﻟوظﻔﺔ ﺄ7 ﺻورة، وﻟو ﻋﻠﻰ 
  .ﺣﺳﺎب اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻌﺿو7 اﻟذ7 ﺣﻔ~ ﻟﻠﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﺳﺗﻣرارﻩ واﺗزاﻧﻪ
ﻠﻧﺷﺎطﺎت ﺳﺑب .ﺛﺎﻓﺗﻬﺎ، ﻣﺎ ﻟﻣﺧﺻص ﻟأﻏﻠب أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺣ.ﻣﯾن ﻓﻲ اﻟوﻗت اـ 
ﺳﺑب ﻏﺎب ﻫذﻩ اﻟﻘﻣﺔ ﻟد6 اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أﺛﻧﺎء ﺗﻧﺷﺋﺗﻬم ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻫو اﻟذ7 ﻔﺳر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ 
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ اﻟوﻗت .ﻘﻣﺔ ﺑﻧﺎﺋﺔ ﻟﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ وﻧظﺎﻣﻬﺎ
اﻟﻌﻣﻞ، وﻌﺟزون ـ أﻏﻠب أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﯾروا ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗوظﯾﻒ ﻗﻣﺔ ﺣب 
ﻋن اﺳﺗﺧدام ﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑذﻟك ﻣ.ﺎن ﻟﺗﺻدﯾر أﻓراد ﻏﯾر 
ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ ﺗﻧﻣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم، و%ﺗﻌودﻫم ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻛون ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻏﯾر .ﻔؤة ﻟﻺﻧﺗﺎج 
  .اﻟﻔ.ر7 أو اﻻﻗﺗﺻﺎد7 وﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐﻞ ﻋﺎﻣﺔ
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ﻣﻧﻬﺎج ﻻ ﯾوﻓر ﻟﻬم ﻣﺟﺎﻻت واﺿﺣﺔ ﻹزاﻟﺔ ـ أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﯾروا ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬم أن اﻟ
اﻟﻔوارق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، وﻫو اﻟذ7 ﺣول اﻟﺗﻣدرس اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ دﻣﻘراطﺔ اﻟﺗﻌﻠم 
  .ﻣﻌرض ﻟﺗﻧﻣﺔ اﻟﻔوارق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺑﯾن أﺑﻧﺎء ﻣﺧﺗﻠﻒ طﻘﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
، ﻓﻬم ﻻ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬمـ ﻏﺎﻟﺑﺔ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻻ ﺳﺎﻫﻣون ﻓﻲ ﺗدرWب اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار ﻓ
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﻌ.س ﻋﻠﻰ اﻟﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ . ﺳﻣﺣون ﻪ أو ﺳﺗﺧدﻣوﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠم
اﻟﻣﺳطر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻐﺔ اﻟﺗواﺻﻞ ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻟﺗﺣﻘﯾI اﻟﻘم اﻷﺧر6 .ﺎﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻌﺎون 
  .وﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺗﻲ ﺗر%$ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻌﺿﻬم ﺑﻌض
  :ﺎب اﻟﺗﺎﻟﺔأﻋز  اﻟ6ﺎﺣث ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻸﺳ6  
ﻋدم وﺿوح اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗدرWس اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻌﻞ اﻟﻘم إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﺎرف : اﻟﺳﺑب اﻷول
  .واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﺔ أو اﻟﻠﻐﺎت أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
ﺿﻌﻒ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗر%وﺔ : اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﻟﻸﻣر دﻻﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ . اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻرWﺣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞﺗﺑﻧت ﺻراﺣﺔ اﻧدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻧﻌ.س ﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ اﻟذ7 ﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ ﺛواﺑت ﻗواﻣﻬﺎ اﻟﺗر%ﺔ 
  .ﻲ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءاتﻌرض ﻋن ﺗﺑﻧ ّاﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم اﻟﻘم، وﻫو اﻟذ7 ﯾﺟﻌﻠﻪ  ُ
ب اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرWس ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻏﺎب ﺳﺎﺳﺔ ﺗﻛوWﻧﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﺗدرW: اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻟث
وﻟذﻟك ﻓﻣﺎ ﺣﺻﻞ ﻣن ﺗوظﯾﻒ ﻟﻠﻘم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻻ ﻌدو أن .ون  .اﻟﻣﺟﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  .اﺟﺗﻬﺎدات ﻓردﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻧﺣو رﺳﺎﻟﺗﻬم اﻟﺗر%وﺔ اﺗﺟﺎﻩ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
رﻓﻲ ﺿﻐ$ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻧﺣو ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌ: اﻟﺳﺑب اﻟراﻊ
اﻟﻣر%و> ﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﺳﺗو6 ﻵﺧر، أو ﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬﺎدة واﻟوظﻔﺔ، ﻣﻣﺎ ﺳﺑب ﺗراﺟﻊ 
  .اﻟﻘم ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﻲ، وﺗراﺟﻌﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻧﺳI اﻟﺗر%و7 إﻟﻰ اﻟﻧﺳI اﻻﻗﺗﺻﺎد7
ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﻠو.ﺔ ووﺳﺎﺋﻞ ﻧﺷرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم : اﻟﺳﺑب اﻟﺧﺎﻣس
  .ﻟﺗر%و7 أﻓﻘدﻩ اﻟﺳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘما
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ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻏﺗراب اﻟﺗﻲ ﺗطﻐﻼ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﺳﺑب : اﻟﺳﺑب اﻟﺳﺎدس
ﻓﻘدان .ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺿﺎطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣن طرف اﻷﺳرة، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗراﺟﻊ 
  .ﻋن ﺗوظﯾﻒ ﺳﻠم اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
طﻐﺎن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﺗوزWﻊ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣواد : ﺎﻊاﻟﺳﺑب اﻟﺳ
وﻋدد اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺗوﻗﯾت اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذ7 ﻻ ﯾﺗﺳﻊ ﻟﺗﺣﻘﻘﻬﺎ 
ﺣول اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ إﻟﻰ طرWﻘﺔ اﻷداء اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﺷ.ﻠﻲ اﻟذ7  ،ﺟﻣﻌﺎ
  .ﺻﻌب ﻣﻌﻪ ﺗوظﯾﻒ اﻟﻘم .ﺄﻌﺎد أﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺔ ﻓﻲ اﻏﻠب ﻣواد اﻟﺗدرWس
  ﻣﺳﺔﺎاﻟﺧ اﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﺗﻧظم ﻓﻲ  أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج، ﺳﺎﻫم .ﺛﯾرا اﺳﺗﺧدام: اﻟﺗذ.ﯾر ﺎﻟﻔرﺿﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
  .، ﺿﻣن اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءاتاﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﻻ ﺳﺎﻫﻣون ﻓﻲ ﺗﻧظم اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ;
  :ﻟد  اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﺿﻣن اﻷ6ﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرBﺔ 6ﺎﻟﻛﻔﺎءات، وظﻬر ذﻟك ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻻ ﯾوظﻒ أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻣن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻠﻔظﻲ ﺑﯾن ـ 
 .ﻓﺎﻟﻣﺟﺎل ﻏﯾر ﻣﺗﺎح ﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﺳواء ﺿﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت أو ﺧﺎرﺟﻬﺎاﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، 
ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﯾﻘﻰ ﻣﺎ ﻫو ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺗواﺻﻞاﻧﺗﻘﺎل ﻋدم وWﺧﻠﻒ ﻫذا اﻟﺗﺄﺧر 
   .اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣن اﻟﺗﺧﻠﻒ واﻟﻣزWﺞ اﻟذ7 ﺧﻠﻔﻪ اﻻﺣﺗﻼل
ـ ﻻ ﺳﺗﻌﻣﻞ ﻏﺎﻟﺑﺔ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت، ﺳواء ﻌذر أﻧﻪ ﻌﯾI إﻛﻣﺎل 
ﺗﻛﻠﻔﻬم ﺟﻬدا إﺿﺎﻓﺎ ﻓﻲ  اﻟدروس ﻓﻲ أوﻗﺎﺗﻬﺎ، أو ﻐﯾر ﻋذر ﺗﺳﻬﻼ ﻟﻣﻬﻣﺗﻬم اﻹﻟﻘﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ
وﻟﻸﻣر اﻧﻌ.ﺎﺳﺎت ﺳﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌطﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ  .اﻟﺗدرWس اﻟﻣوﺟﻪ ﻣﻧﻬم إﻟﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  .اﻟذ7 ﺳﺗﻬدﻓﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر%و7 ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾI اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻌﺿو7 ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣدون ـ ﻻ ﻘوم أﻏﻠب أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺎﻟﻣﺎدرات ﻟﺗﻧﺷ$ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻧطوWن، ﺣﯾث أﻧﻬم ﻌﺗ
اﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدث ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠم ﻣﺷﺎر.ﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻧﺟﺎء أو اﻷﻛﺛر ﺣﯾوﺔ ﻓﻲ 
 .ﺗراﺟﻊ ﻣردود ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣدرﺳﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎوﻟﻬذا اﻷﻣر اﻧﻌ.ﺎﺳﺎت ﺳﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ . اﻟﺻﻒ
  .وﺗﺗوﺳﻊ اﻟﻬوة اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻫﻣﻧﺔ ﻓﺋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب أﺧر6 
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ة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻣن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟﻣﻬم ﻻ زاﻟت ﻏﺎﻟﺑﺔ أﺳﺎﺗذـ 
وﻟﻸﻣر اﻧﻌ.ﺎﺳﺎت . ﻓﻲ اﻟﺣوار اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺻﻒ ﻓﻼ ﺗﺳﻣﺢ ﺣدوﺛﻪ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻻ ﻧﺎدرا
، و%ﻬدف ﺗﻘرWب ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺣوار اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺣﺳبﺳﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﺣوار واﻹﻗﻧﺎع 
  .ﻋواﻣﻞ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧذ ﻓﺗرة اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺳﺎﺳﻲ اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر7 ﺳﺑب
ﻏﯾر ﻣوﺟودة ﺷ.ﻞ ﻣﻘﺑول ـ اﻟﻣﺎدرات اﻟﺗر%وﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾI اﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
ﻷن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻻ ﯾﻧﺟزون اﻟﻣﺷﺎرWﻊ . ﺗﺗﺣﻘI ﻪ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣدرﺳﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎ
ﯾداﻏوﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺷروع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟذ7 ﺟﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺧﺎرج اﻟدروس وﻫو ﻣﺎ ﻌطﻞ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺑ
  .ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ
ـ ﺗﻌﺎﻣﻞ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺣﺎ> ﺄﺳﺎﻟﯾب ﻟﯾﻧﺔ ﺟﺎءت .رد ﻓﻌﻞ ﻋن ﺗﺣول اﻟﻧظرة ﻟﻠﻌﻘﺎب 
ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻬم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻌرﺿﻬم ﻟﻠﺧطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر6 ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾر 
داﺧﻞ اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﺧﺷوﻧﺔ واﻟﻌﻧﻒ ﺿد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺔ 
  .اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺗراﺟﻊ ﻋﻣﺎ .ﺎن ﻋﻠﻪ ﺳﺎﻘﺎ
ـ ﻻ ﺳﺗﺧدم أﻏﻠب أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن 
ﻣﺑﺗور ﻣن اﻫم ﻋﻧﺎﺻر اﻹﺛﺎرة ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، وﻟد6 اﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﻟواﻗﻌﻬم اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﺗﻌﻠم 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﺻراع ﻏﯾر ﺑﻧﺎء ﺳﺑب ﻋدم ﺗﻧﺷﺋﺗﻬم ﻋﻠﻪ ﺎﻷﺳﻠوب اﻟﺗر%و7 اﻻ
  .اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ـ ﻻ ﺳﺗﺧدم ﻣﻌظم أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗر%وﺔ 
ج اﻟﻣﺷ.ﻼت اﻟﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺧﺎرج اﻟدروس، ﻣﻣﺎ ﯾوﺳﻊ اﻟﻬوة ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﻼ
   . ﺗﻌﯾI اﻟﺗﻣدرس، أو ﺗر%ﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠم أﺳﺎﻟﯾب ﺣﻞ اﻟﻣﺷ.ﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ
  :أﻋز  اﻟ6ﺎﺣث أﺳ6ﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎ6ﻘﺔ إﻟﻰ اﻷﺳ6ﺎب اﻟﺗﺎﻟﺔ  
إﻋراض ﻓﺋﺔ .ﺑﯾرة ﻣن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻋن : اﻟﺳﺑب اﻷول
  .ﯾﯾر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗر%ﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ، وﺗﺣوWﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻠﻘﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎر.ﺔاﻻﻗﺗﻧﺎع ﺿرورة ﺗﻐ
ﺗﺧوف اﻟﻌدﯾد ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻣن اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟدروس ﻋﻠﻰ : اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﺣﺳﺎب اﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾI .ﻔﺎءات اﻟﺗﻌﻠم، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
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ﻻ ﻣﻠﻛون اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣﺿﺎرWﺔ ﻓﻲ اﻟﺣوار ﻣﻊ أﻏﻠب أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ : اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻟث
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﻓﻬم ﯾﺗﺧوﻓون ﻣن اﻟﺣوار ﻣﻌﻬم وﻣﺷﺎر.ﺗﻬم اﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻬم
ﻏﺎب اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗر%وﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟد6 ﻋدد .ﺑﯾر ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﺳﺑب : اﻟﺳﺑب اﻟراﻊ
  .ﻣﺗﺎﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗر%ﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔاﻻﻧﺷﻐﺎل ﻋن 
ﻋدم وﺟود ﺳﺎﺳﺔ ﺗﻛوWن واﺿﺣﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ واﻧﺷﻐﺎﻻت اﻷﺳﺎﺗذة ﻣدرﺳﺎ، : ﻟﺳﺑب اﻟﺧﺎﻣسا
ﻟﻧدوات اﻟﺗر%وﺔ ﻏﯾر ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻻ ﺗﺣﺻﻞ ﺑوﺟود ﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓI ﻣﻊ ﺎﻓ
  .اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ
اﻟﺗواﺻﻞ  ﺗﺎﻋد اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣرWﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﻣﺎ ﻌﯾI: اﻟﺳﺑب اﻟﺳﺎدس
  .واﻟﻣﺷﺎر.ﺔ واﻟﺣوار اﻟذ7 ﯾﻧﻣﻲ ﺷﺧﺻﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻐﯾر ﻧظرﺗﻬم ﻧﺣو اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺎﻟﺿﻐ$ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺗﺟﺎﻩ : اﻟﺳﺑب اﻟﺳﺎﻊ
اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻣدرﺳﻲ، وٕاﻏﻔﺎل ﺟﺎﻧب اﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ و.ﻔﺎءات اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ 
  .اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ
  ﺣﻠﯾﻞ و اﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔﺗ.  3
  ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺑﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ.  1.  3
  
  ( اﻟﻣﻔﺗﺷﯾن ) ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣﺷرﻓﯾن اﻟﺗرBوEﯾن اﻟﺳﺋﻠﺔ اﻷﺗﺧص  اﻟﺑﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ: أوﻻ
 ﺗﺧص أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻠﺗﻘﺎت اﻟوطﻧﺔ و اﻟﺟﻬوﺔ و اﻟوﻻﺋﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ. 1
 اﻟﺗرBوY 6ﺎﻹﺷراف 
اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠص إﻟﯾﻬﺎ ﺗﻠك  اﻷﻫداف واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎتﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﻔI أﻏﻠب اﻟﻣﺷرﻓﯾن اﻟﺗر%وWﯾن 
.ﺎﻧت ﺗر.ز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻧظﻣﻲ واﻟﻣﺗﺎﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻷداء اﻷﺳﺎﺗذة ﺣول  اﻟﻣﻠﺗﻘﺎت،
ﻪ ، ﺷ.ﻞ ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺛﯾI واﻹﺳﻘﺎ> ﻓﻲ ﺟﺎﻧاﻟﺗﻌﻠﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ
   . ﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءاتأﻛﺛر ﻣن اﻹﺳﻘﺎطﺎت اﻟﻣﯾداﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ ﺗطﺑﯾI ااﻟﺷ.ﻠﻲ 
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ﺷﯾر ﻌـض اﻟﻣﻔﺗﺷـﯾن إﻟـﻰ أن اﻟﻣﻠﺗﻘـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺣﺿـروﻧﻬﺎ طﻐـﻰ ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺟﺎﻧـب اﻹدار7 
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗر%ـو7 ﺷـ.ﻞ .ﺑﯾـر، ﺣﯾـث أن اﻟﻣﺷـرف اﻟﺗر%ـو7 ﻧﻔﺳـﻪ ﻻ ﯾﺗﺳـﻊ ﻟـﻪ اﻟﻣﺟـﺎل ﻟﻔﻬـم 
اﻟﻣﻘﺎر%ـــﺔ ﺎﻟﻛﻔـــﺎءات .ﻣﻘﺎر%ـــﺔ ﺗر%وـــﺔ ﻣ.ـــن ﻣﻼﺣظـــﺔ إﺟراءاﺗﻬـــﺎ داﺧـــﻞ اﻟﺻـــﻒ ﺑـــﯾن اﻟﻣـــدرس 
  . ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ طراﺋI اﻟﺗدرWس اﻟﺗﻲ ﻣ.ن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗوﺟﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﻧﺣوﻫﺎ. ﺗﻼﻣﯾذواﻟ
ﺗﺧص أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻧدوات اﻟﺗرBوﺔ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو  اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت، وﻋﻼﻗﺗﻬـﺎ  اﻟﺑﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ. 2
   .ﻛوEنﺎﻟﺗ6
.ﺛﯾـر ﻣـن ، .ـون ل اﻷﺳـﺎﺗذة ﻋﻠـﻰ اﻟﻧـدوات اﻟﺗر%وـﺔﯾؤ.د ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺷـرﻓﯾن ﻋﻠـﻰ أن إﻗـﺎ  
، و وﻗدوﻣﻬم إﻟﯾﻬﺎ ﻻ ﯾﺟذﻪ إ7 ﻣﺣﻔز ﻧﺣو اﻟﺗﻛـوWن، ﺧﺎﺻـﺔ وأن واﻟﺗﻬﺎون ﻓﻲ ﺣﺿورﻫﺎاﻟﺗﺛﺎﻗﻞ 
أﻏﻠب اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﯾؤ.دون ﻋﻠﻰ ﺻﻌوﺔ ﺷرح ﻣﻔﺎﻫم وﺗطﺑﻘـﺎت اﻟﻣﻘﺎر%ـﺔ ﺎﻟﻛﻔـﺎءات، ﻣـن ﻣﻧطﻠـI 
  .أﻧﻬم أﻧﻔﺳﻬم ﻏﯾر ﻣﺗﺣ.ﻣﯾن ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ
ﻧﻔﻌــﺎ ﺳــﺑب اﻟﻧــدوات واﻟﻣﻠﺗﻘــﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﻧظﻣﻬــﺎ اﻟﻣﺷــرﻓون ﺣﺳــب رأﯾﻬــم ﺟﻣﻌــﺎ ﻻ ﺗﺟــد7   
ﻓﺣﺗـﻰ ﺣـﯾن ﯾـدوم اﻟﻣﻠﺗﻘـﻰ ﯾـوﻣﯾن .ـﺎﻣﻠﯾن، ﻓـﻼ ﻣ.ـن إﺻـﺎل . اﻟﺗوﻗﯾـت اﻟزﻣﻧـﻲ ﻏﯾـر اﻟﻛـﺎﻓﻲ ﻟﻬـﺎ
إﻻ اﻟﺟزء اﻟﺳـﯾر اﻟـذ7 ﻌرﻓـﻪ اﻟﻣﺷـرﻓون أو ﻌـض اﻷﺳـﺎﺗذة اﻟـذﯾن ﻟـدﯾﻬم اﺟﺗﻬـﺎدات وﻣطﺎﻟﻌـﺎت 
  .ﻓردﺔ ﻟﻌض اﻟوﺛﺎﺋI اﻟﺗﻲ ﺗدور ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺣول ﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣواد
Wﺗﺣﺻــﻞ اﻟﻣﺷــرف ﻋﻠــﻰ ﻌــض اﻟوﺛــﺎﺋI اﻟﺗــﻲ ﺗﻛــون ﻣدﻋﻣــﺔ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺣﺻــﻞ اﻟﻧــدوات، و   
 ﺑﺗوﺟﯾﻬﺎت ﺣـول اﻟﻣﻘﺎر%ـﺔ ﺎﻟﻛﻔـﺎءات، ﻓـﺈن ﻋـددا ﻗﻠـﻼ ﻣـن اﻷﺳـﺎﺗذة ﯾﺗﻔﺎﻋـﻞ ﻣﻌﻬـﺎ ﺣﺳـب رأﯾﻬـم،
ﻟﻌـــدة أﺳـــﺎب أﻫﻣﻬـــﺎ اﻷﺣ.ـــﺎم اﻟﻣﺳـــﻘﺔ اﻟﺗـــﻲ ـــﺄﺗون ﺑﻬـــﺎ إﻟـــﻰ اﻟﻧـــدوات واﻟﺗـــﻲ ﺗـــر6 ﻓـــﻲ اﻟﻣﻘﺎر%ـــﺔ 
ﺎﻟﻛﻔــﺎءات ﻣﺟـــرد ﻣﻧﺗـــوج ﻧظـــر7 ﻣﺳـــﺗورد ﻣـــن اﻟـــدول اﻷور%ـــﺔ، وﻻ ﺻـــﻠﺢ ﺗطﺑﻘـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﺟزاﺋـــر 
ﺳﺑب اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻹﻣ.ﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎدﺔ، واﻟﻌد اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ، واﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬـﺎ ﺗﻠـك 
  .ﺔ ﻟدﯾﻬم إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺗﻛوWن ﻣن ﺧﻼل ﻣﻔﺎﻫﻣﻬﺎإﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻓﻘدان اﻟﻘﺎﺑﻠ. ﺳﺗراﺗﯾﺟﺔاﻻ
ﺗﺑـــﯾن ﻣـــن ﺧـــﻼل إﺟﺎـــﺎت ﺟﻣـــﻊ اﻟﻣﻔﺗﺷـــﯾن دون اﺳـــﺗﺛﻧﺎء ﻋﻠـــﻰ أن اﻟﺗﻛـــوWن ﻋـــن طرWـــI   
اﻟﻣﻠﺗﻘﺎت واﻟﻧدوات أﻣر ﻏﯾر ﻣﻣ.ن ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔـﺎءات، .وﻧﻬـﺎ ﺗﺣﻣـﻞ ﺿـﻣﻧﻬﺎ ﻏﻣوﺿـﺎ 
.ﻣــﺎ أن ارﺗــﺎ> اﻷﺳــﺎﺗذة . ﺟــﺔ، وﺗطﺑﻘﺎﺗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟواﻗــﻊ اﻟﻣدرﺳــﻲ.ﺑﯾــرا ﻓــﻲ ﻣﻔﺎﻫﻣﻬــﺎ اﻟﺑﯾداﻏو 
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طــرﻗﻬم اﻟﺧﺎﺻــﺔ واﻟﻌﻔوــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــودوا ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗﻛــوWن اﻟﺳــﺎﺑI أو ﻣــن دون ﺗﻛــوWن 
  .ﯾﺟﻌﻠﻬم ﻋﺎﺟزWن ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﻓﻲ طرق ﺗدرWﺳﻬم ﺑﻬﺎ
اﻟﻣراﻓﻘـﺔ ودﻟﯾـﻞ اﻷﺳـﺗﺎذ ودﻟﯾـﻞ  ﺗﺧـص أﺳـﺋﻠﺔ اﻟﻣﻧﻬـﺎج اﻟﻣدرﺳـﻲ واﻟوﺛـﺎﺋT اﻟﺑﺎﻧـﺎت اﻟﺗـﻲ. 3
  .اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ وﻋﻼﻗﺔ اﻷﺳﺗﺎذ 6ﻪ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺗرBوY 
ﻣـن ﺧـﻼل اﻷﺳـﺋﻠﺔ اﻟﻣﺷـﺗر.ﺔ اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻟﺟﻣـﻊ اﻟﻣﻔﺗﺷـﯾن ﺎﻧﺗظـﺎم ﺣـول ﻣﻌـرﻓﺗﻬم ﻻﻣـﺗﻼك   
اﻷﺳـــﺎﺗذة ﻟﻠﻣﻧـــﺎﻫﺞ واﻟوﺛـــﺎﺋI اﻟﻣراﻓﻘـــﺔ أو ﻋدﻣـــﻪ، ﺗﺑـــﯾن أﻧـــﻪ ﻻ ﺗوﺟـــد ﺿـــوا$ ﻣﻌﯾﻧـــﺔ ﺗﺳـــﻣﺢ ﻟﻬـــم 
وﺷـــﯾر ﺟﻣـــﻌﻬم إﻟـــﻰ أﻧﻬـــم ﻻ ﺳـــﺄﻟون . ذﻟك ﻓﻬـــﻲ ﻣﺳـــﺄﻟﺔ ﺛﺎﻧوـــﺔ ﺎﻟﻧﺳـــﺔ ﻟﻬـــمﻣراﻗـــﺔ ذﻟـــك، وﻟـــ
  .اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻧﻬﺎ أﺛﻧﺎء زWﺎراﺗﻬم ﻟﻬم، ﺳو6 أﺛﻧﺎء اﻟﻧدوات، وﺷ.ﻞ ﺳطﺣﻲ ﻏﯾر ﺻﺎرم
ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟــرأ7 اﻟﻣﻔﺗﺷــﯾن ﻓــﻲ ﻋﻼﻗــﺔ أداء اﻷﺳــﺗﺎذ ﺎﻟﻣﻧﻬــﺎج، ﺗﺑــﯾن أﻧﻬــم ﺟﻣﻌــﺎ ﻣﺗﻔﻘــون   
وﻻ ﻌﺗﺑــر اﻟﻣﻧﻬــﺎج ﺳــو6 وﺛﻘــﺔ ﺗﺿــ$ اﻟﺗوزWــﻊ ، ﻋﻠــﻰ أن ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﻏﺎﺋــب ﻓــﻲ أداء اﻷﺳــﺗﺎذ
اﻟﺳــﻧو7 ﻟﻠــدروس، وﺗﺣــدد اﻟﻣﻔــﺎﻫم اﻟواﺟــب إﺻــﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾــذ، أﻣــﺎ ﻘــﺔ اﻟﻣﻌطــﺎت اﻟﻣوﺟـــودة 
  . ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬم ﻻ ﺣﻣﻞ أدﻧﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧﻬﺎ
اﻟﻔ.ــرة اﻟﻣﺳــطرة ﻋﻠــﻰ أذﻫــﺎن اﻷﺳــﺎﺗذة اﺗﺟـــﺎﻩ اﻟﻣﻧﻬــﺎج ﺣﺳــب اﻟﻣﻔﺗﺷــﯾن، ﻫــﻲ اﻹطــﺎر   
اﻹﺟــﺎر7 اﻟــذ7 ﯾﺗطﻠــب اﺣﺗراﻣــﻪ ﻣــن طــرف اﻷﺳــﺗﺎذ، وﻓــﻲ ﺣــدود اﻟﺗﺑﻠــﻎ واﻹﺻــﺎل اﻟﺗﻧظﻣــﻲ 
ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻓﻘـ$، ﺣﯾـث ﻻ ﺗﻛـون ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻣـن أﺳـﺗﺎذ ﻵﺧـر، ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺑـراﻣﺞ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻘﺳـم 
  (.اﻟراﻌﺔ ﻣﺗوﺳ$) اﻻﻣﺗﺣﺎن
اﻟﻣﻌرﻓ ـــﺔ، اﻟﺳـــﻠو8ﺔ، )ﺗﺧـــص أﺳـــﺋﻠﺔ اﻷ6ﻌـــﺎد اﻟﺗرBو ـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟـــﺎﻻت  اﻟﺑﺎﻧ ـــﺎت اﻟﺗ ـــﻲ .4
  (.ﻣﺎﻋﺔاﻻﺟﺗ
ﯾﺗﻔI أﻏﻠب اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﺣول ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﻌﺎد اﻟﺗر%وﺔ، ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣوﺟودة ﺿﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻣـﻊ   
ﻓﻬم ﯾـرون أن ﻣﺟـرد اﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟﺗر%وـﺔ . اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ، دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺳﺗﺿﻊ اﻷﺳـﺗﺎذ ﻓـﻲ ﻣوﻗـﻒ ﺳـﺗﺧدم ﻓـﻪ ﻗدراﺗـﻪ وﻣﻬﺎراﺗـﻪ ﻣﻬﻣـﺎ .ـﺎن 
ﺣﯾــث أﻧﻬــم ﯾﻧطﻠﻘــون ﺟﻣﻌــﺎ . ﺗواﻫﺎ، ﻓــﻲ ﺗوظﯾــﻒ اﻷﻫــداف اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻟﺳــﻠو.ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔﻣﺳــ
ﻣـن اﻟﻔ.ـرة اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﯾر إﻟـﻰ أن اﻟﺗر%ـﺔ ﻋﻣﻠـﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠـﺔ، ﻻ ﻣ.ـن ﻓﺻـﻞ ﺟـزء ﻣﻧﻬـﺎ ﻋـن اﻵﺧـر، 
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ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺗﻘدﻣﻪ ﻟﻠدروس ﯾﻧﻘﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﻌدل اﻟﺳﻠوك، وWر%ـﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾـذ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت 
  .ذ اﻟﻘدم وﻟس ﻫذا ﺣ.را ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻘ$اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻣﻧ
اﻟﻣﻔﺗﺷــون ﻓــﻲ ﻧﻘﺎﺷــﻧﺎ ﻣﻌﻬــم ﻻ ﯾــرون اﺧﺗﻼﻓــﺎ .ﺑﯾــرا ﺑــﯾن اﻟﻣﻘﺎر%ــﺔ ﺎﻟﻛﻔــﺎءات واﻟﻣﻘﺎر%ــﺔ   
ﺣـــرص اﻷﺳـــﺗﺎذ ﻋﻠ ـــﻰ أداء دورﻩ .ﻣر%ـــﻲ ﺎﻷﻫـــداف، ﻓﻬـــم ﯾر.ـــزون ﻋﻠ ـــﻰ أن اﻷﺳـــﺎس ﻫـــو ﻓـــﻲ 
ﻟــﻰ أن ﻣﺳـﺗو6 اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﻣــن طــرف ﻓﻬــم ﺷــﯾرون إ. وﻣـدرس، وﻻ ﯾﻬــم .ﺛﯾــرا اﻟﻣﻘﺎر%ــﺔ ﺎﻟﻛﻔـﺎءات
اﻷﺳــﺎﺗذة ﻣﻬﻧــﺔ اﻟﺗﻌﻠــم ﻓــﻲ ﺗﻧــﺎﻗص ﺳــﺑب ﻋــدة ﻋواﻣــﻞ، .ﺎﻟﺳــن، واﻟﺟــﻧس، واﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺗر%وــﺔ، 
وﻋواﻣـﻞ أﺧـر6 ﺧﺎرﺟـﺔ ﻋـن إطـﺎر اﻟﻣدرﺳـﺔ دﻓﻌـت ﺑﻬـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﻋـن اﺑﺗﻛـﺎر أﺳـﺎﻟﯾب ﺟدﯾـدة ﻓـﻲ 
  .إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠم .ﺎﻧﺳﺣﺎب اﻷﺳر واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺎ وﻋواﻣﻞ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻌﺎد اﻟﺗر%وﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر%وﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺧـﻼل ﺟﻌﻠـﻪ اﻷ  
وأﻫــم . ﻣﺣــور اﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣــﺔ، ﻣﺟــرد ﺗﺻــور ﻧظــر7، ﻻ ﻣ.ــن ﺗﺣﻘﻘــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺣﺎﻟــﺔ
. ﺳــﺑب ﺣﺳــب رأ7 .ــﻞ اﻟﻣﻔﺗﺷــﯾن، ﻫــو ﺻــﻌوﺔ اﻟﺗﺧﻠــﻲ ﻋــن طرWﻘــﺔ اﻟﺗــدرWس اﻟذاﺗــﺔ ﻟﻸﺳــﺗﺎذ
ﺣﯾـث . ج طرWﻘﺔ ﺗدرWس ﻣﺎ، ﻣرﺗ$ ﺷﺧﺻﺔ اﻷﺳـﺗﺎذ ﺎﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰﻓﺎﻟﻣﺣرك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻻﻧﺗﻬﺎ
ﻟﻬـﺎ أن ﻧﻘـول أﻧـﻪ طﺑـI ﯾروا ﺟﻣﻌـﺎ أن ﻏﺎﻟﺑـﺔ اﻷﺳـﺎﺗذة ﻻ ﻣﻠـك ﻣﻧﻬﺟـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻣ.ﻧﻧـﺎ ﻣـن ﺧﻼ
  .  اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات أو اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻷﻫداف أو أ7 ﻣﻘﺎر%ﺔ أﺧر6 
ــ  ــ اﻹدﻣـﺎج اﻟﻛﻔـﺎءات: اﻷﺳﺎﺳـﺔاﻟـﺗﺣ8م ﻓـﻲ اﻟﻣﺻـطﻠﺣﺎت ﺗﺧـص أﺳـﺋﻠﺔ  اﻟﺑﺎﻧـﺎت اﻟﺗـﻲ. 5
  .وﺿﻌﺎتاﻟ
ﺑــــﯾن اﻟﻣﺻــــطﻠﺣﺎت  ﺔ ﻟﻠﺗﻔرWــــIﻓﺋــــﺎت ﺎﻟﻧﺳــــﯾﺗﻔــــI ﺟﻣــــﻊ اﻟﻣﺷــــرﻓﯾن ﻋﻠــــﻰ أن اﻷﺳــــﺎﺗذة   
ﻻ ﺗﺳـﺗطﻊ ﺗﺣﻘﻘـﻪ ﻓـﻲ اﻟواﻗـﻊ ﻣـﻊ ﻟﻛﻧﻬـﺎ ﻓﺋـﺔ ﺗﻌـرف ﻧظرWـﺎ ذﻟـك، ﻓﻬﻧـﺎك اﻟﻣوﺟـودة ﻓـﻲ اﻟﻣﻧﻬـﺎج، 
ﺿـﺔ ﻋـن اﻟﺣـث ﻋـن ﻌر ِﻣ ُوﻓﺋﺔ أﺧر6 . وﻫﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ﺣﺳب رأﯾﻬم. اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺳﺑب اﻟﻐﻣوض
ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﺷﺧﺻﻲ ﯾﺗﻌﻠI ﺎﻟﻣﺳﺗو6 اﻟﻔ.ر7 اﻟﻣﺣـدود  .ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت وﻓﻬﻣﻬﺎ ﻟﻌدة أﺳﺎب
وﻣﻧﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻫـو ﻣﺗﻌﻠـI ظـروف اﻟﺳـن أو اﻷﻗدﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﻠـم  ،ﻟﻸﺳﺗﺎذ واﻟـذ7 ﻣﻧﻌـﻪ ﻣـن اﻟﺣـث
ﺔ أﺻـﻼ أو اﻷﻣـراض اﻟﻣﻬﻧـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻌـﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬـﺎ ﻋـدد .ﺑﯾـر ﻣـﻧﻬم، .ﻣـﺎ أن ﻫﻧـﺎك ﻓﺋـﺔ ﻏﯾـر ﻣﻠﺗﻔﺗـ
ﻟﻣــﺎ ﺣﺻــﻞ ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗﺟدات اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ واﻟﺑــراﻣﺞ، ﺑــﻞ أﻗﺻــﻰ ﻣــﺎ ﺗﻘــوم ــﻪ ﻫــو ﺗﺑﻠــﻎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت 
  .ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺷ.ﻠﻬﺎ اﻟﺑداﺋﻲ واﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
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ﺷـــﯾر .ـــﻞ اﻟﻣﺷـــرﻓﯾن أن ﺗطﺑﯾـــI اﻹدﻣـــﺎج ﻓـــﻲ اﻟوﺿـــﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣـــﺔ وﻓـــﻲ اﻟوﺿـــﻌﺎت   
ﺗﺻــﻠﻬم ﻋــن طرWــI اﻟﺗﻘــﺎرWر  اﻹدﻣﺎﺟــﺔ ﻏﺎﺋــب ﺷــ.ﻞ .ﺑﯾــر، ﺑــدﻟﯾﻞ ﻧﺻــوص اﻻﻣﺗﺣﺎﻧــﺎت اﻟﺗــﻲ
اﻟﻔﺻﻠﺔ، ﻣﺎ ﻋدا ﻟد6 ﻓﺋـﺔ ﻗﻠﯾﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻌـض اﻟﻣﺳـﺗوﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﯾـد اﻟﺗﻣرWﻧـﺎت اﻟـواردة ﻓـﻲ ﺷـﻬﺎدة 
  .اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$
ﺄﻧـﻪ ﯾﺟـر7 ﺎﻟطرWﻘــﺔ ﻌﺑـر ﻋﻧـﻪ اﻟﻣﺷـرﻓون اﻟﺗر%وWـون اﻟﺗﺻـﺣﺢ ﻓـﻲ وﺿـﻌﺎت اﻹدﻣـﺎج   
ﺢ اﻟــوزار7 ﻣــن دﯾــوان ﺻــﺣ ّاﻟﻣ ُوﻣــن اﻟﺻــﻌب اﺳــﺗﺧدام ﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘــوم اﻟﺗــﻲ ﺗــﺄﺗﻲ ﻓــﻲ  ،اﻟﺗﻘﻠﯾدــﺔ
ﻓﺎﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر ﻏﺎﻣﺿـﺔ ﺣﺗـﻰ ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﻬـذا اﻻﻣﺗﺣـﺎن  .اﻻﻣﺗﺣﺎﻧـﺎت ﺎﻟﻧﺳـﺔ ﻟﺷـﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠـم اﻟﻣﺗوﺳـ$
اﻟرﺳـــﻣﻲ، ﺣﯾـــث أن ﻫﻧـــﺎك ﺗـــداﺧﻞ ﺑـــﯾن ﻣﻌـــﺎر7 اﻟوﺟﺎﻫـــﺔ واﻻﻧﺳـــﺟﺎم، وأﺣﺎﻧـــﺎ ﻣﻌـــﺎر اﻟوﺟﺎﻫـــﺔ 
ﻟﺗﺻـــﺣﺢ وﻓـــﻲ .ﺛﯾـــر ﻣـــن اﻷﺣـــﺎن ﺗﺣﺻـــﻞ اﺧـــﺗﻼﻻت ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠـــﺔ ا. واﺳـــﺗﻌﻣﺎل أدوات اﻟﻣـــﺎدة
اﻟﻔﻌﻠــﻲ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺎﻟﺗﺻــﺣﺢ اﻟﻧﻣــوذﺟﻲ ﻓــﻲ اﻻﻣﺗﺣــﺎن اﻟرﺳــﻣﻲ ﻓــﻲ ﺷــﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠ ــم اﻟﻣﺗوﺳــ$، ﻣــﺎ 
  .ﯾؤد7 إﻟﻰ ﺗﻛرار اﻟﺗﺻﺣﺢ اﻟﺛﺎﻟث وﺣﺗﻰ اﻟراﻊ ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ
  
   ﻟﻣﺳﺗﺷﺎرY اﻟﺗوﺟﻪاﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺳﺋﻠﺔ اﻷﺗﺧص  اﻟﺑﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ: ﺛﺎﻧﺎ
ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺛــﺎﻧوY، ﻣــن ﺧــﻼل ﻧظــﺎم  ﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﺗوﺟــﻪ إﻟــﻰﺗﺧــص أﺳــﺋﻠﺔ  اﻟﺑﺎﻧــﺎت اﻟﺗــﻲ. 6
  .اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻷدﺑﺔ واﻟﻌﻠﻣﺔ
ﺣﺳب رأ7 ﻣﺳﺗﺷـﺎر7 اﻟﺗوﺟـﻪ ﻓـﺈن ﺗطﺑﯾـI اﻟﻣﻘﺎر%ـﺔ ﺎﻟﻛﻔـﺎءات ﻻ ُﻣ.ّـن ﻣـن اﻟـّﺗﺣ.ﱡ م ﻓـﻲ 
اﻟﺗوﺟــﻪ ﺣﺳــب ﻧظــﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت، ﻓﺎﻟﺗوﺟــﻪ ﯾــﺗم ﻌﻣﻠــﺔ ﺗﻘﻠﯾدــﺔ ﺗــﺗﺣ.م ﻓﯾﻬــﺎ ﻋﻼﻣــﺎت اﻟﺗﻠﻣﯾــذ 
ﻓﺎﻟطﺎﻗــﺔ اﻟﺗﻘﻧـﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗوﺟــﻪ، ﻣﺑﻧـﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس  .أﻛﺛـر ﻣــن أ7 ﻣﻠﻣـﺢ آﺧــر ﻟﻠﺗﻠﻣﯾـذ
وﻻ ﯾوﺟــــد أ7 ﻣﺟــــﺎل ﻟﺗوظﯾــــﻒ اﻟﻛﻔــــﺎءات اﻟﻔردــــﺔ اﻟﻣﺗﺣﻘﻘــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻣﺟــــﺎﻻت . ﻌرﻓــــﻲ ﺻــــرفﻣ
  .اﻟﺳﻠو.ﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣ.ن اﻟرﺟوع إﻟﯾﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺗوﺟﻪ
اﻷﺧـر6 ﻟﻰ أن اﻟﻛﻔـﺎءات اﻟﺳـﻠو.ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ أو اﻟﻛﻔـﺎءات إﻌض اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرWن ﺷﯾر 
اﻟﻣﺣﻘﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻠﻣﯾــذ ﺧــﻼل أر%ــﻊ ﺳــﻧوات ﻣــن اﻟﺗﻌﻠــم اﻟﻣﺗوﺳــ$، ﻗــد ﺗﺳــﺎﻋدﻩ ﻓــﻲ اﻛﺗﺳــﺎب اﻟﻘــدرة 
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ـــﻪ ﻣﺟﻠـــس اﻷﻗﺳـــﺎم اﻟﻣﺗﻛـــون ﻣـــن اﻟﻣـــدﯾر  ﻬـــﻪ ُﻋﻠـــﻰ اﻟـــﺗﻼؤم ﻣـــﻊ اﻟﺗوﺟـــﻪ اﻟـــذ7 اﺧﺗـــﺎرﻩ أو وﺟ ّ
  .وﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗر%ﺔ وﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﻪ وأﺳﺎﺗذة اﻟﻣواد، وﻟﻛن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧو7، أ7 ﻌد اﻟﺗوﺟﻪ
ر6 اﻟﻣﺳﺗﺷـﺎرون اﻟﺗر%وWـون أن اﻟﺗوﺟـﻪ اﻟﻣدرﺳـﻲ ﻋﻣﻠـﺔ ﺗﺧﺿـﻊ ﻻﻋﺗـﺎرات ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻻ ﯾـ
ﻓﺿـﻐ$ اﻷوﻟـﺎء وﺿـﻐوطﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ . ﺗﺗﻌﻠI ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ـﺄ7 ﻣﺟـﺎل ﻟﻠﻣﻘﺎر%ـﺔ ﺎﻟﻛﻔـﺎءات
ﻏﯾــر اﻟﻣﺎﺷــرة ﻓــﻲ اﻟﻌواﻣــﻞ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺔ ﺗــﺗﺣ.م ﻓــﻲ اﻟﺗوﺟــﻪ ﺳــﺑب اﻟﻣﻠﻣــﺢ اﻟــذ7 
ﻣـﺎ ﯾﺟﻌﻠـﻪ ﻣﻧﻘـﺎد ﻧﺣـو اﻟﺗوﺟـﻪ اﻟـذ7 ﻻ ﯾﺗواﻓـI ﻣـﻊ . ل اﻟﺿﻐو> اﻟﺳـﺎﻘﺔﯾﺗﺻورﻩ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼ
ﺑدﻟﯾﻞ أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣـﻧﻬم ﻔﺷـﻞ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧﺔ اﻷوﻟـﻰ ﺛـﺎﻧو7 ﺣﺳـب رأ7 . .ﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﺎنﻲ ﻗدراﺗﻪ ﻓ
 ﺄﻧﻬـــﺎوﻫـــﻲ ﻋﻣﻠـــﺔ أﺻـــﺣت اﻋﺗﺎدـــﺔ ﻟـــدﯾﻬم .ﻣـــﺎ ﻌﺑـــرون، وﺻـــرﺣون ﺟﻣﻌـــﺎ . اﻟﻣﺳﺗﺷـــﺎرWن
ن ﺣـﺎوﻟوا اﻟﺗوﻋـﺔ واﻟﺷـرح ﻟﻠﺗﻼﻣﯾـذ ﻓـﻲ ا ٕإﻟﯾﻬـﺎ، ﺣﺗـﻰ و  ﺗﺗﺟﺎوزﻫم ﺳﺑب ﺗﻠك اﻟﺿﻐو> اﻟﺗﻲ أﺷرﻧﺎ
  .ﺧﺎﺻﺔ ﺗوﺟﯾﻬﺔ تاﻟﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ ﻣﺗوﺳ$ ﻓﻲ ﻟﻘﺎءا
  .اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﻘوم اﻟﻛﻔﺎءات وﻣﻠﻣﺢ اﻟﺗﻠﻣﯾذ أﺛﻧﺎء اﻟﺗوﺟﻪ ﺗﺧص أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺑﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ. 7
ﻔـــرق ﺑ ـــﯾن اﻟﺗﻘـــوم اﻟﻌـــﺎد7 وﺗﻘـــوم أﻏﻠـــب اﻟﻣﺳﺗﺷـــﺎرWن ﻓـــﻲ اﻟﺗوﺟـــﻪ إﻟـــﻰ أن اﻟﯾﺑ ـــﯾن ﻟﻧـــﺎ   
ب اﻟﻣﻌـــدل ﺎﻟطرWﻘـــﺔ ﺎاﻟﻛﻔـــﺎءات ﻟـــد6 اﻷﺳـــﺎﺗذة، ﻟـــس ﺳـــو6 إﺟـــراء ﻣـــرﺗ$ ـــﺎﻟﺗﺣول ﻣـــن ﺣﺳـــ
ﻓﺣﺳـﺎب ﻣﻌـدل اﻻﻧﺗﻘـﺎل ﻣـن ﺳـﻧﺔ ﻷﺧـر6، أو ﻣﻌـدل اﻻﻧﺗﻘـﺎل . اﻟﺳﺎﻘﺔ، و%ﯾن ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠـﻪ اﻵن
. ﻟﻠﺗﻼﻣﯾــذ ذأﻣــﺎ اﻟواﻗــﻊ ﻓــﻼ ﯾــروا ﻓــﻪ أ7 ﺗﻐﯾﯾــر ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﺗﻘــوم اﻷﺳــﺗﺎ. إﻟــﻰ اﻟﺛــﺎﻧو7 ﻫــو اﻟﻔــرق 
. 7 اﻟﻣﺳﺗﺷــﺎرWنأﺳــﺎﺗذة، ﺣﺳــب ر ن ﺗﻘــوم اﻟﻛﻔــﺎءات واﻟﺗﻘــوم اﻟﺗﻘﻠﯾــد7 ﻻ ﻌرﻓﻬــﺎ اﻷﻓﺎﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾ
ﻻ ﺗﺳــﺗﺧدم ﺳــو6 اﻟﻌــﺎرات واﻷﻓ.ــﺎر اﻟﺗــﻲ  ،وWﺑــررون ذﻟــك ــﺄﻧﻬم أﺛﻧــﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺎت اﻟﺗوﺟﯾﻬــﺔ
ﺳــو6 ﻓــﻲ ﻌــض اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﻘﻠﯾﻠــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺛــﺎر ﻓﯾﻬــﺎ . ﺗﻘﺎﺑــﻞ اﻟﺗﻠﻣﯾــذ ﺎﻟﻌﻼﻣــﺎت ﻓــﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧــﺎت
  .ﯾذ ﻣﺗوﺳطﻲ اﻟﻣﺳﺗو6 اﻟﺗﻼﻣ ﺣولاﻟﻧﻘﺎش 
 ،اﻟﻣﺳﺗﺷـــﺎرWن أﺛﻧـــﺎء اﻟﺗوﺟـــﻪ ﺣﺳـــباﻟﻣﻠﻣـــﺢ اﻟﺣﺎﺿـــر واﻟﻣﺳـــطر وﻓـــI ﻋـــدة اﻋﺗـــﺎرات   
و.ﻣـــﺎ .ــﺎن ﺳــﺎﺋدا ﻗـــدﻣﺎ . ﺧﺎﺻــﺔ ﺎﻟﻧﺳــﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾـــذ اﻟﻣﺗﻔــوﻗﯾن ﻣــرﺗ$ ﺎﻟﺗوﺟـــﻪ ﻟﻠﺷــﻌﺔ اﻟﻌﻠﻣــﺔ
ر6 ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻣـن طـرف اﻟﺿـﻐو> اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﯾ ُﺎﻟوﺣﺎﺿرا ﻓ
أﺷرﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﺳﺎﻘﺎ، واﻟﺗـﻲ ﺑـدورﻫﺎ ﻣﺑﻧـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺧطـ$ اﻟﺳﺎﺳـﻲ و اﻻﻗﺗﺻـﺎد7، واﻟﺗـﻲ ﺗـر6 ﻓـﻲ 
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ﻗــدرات اﻟﺗﻼﻣﯾــذ اﻟﻣﺗﺣﺻــﻠﯾن ﻋﻠــﻰ ﻋﻼﻣــﺎت ﺟﯾــدة ﻓــﻲ اﻟﻣــواد اﻟﻌﻠﻣــﺔ ﻣﺧرﺟــﺎت ﻣﻧﺎﺳــﺔ ﻟﻘــﺎدة 
  .اﻟﻣﺳﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد7 واﻟﻌﻠﻣﻲ وﺣﺗﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻋﻼﻗﺗــﻪ 6ﺎﻟﻛﻔــﺎءات اﻟﻣﺗﺣﺻــﻞ اﻟﺗوﺟــﻪ ﻟﻠﺗﻛــوEن اﻟﻣﻬﻧــﻲ و ﺗﺧــص أﺳــﺋﻠﺔ  اﻟﺑﺎﻧــﺎت اﻟﺗــﻲ. 8
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ; ﻟد  اﻟﺗﻼﻣﯾذ
أن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﺎﻟﺗﻛوWن اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻻ زاﻟت ﯾر6 ﺟﻞ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرWن اﻟذﯾن ﻗﺎﺑﻠﻧﺎﻫم    
ﺑدﻟﯾﻞ أن . ﺗﻘﻠﯾدﺔ، وﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧظرة اﻟدوﻧﺔ ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر، اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﺎ
اﻟﻣﻬﻧﻲ .ﻠﻬم ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺿﻌﻔﺔ واﻟراﺳﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺟﻬﯾن إﻟﻰ ﻣراﻛز اﻟﺗﻛوWن 
ﺎ ﺗورﻏم أن وزارة اﻟﺗر%ﺔ واﻟﺗﻛوWن اﻟﻣﻬﻧﻲ أﻓرز . اﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻷﻛﺛر ﻣن ﻣرة
ﻣﻧذ ﻣدة ﺗوﺟﻪ ﺟدﯾد ﻫو اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﻧﻲ، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾزال ﻏﯾر ﻣﻔﻌﻞ وﻏﯾر ﺣﺎﺿر ﻓﻲ .ﻞ 
اﻟﻣدن اﻟﺗﻲ ظﻬر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻛوWن اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﺟرد ﻣﺧرج وﻻﺎت اﻟوطن، وﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ واﺣدة ﻣن 
  .ﻣن ﻣﺷ.ﻠﺔ اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ
ﻌﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرWن إﻟﻰ أن اﻟﺗﻛوWن اﻟﻣﻬﻧﻲ رﻏم ﻣﺎ ﯾوﻓر ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎداﺗﻪ ﻣن   
ﻓرص ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻟﻣﻬﻧﺔ، إﻻ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ﻻ ﯾزال ﻔرض ﺳﻠطﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب 
ورﻏم أن اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ .ﻞ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺎرس . ﻓراد ﺣﺳب ﺗوظﻔﻬموﻣﻧﻪ إﻟﻰ ﺗرﺗﯾب اﻷ ،اﻟﺷﻬﺎدات
ﻧﻔس اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻻ أن اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻟﺗﻐﯾر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺻورة 
وﺗﺿﻊ ﺑدﻟﻬﺎ ﺻورة اﻟﺗﻛوWن اﻟﻘﺎﻋد7 ﻟﻠﻛﻔﺎءات وﻣن ﺛﻣﺔ اﻟﺗوﺟﻪ ﻟﻠﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣن دون 
ر%و7 ﺳﺎﺳﺎ واﻗﺗﺻﺎدﺎ وﺗﺣت ﻋدة ﺿﻐو> وﻣؤﺛرات ﺗراﺗب ﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎدات، إﻻ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗ
ﺛﻘﺎﻓﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﺔ أﺧر6 ﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن ﻓرد ﻣﺗﻣ.ن ﻓﻲ .ﻔﺎءات وﻣﻬﺎرات ﻣﻬﻧﺔ ﻣﺗﺧرج 
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة، ﻟﻛﻧﻪ ﻔﺗﻘر ﻣن اﻟﺗﻛوWن اﻟﻣﻬﻧﻲ، وﻔﺗﻘر ﻟﻠﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ، و%ﯾن ﻓرد ﻣﺗﻣ.ن ﻣن 
  . .ﻠﺔ ﺣﺗﺎج ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔﻧﺔﻟﻠﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻬﻧﺔ، ﺑﻞ وﻌﺟز ﻋن ﻣواﺟﻬﺔ أ7 ﻣﺷ
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  اﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ.  2.  3
  
أراد ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ  ، ﺗوﺻﻞ اﻟﺎﺣث إﻟﻰاﻟﺳﺎﻘﺔاﻟﺗﺣﻠﻼت  ﻌد ﻋرض
، ﺣول ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻌﺎد ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻌرﻓﺔ آراء اﻟﻣﺷرﻓﯾن اﻟﺗر%وWﯾن واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرWن ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ
  :اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$، ﻓ.ﺎﻧت .ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﺗر%وﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ ﺄداء 
ـ اﻟﻧدوات واﻟﻣﻠﺗﻘﺎت اﻟوطﻧﺔ واﻟﺟﻬوﺔ ﻻ زاﻟت ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺷرح اﻟﻣﻔﺎﻫم واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ 
، ﺳﺑب اﻟﻌﺟز اﻟﺣﺎﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﻣﺷرﻓﯾن اﻟﺗر%وWﯾن واﻷﺳﺎﺗذة ﯾﺗم اﻟﺗدرWس ﻓﯾﻬﺎ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
  .اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر6  اﻟﻣ.وﻧﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ، و%ﯾن اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ
ـ ﻻ ﯾوﺟد إﻗﺎل ﻣن طرف اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﺣﺿور اﻟﻧدوات واﻟﻣﻠﺗﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷرح اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ 
ﺳﺑب ﻏﺎب اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ، وﻋدم ﻗدرة اﻟﻣﺷرﻓﯾن اﻟﺗر%وWﯾن . اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ ﻞ ّﺎﻟﻛﻔﺎءات، ﻓﻲ ﺟ ُ
  .ﻋﻠﻰ إﻗﻧﺎﻋﻬم ﻣﻔﺎﻫﻣﻬﺎ وٕاﺟراءاﺗﻬﺎ
ﺔ واﻟﻣﻠﺗﻘﺎت ﺗﻛوWن اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرWس ﺎﻟﻛﻔﺎءات، ﺳﺑب ﺗﻌﻘد ـ ﻻ ﻣ.ن ﻟﻠﻧدوات اﻟﺗر%و 
  .وﻫو اﻟذ7 ﻻ ﯾﺗوﻓر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻠﻘﺎءات، واﻟوﻗت اﻟطوWﻞ اﻟذ7 ﺗﺗطﻠﻪ ﻣﻔﺎﻫﻣﻬﺎ وٕاﺟراءاﺗﻬﺎ
ﻟﻛوﻧﻬم ﻻ ﻣﻠﻛون اﻟوﺳﺎﺋﻞ واﻵﻟﺎت  ﺎﻋزوف اﻷﺳﺎﺗذة ﻋن اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات، ﯾرﺟﻊ أﺳﺎﺳ ـ
  .اﻟﺗﻲ ﺗﺷرح ﻟﻬم .ﯾﻒ طﻘون ﻣﺎ ﺟﺎءت ﻪ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗر%وﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺧﻞ اﻟﺻﻒ
ـ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ إدارWﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻘوم ﺗﺳﺎﻫم ﻘدر .ﺑﯾر ﻓﻲ ﻋﺟز اﻷﺳﺎﺗذة ﻋن ﺗﻔﻌﯾﻞ 
ﺣﯾث ﻻ . ﻣﯾذﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﺗﻼ أﻌﺎد أﺧر6 ﻏﯾر اﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،
زال اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﺳﺗو6 ﻵﺧر ﺗﺣ.ﻣﻪ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، ﻫو 
وﻻ ﯾوﺟد أ7 ﻣﺟﺎل ﻟﺗﻘوم اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺳﻠو.ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، واﻛﺗﺷﺎف ﻗدرات وﻣﻬﺎرات  .اﻟﺳﺎﺋد
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺟواﻧب أﺧر6 ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ
واﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ وﺿﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻛﻔﺎءات، ﺎﻣﻠﺔ أﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرWس ـ رﻏم أن اﻹدﻣﺎج ﻋ
ﺳﺑب ﻋدم  ﺿﻌﯾﻒ اﻟوﺿﻌﺎت اﻹدﻣﺎﺟﺔﻣوﺟود ﻟد6 اﻷﺳﺎﺗذة ﺷ.ﻞ ﻣﻘﺑول، إﻻ أﻧﻪ وﻓﻲ 
     .ﻓﻬﻣﻬم اﻟﻌﻣﯾI ﻵﻟﺎت اﺳﺗﺧداﻣﻪ
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ـ أداء اﻷﺳﺗﺎذ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﻔﺻﻠﺔ و اﻟرﺳﻣﺔ ﻌﯾد ﺟدا ﻋن 
اﻟﻣﺳﺗو6 اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻓﻬو .ﻼﺳ.ﻲ ﺟدا، وﻻ ﯾزال ﯾﺗم ﺎﻟطرق اﻟﻘدﻣﺔ اﻟﺗﻲ 
  .ﺗﺳﺗرﺟﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷ.ﻞ آﻟﻲ
ـ أداء اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ.ﻞ ﻻ زال ﻌﯾدا ﻋن 
زال ﻓﻲ أﻏﻠب  اﻟﻣﺳﺗو6 اﻟذ7 ﯾﺟﻌﻞ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻫو ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ، ﺑﻞ إن اﻷﺳﺗﺎذ ﻻ
ﺿﺎﯾI ﻓﻲ اﻟﺻﻒ ﺑﻬﻣﻧﺔ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ ﻫو اﻟﻣﺳطر واﻟﻣﻠﻘن، واﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ وﻣ
  .ﻏﻠب اﻟﻧﺷﺎطﺎتأ ﻋﻠﻰ 
ـ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻻ زاﻟت ﻏﯾر ﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻓﻬو ﯾﺗم ﺑﻧﻔس اﻟطرق 
ﻣﺗﺄﺛرا ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ . ﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎتاﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻐ$ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎﻫو ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣن 
  .ﻣ.ﺎﻧﺎتﺗﻘدس ﻟﻠﺷﻬﺎدة واﻟوظﻔﺔ، و إﻌﺎدﻩ ﻋن اﻻﺧﺗﺎر اﻟﺣر اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟذاﺗﻲ ﻟﻺ
ﺑﻧﻔس اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراﻩ  ﺎاﻟﺗوﺟﻪ ﻟﻠﺗﻛوWن اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻻ زال ﻣر%وط ـ
ﻣﺧرﺟﺎ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﺗﺳرب رﻏم .وﻧﻪ ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ إطﺎرﻩ اﻟﺳﻠو.ﻲ 
  .واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎد7
ﻓﻲ أداء اﻷﺳﺗﺎذ ﺳﻠو.ﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎ، ﺳﺑب أﻌﺎد اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻏﺎﺋب اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ـ 
. ت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻷﺧر6 ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣدرﺳﺔاﻻﻧﺳﺣﺎب اﻟذ7 ظﻬر ﻓﻲ وظﺎﺋﻒ اﻷﺳرة واﻟﻣؤﺳﺳﺎ
وﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺷرﻓون واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﻪ ﺣول ذﻟك ﻌود ﻷﺳﺎب ﻌﺿﻬﺎ ﯾﺗﻌﻠI 
ﺎﻷﺳﺗﺎذ ﻧﻔﺳﻪ ﺣﯾث أﻧﻪ ﻟم ﻘﺎوم اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗﻲ أﻓرزﻫﺎ ذﻟك اﻻﻧﺳﺣﺎب، واﺳﺗﺳﻠم ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ 
ﻐﻣوض اﻷﻌﺎد وﻌﺿﻬﺎ ﻌود ﻟ. اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗﻲ أﺧرت اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋن أداء دورﻫﺎ اﻟﺗر%و7 
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    ﺗﺣﻠﯾﻞ و اﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻼﺣظﺔ.  4
  ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺑﺎﻧﺎت اﻟﻣﻼﺣظﺔ.  1.  4
  ﻌد اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 6طراﺋT اﻟﺗدرEس اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠمﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ 6 ُ.  1
  اﻻﻧطﻼق ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺛﺎرة اﻟﻣﺗﻌﻠم ﯾﺑﯾن اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺗﺎذ ﻟوﺿﻌﺔ 86اﻟﺟدول رﻗم    
 %اﻟﻧﺳ6ﺔ     اﻟﺗﻛرار  أﺛر اﻟﻣﻼﺣظﺔ
  03  6  ﻗوY 
  01  2  ﻻ ﯾوﺟد
  06  21  ﺿﻌﯾﻒ
  001  02  اﻟﻣﺟﻣوع
ﺷ.ﻞ أن اﺳﺗﻌﻣﺎل وﺿﻌﺔ اﻻﻧطﻼق ﻣوﺟود ، ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل
 نﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾ .%06اﻟذﯾن ﻻﺣظﻬم اﻟﺎﺣث ﺑﻧﺳﺔ ﺗﻘدر ﺑـ  اﻷﺳﺎﺗذة ﺿﻌﯾﻒ ﻟد6
 ﺗوﺟد ﻟدﯾﻬمﻻ ﻟد6 اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن  ﻓﻲ ﺣﯾن .ﺎﻧت أﺿﻌﻒ اﻟﻧﺳب ،%03طﻘوﻧﻬﺎ ﻘوة ﺑﻧﺳﺔ 
  .ﻓﻘ$ %01ﺑﻧﺳﺔ 
اﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻧﺳب اﻟﺳﺎﻘﺔ ﺗﺑﯾن أن طراﺋI اﻟﺗدرWس ﻟد6 أﺳﺎﺗذة   
 ﻓﯾﻬﺎ اﺳﺗﺛﺎرة اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ وﺿﻌﺔ اﻻﻧطﻼق ﻛون ﺗ ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻧﺷﺎ> اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$
ﻓوﺿﻌﺔ " .رﻏم أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻋدة أﺳﺎﺳﺔ ﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻪ ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ،ﺿﻌﻔﺔ
اﻻﻧطﻼق ﻫﻲ وﺿﻌﺔ ﻣدﺧﻠﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺛﺎرة ﻣﺷ.ﻠﺔ ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌش ﺑﺗوظﯾﻒ اﻟﻣ.ﺗﺳﺎت 
ﺿﻌﻒ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﺗﻧﻌ.س ﺳﻠﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻧد  وﻗد 1."اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت اﻟﺟدﯾدةاﻟﻘﺑﻠﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ و%ﻧﺎء 
 .اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ ﺑداﺔ .ﻞ درس ﺳؤال اﻻﻧطﻼق ﻣوﺟود ﻓﻲ، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻏﺎﺑﻬﺎأو 
ﺳﯾر%ك ذﻫن اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﻌطﻞ %06أو ﺗطﺑﻘﻪ ﺷ.ﻞ ﺿﻌﯾﻒ ، %01 ﺔاﻟﻧﺳ وﺗﺟﺎوزﻩ .ﻣﺎ ﻓﻲ
ﻻ أن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن طﻘوﻧﻪ ﻘوة ﻌ.ﺳون إﻣ.ﺎﻧﺔ ﺗﺣﻘﯾI إ .ﺗﺣﻘﯾI أ7 ﻧوع ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات
ﻣن ﺧﻼل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﺎرة اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻗدرة اﻷﺳﺎﺗذة ظﻬر ﻓﻪ ﺗ %03ﻣﺗطﻠﺎت اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺷ.ﻞ ﻣﻘﺑول 
  .طراﺋI ﺗدرWﺳﻬم اﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة
                                                 
 11وﺛﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑI، صوزارة اﻟﺗر%ﺔ اﻟوطﻧﺔ، اﻟ 1
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  ﺗوﺟﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻧﺣو طرح اﻟﺗﺳﺎؤلﺑﻠوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ8ﻞ اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺗﺎذ ﻟ ﯾﺑﯾن 96اﻟﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳ6ﺔ    اﻟﺗﻛرار  اﻟﻣﻼﺣظﺔأﺛر 
  51  3  ﻗوY 
  02  4  ﻻ ﯾوﺟد
  56  31  ﺿﻌﯾﻒ
  001  02  اﻟﻣﺟﻣوع
  
ﺗﻌﺑر ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن  %56أن أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑـ  ،ﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول
ﻻ ﺗوﺟد اﻟذﯾن  ﻓﻲ طراﺋI ﺗدرWﺳﻬم، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔﺷ.ﻞ ﺿﻌﯾﻒ ﺳﺗﺧدﻣون اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ.ﻠﺔ 
  .ﻟﻠذﯾن طﻘوﻧﻬﺎ ﻘوة %51وﻫﻲ ﻗرWﺔ ﻣن اﻟﻧﺳﺔ  %02 ـﺑ ﻟدﯾﻬم
ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺗﻌﺑر ﻋﻠﻰ أن اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ.ﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ طراﺋI اﻟﺗدرWس 
ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠم .ﻌد ﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ ﺳﺑب ﻣﺣﻘﻘﺔ، ﻏﯾر ﺎﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات 
اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ وﺿﻌﺎت و ﻷن ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠم ﺑوﺿﻊ . اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ ﺻﻌوﺔ ﺗطﺑﻘﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺔ
ﯾﺟﻌﻞ ﻣن  ،ﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺧﻠﻔﺎﺗﻬﺎﺗاﻟ" ﻟﺑﺎﺟﻪ" *ﻣﻌﻘدة .ﻣﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻧظرWﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻓﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺳﺗﻔﻬم ﻣن ﺧﻼل . اﻷﺳﺗﺎذ ﻣوﺟﻪ ﻟﻪ ﺎﻟﺗﺣ.م ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎ> اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻣﻧذ اﻧطﻼﻗﺔ اﻟدرس
ﺣﺻﻞ ﻌدﻫﺎ ﺗوﺟﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻠﻣﺛﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﺑﻧﻲ ﺗﻌﻠﻣﺎﺗﻪ ﻣن وﺿﻌﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
اﻟﺗر%وﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن  توﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗوﻗﻊ ﺗﻛرار اﻟﻌﻣﻠﺎ. اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗوظﻔﻬﺎ
اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ دون ﺗطﺑﯾI اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ.ﻞ، ﺛم اﺳﺗدﻋﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﺗﻘوﻣﺔ 
إﻻ أن ذﻟك ﻟم ﻣﻧﻊ  .اﻟﻛﻔﺎءات ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻹدﻣﺎﺟﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، ﺣﯾث ﺻﻌب ﺗﺣﻘﯾI
، ﻣﺎ ﻌ.س اﻻﺟﺗﻬﺎد % 51اﻟﻧﺳﺔاﻷﺳﺎﺗذة ﻟﻠوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ.ﻞ ﺷ.ﻞ ﻗو7 ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾI ﻌض 
  .اﻟﻣﻧﻬﺎج .ﻣﺎ طرﺣﻬﺎاﻟﺣﺎﺻﻞ ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﺻرWﺔ ﻟﻠﺗر%ﺔ 
  
  
                                                 
 ( ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ: اﻟﻣﺣث)ﻋد ﻣن ﻓﺿﻠك ﻟﻠﻔﺻﻞ اﻟراﻊ  *
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  ﺎﻟﻣ8ﺗﺳ6ﺎت واﻟوﺿﻌﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ6ﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻹدﻣﺎج  ﯾﺑﯾن اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺗﺎذ 07اﻟﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳ6ﺔ    اﻟﺗﻛرار  أﺛر اﻟﻣﻼﺣظﺔ
  06  21  ﻗوY 
  03  6  ﻻ ﯾوﺟد
  01  2  ﺿﻌﯾﻒ
  001  02  اﻟﻣﺟﻣوع
ﻻﺣظﻬﺎ اﻟﺎﺣث ﺗوﺟد ﻟد6 اﻷﺳﺎﺗذة  ﻗﻣﺔ، أن أﻋﻠﻰ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺑﺎﻧﺎت اﻟﺟدول  
ﺑﯾﻧﻣﺎ . %03ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﻻ طﻘوﻧﻪ ﺑـ . %06ﻘوة ﺑﻧﺳﺔ  اﻟذﯾن ﺳﺗﺧدﻣون اﻹدﻣﺎج
  .ﻓﻘ$ %01ﻧﺳﺔاﻟذﯾن ﺳﺗﺧدﻣوﻧﻪ ﺷ.ﻞ ﺿﻌﯾﻒ ﻣﺛﻠون 
ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺗدل إﺣﺻﺎﺋﺎ ﻋﻠﻰ أن اﺳﺗﺧدام اﻹدﻣﺎج ﻓﻲ طراﺋI اﻟﺗدرWس ﻔرض ﻋﻠﻰ   
اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ .ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣ.ﺗﺳﺎت واﻟوﺿﻌﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﺗﻣ.ﯾن 
ﻓﺈدﻣﺎج اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣ.ﺗﺳﺎت  ".اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﻓﻬم اﻟدرس وﺗﺻور اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن وراﺋﻪ
ﺣﯾث ﻧﺟد اﻷﺳﻠوب اﻟذ7  1."ذﻫﻧﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺟﻣﻊ ﻣﻌﺎرف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣوﺣدة ﻋﻣﻠﺔ
ﺣﺻﻞ ﻪ اﻹدﻣﺎج رﻏم أﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﺗطﺎﺑI ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻬدﻓﻪ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات، ﻓﻲ 
ﺗﻣ.ﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن اﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻣ.ﺗﺳﺎت، إﻻ أن ذﻟك ﺣﺻﻞ ﺷ.ﻞ 
ﺟﺎع ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب إﻟﻰ اﻹدﻣﺎج .ﻣﻔﻬوم ﻣ.ن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ و%ﺈر  .آﻟﻲ وﻣﺗﻔﺎوت ﻣن ﻣﺎدة ﻷﺧر6 
ﻓﻲ ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻧﺟد اﻟﺗوظﯾﻒ اﻟذ7 ﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻷﺳﺎﺗذة ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر ﻣﺑﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻷوﻟﻰ، أ7 ﻋﻧد ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗطﺑﯾI اﻟﻧﺷﺎطﺎت، ﻟﻛن اﻟﻣﺷ.ﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺎر ﺣول 




                                                 
 66ﻣﺗوﺳ$، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑI، ص2وزارة اﻟﺗر%ﺔ اﻟوطﻧﺔ،دﻟﯾﻞ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر%ﺔ 1
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ﯾﺑﯾن اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﺗﻘوم اﻟﻛﻔﺎءات ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟوﺟﺎﻫﺔ  17اﻟﺟدول رﻗم 
  واﻻﻧﺳﺟﺎم وأدوات اﻟﻣﺎدة
 %اﻟﻧﺳ6ﺔ    اﻟﺗﻛرار  أﺛر اﻟﻣﻼﺣظﺔ
  01  2  ﻗوY 
 08  61  ﻻ ﯾوﺟد
  01  2  ﺿﻌﯾﻒ
  001  02  اﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻻﺣظﻬم اﻟﺎﺣث واﻟﻣﻘدرة ﺑﺎﻧﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ إﻟﻰ  ﺗﺷﯾر
ﺳﺑب . ﻻ ﺳﺗﺧدﻣون اﻟﺗﻘوم ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءات وﻓI اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣطﻠوﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣﻣن %08ﺑـ
 ﺎﻣن ﺟﻬﺔ، وﺻﻌوﺔ ﺗﺣﻘﻘﻬ ﺑﯾن ﻣﻔﻬوم .ﻞ ﻣﻌﺎر، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟوﺟﺎﻫﺔ واﻻﻧﺳﺟﺎماﻟﺗداﺧﻞ 
ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن طﻘون  %01 ﻟﺎﺣث ﺳو6 ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﻼﺣ~ ا. ﻟد6 اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﺔ
  .اﻟﺗﻘوم ﻣﻌﺎﯾﯾرﻩ ﺷ.ﻞ ﻗو7، و.ذﻟك ﻧﻔس اﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠذﯾن طﻘوﻧﻪ ﺷ.ﻞ ﺿﻌﯾﻒ
ﻧﺳﺗﺷﻔﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺗﺑﯾن أن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘوم ﻟد6 اﻷﺳﺎﺗذة ﻏﺎﻣﺿﺔ اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ   
اﻷﻣر وﻟﻬذا . ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﻏﯾر ﻗﺎدرWن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺎﻟﺷ.ﻞ اﻟﻣﺧط$ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج
ﻣﺷروع  ﻧﺟد ﺣﯾث ﻣن ﺟﻬﺔ. اﻧﻌ.ﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﺻﻞ ﺑﯾن ﻓﻌﻞ اﻟﺗﻌﻠم وطراﺋI اﻟﺗدرWس
رح ﻷﺟﻞ ﺗﻛوWن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﺳن اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻘدرات اﻟﻔردﺔ وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻐرض ط ُاﻹﺻﻼح 
أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎت اﻟدراﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﻟﻛن اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻫو ﻓﻲ ﻗﺎس  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ .ﻔﺎءات
وﺗﻘﯾم ﻣد6 ﺟﺎﻫزWﺗﻬﺎ .ﻣﺧرﺟﺎت ﻣن اﻟﻧﺳI اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻧﺳI اﻻﻗﺗﺻﺎد7 أو  ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎءات
ﺣﯾث وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﻋﻣﻧﺎ ﺄن طراﺋI اﻟﺗدرWس ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن طرف اﻷﺳﺎﺗذة، . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
واﻟﻛﻔﺎءات ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر وﻓI أﻫداف اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻓﺈن ﺗﻘﯾﻣﻬﺎ ﻻ .ون ﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ 
  .ﺎﻟﺷ.ﻞ اﻟﻌﺻر7 ﻣﺎ دام اﻟﺗﻌﻠم ﺣﺻﻞ 
( اﻟوﺟﺎﻫﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎل أدوات اﻟﻣﺎدة واﻻﻧﺳﺟﺎم) إن ﻏﺎب اﻟﺗﻘوم ﻣﻌﺎﯾﯾرﻩ اﻟﺛﻼﺛﺔ  
ﻣﺳﺗﺛﻧﯾن ﻣﻌﺎر اﻹﺗﻘﺎن، ﻏﯾر ﻣطﺑI ﺷ.ﻞ واﺿﺢ ﺣﺳب اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﻻﺣظﻬﺎ اﻟﺎﺣث، وﻫو 
ﻣﺎ ﯾﻧﻌ.س ﻋﻠﻰ ﻣردود اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺛﻧﺎء اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﻷﺧر6 ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣدرﺳﺔ، وﻏﯾر 
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وWن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺳن ﺗﻌدﯾﻞ ﺳﯾرورة ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧو7 أو ﻣﺛﻣر ﻓﻲ ﺗﻛ
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ .ﺛﯾر ﻣن اﻟﻧظرWﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر . اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗﺛﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻼﺣظﺎت . ﻟﻠﻘم اﻟﺳﻠﺑﺔ ﺻﺣﺢ اﻟﺗﻣدرس ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج
ذﯾن طﻘون ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘوم ﺷ.ﻞ ﻗو7 أو ﺿﻌﯾﻒ .ﻧﺳﺑﺗﯾن اﻟﺎﺣث ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺗﻲ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟ
ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺗﯾن اﺟﺗﻬﺎد ﻓﺋﺔ ﻣﻧﻬم وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﺎﻌﯾن ﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟوﺛﺎﺋI اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ، .وﻧﻬم 
ﺣﺎوﻟون إﺳﻘﺎ> ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘوم ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﺎت اﻹدﻣﺎﺟﺔ واﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ اﻟﺗر%وﺔ وﻟو 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗواﻓI ﻣﻊ ﻣﺎ  .ﻧﻬﺟﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺎراتﺿﻣﻧﺎ دون وﺿوح ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺷ.ﻞ أو ﻓﻲ ﻣ
ﺻرح ﻪ ﻌض اﻟﻣﻔﺗﺷﯾن ﻓﻲ .ون اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺳﺗﻌﯾﻧون ﺑﻧﻣﺎذج اﻻﺧﺗﺎرات اﻟوطﻧﺔ ﻓﻲ 
  .اﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻘﺗر%ون ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﻟو ﻧﺳﺑﺎ
  ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺎﻟﺗﺣ8م ﻓﻲاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 6 اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺳﻠو8ﺔ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ 6ﻌد.  2 
  ﯾﺑﯾن ﺗﻧظم اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﺣر8ﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ 6ﺿ6طﻬﺎ دون رﻓﻊ اﻟﺻوت 27اﻟﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳ6ﺔ     اﻟﺗﻛرار  أﺛر اﻟﻣﻼﺣظﺔ
  04  8  ﻗوY 
  53  7  ﻻ ﯾوﺟد
  52  5  ﺿﻌﯾﻒ
  001  02  اﻟﻣﺟﻣوع
ﻸﺳﺎﺗذة ﻟ ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺎﺣث ﻲﺗﺑﯾن اﻟﻧﺳب اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌد اﻟﺳﻠو.ﻲ أن ﻫﻧﺎك ﺗﻘﺎرب ﻓ  
وﻓI ﻣﺎ ﺗﻌرﺿﻪ أرﻗﺎم اﻟﺟدول واﻟرﺳم ، اﻟذﯾن ﺿطون ﺳﻠوك اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑدون رﻓﻊ اﻟﺻوت
، ﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺎﻧت ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﻻ %04ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن طﻘون ذﻟك ﻘوة ﺣﯾث ﺳﺟﻞ ﻟد6 . اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ
.ﺎﻧت ﻟد6 اﻟذﯾن ﻓﻲ ﺣﯾن . وﻫﻲ أﻗﻞ ﻣن ﺳﺎﻘﺗﻬﺎ %03ﯾوﺟد ﻟدﯾﻬم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺿ$ 
  .ﻓﻘ$ %52 ﺿﻌﯾﻒ ﯾﻧظﻣون ذﻟك ﺷ.ﻞ
ﻣﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺿ$ ﺗﺑﯾن أن  اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﺧرﺟﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب  
ﻓﻔﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس . ﺿﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ وﻓI اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠمأداء اﻷﺳﺎﺗذة 
ﺟﻌﻠﻬم ﯾﺗﺻرﻓون ﻣﻔﺎﻫم وﺗطﺑﻘﺎت ﺗﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫد واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت  ﻪ اﻷﺳﺎﺗذةاﻟﺗر%و7 اﻟذ7 درﺳ
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ﻹﺳ.ﺎت ﻓﻣﺟرد رﻓﻊ اﻟﺻوت داﺧﻞ اﻟﺻﻒ  ،ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔﺷ.ﻞ أﻛﺛر إﯾﺟﺎﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺗر%ﺔ 
ﻠوك اﻟﺗﻼﻣﯾذ وأن أﺳﻠوﻪ ﻏﯾر ﺗر%و7، وﻫو ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻷﺳﺗﺎذ ﻏﯾر ﻣﺗﺣ.م ﻓﻲ ﺳاﻟﺗﻼﻣﯾذ 
ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺿ$ ﻣﺛﻞ اﻟﺗﻲ ﺗر6  أﻣر ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﻪ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺎت
ﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، ﻟﻛن ﺻورة ﻻ .ون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﻧﻘﺎدا ﻧﺣو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗ
ﺳﻌﻰ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻞ ﺻورة . ﻓﻲ اﻷواﻣر اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻬﻪ ﻧﺣو اﻟﺳﻠوك اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﺗﻬﺎﺳﻠط
اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﻧﺣو ﺗوﺟﯾﻬﻪ إﻟﻰ ﺗﻣﺛﻞ اﻻﻧﺿﺎ> اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺗﻪ 
   .ﯾﺧرج ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﺈطﺎر ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺿ$اﻟﻣدرﺳﺔ أوﻻ وﻣن ﺛﻣﺔ ﻟ
  ﻠﻌﻘو6ﺔ 6ﺎﻟﺗوBﯾﺦ أو اﻟﺿربﻟﯾﺑﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺳﺗﺎذ  37اﻟﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳ6ﺔ    اﻟﺗﻛرار  أﺛر اﻟﻣﻼﺣظﺔ
  55  11  ﻗوY 
  52  5  ﻻ ﯾوﺟد
  02  4  ﺿﻌﯾﻒ
  001  02  اﻟﻣﺟﻣوع
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﺑﯾن ﻣﻌطﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ، أن أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ  %55ﻟﻠﻌﻘوﺔ ﺎﻟﺗو%ﯾﺦ أو اﻟﺿرب، .ﺎﻧت ﻟد6 اﻟذﯾن ﺳﺗﻌﻣﻠوﻧﻬﺎ ﻘوة ﺑـ  اﻷﺳﺎﺗذة
  .ﻓﻘ$  %02ﺷ.ﻞ ﺿﻌﯾﻒ ﺑـ ﺳﺗﺧدﻣوﻧﻬﺎ  ن، ﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺎ%52اﻟذﯾن ﻻ ﺳﺗﺧدﻣوﻧﻬﺎ ﺑـ 
اﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻣ.ن اﺳﺗﺧﻼﺻﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻷﺳﻠوب   
ﻻ زال ﺣﺎﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر ﻌ.س ﻋدم ﻓﺎﻋﻠﺔ  ،ل اﻟﻌﻘوﺔاﻟﺗﻘﻠﯾد7 ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎ
.ﻣﺎ أن ﻟﻠﻧﺳب دﻻﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋدم ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻋدد .ﺑﯾر ﻣن . وردت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎجاﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺗﻲ 
، إﻣﺎ اﻷﺳﺎﺗذة ﻣﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗﺣ.م اﻟﺳﻠو.ﻲ ﻓﻲ ﺿ$ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻓI اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌودوا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟﻬﻼ ﻟﻣﻔﺎﻫﻣﻬﺎ وﺧططﻬﺎ، أو إﺻرارا
ﻣﻊ ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﻪ اﻟﺗر%ﺔ  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﺗواﻓIﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ  ﻣﻊ أن ﻣﺎ  
ﻟﻧﻔﺳﺔ واﻷزﻣﺎت اﺎﻟﻌﻘد ﺗﺣدث أﺿرارا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن . أﻧﻬﺎاﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷدة ﻣن 
أن اﻟﺷدة "  :إﻟﻰ ذﻟكﺎر ﺑن ﺧﻠدون أﺷ وﻗد .اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌ.س ﻋﻠﻰ ﺳﻠو.ﻪ ﻟﺻﯾر أﻛﺛر ﻋدواﻧﺔ
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وذﻟك أن إرﻫﺎف اﻟﺣّد ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم ُﻣﺿرﱞ ﺎﻟﻣﺗﻌﻠم، ﺳّﻣﺎ ﻓﻲ . ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﺿرة ﺑﻬم
ﺿﯾI ﻋﻠﻰ . . . وﻣن .ﺎن ُﻣر%ّﺎﻩ ﺎﻟﻌﺳﻒ واﻟﻘﻬر . أﺻﺎﻏر اﻟوﻟد، ﻷﻧﻪ ﻣن ﺳور اﻟﻣﻠﻛﺔ
ﺧﺑث، وﻫو اﻟﻧﻔس ﻓﻲ اﻧﺳﺎطﻬﺎ، وذﻫب ﺑﻧﺷﺎطﻬﺎ ودﻋﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﻛﺳﻞ وﺣﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻛذب واﻟ
  1."ﺿﻣﯾرﻩاﻟﺗظﺎﻫر ﻐﯾر ﻣﺎ ﻓﻲ 
  ﯾﺑﯾن ﺗﻧﻣﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺈﺑداء اﻟرأY 6ﺷﺟﺎﻋﺔ 47اﻟﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳ6ﺔ    اﻟﺗﻛرار  أﺛر اﻟﻣﻼﺣظﺔ
  51  3  ﻗوY 
  06  21  ﻻ ﯾوﺟد
  52 5  ﺿﻌﯾﻒ
  001  02  اﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ أن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻻﺣ~ اﻟﺎﺣث  ﺗﻣﺛﯾﻞﺗﺑﯾن اﻟﻧﺳب اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول واﻟ       
ﻋدم ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﺔ ﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ إﺑداء اﻟرأ7 ﺷﺟﺎﻋﺔ ﻫم اﻟذﯾن ﺷ.ﻠون أﻋﻠﻰ 
 ﻟدﯾﻬمﻣﺗﺟﺎوزWن اﻟذﯾن ، %52ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﻘوﻣون ﺑذﻟك ﺷ.ﻞ ﺿﻌﯾﻒ ﺑـ . %06ﻧﺳﺔ ﺑـ 
  .ﻧﺳﺔ ﺿﻌﻒ.ﺄ  %51ذﻟك ﻘوة ﺑـ 
ﻣﻬﻣﺔ ﻋن ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ دﻻﻻت  ﺗﻌ.س ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب  
ﻓﻔﻲ ﺣﯾن ﺷﯾر اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ إﻟﻰ أن ﻓﻌﻞ اﻟﺗﻌﻠم ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﺔ ﺷﺧﺻﺔ . ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدﻋو إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯾﻞ دورﻩ ﻓﻲ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻪ داﺧﻞ . اﻟﻣﺗﻌﻠم .ﻣﺣور ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ
ﻟﻛن اﻟواﻗﻊ ﻏﯾر ذﻟك، ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن  .ﺎﺋﻪاﻟﻘﺳم ﻟﯾﺑد7 رأﻪ ﺷﺟﺎﻋﺔ وWﺑﻧﻲ ﺗﻌﻠﻣﺎﺗﻪ ﻣن أﺧط
ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻫﻣﻧﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ داﺧﻞ ﻻ زاﻟت اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ 
، وﻻ زال اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻌﺎﻧﻲ ﻣﺷ.ﻼت اﻟﺗﺧوف واﻟﺗردد ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎر.ﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺻﻒ
  .ﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻧﺷﺎطﺎت، واﻟﺗﺻرف .ﻔﺎﻋﻞ ﺗﺗﺎح ﻟﻪ اﻟﺣرWﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟﻣﺳﺎﻫﻣاﻟدرس
                                                 
ﺷرWﻒ اﻷﻧﺻﺎر7 ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزWﻊ، ﺻﯾدا ﺑﯾروت،  ،ﺷر.ﺔ أﺑﻧﺎء2، >ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن ﺧﻠدون اﺑن ﺧﻠدون ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن،  1
 835، ص2102ﻟﺑﻧﺎن،
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  ﻠﺛﻘﺔ 6ﺎﻟﻧﻔس ﻟد  اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷدواتﺗوظﯾﻒ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﯾﺑﯾن  57اﻟﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳ6ﺔ    اﻟﺗﻛرار  أﺛر اﻟﻣﻼﺣظﺔ
  52  5  ﻗوY 
  04  8  ﻻ ﯾوﺟد
  53  7  ﺿﻌﯾﻒ
  001  02  اﻟﻣﺟﻣوع
ﻻﺣظﻪ اﻟﺎﺣث اﻟﺑﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول ﺗﺷﯾر ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾواﻓﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾﻞ، أن ﻣﺎ       
 %04ﺑـ  ﻟد6 اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻻ ﯾوظﻔون ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﺎﻟﻧﻔس ﻟد6 ﺗﻼﻣﯾذﻫم ﻫﻲ أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب
ﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺎﻧت ﻧﺳﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن  %53ﻣﺗﻘﺎر%ﺔ ﻣﻊ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن طﻘون ذﻟك ﺷ.ﻞ ﺿﻌﯾﻒ ﺑـ 
  .ﻓﻘ$%52ﺳﺗﻌﻣﻠون ﻫذا اﻟﻌد ﺷ.ﻞ ﻗو7 ﻫﻲ أﺿﻌﻒ اﻟﻧﺳب ﺑـ 
ﺗﻌ.س ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻣﺟﺎل اﻷﺳﻠوب اﻟﺗﻘﻠﯾد7 اﻟذ7 ﻻ ﯾزال ﻣﺳطرا ﻋﻠﻰ طراﺋI   
اﻟﺗدرWس ﻟد6 أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$، ﻣﺑﺗﻌدﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ طرﺣﻪ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ 
ﻟﺗوظﯾﻒ اﻷﻌﺎد اﻟﺳﻠو.ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم .ﻲ ﺷﺎرك ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟدرس وﺗﺣﻘﯾI 
ﻟﻛن اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ . واﻟﺗدرب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺣدود اﺟﺗﻧﺎب ﻣﺧﺎطرﻫﺎ ﺗﺟﺎر%ﻬﺎ ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷدوات
ﻻﺣظﻪ اﻟﺎﺣث ﻫو ﻫﻣﻧﺔ اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ذﻟك وأﺣﺎﻧﺎ ﻣﻧﻌﻬم ﺣﺗﻰ ﻣن ﻟﻣﺳﻬﺎ ﻟﻌدة 
ﻣﺑررات، ﻌﺿﻬﺎ ﺷﯾر إﻟﻰ وﻗت اﻟﺣﺻﺔ وﻌﺿﻬﺎ ﻟﻌدم ﺟﺎﻫزWﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﯾرﻣﻲ ﻓﻲ 
ﻐﯾب ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر ﻓﻲ .ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺟﺎل زرع اﻟﺛﻘﺔ ﻟد6 اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن 
إﻻ ان ذﻟك ﻣﻌﺎﻛس . اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻞ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟدرس ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳﺎﺋﻞ واﻟوﺳﺎﺋ$ 
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  ﺗوظﯾﻒ اﻟﻘم ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنﺔ ﺑاﻟﻣﺗﻌﻠﻘ اﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ 6ﻌد.  3
   ﻘﻣﺔ اﻟوﻗت 6ﺎﺣﺗرام ﺗوﻗﯾت اﻟﺣﺻﺔ واﻟﻧﺷﺎطﺎتﺗﻘدﯾر اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﯾﺑﯾن  67اﻟﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳ6ﺔ    اﻟﺗﻛرار  أﺛر اﻟﻣﻼﺣظﺔ
  02  4  ﻗوY 
  05  01  ﻻ ﯾوﺟد
  03  6  ﺿﻌﯾﻒ
  001  02  اﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻣن  ﺗﺑﯾن ﻧﺳب ﺗﻘدﯾر اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻘﻣﺔ اﻟوﻗت ﺎﺣﺗرام ﺗوﻗﯾت اﻟﺣﺻﺔ وﺗوﻗﯾت  
ﺧﻼل ﺑﺎﻧﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ، أن أﻋﻼﻫﺎ .ﺎن ﻟد6 اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗوظﻒ ذﻟك 
 أﺿﻌﻒ ﻧﺳﺔﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺎﻧت  %03ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﯾوظﻔوﻧﻬﺎ ﺷ.ﻞ ﺿﻌﯾﻒ ﺑـ  %05ﺑﻧﺳﺔ 
  .ﻓﻘ$ %02ﻻﺣظﻬﺎ اﻟﺎﺣث ﻟد6 اﻟذﯾن ﻘدرون ﻗﻣﺔ اﻟوﻗت ﺎﺣﺗراﻣﻪ ﺑـ 
ﻧر6 أﻧﻬﺎ ﺗﻌ.س ﺗﻠك اﻟﻧﺳب ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ .ون اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن اﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ   
، أو ﯾوظﻔوﻧﻪ ﺷ.ﻞ ﺿﻌﯾﻒ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻻ ﯾوظﻔون ﻗﻣﺔ اﻟوﻗت ﻟد6 اﻟﺗﻼﻣﯾذ
.ﻌدم وظﻔﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌد اﻟﻘﺎﻋﺎت  .اﻟﻌواﺋI اﻟﺗﻲ ﻻﺣظﻬﺎ اﻟﺎﺣث داﺧﻞ اﻟﺻﻒ وﺧﺎرﺟﻪ
، .ﻠﻬﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋدم ﺗﺣ.م ، واﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذﺎت اﻟﺻﻔﺔوﻧظﺎم اﻟﺗﻔوWﺞ و.ﺛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺷﺎط
.ون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ  ﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧر6 ﻣن اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ. اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﯾت
اﻷﺳﺗﺎذ طرﻓﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻣ.ﻧﻪ اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻌﻬﺎ ﻗﺻد ﻏﺎﺎت أﻛﺑر ﻫﻲ ﺗﻣ.ﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن اﻟﺗﻌود 
وﻫو . اﻟﺣﺎة ﻋﺎﻣﺔ وﻟس ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﺣﺳبﻋﻠﻰ اﻻﻧﺿﺎ> ﺎﻟوﻗت .ﻘﻣﺔ أﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ 
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  ﻘم اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﺿﺎﻣن 6ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗوﺟﻪ ﺗﻘدﯾر اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﯾﺑﯾن  77اﻟﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳ6ﺔ    اﻟﺗﻛرار  أﺛر اﻟﻣﻼﺣظﺔ
  52  5  ﻗوY 
  04  8  ﻻ ﯾوﺟد
  53  7  ﺿﻌﯾﻒ
  001  02  اﻟﻣﺟﻣوع
ﻻ ﯾر اﻟﺑﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ أن ﻧﺳﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺷﺗ
ﯾوﺟد ﻟدﯾﻬم ﺗوظﯾﻒ ﻟﻘم اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﺿﺎﻣن ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗوﺟﻪ ﻫم اﻟذﯾن ﻣﺛﻠون اﻟﻧﺳﺔ اﻷﻛﺑر 
ﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺎﻧت اﻟﻧﺳﺔ اﻷﻗﻞ ﻋﻧد  %53ﺑـ  ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﯾوظﻔوﻧﻬﺎ ﺷ.ﻞ ﺿﻌﯾﻒ %04ﺑـ 
  .ﻓﻘ$  %52اﻟذﯾن ﻘوﻣون ﺑذﻟك ﺷ.ﻞ ﻗو7 ﺑـ 
ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻟﻬﺎ دﻻﻻت إﺣﺻﺎﺋﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻌ.س ﻏﺎب اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
ﺳﺑب اﻟﻐﺎب . اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺿﺎﻣن وﺗﻌﺎون اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﺎة اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج وﻣﺎ ﻘﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ ﻟﻠدروس اﻟﻣﻠﺣو° ﻟﻼﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣن ﺗوﺟﯾﻬﺎت 
ﻓﻣﻬﻣﺎ ﺣﺎول اﻷﺳﺗﺎذ ﺗﻔﻌﯾﻞ ﺗﻠك اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﺳﯾﺟد اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ . واﻟﻧﺷﺎطﺎت
ﺻﻔﺔ،  اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻪ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﺣﺎﺟزا أﻣﺎم ﺗوظﯾﻒ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت ﺟﻣﺎﻋﺔ
ﺑﯾﻧﻣﺎ إذا ﺣﺎول ﻌض . ا اﻟﺗوﺟﻪوﻫو اﻟذ7 ﻔﺳر اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠذﯾن ﻐﯾب ﻟدﯾﻬم ﻫذ
اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﻌض اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾI اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻻ .ون اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾI  ،ﻓﺳﻘوﻣون ﺑذﻟك ﺷ.ﻞ ﺿﻌﯾﻒ
  .وﺗﺟﻬﯾزات ﺗﻘﻠﯾدﺔﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ آﻟﺎت ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﻧﺷﺎ> اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎت 
أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﻘﻪ ﻘوة ﻓﻘد ﻻﺣ~ اﻟﺎﺣث ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻟذﻟك ﻓﻲ ﻌض اﻟﻣواد ﻓﻘ$   
.ﻣﺎدة اﻟﺗر%ﺔ اﻟﺑدﻧﺔ، أو ﻌض اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ .ون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾدرﺳون ﺎﻟﺗﻔوWﺞ .ﻣﺎ ﻓﻲ 
  . ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﺗر%ﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ وﻋﻠوم اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺣﺎة أﯾن .ون ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻗﻠﯾﻞ
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  ﺣب اﻟﻌﻣﻞ ﺑﺗﺷﺟﻊ اﻟﻣ6ﺎدرة ﻣن طرف اﻟﺗﻼﻣﯾذﺗﻘدﯾر اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﯾﺑﯾن  87ﻟﺟدول رﻗم ا
 %اﻟﻧﺳ6ﺔ    اﻟﺗﻛرار  أﺛر اﻟﻣﻼﺣظﺔ
  52  5  ﻗوY 
  06  21  ﻻ ﯾوﺟد
  51  3  ﺿﻌﯾﻒ
  001  02  اﻟﻣﺟﻣوع
ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن  % 06وﻣﺎ ﯾواﻓﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾﻞ، أن  اﻟﺟدولاﻟﻧﺳب اﻟواردة ﻓﻲ ﺑﯾن ﺗ  
ﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺎﻧت . ﻻﺣظﻬم اﻟﺎﺣث ﻻ ﯾوﺟد ﻟدﯾﻬم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘدﯾر ﻟﺣب اﻟﻌﻣﻞ .ﺄﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ
. أﻗﻞ ﻣن ﺳﺎﻘﺗﻬﺎ %52ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﻘدروﻧﻪ ﻘوة ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻣﺎدرة ﻣن طرف اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
  .ﻟد6 اﻟذﯾن ﻘوﻣون ﺑذﻟك ﺷ.ﻞ ﺿﻌﯾﻒ %51ﻓﻲ ﺣﯾن .ﺎﻧت أﺿﻌﻒ اﻟﻧﺳب 
وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو6 اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻻ ﺳﺎﻫﻣون ﺗﻌ.س ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب   
ﻏﺎب ﻗﻣﺔ أﺧر6 ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎة أو ﻘوﻣون ﺑذﻟك ﺷ.ﻞ ﺿﻌﯾﻒ، ﻓﻲ ﺗﺷﺟﻊ ﺣب اﻟﻌﻣﻞ، 
وﻻ ﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻟﻛون اﻷﺳﺗﺎذ ﻻ ﻣﻠك ﺧﺻﺎﺋص ﺗؤﻫﻠﻪ ﻟﺗﻔﻌﯾﻞ ﻫذﻩ اﻟﻘﻣﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﻌود  .اﻟﺗﻠﻣﯾذ
ﻩ ﻋن إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذ7 ﯾرﺗ$ وﺳﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ إﻟﻰ ﻋﺟز اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر%و7 ﻟوﺣد
ﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺳﻲ ﻣﻧذ ﻣدة ﻓﻲ .ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت، ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد واﻹدارة 
واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و.ﺛﯾر ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧر6، ﺑدﻟﯾﻞ أن ﺟﻞ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣوﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧط$ ﻟﻬﺎ ﺗدﺧﻞ 
ﻷﺳﺗﺎذ وﻣن ﺧﻼل ﻣﺷروع اﻹﺻﻼح اﻟﺗر%و7 وﻟذﻟك ﻓﺎ. ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻌﺟز ﻫو اﻵﺧر ﻋن ﺗﻔﻌﯾﻞ ﻗﻣﺔ ﺣب اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳطر ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺟﺎﻻت 
واﻟﺗﻲ ﻻﺣ~ اﻟﺎﺣث ﻏﺎﺑﻬﺎ ﻐﺎب اﻟﻣﺎدرة ﻣن طرف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت .ﺔاﻟﺳﺎﻘ
   .اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﺻﻒ
ﻧﺳﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺷﺟﻌون ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻻ ﺗؤﺧذ ﺣﺟﻣﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾر دون اﻟرﺟوع إﻟﻰ   
اﻟﻣﺎدرة ﻣن طرف اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﺣﯾث ﻻﺣ~ اﻟﺎﺣث ﺗﻘدﯾر ﻓﺋﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣﻧﻬم ﻟﻘﻣﺔ ﺣب اﻟﻌﻣﻞ 
ﻓﻐض اﻟﻧظر . ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻠو.ﻬم اﻟذ7 ﯾﺑدو ﻟد6 ﺗﻼﻣﯾذﻫم .ﻧﻣوذج وﻣﺛﺎل ﻟﻠﺗﻘﻠﯾد واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة
ﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﺎن ﻋن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻧﻲ ﺑﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﺗﻌﻠﻣﺎت ﺗﻼﻣﯾذﻩ، ﻓﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻓﻲ .
  .ﺗﻐﻧﻲ ﻋن ﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺳﻌﻪ ﻧﺣو ﺗوﺟﻪ ﺗﻼﻣﯾذﻩ طرWI ﻏﯾر ﻣﺎﺷر .ﻔﻌﻞ ﺗر%و7 راق ِ
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ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم ﻣن ﺧﻼل ﻫﻧدام اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻧظﺎﻓﺔ ﻗﺎﻋﺔ اﻷﺳﺗﺎذ  ﺣﻔﺎwﯾﺑﯾن  97اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟدرس وﻣﺣطﻬﺎ
 %اﻟﻧﺳ6ﺔ    اﻟﺗﻛرار  أﺛر اﻟﻣﻼﺣظﺔ
  52  5  ﻗوY 
  54  9  ﻻ ﯾوﺟد
  03  6  ﺿﻌﯾﻒ
  001  02  اﻟﻣﺟﻣوع
ﻧﺳﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻻ ﯾوﺟد ﻟدﯾﻬم  ﺗﺷﯾر ﺑﺎﻧﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ أن  
 %03 ﻧﺳﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻬﺎ ﺷ.ﻞ ﺿﻌﯾﻒ ﺑـ، ﺗﻠﯾﻬﺎ %54ﺑـ ﺗوظﯾﻒ ﻟﻘﻣﺔ اﻟﻧظﺎم أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ 
  ..ﺄﺿﻌﻒ ﻧﺳﺔ %52ﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺎﻧت ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﺣﺎﻓظون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷ.ﻞ ﻗو7 
اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﺧرﺟﻬﺎ ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر ﻓﻲ .ون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻘﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﻻﻻت   
اﻟﺗر%وﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﻛﻣﻞ دور اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎ° ﻋﻠﻰ اﻟﻘم وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎة اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﺧﺎﺻﺔ 
ﻓرﻏم أن اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺎﻟﻬﻧدام اﻟﻣﺣﺗرم . ﻣﻧﻬﺎ اﻷﺳرة
اﻟﻘوﺔ ﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟرات واﻷﻓﻧﺔ وﻣﺣ$ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣن ﺧﻼل واﻟﺣﻔﺎ° ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺣﺟ
ﻓﻬذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺎﺋﺔ ﻟد6 زﻣﻼﺋﻬم ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن . ﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻣﺛﻠون اﻟﻧﺳﺔ اﻷﺿﻌﻒﻟ
ﺗﺟﻌﻞ ﻣن اﺳﺗﻣرار وﺟود اﻟﻌدﯾد . ﻻ ﺣﺎﻓظون ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﻣﺔ أو ﯾوظﻔوﻧﻬﺎ ﺷ.ﻞ ﺿﻌﯾﻒ
اﻟﺎﺣث ﻓﻲ ﻣﺂزر اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣزﻗﺔ واﻟﻣ.ﺗوب ﻣن اﻟﻣظﺎﻫر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗرﻣﺔ، .ﺎﻟﺗﻲ ﻻﺣظﻬﺎ 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﺎرات ﻻ ﺗﻠﯾI، و.ذﻟك اﻟﺟدران واﻟطﺎوﻻت واﻟﻛراﺳﻲ، ﻓ.ﻠﻬﺎ ﺗﻌ.س اﻟﻐﺎب اﻟﻛﺑﯾر 
  .ﻟﻠﻧظﺎم اﻟذ7 ﻻ ﯾﺗﺣﻣﻠﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟوﺣدﻩ .ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ
اﻟﻘم ﺗراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎ° ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم ﻟﻬﺎ دﻻﻻﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ أﺿﺎ ﻓﻲ   
ﺣﯾث أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن . اﻟﺎﺣث ﻏﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدروس اﻟﺗﻲ ﺣﺿرﻫﺎﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﺣ~ اﻟﺧﻠﻘﺔ واﻟد
اﻷﺳﺎﺗذة أﺻﺢ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾﻒ اﻟﻧظﺎم .ﻘﻣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺳﺑب .ﺛرة اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ 
وﻗد ﻋﺑر ﻌض اﻷﺳﺎﺗذة ﻋن ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺎﻗﺷﻬم اﻟﺎﺣث ﺄﻧﻬم ﯾﺗﺧوﻓون ﻣن ﻣﺟرد  .ﺗﺧﻞ ﻪ
ﺷ.ﻞ ﻣﺎﺷر وﻧﻬم ﺳﺻدﻣون ﺎﻷوﻟﺎء اﻟذﯾن ﯾدﻋﻣون ذﻟك .. اﻟﻛﻼم ﺣول اﻟﻬﻧدام ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ
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ن اﻟﺎﺣث ﻻﺣ~ ﺗدﺧﻼت ﻋﻧﻔﺔ ﻣن ﻌض اﻷوﻟﺎء أوﻗد وﺻﻞ اﻟﺣﺎل إﻟﻰ . أو ﻏﯾر ﻣﺎﺷر
ﻧﺎﺋﻬم و%ﻧﺎﺗﻬم ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻣﺣﻣول، ﻣﻊ أﻧﻪ ﻣﺧﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﺑﺣول ﺿرورة ﺣﻣﻞ أ
 ﻫذا اﻟﻌد اﻟﻘﻣﻲﺳﺎﺗذة ﻋن اﻷ ﺳﺑب ﻋدة ﺣﺟﺞ، ظﻬر ﻓﯾﻬﺎ اﻻﻧﺳﺣﺎب اﻟﻣﻔروض ﻣن طرف
  .ﻣﻊ اﻷوﻟﺎءﺻراع ﺎ ﻗد ﯾدﺧﻠﻬم ﻓﻲ ﺗﺧوﻓﺎ ﻣﻣ
ﻗﻣﺔ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﻻﺣظﻬﺎ اﻟﺎﺣث ﺗﻧﻌ.س ﻋﻠﻰ ﺻورة   
وﻣﺣﺎوﻻت اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ إﺻﻼح . اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺟﺎﻩ ﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، اﻟﺗر%وﺔ ﻣﻧﻬﺎ وﻏﯾر اﻟﺗر%وﺔ
 اﻟدﺧﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘم ﺳﺑب . ﺻﻌﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺑدوﺻورة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑراﻣﺞ 
ﺻﻒ وﺧﺎرﺟﻬن ﻓﻲ اﻟ ﻫﻣﻧﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر7 اﻟﻌر%ﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲﺣ~ اﻟﺎﺣث ﻻ
ﻓﺎﻟﺗﺷﻪ ﺎﻟﻼﻋﺑﯾن واﻟﻣﻣﺛﻠﯾن وﻓرق . زارﻫﺎ واﻟﺗﻲ ﻫو ﺟزء ﻣﻧﻬﺎاﻟﺗﻲ  وﻓﻲ ﻣﺣ$ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗﻬﺎ ﻋواﻣﻞ ﻣﺗﻌددة أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ و اﻟﻐﻧﺎء وﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻣظﺎﻫر 
اﻹﻋﻼم وﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت، .ﻠﻬﺎ ﺗﻌ.س اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻐﺎﺋب ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻹﺻﻼح 
اﻟﺗر%و7 اﻟﺗﻲ أدﻣﺟت اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻗﺑﻞ أن ﺗﻌدﻫﺎ وﺗﻌد ﻓﺎﻋﻠﯾﻬﺎ وﻣﺗﻌﻠﻣﯾﻬﺎ وﻣﺣطﻬﺎ 
  .ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ إﻟﻪ ﺳﺎﻘﺎ ﻟﻬﺎ، ﻓ.ﺎﻧت ﺳرﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺻﻼح ﻗﺑﻞ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻧﺎخ  اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺳﺑﺎ ﻓﻲ
  اﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧظم اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺻﻔﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ 6ﻌد.  4
ﻠﺗواﺻﻞ اﻟﻠﻔظﻲ 6ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳﻠﻣﺔ 6ﺎﻟﻌرBﺔ أو ﺗوظﯾﻒ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﯾﺑﯾن  08اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻷﺟﻧﺑﺔ 
 %اﻟﻧﺳ6ﺔ    اﻟﺗﻛرار  أﺛر اﻟﻣﻼﺣظﺔ
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 %07ﺗﻣﺛﻞ ﻧﺳﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻻ ﯾوﺟد ﻟدﯾﻬم ﺗوظﯾﻒ ﻟﻠﺗواﺻﻞ اﻟﻠﻔظﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ   
ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن  ..ﺄﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ ﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻧﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ
  .%51ﯾوظﻔوﻧﻬﺎ ﺷ.ﻞ ﻗو7 ﻣﺳﺎوﺔ ﻟﻣﺛﯾﻠﺗﻬﺎ ﻟد6 اﻟذﯾن طﻘوﻧﻬﺎ ﺷ.ﻞ ﺿﻌﯾﻒ ﺑـ 
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اﻟدﻻﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﺷﻔﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺗﺑﯾن أن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳﻠﻣﺔ ﻓﻲ 
وﻫو ﻌد .ﺎﻧت اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ  .اﻟﺗواﺻﻞ ﻏﺎﺋب ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر ﺳواء ﺎﻟﻌر%ﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ أو ﺎﻷﺟﻧﺑﺔ
ﻟﻛن ﻏﺎﻪ ﯾﻌث ﻋﻠﻰ ﻋدة . ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺗر.ز .ﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻓﻲ .ﻔﺎءات اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ
ﺣﯾث ﻻﺣ~ اﻟﺎﺣث أن ﻋددا .ﺑﯾرا ﻣن اﻟﺳﺎﺗذة . ﺗﻔﺳﯾرات ﺳﺎﻫم اﻷﺳﺗﺎذ ﺎﻟﻘﺳ$ اﻷﻛﺑر ﻓﻪ
ل اﻷﻟﻔﺎ° اﻟذﯾن ﺣﺿر ﻟﺣﺻص اﻟدروس ﻣﻌﻬم اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬم ﻟﻠﻬﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻟﻠﻣزWﺞ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌث ﻋﻠﻰ ﺗراﺟﻊ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗر%وﺔ اﻟﺗﻲ ﻔﺗرض ﺗواﺟدﻫﺎ ﻟد6 اﻷﺳﺗﺎذ أوﻻ، ﺛم ﺳﻌﻰ 
ﻟﻛن اﻟﺣﺎﺻﻞ ﯾﻌث ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗدﻻل ﺄن اﻟذﯾن ﺳﺗﺧدﻣون . ﻫو ﻧﺣو ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
اﻟﻠﻐﺔ .ﺄﺳﻠوب ﺗر%و7 ﻓﻲ اﻟﺗواﺻﻞ ﻻ ﺷ.ﻠون ﻏﻼ ﻧﺳﺔ ﺿﻌﻔﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر%ﺔ 
ﻣﺎ داﻣت ﺗﺳﺗﺧدم ﻋوﺿﺎ ﻋﻧﻬﺎ اﻟرﻣوز اﻷﺟﻧﺑﺔ . ﻓﻲ ذﻫن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻐﺔ ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟﻌﻠمﺎﺗت 
  . ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﺔ .ﺎﻟرWﺎﺿﺎت واﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﻔﯾزWﺎء
ﺻﻌب ﻣن ﺧﻼﻟﻪ  ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻣﻔروض ﻣراﺳم وﻗرارات ﺗوﺟﻪ اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗر%وﺔ
ﺑﻞ إن . اﻟﺳﻠﻣﺔ أو اﻟﻔرﻧﺳﺔ أو اﻹﻧﺟﻠﯾزWﺔ إﯾﺟﺎد ﻣ.ﺎﻧﺔ ﻣﻧﺎﺳﺔ ﻟﻠﺗواﺻﻞ اﻟﻠﻔظﻲ ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر%ﺔ
وﺟد أن . اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺳﺎرات اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﺣظﻬﺎ اﻟﺎﺣث وأﻛد ﻋﻠﻰ اﻟدﻗﺔ ﻓﯾﻬﺎ
أﻏﻠب اﻟﺗﻼﻣﯾذ وأﺳﺎﺗذﺗﻬم ﻓﻲ .ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ ﺳﺗﻌﻣﻠون ﻣزWﺟﺎ ﻣن اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻣﻔردات 
ﺎ، ﺑﻞ ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﺎﻗد ﻓﻲ ﺗواﺻﻠﻬم اﻟذ7 ﻻ ﯾﺑدو ﻋﻠﻪ اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻟدﯾﻬم ﺟﻣﻌ
ﻻ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻣﺳﺗو6  .وﻟﻬذا اﻷﻣر اﻧﻌ.ﺎﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﻠﻔظﻲ ﻣﻌﻬم
ﻌض ﻓ .اﻟﻣردود اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻓﺣﺳب، ﺑﻞ ﺗﺗﻌداﻩ ﻟﺗﺣدث وﻟو ﻧﺳﺑﺎ ﻣﺷ.ﻠﺔ اﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟطﻘﻲ
. ﺿﺢﻧﺳﺑﺎ وﻟو ﺷ.ﻞ ﻏﯾر وا اﻟﻧظرWﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻪ ﺗﺗواﻓI ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻓﻧظرWﺔ ﻧﺳI اﻟﺗﻌﻠم ﺗﺗطرق ﻟﻠﻌﻣﻞ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ طرWﻘﺔ اﻗﺗﺻﺎدﺔ ﺗﻔﺗرض ارﺗﺎ> اﻟﻣردود "
  1."ﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، أ7 رأس ﻣﺎﻟﻬم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وروﺣﻬم اﻟطﻘﺔ
  
  
                                                 
، اﺑن اﻟﻧدم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزWﻊ، ودار 1، >ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌﺎﺻرﺟﺎن ﺑﺎر دوران و رو%ﯾر ﻓﺎﯾﻞ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﯾﻠود طواﻫر7،  1
 814، ص2102اﻟرواﻓد اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
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   ﻠﺣوار ﺑﺗوظﯾﻒ اﻟﻧﻘﺎش ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذﺗﺷﺟﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﯾﺑﯾن  18اﻟﺟدول رﻗم 
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ﺗﺷﯾر ﺑﺎﻧﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ، أن أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﺟﻊ اﻷﺳﺗﺎذ 
ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن ﺷﺟﻌون  %56ﺑـ  .ﺎﻧت ﻟد6 اﻟذﯾن ﻻ ﯾوﺟد ﻟدﯾﻬم ذﻟك ،ﻟﻠﺣوار ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  .ﻟدﯾﻬم ﺷ.ﻞ ﺿﻌﯾﻒﺗﺗوﻓر ﻟﻠذﯾن  %01أﺿﻌﻒ اﻟﻧﺳب  ، ﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺎﻧت%52ذﻟك ﻘوة ﺑﻧﺳﺔ 
، أو اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌ.ﺳﻬﺎ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﺔ ﻟﻐﺎب ﻫذا اﻟﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ  
ﻌود ﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﻋدة ﻋواﻣﻞ، ﻌﺿﻬﺎ ﻌود ﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻣﺎدة وﺻﻌوﺔ ﺗﺣﻘﯾI ﻫذا اﻟﻧوع  ﺿﻌﻔﻪ
اﻟﻌض اﻵﺧر ﻧﺟدﻩ ﻣﺗﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻣن اﻟﺗواﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ، وﻌﺿﻬﺎ ﯾرﺟﻊ ﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺣﺻﺔ، و 
ﺷﺧﺻﺔ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟذ7 ﻻ ﺣﺎول ﺗﺷﺟﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺧوﻓﺎ ﻣن اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛوﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻒ 
ﯾﺗر%ﻰ ﻋﻠﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻧذ اﻟﻣراﺣﻞ اﻷوﻟﻰ وﻫو ﻋﯾب ﺗر%و7 . ﻋﻧد إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻧﻘﺎش ﺑﯾﻧﻬم
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻘ$ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم أﯾن .ون اﻷﺳﺗﺎذ ﻫو اﻟﻣﺳطر ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻪ اﻟﻧﻘﺎش ﺑﯾﻧﻪ و%ﯾن
ﺗﻌ.س اﻟﻧﺳب أﺿﺎ ﻏﺎب ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺷﺟﻊ ﻓﻲ اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺣﯾث ﺣﺗﻰ   
ﻓﺈن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﯾﺧﺗﻞ  %52وٕان ﺣﺎول اﻷﺳﺗﺎذ ﺗوظﯾﻒ ﻫذا اﻟﻌد .ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺔ 
ﺧر ﻣن اﻟﻧﻘﺎش اﻟذ7 .ون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻌﯾدا آوﺳﺗﺑدل ﺑﻧوع . ﻣﺟرد ﺧروج اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن اﻟﺻﻒ
ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن . وﺳطر ﻓﻪ اﻟﻛﺎر داﺧﻞ اﻷﺳرة أو ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. ﻋن اﻟﻧﺷﺎ> اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ
ﻏﺎب اﻟداﻓﻌﺔ أو ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن اﻻﻏﺗراب اﻟذ7 ﻌﺷﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺳﺑب ﻓﻘدان اﻻﻧﺳﺟﺎم 
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻘﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗر%وﺔ ﻓﻲ اﻟﺧط$ اﻟﺗر%وﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ واﻷﺳرة واﻟﺷﺎرع و 
  .اﻟﺗر%ﺔاﻟﺗﻲ ﺗﻧﺣﻰ .ﻞ ﻣﻧﻬﺎ طرWﻘﺎ ﻓﻲ 
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   اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ 6ﺎﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎتﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﺑﯾن  28اﻟﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳ6ﺔ    اﻟﺗﻛرار  أﺛر اﻟﻣﻼﺣظﺔ
  02  4  ﻗوY 
  07  41  ﻻ ﯾوﺟد
  01  2  ﺿﻌﯾﻒ
  001  02  اﻟﻣﺟﻣوع
واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻻ ﯾوﺟد ﻟدﯾﻬم ﺑﺎﻧﺎت اﻟﺟدول 
ﻣﺗﺟﺎوزWن اﻟذﯾن ﻘوﻣون  %07ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻫم اﻟذﯾن ﺷ.ﻠون اﻟﻧﺳﺔ اﻟﻛﺑر ﺑـ 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﺷ.ﻞ اﻟذﯾن ﺳﺗﺧدﻣون ﻧظﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺳو6 %02ﺑذﻟك ﺷ.ﻞ ﻗو7 ﺑﻧﺳﺔ 
  ..ﺄﺿﻌﻒ ﻧﺳﺔ ﻓﻘ$ %01
اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻻ ﺷﺟﻌون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺗﺑﯾن دﻻﻻت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺔ   
ﻓﺎﻟﻌﻣﻞ . اﻟﻬوة اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﻬﺎج .وﺛﻘﺔ ﻣوﺟﻬﺔ، و%ﯾن اﻷداء اﻟذ7 ﺣﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺻﻒ
اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ ﻣرWﺢ وﻣر%ﺢ ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻬود وﻓﻲ اﻟﺣث، ﻟﻛن ﻏﺎﻪ 
ﻟﻛن  .ﻣن ﺟﻬدﻩﻷﻧﻪ ﻫو اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد  .ﻓﻲ أداﺋﻪﻋﻘﺎت  أﻣﺎم اﻷﺳﺗﺎذﻔﺳر ﺎن 
ﺗﺢ ﻟﻪ ﻓرص اﻟﺗوظﯾﻒ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرWﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻷن اﻟﺎﺣث ﺗاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻻ .ﺛﺎﻓﺔ 
وﺿﻐ$ ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ  ﻣﺳﺎر اﻟدروس،ﻋﻧدﻣﺎ رأ6 اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﻘﻪ ﻘوة ﻻﺣ~ وﺟود ﺗﺄﺧرات ﻓﻲ 
ﺳﺗﻌث ﻋﻠﻰ ﻛرر ﻟد6 اﻷﺳﺗﺎذ وﻫذﻩ اﻟﻌﻘﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗ. اﻟﺣﺻص ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺳرﻋﺔ اﻹﻧﺟﺎز
إر%ﺎك اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬم ذو7 اﻟﻘدرات اﻟﺿﻌﻔﺔ، وﺳﯾﻧﻌ.س ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣردودﻫم، ﻋﻧدﻣﺎ 
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اﻟﻣﺷﺎر8ﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺑﺗوظﯾﻒ ﻋدد ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﺑﯾن  38اﻟﺟدول رﻗم   
   8ﺑﯾر ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 %اﻟﻧﺳ6ﺔ    اﻟﺗﻛرار  اﻟﻣﻼﺣظﺔأﺛر 
  52  5  ﻗوY 
  06  21  ﻻ ﯾوﺟد
  51  3  ﺿﻌﯾﻒ
  001  02  اﻟﻣﺟﻣوع
ﻫﻲ ﻟد6 اﻷﺳﺎﺗذة  %06ﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣواﻓI ﻟﻬﺎ أن أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺔ ﺗﺷﯾر ﺑﺎﻧﺎت اﻟﺟدول واﻟﺗ  
ﻓﻲ ﺣﯾن .ﺎن . اﻟذﯾن ﻻ ﯾوﺟد ﻟدﯾﻬم ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎر.ﺔ ﺑﺗوظﯾﻒ ﻋدد .ﺑﯾر ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﻓﻘ$ ﻧﺳﺔ اﻟذﯾن  %51ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﺛﻞ  %52اﻟذﯾن ﻘوﻣون ﺑذﻟك ﺷ.ﻞ ﻗو7 اﻗﻞ ﻣﻧﻬم ﺑﻧﺳﺔ 
  .ﺷﺟﻌون ﺗﻼﻣﯾذﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎر.ﺔ ﺷ.ﻞ ﺿﻌﯾﻒ
 ﺎﺳﺗﺎذ ﺣﯾﻧﻣﺎ .ون ﺿﻌﻔﻷداء اﻷاﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌ.ﺳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺗﻌود ﺎﻷﺳﺎس 
ﻧﺟﺎز اﻟدرس ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ﺈﺣﯾث ﻻ ﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ إﺷراك ﺟﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ، و.ﺗﻔﻲ ﺑ
اﻟﺳرﻋﺔ  ﻓﻲاﻟﺎﺣث،  ﻪﻻﺣظ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺑب ﻣﺎ ﻪﻟﻛﻧ .ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ.ﻣﺎ  ،اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن ﻓﻘ$
ﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺄ7 ا ٕﻣر.زا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑﻠﻎ و  اﻷﺳﺗﺎذاﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ اﻟدرس واﻟذ7 ﯾﺑدو ﻓﯾﻬﺎ 
ﺻﻌب ﻣﺗﻌﻠI ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻌض اﻟﻣواد، أﯾن  أو ﺻورة ﯾر6 ﻧﻔﺳﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﻗد ﻗﺎم ﺑدورﻩ اﻟﺗر%و7،
ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟدرس ﺳﺑب .ﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣراﻓﻘﺔ 
ﺔ ﺑﻌﻌﻠوم اﻟطاﻟ، .ﻣﺎدة اﻟﺗر%ﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ و (ﻣﺗوﺳ$ 4)ﻟﻬﺎ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﻗﺳﺎم اﻻﻣﺗﺣﺎن
أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑدو ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾI ذﻟك ﻘوة ﺑدت . واﻟرWﺎﺿﺎت واﻹﻧﺟﻠﯾزWﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
.ﻣﺎ أن اﻟﻘﺎﻋﺎت  .ﻟﻠﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻷﺧر6 .ﺎﻟﺗر%ﺔ اﻟﺑدﻧﺔ و اﻟﻌر%ﺔ واﻟﻔرﻧﺳﺔ واﻟﺗر%ﺔ اﻟﻔﻧﺔ
$ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟدرس ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻹﺟراء اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﺣﯾث أﻧﻪ ﻟو ﻗﺎم ﻓﻘ
  .ﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻟدﻪ ﻣن طﺎوﻻت و.راﺳﻲ ﺳﯾﺟد اﻟوﻗت ﻗد ﺿﺎع ﻓﻘ$ ﻓﻲ إﻋدادﻫﺎ ﻟذﻟك
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  اﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻼﺣظﺔ.  2.  4
  
  طراﺋT اﻟﺗدرEس اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم6اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠT  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟ6ﻌداﻟاﺳﺗﺧﻼص : أوﻻ 
ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ  ،ﺣﻘI اﻷﺳﺗﺎذ طراﺋﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗدرWس: ﺛﺎﻧﺔاﻟﺗذ.ﯾر ﺎﻟﻔرﺿﺔ اﻟ 
  .ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
  ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ اﻟ6ﻌد اﻟﻣﻌرﻓﻲ 48ﺟدول ﺗﻠﺧﺻﻲ رﻗم 
  %اﻟﻧﺳﺔ   ﺿﻌﯾﻒ  %اﻟﻧﺳﺔ   ﻻ ﯾوﺟد  %اﻟﻧﺳﺔ   ﻗو7   ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻼﺣظﺔ
  06  21  01  2 03  6  وﺿﻌﺔ اﻻﻧطﻼق
 56 31 02  4 51  3  ﺔاﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ.ﻠ
 01  2 03  6 06  21  ﻧﺷﺎطﺎت اﻹدﻣﺎج
 01 2 08  61  01  2  اﻟﻛﻔﺎءاتﺗﻘوم 
  :وردﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻧﺗﺣﻠﯾﻞ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺑﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ  أد6
ـ رﻏم أن وﺿﻌﺔ اﻻﻧطﻼق أﺳﺎس ﻣن اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ طراﺋI اﻟﺗدرWس ﺎﻟﻛﻔﺎءات 
ﻣﻊ أن اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾر.ز  ،ﺿﻌﯾﻒإﻻ أن ﺗﺣﻘﯾI أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ أداﺋﻪ 
وWرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﺣﺳب اﻟﺎﺣث . ﻋﻠﯾﻬﺎ، واﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﺿﻊ ﺗﺻﻣﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑداﺔ .ﻞ درس
  .إﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﺗﻛوWن ﻟﻸﺳﺎﺗذة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﻹﻧﺟﺎز اﻟدروس وﻓI اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ اﻟﺟدﯾدة
ﻗﺎﻋدة أﻫم أﻧﻬﺎ  ﻬﺎ أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ إﻻ ﺷ.ﻞ ﺿﻌﯾﻒ، رﻏمﺣﻘﻘاﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ.ﻠﺔ ﻻ ـ 
ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠم ﺣﺳب اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات، وWرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﺣﺳب اﻟﺎﺣث إﻟﻰ ﻏﻣوض ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ 
ﻟدﻪ، وﺻﻌوﺔ إﺳﻘﺎطﻬﺎ ﺎﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻲ طﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺎج واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠI ﺑوﺿﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ 
       .وﺿﻌﺔ ﻣﻌﻘدة ﻟﺗﻣ.ﯾﻧﻪ ﻣن  اﺳﺗﺧدام ﺟﻣﻊ ﻗدراﺗﻪ اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺧﺑراﺗﻪ اﻟﻣ.ﺗﺳﺔ
اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻣﺣﻘI ﻟﻺدﻣﺎج ﺷ.ﻞ ﻗو7، ﻣن ﺧﻼل طراﺋI ﺗدرWﺳﻪ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ  ـ أﺳﺗﺎذ
اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠم، وWرﺟﻊ ﺣﺳب اﻟﺎﺣث ﻟﻠﺧﺑرات اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ 
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اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺗﻲ ﺣﺎول اﺳﺗﻘﺎءﻫﺎ ﻣن اﻟﺗر%ﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
  .ﻟﺗﺣﻘﯾI اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌرﻓﺔإدﻣﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و  ﻟﻣ.ﺗﺳﺎت وﺗوظﯾﻒ أﻛﺑر ﻗدر ﻣن ا
ـ ﺗﻘوم اﻟﻛﻔﺎءات ﻏﯾر ﻣﺗﺣﻘI ﻟد6 أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ اﻟذﯾن ﻻﺣظﻬم اﻟﺎﺣث، ﺳﺑب 
واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ . ﻋﺟزﻫم اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻔرWI ﺑﯾن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘوم اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
   .ﻌود إﻟﯾﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻓﻬم وﺗطﺑﯾI اﻟﺗﻘوم ﻟﻠﻛﻔﺎءات ﻋن ﻏﺎب اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ اﻟﺗﻲ
   ﻟﺳﻠو8ﻲﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟ6ﻌد ااﻟاﺳﺗﺧﻼص : ﺛﺎﻧﺎ
ﺗوظﯾﻒ أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج، ﺣﻘI .ﺛﯾرا أﻌﺎد اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ : ﺔﻟﺛاﻟﺛﺎاﻟﺗذ.ﯾر ﺎﻟﻔرﺿﺔ  
  .ﺿطﻪ ﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنﺎﻟﻛﻔﺎءات، 
  اﻟﺳﻠو8ﻲ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ اﻟ6ﻌد 58ﺟدول ﺗﻠﺧﺻﻲ رﻗم 
  %اﻟﻧﺳﺔ  ﺿﻌﯾﻒ  %اﻟﻧﺳﺔ   ﻻ ﯾوﺟد    %اﻟﻧﺳﺔ  ﻗو7   ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻼﺣظﺔ
  52  5  53  7  04  8  ﺣر.ﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ
  02  4  52  5  55  11  اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻘوﺔ
  52  5  06  21  51  3  ﺗﻧﻣﺔ ﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم
  53  7  04  8  52  5  اﻟﺛﻘﺔ ﺎﻟﻧﻔس
  
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﻧوردﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲأد6 ﺗﺣﻠﯾﻞ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺑﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
اﻷداء اﻟﺗر%و7 ﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﺣﻘI أﻌﺎد اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﺿ$ ﺳﻠوك ـ 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗر%وﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺔ ﻣﺛﻞ ﺗﻧظﻣﻪ ﻟﺣر.ﺎﺗﻬم داﺧﻞ اﻟﺻﻒ 
اﻟﺎﺣث ذﻟك  وﻗد أﻋز6 . إﻻ أن ذﻟك ﻏﯾر ﻣﺗﺣﻘI ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر ﻟد6 ﺟﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗذة. وﺧﺎرﺟﻪ
  .ﻟﻠﺧﺑرة وﺳن اﻷﺳﺗﺎذ، ﺣﯾث .ﻠﻣﺎ .ﺎﻧت أﻛﺑر وﺳﻧﻪ .ذﻟك .ﺎن ﺗﺣ.ﻣﻪ أﻓﺿﻞ
. ـ اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﺳﺗﻌﻣﻠون ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻌﻘوﺎت ﺣﺳب ﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺎﺣث
وﻫذا ﻻ ﯾﺗواﻓI ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻣﻧﻬﺎج . ﺣﯾث ﺳﺗﺧدﻣون اﻟﺿرب واﻟﺗو%ﯾﺦ واﻟﺗﺧوWﻒ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ
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دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺣ.م ﻓﺋﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﻘواﻋد اﻟﺿ$ اﻟﺻﻔﻲ . ﺎﻟﻛﻔﺎءاتﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ 
  .وﻓI اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﻻ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﺔ ﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺳو6 ﻓﺋﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ـ 
ﻋﻠﻰ  ﺗﺣﻘﻘﻬم ﻟﻸﻌﺎد اﻟﺳﻠو.ﺔ وﻓI ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﻪ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات، ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ ﻻ ﯾزال ﻣﺳطرا
ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم، وﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋن اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظم ﺳﻠوك اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺳﺑب 
  .ﻋدم ﻓﺎﻋﻠﺔ اﻟﻧدوات واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺗﻲ .ﺎن ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر أداﺋﻪ
ـ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻻ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾI اﻟﺛﻘﺔ ﺎﻟﻧﻔس ﻟد6 اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن .ﻌد 
ﺳﺑب ﻧظرﺗﻪ اﻟدوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻗﺎدة اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﺳﺗﻌﻣﺎل  ﺳﻠو.ﻲ،
واﻟﺳﺑب ﻌود ﺣﺳب ﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺎﺣث ﻟﻌدم .ﻔﺎﺔ اﻟوﻗت اﻟﻣﻣﻧوح . اﻷدوات ﻓﻲ اﻟﺻﻒ
  . ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻧﺷﺎطﺎت اﻟدروس اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
   ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟ6ﻌد ااﻟاﺳﺗﺧﻼص : ﻟﺛﺎﺛﺎ
 اﻟﻘمأﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج، ﺣﻘI .ﺛﯾرا ﻣﺧﺗﻠﻒ  اﺳﺗﺧدام: ﺔراﻌاﻟﻟﻔرﺿﺔ اﻟﺗذ.ﯾر ﺎ 
  .ﻟد6 اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﺿﻣن اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
  اﻟﻘم/ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ اﻟ6ﻌد 68ﺟدول ﺗﻠﺧﺻﻲ رﻗم 
  %اﻟﻧﺳﺔ  ﺿﻌﯾﻒ  %اﻟﻧﺳﺔ  ﻻ ﯾوﺟد  %اﻟﻧﺳﺔ  ﻗو7   ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻼﺣظﺔ
  03  6  05  01  02  4  ﻗﻣﺔ اﻟوﻗت
  53  7  04  8  52  5  ﻗم اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﺿﺎﻣن
  51  3  06  21  52  5  ﺣب اﻟﻌﻣﻞ
  03  6  54  9  52  5  اﻟﺣﻔﺎ° ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم
  :أد6 ﺗﺣﻠﯾﻞ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺑﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﻧوردﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣﺟﺎل ﺗﻘدﯾر ﻗﻣﺔ ﻓﻲ ﻟد6 اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻻ ﺣﻘI اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ـ 
ﻓﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﻣواد ﻣﻊ ﺻﻌوﺔ ﺗطﺑﻘﻬﺎ وﻓI ﻣﺗطﻠﺎت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ . اﻟوﻗت
  .اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات، ﺗﻌﻘﻪ ﻋن ﺗﺄدﺔ ذﻟك ﺣﺳب ﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺎﺣث
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ـ ﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﺗﺣﻘﯾI ﻌض اﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ وردت 
ﺗﻌﺎون واﻟﺗﺿﺎﻣن، ﺳﺑب ﺻﻌوﺔ اﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج .ﺎﻟ
ﻻ ﻣﻠﻛون  ةوﻗد أﻋز6 اﻟﺎﺣث ذﻟك ﻟﻛون أﻏﻠب اﻷﺳﺎﺗذ. اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺻﻔﺔ وﻏﯾر اﻟﺻﻔﺔ
.ﺑﯾداﻏوﺟﺎ اﻟﻣﺷروع واﻟطراﺋI اﻟﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ  ،اﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ واﺿﺣﺔ ﻹﻧﺟﺎز اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
  .وردت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج
ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻟد6 أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ .ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ  ـ ﻗﻣﺔ ﺣب اﻟﻌﻣﻞ ﻏﯾر
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻐﯾب ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻘﻣﺔ ﻣﺳطرة ﻋﻠﻰ واﻟﻌﺟز .ﻣن ﻓﻲ .ون . ﺎﻟﻛﻔﺎءات
اﻟﻔﺳﺎد اﻟذ7 ﺣﺎول اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ  اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر%و7 ﺑﺧﻠﻔﺔ
   .ﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ـ أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻏﯾر ﻣﺣﻘI ﻟﻘﻣﺔ اﻟﺣﻔﺎ° ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم ﻟد6 اﻟﺗﻼﻣﯾذ .ﻘﻣﺔ ﺗر%وﺔ وﻓI 
اﻟﺗراﺟﻊ اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﻘم اﻟﺧﻠﻘﺔ واﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ﺳﺑب . ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﻪ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
اﻟﺗر%و7 ﻧﻔﺳﻪ وﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗر%وﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻷﺳﺗﺎذ ﻏﯾر ﻗﺎدر 
ﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺗﻬﺎ ﺎﺟﺗﻬﺎداﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻰ ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾوﺟد ﻟﻬﺎ ﺳﻧد ﻋﻠ
  .ﻻ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻻ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر%و7 ﻧﻔﺳﻪ
   ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟ6ﻌد ااﻟاﺳﺗﺧﻼص : را6ﻌﺎ
ﺗﻧظم أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج، ﺳﺎﻫم .ﺛﯾرا ﻓﻲ  اﺳﺗﺧدام: ﺔاﻟﺧﺎﻣﺳاﻟﺗذ.ﯾر ﺎﻟﻔرﺿﺔ  
  .، ﺿﻣن اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءاتاﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
  اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ/ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ اﻟ6ﻌد 78ﺟدول ﺗﻠﺧﺻﻲ رﻗم 
  %اﻟﻧﺳﺔ   ﺿﻌﯾﻒ  %اﻟﻧﺳﺔ   ﻻ ﯾوﺟد  %اﻟﻧﺳﺔ   ﻗو7   ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻼﺣظﺔ
  51  3  07  41  51  3  اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﻠﻔظﻲ
  01  2  56  31  52  5  اﻟﺣوار
  01  2  07  41  02  4  اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
  51  3  06  21  52  5  اﻟﻣﺷﺎر.ﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت
  :أد6 ﺗﺣﻠﯾﻞ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺑﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﻧوردﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
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وﻗد أﻋز6 اﻟﺎﺣث . أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻏﯾر ﻣﺣﻘI ﻟﻌد اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﻠﻔظﻲ ﻟد6 اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ـ
ذﻟك ﻟﻛون اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر%و7 ﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت أدﺧﻞ اﻟﺗرﻣﯾز اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟذ7 أر%ك اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ 
ﻓﺎﻟﺗواﺻﻞ أﺻﺢ ﯾﺗم ﺑﺧﻠ$ ﻣن اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﻻﺣ~ اﻟﺎﺣث . ﻟد6 اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻷﺳﺗﺎذ
  .ﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟدروس ﻓﻲ .ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣوادوﺟود
ـ اﻟﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ7 .ﺎﻧت ﺗر.ز اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻟد6 
وﻌود اﻟﺳﺑب ﺣﺳب . اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﺣوار ﺑﯾﻧﻬم ﻏﯾر ﻣﺣﻘI ﻓﻲ أداء اﻷﺳﺗﺎذ
ﻫﻣﻧﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ  اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻌﺷون ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻﻏﺗراب اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞاﻟﺎﺣث ﻟﻛون 
ﻣن ﻋدم إﻛﻣﺎل اﻟدروس وﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ  ﺗﺧوﻓﺎ ،اﻟﺻﻒ داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر6 وﻫﻣﻧﺔ اﻟﻛﺎر ﻓﻲ اﻷﺳرة واﻟﺷﺎرع وﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗر%وﺔ، . ﻣن ﺟﻬﺔ
  .اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﻌﯾدة ﻋن أﺻول اﻟﺗر%ﺔ اﻟﺻﺣﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار
ﻞ ﻓﻲ أداء اﻷﺳﺗﺎذ رﻏم أن اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗدرWس ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣﺑﻧﺔ ﻔﻌ ّﻣ ُ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻏﯾرـ 
ﺗدارك اﻟﺗﺄﺧر اﻟذ7 ﺣﺻﻞ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻪ ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر، ﺳﺑب اﻟﺻﻌوﺔ اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ 
ﻓﻲ إﻛﻣﺎل اﻟدروس، وﺧﺎﺻﺔ ﻟد6 أﻗﺳﺎم اﻻﻣﺗﺣﺎن، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ .ﻌد ﻣﻬم ﻓﻲ 
  . ﺗﺣﻘﯾI .ﻔﺎءات اﻟﺗﻌﻠم
اﻟذﯾن ﻻﺣظﻬم  ةاﻷﺳﺎﺗذﻟﺻﻔﻲ ﻟد6 أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻌد ﻏﯾر ﻣﺣﻘI ﻟد6 اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اـ 
إﻟﻰ اﻟﺎﺣث، ﺳﺑب ﻋدم إﺷراﻛﻪ ﻟﻌدد .ﺑﯾر ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت، وﻌز7 اﻟﺎﺣث ذﻟك 
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    اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔاﺳﺗﺧﻼص .  5
  اﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﺔ اﻷوﻟﻰ.  1.  5
أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻣﺗﺣ.م ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﻬﺎج  :اﻟﺗذ.ﯾر ﺎﻟﻔرﺿﺔ اﻷوﻟﻰ
  .ﺿﻣن أداﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم أن  ،ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷدوات اﻟﺛﻼث
ﻓﻐﺎﻟﺑﯾﺗﻬم ﻻ  .ﻏﯾر ﻣﺗﺣ.ﻣﯾن ﺷ.ﻞ .ﺑﯾر ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺿﻣن أداﺋﻬم اﻟﺗر%و7  ،اﻟﻣﺗوﺳ$
ﺣﺗو7 ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠﻒ  رﻏم أﻧﻪﻣﻠك اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟذ7 ﻻ ﻣ.ن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗر%و7، 
اﻟﻣﻔﺎﻫم واﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ وطراﺋI اﻟﺗدرWس، وﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣ.ن 
.ﻣﺎ أن ﻣﻌظم اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻣن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ . رWس ﺎﻟﻛﻔﺎءاتاﻷﺳﺗﺎذ ﻣن اﻟﺗد
ﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك  ُ. اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ ..ﻞ أﺳﺎساﻟدراﺳﺔ ﻻ  ﻔرﻗون ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﻫﻲ 
ﻓﻬم ﻌﺗﺑروﻧﻪ وﺛﻘﺔ ﺛﺎﻧوﺔ أو ﺗدﻋﻣﺔ، وﻌﺗﺑر  ،ﺟﻬﻞ اﻷﻏﻠﺑﺔ ﻣﻧﻬم .ون اﻟﻣﻧﻬﺎج وﺛﻘﺔ ﺑﻧﺎﺋﺔ
وﻻ ﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻧظم وﻣوﺟﻪ .ﻣﺎ  ،ﻠﻘن أو ﻣﻠك طرWﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠمﻣ ُاﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬم ﻧﻔﺳﻪ 
ﻔرق ﺑﯾن اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ .ﺑﯾر ﻣﻧﻬم  ُ اإﻻ أن ﻋدد .ﺗﺗطﻠب اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ
   .ﺳﺑب اﻟﺗدرب اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﺔ
اﻟﺗﻛوWن، وﻏﺎب ﺎت اﻟﻣ.وﻧﯾن و ﻋﻣﻠوﻗد أﻋز6 اﻟﺎﺣث أﻏﻠب ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ ﺿﻌﻒ 
م دوﻋ .ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺻﺎت أو اﻟﻣﻠﺗﻘﺎت أو اﻟﻧدوات أو اﻷﺎم اﻟﺗﻛوWﻧﺔ ،ﺳﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﻪ
.ﻣﺎ ﺗرﺟﻊ . ﺣ.م ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ وآﻟﺎﺗﻬﺎن اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن اﻟﺗ ّﻣ. ّ ُ ،وﺟود إطﺎر ﻣﻬ.ﻞ
اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﻏﺎب اﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻣ.ن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗطﺑﯾI اﻷﺳﺎب إﻟﻰ 
ﺿﺎف ﻟذﻟك ﺗﺷﺑث أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻣن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺎﻟطرق . ﺎﻟﻛﻔﺎءات
و ﻏﺎب اﻟﺗﺣﺿﯾر اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﺎﻟﺷ.ﻞ اﻟذ7 ﺗﺗطﻠﻪ ﻣرﺣﻠﺔ  ،اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺔ
  . 3002اﻹﺻﻼح اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻣﻧذ ﻣوﺳم 
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  اﻟﺛﺎﻧﺔاﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﺔ .  2. 5
ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ  ،ﺣﻘI اﻷﺳﺗﺎذ طراﺋﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗدرWس :ﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔاﻟﺗذ.ﯾر ﺎﻟﻔرﺿ
  .ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم  ﻏﺎﻟﺑﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔأن  ،ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷدوات اﻟﺛﻼث  
وﻣن ﺧﻼل طراﺋI ﺗدرWﺳﻬم، ﻻ ﺣﻘﻘون ﺷ.ﻞ ﻣﻘﺑول ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ  اﻟﻣﺗوﺳ$،
ﺄﻏﻠﺑﻬم ﻻ ﯾﺑﻧﻲ وﺿﻌﺔ اﻻﻧطﻼق ﻣﻊ ﻓ. واﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ،ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﻬﻣن وﻣﻌظﻣﻬم ﻣ ُ. اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻌدم إﺷراﻛﻬم ﻓﻲ ﺻﺎﻏﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺑداﺔ اﻟدروس
ﺎﺳﺗﺣواذﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟدروس و%ﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت، وﻻ ﻌﺗﻣد إﻻ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗر%و7 
   ..ﻣﺎ أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬم ﻻ ﺳﺗﺧدم اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﻣﺷ.ﻠﺔ أو ﻻ ﻌرﻓﻬﺎ. ﻗﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
طرق إﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻻ زاﻟت ﺗﺗم ﺷ.ﻞ ﺗﻘﻠﯾد7 ﻣن ﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك أن  ُ
ﻻ  ﻬمأﻏﻠﺑو . اﻟﻣﺗﻛرر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟدروس ﺎﻋﺗﻣﺎدﻫم ،اﻷﺳﺎﺗذةطرف 
ﻻ ﻣﯾز ﺑﯾن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘوم ﻓﻲ و . ﺣﻘI اﻹدﻣﺎج ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﺿﻣن طراﺋI ﺗدرWﺳﻬم
  .ﺳﺑب اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﺔ وﺿﻐ$ اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻓﺗوظﻔﻬﺎ ﺷ.ﻠﻲ ﻓﻘ$اﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ، 
اﻟﻛﺑﯾر ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ وأﻏﻠب أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم  ﻼرﺗﺎ>ﻟﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻏﻠب أﻋز6 اﻟﺎﺣث وﻗد 
ﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌودوا ﻋﻠﯾﻬﺎ  ،اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣث ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﻣم
ﻋدم اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﻛوWن ﻟد6 اﻟذﯾن ﻣﺎرﺳوا اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻣدة طوWﻠﺔ و  .وﺻﻌوﺔ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻬﺎ
ﻋدم ﻓﺎﻋﻠﺔ اﻟﺗﻛوWن أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﺳﺑب .ﻣﺎ ﻌود اﻟﺳﺑب أﺿﺎ إﻟﻰ  .ﺗﻔوق اﻟﻌﺷر ﺳﻧوات
ﺿﻌﻒ اﻟﻣ.وﻧﯾن واﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻓﻲ إﺻﺎل اﻟﻣﻔﺎﻫم واﻟﺧط$ اﻟﺗر%وﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻏﺎب 
  .اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت واﺿﺣﺔ ﻟﻠﺗﻛوWن ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺎت اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﺔ
 اﻷﺳﺎﺗذةﻏﺎب اﻵﻟﺎت واﻟﻣ.ﺎﻧزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣ.ن .ﻣﺎ أﻋز6 اﻟﺎﺣث اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﺿﺎ إﻟﻰ 
.ﻣﺎ أﻧﻪ  .ﻣن ﺗطﺑﯾI طراﺋI اﻟﺗدرWس اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺷ.ﻞ ﻋﻣﻠﻲ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
طﻠب ﺑرﻣﺟﺔ ﻣ.ﺛﻔﺔ وﻧﺷﺎطﺎت ﻻ ﺳﺗوﻋﺑﻬﺎ اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻟذ7 ﺗﺗﻋﻠﻰ .ﻔﺎءات .ﺛﯾرة ﺣﺗو7 
ﻋوض اﻟطرق اﻟﻧﺷطﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟﻣﻘﺎر%ﺔ  ،ﻔرض ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ طرق اﻟﺗﻠﻘﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ
ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ و ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻟﻠﻧظرWﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب وﺗﻛوWن اﻷﺳﺎﺗذة، ﻓﺈن  وأﺧﯾرا .ﺎﻟﻛﻔﺎءات
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.ﻣﺎ أن  .وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوم اﻟﺗﻲ ﻻزاﻟت ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻘ$ وﻻ ﺗﺗﻌداﻫﺎ ﻟﻠﻛﻔﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﺳﻠو.ﺔ
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣرﺗطﺔ ﺎﻟدﺑﻠوم واﻟوظﻔﺔ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ طراﺋI اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻘﻠﯾد7 
ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺄ7 طرWﻘﺔ، وﻟو ﺑﺗدﻋم اﻟﻣدارس اﻟﻣوازWﺔ واﻟدروس اﻟﺧﺻوﺻﺔ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ ﺑﺈﺻﺎل ا
  .اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠطﻠب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل رﺿوخ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻠطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم
  اﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﺔ .  3.  5
I .ﺛﯾرا أﻌﺎد اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺗوظﯾﻒ أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج، ﺣﻘ :اﻟﺗذ.ﯾر ﺎﻟﻔرﺿﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
  .ﺿطﻪ ﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنﺎﻟﻛﻔﺎءات، 
أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷدوات اﻟﺛﻼﺛﺔ أن 
اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻻ ﺣﻘﻘون اﻷﻌﺎد اﻟﺳﻠو.ﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺷ.ﻞ ﻣﻘﺑول، ﻓﻬم ﻏﯾر ﻣﺗﺣ.ﻣﯾن ﻓﻲ 
ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟطﺎﻋﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻘدﻫﺎ اﻟﺗر%ﺔ اﻟﺳﻠﺑﻲ  ﻬمﺗوظﻔﻣن ﺧﻼل  ﺿ$ ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻓﺄﻏﻠﺑﻬم ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗو%ﯾﺦ واﻟﺿرب وﺣذف اﻟﻌﻼﻣﺎت، وWﺑﺗﻌد ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار واﻟﺗﻘرب 
.ﻣﺎ . ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺗر%ﯾﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﻧﺔ ذاﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠو.ﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ
ب اﻟﺳﻠو.ﺎت اﻟﺳﻠﺑﺔ، وﺗﺳﺟﻞ ﻟدﯾﻬم ﺣﺎﻻت أﻧﻬم ﻻ ﯾوظﻔون اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن ﻋواﻗ
  . .ﺛﯾرة ﻣن اﻟﻐش أﺛﻧﺎء اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻘوﻣﺔ
ﺿﺎف ﻟذﻟك ﻏﺎب اﺳﺗراﺗﯾﺟﺔ واﺿﺣﺔ ﻟد6 أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم 
و.ﺛﯾر . اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻘوم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺳﺑب ﻏﻣوﺿﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
أﻣﺎ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟذ7 ﺗﺳﺗﻬدف . ﯾدﺔ ﻓﻲ ﺗﺛﻣﯾن ﻋﻣﻞ اﻟﺗﻼﻣﯾذﻣﻧﻬم ﺳﺗﺧدم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﻠ
اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻌدﯾﻞ ﺳﻠوك اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﻓﻬو ﻏﯾر ﻣﺗوﻓر ﻟد6 ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬم ﺑﺗﺟﻧﺑﻬم 
وﻓﻲ . ﺗوظﯾﻒ ﻋﻣﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗﺧوﻓﺎ ﻣن اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت
ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﻟﻛﻧﻪ ﺷ.ﻞ ﺗﻘﻠﯾد7 ﻣر%و>  اﻷﺧﯾر ﻓﺈن أﺳﻠوب اﻟﺛواب ﻣطﺑI ﺷ.ﻞ ﻟد6 أﻓراد
  .ﺎﻟﻘﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻐﯾب ﻐﯾب ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻠم
ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻠﻣﻘﺎر%ﺔ اﻟﺳﻠو.ﺔ ﻟ ﻟﻸﻌﺎداﻟﻔﻬم اﻟﺧﺎطﺊ أﻋز6 اﻟﺎﺣث ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ وﻗد   
ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾI .ﻔﺎءاﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠو.ﺔ، ﺳﺑب ﻏﺎب  ﻗدرﺗﻬمﻋدم ، و ﻣن طرف أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
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ﺳﺑب اﻟﺗﻛوWن  و.ذﻟك .اﻟﺧط$ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗﻲ طﻘﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ
ﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﻧﻘص . أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$اﻟﺿﻌﯾﻒ واﻹﻋراض ﻋن اﻟﺣث ﻣن طرف 
ﻣن ﺗوظﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺳﻠو.ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج وﻏﺎب ﺗوﺿﺣﺎت ﺄﻣﺛﻠﺔ ﺗﻣ.ن اﻷﺳﺗﺎذ
  .اﻟﺗر%و7 
ﺗﺄﺛﯾر اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺎﻫﻞ وﻋدم  أﻋز6 اﻟﺎﺣث ﺗﻠك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﺿﺎ إﻟﻰ
ﻓﻲ ﺗﻘﺑﻞ اﻟﺳﻠو.ﺎت ﻏﯾر اﻟﺳوﺔ ﺎﻟﺗدرWﺞ ﻣن  واﻟﺿﻐ$ ﻋﻠﯾﻬﺎﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﻠو.ﺔ، 
ن اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻟﻣﻧﻊ اﻟﻘواﻧﯾ.ﻣﺎ أن . ﺧﺎﺻﺔﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟدﯾدة ﻓرﺿﺗﻬﺎ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﺔ 
اﻷﺳﺗﺎذ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻘوﺔ اﻟﺟﺳدﺔ واﻟﻣﻌﻧوﺔ ﺿد اﻟﺗﻼﻣﯾذ، اﺳﺗﻐﻠت وﻓﻬﻣت ﺷ.ﻞ ﺳﻠﺑﻲ 
.  ووظﻔﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺗﻣرد ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺿﺎطﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻣدرﺳﻲ أﺳرWﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎ
ﻘﻞ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﻠو.ﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ واﻧﺗﺷﺎر اﻻﻧﺣراف ﺑﺟﻣﻊ أﺷ.ﺎﻟﻪ، ﻧوأﺧﯾرا ﻓﺈن 
ﻌﺿﻬﺎ وﺿﻐ$ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم ﺷ.ﻞ ﻻ ﺳﺗطﻊ وﺣدﻩ ﻣﻘﺎوﻣﺔ آﺛﺎرﻩ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ 
    .      اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻫI اﻟﻣدرﺳﺔ وﺗراﺟﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﻣﺔ
  اﻟرا6ﻌﺔاﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﺔ .  4.  5
 اﻟﻘمأﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج، ﺣﻘI .ﺛﯾرا ﻣﺧﺗﻠﻒ  اﺳﺗﺧدام: اﻟﺗذ.ﯾر ﺎﻟﻔرﺿﺔ اﻟراﻌﺔ
  .ﻟد6 اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﺿﻣن اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷدوات اﻟﺛﻼﺛﺔ أن 
ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻻ ﺣﻘﻘون أﻏﻠب اﻟﻘم ﻟد6 اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﺿﻣن اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
.ﻣﺎ . اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾI ﻗﻣﺔ اﻟﺗطوع ﻻ ﺳﺗﻐﻞ وﻻ ﺣﻘI ﻗﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون  ﺗﻬمﻐﺎﻟﺑﯾﻓ .ﺎﻟﻛﻔﺎءات
  . و ﻗﻣﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣنﻻ ﯾﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾI ﻗﻣﺔ اﻟﺻدق أن ﻣﻌظﻣﻬم 
أﻏﻠب أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺣ.ﻣﯾن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص  ﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك أن
 ،ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗوظﯾﻒ ﻗﻣﺔ ﺣب اﻟﻌﻣﻞ، وأﻏﻠﺑﻬم ﯾر6 .ﺛﺎﻓﺗﻬﺎﻠﻧﺷﺎطﺎت ﺳﺑب ﻟ
أن اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻻ ﯾوﻓر ﻟﻬم ﻣﺟﺎﻻت .ﻣﺎ ﯾروا أﺿﺎ  .وﻌﺟز ﻋن اﺳﺗﺧدام ﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ
ﻻ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗدرWب اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن  ﺗﻬمﻏﺎﻟﺑﯾو . واﺿﺣﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻔوارق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
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ﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﻌ.س ﻋﻠﻰ اﻟﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺳطر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم، و 
اﻟﺗواﺻﻞ ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻟﺗﺣﻘﯾI اﻟﻘم اﻷﺧر6 .ﺎﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻌﺎون وﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺗﻲ ﺗر%$ 
  .أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻌﺿﻬم ﺑﻌض
ﻌدم وﺿوح اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗدرWس اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻌﻞ اﻟﻘم إﻟﻰ ﻟأﻋز6 اﻟﺎﺣث ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻗد   
ﺿﻌﻒ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن و واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،  ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﺎرف
.ﻣﺎ . اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗر%وﺔ ﺗﺑﻧت ﺻراﺣﺔ اﻧدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻرWﺣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
ﻏﺎب ﺳﺎﺳﺔ ﺗﻛوWﻧﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﺗدرWب اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرWس ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻌود اﻟﺳﺑب أﺿﺎ إﻟﻰ 
  . ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺿﻐ$ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ أﻋز6 اﻟﺎﺣث ﺗﻠك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﺿﺎ إﻟﻰ 
ﻧﺣو ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣر%و> ﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﺳﺗو6 ﻵﺧر، أو ﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬﺎدة 
ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﻠو.ﺔ ووﺳﺎﺋﻞ ﻧﺷرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ و.ذﻟك إﻟﻰ . واﻟوظﻔﺔ
ﺣﺎﻟﺔ   ﻌدﱡ .ﻣﺎ ﺗ ُ .أﻓﻘدﻩ اﻟﺳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘم ﺎﻣﻣ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر%و7 
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﺳﺑب ﻓﻘدان .ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  ﻰاﻻﻏﺗراب اﻟﺗﻲ ﺗطﻐ
ﻋن ﺗوظﯾﻒ ﺳﻠم اﻟﻘم  ﻪﺗراﺟﻌﺳﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺿﺎطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣن طرف اﻷﺳرة، 
ﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﺗوزWﻊ ﻧﺷﺎطﺎت طﻐﺎن اوأﺧﯾرا ﻓﺈن  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
اﻟﻣواد وﻋدد اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺗوﻗﯾت اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذ7 ﻻ ﯾﺗﺳﻊ 
ﺣول اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ إﻟﻰ طرWﻘﺔ اﻷداء اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﺷ.ﻠﻲ  ﻣﺎ ﻟﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﺟﻣﻌﺎ
  .ﻏﻠب ﻣواد اﻟﺗدرWسأ ﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺔ ﻓﻲ اﻟذ7 ﺻﻌب ﻣﻌﻪ ﺗوظﯾﻒ اﻟﻘم .ﺄﻌﺎد أﺳ
  اﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ.  5.  5
ﺗﻧظم أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج، ﺳﺎﻫم .ﺛﯾرا ﻓﻲ  اﺳﺗﺧدام: اﻟﺗذ.ﯾر ﺎﻟﻔرﺿﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
  .، ﺿﻣن اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءاتاﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷدوات اﻟﺛﻼث أن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل 
ﻻ ﺳﺎﻫﻣون ﻓﻲ ﺗﻧظم اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟد6 اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﺿﻣن اﻷﻌﺎد  ،اﻟﻣﺗوﺳ$
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.ﻣﺎ ﯾوظﻒ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻠﻔظﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﺄﻏﻠﺑﻬم ﻻ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات، 
  . ﻘوم ﺎﻟﻣﺎدرات ﻟﺗﻧﺷ$ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻧطوWنوﻣﻌظﻣﻬم ﻻ. ﻻ ﺳﺗﻌﻣﻞ ﻧظﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
ﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك أن ﻏﺎﻟﺑﺔ أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻣن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺳﺗﺣوذ 
. ﻓﻼ ﺗﺳﻣﺢ ﺣدوﺛﻪ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻻ ﻧﺎدرا ،ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﺣوار اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺻﻒ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻏﯾر ﻣوﺟودة ﺷ.ﻞ  .ﻣﺎ أن اﻟﻣﺎدرات اﻟﺗر%وﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾI اﻟﻛﻔﺎءات
ﺳﺗﺧدم أﻏﻠﺑﻬم ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ  وﻻ. ﻣﻘﺑول ﺗﺗﺣﻘI ﻪ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣدرﺳﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎ
  . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﻧﺳﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﺿﺎ أن ﻣﻌظم أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ 
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗر%وﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺧﺎرج اﻟدروس، ﻣﻣﺎ ﯾوﺳﻊ اﻟﻬوة ﺑﯾن ﻻ ﺳﺗﺧدم أﺳﺎﻟﯾب اﻟاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﻣﺷ.ﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾI اﻟﺗﻣدرس، أو ﺗر%ﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠم أﺳﺎﻟﯾب 
ﻣﺣﺎ> ﺄﺳﺎﻟﯾب ﻟﯾﻧﺔ ﺟﺎءت  ﻬمﺗﻌﺎﻣﻠإﻻ أن . ﺣﻞ اﻟﻣﺷ.ﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ
.رد ﻓﻌﻞ ﻋن ﺗﺣول اﻟﻧظرة ﻟﻠﻌﻘﺎب ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻬم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻌرﺿﻬم ﻟﻠﺧطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ، 
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر6 ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺔ داﺧﻞ اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، 
  .ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﺧﺷوﻧﺔ واﻟﻌﻧﻒ ﺿد اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺗراﺟﻊ ﻋﻣﺎ .ﺎن ﻋﻠﻪ ﺳﺎﻘﺎ
إﻋراض ﻓﺋﺔ .ﺑﯾرة ﻣن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ أﻋز6 اﻟﺎﺣث أﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﻘﺔ إﻟﻰ وﻗد   
ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻋن اﻻﻗﺗﻧﺎع ﺿرورة ﺗﻐﯾﯾر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗر%ﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ 
ﺗﺧوف ﻣن اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟدروس ﻋﻠﻰ و.ذﻟك إﻟﻰ اﻟ .وﺗﺣوWﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻠﻘﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎر.ﺔ
أﻏﻠب أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻻ ﻣﻠﻛون .ﻣﺎ أن . ﺗﺣﻘﯾI .ﻔﺎءات اﻟﺗﻌﻠم ﺣﺳﺎب اﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو
ﻟد6 ﻋدد .ﺑﯾر ﻏﺎﺋﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗر%ﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ و اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣﺿﺎرWﺔ ﻓﻲ اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ، 
 وأﺧﯾرا  .ﺳﺑب اﻻﻧﺷﻐﺎل ﻋن ﻣﺗﺎﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗر%ﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻬمﻣﻧ
ﻟﻧدوات ﺣﯾث أن اواﺿﺣﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ واﻧﺷﻐﺎﻻت اﻷﺳﺎﺗذة ﻣدرﺳﺎ،  ﻋدم وﺟود ﺳﺎﺳﺔ ﺗﻛوWن
اﻟﺗر%وﺔ ﻏﯾر ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻻ ﺗﺣﺻﻞ ﺑوﺟود ﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓI ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ 
ﺗﺎﻋد اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣرWﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﺿﺎف ﻟذﻟك ﺳﺑب آﺧر ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ  .ﺎﻟﻛﻔﺎءات اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ
ﺷﺎر.ﺔ واﻟﺣوار اﻟذ7 ﯾﻧﻣﻲ ﺷﺧﺻﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻐﯾر واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﻣﺎ ﻌﯾI اﻟﺗواﺻﻞ واﻟﻣ
  .ﻧظرﺗﻬم ﻧﺣو اﻟﻣدرﺳﺔ
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  اﻟﺗوﺻﺎت
ﻟﺟزاﺋرWﺔ اﻟﯾوم، وﻌد ﻣرور أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷر ﺳﻧوات دراﺳﺔ .ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اإن اﻟﻣدرﺳﺔ 
وﺳﺑب ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات .ﺑدﯾﻞ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻼد وﺧﺎرﺟﻬﺎ، 
، ﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ واﺣدة ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ آﻟت إﻟﻪ 
ﻻ ﯾﺧدم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗر%وﺔ، وﻻ ﯾﻌث ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾI ﺎﻟﻣردود اﻟﺿﻌﯾﻒ اﻟذ7  واﻟﺗﻲ ﺗوﺣﻲ
إن .ﻞ ذﻟك ﯾﺟﻌﻞ ﻣن اﻟﺿرور7 اﺗﺧﺎذ إﺟراءات . اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺧططﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗر%وﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو6 أداء اﻷﺳﺗﺎذ، وﻫذﻩ ﻌض اﻟﺗوﺻﺎت اﻟﺗﻲ رأ6 ﻣﻬﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو6 اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، و 
  :اﻟﺎﺣث أﻧﻬﺎ ﺗﻌث ﻋﻠﻰ إﺻﻼح اﻹﺻﻼح اﻟذ7 ﻟم .ن ﻣﺟدﺎ
  :ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو  اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
ـ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺣﺗو6 اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات، ﺷ.ﻼ  
ﺿﻣوﻧﺎ ﺑﺗﻘدم اﻟﻣﺧﺗﺻرات اﻟﺗﻲ ﻻ ، وﻣح اﻟذ7 ﻻ ﯾر%ك اﻟﻣﺗﺎﻊ ﻟﻬﺎﺷر اﻟﺗﻌرWﻔﺎت و اﻟﺑﺗﺳﻬﯾﻞ 
  . ﻋن ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﺣث ﻫIﺗر 
  .ـ وﺿﻊ ﻣﺧططﺎت ﻣﻔﺻﻠﺔ وﻣﺧﺗﺻرة  وﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﻟﻠﻛﻔﺎءات ﺣﺳب ﻣﺳﺗوﺎﺗﻬﺎ
  (.اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ واﻹدﻣﺎﺟﺔ)ـ ﺗﻘدم ﻧﻣﺎذج ﻋﻣﻠﺎﺗﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎر اﻟذ7 ﺗﺗﺣﻘI ﻪ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟوﺿﻌﺎت 
  .ﻘI اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻋدﺔ واﻟﻣرﺣﻠﺔـ وﺿﻊ ﺧط$ واﺿﺣﺔ ﻟر%$ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣﺳﺎر ﺗﺣ
اﻟﺗﺷﺧﺻﻲ واﻟﺗﻛوWﻧﻲ ) ـ ﺗﺿﻣﯾن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ أﻣﺛﻠﺔ ﺗوﺿﺢ ﻣﺳﺎر اﻟر%$ ﺑﯾن أﻧواع اﻟﺗﻘوم ﻟﺛﻼﺛﺔ
  (واﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ
ـ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟدروس اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ .ﻞ ﻣﺳﺗو6 ﻣن ﻣﺳﺗوﺎت ﻣرﺣﻠﺔ 
  .م اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﺣﻘﯾI .ﻔﺎءاﺗﻬﺎاﻟﺣﺟاﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﻓﻲ .ﻞ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة 
ـ إﺣداث ﺧط$ ﻋﻣﻠﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾI اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺳﻠو.ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻐﻔﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺎج 
  . اﻟﺣﺎﻟﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم اﻟﺟﺎﻧب اﻟروﺣﻲ واﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم
ـ ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻟد6 أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﺑﺈﺣداث ﺗﻐﯾﯾرات ﺗﺟذﻪ ﻧﺣو اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ .وﺛﻘﺔ 
  . ﺑﻧﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر%وﺔ طﺎﻋﺔ وٕاﺧراﺟﺎ وﻣﺣﺗو6 
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  :ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو  أداء اﻷﺳﺗﺎذ
   .ﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ$ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞﻟﻠﺗﺣﺿﯾر اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ  درWﺑﺔـ إﻗﺎﻣﺔ دورات ﺗ
( ﺳﻧﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ) $ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺗﻛوWن ﻋن ﻌد أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ طوWﻞ اﻟﻣد6 إﻋداد ﻣﺧطـ 
ﺳﻘﺎ> ﻣﺿﺎﻣﯾن إوﺎﺳﺗﺧدام أرﺿﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﺔ ﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﺧﺑراء ﻓﻲ اﻟﺗر%ﺔ ﻟﺗوﺿﺢ .ﻔﺔ 
  .اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ
 ـ إﻧﺗﺎج أﺷرطﺔ ﺣﺔ .ﻧﻣﺎذج ﻋن طراﺋI اﻟﺗدرWس اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ
  .وﺗوزWﻌﻬﺎ ﻓﻲ أﻗراص ﻣﺿﻐوطﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺗذة. اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌﻣﻞ ﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
ـ إﻋﺎدة اﻟﺗﻛوWن اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻟﻠﻣﺷرﻓﯾن اﻟﺗر%وWﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﯾداﻏوﺟﺎ اﻟﻛﻔﺎءات ﺎﻟﺷ.ﻞ اﻟذ7 
  .ﻣ.ﻧﻬم ﻣن ﺗﻔﻌﯾﻞ إﺟراءاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﺎت واﻟﻧدوات اﻟﺗر%وﺔ
اﺧﻠﺔ، وذﻟك ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﯾت ـ ﺗﻔﻌﯾﻞ دور اﻟﺗﻛوWن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧدوات اﻟد
 ، ﻟﺗﻣ.ﯾن اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻛوWن(اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻧظﺎم اﻟدوام اﻟواﺣد)اﻟﯾوﻣﻲ 
  .واﻟﻣﺗﺎﻌﺔ
  .ـ إﻋﺎدة ﻌث اﻟﺗﻛوWن اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑدﯾﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ ﻟﻠﺗر%ﺔ
ﺑﺗدﻋم اﻷﺳﺗﺎذ ﻧﺣو اﻟﺗﻛوWن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ـ ﺗﻔﻌﯾﻞ دور اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗر%ﺔ، 
ﻣﺟﺎل ﻋﻠوم اﻟﺗر%ﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻟﺗﻣ.ﯾﻧﻪ ﻣن ﻣﺗﺎﻌﺔ اﻟﺣث ﻋن طراﺋI اﻟﺗدرWس 
  .اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
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  ﺎﺗﻣﺔﺧ
#ﺷﻬد اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣوﻻ ﺑﯾرا ﻓﻲ ﻣﺳﺎراﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺎﺗت ﺗﺷﻐﻞ اﻟﻌدﯾد ﻣن   
ﻓﻌد ﻣﺿﻲ  . 3002.4002ﻣﺗﺗﻌﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرو#ﺔ اﻟﺗﻲ ﺷرع ﻓﻲ ﺗطﺑ#ﻘﻬﺎ ﻣﻧذ ﻣوﺳم 
أﺻﺢ ﻣن اﻟﺿرور . ﻓﺗرة زﻣﻧ#ﺔ طو4ﻠﺔ ﻧﺳﺑ#ﺎ ﻋن ﺑدا#ﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺧرﺟﺎت ﻫذا اﻹﺻﻼح
ﻓﻠﻘد راﻫﻧت  . اﻻﻟﺗﻔﺎت إﻟﻰ ﺗﺷﺧ#ص ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
اﻟﺳ#ﺎﺳﺔ اﻟﺗرو#ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌط#ﺎت اﻟﺗﻲ رأت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾ= أﻫداﻓﻬﺎ 
. ﺗﯾﺟ#ﺔ، واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ وأداء اﻷﺳﺗﺎذ ﺿﻣن ﺧططﻪ وﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻪاﻻﺳﺗرا
ﻓﺎﻧت اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ أن ﺗوﺟﻬت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرو#ﺔ إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣﻌﺑﺋﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
اﻷﻓﺎر واﻟﻣﻔﺎﻫ#م واﻟطراﺋ= واﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧت ﻓﯾﻬﺎ ﻋددا ﻣن اﻟرؤC واﻟﻧظر4ﺎت اﻟﺗرو#ﺔ 
وﺳﺧرت ﻟﻬﺎ إطﺎرا ﺷر4ﺎ . اﻟﻛﻔﺎءات ذات اﻟﻣﺳﺗو#ﺎت واﻷﻌﺎد اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔاﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻐ#ﺔ ﺗﺣﻘﯾ= 
راﻫﻧت ﻋﻠ#ﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ= اﻹﺻﻼح، ﻓﺳﻌت ﻧﺣو ﺗﻛو4ﻧﻪ وٕاﻋدادﻩ ﻧﺣو ﺗﺣﻣﻞ ﻣﺳؤوﻟ#ﺔ اﻹﺻﻼح 
  .ﻓﺎن اﻟﺗﺣد ﻧﺣو ﺑﻠوغ اﻷﻫداف ﻣﺑﻧ#ﺎ ﻋﻠﻰ ﻔﺎءات اﻟﻣﻧﻬﺎج وأداء اﻷﺳﺗﺎذ ﺿﻣﻧﻬﺎ. اﻟﺗرو 
ﻣﻌدا وﻣﺣﺿرا ﺑﻠﺟﺎن ﺧﺎﺻﺔ، وﺻﻞ إﻟﻰ اﻷﺳﺗﺎذ ﻌد ﺧروج اﻟﻣﻧﻬﺎج إﻟﻰ اﻟواﺟﻬﺔ   
ﻟ#ﺿﻌﻪ أﻣﺎم ﻣﺳﺎر ﺟدﯾد، #ﺣﻣﻞ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫ#م واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﺧطJ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ أﻣﺎم ﻣﻬﺎم 
ﻓﺎﻧت . ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ، ﻟم ﯾﺗﻌود ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻟم ﯾﺗﻛون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺎﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺣﺗو#ﺎﺗﻪ
ﻬﺎ ﻧﺣو ﺗﺣو4ﻞ اﻟﻌﻣﻠ#ﺔ اﻟﺗرﺻﺎت واﻟﻣﻠﺗﻘ#ﺎت واﻟوﺛﺎﺋ= اﻟﻣراﻓﻘﺔ واﻟﺗﻌﻠ#ﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻠ
  .اﻟﺗرو#ﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺣورا ﻟﻬﺎ، ووﺿﻊ اﻟﻣﻌﻠم ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟك ﻣوﺟﻪ وﻣﻧظم ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﺗرو 
ﻫذا ﺑدأ اﻟﻣﺳﺎر ﻓﻲ ﻋﻣﻠ#ﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرو، وﻫذا ﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﺗظرة، اﻟﻣﻧﻬﺎج 
ﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳس اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات، وأداء اﻷﺳﺗﺎذ ﻣوﺟﻪ ﻧﺣو ﺗﺣﻘ#ﻘﻬﺎ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﻣ
وﻣن ﻫذﻩ اﻟزاو#ﺔ ﺎن اﻧﺷﻐﺎل اﻟﺎﺣث ﻧﺣو اﻟدراﺳﺔ، أداء اﻷﺳﺗﺎذ ﺿﻣن أﻌﺎد . داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻓﺎﻷﻌﺎد ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، وﻣﺎ اﺧﺗﺎرﻩ اﻟﺎﺣث ﻣﻧﻬﺎ ﻻ #ﻌدو أن #ون . اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﺔ ﻣن اﺟﺗﻬﺎدا ﻧﺣو رطﻬﺎ ﺎﻟواﻗﻊ اﻟذ أرادت اﻟﺳ#ﺎﺳﺔ اﻟﺗرو#ﺔ أن ﺗﺳﺗﻬدﻓﻪ ﺑﺗﺣو4ﻞ اﻟﻣدرﺳ
ﻧﻣJ اﻟﺗر#ﺔ اﻟﺗﻘﻠد#ﺔ، إﻟﻰ ﺷﻠﻬﺎ اﻟﻌﺻر اﻟذ ﺗﺑﻧت ﻓ#ﻪ أﻛﺛر اﻟﻧظر4ﺎت اﻟﺗرو#ﺔ ﺗﻧﺎوﻻ 
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ﻓﺎﻧت اﻟﺑﻧﺎﺋ#ﺔ ﻣرﺗﻛزا ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠ#ﻪ اﻟﺗر#ﺔ اﻟﻣدرﺳ#ﺔ، وﺗﻧﺑﻧﻲ ﻣﻌﻬﺎ . ﻟوﺿﻌ#ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﺣورﻫﺎ
ﺎج، ورأC اﻟﺎﺣث أن ﯾﺣث ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﻌﺎد اﻟﺗرو#ﺔ اﻟﻣﺧططﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬ. ﺟﻣ#ﻊ أﺷﺎل اﻟﺗﻌﻠم
ﻓﺎﺧﺗﺎر ﻣﻧﻬﺎ اﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓ#ﺔ واﻟﺳﻠو#ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ#ﺔ، واﺧﺗﺎر ﻣن أداء اﻷﺳﺗﺎذ طراﺋﻘﻪ ﻓﻲ 
اﻟﺗدر4س، وﻗﺎم ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫذا ﺑذاك، ﻓﺟﺎءت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺷﻠﻬﺎ اﻟذ ﻫﻲ ﻋﻠ#ﻪ، ﻣﺣدﺛﺔ ﺗﺳﺎؤﻻ 
  .ﻣﻬﻣﺎ ﯾدور ﺣول ﻓﺎﻋﻠ#ﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺿﻣن ﺗﻠك اﻷﻌﺎد اﻟﺗﻲ ﺣﺛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج
ﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﺎﺣث ﺎﻧت ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗوC اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﻣواد اﻟﺗدر4س اﻟدرا
ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠ#م اﻟﻣﺗوﺳJ، وﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ أن اﻷﻌﺎد اﻟﻣﻌرﻓ#ﺔ ﻣﺳ#طرة ﻓﻲ وﺟودﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
وﻋﻧد . ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺎﻧت اﻷﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ#ﺔ ﻣوﺟودة ﺷﻞ أﺿﻌﻒ ﻣن ﺳﺎﻘﺗﯾﻬﺎ. اﻷﻌﺎد اﻟﺳﻠو#ﺔ
ﺳﺎﺗذة ﻋن واﻗﻌﻬم ﺗﺟﺎﻩ ﺗﻠك اﻟﻌﺎد اﻟﺗﻲ ﺎن ﻣن اﻟﻣﻔروض أن #ﺳﻘطﻬﺎ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﺳﺗﻧطﺎق اﻷ
ﺎﺳﺗراﺗﯾﺟ#ﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات، وﺻﻞ اﻟﺎﺣث إﻟﻰ أن أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠ#م اﻟﻣﺗوﺳJ ﻻ #ﺣﻘ= أﻌﺎد 
ﻣﺎ . اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳ#ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ، ﺳﺑب اﻟﻐﻣوض اﻟذ #ﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫ#م وﺧطJ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﻟﻌدة أﺳﺎب ذرﻫﺎ اﻟﺎﺣث ﻓﻲ  أﻧﻪ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻷﻓﺎر
ﻣﺣﻠﻬﺎ، وﺎن أﻛﺛرﻫﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ﻏ#ﺎب اﻟﺗﻛو4ن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺟﻌﻠﻪ #ﺳﺗط#ﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺷﻞ 
#ﻣﻧﻪ ﻣن اﺳﺗ#ﻌﺎب ﺟﻣ#ﻊ ﻣﺎ ﻓ#ﻪ وﺗﺣو4ﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺗرو ﯾﻧﻌس ﻋﻠﻰ ﻣردود اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗرو#ﺎ 
  .  ﻟﻪ ﺳ#ﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح واﺟﺗﻣﺎﻋ#ﺎ وﺛﻘﺎﻓ#ﺎ واﻗﺗﺻﺎد#ﺎ ﻣﺎ ﺧططت
اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرو#ﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎول اﻟﺎﺣث ﺗوﺿ#ﺢ أﻌﺎدﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗوC   
اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، وﺣث أداء أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠ#م اﻟﻣﺗوﺳJ ﺿﻣﻧﻬﺎ، ﺗﺗطﻠب إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺛﯾر ﻣن 
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻷول ﯾﻧﻐﻲ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟطرح اﻟذ ﯾ#ﺳر ﻋﻠﻰ . ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻣﻔﺎﻫ#ﻣ#ﺔ واﻹﺟراﺋ#ﺔ
ذ اﺳﺗ#ﻌﺎب ﻣﻔﺎﻫ#ﻣﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺿ#ﻊ ﺟﻬودﻩ ﻓﻲ اﻟﺣث و اﻟﺗﺄو4ﻞ واﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻲ اﻷﺳﺗﺎ
وﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺟدر ﺎﻟﺗﻛو4ن أن ﯾﺗﺧذ ﻣﺳﺎرا آﺧر أﻛﺛر . ﺗﺟﻌﻠﻪ أﺳﯾر اﻟوﺛ#ﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺔ
ﻓﻼ #ﻣن ﻟﻸﺳﺗﺎذ وﻫو ﻣﺣﺎﺻر ﺎﻟﺗوﻗﯾت اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣﺷﻊ ﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ . ﻓﺎﻋﻠ#ﺔ وﻋﻣﻠ#ﺎﺗ#ﺔ
ﻣﺎ أن . ﻣن ﺛوﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾد إﻟﻰ اﻟﺷﻞ اﻟذ ﺗﺑﺗﻐ#ﻪ اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﻌﺻر4ﺔﺗﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﺧروج 
اﻟﺿرورة ﺗﻘﺗﺿﻲ إﺷراك اﻷﺳرة ﺄﺳﺎﻟﯾب ﺗﺿﻌﻒ ﻣن ﺿﻐطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ وﺗﺣول ﻧظرﺗﻬﺎ 
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أ
ﻌﺎد اﻟﻣﻘﺎر"ﺔ و  اﻷداء اﻟﺗر"و! ﻟﻸﺳﺗﺎذ" ﺑـ  ﻓﻲ إطﺎر إﻋداد أطروﺣﺔ دﺗوراﻩ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣوﺳوﻣﺔ
 .، ﻓﻲ ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرو) ﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ% $ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔدراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﺔ " 
ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﻫﻞ ﺣﻘ8 اﻷداء اﻟﺗرو) ﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ% أ$ﻌﺎد اﻟﻣﻘﺎرﺔ : واﻟﺗﻲ طرﺣت ﻓﯾﻬﺎ اﻹﺷﺎﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﺔ
 و ﺗﻧظم اﻟﺗﻔﺎﻋﻞﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻘم ، وﻣن ﺣﯾث ﺿ$% ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن طر?ﻘﺔ اﻟﺗدر?س، و$ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣن ﺣﯾث 
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؟
اﻟﻣﻘﺗــرح ﺗطﺑﻘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ اﻟ$ﺣـث اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ " اﻻﺳـﺗﻣﺎرة " ﺑـﯾن أﯾـدم ﻫـذﻩ اﻷداة ﻧﺿـﻊ   
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 اﻟﺳﻼم ﻋﻠم ورﺣﻣﺔ ﷲ ورﺎﺗﻪ 
أ
ﻌﺎد و  اﻷداء اﻟﺗر"و! ﻟﻸﺳﺗﺎذ" ﻓﻲ إطﺎر إﻋداد أطروﺣﺔ دﺗوراﻩ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑـ 
، ﻓﻲ ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻣﺗوﺳ( 'ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ ﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠمدراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﺔ " اﻟﻣﻘﺎر"ﺔ 
ﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﻫﻞ ﺣﻘ7 اﻷداء اﻟﺗرو- ﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم  :واﻟﺗﻲ طرﺣت ﻓﯾﻬﺎ اﻹﺷﺎﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﺔ .اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرو- 
، وﻣن ﺿ'( ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﺗوﺳ( أ'ﻌﺎد اﻟﻣﻘﺎرﺔ 'ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣن ﺣﯾث طر<ﻘﺔ اﻟﺗدر<س، و
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؟ و ﺗﻧظم اﻟﺗﻔﺎﻋﻞﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻘم ﺣﯾث 
اﻟﻣﻧــــﺎﻫﺞ اﻟﺗــــﻲ ط'ﻘﺗﻬــــﺎ ﻋﻠــــﻰ "  ﺗﺣﻠﯾــــﻞ اﻟﻣﺣﺗــــوF " ﺑــــﯾن أﯾــــدم ﻫــــذﻩ اﻷداة ﺿــــﻊ أ  
واﺳـﺗﺧرﺟت ﻣﻧﻬـﺎ ﺟﻣـﻊ اﻟﻣؤﺷـرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ  ،اﻟﻣدرﺳـﺔ ﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺗﻌﻠـم اﻟﻣﺗوﺳـ( ﻓـﻲ ﺟﻣـﻊ اﻟﻣـواد
اﻟﺗـــﻲ  "'ﺎﺳـــﺗﻣﺎرة اﺳـــﺗطﻼع اﻟـــرأ-"وﺻـــﺣﺑﺗﻬﺎ  (اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺔو  اﻟﺳـــﻠوﺔ ،اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ)ﺎﻷ'ﻌـــﺎد اﻟﺛﻼﺛـــﺔ '
  . ﺗﺷرف ﺑﺗﻘدم ﻣﻼﺣظﺎﺗﻛم ﺣوﻟﻬﺎأ
  
  
  :ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻬﺎﺝ، ﻋﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻟﺟﺎﻥ ﺍﻟﺗﺄﻟﻳﻑ، ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻧﺷﺭ، ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺷﺭ، ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺻﻔﺣﺎﺕ، 
  .ﺃﺧﺭﻯﺑﻳﺎﻧﺎﺕ 
  (ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ) ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ : ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ  ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺓﻭﺣﺩ
ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ  (ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻠﻭﻛﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ) ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺃﻧﻧﺎ ﻧﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ  
  .ﺍﻟﻣﻭﺟﻬﺔ ﻷﺳﺎﺗﺫﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
  (ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺭﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻳﺔ )  ﺍﻟﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺔ :ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻓﺋﺎﺕ
  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﻳﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻳﻎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ 
  (ﺑﻌﺩ ﻣﻌﺭﻓﻲ )  ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ : ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  (ﺑﻌﺩ ﺳﻠﻭﻛﻲ )  ﺍﻟﺿﺑﻁ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺍﻟﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ   :ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
  (ﺑﻌﺩ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )  ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝﺍ  :ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
  (ﺑﻌﺩ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )   ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺍﻟﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ : ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ
  :ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﺍﻟﻔﺋﺔ  ﺍﻟﺭﻗﻡ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﺑﺣﻭﺛﺔ ﻓﻲ 
  ﺍﻟﻔﺋﺔ
  ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻲ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺋﺔ 
  1
ﺍﻟﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺔ ﻓﻲ 
 ﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡﻣﺟﺎﻝ 
  ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﻳﺔ
  ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻭﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ 
  
  ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡﺗﺳﻬﻳﻝ 
ﺗﻌﻧﻲ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ ﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ 
ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻳﺔ، ﻗﺩﺭﺍﺕ، ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ) 
ﻭﺗﻭﻅﻳﻔﻬﺎ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻝ ( ﻭﻣﻭﺍﻗﻑ
   .ﻣﻁﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﻣﺣﺩﺩ
  2
ﺍﻟﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺿﺑﻁ ﻣﺟﺎﻝ 
   ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  
  ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ 
ﺍﻟﺗﺣﻔﻳﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻭ
  ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻲ
ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺗﻌﻧﻲ ﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺿﺑﻁ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﺍﻟﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺩﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻠﻭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺔ 
  .ﻭﺗﺣﻭﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺭﻯ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ
  
  3
ﺍﻟﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺔ ﻓﻲ 
   ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﺟﺎﻝ
  ﺇﻳﺻﺎﻝ ﻭﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻘﻳﻡ
  
  
ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ 
ﺗﻅﻬﺭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺑﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻡ 
  .ﺿﻣﻥ ﺳﻠﻡ ﺍﻟﻘﻳﻡ 
  
  4
  ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺔ ﻓﻲﺍﻟﻛﻔﺎءﺍﺕ 
  ﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻔﺎﻋﺍﻟﺗ
ﺣﻝ ﻭ  ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ 
  ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺗﻳﺔ
ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻅﻬﺭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳﻥ 
  .ﻭﺗﺗﺟﺎﻭﺯﻫﺎ ﻟﺗﻛﻭﻥ ﺑﻳﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  
  
  ﺍﺳﺗﻣﺎﺭﺓ ﺍﺳﺗﻁﻼﻉ ﺍﻟﺭﺃﻱ
         
ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻣﻧﻬﺟﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺧﺭﺍﺝ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ( ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ) ﻫﻝ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ـ  1
  ؟ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﻬﺎﺝ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ
  ﻧﻌﻡ                     ﻻ                                
  ـ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻛﺫﻟﻙ، ﻓﻣﺎ ﺍﻟﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻛﻡ؟ 2
........................................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................................
  ﺳﻠﻳﻡ ؟( ﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﻬﺎﺝ ) ـ ﻫﻝ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ  3
  ﻧﻌﻡ                       ﻻ                               
  ﺃﻭ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻘﺗﺭﺣﻭﻥ؟ ـ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻛﺫﻟﻙ، ﻓﻣﺎ ﺍﻟﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻛﻡ؟ 4
........................................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................................
ﺣﺳﺎﺏ ﺗﻛﺭﺍﺭ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ) ﺍﻟﻌﺩﺩﻱ ﻟﻠﻘﻳﺎﺱ ﻗﺎﺑﻠﺔ  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝﻫﻝ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ـ  5
    ؟ (ﺍﻟﻣﻧﻬﺎﺝ 
  ﻧﻌﻡ                          ﻻ                              
  ؟ﺑﺩﻻ ﻣﻧﻬﺎﻭ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻘﺗﺭﺣﻭﻥ  ؟ﻫﻭ ﺍﻟﺳﺑﺏـ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻛﺫﻟﻙ، ﻓﻣﺎ  6
........................................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................................
ﺍﻻﻧﻁﻼﻕ ﻣﻥ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﺣﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻳﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﻫﻝ ﺗﺭﻭﺍ ﺃﻥ ـ  7
  ؟ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻱ ﻟﻸﺳﺗﺎﺫ  ﻗﻳﺎﺱ ﺧﻼﻟﻪ 
  ﻧﻌﻡ                          ﻻ                                 
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  وزارة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟ
ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﺿر 
ﺳرة
  ﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  
  
  :ﺍﺳﺗﻣﺎﺭﺓ ﺑﺣﺙ ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ                                           




  دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﺔ ﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ, 
ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ                       
  
  ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﻘﺗﺭﺡ ﻟﺗﺣﺿﻳﺭ ﺃﻁﺭﻭﺣﺔ ﺩﻛﺗﻭﺭﺍﻩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻱ          
  
  :ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﺍﻟﻣﺷﺭﻑ:                                                         ﺍﻟﻁﺎﻟﺏﺇﻋﺩﺍﺩ 
  ﺯﻣﺎﻡ ﻧﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ. ﺩ . ﺃ                                   ﺑﺷﻳﺭﻱ ﺯ                                  
  
ﻭﺃﺩﺍء ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﺿﻣﻧﻬﺎ، ﻧﻅﺭﺍ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺑﺣﺙ  ﻭﺍﻟﺗﺷﺧﻳﺹ ﻓﻲ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻳﺔ        
ﻓﻘﻁ،  ﺔﻓﺎﻟﺑﺎﺣﺙ ﻳﺅﻛﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﺭﺓ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳ
ﻳﺔ، ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺑﻛﻝ ﺻﺑﺭ ﻭﺟﺩّ  ﻭﺃﺳﺋﻠﺔﻣﻥ ﺍﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﻧﺎ ﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺗﻔﺎﻋﻠﻭﺍ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺅﻭﺭﺟﺎ
  . ﺎ ﺟﺯﻳﻝ ﺍﻟﺷﻛﺭ ﻭﺍﻻﻣﺗﻧﺎﻥﻭﻟﻛﻡ ﻣﻧّ 
  
  
      2102/  1102: ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ                                   
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  ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﺍﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ( × ) ﻧﻁﻠﺏ ﻣﻧﻙ ﺭﺟﺎًء ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ 
  
  :ﻋﺎﻣﺔﺑﻳﺎﻧﺎﺕ 
           ﺫﻛﺭ              ﺃﻧﺛﻰ   :     ﺍﻟﺟﻧﺱـ  1
  ......................................................................: ـ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ 2
  ﺳﻧﺔ   02ﺳﻧﺔ        ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  02ﻭ 01ﺳﻧﻭﺍﺕ         ﺑﻳﻥ  01ﺃﻗﻝ ﻣﻥ :   ﺍﻷﻗﺩﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱـ  3
  ﺍﻟﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻲ           ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗﺫﺓ    :   ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﺧﻠﺕ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡـ  4
  ..................................................................................................................................................................ﺃﺧﺭﻯ ﺃﺫﻛﺭﻫﺎ                  
  
  ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻧﻬﺎﺝ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ :ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺃﺳﺋﻠﺔ 
  ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﺭﺳﻬﺎ ؟ﻫﺞ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺎـ ﻫﻝ ﺗﻣﻠﻙ ﻣﻧ 5
  ﻬﺎﻻ ﺃﻣﻠﻛ       ﺃﻣﻠﻙ ﺑﻌﺿﻬﺎ          ﻬﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎﺃﻣﻠﻛ                         
  ؟     ﺱﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻓﻲ ﺗﺣﺿﻳﺭ ﺍﻟﺩﺭـ  6
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ ﻭﺍﻟﻣﻧﻬﺎﺝ      ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ ﻓﻘﻁ                                 
  ﻻ ﺃﻓﺭﻕ  ﺃﻓﺭﻕ         ؟  ( ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻳﺔ ، ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ) ﻫﻝ ﺗﻔﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻛﻔﺎءﺍﺕ ـ  7
  ﺃﻓﺭﻕ         ﻻ ﺃﻓﺭﻕ    ـ ﻫﻝ ﺗﻔﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻭﺿﻌﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﺿﻌﻳﺔ ﺍﻹﺩﻣﺎﺟﻳﺔ ؟           8
    ؟   ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻣﻧﻬﺎﺝ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺭﻙ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻱـ  9
  ﻭﺛﻳﻘﺔ ﺑﻧﺎﺋﻳﺔ          ﺃﻋﺗﺑﺭﻩ ﻭﺛﻳﻘﺔ ﺗﺩﻋﻳﻣﻳﺔ             ﺃﻋﺗﺑﺭﻩ ﻭﺛﻳﻘﺔ ﺛﺎﻧﻭﻳﺔ    ﺃﻋﺗﺑﺭﻩ             
  ﻓﺄﻳﻥ ﺗﺻﻧﻑ ﻧﻔﺳﻙ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺋﻙ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻱ؟  ﺣﺳﺏ ﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻬﺎﺝـ  01
  ﺃﺳﺗﺎﺫ ﻳﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺑﺩﻗﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﻳﺫ               
  ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕﻭﻳﻭﺟﻪ ﺃﺳﺗﺎﺫ ﻳﻧﻅﻡ               
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    ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﺿﻣﻥﻟﻛﻔﺎءﺍﺕ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﺎﺗﺧﺹ ( ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﻳﺔ: )ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔﺃﺳﺋﻠﺔ   
                
 ﻻ        ﺍﻟﺩﺭﺱ؟          ﻧﻌﻡ       ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﻳﺷﺗﺭﻙ ﻫﻝـ  11
  ﺍﻟﺩﺭﺱ؟   ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺇﻧﺟﺎﺯ ﻓﻲ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﻋﺩﺩ ﻛﻡ ـ  21
  ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﺗﻼﻣﻳﺫ ﺍﻟﻘﺳﻡ   ﺗﻼﻣﻳﺫ            ﻧﺻﻑ ﺗﻼﻣﻳﺫ ﺍﻟﻘﺳﻡ           01ﺃﻗﻝ ﻣﻥ            
  ﻫﻝ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻭﺿﻌﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﻛﻝ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺩﺭﺱ؟ـ  31
 ﻻ ﺃﻋﺭﻓﻬﺎ            ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎ ﺃﺳﺗﺧﺩﻣﻬﺎ                           ﺃﺳﺗﺧﺩﻣﻬﺎ ﻛﺛﻳﺭﺍ         
  :ﻁﺭﻑ ﻣﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻳﺗﻡ ،ﻙﺩﺭﺳ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝـ  41
  ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ ﺿﻣﻥﻷ ﻣﻥ ﻁﺭﻓﻲ         ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﺩﻭﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ                   ﻥ    ﻳﺍﻟﻣﺗﻔﻭﻗ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ 
  ؟ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧﺩﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺩﺭﻳﺳﻙ  ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺃﻓﺿﻝ ﻭﻫ ﻣﺎـ 51
        ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﻁﺭﻑ ﻣﻥ ﺗﺻﺩﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ          ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﻁﺭﻑ ﻣﻥ ﺗﺻﺩﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ       
 ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﻋﻥ ﻳﻌﻁﻠﻭﻧﻙ ﻷﻧﻬﻡ ﻛﺛﻳﺭﺍ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻻ                       
  : ﻁﺭﻑ ﻣﻥ ﺃﻓﺿﻝ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺧﻼﺻﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝـ  61
     ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯﺃﺻﺣﺎﺏ                ﺍﻟﺟﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ               
 ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﻁﺭﻑ ﻣﻥ                                   ﻓﺭﻕ ﻳﻭﺟﺩ ﻻ                
     ؟ﻫﻝ ﺗﻌﺭﻑ ﻛﻳﻑ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻡـ  71
   ﺃﻋﺭﻑ ﻟﻛﻧﻲ ﻻ ﺃﺳﺗﺧﺩﻣﻪ            ﺃﻋﺭﻑ  ﻻ              ﺃﻋﺭﻑ          
                        ؟(ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻭﺍﻻﻧﺳﺟﺎﻡ ﺍﻟﻭﺟﺎﻫﺔ)   ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻡ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺗﻌﺭﻑ ﻫﻝـ  81
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   ؟ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﻣﻊ ﺍﻟﺛﻭﺍﺏ ﺃﺳﻠﻭﺏ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺗﺳﺗﻐﻝ ﻫﻝـ  91
 ﻻ               ﻧﻌﻡ                      
  ﺍﻷﻭﺍﻣﺭ؟ ﻁﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻠﻣﻳﺫ ﻌﻭﻳﺩﺗ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻔﺿﻝ ﺃﺳﻠﻭﺑﻙ ﻫﻭ ﻣﺎـ  02
  ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺣﺫﻑ                ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ    ﺿﺭﺏ ﺍﻟﺗﻠﻣﻳﺫ        ﺗﻭﺑﻳﺧﻪ              
    ﺍﻟﺳﻠﺑﻲ؟ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﻋﺎﻗﺑﺔﻣﻥ  ﻣﻳﺫﺍﻟﺗﻼ ﺗﺣﺫﻳﺭ ﻓﻲﻫﻝ ﺗﺳﺗﻌﻳﻥ ﺑﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ـ  12
          ﺃﺳﺗﻌﻳﻥ ﺑﻪﻻ   ﻧﺎﺩﺭﺍ                    ﻛﺛﻳﺭﺍ                              
  ﺗﻛﺭﺍﺭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺵ ﻓﻲ ﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟﺯﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ؟ﻫﻝ ﺗﻼﺣﻅ ـ  22
  ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ                   ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺑﻛﺛﺭﺓ               ﻻ ﺗﻭﺟﺩ                 
  ؟(  ﺑﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎﺕ) ﺍﻟﻛﺭﺍﺱ ﻛﻣﻌﻳﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻫﻝ ﺗﺳﺗﻌﻣﻝ ـ 32
                   ﻻ                   ﻧﻌﻡ                              
  ؟ﺍﻟﻣﻧﻬﺎﺝﻣﻥ ﺧﻼﻝ   ﻣﻳﺫﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﺗﻼ ﺎﺗﻘﻳﺱ ﺑﻬ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙـ  42
                            ﻻ ﺃﻋﺭﻑ                     ﺗﻭﺟﺩ           ﻻ ﺗﻭﺟﺩ              
  ؟ ﺗﻭﻅﻑ ﺍﻟﻣﻧﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺣﻠﻭﻝ ﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫﻫﻝ ـ  52
       ﺃﺑﺩﺍ                 ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ              ﺩﺍﺋﻣﺎ              
  : ـ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻟﺩﻳﻙ ﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﺍﻟﻔﻭﺿﻭﻱ ﻓﻬﻝ 62
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   ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ؟ ﺑﻳﻥ ﻌﺎﻭﻥﺍﻟﺗ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻣﻥ ﺗﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﻫﻲ ﻣﺎ ـ 72
  ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻣﺟﺎﻝ ﻳﻭﺟﺩ ﻻ        ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻧﺷﺎﻁﺎﺕﺍﻟ       ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻳﺔ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ
  ؟ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﺍﻟﺗﻁﻭﻉﺗﺳﺗﻐﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﻗﻳﻣﺔ ﻫﻝ ـ  82
   ﻳﺳﻣﺢ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞﻻ                 ﻻ ﺃﺳﺗﻐﻝ               ﻧﻌﻡ ﺃﺳﺗﻐﻝ                     
      ؟ﻓﻲ ﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺻﺩﻕﺍﻟﻣﻧﻬﺎﺝ ﺗﻭﺟﻬﻙ ﻧﺣﻭ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﻗﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍﺋﻳﺔ  ﺃﺳﺎﻟﻳﺏﻫﻧﺎﻙ  ﻫﻝ ـ 92
  ﺗﻭﺟﺩﻻ                       ﺗﻭﺟﺩ ﻧﻌﻡ                                   
  ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ؟ ﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻥﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻗﻳﻣﺔ  ﻫﻝ ـ 03
  ﺍﺃﺑﺩ                    ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ                          ﻛﺛﻳﺭﺍ              
 ؟  ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻫﻝ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻙ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻣﻥ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﻋﻠﻰ ـ 13
                   ﻻ                            ﻧﻌﻡ                       
                     ؟ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝﻳﺳﻣﺢ ﻟﻙ ﺑﺗﻧﻣﻳﺔ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻣﺿﺎﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ـ  23
  ﻏﻳﺭ ﺻﺣﻳﺢ               ﻻ ﺃﻋﺭﻑ                     ﺻﺣﻳﺢ                     
    ؟ ﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺑﻳﻧﻬﻡﺈﻫﻝ ﺗﺗﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﺑـ  33
     ﺫﻟﻙ ﺑﻳﺳﻣﺞ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻻ                  ﻻ ﺃﺗﺩﺧﻝ                  ﻧﻌﻡ ﺃﺗﺩﺧﻝ                 
  ؟ﺍﻟﺣﻭﺍﺭﻟﺗﺩﺭﻳﺑﻬﻡ ﻋﻠﻰ ـ ﻣﺗﻰ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻧﻘﺎﺵ ﺍﻟﺟﺎﻧﺑﻲ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ  43
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   ؟ﻫﻝ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﺗﻼﻣﻳﺫﻙ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﻡ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺻﺣﻰ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺣﺻﺔ ـ 53
  ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ                     ﺃﺑﺩﺍ       ﺩﺍﺋﻣﺎ                                  
      ﺍﻟﺩﺭﺱ؟ ﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻋﻣﻝ ﻳﻌﻳﻘﻙ ﻫﻝ ـ 63
  ﻳﻌﻳﻖ         ﻻ ﺃﺳﺗﻌﻣﻝ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻻﻳﻌﻳﻖ          ﻧﻌﻡ                  
   ؟ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﺣﺱ ﻣﻧﻬﻡ ﺍﻻﻧﻁﻭﺍء ﻫﻝ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺗﻧﺷﻳﻁ ـ 73
 ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺑﺎﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ             ﺃﻗﻭﻡ ﺑﻬﺎ  ﻻ            ﺃﻗﻭﻡ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺍﺋﻣﺎ       
 ؟ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻷﻧﺳﺏ ﻟﺩﻳﻙ ﻓﻲ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺃﻛﺑﺭ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ـ 83
   ﺗﺳﻣﺢ ﺍﻟﺣﺻﺔ ﺑﺫﻟﻙﻻ        ﻓﺳﺢ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﻡ       ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﺑﻳﻧﻲ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ     
               ﻻ         ﻧﻌﻡﻣﻊ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﺭﺱ ؟                      ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺗﻧﺟﺯ ﻫﻝـ  93
  ؟ﻛﻳﻑ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻻ ﻳﺣﺑﻭﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡـ  04
  ﻥ          ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﻬﻡ  ﺑﺎﻟﺗﻭﺑﻳﺦ           ﺑﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺇﺷﺭﺍﻛﻬﻡ ﺑﺄﺳﻠﻭﺏ ﻟﻳّ            
  ـ ﻫﻝ ﺗﻔﺳﺢ ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ؟ 14
  ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ                     ﺃﺑﺩﺍ      ﺩﺍﺋﻣﺎ                             
  ـ ﻫﻝ ﺗﺟﻠﺱ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﻳﺫﻙ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ؟ 24




 ﺷﻜﺮا ﺟﺰﯾﻼ ﲆ ﲨﯿﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻚ ﻣﻌﻨﺎ
  وزارة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟ
ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﺿر 
ﺳرة
  ﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  
  :ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ  ﺑﻁﺎﻗﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ




  اﻟﺟﻠﻔﺔدراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﺔ ﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ, 
ﻣدﯾﻧﺔ                    
  ﻳﺔﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﻘﺗﺭﺡ ﻟﺗﺣﺿﻳﺭ ﺃﻁﺭﻭﺣﺔ ﺩﻛﺗﻭﺭﺍﻩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺗﺭﺑ          
  ﺑﺷﻳﺭﻱ ﺯ                                                                    :ﻁﺎﻟﺏﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟ
  ﺯﻣﺎﻡ ﻧﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ. ﺩ . ﺃ :  ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﺍﻟﻣﺷﺭﻑ 
  (  ﻟﻠﻣﺳﺄﻟﺔ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛﺭﺓ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺧﺑﺭ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ )                        
  
      2102/  1102: ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ                                   
           
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﻲ أﺣﺗﺎج ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﺗوﺿﺣﺎت  ﺣﺿرﺗﻛم اﻟﻣﺣﺗرﻣﺔ ءﻠﻘﺎاﻟﺷرﻓﻧﻲ 




  :ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻁﺎﻗﺔ
  5ﺇﻟﻰ  1ﻣﻥ  (ﻟﻣﻔﺗﺷﻳﻥﺍ)ﻟﻠﻣﺷﺭﻓﻳﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻳﻳﻥ ﺃﺳﺋﻠﺔ 
   :ـ أﺳﺋﻠﺔ ﺗﺧص اﻟﻣﻠﺗﻘﺎت اﻟوطﻧﺔ و اﻟﺟﻬوﺔ و واﻟوﻻﺋﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ 
ﺎﻹﺷراف اﻟﺗر"و! 1
  ـ  ﺣول أ$ ﻣﺟﺎل 6ﺎﻧت ﺗر6ز اﻷﻫداف واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو ﻣﺗﺎﻌﺔ أداء اﻷﺳﺗﺎذ ؟
  ................................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
  ـ ﻫﻞ 6ﺎﻧت ﻓﺎﻋﻠﺔ وﺗﻔﯾد اﻟﻣﻔﺗش ﻓﻲ ﺗوﺟﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﻧﺣو اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ اﻟﺟدﯾدة؟ 
  ...............................................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................................
  :ﺗﻛو;نﺎﻟأﺳﺋﻠﺔ ﺗﺧص اﻟﻧدوات اﻟﺗر"وﺔ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو8 اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت، وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ 
. 2
  ؟6ﯾﻒ 6ﺎن ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻷﺳﺎﺗذة ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ طرق اﻟﺗدر?سـ   
  ................................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
ــــ ﻫــــﻞ ﻣ6ـــن ﺗﻛــــو?ن اﻷﺳــــﺎﺗذة ﻣـــن ﺧــــﻼل اﻟﻧـــدوات اﻟﺗر%وــــﺔ ﻓــــﻲ ﻣﺟـــﺎﻻت اﻟــــﺗﻌﻠم واﻟﺗﻘــــوم                 
  وطرق اﻟﺗدر?س؟
  .........................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................
أﺳـــﺋﻠﺔ ﺗﺧـــص اﻟﻣﻧﻬـــﺎج اﻟﻣدرﺳـــﻲ واﻟوﺛـــﺎﺋ? اﻟﻣراﻓﻘـــﺔ ودﻟﯾـــﻞ اﻷﺳـــﺗﺎذ ودﻟﯾـــﻞ اﻟﻛﺗـــﺎب  .3
  :اﻟﻣدرﺳﻲ، وﻋﻼﻗﺔ اﻷﺳﺗﺎذ 
ﻪ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺗر"و! 
  ﻫﻞ ﻟدك ﻓ6رة ﺣول ﻣﺎ إذا 6ﺎن اﻷﺳﺎﺗذة ﻣﻠﻛون 6ﻞ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟوﺛﺎﺋ" اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد ﻓﻲ إﺳﻘﺎF ـ   
  اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ؟        
  ...............................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................
  ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻋﻧد ﻣﺗﺎﻌﺗك ﻷداء اﻷﺳﺎﺗذة، ﻓ6ﯾﻒ ﺗرK ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻣﻊ اﻟﻣﻧﻬﺎج واﻟوﺛﺎﺋ" اﻟﻣراﻓﻘﺔ و ـ   
  ؟اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠم    
  ...............................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................
اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ، اﻟﺳـــﻠوﺔ ، ) ــــ أﺳـــﺋﻠﺔ ﺗﺧـــص اﻷ
ﻌـــﺎد اﻟﺗر"وـــﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟـــﺎﻻت 4
  :(اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
   ﺗرK أن اﻷﺳﺗﺎذ ﻗد  ﻬﻞـ ﻌد ﻣرور ﻣﺎ ﻘﺎرب ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻣن ﺗطﺑﯾ" اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓ  
  ؟(ﻣﺎﻋﺎﺗﻣﻌرﻓﺎ وﺳﻠو6ﺎ واﺟ) ﻣن أﻌﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوK اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺟزءا  ﺣﻘ"     
  ................................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................
  :اﻟﻛﻔﺎءات ـ اﻹدﻣﺎج ـ اﻟوﺿﻌﺎت: أﺳﺋﻠﺔ ﺗﺧص اﻟﺗﺣم ﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻷﺳﺎﺳﺔـ 5
ﺗﺣﻘﯾــ"  ﻔﯾــد ﻓــﻲ ةـ ــ ﻫــﻞ ﺗــرK أن اﻟــﺗﺣ6م ﻓــﻲ اﻟﻣﻔــﺎﻫم اﻷﺳﺎﺳــﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎر%ــﺔ ﻣــن طــرف اﻷﺳــﺎﺗذ  
   ﻬﺎ؟أﻫداﻓ
  ................................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................




د ﻓﻬـــﻞ ﺗﻼﺣـــR ﺗطﺑـــﻘﻬم ﻷﺳﺎﺳـــﺎت ــــ ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﺗﻘر?ـــرات اﻟﺗـــﻲ ﺗﺻـــﻠك ﻣـــن أﺳـــﺎﺗذة اﻟﻣـــوا  
  اﻟوﺿﻌﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﻔﺻﻠﺔ؟
  ..............................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................
 ـ ــــ ﻣــــﺎﻫﻲ ﺗﻘ ــــدﯾراﺗك ﻷداء اﻷﺳــــﺎﺗذة ﺎﻟﻧﺳــــﺔ ﻟﻣﻌــــﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘ ــــوم أﺛﻧ ــــﺎء ﻋﻣﻠــــﺎت اﻟﺗﺻــــﺣﺢ ﻓ ــــﻲ  







  8ﺇﻟﻰ  6ﺃﺳﺋﻠﺔ ﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭﻱ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﻣﻥ 
 
أﺳــﺋﻠﺔ ﺗﺧــص ﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﺗوﺟــﻪ إﻟــﻰ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺛــﺎﻧو!، ﻣــن ﺧــﻼل ﻧظــﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت ﻓــﻲ  ـ ــ 6
  .اﻟﻣواد اﻷدﺑﺔ واﻟﻌﻠﻣﺔ
ﺗطﺑﯾــــ" اﻟﻣﻘﺎر%ــــﺔ ﺎﻟﻛﻔــــﺎءات ُﻣ6ّــــن ﻣــــن اﻟــــّﺗﺣ6ﱡ م ﻓــــﻲ اﻟﺗوﺟــــﻪ ﺣﺳــــب ﻧظــــﺎم ـ ــــ ﻫــــﻞ ﺗــــرK أن   
   اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ؟
  ..............................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................
  ؟ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎر%ﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻫﻧﺎك ﺗواﻓ" ﺑﯾن ﻋﻣﻠﺎت اﻟﺗﻘوم وﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗوﺟﻪ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذـ ﻫﻞ   
  ..............................................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................................
  .ـ أﺳﺋﻠﺔ ﺗﺧص اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﻘوم اﻟﻛﻔﺎءات وﻣﻠﻣﺢ اﻟﺗﻠﻣﯾذ أﺛﻧﺎء اﻟﺗوﺟﻪ 7




ﻫــﻞ ﺗــرK أن ﻣﻠﻣــﺢ اﻟﺗﺧــرج ﻣــن اﻟﺗﻌﻠ ــم اﻟﻣﺗوﺳــX ﻣﺑﻧــﻲ ﻓﻌــﻼ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــوم اﻟﻛﻔــﺎءات أو أﻧــﻪ ـ ــ   
  ﻣﺟرد ﺗﻘوم ﺗﻘﻠﯾد$ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻓﻘX؟
  ...............................................................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................................................
اﻟﺗوﺟﻪ ﻟﻠﺗﻛـو;ن اﻟﻣﻬﻧـﻲ وﻋﻼﻗﺗـﻪ 
ﺎﻟﻛﻔـﺎءات اﻟﻣﺗﺣﺻـﻞ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ  أﺳﺋﻠﺔ ﺗﺧصـ  8
  ؟اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ, ﻟد8 اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗــرK ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗﻼﻣﯾــذ اﻟﻣوﺟﻬــون ﻟﻠﺗﻛــو?ن اﻟﻣﻬﻧــﻲ ﻓﻬــﻞ ﺗــرK أن اﻟﻣﻘﺎر%ــﺔ ﻓﻌــﻼ ﺻــﺎدﻗﺔ ـــ   









  ﻓﻲ اﻟﻔرﺿﺔ
  ﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻣﻼﺣظﺎت  ﻣؤﺷر اﻟﻣﻼﺣظﺔ  ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻼﺣظﺔ





  اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم 
                  اﺳﺗﺛﺎرة اﻟﻣﺗﻌﻠم  وﺿﻌ
ﺔ اﻻﻧطﻼق
                  ﺗوﺟ
ﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻧﺣو طرح اﻟﺗﺳﺎؤل  اﻟوﺿﻌ
ﺔ اﻟﻣﺷ$ﻞ 
اﻟﻣ$ﺗﺳ0ﺎت واﻟوﺿﻌ
ﺎت  ﻌﻣﺎلاﺳﺗ  اﻹدﻣﺎج ﻧﺷﺎطﺎت
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
ﺔ
                
اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟوﺟﺎﻫﺔ   ﺗﻘو
م اﻟﻛﻔﺎءات
  واﻻﻧﺳﺟﺎم وأدوات اﻟﻣﺎدة





  ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﺣر$ﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
  ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ 
                  ﺿ0طﻬﺎ دون رﻓﻊ اﻟﺻوت 





                  إﺑداء اﻟرأ? 0ﺷﺟﺎﻋﺔ













                  اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗوﺟ
ﻪ 
ﺗﺷﺟ
ﻊ اﻟﻣ0ﺎدرة ﻣن طرف   ﺣب اﻟﻌﻣﻞ
  اﻟﺗﻼﻣﯾذ
                
 اﻟﺣﻔﺎG ﻋﻠﻰ
  اﻟﻧظﺎم
ﻗﺎﻋﺔ ﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ و  ﻫﻧدام
  وﻣﺣ
طﻬﺎ اﻟدرس










ﺔ   اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﻠﻔظﻲ
  ﻓﻲ اﻟﺗواﺻﻞ أو اﻷﺟﻧﺑ
ﺔ
                
                  ﺗوظﯾﻒ اﻟﻧﻘﺎش ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ  اﻟﺣوار
                  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎتﻧظﺎم اﺳﺗﺧدام   اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
اﻟﻣﺷﺎر$ﺔ ﻓﻲ 
  اﻟﻧﺷﺎطﺎت
                  ﺗوظﯾﻒ ﻋدد $ﺑﯾر ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 0ﻗو$         ﺿﻌﯾﻒ       ﻏﯾر ﻣوﺟود      : ﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻣﻼﺣظﺎت
  ﺟدول ﺧﺎص ﻌدد اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗوﺳ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ
  اﻟﻣواد
  اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﻌﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ
  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار  %اﻟﻧﺳﺔ  اﻟﺗﻛرار
 69,61 88 30,61 57 57,31 26 23,41 16  اﻟرﺎﺿﺎت
 اﻟﺗر#ﺔ
  اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﺔ




 44,9 94 31,5 42 99,3 81 75,6 82
 33,21 46 23,41 76 24,21 65 83,31 75  ﻟﻐﺔ ﻋر#ﺔ
ﺗر#ﺔ 
  إﺳﻼﻣﺔ
 93,5 82 31,5 42 12,6 82 75,6 82
ﺗﺎرﺦ 
  وﺟﻐراﻓﺎ
 02,5 72 23,11 35 35,31 16 61,5 22
 79,5 13 21,8 83 35,9 34 18,6 92  ﺗر#ﺔ ﻣدﻧﺔ
 94,31 07 98,31 56 35,11 25 30,11 74  ﺗر#ﺔ ﺑدﻧﺔ
 07,2 41 87,2 31 55,3 61 15,7 23  ﺗر#ﺔ ﻓﻧﺔ
ﺗر#ﺔ 
  ﻣوﺳﻘﺔ
 58,3 02 58,3 81 77,3 71 64,4 91
 76,8 54 87,2 31 34,8 83 64,4 91  ﻓرﻧﺳﺔ
 90,8 24 96,7 63 77,3 71 93,9 04  إﻧﺟﻠﯾزﺔ
 %001 915 %001 864 %001 154 %001 624  اﻟﻣﺟﻣوع
     
 
